




E L T I E M P O 
L A N O T A 
V E A S E EIm 
D E L O B S E R V A T O R I O 
L A P A G I N A Q U I N C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A M U N -
D I A L P O R N U E S T R O S H I L O S D I R E C T O S 
S E C C O N 
1 " 
E l p e r i ó d i c o m á s » n t i e u o a , Cnb»~ 
ad0S c ^ e > 
, a8ra(lablesn' 
8 de «Pera* 
Proye, rato r 
neQte desee 
n C u b a , y 
Una eran í 
sas medal la 
3 611 O ' R e i i i y ^ 
Cir que w . 
3 Predilectos 
1 Teatro Nacií 
tesco paso n 
ol1' a sus d i S 
P ú b l i c o en g £ 
de(leIta tomaS 
1 ' L l a v e " 
R E 
L A H A B A N A . D O M I N G O , 2 6 D E J U L I O D E 1 9 2 5 . — S A N T A A N A , M A D R E D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
i L í C O N F E R E N C I A 
. d a r á a U p u b h c i d d t o d o 
lo a c o r d a d o , e x c e p t o a q u e l l o 
que n o d e b a s a b e r e l p u b l i c o 
P A C I O N d e I o s N A V A R R O S 
de q u i n c e m i l a g r i c u l t o r e s 
atan a r r u i n a d o s p o r s u s p e n d e r 
los p a g o s e l B a n c o d e C r é d i t o 
A C U E R D O H I S P A N O - F R A N C E S 
ya l l egaron l a s e s p e r a d a s 
conte s tac iones d e l g o b i e r n o 
f r a n c é s s o b r e l a c o n f e r e n c i a 
'a e s p a ü o i e g . . 
Puede adqufo. (ie 
j a d e T o y o - . , , , 
ae Jesús di 
a l . Para dar b 
e u n a distinnü. 
;omo e p í ^ j 
^age" ¿ e h ? . 
o s ! ! 
*al y presidente 
ñ o r Gerardo Ma-
tnbrado socio de 
otaria de la Ha-
cuantos recono-
do f u é socio ae» 
i b , y en un por 
¡r el acuerdo de 
bramiento. 
MADRID- j u l i o 2 5 . — ( P o r l a 
¿ o c i a t e d P r e s s . ) — L o s p e r i ó d i -
de esta c a p i t a l c o n v i e n e n e n 
ne la c o n f e r e n c i a h i s p a n o f r a n c e s a 
' reiaci5n con l a c o l a b o r a c i ó n e n -
m España y F r a n c i a e n M a r r u e -
(« está tocando a s u f i n , c r e y e n -
fo'qne a m b o s G o b i e r n o s h a n l l e -
ndo a ponerse de a c u e r d o s o b r e 
{rotos que, p r o b a b l e m e n t e , se d a -
¡ín a conocer h o y . 
Después de c i n c o s e m a n a s de 
Knferencla, E s p a ñ a s e p r o p o n e d a r 
la publicidad u n a n o t a , s e m i - o f l 
bola* v, dil in formando a l a o p i n i ó n p u -




pensar que esos 
í r a n estar redac-
i a : 
Nuestro antiguo 
3 Machado ha 11* 
nte de la Repü-
lUca acerca do t o d o s l o s d e t a l l e s 
leí convenio e x c e p t o s o b r e a q u e -
puntos que d e b e n m a n t e n e r s e 
a secreto per r a z o n e s e s p e c i a l e s . 
pí I V R E C O N O C I M I E N T O D E L 
fiORGUBS, F U E R O N H A L L A D O S 
D O S C A D A V E R E S 
T E T U A N , M a r r u e c o s e s p a ñ o l , 
julio 2 5 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d 
I j i g s . ) — D u r a n t e u n r e c o n o c i -
ilento prac t i cado p o r n u e s t r a s t r o -
—dice u n c o m u n i c a d o o f i c i a l 
t a distinción, pe- ufat e x p e d i c i ó n q u e r e c o r r i ó e l t e -
iconocido cuando prlíorio de G o r g u e g , a d e m á s d e l 
idárer del c a p i t á n D e s p u j o l s , en -
«ntró el d r l c o m a n d a n t e J u a n 
leadoza I r a d i e r , q u e m a n d a b a el 
líber de R e g u l a r e s de C e u t a . 
Lns a v i a d o r e s r e c o n o c i e r o n t o d o 
gírente desde A l a l e x h a s t a P u n t a 
Jyiires, y r e g r e s a r o n a A l c á z a r 
Hien, a n u n c i a n d o q u e n o h a b í a n 
W n i n g ú n m o v i m i e n t o a n o r m a l . E s para este Clrt 
no contarlo entre 
m á s conspicuos. 
No ha de dejar 
>te nombramiento 
E l Club Rotario 
i l General Gerar-
orales, Socio di 
gunos mal inU* 
e era de jastidi 
t e s . . . 
E l señor Federl-
0 de los mejoreB 
en Cuba. 
Garantía l»» 
aalquier clase, de 
3e pone en cono-




L a Casa W ¡ 1 
a y Aguacate, 
aey, célebre M 
de J 0 S i S omo rey de Espr 
mbier, célebre« 
1 de María Stnani 
Escoc ia . J 
del hospital ^ 
respirar el 
español ^ 
25 de JuH* 
>rsidades y 
c e r t i í ^ J I 
so hace efl 
¡ral de wf 
> e8 la 2 
i lustre 0°» 
i j a l , c o m ° 
onocidas 
«)6 A G R I C V L T O R E S N A V A R R O S 
«DEX A L G O B I E R N O Q U E I N -
T E R V E N G A Y C A S T I G U E 
I A M P L O N A , j u l i o 2 5 . — ( P o r l a 
iclated P r e s s . ) — M á s de q u i n -
•11 a g r i c u l t o r e s s e h a n q u e d a -
>u>>auO, ««. - a l a s u s -
*n de p a g o s d e l B a n c o d e C r é -
Agr lco la . y h a n d i r i g i d o u n 
H é ] a l D i r e c t o r l p M i l i t a r , p i -
nole que í n t e r / e n g a c o n e l f i n 
'salvarles de l a p r e s e n t e c r i s i s , 
w'tando, a d e m á s , e l c a s t i g o de 
* culpables, 
los a g r i c u l t o r e s q u e se 
•Pten m e d i d a s pa:-a q u e no v u e l -
repetirse e s t o s c a s o s . 
¡ J J T r A C I O N G E N E R A L D E L 
"t-ME F R A N C E S P A R E C E Q U E 
H A M E J O R A D O 
J f R A C H E , j u l i o 2 5 . — ( P o r l a 
P r e s s . ) — C o m u n i c a n V i a t e d 
l' el c u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s de 
u íne, €n c o n j u n t o , e l f r e n t e p a -
r * habí 'er m e j o r a d o . L a s f u e r z a s 
Int a en l a p á g i n a c a t o r c e ) 
n a uste<ii 
¡ A lca lá -
ÍDVe . r i a f l ^ L este s e r ^ l# 
3eñor j u ^ j 




e l botel ^ 
eraocia-
— i 
, d o m a ^ d < 
; C O L E G I O M E D I C O D E C U -
,1 E L V E T O A L A L E Y D E 
^ G I S L A C I O N O B L I G A T O R I A 
J l j n t a de G o b i o r n o d e l C o l e -
fobliT 0 rl0 Cu'ba n o s s u P l i C a la 
| . d o ^ s i g u i e n t e n o t a : 
k e , olcvpio M é d i c o de C u b a . 
. 61 rec iente v e t o p r e s i d e n / c á a l a 
de C o f l e g i s l a c i ó n M é d i c a 
itoria, 30 c r e e o b l i g a d o a h a -
s i g u i e n t o s m a n i f e s t a c i o n e s 
íinv Ocin'i,:'nto dc tot10 e l P a I s 
" \ J ^ P w i a l m e n t e d e l a C l a s e 
^ C u b a n a . 
MnCUando 110 s c c o n o c e n lo s 
r e n t o s d e l V e t o , p o r n o h a -
í o h ? ] : Z a f l 0 t o d a v í a l a a u d l e n -
| ^ « i t a d a c o n ese o b j e t o , se 
U»?a m a n e r a o f i c i o s a , q u e 
lorablo s e ñ o r P r e s i d e n t e u t i -
"8 a m i s t o s a s y c o r d i a l e s r e -
con e i P o d e r L e g i s l a t i v o . 
niu h a L e y s e a a p r o b a d a 
a l b o r e s de l a p r ó x i m a l e -
)loltamc,llte ^ S ^ 0 3 de l o s 
qQe 8 de e q u i d a d y j u s t i c i a . 
^ a l t ,,Clan]enta e l E j e c u t i v o 
j o d a s s u s r e s o l u c i o n e s , y 
^ u r o s n u n de q u e n u e s t r o 
^ m ^ 1 1 8 t i t u i r á u n a e x c e p c i ó n 
J&dos nera de Se^• e s p e r a m o s 
^ i m a e1 a n t e s d e t e r m i n a r 
'« y * l e g i s l a t u r a . n u e s t r o 
',6n P r o y e c t o d e C o l e -
1" h „ o r i a ' s ^ u n a L e y 
I n - 3 do t " C V l ' , b l i C a : n 0 o b s t a n t e 
t ' ^ o b a r i n m n r d l c h a > g i s l a t u -
\ t % ^ d i c h a l e y p o r 
E N H O N O R D E S f l N T I f t G O . flrOSTOL. P f t T R O N D E t M ñ 
Y D E G U I G I ñ , L ñ G O L O N l f t G f \ L L E G , 1 G E L E B R O ftYER 
G O N B R I L L A N T E S F E S T E J O S , L f l F E S T I V I D A D D E L D I A 
M B A S O L E M N E Y S E R M O N E N U B E N E F I C a Z ^ P A S A R D E L E J E R C I T O D E L S I L E N C I O . - L A 
N O B L E Y A L T R U I S T A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A E N a N A C I O N A L . L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
A e o r u , . u t t . . , t í c u p o . u i . 4 6 P A G I N A S — 5 C E N T A V O S 
E L 
S e r e f i e r e a l o s l í m i t e s d e 
l a s z o n a s d e i n f l u e n c i a y a 
l o s d e l a i n f l u e n c i a m i l i t a r 
A C A B O L A C O N F E R E N C I A 
A y e r t a r d e s a l i ó d e M a d r i d 
p a r a A l g e c i r a s y T e t u á n e l 
G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
L A S O L U C I O N D E L P R O B L E M A 
D i c e P r i m o d e R i v e r a q u e 
d e n t r o d e d o s m e s e s c r e e q u e 
t e r m i n a r á l o d e M a r r u e c o s 
E L P U B L I C O E N L A L ' N T R A D A D E L A C A S A D E S A L U D " L A B E N E F I C A " . D E L 
C E N T R O G A L L E G O , C O N M O T I V O D E L F E S T I V A L A S A N T I A G O A P O S T O L 
M U Y I L U S T R E 
E l v i e r n e s c o m o e r a v í s p e r a d a 
g r a n f e s t u d e S a n t i a g o A p ó s t o l o 
S a n t i ñ o q u e se a d o r a y s e v e n e r a 
e n l a s a b i a , r o m á n t i c a y s e n t i m e n -
t a l c i u d a d c o m p o s t e l a n a , t u v i m o s 
a g r a n l u m a r a d a ; log c o r a z o n e s d e 
fe, d e p a t r i a , de g a l l e g u i s m o p u r o 
y d e e s p a ñ o l i s m o e e p a ñ o l , p r e p a -
r á n d o s e a l r e g o c i j o c l á s i c o y v e r -
b e n e r o , d e s d e l a s a l t a s t o r r e s d e l 
m u y i l u s t r e C e n t r o G a l l e g o , * d í s -
p a r a b a n f o g u o t e s d e c o l o r e s , q u e 
c o n f u n d i é n d o s e e n l a s e r e n i d a d l u -
m i n o s a d e l a n o c h e c o n l o s f o g u e t c s 
q u e s e d i s p a r a b a n d e l a C a s a d e 
S a l u d " L a B e n é f i c a " , p a r e c í a n d e -
c i r s e : 
P A R I S , j u l i o 2 5 . — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — H a s i d o f i r m a -
do e l a c u e r d o f r a n c o e s p a ñ o l r e f e -
r e n t e a l o s l í m i t e s de z o n a y a m -
p l i a c i ó n de l a e s f e r a d e I n f l u e n c i a 
m i l i t a r de M a r r u e c o s . 
P o r lo t a n t o , h a n t e r m i n a d o l a s 
c o n f e r e n c i a s q u e v e n í a n c e l e b r a n d o 
e n M a d r i d los d e l e g a d o s e s p a ñ o l e s 
y f r a n c e s e s . 
D E W C I Q N E S D E L 
Osa Mayor-
. '-r^rnr,» A « " - n a ley p o r 
> « ei i, ^ ^ s l a d o r * , , t e n -
^ r a o '0001" d e d i r i g i r n o s a l 
' y c u f 0 0 n o z c a n u e s t r o p r o -
• ^ 0 t W n f U e r 0 n k 1 CaU8aS 
v,, ^ Ca,|o ¿ J - y n u e s t r o a p a r e n t o 
i * ueI m o m e n t o . " 
P O R O 
^ E D p Í A D E S P O R T S 
Q U E L E C O N -
V E N G A 
A s u r e g r e s o d e l a I s l a d e 
P i n o s m a n i f e s t ó s u s o p t i m i s t a s 
i m p r e s i o n e s d e a q u e l l>'<?ar 
A y e r t a r d e , d e s p u é s do l a s c l a -
co , l l e g ó u P a l n c i o e l S r . P r e s i d a n 
te d e l a R e p ú b l i c a , de r e g r e s o d e 
su v i a j e a I s l a de P i n o s e h i z o l a s 
s i g u í c n l e s d e c l a r a c i o n e s a l o s r e -
p o r t e r s : 
- — Q u e h a b í a e n c e n t r a d o e n u n a 
s i t u a c i ó n de b a s t a n t e a d e l a n t o y 
p r o g r e s o a l a i s l a . 
— Q u e se h a n a d q u i r i d o a p r e -
c i o s m u y . v e n t a j o s o s t e r r e n o s p a r á 
el i * ovo e d i f i c i o de l a A d u a n a de 
N u e v a G e r o n a , y p a r a se iu a t l l a s 
E s c o l a r e s , u n a d e e l l a s de k i n d e r -
g a r t e n . 
— Q u a e l P r e s i d i o M o d e l o s-: 
l e v a n t a r á en t e r r e n o s q u e y a t e n í a 
el E s t a d o y a l o s c u a l e s se a g r e -
g a n a h o r a o t r o s a d q u i r i d o s |de l 
M u n i c i p i o y d e p a r t i c u l a r e s . 
— Q u e l o s r e s i d e n t e s e n I s l a de 
f i n o s e s t á n r e a l i z a n d o d e s u p e c u -
l io p a r t i c u l a r , y c o n e l c o n c u r s o d e 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o A m e r i c a -
n a , l a r e p a r a c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s . 
— Q u e h a b í a s i d o a s c e n d i d o e n 
s u c a t e g o r í a e l J u e z d e I s l a d e 
P i n o s . D r . A n t o n i o V i g n i e r . 
— Q u e e l A l c a l d e . S r . L l o r c a S o -
to m e r e c í a t o d a c l a s e de e l o g i o s 
p o r c u a n t o h a c í a en i a v o r d e l p r o -
g r e s o de l a i s l a , y q u e d e i b í a s e r 
A l c a l d e d e l a H a b a n a y n o de I s l a 
de P i n o s . 
— Q u e é l í e l S r . P r e s i d e n t e ) h a -
b í a h e c h o u n « l o n a t i v o de $ 3 . 0 0 0 
a Ha C á m a r a de C o m e r c i o A m e r i -
c a n a de a l l í . 
— Q u e l a s s u s p e n d i d a s o b r a s d e l 
d r a g a d o d e l p u e r t o de N u e v a G e -
r o n a s e r e a n u d a r á n e n b r e v e , b a -
c é n d o s * t a m b i é n g r a n d e s m u e l l e s 
y q u e el v a p o r q u e h a c e e l s e r v i c i o 
e n t r e S u r g i d e r o y l a I s l a de P i n o s , 
h a e l f fvado i c o n s i d e r a b l e m e n t o s u 
r e c a u d a c i ó n e n e s t o s ú l t i m o s t i o n -
uos , l o q u e d a i d e a d e l d e s a r r o l i o 
c o m e r c i a l y l a p r o s p e r i d a d de l a 
i s l a . 
— Q u e l a p r i m e r a p i e d r a d e l 
n u e v o P r e s i d i o s e r á c o l o c a d a m u y 
on b r e v e , y q u e t a n p r o n t o c o -
m i e n c e n lo s t r a b a j o s so h a r á d i a -
r i o e l s e r v i c i o d e l v a p o r e n t r e 
S u r g i d e r o y l a i s l a . 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o p e r i c i a l de 
' { S e c r e t a r í a d e G o b o r n a c i ó n c o n 
el h a b e r de 2 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s , e l 
S r . R a f a e l L u g l o y o . 
U N I N F O R M E 
E l L e t r a d o C o n s u l t o r d e G o b e r -
na-c . -ón, D r . S e c a d e s , h a r e n d i d o u n 
I n f o r m e * a l S r . S e c r e t a r l o s o b r e la 
d e v o l u c i ó n d e u n a o a s a d e u n p a r -
t i c u l a r q u e h u b o de a p r o p i a r s e e l 
A y u n t a i r ^ " f - «?? ^ " r v U n a . 
T R A N S F E R E N C I A 
H a s i d o a u i o i i z a d a u n a t r a n s f e -
r e n c i a d e $ 2 1 . 0 0 0 d e l c r é d i t o p a -
r a • • R e p a r a c i ó n de C a s a s E s c u e l a s " 
c a s a l d e " R e p a r a c i ó n y M e j o r a s 
en e l p r e s u p u e s t o do O b r a s P ú b l l -
de E d t l c l o s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a " . D W i a s u m a se d e s t i n a a a d a p -
t a c i ó n p a r a e s t a ú l t i m a S e c r e t a r í a 
de l a a n t i g u a M a e s t r a n z a d i A r t i -
l l e r í a . 
O T R O P E R I C L \ L 
A d e m á s d e l S r . A n t o n i o L u g l o y o 
h a s i d o t a m b i é n n o m b r a d o p e r i -
c i a l de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n e l S r . E l o y G a r c í a F i g u e r o a , 
c o n $ 2 . 0 0 0 . 0 0 a l a ñ o . 
¡ A f e s t a d o S a n t i ñ o v a l s e r 
b o a ! 
j B a a c o m o t o d o s l o s a ñ o s ! 
Y e n e f e c t o ; a y e r , d í a d e S a n -
t i a g o A p ó s t o l , d í a de g r a c i a y de 
g l o r i a , y de a l e g r í a e n t o d a E s p a ñ a , 
l o f u é e n e l C e n t r o G a l l e g o , co -
m o lo f u é e n L a B e n é f i c a y l o f u é 
e n c a d a c o r ^ s ó n g a l l e g o y e n c a d a 
a l m a de b u e n e s p a ñ o l d e C u b a , 
q u e v i s t i ó e l m á s h e r m o s o c o b a l t o 
d e c u s c i e l o s y e l m á s e s p l e n d o r o -
s o s o l , m á g i c o y ú n i c o e n s u o r o , 
p a r a c o b i j a r l a g r a n f e s t a a l s a n -
t i ñ o . P a t r ó n d e E s p a ñ a , y p o r lo 1 
t a n t o P a t r ó n a u g u s t o de t o d o s los 
p u e b l o s q u e d e s o i e T i d e n d e l a M a -
d r e I n m o r t a l . 
Y r e c o r d a n d o lo de q u e t e n í a q u e 
v c a l a ñ a , b o a y f e i t i -
c e l r a , p r o f u n d a m e n t e r e l i g i o s a y 
p r o f u n d a m e n t e p a t r i ó t i c a , d i v i n a 
e n l a e v o c a c i ó n d e l a m o r a l r i n c ó n , 
e n c u a n t o l a d u l c e A l b o r a d a l e s 
c a n t ó q u e d o , m u y q u e d o , b l a n d a y 
a m o r o s a c o m o u n a c a r i c i a lo de 
¡ A r r i b a , q u ' a u r o r a c o m e n z a a p i n -
t a r ! ; t o d o s l o s q u e a m a n y r e z a n 
a S a n t i a g o A p ó s t o l c o n f e r v o r , s a l -
t a r o n d e bu c a m a y se e c h a r o n a 
l a c a l l e , a l e g r e s , e m o c i o n a d o s , e n -
c a n t a d o s , s u g e s t i o n a d o s p o r l o s r e -
c u e r d o s q u e v i a j a n p o r l a v i d a e n 
e l c o r a z ó n d e l p a t r i o t a y q u e no 
s e e x t i n g u e n J a m á s h a s t a q u e l l e -
g a l a h o r a de l a m u e r t e . 
F l o r e s , c a n t a r e s , n u b e s d e I n -
c i e n s o ; a c c i ó n f e r v o r o s a d e g r a -
c i a s a D i o s ; f l o r e s p a r a l a V i r g e n 
d e l o s n i ñ o s y d e l a s n i ñ a s ; de 
l a s d a m a s y l a s d a m i t a s , r e z o s f e r -
v o r o s o s q u e s u b í a n a lo a l t o d e s d e 
e l c o r a z ó n h o n r a d o d e l g a l l e g o . T o -
d o e n l a p r e c i o s a C a p i l l a d e L a B e -
n é f i c a , d o n d e se c a n t ó u n a m i s a 
s o l e m n e de M i n i s t r o s , c o n a c o m p a -
ñ a m i e n t o d e o r q u e s t a . B a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z ! 
se c a n t ó a t r e s v o c e s l a m i s a d e l 
m a e s t r o H e r n á n d e z , s i e n d o lo s c a n -
t a n t e a e l P a d r e R e n t e r í a y el P a - \ 
d r e L a r r e a , c a p e l l a n e s d e l c o r o de . 
l a C a t e d r a l y e l P a d r e M a e s t j v » [ 
J u a n . P a ú l , y f u é s u s o l e m n e o f i - : 
o í a n t e e l P a d r e E u g e n i o A n t o n i o ; 
P é r e z ; a c t o b e l l í s i m o q u e e x a l t ó 
c o n s u p a l a b r a e v a n g é l i c a y s u o r a -
t o r i a e l o c u e n t e , s u v a s t a c u l t u r a y 
s u p a t r i o t i s m o p u r o e I n m a c u l a d o 
— c o m o d e b e s e r e l p a t r i o t i s m o — 
e l g r a n o r a d o r , g a l l e g o i l u s t r e d C 
l a p r o v i n c i a de O r e n s e , e l P a d r e 
P a ú l . M a n u e l R o d r í g u e z , q u i e n h i - l 
zo u n h e r m o s o p a n e g í r i c o d e l A p ó s - i 
t o l . l a l o a de l a f i e s t a y p i d i ó g r a - , 
c í a s de D i o s p a r a E s p a ñ a , p a r a G a - 1 
l í e l a , p a r a C u b a y p a r a a q u e l l o s , 
g a l l e g o s , t r i u n f a d o r e s p o r l a h o n r a - , 
dez y p o r e l t r a b a j o , q u e r-llí do-1 
b i a b a n l a r o d i l l a en h o r a s de t a n - ; 
t a fe y de t a n t o h o n o r p a r a todos . | 
E l o r a d o r f u é m u y f e l i c i t a d o . 
A l a f i e s t a c o n c u r r i e r o n e l P r e s i -
d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
C e n t r o , e l C o m i t é e n p l e n o ; t o d a s 
l a s S e c c i o n e s , y g r a n n ú m e r o d e . 
a s o c i a d o s ; t o d o s c o n s u r e s p o s a s , ' 
c o n s u s n i ñ o s y s u s n i ñ a s . 1 
P o r l a t a r d e , a l g o t a m b i é n m u y i 
e l o c u e n t e . L l e g a r , p a s e a r , o b s e r - i 
v a r , o b s e r v a r e s c r u p u l o o a m e n t e , to- ' 
d a s l a s d e p e n d e n c i a s d e l C e n t r o y | 
de l a C a s a d e S a l u d ; p a s e a r s l l e n - j 
c i o s o , s i n p r e g u n t a r n a d a , s i n p r o -
n u n c i a r u n a p a l a b r a de e s e g a l l e g o i 
t o d o a n ? o r y g r a n d e z a d e a l m a p a -
r a s u s i n s t i t u c i o n e s ; de e se g a l l e g o : 
u u e n o f i g u r a e n l o s p a r t i d o s p o l i - ! 
t i c o s , q u e no a s i s t e a n i n g ú n a c t o ; I 
n u e n o s e i n t e r n a e n l a C a s a d e | 
S a l u d , p o r q u e g r a c i a s a D i o s l e so- ¡ 
b r a l a s a l u d ; p e r o q u e t i e n e a m u - i 
S A L E P A R A A L G E C I R A S Y T E -
T U A N E L G E N E R A L P R I M O D E 
R I V E R A 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E s t a t a r d e 
s a l i ó p a r a A l g e c i r a s y T e t u á n . e l 
g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , s i e n d o 
d e s p e d i d o por e l D i r e c t o r i o en p l e -
n o , l o s s u b s e c r e t a r i o s y a l t o s f u n -
c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o y m u c h o s 
g e n e r a l e s , j e f e s y o f i c i a l e s d e l e j é r -
c i t o , a s í c o m o t a m b i é n el e m b a j a -
d o r f r a n c é s M . P e r e t t i D e l l a R o c -
c a , ; q u e h a b l ó l a r g o r a t o c o n e l 
d i c t a d o r . 
A l d e s p e d i r s e d e l o s p e r i o d i s -
t a s . P r i m o d e R i v e r a les d i j o q u e 
en M a r r u e c o s se l l e v a r á i n m e d i a t a -
m e n t e a e fec to l a p r i m e r a p a r t e d e 
l a e j e c u c i ó n d e l p l a n a c o r d a d o c o n 
F r a n c i a . 
E s p a ñ a h a r á u n g r a n e s f u e r z o 
m i l i t a r , p e r o no d i s p e r s o y s i n c o -
l í é s i ó n , s i n o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s 
f r a n c e s e s , por lo c u a l a l c a n z a r á 
u n a e f i c a c i a s i n p r e c e d e n t e s . 
C o n c l u y ó d i c i e n d o e l g e n e r a l P r I 
m o de R i v e r a q u e d e n t r o de d o s 
m e s e s c r e e q u e e l p r o b l e m a de M a -
r r u e c o s e s t a r á t e r m i n a d o . 
N U E V O S C O L A B O R A D O R E S 
S i l e n c i o s a m e n t e , s i n a l a r d e s , e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
a c a b a de p o n e r e n p r á c t i c a u n a m e j o r a i m p o r t a n t í s i m a , m e d i t a d a 
d e s d e h a c e m e s e s y q u e n o r e p r e s e n t a t o d o lo q u e r e s p e c t o d e l 
p a r t i c u l a r t e n e m o s e s t u d i a d o , p r o y e c t a d o y, e n p r i n c i p i o , r e s u e l t o : 
l a de a u m e n t a r e l n ú m e r o d e n u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s e n E s p a ñ a 
c o n v a r i o s e s c r i t o r e s d i s t i n g u i d í s i m o s , h o m b r e s d e g r a n s o l v e n -
c i a i n t e l e c t u a l , d e m u y s ó l i d a p r e p a r a c i ó n y d « m u y p o s i t i v o s a -
b e r e n e l c a m p o d e s u s e s p e c i a l i d a d e s r e s p e c t i v a s , l a s c u a l e s c u -
b r e n , e n s u c o n j u n t o , l o s m á s i m p o r t a n t e s s e c t o r e s de. l a v i d a 
s o c i a l c o n t e m p o r á n e a . 
E s t o s n u e v o s c o l a b o r a d o r e s , c u y o s t r a b a j o s h a n c o m e n z a d o 
a a p a r e c e r e n e l D I A R I O — e l b r i l l a n t e a r t í c u l o p u b l i c a d o e n l a 
p l a n a e d i t o r i a l d e a y e r , d e l d o c t o r C a m i l o B a r c i a T r e l l e s . p r o -
f e s o r de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l de l a i l u s t r e U n i v e r s i d a d de V a -
I l a d o l i d . es u n o do e l l o s — a u n q u e p r e s t a r á n , c o m o es n a t u r a : , 
u n a c u i d a d o s a y c o n s t a n t e a t e n c i ó n a t o d a s l a s c u e s t i o n e s de l a 
v i d a e s p a ñ o l a , d e t a n e x t r a o r d i n a r i o I n t e r é s p a r a l o s l e c t o r e s d e l 
D I A R I O c u b a n o s , e s p a ñ o l e s o e x t r a n j e r o s r a d i c a d o s e n C u b a . , 
a b o r d a r á n t a m b i é n l o s t e m a s de a c t u a l i d a d d e m a y o r s i g n i f i c a -
c i ó n u n i v e r s a l , c u i d a n d o d e p u n t u a l i z a r y d e s t a c a r , s i e m p r e q u e 
el a s u n t o se p r e s t e a e l l o , o s e a c o n T e n i e n t e y ú t i l , a q u e l l o s a s -
petetos q u e t o q u e n a l a s c u e s t i o n e ^ d e C u b a , de A m é r i c a , d?. l a s 
r e l a c i o n e s I b e r o a m e r i c a n a s , d e l p a n a m e r i c a n i s m o , e t c . . s m q u e 
e s t o s i g n i f i q u e q u e l o s p r o b l e m a s p u r a m e n t e e x t r a n j e r o s o m u n -
d i a l e s n o h a b r á n d e s e r a n a l i z a d o s y c o m e n t a d o s , c o n l a m i r a d e 
s a t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a s de i n f o r m a c i ó n y d e c u l t u r a d e l a s p e r -
s o n a s de I n t e l i g e n c i a y d e c o r a z ó n , p a r a q u i e n e s todo h e c h o h u -
m a n o t i e n e u n v a l o r . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s m d e s d e ñ a r n i a e s a T c n . r « r . 
a n t e s p o r e l c o n t r a r i o , p r e s t á n d o l e l a m á s a m p l i a y c u i d a d o s a 
a t e n c i ó n , l a p a r t e i n f o r m a t i v a y n o t i c i e r i l — l o m i s m o n a c i o n a l q u e 
e x t r a n j e r a — a l a p r i m e r a p o r m e d i o de n u e s t r o s r e p ó r t e r s y c o -
r r e s p o n s a l s - s , y a l a s e g u n d a c o n n u e s t r o e s p l é n d i d o s e r v i d o c a -
b l e g r á f i c o . a s p i r a c a d a v e z c o n m á s f i r m e z a y c o n v i c c i ó n , a m a n -
t e n e r s u c a r á c t e r d e p e r i ó d i c o d e i d e a s y a H e n a r l o s f i n e s m o -
r a l e s q u e se d e t e r m i n a n y f i j a n c o n todo r i g o r e n l o s - e s ta tutos 
de l a E m p r e s a . 
L o s t r a b a j o s d e l o s d i s t i n g u i d o s c o l a b o r a d o r e s a q u e n o s 
r e f e r i m o s se p u b l i c a r á n e n l a p l a n a e d i t o r i a l . R e p r e s e n t a n u n 
nus^vo e s f u e r z o d e n t r o d e n u e s t r o b i e n c o n o c i d o p r o e r a m a . q u e 
s i n d u d a s e r á b i e n a c o g i d o p o r l o s l e c t o r e s del D I A R I O , L o s 
n o m b r e s d e l o s n u e v o s c o m p a ñ e r o s , a q u i e n e s e n v i a m o s u n c o r -
d i a l y a f e c t u o s o s a l u d o , s c I r á n c o n o c i e n d o s e g ' ú n v a y a n v i e n d o 
1% l u z s u s a r t í c u l o s . E l m é r i t o de é s t o s , s e r á s u m e j o r r e c o m e n -
d a c i ó n . 
F B i C I S S E E S Í A 
N a n l í n , e n s u o r d e n g e n e r a l , 
d i c e q u e s e a p r o x i m a l a h o r a 
d e d e s a r r o l l a r t o d a l a f u e r z a 
H A L A G Ü E Ñ A P E R S P E C T I V A 
H a c a u s a d o i m p r e s i ó n e n t r e 
l o s m o r o s l a p r e s e n c i a d e 
y a f a m o s a d i v i s i ó n m a r r o q u í 
U N P R I N C I P E H E R I D O 
( C o n t i n ú a en l a p á g i u - ; c a t o r c e ) 
E L M A L E S T A D O S A N I T A R I O 
A C U S A M O S C O N P R U E B A S 
E n u n e d i t o r i a l p u b l i c a d o p o r D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
s u e d i c i ó n m a t u t i n a a n t e r i o r , d e c í a m o s q u e h a b í a n a u m e n t a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s e p i d e m i a s en t o d a l a R e p ú b l i c a , lo c u a l 
c a u s a a l a r m a e n e l p u e b l o , q u e v e c ó m o a d i a r i o m u e r e n n i ñ o » 
y a d u l t o s e n g r a n e s c a l a y. s i n e m b a r g o , n o s e t o m a n e n é r g i c a s 
m é d l f l a s p a r a c o m b a t i r l o s m a l e s que a z o t a n a l a p o b l a < c i ó n . 
E n d e m o s t r a c i ó n d e c u a n t o d i j i m o s e n e l r e f e r i d o e d i t o r i a l , 
i n s e r t a m o s , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o y d e m u c h a s a u t o r i d a -
d e s s a n i t a r i a s q u e lo d e s c o n o c e n t a m b i é n , u n a r e l a c i ó n q u e p r u e -
b a e l a u m e n t o de' v a r i a s e n f e r m e d a d e s q u e e n u n t i e n p o f u e r o n 
e n d é m i c a s y h o y s o n e p i d é m i c a s . 
L A F I E B R E T I F O I D E A 
D e s d e e l 1 0 d e j u n i o h a s t a e l 20 de j u l i o , s e h a n r e g i s t r a d o 
t r e s c i e n t o s c i n c o n u e v o s c a s o s e n t o d a l a I s l a , e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
P i n a r d e l R í o : 1 8 c a s o s ; H a b a n a : 90 c a s o s ; M a t a n z a s : 3 4 ; 
S a n t a C l a r a : 8 3 ; C a m a g ü e y : 34 . y S a n t i a g o de C u b a : 4 6 . 
L a ú l t i m a decena. , o s e a d e l 10 a l 20 d e l p r e s e n t e m e s , h a 
s i d o l a d e m a y o r a u m e n t o de e s t a e n f e r m e d a d . S e r e g i s t r a r o n 
c i e n t o d i e c i s i e t e n u e v o s c a s o s , de los c u a l e s c o r r e s p o n d e n a l a H a -
b a n a 28 y a S a n t a C l a r a 5 6 . 
E L P A L U D I S M O A T E R R A D O F . 
U n a de l a s a c t u a l e s e p i d e m i a s q u e m á s a z o t a a l a p o b l a c i ó n , 
e s e l p a l u d i s m o . M i l c i e n t o s e t e n t a c a s o s n u e v o s s e r e g i s t r a r o n 
e n c u a r e n t a d í a s . L a s p r o v i n c i a s d e l a H a b a n a y O r i e n t e f i g u -
r a n c o n e l m a y o r p o r c e n t a g e , p r i n c i p a l m e n t e l a ú l t i m a , e n l a cu'a.1. 
s e g ú n p a r t e s d e l o s Je f e s l o c a l e s , se h a c o m p r o b a d o l a a p a r i c i ó n 
d e n o v e c i e n t o s o c h e n t a c a s o s . E n l a d e la. H a b a n a s e r o g i s t r a r o n 
s e s e n t a y s i e t e ; e n l a de P i n a r d e l R í o , t r e s ; en l a d e M a t a n z a s , 
d o s ; en l a d e S a n t a C l a i a , t r e s , y e n l a de C a m a g ü e y , n o v e n t a y 
s e i s ; e s d e c i r , v e i n t i n u e v e m á s q u e e n l a de l a H a b a n a . 
L a d e c e n a en q u e s e r e g i s t r a r o n m á s c a s o s d e p a l u d i s m o , 
f u é l a ú l t i m a . L o s j e f e s l o c a l e s d e l i n t e r i o r d i e r o n c u e n t a de 
h a b e r s e c o m p r o b a d o l a e x i s t e n c i a de t r e s c i e n t o s o c h e n t a y c u a -
t r o n u e v o s , c o n t r a t r e s c i e n t o s q u i n c e e n l a d e c e n a d e l p r i m e r o 
a l d i e z de l m e s e n c u r s o . 
E L S A R A M P I O N 
Q u i n i e n t o s u n o s o n lo s n u e v o s a t a c a d o s de s a r a m p i ó n , r e g i s -
t r a d o s e n l a R e p ú b l i c a . D e e l l o s c i e n t o t r e i n t a c o r r e s p o n d e n a l a 
d e c e n a d e l d i e z a l v e i n t e de j u n i o ú l t i m o , y c i e n t o c i n c u e n t a y 
s e i s a l a d e l d i e z a l v e i n t e de j u l i o a c t u a l . 
E n P i n a r d e l R í o h a y 34 c a s o s ; e n l a H a b a n a , 9 5 ; e n M a -
t a n z a s , 2 1 ; e n S a n t a C l a r a , 3 4 ; en C a m a g ü e y , 7 1 , y e n O r l e n t e . 7 5 . 
L a s p r o v i n c i a s m á s a z o t a d a s p o r e s a e n f e r m e d a d f u e r o n l a s 
d e l a H a b a n a , O r i e n t e y C a m a g ü e y , c o m o p o d r á a p r e c i a r e l l e c t o r . 
O T R A S E N F E R M E D A D E S 
T r e i n t a y c i n c o c a s o s n u e v o s d e v a r i c e l a s e r e g i s t r a r o n e n 
e l t i e m p o i n d i c a d o , a s í c o m o u n o s d i e z c a s o s de m e n i n g i t i s c e r e -
b r o e s p i n a l , c o n f u n e s t o s r e s u l t a d o s , c o m o y a h e m o s p u b l i c a d o , 
p a r a l a m a y o r í a d e l o s a t a c a d o s , y t r e s c a s o s d e p a r á l i s i s i n f a n -
t i l , u n o d ? los c u a l e s f u é f a t a l . 
A d v i é r t a s e q u e a d i a r i o f a l l e c e n , e n l a H a b a n a s o l a m e n t e , 
c i n c o , s e i s o d i e z p e r s o n a s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; y m u c h o s 
n i ñ o s de i n f e c c i o n e s I n t e s t i n a l e s , c o l i t i s , e n t e r i t i s , e t í . , y d í g a -
s e n o s s i h a y o no r a z ó n p a r a q u e el p a í s s e s i e n t a a l a r m a d o y 
p a r a q u e t o d o s c e n s u r e m o s a l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
¿ Q u é se h a c e p a r a c o m b a t i r e s a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s ? 
¿ S e h a n p u e s t o e n p r á c t i c a , e n c u a n t o a l s a r a m p i ó n , p o r e j e m -
p l o , l a s m e d i d a s de p r o f i l a x i s a c o n s e j a d a s p o r l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s ? ¿ P o d e m o s p e r m ^ e c e r i m p a s i b l e s a n t e u n a s i t u a c i ó n 
t a n d e p l o r a b l e c o m o l a q u e d e n u n c i a n los d a t o s q u e o f r e c e m o s a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l G o b i e r n o ? ¿ N o e x p r e s a n e l l o s e l f r a c a s o de 
d e t e r m i n a d a a u t o r i d a d ? 
M E I O K A N G R A N D E M E N T E L A S 
C O N D I C I O N E S D E L E I K R C I T O 
F R A N C E S E N E L F R E N T E D E 
A F R I C A 
L A R A C H E . j u l i o 2 5 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — N o t i c i a s r e -
c i b i d a s a q u í , d i c e n q u e h a m e j o -
r a d o g r a n d e m e n t e l a s i t u a c i ó n e n 
t o d o e l f r e n t e f r a n c é s de M a r r u e -
c o s . L o a c o m a n d a n t e s d e l s e c t o r d é 
A i n M a t u f . en e l c u a l l o s r i f e ñ o s 
s u f r i e r o n r e c i e n t e m e n t e u n a g r a v e 
d e r r o t a , n o d a n c u e n t a de n o v e d a d 
a l g u n a e n s u s p a r t e s o f i c i a l e s . 
E l g r u p o m ó v i l q u e o p e r a e n e l 
s e c t o r de A i n A l c h a h a b o m b a r d e a -
do i n t e n s a m e n t e l a s c i u d a d e s a n -
t e s u s a d a s c o m o r e f u g i o s ^ o r l o s 
r e b e l d e s . L o s I n d í g e n a s h a n h u i d o 
h a c i a l a i - e g l ó n q u e se e x t i e n d e a ! 
N o r t e de l a c a r r e t e r a de T a z a . S á -
b e s e q u e e l s e c t o r d e A i n A i s h a h a 
q u e d a d o a h o r a e n t e r a m e n t e l i m p i e » 
de e n e m i g o s . 
D i c h a s n o t i c i a s a g r e g a n q u e l a 
n u e v a de l a d e r r o t a s u f r i d a p o r l o s 
r i f e ñ o s e n A i n M a t u f , h a d e s m o -
r a l i z a d o g r a n d e m e n t e a l o s c a b i l e -
ñ o s . V a d e s a p a r e c i e n d o l a f i l t r a -
c i ó n de r e b e l d e ^ a t r a v é s de l f r e n -
te f r a n c é s . 
H a n f r a c a s a d o l a s o p e r a c i o n e s , 
e m p r e n d i d a s p o r l o s m o r o s h o s t i l e s 
e n é l s e c t o r d e S e S é l d a s a u d y en 
H a z a n . 
E l A l t o M a n d o f r a n c é s e l o g i a l a 
a c t i t u d e n é r g i c a de l a s f u e r z a s e s -
p a ñ o l a s q u e o p e r a n a l N o r t e d e l 
r í o L u c u s . 
N O T A D E L G E N E R A L . T O R D A N A 
D A N D O C U E N T A D E L A T E R M I -
N A C I O N D E L A C O N F E R E N C L l 
F R A N C O E S P A S O L A 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L a c o n f e r e n -
E N E L M O R D E L A R E P U B L I C A S E 
L A F E S I O A D D E S A N Í i 
E n S a n c t i S p í r i t u s , M o r ó n , T r i n i d a d , B o l o n d r ó n , C á r d e n a s 
y o t r o s l u g a r e s , s e c e l e b r a r o n f i e s t a s r e l i g i o s a s y 
p r o f a n a s e n h o n o r d e l P a t r ó n d e E s p a ñ a y d e G a l i c i a 
U N A J O V E N A S E S I N A D A P O R S U N O V I O E N S A N T I A G O 
E n l o s m o m e n t o s e n q u e t r a t a b a d e s a l i r d e l a c i u d a d 
d e M a t a n z a s e n u n a u t o m ó v i l , f u é d e t e n i d o e l s o l d a d o q u e 
s e h a b í a f u g a d o e l d í a a n t e r i o r d e l c u a r t e l A g r á m e n t e 
C o . t i n ú a en l a p á g i n i c i t o r c e ) 
E S D E S T R U I D O P C R U N I N -
C E N D I O E L C A S T I L L O D E L A 
D U Q U E S A D E M O N T P E N S I E R , 
E N V I C H Y 
V I C H Y . F r a n c i a , j u l i o 2 5 . — ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — H o y h a q u e d a d o 
d e s t r u i d o e l h i s t ó r i c o c a s t i l l o de 
R a n d a n , q u e d a t a d e l s i g l o X V I , 
a u n q u e fue r e s t a u r a d o por c o m -
p l e t o e n 1 8 6 2 . E l c a s t i l l o e r a p r o -
p i e d a d d e l a d u q u e s a d e M o n t e p e n -
s l e r , v i u d a de u n h e r m a n o d e l D u -
q u e d e O r l e a n s , p r e t e n d i e n t e a l 
t r o n o de F r a n c i a . 
D u r a n t e l o s t r a b a j o s de e x t i n c i ó n 
r e s u l t a r o n h e r i d o s v a r i o s b o m b e -
r o s . 
U N V I O L E N T O T O R N A D O 
A R R A S A L A C I U D A D D E 
S Y D N E Y 
S I Y D X E L . O . , j u l i o 2 5 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — A l a s 3 y 30 de l a 
t a r d e de h o y s e d e s e n c a d e n ó s o b r e 
e s t a c i u d a d u n t e r r i b l e t o r n a d o a 
c o n s e c u e n c i a de*l c u a l q u e d a r o n h e -
r i d a s 2 5 p e r s o n a s . r e g i s t r á n d o s e 
d a ñ o s m a t e r i a l e s c a l c u l a d o s e n 7 5 0 
m i l p e s o s . T o d a s l a s v í c t i m a s f o r -
m a b a n p a r t e d e l a n u t r i d a c o n c u -
r r e n c i a q u e a s i s t í a e n u n a g r a n 
t i e n d a i n s t a l a d a en e l p a r q u e G r a m -
m e r e y a u n a c o n f e r e n c i a o r g a n i z a d a 
p o r l a s E s c u e l a s V e r a n i e g a s C h a u -
t a u q u a . 
L a t i e n d a se h u n d i ó s o b r e e l m i -
l l a r de p e r s o n a s q u e l a l l e n a b a n . 
L o s h e r i d o s f u e r o n a l c a n z a d o s p o r 
l o s p o s t e s d e l c e n t r o y l a d o s . 
C A R D E N A S . j u l i o 2 5 . — D I A -
R I O . H a b a n a , — C o n g r a n s o l e m n i -
d a d y b r i l l a n t e z e s t á c c l e o r a n d o 
h o y l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d c e s t a 
c i u d a d l a f e s t i v i d a d de S a n t i a g o 
A p ó s t o l . 
A n o c h e s e c a n t ó u n a s a l v e e n l a 
c a p i l l a d e l S a n a t o r i o e s p a ñ o l y 
h o y p q r fltt m a ñ a n a h u b o m i s a a 
t o d a o r q u e s t a e n l a m i s m a c a p i l l a 
o f r e c i é n d o s e d e s p u é s r s p l ^ n d d a 
r e c e p c i ó n a l a s a u t o r i d a d e s , p r e n -
s a , i n v i t a d o ? y s o c i o s y o b s e q u i ó -
s e l e s c o n a b u n d a n t í s i m a s y r i c a » 
p a s t a s y c h a m p a g n e . 
E l s e r m ó n l o p r o n u n c i ó e l e l o -
' •ucnte o r a d o r s a g r a d o R d o . P . J u a n 
V i l a de H O r d e n C a l n f l a n c i a ; l a 
b a n d a n u i n i c ' p a l a l e l e v a r s e el c á -
Hz e j e c u t ó e l h i m n o n a c i o n a l y 
m a r c h a r e a l . 
L a d i r e c t i v a d e l a C o l o n i a E s -
n a f i o l u c o n s u p r e s i d e n t e e l S r . A n -
t o n i o R o d r í g u e z M e d i n a c o l m a r o n 
a l a c o n c u r r e n c i a de a t e n c i o n e s . 
E l c o m e r c i o v l o s B a n c o s C ! t y 
H a n k y R o y a l B a n k h a n p e n r . n n e -
r-ido r í n r e a l i z a r o p e r a c i o n e s h o y 
u n i é n d o s e n l a f e s t i v i d a d d e l p a -
t r ó n d e E s p a ñ a . 
E s t a n o c h e h a b r á r e t r e t a eo e l 
p a r q u e ó n C o l ó n y s u n t u o s o b a i l e 
e n e l C a s i n o E s p a ñ o l e n c u y a f a -
c h a d a se h a i n s t a l a d o u n a r e g i a 
l l u m i n n c i ó n . 
D e l a s f i e s t a s d e e s t a n o c h e d a r é 
d e t a l l e s en m i s c a r d e n e n s e s . 
G o n z á l e z B a c a l l a o . 
C E L E B R A N D O L A F I E S T A D E L 
A P O S T O L 
T R I N I D A D , j u l i o 2 5 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — L n s f i e s t a s deij a p ó s t o l 
S a n t i a g o c e l e b r á r o n s e a q u í c o n 
g r a n r e g o c i j o d e l p u o b l o . 
C * « l e b r 6 8 b u n a s o l e m n e m l ^ a e n 
l a i g ^ s l a p a r r o q u i a l e n l a q u e e l 
i p r e s b í t e r o p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a 
1 p a t r i ó t i c a . 
D e s p u é s en u n i ó n d e l p i r e s i d e n t e 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l y d e m á s i n v i -
t a d o s t ras la fV^se a l a i s o c i e d a d 
d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s y se t o -
c a r o n a i r e s n a c i o n a l e s , p r o n u n c i á n -
d o s e d i p e u r s o s a l u s i v o s a l a c t o p o r 
F r a y D o m i n i c o L o m b a r d c r o . e l 
c ó n s u l e s p a ñ o l S r . B u r u a g a . H u r -
l a d o d^ M e n d o z a e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l D I A R I O y M a n u e l I t u r r a l d e 
p r e s i d e n t e de l a C o l o n i a -
C e l é b r a s e a h o r a u n a m a t i n é e I n -
f a n t i l m u y c o n c u r r i d a . 
E s t a n o c h e se d i s f r u t a r á d e l s u n 
t u o s o b a i l e . 
P o r c o r r e o e n v í o d e t a l l e s . 
G á n d a r a 
C o r r e s p o n s a l . 
C E L E B R A N D O T A F I E S T A D E L 
A P O S T O L 
B O L O N D R O N , j u l i o 2 5 . — D I A -
R I O . H a b a n a . — O o n . o eff t r a d i c i o -
n a l a q n l , e l C a s n ) E s p a ñ o l d e 
n u e s t i o p u e b l o c e l e b r a h o y m n g n í -
f i c a m e ^ l c ln f e s t i v i d a d d c B u t l á f c Q 
p a t r ó n d s E s p a ñ a 
E l l u l l o p a l a c e t e d e l a S o c i e d a d 
h i s p a n \ v l ó s e I n v a d i d o e s t a t a r d * 
p o r ia.i m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
f .bten' i ' i .do u n ¿ ^ t o g r a n d i o s o l a 
m a t i n ' V i n f a n t i l o f r e c i d a y e l h a l -
le d o t s t a n o c h i q u e r e s u l t a e s -
p l é n d t f . o . a s l s t i e n d r . t o d o c u a n t o e s 
• de v k l o r s o c i a l « n B o l o n d r ó n . q u e 
j n i s f r u t a j u b i l o s a m o u t e l a e o b e r b í a 
i o r q u e s t a m a t a n c e r a , d i r i g i d a p o r 
i M a r i o F e r n á n d e z . 
I L a e n t u s i a s t a d i r o c t l v a m e r e c e 
i p l á c e m e s p o r t a n f e l i z o r g a n i z a -
I c i ó n . 
O ñ a 
C o r r e s p o n s a l . 
C E L E B R A N D O L A F I E S T A D E L 
A P O S T O L 
M O R O N . j u l i o 25.— - D I A R I O , , 
H a b a n a . — S e h a c e l e b r a d o a q u í 
c o n g r a n s o l e m n i d a d l a f i e s t a d e l 
p a t r ó n d e E s p a ñ a S a n t i a g o a p ó s -
t o l c o n u n a m i s a a l n s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a e n e l e d i f i c i o d e l a 
S o c i e d a d , de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
o f i c i a n d o n u e s t r o b i e n q u e r i d o p á -
r r o c o M o n s e ñ o r F é l i x d e l V a l y a 
l a s o n c e se h a v e r i f i c a d o y c o l o -
c a d o l a p r i m a r a p i e d r a d e l e d i f i c i o 
q u e e s t a c o l o n i a l e v a n t a r á e n e l 
s o l a r d o n a d o p o r e l b e n e f a c t o r C o -
r o n e l J o s é M i g u e l T a r a f a e n t r e l a 
c a l l e d e M a r t í y l a A v e n i d a q u e 
t i e n e e l n o m b r e d e l d o n a n t e . 
E f S r . T a r a f a a S a t i ó á t a n s o -
l e m n e a c t o . 
E l S r . V i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a y 
f-us h i j a s A n a M a r í a . L o l i t a y 
R o s i t a , e l S r . A J c a l d e M p a l . . e l S r . 
P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a , l a D i r e c -
t i v a de l a S o c i e d a d L i c e o c o n s u 
p r e s i d e n t e , e l S r . J u e z M p a l y d e -
m á s p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P o r e s t e m e d i o e s m e e n c a r g a 
d»i l a s g r a c n s a l S r . A l c a l d e M p a l . 
q u e t a n a m a b l e m e n t e h a . 'odldo l a 
B a n d a d e m ú s i c a q u e a m e n i z ó e l 
a c t o . 
A l a u n a se h a c e l e b r a d o u n 
b a n q u e t e de c i n c u e n t a c u b i e r t o s 
a s i s t i e n d o e l S r . A l c a l d e M p a l . . e l 
D r . M a r i o V á z q u e z J u e z M p a l . 
r c o m p a ñ a d o de s u be l la , e s p o s a y 
V i c e c ó n s u l do E s p a ñ a h i z o u s o d e 
la p a l a b r a en n o m b r e d e l a ( J o l o n l a 
E s p a ñ o l a el S r S a n t i a g o G u i l l é n . 
el S r . A r t u t r o G ó m e z de M o l i n a , 
n o t a r i o d e e s t a c i u d a d c e r r a n d o e l 
a c t o e l S r . A l c a l d e M p a l . 
T o d o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
P o r l a n o c h e a l a s n u e v e s e c e -
l e b r a r á e n l o s t a l o n e s de l a c o l o -
n i a u n erran b a i l e d e s a l a d o n d e s e 
r e u n i r á l o m á s g r a n a d o de e s t a 
s o c i e d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L a p a r t e o c c i d e n t a l d e l v a l l e 
d e l r í o U e r g a h a q u e d a d o d e l 
t o d o l i m p i a d e l o s r e b e l d e s 
P A R I S , j u l i o 2 5 . — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — L i m p i o t o t a l -
m e n t e de r i f e ñ o s e l v a l l e d e l U a r -
g a , a s e g u r a d a e n M a d r i d l a c o o p e -
r a c i ó n m i l i t a r a c t i v a de E s p a ñ a , 
d i s p u e s t o el m a r i s c a l P e t a l n a c o n -
f e r e n c i a r e l l u n e s c o n e l g e n e r a l 
P r i m o ,46 R i v e r a , p r e s i d e n t e d e l 
D i r e c t o r i o M i l i t a r " e s p a ñ o l , y d a n -
do e l g e n e r a l N a u l í n l o s ú l t i m o s t o -
q u e s a Ja o r g a n i z a c i ó n de l a s t r o -
p a s c o n c e n t r a d a s e n M a r r u e c o s , 
F r a n c i a t e r m i n a l a s e m a n a e n e x -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s d e e m p r e n d e r 
s u a n u n c i a d a o f e n s i v a c o n t r a A b d 
E l K r i m y l o s c a b í l e ñ o s q u e a ú n 
le s i g u e n . 
E l n u e v o c o m a n d a n t e de l a s t r o -
p a s f r a n c e s a s , g e n e r a l N a u l í n , e n 
s u p r i m e r a o r d e n g e n e r a l e x h o r t a 
a l a s t r o p a s a q u e t e n g a n v a l o r y 
c o n f i a n z a . " A p r o x í m a s e l a h o r a — 
d i c e — e p q u e p o d r e m o s u t i l i z a r t o -
d a n u e s t r a f u e r z a c o n e l m á x i m o 
d e e l e c t i v i d a d . " 
L a p r e s e n c i a de l a f a m o s a d i v i -
s i ó n m a r r o q u í , l i s t a p a r a e n t r a r e n 
f u e g o h a c a u s a d o e n o r m e I m p r e -
s i ó n e n t t e lab t r i b u s q u e h a s t a a h o -
r a se h a l l a . i a n en d i s i d e n c i a ; y l a 
n o t i c i a d c l a p r ó x i m a l l e g i d i de l a 
e s c u a d r i l l a n o r t e a m e r i c a n a d i 
A v i a c i ó n , es p r o b a b l e q u e h a y a a a -
do t a m b i é n m u c h o q u é p e n s a r a l o s 
m o r o s r e b e l d e u y a s u s j e f e s . C o n -
t r a l o q u e sq d e c í a e n d e s p a c h o s 
a n t e r i o r e s , l a s g e n t e s d e l c o r o n e l 
S w e e n e y no s a l d r á n de P a r í s a n -
t e s d e l m a r t e s . E l d í a d e h o y lo 
p a s a r o n en e l a e r ó d r o m o de L e 
B o u r g e t , p r o b a n d o s u s a e r o p l a n o s 
y p r e p a r a n d o t o d o e l m a t e r i a l . E l 
G o b i e r n o f r a n c é s s e p r o p o n e t r i b u -
t a r l e s u p a e f u s i v a y b r i l l a n t e d e s -
p e d i d a . 
M i e n t r a s t a n t o , en e l " f r e n t e n a -
c i o n a l , " e l G o b i e r n o s e h a d e c i d i d o 
a c o m b a t i r c o n t o d a s s u s f u e r z a s 
l a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a . H o y h a u 
s i d o d e t e n i d o s en B u r d e o s d o s c o -
m u n i s t a s , e x p u l s a d o s d e M a r r u e c o s , 
y se e n t i e n d e q u e l a s a u t o r i d a d e s 
p r o c e d e r á n , e n é r g i c a m e n t e , c o n t r a 
l o s p a c i f i s t a s a p r i n c i p i o s do l a p r ó -
x i m a s e m a n a . 
E l p r e s i d e n t e D o u m e r g u e r e c i b i ó 
e s t a t a r d e , en R a m b o u i l l e t , a u n 
g r u p o d e j ó v e n e s m a r r o q u í e s q u e 
s e e d u c a r o n e n l a s e s c u e l a s f r a n c e -
s a s d e l p r o t e c t o r a d o y e n l a a c a -
d e m i a m i l i t a r de M a r r u e c o s . 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S H A N 
C O M E N Z A D O A T O M A R L A I N I -
C I A T I V A E N M A R R U E C O S 
F E Z , M a r r u e c o s f r a n c é s , j u l i o 
2 5 . — - ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
j — L a s f u e r z a s f r a n c e s a s q u e e s t á n 
c o m b a t i e n d b c o n t r a l o s r i f e ñ o s de 
A b d E l K r i m . h a n c o m e n z a d o a t o -
j m a r l a I n i c i a t i v a e n l a s o p e r a c i o -
! n e s q u e p r o d u c i r á n u n a m a r c a d a 
i m e j o r í a en l a s i t u a c i ó n g e n e r a l de l 
I f r e n t e . U n a c o l u m n a m ó v i l , q u e 
a v a n z a b a p o r a m b a s m á r g e n e s d e l 
rio U a r g a . d e s d e A i n A l n c h a , l l e g ó 
a y e r a U e d a l l , a d o c e m i l l a s a l O e s -
te , a p e s a r de l a r e s i s t e n c i a d e l e n e -
m i g o q u e , f i n a l m e n t e , a b a n d o n ó 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a c a t o r c e ) 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a c a t o r c e ) 
A C A U S A D E U N A T O R M E N T A 
P E R E C E N V E I M I O C H O P E R -
S O N A S E N S H A N G H A I 
S H A N G H A I , j u l i o 25 . — ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — V e i n t i o c h o p e r s o n a s 
p e r e c i e r o n a h o g a d a s c u a n d o u n a r e -
p e n t i n a t o r m e n t a s o r p r e n d i ó a d o s 
f e r r i e s q u e c r u z a b a n e l r í o W h a n g -
poo , e n d i r e c c i ó n a P o o t u n g . 
T r e i n t a y u n a p e r s o n a s f u e r o n 
r e s c a t a d a s . 
P E R E G R I N O S D E F I L A D E L F 1 A 
R E C I B I D O S E N A U D I E N C I A 
P O R E L P A P A 
R O M A , j u l i o 2 5 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — S . S . e l P a p a P í o X I 
r e c i b i ó h o y e n a u d i e n c i a a u n g r u -
po de 65 p e r e g r i n o s q u e . c o n m o t i -
v o de l a s f e s t i v i d a d e s d e l A ñ o S a n -
to . a c u d i e r o n a R o m a , s i e n d o p r e -
s e n t a d o s p o r e l P . W i l l l a m F . 
G a u g h a n . 
E N L A V E N T A D E U N A P R O -
P I E D A D S E H I Z O A L V A T I C A -
N O U N A R E B A J A D E V E I N T E 
M I L L O N E S D E L I R A S 
R O M A , j u l i o 2 5 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s a ) . — E n s u e d i c i ó n de h o y 
Í L ' E p o c a d i c e q u e e l p r e c i o de c o m -
| p r a p a g a d o p o r e l V a t i c a n o e n l a 
j a d q u i s i c i ó n de l a v i l l a d e S a n t a 
; M a r í a d e l l a P i e t a , q u e f u é de 40 
m i l l o n e s de l i r a s , r e p r e s e n t a u n a 
r e b a j a d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l i r a s r e s -
j p e c t o a l v e r d a d e r o v a l o r d e l a p r o -
: p i e d a d . E l g o b i e r n o i t a l i a n o a p o r -
t a l a d i f e r e n c i a que e n t r a ñ a e s a 
E.uma, e n o b s e q u i o a l E s t a d o P o n t í -
i f i c i o . 
E l V a t i c a n o n o p o d í a p a g a r m á s 
p o r n o p e r m i t í r s e l o e i e s t a d o de s u 
¡ t e s o r o . 
L L E G A A L H A V R E E L G E N E -
R A L C U B A N O J O S E M A R T I 
E L H A V R E , F r a n c i a , j u l i o 2 5 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — A b o r d o d e l 
t r a s a t l á n t i c o " P a r í s " h a l l e g a d o a 
é s t a c o n e l p r o p ó s i t o de h a c e r u n 
v i a j e d e pf lacer d e 3 m e s e s p o r 
P a r í s y S t . M o r l t z , e l g e n e r a l J o s é 
M a r t í , ex m i n i s t r o c u b a n o d e G u e -
r r a y M a r i n a . 
E l g e n e r a l M a r t í d i j o a l o s p e r i o -
d i s t a s que , e n e l p r e s e n t e , C u b a se 
h a l l a e n l a s i t u a c i ó n m á s f l o r e c i e n -
t e , q u e se h a r á m á s t o d a v í a c u a n d o 
s e h a y a n t e r m i n a d o l a s o b r a s d e l a 
c a r r e t e r a c e n t r a l . 
D e s c r i b i ó t a m b i é n l a a b u n d a n t e 
p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a a l c a n z a d a es -
t e a ñ o y l a s m e ' o ' - a s q u e e n l o s s e r -
v i c i o s d e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se p r o -
p o n e I n t r o d u c i r e l p r e s i d e n t e M a -
c h a d o . 
L O S P R E S O S P C L I T I C O S V E -
N E Z O L A N O S , E N L I B E R T A D 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z A l c a l d e , m i -
n i s t r o de C u b a e n C a r a c a s , V e n e -
z u e l a , h a d i r i g i d o a l a S e c r e t a r í a 
j d e E s t a d o e l s i g u i e n t e d e s p a c h o c a -
b l e g r á f l c o : 
H o y q u e d a r o n e n l i b e r t a d loa 
p r e s o s p o l í t i c o s y r e f u g i a d o s e n l a 
I f r o n t e r a c o l o m b i a n a . R e g r e s a n a 
s u s h o g a r e s a c o m p a ñ á n d o l e s loa 
i c o m i s i o n a d o s e s p e c i a l e s d e l p r e s i -
d e n t e G ó m e z . R e i n a g r a n c o n t e n t o . 
( F . ) G u t i é r r e z A l c a i d e . 
A R T I C U L O S D E V E R A N O 
D o t o d o lo q u e se p r e c i s a 
p a r a e s t o s m e s e s d e E s t í o , 
v e n d e n lo s E s t a b l e c i m i e n t o s 
q u e f i g u r a n e n l a s p l a n a s 1 2 
y 1 3 . L a s M a r c a s q u e e s t á n 
a s u l a d o , s o n t a m b i é n d e u s o 
d i a r l o i n d i s p e n s a b l e . 
R e v í s e l a s h o y y a p ó y e l a s 
c o n s u v o t o , l e c t o r . 
P A í i l N A . D O S 
m L A M A Ñ A N A D E A Y E R S U F R I O U N P E R C A N C E 
E L T R E N Q U E P R O C E D E N T E E £ G U A N E V E N I A 
A R E N D I R V I A J E A L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
O c u r r i ó e l s u c e s o e n e l t r i á n g u l o d e l a e s t a c i ó n d e 
R i n c ó n , v o l c á n d o s e e L a l i j o d e l a l o c o m o t o r a y u n " t r o o c k 
d e l c o c h e d e e q u i p a j e s , d e j a n d o , i n t e r r u m p i d a s l a s l í n e a s 
. M O V I M I E N T O I ) E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
A c c í d a n t e a l t r s n tle G u a n e 
Y b a g u á n : s e ñ o r J o s é C r a m a c y f a m i -
l i a r e s . A C i e n f u e g o s : s e ñ o r L o r e n 
zo G a r c í a ' y f á m i l i a r e s ; l o s s e ñ o r e s 
V i c e n t e P o r t i l l a ; y J o s é G a r c í a C a s 
t e l l . A S a n t o D o m i n g o : e l - s e ñ o r 
M a n u e l F e r n á n d e z C e p e r o . A C a m 
l a s e ñ o r a F i t a H e r -
de 
E ] S u p e r i n t e n d e n t e cl« C ó c l e a y 
C a r r o s 
'21 t r e n 82 q u e p r o c e d e n t e 
G u a n e . v e n í a a r e n d i r v i a j e en l a I po F l o r i d o 
E s t a c i ó n T e r m i n a l a l a s 1 1 y S T l n á n d e r . 
de l a m a ñ a n a de a y e r , e n e l t r i á n 
g u i o d e l a E s t a c i ó n de R i n c ó n , s u 
f r i ó u n i n c i d e n t e . A s u l o c o m o t o 
r a 5, s e le v o l c ó e l a l i j o y u n í 
t r o o c k d e l c o c h e de e q u p a j e s s e j E l s e ñ o r H e n d e r f f e s S u p e r i n t e n -
d e s c a r r i l ó . E s t o o c u r r i ó a l a s l d ^ n t e de C o c h e s y C a r r o s de l o s F . 
o n c e , d e j a n d o I n t e r r u m p i d a s I s c . U n i d o s f u é a S a g u a l a G r a n d e , 
c u a t r o v í a s o s é a s c : b a n d a O e s t e , 
b a n d a G u a n a j a y , b a n d a H a b a n a .y T r e n d e C o l ó n 
B a n d a B e j u c a l . P o r e s t a c a u s a e l , 
p r a s a j e d e ese t r e n s i g u i ó a r e n I P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de J a r u » 
d h v i a j e en é s t a p o r l o s t r e n e s e l é c - j c o l a s s e ñ o r i t a ' s L u i a a R u i z ^ y H o r 
t r i e o s . q u e d á n d o s e c a s i t o d o e l p a - t e n s i a A v e n d a ñ o . De. J o v e U a n o s : 
s a j e e n l a E s t a c i ó n de J e s ú s d e » e l d o c t o r B e r n a r d o R i b a s ; 1a se -
M o n t e . [ ñ o r a v i u d a d e P i n o . D e B a i n ó a : 
' l o s s e ñ o r e s A n t o n i o y J o s é M a r i a 
A l e n t a d o . D e L i m o n e s : e l s e ñ o r 
O s c a r P r i m e l l e s y s u s e ñ o r a A m e -
l i a P u i g y s u h i j o O s c a r . D e D C a m -
p o F l o r i d o : I n o c e n t e R e g g i . D e 
M a t a n z a s : e l s e ñ o r J o s é M . P o r t i -
l l a y d e M i n a : l a s e ñ o r a L u c í a G u e 
r r a de C a n o . 
P a r a ol t r e n S 3 q u e s a l e a l a s 
12 y 9 de l a t a r d e p a r a G u a n e , " f u é 
n e c e s a r i o q u e e l A u x i l i a r d e l S u -
p e r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o q u e e s s t a -
b a de g u a r d i a , s e ñ o r L u i s C h e a 
p p y , d i s p u s i e s e q u e l a l o c o m o t o r a 
d e l t r e n do m e r c a n c í a s n ú m e r o 3 0 2 
q u e so h a l l a b a e n B e j j u c a l , v i n i e -
r a a R i n c ó n y s a c a r a de l a a n t i -
g u a c a r r i l e r a d e l O e s t e , u n o s co -
r r o s q u e a l l í e s t a b a n d e p o s i t a d o s 
y l o s l l e v a r a a b e j u c a l , d o n d e p a s ó 
p o r e s a v í a s i n d e m o r a d i g n a d e 
a n o t a r s e . 
S e q u e m ó B e r n a b e a u 
• E l m o t o r i a s t a de l t r e n 2 6 3 d e l 
R i n c ó n s e ñ o r A l e j a n d r o B e r n a -
b e a u s u f r i ó q u e m a d u r a s e n l a m a r 
n o y a n t e b r a z o i z q u i e r d o a l i n c e n -
d i a r s e e l c o n t r o l d e l m o t o r 9 4 7 q u e 
a r r a s t r a b a d i c h o t r e n y guJafca el 
s e ñ o r B e r n a b e a u . D e e s c t r e n e r a 
c o n d u c t o r e l ' j o v e n V a l e n t í n E s t e -
v e z y e l i c c i d e i í t e o c u r r i ó en E n l a 
ce de H a c e n d a d o s , p o r lo q u e r e 
L o s B o m b e r o s d e R e g l a 
A y e r t a r d e f u e r o n a S a n t i a g o de 
l a s V e g a s p a r a t o m a r p a r t e e p J a s 
f i e s t a s q u e se c e l e b r a t o n e n a q ü e < 
puefelo, l o s B o m b e r o s de R e g l a . 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a B a t a b a n ó : 
e l s e ñ o r I g n a c i o D e l g a d o y s u se-
ñ o r a . A Q u i v i c á n : l a d a m a R o s a 
Me f ia ; l a s e ñ o r i t a M a r í a M e j í a 
y l a n i ñ a O t i l i a S a r r a . A G u a r a : 
M a n o l o P e n d a s B a s a l l o . A N u e v a 
P a z : el s e ñ o r M a u u G l J o r g e . A B o -
l o ñ d r ó n : ol A l c a l d e de a q u e l t é r m i -
i no M i g u a l F u n d o r a y s u p a p a ol 
t r o c T d i ó ' e r t V V n " ! 1 ^ E s t a c i ó n V ' se ! ^ Ü f S É Í Ü ^ S f 1 f u n d o r a A l v a r e z :el 
i i i l i í 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
N a d a e s i g u a l n i p a r e c i d o a l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , 
p o r q u e ^ é s t a s p o s e e n p r o p i e d a d e s ú n i c a s y e x c l u s i v a s , y o r i g i n a l e s . S o n 
l a s l e g í t i m a s , l a s q u e d e s d e h a c e t a n t o s a ñ o s v i e n e n r e c i b i e n d o l a r e c o -
m e n d a c i ó n d e l o s m é d i c o s y l a g r a t i t u d d e q u i e n e s c o n e l l a s s e c u r a n . 
S i l e o f r e c e n a U d . a l g o " i g u a l , " l o e n g a ñ a n . ¡ L a s T á b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a n o t i e n e n i g u a l ! Y c o n l a s a l u d n o s e j u e g a . P r o t é j a s e : 
b u s q u e e n c a d a e x t r e m o d e l a c a j i t a e l S e l l o d e G a r a n t í a c o n l a 
C R U Z B A Y E R . C u a n d o s ó l o q u i e r a u n a d o s i s . 
¡ N o r e c i b a t a b l e t a s s u e l t a s , y 
m e n o s c o n n o m b r e s f a n t á s t i c o s ! 
{ N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r 
s o b r e s y t u b o s i m i t a d o s ! 
E t t e e t e l o r i g i n a l y l e g i t i m o 
S O B R E B A Y E R " 
Husmeo 
t e n i e n t e d e l s u p r i m i ó , t o m a n d o p a s a j e e n el t r e n I n ^ T ' ' 0 ^ V ' - Pe a r 3 ! 
s i g u i e n t e l o s v i a j e r o s de a q u e l . \ ® ° m í í i g n ™ 7 e l c o m p a n e r o . e n l a 
E l m o t o r i s t a B e r n a b e a u f u é | P r e , n ^ : s e i i o r E u s t l ^ A r a g o n é s 
t r a s l a d a d o a la P o l i c l í n i c a p o r l a 
P o l i c í a d e l o s s F . C . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n 
P o r E l é c t r i c o s a K i n c O n 
F u e o n ,a l C e n t r a l " O c c i a e n t e " : 
s u A d m i n i s t r a d o r e l s e ñ o r O s c a r 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s a . f u e r o n a F r í m e l l e s ; s u s e ñ o r a A m e l i a P u i g 
A l a c r a n e s : e l s e ñ o r M a n u e l V i e r a i s s u ^ ^ 0 O s c a r . 
M o n t e s de O c a . A B a i n o a : e l f»e* 
ñ o r D a n i e l d e l a F e . M a t a n z a » : 
V e g a s : s e ñ o r a R o s a V a l d é s d e R o 
d r í g u e z y f a m i l i a . . : . 
T r e n a G u a n e 
P o r e s s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r -
de a s a n C r i s t ó b a l : d o c t o r A l f r e d o 
T r e n a C o l o n 
P o r e s t e t r e n r e g r e s a r o n a J a r u -
c o : l o s s e ñ o r e s E r n e s t o A r a o z r ; G e 
r a r d p . j V g u l a r , S e c r e t a r l o de a q u e -
' l a J u n t a d e E d u c a c i ó n ; T o m á s P é -
T A B L E T A S BAYE«J.de A S P I l t l N A 
V ^ - á » — ^ J 
P i d a e l S o b r e B a y e r s i n e c e s i t a d o s t a b l e t a s 
o e l S o b r e c i t o B a y e r s i l e b a s t a c o n u n a . 
S o l a m e n t e a s í p u e d e U d . e s t a r s e g u r o d e q u e 
r e c i b e l a s t a b l e t a s l e g í t i m a s , f r e s c a s y l i m p i a s . 
| A c u é r d e s e ! N o v u e l v a a d e c i r " t a b l e t a s d e 
A s p i r i n a . " D i g a s i e m p r e T a b l e t a s B A Y E R 
d e A s p i r i n a y s e e v i t a r á u n d i s g u s t o . 
ñ o r i t a D u l c e M a r í a R o u r a . D e C á r C u b a , r e g r e s ó e l S u p e r i n t e n d e n t e 
d e n a s : F r a n c i s c o M a r t í n e z M i l a n o s de E s c u e l a s d e a q u e l l a p r o v i n c i a 
y d e V a r a d e r o : l o s ü o ñ ó r e s J o s é C a - s e ñ o r V i d a l y L a s t r a 
r a g o l y A d o l f o F r e y r e . 
M a n u e l F l o r e s P e d r o s ^ 
' E l d u e ñ o d e l C e n t r a l " C a r o l i n a " 
s e ñ o r M a n u e l F l o r o s P o d r o s o , l l e g ó 
a y e r , t a r d e . 
E l C o r o n e l d o m i n g o A . C a l d o s 
T r e n C e n t r a l " E x p r e s o L i m i t a d o " 
A n o c b e f u e r o n p o r esto i r e n a 
C a b a i g u á n l a s e ñ o r a A m é r i c a V a « 
r e í a v i u d a de H e r n á n d e z s u s h i j o s 
" N e n a ' ' y A l b e r t o ; 'a s e ñ o r a J o s e -
f a G o n z á l e z . A M o r ó n : s e ñ o r T o -
H o y , p o r e l t r e n C e n t r a l " E x p r e - i m á s C e n t e n o , s u s e ñ o r i t a h i j a A n g c -
r e z ; ' J o s é ' C r u z ' y J u a n N ú f i e * los1 so L i m i t a d o ' e n e l c o c h e s a l ó n ! l i t a . e l s e ñ o r M i g u e l B o r d ó n . C a -
u i q u e v i n i e r o n e n c o m i s i ó n a d a r jaa l " C a o n a o " a g r e g a d o a d i c h o t r e n m a g i i e y : e l s e ñ o r R a m ó n A r i a s y 
P ó r t e l a , s i s e ñ o r \ n t o n i o P í u n e J g r a c i ^ S a l s .eijor G o b e r n a d o r P r o i v i « n e n e l c o r o n e l D o m i n g o Á . G a l - f a m i l i a ; l o s s e ñ o r e s C e l e s t i n o L i e -
'iez-. A B i n e s : e l 3 e ü o r S e r v a n d o 
C u e s t a . A C h a p a r r a : s e ñ o r S i m ó n 
V a l l e y f a m i l i a r e s . A N u e v i t a s : el 
c o r o n e l L e o n c i o S u p e r v i c l i e . A 
F l o r i d a : o l s e ñ o r T e o d o r o M u U e r y 
u se s e ñ o r a . A l C e n t r a l " N a j a s a " : 
ei s e ñ o r A d o l f l o C o n z á l e l z ; y a l 
S a g u a de l T á n a m o : e l d o c t o l r A r -
t u r o i ñ ó . 
. .-^3 i n g e n i e r o r'.j\3neral <íc C u b a n 
A m e r i c a n S u g a r C o m p a n y 
A n o c h e f u é a l C e n t r a l " D e l i -
d a y f a m i l i a r e s , e l s e ñ o r A u r e l i o ; v i l l c I a l p o r e l n o m ü r a m i e n i o q a e ! d 6 ! ' V i c a p r e s l d e n t e de l o s P . C 
C a n o . A M a z o r r a : é l d G ^ o r F l g a . 1 h a h e c h o a f a v o r d e l s e ñ o r C h i z . i C o n s o l i d a d Q s a c o m p a ñ a d o de s u s c -
r o l a y e L ^ ñ o r A g a p i t o R i a d o . . a T a m b i é n f u e r o n a J a r u c o : l a s c r e t a r i o e l s e ñ o r L u i s R . R i v a s . 
ñ o r í l á s O n e l l a y A d e l a i d a G o n z á - ' 
!©»!> é l , s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z - d e l a 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a 
G ü i r a de M e l e n ? . : los s e ñ o r e s J o r 
ge C u e r v o , L u i s s R L s e h t s e c t h . t 
ge C u e r v o ; L u i s s R a ú l M a r t í n e z . 
r e n a ; A d o l f o D o v a ! ; A r t u r o G u z - ¡ c i a s ' ' e l i n g e n i e r o G e n e r a l d e l a 
m á n . A A n t i l l a : e l s e ñ o r F r a n c i s J C u b a n A m e r i c a n S u g a r « C o m p f a n y 
A U i n a r d e l R í o : ' a s e ñ o r a v i u d a n a . A J o v e l l a ñ o s i d o c t o r B e r n a r c T o b a l o s i n s p e c t o r e s de b u q u e s se -
de S a s a s c o v s u ; h i j a ' E l i s a ; l a - s e 4 ^ e s , ; A , M l « a ^ : , ) s « o o r ¿ a t o f f s m ' • M & t o m * * * w m s m t * y 
ñ o r i t a R i t a . R e y e s y P ü a r P e r d o - n i o M e s a . A A g u a c a t e : l a s e ñ o r a ; C a ^ 1 0 3 : L u n a r c n c o m i s i ó n d e l s e r -
m e ; l o s s e ñ o r e s F e l i p e T r i n c h e t y A r a n g u l t a . A S a n M i g u e l ü e í o 9 v i c i ü -
E l a d i o R a v e l o ; é l - d o c t o r L u i s de B a ñ o s : ol s e ñ o r S a l v a d o r V a d í a . 
J . M u ñ i z ; l o s s e ñ o r e s R a m ó n R o - , - M Perifco-:. e l s e ñ o r J . F . A l z u g a -
d r í g u e z - y J o s é M a r í a V á z q u e z . A vay J r - A M a t a n z a s : l a . s e ñ o r i t a 
S a n J u a n y M a r t í n e z : e í é é h o f T ^ l m * ' ' - B t í s l h S ^ l f í f ; e l s e ñ o r J o s é 
L u i s M a r í a P é r é z ; l a s s e ñ o r i t a s M a n u e l P o r t i l l a ; l a s e ñ o r a M a r -
M e r c e d e s , N e n a y E m i l i a C a b o A S o t P e n i c h e t de V e g a ; l o s s e f i o m , 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : éT d o c t o r i J o a q u í n Q u i n t a n a y C a r l o s S á u -
co C o r t i z a y s u s e ñ o r a . A M a n z a -
n i l l o : e l s e ñ o r J o a q u í n P a z . A 
I n s p e c t o r e s d e b u q u é s : S a n t i a g o do C u b a : e i d o c t o r S u á -
A n o c h o f u e r o n a S a n t i a g o de C u - i r e z s o l a r ; e l s e ñ o r A r í s t i d e s B e r e n 
g u e r ; e l d e t e c t i v e de l a P o l i c í a Se-
s e ñ o r B . G l a t h e . 
A n t o n i o S á n c h e z de F u e n t e ; s u se -
ñ o r a ; ol s e ñ o r : A n d r é s d e l V a l l e , 
f u e s p o s a ; e l d o c t o r F a u s t i n o M a n 
d i j l é y ; l a s e ñ o r a v i u d a d e L ó p e z 
V U l a l ó n g a . A P u e r t a d e G o l p e : e l 
s e ñ o r C h a r l e s S m i t h . A l o s P a l a -
c i o s : e l s e ñ o r O s c a r F e r n á n d e z . 
^1 A d m i n i s t r a d o r de ¡¡a Z o n a F i s c a l 
d e O r i e n t e 
ohez B e a t o . B a i n o a : e l s e ñ o r V a l e n 
tfn M a t e o f a b r i c a n t e de d u l c e s . 
T r e n de P i n a r d e l K : o 
H u p e r i n t e n d e n t e s d e I C s c u e J a s 
O r i e n t e 
T a m b i é n a n o c h e a S a n t i a g o 
d e 
c r e t a N a c i o n a l P é r e z de l a O s a , los 
s e ñ o r e s C r t r l o s T e l l e c h é a ; J . ' F r e s 
n e d a . A C o l ó n : e l r e p r e s e n t a n t e | 
l a C á m a r a : A n t o n i o d e A r m a s . A l 
C i e g o de A v i l a : l o s s e ñ o r e s J o s é 
A l o n s o G u t i é r r e z ; J o s é B . T e l l e -
a e c h e . A T í o l g u í n : e l s t f i o r ' J o s é S u á C n S u e n a s F a r m a c í r s . 
L l c g ó e s t e t r e n a l a s 4 y 4tf( en 
l u g a r d e l a s 4 y 3 3 , r e l r a s a d o p o r 
, el a c c i d e n t e q u e s e ñ a l a m o s - m á s 
a r r i b a o c u r r i d o e n R i n c ó n , p o r é l 
v i n i e r o n . d e S a n D i e g o do l o s B a -
. | ñ o s : d o c t o r R a f a e l S e m e f t e r a ; la! 
z e q u i e l C a l o r o , A d m i - i t? .ñ(>ra S o l e r d e M i r t í b h i j o s . D<| 
l a Z o n a F i s c a l de 
I E l s e ñ o r ': 
n i s t r a d o r d e 
O r l e n t e de e s t a - c a p i t a l , f u é a P i -
n a r d e l R í o a y e r . 
T r e n d e G u a n e 
P o r esto t r e n l l e g a r o n d e l G e n -
I r a l " L a F r a n c i a " : M . J . R ú e n -
l o . D e l o s P a l a c i o s : A r t u r o T a -
q u e c h o l . D e P i n a r d e l R í o : J u l i a -
n o A c o s t a ; L u i s D a n i e l F e r n á n d e z 
v f a m i l i a r e s . 
P i n a r d e l R í o : . el d o c t o r R o d r í 
g u e z N i n . m a g i s t r a d o d é aquel la'1 
A u d l é n c i á ; J . C a s t r o . D e C o n s o -
l a c i ó n d e l S u r : l o s s e ñ o r e s O s c a r 
M o n t o t o y E d u a r d o M o n t á l v o . D e l 
C e n t r a l " L a F r a n c i a " : e l s e ñ o r B e -
l i z a r i o D e l g a d o . 
E l t r e n d e S a n t i a g o do C u b a 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
L l e g ó a s u h o r a , c o m o q u e l o t r a -
j o e l m a i u i n i s t a I s i d o r o C o n t r e r a s í 
y l o a u x i l i ó e l c o n d u c t o r • A l f o n s o 
M á r q u e z ; p o r é l l l e g a r o n d e C i e n 
f u e g o s : l a s e ñ o r a D e l l a F e m a u -
P o r esto t r e n f u e r o n , a L i m o n a r : í d e z ' d e T o r r a l b a s e h i j o s ; R o b e r t o 
la d o c t o r a D o r i l a de Q u e s a d a . a A l v a r e z - D e S a n t i a g o de C u b a : Ta 
M a t a n z a s : l o s s e ñ o r e s B a s i l i o Don-h30^01"*1 E s t h e r S u á r e z de A d á n ; e l 
v a l ; B e n i t o G ó m e z - ; l a s e i í c r a C e c l - r e p r e s e n t a i l t e a Ul C á m a r a P o r f l 
l i a A c o s t a de1 M o s t r é e h i j a . A C a l r i o D e l l i i a d e . D e l R o q u e : e l I n -
m a g l i o y : d o c t o r J o s é B . B e t a n - ' g r c n i o r o J e f e d c a q u e l l a s o b r a s L u i s 
o o u r t y s u . s e ñ o r a ; la s e ñ o r a T e o d o ! F . - R a m 0 3 • D e M a t a n z a s : l a s s e ñ o -
D e S a -
s e ñ o r i t a s A I -
• v J .->i-uwia, i.i B f U U I H l eOOO • ^ • * í? •'uai.an/.oo. 
m i r a de l a T o r r e v i u d a de P r a d a s y l r i t a s M a r í a y J u H a D í a z , 
su h i j o ol i n g e n i e r o dc a q u e l a c u e - i ^ u a l a G r a n d e : l a s s e ñ ó ! 
d u c t o s e ñ o r A r m a n d o C . P r a d a ; 
l a s e ñ o r a d e R o d r í g u e z Z a y a s B a -
z ^ n . l a s e ñ o r i t a L a r r a u r i . - A ' C á r -
d e n a s : l o s s e ñ o r e s J u l i á n M e d i -
n a ; l a s e ñ o r a d e E n r i q u e V i l a ; l a 
s e ñ o r i t a S a r i t a I g l e s i a s ; l o s s e ñ o -
r e s C a r l o s Z a n o t t i ; T o m á s P i ; J u -
l i o G ó m e z B o l f a ; M i g u e ] H e r n á n -
fiez; F e l i c i a n o A l e g r í a ; P e d r o E t -
o h o g o y e n . A S a n t i a g o de C u b a ; A l 
b i n o P é r e z ; s e ñ o r e s E m i l i a n o y 
E m i l i o D u m o i s . A P .agua l a G r a n -
:1o: s e ñ o r B a s i l i o T i r a d o o h i j o s ; 
l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n de S u á r e z - é 
f or t y l a s e ñ o r i t a B l a n c a . S i l v c t i ; 
l a s s e ñ o r i t a s H o f t e n s l á y J o s e f i n a 
P u i g ; e l í e ñ o r J o s é G o n z á l e z V a l -
d é s y f a m i l i a r e s . D 9 . s a n t a G l a r a í 
1 e' s e ñ o r J u l i o G o n z á l e z ; e l s e ñ o r 
J o s é G o n z á l e z C a l v e t y f a i n ü i a r e á -
e l c o m e r c i a n t e e n t a b a c o J . M u b l z , 
oí i n g e n i e r o J o s é M a n u e l L a C o r t e . 
D e J o v e l l a n o s : d o c t o r C a r l o s H e r . 
n á n d e z . D e B a y a m o : s e ñ o r A n t o -
n i o C u e r v o y f a m i l i a r e s . D e C a m a -
g n e y : l o s s e ñ o r e s J o s é G o n z á i e ? ' 
S a l v a d o r D í a z . D e P a l m a S o r i a n o : 
ol s e ñ o r A b e l a r d o D í a z . D e l C e n -
h l j o s . D e Z u l u e t a : J o s é A l b u e r n I t r a l " P o r F u e r z a ' : s e ñ o r M a r c e l 
y s u h i j a R i t a . A S a n t a C l a r a : l o s n o S n á r o z . D e C o l i s e o : e l s e ñ o r 
s e ñ o r e s M a r c e l i n o g u á r e z ; A d e l l n o ! J o s é M a r í a R p d x í g " e z . D e S a n M I 
S a l v e i r a ; e l s e ñ o r R a m ó n M a r t í - ¡ g u e i d e l o s B a ñ o s , s e ñ o r M i g u e l 
n e z y s e ñ o r a ; l o s d o c t o r e s R e n é 
E s p i n o s a y D e l m o n t e y R a f a e l S i l -
v a . A A l a c r a n e s : vi s e ñ o r P o m p l -
' i c T o r r e . A M a n g u i t o : e l r e p r e s e n 
tanto a !a C á m a r a A g u s t í r » G r o n -
l i e r , s u s e ñ o r a A G u a n t á n a m o : s e - ¡ C e n t r a l " S a n t a 
ñ o r D i e g o L e o u . A C i e g o de A v i -
l a : s e ñ o r e s P a b l o C a r r e r a ; P l á c i -
do y R a m ó n R o c h e . A J a r u c o : e l 
d o c t o r M a r t í n e z V e r d u g o . A C a í -
M a c a n , m s e ñ o r a . s u s h i j o s y l a 
i n t e r e s a n t e s e ñ o r i t a M a r g o t P é r e z 
A b r e n . D e C a l a b a z a r d c S a g u a : 
el r e p r e s e t n a n t e a l a C á m a r a A l v a -
r o A l v e r a y gUs f a m i l i a r e s . D e l 
A m a l i a " : J . F . 
G a r c y í a . D e C a b a i g u á n : e l s e ñ o r 
J o s é G r a n d a . D e G u a n t á n a m o : la 
F r ñ o r a E s t e l a S u á r e z d e A r a n d a e 
h i j o s . Q u e m a d o d e G u i ñ e s : l a s « -
L E C H E K E L i í iü i imi i l l í 
i r m o l e s 
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B a j o l a P r e s i d e n c i a d e l D r . F e r -
n a n d o J . d e l P i n o , y c o n a s i s t e n -
c i a d e l o s D r e s , T a m a y o , D u q u e , 
M e n ' l o z a , R o b e r t s . Ve lase . - ) , M a r t í -
n e z , A l o e r t i ñ i y R a m e a , c e l e b r ó 
s e s i ó n a y e r l a J u n t a N a c i o n a l de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , h a b i é n d o s e 
t o m a d o los s i g u i e n t e s a c u e r d o s , y 
a c t u a n d o de S e c r e t a r i o e l D r . V a l -
d é s V a l e n z u e l a . 
A p r o b a r e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
C o n l a v e n i a de l a J u n t a s e d i ó 
c u e n t a c o n e l i n f o r m e d e l V o c a l 
L e t r a d o D r . N é s t o r M e n d o z a s o b r e 
c o n s u l t a d e l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n , a c e r c a d e l a c u e r d o n ú -
m e r o i d e l A y u n t a m i e n t o de M a r i a -
n a o , de 17 de a b r i l ú l t i m o s o b r e 
i n s p e c c i o n e s e n l a s o b r a s de a l c a n -
t a r i l l a d o e n e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
de M a r i a n a o , e s t i m a n d o l a P o n e n -
c i a en- c o n c l u s i o n e s , q u e n a d » se 
d i s p o n e r e s p e c t o a q u e e s t a s i n s -
p e c c i o n e s a c o r d a d a s p o r e l M u n i c i -
p io , n e c e s i t e n l a p r e v i a a u t o r i z a -
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , 
e n t e n d i é n d o s e l a J u n t a q u e d i c h o 
a c u e r d o n o se o p o n e a l a s f a c u l t a -
d e s q u e t i e n e l a S e c r e t a r i a ¿ c S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , de i n s p e c c i o -
n a r , a p r o b a r o p a r a l i z a r l a s . o b r a s 
q u e s e r e l a c i o n a n c o n d i c h o p r o y e c -
to d e a l c a n t a r i l l a d o . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a y le d i ó 
s u a p r o b a c i ó n , a u n a m o c i ó n d e l 
D r . L ó p e z d e l V a l l e , i n t e r e s a n d o 
s e r e c a b e d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s , de p r e f e r e n c i a a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a s a c e r a s de . l a 
H a b a n a y a l a r r e g l o d e l p a v i m e n t o 
d e l a s c a l l e s q u e p o r s u m a l e s t a d o 
d e m a n d e n e s a m e d i d a , c o n l a r e c o -
m e n d a c i ó n d e l D r . T a m a y o , d e q u e 
t a m b i é n se p r e s t e a t e n c i ó n a l b a l d e o 
d e l a s c a l l e s , p a r t i c u l a r e s c o m p r e n -
d i d o s é n e l P l a n G e n e r a l de O b r a s 
P ú b l i c a s , h a c i é n d o s e c o n s t a r u n ex-
p r e s i v o v o t o d e f e l i c i t a c i ó n p a r a e l 
S r . S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , 
p o r s u f e l i z i n i c i a t i v a y a f o r t u n a -
d a s g e s t i o n e s e n l o s t r a b a j o s de s a -
n e a m i e n t o de l a H a b a n a , d e s i g n á n -
d o s e u n a C o m i s i ó n de l á J u n t a p a -
r a q u e v i s i t e n a l S r . S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s y l e h a g a n p r e s e n -
te ps te v o t o d e f e l i c i t a c i ó n . 
F u é l e i d o y a p r o b a d o e l i n f o r m e 
d e l D r . D i e g o T a m a y o , c o n m o t i v o 
de u n e s c r i t o de l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , r e l a c i o n a d o c o n l a a p l i c a -
c i ó n d e l s u e r o p a r a l a p r o f i l a x i s 
d e l S a r a m p i ó n , d e s i g n á n d o s e i g u a l -
m e n t e a l o s D r e s . D í a z A l b e r t i n i y 
T a m a y o , p a r a q u e r e d a c t e n u n a 
c a r t i l l a s o b r e m é t o d o s p a r a l a a p l i -
c a c i ó n de d i c h o s u e r o . 
F u e n n p a s a d o s a P o n e n c i a s i o s 
s i g u i e n t e s a s u n t o s q u e f i g u r a b a n 
e n l a O r d e n d e l D í a : E x p e d i e n t e so -
b r e a m p l i a c i ó n de o b r a s e n e l S a -
n a t o r i o " L a M i l a g r o s a " , e n A v e n i -
d a M á x i m o G ó m e z 5 8 6 ; E x p e d i e n t e 
s o b r e F á b r i c a dc V e l a s e n R e y e s 
2 3 . E s c r i t o c o n s u l t a d e l S r . J o s é 
C a s t i l l o y C o m p a ñ í a s o b r e c o n s -
t r u c c i ó n d e p i s o s de a s f a l t o e n u n 
E s t á b l o e n l a C a l z a d a de A y e s t e -
r á n . E s c r i t o c o n s u l t a de l a J e f a t u -
r a L o c a l de C a m a j u a n í , s o b r e e s c o -
g i d a de t a b a c o en a q u e l T é r m i n o . 
E s c r i t o d e E . A . L i m a y C i a . sobrev 
a p a r a t o Z E F - I R , d e s i n f e c t a n t e s v a -
r i a d o s . Q u e j a d e l S r . G u s t a v o M o -
r e n o s o * r e o b r a s e n 12 y 1 5 . E s -
c r i t o A g u s t í n G o n z á l e z , s o b r e a p a -
r a t o c r e m a t o r i o , 
S e a p r o b a r o n l o s s i g u i e n t e s I n f o r -
m e s : M a r t í n e z s o b r e p l a n t a d e s e r -
v i c i o e n S a g u a laí G r a n d e , d e l a 
W e s t I n d i a n . D e l D r . - R o b e r t s , s o -
b r e F á b r i c a d e M a n t e q u i l l a ¡ a r t i f i -
c i a l " L a P a s t o r a " d e l S r . L e ó n M e -
r i n o , h a b i é n d o s e a c o r d a d o r e c o m e n -
d a r se a c t i v e n l a s g e s t i o n e s y A c -
t u a c i ó n de S a n i d a d p a r a q u e d i c h a 
f á b r i c a se a j u s t e a l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s . 
Y s i e n d o a v a n z a d a l a h o r a se 
s u s p e n d e l a s e s i ó n q u e d a n d o s o b r e 
l a m e s a l o s d e m á s a s u n t o s q u e f i -
g u r a b a n en l a O r d e n d e l D í a . 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
" N o b l e s M e m o r i a s " , e l p r i m e ) 
tomo d e las O b r a s d e M a n u e l 
S a n g u i l y , e s t á y a d e v e n t a . 
T o d a p e r s o n a q u e r e m i t a a s u 
h i j o , M a n u e l S a n g u i l y y A r i z t i , 
c a l l e 2 7 en tre P a s e o y 2 , V e -
d a d o , H a b a n a , este c u p ó n y 
u n p e s o d i e z c e n t a v o s en giro 
p o s t a l , r e c i b i r á u n e j e m p l a r a 
v u e l t a de c o r r e o en p a q u e t e 
c e r t i f i c a d o y f r a n c o d e p o r t e , 
c u y o p r e c i o e n l i b r e r í a s es de 
u n peso v e i n t i c i n c o c e n t a v o s . 
O j o s S o m b r e a d o s 
D e O j e r a s 
E l b r i l l o de u n a s p u p i l a s 
e n t r e l a o s c u r i d a d de l a s 
o j e r a s , f o r m a u n v i v o con-
t r a s t e ; pero s i los o jos n o , s o n 
l u m i n o s o s , s i n o opacos , se 
o s c u r e c e n m á s c o n l a s o j e r a s . 
P a r a t e n e r fuego en los o jos 
l i m p i o s , r e l u c i e n t e s , t i e n e q u e 
l a v a r l o s c o n 
M U R I N E 
P u r i f i c a , c u r a y a b r i l l a n t a 
lo s ojos , de m o d o que l u z c a n 
como p u r a l l a m a e n l a s o m -
b r a de l a s o j e r a s . 
P í d a n o s el folleto: "Sus OJoa," 
U . S. A. Corporation, 
Cbattanooga, Tenn. , 
B . U . A , Mur-I7 
U N I O N D E 
D E T A B A C O S y I S 
D E L A I S L A D E 5 
E n s u l o c a l de M l » n i i 
n ú m e r o 9 7 , a \ o S l f * ^ 
^ r a c i ó n l a j u n t a g e n e r é ^ 
de f i n de a ñ o s o c i a l ^ 
P r e s i d i ó e l a c t o el* 8 e ñ o ' v 
D o s a l , p o r s u s t i t u c i ó n r e / i ^ 
n a . a c t u a n d o de s e c r J o f r m ' * t » 
p o r e l s u b s e c r e t a r i o T s e ñ n / ? 1 1 1 ^ 
B e l t r ó n s . • 0r José 
> de s e c r e t a r i ^ ^ 
" R . P a l i S Í 1 ° el 5 
•ÍO, 8( 
F u e r o n l e í d a s y a o r n h A 
u n a n i m i d a d l a s a c t a s de la 8 ^ 
a n t e r i o r e s , y acto seguido o 
c o n o c e r e l i n f o r m e favorab ,6 " J 1 ^ 
C o m i s i ó n de G l o s a de ]aa ^ ^ 
c o r r e s p o n d i e n t e s . a l B a l a n c p ^ 6 ^ 
i a c o r r p s n r m r l Í Q r , * „ -1 _ ^ Qe (Jj. 
ce 
'mi-' 
p r e n d i d a s e n d i c h o ^ B a í ^ 8 ^ 
s e ñ o r e s C e s á r e o D í a ? t , V 
D í a z y C a r l o s C u e s t a 0Sé * • 
L e í d a u n a c a r t a de W „ -
C a l i x t o L ó p e z y o r 6 ^ 1 0 ^ 7 ° ^ " 
u n c o n f l i c t o q u e h a surK?dn ^ 
l a f i r m a p r o p i e t a r i a de dichaentr*-
y l o s r e p r e s e n t a n t e s del r,**84 
U n i ó n ' d e D e p e n d i e n t e s "del 
d e l T a b a c o , d e s p u é s de n n ¡ t * * 
su d e l i b e r a c i ó n s e . a c o r d ó ^ 
c o n d i c h o s a s o c i a d o s en la a n l S " 
a r m ó n i c a de ese conf l i c to 
C o n o c i d a u n a c a r t a de los " 
r e s T o r r e s G e n e r H e r m a n o s , S í 
s o r e s de J o s é G e n e r , e n l a QnpUce-
r a z o n a s o b r e l a c o n v e n i e n c i a 
lo s f a o n c a n t e s de c i g a r r o s de n,?. 
se r é c a b e de l a S e c r e t a r í a de ír, 
c i e n d a l a e m i s i ó n -de u n sello £ 
de u n c u a r t o de centavo nara . 
j e t i l l a s de d o c e ( 1 ) c i g a r r o s y o S 
de d o s c e n t a v o s p a r a c a j i t a s d^Tr-
v e n t a y s e i s ( 9 6 ) .unidades i 
a c o r d ó e s t i m a r a c e p t a b l e para la íd-
d i c a c i o n de l a r e f e r i d a f i r m a a £ 
c i a a a y q u e se h a g a l a s o l i c i t u l on. 
on d i r n a c a r t a se i n t e r e s a 
Q u e d ó , l u e g o , e n t e r a d a i a i m ^ 
d e l a c o n t e s t a c i ó n d a d a por el se-
ñ o r p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a tfi 
e s c r i t o q u e se p r e s e n t ó en 22 de 
f e b r e r o l e 1 9 2 4, y se r e i t e r ó en g 
d e l a c t u a l m e s de j u l i o , solicitan-
do d e c l a r a c i ó n d e que tampoco es-
t a n o b l i g a d o s los fabr icantes de 
t a b a c o s , c i g a r r o s y picaduras,7 al 
p a g o d e l c u a t r o por ciento sobrí 
u t i l i d a d e s , c o n t e s t a c i ó n en la cual 
s e l i m i t a e l j e f e de l E s t a d o a re-
p r o d u c i r e l i n f o r m e c o n t r a r i ó a la 
m e n c i o n a d a s o l i c i t u d del s e ñ o r se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
S e d e l i b e r ó , d e s p u é s , sobre el 
n u e v o i m p u e s t o de u n cuarto de 
U n u n o p o r c i en to , y o í d a s las ra« 
z o n e s q u e se e x p u s i e r o n para es-
t i m a r i n s u f i c i e n t e e l plazo de no-
v e n t a d í a s ( 9 ) q u é concede el Re-
g l a m e n t o r e s p e c t i v o , p a r a justificar 
e l r e c i b i r d e l d i n e r o importe de las 
m e r c a n c í a s e x p o r t a d a s , se acordó 
s o l i c i t a r q u e ese p l a z q se ampl íe a 
c i e n t o o c h e n t a ( I S O ) d í a s , j que 
e n l u g a r d e c x i g i r s é ' p o r l a Adña-
n a , q u e s e a n p r e s e n t a d o s con ctía-
r e n t a y o c h o horcas 4 e anticipa-, 
c l ó n lo s d o c u m e n t o s de embarque, 
p a r a e l p a g o d e los derechos de 
a d u a n a y e l impuiss to , se continúe 
e l p r o c e d i m i e n t o seguido hast» 
a q u í y s e l i q u i d e lo que correspon-
d e p a g a r p o r el impuesto cuaren-
t a y o c h o h o r a s d e s p u é s de efec-
t u a d o í Lel e m b a r q u e , mediante una 
f i a n z a p r o p o r c i o n a d a previamente 
p r e s e n t a d a p o r ©1 fabr i cante expor-
t a d o r . 
So p r o c e d i ó , por ú l t i m o , a la re-
n o v a c i ó n p a r c i a l »le l a Junta Di-
r e c t i v a p a r a el bienio social de 
19 2 5 - 1 9 2 7 y por unaninüidad fue 
e l e c t a l a s i g u i e n t e candidatura. 
p r e s e n t ó l a C o m i s i ó n de Bleedo-
n e s : 
P a r a p r i m e r v i c e presidente, se-, 
ñ o r R a m ó n A r g u e l l e s -Busto^ re-
e l e c t o v p a r a v o c a l e s , los señores 
E u s t a q u i o A l o n s o Forcel ledo, Flo-
r e n t i n o R o m e r o V a l d é s . reelectos, 
v los s e ñ o r e s L . H . Houston J 
F r a n c i s c o T o r r e s G e n e r , electos. 
I n m e d i a t a m e n t e fueron procla-
m a d o s e n s u s . c a r g o s los asocted0» 
q u e f i g u r a n e n l a candidatura vo-
t a d a , y t e r m i n ó l a j u n t a a las cm 
c o p a s a d o m e r i d i a n o . 
j a c o r r e s p o n d i e n t e a l afio ! ,e ca-
1 9 2 4 - 1 9 2 5 , n o m b r a n d o ^ eSnOCloUe 
S I N H I L I S M O 
E x t r a c t o d e l o s • c o n c r é r t o s q u e 
s e r á n t r a s m i t i d o s d u r a n t e e l m e s 
de a g o s t o de 1 9 2 5, p o r Ta E s t a c i ó n 
R a d i o t e l e f ó n i c a P W X , de. l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o m p a n y , a s o c i a d a d e l a 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n : 
S á b a d o , ' d í a p r i m e r o : A u d i c i ó n 
b a i l a b l e d e s d e e l E s t u d i o de l a E s -
t a c i ó n P"VyX, p o r l a o r q u e s t a d e l 
C a b a r e t T o k i o , c o n u n p r o g r a m a e n 
e l q u e se d a r á n a c o n o c e r lo s n u e -
v o s b a i l a b l e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
r o s . E s t a a u d i c i ó n es a p e t i c i ó n . 
M i é r c o l e s 5 : C o n c i e r t o e n l a 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a 
M u n i c i p a l de l a H a b a n a , d i r i g i d a 
p o r e l d i r e c t o r p r o f e s o r , s e ñ o r M o -
d e s t o F r a g a , s u b d i r e c t o r p r o f e s o r 
s e ñ o r E m i l i o R e i n ó s e . 
S á b a d o , 8: C o n c i e r t o d e s d e e l i E s -
t u d i o de l a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó -
n i c a P W X , c o n u n p r o g r a m a d e 
c a n c i o n e s c u b f . n a s , p o r e l t e n o r s e -
ñ o r R a ú l D o m í n g u e z ; p i a n i s t a s e -
ñ o r M a n u e l F o n t a n a l s ; g u i t a r r i s t a 
s e ñ o r E z e q u i e l C u e v a s ; m a n d o l i n i s -
t a s e ñ o r J u a n C a b r i s a s y o t r o s a r -
t i s t a s . * 
M i é r c o l e s 1 2 : C o n c i e r t o e n l a 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a 
de M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e -
n e r a l d e l E j é r c i t o , b a j o l a d i r e c -
c i ó n de s u j e f e e l c a p i t á n J o s é M o -
l i n a T o r r e s . 
S á b a d o 1 5 : A u d i c i ó n b a i l a b l e 
d e s d e e l , E s t u d i o de l a E s t a c i ó n 
P W X , p o r l a o r q u e s t a S á n C a r l o s , 
d i r i g i d a p o r é l p r o f e s o r s é ñ o r ' J e -
s ú s L ó p e z , c o n u n p r o g r a m a d e l a s 
m á s • m o d e r n a s o b r a s . . . D i Q h a o r -
q u e s t a h a c e s u d e b u t e s a n o c h e e n 
l a P W X . 
M i é r c o l e s 1 9 : C o n e r e r t o d e s d e l a 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó u 'p.OE i l a B a n d a 
de M ú s i c a d e l E § t a d o M a y o r d e l a 
M a r i n a N a c i o n a l , d i r i g i d a p o r s u 
j e f e . . t e n i e n t e A r m a n d o R o m e u , c o n 
u n s e l e c t o p r o g r a m a . 
• S á n a d o 2 2 : C o n c i e r t o de'-.c'e el 
E s t u d i ó d e l a E s t a c i ó n P X W p o r 
l o s p r o f e s o r e s s e ñ o r J u a n G c n z á -
l : z i s e ñ o r a A n d r e a L e c o m p t e ; t<v 
nc r e s R a ú l D o m í n g u e z y A n m i r . f í o 
M o r a l e s ; g u i t a r r i s t a s e ñ o r V i c e n t e 
G . C a r u n c h o ; s o p r a n o s p ñ o r i c a s 
P e r c v a n i y A m á b i l e y s e ñ o r e s I ' t r e 
r a y C é s p e d e s , q u e d a r á n a c o n t c ^ r 
n u e v a s c a n c i o n e s c u b a n a s . 
M i é r c o l e s 2 6 : C o n c i e r t o d e s d e l a 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a 
de M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e -
n e r a l d e l E j é r c i t o , d i r e c t o r c a p i -
t á n J o s é M o l i n a T o r r e s ; . c o n u n p r o -
g r a m a d e o b r a s n a c i o n a l e s . y e x -
t r a n j e r a s . 
S á b a d o 2 9 : A u d i c i ó n b a i l a b l e 
d e s d e e l E s t u d i o d e . l a E s t a c i ó n 
P W X , p o r l a o r q u e s t a d e l s e ñ o r 
M a n u e l B a r b a . E n e s t a a u d i c i ó n ŝ , 
d a r á n a c o n o c e r a l o s r a d i o f a n s l o s 
f o x t r o t s q u e s e h a n . r e m i t i d o d.j3-
de e l ^ Ñ o r t e a l a P W X , e x p r e s a m e n -
te p a r a s e r t r a s m i t i d o s . 
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D I N E R O 
A r a z o n a b l e i n t e r é s l o f a c i l i t e , e n 
o p e r a c i ó n r e s e r v a d a , y p o r t o d a i 
c a n t i d a d e s , n u e s t r o B U R E A U efe 
P I G N O R A C I O N E S , e x c l u s i v a m e n t e 
« o b r e j o y a s . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 e s q u i n a a P l á c i d o 
1 T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
D r . i 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿ S a b e U d , que los l ibros de m e -
d i c i n a , a l referirse a l ca tarro , 
d icen que "debe dedicarse a t e n -
c i ó n especial a l a s a l u d general"? 
¿ N o sabe U d . q u e e l c a t a r r o , ese 
gran destructor de l a s a l u d , h a 
des t ru ida l a " s a l u d generar* de 
mil lones de personas? ¿ S a b e U d ; 
Sue e l c a t a r r o a t a c a l a s mucosas el organismo; q u e e s tas mucosas 
cubren gran parte del organismo, y que 
inuchat de las enfermedades del estó-
mago, rlfiones, vejiga y pulmones se 
deben a esc gran azote, el catarro? 
Es una de las pr imeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que son m o r t í f e r a s . Es el 
origen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. E s inuy posible que U d . 
sufra de catarro y no lo lepa, como su-
cede a millones de personas. L o que 
debe hacerse es tomar P E - R U - N A . que 
desde hace 50 aflos se sabe que posee la facultad de recons-
tituir la "salud general," que loa doctores consideran tan 
necesaria. Los resfriados, la gripa o'la influenza producen 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar su 
huella en los diversos órganos. Si Ud. estima su vida, trate 
estos malea con P E - R U - N A . Protéjase Ud. y proteja a 
todos los miembros de su familia. P B - R U - N A ha hecho 
triunfar a millones de personas. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y C I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 o * 
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ue correspon* 
uesto cuaren-




timo. a la re-
l a Junta Di-




)r¿s idente , se*, 
s Busto, te-
5, los señores 
^rcelledo. Flo-






nta a las cin-
^ 0 H \ ) O N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O P O R N U M E R O 
v n í 6 4 . D O M I N G O 1 8 D E 
^ > 0 M E > I B R E D E 1 « S 2 . 
. n l A S Q U E Y A S O L O S E R E -
00)1 S e n t a n d e t a r d e e n 
pI1 ' T A R D E . 
las d i v e r s i o n e s d e l a 
fl"* 6 las r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
^ . T c o m e d i a s y " u n l p e r s o n a -
^ L m o n ó l o g o s ) p o r a f i c i o -
^ fistos a b u n d a b a n , c a s i t a n -
,*d06' boy los a f i c i o n a d o s a l c i n e -
wCOfiamPOCO e s c a s e a b a n l a s o b r a s 
L con ese h o n e s t o f i n . S o l a -
^ en 1» l i b r e r l a de P a l m e r ' o a ' 
Sin lgv*cl0 num- 5> 86 Ven" 
^ obras en n ú m e r o s u f i c i e n t e 
^ e s t r e n a r dos o t r e s v e c e s a l a 
C e m o s ^ u n 0 8 á e 103 t l t U l 0 8 y 
nos d i s c r e t a m e n t e , p a r a q u e 
^eamo3 c a s t i g a d o s p o r n u e s t r o s 
10tos. cuando l e a n l o s t í t u l o s de 
«tras p e l í c u l a s : 
'"-Angeles e n c o n t r a d o s " . 
jVo dice d o n d e ) . 
•Gran p r í n c i p e de F e z , o f e n s o r d e 
i mismo-" 
(0gaño eL P r í n c i p e d e F e z , M o n -
A b d - e l - K r i m , o f e n d e a F r a n -
E l vandido m á s h o n r a d o y q u e 
aro mejor f i n " . 
(.\6tese que f u é u n b a n d i d o c o n 
t Los Q116 n o s o t r o s h e m o s c o n o -
•jo, no han t en ido m a l f i n — h a s t a 
liora— Pero' e n c u a n t o a h o n r a -
^ cualquiera l e s g a n a ) . 
•Duelo de a m o r y d e s d é n , e n p a -
jel, cin^a y r e t r a t o . " 
(Título a p r o v e c h a b l e p a r a u n a 
lelfcula, por lo de l a c i n t a ) . 
"Valiente C a m p u s a n o " 
(Hoy tenemos a l v a l i e n t e C a m -
puno). 
"Verse y t e n e r s e p o r m u e r t o " . 
(Reprlsada en e s t o s d í a s p o r V a -
¡atin M a r t í n e z , e l m a t a d o r d e s u 
• w i • 
"Fiscal de s u d e l i t o , j u e z s o r d o 
testigo c iego ." 
(Reesirenada t a m b i é n p o r e l m l s -
k actor, con e l c o n c u r s o d e l F i s -
íl, la Sala de lo C r i m i n a l de P l -
í R i o , y u n o d e l o s t e s t i g o s 
noso p r o c e s o : e l p a d r e d e l a 
•ante de V a l e n t í n ) . 
Hay otras c i e n c o m e d i a s , t o d a s 
íiahnente de s u g e s t i v o s t í t u l o s , 
loo éste: 
"Rayo de A n d a l u c í a y g e n í z a r o 
k España." 
ffiHABILITACIONES Q U E H A N 
CAIDO P O R C O M P L E T O E N 
D E S U S O . 
tu R e a l c a r t a y p r o v i s i ó n e j e -
j O u t o r i a d e s p a c h a d a e n A r a n j u e z , a 
j d t e z de M a y o d e l p r e s e n t e a ñ o , a 
c o n s e c u e n c i a d e l o s a u t o s s e g u i d o s 
p o r e l L d o . D . L e o n a r d o B r a v o , 
c o n e l m i n i s t e r i o f i s c a l s o b r e e l a l -
| Z a m l e n t o de l a m u l t a y d e m á s q u e 
j s e l e I m p u s o e n l a c a u s a f o r m a d a 
. c o n t r a D o n I g n a c i o Z a r r a g o y t l a , a d -
m i n i s t r a d o r de R e n t a s d e B a y a m o , 
| s e s i r v i ó e l R e u n u e s t r o S e ñ o r , h a -
b i e n d o o í d o a n t e s e l p a r e c e r d e l 
s u p r e m o c o n s e j o d e I n d i a s , y lo ex-
p u e s t o p o r s u f i s c a l h a c e r l a s d e -
c l a r a c i o n e s q u e c o m p r e n d e l a r e s o -
l u c i ó n d e l t e n o r s i g u i e n t e , c u m p l i -
m e n t a d a p o r e l E x c m o . S r . I n t e n -
d e n t e G e n e r a l s u b d e l e g a d o d e l a 
R e a l H a c i e n d a , D o n C l a u d i o M a r -
t í n e z do P l n l U o s , d e l C o n s e j o de S . 
[ML. 
" V i s t o s : s e s u p l e y e n m i e n d a lo 
d e t e r m i n a d o ^ n 16 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 8 3 0 c o n r e s p e c t o a l L d o . D . 
L e o n a r d o B r a v o , a q u i e n s e l e a l z a 
l a s u s p e n s i ó n q u e se l e i m p u s o ; de -
v u é l v a n s e l e l o s q u i n i e n t o s p « B o a en 
q u e f u é m u l t a d j y c o n s i g n ó c u l a s 
C a j a s R e a l e s d e C u b a ; d e c l a r á n d o s e 
q u e e s t a s c o n d e n a c i o n e s j a m á s p u e -
d e n o f e n d e r n i l a s t i m a r e n l o m á s 
m í n i m o s u h o n o r , r e p u t a c i ó n y b u e -
n a f a m a , n i t a m p o c o s e r v i r l e de 
o b s t á c u l o e n s e n t i d o a l g u n o p a r a 
s u s a s c e n s o s de c u a l q u i e r c l a s e q u e 
s e a n y l e c o r r e s p o n d a n . " Y p a r a 
q u e l o r e s u e l t o y d e t e r m i n a d o e n 
j u s t i c i a p o r los d e l r e f e r i d o m i C o n -
s e j o t e n g a c u m p l i d o e f ec to , a s u -
p l i c a c i ó n d e l a p a r t e d e l L d o . D . 
L e o n a r d o B r a v o , f u é a c o r d a d o s e 
l i b r a s e e s t a m i r e a l c a r t a y p r o v i -
s i ó n e j e c u t o r i a y Y o lo h e t e n i d o a 
b i e n : P o r lo c u a l o s m a n d o que 
l u e g o q u e l a r e c i b á i s o a n t e v o s se 
p r e s e n t e , v e á i s y r e c o n o z c á i s e l 
¡ p r e i n s e r t o a u t o d a d o y p r o v e í d o p o r 
l o s d e é l e n o n c e de A b r i l p r ó x i m o 
p a s a d o , l e g u a r d é i s c u m p l á i s y e j e -
c u t é i s , h a g á i s g u a r d a r , c u m p l i r y 
e j e c u t a r , s e g ú n como e n é l s e c o n -
t i e n e e x p r e s a y d e c l a r a , isin p o n e r 
n i p e r m i t i r q u e e n e l l o se p o n g a 
ó b i c e n i r e p a r o p o r e s t a r a s í r e s u e l -
to y d e t e r m i n a d o p o r l o s d e l d i c h o 
m i C o n s e j o , y s e r a s í m i v o l u n t a d , 
y m a n d o a c u a l q u i e r a m i e s c r i b a n o , 
q u e c o n e s t a m i R e a l c a r t a y p r o -
v i s i ó n e j e c u t o r i a , f u e r e r e q u e r i d o , 
q u e p e n a de l a m i m e r c e d y de c i e n 
m i l m a r a v e d í s p a r a m i C á m a r a , l a 
n o t i f i q u e a q u i e n c o n v e n g a , y ' d e 
e l l o d é t e s t i m o n i o . D a d o e n A r a n -
J u e z a 10 d e M a y o de 1 8 3 2 . Y O E L 
R E Y . Y o , D o n M a t e o A g ü e r o , s e -
c r e t a r i o d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r , lo 
h i c e e s c r i b i r p o r s u m a n d a t o . " 
P A R A E L C A B C I X O 
V A L S A N 6 0 r 
S I N I G W A S * 
E » F á c i l D e s p r e n d e r e l 
C u t i s d e M a l A s p e c t o 
A C L A R A C I O N 
G O M E D I ñ M f l § 6 U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
« v e n d e a $ 1 — 
en " L a M o d e r n a P o e s í a * , en l a c a s a 
W l l s o n , en M i n e r v a , en l a A c a d é m i c a , 
e n A l b e l a . eu l a N u e v a y en o t r a s i i -
b r e r i a s . 
¡ C A N D A L O E N U N J U Z G A -
W ) C O R R E C I O N A L 
J^er m a ñ a n a , e n e l J u z g a d o C o -
J*ional de la S e c c i ó n S e g u n d a , a 
P»0 del doctor G o n z a l o d e l C r i s -
{•« ce l ebró e l j u i c i o p o r I n f r a c -
P leí a r t í c u l o 4 57 d e l C ó d i g o 
P 1 contra v a r i a s m u j e r e s y d u e -
I P r o s t í b u l o s , d e n u n c i a d a s 
t eI teniente R o b l e d o , e l a g e n t e 
Í J ^ a s de l a J u d i c i a l , y e l v i -
e de l a N a c i o n a l B e c e l r o . 
¿ •«d ieron a l a c t o d e l J u i c i o e l 
I W , tor F e r n á n d e z M e d e r o s , 
| y v t r a d o s d o c t o r e s P o l a , M a -
| ' V a l d é s S u á r e z , q u e l l e v a r o n 
•eiensa. • ^ 
t srepresentantp a l a C á m a r a s e -
s y p8"6 v los d o c t o r e s A n g l a -
^ K o d r í g u c z C a d a v l d , p r e s e n -
l El art 3ui'ci0 de8de e s t r a d o s . 
^ en i Se d i v i d i ó e n d o s p a r -
l|¿ella a p r i m e r a f u e r o n j u z g a d a s 
rtenarimUjeres que h a b í a n s i d o 
E * W a 8 hace a l 6 u n o 8 d í a s p o r 
S i ° mot ivo ' y Q u e . s e g ú n l a -
f'»l«1a.,.l4&ac,0ne8 q u e l e s h a c í a n 
B e c e l r o y e l t e n i e n t e 
l í j l a g ' f o n t , n u a b a n r e i n c i d i e n d o 
^tas d er011 c o n d e n a d a s c o n 
^e 1¿, c , n c u e n t a a c i e n p e s o s , 
S u e .Pr0tes tas de los d e f e n s o -
^ b a n l a a b s o l u c i ó n y 
l 0 y a ^ SU vez• a l v i g i l a n t e B e -
i ^ber t?3 C o n i P a ñ e r o s de é s t e , 
' ^ L f!flido c o n v i o l a c i ó n 
L ^ n d o Pt0S i n s t i t u c i o n a l e s , 
% dp ^ l a s c a s a s s i n a u t o r l -
^ento d n i o r a d o r e s 1 n i m a n -
r e p r n L a t U t o r i d a d i m p o t e n t e . 
N a L , |n te 3efior S a g a r ó 
S Q U e V í a y a l f i sca1 ' d i -
J ^ » lo n U n a v e r g ü e n z a p a -
m F * ouo e s t a b a s u c e d i e n d o . 
e n a c t a s u 
i ^ U o «i?0 ^ g i s l a d o r , c o n t r a e l 
e que i 
la s . i 
P a r a ] 
ira ^ v i g i l a n t e B e c e i 
t K o s a l i ó ' ! ! 0 , ^ i t e t o s d u r í s í -
C el d e l e g ó de ^ s 
8 a d o d e l M i n i s t e r i o 
í • ^ Z ? 0 , 6 3 d e c i r - a i 
2 . , , l r 8 i ó , m & ñ n o r e i n c i d e n -
i n c l ^ n t e e n t r e e l 
C 8*aor l 61 a g e n t e d e l a J u -
'i , ^ fenr a8 ' por e 8 t l m a r 
* 1,1lrabaeSentante e l a g e n -
^ 00,1 Una 0n f o r m a P r o v o c a t i -
¡ L ^ l n ó ^ m c a c [ ó n d e F i g u e -
C ' i lo8 K d e 8 a g r a d a b l e i n c i -
^ r Í r a r o n a g a d o s d e f e n s o r e 8 
V j t U bu ú ^ ^ 0 e 8 t i l u a -
E N E L A S I L O S A N T A 
M A R T ' 
E l p r ó x i m o d í a 2 9 , ' • u a r t o a n i -
v e r s a r i o do l a f u n d a c i ó n d e l A s i l o 
y d í a d e S a n t a M a r t a , p u e d e n l o s 
d e v o t o s v j t i t a r l o a c u a l q u i e r h o r a . 
P o r l a m a ñ a n a se c e ' e b r a r á u n a 
m i s a s o l e m n e . P o r l a l a r d e , d e s -
p u é s d e l o s e j e r c i c i o s r e l i g i o s o s , 
l a s a n c i a n t a s d i s f r u t a r á n d e u n 
C o n c i e r t o q u e o r g a n - z a l a d i s t i n -
g u i d a S r a . A m e l i a S o l b e r g . P r ó -
x i m a m e n t e d a r e m o s a c o n o c e r e l 
p r o g r a m a . 
P a r a e s t a f i e s t a i n v i L a c o n l a 
R e v . M a d r e S u p e i i o r a , s i C o m i t é 
d e D a n i a s P r o t e c t o r a s q u é h a r á u n 
r e p a r t o do r o p a a l a s v i e j e c i t a a . 
C o m o e'. C o n c i e r t o e s t á d e d i c a d o 
a l a s a n c i a n i t a g a s i l a d a s s o n p o c a s 
l a s l n v i t : ; o n e 3 h e c h a s . 
L l e v a d v u e s t r o r e g a l o , l e c t o r e s 
d e l D I A R I O , a l a s H e r m a n i t a s -de 
l o s a n c i a n o s P a r a q u e c o n v u e s t r a 
a y u d a p u e d a n s a l d a r s u s d e u d a s y 
s o s t e n e r c o n v e n i e n t e m e n t e e l A s i l o . 
S e r á u n g r a n d í a p a r a l a s v l e j e -
c i t a s . Y p a r a g o z a r c o n e l l a s de 
l a s d u l z u r a s q u e l e s b r i n d a u n 
g r u p o d e d a m a s de e s t a s o c i e d a d , 
p r o n t a s a p r o d i g a r e l b i e n , h e m o s 
s i d o a t e n t a m e n t e I n v i t a d o s . 
» E l C o m i t é d e D a m a s q u e p r e s i -
d e n u e s t r a q u e r i d a c o m p a ñ e r a C o n -
s u e l o M o r i l l o d e G o v a n t e s , t r a b a j a 
c o n s t a n t e m e n t e d e s d e q u e f u é 
c o n s t i t u i d o , p o r e l b i e n e s t a r e s -
p i r i t u a l y m a t e r i a l d e l a s v i e j e c l -
t a s . V a h o s o a p o y o , q u e l a s h a c e 
f e l i c e s . . . 
D e s e a m o s q u e e l é x i t o s i g a c o m o 
h a s t a a h o r a c o r o n a n d o s u l a b o r . 
r *CQ8adaqUe se h a c í a o b í e t o 
í ^ r e a ? - T l l v o ^ a s e s de 
LJ *! auS , e l v i g i l a n t e R ^ p í 
I N Y E C C I O N 
Q " G R A N D E 
' C u r a d e 1 a 6 d í a s l a s 
' e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i c u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
E S P R E V E N T I V A ] 
Y C U R A T I V A 
A m e n u d o i m i t a d a s , n u n c a I g u a -
l a d a s , l a s c á p s u l a s c r e o s o t a d a s d e l 
D o c t o r F o u r n l c r , 1 3 . r u é d u C h c r -
c h e - M l d i , P a r í s , d a n ó p t i m o s r e -
s u l t a d o s en los c a s o s de t o s , b r o n -
q u i t i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s do 
l a s v f a s r e s p i r a t o r i a s . L a s c á p s u -
l a s c r e o s o t a d a s d e l D o c t o r F o u r -
n l o r so h a l l a n e n t o d a s l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s d e C u b a . 
¿ H a e x c l a m a d o u s t e d a l g u n a 
vez a l m i r a r s e a l e s p e j o : ,kSí s ó l o 
• ^ f e , n e 6 P r e n d e r m e e s t a v i e j a 
p i e l ? " y , ¿ n o 8at)e U8te(j qUe eato 
m i s m o lo p u e d e u s t e d h a c e r ? X o 
e l i m i n a r t o d a l a p i e l d e r e p o n t e 
q u e e se s e r í a u n m é t o d o d e m a s i a d o 
h e r o i c o y t a m b i é n m u y d o l o r o s o 
J a c u t í c u l a d e s g a s t a d a , s e d e s p r e n 
de p r o n t o e n p a r t í c u l a s t a n p e s u -
ñ a s , y e n u n a f o r m a t a n g r a d u a l , 
q u e n o m o l e s t a e n lo m á s m í n i m o 
0^0 VOCO' l a h e r m o s a t e z q u e 
e s t á d e b a j o , s e p r e s e n t a e n l a s u -
p e r f i c i e . ¡ M a r a v i l l o s o ! P o r m a n -
, i ' tT]Ída' e r a n " l o s a q u e e s t é s u 
tez, u s t e d p o d r á d e s p r e n d e r l a , c o n 
este m é t o d o s e n c i l l o . S ó l o t i e n e u s -
t e d q u e c o m p r a r u n a o n z a ( 3 o 
g m ) de c e r a m e r c o l i z a d a c o m ú n 
en l a d r o g u e r í a , a p l í q u e s e l a e n l a 
n o c h e c o m o e l c o l d c r e a m y l á v e s e 
a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . L o s r e s u l -
t a d o s s e r á n , e n v e r d a d , m a r a v i l l o -
s o s . 
U N A O B R A D E C A R I D A D 
E n e l r e p a r t o L o s P i n o s , e n l a 
A v e n i d a d e l a P a s t o r a , e n t r e F e r -
n á n d e z d e C a s t r o y S a n A n t o n i o , 
v i v e l a s e ñ o r a G e n o v e v a F e r n á n -
d e z , c o n u n h i j o e n f e r m o . L a s p e r -
s o n a s c a r i t a t i v a s d e b e n c o n t r i b u i r 
c o n a l g u n a c o s a p a r a a l i v i a r l a s i -
t u a c i ó n d e e s a p o b r e a n c i a n a y d e 
s u h i j o , q u e D i o s h a b r á de t e n e r -
lo e n c u e n t a . 
E n l a s " F a r a n d u l e r í a s " d e l a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e de a y e r s e des -
l i z a r o n a l g u n a s e r r a t a s q u e , no 
( o b s t a n t e s u i n s i g n i f i c a n c i a , v a l e l a 
¡ p e n a a c l a r a r . 
E n d o s o c a s i o n e s se lee p s e u -
d o é n t i c o y p s o u d o é n t i c a D e b e l e e r -
se p s e u d o c r í t i c o y p s e u d o c r i t i c a . 
D o n d e d i c e : " . . . c i e r t a c o n s i d e -
r a c i ó n a l a O r t o g r a f í a y a l a S i n -
t a x i s q u e , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s 
n a d a h a n h e c h o q u e m e r e z c a n m a l -
i t r a t o " d e b e d e c i r m e r e z c a , e n l u g a r 
| d e m e r e z c a n . 
Y , f i n a l m e n t e , d o n d e a p a r e c e e l 
t i t u l o d e u n a c o m e d i a d e M o l i e r e 
m e d i o e n f r a n c é s , m e d i o en e s p a -
; ñ o l — " L e b o u r g e o i s g e n t i l h o m -
b r e " — d e b e d e c i r lo q u e o r i g i n a l -
, m e n t e f u é e s c r i t o : " L e b o u r g e o i s 
g e n t i l h o m m e . " 
P E R R O P O L I C I A E X T R A -
V I A D O 
U n p e r r o p o l i c í a , d e d o s a ñ o s de 
e d a d , q u e r e s p o n d e p o r " P A R I S " , 
¡ s e h a e x t r a v i a d o , p o r c u y o m o t i v o , 
s u s d u e ñ o s lo h a n p u e s t o e n c o n o -
c i m i e n t o flel J e f e d e l a P o l i c í a S e -
c r e t a N a c i o n a l , e l c u a l l o h a n o t l -
j f l c a d o a s u s a g e n t e s p a r a l a b ú s -
¡ q u e d a d e l h e r m o s o e j e m p l a r c a n i -
n o . 
A l a p e r s o n a q u e lo h a y a e n c o n -
t r a d o o lo t e n g a e n c e r r a d o e n s u 
¡ c a s a , s u p l i c a m o s lo e n t r e g u e e n e l 
i c h a l e t V i s t a H e r m o s a , « i t o e n L u z 
C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i n i o y C a r -
m e n , L o m a d e l M a z o , d o n d e le g r a -
¡ t i f i c a r á n e s p l é n d i d a m e n t e o d e lo 
, c o n t r a r i o p a s a r á n p o r e l b o c h o r n o 
| d e q u e o b i e n l o s d u e ñ o s d e " P a -
j r l s ' ' , o b i e n l o s a g e n t e s de l a P o -
¡ l l c í a S e c r e t a , l e a c u s e n a n t e l o s T r i -
i b u n a l e s . 
i G 4 d 2 6 
P I L D O R A S 
w s B R I S T O L 
M e m e d i o s e g u r o y 
b e n i g n o p a r a 
l o s d e s a r r e g l o s d e l 
H I G A D O . E S T O M A G O 
e I N T E S T I N O S 
A g r u p a c i ó n C í v i c a E c o n ó m i -
c a N a c i o n a l 
H O M B R E S ^ 
F a l t ó n di" e n e r g í a s , i m p o t e n t e s , g r a t a d o s J 
u e r t v l o s o s - m u s c u l a r e s , r e c o b r a r á n l a s f u e r z a s 
o l a J u v e n t u d , t o m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
^ 4 2 2 0 a l t ^ 2 d U 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o Í í O l 
A s i d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i ú * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n ¿ \ i A c i d o 
U r i c o , C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i e * 
n e n Z O c o r o o r i m i d o s d e 1 1 2 g r a m o . 
S C H E R I N O 1 ' 
N O H A A C O R D A D O A P O Y A R I A 
A S P I R A C I O N P O L I T I C A D E N I N -
G U N A P E R S O N A L I D A D 
P r o t e s t a de e s t e o r g a n i s m o c o n t r a 
e l i n t e n t o d e n o r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l o s P a r t i d o s . 
E n l a t a r d e d e l v i e r n e s ú l t i m o s e 
r e u n i ó e l C o n s e j o D i r e c t i v o de l a 
A g r u p a c i ó n C í v i c o - E c o n ó m i c a N a -
c i o n a l , c e l e b r a n d o u n a e x t e n s a s e -
s i ó n q u e c o m e n z ó c o n l a a p r o b a c i ó n 
d e l a c t a a n t e r i o r , a l o q u e s i g u i ó 
u n i n f o r m e d e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
P r i e t o s o b r e los t r a b a j o s do l a C o -
n i e i ó n d e I n E ^ r i p c i ó n . 
S e g u i d a m e n t e y t e n i e n d o e n 
c u e n t a c i entos r u m o r e s i n f u n d a d o s 
q u e l l e g a r o n a c o n o c i m i e n t o d e l 
i C o n s e j o do D i r e c t o r e s , s e t o m ó e l 
¡ a c u e r d o do d e c l a r a r q u e h a s t a l o s 
i p r e s e n t e s m o m e n t o s , l a A g r u p a c i ó n 
J no h a d e c i d i d o a p o y a r l a s a s p i r a c i o -
j n ^ s a c a r g o e l e c t i v o a l g u n o d e n l n -
g i t n a p e r s o n a l i d a d y q u e p o r a h o r a 
¡ s e ? u í a d e d i c a n d o s u s a c t i v i d a d e s a 
¡ g e s t i o n a r l a o l u d a d a n í a c u b a n a p a r a 
a q u e l l o s e x t r a n j e r o s q u e lo d e s é e n 
o i n s c r i b i r y r e i n s c r i b i r e n e l C e n -
so E l e c t o r a l ^ t o d o s Jos c i u d a d a n o s 
c v b a ñ o s q u e e s t é n a f i l i a d o s a l a 
A g r u p a c i ó n y f o r r a i i l e n en s u s o f i -
c i n a s e e a s o l i c i t u d . 
A p r o p u e s t a de los s e ñ o r e s W . 
H . B r i t o y F r a n c i s c o P r i e t o , so 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d s o l i c i t a r 
d e l f - e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca q n e se d i s p o n g a - l o c o n d u c e n t e 
P a r a q u e los s e a n s a t i s f e c h o s s u s 
s u e l d o s p e n d i e n t e s a l o s e m p l e a d o s 
de l a J u n t a M u n i c i p a l . E l e c t o r a l de 
l a H a b a n a . 
I g u a l m e n t e m e r e c i ó l a a p r o b a -
c i ó n u n á n i n u - d e l C o n s e j o l a s i -
g u i e n t e m o c i ó n d e l d o c t o r W . H . 
B r i t o : 
A l a J r n t a d e l a A g r u p a c i / m C í v i c o -
e c o n ó m i c a N a c i o n a l . 
E l m i e m b r o q n e s u s c r i b e . W i l f r e -
do H . B r i t o , p i d e s e a c u e r d e d e c í a -
Tfir p ú b l i c a m e n t e q u e lai A g r u p a -
c i ó n C í v i c o E c o n ó m i c a N a c i o n a l 
n u n c a v e r á c o n a g r a d o q u e e l c o n -
g r e s o voto y q u e e l P r e s i d e n t e de 
la R e p ú b l i c a s a n c i o n e , n i n g u n a L e y 
t e n d e n t e o e v i t a r l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s o e v i t a r 
l a r e n o v a c i ó n de s u s a s a m b l e a s . 
W i l f r e d o H . B r i t o . 
H a b a n a , J u l i o 24 d e 1 9 2 5 . 
C o n s i d e r a n d o l a g r a n i m p o r t a n -
d a d e é s t e y o t r o s p r o b l e m a s edec-
l o r a l e s . s e ' a c o r d ó t a m b i é n n o m b r a r 
u n a c o m i s i ó n q u e e s t u d i e e l C ó d i g o 
P J l e c t o r a l y l a L e y de no r e o r g a n i -
Z f c i ó n de l o s P a r t i d o s , p a r a p r o -
p o n e r l a s m o d l f l c a c l o n o B q u e s e e s -
t i m e n c o n v e n i e n t e s a l b i e n d e l 
p a í s . F u e r o n n o m b r a d o s p a r a i n t e -
g r a r e^a C o m i s i ó n l o s s e ñ o r e s L e -
t r a d o s q u e s e c i t a n a c o n t i n u a c i ó n : 
R . de l a C r u z ; W i l f r e d o H . B r i t o ; 
A n t o n i o M o r e n o d e A y a l a : P e d r o 
P a b l o K o h l y ; J . C a r l o s A n d r e u ; 
L u i s M a c h a d o ; L ó p e z P é r e z ; J u a n 
M a r i n e l l o y M o n u e l E n r i q u e G ó m e z . 
T a m b i é n f o r m a p a r t o de osa c o m i -
s i ó n e l s ^ ñ o r F r a n c i s c o P r i e t o . 
Se conocN*) de u n I n f o r m e s o b r e 
e l r e g l a m e n t o h e c h o p o r e l d o c t o r 
M o r e n o de A y a l a . Y se a p r o b ó l a 
d e s i g n a c i ó n h e c h a p o r e l d o c t o r 
B r i t o , a v i r t u d de l v o t o d e c o n f í a n -
zíí q u e l e f u é c o n c e d i d o d e l e m p l e a -
d o q u e p r e s t a r á s u c o n c u r s o a l a 
C o m i s i ó n de I n s c r i p c i ó n , s e ñ o r C a r -
l o s G i r ó n , p e r s o n a e x p o r t a e n e s t a s 
c u e s t i o n e s . 
L e í d a l a c a r t a r o n u n r i a d e l se -
ñ o r T o m á s G u t i é r r e z A l e a a l C a r g o 
d e m i m b r o d e l C o n ' * o , l a j u n t a , 
t n v i s t a d e l c a r á c t e r I r r e v o c a b l e di-
d i c h a r e n u n c i a , l a a c e p t ó , con v e r -
d a d e r o B e n t l m l c n t o , y d e s i g n ó s e -
g u i d a m e n t e p m a c u b r i r l a v a c a n -
te de v o c a l a l a e ñ o r O s c a r H e r r e -
r a , c u l t o S u b d l n x t o r d e l p e r i ó d i c o 
" E l P a í s " , q u e en d i f e r e n t e s o c a -
s i o n e s h a d e m o s t r a d o s u i d e n t i f i -
c a c i ó n c o n e l p r o g r a m a q u e s i r v i ó 
d e b a s e a l a f u n d a c i ó n de e s t a e n -
t i d a d c í v i c a . 
E l c a r g o d e S e c r e t a r i o d e C o r r e s -
p e n d e n c i a l o d e s e m p e ñ a r á e n lo 
a d e l a n t e e l d o c t o r R a m ó n d e l a 
C r u z , v o c a l d e l C o n s e j o . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n a p r o b á n d o s e 
e l i n f o r m e d«íl J e f e d e D e s p a c h o y 
d e s i g n á n d o s e a l s e ñ o r C i n t a s p a r a 
s e t u a r e n e l J u z g a d o do C a s a B l a n -
c a -
S A N T I A G O E L M A Y O R 
P A T R O N D E L A S E S P A Ñ A S 
C o n d i v e r s o s f e s te jos se c e l e b r a -
r á h o y a S a n t i a g o i n s i g n e p a t r ó n 
d e E s p a ñ a y s í m b o l o c a b a l de l a 
r a z a e s p a ñ o l a . 
E n é l u n i f i c a n el e s p í r i t u g u e -
r r e r o y l u c h a d o r q u e e n todos los 
t e r r e n o s y a c t i v i d a d e s h u m a n a s 
s a b e n i m p r i m i r los h i s p a n o s , y el 
m i s t i c i s m o y f é q u e lo l l e v a r o n a l 
a l t a r c o m o t a n t o s otros a l e n c u m -
b r a m i e n t o e n d i v e r s o s ó r d e n e s d e 
l a v i d a . 
E l t r i u n f o a c o m p a ñ a c o n f r e -
c u e n c i a a los q u e a l v a l o r a u n a n 
l a c o n s t a n c i a . 
D o n H e r m o q u e e s t á e s c a l a n d o 
l a c u m b r e d e s e a d e s d e e l l a a l e n -
t a r c o n su e j e m p l o a l a s l e j i o n e s 
h u m a n a s y b r i n d a p o r S a n t i a g o , 
p o r e l la s y p o r todos los J a i m í t o s 
c o n s u e x q u i s i t o C O Ñ A P E M A R -
T I N . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , J i a s l á e l f i n . ^ 
ld-2t> 
/ v \ A V f S 
c í e . V i o a u d o u 
T A L C O 
E l T a l c o M a v i s , u s a d o d e s p u é s d e l 
b a ñ o o e n l o s d í a s c a l u r o s o s y 
h ú m e d o s , p r o d u c e u n a s e n s a c i ó n 
a g r a d a b l e d e c o n f o r t y b i e n e s t a r . S u 
f a s c i n a d o r p e r f u m e c r e a u n a m b i -
e n t e e n c a n t a d o r d e d u l z u r a y l u j o . 
P í d a l e a l c o m e r c i a n t e q u e l e m u e s t r e 
l o s a r t í c u l o s M a v i s d e t o c a d o r . S o n 
l o s h e r m o s e a d o r e s m á s a p e t e c i d o s 
d e l m u n d o e n t e r o . 
V . V T V A U D O U , I N C 
Parts • N r w Ytrk 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 
D O L O R 
S U F R A 
N V R i P S a j 
y K R F E M y R I P S A 
( T A B L E T A S ) 
5 A R R 1 y B u e n a s F a r h a c í a s 
T A L L E R D E C A R P i N T E R I A 
Y F A B R I C A D E M U E B L E S 
S e r e n d e c o m o g a n g a o se a r r i e n d a , u n o de los m e j o r e s m o n t a d o s , 
c o a m a q u i n a r i a m o d e r n a , e n u n a m p l i o l o c a l c o n c h u c h o de m á s d e m i l 
m e t r o s c u a d r a d o s , a d o s c u a d r a s d e p u e n t e d e A g u a D u l c e . S e d a e l 
c o n t r a t o q n e se desee , e n t r a n d o e n n n b a j o a l q u i l e r , l a f u e r z a m o t r i z 
g r a t i s . S e d a n g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m a n : O f i c i n a 
R o d r í g u e z y R i p o l l , L u z 4 . T e l . A - 2 4 6 5 . 
3 1 5 5 3 2 6 J l . 
V i s i t e I A 
C A S A 
¿ V a U s t e d a C o m p r a r M u e b l e s ? 
C A S A ' l W O S Q U E R A y s e r é c o m p l a c i d o 
M O S Q U E R A " , S a i » R a f a e ' 1 2 9 y 1 3 1 . í e l é f o n o A - 1 8 6 0 
I n v i t e h o y a a l m o r z a r a s u 
a m i g o e n l a C A S A 
" M A N I N " 
C o m i d a s t í p i c a s e s p a ñ o l a s 
P l a t o d e l d í a : 
A r r o z c o n P o l l o 
A l i ^ r d e n l o q u e d e s e e n 
J u e v e s y d o m i n g o p o r l a 
n o c h e . 
F A B A D A A S T U R I A N A 
O b r a p í a N o . 9 0 . T e l . A - 5 7 2 7 
U S E S I E M P R E 
S A N I T U B E ^ 
í o n m r n m q o 
P a r a E V I T A R las E N T E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por l a M a r i n a y 
E j é r c i t o Amer icano y Cubano . 
N o haga experimentos á costa de su salud. E x i j a siempre S A N 1 T U B E y no acepte i 
o tra cosa aunque le d igan que a tan bueno como S A N I T U B E . 
S A N T T U B E se vende en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a de C u b a . ! 
P i d a folletos explicativos á la Agencia Genera l en C u b a . 
Z u l u e t a 3 6 ^ - ~ F Á R M A C I A D R . E S P Í N C - H a b a n a j 
iiC]Uimunuaiaumtiui]imiiimH»tiuiuHiH{}iiiuiiuuiC]imiiii]uiniiiuuuiiiC3uiuiiuiui3a 
i ) r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a i U r i n a r i a s e a l a 
U n i r c r s w i a d d e l a H a b a n a 
C i m j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u h a i : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a U r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 9 T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M Á R i N A . - ^ J Ü L I Q 2 6 D E 1 9 2 3 
B u r l a B u r l a n d o 
L a " E p o c a V a l e n t i n ü a n a " . 
í^o q u e h a p a s a d o a q u í ' ,on " e s o " 
d « V a l e n t í n M a r t í n e z es d e l a s c o -
c a s q u e h a ^ e u é p o c a . . . C o m p r e n d o 
q u e l l e g o a l ^ o t a r d e c o n m i s c o -
n- .ontarios s o b r e e l g r a n s u c e s o , m a s 
p o r f o r t u n a l a " E p o c a V a l o n t i n l a -
n a " h a e b i e r t o u n l a r g o p e r í o d o d e 
r i s a s o de l a m e n t o s , s e g ú n e l h u -
m o r d e l c o m e n t a r i s t a . A d e m á s , e l 
r e f r á n d i c e q u e " n u n c a es t a r d e s i 
l a d i c h a e s b u e n a " . - S i y o n o t e n g o 
l a de e n t r e t e n e r p o r u u r a t o a m i s 
l e c t o r e s n o s e r á p o r f a l t a d e m a -
t t ? n a p r i m a n i p o r f a l t a d e v o l u n -
t a d , s i u ó p o r o t r a f a l t a de l a s q u e 
d o t i e n e n r e m e d i o . 
Y o l a a n b i é n h e s e n t i d o a l g ú n a l i -
v i o , a u n q u e n o lo p a r e a c a , c u a n d o 
l o s p e r i ó d i c o s l a n z a r o n e n l e t r a s d e 
a c u a r t a , ro jh i s , n e g r a s y p o l í c r o -
m a s a q u e l g r i t o s u b l i m e : ¡ H o s s a n -
n a , s e s a l v ó V a l e n t í n ! . . . P o r o d ü 
lo q u e n o h e p o d i d o a l i v i a r m e t o -
d a v í a e s de l o s e f e c t o s q u e h a c a u -
s a d o e n m í e l g r a n d i o s o e s p e c t á c u -
lo q u e h e m o s d a d o a l " r e d e d o r " de 
e s e h o m b r e s i m b ó l i c o y e x t r a o r d i -
n a r i o . 
A l g u n a s o t r a s c a l a m i d a d e s d e l a s 
q u e h a c e n é p o c a h e p r e s e n c i a d o p o r 
a c á , p e r o n i n g u n a m e h a i m p r e s i o -
n a d o t a n t o c o m o l a " E p o c a V a l e n -
t i n i a n a " . P o r a q u í h a n p a s a d o M a -
g o o n , - c o m i s i o n e s de s u b s i s t e n c i a s , 
A r r o y l t o , a l c a l d e s y s e c r e t a r i o s de 
h a c i e n d a c u y o t r á n s i t o h a d e j a d o 
t a n h o n d o s r e c u e r d o s c o m o e l d e 
c u a l q u i e x A t i l a , p e r o n i n g u n o d e es -
t o s p e r s o n a j e s , r e p i t o , h a l e v a n t a d o 
a s u p a s o p o r d m u n d o t a n e n o r -
m e r e b u m b i a y c l a m o r e o c o m o e l 
p a s o d e V a l e n t í n . D u r a n t e q u i n c e 
d í a s c o n s u s q u i n c e n o c h e s - — u n po-
c o m e n o s •que el d i l u v i o — e s e n o m -
b r e l l e n ó , h i n c h ó y a t r o n ó n u e s t r o 
p e q u e ñ o m u n d o . B i e n p u e d e a s e g u -
r a r s e q u e p o r a q u e l l o s d í a s e s t u v o 
c o m o e n s u s p e n s o l a v i d a n a c i o n a l , 
y q u e h a s t a h u b o s u c o n a t o de r e -
v o l u c i ó n s o c i a l p a r a v e r d e s a l -
v a r l a p r e c i o s a v i d a de V a l e n t í n . 
P o r f o r t u n a c o n l o s g r a n d e s 
a c o n t e c i m i e n t o s do a h o r a n o s u c e -
d e r á lo ruis ir .p q u e c o n l o s d e l a 
r i n o t a a n t i g ü e d a d , d e l o s q u e n o 
se t i e n e n m á s q u e n o t i c i a s v a g a s y 
c o n f u s a s . L a p r e n s a es a c t u a l m e n -
te l a e n c a r g a d a d e t r a s m i t i r a l a s 
g e n e r a c i o n e s f u t u r a s e l c o n o c i m i e n -
tc c a b a l de l o s s u c e s o s d i g n o s de 
h a c e r é p o c a . P o r c i e r t o q u e n o s é 
q u é j u i c i o f o r m a r á n n u e s t r o s a m a -
d o s d e s c e n d i e n t e s d e l V j u i c i o " de 
s u s i l u s t r e s a b u e l o s c u a n d o se e n -
t e r o n de l a i m p o r t a n c i a q u e h e m o s 
d a d o a u n s u j e t o c u y a p r i n c i p a l y 
ú n i c a h a z a ñ a h a s i d o l a de m a t a r 
¿ s u m u j e r . . . 
P o r o n o h a n s i d o s o l a m e n t e 1^3 
p e r i ó d i c o s l o s e n c a n g a d o s d e p e r -
P e t u a r e l re icu .^-Jo de e s t a g r a n 
" E p o c a V a l c n ü i x i a n a " . T a m b i é n e l 
c i n e m a t ó g r a f o se h a a p r e s u r a d o a 
r e c o g e r t a n m a g n í f i c a s e s c e n a s p a -
T a q u e en e l e x t í a n j o r o se n o s a d -
m i r e , y p a r a q u e n u e s t r o s n i e t o s 
f1 d e n p e r f e c t a c u e n t a de l a v e r -
d a d e r a f i s o n o m í a de s u s a n t e p a s a -
d o s . 
H a c e t r e s o c u a t r o n o c h e s p e n e -
t r é e n u n s a l ó n de c i n e e n el q u e 
c e e s t o b a e x h i b i e n d o u n a p e l í c u l a 
c o n t o d a l a e p o p e y a V a l e n t í n i a n a . 
N o p u e d o n e g a r que a l p r i n c i p i o 
i n e v i n i e r o n t e n t p i c i o n é s d e t o m a r 
l a p u e r t a , p e r o d e s p u é s de r e f l e x i o -
n a r l o u n p o c o , m e q u e d é y n o me 
P e s ó , p o r l a s m a r a v i l l a s q u e p u d e 
c o n t e m p l a r . 
E r a l a t a l p e l í c u l a u n a c o n t i n u a -
c i ó n g r á f i c a d e l a a p o t e o s i s de V a -
l o n t í n , c o n e l e x t r a o r d i n a r i o m é r i -
to de p r e s e n t a r a n t e e l r e s p e t a b l e 
p ú b l i c o i n f i n i d a d de d e t a l l e s q u e se 
h a b l a n e s c a p a d o a l a s p l u m h s do 
l o s r e p o r t e r o s m á s i n t r é p i d o s y c o n -
c i e n z u d o s . E n e l c i ñ o p u d e o b s e r -
v a r l a i n c i p i e n t e c a l v i c i e de V a -
l e n t í n , l a f a l t a d e a l g u n o s d e s u s 
d i e n t e s , y l a e x t r a o r d i n a r i a l o n g i -
t u d de pu p u e s c u e z o . B r a u n m a g -
n í f i c o e s p e c t á c u l o , p e r o n u n c a f a l -
t a n aln-.sig m e z q u i n a s r e f r a c t a r í a s a 
l a e s t é t i c a , y q u e n o t r a n s i g e n c o n 
c i e r t o s p r o g r e s o s c l v i l l z a d o r e t s . U n o 
d e l a t e r t u l i a g r i t ó : 
— ; H a s t a en e l c i n e ! . . . ¡ E s t o 
y a es u n r e l a j o ! . . . 
S i n e m b a r g o , l a p e l í c u l a c o n t i -
i n u ó d e s a r r o l l á n d o s e r á p i d a y s u a -
v e m e n t e , y a n t e n u e s t r o s a s o m b r a -
d o s o j o s f u e r o n p a s a n d o t o d a s l a s 
e s c e n a s y t o d o s l o s p e r s o n a j e s do 
e s t a c o l o s a l t r a g i c o m e d i a . V a l e n t í n 
e n l a c á r c e l ; V a l e n t í n e n c a p i l l a : 
V a l e n t í n a c o s t a d o e n e l c a t r e ; V a -
l e n t í n l l o r a ; V a l e n t í n s o n r í e ; V a -
l e n t í n f u m a ; V a l e n t í n e s c u p e ; p a -
r i e n t e s d e V a l e n t í n ; a m i g o s de V a -
l e n t í n ' . • . T o d o s e l l o ® p a s a r á n c o n 
V a l e n t í n a l a p o s t e r i d a d . 
S i g u e e n p r o c e s i ó n s o l e m n e , y 
t r a n s p o r t a d a en b r a z o s de s u s s e r -
v i d o r e s l a m á q u i n a p a t i b u l a r i a , p i e -
z a p o r p i e z a . T i p o s q u e se e n t r o -
m e t e n y q u e p u g n a n p o r s a c a r l a 
c t b e z a p o r d o n d e p u e d e n p a r a te-
n e r e l h o n o r de e x h i b i r s e a l p ú b l i -
c o e n t r e ol g a r r o t e y e l v e r d u g o . 
V a r i o s p e r s o n a j e s q u e r í e n , g e s t l c u -
•lan y m a n o t e a n P a r a q u e e l p ú b l i c o 
se h a g a c a r g o d e l i m p o r t a n t e p a -
p e l q u e e s t á n r e p r e s e n t a n d o . S o n 
a b o g a d o s , p r o c u r a d o r e s y o t r o s d i g -
n o s ' n i e m V r o s de l a c u r i a . S i g u e u n 
e p i s o d i o l l e n o d e t e r n u r a : e l a l -
c a i d e de l a c á r c e l a b r a z a a V a l e n -
t í n . O t r o n o m e n o s c o n m o v e d o r : u n 
s e ñ o r o b e s o y d e p o r t e r e s p e t a b l e 
l e h a c e a l r e o u n a s u a v e c a j i c i a en 
l a b a r b a . 
P a s a u n g r u p o de h o m b r e s j ó -
v e n e s , m u c h o s c o n a n t e o j o s a lo H a -
r o l d L l o y d , l o q u e d e m u e s t r a s u 
a m p l i a i n t e l e c t u a l i d a d . S o n p e r i o -
d i s t a s . L o s m i s m o s a p a r e c e n e n 
o t r o s e p i s o d i o s a l l a d o d e V a l e n t í n . 
P o r l o v i s t o s o n é s t o s l o s q u e s u s -
t i t u y e n a h o r a a l o s Hea*roanos> do 
l a P a z y C a r i d a d en lo de a y u d a r 
a l r e o a b i e n m o r i r . S i n e m h a r g o , 
e l p e r i o d i s t a es m á s ( h u m a n i t a r i o , 
p o r q u e c o n s u s i n t e r v i ú s y s u s a s i -
d u i d a d e s d e n o c h e y de d í a , a c a b a 
p o r v o l v e r l o l o c o , y c o n e s t o e l r e o 
n o p u e d e d a r s e c u e n t a d e lo h o r r i -
b l e de s u s i t u a c i ó n . 
N u m e r o s o e i 'a e l p ú b l i c o q u e h a -
b í a a c u d i d o a l c i n e , c o m p u e s t o de 
j m u c h o s h o m b r e s e x t e r i o r m e n t e d i s -
¡ t i n g u i d o s , y d e a l g u n a s d a m a s <fe 
l i a s q u e u s a n i m p e r t i n e n t e s p a r a 
j v e r m e j o r . S i n d u d a e s t a b a n t o d o s 
¡ e n t e r a d o s d e l a e x h i b i c i ó n d e l a p e -
l í c u l a p a t i b u l a r i a . . . H e n o t a d o q u e 
e l t e a t r o s e l l e n a c a d a v e z q u e se 
a n u n c i a n e s c e n a s " e s c a l o f r i a n t e s " , 
c o m o ! a s l l a m a n l o s c r o n i s t a s i n -
t e n s o s . 
P a r a q u e ¿ 4 f u n c i ó n t e r m i n a s e 
d i g n a m e n t e n o f a l t ó q u i e n le p u -
s i e s e u n c o m e n t a r i o t r a s c e n d e n t a l y 
p e r s u a s i v o . E l c o m e n t a d o r f u é n a -
d a m e n o s q u e e l p l a n i s t a d e l c i n e , 
e l c u a l t o c ó u n a r u m b a c a d e n c i o s a 
y m o v i d i t a a l f i n a l . S i n o se b a i l ó 
no h a b r á s id« . p o j f a l t a de g a n a s . . . 
J u r o q u e s e n t í n o h a b e r e s t a d o m á s 
c e r c a d e l m ú s i c o p a r a s a l u d a r l o c o -
m o a l ú n i c o c i u d a d a n o q u e h a s a -
b i d o p o n e r a e s t a t r a g i c ó m i c a b u -
m n d a n g a l a ú n i c a m ú s i i c a q u e l e 
c o r r e s p o n d í a . 
E n f i n . s a l i d o s y a , s i n a v e r í a 
m a y o r , de e s t a f a m o s a " E p o c a V a -
l e n t í n i a n a " , s ó l o l e p e d i m o s a D i o s 
q u e n o c o n s i e n t a m á s c r í m e n e s en 
e l m u n d o ; p e r o e n c a s o de q u e E l 
log p e r m i t a , r o g a r e m o s a l o s m a -
g i s t r a d o s q u e se a b s t e n g a n d e a p l i -
c a r a l c r i m i n a l l a ú l t i m a p e n a , p u e s 
— h a b l a n d o c o n f o r m a l i d a d — n o 
b a y c o f a m á s t r i s t e q u e v e r a l a 
d i v i n a A s t r e a c o n v e r t i d a e n c o m e -
d i a n t a d e l g é n e r o b u f o . 
M . A l v a r e z M A R R O X . 
D E F U N C I O N E S 
S o f í a O l i v a , d e l a r a z a n e g r a , de 
s e t e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d . A n -
t ó n R e c i o 7 5 . C á n c e r d e l a b o c a . 
A r s e n i a C . M e n é n d e z , de l a r a -
z a b l a n c a , d e d i e c i n u e v e a ñ o s de 
e d a d . C a r l o s I I I . M i o c a r d i t i s . 
J e s ú s P e r e i r a , de l a r a z a b l a n c a , 
d e u n m e s d e n a c i d o . S a n A m b r o -
s i o 5 . C a s t r o c o l i t i s . 
M a r í a M o n t e r o , de l a r a z a b l a n -
c a , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d . 
R e s g u a r d o 7 , B a c i l o s i s p u l m o n a r . 
J u a n a R i v a s , de l a r a z a n e g r a , 
q e n o v e n t a y d o s a ñ o s de e d a d . 
P a d r e V á r e l a 1 4 . A t e r o m a a r t e r i a l . 
M a n u e l d e l a O s a , m e s t i z a , de 
s e t . u t a a ñ o s de e d a d . F . A g u i l e r a 
1 3 9 . A f e c c i ó n o r g á n i c a d e l co-
A u r e l i o A l v a r e z , de l a r a z a b l a n -
c a , í l e c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o u de 
' d a c í . V a p o r 5 7 . A r t e r i o e s c l e r o -
n s . 
T c m & s a C a b r e r a , de l a r a - j a b l n n -
c j . dt» c i e n t o u n a ñ o s de e d : i d . í j u -
l i c n 7 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
R a m ó n J i m é n e z , l a e s t i z o , d a 
o c h e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E l e f a n t i s i s . 
J o s e f a C o n c e p c i ó n , m e s t i z a , de 
d i e c i s i e t e a ñ o s de edad". H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a , S í f i l i s . 
R o s a H e r n á n d e z , d e l a r a z a b l a n -
c a , de c u a r e n t a a ñ o s de e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . - T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
P e t r o n i l a Q u e v e d o , d e l a r a z a 
n e g r a , d e q u i n c e a ñ o s de e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
S e r a f í n H e r n á n d e z , d e l a r a z a 
b l a n c a , de t r e i n t a y d o s a ñ o s de 
j>dad . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . H e 
m o r r a g i a , c e r e b r a l . 
L á z a r o B a r r i o s , m e s t i z o , de d i e z 
m e s e s de n a c i d o . A y e s t e r á n 1 0 . 
A n t e r o c o l i t i s . 
R i t a d e l P i l a r F e r r e r , d e l a r a -
z a b l a n c a , d e s e t e n t a y s i e t e a ñ o s 
d e e d a d . A m i s t a d 1 1 8 . C á n c e r de 
l a m a t r i z . 
L u i s a P é r e í M o r a l e s , d e l a r a z a 
b l a n c a , de s e s e n t a y c i n c o a ñ o s de 
e d a d . C e r r o 4 4 0 . S u i c i d i o p o r e l 
f u e g o . 
A l f o n s o L u i c , de l a r a z a a s i á t i -
c a , d e d i e c i n u e v e a ñ o s de e d a d . 
S a l u d 2 6 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
E m i l i o C a r b ó , de l a r a z a n e g r a , ' 
d e s e s e n t a y c u a t r o a ñ o s de e d a d . 
T a m a r i n d o 5 . A f e c c i ó n c a r d í a c a . 
C e f e r l n o F r e s n e d a , ( h l a r a e a 
n e g r a , de c i e n t o s e i s a ñ o s d e e d a d . 
D i e z de O c t u b r e 8 8 . S e n i l i d a d . 
T o m á s F á b r e g a s , m e s t i z o , de s e i s 
m e s e s de eejac i . Z a p a t a 1 . E n t e -
r i l l B . 
E l n u e v o 
B e b é 
S e h a d i c h o q u e s e r e l p r i * 
m e r b e b é e s m a l a f o r t u n a . 
E s t o b i e n p o d r í a h a b e r s i d o 
e l c a s o h a c e a l g u n o s a ñ o s , 
p e r o h o y d í a e x i s t e e l V I R O L 
— q u e m e z c l a d o c o n l e c h e d a 
v a c a o l e c h e e n v a s a d a , p r o . 
p o r c i o n a t o d o s l o s e l e m e n t o s 
v i t a l e s y d i g e s t i v o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a s a l u d y e l d e s a r r o l l o 
d e l b e b é . 
E l V i r o l c o n t i e n e m é d u l a 
d e h u e s o , e x t r a c t o d e m a l t a , 
h u e v o s y j a r a b e d e l i m ó n c o n 
s a l e s d e c a l y h i e r r o . D e u n a 
p r o p o r c i ó n p e r f e c t a y f á c i l -
m e n t e a s i m i l a d o p o r l o s a p a r a -
t o s d i g e s t i v o s m á s d e l i c a d o s , 
e l V i r o l c o n s t i t u y e e l m e j o r 
a l i m e n t o y e l m á s s e g u r o p a r a 
d e s t e t a r u n a c r i a t u r a . E l 
V i r o l p r o p o r c i o n a m i e m b r o » 
r o b u s t o s , d e n t a d u r a s a n a y 
u n a c o n s t i t u c i ó n f u e r t e . 
V I R O L 
E l A l i m e n t o f o r t » l u c i e n t e . 
M a r c e l i n a G o n z á l e z , de l a r a z a 
b l a n c a , d e c u a r e n t a y d o s a ñ o s de 
e d a d . J e s ú s d e l M o n t e 3 0 1 . B r o n -
c o - n e u m o n í a . 
M a r í a A . M e s a y F e r r e r , d e l a 
r a z a b l a n c a , de o n c e m e s e s de n a -
c i d a . E s c o b a r 4 2 . T o x i n f e c c l ó n 
i n t e s t i n a l . 
T O D A S D E D O B L E A N C H O Y E N T O D O S L O S C O L O R E S 
. C O R R I E N T E S Y D E M O D A 
W A R A N D O L D E A L G O D O N 
a 0 . 1 5 , 0 . 2 0 , 0 . 2 5 , 0 . 3 0 , 0 . 4 0 l a 
v a r a . 
W A R A N D O L E S D E H I L O 
a 0 . 3 0 , 0 . 5 0 , 0 . 8 0 l a v a r a . 
V 0 I L E S C O L O R E N T E R O 
a 0 . 2 0 , 0 . 3 0 , 0 . 4 0 , 0 . 5 0 , 0 . 6 0 l a 
v a r a . 
V 0 I L E S E S T A M P A D O S 
: a 0 . 1 5 , 0 . 1 7 , 0 . 3 0 , 0 . 4 0 , 0 . 5 0 , 
0 . 6 0 v a r a . 
Y , a d e m á s , u n g r a n s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e t e l a s d e c o l o r y b l a n c a s , a 
p r e c i o s q u e s i g u e n s i e n d o l o s m á s b a r a t o s d e l a H a b a n a . 
H a g a d e s u C a f é u n p o s t r e . 
T ó m e l o c o n l a d e l i c i o s a 
L E C H E 
, C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
A G E 
D a u n s a b o r d e l i c i o s o a l c a f e 
y a u m e n t a s u v a l o r n u t r i t i v o . 
3 1 1 m c o n d e n s a d ' 
s d e V e r a n o 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B t o 
l e d o s l o s h u é s p e d e s d e e s t o s h o t e l e s T I E N E N D E R E C H O 
e n s u s r e o p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s U N N U M E R O G R A T I S j . 
D E L A M A R I N A d e l D l A R Í o 
S i n o l o r e c i b i e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a c a r p e t a d e l h 
S E V I L L A B I L T M O R E 
ote 
COmodas y f r e s c a * h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o comnlefo n -
salda c o m i d a s y b a n q u e t e s . T r o c a d e r o esquina P r a d o . 
R I T Z 
S i tuado en Neptuno e n q u i ñ a a P e r s e v e r a n c i a . E l e g a n c i a . 
m e r o . T o d a s s u s habUac lonea coo batos y te lCfonoa. ^ " a t o r t y 
P E R L A D E C U B A 
F r e n t e a l h e r m o s o p a r q u e í l e Colftn, en l a ca l l e A m i s t a * -w 
132. T o d a s s u s hab i tac iones s o n a m p l i a s y confortables ¿Tenrt . ' 
U"» a tendidos con toda s o l i c i t u d . lo» cü, 
T o d a s l a s hab i tac iones « e n e a b a ñ o y s e r v i c i o privado co 
un m a g n i f i c o a s c e n s o r , ^ u t a a ^ 
A I V W O S M U N D O S 
cli«¿ 
r j i c j a v a d o en l a c a l i s de Obi spo « « q u i n a a l a de M e r c a d e r » . » 
e m o de l a H a b a n a , T o d a s l a » b U t a c l o n e s con t e i é f o a j v i , ' ? 
i c a l i e n t a a todas H o r a s . ' 
tu 
mode 
tegua ca l i ente a todas b o r a s 
F L O R I D A 
D « P . M o r á n y C o . K l m á s selecto hote l y r e s t a u r a n t ce 
pl l tud, c o i i o d i d a d exqui s i to trato y g r a n c o n f o r t . 
i N G L A T E K R / 
G r a n hote l de m u y c imen t ad o nombre por s u s muenoa ttflon / 
t e n c i a . S i tuado en lo oiA» c é n i n c o y e legante de l a H a b a n a Su o exl* 
/ s e r v i c i o s son completos ^ * u «onion 
^ K Í S T O L 
Dt ¡¿. A l o n s o T r a p i e l l o . S i t u a d o en S a n R a f a e l esquina a a L i 
H o t e l de m u c h a n o m b r a d l a por s u é e g a n c i a y cam'ort y esmeradQ ÍM• 
c i o s . 0 ••rrt» 
- j a K A T O G A 
P r a d o i 01 f r e n t e a l parque ds C o l 6 n . 
K s t e g r a n hote l es m u y conoc.do a v o r a b l e m e n t e por aua vebtaia . 
a l t i v a s en toda l a K e p ú o u c a c u b a n a y en K s t a d o s U n í a o s de A m é r i a i ^ 
S e r v i c i o e s p e c i a l r^ara banquetes . . iC* ' 
i S A N C A R L O S 
E l prefer ido por los v i a j e r o s por s u » entraña relaciones banoan . . 
20(1 trtU>i ¿ a c i o n e s , bafio y í e l é f o a s jJT¿ 
@ 
¡ Y a N o M e D u e l e 
T a n t o , M a m i t a ! 
L o s n i ñ o s c o n f r e c u e n c i a 
s e h a c e n d a ñ o . P o r e s t o 
l a s m a d r e s p r e v i s o r a s 
s i e m p r e t i e n e n a l a m a n o 
e l r e m e d i o ú n i c o q u e 
c a l m a e l d o l o r d e r a s p a d u -
r a s , c o r t a d a s , q u e m a d u -
r a s , c o n t u s i o n e s , e t c . y 
p r o t e g e c o n t r a i n f e c c i o n e s . 
UNA CREMA 
e r i i o l á t u m 
Indispeaiable en e l hogar 
E s el remedio Ideal para c a t a -
rro», eczema, inf lamaciones , J a -
quecas, e t c . L o s mil lonea de 
envases que se venden a n u a l -
mente , son l a prueba i n d i s c u -
tible de s u m é r i t o . E x i j a el 
l e g í t i m o e n sus envases orlgi-
nalest tubos, tarros y l a t a ^ 
Rechace loa cubst i tutoe . 
I c o m e r c i a l e s . P r e c i o s mOdlcos . 
c i d a de B é l g i c a N o . 7 . 
^ A F A Y E T T E 
O ' R s l l i y eaquina v S i t u a d o en lo m á s c é n t r i c o da l a c i u d a d c a l i s 
A c u l a r . , 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo confort, tienen aervixi 
aan i tar ios , b a ñ o , d u c h a y ¿on a g u a ca l lente y i r l a y t e l é f o c o a Rast, 
ran t de p r i m e r a . P r e c i o s roduc idna . • osiaa. 
\ H O T E L H A R D I N G 
C r e s p o 9. T e l é f o n o M-5010. 
D o s c u a d r a s de l M a l e c 6 n y t r e s fiel P r a d o . Moderno, l impio y fresen 
¡ E l e v a d o r toda l a noche, a g u a ca l l ente y f r í a s iempre , comidas riauiii 
i m a s y m u y m é d i c a s . 4 
" L A T E R R A Z A 
E d i f i c i o de l "Teatro X 4 n d s s " 
D a 
M E N D E Z Y H E K V A 8 
S t a . C a t a l i n a eeqn ina a J . S a l g a d o T e l é f o n o s 1-3663 e 2.3391 
V I B O R A 
R e s t a u r a n t , a prec io tconflmlco, con e s p l é n d i d o s reservados fionde hay 
u n a b r i s a a g r a d a b l e y be l l a v i s t a . E s p e c i a l i d a d de cocina a la Itallani, 
a l a c r i o l l a y espaflola. Se s i r v a a domic i l io , quedando cerca del teatro 
Se s i r v e n banquetea m o d e s t o r . 
C t808 A l t 5 d IT 
Í O M ! 
^ j n i e n t h o J a t ú m 
H 0 C O J A 
C A T A R R O . 
g U S M i l E H Í G f t D O B f T c a i f t o . 
ftg E n B u e n a s F f l R t w m s . • 
/ t f p f e i ) N i ñ o s r o b u s t o s r 
M i j » p r o v i e n e n d e T 
W u H h á m a d r e s q u e h a n 
c u i d a d o s u s a l u d 
c o n C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
A N A L I S I S D E O R I N A 
j C o m p l e t o $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 , 
S e p r a c t i c a n A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D r . E M I L d A X O D E L G A D O 
S A L U D , 6 0 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 8 6 3 Í S 
C A S A ^ R I B V& 
u s ¿ e c ¿ y q u e n i e l s r z a ^ < s h & b i l S a n b e r o l e 
i 
í n s u c u r s a l e s 
e n k H a b a n a 
6 A L / A / V O / Z d r ^ O - T E L + A ^ / 
t - i J C K 
N i e n C o l u n g a n i e « Col l f l»^ 
N i e n V i l l a v i c i o s a y P o n g a . 
S e h a l l a s i d r a m á s sabrosa 
Q u e l a s i d r a " C o T a d o o g a " * 
- 5 ! 
m m 
I m p o r t a d o r e s : T a u l e r , S á n c h e z y C a . S . « • & 
b q u i s i d o r 3 8 . A p a r t a d o 9 6 . T e l é f o n o A - 1 3 1 6 . 
G I N P A A R O M A T i a j t W g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o » 
t > e n l a R e p ú b l i c a t « 
P R A S S E j & C O ' 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b n i p í a , 1 8 " ^ 
m u 
d e l D l ^ 
^ d e ] b 
contort 
Ote 
H | O O 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 ! ) P A G I N A C I N C O 
108 
8 ü u o * . t « . 
^ 0 8 exlí. 
• oooion 
esqu ía* , 
ínen «ervlcloi 
íp lo y fresco, 
n l d a » rlqulil. 
A " 
563 * 1-3395 
id©» (Sond« hay 
i a la Italiana, 
rea del teatro. 
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O I R 
Sj. H e c h o c o n e l jugo d e los mejores higos d r 
^ C a l i f o r n i a . L i m p i a e l e s t ó m a g o suave y per. 
í e c t a m e n t e . L o s m é d i c o s lo cons ideran como 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R " ^ 
p o r q u e es e l ú n i c o que p u e d e prescribirse \ 
c o n igual conf ianza a todas las per - r¿~ 
tonas d e l a familia. / 
T A N B U E N O C O M O L O S M I S M O S H I G O S 
A L I F I C C A S O S Y C O S A S 
H A R I N A D E O T R O C O S T A L 
| | | | | | | | | | , , , ^ 
H o s e d e j e e s c l a v i z a r p o r e l 
L u m b a g o 
P r o p ó n g a s e V d . firmemente que no 
t o l e r a r á que el lumbago se apodere de 
s u s i s tema. E s verdaderamente terrible 
c u a n d o u n a enfermedad como esta se 
apodera de su persona. C u a n d o esto 
o c u r r e su estado es poco m á s satisfactorio 
que el de u n esclavo mart ir izado . S e olvidan 
y descu idan el hogar , negocios, amigos y 
hasta sus necesidades personales, puesto 
que los sufr imientos que el lumbago pro-
duce rec lama para s í todos sus pensamien-
tos y cuidados . 
N o hay caso de que esto ocurra y, si 
tan s ó l o se decide a ensayar las Pi ldoras 
D e W i t t , poco t iempo t r a n s c u r r i r á antes 
de que se convenza de cuan innecesarios 
han sido sus sufrimientos y de la facil idad 
con que puede V d . l ibrarse de esta enfer-
m e d a d . 
Li Sra. Da. Dolores C. de Godoz, 
escribiendo desde la dirección Ccho 
Nortes 42. Viña del Mar. dice: 
"Sufría de terribles dolores en mi 
espalda e ijadas y a veces experi-
menté no pocas inconveniencias a 
ousa de los ríñones, pero las Pildoras 
De Witt aliviaron mis sufrimientos 
instantáneamente y es para mi un 
verdadero placer poder recomendar 
este valioso remedio." 
S R A . C O D O Z De.foTo H a g a V d . o t r o e s f u e r z o . 
• - H a g a V d . el firme p r o p ó s i t o de que se 
—•"•* curara y luego de el pr imer paso para 
• • lograr este objeto d i r i g i é n d o s e a la farma-
c ia y c o m p r a n d o u n a cajita de P i ldoras 
D e W i t t . S u coste es tan moderado que 
e s t á a l a lcance de todas las personas que 
sufren . 
A b r a V d . la cajita y en el interior h a l l a r á 
u n folleto que deber la leer cuidadosamente, 
puesto que contiene sorprendentes detalles 
relativos a l lumbago . 
O b s e r v a r á V d . que su a f e c c i ó n no es 
tan grave como s u p o n í a . L o s dolores en su 
espalda e ijadas son causados por afilados 
cristales de á c i d o ú r i c o que se han esta-
c ionado en. sus m ú s c u l o s y es sumamente 
f á c i l qui tar esta a n o m a l í a . L o pr imero 
que debe V d . hacer es tomar P i ldoras 
D e W i t t , puesto que este medicamento 
a c t ú a directamente sobre los r í ñ o n e s . 
E s t a s p i ldoras a l iv ian los dolores y restable-
cen los r í ñ o n e s en u n estado sano y activo 
a fin de que puedan filtrar la sangre que 
pasa a t r a v é s . E s t a es la manera de restable-
cerse y mantener buena sa lud, por la r a z ó n 
de que cuando los r í ñ o n e s e s t á n e n u n 
estado sano mant ienen s u sangre l ibre del 
p e r j u d i c i a l á c i d o ú r i c o y no ofrece la 
m e n o r d u d a que las P i ldoras D e W i t t 
r e s t a b l e c e r á n y m a n t e n d r á n sus r í ñ o n e s 
e n u n a act iv idad sana. Pregunte la o p i n i ó n 
de s u f a r m a c é u t i c o , m é d i c o o vec ino y 
luego h a r á V d . lo que ya llevan hecho mi les 
de personas , T O M É L A S 
P I L D O R A S 
D e W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
TOMH. VD. D O i P I L D O R A S 
ESTA MISMA N O C H E 
Tome Vd. do?, pildoras De Witt 
•ta misma noche y mañana por la 
mañana observará, sentirá >' estará 
alwolu amentn convencido de que 
•*ráa de efectos beneficiosos para 
ta «wlurl. 
Esté V d . a la m i r a para s í n t o m a s tales como hinchazón debajo de los ojos. 
Pesadez en los miembros, pies o tobillos hinchados, aliento f étido, dolores ardientes 
y arenilla o cálculos. G e n e r a l m e n t e estos s í n t o m a s son los precursores de 
«taques de reumat i smo, dolores en la espalda, lumbago , c iá t i ca o graves 
•ficciones en los r í ñ o n e s y se puede V d . ahorrar muchos gastos y no pocos 
•ufrimicntos adquir iendo en su farmacia una cajita de Pi ldoras D e W i t t 
tuanto antes y t o m á n d o l a s tal como se indica en las instrucciones . D e venta 
01 las Farmacias y D r o g u e r í a s en todas partes del m u n d o o en caso de di f icui -
pídanse directamente a D r . E . S a r r á ; D r o g u e r í a de Johnson ; D r o g u e r í a 
wrera ; D r o g u e r í a L a A m e r i c a n a ; D r . F . T a q u e c h a l : U i i a r t e y C i a ; 
Munro T r a d i n g C o , H a b a n a ; R . de la A r e n a , Cienfuegos ; S r e s . M e s t r e 
7Espinosa; S r . O s v a l d o L e d o . M o r a l e s , S r . M a n u e l J o h n s o n , Santiago 
A- A. Geroj " L a S a l u d , " Va l i en te . 
• s e 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
^ 1 0 puro u u ^ ; 
H i j o s d e A n t ' B a r c e l ó - ; 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
V i n o a l a H a b a n a R u f i n o 
desde u n p u e b l u c h o l e j a n o 
v a l r e g r e s o d e s u v i a j e 
c a s i todo e l v e c i n d a r i o 
se r e u n i ó e n e l b o h í o 
p a r a e s c u c h a r el r e l a t o 
de las m u c h a s c o s a s b u e n a s 
de q u e a h o r a d i s f r u t a m o s . 
L e s h i z o s a b e r R u f i n o 
que y a no se e n c u e n t r a n v a g o s 
p o r los b a n c o s d e los p a r q u e s 
c ó m o s u c e d í a c u a n d o 
l l e v a b a Z a ^ a s las r i e n d a s 
d e l p o d e r ; q u e e n n i n g ú n l a d o 
se a p u n t a a los t e r m i n a l e s ; 
q u e n a d i e j u e g a u n c e n t a v o ; 
que y a p a r a todo el m u n d o 
las b o t e l l a s se a c a b a r o n ; 
q u e a h o r a los b a s u r e r o s 
v a n todos u n i f o r m a d o s ; 
q u e los c a r r o s d e b a s u r a 
son m á s g r a n d e s y m á s p r á c t i c o s ; 
q u e se p e r s i g u e a l v i c i o s o ; 
q u e y a n o se v e n b o r r a c h o s ; 
e n f in , c o n t ó m u c h a s c o s a s 
y a l a c a b a r s u r e l a t o 
le p r e g u n t ó u n a v e c i n a 
q u e e s t a b a d e p i e a s u l a d o : 
" ¿ Y los b i l l e t e s . R u f i n o , 
c ó m o e s t á n ? ¿ S e v e n d e n c a r o s ? 
" ¡ Y a lo c r e o ! — r e s p o n d i ó l e — 
¡ C u a r e n t a k i lo s u n c a c h o ! " 
S e r g i o A C E B A L . 
0 M 0 e n l o s c u e n t o s d e h a d a s , d o n d e i n t e r v i e -
n e n n i t r o s m a r a v i l l o s o s p a r a d e v o l v e r la b e -
l l e z a , e x i s t e n h o y l a s c r e a c i o n e s 
F I O R E S M I C A M P O 
c u y o J a b ó n d a t e r s u r a y f r a g a n c i a a l c u t i s 
m a s c a s t i q a d o . 
I N V E N C I B L E ! 
L E C H E R A " 
L a M á s P u r a e n C a l i d a d 
L a M á s R i c a e n C r e m a 
L a M á s E c o n ó m i c a a l F i n a l 
L C O N O C I D A E N T O D O E L O R B E C O M O L A M E J O R Q U E P U E D E O B T E N E R S E -
F L O R A L I A 
S E H A E L E V A D O A L E J E C U T I V O L A T E R N A 
C O R R E S P O N D I E N T E P A R A L A P R O V I S I O N D E L 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N D E I S L A D E P I N O S 
M A D R I D P O N E E N D U D A L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Q U E S E A E X A C T A L A C A N T I D A D D E G A S O U N A 
Q U E D I C E N H A Y D E E X I S T E N C I A E N B E L O T 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a c e l e b r ó a y e r u n a e x t e n s a 
e n t r e v i s t a c o n e l s u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , p a r a v e r d e 
a r r e g l a r l a c u e s t i ó n d e l o s f u n c i o n a r i o s f u e r a d e p r e s u p u e s t o , 
d e q u i n t a c l a s e , I n s p e c t o r d e l m i s - i d o t e r c e r a c l a s e y d e l N e g o c i a d o d e 
m o N e g o c i a d o , e n p l a z a d e n u e v a I R e v i s i ó n de C u e n t a s , 
c r e a c i ó n . — . A s c e n d i e n d o a M a r c i a l H e r -
— A a c e n d l e n a o a H o r a c i o W i l t z I n á n d e z F i g u e r o a . a J e f e de A d m i -
M o r e n o . a j e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n n l s t r a < : i ó n d e s e x t a c l a s e y d e l N e -
de q u i m a c l a s e I n s p e c t o r d e l N e - j g o c i a d o d e D e p ó s i t o s y F i a n z a s , e n 
g o c i a d o d e P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s . ; p l a z a de n u e v a c r e a c i ó n . 
— C o n f i r m a n d o a E n r i q u e N i e s s e ; E L ( P E R S O N A L D E L A A D V A N A 
G a l a r r a g a c o m o J e f e d e A d m i n i s 
I L A C a t o r c e i ñ o s y n u e v e m e s e s d e c a d e n a t e m p o r a l y d i e z 
y s i e t e a ñ o s c u a t r o m e s e s d e r e c l u s i ó n s o l i c i t a e l f i s c a l 
p a r a J o s é G . B o l a ñ o s . p o r h o m i c i d i o f r u s t r a d o y h o m i c i d i o I . E l S e c r e t a r i o d e H a d e n 
r " n i d o q u e se 1c e n v í e c o n 
I .\ E L S U P R E M O 
P l e ? . o e n t r e c o m e r c i a n t e s l i o c o n t r a G i n e t t » E i d e r , q u e 
V i s t o o l r e c u r s o ci» c a s a c i ó n p o r e n c o n t r a b a e n e l i n t e r i o r de l a c a 
i n f r a c c i i n d e ley i n t e r p u e s t o p o r sa a l u d i d a , s i n l o g r a r q u e l a c á p ]da e n C U a n t o a l a e x i t e n c i a d e c l a -
J a c i n t o y R a m ó n C r e s p o F e r n á n - , s ú l a d i e r a f u e g o . I r a d a v l a c a p a c i d a d de los t a n q u e s 
E X I S T E N C I A D E G A S O L I N A ; c l a s e d e l a J e f a t u r a d e d i c h a S e c -
9 E N B E L O T j c i ó n de T e n e d u r í a de L i b r o s . 
n d a h a pe- : — C o n f i r m a n d o a L i n o D o u 
i u i u u  ac te c u i c u  m á s a m - j \ y o n , S u b - C o n t a d o r J e f e d e l N e -
! p i l o s d e t a l l e s , e l i n f o r m e r e n d i d o ¡ g o c i a d o de p r e g u P u e t s o s G e n e r a l e s , 
p o r l o s i n s p e c t o r e s c o m i s i o n a d o s _ , • T,X 
I p a r a c o m p r o b a r l a e x i s t e n c i a d e l — C o n f i r m a n d o a J o s e P é r e z 
80 g a s o l i n a en B e l o t , p u e a ! d o c t o r A r o c h a , c o m o J e f e de A d m i n i s t r a -
H e r n á n d e z C a r t a y a s e l e o f r e c e n d u ( C i ó n d e t e r c e r a c l a s e I n s p e c t o r d e l 
N e g o c i a d o d e P r e s u p u e s t o s G e n e r a -
y * 
t r a c i ó n de s e x t a c l a s e , I n s p e c t r d e l 
m i s m o N e g o c i a d o . 
— A s c e n d i e n d o a J o s é M a r t e l l 
S a n t a C r u z , a J e t e ü e A d m i n i s t r a -
c i ó n de t e r c e r a c l a s e y d e l N e g o c i a - , 
do de I n g i l e s o s o R e c a u d a c i ó n , e n : a P a r f C € n s u p r i m i d a s e n l o s p r e s u -
A y e r c e l e b r é u n a e x t e n s a e n t r e -
v i s t a c o n e l S u b s e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a , e l A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a , d o c t o r J o s é M a r í a Z a y a s . 
S e t r a t ó d e l a s 20 p l a z a s q u e 
p l a z a d e n u e v a c r e a c i ó n . 
— A s c e n d i e n d o a J u l i o C a s t e l l a -
p u e s t o s y p o r lo c u a l q u e d a r á n c e -
s a n t e s t r e s v i s t a s c o n el h a b e r de 
1 3 , 0 0 0 a n u a l e s c a d a u n o ; 1 5 i n s -
dez y .VTenuel F e r n á n d e z - F e r n á n - ; R e a l i z a d o é s t o , e l p r o c e s a d o se d e 
d e z , de l c o m e r c i o de e s t a c i u d a d , ! d i ó a l a f u g a , s o s t e n i e n d o u n a l u -
i m p u g n u r . d o . e l ' f a l l o de l a S a l a do; c h a c o n e l c i u d a d a n o P a b l o N o r i e -
'o C i v i l y de lo C o n t o n c i o s o - A d m i n i s g a . que '„rató de d e t e n e r l o y a 
t r a t l r o ü e la A u d i e n c i a de l a H a - q u i e n t a m b i é n d i s p a r ó u n t i r o , y a l 
b í i h a . e n l o s a u t o s d e l j u i c i o de i n t e r v e n i r e l c h a u f f e u r J o r g e 
m a y o r c u a n t í a p r o m o v i d o p o r J o - c h e z A r o c h a . q u e a l l í c e r c a se en 
s ú f - O t e r o R e g ó , t a m b i é n d e l '«o- ' c o n t r a b a , p a r a e v i t a r l a h u i d a d e l ¡ K e t i n e r „ 
m e r c i o d e e s t a p l a z a c o n t r a " l o s c u l p a b l e , é s t e le h i z o u n d i s p a r o , 
r e c u r r í a l e s ; au^Os en l o s c u a t e s «1 c a u s á n d o l e l a m u e r t e . 
J u e z l a P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N ó f ! D e f i e n d e e l d o c t o r N i c o l á s M e - i , , 
te d i c t ó s e n t e n c i a , d e c l a r a n d o c o n n é n d e z , Q u i e n s o s t i e n e l a I n c u l p a - ^ O b r a s P u b l ^ 
l u g a r l a d e m a n d a y c o n d e n ó a l o s b i l i d a d de s u d e f e n d i ó , 
d e m a m ú t d f s a p a g a r a l a c t o r ta citii D o m i n g o C a s t r o , a b s u e l t o 
t i d a d de 62 5o pesos , i n t e r e s e s l e g a j S e g ú n l a t e s i s s u s t e n t a d a p o r el 
l e s y c o s t a s , c u y o f a l l o f u é c j u t i r - j d o c t o r J G a r c ü a s o d e l a V e g a , 
m a d o p o r l a e x p r e s a d a b a l a de l a ' ¡ a s e c c i ó n S e g u n d a de l a S a l a do 
/ K d i c - n c i í ; . l a S a l a de lo C i v i l d e l . V a c a c i o n e s , h a a c o r d a d o s e n t e n c i a 
T r i ¡ » u n a l S u p r e m * Lp f a l l a d o de-I a b s o l u t o r i a , a f a v o r de l p r o c e s a d o ! 
c l a r a n d o : i n l u g a r d x h o r e c u r s o 
P r o v i s i ó n d e l J u z g a d o de 
P i n o s 
I s l a 
C o m p a ñ í a 
T a m b i é n h a d i s p u e s t o e l d o c t o r 
H e r n á n d e z C a r t a y a q u e f i m c i o n a -
¡ r i o s t é c n i c o s d e l a S e c r e t a r l a s e 
s , ^ t r a s l a d e n a B e l o t a f i n d e c u b i c a r 
l i a c a p a c i d a d de l o s t a n q u e s d e l a 
í a . 
D E C O N S L L T O R I A 
S e h a s o l i c i t a d o d e l a S e c r e t a r í a 
nd( 
Z o n a M a r í t i m a t e r r e s t r e d e S a n t a 
C r u z d e l S u r , p a r a d a r l e c u m p l i -
m i e n t o a l a L e y de 10 de j u l i o d e 
1 9 2 0 . • 
— S e h a d e c l a r a d o p r o c e d e n t e el 
c u m p l i m i e n t o d é l a r e s o l u c i ó n d e 
l a C o m i l ó n d e l S e r v i c i o C i v i l n ú -
D o m i n g o C a s t r o L ó p c n . a c u s a d o de m e r o 3 6 3 , í e c h ! i 9 d e j u n i o de 1 9 2 5 
! h o m i c i d i o de J o s é F e r n a n d e z T e - j ^ " 6 o r d e n a l a r e p 0 8 Í c i 6 n d e l s e ñ o r 
flcjna. P a r a e l r e f e r i d o p r o c e s a d o e l ' G a s P a r R o m e r o y D í a z e n e l c a r g o 
¡ d í a d e l j u i c i o o r a l , q u e se c e l e - | d e S a r g e n t o de l a P o l i c í a d e l P u e r -
b r ó e l v i e r n e s , i n t e r e s ó e l F i s c a l d e l a H a b a n a , 
l a p e n a de 14 a ñ o s . 8 m e s e s y 211 — S e h a d e c l a r a d o q u e n o e a 
de p r e s i d i o y o r d e n ó s u i n m e d i a t a ' p r o c e d e n t e e l d o b l e c o b r o d e l I m -
l i b e r t a d . [ p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 e n l o s c a s o s 
E l d o c t o r G a r c i l a s o de l a V e g a ; d e e x t r a v í o de l o s s e l l o s , p r o p o -
a l e g ó l a e x i m e n t e i e l e g í t i m a d e - | n i é n d o s e q u e s e a d o p t e p a r a e sos 
f e n s a e n c u a n t o a l a p e r s o n a d e l i c a s o s p o r a n a l o g í a e l p r o c e d i m i e n -
p r o c e s a d o se r e f e r í a , y a l e g ó t a m - to s e g u i d o p a r a l o s c a s o s d e e x t r a -
b i é n l a c o n c u r r e n c i a de l a c i r c u n s l v í o s d e l a P a t e n t e y e l c u a l d e t e r -
t a c i a e x i m e n t e , d e l q u e o b r a es d e - | m l n a e l a r t í c u l o 49 d e l R e g l a m e n t o 
f e n s a de u n h e r m a n o ; p u e s t a n t o j d e 9 de o c t u b r e de 1 J 2 1 . 
e l p r o c e s a d o c o m o u n h e r m a n o d e l . S e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l 
; i £ m i . . r é s t e h a b í n n s i d o a t a c a d o s y h e r i - , r e c u r s o d e a l z a d a e s t a b l e c i d o p o r 
F i e r a uez M u n i c i p i l d e I s a oe ^ P O r res ,ultrt m U e r t 0 ' h e - ^ d o c t o r G u s t a v o A n g u l o , c o n t r a 
r a . . . u e z M u n i c i p i i a e i s m a e c h o o c u r r i d o en ei pueb]o de V e . ¡ l a l j q u i d a c i ó n de D e r e c h o s R e a -
g a s el d í a 3 de m a y o d e l c o r r i e n - l i c s n ú m e r o 1 5 8 8 p r a c t i c a d a p o r l a 
tfi a ñ o . I A d m i n i s t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n d e 
P e n a s q u e s o l i c i t a e l F i s c a l C o n t r i b u c i o n e s d e l D i s t r i t o F i s c a l 
1 a n o , 8 m e s e s y 1 d í a de p r e - M a r i a n a o p o r h a b e r s e c o m e t i d o 
s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a c a d a u n o d e ' e r r o r a l s e ñ a l a r c o m o t i p o de t r i -
lo s p r o c e s a d o s E s t e b a n y M a n u e l 1 b u U c ¡ 6 n a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n 
S e g u n d a d e l a S a l a de H e r n a n d e z R o b l e d o y F r a n c i s c o M i c r e d i t o h i p o t e c a r i o e l 1 p o r 1 0 0 e n 
de e s t a A u d i e n c i a , e l j r a n d a P é r e z . | v e z d e l Q , 2 . p o r 1 0 0 q u e e s e l t i p 0 
l e s . 
— A s c e n d i e n d o a l o s s e ñ o r e s O c -
t a v i o H e r n á n d e b O a i r o y E m i l i o 
C o r v i z o n a J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n 
n o s a J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n d e ¡ p e c t o r e s de d e s c a r g a c o n $ 9 0 0 c a -
c u a r t a c l a s e y d e l N e g o c i a d o d e ¿ a u n o y d o s a u x i l i a r e s d e l a v i g i -
E g r e s o s , e n p l a z a d e n u e v a c r e a - l e n c l a d e n o c h e c n o $ 1 , 0 0 0 c a d a 
c i ó n . u n o . 
— T r a s l a d a n d o a l o s s e ñ o r e s F e - 1 C o m o ese p e r s o n a l e s i m p r e s c i n -
d e r l c o S á n c h e z P é r e z . P a b l o I f t i - d i b l e p a r a l a b u e n a m a r c h a de l a 
g u e z R i c o y y T o m á s R a m í r e z F e - ' A d u a n a , e l d o c t o r Z a y a s se i n t e r e -
r r e r a J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n d e í s ó p o r q u e a l a s u n t o s e le d e u n a 
s e x t a c l a s e . T e n e d o r e s de L i b r o s , ¡ f a v o r a b l e s o l u c i ó n , p r o m e t i e n d o e l 
— C o n f i r m a n d o a A l f r e d o M i n - S u b s e c r e t a r i o d a r l e c u e n t a a l d o c -
g u e z , c o m o J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n ¡ t o r H e r n á n d e z C a r t a y a . 
L a S a l a d e G o b i e r n o d e l T r i b u -
¡ n a l S u p r e m o h a e l e v a d o a l E j e c u t l -
i v o . p a r a l a p r o v i s i ó n d e l c a r g o do 
¡ J u e z - de P r i m e r a I n s t a n c i a e i n " -
t r u c c i 3 a d t I s l a de P i n o s , v a c a n -
te e n i a a c t u a l i d a d , l a s i g u i e n t e 
I t e r n a : 
D o c t o r R a m i r o M p i s é s R e n c u -
r r e l . J u e s M u n i c i p a l de P a l m i r a . 
D o c t o r A r t u r o I s m a e l tí'.mor-
q u e s T r u . i i i l o . J u e z M u n i c i p a l de 
S a n J o s é d e l a s L a j a s . 
| Y d o c t o r A n t o n i ' 
P i n o s . 
T o d o s e r c o n c e p t o d e a s c e n s o 
E N L A A U D I E N C I A 
R c b o c o n v i o l a c i ó n 
P a r a m a ñ a n a e s t á s e ñ a l a d o 
l a S e c c i ó n 
V a c a c i o n o í 
a n t e i 
o r a l de la c a u s a i n s t r u i d a 3 a ñ o s . 6 m e s e s y 21 d í a s de p r e ] q u e 8 e ó a ! a e l a r t í c u l o 9 d e l R e g l a -
i r t e 
i n i c i o 
F i s c a l 
L A t m E S I T A 
N O I f A f S O P i 
S A B Ü O S A . S I 
t r a d o y 17 a ñ o s y 4 meses ae r e - S E x A L A M I E : v x o s ^ L A ^ 
j e l u s i ó n . p o r h o m i c i d i o . D I E N C I A P A R A E L D D U B S 
E s t e i n d i v i d u o se i n t r o d u j o e n l a C r i m i n a l 
c a s a G l o r i a n ú m e r o s i e t e , l e t r a B . , C o n t r a J o s é G o n z á l e z B o l a ñ o s . 
a r r e b a t á n d o l e a B l a n c a J u b e r t ; p o r r o b o . P o n e n t e . V . F a u l y . D e 
u n a c a r t e r a q u e c o n t e n í a 4 5 j f e n 8 o r : M e n é n d e z . 
p e s o s , h a c i é n d o l e l u e g o u n d i s p a - j C o n t r a D á m a s o C a s t r o , p o r i n - ; C r . v a j a b o s , 
r o q u e l e c a u s ó l e s i o n e s m e n o s feralcendio. P o n e n t e : V . F a u l y . D e f e n | A r t e m i s a 
v e s , t r a t a n d o de h a c e r o t r o d i s p a - i s o r : V e g a 
S l l . A S T \ s 
E l d í a 5 de a g o s t o a l a s 10 d e 
l a m a ñ a n a , se p r o c e d e r á a s a c a r a 
s u b a s t a l a f i n c a r ú s t i c a " P i s t ó l e " 
de c i n c o c a b a l l e r í a s d e t i e r r a en 
t a r m i n o M u n i c i p a l de 
E N E L C O N S E R V A T O R I O N O T A S P E R S O N A L E S 
P E Y R E L L A D E E N R I Q l / E L A N D A 
U l t i m a P a l a b r a 
d e : l a G i e m c i a 
J Ó M I C O 
I n 
R e c o n s t i t u y e n t e 
f a l i b l e y 
R Á P I D O . 
C O / A B E F R E Y R O U X 
^ ^ r n Q 2 - 5 5 - A P A R T A D O ( © 3 3 - T A - ? 3 4 9 - H A B A N A 
E s t a n o c h e t e n d r á e f e c t o u n a H a t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s , o b t e -
f i e s t a a r t í s t i c a en e l C o n s e r v a t o r i o ! n i e n d o en l o s b r i l l a n t e s e x á m e n e s 
P e y r e l ' . a d e , s i t o e n S i m ó n B o l í v a r , i c e l e b r a d o s e n e l S e m i n a r i o D i p l o -
n ú m e r o 3 . E s t á d e s t i n a d a a u n a m á t i c S " C o n s u l a r de l a U n i v e r s i d a d . 
s e s i ó n d e l o s e j e r c i c i o s e s c o l a r e s de , n o t a s d a S o b r e s a l i e n t e , n u e s t r o i c r e t a r í a de H a c i e n d a y 
e s t e a i i o . < o n s u j e c i ó n a l s i g u i e n - p a r t i c u l a r a m i g o E n r i q u e E . " 
c u a -
M a r í a A n t ó n i e -
y F i d e l i n a A l -
L a n g e . Z o i l a 
L a c k . E m e l i n a 
te p r o g r a m a : 
I - r i n i e r a P a r t e : 
1 . — G a l o p . D i a b e l l i . p i a n o , 
t r o m a n o s , 
t a M a r r e r o 
v a r e z . 
P é r e z . 
2 . — M e l o d í a . 
3 . — N o c t u r n o . 
L e m u s . 
4 . — L a L i s o n j e r a . C h a m i n a d e . 
C o n s u e l o S á n c h e z . 
5 . — L a G r a c e . B o h m . P i a n u . 
c u a t r o m a n o s . C a r m e n y A n -
g e l a B e r m ú d e z . 
6 . — M a s u r k a , B o h m 
N a v w s . 
7 . — E l P r i s i o n e r o y 
d r i n a . C r o i s y . 
F r i g o l a . 
8 . — S u r l a m o n t a g n e 
R a f a e l a G o n z á l e z . 
9 . — C a p r i c h o e s p a ñ o l , N o g u é s . 
L i l i a G a r c í a . 
1 0 . — V a l s b r i l l a n t e . M a t t e i . P í a - 1 
n o , c u a t r o m a n o s . I r m a N a - 1 
v e s y A n a M a r í a P é r e z i 
A r o c h a . 
d a . 
R e c i b a e l d i s t i n g u i d o y c o r r e c t o 
j o v e n n u e s t r a m á s c o r d i a l f e l i c i 
t a c i ó n . 
O s t c l i n d a 
l a G o l o n -
M a r g a r i t a 
G r i e g . 
m a n o s . M a r í a O n t i v e r o s y 
R i t a C a r a c e n a . 
2 . — P o m p o n e t t e . D u r a n d . M a r -
t a G o n z á l e z . 
3 . — L e P o e t m o u r a n t , G o t t s -
c h a l k . A l i c t c A l v a r e z . 
4 . — N o c t u r n o , G o e t s c h i . P a s t o r a 
G o n z á l e z . 
5 . — V a i s d e lau F l o r e s , K e t t e -
r e r . I r m a N a v e s . 
6 . — T a r a n t e l l e , N o l l e t . R a f a e l a 
t G o n z á l e z . 
7 . — L a " G o l o n d r i n a p e r d i d a , " 
H e s s . J o s e f i n a F e r n á n d e z . 
8 . — V a l s de F a u s t o , M o r a l e s . 
C e l a y d a T o g o r e s . 
9 . — V a l s , G o d a r d . L u c r e c i a 
M o n t i e l . 
P a r a e l d í a 11 d e a g o c s t o a l a s 
10 de l a m a ñ a n a e s t á s e ñ a l a d a l a 
s u b a s t a d e a r r e n d a m i e n t o d e l a 
f i n c a r ú s t i c a " A m a b l e M e r c e d i t a " 
d e o c h o c a b a l l e r í a s e n e l t é r m i n o 
d e B a h í a H o n d a . 
P a r a el d t a 1S a l a m i s m a h o r a l a 
s u b a s t a d e a r r e n d a m i e n t o d e l a f i n -
c a u r b a n a L u g a r e ñ o 2 5. C a m a g ü e y , 
d e 26 6 . 9 1 m e t r o s . 
T o d a s e s t a s s u b a s t a s se l l e v a r á n 
| a c a b o l o s e x p r e s a d o s d í a s en l a 
¡ S e c c i ó n d e C o n a u l t o r í a d e l a S e -
e n l o s D l a -
L a n - | t r j t 0 s F i s c a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
| N O M B R A M I E N T O D E P E R S O N A L 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , a p r p o u c s t a d e l S e c r e t a r l o 
d e H a c i e n d a , f i r m ó a y e r l o s s i g u i e n -
tes d e c r e t o s : 
N o m b r a n d o a F e r n a n d o B a y g o -
r r i . J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n d e s e x -
t a c l a s e de l a S e c c i ó n d e l I m p u e s t o 
d e l 1 p o r 1 0 0 . e n v a c a n t e p o r f a l l e -
c i m i e n t o de A n t o n i o Z o m o z a . 
T r a s l a d a n d o a C o n r a d o N ú ñ e z 
a J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de s e x t a 
c i a s e d e l N e g o c i a d o d e C o n t a b i l i -
d a d d e ! i T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a 
R e p ú b l i c a , e n p l a z a de n u e v a c r e a -
c i ó n . 
T r a s l a d a n d o a V i c e n t e H e ; 
r r a n s a C a j e r o A u x i l i a r d e l a T e -
s o r e r í a G e n e r a l , e n v a c a n t e p o r 
t r a s l a d a d o de C o n r a d o N ú ñ e z . 
— C o n f i r m a n d o a l s e ñ o r L u i s 
A i z c o r b e y A l f o n s o c o m o C o n t a d o r 
J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n d e c u a r t a 
c l a s e de l a Z o n a y D i s t r i t o F i s c a l 
d e O r i e n t e de l a H a b a n a , q u t e n 
c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o e n c o m i -
s i ó n l a J e f a t u r a d e l a S e c c i ó n de 
T a ; p 
P A E L A 
S o g u n d a P a r t e : 
- G a l o p , B o h m . P i a n o , c u a t r o , m e d i a . 
1 0 . — P i e r r e t y A r l e q u í n , dos p i a -
n o s y c u a t r o m a n o s . C h a m i - ¡ T e n e d u r í a d e L i b r o s y R e s g u a r d o s , 
n a d e . F i d e l i n a A l v a r e z y ! S E C C I O N P E T E N E D U R I A D E 
M» A n t o n i a M a r r e r o . L I B R O S ' Y R E S G U A R D O S 
E l a c t o c o m e n z a r á a l a s o c h o y N o m b r a n d o a O s c a r A i z c o r b e . 
I J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n d e q u i n t a ' 
L A T E R E S I T A 
U / 1 Í C 0 S D i m ¡ B U Í D 0 i l E 5 
U A A O / l L A Ü Ü L A Y C A 
O F Í C Í 0 5 2 0 T 2 2 T E L F - A - 1 3 ^ 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
S A N T A A N A 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E l . E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T C L E G R A F u : • ' S l G L O - H A ^ A M A -
M I p r i m e r s a l u d o . 
C o n m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
S e a p a r a u n a b u e n a a m i g a , A n a 
M a r í a S a a v c d r a , l a s i e m p r e b e l l a y 
s i e m p r e i n t e r e s a n t e e s p o s a d e l d o c -
t o r G u s t a v o G . D u p l e s s l s , u n a d e 
n u e s t r a s e m i n e n c i a s q u i r ú r g i c a s . 
T e n d r á u n d í a f e l i z . 
D e g r a n d e s s a t i s f a c c i o n e s . 
E s e l s a n t o h o y , y m e c o m p l a z c o 
e n s a l u d a r l a p r e f e r e n t e m e n t e , d e 
A n a M a r í a H i d a l g o G a t o , l a g e n t i l 
V i u d a de M i y a r e s , a l a q u e l l e g a r á n 
e s t a s l í n e a s c o n l a e x p r e s i ó n d e m i s 
m e j o r e s d e s e o s p o r t o d o lo q u e s e a 
p a r a s u b i e n y s u f e l i c i d a d . 
i S i g u e n l o s s a l u d o s . 
Y s i g u e n l a s f e l i c i t a c i o n e s . 
P r i m e r a m e n t e p a r a l a b o n d a d o s a 
y r e s p e t a b l e s e ñ o r a M a r í a A n a 
C a y r o de H e r n á n d e z , a l a q u e r o -
d e a r á n s u s h i j a s a m a n t í s i m a s , M a -
r í a , l a V i u d a d e N a z á b a l , X a f i l t a , 
* l a V i u d a d e B o r b o l l a , y l a m e n o r 
do t o d a s , l a g e n t i l s e ñ o r i t a E l o í s a 
M a r i n a H e r n á n d e z C a y r o . 
L a C o n d e s a d e S o u r e , s e ñ o r a 
A n n a L ó p e z T a v a r e g y s u h i j a A n i -
t a , V i z c o n d e s a d e S O u r e , c o n c e r t i s -
t a de v i o l í n y p l a n o q u e t a n t o s e 
h a c e a p l a u d i r f r e c u e n t e m e n t e e n 
l a H a b a n a . 
M a r í a A n a B a r r a q u é , l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a d e M a c l á , a l a q u e 
V r v a n e s t a s l í n e a s e s p e c i a l m e n t e 
m i s a l u d o y m i f e l i c i t a c i ó n . 
A n a M a r t o s d e E c h a r t e , A n l t a 
R a m í r e z de B e r e n g u e r y A n a M a r í a 
S o l ó r z a n o d e P e r k i n s . 
A n a C u n i g h a m de C a r t a y a , ^ - n a 
M a r í a B o n i x V i u d a de V a l d é s P a -
g é s y M a r í a A n a T r e s p a l a c l o s d e 
B a r a ñ a n o . 
A n a M a r í a C e b r i á n de M e s a , 
A n a K e l l y d e V i l l a r y A n a R o s a 
G á l v e z V i u d a d e L á m a r . 
A n a L u i s a T e j a d a d e F o r t ú n , 
A n a J o a q u i n a B l l l i n l d e A n g u l o y 
A n a E c h e m e n d í a d e E c h e m e n d í a . 
A n a I r m a A l v a r o d e F e r n á n d e z , 
d i s t i n g u i d a d a m a , a c u y a f i n c a B e -
l i a V i s t a , e n lo m á s p i n t o r e s c o d e 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a , i r á n a s a -
l u d a r l a s u s m u c h a s a m i s t a d e s . 
A n l t a A l f o n s o , l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r a d e G r a e l l s , a l a q u e f e l i c i t o 
t a n t o p o r s u s d í a s c o m o p o r s u r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
A n a L u z C a b r e r a d e B a r ó , A n a 
M a r í a I t u r r a l d e de S o l a n o y A n a 
D e l g a d o v i u d a d e S á n c h e z . 
A n l t a T a p i a de R a m í r e z C é s p e -
d e s , A n a L u i s a O r ú e d e C u e r v o , 
A n l t a R i v e r o d e B e l l a s , A n l t a F o n -
t a n i l l e s de C h i r i n o , A m é r i c a N ú ñ e z 
de L a n c í s , A n a P e ñ a de M o r a g a s , 
A n a M a r í a M e d i n a d e R i q u e l m e , 
A n a R e d o n d o d e L o r c t d e M o l a y 
A n i t a S o n s a de R o c a y s u g r a c i o s a 
h i j a A n i t a . 
A n i t a G ó m e z d e l a M a z a . 
E n c a n t a d o r a ! 
L ' n g r u p o d e d a m a s , t o d a s j ó v e -
n e s , t o d a s b i l l a s , f o r m a d o p o r A n i -
t a f á n c h e z A g r á m e n t e d e L o n g n 
>;<.i a C a r t a y a do B r i t o , A n a R o s a 
F e r n á n d e z V a l l e d e G a r r i g ó . A n a 
M a r í a R e s c a l v o d e G o d o y , A n í s ti 
D u p l e s s i - » .-e V n l J e . A n i t a B l a s c o l e 
F c n i í i n d e z . A n i t a M o r a g a s d e P ' -
c n a r d o , A n i t a G a l b i s d e V a r o n a , 
A n i t a G o l a b * r t de P é r e z A n J i . i i , 
A n a L u i s a L l a n s ó d e C a r r e ñ o , A n a 
M a r í a V a l d é s P a g é s d e M o n t e r o , 
A n a I s a b e l C a ñ i z a r e s d e M o r a l e s 
D í a z , A n a M a r í a C a r r e r a de S o l i s , 
A n a M a r í a T o r r o e l l a d e G u t i é r r e z , 
A n i t a S o t o d e O r b ó n , N o e m i L a y de 
L a g o m a s i n o y A n a M a r g a r i t a C a -
l l e j a s d e C a s t r o , 
A l g u n a s m á s . 
J ó v e n e s y b e l l a s t a m b i é n . 
A n a M a r í a M a c l á de S á n o h e z , 
A n i t a L ó p e z de R e m í r e z . A n i t a T u r 
d e M o r a l e s , A n i t a S a l a z a r d e C a -
b a r r o c a s , A n i t a V i n e n t d e M a c l á , 
A n a M a r í a S u e r o de E s t r a d a , A n a 
M a r í a B e l l v e r de A g u i a r , A n a M a -
r í a S o l a n o de C a b e l l o . . . 
Y A n l t a P e r k i n s , l a p o b r e v i u d a 
d e R a f e c a s , p a r a l a q u e s e r á n h o -
r a s d e r e c u e r d o y d e t r i s t e z a l a s 
d e e s t e d í a . 
A n a M a r í a P e r n a l v i u d a de S u e -
r o , A n a M a r í a F e r n á n d e z de C a n o , 
A n a M a r í a R o m e u de B i z a r r o , A n a 
M a r í a H e r n a n d o d e S u p e r v i e n e , 
A n a I z q u i e r d o de F e r n á n d e z , A n a 
R e g u e y r a v i u d a d e F r a n c a , A n a 
A r r a r t e de B e n s , A n i t a S á n c h e z . d e 
C u n í , A n a S o l e r de F e r r e r , A n a 
M a r í a G a y de P e l l i c e r , A n a M a r í a 
M a r t í n e z d e B e l l v e r , A n a M a r í a 
H e r n a n d o d e S u p e r v i e l l e , A n a J o -
s e f a H i d a l g o v i u d a d e G a r c í a , A n a 
S . de R u z y A n i t a M a l v i d o . 
A n a L u i s a D i a g o , l a v i u d a d e l 
p o b r e C i r o de l a V e g a , p a r a l a q u e 
s ó l o t e n d r á s u s a n t o l a t r i s t e z a d e l 
r e c u e r d o . 
A n a G r i l l o , l a e s p o s a d e l s i e m p r e 
a t e n t o y s i e m p r e a m a b l e E u s t a q u i o 
G o n z á l e z , de l a C a s a B o r b o l l a , y s u 
h i j a t a n g r a c i o s a y t a n b o n i t a , A n a 
M a r í a G o n z á l e z , p r o m e t i d a d e l j o -
v e n J o s é R a m ó n O s é s . 
A n a M a r í a G o n z á l e z , d u e ñ a d e 
L a s G a l e r í a s , l a C a s a d e A r t e , e n 
l a A v e n i d a d e I t a l i a . 
E n t r e l a s a u s e n t e s A n i t a B o u d e t 
de R e g ü e i f e r o s , qoie s e e n c u e n t r a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A n a M a r í a B o r r e r o . 
A n a M a r í a M e n o c a l . 
Y p o r ú l t i m o , A n a M a r í a M o r a l e s 
y C o r o n a d o , m u y g r a c i o s a y m u y 
b o n i t a , y l a e n c a n t a d o r a A n i t a R e o -
l a n d t s , h i j a d e l C ó n s u l d e B é l g i c a 
e n l a H a b a n a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a A n i t a C o y u l a . 
A n a M a r í a H e r r e r a , A n a M a r í a 
F r e i x a s , A n i t a C a s a ñ a s , A n i t a R i e -
r a , A n a L u i s a F e r n á n d e z , A n i t a L a -
c r e t , A n a M a r g a r i t a P é r e z , M a r i a -
n i t a W a r r e n , A n a M a r í a G a r c í a , N e -
n a ^ B u e n o . A n a M a r í a E s c o b e d o , 
A n a L u i s a O l i v e r a , A n a L u i s a R o -
d r í g u e z , A n a E l i s a B a r ó , A n i t a 
F e r n á n d e z de l a T o r r e , A n a M a r í a 
A l v a r e z L a v i s t a , A n a T e r e s a L a -
m a r , A n i t á P u i g , A n a R o s a d e l 
M o n t e , A n i t a C a s t r o , A n i t a C a s t i -
l l o , A n a L u i s a C o r r i p i o , A n a M a -
r í a G u t i é r r e z , A n a M a r í a D o m e ñ é , 
A n a M a r í a P e r e d a , A n i t a R o d r í -
g u e z , A n l t a G a r c í a H i d a l g o y l a 
g e n t i l A n a T e r e s a F r a n c a . 
A n a M a r í a A m i g ó . 
T a n I n t e l i g e n t e y t a n b o n i t a . 
A n l t a S a n c h o , p e r t e n e c i e n t e , 
m i s m o q u e s u s h e r m a n a s , a l m a g i s -
t e r i o c a r d e n e n s e . 
4 .na M a r í a B r y o n y C a g l g a s , e n -
c a n t a d o r a h i j a d e l q u e f u é A d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a , s e ñ o r A n -
t o n i o B r y o n . 
A n i t a G o n z á l e z C a r r i l l o , A n a M a -
r í a S e r p a y A n a R o s a M a z a u r r i e t a . 
A n l t a C u e s t a , A m é r i c a G o n z á l e z , 
A n a D o l o r e s C o l e t e , C u c a D í a z , 
A m é r i c a A l m e l d a , A n a D o l o r e s G ó -
m e z , A n i t a R a m í r e z í i i r a l t y l a 
a d o r a b l e A n a M a r í a P é r e z R o m e r o . 
A n l t a G o n z á l e z C a r r l l o , A n a M a -
r í a A l v a r e z y A n a M a r í a B a r b a . 
A n i t a G ó m e z K e n t . 
Y y a , e n c o n c l u s i ó n , A n a F r e -
d e s v i n d a M a l b e r t i , l a a n g e l i c a l n i e -
t e c l t a d e l q u e r i d o d o c t o r M a l b e r t i . 
¡ T e n g a n t o d a s u n d í a f e l i z ! 
Í G 
l o s e q u i p a j e s 
p a s a n d e m o d a 
L o s A l m a c e n e s I F i n b o . S i g l o T l i q u l d a r á r i 
s u s T E x i 5 t c n c i a s 5 e V a r a n o , ^ D u r a n t e e l 
lo 
E n l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l m o d e r -
n a n a d i e d e b e o f r e c e r lo q u e no p u e -
de c u m p l i r , n i n a d i e d e b e d e s e a r lo 
q u e n o le c o r r e s p o n d e . E l p ú b l i c o 
no o t o r g a f a v o r e s , a p l i c a , s i m p l e -
m e n t e , l a j u s t i c i a . 
E s t e c o n c e p t o n a c e d e q u e loa 
g r a n d e s c o m e r c i o s — g r a n d e s p o r s u 
n e g o c i o y s u u t i l i d a d — h a n i n t e r e s a -
d o a l p ú b l i c o e n los b e n e f i c i o s , e n 
el d e s e n v o l v i m i e n t o , e n e l é x i t o d e 
las o p e r a c i o n e s . C o m o d e c i a u n g r a n 
e c o n o m i s t a a m e r i c a n o , no h a y m a s 
n e g o c i o s l i c i t e s q u e a q u e l l o s q u e se 
e s t a b l e c e n c o n c a r á c t e r d e s e r v i c i o 
p ú b l i c o . 
A s í c r e e n c u m p l i r c o n s u a l t a m i -
s i ó n s o c i a l los " A l m a c e n e s F i n d e 
S i g l o " . 
L A S V E N T A S D E F I N D E T E M P O R A D A 
( P a s a a l a p á g . S I E T E ) 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de S S . MM, los Reyet de E s p o ñ c 
P A R I S Rué de lo Polx SS 
L A M P A R A S C L A S I C A S 
j ñ ñ ] U B O u n a é p o c a en q u e se 
%JtM c u i d a b a p o c o el a d o r n o d e l 
h o g a r . 
E l D e c o r a d o I n t e r i o r se h a i m -
p u e s t o e n n u e s t r o s d í a s y t o d a f a -
m i l i a b i e n c u i d a d e d e m o s t r a r s u e x -
q u i s i t o b u e n gus to e n l a i n s t a l a c i ó n 
d e s u m o r a d a . 
B r i n d a m o s h o y u n a m a r a v i l l o s a 
c o l e c c i ó n d e L á m p a r a s de E s t i l o s 
C l á s i c o s , i n c l u y e n d o e l m á s p u r o R e -
n a c i m i e n t o , a p r o p i a d a s p a r a h a c e r 
el c o n j u n t o d e l d e c o r a d o p e r f e c t o , e n 
c u a l q u i e r d e p a r t a m e n t o d e l a c a s a . 
t i 
C A S A B O R B O L L A " 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
E s a es l a r a z ó n d e l a s v e n t a s de 
f in d e t e m p o r a d a . L o s c o m e r c i o s n e -
c e s i t a n l i q u i d a r s u s e x i s t e n c i a s d e 
e s t a c i ó n p a r a d a r e n t r a d a a l a s d e 
l a e s t a c i ó n s i g u i e n t e ; m u c h o m a s e n 
estos t i e m p o s e n q u e l a s m o d a s c a m -
b i a n r a d i c a l m e n t e d e u n a ñ o p a r a 
o t r o . 
P e r o v i e n e h a c i é n d o s e u n u s o 
e q u i v o c a d o e i m p r o c e d e n t e d e es tas 
v e n t a s d e f in d e t e m p o r a d a . O f u s -
c a d o s p o r l a p r o p i a d e n o m i n a c i ó n se 
s a c a n a l i q u i d a c i ó n l a s m e r c a n c i a s 
a l t e r m i n a r s e l a e s t a c i ó n . S e r e b a -
j a n d e p r e c i o , es c i e r t o ; a v e c e s h a s - ¡ 
t a e l l i m i t e d e s u c o s t o , y e l lo f a v o -
r e c e a l p ú b l i c o . 
U n f a v o r , s i n e m b a r g o , p o c o es t i -
m a b l e , y a q u e lo q u e se a d q u i e r e a 
p o c o p r e c i o no t i ene m u c h a a p l i c a -
c i ó n . D e p o c o v a l e u n a p r e n d a de 
v e r a n o s i e l v e r a n o se h a i d o , y el 
q u e h a d e v e n i r n o p r e s t a r á o c a s i ó n 
a l u s o d e e s t a p r e n d a , p o r e l c a m -
b i o d e l a m o d a . 
N U E S T R O S I S T E M A . 
L o s " A l m a c e n e s F i n d e S i g l o " 
p r a c t i c a n l a s v e n t a s d e f in d e t e m -
p o r a d a ; p e r o les d a n s u v e r d a d e r o 
s i g n i f i c a d o . E s t o e s : l a s h a c e n p r á c -
t i cas y e f e c t i v a s . 
F i n de T e m p o r a d a n o q u i e r e d e -
c i r , c o m o es c o r r i e n t e c r e e r , q u e se 
G A R C I A C A B R E R A 
D i c e : 
C o n v i e n e a m i s , i n t e r e s e s 
m a t e r i a l e s y a r t í s t i c o s q u e 
c o n t e s t e p ú b l i c a m e n t e a p r e -
g u n t a s q u e s e m e b a c e n . 
D e s d o haoe d í a s s o l a m e n t e 
d i b u j o , f u e r a de l a s a t e n c i o n e s 
d e m i a g e n c i a d e p r o p a g a n d a , 
p a r a l o s A l m a c e n e s F i n de S i -
g l o , cri l a s s e c c i o n e s q u e e s t a 
c a s a d e m o d a s t i e n e e s t a b l e -
c i d a s e n l o s p e r i ó d i c o s . L o s 
d i s e ñ o s c o n m i f i r m a q u e a ve -
ces a p a r e c e n e n o t r a g p r o p a -
g a n d a s s i m i l a r e s s o n t r a b a j o s 
a n t i g u o s q u e se v u e l v e n a re - , 
p r o d u c i r . C r e o c o n e l lo a c l a -
r a r u n e x t r e m o q u e me i n t e -
r e s a y q u e , a l p a r e c e r , | i n t e -
r e s a a l p ú b l i c o . 
r e f i ere a los ú l t i m o s d í a s d e l a es-
t a c ó n , s ino a los ú l t i m o s a r t í c u l o s 
d e e l l a . 
U n v e s t i d o de v e r a n o de n a d a s i r -
v e q u e se d é a u n p r e c i o d e f a c t u r a 
si se d a e n O c t u b r e . S i n o h a d e 
u v u s e a c u a l q u i e r p r e c i o es c a r o . 
N o s o t r o s e s t a b l e c e m o s l a s v e n t a s 
d e f in d e t e m p o r a d a a m e d i a d o s d e 
e s t a c i ó n . 
V a m o s a e n t r a r e n el m e s d e A g o s -
t o . A u n q u e d a n d e c r u d o v e r a n o 
agos to , s e p t i e m b r e , o c t u b r e , y s i el 
c a l o r se m a n t i e n e y p e r s i s t e — l o q u e 
o c u r r e c o n f r e c u e n c i a — b a s t a n t e s 
d í a s d e l m e s d e n o v i e m b r e . 
E s t a m o s , p o r t a n t o , a m i t a d d e l 
v e r a n o . P u e s b i e n : este es el m o -
m e n t o e leg ido p o r n o s o t r o s p a r a h a -
c e r l a V E N T A F I N D E T E M P O R A -
D A . 
E L C O M I E N Z O D E E S T A V E N T A . 
Y a no se u s a n N a n t i c u a d o s 
b a ú l e s n i e n o r m e s m a l e t a s . A h o -
r a se e s t i l a e l e q u i p a j e e l e g a n t e , 
d e l c u a l noso tros t e n e m o s l a 
m á s g r a n d e e x p o s i c i ó n en b a ú -
les y m a l e t a s . 
W i n c h p , b a ú l d e l u j o $ 7 0 . 
H é r c u l e s , b a ú l p o p u l a r , $ 2 6 . 
oe'Soo.cuBi 
I D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
M J E S C R U D O S D E S D E 
E s t a i n t e r e s a n t e y t r a n s c e n d e n t a l 
o p e r a c i ó n m e r c a n t i l c o m e n z a r á el 
d í a 31 d e J u l i o y 4 u r a r * to^o d m e s 
d e A g o s t o . 
D a m o s a s i t i e m p o a q u e todos 
p u e d a n a p r o v e c h a r s e d e e l l a . A d -
q u i r i e n d o todo c u a n t o n e c e s i t e n a 
p r e c i o s de f a c t u r a . 
E S Q U I N A D E S A N R A F A E L Y A G U I L A 
D R . I G N A C I O r i i A S M X C l A , 
C K R T I F I C O : 
Q u e u s o e n m i p r á c t i c a e n ol t r a -
t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o y un t >-
d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r t r i -
t l s m o l a L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E y e n t o d o s l o s c a s o s 
be o b t e n i d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s , 
( f d o . ) D r . I g n a c i o P l a s e n c l a . 
H a b a n a , 30 d e s e p t i e m b r e 1 9 1 0 . 
L a L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E e s i n m e j o r a b l e e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , p i e d r a , c ó l i c o s n e f r í t i c o » , 
d i á t e s i s ú r i c a . 
L a L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E c u r a h a c i e n d o s o l u b l e 
e l A c i d o ú r i c o y u r a t o s p a r a q u e 
s a l g a n d e l o r g a n i s m o s i n d e j a r h u e -
l l a s . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a » 
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 2 6 
Ia 
C A T A R R O S 
t n t l g u o s y r e c i e n t e » 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S r a d i o a l m e n t s 
S O L U C I Ó N 
P A Ü T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a da i a 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A . D T A U B E R O B 
10, Ruó de ContUntiBOpl* 
P A R I S 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob 
tener «1 encanto codiciado por las d a 
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza- resultado que obtienen las ouunas 
empleando las reconstituyentes y ma-
r a r i l l o s a s P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
P i d a folleto al apartado 1244 H a b a n a . 
# e venden en las Drogoerias y B o t i c a * 
Q U I T E 5 U T 0 5 = : 
£ U X i ( ( C m ¡ 0 7 / 1 O O . 
b u É n a s F Í R R M C Í A S . 
9 5 
N E V E R A S 
B t i O N S Y P H O N 
E n t o d o h o g a r d o n d e s e 
p r e c i a n d e i r c o n e l p r o g r e s o , 
t i e n e n u n a n e v e r a " B h o n 
S y p h o n " . 
P a s e a v e r l a s h o y a 
G e n f u e g o s , 2 0 , y A v e . d e 
I t a l i a , 6 3 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
" ¿ T i e n e U s t e d e l C a b e l l o t a n 
T u p i d o y S e d o s o c o m o A n t e s ? " 
S i n o , e s s e g u r o q u e s u s a m i g o s y a l o h a b r á n n o t a d o , 
p u e s n a d a h a y t a n d i f í c i l d e o c u l t a r c o m o e l c a b e l l o 
r a l o y d i s p a r e j o . 
¿ P o r q u é n o e m p e z a r h o y m i s m o a s a l v a r 
y e m b e l l e c e r s u c a b e l l e r a 1 ' 
P r i m e r o l á v e s e l a per fec tamente y e n s e g u i d a a p l i q ú e s e 
^ ( e u i b r c t e J C e r p í c í d e 
S i se l e cae e l cabe l lo e n a b u n d a n c i a n o se fr icc ione c o n 
d e m a s i a d o v i g o r h a s t a q u e e l H e r p i c i d e h a y a for ta lec ido 
l a s r a í c e s . C o n t i n ú e n s e l a s ap l i cac iones de H e r p i c i d e h a s t a 
q u e l a c a s p a d e s a p a r e z c a y e l cabel lo comience a r e c u p e -
r a r su h e r m o s u r a n a t u r a l . L u e g o , p a r a c o n s e r v a r l o s u a v e , 
br i l lante , sedoso, h a y q u e seguir u s a n d o H e r p i c i d e dos o 
t r e s vece s p o r s e m a n a . 
V e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s , D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s 
H A S T A 
L A C A S A P E R E Z 
E S L a q u e m a s d r i l c r u -
d o Y B L A N C O V E N D E 
N B P T U N O 7 9 . T E L . A - 5 7 8 S 
L o s e n v i a m o s a l I n t e r i o r . 
9 d - 6 
S O B P R M T D F N T E L I Q U I D A C I O N 
F O P T r X A K R £ O A L O S S S O M B R E -
R O S 
H e m o s resue l to r e a l i z a r a como 
q u i e r a todos los S o m b r e r c s de n u e s -
t r a s p r i m o r o s a s o o l e c c i c n t s de Mo-
delos F r a n c e s e s . 
V e n g a hoy m i s m o p a r a que se 
I l l eve lo m e j o r y s e r á c o r d l a l m e n t a 
ator .a ida. 
N U Ñ E Z 
A m i s t a d . 50, c a s i e squ ina a Neptuno. 
C 6937 A l t a d 22 
• i ' 
; ? Q Ü I N C A U B Ü A D£ P E D R O C A R B O Ñ l 
S e h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i l l v 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a l o s 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " . A v e . 
d e l E v ' a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e Z u i u e t a y M o n s e r r a t e , \ 
f r e n t e a i I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
" A R o m a " p o r t o d o 
E L N I Ñ O A B A N D O N A D O 
E l c r e p ú s c i l o v e s p e r t i n o t o c a -
b a a s u f i n . R e i n a b a el s i l e n c i o e n 
l a s d e s i e r t a s c a ' l e j a s d e l p u e b l o , 
a l q u e l a n i e v e , s e ñ o r a ú n i c a d e 
a q u e l l a n o c h e de E n e r o , c u b r í a 
c o n a l b o m a n t o d e a r m i ñ o . 
D e l a s c h i m e n e a s , su t i l e s c o -
l u m n i t a s de h u m o se e s c a p a b a n , 
y en s u a n s i a d e l a l c a n z a r las a l -
t u r a S j l u c h a b a n p e n o s a m e n t e c o n 
los e spesos c o p o s , q u e las s o f o c a -
b a n a l s a l i r . E l l a s e r a n l a s o l a n o -
t a de v i d a e n l a u n á n i m e d e s o -
l a c i ó n . 
U n n i ñ o — m u y n i ñ o , p u e s a p e -
n a s f r i s a b a e n los seis a ñ o s — h u -
y e n d o a l a n e v a d a q u e lo c o n g e -
l a b a l e n t a m e n t e , se a c u r r u c ó e n 
el u m b r a l d e u n a c a s u c a , s i n a t r e -
v e r s e a l l a m a r . ¡ H a b í a s ido r e -
c h a z a d o d e t a n t a s o t r a s ! . . . 
¡ Q u é b e l l o e r a ! S u p á l i d a c a -
r i t a , e r a u n p r o d i g i o d e p u r e z a . . . 
S o l a m e n t e u n á n g e l p o d r í a c o m -
p a r á r s e l e , ¿ n o lo s e r í a é l , t a m -
b i é n ? 
C o n t i n ú a n e v a n d o . . . E n e l 
l u g a r d o n d e el n i ñ o a b a n d o n a d o 
b u s c ó q u i m é r i c o r e f u g i o , u n b l a n -
c o m o n t o n c i t o de v a g a s f o r m a s 
i n f a n t i l e s , c r e c e , s i n c e s a r . . . A ú n 
la te s u c o r a z ó n , y s u a l m a s u e ñ a 
c o n u n m u n d o m e j o r , a l q u e p u g -
n a p o r e l e v a r s e . . . y a d v i e r t e q u e 
s u p e s a d o e n v o l t o r i o es c a d a v e z 
m á s l i g e r o , M á s l i g e r o . . . 
L a a u r o r a , t e n d i ó s u t ú n i c a d e 
p l a t a s o b r e el p u e b l o d o r m i d o . 
E n e l u m b r a l d e u n a c a s u c a , 
a c á e n l a t i e r r a , u n n i ñ o h a m u e r -
t o . 
A l l á e n e l é t e r , u n n u e v o q u e -
r u b e e n g r o s a e l c o r o c e l e s t i a l . . . 
R O P I T A D E C A N A S T I L L A 
C a m i s a s d e f i n a b a t i s t a , c o n 
f e s t ó n ; a 5 0 c . 
J u e g o s d e c a m i s a y r o p ó n b o r -
d a d o s , m u y f i n o ? . 
$ 2 . 5 0 . ^ a $2.25 y 
J u e g o s c b c a n i ¡ s a y rn . 
o í a n c l a r í n y bat i ' fa p0n' dt 
¿ o s b o r d a d o s ; a ^ ^ 
C a m i s a s de o l á n cíarí,.* 
t i s t a , b o r d a d a s a m n a ? b j . 
$ 3 . 5 0 y $ 4 . 5 0 . mano; M 3 . 
R o p o n e s de f ino o l á n . \ 
a m a n o . P r e c i o s o s - a t r í f d o « 
y $ 4 . 5 0 . ' a $3 . $3.30 
S á b a n a s de o l á n U 
d o b l a d i l l o d e o i o ; "a « " ^ « ' 
¿ a b a n a s de o l á n , en dif 
e n c a n t a d o r e s d i s e ñ o s j , nle» 
$ 3 . 7 5 , $ 4 , y $ 4 . 5 0 . 
F u n d a s de fino o l á n k 
c o n l indos b o r d a d o s ; a 8o 
b l a n c t f T I o t . ^ ^ ^ 
J u e g o s de c a m a - c u n a , r -
o í a n b e l g a , c o n bordados C u Z 
P ^ a s ; a $ 9 . 7 5 , $ 1 0 . 5 0 . $ ^ ° 
Z a p a t i c o s de g a m u z a . Blanca 
r o s a y a z u l ; a $ 1 . y $ ] 50 ^ 
B o t i c a s de c r o c h e t ; a ffl 
7 0 c . y 8 0 c . 00 c-
S á b a n a s d e g o m a ; a $1 ^ 
V E S T I D O S p a r a d i n a s , de 2 a 
8 a n o s T e n e m o s a l a disposición 
d e u s t e d u n c o l o s a l surtido de mo-
de l i tos , a c u a l m a s atractivo; y 
lo m i s m o p o d e m o s decir de-' 
T R A J E C 1 T O S y M A M E L U . 
C O S p a r a n i ñ o s . 
E l t i empo q u e usted invierta en 
v e r estos a r t í c u l o s , le ascguramoi 
q u e lo d a r á p o r m u y bien emplea-
d o . L o s b a j o de sus precios, la 
i n c i t a r á n a c o m p r a r . 
L U N E S y H A R T E S . LoS ac0í. 
t u m b r a d o s R e t a z o s y Cortes, a los 
a c o s t u m b r a d o s p r e c i o s . 
fc E N E A 
S N B P T U N O ) N I C Í L A I 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
L a s j o y a s d e c a l i d a d d e b e n d e a d q u i r i r s e p o r 
d o s m o t i v o s : c o m o i n e l u d i b l e c o m p l e m e n t o es-
t é t i c o e n t o d a p e r s o n a b i e n , y c o m o e l m á s p r á c -
t i c o d e l o s s e g u r o s e n t i e m p s d e i n f o r t u n i o . E L 
G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A v e n d e n 
s o l a m e n t e j o y a s d e c a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
1 E L G A U j O ' , A B Á S 5 r i r 
O B R A P I A 
A n u n c i o s T R U J I L L O MARIN 
L A P E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C 6 7 6 7 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S , C O M O D O S , B A R A T O S 
I A C A S A M I M B R E , 
c 6 9 4 1 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a ^ 
F I N O S O O M O L O S D E L A P L A Y A D E M A K ^ Í S n 1 
J A A U N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A U . 
P U E D E N V E l ' t S E E N L A 
D E A . 
S a n a f o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y r é n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , e x c l u s i v a m e n t e 
C a l l í ¿ a n e t o , n ú m e ; o 6 2 . G u a n a b a c o a 
C U R E S E de esa 
c r u e l e n f e r m e -
d a d c o m o se 
h a n c u r a d o m i -
l e s de e n f e r m o * 
. Que a d i a r i o n o s 
e s c r i b e n a g r a -
d e c i d o s . 
T O M E 
R e n o v a d o r d e A . 
G ó m e z . U n i c o 
r e m e d i o c o n o c i -
d o h a s t a hoy 
q u e c u r a p r o n t a 
7 r a d i c a l m e n t e : 
A s m a , C a t a r r o s . 
G r i p p e e i m p u -
r ^ x a » d e la s a n -
g r e . 
p B V E N T A E N D R O O I T C U l A ü % 
F A R M A C I A S 
F i n c a u M u l g o b a 
S A N T I A O O D E L A i S V E G A S 
S u c u r s a l : O . C a m i l o ( S . R a f a e l ) 
T e l é í o u o ; A - O O T l 
C O L 
ncho, l a ya 
l y a r d a , de ancho, y a r d a 
eeorge t t de 2 a , en coloren, l a y a r d a . . 
Meteoro F r a n c é s en c o l o r e » , una yarda , a 
r izado en colorea uuu j o . . ^ » ~~rña . »•': 
T e l a C h i n a cruda , u n a y a r d a . d¿ ancho, la y a r a a ^ ^ . . ^ . j . 
R a s o t a b l a de seda, u n a "yarda, de ancho l a y a r a * - - ^ , . . . <<t. # 51 
M e s a l i n a de seda en co lares , l a y a r d a . . • - • • • 
T « l a E s p e j o en colores, de p r i m e r a , 'a y a r d a •- . • ' y a r d a 
V J a l . l i so , f ino en colores, una y a r d a , de ancho, »» ' _ ..-..-J^.b é» 
• ' i 
C o r t i n a s de punto, p a r • , • • , T T « l a 
G r a n s « r t l d o en M e d i a s de seda, oa c o l o r e » y 
a l í o d O n , 
blanc*8 
R . G R A N A 
S a n Z r a a c l o 83, ( en treBne los ) , entre ^ ^ f f 7 
: x í U 




H A B A N E R A S 
( V i e n e do l a p á g i n a s e i s ) 
G R A N B O D A E N M A D R I D 
U N A O R O N I O A D E A . B . C . 
. j [ U n a v e z t e r m i n a d a l a c e r e m o n i a 
gobre ana M a d r i d . n u p c i a l , u n a o r q u e s t a , p r e p a r a d a 
Gran b0 ^ c r i b í a t e n i é n d o m e a l a i e f e c t o , a t a c ó e l H i m n o n a c i o n a l 
A 10 < l U e i S l a c ó n i c a d e l c a b l e ¡ c u b a n o y l a M a r c h a R e a l , y l o s r e -
información gart a m p i i á n < i o l o ¡ c i é n c a s a d o s d e s f i l a r o n a n t e l a c o n -
D i A R i O L A í v i A k j L i \ / A . — J u L i ^ 2 6 D E 1 9 2 ^ 
fO*10 á m e n t e , lo q u e p u b l i c ó e l 
^ n t e d f a r í o m a d r i l e ñ o A . B . 
-oortan"^ d e l g d e l m e s c o -
r con fecha 
c u r r e n c l a , r e c i b i e n d o e n h o r a b u e n a s 
y f e l i c i t a c i o n e s . 
E n t r e l o s m u c h o s r e g a l o s que h a 
r e c i b i d o e l s e ñ o r G a r c í a K o h l y e n 
^ nermito t r a n s c r i b i r l o i n t ^ r a - o c a s i ó n de s u m a t r i m o n i o f i g u r a e l 
, conservando, s i n m o d i f i c a r - e n v i a d o p o r t o d o e l C u e r p o d i p l o -
»' ánice su e s t r u c t u r a , s u e s t i l o j m á t ¡ c 0 a c r e d i t a d o e n M a d r i d . C o n -
níin *V1^' t.^fAn m l l V d l S t l n t O S ' , ,A ^ " " ñ í e s e ' n t a c i ó , u y i s t i t o s i S Í 8 t e e n u n a l á m p a r a y dog 
L ' o s que por a q u í e m r " 
¿ r ú n i c a c o m p l e t a 
" o ^ r T r k n u s t e d e s 
? nal L e g a c i ó n de C u b a ^ c e l e -
Eaver con t o d a s o l e m n i d a d , y a 
1 ? L n de l a t a r d e , e l e n l a c e m a -
ial de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r a 
S 
A u r o r a s 
U y j A D e Y é M i r c ? í r a , J ^ 7 0 e t Í S a d e f i n a s e n s i b i l i d a d e i n s p i r a c i ó n p r o f u n d a , nos e n v í a s u l i b r o " A u r o r a s " , 
r o t u n d o d e . . n / r . ! r ^ ! J ? 0 i ,CO,S' .*U Pr .o logu i s ta : " A u r o r a s m á s q u e u n a ' • p r o m e s a " es e l c u m p l i m i e n t o 
C u n a p r o m e s a , l a r e a l i z a c i ó n fe l iz d e u n a e s p e r a n z a 
' E l E n c a n t o " t iene e j e m p l a r e s a l a v e n t a . 
c a n d e l a b r o s d e p l a t a m a c i x a . A l to -
d o a c o m p a ñ a ' u n a l á m i n a d e l m i s -
m o m e t a l , d o n d e se h a c e e l e n v í o y 
c o n s t a l a f e c h a d e l d í a de a y e r . 
¡La c o n c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó a l 
a c t o f u é m u y u m e r o s a . D e l C u e r p o 
d i p l o m á t i c o , a d e m á s d e l o s y a n o m -
l^'lores F e r n á n d e z M o n t e v e r - ¡ b r a d a g i 8e e n c o n t r a b a n e l e m b a j a -
ií,fia pi m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o ! d o r dQ A l e m a n i a y l a b a r o n e r a de 
¿j con 61 - . — ™ — -
k 
quella R e p ú b l i c a e n E s p a ñ a , D . ¡ L a n g e r v e r t h . e l de l a A r g e n t i n a , 
' s e ñ o r E s t r a d a ; e l m i n i s t r o de P o r -
t u g a l y l a s e ñ o r a d e M e l l o B a r r e -
to , e l d e M é j i c o y l a s e ñ o r a D ' A l v e s 
.de A r a u j o , e l de M é j i c o y l a s e ñ o r a 
blancas y p r o f u s i ó n de l u c e s , de G o n z á , l e z M a r t í n e z , e l de S a n t o 
h a b l a s e I m p r o v i s a d o e l 
m 
111 Socorro. A n t e e l l a se a r r o d i l l a - j ^ a ^ Y l o u V e l d r ^ 
D e l a " A c a d e m i a ^ C i e n t í f i c a d e B e l l e z a " 
. N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
W A R A N D O L E S 
P A R A S A B A N A S 
L a s c u a l i d a d e s d e l o s w a r a n d o l e s q u e o f r e c e m o s s o n d e H I L O P L R O . g a r a n t i z a d o , d e 
f a b r i c a c i ó n b e l g a , i n g l e s a y c a t a l a n a . L o s p r e c i o s q u e l e s H i a m o s e n l i q u i d a c i ó n s o n m á s 
b a j o s q u e l o s q u e a c t u a l m e n t e r i g e n e n l a s p r o p i a s f á b r i c a s . E l e x c e s o d e c a n t i d a d n o s o b l i -
g a a s a c r i f i c a r l o s d e e s e m o d o . 
donde se v e l a , e n t r e p r e c i o s a s 
»ltír' ^ l u c e s , 
" i m a g e n de l a V i r g e n d e l P e r p e - ¡ D o m i n g o , ' ¡ ¡ ñ o r " B a z i f ; ' eT d e ' C h i n a " 
Ü! los novios , r o d e a d o s p o r s u s S o b a n s k i ; e l de C h e c o e s l o v a q u i a y 
«drlnos y tes t igos . í ^ „ l a s e ñ o r a d e K o b r , y d e l P e r ú , s e ñ o r 
U s e ñ o r a de F e r n á n d e z M o n t < ? - j ; L e g u í a . l a 8 e ñ o r a d e F u e n t e 8 ( e l 
nTÍe luc ía u n . v e s t i d o d e t i s ú de i e n c a r g a d o de N e g o c i o s de V e n e z u e -
l a con m a n t i l l a de b l o n d a b l a n -
r sujeta a l a f r e n t e p o r m a g n l f i -
h diadema de b r i l l a n t e s . S e a d o r -
riba con u n c o l l a r de p e r l a s y c í a 
l a , s e ñ o r U r b a n e j a ; e l de C h i l e , s e -
ñ o r S a n C r i s t ó b a l , y e l d e l J a p ó n y 
l a s e ñ o r a d e A m a r i ; e l c o n s e j e r o de 
F r a n c i a - y mad.nnc- d e M o n t i i ' e , s i 
rtles blancos. E l s e ñ o r G a r c í a K o h - i a g I . e g a < ¡ 0 c o m e r c i a l de l a m i s m a y 
,Tre8tlaeI u n i f o r m e de d i p l o m á t i c o i m a d a i n 0 jlU,ge( e l s e c r e t a r l o de C o 
condecoraciones . T a m b i é n e l 
Mdrlno y los t e s t i g o s v e s t í a n s u s 
respectivos u n i f o r m e s . 
Bendijo l a u n i ó n e l a r z o b i s p o d e 
lepanto. n u n c i o de S u S a n t i d a d , 
gonseñor T e d . ' s c h i n i , q u e í i g u r a 
mo decano d e l C u e r p o d i p l o m á t i -
,0 acreditado en M a d r i d . L a p l á t i -
l o m b i a y l a s e ñ o r a d e V e g a , y l o s 
s e ñ o r e s c o r o n e l M a r s e n g o , B a r r a l l , 
R e q u e n a , A b r i l de V i v e r o y L e 
V e r d i e r . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n l a s m a r q u e s a s 
de A r g ü e l l e s , L ' e - i j á y R i a p ; l a 
c o n d e s a d e V a l l e l l a n o , l a b a r o n e s a 
(oacreauauu c u i ^ . v ^ » - s e ñ o r a s y s e ñ o r t a s 
«i oue p r o n u n c i ó e n c a s t e l l a n o a n - ° e 1,, ' y « T í n L t j ^ o I 
, O \ , o v 1 f « d e s n u é q de l a b e n d i de F i g u e r o a y B e r m e j i l l o , B e r n a l -
K los novios a e s p u e s a e l a o e n a i - on irr ts . v Are- i ip l lea . G i o u e l . 
dón nupcial f u é e l o c u e n t e y c o n m o -
ndora. 
Figuraron c o m o p a d r i n o s l a s e ñ o -
d o de Q u i r ó s y r g ü e l l e s , G l q e l , 
V i l l a r y V i l l a t e , P i c h a r d o , E s t a l e -
11a, R l a z a , M u r g a ( D . A l v a r o ) , 
, V e r d u g o ( D . F r a n c i s c o ) , v i u d a d e 
« d o ñ a Do lores M o n t e v e r d e , v i u d a iMaTie l la ( M a n s o de z ú ñ i g a i C u e 8 t a 
ie F e r n á n d e z , m a d r e d e l a c o n t r a - ( D j o a q u í n ) B a l l e s t e r o s , B e r n a l -
rente, y el p r e s i d e n t e de l a R e p u - do de Q u l r ó s ( D J o g é ) ( M u r g a (Df. 
Bica de C u b a , g e n e r a l M a c h a d o F é l i x ) S a g r e d o , F . d e A l c a l d e , B a -
ros t ro bel lo e s e l e s p e c t á c u l o 
hermoso que p u e d a i m a g i n a r s e . 
l i a B r u y é r e . 
L A g u a d e B e l l e z a L y -
t i a l h a c e d e s a p a r e c e r 
l a s r u g o s i d a d e s d e l a p i e l , y 
l a s u a v i z a y r e f r e s c a n o t a -
b l e m e n t e . 
F r a s c o m e d i a n o $ 2 . 2 5 . 
G r a n d e ' $ 3 . 8 0 . 
L a L o c i ó n D e t e r s i v a es i n -
m e j o r a b l e p a r a h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a s m a n c h a s d e l c u e l l o 
q u e t a n t o r e s a l t a n c u a n d o se 
u s a n v e s t i d o s e s c o t a d o s . 
F r a s c o m e d i a n o $ 2 . 2 5 . 
G r a n d e $ 4 . 0 0 . 
U n a d e l a s m e j o r e s c o m p o -
s i c i o n e s d e l a A c a d e m i a C i e n -
t í f i c a es e l T ó n i c o A s t r i n g e n -
te " I m e n i a " . V i g 
m ú s c u l o s d e 
j o n z a 
l a c a r a , e v i t a 
d i l a t a c i ó n d e los t e j i d o s 
$ 2 . 7 5 , 
Korales, qu ien i b a a s e r r e p r e s e n -
Udo por e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o -
rio, marqués de B s t e l l a . A c a u s a de 
ija i n d i s p o s i c i ó n de e s t e ú l t i m o , 
lo fué por e l p r e s i d e n t e a c c i d e n t a l , 
Bior m a r q u é s de M a g a z . 
Los testigos, p o r p a r t e d e l a s e -
lora de F e r n á n d e z M o n t e v e r d e , 
fueron: el c o n s e j e r o de l a L e g a c i ó n 
¿«Cuba, s e ñ o r P i c h a r d o ; e l d u q u e 
it Tovar, e l a l c a l d e de M a d r i d , 
eonde de V a l l e l l a n o ; e l e n c a r g a d o 
q u e r o , H e r n á n d e z U s e r a , M o n t a l v o , 
S a l a , R o 8 | ( D . E Q i g i o ) , L a s s o d e l a 
V e g a , B e r n s t e i n , R o n c a l , O y a r z á -
b a l , v i u d a de C a s t i e h i j a , B a t t e n -
b e r g , N ú ñ e z y T o p e t a . V a l c á r c e l y 
K o i h l y , F l o r e s t á n ( .Don A g u l l a r ) , 
L a s H e v a s y m u c h a s m á s . 
E n t r e l o s s e ñ o r e s s e e n c o n t r a b a n 
l o s s u b s e c r e t a r i o s d e G u e r r a y E s -
t a d o , s e ñ o r e s d u q u e d e T e t u á n v 
E s p i n o s a d e l o s M o n t e r o s , e l m a r -
q u é s d e B e n d a ñ a , e l g o b e r n a d o r 
fe Negocios de E l S a l v a d o r . D I s - ^ S e m p r ú n , e í c o n d e d e V a l l e , 
^ , ~ ; l ! ! ^ * 1 * Í T e l d u q u e d'e V i s t a h e r m o s a . ^los e x 
( r e p r e s e t a d o p o r D . E l a -
dio Chao) , e l d o c t o r C h a r l e s K o h -
IfyO. C e l e s t i n o F e r n á n d e z . Y p o r 
jwte del s e ñ o r G a r c í a K o h l y , e l 
•bajador de F r a n c i a , c o n d e * d e 
Ptretti de l a R c c c a ; e l m i n i s t r o 
Uruguay, s e ñ o r F e r n á n d e z M e -
; el ex m i n i s t r o d e E s p a ñ a D . 
intonio G o i c o e c h e a ; D . R i c a r d o de 
k Torriente, p r e s i d e n t e de l a C o -
pbión de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de 
Cámara de R e p r e s e n t a n t e s d e 
b«; el s e ñ o r O . L a u r e a n o J a l l a , 
idente d e l C a s i n o E s p a ñ o l de 
Habana, ' r e p r e s e n t a d o p o r D . 
tonto M o n a s t e r i o , y e l c o r o n e l 
Domingo de B a t t e n b e r g . 
m i n i s t r o s c o n d e de B u g a l l a l y A r -
gente , e t c . , e t c . 
T o d o e l p e r s o n a l a f e c t o a l a L e -
g a c i ó n d e C u b a h i z o l o s h o n o r e s a 
s u s i n v i t a d o s , q u e f u e r o n o b s e q u i a -
d o s c o n e s p l é n d i d o l u n c h . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s q u e 
r e c i b i e r o n l o s n u e v o s s e ñ o r e s d e 
G a r c í a K o h l y u n i m o s l a n u e s t r a 
b i e n s i n c e r a " . 
A l o q u e d i c e A . B | C . s o l a j í n e n -
te t e n d r é q u e a ñ a d i r q u e l o á n o -
v i o s d e b e n h a l l a r s e a e s t a s h o r a s 
de p a s e o p o r F r a n c i a . 
V a n d e s p u é s a I t a l i a . 
Y v o l v e r á n de a l l í a E s p a ñ a . 
c i e r r a los p o r o s . 
F r a s c o m e d i a n o 
G r a n d e $ 4 . 2 5 . 
S i s u c u l i s t i e n d e a ser 
g r a s i c n t o l e r e c o m e n d a m o s 
l a c r e m a " P r i n c e s a d e las 
C r e m a s " q u e , p r o t e g i é n d o l a 
d e lo? e fec tos d e l so l y a i r e 
f u e r t e , l e d a a l m i s m o t i e m -
p o u n a s p e c t o s u a v e y a t e r -
c i o p e l a d o . 
F r a s c o m e d i a n o $ 2 . 2 5 , 
G r a n d e $ 3 . 5 0 . 
E l p o l v o " L a c t o n i a " es s u a -
v e y a s t r i n g e n t e . D i l u i d o e n 
a g u a ( u n a c u c h a r a d i t a d e l 
p o l v o e n u n l i t ro d e a g u a ) 
r e s u l t a i n a p r e c i a b l e p a r a 
a b l u c i o n e s . 
C a j a M e d i a n a $ 1 . 7 0 . 
G r a n d e $ 3 . 0 0 . 
L a C r e m a " N o v e l i a " es i n -
m e j o r a b l e p a r a ' m a s s a g e * p o r 
q u e c o n t i e n e t o d a s las p r o p i e -
d a d e s n e c e s a r i a s p a r a l a l i m -
p i e z a d e l a e p i d e r m i s . 
M o d e l o m e d i a n o $ 1 . 5 0 . 
G r a n d e $ 2 . 5 0 . E x t r a G r a n d e 
$ 4 . 5 0 . 
S i t i ene e s p i n i l l a s use l a 
P a s t a D e m o d e x i a q u e d a r e -
s u l t a d o s e s p l é n d i d o s a ú n e n 
los c a s o s m á s r e b e l d e s . 
S e a p l i c a p o r l a n o c h e y 
se c o n s e r v a h a s t a p o r l a m a -
ñ a n a q u e d e b e q u i t a r s e c o n 
l a L o c i ó n D e m o d e x i a . 
P r e c i o d e l T r a t a m i e n t o 
$ 4 . 7 5 . 
P o l v o s S e d u c c i ó n en b l a n -
c o , r a c h e l . r o s a y o c r e . E s -
p e c i a l e s p a r a c u t i s g r a s i c n t o s . 
A 8 0 c t s . 
P o l v o s " M e d i n e t t c " , d e 
u n a a d h e r e n c i a p e r f e c t a . E n 
r a c h e l , b l a n c o , r o s a y o c r e . 
C a j a $ 1 . 2 5 . 
D e l I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e S e -
v i l l a 
Y a h e m o s r e c i b i d o los t a -
m a ñ o s q u e nos f a l t a b a n d e l a 
i n s u p e r a b l e C o l o n i a S e v i l l a -
n a d e p e r f u m e e x q u i s i t o y 
p e r m a n e n t e . 
T a m a ñ o s '/g l i t ro 9 0 c t s . 
' 4 l i tro $ 1 . 7 5 . J /z Htro $ 3 . 0 0 . 
I l i t ro $ 5 . 0 0 . l i t ro e n 
f o r m a d e j a r r a $ 5 . 0 0 . 
C o l o n i a S e v i l l a n a . 
E n g a r r a f o n e s d e dos l i tros 
( E s p e c i a l p a r a e l b a ñ o ) a 
$ 4 . 2 5 . 
R o n Q u i n a , t ó n i c o i d e a l 
p a r a o n d u l a r e l c a b e l l o . E n 
p e r f u m e s j a z m í n , r o s a y v i o -
l e t a . 
Y s l i t ro 6 0 c t s . l i t ro 
$1 . 0 0 . 1/2 l i tro $1 . 7 5 . 1 l i tro 
$ 3 . 0 0 . 
G a r a n t i z a m o s el b u e n r e -
s u l t a d o de l P e t r ó l e o J a b o -
r á n d i c o p a r a e l e m b e l l e c i -
m i e n t o d e l c a b e l l o . E s t á ex -
q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o . 
'/8 l i t ro 9 0 c t s . 1/4 l i t ro 
$ 1 . 6 0 . 
P O R $ 4 5 . 0 0 . — U n a p i e -
z a c o n 3 0 v a r a s d e w a r a n -
d o l b e l g a , d e h i l o p u r o , c o n 
d i e z c u a r t a s d e a n c h o . 
P O R $ 4 8 . 6 0 . — U n a p i e -
z a d e w a r a n d o l b e l g a , d e 
p u r o h i l o , c o n d i e z c u a r t a s 
d e a n c h o y 3 0 v a r a s . 
P O R $ 5 7 . 0 0 . — U n a p i e -
z a c o n 3 0 v a r a s d e w a r a n -
d o l b e l g a , d e h i l o p u r o , c o n 
o n c e c u a r t a s d e a n c h o . 
H A Y O T R A S M U C H A S C A L I D A D E S D E D I V E R S O S P R E C I O S Y A i N C H O S . S I L E I N T E -
R E S A N P I D A P O R T E L E F O N O E L M U E S T R A R I O G E N E R A L A U N A D E N U E S T R A S D O s ' 
C A S A S Y L E S E R A R E M I T I D O E N E L A C T O . 
[ í a j E l é g ^ n t é d é N c p f t o í c r l 
M U R A I X A Y C O M P O S T E L A ^ I E l , . ^ 3 3 7 2 
L i q u i d a c i ó n 
i d i i 
y ^ U / / L / ¿ - ¿ P e r f u m e e x q u i s i t o q u e r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e " E l E n c a n t o ' 
S 0 L I S , 
G a l i a n a S a n R a f a e l 
E N T R I A L G O Y 
S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . 
C I A . 
d e n t r o P r i v a d o . 
E L E G A N T E B O D A 
C R I S T I N A P E L A E Z Y 
B A R R E R A 
M A N U E L 
E X S U S D I A S 
Por s e p a r a d o . 
fln sa ludo de f e l i c i t a c i ó n . 
En esta f e c h a , f e s t i v i d a d d e S a n -
,*Ana, c e l e b r a s u s d í a s u n a d a m a 
¡«Petable y d i g n í s i m a , A m é r i c a 
^M, la v i u d a d e l n u n c a o l v i d a d o 
*í«ral J o s é M i g u e l G ó m e z . 
^ lo c e l e b r a . 
^ tampoco r e c i b e . 
Ptóará s u s a n t o r o d e a d a de l o s 
Y A C H T C L U B 
k fiesta. 
Por todo e l d í a . 
e s t a r á e l Y a c h t C l u b e n e s t e 
^ « r domingo d e s p u é s d e l a v i c -
s e r e s q u e l a a d o r a n y b e n d i c e n e n 
s u s e ñ o r i a l r e s i d e n c i a d e l P r a d o . 
E s u n d í a e l d e h o y q u e e v o c a 
e n s u a l m a m e m o r i a s s a g r a d a s . 
L l e v e n e s t a s l í n e a s u n « a l u d o 
h a s t a l a e j e m p l a r y c a r i t a t i v a s e ñ o -
r a . 
R e c í b a l o c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
C o r d i a l y a f e c t u o s a . 
^ 'a de C i e n f u e g o s . 
| « b r á r e g a t a s . 
•«Katas de y a c h t s d e v e l a . 
Se d i s c u t i r á l a C o p a V i c e - C o m o -
*ro. regalo d e l s e ñ o r R a f a e l P o s -
J1'61 j a c h t m a n q u e r i d o y s i m p á t i c o 
I es uno de l o s e l e m e n t o s m á s 
^tosiastaa de l a e r a n s o c i e d a d de 
Playa. 
E l a l m u e r z o a l a h o r a de c o s -
t u m b r e , c o n p a r t i e s d i v e r s o s , o r a 
p o r e l s a l ó n , o r a p o r l a g a l e r í a . 
U n o de e l l o s , d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a , q u e r e g r e s ó a y e r 
d e s u e x c u r s i ó n a I s l a d e P i n o s . 
B a i l e d e s p u é s . 
C o n l a o r q u e s t a d e B a r b a . 
E l Y a c h t C l u b h a c e l o s p r e p a r a -
t i v o s p a r á l a s r e g a t a s d e l 9 d e 
A g o s t o . 
S e r á n d e r e m o s . 
C o n p r e m i o d e u n a C o p a . 
A y e r , a l a s n u e v e y m e d i a , y a n -
te e l a l t a r m a y o r de l a I g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l , u n i e r o n p a r a s i e m p r e 
s u s d e s t i n o s l a s i m p á t i c a y e l e g a n -
te s e ñ o r i t a C r i s t i n a P e l á e z , y e l 
s e ñ o r M a n u e l B a r r e r a . 
L a s o l e m n e c e r e m o n i a d e l s a -
g r a d o m a t r i m o n i o , f u é s e n c i l l a m e n 
te e n c a n t a d o r a . 
L a a d o r a b l e d e s p o s a d a l u c í a m á s 
b e l l a , y e n s u c a r a s e r e f l e j a b a l a 
e m o c i ó n q u e le e m b a r g a b a a l l l e -
g a r , d e l b r a z o d e l p a d r i n o , a n t e e l 
a l t a r . 
L o f u é e l s e ñ o r J e s ú s P e l á e z , 
s u n e r m a n o , c o n l a m a d r i n a , l a se-
ñ o r a A n t o n i a B a r r e r a , h e r m a n a de 
n o v i o . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a se t r a s -
l a d a r o n l o s j ó v e n e s e s p o s o s y l a 
c o n c u r r e n c i a a l h o g a r d e l s e ñ o r B a -
r r e r a , d o n d e se c e l e b r ó h a s t a m u y 
e n t r a d a l a m a d r u g a d a , u n a g r a t í -
s i m a f i e s t a . 
Q u e s e a n m u y f e l i c e s y d i s f r u -
t e n u n a v i d a l l e n a de a l e g r í a s y 
p r o s p e r i d a d e s , d e s e a m o s a l o s n u e -
v o s e s p o s o s . 
A V t l D E I T A U A , 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
N u n c a s u f r i r á u s t e d e q u i v o c a c i o n e s e n l a e l e c c i ó n 
d e u n r e g a l o s i p r e v i a m e n t e n o s v i s i t a . P A R I S -
V I E N A c o n t r i b . i y e c o n s u s o r i g i n a l e s a r t í c u l o s a 
q u e sus c l i e n t e á s a l g a n a i r o s o s d e s u s n a t u r a l e s 
c o m p r o m i s o s . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
S o s t e n d r e m o s f i r m e m e n t e d u -
r a n t e e s t a s e m a n a los p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n q u e d i m o s a c o n o -
c e r e l s á b a d o ú l t i m o y a g r e g a -
r e m o s t o d a s las p a r t i d a s q u e se 
e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e e n l a 
A d u a n a . 
I 
M A Ñ A N A 
I O N E S E N 
1 A C A S A G R A N D E 
U N A E X T R A O R D I N A R I A V E N T A D E 
R E T A Z O S D E S E D A S E S T A M P A D A S 
V é a n l o s h o y e n n u e s t r a s v i d r i e r a s d e l a e s q u i -
n a d e S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
A D E M A S 
V E S T I D O S , U N I F O R M E S D E C R I A D A . P E R -
F U M E R I A , C A R T E R A S . A R E T E S , E S T U C H E S D E 
M A N I C U R E , C O L L A R E S D E P E R L A S , M E D I A S 
D E S E Ñ O R A , B A T A S D E B A Ñ O , P A J A P A R A 
S O M B R E R O S , P I E Z A S D E E N C A J E Y M I L A R -
T I C U L O S M A S A P R E C I O D E L L U N E S . 
I 3 S P E C I A I . I S T A D E E N F E B M E D A D E S I N T E R N A S , 
T E s r n r o s 
a v i s a a s u c U e n t « l a Qua h a t r a s l a l a d © s u r a t l n s t a 
Vedado 
C a l l e 11 e n t r e K y L S u n u e v o t e l é f o n o : F - 4 4 4 4 . 
C 6752 A l t E d 15 
( C o n t i n ú a en l a p á g l n ? d iez ) 
i n t e r é s p a r a u $ t e 6 
E s c o n o c e r l a s m u c h a s p r e c i o s i d a -
des q u e h e m o s r e c i b i d o , y q u e p e r -
m i t e n s e l e c c i o n a r — s i n e x c e s o de gas 
t o — l o m á s n u e v o y m e j o r q u e en 
c a d a a r t í c u l o se p r o d u c e . 
S u v i s i t a le a u g u r a u n a a g r a d a -
ble s o r p r e s a . 
L A C A 5 A D E L 0 5 R E O A L O S 
•mmm 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
^ K D E S C O N T E N T O 
[ " ^ n v a l 
^ 3 8 2 0 
riv?|e"Sa.'.e^ , . c u a n d 0 . .notan q u e e l c a f é q u e se les s i r v e n o 
M . 7 6 2 3 
^ U N C I E S E 
y r i q u í s i m o de " L a F l o r de T i b e s " . 
B o l í v a r 3 7 
E N E L " D I A R I O D E U M A R I N A " 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
L I Q U I D A L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O A P R E C I O S Q U E A S O M B R A N 
V o i l e s 
W a r a n d o l e s 
P a ñ u e l o s 
e n g o d o s l o s c o i o r e s y b l a n c o s , d e s d e 4 8 c e n t a v o s c a j a . 
S e d e r í a { 
C o n f e c c i o n e s f 
p a r a N i ñ e e t 
V \ ( * ) N l K ! 
C o m p a ñ í a 
g a u a n o 
Y 
S T O B t A O O £ ] 
de c o n s u l t a s a l 
V e í e t e k i a 
M E L E N A S ' 
' ^ ^ " ^ • tas cortamos, a Señoras y Señoritas, por los 
últimos figurines de París y Nueva York • No tenemos oficiales para esta delicada E ¿ Z M I n C L E ^ 5. R^FAEJL 1 Im&VJ5T*IA operación, y si reconocidos y expertos Maestros Peluqueros, de ahí nuestra fama 
E H P E I i m i R T I N E Z : c . ^ T m a o s 
N e p t u n o , 8 1 H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
n A B A N A - C U B A 
E V I A N = C A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A O U A DC R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A 
E s t a m p a d o s , a 1 5 , 2 5 , 3 0 y 4 0 c t s . 
B o r d a d o s , a 5 9 , 7 0 , 9 8 : t s . y $ 1 . 1 0 . 
G u a r n i c i ó n b o r d a d a , a $ 1 . 2 5 y $ 1 . 7 5 . 
D e H i l o , e n t o d o s c o l o r e s , a 6 5 c t s . 
B o r d a d o s , a $ 1 . 0 0 y $ 1 . 2 5 . 
H o l a n e s e n c o l o r e s , a 8 0 c e n t a v o s . 
U n g r a n s u r t i d o d e E n c a j e s V a l e n c i e n , d e s d e 2 c t s . 
E n c a j e s d e G o i p u r , A b a n i c o s y o t r o s a r t í c u l o s c a s i r e -
g a l a d o s . 
T r a j e c i t o s , d e s d e $ 1 . 2 5 . 
C A M I S A S , a 9 5 c t s , $ 1 . 2 5 y $ 2 . 5 0 . 
T o d a c l a s e d e r o p a i n t e r i o r a p r e c i o s m u y r e b a j a d j ? . 
¡ i I M P O S I B L E M A Y O R B A J I A T U R A ! ! 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S A N R A F A E L 3 T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
E l p r o p i e t a r i o q u e f u é d e l s a -
l ó n s i t u a d o e n e l B a n c o d e l C a -
n a d á , a b r i r á , m a c a n a , l u n e s , u n a 
l ú j e l a e H i g i é n i c a B a r b e r í a , p a -
r a e l flerriclo de c a b a l l e r o s 7 n l -
fios, e n l a c a l l e d e 
O B R A P I A , 3 2 
[ E N Í R A D A P O R « • 
E n t r e l a s v a r i a s i n n o v a c i o n e s 
q u e l l a m a r á n l a a t e n c i ó n d e m i s 
c l i e n t e s y p ú b l i c o e n g e n e r a l 
( a l o s q u e s e r v i r é c o n l a a c o s -
t u m b r a d a d e l i c a d e z a q u e s e m e -
r e c e n ) , f i g u r a e l s e r v i c i o d e d e -
s i n í e o c l ó n p a r a c a d a p e r s o n a . 
8 0 6 8 1 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E L L O S D E R A I Z 
S 3 — E S T U C H E 
«<1 19 j l . i 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡ R e c o n s t i t u y e n t e , c g r i d a b l e , exqnlBltol 
l>o I m p o r t a l a " C o m p a ñ í a V i n a t e r a " 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 1 U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
H A C I O N A L ( P a i e o de Tñi-iU. « a q u i n a 
a S a n K a í a e l ) 
N o h a y f u n c i d n . 
^ A T R E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a i 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de l a Co-
m e d i a . 
A l a s do-; y t r e s c u a r t o s : l a come-
d i a en c u a i r o a c t o s , de los h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , .Amores y a m o r í o s . 
A l a s nueve : A m o r e s y a m o r í o s . 
U A B T T i D r a g o n e c e i q n m a • ZnluotA) 
f o m p a í l l a de operetas , r a r a u e l a » s 
r e v i s t a s S s i . t a c r u z . 
A l a s d c « y m e d i a : '.a opere ta en 
dos ac tos K ! K i . 
R I A L T O 
A l a s o» be y m e d i a : h u m o r a d a 
I»as C o r s a r i a s . 
A l a s diez menos cuar t f : l a opere-
ta en t r e s a c t o s o r i g i n a l de L e o p o l d 
J a c o b s o n y R o b e r t R c d a n z k i , m ú s i c a 
del m a e s t r o O s c a r S t r a u s , K i k t . 
A L H A M B U A . ( C o n s o l a d o e s q u i n a & 
V i r t u d e » ) 
C o m p a ñ í - t de z a r z u e l a c u b a n a de R e -
g ino L ó p e z 
A l a s dos y m e d i a : L o s C a l a v e r o -
n e s ; L o s c u b a n o s en M a r r u e c o s . 
A l a s oche: l a r e v i s t a b a t a c l a n e s c a 
V o i l á l ' H a v a n e . 
A l a s nueve y cuar to , t a n d a doble: 
L o s c u b a n o s en M a r r u e c o s ; L o s C a l a -
v e r o n e s . 
U N A O R A N M A T I N E E , XSV B E S O 
P O R P A V O R 
U n a m a t i n e e como h a y pocas con 
! un p r o g r a m a exece l tn te como no h a y 
1 otro en l a H a b a n a es l a que s ellf;-
v a r á a efecto h o y en e l c i n e m a de 
los n i ñ o s do 1 a 5 e x h i b i é n d o s e S a -
c r i f i c i o S u b l i m e por H a r r y C a r e y ( C a -
y e n a ) con L a P i r c a a l A n c l a por el 
coloso T o M l x , E l E l C o r d e r i t o por 
e l i n i m i t a b l e D o u g l a s F a i r b a n k s e L a 
O r ó n de P a j T a j c o m e d i a F o x y m u -
c h a ? c o m e d i a s m á s a s i como rega los 
a los n i ñ o s . 
E n l a s t a n d a s e l egantes de 5 y c u a r -
to y 9 y m e d i a U i i i m a e x h i b i c i ó n de 
l a p r e c i o s a F d t o - c o m e d l a por l a nue-
v a e s t r e l l a M a t t M o o r e t i t u l a d a ü n 
B e s o por F a v o r . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n o Que s i g a 
l a D a n z a por la idea l A l m a R u b e n s 
Magede S é l l a m e y G e o r g e O ' B r l e n e l 
d • l a e t e r n a s o n r i s a . 
P r o n t o B é s a m e o t r a V e z por l a i n -
qu ie tante p a r e j a M a r í a P r e v o s t y M o n -
te B l u e , u n v a u d e v i l l e con toda s u 
sal p a r i s i é n . 
V E A S E L A C R O N I C A T E A T R A L E N L A P A G . 1 1 
k T k i v a h o y t a r d e y N O C H E E N M R T I . - M M Í Z T 
S U F Ü E I O N D E B E N E F I C I O 
L a opereta donosa de nombre f e m é - 1 
n i ñ o y de e s p i r i t u a l i d a d p a r i s i e n s e que i 
a b a r c a s in s a l i r s e de los l í m i t e s qu& l̂ 
s e ñ a l a n e l g é n e r o v i e n é s , el v o d e v i l I 
ga lo y l a r e v i s t a a t u r d i d a y l u m i n o - : 
¡ia. K i k l obra en l a que f lorecen son-1 
r i s a s y e l eganc ias , se p r e s e n t a hoy por j 
p a r t i d a doble en e l M a r t í : v a l a K f -
k í en l a ^ . a t i n e e f a m i l i a r de l a s dos; 
y m e d i a y en l a t a n d a e s p e c i a l n o c t u r -
na de l a s diez menos c u a r t o y en a m - j 
b{,s el m i s m o prec io e c o n ó m i c o , uno! 
c i n c u e n t a l a l u n e t a . 
K i k l es uno de los é x i t o s f r a n c o s i 
de l a c o m p a ñ í a del M a r t í y los ar t i s -1 
t a s de a S n t a c r u z . que la d e s e m p e ñ a n ; 
hon tenido con e l l a a m p l í s i m a o c a s i ó n l 
d j l u c i m i e n t o como lo d e m u e s t r a n l o » ! 
a p l a u s o s que el p ú b l i c o p r o d i g a c o n - , 
t i n u a m e n t e a C o n s u e l o H i d a l g o , P i l a r : 
A z n a r , M u ñ i z , L a r a e I z q u i e r d o . 
E n l a t a n d a i n i c i a l de l a f u n c i ó n | 
n o c t u r n a , a i a s ocho y m e d i a , se re -
p r e s e n t a r á l a g r a c i o s a z a r z u e l a L a s i 
C o r s a r i a s que s i e m p r e v e con s i m p a - i 
t í a mies t ro p ú b l i c o . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , en honor dej 
J o s é M u ñ i z el a c l a m a d o b a r í t o n o de | 
los tangos , y de l a s p e r f e c t a s e n c a r -
nac iones o p e r e t í s t i c a s se e f e c t u a r á en 
e l M a r t í u n a gran' f u n c i ó e x t r a o r d i n a -
r i a , con el a l i c i e n t e de el rees treno 
de l a m á s f a m o s a opereta de C a r l o s 
L o m b a r d o , L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s , 
que M u £ ; z supo r e a l z a r con s u a r t e 
desenvue l to y s u be l la voz . No nece-
s i t a e l elogio prev io e s t a obra que se-
ñ a l ó el BMfi a l to r e c o r d de e n t r a d a s 
en el co l i seo p o p u l a r de l a s c i en p u e r -
tas , el solo t l m l o es u n a g a r a m í a do 
resu l tado 1 
A L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s , se 
a g r e g a r á e s a noche u n a c í ; ) de d -
v e r s i o n e s m u y i n t e r e s a n t e s y pleno de 
tK>v e dade s . 
P a r a l a m a y o r comodidad de l pft-
ico que dot-wi v i v a m e n a s i s t i r n 
l a f u n c ' ó n de M u ñ i z se I n n puesto 
desde hace dos d í a s , l a s l o c a l i d a d e s a 
l a v e n t a en l a c o n t a d u r í a del t e a t r o . 
H a y que a d v e r t i r a h o r a a l l ec tor 
c.ue tanto g u s t a de las v o l a d a s g r a t a s 
del M a r t í , que l a s de e s t a s e m a n a 
s m l a s ú ' t i m a s de l a co .n . ; i ' ' ; . i S a n -
t a r r u z uve pone f i n a. >. i nc íu . - . c iOi 
el c V o n u ' ; . ve n ide r o p a r a m a r c h a r «t 
l a c i u d a d dt M é x i c o y lie/ai.- ti < nl.o 
u í» l - n i.< r a d a de dos o t n í s meses , en 
ei •;olisec que l l e v a é l n o m - ' e de üm-
p<-ranz;i i i ' s . 
S E R E U N I E R O N L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L A S 
E M P R E S A S D E V A P O R E S Q U E H A C E N S E R V I C I O 
E N T R E C U B A Y L O S E . U . , T O M A N D O ' A C U E R D O S 
T r a t m d e e v i t a r q u e a l o s t u r i s t a s d e l o s b a r c o s q u e 
v e n g a n a C u b a s e a n m o l e s t a d o s e x i g i é n d o l e s c u m p l i r c o n 
i a s d i s p o s i c i o n e s d e l i m p u e s t o s o b r e d i n e r o e x p o r t a d o 
L O S N A V I E R O S V I S I T A N A L 
P R E S I D E N T E 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n t i c i p a d o , 
a l a s 11 de l a m a ñ a n a d e a y e r s e 
e f e c t u ó e n e l b u f e t e d e l l i c e n c i a d o 
A l z u g a r a y , p r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
P r o T u r i s m o l a . r e u n i ó n d e l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de t o d a s l a s e m p r e -
sas de v a p o r e s q u e m a n t i e n e n t r á f i -
co d e p a s a j e r o s e n t r e p u e r t o s de 
los E s t a d o s U n i d o s y C u b a y q u e 
e s t á n d e d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e a l a 
c o n d u c c i ó n d e t u r i s t a s . 
L a r e u n i ó n t e n í a p o r o b j e t o t o -
m a r a c u e r d o s e n c a m i n a d o s a e v i -
t a r q u e l o s t u r i s t a s d e l o s b a r c o s 
q u e n o s v i s i t e n e n l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d a i n v e r n a l , s e v e a n m o l e s t a -
d o s y d e t e n i d o s , c o n m o t i v o d e l c o -
b r o . d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r 
c i e n t o d e l d i n e r o e n e f e c t i v o q u e a l 
e m b a r c a r l l e v e n los p a s a j e r o s , 
s i e m p r e q u e e x c e d a de $ 5 0 . 
D e s p u é s d e u n a m p l i o c a m b i o de 
I m p r e s i o n e s se a c o r d ó q u e s e h a g a 
u n a e x p o s i c i ó n de h e c h o s c o n d a t o s 
y p o r m e n o r e s s o b r e l a s g r a n d e s d i -
f i c u l t a d e s q u e se l e s p r e s e n t a r á n a 
los t u r i s t a s y a l o s b a r c o s q u e l o s 
t r a e n s i a l r e e m b a r c a r l o s p a s a j e -
r o s t i e n e n q u e i r a l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a , ( S e c c i ó n de l a M o n e d a ) 
i h a c e r a l l í el j u r a m e n t o , y m á s 
t a r d e c o n e s a d e c l a r a c i ó n i r a l a 
2 o n a F i s c a l a p a g a r y r e c o g e r l a 
: a r t a de p a g o q u e m á s t a r d e d e b e -
r á n e x í h i b i r a l o s i n s p e c t o r e s a b o r -
l o c o n l a s c o n s i g u i e n t e s m o l e s t i a s 
7 r e t r a s o ó . 
F i n a l m e n t e s e a c o r d ó i s o l i c i t a r 
a n a a u d i e n c i a p a r a e l l u n e s o m a r -
es a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , p a r a p e d i r l a m o d i f i c a c i ó n 
le] R e g l a m e n t o d e l I m p u e s t o de l a 
-.ey de O b r a s P ú b l i c a s , a f i n de de-
j a r l i b r e s d e t o d a s l a s m e n c i o n a d a s 
• r a b a s a l o s t u r i s t a s , s i e s q u e se 
l e s e a q u e e s a f u e n t e d e i n g r e s o no 
•.e p i e r d a a l d e j a r de v i s i t a r n o s l o s 
iue e n m a y o r n ú m e r o c a d a a ñ o 
i b a n d o n a n l o s E s t a d o s U n i d o s c o n 
u m b o a C u b a . 
M G R E S A R A N E N T R I S C O R M A 
E l C o m i s i o n a d o de I n m i g r a c i ó n , 
l o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z , h a 
es iuel to q u e v a r i o s v a r i o s p e l o t a r i s 
m e l l e g a r á n d e C e n t r o A m é r i c a de 
)aso p a r a M i a m i , p o r s e r m e n o r e s 
le e d a d d e b e r á n i n g r e s a r en T r i s -
o r n l a , e n e s p e r a d e l b a r c o q u e l o s 
•a d e T ' ^ v a r a M i a m l . 
I N V E S T I G A C I O N 
E l d o c t o r H e r n á n d e z h a o r d e n a -
do s e a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n a f i n 
le c o m p r o b a r q u é c l a s e d e •vida h a -
e a v a r i a s a r t i s t a s de l a d i s u e l t a 
o m p a ñ í a d e l B a T a C l á n q u e p e r -
m a n e c e n a ú n e n l a H a b a n a . 
L A B I B L I O T E C A D E F R A Y 
C A N D I L 
A y e r f u é d e s p a c h a d a p o r l a S e c -
i ó n d e P a s a j e r o s y e q u i p a j e s , l a s 
u b l i o t e c a d e l i n o l v i d a b l e e s c r i t o r 
u b a n o E m i l i o B o b a d i l l a , F r a y 
' a n d i l , q u e h a l l e g a d o c o n s i g n a d a 
i l s e ñ o r L e o p o l d o de S o l a . 
E L M I N I S T R O E N C E N T R O 
A M E R I C A 
A y e r e m b a r c ó p a r a t o m a r p o s e -
í ó n de s u c a r g o e l e x c o m a n d a n t f e 
l e í E j é r c i t o s e ñ o r E n r i q u e Q u i ñ o -
'es, n o m b r a d o M i n i s t r o de C u b a e n 
. 'entro A m é r i c a . 
L O S F E R B I E S 
L o s f e r r l e s H e n r y M . F l a g l e r y 
i E S s t r a d a P a l m a l l e g a r o n a y e r d e 
Cey W e s t c o n 26 w a g o n e s d e c a r g a 
; e n e r a l c a d a u n o . 
E L M A R B L A N C O 
E l v a p o r e s p a ñ o l Ma,r B l a n c o l l e -
; ó a y e r de P a l m a de M a l l o r c a c o n 
a r g a g e n e r a l . 
E L S H I B B O L E T L 
E s t e v e l e r o i n g l é s l l e g ó a y e r e n 
a s t r e d e B i m i n l -
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s e i g u i e n t e s v a -
l o r e s : e l d a n é s B e l g a , p a r a C i e n -
f u e g o s ; l o s f e r r i e s y e l C u b a , p a r a | 
K e y W t U t ; e l A b a n g a r e z , p a r a C r i s -
f ó b a l ; e l P a s t o r e s , p a r a C r i s t ó b a l ; 
a] S i b o o e y . p a r a N e w Y o r k - M . 
I j A R U T A D E L A F L O R U M A 
E n e l v a p o r G o v e r n o r C o b b l l e -
g a r o n a y e r p o r l a r u t a f • J ^ f f i 
, - ida. C é s a r C o l l a z o , J o s é J . C q u , . 
f.jwjia M m o * " * F u e l l a A l h a i a l L l 
e l d o c t o r E u g e n i o S á n c ' n o z A g r a -
m o n t e , C a r i d a d E s t é v e z , j u l i o O r -
t í z C a n o , L u i s L a r i c a , L u i s L a r r e a 
y f a m i l i a . 
E n e l C u b a e m b a r c a r o n l o s s e ñ o -
r e s d o c t o r E v a r i s t o A v e l l a n a l y f a -
m i l i a , e l p o p u l a r p i a n i s t a P e p i t o 
E c h a n i z , A m p a r o E s t r a d a , R i t a G o -
d i n e z , F l o r e n t i n a M o l í a n , n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a s e ñ o r E v e -
l i o A l v a r e z d e l R e a l , A n t o n i o G o n -
z á l e z C h á v e z , A b e l a r d o Z a l d í v a r , 
A n d r é s A n d r e w y s e ñ o r a , M a r í a 
E s c o b a r , F e l i s a M o r i l l o . O c t a v i o 
P é r e z y f a m i l i a , J o s é F a b r é y f a -
m i l i a , V í c t o r D í a z , M a n u e l R o d r í -
g u e z e h i j o , M i g u e l P u g a , R o s a 
S u á r e z , J o s é P e r e d e s y s e ñ o r a , M n -
n u e i P é r e z . M a r c e l i n o C u e t o y f a -
m i l i a , C a r l o s S á n c h e z , R a f a e l P i -
fieiro, M a r í a G o n z á l e z y f a m i l i a . 
C A S O S D E I ' U L . Í C I A 
L a r s D e t r e r f u é a r r e s t a d o e n l o s 
m u e l l e s p o r h a l l a r s e en c o m p l e t o 
e s t a d o d e e m b r i a g u e z . 
- — A l f r e d o P é r e z G r e g o r i o , v e c i n o 
de F a c c i o l o 1 0 , t r a n s i t a n d o p o r l o s 
m u e l l e s l o m o r d i ó u n p e r r o , c a u -
s á n d o l e l e s i o n e s . 
— E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l 
P u e r t o M a r t í n , r e q u i r i ó e n l o s m u e -
l l e s d e P a u l a a A l b e r t o P o n c e , v e -
c i n o d e R o d r í g u e z 71 y a l r e g i s -
t r a r l o le o c u p ó u n c u c h i l l o de p u n -
t a n u e v o 
E l a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
L O S E N T I M O S 
E n s u r e s i d e n c i a d e e s t a c a p i t a l 
f a l l e c i ó a y e r l a s e ñ o r a M a r i n a R o -
j o , t í a d e l P r á c t i c o d e l P u e r t o s e ñ o r 
M a n u e l M o n t e r o , a q u i e n c o m o a 
s u s f a m i l i a r e s e n v i a m o s n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
T E A T R O T R I A N O N 
H o y domingo en l a s t a n d a s e l egan-
tes de 5 y c u a r t o y 9 y 30 so exhibe 
l a m a g n í f i c a C o q u e t a s V a n i d o s a s que 
i n t e r p r e t a n L e e M o r a n , E v a N o v a k , 
E l l i o t D e x t e r , M a d g e B e l l a m y y W a l t e r 
H e ' r s . E n e s t a s m i s m a s t a n d a s se v a 
a e x h i b i r l a c i n t a del proceso de V a -
l e n t í n M a r t í n e z que t iene e s c e n a s i n -
t ere sante s del que p a r e c í a iba a s é r 
ú l l i m o d í a . 
E n e l T e a t r o c i n t a m a g n í f i c a de B u s -
ter K e a t o n se e x h i b i r j en l a s c u a t r o 
t a n d a s del d í a . 
E n l a mat inee y a l a s 8 se e x h i -
be t a m b i é n U n a A v e n t u r a K o j a pur 
J a c k H o x i e y o t r a s c ó m i c a s . 
P a r a el p ú b l i c o q u e c o n c u r r e «Je 
n i í i n e r a e s p e c i a l a l a s t a n d a s que T r i a -
n6v d a d u r a n t e e l d í a tanto l a s m a -
l i n é e s como l a e l egante de 5 y c u a r t o 
que c a d a vez se ve m á s c o n c u r r i d a h a y 
a h o r a e l a l i c i e n t e ed lo p e r f e c t a m e n -
te o s c u r o que h a quedado el s a l ó n con 
el nuevo s i s t e m a de c o r t i n a s i n s t a l a -
das que p e r m i t e v e r l a p e l í c u l a tan 
bien como de noche . E n e s t a m i s m a 
SL-raana t a m b i é n h a fluedado i n s t a l a d o 
un nuevo s i s t e m a de v e n t i l a c i ó que 
produce en el s a l ó n u n a t e m p e r a t u r a 
a e r a d a i l í s i m a d u r a n t e l a s t a n d a s de 
d í a en l a s c u a l e s se s e n t í a ú l t i m a -
mente a l g u n a c a l o r . 
M a ñ a n a P a s i ó n R e d e n t o r a por B e t t y 
C o m p s o u . E l m a r t e s d í a de moda L a 
P r ó d i g a V e n g a n z a por T h o i n a s M e i g -
h a n y L i l a L e e . E l m i é r c o l e s E l A r -
diente A r a b e por R a m ó n N o v a r r o y 
A l i c e T e r r y . E l j u e v e s C o l i b r í por 
G l o r i a Swan&on . E l v i e r n e s L a I s l a 
M a l d i t a por J a m e s K i r k w o o d y L i l a 
L e e E l s á b a d o H o g a r o C a s a por 
W a n d a H a w l e y y F o r e s t S t a n l e y y l a 
c i n t a t o m a d a por R c h r a d H a r l a m de 
l a s r e g a t a s de i C e n f u e g o s . 
M u y pronto U n B e s o por F a v o r por 
M a t t Moore y D o r o t h y D e v o r e . D e m a 
s i a d a s M u j e r e s por R e g i n a l d D e n n y . 
C I N E O L I M P I C 
H o y en l a mat 'név? de 2 a 5 C r i a r -
les H u t c h i s o n en l a emoc ionante c i n t a 
de m u d i a a c c i ó n B r u c e el T e m e r a r i o , 
e s treno de l a c o m e d i a de los n i ñ o s 
pe l igrorws t i t u l a d a No H a y Q u i e n F u e 
da con E l l o s , e s t r e n o de nuevos ep i -
sodios de l a s er i e Sonando el C u e r - j . 
E s t r e n o de l a s e n s a c i o n a l n inta de l 
s i n r i v a l a c t o r K e n n e t h Me D o n a l d t i -
t u l a d a E l U l t i m o Q u e R í e . 
T a n ü a de 5 y m e d i a nuevo e p i s o l i o 
de l a s er i e E l H i j o del M e r c a d o y La 
boni ta p e l í c u l a M e t r o i n t e r p r e t a d a por 
l a s i m p á t i c a a c t r i z V i o l a D a n a N o 
D u d e s de tu H o m b r e . 
T a n d a de 9 y m e d i a nuevo episo-
dio de l a Sierie t i t u l a d a E l H i j o del 
M e r c a d o y l a i n t e r e s a n t e c i n t a de la. 
Metro I n t e r p r e t a d a por los gen ia l e s a r -
t i s t a s A l i c e T e r r v y R a m ó n N o v a r r o 
t i t u l a d a E l A r d i e n t e A r a o e . 
M a ñ a n a u w e n jvioore, M a r y C a r r y 
Madge B e l l a m y en l a g r a n d i o s a pro-
d u c c i ó n de l a C u b a M e d a l t i t u l a d a 
P a r a í s o s soc ia l e s 
M a r t e s 28 A n a Q . N i l s o n en l a p r o 
d u c c i ó n E l P r e c i o de l a V a n i d a d . 
M i é r c o l e s 29 H o u s e P e t e r s en la 
p r o d u c c i ó n U n S e c u e s t r o en A l t a M a r 
J u e v e s 30 ¿ A q u i é n le I m p o r t a ? 
V l e h n e s 31 A n a Q . N i l s o n en l a pro 
d u c c i ó n L a V e n g a n z a de l M a x . 
C I N E G R I S 
E n l a m a t i n e e se e x h i b i r á n l a s s i 
g n i e n t e s p e l í c u l a s A I f i n solos, Suges 
t i ó n h i p n ó t i c a , por N e l l y E d w a r d s , E l 
r a y o inv i s ib l e , episodio 8, L a s e ñ a ' 
do l a p i t a , por J a c k H o x i e , y V e l o c i 
dad y a n k e e por K e n n e t h Me D o n a l d . 
A l a s 8 y c u a r t o V e l o c i d a d y a n 
kQe por K e n n e t h M e D o n a l d . 
A l a s ' 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o No 
t i c l a r i o F o x N o . 18 y E s t r e n o de l a 
b e l l a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E n t r e a m i -
gos, en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n obt ienen 
u n b r i l l a n t e é x i t o l a s e s t r e l l a s N o t -
m a n K e r r y , A n a Q . N i l s s o n , A l i c e 
C a l h o u n y L o u T e l l e g e n . 
M a ñ a n a : E l v a l l e del s i l enc io , por 
A l m a R u b e n s y L e w C o d y . 
M a r t e s 28 E l a r d i e n t e á r a b e por R a -
m ó n N o v a r r o y A l i c e T e r r y . 
M i é r c o l e s 29 M a r i d o s ciegos, por 
E n c h V o n S t r o h e l m . 
J u e v e s 30 P a r á s i t o s soc ia les , por 
O w e n Moore , M a d g e B e l l a m y , B r y a n t 
W a s h b u r n y M a r y C a r r . 
H O Y 
D O M I N G O 
RIALTO 
L A M E J O R M A T I N E E D E L A H A B A N A 
L A P A R C A A L A N C A 
/ niüiamFüc 
& / fsments 
S e n s a c i o n a l e s t r e n o e n C u b a 
p o r 
T O M M I X 
S A C R I F I C I O S U B L I M E 
i n t e r p r e t a d a p o r e l v a l e r o s o 
H A R R Y C A R E Y 
L a m á s s u b l i m e c i n t a p o r 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
E L C O R D E R I T O 
E L L A D R O N D E P A J T A J 
O r i g i n a l y f a n t á s t i c a c i n t a . 
M u c h a s c o m e d i a s d e r i s a . 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 5 d é l a t a r d e 
N I Ñ O S 3 0 - : - M A Y O R E S 4 0 
M I E R C O L E S 2 9 
y J U E V E S 3 0 
¡ Q U E S I G A 
L A D A N Z A ! 
G r a n d i o s a p r o d u c c i ó n F o x 
p o r G E O R G E O ' B R I E N , A L -
M A R U B E N S y M A D G E 
B E L L A M Y . 
c 7 0 1 0 l d - 2 6 
h o y C A M P O A M O R h o y 
• v V v 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
A L A U N A Y 
L a r e v i s t a 
" N O V E D A D E S I N T E R N A -
C I O N A L E S N o . 3 3 
L a c o m e d i a " S t a r " 
U N A E S C A P A D A 
L a c o m e d i a p o r E A R L E 
F O X 
H U E S P E D D E H O N O R 
E l d r a m a e n 5 p a r t e s p o r 
C H A R L E S H U T C H I S O N 
S O N P O C O S P A R A M I 
L a c o m e d i a p o r B U S T E R 
K E A T O N 
L O S P A R I E N T E S D E 
M I M U J E R 
E l d r a n ; d p o r L E O M A -
L O N E Y 
N U N C A T I E M B L O 
Y l a p r o d u c c i ó n " J o y a " 
E L M I L A G R O 
o 
E L C H O Q U E D E D O S A L M A S 
p o r A L M A R U B E N S y P E R -
C Y M A R M O N T . 
•• •• •• V • * • • • • • • • • 
5 ! 4 E S T R E N O D E I A T O Y A U N I V E R S A L T I T U L A D A % 
( T L L S H O W Y O U T H E T O W N ) 
1 3 
E n t r e e l l a s e s t á e l j u e g o . . . p e r o . . .. e r a n n p 
M A S I A D A S M U J E R E S y e l j u e g o r e s u l t a b a p e l i g r o s o 
A t e n d e r l a s a t o d a s . A m a r l a s a t o d a s . I n t e r e s a r a to -
d a s . D o m i n a r l a s a t o d a s . E s o t u v o q u e h a c e r e l s i m 
p á t i c o 
s i 
L a s m á s p i n t o r e s c a s y d i v e r t i d a s e s c e n a s . 
r 
y h a b í a q u e v e r l o e n e l c a b a r e t c o n t r e s l i n d a s m u c h a -
c h a s , a t e n d i é n d o l a s a t o d a s y f l i r t e a n d o c o n t o d a s s in 
q u e e l l a s p e n s a r a n q u e n o e r a n l a ú n i c a . 
E X I T O D E L A G R A C I O S A N I N A A R T I S T A T O M A S I T A B f R O W E L L 






F A U S T O 
E S C O G Z O O P K O G 3 1 A M A M A T I N A K 
A las 'los y treinta, de l a tarde, e l 
e legante F a u s t o abr irá , s ' is a m p l i a s en -
t r a d a s a s u s sa lones , p a r a en e s a ho-
r a presentar a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
tela, de gento m e n u d a tinj* e s p l é n d i d a 
m a t i n é e i n f a n t i l . LZl p r o g r a m a no pue-
de haber sdo por su e m p r e s a m e j o r 
c o n f e c c i o n a d o . E n p r i m e r t é r m i n o , Uk 
tis-ible comedia vn dos ac tos A m o r leo-
n i n o el e s treno de l a s e n s a c i o n a l o b r a 
del g r a n a c t o r B i l l y S u l l i v a n , t i t u l a -
da Eojreador miedoso, I j . i n t e r e s a n t e 
r e v i s t a de a s u n t o s m u n d i a l e s N o t i c i a -
r lo P o x yo. 29, y p a r a t e r m i n a r nos 
c f rece l a m a g i s t r a l obra del C h i c n e l o . 
( J a c k e C o o g a n ) t i t u l a d a B l P r í n c i p e 
moderno . X o d^je de l l e v a r a s u s n i -
f íos a e s t a i n a t i n é e qua es l a m e j o r 
que se p r e s e n t a eu l a H a b a n a p a r a 
el los . 
ü n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de c inco y 
c u a r t o y nuevu y c u a r e n t a y c inco , 
vue lve a e x h i b i r r-u p e l í c u l a e s t r e n a d a 
anoche con g r a n t r i u n f o A l m a s e r r a n -
tes por M i l t o n S i l l s , A g n e s A y r e s y 
S y l v i a / . s h t o n . K n es tas t a n d a s t a m -
b i é n l a r e v i s t a N o t i c i a r i o T o x No, 29. 
P a r a l a t a n d a de l a s ocho, la repe-
t i c i ó n de l a c o m e d i a A m o r leonino y 
p a r a l a de l a s ocho y m e d i a P l e a de 
A r c i l l a , l a obra m a e s t r a de C e c i l l í . 
de I i - i l le , I n t e r p r e t a d a ^or R o d L a Rrie 
que. R c a r d o C o r t a z , T Í i e o d o r e K o s l o f f , 
V e r a R e y n o l d s y J u l a F a y e . 
T E A T R O M E N D E Z 
A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 
J , De lgado , V í b o r a 
E l p r o g r a m a de h o y « s e l s i g u i e n t e : 
M a t i n é e i n f a n t i l de 2 a 5 p . m . . 
l a d i v e r t i d a comedia " C a m p o abierto1' 
F r e d T h o m n s o n , en e l d r a m a del 
Oeste , en se i s a c t o s , " U n a pe lea s a n -
g u i n a r i a " . 
J o h n n y H i ñ e s , en l a c o m e d i a " T o -
m a s i t o c a s a m e n t e r o " . 
B u s t e r K e a t o n , en l a g r a c i o s a co-
m e d i a "F-l H e r r e r o " . 
M i l t o n S i l l s y A n a Q . N i l s s o n , en 
l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l t i t u l a d a " L a 
L s l a de los b a r c o s perdidos". 
T a n d a s e l egantes de c inco y c u a r -
to y nueve y m e d i a , l a d i v e r t i d a co-
m e d i a por B u s t e r K e a t o n , " E i H e -
r r e r o " . 
G r a n d i o s o e s t r e n o ; T.a C a r i b b e a n 
F i l m C o . p r e s e n t a a los f a v o r i t o s 
a r t i s t a s R o d L a R o c q u e , R i c a r d o C o r -
tez y V e r a I teynolds , en l a super -
p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t " P i e s de A r -
c i l l a " . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a d i v e r t i d a 
c o m e d i a " C a m p o abierto". 
M i t ó n S l l s y A n a Q- N i l s s o n e n la 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a " t a I s -
l a di» l o s b a r c o s perd idos" 
T E A T R O V E R D U N 
A n o c h e un g r a n t r i u n f o y hoy s e r á 
por e l es t i lo debido a lo m a g i s t r a l de 
l a f u n c i ó n p r e p a r a d a . L a f u n d ó n de 
hoy c o m i e n z a a l a s 7 y c u a r t o con u n a 
r e v i s t a y u n a c o m e d i a a l a s 8 y c u a r -
to S u M i s t e r i o s a G i t a n a d r a m a en 7 
s e n s a c i o n a l e s ac tos y de a r g u m e n t o 
intenso por B e t t y C o m p s o n , a l a s 9 
y c u a r t o L a s L l a m a s de l Deseo s u -
p r e m a j o y a F o x en 9 a c t o s i n t e r p r e t a -
da por D i a n a M i l l e r y a las 10 y 
c u a r t o es treno de l a g r a n d i o s a j o y a P a -
r a m o u n t que r e c o m e n d a m o s no deje 
de v e r l a y que t iene por i n t é r p r e t e s 
a R o d L a R o c q u e , N i t a N a d d y , L e a t r i -
ce J o y y J l i a F a y e t i t u l a d a L o s D i e z 
N l a n d a m i e n t o s . 
M a ñ a n a : P i e s de A r c i l l a , L a M u j e r 
con dos A l m a s y L a H o r a T r á g i c a . 
M a r t e s 28 C o q u e t a s V a n i d o s a s , L a -
bios R o j o s y L a U l t i m a H o r a . 
Es U mis inrinda 
por «a bcllc 
El aro* del mar. el 
iol y el viento do 
afretan a on cutía pro-
tetuio coa Paimolivo. 
Aceites de Taima y 
Oliuo—nada más— 
dan a Palmoliue su 
color 'verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón uerdi 
es Palmoli've. Palm-
oliue tiene una envol-
tura nxrde con una 
fa ja negra. Jamát 
se vende desenvuelto. 
C o n s e r v e s u c u t i s 
l o z a n o 
S u c u t i s r e t e n d r á s u c o l o r v i v o y 
h e r m o s o , s u f r e s c u r a y s u a v i d a d , s i 
s ó l o m a n t i e n e U d . l o s p o r o s c o m -
p l e t a m e n t e l i m p i o s . 
E n e s t e a s e o d i a r i o y a n t e s d e a c o s -
t a r s e , d e b e U d . u s a r u n j a b ó n q u e 
s e a s u a v e y p u r o . P a l m o l i v e c o n -
t i e n e a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , l o s 
c o s m é t i c o s m á s s u a v e s y b e n é f i c o s 
q u e e x i s t e n d e s d e e l t i e m p o d e 
C l e o p a t r a . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N T 
{Dtlaioare Corp.) 
M a m a n » de Gdmei 451, Habana 
l a pas-
ti l la 
T e a t r o W I L S O N 
T e l é f o n o M . 6 8 6 3 
H O Y , D O M I N G O 2 6 , H O Y 
E s t u p e n d a m a t i n é e a l a s 
2 p . m . 
J A C K I E C O O G A N , e n l a s u -
p e r c o m e d i a e n 7 a c t o s . 
E l C H I ^ U I E L O T R A V I E S O 
E s t r e n o e n C u b a , de l a c o -
m e d i a S U X S H A I N E 
1 /A E S T A C I O N D E L O S 
T E M B L O R E S 
E s t r e n o d e l a c o m e d i a p o r 
J h o n n y H i ñ e s 
T O M A S 1 T O ( O N T R A -
B A N D I S T A 
E l m a r a v i l l o s o p e r r o R I X — 
T I N — T I N , e n l a s u p e r j o y a e n 
S a c t o s 
L A V E N G A N Z R D E R I N — 
T I N — T I N 
N I S K ) S . . . 20 c t s . 
L U N E T A 40 c t s . 
De s u comodidad de hoy 
p u e d e d e p e n d e r s u 
f e l i c i d a d d e m a ñ a n a 
E l T a l c o M e n n e n p r o p o r c i o n a -
rá a s u inde fenso n i ñ o la 
t r a n q u i l i d a d y r e p o s o t a n i n -
d i s p e n s a b l e s a s u d e l i c a d o or -
g a n i s m o p a r a s u c o n v e n i e n t e 
d e s a r r o l l o , — p a r a s u f u t u r a 
s a l u d , b a s e e s e n c i a l de s u 
f e l i c idad e n es ta v i d a . 
5 H T A N D A S 9 ^ p . m . 
O w e n 1 M o o r e , M a r y C a r r , 
B r y a t n , W a s h b u r n y M a d g e 
B e l l a m y . e n l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n j o y a e n 8 a c t o s . 
" P A R A S I T O S S O C I A I T S " 
. . M ú s i c a e s p e c i a l e n a m b a s t a n -
d a s e l e g a n t e s . 
N I í W S 30 c t s . 
L U N E T A 50 c t s . 
T a n d a s d e l a s 8 p . m . 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a c o -
m e d i a S u n s h a i n e , 
L A E S T A C I O N D E L O S 
T E M B L O R E S 
R e - e s t r e n o de l a s u p e r j o y a , 
e n 8 a c t o s , p o r e l m a r a v i l l o s o 
p e r r o R I N — T I N — T I N . 
<< 
L A V E N G A N Z A D E 
R I N - T I N - T I N " 
N I Ñ O S 20 c t s . 
L U í f E T A . . . . . . . 40 c t s . 
M a ñ a n a , e n t a n d a s e l e g a n t e s 
" L o Q u e D a n l a s M u j e r e s " 
P o r B á r b a r a B e d f o r d . 
C 7 ^ 1 4 
S E H A E X T R A V I A D O 
Ü N B R A Z A L E T E 
Q U E V A L E 
C I N E N E P T U N O 
Neptuno ofreco para la matlné In-
f a n t i l de u n a y media a. cinco, 
co lo sa l p r o g r a m a , la comedia Bu4-
dy M e s s i n g e r Mariaero a 1» íneri», 
l a s c o m e d i a s Ceritury Z>a e<l"ltac'ín T 
e l problema femenino, la ú l t ima gna 
c r e a c i ó n de l conocido actor B'jstff 
K í ^ t o n , t i culada Soñar úespierto; « 
p r o d u c c i ó n e spec ia l ttulada Vo « • 
de bu h o m b r e interpretada P C 
la D a n a y R a f l e s , el la íróa tnito-
c r á t l o o . por Ho-ise Peters. 
E n l a s t a n d a s elegames dt cinco 
y c u a r t o v nuevo v media, f»fr?.n,.2' 
l a ¿ u p e r - p r o d u c c i r t n especial tuuiaoa 
E l t e r r o r I n v i s i b l e , interpretada por 
Agiic-s A y r e s y Antonio Mon:n^:rS; 
p lc tando e s t a s tandas l*<*m*¡r. ¿ 
Budt M e s s i n g e r t i tu lada Karlnero » » 
f u e r z a . , . n.ho 
E n l a t a n d a espacial <3e la* 
X o dude 6.9 bu hombre por ^ ^ t ^ . . 
n a y l a comedia B l problema i » * -
M a ñ a n a E l precio d e l a j i ™ ^ -
Uneaj 
C I N E L I R A 
" 1 T" .rfipccion»''0 
Selecto p r o g r a m a ha s*'^ ^ 
p a r a hoy l a empresa de esic 
t ico s a l ó n cinematogratico. t 
M a t i n é e c o r r i d a fl,p. u n ^ n L r ? a l nú-
c inco y med ia . « p v l ^ Un'nmcdi» 
mer: . 45. U n a ^ i v e r t . ^ co^f r r e 
don a c t o s . L a U n i v e r s a l P i c ^ n pre-
s e n t í : el regio repriss de ia - ^ s t r e 
d u c c i ó n J o y a . t i t , l l a , ? a . „ Peters. U 
f n a l t a m a r " por " " " f la <nper 
C a r i b b e a n F i l m P^anutA - ^n-
v a P a r a n - r a n t t i tulada W lloi U 
d a m i e n t o s - l'<"- Conrad ^ • ^ r i 
Hoque y Mae B u f h J a m m ^ ^ 
l a regla c i n t a . ^ P ^ 3 1 ' W * » " I 
l l a m a del deseo" por un 3« 
part . . .. .^inc,' S ^ 
Tan.-U. ^ epantr- a l a ^ , n d* 
din. una divc-r'M.a ^ r o j ^ í « • 
ac tos y l a reg a VJ™£Z' rnandam^ 
l a P . i r a m .unt ' l ^ i l ' f V d L - ^ " 
t e s " por C o n r a d ^ P f ' j noche. P £ ¡ 
que y Mae B u s n ^ Por * ^ d * 
f u n c i ó n ' 7 r r l d a * r f m a ^ la * con el m i s m o progranu». 
n^e. 
C I N E L A R A 
P R A D O Y V I R T U D * 
E L A N O N 
M r . B l a k c , el e x c é n t r i c o m i l l o n a -
rio a m e r i c a n o , q u e a c a b a d e l l e g a r 
de la I n d i a t r a y e n d o u n a c o l e c c i ó n 
i n a p r e c i a b l e de j o y a s v a l i o s a s , h a 
l l a m a d o a y e r t a r d e m u y a l a r m a d o a 
l a D é c i m a E s t a c i ó n d e P o l i c í a , d e -
n u n c i a n d o a u n a m u c h a c h a a m e r i -
c a n a , r e p ó r t e r de u n p e r i ó d i c o d e es -
ta c i u d a d , p o r el a u d a z r o b o d e u n 
b r a z a l e t e v a l u a d o en $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
No se s a b e si u n m o n o a m a e s t r a d o 
q u e h a t o m a d o i m p o r t a n t e p a p e l e n 
este r o b o a u d a z , es d e l a p r o p i e d a d 
de L A M U J E R M O S C A , q u e es e l 
a p o d o q u e t iene l a m u c h a c h a p e -
r i o d i s t a o s i h a s ido p u r a c o i n c i d e n -
c i a q u e este a n i m a l i t o h a y a e n t r a -
do en j u e g o . 
L o c i e r t o , es q u e M r . B l a k e , es-
p e r a q u e las a u t o r i d a d e s c u b a n a s lo-
c a l i c e n s in d e m o r a a l g u n a l a j o y a , y 
q u e el p ú b l i c o q u e se a g l o m e r ó a n -
te el T e a t r o C A M P O A M O R a y e r 
t a r d e , c u a n d o se d i j o q u e l a m u -
c h a c h a r e p ó r t e r a n d a b a p o r a q u e l l a 
i n m e d i a c i o n e s , t a m b i é n p i d e ei a r r e s -
to de l a a v e n t u r e r a . 
T o d o esto, r e l a c i o n a d o c o n l a s n o -
t i c ias q u e ú l t i m a m e n t e se h a n t en i -
do de q u e l a a c t r i z v e n í a e x c l u s i v a -
m e n t e a r e a l i z a r u n a c t o a c r o b á t i c o 
y a h o r a r e s u l t a q u e e l l a n o es m á s 
q u e u n a r e p ó r t e r a u d a z y a d e m á s 
e s t a f a d o r a , t iene m u y a l a r m a d o a l 
p ú b l i c o . 
c 7 0 4 3 . l d - 2 6 
F r e n t e a 
D O M I N G O 26 
oche 
E s t r e n o d e l a interesante 
ta en 6 a c t o s t i t u l a d a . 
H O Y 
• E n m a t i n é e y n 
ciar 
a l a 
p o r l o s n o t a b l e s n r u ^ a s 
M A N K E R R Y y ^ 
B E N S - h , l a d i v e r t í 
E s t r e n o de l a « ^ 
r i n e m a t o g r á f i c a 
mosos a c t o s t i t u l a d a : 
S o ñ a r H e s p i d 
c tor c6^c0 
p o r e l g e n i a l a ^ To>' f 
R e p r i s s de 1» 
s e i s a c t o s , 
Ü L T R A M 3 
i R i i g e s t i v » 
L A - C O M I S A ^ ^ 
7 0 4 4 
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p E i A R T E S I L E N C I O S O 
P A G I N A N U E V l 
POR S I L V E S T R E D E L O A N 
L A S M U J E R E S E N E L C I N E M A T O G R A F O 
L A B E L L E Z A D E L A P A N T A L L A 
„ ¿ e l l i e n w » . Io8 c u a r e n t a a ñ o ? , os un a c c i d e n t e d e l 
US « ^ ¿ a l o . E l m e d i o s i g l o . U n c r i m e n . 
a u n a s e c c i ó n c u a l -
u^s teD( í m a t ó g r a f o . a l a f l r -
%> de S que todo e l é x i t o 
^ ¡ c u l a d e p e n d e de l a c a n -
« " ^ i r t e pues ta e n j n e g o p o r 
•* d e . Í . t n r e s y a r t i s t a s . 
f í f ^ d e n t e m e n t e , s e r l a I n ú -
¡ " ^ á uno fuese c a p a z d e g u s -
"mismo ^ b ^ l e z a ? a n -
' " L r m i n u t o que p a s a . 
del u S o i ó n e s p i r i t u a l es d e -
10 defilcente Pai;a ^ u ^ p _ 0 í f 
l a s o b r a s d e a r t e . 
h a n l u c h a d o y t r i u n f a d o , t r a s r u d a 
b a t a l l a , c o m o m u j e r e s y c o m o a r - d e n s a m e n t e e l h o r i z o n t e , a n u n c i a n 
U N A G R A N T O R M E N T A . E N 
M A D R I D 
G r a n i z o y l l u v i a 
E l 20 de J u n i o d e s c a r g ó s o b r e 
M a d r i d u n a g r a n t o r m e n t a , a u n -
q u e n a d i e p o d í a p r e s a g i a r e l f e n ó -
m e n o , d a d o lo h e r m o s o d e l d í a . 
D e s d e p r i m e r a h o r a h a s t a e n t r a d a 
l a t a r d e , e l c i e l o e s t u v o m u y des -
p e j a d o y l u c i ó u n h e r m o s o s o l , s i n -
t i é n d o s e c a l o r . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e se c u b r i ó 
t i s t a s e x c e l e n t e s q u e " s i e n t e n " y 
h a c e n s e n t i r e l p e r s o n a j e q u e c r e a n 
c o n v i b r a c i o n e s i n c o n f u n d i b l e s d e 
é x i t o . 
M e n o s b e l l a s t a l v e z h u b i e s e n n a u -
f r a g a d o , e n s u i n t e n t o de e l e v a r s e 
b u s c a n d o l a g l o r i a y l a f a m a e n e l 
c i n e m a t ó g r a f o , p o r m u y e l o c u e n t e s 
q u e f u e s e n s u s c u a l i d a d e s de a c t r i -
c e s . P e r o l a n a t u r a l e z a se m o s t r ó 
p r ó d i g a a l d e r r a m a r s o b r e e l l a s s u s 
delicioso d e l a l m a l u m i n o s a | d o n e s . Y l a m i s t e r i o s a f u e r z a t r á -
' fl!ae c u m p l e n s u m i s i ó n 
S n d o en n o s o t r o s e l s e n t i -
^ T í o bel lo y a z u z a n d o n u e s -
C s i b i l i d a d . e x a l t á n d o l a y p u -
j f f i a en e l deseo d e l a p e r -
E n de la b e l l e z a a b s o l u t a -
f . el c i n e m a t ó g r a f o h a d e d a r -





d o e l t e m p o r a l , y m e d i a h o r a d e s -
p u é s c o m e n z ó a l l o v e r l i g e r a m e n -
t e . A l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o es-
t a l l ó l a t o r m e n t a , c o n g r a n a p a r a t o 
de r e l á m p a g o s y t r u e n o s , c a y e n a u 
u n a v i o l e n t a y t e r r i b l e g r a n i z a d a , 
m e z c l a d a c o n a g u a . 
L a n u b e f u é t a n e n o r m e que e n 
p o c o s m i n u t o s so i n u n d a r o n l a s c a -
l l e s . ' S i g r a n i z o , de g r a n t a m a f l o , 
f o r m ó e n a l g u n o s s i t i o s u n a e s p e s a 
c a p a b l a n c a . 
L a t o r m e n t a se p r o l o n g ó u n o b 
t r e s c u a r t o s d e h o r a , l l o v i e n d o y g l e a d e l o s m a g n í f i c o s o j o s de L o u ! -
se G l a u m , s e d u c e t a n t o c o m o l e s I g r a n i z a n d o " c o n v a r í a ' v l o t e n c t e j 
p r o v o c a t i v o s h o y u e l o s q u e se d i b u - l a s c i n c o c o m e n z ó a e n c a l m a r s e l a 
j a n , c u a n d o s o n r í e , e n l a s t e r s a s ! t e m p e s t a d . a u n q u e 
3 D 
m e j i l l a s d e D o r o t h y I > a l t o n . Y l a 
p i c a r a n a r i c i l l a r e s p i n g o n a de G l o -
r i a S w a n s o n , n o s c o n q u i s t a t a n *tn 
lo a b s o l u t o c o m o l a i n d o l e n c i i , ex -
q u i s i t a m e n t e v o l u p t u o s a de l a e l e -
g a n t e E l s i e F e r g u s o n . 
Y a<5l c o m o a K a t h e r l n e M a c T o -
n a l d y L i l a L e e s i r v e de a r m a po-
d e r o s a p a r a v e n c e r l a d u l z u r a d e s u 
m i r a d a , a l a i n q u i e t a n t e M a b e l J u -
l i e n n e S c o t p r e s t a u n e n c a n t o i r r e -
s i s t i b l e e l r e s p l a n d o r b r u j o de a u s 
o j o s a p a s i o n a d o s e n l a s g e n i a l e s 
c r e a c i o n e s q u e t a n v i g o r o s a m e n t e 
h a c e n d e s c o l l a r s u r e c i a p e r s o n a l i -
d a d a r t í s t i c a e n t r e s u s c o m p a ñ e r a s . 
L L 
ÍO 
i m p r e s i o n e s 
f u g a c e s , s í , p o r l o s 
« minutos que h a n d e e j e r -
, finio en n u e s t r a r e t i n a ; p e r o 
a o o r e l r e c u e r d o q u e e n n ú e s -
« n í l t u d e j e n ; i m p r e s i o n e s n í -
de grandeza o s i m p l i c i d a d . 
¡ L m e n t e h e r m o s a , q u e h a d e 
jTde i fondo de l o s a s u n t o s s o -
Sos al fallo p ú b l i c o , d e l o s l u -
^ elegidos p a r a e l d e s a r r o l l o , 
í fo tograf ía , de los e f e c t o s d e 
de la p r e s e n t a c i ó n , d e t o d o s 
'{actores en f i n . q u e c o n t r i b u -
%\ conjunto e n c a n t a d o r d e u n a 
Icnla. 
fan reflejo de es te a n s i a d o c o m -
iio de be l leza h a de s e r l o t a m -
inecesariamente, l a a r t i s t a . C o n 
(intérprete no b e l l a , n o h a y p e -
ja pasable, p o r b u e n a q u e s e a . 
íes innegable p o r d e m o s t r a c i ó n 
^ria en c a s o s i n n u m e r a b l e s , 
esencial p l a s t i c i d a d d e l c i n e m a -
nfo, es e n e m i g a de l a f e a l d a d , 
se complace e n e x a g e r a r , e l e -
Ja a s u g r a d o m á x i m o , c o n 
tajante p e r c e p c i ó n de l a s i m á g e -
que d i secc iona c o n c r u e l e n -
ilento. 
cambio, u n a c a r a b o n i t a , u n a 
¡l ligura, es g a r a n t í a d e é x i t o e n 
^ r e n t a y nuev<j, p o r c i e n t o d e r o n o e s e n c i a l . 
Itiíos. a poco q u e l a d e l i c a d e z a j P a r a l a s e s t r e l l a s de c i n e m a t ó -
Igetso de l a a c t r i z h a g a v i b r a r ¡ g r a f o , l o s c u a r e n t a s o n u n a d e s g r a -
iros nerv ios b a j o l a p r e s i ó n ' 
Mi de su d o l o r , de s u s a l e g r í a s , 
n pas ión, de s u s g r a n d e z a s o 
m miserias. 
¡Quiere esto d e c i r q u e a e s t r e l l a 
n e m a t ó g r a f o s e p u e d e l l e g a r 
•on buen p a l m i t o ? L í b r e n o s 
h de semejante d e s a t i n o . . . N o , 
«seso. L o q u e q u e r e m o s h a c e r 
r es que l a a r t i s t a d e t e a t r o 
lo ha de r e u n i r , i m p r e s c l n d l b l t , -
i, a sus a p t i t u d e s a r t í s t i c a s e l 
ito especial de u n r o s t r o a g r á 
L a b e l l e z a p u r a y e s p l e n d o r o s a , 
s e s i n t e t i z a , a r m ó n i c a y p l e n a m e n t e , 
e n e s t a s t r i u n f a n t e s r e i n a s de l a 
p a n t a l l a . 
Y n o s o l o l a b e l l e z a , s i n o l a j u -
v e n t u d . 
E l o b j e t i v o r e c l a m a c o n t a n i m -
p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d c o m o l a b e -
l l e z a , l a j u v e n t u d : u n r o s t r o s i n 
a r r u g a s , n i — ¡ q u e h o r r o r ! — p a t a s 
de g a l l o s . D e a h í e l p r o d o m i n i o d e 
l o s j ó v e n e s e n l a l i s t a de e s t r e l l a s 
d e c i n e m a t ó g r a f o , R e a n h e m b r a s o 
v a r o n e s . C l a r o q u e h a y e x c e p c i o -
n e s ; p e r o e s t a s s o n m u y r a r a s y 
o b e d e c e n a i m p e r i o s a n e c e s i d a d de 
p r e s e n t a r " t i p o s d e f i n i t i v o s " e n q u e 
l a e d a d e s c o s a c o m p l e m e n t a r i a , pe -
d a a p l a s t a n t e : u n g r a v e a c c i d e n -
te d e l t r a b a j o . E l m e d i o s i g l o , u n 
c r i m e n . 
E l t e a t r o c o n l a c a r i c i o s a c o m b i -
n a c i ó n d e l u c e s , d e d e c o r a d o y u n 
e m p l e o g e n e r o s o y a c e r t a d o d e m a -
q u i l l a j e , d i s i m u l a p i a d o s a m e n t e l a 
d e s t r u c t o r a a c c i ó n de l o s a ñ o s . P e -
r o l a c á m a r a es i n e x o r a b l e : d e s -
m e n u z a s i n c o m p a s i ó n c u a n t a s a r -
t i f i o s a s c o m p o s t / u r a s q u i e r a n e m -
p l e a r s e , d e n u n c i a n d o l o s e s t r a g o s 
d e l t i e m p o c o n s i b a r í t i c a c o m p l a c e n -
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r̂iaero » » 
i las ocho. 
viola t i -
erna l10** 
des c o n e l p o d e r m á g i c o d e 
lineas p u r a s y a t r a y e n t e s y l a 
n de u n c u e r p e c i l l o g a r b o -
que no d i s p o n e d e l a r m a l n -
•!e de los d e c i r e s g e n t i l e s q u e , 
P iones , c a u t i v a n m á s i n t e n s a -
« que l a b e l l e z a m á s p e r f e c t a , 
i ojeada a l a s s e d u c t o r a s c a -
de los m a g a z i n e s c i n e g r á f i c o s 
m e n t e , l a p e s a d e z de l o s a ñ o s q u e 
r o b a n e l a s t i c i d a d y a g i l i d a d a l o s 
m o v i m i e n t o s . 
¡ B e l l e z a ! ¡ J u v e n t u d ! H e a q u í 
l a s d o s p a l a b r a s m á g i c a s a l c o n j u -
r o d e l a s c u a l e s s e h a n a b i e r t o d e 
p a r e n p a r l a s p u e r t a s de l a g l o r i a 
p a r a l a s p r e c i o s a s a r t i s t a s q u e a p a -
leará que no h a y e x a g e r a c i ó n ¡ r e c e n a q u í t a n s o n r i e n t e s y s a t i s -
dicho. A q u í a s o m a n s u s g r a 
rostros: G l o r i a S w a n s o n , 
* Glaum, K a t h e r l n e M a c D o -
l U l a L e e , D o r o t h y D a l t o n , e t c . 
• s o n e s t r e l l a s q u e b r i l l a n m u y 
«temente , c o n f u l g o r f a s c i n a -





f e c h a s d e l h a d a g e n e r o s a y m a g n á -
n i m a q u e p r e s i d i ó s u D e s t i n o y l a s 
p u s o e n e l c a m i n o de l a f e l i c i d a d 
r e l a t i v a q u e p u e d e H o z a r s e e n e s t e 
p i c a r o mun-do. 
D . d e B . 
M f t T T M 0 0 R E E L 
ftGTOR D E L D I f t 
T R I U X F O E N L A F O T O - C O M E D I A 
e s o 
a v o r o 
T e l olegrante C i n e m a 
R I A L T O 
L a exhíbirJL por ú l t i m a vez 
& 4 H O Y 9 l / 2 
E l 
B L T I M I D O 
a c t o r de grestos p e c u l i a r e s . 
<*» e x p r e s i ó n s e r i a 
Q U E H A C E R E I R 
d e e a r r o l l a s u pap^el en f o r m a i n -
I r n a l a b l e . cuarvlo « U » , ardiendo en 
u n a m o r f u l m i n a n t e , b u s c a nn 
l e n i t i v o e x c l a m a n d o : 
UIT B E S O . P O R T A V O » . 
O T R O é x i t o da P U E S E N T A C I O N 
K K R Í Í A X D E Z 
de I i C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a 
C u b a n a 
C 7040 1 d 2« 
c o n t i n u a r o n 
l a r g o r a t o l o s t r u e n o s , m i e n t r a s 
s e a l e j a b a l a n u b e y l e s c h u b a s -
c o s . 
D u r a n t e t o d a l a t a r d e c o n t i n u ó 
l a c e r r a z ó n , l l o v i e n d o a r a t o s , a u n 
q u e m á s l i g e r a m e n t e . 
E n l o s m o m e n t o s de m a y o r v i o -
l e n c i a d e l t e m p o r a l c a y e r o n a l g u - , 
r ía s e x h a l i c i o n e s , en d i s t i n t o s s i t i o s 
a u n q u e s i n p r o d u c i r d a ñ o s . 
L L T E M P O R A L E X P R O V E C I A S 
V a r ' . o s m u e r t o s y h e r i d o s 
E L C I C L O N N E G R O 
L a m á s o r i g i n a l y r e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e l a a c t u a l - o a d s e e s t r e n a 
E L M I E R C O L E S E N C A M P O A M O R 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C o m o p u d i e r o n p r e p a - a r s e l a s e s c e n a s c u l m i n a n -
t e s d e e s t a o b r a ? . . . C O M O p u d o e l D i r e c t o r e n f r e n -
t a r a l C a b a l l o c o n l o s L e o n e s y l o b o s ? . . . 
R E X e l h e r m o s o c a b a l l o p r o t a g o n i s t a d e e s t a o b r a 
e s e l e j e m p l o d e c o m o u n a b e s t i a i n d ó m i t a , v i c i a d a 
p o r f a l s o s p r o c e d i m i e n t o s , p u e d e s e r d o m e s t i c a d a p o r 
l a b o n d a d y l a p a c i e n c i a d e l h o m b r e , h a c i é n d o l a U t i l 
p a r a l o s m e j o r e s p r o p ó s i t o s . 
B L A C K C Y C L O N E ( C i c l ó n N e g r o ) l o l l a m a r o n l o s 
h o m b r e s p o r s u i n d ó m i t o U m p e r a m e n t o . C i c l ó n N e g r o , 
p a s a b a c o m o u n a r á f a g a p D r l a p r a d e r a , h a c i e n d o h u i r 
a s u s r i v d l e s y p r o c l a m á n d o i e s o b e r a n o d e ! d e s i e r t o . 
M u y p r o n t o : " E L J E F E P O L I T I C O " d e l a N o v e l a d e 3 C a b a l l e r o A U D A Z y " E L 
C A L V A R I O D E U N A E S P O S A " , a r g u m e n t o d e C l a u d i o F o r r e r e . 
E n t o d o s l o s p u e b l o s de la p r o -
v i n c i a de B a d a j o z s e d e s e n c a d e n a -
r o n h o r r o r o s a s t o r m e n t a s . "En O l i v a 
de J e r e z . l a s a g u a s a r r a s t r a r o n n u -
m e r o s o s q u i n t a l e s de c o r c h o e n 
p l a n c h a y m u c h o g a n a d o . E n C a m -
p i l l o de L l e r e n a , u n r a y o m a t ó a 
J o s é Q u i n t a n a r . q u e i b a m o n t a d o 
e n u n a m u í a . E n J e r e z de los C a -
b a l l e r o s , l a c o r r i e n t e a r r a s t r ó a u n 
n i ñ o d e r,iete a ñ o s . E n el m i s m o , 
p u n t o , v a r i o s l a b r a d o r e s c o n s i g u i e - ¡ 
r o n s a l v a r , d e s p u é s d e t i t á n i c o s es - ' 
f u e r z o s , 1 R a f a e l T r i g o , a u e . a c o m - . . i - t,- u * 
D a ñ a d o rio v a r i n , a m W « t r m f j t > 1 L a t e r c e r a f a s e , v a m a s a m p h a . s o y a . F i g u r a n en é l o b r a s t a n . 
a t r a v e s a r u n a r í o y o d0 | c o n s i s t e on l a c o n e x i ó n d i r e c t a en- c o n s i d e r a b l e s c o m o " E l c a n d e l a b r o 
E n H i g u e r a de V a r g a s d e s c a r g ó ' 1 1 " 6 l a c a p i , a l y e s t a 8 I í n e a s 8,ÍCU»- d c lo8 b r a z o s " y " E l m a d r i g a l 
t a m b i é n a n a f u e r t e t o r m e n t a . E n », 
oí s i t i o d e n o m i n a d o F u e n t e de l o s 11 
G a s p a r e s , u n r a y o i n c e n d i ó l a c h o -
7Ú d o n d e e s t a b a n r e f u g i a d a s v a r i a s 
p e r s o n a . } , y p r o d u j o l a m u e r t e a 
c i n c o , y h e r i d a s g r a v e s , a c u a t r o . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
c 7 0 3 5 I d - 2 6 
r l n r i a s p o r u n f e r r o c a r r i l q u e , p a r - í n t i m o " , c a r a c t e r i z a d a s , c o m o .a-» 
p l a z a de l a C i b e l e s , y d e m á s d e l m i s m o a u t o r , p o r u n a 
s a l i e n d o de M a d r i d p o r e l p a s c o de p r o s a d e e x q u i s i t a c a l i d a d , m u y 
R o n d a , e m p a l m e c o n el a c t u a l d e l c e r c a n a a l a p o e s í a , p o r s u r i t m o , 
G u n d a r r a m . ' . , en l a e s t a c i ó n de S i e - l a b e l l e z a de s u s i m á g e n o s y s u p u -
te P i c o s , d o n d e h o y r s t i e m p l a z a d a r a e m o c i ó n . C o n s e r n r t a b l e s l a s 
E n l o s p u e b l 7 d V R i ^ r í y T ^ H o i l a C e n t r a l E l é c t r i c a . I n o v e l a s y l o s e n s a y o s d e C a n s i n o s . 
( L e ó n ) fd p e d r i s c o ^ v / i fT í l i l a p e r s o n a l i d a d de é s t o so h a l a -
M O X U M E X T O A L " D I V I N O " M O " b r a d o c o n m a y o r f i r m o z a e n e l t e -
R A L E S r r e n o de l a c r í t i c a . S u s e s t u d i o s 
S e h a c e l e b r a d o en B a d a j o z l a | f b . r e " L a l i t e r a t u r a ¿ « J ^ e & l 
en l o s p r a d o s StJ i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o a l 1 0 8 y 3ue a r t í c u l o s dti P e r i ó d i c o s ] 
m o n t a n n u m e r o m u y 
c a y ó c o n t a l 
a b u n d a n c i a , q u e l o s m o n t e s a p a r e -
c í a n como en é p o c a s d e g r a n d e s ne -
v a d a s . E n lo s de C a l e y C a l i n o , l o s 
d a ñ o s c a n s a d o s so l tos 
c a l c u l a n e n u n a s 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . ¡ " D i v i n o " p i n t o r L u í s doe M o r a l e s , ' v ro1v!stas-
E n t o d a l a h u s r t a h a c a u s a d o ' o b r a d e l n o t a b l e e s c u l t o r G a b l n o " e c i d o , ^ hnr. a c r e d i t a d o de c r 
g r a n d e s d e s t r o z o s e l t e m p o r a l e n ! A m a y a . D e s d e m u c h o a n t e s do t j c ° ' l o c » m e n t a d o * m U 7 f i -
S e v i l l a . N o t i c i a s de L o r a de l R i o c o m e n z a r e l a c t o , l a p l a z a de l a ; n ° ^ t e m p e r a m e n t o | 
a c u s a n v a r i a s i n u n d a c i o n e s e n d i - i C o n s t i t u c i ó n , d o n d e te h a e m p l a - E e l c i t a m o s a l n o t a b l e l i t e r a t o 
v e r s a s c a s a s d e l i e r m i n n T . a J z a d o e l m o n u m e n t o h a l l á b a s e a b a - P ? r el p r e m i o q u e a c a b a de s e r l e 
d i s c e r n i d o . 
H O M E N A J E A L O B I S P O D E F E R -
N A N D O P O O 
i o c e z r e l c t , l  
s - h a 
L a s a d o e l o n u e n t o h a l l á b a s e a b a -
a g u a s a r r a s t r a r o n m u e b l e s y m u - U r o t a d a d e p ú b l i c o , 
c h o s a n i m a l e s . E n l a s a f u e r a s d J R o d e a r o n oí m o n u m e n t o t o d a s l a 
l a p o b l a c i ó n , u n a c h i s p a e l é c t r i c a 1 a u t o r i d a d e s , e l v o c a l d e l D i r e c t o -
s o r p r e n d i ó a M i g u e l G a l l e g o y s u j r l o g e n e r a l N a v a r r o y e l e s c u l t o r 
e s p o s a M a r í a C a r r e r a , p r o d u c i é n - 1 A n i a y a ' l i b a d o p a r a r . s i s t i r a l a c t o , 
d o l e s q u e m a d u r a s d e i m p o r t a n c i a I E l g e n e r a l N a v a r r o d e s c o r r i ó l a F i r m a d o p o r t o d o e l e p i s c o p a d o 
E n u n l u g a r d e l t ó r m i n o de M o n - c o r t i n a W " i b r í a l a e s t a t u a a c ó - 1 esPano1- V en p r i m e r t é r m i n o p o r e l 
t i l l a . C ó r d o b a , c a y ó u n r a y o m a J S ^ n d o e l p ú b l i c o e l d e s c u b r i m i e n t o c a r d e n a l p r i m a d o y e l n u n c i o de S u 
t a n d o a F r a n c i s c o M á r q u e z ' c o n c l a m o r o s a o v a c i ó n . ¡ S a n t i d a d , se h a e l e v a d o a l D í r e - -
S e g u i d a m e n t e . e l c h a n t r e de l a i t o r l 0 U n a ^ " c i t u d , p i d i e n d o q u e s -
c a t e d r a l , d o n ' E n r i q u e T r l v l ñ o , e n 1 c c , n c e d a l a c r n z de B e n e f i c e n c i a a l 
n o m b r e d e l a c o m i s i ó n r e c a u d a d o r a ¡ i c a r i o a p o s t ó l i c o de F e r n a n d o P o o , 
y o b i s p o t i t u l a r de J o n ó p o l i s , p a d r e 
N i c o l á s G o n z á l e z . 
E n d i c h o e s c r i t o s e e n s a l z a n , 
k o r a ^ ^ d V i o E U c i a a I ^ í ü ^ i t o ^ ^ ^ 4 81,3 a l t a s dote9 s a c e r d o t a l e s 
d e ] S i g l o de O r o o s a ñ o l s u s g r a n - >' d c K O ^ c r n o , l a s v í r t u d e B de 8 a - | 
d e s f i g u r a s ; p r o h o m b r e s p o l í t i c o s c r l f i c i o y de a b n e g a c i ó n q u e e l I 
g u e r r e r o s c o n q u i s t a d o r e s , s a b i o s P ^ l n d o p r o d i g a y q u e e n c o n c r e t a s 
t e ó l o g o s y g r a n d e s p i n t o r e s ^ o c a s i o n e s h a n l l e g a d o a l h e r o í s m o . | 
E ] a l c a l d e , d o n A n t o n i o d e l l E l h ( , c h o de q u e 'e 8U",Pn e n l a 
S o l a r , r e c o g i ó e s t a s p a l a b r a s h a J p e t i c i ó n t o d o s l o s a r z o b i s p o s y o b i 3 - | 
c i é n d o s e c a r g o , e n n o m b r e d e l P u e - pos d e n 0 t a I a j u s t i c i a db l a i n s t a n -
. b l o e x t r e m e ñ o , d e l l e g a d o q u e r e - i c i a - L o s m c r e c i m i e í i t o s d e l p a d r e 
l a s . V r r t l S , a r m a ! , eS á e t ^ s o ^ d e p r e s e n t a es te m o n u m e n t o , e n c l a v a - ! N . * C o l á / Go<n.záleZ' ^ a l e g a d a 
l a s i e r r a d e l G u a d a r r a m a c o n t i n ú a - I d o e n e l r o r a z r t ^ ñ* n , , * ? * 2* l V l d a d e m i s i o n e r o d u r a n t e m á s d e ¡ 
ñ o s . y s u s a c t o s de c a r i -
. - d r i d . l t o r Tr~ i d a d . c o n o c i d o s s ó l o p o r d i s p e r s a s . 
L a s o b r a s q u e so p r o y e c t a n p a r a E l g e n e r a l N a v a r r o h a b l ó t a m - " f r o n d a s , m e r e c e n u n a r e c o m -
E n B o l a l c á z a r , o t r a t o r m e n t a o c a -
f i o n ó v a r i a s v í c t i m a s . U n a c h i s p a 
e l é c t r i c a o c a s i o n ó l a m u e r t e do 
A n g e l e s C a r r a s c o , q u e I b a p o r e l de l a s u s c r i p c i ó n . p r o n u n c i ó u n : 
c a m p o , a c o m p a ñ a d a de s u h i j a ¡ d i s c u r s o , d e m o s t r a n d o c ó m o B a d a - ; 
O t r a c h i s p a e l é c t r i c a m a t ó t a m b i é n ' ^ a l P e r p e t u a r l a m e m o r i a de ! 
a M i g u e l M o r a l e s , q u e e s t a b a r o - " 
g a n d o , y a C a r m e n P u l i d o , q u e s e 
h a l l a b a l a v a n d o . 
E n L u c e n a h a p e r e c i d o c a r b o n i -
z a d o , p o r ¡a m i s m a c a u s a , el a l b a -
ñ i l A n t o n i o G u t i é r r e z . 
E L G U A D A R R A M A , P A R Q U E D E 
M A D R I D 
i u io e x t r e i r e n o , o c i 
l e f e n s o r e s d e p r e s e n t a es te m o n u m e n t o , e n c l a v a -
se h a b l a n d o r n ^ T * ? * c o n t i n ú a - do e n e l c o r a z ó n d e »a c i u d a d , c o - i : ' lda d e T 
c o n s t l t u o í o n en n a ? n h8"1^ d e SU ^ l a m a y o r í U 8 t i c i a a l raíst^o P i ü - ^ r e i I l t a a a 0 ! c o n s t i t u c i ó n e n p a r q u e de M a d r i d . t o r , d a d . c o n o c í 
C I N E M A 
N 6 L A T E R R A 
T o l é f o n o : M - 5 7 6 8 . 
H O Y D O M I N G O 2 6 , H O Y 
C o l o s a l m u t i n é e d e u n a y me-
(l;¡i a c i n c o p . 
' R I N , T I N U N " 
el m a r a v i l l o s o p e r r o , e n s u ú l -
t i m a s u p e r j o y a e n S a c t o s , 
L A V E N G A N Z A 
D E R I N - T I N - T I N 
R o d o l f o V a l e n t i n o y B e b e D a ^ 
n i e l s on l a j o y a s u p r e m a e n 
o n c e a c t o s : 
H O N S I E Ü R B E Ü C A I R E 
M o n t y B a n k e n l a 
m e d i a : 
s u p e r c o -
" D E M A D R I G A D A " 
N i ñ o s $ 0 . 2 0 
L u n e t a 0 . 4 0 
ñ V , T A N D A S 9 H 
A n t o n i o M o r e n o y A g n e s A y -
r e s on | a s u p e r p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t e n S a c t o s : 
E L T E R R O R I N V I S I B L E 
O r q u e s t a e n a m b a s t a n d a s e l e -
g a n t e s . 
N i ñ o s $ 0 . 3 0 
L u n * t a 0 . 5 0 
l l e g a r a l a c o n s e c u c i ó n d e e s t a f l - b l é n 
n a l i d a d c o m p r e n d e n t r e s f a s e s : 
C o n s i s t e l a p r i m e r a e n l a 
l o n g a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de 
t a ñ a , ú n i c o en n u e s t r o p a í s , 
U n a c o m i s i ó n de P u e b l a d c S a n -
p r o - ' c h o P é r e z , p u e b l o n a t a l d e G a b l -
m o n - no A m a y a . e n t r e g ó a é s t e l a c e r t i -
p e n s a . 
de N a v a c e r r a d a , h a s t a 
R O S I N A S T O R C H I O 
T e l e g r a f í a n do R o m r . q u e l a f-v 
q a e f i c a c i ó n d e l a c t a " d e l A y u n t a m i e n t o i m o s a a r t i s t a R o s i n a s t o r c h i o , h 
V o r t ^ n í 0 1 6 " . . ^ 1 f e r r o c a r r i I dpI ^ p r e d a e c t o l c r e a d o r a de " M a d a m e B u t e r f l v " . 
C e r c e d i l l a c o n e l puer to1 A m a y a h a gfdo f e l í c l t a d í s l m o D o r ¡ t a n a p l a u d i d a en t o d o e l m u n d o , h a 
t o m a d o e l h á b i t o d e t e r c i a n a f r a n -
I c l s c a n a , d e s p u é s de c a n t a r e n la 
, . . I g l e s i a de s a n F r a n c i s c o , e n A s . s . 
E L M A G I S T R A D O D E L S U P R E M O L a c é l e b r e t i p l e c a n t ó p o r ú l t i m a 
D O N A N T O N I O G U X L O N v e z e n l a O p e r a C ó m i c a , d e P a r í s . 
I d e s e m p e ñ a n d o l a p r o t a g o n i s t a d e 
' S n M a d r i d h a f a l l e c i d o , d e s p u é s ' ; " M a d a m e B u t r r f l y " , o o t c n i e n d o u n 
de l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , e l t r i u n f o . 
m a g i s t r a d o d o n A n t o n i o G u l l ó n . I A q u í , e n l a H a b a n a , se r e c u e r d a 
h e r m a n o d e l d i f u n t o e x m i n i s t r o pU i n i m i t a b l e a c t u a c i ó n e n l a ó p e -
n l a z a r ! d o n P Í O - r a d c M a s s e n e t " M a n o n " , q u e c a n 
T i t o 
t o 
L a G r a n j a s u a c e r t a d a o b r a e s c u l t ó r i c a , 
y o e g o v i a , p o r e l p i n a r y p u e b l o 
a e B a l s a í n . 
P a r a e l l o se a t r a v e s a r á el p u e n 
í 0 n ? e x a b e c e r r a d a o o r u n t ú n e l de 
6 0 0 m e t r o s de l o n g i t u d , a p o y á n d o -
s e l u e g o e l t r a z a d o en l a s l a d e r a s 
d e l G u a r r a m i l l a y P e a l a r a h a s t a 
l a t a n c o n o c i d a " V e n t a d e los M o s -
q u i t o s " . 
E s t e t r a z a d o 
E n t a n d a d c l a s o c h o y m e -
d i a p. j » . 
K o d o l f o V a l e n t i n o y B e b e D a -
n i e l s e n l a s u p o r j o y a e n 1 1 
a c t o s : 
M 0 N 5 I E Ü R B 5 Ü C 4 I R E 
N i ñ o s $ 0 . 2 0 
L u n e t a 0 . 4 0 
M a ñ a n a , e n t a n d a s e l e g a n t e s : 
" E L A R D I E N T E A R A B E " 
P o r A l ice T e r r y y R a m ó n N o -
v a r r o . 
p e r m i t i r á 
c o n g r a n f a c i l i d a d l a s c u m b r e s m á s ' E 1 f l n a d o f u é m a g i s t r a d o d e l T r i - j t é e n e l t e a t r o N a c i o n a l c o n 
e l e v a d a s ( P e ñ a l a r a , 2 , 4 0 6 m e t r o s - b u n a ^ S u P r e m o y s e n a d o r p o r L e ó n , s io .bipa. 
C a b e z a s de H i e r r o . 2 , 3 8 0 m e t r o s ' I ' - omo 8,1 h e r m a n o , f u é m u y e s t i m a - i 
M a l i c i o s a . 2 , 2 5 0 m e t r o s , e t c . ) y I031 0 e n I o s e s c u l o s m a d r i l e ñ o s . 
s i t i o s m á s a m e n o s y p i n t o r e s c o s d e l H o m b r e de v a s t a I l u s t r a c i ó n y 
n u e s t r a s i e r r a , e n t r e e l l o s e l P u e r - de g r a a d i e n t o , q u e p u s o d e ñ a - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
to d e l o s C o t o s , o d e l P a u l a r , e l : n l f i e s t o m u c h a s v e c e s e n e l e j e r c í - . 
C 701? , I d 
M o n a s t e r i o de e s t e n o m b r e , q u e c i o de s u P r o f e 8 l í 5 n ' c o n s i g u i ó s e r | 
q u e d a r á a u n o s s i e t e k i l ó m e t r o s d e i r e s p e t a d } y q u e r i d o p o r c u a n t o s 
f e r r o c a r r i l , y , s o b r e codo , el í n c o m - t a v l e r o n e l g u s t o d ? c o n o c e r l e . 
C A N S I N O S - A S S E N S , L A U R E A D O 
C O N K L P R E M I O C H I R E L 
1* 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
H á / 1 ^ « W o ^ T nOVOla o r i « i 1 • o l d e A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S . 
^«KniHrt, o a d a a l a p a n t a l l a y c o n v e r t i d a e n l a p e l í c u l a 
HeillI a a de l a ñ o . 
^ i J h 8 o e n t a v 0 8 e n s e l l o s de c o r r e o a l a I n d e p e n d e n t 
r a £ 2 , y l e r e m í t l r e m o e u n e j e m p l a r . 
W A M O R - A g o s t o 1 3 
p a r a b l e v a l l e d e l L o z o y a . T o d o 
e s t o s i n c o n t a r c o n q u e se a t r a v e -
s a r í a n z o n a s m u y a l e j a d a s de t o d a 
l í n e a f é r r e a y e l c e n t r o de l a p r o - ! L , a A c a d e m i a E s p a ñ o l a h a o t o r -
d u c c í ó n m a d e r e r a d e l a s i e r r a . j g a d o e l p r e m i o d e 4 0 0 0 p e s e t a s i n s -
L a s e g u n d a f a s e c o n s i s t e e n l a t i t u i d o c o n c a r á c t e r a n u a l p o r e l 
c o n s t r u c c i ó n d e u n r a m a l q u e H e - ! b a r ó n d e l C a s t i l l o d e C h i r e l , a l 
g u e h a s t a e l P a u l a r , p e n e t r a n d o e n ; j o v e n e i l u s t r e e s c r i t o r R a f a e l C a n -
e l c o r a z ó n m i s m o d e l v a l l e d e l L o - ¡ s i n o s - A s s e n s , p o r u n a s e r i e d e a r -
z o y a . ' E s t e r a m a l e m p a l m a r í a c o n ; t í c u l o s d e c r í t i c a p u b l i c a d o s en l a 
e l t r a z a d o a n t e r i o r e n l a s p r o x i m i - l p r e n s a Q€ E s p a ñ a y A m é r i c a , 
d a d e s d e l p u e r t o d e l e s C o t o s , p a - D i c h o l a u r o a c a d é m i c o r e c a o t n 
s a n d o a p o c a d i s t a n c i a l a l a g u n a ' C a n s i n o g d e s p u é s d c u n a f e c u n d a ; 
d e P e ñ a l a r a . n a c i m i e n t o d e l L o - v i d a l i t e r a r i a t e s t i m o n i a d a e n u n í 
z o y a . 1 c a t á l o g o de o b r a s b a s t a n t e r . n m e i o -
C a m i o n e s R E N A U L T 
S e v e n d e n o c h o c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R E -
N A U L T c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s d e 3 ^ t o n e -
l a d a s . 
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s e l s e ñ o r A n t o n i o F a l -
i l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 , a l m a c é n d e G ó m e z M e n a y F a l -c o n , c a l 
V E & D U H ( C o n s o l a d o e a t r « A j u n i » » > 
T r o c a c U r o ) 
A l a s s iete y r u a n o : u n « r e v i s t a : 
una c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : S u m i s t e r i o s a I 
g i t a n a , por B e t t y C o m p s c n . 
A l a s nueve y c u a r t o . L a s l l a m a s 
del deseo, por D i a n a M i l l e r . 
A l a s diez y c u a r t o : L o s D i e z M a n - ! 
damlentos , por R o d L a R o q u e N l t a | 
N a l d l , L e a t r l c e J o y y J u l i a F a y e . 
S ' E P T i T N O ( N e p t n a o t s ^ a i n » * r»r< 
s a v e v a n c a ) 
D e j n a r y m e d i a a c inco: M a r i n e r o 
a l a f u e r z a , por B u d d y M i s s i n g e r ; l a s 
c o m e d i a s L a e q u i t a c ó n y E l p r o b l e m a 
f e m e n i n o ; S o ñ a r despierto, por B u s - ; 
ter K e a t o n ; No dude de s u hombre , 1 
por V i o l a D a n a ; R a f f l e s o E l L a d r ó n 
A r i s t o c r á t i c o , por H o u s e P e t e r s . 
A '.as c'l-co y c u a r t o •• a l a s nueva 
y m e d i a : e t treno de E l t e r r o r i n v i s i -
ble, por A&nes A y r e s y Antonio Mo-
reno; M a r i n e r o a l a f u e r z a . 
A l a s ocho: No dude de s u h o m b r e ; 
E l p r o b l e m a f i n a n c i e r o . 
F A U S T O (Pasao A* K a r t ! a s q n i r a • 
C o l ó n ) 
A Jas dus y m e d i a : l a comedia en 
dos a c t o s A m o r leonino; B o x e a d o r 
m i e i o s o , per B l l l y S u l l i v a n ; u n a r e -
v i s t a i e j u n t o s m u H d a l s e ; E l P r í n -
cipe Moderno , por J a c k i e C o o g a n . 
A l a a c inco y cu-.rto y a l a s nueva 
y medl . i : es treno de A l m a E r r a n t e , 
por M U t o n B i l l s , A g n e s A y r e s y S y l -
v l a A s h t o n ; u n a r e v i s t a de sucesos 
m u n d i a l e s . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a A m o r leo-
n i n o . 
A l a s ocho y m e d i a : P i e s de a r c i -
l l a , por R o d L a R o q u e , K J c a r d o C o r -
tez, T h e o d o r e K o s l o f f , Ve.»:. R e y n o l d s 
y J u l i a F i - y e . 
U Z A Z i T O ( K e p t o n o e n t r a Conan iaao y 
S a n M i g u e l ) 
A ¡ a s civ.cc y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : rJu beso por f a v o r , por M a t t 
M o o r e . 
D e u n a a c inco y de e i f te a nueva 
y m e d i a : C o n l a p a r c a a l a n c a , por 
T o m M i x ; E l corder i to , p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s ; S a c r i f i c i o s u b l i m e , por H . 
C a r e y . 
C A M F O A M O B ( l a d u B t r l a a e ^ u l n » • 
S a n J o s é ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de l d r a m a A c u s a d o 
de l a d r ó n , p e r H e a l H a r t ; E l c a m i n o 
m á s cor lo , por B u d d y M e s s i n g e r . 
D e once a c i n c o : Novedades i n t e r -
n a c i o n a l e s 33; E l c a m i n o m á s corto; 
episodio noveno de L a B o r r a c h a , por 
R e n é N a v a r r o ; A c u s a d o ¿ e l a d r ó n ; l a 
c o m e d i a L o a p a r i e n t e s de m i m u j e r , 
por B u s t e r K e a t o n ; M a r i d o s c iegos , 
por G U s o n G o w l a n d y J o p h P e r r i n . 
aUCSTOBS ( A v e n i d a S a n t » C a t a l i n a 
e s q u i n a a J . D e l g a d o ( V í b o r a ) 
. D e dos a c inco: C a m p o abier to . U n a 
p e l e a « s a n g u T a r i a , por, F r e d T h o m p -
s o n ; T o m a s l t o o t s a m e n t e r o , por J o h -
n n y H i ñ e s ; E l H e r r e r o , por B u s t e r 
K e a t o n ; L a I s l a de los B&rcos P e r d l -
didos, por M i l t o n S i l l s y A n n a Q . 
N l l s s o n . 
A J a s c inco y c u a r t o : E l h e r r e r o ; 
P i e s de i r c i l l a , por R o d L a R o q u e ; 
R i c a r d o C o r t e r y V e r a R e y n o l d s . 
A l a s ocho y c u a r t o : C a m p o a b i e r -
to; L a I s l a de l o s b a r c o s p e r d i d o s . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l h e r r e r o ; 
P i e s de a r c i l l a . 
r j . O H E N C i A ( S a n z -a ioro 7 Umm 
F r a n c i s c o ) 
A l a u n a y m e d i a : c i n t a s c ó r n e a s ; 
V i s i t a n d o a C a n t ó n ; E e í a n t l n o T o r e -
ro , por M c n t y B a n k s ; E l I n d i o B r a v o , 
por B u s t e r K e a t o n ; D a n i e l D i n a m i t a , 
por K e n n e i h Me D ó n a l a : B o x e a d o r 
miedoso, n c r B i l l y S u l l i v a n ; E l h i jo 
del m e r c a d o , c a p i t u l o t e r c e r o . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s ; B o x e a -
dor miedoso; c a p l t n l o t e i c r o de E l 
h i jo del m a r c a d o ; L a S i n V e n t u r a . 
O Í X M J H O ( A v e n i d a T T U i o n a a q u l a » • 
B . , V e d a d o ) 
D e do s a c inco: B r u c e e l T e m e r a -
rio , por C h a r l e s H u t c h i n s o n ; estreno 
de l a comedia No h a y qu ien p u e d a 
con e l los ; episodio sexto de S o n a n d o 
el enero; E l ú l t i m o que r í e , por K e n -
neth Me D o n a l d . 
A l \ s c inco y c u a r t o : episodio ter-
cero de E l ht lo del m e r c a d o ; N o d u -
des de tu hombre , por V i o l a D a n a . 
A l a s s ie te y m e d i a : episodios de 
Sonando e l c u e r o . 
A l a s oche y m e d i a : E l Ul t imo que 
r í e . 
A l a s nueve y m e d i a : episodio t er -
cero de E l h i jo del m e r c a d o ; E l A r -
diente A r a b e , por A l l c e T e r r y y R a -
m ó n N o v a r r o . 
W T I . S O W ( P » d r a T a r a U T « « m e r a l 
C a m i l o ) 
A las dos: E l c h i q u i l l o t r a r i e s o , por 
J a c k i e C o o g a n ; L a v e n g a n z a de R l n 
T i n T i n ; L a e s t a c i ó n de l o s t e m b l o r e s ; 
T o m a s i t o c o n t r a b a n d i s t a . 
A i a s c inco y c u a r t o y * l a s nueve 
y m e d i a : P a r á s i t o s s o c i a l e s , por O w e n 
Moore; M a r y C a r r ; B r y a n t W a s h b u r n 
y Madge B e l l a m y . 
A l a s ocho: L a v e n g a n z a de R i o 
T i n T i n . 
l l f O I i A T E R R A ( O a n a r a l C a r r i l l o y 
B r t r a d a P a l m a ) 
D e u n a y m e d i a a c inco : Monoleur 
B e a u c a l r e , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y 
Bebe D a n i e l s ; L a v e n g a n z a de R l n 
T i n T i n ; D e m a d r u g a d a , por M o n t y 
B a n k s . 
A l a s c inco y c u a r t o 7 a l a s nuevo 
y m e d i a : E l t e r r o r I n v i s i b l e , por Ajr -
nes A y r e s y A n t o n i o M o r e n o . 
A l a s ocho y m e d i a : M o n s l e u r Be» 
a u c a l r e . 
t r i a w o w ( A r a n l d a W l l t o m entre 4 
T P a s a o , V e d a d o ) 
A l a s t r e s y a l a s ocho: E n e l t ea» 
tro, por B u s t e r K e a t o n ; M a j a d e r í a s ; 
U n a a v e n t u r a r o j a , por J s c k H o x l e . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueva 
y m e d i a : l a c n t a de l a c a u s a de V a -
l e n t í n M a r t í n e z ; E n e l t ea tro ; C o -
q u e t a s v a n i d o s a s , por M a e B u s h ; E v a 
N o v a k ; E l l i o t t D e x t e r ; L e e M o r a n y 
W a l t e r H e i r s . . 
K M 
O B Z S ( B y 17. V e d a d o ) 
A l a sdos y m e d i a : A I f i n solos; 
S u g e s t i ó n h i p n ó t i c a ; episodio 9 de E l 
r a y o i n v i s i b l e ; L a sef ia l de l a p i ta , 
por J a c k H o x i e ; V e l o c i d a d y a n k e e , por 
K e n n e t h M e D o n a l d . 
A l a s ocho y , c u a r t o : V e l o c i d a d 
y a n k e e . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : N o t l c a r o F o x 18; E n t r e a m i -
gos, por N o r m a n K e r r y ; A n a Q. N l l -
s s o n ; A l l c e C a l h o u n y L o u T e l l e g e n . 
U S A ( i n d u s t r i a aaqu lna a S a n 3ou4] 
D e u n a y m e d i a a c i n c o y m e d i a : 
R e v i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 45; u n a co-
m e d i a en dos a c t o s ; U n secues tro en 
a l t a m a r , por H o u s e P e t e r s ; L o s D i e z 
M a n d a m i e n t o s , por C o n r a d N a g e l . 
A l a s c inco y m e d i a : a n a comedia ; 
L o s D i e z M a n d a m i e n t o s . . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a comedia ; 
U n s e c u e s t r o en a l t a m a r ; L a l l a m a 
del deseo; L o s D i e z M a n d a m i e n t o s . 
® 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A T M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y H E N D I O L A 
O H E I L L T , 1 3 . H A B A N A . T E L E F O N O M - 2 S 3 S , 
c o n A z u c a r e r a S . A . 
C 6 8 3 4 a l t . 6 d - 1 8 
C 7 0 1 2 3 d 2 5 
I I D E S C A S T A D A 
( T h e I m p & z p j & J e M r * B e / Z o w J 
( j e n y á . 7 Cf<s<sxT2-ó/2. dfe <s.r/<? y J u r o c t e / A J < í r 2 ¿ > / c ¡ c r ^ ^ / s C S ( < r ¿ u 2 x o j S ' 4 j 
G L O R I A S W A N S O N 
$ U P E Q J O Y A ' P A D A M O U N T " 
E S T Q E N O H l 
E N C U B A 
E l I n s e c t i c i d a L i q u i d o 
T A N G L E F O O l 
F I y S p r a y 
E S M U E R T E S E G U R A A L A S C H I N C H E S Y P U L G A S 
E l I n s e c t i c i d a l í q u i d o T A N G L E F O O T e t p o d a r o t o y 
e f e c t i v o c o n t r a c h i n c h e s y p u l g a * c a t a o h a b i t a c i ó n 
E s t a m b i é n d e s t r u c c i ó n c o n t r a m o t e a s , m o s q u i t o s , 
c u c a r a c h a s , h o r m i g a s , p o l i l l a s y t o d a c i a s e d e a n i m a l u -
c h o s m o l e s t o s y a n t i p á t i c o s . 
B a s t a r o c i a r las r o p a s de l a c a m a c o n «1 a t o m i z a d o r 
e s p e c i a l que a i e fecto , se v e n d e c o n c a d a la ta de l Insec -
t i c i d a , d i r i g i r el l í q u i d o d e b a j o de los m u e b l e s , 'a c a m a , 
s o b r e p a r e d e s , t e c h o s 7 p i sos , p a r a e x t e r m i n a r todos 
los i n s e c t o s de i a h a b i t a c i ó n . 
C o n t r a m o s c a s y m o s q u i t o s , as 
s ó l o n e c e s a r i o s a t u r a r el a i r e de 
l a h a b i t a c i ó n , p r o d u c i e n d o u n a 
e s p e c i a de n e b l i n a , d e j a n d o el 
c u a r t o c e r r a d o p o r e s p a c i o d e 15 
m i n u t o s . 
No m a n c h a l a s r o p a s y no es 
n o c i v o a p e r s o n a s o a n i m a l e s . 
E s c a s i Inodoro , a p e s a r de su 
g r a n e f i c a c i a c o n t r a t o d a c l a s e 
de i n s e c t o s . 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s , F a r m a -
c i a s , e tc . 
F L Y 
j S P R A Y 
HÉO t-W TUBM COMPANV 
T h e T a n g l e f o o t 
C o m p a n y 
G r a n d R á p i d a , M i c h i g a n 
« U I C O C 
M 3 I 
r A u ü N A D i £ Z D I A R I O D ¿ L A a \ . — J U L I O 
l a m á s e s c r u p u l o s a h i g i e n e y a s e p s i a e n l a c o c i n a s o n 
f u e n t e s d e c o n s t a n t e s a l u d p a r a t o d o s l o s d e l a f a m i l i a . E l 
f r e g a d e r o S t a n d a r d ' s a n i t a r i o y a p r u e b a d e g é r m e n e s 
s e h a h e c h o i n d i s p e n s a b l e e n t o d o h o g a r . 
E x i j a l a m a r c a S t a n d a r d " s i e m p r e S t a n d a r d " 
D e v e n t a p o r : J o s é A l i ó & C o . S . e n C . ; P e d r o G a r c í a ; 
P o n s , C o b o & C o . ; A n t o n i o R o d r í g u e z ; P u r d y & H e n d e r s o n 
C í a . , y p r i n c i p a l e s c a s a s d e l i n t e r i o r . 
P i t t s b u r g h , P a . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á , n ú -
m e r o 4 1 7 . T e l é f o n o M - 3 3 4 1 . 
( ? W E F E C T O S S A N I T A R I O S 
P I A N O S A L E M A N E S 
G O R S s K A L L 
L A . R E P R E S E N T A C I O N D E E S T A A C R E D I T A D A M A R C A 
D E P I A N O S H A S I D O C O N F E R I D A A L A C A S A . 
1 . É C i n i C i . 
P R A D O 1 1 9 , - T e l f . A - 3 4 6 2 
E L P I A N O K A L L M A N N S E R E C O N O C E C O M O E L M E -
J O R D E S D E H A C E 2 0 A Ñ O S , P O R E L P R O F E S O R A D O 
C U B A N O , P O R S U S C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S P A -
R A E L C L I M A D E C U B A 
T O D O S L O S M O D E L O S D E P I A N O S D E E S T E F A M O S O 
F A B R I C A N T E , P R O N T O S E E X H I B I R A N E N E L S A L O N D E 
A U D I C I O N E S Q U E S E E S T A P R E P A R A N D O E N E L P A -
S E O D E M A R T I 1 1 5 . 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a s i e t e ) 
N E N A M O R A T A 
I 
U n a f i e s t a t e a t r a l . 
D e g a l a . 
H a s i d o o r g a n i z a d a e n h o n o r d e 
l a s e ñ o r i t a N « n a M o r a t a , c a n d i d a -
t a d e l C e r t a m e n de B e l l e z a de E l 
M u n d o , de l a s l l a m a d a s a t r i u n f a r . 
M u y l i n d a . 
D e f i g u r a i n s p i r a d o r a . 
P o d r í a d e c i r s e de N e n a M o r a t a 
q u e s i t o d o s l a c o n o c i e s e n t o d o s l e 
d a r í a n s u v o t o . 
L a t a n d a d e l a s n u e v e e n e l t e a -
t r o I m p e r i o e s t a r á d e d i c a d a l a n o -
c h e d e l m i é r c o l e s p r ó x i m o a l a e n -
c a n t a d o r a c a n d i d a t a . 
T e n g o a l a v i s t a e l p r o g r a m a . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
A d e m á s d e l a e x h i b i c i ó n de P a ^ 
r á s i t o s S o c i a l e s , c i n t a e m o c i o n a n t e 
d e s u p e r i o r a t r a c t i v o , h a b r á n ú m e -
r o s d i v e r s o s de ' v a r i e d a d e s . 
E n t r e o t r o s , u n a p e l í c u l a l í r i c a 
d e l l a u r e a d o m a e s t r o S á n c h e x d e 
F u e n t e s a c a r g o de M a r i a n o M e l é n -
dez , e l p o p u l a r t e n o r , c o n a c o m p a -
ñ a m i e n t o d e p i a n o p o r e l p r o f e s o r 
R a f a e l B e t a n c o u r t . 
U n n ú m e r o d e b a i l e . 
P o r M o d e s t o M a c í a s . 
C a n c i o n e s p o r e l t e n o r F a u s t o 
A l v a r e z y e l b a r í t o n o A n t o n i o P l a -
n a s . 
Y u n f i n a l d e p o e s í a s , t o d a s d e 
G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a , r e c i t a -
d a s p o r s u i n s p i r a d o a u t o r . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
D i g n o de N e n a M o r a t a . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
C o n p l a c e r . 
L l e n o de s a t i s f a c c i ó n . 
E s a s í c o m o d a c u e n t a l a c r ó n i -
c a d e l í l t i m o c o m p r o m i s o . 
D a t a de a y e r . 
E n l a s h o r a s d e l a t a r d e . 
P a r a e l j o v e n d o c t o r O s v a l d o C a -
b r e r a M a c i á s , p e r t e n e c i e n t e a l c u e r -
po f a c u l t a t i v o d e L a M i l a g r o s a , f u é 
p e d i d a l a m a n o d e l a s e ñ o r i t a G l o -
r i a F e r n á n d e z M a r t y . 
L i n d a p r i m a d e l c o n f r é r e t a n 
q u e r i d o M l g u e l i t o B a g u e r y M a r t y . 
P o r e l d i s t i n g u i d o d o c t o r J o s é 
M a c í a s f u é h e c h a l a p e t i c i ó n a n o m -
b r e d e s u s o b r i n o . 
M í f e d l c i t a c i ó n a h o r a . 
P a r a G l o r i a y p a t a O s v a l d e 
D E L I C I A S D E L A M E S A 
U n é x i t o g r a n d e . 
S i n i g u a l . 
H a s i d o e l d e l l i b r o D e l i c i a s d e 
l a M e s a , o r i g i n a l de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a A n t o n i e t a R e y e s G a v i l á n , t a n 
c u l t a y t a n d i s t i n g u i d a . 
A g o t a d a s l a s d o s e d i c i o n e s p r i -
m e r a s p o r c o m p l e t o se h i z o n e c e s a -
r i a l a t e r c e r a p a r a s a t i s f a c e r p e -
d i d o s i n n u m e r a b l e s . 
S a l e m a ñ a n a . 
A u m e n t a d a y c o r r e g i u 
E s t a t e r c e r a e d i c i ó n d e D e l i c i a s 
d e l a : ^ e s a , q u e se p o n d r á de v e n t a 
e n E l E n c a n t o , c o n s t a d e t r e s m i l 
e j e m p l a r e s . 
¿ S e a g o t a r á t a m b i é n ? 
D e s e g u r o . 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
V i a j e r o s . 
L o s q u e l l e v ó e l C u b a a y e r . 
E l d o c t o r E v a r i s t o G . A v e l l a n a l , 
a n t i g u o M a g i s t r a d o d e l S u p r e m o , 
c o n s.u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
L e o n i l a F i n a . 
B l p i a n i s t a P e p i t o E c h a p i z . 
A m e l i a d e l a V e g a , l a s e ñ o r a V i u -
d a d e F e l c h , q u e se d i r i g e a L i b e r -
t y p a r a r e u n i r s e c o n s u h i j o R o b e r -
to , q u e se h a l l a oe c u i d a d o . 
Y e l d o c t o r E v e l i o A l v a r e z d e l 
R e a l y e l C ó n s u l D o m i n g o M l l o r d 
c o n s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
G U I L L E R M I N A G O N Z A L E Z 
U n s a l u d o . 
C o n m i s f e l i c i t a i c n e s . 
L l e g u e h a s t a G u i l l e r m i n a G o n z á -
l ez , g r a c i o s a e i n t e l i g e n t e n i ñ a q u e 
f i g u r a e n t r e l a s p r i m e r a s , e n t r e l a s 
m á s a v e n t a j a d a s a l u m n a s de l a 
A c a d e m i a I r a n z o . 
E n e s t a i n s t i t u c i ó n a c a b a de h a -
c e r s u s e x á m e n e s de P i a n o y S o l -
feo. 
S e l u c i ó . 
Y o b t u v o S o b r e s a l i e n t e . 
G u i l l e r m i n a , h i j a d e l a s e ñ o r a 
V i u d a d e G o n z á l e z , p r o p i e t a r i a de 
l a L i b r e r í a A c a d é m i c a , e n los b a j o s 
d e P a y r e t , e s t á s i e n d o o b j e t o de 
p l é c e m e s y c o n g r a t u l a c i o n e s . 
T o d o s m u y m e r e c i d o s . 
E N L A M E R O E D 
S o l e m n e s h o n r a s . 
E n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
S e c e l e b r a r á n m a ñ a n a p o r e l a l -
m a d e l d o c t o r M a r i a n o D o m e ñ é y 
P e r ó n , c u y a m u e r t e , o c u r r i d a e l 6 
d e j u n i o ú l t i m o , p r o d u j o en e s t a 
s o c i e d a d u n s e n t i m i e n t o g e n e r a l de 
p e n a . 
E l p i a d o s o a c t o e s t á s e ñ a l a d o 
p a r a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . 
I n v i t a n s u p o b r e v i u d a . 
Y s u s d e s o l a d o s h i j o s . 
H A N D I C A P C H A N D L E R 
U n a c o n t e c i m i e n t o h o y . 
E l H a n d i c a p C h a n d l e r . 
P e n ú l t i m a de l a s c a r r e r a s de e s -
te d í a e n O r i e n t a l P a r k , t o m a n d o 
p a r t e l o s m e j o r e s c a b a l l o s e n o p -
c i ó n a l p r e m i o I n s t i t u i d o p o r l a c a -
s a J . U l l o a y C o m p a ñ í a , a g e n t e s de 
t a n r e n o m b r a d a m a r c a de a u t o m ó -
v i l e s . 
U n d e t a l l e . 
t ) i g n o d e a n o t a c i ó n . 
E l p r e m i o s e r á e n t r e g a d o p e r -
V E S T I D O S - M O D E L O S 
E s t a m o s r e a l i z a n d o u n a p r i m o r o s a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s d e V e r a n o , e n V o i l e . W a r a n d o l , O l á n y C r e -
p é a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
S O M B R E R O S 
T a m b i é n r e a l i z a m o s b a r a t í s i m o s , l o s p r e c i o s o s 
M o d e l o s d e V e r a n o q u e r e p r e s e n t a n l a ú l t i m a N o v e -
d a d e n S o m b r e r o s . 
H I L O S Y S F D A S D M C 
O f r e c e m o s a l a s S e ñ o r a s q u e g u s t a n d e h a c e r l a -
b o r e s , t o d a c o l e c c i ó n d e H i l o s y S e d a s D M C , e n t o d o s 
l o s c o l o r e s q u e s e f a b r i c a n . 
P A T R O N E S " E X C E L L A " 
L o s q u e t r a e n l a s ú l t i m a s N o v e d a d e s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e e l e g a n t í s i m o s V e s t i d o s . R e g a l a m o s u n a R e -
v i s t a d e M o d a s d e l m i s m o e d i t o r a q u i e n l a s o l i c i t e . 
, L A F R A N C I A O b i s p o i i A p a c a f e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N " 
A & & * * ^ * * • A * * * * i <V. ^ * ^ 
2 d - 2 6 
¡ A T E N C I O N ! 
Y a e s t á a l a r e n t a l a n u e v a e d i c i ó n 
d e " D c l l c l a a d e l a M e s a " 
A m p l i a d a c o n s i d e r a b l e m e n t e . E s 
e l l i b r o d e l h o g a r . T ^ d a s l a s a m a s 
de c a s a d e b e n p o s e e r l o , s i q u i e r e n 
t e n e r c o n t o n t o a s u e s p o s o y a s u s ! 
h i j o s . ¿ A q u i é n n o 1« g u s t a c o m e r 
b i e n ? E s t a n d i f í c i l e n c o n t r a r u n a 
b u e n a c o c i n e r a qrffe e s t e l i b r o y a 
n o s t i e n e r e s u e l t o e l p r o b l e m a . L o s 
g o l o s o s t i e n e n e n é l , s a t i s f e c h o » 
t o d o s s u s c a p r i c h o s . ¡ Q u é d u l c e s ! 
U n a v a r i a c i ó n I n m e n s s u . R e f r e s c o s , 
h e l a d O H . p o n c h e s , e n f i n : c u a n t o 
p u e d a d e s e r r s e . 
P í d a l o h o y m i s m o a l a A ^ i d é m i -
c a . P r a o o , 9 3 , b a j o s d e ' P a y r e t ; t e -
l é f o n o A . - 9 4 2 1 . S e le e n v i a r á e n 
a e ^ u l d a . 
" L a C o m e d i a M a s c u l i n a " 
E l l i b r o de a c t u a l i d a d . T o d a m u -
j e r d e b e l e e r e s t e l i b r o , q u o p o n r 
d e m a n i f i e s t o t o d o s l o s d e f e c t o s d e 
n u e s t r o s c o n t r a r i o s . ¡ C ó m o s e h a n 
d i v e r t i d o e l l o s l e y e n d o " L a C o m e -
d i a F e m e n i n a , " d o n d e t a n a laH 
c l a r a s e s t a m o s de m a n i f i e s t o ! E r a 
h o r a q u e n o s t o c a s e a n o s o t r a s h a -
c e r lo m i s m o . 
E l l i b r o e s t á a d m i r a b l e ; v a l e u n 
p e s o . I n t e r i o r : $ 1 . 2 5 . " 
P a r a e l c a l o r 
Y a l l e g ó l a n u e v a r e m e s a d e 
" T i t l n a . " P r e c i o s o s a b a n i c o s q u e 
e s t á n h a c i e n d o f u r o r : t r a e n u n a s 
b o r l a s c o n u n o s m u ñ e q u i t o s q u o 
es u n a n o v e d a d . C o m p r e h o y m b -
m o u n o . E s u n r e g a l o p a r a u n a 
a m i g a , p r e c i o s o . E n t o d o s c o l o r e s . 
P a r a l o s n i ñ o s 
E l M u s e o de l a J u v e n t u d . D o s 
t o m o s e n u n o ; c o n t i e n e i n f i n i d a d 
de c u e n t o s , h i s t o r i a s . H i s t o r i a N a -
C U R S O D E T E R A P E U T I C A 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e d e l d i u 
2 7 , e n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
c o m e n z a r á u n c u r s o do T e r a p é u t i -
c a , c o n a p l i c a c i ó n a l a C l í n i c a , b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r V a l d é s 
D a p c n a . 
E s t e c u r s o es p a r a m é d i c o s y 
a l u m n o s . 
t u r a l , p a s a t i e m p o s , e n f i n : u n a e n -
c i c l o p e d i a p a r a l a n i ñ e z . 
L o s T e m a s d e B e s t e i r o 
P a r a e l i n g r e s o e n e l I n s t i t u t o 
A j u s t a d o s a l P r ó g r a m a O f i c i a l d e 
I n g r e s o . C o n t i e n e t o d a s l a s a s i g n a -
t u r a s p a r a e l e x a m e n . P r e c i o : u n 
p e s o ; i n t e r i o r : $ 1 . 2 5 . 
H a g a s u s p e d i d o s a l a L I B R E R I A 
A C A D E M I A , P r a d o , 9 3 , b a j o s 




V O C A D O R d e otras é p o c a s , por lo arrobador y delicado d» 
su exquisito perfume, singularmente atractivo, magní f i co 
E l adecuado tratamiento para beneficiar el cutas femenino, es 
un buen j a b ó n y agua pura y cristalina. 
E l J a U * Caskmere Bouquet de Co/gate, ha embcllecid 
varias generaciones d e mujeres , manteniendo su ¿ » \ 
cutis fresco, lozano, transparente y perfumado. • ^ { ^ , 
Colflitf & Co 
EMnbltcidot tn 1806 
Distritntidorei: Slorlu (nrorporo(íd. Arimal 2 y 4 • Habana 
. C Z c n c a í N e p t u n o ) N 9 2 I 
Í L é P O N o . M - 3 I 4 3 . H a b a n a , 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s v i s i t e e s t a c a M i d o n d e en-
c o n t r a r á v e r d a d e r a s n o v e d a d e s a p r e c i o s s i n competenc ia . 
P r o n t i t u d y e c o n o m í a e n l o s t i a b a j o s d e e n c a r g o , 
P R E C I O S D E F A B R I C 4 
a l t . 4 d -19 
- : C O R C O N T E : -
C á l c u l o s d e R i ñ ó n y V e g ' g a . C ó l i c o s N e f r í t i c o s , A r t r i t l s r a o 
A c i d o U r i c o . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . %. 
D e p ó s i t o : S O L , n u m . 1 1 1 . T e l é f o n o A . 0 8 4 2 . 
2 6 
s o n a l m e n t e p o r e l i n t r é p i d o d r i y e r 
S o l ó r z a n o , e l h é r o e d e l p r o p i o H i -
p ó d r o m o de M a r i a n a o , h a c e j u s t a -
m e n t e u n a ñ o , c u a n d o t a n t a s v i c t o -
r i a s a l c a n z ó c o n u n O h a n d l c r . 
C o n m e m o r a c i ó n d e e s t o s t r i u n f o s 
es h o y e l H a n d i c a p . 
L l a m a d o a u n é x i t o . 
G r a n d e y r e s o n a n t e . 
E n r i q u e P O X T A M L L 8 . 
P f t R f l R E G A L O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s 
f l o r e s s o n l a s d e " E L C L A V E L " 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s y r a -
m o s d e t o r n a b o d a d e s d e $ 5 . 0 0 
•1 d e m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s de m i m b r e s , C a j a de 
f l o r e s y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e j a i o s y f e l i c i t a c i o n e s d e s d e 
1 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
A r i a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e s a l a r a l a s 
a r t i s t a s , de 1 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
B a n d e r a s , E s c u d o s , E s t r e l l a s 
j l e t r e r o s de f l o r e s n a t u r a l e s 
p a r a a r t i s t a i » y a c t o s p a t r i ' i i l -
co>, d e s d e $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a -
n a , a l I n t e r i o r de l a I s l a y n 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o 
F L O R E b Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s de I g l e s i a s 
y de c a s a s p a r a b o d a s y f i e s t a s 
d e s d e e l m á s s e n c i l l o y b a r a t o 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s de m e s a a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n -
q u e t e s d e s d e $ 3 . 0 0 « n a d e -
l a n t o . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f á -
n e b r e s d e C o r o n a s . C r u c e s , C o -
j i n e s y C o l u m n a s t r o n c h a d a s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o i a . 
C r u c e s - S u d a r i o p a r a c o l o c a r 
h o b r e e l f é r e t r o , o f r e n d a m u y 
f ú n e b r e y d e l m e j o r e f e c t o , d e s -
d e $ 3 0 . 0 0 h a s t a $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l o d a t u l p a r a c u b r i r e l 
f é r e t r o t a p i z a d o d e f l o r e a s e -
l e c t a s y e s c o g í J a i , d e $ 1 0 0 . 0 0 
¿ a s t a $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ^ E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y H E R M A N O 
GeMTtl lee y S . lolio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 FO-7937 f-3587 j I h r í m t 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
y / 
5 ^ 
L a f i n u r a d e l c u t i s 
s u e l e • d e p e n d e r p r i n c i p a ) * 
m e n t e , d e l a c o n s t a n c i a e n 
e l u s o d e u n j a b ó n d e t o c a -
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , d e 
e s p u m a a b u n d a n t e y s u a v e . 
E s t a s c u a l i d a d e s , a m á s d e 
s u i n t e n s o e i n c o n f u n d i -
b l e p e r f u m e , s o n l a s d e l 
l a b ó a H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u e d e l i c i o -
s a f r e s c u r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a d e j a s o b r e U p i d * 
P o r s u p a s t a c o m p a c t a s e 
p u e d e a p r o v e c h a r h a s t a l a 
l e n g ü e t a f i n a l d e i a p a s t i l l a . 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
e q u i v a l e a c o m p r a r s a l u d , b e -
l l e z a y l o z a n í a p a r a e l c u t i s 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
DC VENTA £ H L O a Pñ/NCtPALES 
£3TAOLeC/»4 ieN70S 0 £ AkteRlCA 








































N o c h e s d e 
F e l i c i d a d c o n 
Si D U O A K T 
E l M a r a v i l l o s o P i a n o 
R e p r o d u c t o r 
C I l E S P U E S d e la c o m i d a , c u a n d o los 
J y fat igosos d í a s d e c a l o r i n v i t a n a d i s -
frutar d e i a m b i e n t e d e l h o g a r , ¿ p o r q u é 
n o h a c e r e s tas v e l a d a s a ú n m á s gra tas a l 
e s p í r i t u a m e n i z á n d o l a s c o n b u e n a m ú s i c a ? 
P i e n s e e n u n P i a n o q u e in terpre te t o d a 
l a l i t e ra tura m u s i c a l , d e s d e l a s F u ¿ a s 
d e B a c h h a s t a e l ú l t i m o F o x - t r o t ; q u e su -
m i s a m e n t e le d e l e i t e c o n las m e l o d í a s d e 
sus ó p e r a s f a v o r i t a s — A í d a , C a v a l l e -
r í a , P a g l i a c d — ; q u e le p r o p o r c i o n e 
e l p r i v i l e g i o d e e s c u c h a r , c u a n d o lo d e s e e , 
l a s o ñ a d o r a p o e s í a d e l m a g o d e l p i a n o — 
P a d e r e w s t i — , l a t e m p e s t u o s a t é c n i c a de 
H o f m a n n , l a q u i e t a m e l a n c o l í a de d « 
P a c h m a n n . l a b e l l e z a d e sonido d e U 
N o v a e s , l a p e r f e c c i ó n de F r i e d m a n y de 
B a c h a u s ; e n u n a p a l a b r a , las e x c e l s a s in-
t erpre tac iones d e los grandes artistas d e 
nues tros d í a s , e l . 8 0 % d e los cua le s impre-
s i o n a s u ar te s o l a m e n t e e n e l OüO-ART... 
Y c u a n d o e l e s t a d o d e á n i m o lo P ¡ ^ . 
e s t e i n s t r u m e n t o l e p r o p o r c i o n a r á l a n * -
j o r m ú s i c a b a i l a b l e - F o x - l r o t s . V a l s * 
D a n z o n e s - e j e c u t a d a p o r los m á s nota-
b l e s p ian i s tas d e l g é n e r o . 
P o r q u é n o h a c e e l p r o p ó s i t o d e a d q u i r i r 
u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s i n s t r u m e n t o s 
p a r a a l e g r a r s u s n o c h e s d e V e r a n o ? 
U n p a a o i n i c i a l m u v m o d e r a d o y c u o t a s m e n s u a l e s d e i n s e n s i b l e í m p o r t 3 
e s l o d o l o q u e s e r e q u i e r e . 
E l D U O - A R T s e i n s í a l a e n P i a n o s W E B E R . S T E C K , S T R O V D 
y e n e l e x t r a o r d i n a r i o 
S T E I N W A Y 
E Z / n s l r u m e n l o d e l o s ¡ n m o r l a l e s . . 
O R E I L L Y 6 1 T E L F S A-M3* - A-S4*7 
E T 
D I A R T O D E L A M A R I N A — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 P A í i I N A O N C E 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
o o s i c i ó n d e f i n c a p a r a e l S a n a t o r i o m o d e l o d e l C e n -
^ M l o O i g a n l o s d e C u d i l l e r o . — L a f u n c i ó n d e l a c o -
• f I m a n t i n a . c o s a s d e l C e n t r o G a l l e g o . — A c u e r -
l0012 ,sa i ^ r p r t i v a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — A t l á n t i d a . 
de l a <nTecuy _ ; 
i i C e n t r o A s t u r i a n o a p r o b ó e l i n f o r m e p r e s e n t a d o 
sob: 
j a d e l e g a c i ó n d e C i e g o d e A v i l a . — L a S e c c i ó n d e I n -
rC M a t e r i a l e s a c o r d ó s o m e t e r a u n a p r u e b a d e e x a m e n 
lerf5eS¿spntjites a t a q u í g r a f o o f i c i a ! d e l C e n t r o . — E s t a s » 
* í L a r á e n l a A s a m b l e a d e e s t a t a r d e . — L a C o m i s i ó n d e 
a c a m b i ó i m p r e s i o n e s c o n é l v i c e p r e s i d e n t e y u n v o c a l 
i f é l l a d e l e g a c i ó n . R e i n ó u n a f r a n c a c o r d i a l i d a d . 
A C T O S Y F I E S T A 5 P A R A H 0 \ 
A s l a r i a n o : j u n t a g e n e r a l . — C l u b C u d i l l e r o : g r a n f i e s t a e n 
^ r o t o r r a , G u a n a b a c o a . — R a i y R i b e r a s d e l S a r : a l m u e r z o 
L a T r o p i c a l . — C l u b G r á d e n s e : f i e s t a e n l a f i n c a L a s P i e -
— N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e B o a l : j u n t a g e n e r a l e n l a 
juventud A s t u r i a n a . — E x c u r s i ó n d e l a A r t í s t i c a G a l l e g a a 
Matanzas, 
Vegas. 
- E x c u r s i ó n d e E s p a ñ a I n t e g r a l a S a n t i a g o d e l a s 
^ Q j j O X L l S A L M A N T I N A d e l C « n * r o A s t u r i a n o , c u y a c r e á -
«dida Que se p r ó x i m a , e l j c l ó n e s t á a c o r d a d a . D i c l i o s s e ñ o r e s 
_^ine . jujero de a g o s t o , c r e c e s e s o m e t e r á n a u n a p r u e b a e x á -
' iasmo e n t r e l o s m u c h o s ! m e n , e n l a J u n t a G e n e r a l q u e se 
iiadores con q u e c u e n t a l a 
1 desean c o n c u r r i r a l t e a -
•ti no t a n t o p a r a p r e s e n c i a r 
j ' func ión de l a é p o c a , c u a n -
P favorecer e l f i n b e n é f i c o 
ioers lgue y d e m o s t r a r l a s e x -
? e lac iones s i m p á t i c a s c o n 
nenta l a C o l o n i a S a l m a n t i n a 
h Habana. L a c u a l m u y e n c a -
tocnte s u p l i c a a l a s s o c i e d a -
T caballeros a q u i e n e s h a r e -
i , localidades q u e n o p i e n s e n 
rechar las d e v u e l v a n c u a n t o 
para no c a u s a r p e r j u i c i o s , 
referimos a q u i e n e s p i e n s e n 
Ter el palco o l a s l u n e t a s , p u e s 
tiempo de c o l o c a r l a s c ó m o -
§ solos p a l c o s h a n s l d ó d e -
M e I n m e d i a t a m e n t e a c e p t a -
ipor otros d i g n í s i m o s c a b a l l e -
[De todo lo c u a l s e h a t o m a d o 
^ota p a r a l a o p o r t u n i d a d . 
S e reparten 
M § 
C u r a H c u m a n n 
M O D O l i b r o s g r a t i s 
que tratan de los c é l e b r e s 
m e d i c a m e n t o s a l e m a n e s d e l C u r a 
H E Ü M A N N 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l Ubro «HEUMANN» e5 de 272 piginM 
con muchísimos grabados y trata del origen, 












200 certificados de médicos y 150 000 tes-
timonios de curación?! obtenidas dan fe de la 
extraordinaria fuerza curativa de estos célebres 
medicamentos. El Sr. Cura Ludwig Hcumann 
era un hombre en quien se unía la ciencia con 
la caridad. Tras largos años de estudios cientl-
Hiáropcsi^SoIftária, fieos consiguió componer sus afamados espe-
Pui i f icaci iodí laaai»- ctficos, elaborados hoy día por los grandes 
gTe Laboratorios de L. Heumann y Cía. de 
y otros muchos pa- NuremberglAlemanla), siguiendo los adelan-






Dolor de caber», 
TedM l»t rntóitimenUn Heu. 
•isaa Mtta raftdrad»* --•» 
méate n U SsereUn» d* Sati-
da4 y BeMf'c»'*» 
U«i:o íepisilo para CUBA Farnacia de Sta Elena, Habaaa-10 de Oc-
tubre. 21». (aates Jesdi del Hoa») 
Depósito en £s»ani: Parmacia Torres-Acero, Madrid -Tnfaljar, 14 
Otros depisitos de venta en U. S A Suiia. Italia, Portugal, etc 
Además contiene el libro capítulos muy Interesantes, con 
advertenciar útilísimas para conservarla salud, medidas hi-
giénicas, régimen alimenticio, descripción del cuerpo huma-
no y funcionamiento de sus órganos.con mochísimos graba-
dos. etc. etc. E l libro consta de 272 plginas 
I d t o i libras po deben Ultar en niniuna casa, per ser de gran I 
I utilidad para enfrraias y sanos; especialmente para los qur I 
habita» pegasfus poblacioaes tin médica aliai macla 
E l libro « H E U M A N N * se entrega G R A T I S a todo 
el que lo recoja personalmente en la F A R M A C I A 
" S A N T A E L E N A " , 10 de Octubre , 280, Habana, 
mediante el c u p ó n del anuncio. 
Para pedir un L i b r o p a r a p r o v i n c i a * , r e m í t a s e el 
c u p ó n en sobre cerrado y cinco centavos en sellos 
de correo (para franqueo). 
Si se desea el envió C E R T I F I C A D O , para más garantía, 




A l a F a r m a c i a S A N T A E L E N A — H a b a n a 
10 d e O c t u b r e , 280 ( a n t e s j e s ú s d e l M o n t e ) | C | 
Remitsnme gratis y sin compromiso alguno el "Libro H E U M A N N " de 272 
páginas. (Para franqueo, adjunto C I N C O C E N T A V O S E N S E L L O S ) 
N o m b r e y a p e l l i d o : 
P r o f e s i ó n : 
C a l l e y n ú m e r o : 
P o b l a c i ó n : 
P r o v i n c i a : 
c e l e b r a r á hoy, c u y a « p r u e b a s e r á 
g r a t i f i c a d a , p a r a r e s o l v e r d e s p u é s , 
e l q u e h a d « s e r n o m b r a d o o f i a p r o p u e s t a , de l a s e c c i ó n , de P r o i d o n d e s e r á e d i f i c a d o e l S a n a t o r i o 
c í a l m e n t e . P g a n d a do q u e s e I m p r i m a u n f o l l e j 2 . P r e s e r i t a c K i n d e l l ' i a n ' - e 
L o s o r a d o r e s q u e h a g a n uao do t0 0 p a n t ^ t o en e l a u e ^ s e . d á a 3 , A s u n t o s g e n e r a l 
l a p a l a b r a e s t a t a r d e ; t e n d r á n q u e ! ^ 6 1 " a ,los a s o c f d o 3 l 0 s f * $ ¿ l , H a b a i m . . 2 T , l O i n 
ha^nrirt ri^oH» « « , „ ' > ~ V4UO c l o s que a l p r e s e n t e s e ' p r e s t a en 
d a n c u m p l i r s u c o m e t i d o t o m a n d o i i e V a r á U n a m a n i f e s t a c i ó n e r á f i c a 
t a q u i g r á f i c a m e n t e l o s d i s c u r a o s de i l n 
los s e ñ o r e s q u e h a b l e n d e 10 q u e e s l a C a s a de S a l u d a l : 
(Escríbase con toda claridad) 
L L E R í ^ 
E N T I E R R O 
M A R I A D E J E S U S S A R A -
B I A V I U D A D E G O N Z A L E Z 
L a C o m i s i ó n d e T a m p a 
AL C E N T R O G A L L E G O 
fcbana, J u l i o s d e 1 9 2 5 . 
ior Pres idente de l a C o m i s i ó n 
1 Asamblea de A p o d e r a d o s p a -
iJquirir la f i n c a p a r a e l S a n a -
''Galicia". 
r: Suplico a u s t e d l e a a l o a 
de la C o m i s i ó n q u e u s t é d 
la p r o p i s i c l ó n s i g u i e n t e : 
í n d o m e e n t e r a d o q u e u n a de 
cas que r e s u l t a m á s d e s u 
para s e r e s c o g i d a c o m o l a 
es la " V í b o r a P a r k " s i t ú a -
le! barrio de " A r r o y o A p o l o " 
entrada p o r l a A v e n i d a d e 
Dón", yo q u e t a m b i é n t e n g o 
l l i lómetro y m e d i o d e l P a r a d e -
1 carri tos de J e s ú á d e l M o n -
una c u a d r a de e s a A v e n i d a 
1m6n dos c a b a l l e r í a s d e t l e -
H«dan c o n " V í b o r a P a r k " 
1 lomas ^con c e r t i f i c a d o o t i -
la S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
leudándolas y a u t a r i z á n f i o l a s 
I n a t o r l o s ; a s í c o m o e l c r u c e 
rocarril " H a v a n a C e n t r a l " y 
de l a n u e v a c a r r e t e r a de 
la l i n d a n d o c o n e l f o n d o , 
á us tedes s u c o m p r a p o r 
i r l a b e n e f i c i o s a p a r a l o s 
jue u s t e d e s l a d e s t i n a n y 
las o f e r t a s s i g u i e n t e s , q u e 
validez p o r q u i n t e d í a s : 
H ieden c o m p r a r t o d o o l a 
¡"'ítteden p a g a r m e e n . p a r t i -
( w ñ a s e s c a l o n a d a s , p o r e l 
<iue a c o r d e m o s d e a s p u é s ^ 
lo la c a n t i d a d m a y o r a p a g a r 
"ereses r e s p o n d i e n d o c o n l á 
'finca, y a q u e c o n s i d e r o u n a 
Inversión de m i d i n e r o t e -
¡«npleado c o n e s e s o l v e n t e 
'We m e r e c e m i e n t ^ r n con-
El precio s e r á e l m i s m o q u e 
Pedido l a " V í b o r a P a r k " o 
PMo s e t e n t a y o c h o c e n t a -
L a C q m l s l ó n de T a m p a c e l e b r ó 
u n c a m b i o d e I m p r o s i o n e a c o n l a 
C o m i s i ó n d e s i g n a d a p o r l a D l r e c -
t'va . A s i s t i e r o n e n t r e 
ñ o r e s J o s é M a r í a A l v a r e 
I s o b a , y A V i c e p r e s i d e n t e de l a D e 
p r e s e n t e h a c i e n d o u n a e x p o s i c i ó n 
M e d i c e u n p i x u e t o q u e me e s t i - A y e r f u é c o n d u c i d o a s u ú l t i m a 
„ . a : m o r a d a , e l c a d á v e r de l a s e ñ o r a M a -
d e l o s p a b e l l o n e s q u e t i e n e c o n s t r u í R e c U e r ( i e á l o s d d " C o n c e j o do r í a d e J e s ú s S a r a b i a R i v a s , v i u d a 
d o s a s í c o m o u n a v i s t a p a n o r á m i c a c u d m e r ó . q U e t o d o « t t f t p r e p a r a d o (ie G o n z á l e z , de c u y a g r a v e d a d d i -
oe l a Q u i n t a V i s t a de l o s R a y o s a r a h o y ¿ o m i n g o 3 6 . r ^ a r r i e n - j f a o s c u e n t a e n n u e s t r a e d i c i ó n d e 
X y l a b o r a t o r i o a s í c o m o l o s mo-lte. m ? s c e l e b r a r en > i - " i ^ s do a y e r > 
d e r n í s i m o s . / a p a r a t o s d e a n e s t e s i a ' . . L a C o t o r r a » ( G u . <.l¡ o í m p u e ¿ ; H a b a j a d o a l sepvilCTÓ l a v l r t u o 
S I M P A T I C A F I E S T A D E 
F R A T E R N I D A D E N T R E P E -
R I O D I S T A S Y R O T A R J O S 
o t r o s l o , ' n ; P l a n l a d o s , e n l a , 0 a s a . ^ J ^ f . t r a t r a d i c i o n a l r o „ . , n S d e S f l n t ? s a y e x c e l e n t e d a m a a l o s o c h e n t a 
? e z G r a n a t ' - u . COn ^ " ' n a c i ó n M „ r t e l l ¡ A n a í e , M o n t „ s . ,y 3el8 a a o s i e eda(1 
co G o „ ^ ^ y . n n . . o c a H e ^ « ' t o i l S T ^ ; ^ . % ^ « ^ J ^ ^ T , ^ ^ 
s o s m a n a n t i a l e s . a n u e s t r a d i s p o s l - : e t e r n a d e s a p a r i c i ó n 
_ b a j o l a i n d c a c i ó n 
a q u e l l a D e l e g a c i ó n , e l s e ñ o r M a - | d e l a mismgL_ á o c i o 
n u e l R o d r í g u e z 
S E R A C O N V E R T I D O E N U N H E P . 
M O S O P A R Q U E I N E A N T I L E L 
C . A V I P O D E M A R T E 
E n l o s j a r d i n e s d e l a " S a n F r a n -
c i s c o M i n e r a l W a t e r , " e n S a n F r a n -
c i s c o de P a u l a , s e C e l e b r ó a y e r u n 
s i m p á t i c o a l m u e r z o o f r e c i d o p o r l a 
D i r e c t i v a d e l C l u b R o t a r l o d e l a 
H a b a n a , a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a -
c e n l a i n f o r m a c i ó n d e l m i s m o . 
P o r loa r o t a r l o s c o n c u r r i e r o n e l 
M a n u e l C o s t a • q U e 5 m p r ? s a d ® _ 3 0 3 J 1 5 a f ° " | m o Q t a ñ é 8 - c u b a n o , q u e h o y l l o r a s u . p r e s i d e n t e , s e ñ o r G o n z á l e z S h e l t o n 
..3to de r e f e r e n c 
K r T f ^ ^ ™ a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n de f a ] t a r n i l n C a e n e6 ta « e s t a d e . tor^lo^^ie^r^lldollto é H Ú ^ l ' K w ^ r t o i * 
i l e s L a t a t u e l v i c e p r e s i d e n t e , d o c t o r M a r i n e l -E i p a n f l e t o de r e f e r e n - c i ó n y j c l á g I p a G a l t a qUe n o p a e . , g u s a m a n t Í 8 i m o 8 h i j o s , A n t o n i o i l o ; e l p r e s i d e n t e a n t e r i o r , s e ñ o r 
s o l u c i ó n . 
s o b r e l o s p r o b l e m a s p e n d i e n t e s d o ¡ t a m b i é n d e l n u e v o y m o d e r n o P a - t r0P1 ,0r(1_ , ñp ftfinranzaH d e a a u e l J . " "* t ~ " v . . , « ™ . -
s o l u c i ó n . L a C o m i s i ó n q u e d ó a m - b e i l ó n q u e se e s t á f a b r i c a n d o d e - 3 " ^ ° ^ / ' ^ ^ ^ ^ 8 a u e es í 1 6 1 0 ' P 0 " ^ 0 8 - } 0 * 8 o b r 
p l i a m e n t e s a t i s f e c h a d e l a o r g a n l - d i c a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a í e ñ o r a s ^ ^ ^ / ^ u r n e d a z o d e n u c s - f a m i l i a S t01d03, h a n r e c i 1 
z a c i ó n y p r o g r a m a d c ' a q u e n a D e l e - i y q U c l l e v a r á e l n o m b r e d e l i n o l v l - ? g0 C0mO U n P e 3 ' s e n t i d o t e s t i m o n i o de d u e l o d e p a r 
inos , s u í i t o r R e n é • A c e v e d o ; e l t e s o r e r o , se-
r e c i b i d o u n 
fcrando r e v i s e n lo s p l a n o s y 
meado de S a n i d a d q u e e l 
año e n v i é o f i c i a l m e n t e a l 
Bahamondo a e s a S e c r e t a r í a 
j^s recibos de e n t r e g a c o n s e r -
r ^ o en e s p e r a d e s u s g r a t á s 
"«l* Nieto, v i u d a d e H e r r e r a . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L \ D I R E C I 1 V A 
g a c i ó n , a s í c o m o d e l v a l o r q u e a l 
o a n z a n l a s p r o p i e d a d e s d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o e n a q u e l l a c i u d a d . 
S e a c o r d ó q u e e n v i a r a n lo s p l a -
n o s , m e m o r i a s , e t c . , d e l n u e v o s a -
n a t o r i o q u e v a a c o n s t r u i r l a D e -
l e g a c i ó n p a r a e s t u d i a r l o y c o n o c e r 
l a s v e n t a j a s q u e . e l l o h a de r e p o i -
t a r a l C e n t r o A s t u r i a n o . 
" A t l á n t I d a , • 
S i g u e c r e c i e n d o e l e n t u s i a s m o p a -
r a e l b a i l e q u e l a S o c i e d a d " A t l á n -
t i d a " c e l e b r a r á e n l a n o c h e d e l s á -
b a d o , 11 d e a g o s t o , en l o s s a l o n e s 
de l a U n i ó n C a s t e l l a n a de C u b a , l o s 
c u a l e s p o r B n a U W i 6 n ^ t r l c . J , ; J a ^ l a c 6 „ l a 8 a l g 7 e X 
r e ú n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
l a s f a m i l i a s c o n c u r r e n t e s a l o s m i s 
m o s . 
E l s i n n ú m e r o d e i n v i t a c i o n e s f a r 
m i l l a r e s q u e en t o d a s l a s f i e s t a s 
r e m i t e e s t a s o c i e d a d , a s u s s i m p a t i -
z a d o r a s d a m i t a s , h a c e q u e a q u e - Uo7' d o m i n g o . 2 6 , o h t r e n u e v e 
H a s s i e m p r e e s t á n c o n c u r r i d a s , 7 í 0 n c e d e l a m a ñ a n a , en e l T e a t r o 
o b t e n g a e s a S o c i e d a d l o s t r i u n f o s F a u s t o h a b r á u n a n u e v a j u n t a de 
d f ,e P o n ™ i p 0 F c r n 4 n d e 2 m a , " a „ , o s „ a m M o n e , d , ] ' » ^ ¡ Z T ^ T t * a l . u n a t * 
e n h o r a b u e n a , p o r q u e s é c o n f i d e n - u m u c h a 8 c o r o n a s o u p onmn nn*. 
' S A N T A K C O K M A - c l a l n . ^ . n e . . „ . d e P e p a ^ e , t r a e - £ ^ 1 ^ Z t ^ Z l . 
S o c i e d a d B e n é f i c a " S a n t a E u g e n i a " s u s f a m o s s í í o s q u l l l a s y E m p a n n -
j d a s ; ¿ o n q u e ' C h a c h o s V i n m " p a " 
fíe c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s o - S a n t a A n a y a re^^^^ " A n u e s t r a I n o l v i d a b l e m a m á . I s o a í n , O s c a r H e r r e r a , G u i l l e r m o 
c i o s de e s t a I n s t i t u c i ó n B e n é f i c a , to . , . ^ t u s h i j o s J o s e f a y J e r ó n i m o . " H e r r e r a , T o m á s G o n z á l e z , O s w a l -
p a r a l a J u n t a q u e t e n d r á l u g a r e l L o s s e ñ o r e s s o c i o s o e b e n de p r o - J i n o M d S e ^ n e \ i t a d o V a l d é s de l a P a z . G ó m e z W a n -
d í a 2 7 d e l P r e s e n t e a l a s 8 P M . ; v e e r s e ^ s u ^ i n v i t a c r ó n e n l a S e - n i e t o s ., a a t ) U e l l t a ' • g u e m e r t ; l o s r e p o r t e r ' s g r á f i c o s s e -
en l a c a s a C a l l e d e G e n e r a l A l . c r e t a r í a y a l l í l e s d a r á n 1 p « e x p l i - | . . i ; T 
v i m o s e n l a c a p i l l a m o r t u o r i a : 
" A . m i q u e r i d í s i m a m a d r e , A n -
t o n - i O ; " • • 
ñ o r A d o l f o K a t e s ; e l s u b s e c r e t a -
r i o d e l C l u b , s e ñ o r S a l v a d o r M i -
r e t ; y l o s v o c a l e s d o c t o r N ú f i e z M e -
s a y S e b a s t i á n A c o s t a , d i r e c t o r ge-
n e r a l de l a " S a n F r a n c i s c o " e s t e 
ú l t i m o . 
D e l o s p e r i o d i s t a s a s i s t i e r o n l o s 
s e ñ o r e s E n r i q u e T o r r á s , A r m a n d o 
M u l l e r , C é s a r F a g e t ; M a n u e l G a r i -
E N E T E A T R O N A C I O N A L 
B W K O N O » d b B A X T I A . O O i T o d o s los n ú m e r o s f u e r o n elogrlados 
| j r a p l a u d i d o s c a l u r o s a m e n t e . 
E « c e l e b r ó anoche, e n e l T e a t r o X a - i L o s g a ü e p o s p r o b a r o n bien s u a m o r 
c ional ,—-nuestro p r i m e r c o r s e o l í r i c o , a l a P a t r i a , s u a d o r a c i ó n a G a l i c i a , s u 
— l a g r a n f u n c i ó n o r g a n i z a d a por v a - | d e v o c i ó n a l a s t r a d i c i o n e s y s u í e r e -
l iosos e l ementos de l a co lon ia g a l l e -
r a con mot ivo de l a s f i e s t a s de S a n -
t iago A p ó s t o l , P a t r ó n de E s p a ñ a . 
E l p r o g r a m a , que conocen y a n u e s -
t ros l ec tores ,—porque fu5 publ i cado 
en e s t a s e c c i ó n , — h i z o l a s de l i c ia s de 
l a c o n c u r r e n c i a , que e r a tan n u m e r o -
s a , que c o l m ó e l t eatro de l C e n t r o 
G a l l e g o . 
l i g l o s a . 
R e s u l t ó e s p l é n d i d a l a f i e s ta , y por 
l a exce lente o r g a n i z a c i ó n m e r e c e n loa 
los m i e m b r o s ' de l a co lon ia g a l l e g a 
que r e v e l a r o n s u s a d m i r a b l e s a p t i t u -
des p a r a e s t a c la se de empeftea. 
P o c a s vece s se h a obtenido u n é x i t o 
t a n b r i l l a n t e , y nosotros e n v i a m o s 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los organizado-
res . 
L A T E M P O R A D A D E P A Y R E T 
A 3 C O K E S V A V O R X O S - y e m o c i ó n a g r a d a b l e , que se suce-
i de en s u s p i r o s y en s o n r i s a s . . . 
E n l a m a t i n é e de l a s do8 y m e d i a l L a C o m r a ñ l a del P r i n c i p a l de la 
y en l a f u n c i ó n n o c t u r n a do l a s nue- i C o m e d i a d e s e m p e ñ a c o n a c i e r t o es t : 
ve. l a C o m p a ñ í a del P r ' c l p a l de l a c o m e d i a e n c a n t a d o r a . 
C o m e d i a , ene r e a l i z a u n a b r i l l a n t e r> „ . . 
. , . , . »"1'a'1"' P a r a e l m a r t e s , y como def.Jrer 
t e m p o r a d a en P a y r e t , p o n d r á en « s - L o ^ ^ ^ i „ i , . ' . / . , . e s p e c i a l a l a n u m e r o s a co lon ia palle-cena A m o r e s y A m o r í o s , de los h e r - - « ^» i u^v, » * ' g a de l a H a b a n a , que por e s t a é p o c ^ m a n s Q u i n t e r o . , . ^ 
n . . c e l e b r a a n u a l m e n t e s u s f e s t e jos de 
O b r a de c o n t r a s t e s emot ivos , en l a ! rftCuerdo a j , p a t r i a c h l c a a e r a ne . 
que c a n t a ard ien te l a p a s i ó n , l l o r a n j v a d a a escena l a comedia de L l a a r e i 
los ce los y f inge a r t i f i c i o s el a m o r , R ' v a s , h a b i l í s i m a a d a p t a c i ó n de la 
todos e n c u e n t r a n en e l l a l a no ta de 
s u p r e d i l e c c i ó n , porque l a s t iene to-
d a s . 
E s l a obra de los v e r s e s sonoros ; 
v e r s o s m u s i c a l e s , l l enos de t e r n u r a 
f a m o s a n o v e l a de P é r e z L u g l n , L i 
C a s a de l a T r o y a . 
E l m i é r c o l e s , e s treno de R o s a s 9 
P a s i ó n . 
T pronto. L a S i n V e n t u r a , obra x>r-
p u l a r l a m a del " C a b a l l e r o A u d a z . " 
E N M A R T I 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N -
T A C B V Z 
s i m a r e v i s t a , y l a opereta " K K i " 
h a n s ido a p l a u d l d l s l m a ^ por los asi-
duos c o n c u r r e n t e s a l t eatro donde a c 
C o n el má.s b r i l l a n t e de los é x i t o s t ú a n l a A r n a r , l a H i d a l g o y F e r r e t 
a r t í s t i c o s c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e l a E l c a r t e l no h a podido s e r m á a v a 
t e m p o r a d a de l a C o m p a ñ í a de J u l i á n r l a d o n i m á s I n t e r e s a n t e m e s t a te-n 
S a n t a C r u z e n e l p o p u l a r col i seo de | p o r a d a en que l o s e s t r e n o s se h a n pro 
D r a g o n e s . digado g r a c i a s a los e s f u e r z o s cona 
" ¿ A q u é teatro v a m o s ? " , g r a c l o s í - 1 t a n t e s de J u l i á n S a n t a C r u z . 
E N A C T U A L I D A D E S 
A N A P E T R O W A 
U n g r a n é x i t o e s t á obteniendo en 
el T e a t r o A c t u a l i d a d e s A n a P e t r o w a , 
l a b e l l a y e l e g a n t í s i m a b a i l a r i n a s u d -
a m e r i c a n a , que, . a d a m á s de p r i m e r a 
" d a n s e u s e " de ó p e r a , es t iple c ó m i c a 
y c a n c i o n i s t a de p r i m o c a r t e l l o . 
L a g e n t i l a r t i s t a h a f o r m a d o u n 
m a g n í f i c o cuadro de v a r i e d a d e s con 
a l g u n a s c o m p a ñ e r a s y e s t á r e a l i z a n -
do labor do e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o en 
el p o p u ' a r t ea tro que f u n d ó E n s e b i o 
A z c u e . 
O r o z c o , el a c t u a l e m p r e s a r i o de A c -
tua l idades , que es u n h o m b r e i n t e l i -
gente, ac t ivo y h á b i l , h a hecho m u y 
bien en c o n t r a t a r a l a h e r m o s a d a n -
z a r i n a . 
A s í puede m a n t e n e r s u e s p e c t á c u l o 
a l a m a y o r a l t u r a y a s i se e x p l i c a 
que se l l ene todas las noches e l ffma-
co co l i s eo . 
V e n i a l u c h a n d o Orozco desde h a c e 
m u c h o t iempo por o r g a n i z a r en su 
teatro u n e s p e c t á c u l o de i m p o r t a n c i a 
q u ^ i m p r e s i o n a r a f a v o r a b l e m e n t e a] 
p ú b l i c o h i h a n e r o . A h o r a puede decir 
que lo h a consegu ida , p e q u e en A c -
t u a l d a d e s se o frecen , a d e m á s de una 
p e l í c u l a de l a s m e j o r e s que se '••xhi-
ben en los m á s a r i s t o c r á t i c o s clrvei 
m a t ó g r a / o s , v a r i o s n ú m e r o s de v a r i e -
dades m a g n í f i c o s . 
E n breve r e a p a r e c e r á en A c t u a l i d a -
des T e s s l o Moreno , l a a p ^ a u d l d í s l m a 
d a n s e u s e c u b a n a de l B a T a C l a n . 
S u á r e z , n ú m e r o t 4 7 , c a s i e s q u i n a c a c l o n e s n e c e s a r i a s y y a s a b e n á ' £ J e s u s a , A v e l i n o G o n z á l e z y 
n nor-XTotiln I n ^ a l r'.i/'fol loo H tr ,*,aA lo a m H ftl P l l o n f A l a m i l l a . a G e r v a s i o , l o c a l s o c i a l . 
O r d e n d e l m a 
l a s 9 y m e d i a a . . , d e l P u e n t e , 
d e A g u a D u l c e s a l e u n t r a n v í a e s - ¡ , ^ M ' J e s u s a S a r a b i a , l o s e m -
p e c i a i , d e s p u é s c a d a m e d i a h o r a 08 d e l R o y a l B a n k of C a n a -
s á l d r á " u n o d e l m i s m o p u n t o , a p e a n -
d o s e e n C o r r a l F a l s o . G u a n a b c o a . 
¡ A d i v e r t i r s e : ! 
ION N A C I O N A L O E V . 
q u e t a n s e g u i d o s e a n o t a . 
' E l . e l e m e n t o b a i l a d o r s i e m p r e re - , 
c i b e c o n a l e g r í a e l a n u n c i o d e a l -
g u n a f i e s t a de l a S o c i e d a d ^ A t l á u -
t i d a " y c o r r e s p o n d e i n v a d i e n d o l o s 
l u g a r e s d o n d e l a s m i s m a s se e f e c -
t ú a n • ' 
L a f i e s t a o f i c i a l s e e f e c t u a r á e l 
d o m i n g o 1 1 de a g o s t o , s i e n d o e l l a 
u n a e x c u r s i ó n i loa m a n a n t i a l e s d e l 
a g u a de S a n F r a n c i s c o , e n c u y a 
h e r m o s a g l o r i e t a c e l e b r a r á l a S o -
c i e d a d " A t l á n t i d a " u n a e s p l é n d i d a 
l i i a t i n é e b a i l a b l e . 
N o s o t r o s , q u e h e m o s v i s t o e s a 
e s t a A s o c i a c i ó n 
E n é l l a , c o m o e n t o d a s l a s a n -
t e r i o r e s , d e b e ' i m p e r a r é l o r d e n m á s 
p e r f e c t o , l a c o r r e c c i ó n m á g : c u m p l i -
d a y J a c o n s a g r a c i ó n a l a b u e n a 
c a u s a d e C u b a i n d e p e n d i e n t e y d i g -
n a , m á s a b s o l u t a . i • ' ' 
N a d i e , e n s e n t i d o s i n g u l a r y p e r -
s o n a l , d e b e r á s e r , n o y a m a l t r a t a -
do , s i n o n i s i q u i é r a c i t a d o . E l r a -
z o n a m i e n t o e l e v a . , L a i n j u r i a e m p e -
q u e ñ e c e . A c t u a m o s e n u n a l t o e 
i n m a c u l a d o p l a n o d e i d e a s q u e de-
b e n c o n v e r t i r s e e n h e c h o s . N o b u s -
c a m o s l a o p o r t u n i d a d d e e n s a ñ a r -
e s p l é n d l d a g l o r i e t a , s u p o n e m o s q u e i n o s c o n l o s g u b e r n a m e n t a l e s c a l -
los , d u e ñ o s h a n d e s e n t i r á * o r g u l l o - d o s , c o n l o s c u a l e s c o n t r o v e r t i m o s . 
so s , y a q u e p o r s u s i t u a c i ó n r e s u l 
t a u n a c o s a a d m i r a b l e ; 7 e s t e l u -
g a r s e r á i n v a d i d o p o r l o s " a t l á n -
t l d o s " - " a t l á n t i d a s ' y s u s s i m p a t i -
z a d o r e s q u e s u m a n l e g i ó n e n o r m e , 
el d o m i n g o 1 6 d e a g o s t o . 
C O L O N I A L E O N E S A D E C U B A 
T a m p o c o t r a t a m o s de s e r v i l i z a r n o s 
c o n q u i e n e s a h o r a g o b i e r n a n y a 
l o s c u a l e s n a d a , e n s e n t i d o p e r s o -
n a l n i e n s e n t i d o c o l e c t i v o , p e d i -
m o s . 
R e p e t i m o s — c o n u n a f a m a d o y 
a u s t e r í s i m o p o l í t i c o e s p a ñ o l — q ü o 
n o c o m u l g a m o s c o n l a s v i l l a n a s t e n -
d e n c i a s do l o s q u e n o t i e n e n o t r a 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e a s p i r a c i ó n q u e e l e n c u m b r a m i e n t o 
í „ se c e l e b r a r á e l d í a 2 8 d e l a c t u a l , a p e r s o n a l , n i o t r a m o r a l d<i s u s a c -
^- atinado s u s e s i ó n l a D i - 1as 8 y m e d i a de l a n o c h e , e n ; e l tos p o l í t i c o s q u e e l a f á n de g o z a r 
Lj C e n t r o A s t u r i a n o , d i s - l l o c a l s o c i a l , de a c u e r d o c o n í d r « i t i r u e s u p u e s t o 
C a ? I i l for ine de ^ S e c c i ó n a r t í c u l o s 20 y 21 do n u e s t r o R e - c r e e m o s h a b e r a p r e n d i d o en u n 
« p g a n d a . F u é a p r o b a d o el g l n m e n t o . 
• E 1 5 la D e l e g a c i ó n de C i e g o ; E n c a r e c i é n d o l e l a m á s p u n t u a l 
l ' j K , • Se t r a t a r o n a l g u n o s a - ¡ a s i s t e n c i a . 
^ m j c o r r e s p o n d i e n d o a l g u n o s D e u s t e d a t e n t a m e n t e S . s 
D e u s t e d S -
F o c r e t a r i o . 
. a l g u u ~ . 
' a l g u n o s 
! ^ la8 S e c c i o n e s de S a n l - | 
a rtf u1 n 86 a c o r d ó qud* p a í 
^ S ? 3 8 a l o n e s , 
f C u 6 ^ g n a r en s u o p o r - | 
I I b w Í ^ P l e a d o c o n l a m i 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
C o n g u s t o h a c e m o s c o n s t a r a l -
r á n l e í d a s d i s t i n t a s c o m u n i c a c i o n e s 
e i m p r e s o s d e e s t a R e p ú b l i c a y de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , m u y i . V T ^ e -
s a n t e s . 
H a b l a r á , b r e v e , y c e ñ i d a m e n t e , 
b a j o s u p r o p i a y p e r s o n a l r e s p o n 
s a b i l i d a d , e l t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r 
J u s V o C u s a , d e . H o l g u í n . T r a t a r á 
r e s p e c t o ; d e lA. m a g n i t u d d e l d e s -
p o j o , d e l a s t i e r r a s d e l E s t a d o y do 
p a r t i c u l a r e s en e l r e a l e n g o de C a u -
j e r í y z o n a s a . d s c r i p t a s y c o l i n -
d a n t e s . 
L e s e g u i r á e n l a t r i b u n a e l s e ñ o r 
A l b e r t o C . V i l a . R e a f i r m a r á e l 
d e r e c h o q u e l o s c i u d a d a n o s c u b a -
n o s t i e n e n , e n c u a n t o a q u e se. c u m -
p l í l a ' l e y q u e I m p o n e l a r e o r g a n i -
z a c i ó n de l o s a c t y a l e s P a r t i d o s . E l 
t e m a e s h a r t o i n t e r e s a n t e y p a l p i -
t a n t e . E l p ú b l i c o d e b e i n t e r e s a r s e 
e n é l p o r lo q u e l e a f e c t a . S i l o 
t i e n e a b i e n p u e d e d e s i g n a r , p a r a 
o t r a s j u n t a s , o r a d o r e s a d e c u a d o s y 
p r o p i o s p a r a n u e s t r a h o n r a d a t r i -
b u n a . D e s d e e l l a p i í e d e c o n t i n u a r -
s e e s t a l a b o r i n t e r e s á n t é e n e x t r e -
m o a t o d o s l o s c i u d a d a n o s c o n s -
c i e n t e s . 
F i n a l m e n t e , h a b l a r á e l d o c t o r 
J o s é G u e r r a L ó p e z , i n t e l i g e n t e a b o -
g a d o , e j e m p l a r c i u d a d a n o y c u l t í -
s i m o c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
N á c i o n a l . S u d i s c u r s o , s e r á , c o m o 
e m i n e n t e s o c i ó l o g o d s n u e s t r a A m é -
r i c a , q u e , a s í c o m o h a y p u e b l o s 
s i n d i g n i d a d , q u é , p r e c i s a m e n t e 
p o r c a r é c e r de e l l a , s o n r e b a ñ o s ; 
l i s i n d i v i d u o s q u e l a d e s c o n o c e n o 
i m p r a c t i c a n . s o n e s c l a v o s L o s q u e 
a s p i r a n a s e l á g u i l a s d e b e n m i r a r 
l e j o s y v o l a r a l t o . L o s q u e se ro-
U n c o j í n • d e l s e ñ o r M é n d e z . 
" A a b u e l l t a , D a n i e l M a n o l o . " 
"A J e s u s a , J o s é A l v a r e z y f a -
m i l i a . " 
ñ o r e s P e g u d o , M o l i n e t y F u n c a l ; y 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o R i c a r d o A . C a -
s a d o . 
S e s i r v i ó u n e x q u i s i t o m e n ú 
c r i o l l o de t a m a l e s , a r r o z c o n p o l l o , 
a g u a c a t e y l o c h ó n a s a d o , m i e n t r a s 
u n s e x t e t o c r i o l l o t a m b i é n a m e n i -
z a b a e l a c t o . 
A los b r i n d i s u s ó de l a p a l a b r a 
" A l a s e ñ o r a J e s u s a S a r a b i a . T o - ^ n ^ S e f i ° r 1 A G o n z á 
m á s B e n l t e z " ''»-f5'»-" " S h e l t o n . q u i e n s e r e f i r i ó e s p e ; y s e ñ o r a . 
" A l a S r a . M a r í a de J e s ú s S a r a -
b i a , A l f r e d o y F r o i l a n a . " 
" A J e s u s a , F a u s t i n a A r m o n d a y . 
v i u d a de . B l a n c o e h i j o s . 
" A J e s u s a , f a m i l i a de N o r i e g a . " 
" A a b u e l l t a , S e r a f i n a y J o s é . " 
Y m u c h o s r a m o s de f l o r e s , c o j i -
n e s y c r u c e s . 
c i a l m e n t e a l n o b l e p r o p ó s i t o e n q u e 
e s t á e m p e ñ a d o é l C l u b R o t a r í o d e 
c o n v e r t i r e n u n h e r m o s o p a r q u e 
p a r a l o s n i ñ o s a l C a m p o d e M a r -
t e . R e l a c i o n ó c o n e s t a i n i c i a t i v a , 
y e n d e m o s t r a c i ó n d e l a n e c e s i d a d 
do p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a , l a a l a r -
m a n t e m o r t a n d a d i n f a n t i l d e e s t o s 
. i d í a s e n l a H a b a n a , y t e r m i n ó ex-
A l " e g a r e l c o r t e j o f ú n e b r e a l h o r t a i l d o a loa pfeTÍoá l3 t&a r o t a r i 0 3 
c e m e n t e r i o de C o l ó n , f u é r e c i b i d o 1 
e l f é r e t r o c p n l a C r u z A l z a d a , d i - C l u b 8U e n t u a l á g t l c a 
r i g i é n d o s e e l c o r t e j o a l a C a p i l l a d e s i e i n p r e > 
c o o p e r a c i ó n 
C e n t r a l , d o n d e f u é c a n t a d o u n s o 
l e m n e R e s p o n s o p o r e l d e s c a n s o 
d e l a l m a de l a e x t i n t a . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o : e l h i j o de 
l a f i n a d a , A n t o n i o G o n z á l e z ; e l h i -
j o p o l í t i c o d o n J e r ó n i m o P é r e z L ó -
p e z ; e l s o b r i n o D . A v e l i n o G o n z á -
l e z , p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o ; l o ? 
n i e t o s D a n i e l , J e r ó n i m o , F r a n c i s c o , 
J o s é M a r í a y J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
E n el e n t i e r r o v i m o s a l p r e s i d e n -
t e d e l a B e n e f i c e n c i a M o n t a ñ e s a , 
s e ñ o r J o s é B a r q u í n ; a l p r i m e r v i -
H a b l a r o n d e s p u é s l o s s e ñ o r e s 
M u l l e r y V a l d é s de l a P a z , a n a l i -
z a n d o é s t e l a h e r m o s a i n i c i a t i v a 
d e l C l u b e n f a v o r d e l a i n f a n c i a y 
e n c o m i a n d o e l s e r v i c i o q u e . e s p e -
c i a l m e n t e a l a s c l a s e s p o b r e s , p r e s -
t a r á n los r o t a r l o s c o n e s a b e n e m é -
r i t a o b r a . 
T a m b i é n h a b l a r o n e l v i c e p r e s i -
d e n t e , d o c t o r M a r i n e i - l o ; e l s e c r e -
t a r i o , d o c t o r A c e v e d o , y e l s e ñ o r 
G ó m e z W a n g u e m e r t , s o b r e l a s d i s -
t i n t a s a c t i v i d a d e s r o t a r l a s , y d e 
m a n e r a e s p e c i a l a c e r c a de l a r e 
¡ ¡ ¡ S E 5 Í O R I ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Oon l a * S A U E S K O C H conf laru lrá . eoguramente hacer desapareeor 
• s a antlgtMi e n f e r m e d a d secre ta que no h a podido vencer . 
Y S I N S O N D A J E S N I O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S , C O K -
S E O L I R A con las S A L E S K O C H l a d i l a t a c i ó n de aua E S T R E C H E O S , 
hac iendo que p u e d a e m i t i r l a o r i n a con f a c i l i d a d , • i n m o l e s t i a s y mlm 
• s a l ent i tud desesperante . 
C O N S E G U I R A con los S A L E S K O C H que l a s M O L E S T I A S y D O L O » 
R E S a l o r i n a r d e s a p a r e z c a n , c a l m a n d o a l momento e s a s punaadíMi, 
• s o s escosorea o dolores , que a l e m p e s a r a c r i n a r , d u r a n t e l a m i c c i ó s 
o a l f i n de e l l a a us ted tanto le h a c e n padecer . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H que los C A L C U L O S y A R B - | 
' N I L L A B sean d lsne l tos , hac iendo su e x p u l s i ó n insens ib le y m o d i f i -
cando l a p r o p e n s i ó n de s a o r i n a a e s a s n u e v a s f o r m a c i o n e s c a l c u l o -
s a s . 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L J D S K O C H . que s u c a t a r r o a l a -rej lga . 
S e a curado, hac iendo que s u o r i n a quede l i m p i a d e l o s posos b l a n c o ^ 
ro j lxos , puru lentos o de s a n K r t t que a usted tanto le preocupan . 
L a s S A L E S K O C H no t ienen r i v a l por su ace ldn r á p i d a y s e c u r a 
p a r a c u r a r todos IQS padec imientos C O N O E S T J r v O S .O I N F E C C I O S O S 
del a p a r a t o u r i n a r i o , por su aoeiOn des in fec tante a n medio a l o a j l a o 
e n é r r l c o . 
L a s S A L E S K O C H s u s t i t u y e n con v e n t a j a a l a s e r u t s m i n e r a l e s d e 
I n d i c a c i ó n a l a p a r a t o u r i n a r i o . 
SI desea m á s expl icac iones , p i d a a l a C L I N I C A M A T E O S , A R R . 
N A L 1. M A D R I D ( E S P A Ñ A ) e l m é t o d o exp l i ca t ivo In fa l ib l e . L A S S A ^ 
L E S K O C H e s t á n a l a v e n t a en l a H a b a n a , an l a f a r m a c i a T a q u e c b e l , 
Obispo 87 y D r o r u e r l a SarrA. 
s i e m p r e , u n a p i e z a o r a t o r i a n o t a - g u é l e s ; R o b e r t o S m l t h ; J o s é Go-
b l e p o r s u u n c i ó n p a t r i ó t i c a y e l e - y a ; C o n s t a n t i n o C r u z ; C e l e d o n i o 
c e p r e a i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e ; d a o c i ó I 1 d e ó d i d 
D e p e n d r e n t e s d e l C o m e m o , d o n : e l e j e r c i c i o de f a s a_ 
E n r i q u e R e n t e r í a ; a l o s v o c a l e s sloi:ieg " 
s e ñ o r e s A d r i a n o N a v a r r o : S a n d a l i o C e r c a d e l a 3 t reg d j 
F e r u á n d e z ; l a z a r l o R o d r í g u e z ; J o - m l n ó l a 8 l m p á t i c a ^ de l a 
P a ^ t l é r ? Z ; fFr ,anCl8CO , G ° n z á l e z s a l i e r o n t o d o s m u y c o m p l a c i d o s . 
C a m i l o ; A n a s t a s i o M a u r i ; V e n a n - j * 
d o U r q u í a ; L o r e n z o M i j a r e s ; F e r - i T ' 
n a n d o F u r d e l o C u b a s ; F e r m í n M i -
v a c i ó n do i d e a s . E l d o c t o r G u e r r a 
L ó p e z u n e a t o d o lo e x p u e s t o , a l g o 
q u e v a l e m á s q u e e l t a l e n t o , e l caT 
p i t a l y l a c u l t u r a : u n a c o n d u c t a 
p e r s o n a l i n t a c h a b l e e n p r i v a d o y e n 
p ú b l i c o . L o s m a l o s h i j o s no ' p u e -
^ d l ? i í f ba,jas q u e p u e d a n l g u n 0 8 d e l 0 3 a c u e r d o s t o m a d o s P o r r( 
C e n t r o „, , „ „ „ „ 1 o o + í l _ 
s i g n a n a a r r a s t r a r s e c o m o g u s a n o s , d e n s e r b u e n o s m a e s t r o s , ^ o a m a 
U N A C U B A N A 
Q U E T R I U N F A 
L a s e ñ o r i t a R a q u e l A l b e r t , g e n - j 
ÍJer'e/á í 0 r ! l l g u n a d e f i c i e n c i a j u n t a D i r e c t i v a de e s t e ^ r a w u i - j leg , 
un n\\ p a c i ó n e n c i e r t o j e n s u s e s i ó n de f e c h a 24 a I n i c i a - ^ l a C a y o s 
^ Que n i d" . g r a s o s , t i v a s demias . S e c c i o n e s de s a n i d a d ^ d i g n o s 8 i r v e n y m e r e c e n M i e n -
e n t r e l a 
^ n d a COn l S e c c i o n W i e n e n d e s e n v o l v i e n d o y a l / r e n t o á l f a v o r I t l s r a O F los . a u t e r o s 
m t l ^ ' c L d0 i a ^ de l a S ^ ÜenT&nt lZ.T,re8tÍgAÍ0BO¡\ A s c i e n d e n p o r l a e s c a l l n a U de s u s 
• í 0 1 S f o V . f 6 1 1 ^ a r - C a s t e l l a n o s A n t o n i o D i e s y A n g e l - P J no agclenden por ^ 
^ q u M a D ^ J 1 " ^ B U f e n ' a n M a r t í n ^ Rom1110 re8peCÍ1Va* ^ ' S u n a . c o n s c i e n t e s de q u e e l p a n 
' .COrr^Ponde f^i011,1111 Í T 7 F'e t r a t a Rl Pr1raer ^ T l 0 t 0mAdt s o p a d o en l a a d u l a c i ó n q u e e n g o r -
a la S e c c L riIa?> g r a C Í 6 Q ^ 0 r cate 0 r « a a . i 8 ^ 0 ¿ o c t ^ t 4 n í l d a a l o s s e r v i l e s , e n v e n e n a a los *er «i n de P r o p a g a n - b a l a m p l i a r s u C u e r p o F a c u l t a t i v o ^ ! 1 J * 1 " 0 
^ R e a í * ^ P 0 ^ í i n a l a c o n el I n K r e s o en e l miam0 f e P o r e l s e c r e t a r l o d e e s t a A s o c i a -
Twuva ionps E x t e r i o r e s , b a l H e r r e r a L u i s . E s p e c i a l i s t a e n . ^ o r ^1 s e C ^ e , n , í 
¿ V i * * a c o r d a d o ^ e n f e r m e d a d e s de l o s P u l m o n e s e l l ^ n . s é f i o r M a r i o G a r c í a V é l e z . se-
ntros S e c c i ó n de I n m ' - q u e d e s d e p r i m e r o s d e l m e s de a -
/ * * de h w8^11105 q u e d u r o n ! gos to d a r á c o n s u l t a s a los A s o c i a -
^ • t t l d o s • a C i 6 n l o s q u 9 dos d e l C e n t r o de d i c h a e s p e c i a l i -
en »a p r ó x i m a se-1 d a d e n s u G a b i n e t e s i t u a d o erf C a r -
l o s I I I n ú m e r o 2 2 3 . B a j o s , d e 1 2 
a 2 , t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s d a -
dos l o s r e l e v n t e s m é r i t o s q u e t i b -
n e c o n t r a í d o s e l d o c t o r H e r r e r a e n 
d i c h a c s n a d a l i d a d c o n s t i t u y e n p a 
P o r t i l l a , ; A u r e l i o P e s t a ñ a ; N i c o l á s 
R u l z ; M a n u e l G a r c í a y F e r n á n d e z ; 
G a s p a r O t e r o ; M a n u e l P é r e z ; J a i -
m e P l a n i o l ; R i c a r d o P u e n t e ; e l d i -
r e c t o r d e l a c a s a de s a l u d , d o c t o r ' t i l a r t i s t a de t a n t a b e l l e z a c o m o 
J o s é L . F e r r e r ; e l d o c t o r J u l i o d e s e n v o l t u r a e s c é n i c a , a c a b a d e s e r 
C é s a r P i n e d a ; e l v i c e s e c r e t a r i o C é - 1 c o n t r a t a d a p o r u n a i m p o r t a n t e c o r -
lo s c i u d a d a n o s n o p u e d e n d a r b u e - i s á r t } . T o l e d o ; e l a d m i n i s t r a d o r de p o r a c i ó n a m e r i c a n a p a r a f i l m a r 
n o s e j e m p l o s . Q u i e n e n s u v i d a l a c a s a d e s a l u d , d o n J u a n A e d o ; v a r i a s p e l í c u l a s d e a r g u m e n t o s l t -
p r i v a d a s e a m e n . t l r o s p , d e s l e a l , f a - ' A l f r e d o F r e s n e d o ; B a l d o m c r o M o - ¡ t i n o s . 
l a z y r a p a z , no p u e d e s e r u n b u e n i r e i r á ; H e r m i n i o N a v a r r o y n u m e - ; E n d i s t i n t a s o c a s i o n e s h a d e m o s -
f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . Q u i e n , e n í i n , r o s o s e m p l e a d o s de l a A s o c i a c i ó n , t r a d o l a s e ñ o r i t a A l b e r t s u s g r a n -
n o h a y a p r e d i c a d o c o n e l e j e m p l o I g u a l m e n t e c o n c u r r i e r o n a l e n - des e p t i t u d e s p a r a e l a r t e m u d o , 
y p r a c t i c a d o lo q u e a o t r o s q u i e r e . t l e r r o l o s s e ñ o r e s : D . M a n u e l E n " E l B a n d o l e r o , " p e l í c u l a d e 
i m p o n e r v e r b a l l s t a m e n t e , no es [ S á e n z M e d i n a , T o m á s B e n í t e z ; S l x - g r a n i n t e n s i d a d y b e l l e z a , l o h a 
m á s q u e u n f a r s a n t e , q u e , m á s q u e to L ó p e z M i r a n d a ; F r a n c i s c o V I - ' d e m o s t r a d o de m o d o c u m p l i d o , p u e s 
a t e n c i ó n y r e s p e t o , i n s p i r a , o d e b e 
i n s p i r a r , r i s a , l á s t i m a y . c o n m i s e 
r a c i ó n . 
P o r l a r e g e n e r a c i ó n de C u b a . 
L a C o m i s i ó n ' R e o r g a n i z a d o r a . 
«ton 
^er ia i Ia ^ " ^ Q u ¿ I n - r a l o s a s o c i a d o s d e l C e n t r o C a s t e -
i <Jes Dr'p P a r a c o n o c e r d e ' l l a n o u n i i g a n t e s c o p a s o q u e l a J u a 
l l a r d o pentadas p o r 105 ta D i r e c t i v a h a y a a c e p t a d o lo s s e r -
í Jesii8 y 0, J u a n G o - j v i c i o s de t a n e s c l a r e c i d o g a l e n o . 
P ^ P í a » 6 8 8 , q u e a s p i r a n ! ' E l s e g u n d o a c u e r d o de t r a t a do 
d e t a q u í g r a f o ! l a a c e p t a c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a 
I D R A 
G R A N P A U U E R O H M C O 
APROBADO POR LA ¡UNTA NAClOm DE SANIDAD Y PATVlfADO Oí K HACIOHES 
Rtsporjdltndo o n e c e t l d o d t » da la M-
gltns fué Invaotado « • ( • palllt«ro. para 
•vitar «I »\nr)úm9ro d« mr)Hrm»<ia4tt qu« 
»«gün (••tlmonlo qu« po»««mo« dt an)!-
0*nt«« médico», »on adqulrldts» por«l u»a 
d« palillos « x p u s i t o » al contacto d«l pú-
blico. pCIvo • ln*«cto«. 
Nusttro pollllsro pr«»«rvo ds todo 
to. b s l l á n d o t s cemplctarqant* carraOo* 
lo» palillo» «n un d«p4»lto d« cristal y »o-
lUndo uno q una sagún sa actüa cor) al 
botón da la daraeha que dá n>ovin}l«nto I 
ai cilindro Inferior. 
C s slagaijto en uoo m a » a , f o r m o i j í e 
porte muy valiosa de ts mejor vajilla. 
S u precio solo a» UN PESO, qua no» 
puadao remitir por giro postal y «e lo en-
viaremos Ubre de todo gasto a cualquier 
parte. 
E n lo» pedido* al por mayor hareit)C» 
un buen descuento. 
3 1 9 0 9 4d U j l . 
l l a o z ; A b e l S o c a r r á s ; M a n u e l M é n - c r u s i g u i ó u n é x i t o e n v i d i a b l e 
d e z ; F r a n c i s c o A l v a r e z ; H o r a c i o • L a s e ñ o r i t a A l b e r t h a v e n c i d o a l 
L l a n s ó ; A u g u s t o V e g a ; M a n u e l l a d o d e n o t a b i l i d a d e s c o m o M a n u e l 
M a r t í n e z ; M a n u e l H e r r e r a ; L u ' s ' G r a n a d o y C ó r d o b a . 
V a l l e ; J o s é G a l b á n ; M a n u e l G o t - ' D e s e a m o s n u e v o s l a u r o s a n u e s -
z á l t z M e - u c n d e z ; C e l e s t i n o M e d i o , j t r a b e l l a y t a l e n t o s a c o m p a t r i o t a . 
M l j r u e l S á i i c h e z . r e p r e s e n t a c i o n e s 
^e l a s c n s a s S o b r i n o d e A n t e r o 
G o n z á l e z : P é r e z y C ; G o n z á l e z y I N T F R F ^ A N T F 
V á z q u e z ; U r t l a g a y T o l e d o : M a - i 1 i n i U U i a W \ n i X í 
n u f l A . S u á r e a y C ^ ; C a s a V i l l a r ; 
j j . P u e n t e y C » ; P é r e z y C a p i n ; B e N O V E D A D 
n l g n o A l o n s o y C » ; H i j o s d e J o s i j 
C a m a c h o y o t r a s m u c h a s f i r m a s . U n a p r e c i o s a n o v e l a : " S i n t i t u -
L o s s e ñ o r e s J o s é M a n u e l O b a - ; i 0 y s i n a m o r , " p o r B e t t l n a d e A r -
l l o s ; J o s é G ó m e z N i e t o ; C a r ' o s m i n . N o v e l a d e u n a t r a m a i n t e r e -
M a r t í , s e c r e t a r l o g e n e r a l d e l a A s o - s a n t í s i m a , q u e t i e n e a l l e c t o r e n 
d a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s ; d o n C e c l - > ! c o n t i n u a a n s i e d a d d e s d e e l p r i n c i -
11o A r t i m e v d i v e r s a s r e p r e s e n t a - ' p i ó a l f i n . P í d a l a h o y m i s m o a l a 
c l o n e s , d e l B a n c o E s p a ñ o l , d e l B a n - L i b r e r í a A c a d é m i c a . P r e c i o : u n 
c o d e l C a n a d á , d e l r a m o de t a b a - i p e e o . I n t e r i o r : J 1 . 2 5 . 
c o , d e l r a m o de m a d e r a s , de l á c o -
l o n i a m o n t a ñ e s a y d e l a s o c i e d a d • 
^ n g e n e r a l . 
F u é u n e n t i e r r o m e n s t r u o y b r l - ¡ S a r a b i a , v i u d a de G o n z á l e z , r e s i -
l l a n t e , p o d e r o s o t e s t i m o n i o de l a | d e n t e e n l a M o n t a ñ a , a l s o b r i n o , e l 
e s t i m a c i ó n q u e e n n u e s t r a c i u d a d , e s t i m a d o c o m e r c i a n t e d e e s t a p í a -
C A L E N T A D O R E S P A R A B A Ñ O 
' " H U M P H R E Y " 
d i s f r u t a l a f a m i l i a G o n z á l e z y S a -
r a b i a . 
D u e r m a e t e r n a m e n t e l a a n c i a n a 
d e s a p a r e c i d a , y l e s r e i t e r a m o s a 
s u s h i j o s d e s c o n s o l a d o s , a l a h e r -
m a n a d e l a f i n a d a , s e ñ o r a M a r í a 
za D . A v e l i n o G o n z á l e z , h i j o p o -
l í t i c o , a l s e ñ o r J e r ó n i m o P é r e z L ó -
pez y a l a s n i e t a s y n i e t o s , s o b r i -
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , el p é s a m e 
m á s s e n t i d o p o r l a i r r e p a r a b l e p é r -
d i d a q u e a c a b a n d e e x p e r i m e n t a r . 
E s t o s c a l e n t a d o r e s t r a b a -
j a n c o n g a s y s o n a b s o l u -
t a m e n t e s e g u r o s e i n s t a n -
t á n e o s . L o s e n c i e n d e u s t e d 
e i n m e d i a t a m e n t e t i e n e 
a g u a c a l i e n t e . 
V E N G A A 
E l c o n s u m o d e g a s e s m u y 
e c o n ó m i c o . L o s t e n e m o s 
c o n d u c h a y s i n d u c h a 
T a m b i é n t e n e m o s c a l e n t a -
d o r e s a u t o m á t i c o s p a r a e l 
s e r v i c i o d e t o d a l a c a s a . 
V E R L O S 
A V E L L A N O Y H l A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSALi 
M f t g M A s g M J (Amai?(5upa)yHabana » |.fVZENEA(NtPTUN0)^965 
T K I . A 8 8 * » H A B A N A T E I . M T « 0 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
E S T S m U T O d e D M I K j Á Q O y C D M E B C I A L e I N D I I S T K I A L D E C p ^ 
C h á c h a r a 
E X T R A N J E R O S P E R N I C I O S O S . 
— Q u i e n e s r e s t a n e n v e z d e s u m a r , 
n o p u e d e n c o n v i v i r e n l a c o l m e n a 
l a b o r i o s a . . . E l G o b i e r n o n o d e b e 
c o n s e n t i r , n i q u e l a s f a m i l i a s c a -
r e z c a n d e l o s J u e g o s d e S a l a , p r i -
m o r o s o s y e c o n ó m i c o s , q u e f a b r i -
c a n F e r n á n d e z y C a . e n N e p t u n o 
1 3 5 . M u e b l e r í a q u e c o n t r i b u y e a l a 
c o m o d i d a d de l a v i d a c r i o l l a , n i 
q u e l a s o c i e d a d e s t é e x p u e s t a a l 
d e s p o t i s m o d e e x t r a ñ o s y m a l o s 
p a s t o r e s . . . U s t e d , D o n J u s t o , t e n -
g a c u i d a d o , p u e s f u e r a d e C u b a n o 
p o d r á d i s f r u t a r e l r e g a l o d e l o s 
S i l l o n e s a m p l i o s y l o s E s c a p a r a t e s 
b o n i t o s q u e l a g r a n f á b r i c a d e R u i -
s á n c h c z y C a . , d e A n g e l e s 1 3 , 
v e n d e a l c o n t a d o y a p l a z o s ; y y a 
s a b e u s t e d q u e e s o s p o d e r o s o s m u e -
b l i s t a s n o a d m i t e n e n s u e x p o s i -
c i ó n p e r t u r b a d o r e s , s i n o b u e n o s 
c l i e n t e s . 
— T ú e r e s e l « j u e d e b e a n d a r c o n 
p i e s d e p l o m o , y m o j a r l a p l u m a 
e n N é c t a r S o d a d e l q u e s e t o m a 
e n e l N u e v o S a l ó n d e " E l B r a z o 
F u e r t e " , p a r a n o v e r t e i m p e l i d o a 
a b a n d o n a r e l l i n d o J u e g o d e C u a r -
to q u e t e f a b r i c a r o n H e r n á n d e z y 
H n o s . , d e C o m p o s t e l a 681 e n l a 
M u e b l e r í a " S a n t a T e r e s a " , e l a l m a -
c é n d e l o b u e n o y b a r a t o ; y o s o y 
g u b e r n a m e n t a l c a s i s i e m p r e , y d e 
a ñ a d i d u r a e s t o y i n c l u i d o e n e l a r -
t i c u l o s e g u n d o d e l D e c r e t o . C o n 
e s p o s a , c u a t r o h i j a s y s e i s n i e t o s 
c u b a n o s , i n t a n g i b l e m e l l a m o , c o -
m o l a f a m a d e l C o g n a c " D o m e c q " . 
— E n v e r d a d , e s u s t e d u n a e s p e -
c i e d e N o é . . . Y c o n s u m i d o r d e 
p r i m e r a f u e r z a . A s í s e e x p l i c a q u e 
e n " L a V i c t o r i a " , de A p o l i n a r G a r -
c í a N a v a r r o — M o n t e 1 9 3 — , o e n 
" L a C a s a V a l l e " , d e V a l l e y M a r -
t í n e z — N e p t u n o 1 8 3 — . h a g a u s t e d 
c o m p r a s e n " r a í es d e m e c e d o r a s , 
e s p e j o s d e l u n a , a d o r n o s d e s a l a . . . 
— ¡ C a l c u l a ! C o n t a n t a g e n t e m e -
n u d a — y c o n l o s m a y o r c i t o s , q u e 
t a m b i é n r o m p e m o s — , n o s ó l o g a s -
to u n d i n e r a l e n e s a s d o s p r e d i l e c -
t a s c a s a s q u e t ú c i t a s , s i n o q u e e n 
M u e b l e s f i n o s . F i g u r a s , J a r r o n e s y 
d e m á s c h u c h e r í a s , l e s p a g o a S o t o 
y R i v e r a — e n s u M u e b l e r í a d e N e p -
t u n o 2 1 1 — s u m a s c u a n t i o s a s . . 
C u a n d o n o se r o m p e u n S e v r e s d e 
l a r i n c o n e r a , es u n E s p e j o e l q u e 
r e c i b e e l g o l p e o u n a s i l l a l a q u e 
s e d e r r e n g a ; y a s í , V i c e n t e B e l l a s 
— m u e b l i s t a y j o y e r o q u e e n S a n 
R a f a e l 1 2 7 e s e j e m p l o h o n r o s o d e 
b u e n a c a l i d a d y b u e n o s p r e c i o s — 
n o c e s a d e e n v i a r a c a s a e l e g a n t e s 
m u e b l e s d e r e f u e r z o . 
— N a d i e d a n a d a g r a t i s . . . L a 
v i d a s e h a m o s t r a d o c o n u s t e d e s -
p l é n d i d a e n f e l i c i d a d y l ó g i c o e s 
q u e , e n c a m b i o , l e e x i j a l o s g a s t o s 
q u e r e q u i e r e e l b u e n t o n o s o c i a l , 
l l e v á n d o l o f r e c u e n t e m e n t e a " L a 
E s t r e l l a " , S a n R a f a e l 7 0 , a f i n d e 
q u e e l c o n s e c u e n t e A n t o n i o F o o , l e 
r e n u e v e h o y e l J u e g o d e e s t a S a -
l a , m a ñ a n a , e l d e l C o m e d o r . 
— Y n o s o l a m e n t e e l a m i g o 
F o o . _ , J o s é B o y l e s , e l m o d e r n o 
c o m e r c i a n t e q u e t i e n e h e c h a u n a 
m o n a d a s u M u e b l e r í a " B o y l e s " d e 
M o n t e 1 6 6 . q u e p o r a l g o p r e f i e r e n 
m i h i j a M a r í a L u i s a , m e t i e n e c o s -
t a d o u n o j o d e l a c a r a . Y a d v i e r t e 
q u e e l h o m b r e v e n d e b a r a t o " v e r -
d a d " . 
— L o d i c h o , D o n J u s t o : p a r a 
c r e a r u n a f a m i l i a , h a y q u e e s t a r 
m á s f u e r t e q u e q u i e n e s t o m a n e l 
A f r e c h o f i n o y h a r i n o s o " E l T r a -
t a d o " , q u e l o s i m p o r t a d o r e s M . > a -
z á b a l y C a . , v e n d e n a l a s a m a s d e 
c a s a e n A g u i l a 1 1 8 . y c o n t a r c o n 
u n a C a j a d e C a u d a l e s " B a u m " r e -
p l e t a d e o r o a c u ñ a d o . 
¿ J U S T I F I C A D A S L A S E X F U L -
S I G N E S ? — 1 - C o m p l e t a m e n t e . E x t i r -
p a r l a p a r t e d a ñ i n a d e u n o r g a -
n i s m o , es t a n i m p o r t a n t e c o m o n u -
t r i r a l p u e b l o d e b u e n p a n h e c h o 
c o n H a r i n a " S a n L u i s " , d e l a q u e 
i m p o r t a n G o n z á l e z y S u á r e z , o c o n 
H a r i n a " F l u m a d e O r o " , q u e / h a c e 
u n a s " f l a u t a s " m u y s a b r o s a s . . . 
L o s g o b e r n a n t e s n o d e b e n v a c i l a r 
c u a n d o d e l a s a l u d f í s i c a o m e n t a l 
d e l a s m a s a s se t r a t a . Y l a s m a -
s a s , s i e s t á n e l a b o r a d a s c o n H a r i n a 
" F i ñ á n " , b i e n s a l u d a b l e s s e s u p o -
n e n ; p e r o c u a n d o se c o n t a m i n a n (!<• 
t e o r í a s r e b e l d e s , d e g e n e r a n . 
— E n t o n c e s l o m á s c u e r d o es 
l l a m a r p a n a l p a n a m a s a d o c o n 
H a r i n a " F l u m a d e F l a t a " y v i n o 
a l V i n o d e m e s a " L a L u z " ; y n o 
a n d a r s e c o n m i r a m i e n t o s . . . 
— N i m á s n i m e n o s . N a d a p o d e -
m o s a r g ü i r c o n t r a l a s m e d i d a s d e 
S u E x c e l e n c i a . . . E l q u e v e n g a a 
p e r t u r b a r l a p a z a C u b a , d e b e s e r 
l a n z a d o , p u e s c o n l a t r a n q u i l i d a d 
d e l c o m e r c i a n t e n o s e J u e g a -
c o n l a c o m i d a d e l o s o b r e r o s , e n 
c u y a m e s a n o d e b e n f a l t a r l a s P a s -
t a s p a r a s o p a " F r i n c e s a " n i e l - 'ape-
t e c i d o p a n d e H a r i n a " S a n M a r -
c i a l " , q u e p o r m i l e s d e s a c o s d e s -
pac b a n I s l a , G u t i é r r e z y ("a. 
— L a l i b e r t a d , c o m o l a H a r i n a 
de T r i g o b l a n d o l l a m a d a " C a r m i -
n a " , t i e n e n o m b r e d e m u j e r ; p e r o 
i a l i m e n t a m u c h o m e n o s . 
— Q u é h a d e a l i m e n t a r l a l i b e r -
t a d c o m o l a H a r i n a " C a r m i n a " ! 
D i g o , y c o n lo m a l i n t e r p r e t a d a 
q u e s u e l e s e r . . . N o . T a r a a l i m e n -
t a r s e b i e n , y a p o c o p r e c i o , h a y q u e 
a c u d i r a " E l U n i v e r s o " , e l p u l c r o 
y a f a m a d o R e s t a u r a n t q u e e n N e p -
t u n o 8 2 p o s e e n B o i f U y B u r c e t ; l o 
m i s m o q u e p a r a a d q u i r i r u n M u e -
b l a j e c ó m o d o , l u j o s o y b a r a t o , es 
l o i n d i c a d o a c u d i r a " L a N u e v a 
S o c i e d a d " , d e N e p t u n o 2 6 6 , d o n d e 
l o s t r a n s i g e n t e s C h a o y B a r r a l sp 
d e s v i v e n p o r c o m p l a c e r . 
— N o o b s t a n t e , D o n J u s t o , h e -
m o s d e c o n s i d e r a r q u e a l o s e x -
p u l s a d o s s e l e s r o m p e l a c o n c a t e -
n a c i ó n d e s u v i d a , e x p o n i é n d o l o s a 
v e r s e p r i v a d o s d e l o s v a l i o s o s s e r -
v i c i o s d e l a C a s a d e F r é s t a m o s " L a 
F e r i a " , d e A n i m a s 8 4 , e n l a q u e 
F u e n t e s y C a . t i e n e n u n a s o l u c i ó n 
p a r a c a d a n e c e s i t a d o . . . 
— M ú s i c a s a u n l a d o , q u e r i d o ; 
q u e p a r a m ú s i c a , s o n o r a y g r a t a , 
¡ n o s b a s t a c o n l a d e l F i a n o " K i m -
¡ b a U " , q u e v e n d e e l F r o f e s o r y g r a n 
; m u s i c ó g r a f o H u b e r t o d e B l a n c k e n 
| R e i n a 8 3 ; o l a q u e e m a n a , e n n o -
• tas m e l ó d i c a s y s e d a n t e s , d e l F i a -
' n o a l e m á n " R o n i s c h " , q u e l a e s p e -
c i a l i s t a C a s a d e A n s e l m o L ó p e z 
I t r a s p a s a c ó m o d a m e n t e a l a s f a m l -
¡ l i a s e n O b i s p o 1 2 7 . . . T ú . i l ú s t r a -
I t e c o n l a s o b r a s q u e a d o m i e i l i 
| y a p l a z o s , s i r v e M a n u e l B a r r u e c o 
l e u l a " L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " d-
¡ F r a d o 1 1 3 — q u i e n t e p u e d e c o m -
¡ p r a r l o s l i b r o s l e í d o s q u e t e n -
g a s - ; - , y y a m e d i r á s s i h a y a l g u -
n a r a z ó n q u e m a n d e m i m a r a Jos 
a n a r q u i s t a s o o n l a m ú s i c a d e u n a 
r a p s o d i a o d e u n d a n z ó n l o c a d a e n 
e l a r m o n i o s o F i a n o " H u p f e r " , q u e 
e l c u l t o G a b r i e l F r a t s r e p r e s e n t a y 
e x h i b o e n N e p t u n o 7 0 . N o h a l l a r á s 
e n t o d a s l a s o b r a s d e l o s m e j o r e s 
t r a t a d l s C a s n a d a q u e a u t o r i c e s e r -
v i r s o p a d e f i d e o s " T e r e s l t a " a 
q u i e n e s p r o v o c a n h u e l g a s y l í o s , n i 
m a n j a r a l g u n o e n l a f i n a L o z a q u e 
v e n d e n G u z m á n , F e r n á n d e z y C a . 
e n s u m a g n í f i c a c a s a " K a n R a m ó n " , 
d e J e s ú s d e l M o n t e 6 1 8 , n i o b s e -
q u i a r l e c o n S i d r a ' / L a A l d e a n a " e n 
l a b o n i t a C r i s t a l e r í a q u e " S a n R a -
m ó n " y s u s p r e s t i g i o s o s c luouos 
t a m b i é n v e n d e n . 
— S e g ú n e s o , e l D e c r e t o s o b r e 
l o s p e r n i c i o s o s e s t á t a n b i e n p e s a -
d o c o m o l o s v í v e r e s q u e d e s p a e b a 
I b á ñ e z e n " E l A g u i l a " ? 
— L o m i s m o . Y c u a n d o s e e x p u l -
se a l o s p r i m e r o s — a u n q u e s e a n d e 
F r a v i a , c o m o l a d e l i c i o s a M a n t e -
¡ q u i l l a " A r i a s " , o d e ' C o I l o t o , c o m o 
l a s m a n z a n a s d e q u e s e e x t r a e l a 
| S i d r a " C i m a " , o d e ] p u e b l o a s f u r 
; e n q u e se h a c e n l o s C h o r i z o s y M o r . 
i c i l l a s " M a n í n " . o d e M o n d a r l z , c o -
m o e l A g u a d e l a F u e n t e d e l V a l , 
j q u e i m p o r t a l a C a s a R e c a l t — , t ú 
¡ n o c h i s t e s . . . D e j a q u e l o s m e t a n , 
c u a l s i b u h o s f u e r a n , e n l o s s e -
¡ g u r o s V a p o r e s d e C a r g a de L y k e s 
B r o s . C o . — p o d e r o s o s a r m a d o r e s 
i q u e a c e p t a n t o d a c l a s e d e f l e t e s e¡ i 
e l 4 0 5 d e l a L o n j a — , o q u e se l o s 
! l l e v e n e n l a s a m p l i a s B o d e g a s d e 
l o s b a r c o s d e l a " M u n s o n S t e a m -
s h i p L l n e " . d e C u b a 7 6 , u n a c a s a 
n a v i e r a q u e t o d a c a r g a l a c o n d u -
c e í n t e g r a c i n t a c t a a p u e r t o s a l -
v o . E l A g u a M i n e r a l " C a b e z a d e 
L o b o " , t a n r e c o m e n d a b l e , n o n a c ^ 
d e l a r o c a p a r a q u e l a b e b a n l o s 
m a l v a d o s , s i n o l a s p e r s o n a s q u e s o n 
; d i g n a s d e a r r e g l a r s e e l e s t ó m a g o . 
— A p r i e t e n , p u e s . A c o m e r c i a n -
' t e s t a n d i g n o s c o m o G a r c í a G ó m e z 
I y C a . ( l o s s u c e s o r e s d e C a m i l o 
j V a l d c ó n ) , h a y q u e s a n e a r l e s e l a m -
j b i e n t e , p a r a q u e e n s u F e r r e t c r í a -
• L o c e r í a " E l B a z a r " d o E g i d o 4 7 y 
i 4 9 , p u e d a n a t e n d e r a l a n u m e r o s a 
| c l i e n t e l a q u e v a a c o m p r a r l e s L o z a , 
B a t e r í a d e C o c i n a y o t r a s c o s a s . 
— E s o s e p e r s i g u e . Q u e la^s p e r -
s o n a s d e c e n t e s e s t é n l i b r e s d e c o a c -
c i o n e s . Y q u e l o s d u e ñ o s d e A u t o s 
" S t u d e b a k e r " o " C h r y s l e r " l o s 
g u a r d e n , c o n t r a t o d o r i e s g o , e n el 
G a r a g e " W a s h i n g t o n " , D e s a g ü e 6 0 -
d o n d e M a r i o G a r c í a se l o s c u i d a 
c o m o s i f u e r a n p r o p i o s . . . M i d e 
r e c b o a c a b a d o n d e e m p i e z a e l t u 
y o -
D O N J U S T O 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
" P i l d o r a s O r i e n t a l e s " ( t o d a s l a s bo-
t i c a s ) — R e i n a 1 4 1 — D r . P e d r o R a -
m í r e z 
C a s a s d e L u j o e n M o d a s 
" M a l s o n V e r s a l l e s " — A l t a s f a n t a s í a s 
P r a d o 7 1 — S t a s . S a l a s y H n o s . 
M a t h i l d e C u m o n t — V e s t i d o s y f a n t a -
s í a s — P r a d o 88 y 96 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
" E l G r a n T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
t r e l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
" L a D a l i a " — P r a d o 1 0 6 — S á n c h e z y 
H e r m a n o s 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a V i o l e t a " — N e p t u n o 1 7 4 — A l i c i a 
F e r n á n d e z 
" E l C a p r i c l i o " — N e p t u n o 2 1 0 — C o n -
suelo F e r n á n d e z 
S a l o n e s d e B e l l e z a 
" P e l u q u e r í a U l o r e n s " — L a p r e f e r i d a 
de l a b u e n a s o c i e d a d ; l a c a s a ú l -
t i m a q u e s e m o n t ó e n l a H a b a n a , a 
l a a l t u r a d e l a s de P a r í s y N e w 
Y o r k , d i r i g i d a y s e r v i d a p o r P e -
l u q u e r o s p r o f e s i o n a l e s . . — O b i s p a 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
" M a d a m e P u g a u " — P e i n a d o s de sa -
j lónj e t c . , — N e p t u n o 36 
P i a n o s de f i e l r e p r o d u c c i ó n 
, ' ' U n i v c r s i t y S o c i e t y " — M e p ^ u u o 1 8 2 
— ¡ E l P i a n o q u o d e l e i t a I P a r a 
e j e c u t a n t e s e x i g e n t e s 
A l m a c e n e s d e m o d a s p a r a s e ñ o r a 
" L a F i l o s o n a " — N e p t u i i o y 6 a u N i -
c o l á s — F e l i p e L i z a m a y C a . 
" L a O p e r a " — ( i a ü a n o 68 y 7 0 — L ó -
pez , R i o y C a . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " — R e i n a 7 — S á n -
c h e z y H n o s . 
A l m a c e n e s " L a L u c h a " — ( ^ a l i a u o 33 
— D i a z y F e r n á n d e z 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a E p o c a " — J b e p t u n u 7 1 — P e ó n y i 
C a b a l 
" B o n e m l a " — N e p t u n o 67 — A l b a - ; 
•no F e r r e r 
I " E l P a l a c i o de l a M o d a " — M o n t e 358 
— A m a d o L a n d a 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
1 " L a ü r i o n e i a t a i o a n a " — ü a u R a f a e l 
3 1 — B e r n a r d o F . C a l b a . j a l e H i j o 
i " L a N u e v a I s l a " — A i c m t e 6 1 — M e -
u é n d e z y H n o s . 
R o p a y S e d e r í a 
" L a G l o n * ' — - u o i u c l o ' i — G a r c í d y 
tíuárez \ 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 3 7 — D i a z y 
fego 
A n g e l P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i ñ o s 
y A j u a r e s d e N o v i a — A g u i l a '¿11 
y 2 i y . 
J o y e r í a s 
" L a M i n a " — ( i a u a u o 7 2 — R e l o j e s , 
J o y a s y A r t í c u l o s de g u s t o p a r a 
r e g a l o s 
F a j a s y C o r s e t s c ó m o d o s 
" M a d a m e A a n u e i t e " — M u r a l l a 44 
— M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
F a j a O r i e n t a l " W a r n e r ' s " — S a n I g -
n a c i o 8 2 — F r a n c i s s o G a r c í a 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
" L a M o d a ± r a u c t í s a " — S a n M i g u e l 
7 ü — P e d r o D e l g a d o 
C o r s é s y f a j a s 
F a j a s A b d o m i n a l e s " M a r i e t a " — 
ü ' R e i l l y 7 3 — M . M o n y C a . 
" L a C a s a M o n i n " — Ü ' R e i l l y 6 5 — L u i -
s a l i u i z y l i n a . 
L e n c e r í a s 
" M a i s o n P i p e a u " — . N o v e d a d e s de se-
ñ o r a s — N e p t u n o 7 6 — R u i z , P i p e a u 
y C a . 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a üb, U e p t o . 2 0 2 — 
L l a n o , A j a y o a i z 
" S n u g í i t " — M u r a l l a 98, , D p t o . 400-
4 Ü 1 — G o n z á l e z y L l a n o 
' V a n R a a l t e " — t í a u I g n a a i o 8 2 — 
F r a n c i s c o G a r c í a 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a C a s a F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d — 
¡San M i g u e l 7 2 — F e d e r i c o G u t i é r r e z 
" C a s a P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y m a r c a s — t í a n M i g u e l 7 6 — 
P e d r o G a r c í a 
S á b a n a s 
" N o v i a " — M o n t e 6 4 — M a n u e l L ó p e z 
y C a . 
" V e l m a " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a 
" V e l m a " , S . A . 
T e j i d o s - S e a e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — M o n t e 15. — A n i s 
É h o z i 
" B a z a r de B e l é n ' > - < ) o m p o s t e l a 1 4 1 — 
B e n i g n o G a r c í a 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a B o r l a " — N e p t u n o 164 y 1 6 6 — R o -
v i r a y C a b a r g a 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de C a n a -
r i a s ) — N e p t u n o Í 3 8 — G o n z á l e z L e ó n 
y F a r i ñ a s 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
F a j a m e d i c i n a l " H u b r o c a " — M e p t u n o 
1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O . D u b r o c a 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
N é c t a r S o d a " E l D e c a n o " — S a n R a -
f a e l 1 — N i c o l á s G a y o P a r r o n d o 
" E l B r a z o F u e r t e " — N u e v o b a l ó n de 
H e l a d o s — G a l i a n o 1 3 2 — E m i l i o F e r -
n á n d e z y H n o s 
Z a p a t o s ñ n e s d e h o m b r e 
" K e i t h & P r a U " — T e l é f o n o A - 9 4 1 4 — 
A n g e l P é r e z y C a . 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í 
y C a , 
" B l o n S h o e s " — O b i s p o y V i r . e g a s — 
J o s é L l a n o 
M a r c a s d e Z a p a t o s 
" B e n i t í n " ( p a r a n i ñ o s ) - T e n i e n t e 
R e y 2 5 — J o s é B a l m o n t e 
" P e d r o C o r t é s " (hechos a m a n o ) — 
Obi spo y A g i a c a t e — P e d r o C o r t e s 
" D e r b y " — G a l i a n o < C — C . M a t a l o b o s 
" B a z a r P a r í s " ( z a p a t o s y equ ipa-
j e s ) — M a n z a n a de Goroez 
P e l e t e r í a s d e N e p t u n o 
" T r i a n ó n " — N é p t t m o 6 6 — H e r m a n o s 
A l v a r e z ( C a l z a d o de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s d e G a l i t m o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o 6 0 — R ó s e t e y 
D í a z 
" E l B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — C . 
M a t a l o b o s 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y A n i m a s — V a -
l le y H n o . 
P e l e t e r í a s d e M o n t e 
" L a O a s a D í a z " — M o n t e 9 - M a n u e l 
D í a z y H n o . ( s e ñ o r a , c a b a l l e r o y 
n i ñ o ) 
" E l E d é n " ( i -apatos a como q u i e r a ) — 
M o n t e 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L a D e f e n s a " — M o n t e 4 7 — J o s é D í a z 
y H n o s . 
P e l e t e r í a s d e Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de G ó -
mez, y S a n R a f a e l — C e s á r e o G u t i é -
r r e z 
P e l e t e r í a s d e A g u i l a 
4 ' L a I b e r i a " — A g u i l a 2 1 5 — 
S e c a d e s y H n o . 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i n g t o n " ( z a p a t o s " M a k A m -
b r e y S h o e " ) — O b i s p o y S a n I g n a -
c i o — E r n e s t o C a s t i l l o 
" L e P a l a i s R o y a l " ( z a p a t o s " P a l a i á 
R o y a l " — O b i s p o ^ V i l l e g a s — J o s é 
L l a n o 
P e l e t e r í a s d e J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s de l M o n t o 222 
C e s á r e o M a r t í n e z 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s de l monte 295-
B — J . V á z q u e z 
H u l e s d e m e s a 
L i n e o l u m de goma, p a r a uso d o m é s -
t ico . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a y 
H a b a n a — H n o s . M a t a l o b o s 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " ( f u e r t e s y b e l l o s ) — C o n -
c o r d i a 2 2 — F r a n c i s c o A m a d o r 
A r t í c u l o s d e V i a j e , P a r a g u a s 
" E l C h a l e t H a b a n e r o " (pe ie ter ia -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s M a r i a 77, y 
C o m p o s t e l a — J o s é S i r g o F e r n á n d e z 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a C a s a de l P e r r o " — N e p t u n o y 
A m i s t a d — J o s é P y 
T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
A c e i t e Orienta . ' " R e s s e r t " — A g u i a r 
1 1 6 — P e r e r a y B o r i 
T l n t u r ? " O r i e n t i n a " — M o n t e 44 — 
" E l A g u i l a de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
" A c r o l i n e " — O b i s p o 7 5 — J o s é M a -
n u e l P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n ' ' G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 137 
— P a r k D a v i s C o . 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
" O l - O - P a l m " — S a n L á z a r o 4 8 6 — G r » y 
V i l l a p o l 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — R o d o l -
fo Q u i n t a s 4 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o " R e n a i s s a n s e " — 
S a n L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
E N E L D E S A Y U N O 
M E R I E N D A 
Y L A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
" D o s M a n o s " — O f i c i o s 2 U - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n I g n a c i o 2 5 — L a r r a -
g á n y Q u e s a u a 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 5* piso — A b e l a r d o 
F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8 — E s -
t r a d a y tialsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . P a l a -
zuelos y C a . 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a 3 — L u i s B o c a " U ñ i t e d I m p o r t 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A . - E L 
T R A J U D E V Ü K A N U O D ü UN V L t í R -
N O ; E L S ü M l i K ± i ± f c ü D i i F a J I - L o A . 
O D E u A S X U x i ; i i ü S C A M I S A S D E 
D I A R I O , D E F l t i S i - A Y D E E T I -
Q U E T A ; L A R o . f A I N T E R I O R A 
L A M t l D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
i i i i i j U A - t x x x i S C ü R j b A X A » ^ U E A-tC-
M U N I C E N E L V O J S J U J S X V ; L ü S 
U U J b X . L u S B L f c N C O H I A D U S Y L u S 
P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
D I A S D U ¿ L A U E R A S , 
E N C A R O u i u x j U » x c o i j x j f i v t i L O S E L 
L t i U X O R E N E S X A S U A í s a S M Ü -
OJiifciMAS ( ¿ J E J N U N O A Xi.tiJN.tiN 
^ Ü Ü r - t i U l J U J J l S U U X i J f A S P u x t A l i -
X J i i t A ü l U J N X l S , EJt tüUi tJUS JMl D x i S -
C O I D O S 
m a s c u -
2. 
E l s o l t ero y e l c a s a d o 
a s a n C a m i s e t a " A m a d o ' 
T I E N E L S T E D M . v O H ? L O Q U E 
L O S M Ñ O S A G H A D E C E . N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , S O N E S T A S C O S A S . 
í k x j m i v e t o p o r ; 
P r o d u c t o o 
¿ j - ' r a b l c c x m i e r i t a 
M i m b r e 
cicx v o l a n t e 
C i u d a d ó P u e b i c r 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o de l a M a n z a n a 
de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 y i i 5 _ | C a s a l y P r e g o , S . e n C — A c a b a d a eje 
L u i » F a r r é s ( j u g u e t e s en g e n e r a l ) 
. b a z a r e s d e e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
"i>AZ<tr i n g i e s " — A g u i a r 5 i — 14. 
C a m p a y «Ja. 
" B r o a u w a y " — O b i s p o 1 3 3 — C r e o y 
C o r t é s 
" H a v a n a S p o r t " — M o n t e 7 1 : T r a -
j e s l i e c h o s y a m e c u a a que sife-m-
p r e s a t - u á i a c e n , c o m o *os p r e c i o s 
— - v i o n i o V i — ( J a s a i y ego 
B a z a r • • x a S o l " — M a n z a n a áe Oomez , 
por M o n s e r r a t e — C o i d e r o y T o r r e 
B a z a i • • j r a n s ' ' — M a n g a n a uo Crumez, 
por N e p t u n o — B a r r o s y H n o . 
B<u,ar '"xjI o r i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — R . 
F e r u á n ü e z y C a . 
" E l t a n c i i m a t i " — E g i d o 2 3 — F r a n c i s -
co A i m o i n a 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s 
l i n a s 
• ' A c t u a l i d a d e s ' ' — j j v i a s c o a i n 
C e i e r m o b a i a z a r 
" l ' i i a d e i n a " — F r a d o 9 9 — A n g e l Me-
n e n a e z 
" L a ü a n d e r a C u b a n a " — M o n t e 1 1 3 — 
M a n u e l G u t i é r r e z 
" L a J t i s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u t i é -
r r e z y C a . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
v a r e z y B a r r e r a s 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E i O r a n B a z a r " — C r i s t i n a y S a n 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a d e 
n o m o r e 
" E l M o d e r n i s t a " — j s e l a s c o a í n 6 5 — 
C e r e c e d a U n o s . 
" E l M u n a o " ^ M a d r i d - P a r í s ) — H a b a -
n a 6 0 — A l f r e d o F . F e r n á n d e z 
B a z a r " H a b a n a " — M e r c a d o l a c ó n 34 
y 3 5 — R o g e l i o P é r e z 
" ± ¡ 1 J o v e n x u r c o " — M o n t e 13—^Igna-
cio G a r c i a 
" B a z a r X " — M o n t e 2 9 1 — D o r o t e o 
C a n o 
" L a C a s a d e l P u e b l o " — E g i d o 1 8 — 
Creo y C o r t é s 
C a m i s e r í a s d e L u j o 
" V . T . P e r e d a " — O b i s p o y ? — V . T . 
P e r e d a 
C o m e c c i o n e s d e n i ñ o y h o m b r e 
" L o s M u c n a c n o s " — ¡ a o i J . U 7 — l o m a a 
J o r g e , S . en C . 
" L a S u i z a 
M a s f e r a 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
" D o s M a n o s " — O f i c i o s 2 Ü - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y C a , 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á -
lez y S u á r e z 
" L o l i t a " — S a n I g n a c i o 1 8 7 — L i b b y 
M e N e i l l y L i b b y 
" A P i é " — S a n I g n a c i o 1 4 — M e s t r e , 
M a c h a d o y C a . 
- P a u l a ' O s o " -
y C a . 
" I n s u l l n d o " — I n q u i s i d o r 30 
O r t e g a 
J o s é 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s 
" L a C o m p l a c i e n t e " — S a n R a í a e l 139 
F . — V á z q u e z y P é r e z 
" E l S i g l o X X " — M o n t e 1 4 8 — V i c t o -
r i a n o D í a z ( s u c e s o r de S a n t o s B e r -
m ú d e z ) 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
" A m e r i c a n S t a d i u m " — H a b a n a y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z 
" L a S u c u r s a l " — M o n t e 1 0 7 — E a r a ó n 
L a s a 
" E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C á n d i d o 
F r a g a 
" L a C a s a R a n c h e r " — N e p t u n o 135— 
S i e r r a y R a n c h e r 
" E l G a l l o " M a n z a n a de G ó m e z — L l a -
no, F e r n á n d e z y C a . 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del M o n t e 259 
— J o s é V i l a s 
" L a F n m e r a de T o y o " — L u y a n ó 4 — 
C é s a r G o n z á l e z . 
" L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y e s -
m e r o e n t r a j e s de s e ñ o r a y c a b a -
l l e r o — N e p i u n o 1 8 — P a s t o r a y 
I l i v e r o . 
T i n t o r e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l C o r r e o de L o n d r e s " — N e p t u n o 
'¿51—Marcos F e r n á n d e z • 
H o m b r e s : D u e n c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
" L a G r a n V í a - ' —JNeptuno 4 5 - : : - R o d r í -
guez y F e r n á n d e z 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 2 9 — L ó p e z y 
v F e r n á n d e z 
M a n u e l M e n é n d e z — M a r c a " P e t r o -
n i o " — E s t a c o n o c i d a c a s a se t r a s -
l a d a a P r a d o 1 0 5 , a l l a d o d e l 
D I A R I O 
" L a T i j e r a " — M o n t e 216 — F é l i x 
A l o n s o 
" E l P a r l a m e n t o " — N e p t u n o 8 7 — L ó -
pez y A l o n s o 
" L a C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a í n 2 1 9 — 
S e c u n d i n o G a r c í a 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" L a P o p u i a r " — I n f a n t a 9 1 — S e g u n d o 
V á r e l a 
" L a M o d a de P a r i s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e I g l e s i a s 
" L e G r a n d F a r i s " — N e p t u n o 1 4 4 — A . 
G o n z á l e z 
M o d a s d e c a b a l l e r o 
" L a R u s q u e l l a " — O b i s p o 1 0 1 — M a r -
cos F . M o y a 
" N o v e l t y " — R o p a de l ino , co i b a t a s — 
O b i s p o 8 7 — E n r i q u e B o c a 
" T h e L a t e s t F a s m o n " — O b i s p o 2 2 - B . 
— G a r c i a y A r t i m e 
" T h e G o t n a m S t o r e " — O ' R e i l l y 7 0 — 
B e n B r o j a m 
" T h e F a s m o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
R o u c o G o n z á l e z 
" U n i ó n C l u b " — O b i s p o 1 0 5 — C a m p o -
r r e d o n d o y C a . 
L a v a n d e r í a s - T m i o r e r í a s 
" E l G r a n a e " — J e s ú s de l M o n t e 5.87 
— R ú a y H n o . 
" L a A m e r i c a " — J e s ú s de l M o n t e 492 
— A n t o n i o B a r r o 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
" C a s a L a g o " — l i i c i a i 4 V ¿ — J u a g o y 
G a r c í a 
" L a B o s t o n " — O ' R e i l l y 8 8 — E m i l i o 
C a l v i ñ o 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 2 2 1 — R a m ó n 
C a s a 
" E l P a í s " — M o n t e 145 — V i l l a r y 
G o n z á l e z 
" L a C a s a V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
C a m i l o V á z q u e z 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
" P e t r o n i o " — O ' R e i l l y 26 — J o s é 
P i ñ ó n 
" L a C i u d a d de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a P r i m e r a de T o y o " ( B a z a r ; cor-
te i n g l e s y a m e r i c a n o ) — J o s ú a del 
M o n t e 2 6 2 — r r a n c i s c o R o d r í g u e z 
" E l C a p i t o l i o " — F r a d o 1 1 9 — P a b l o 
O r c a y e n 
" C M c a g o " — M o n t e 256 — G u i l l e r -
mo L l o s a 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
N i c o l á s S a i z 
" S t a o i u m " — M o n t e S 3 — J e s ú s P é r e z 
y C a . 
" L a N u e v a R e t r e t a " — M o n t e 1 3 — ¡ 
P r u d e n c i o G o t i H n o s . 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a C a s a c a r r a l " ( o a m i s u r í a - S a s t r e -
r i a ) — " D e b e h a b e r s a s t r e s p a r a i m - ' 
p e r f e c t o s y no i m p e r t e c t o s p a r a saa- i 
t r e s " — J e s ú s d e l M o n t e 4 7 u — M á x i -
mo L . C a r r a l « 
R o p a d e C a b a l l e r o 
" A s t o n a " — JNeptuno » a — D a n i e l 
S á n c h e z ' S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C a s a V i l a " — M o n t e 3 1 7 — A n t o n i o • ' L ; 1 " i a " — - t í a r a u u o 1 — U u n z a i t z y 
V i l a S u a r u z 
" E l C i e l o C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — A . j " M a j i i n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 8 2 — C u e v a , A l 
v a r e z y C a . 
" G o l d C h a i n " — A g u a c a t e 1 2 4 — S á n -
chez V a l l e y C a . 
" M e M u l l e n " — M u r a l l a 08 — D p t o . 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o 
C a m i s e t a s d e h i l o 
" A m a d o " — A g u a c a t e 114 — A m a d o 
P a z y C a . 
C a m i s e t a s d e M a r c a 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e G 4 — M a -
n u e l L ó p e z y C a . 
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 1 2 4 — 
S á n c h e z V a l l e y C a . 
" V e r a n o " — B e r u a z a 6 4 — F . S u á r e z y 
C a . 
U n i f o r m e s d e t o d a s c l a s e s 
" X a C a s a M o n t a l v o - C o r r a l " — G a l i a n o 
1 0 5 — A . C o r r a l y C a . 
C o n o c i d a s M a r c a s d e R o p a í n -
t i m a 
" V a r s i t y " — S a n I g n a c i o 8 2 — F r a n -
c i sco G a r c í a 
" A B C " — M u r a l l a 9 8 — P r i e t o H n o s . 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
| " T o p R i s " — F i a z a U r s u l i n a s — M e -
n é n d e z P e r n a s y C a . 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — F . B l a n c o y 
C a . 
" R o y a l t y " — A g u a c a t e 1 3 6 — S o b r i n o s 
de G ó m e z M e t í a y C a . 
T e j i d o s d e m a r c a 
T e l a " P a l m B e a c h " ( g e n u i n a ) — 
L a p i p a r i l i a 5 8 — E t c h e v a r r i a y C » . 
• C o . " — C a l i d a d e s bu-
J e r e z " G u e r r e r o 
t i 
M a u r i c e R 
d o r a d o ^ t ' ? 1 ! 8 ^ 
nente | 
c h e T f c r ^ 1 3 8 0 0 ^ 
" E x p l o r a d o r " rp 
C a m p e l l o y p u i g i e n 
V i n o s t ó n i c o s v 
S A B L E S F A C T O E E ^ ^ J N 5 ^ 
H A B E R B U E N 1 0 ^ ^ ^ 
L u y a n ó 7 0 — A u r e l i o F , p e r i o r e s — M u r a l l a 5 
T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s • O k e " — B e r -
n a z a 4 9 — C i a r t e , C u e r v o y C a . 
M a r c a s d e S o m b r e r o s m a s c u l i n o s 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — L ó -
pez B r a v o y C a . 
S o m b r e r o s de C a s t o r " D a v e i í a " — M u -
r a l l a 6 6 — L ó p e z B r a v o y C a . 
" K n o x " — O b i s p o 3 2 — F . C o l l í a y 
F u e n t e 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
c í a y C a . 0 ^ « q u é , ^ 
" C r e m a de A r a g ó n » . ^ 
G o n x é l e z y S u i " B a r a t ^ U 
F x t r a f S ? S & f J ? * 
Vena, y M i m e n s a AS^ii 
0 
— . e n s a 
A c e i t e " S l r e n a " ^ R 0 i 
H . S á n c h e z y Q ^ 3 ^ 8 
-it 
M I 
P a s t a s " P ^ S a ^ 8 ^ 
J . G a l l a r r e t a y C a ercadore« 1^ 
F i d e o s " T e r e s i u ^ n f i • 
B a m ó n L a r r e a y ^ 2 ^ 
P u r o " T . a ^ ^ a n e s 
•ruro L a E s p a ñ o l a " — T p , , ! . . 
^ — G r a e l l s y C a . mente ^ 











M o r c i l l a s y 
y C u b a — C a s t r o R o z a I P a n t a l ó n " C o n C a b a l l o s " — B e r n a z a 
6 4 — F . S u á r e z y C a . 
A p e r i t i v o s 
" D u b o n n e t " — u b i a p o 4^» — C a s a B e -
c a l t 
" D o m e c c L " — E d i f i c i o C a l l e — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M i c r 
" B y r r h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
" H o t o " — C o m p o s t e l a 195 — M a u r i c e 
R o u d , S . e n C . 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s » 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n I g n a c i o 
1 4 Ü — P é r e z P r i e t o y C a . 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
" G o r d o n " — R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — T e n i e n t e R e y ft— 
C a m p e l l o y P u i g 
" I m p e r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 — R i v e i r a 
y C a . 
V e r m o u t h s i t a l i a n o s l e g í t i m o s 
" M a r t i n a z z i " — M u r a l l a 5 o — G ó m e z 
M e n a y F a l c ó n 
T o r i n o " C a r p a n o " — R e i n a 21—-Angel 
y C a . 
" o h a m b e r y D o l e n ^ — R e i n a 2 1 — A n -
ge l y C a . 
' ' T o r i n o do 
A v i g n o n e 
R o p a " H a p g r a d e " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — 
F . D o l í y C » . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
r r a r d i n e r o , — u s e P a n t a l ó n M i n e r o ) 
A g u a c a t e 1 3 6 — S o b r i n o s de G ó m e z 
M e n a y C a . 
C a p a s d e A g u a 
" W a t e r p r o o í " — C o n s e j e r o A r a n g o y 
C a r b a l l o — C a . I n d u s t r i a l " N e p t u -
n o " 
R o p a I n f a n t i l d e m a r c a 
P a n t a l o n e s y T r a j e s de N i ñ o " E x p r e -
1 s o " — ¡ ¿ o í 1 0 7 — T o m á s J o r g e , S . en 
C . 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
M o n t e 205, 207 y 2 0 9 — V a l l t , , L l a n o 
y C a . 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s de l M o n t e 
2 5 4 — A n g e l M a r t í n e z y C a . 
B r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O O A T T O JOI O A R D 1 J N A L I " 
S a l c h i c h a s 
" E l G a U o " — U ü c i o s i:o-22 — R a m O n 
L a r r e a y C a . 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
" A n c l a " — E m p e d r a d o ti—Estrada y 
S a i s a m e n d i 
C a l a m a r e s 
C a l a m a r e s " C h a s " — u n c i o s 20 y 22 
R a m ó n L a r r e a y C a . 
Ü o n í t o y A t ú n 
B o n i t o y A t ú n " U i a s " — U f i c i o s 20 y 
^ 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
B o n i t o , T o m a t e y A c e i t e " L a s D e l i -
c i a s do C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37 
M a r c e l i n o G a r c í a y C a . 
P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , O N O -
i V X A a x I C O b Y ± i£ifc>TAS Jun i í M A S Y 
F U i s i i i o A S Q U E A S P l i C U N " A 
Q U E D A R B L t i N " 
M e m b i e l a 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a N e w Y o m " — J e s ú s de l M o n t e 
2 1 4 — J u i z y H n o . 
C a m í s e r i a s - S a s t r e r i a s - N o v e d a d e s 
" T n e ¿ u n g " — J e s ú s de l Atonte 2 9 1 — 
R o d r í g u e z y Q u i n t a s 
y H n o s . 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
M e n a y b a l c ó n 
C n a m t a g u e s - S í d r a d e A s t u r i a s 
" Z a r r a c m * " — o a u I g n a c i o 3 9 — M a r -
ce l ino G o n z á l e z y C a . 
" L a A l d e a n a " — C o m p o s t e l a 195 
Mau . - i ce R o u d , S . en C . 
N O F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
' L a E l e g a n t e " — J e s ú s d e l M o n t e 244 " C o v a d o n g a " — I n q u i s i d o r 38 T a u -
L u z — 
de 
J u g u e t e r í a - Q u i n c a l l a - O b j e t o t p a r a 
R e g a l o s 
" L a C o n q u i s t a " . — A r t í c u l o s d e 
P u n t o , t a m b i é n . L o s m e j o r e s p r e -
c i o s — R e i n a 5 6 — B l a n c o y H n o . 
Do t a r d e 7 
t o m t n s i d r a 
por 
" L a 
l a m a ñ a n a , 
A l d e a n a . " 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
( E s t o l C u p o n e s , d e b e n ser r e m i t i d o s ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) 
C a l z a d o d e m a r c a 
C a l z a d o " B i l l i k e n " — C o m p o s t e l a 125 
— F . D o l í y C a . 
Z a p a t o I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " — 
M u r a l l a 7 — O r t e g a y C a . 
" M o l k e y S h o e " — E r n e s t o C a s t i l l o — 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
Z a p a t o s d e S p o r t - T e n n i s 
Z a p a t o s " S e r v u s " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — 
P . D o l í y C a . 
Z a p a t o s " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
e q u i p a j e s , p e l e t e r í a — M o n t e 1 2 5 3 — 
J o s é M e n é n d e z S . en C . " E l P e n s a -
m i e n t o " 1 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s d e s e ñ o r a 
C a b r e t a " G . L e v o r d & C o . I n c . " — 
T e l . A - 9 4 1 4 — A n g e l P é r e z y C a . 
c u c i o n — M o n t e 71 y 73 
C a t e g o r í a e n R o p a d e h o m b r e 
F r a n u s c o L ó p e z S . e n C . — A l t a s no-
v e d a d e s — S a n R a í a e l 3 
" A l b i o n " — G a l i a n o y D r a g o n e s — A l -
v a r e z y H n o . 
" E l D i s l o q u e ' ' — M o n t e 2 2 9 — J o s é R . 
V i ñ a 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a 
' • T h e Q u a l i t y S h o p " — O b i s p o S i -
E n r i q u e E d e l s t e i n 
" L a C o l o s a l " — M e r c a d o T a c ó n 59 y 
t i ü — M é n d e z y C a . 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i s 
A l v a r e z 
C o n f e c c i o n e s d e C a b a l l e r o 
" L a R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — L a r r a z á 
b a l , H n o . y C a . 
" L a E s p e c i a l " — M a n z a n a de G ó m e i 
— C a m p o s y D i é g u e z 
" W a s h i n g t o n S p o r t " — M o n t e S í -
F é l i x G a r c í a 
" L a C a s a R a n e r o * ^ — M o n t e 2 4 5 — M a -
nue l R a n e r o 
" E l L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n 8 9 — 
G o n z á l e z y M u ñ i z 
" E l S p o r t m a n " — P r a d o 1 1 9 — A n t o l í n 
R u i z 
— N u ñ e z y P é r e z 
" C a s a P i e r r o t " — I n q u i s i d o r y 
G o n z á l e z y C a . 
" L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o 
L u y a n ó 2 2 — E u g e n i o O l a r t e ' 
S a s t r e n a s - P e í e i e r i a s - L r a m i s e r í a s 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y S a n 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
S o m b r e r e r i a s - r e l e t e n a s 
" L a l i i a a e C u o a " — M o n t e 3*J2—Nis-
t a l , G o n z á l e z y C a . 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s d e l M o n t e 659 i 
N i s t a i , G o n z á l e z y C a . 
P e l e t e r i a s - S o m b r e r í a s 
" C u b a L i b r e " — M o n t e 4 4 7 — N i s t a i , 
G o n z á l e z y C a . 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — j 
M a t í a s C a s a n o v a 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 3 0 1 — A l v a r e z 
y H n o . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s de l M o n t e 
(504—Moreiras y H n o . 
S o m b r e r e r í a s a e C a b a l l e r o 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a til—Miguel 
G u t i é r r e z 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
P e d r o D e n i s 
" L a C a s a D i a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D i a z y H n o . 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a G r a n a d a " — M o n t o 1 8 7 — M a n u e l 
S. C a y a r g a 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a C a s a L o y o l a " — A g u i l a y C o n c o r -
d i a — E n r i q u e L o y o l a 
" S t a n d a r d " — C o n f e c c i o n e s de n i -
ñ o s y c a b a l l e r o — R e i n a 1 4 — M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
l e r , S á n c h e z y C a . 
" A l í a g e m e " — R e i n a 21—-Angel y C a . 
o n a m p a g n e s í r a n c e s e s 
" P o m m e r y " — . u u r a l l a 05 — ( J ó m e z 
M e n a y F a l c o n . 
" L u í s R o e d e r e r " — R e i n a 21 
C a . • 
" M o r l a n t " — O b i s p o 4Vá — C a s a R e 
c a l t . 
M a r c a s f a m o s a s d e T a b a c o s 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y C a r l o s 
1 1 1 — C i f u e n t e s , P e g o y C a . 
' ' P o r L a r r a ñ a g a " — JM a c i o n a l e s ele-
g a u t e s — C a r l o s I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a l i x -
to R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n R a f a e l 1 8 1 — A n -
g u e i r a , P é r e z y C a . 
T a b a c o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
' ' T r i n i d a d H n o ' ' - - B e l a s c o a í n 1 2 2 — 
C e n t r a l , en R a n c h u e l o 
" L a R a d i a n t e " — Ü ' R e i l l y 8 — E d u a r -
do S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s de l M o n t e 6 2 — 
C . B o r r a j o y C a . 
" L u i s F . d e l R e a l " — R e V i l l a g i g e d o S 
— L ó p e z y C u e r v o 
T a b a c o s H o j a d e V u e l t a b a j o 
" F o n s e c a " — G a i i a n o 1 0 2 — F . E . F o n -
seca , S . e n C . 
" L a G l o r i a C u b a n a " — S a n M i g u e l 
1 0 0 — J . F . R o c h a y C a . 
" R i g o l e t t o " — R c v i l l a g i g e d o , 8 — L ó -
pez y C u e r v o 
" E l R i c o H a b a n o " — P . P e r n a s y J . 
A l o n s o , L u y a n ó — B . M e n é n d e z H e r -
m a n o s 
C i g a r r o s d e m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
*' C a r u n c h i t o ' 1 — B e l a s c o a í n y C a r l o s 
I I I — C i f u e n t e s , P e g o y C a . 
" T r i n i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 1 2 2 — 
C e n t r a l , en R a n c h u e l o 
" F o n s e c a " — G a i ú m o 1 0 2 — F . E , F o n -
seca , S . en C . 
C i g a r r o s d e m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
1 •' T o m á s G u t i é r r e z ' ' — Z a n j a 6 Ü — C a . 
C i g a r r e r a D í a z , S . A 
L a G l o r i a " — S a n C a r l o s 4 — C a . C u -
b a n a do C i g a r r o s 
P i e r r o t " — Z a n j a 6 6 — C a . C i g a r r e -
r a D í a z , S . A . 
E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90 — C a -
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
L J s D e l i c i a s de C o l ó n " i# H 
" - M a r c e l i n o G a S r ^ ' ' * 4 " ' 
1. ,. — •M.ercadere» vi 
M a r c e l i n o G a r c í a y (J- ^ 
' L a M a r u s a " P a n i n o n L 
tro R o z a y Co . * 7 C l l h ^ 
S u ^ z " " ^ " 1 1 1 1 0 ^ o n z S T , 
" L a B o y a r . E m p e d r a d o 
y S a i s a m e n d i 
" H o j a de P l a t a " - B e l a s c o a i n 1 M L 










^ H I P E R B O L E , E S T A S SON LAS 
M E J O R E S M A R C A S D E L MUNDO 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AGÜAJ 
M I N E R A L E S D E S A L U D 
A g u a s m i n e r a l e s e x t r a n j e r a s 
" C a o e z a de L o b o " — U m p o i t e l » US 
M a u r i c e R o u d , S. en C . 
" A p o i l i n a r l s " — O b r a p í a 5 8 - C . jfe 
l er y C a . 
" P e r r l e r " — O f i c i o s S O - D u s s a q y Ci. 
A g u a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l a s 
" C e s i o n a " — G a l i a n o 104—Gómej j 
H n o ^ 1 
4 ' S o l a r e s " — A g u i l a 1 2 7 — P e ü » y Mi-
me usa . 
" M o n d a r i z " ( F u e n t e del V a l ) - O b * 
po 41 /2—Casa R e c a l t 
" C h e s a i t a " — S o l 111—M. Cabrwi / 
C a . 
G i n g e r A l e s 
" C a n a d á D r y " (el Rey de los Oingei 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West IndiM 
8. y T . Co . 
" A m e r i c a n D r y Oinger A l e " - C o » 
pos t e la 195—Maurice Roud, & « Ü 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e L Bey 
m a g o s a y C a . 
" E l G l o b o " — C o m p o s t e l a 195-M*»-
r i c e R o u d , S . en C 
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
G u a c t e m o c " C a r t a Blanca"—Mere»" 
deres 1 3 — J . G a l l a r r e t a y C». 
C e r v e z a s E s c o c e s a s 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90—Arattii 
M a r e é 
C e r v e z a s A l e m a n a s 
" L a L l a v e " — O b i s p o 4 % - C s a B * 
c a l t „ 
• • R e l o j " - M a u r i c e Roud, a ea 
C o m p o s t e l a 195 
R e f r e s c o s V o P ^ u t í ~ . 
E l m e j o r , C h a m p a g e e Spon ^ 
b r l c a a y d e p ó s i t o . Guanabacos. 
H e v i a y N ú ñ e i . 
E n v a s e s finos de ffla<,,er* 
A s t u c h e s p a r a T a b a c o s , Cajas 
A g u a s M i n e r a l e s , Gaseosas y 
f r e s c o s . — T a m a r i n J o 6¿ 
so M a r t í n , S . en C . ^ 
L A O P E R A C I O N ^ ^ ^ J 0 
" B O N " V I N O L A H A S DB 
H A C E S 
• 
• 1 J 
lia Luí 
f m c 
sin La 
S s ú " -
hatabr 























I • Ca 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S P E L I C E S 
V i n o s p u r o s de M e s a 
• ' E l S o l " - B Í r a t i i l o 1 - ü o d z í W I 
• ' — O b r a p í a 11—RÍTB 7 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
C a l l e — 
' E l Globo 
D o n 
B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S -
T I N G O I D O C O M V I D A R 
M e n a 
c f o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b í n " — a l u r a i i a 0 0 — C o m e z 
y l a l c ó n 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
H n o s . 
" O t a r d D u p u y " — T e n i e n t e R e y 
R o m a g o s a y C a . 
' • H e n n e a s y " — T r e s 
2 1 — A n g e l y C a . 
G ó r m a l e s d e s o b r e m e s a 
' • C u s e m e r " — C o m p o s t e l a l y ó — M a u r i -
ce rtouiij S . e n C . 
" C a l i s a y " — T ó m e n t e R e y 6 — C a m p e -
l lo y P u i g r 
W h í s k e y s 
W h i s k e y " J o h n H a i g " — f i e i n a 2 1 — 
A n g e l y C a . 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
A p r l c o t B r a n d y - S i m ó n A i n e " — E e i n a 
A n g e l y C a . 
A n g e l v i " : D o m e c ( í " — E d i h c i o 
* I A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 1 0 — B a r b a -
r r u z a y A l v a r e z 
1 • G u e r r e r o ' ' — C o m p o s t e l a 1 9 5 — M a u r i -
ce R o u d , S . e n C . 
" P u i g " — T e n i e n t e R e y 6 — C a m p e l l o y 
P u i g 
C a s t i z o s V i n o s d e J e r e z 
' M a r c a " G i r a l d a " , todos los t ipos T o s t a d o 
T r e s R í o s ' 
C a . 
T i n t o y M o s c a t e l - enia 
p e a r a d o 8 — E s t r a d a y S» 
" O s b o r n e " - J e s ú s M a r í a 1 0 - ^ 
r r u z a y A l v a r e z 
V i n o s C a t a l a n e s 
S i t g e s " E l G a l l o " - O ^ o » * 
R a m ó n L a r r e a ? 
A l e l l a " D e u " — S a n Ag" 
L a r r a g á n y Quesada 
V i n o s G a l l e g o s ^ 
• G a l a i c o " - O b i s p o 
E l so l tero y e l c a s a d o , 
u s a n C a m i s e t a " A u a d o " 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
conoc idos — A g u i a r 13S — M . R u i z 
B a r r e t e 
M a n z a n i l l a s 
E l C u c o " — O b i s p o 4 ^ — c a s a R e c a l t 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
E s t r e l l a s — R e i n a SuPren10 " A n í s de i M o n o " — E d i f i c i o 
C a l l e — J u a n T e i x i d o r M a r t o r e l l 
A n i s C a z a l l a " F l o r S e r r a n a " — M e r c a -
deres 1 3 — J . . G a l l a r r e t a y C a . 
A n i s " C a r a b a n c h e l " — S a n I g n a c i o 
2 5 — L a r r a g á n y Q u e s a d a 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
" C u t i u e i r a " — T e n i e n t e R e y 4 7 — R o -
d r í g u e z B o r r a j o y C a . 
" L a R i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y H n o s . 
" U v a do R i v e í r o " — S a n M i g u e l 201 
R i v e i r a y C a . 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 — J a i m e 
G o u z á ' e z M o r á n 
S i tges " P r i n c e s a " — M e r c a d e r e s 1 3 — 
J . G a l l a r r e t a y C a . 
1 | * ' L o l l t f t " — T e n i e n t e R e y 6 — f a m -
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A - V P u i g . 
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y T r a s a ñ e j o " C a s a G r a n d e " — A g u i l a 
s a R e c a l t 
' ' C u n q u e ú 
d r í g u e z 
" P o b e s " -
21-
T r i p l e S e c " C o i n L r e a u - ' - C o m p o s t e l a 
1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S . en C . 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
Opor to " M o r a n o " — C o m p u s t e i a 1 9 5 — 
M a u r i c e R o u d , S . en C . 
s a / e C a l t H B S o t o " - O b i s p o W Bodegas de SOio * 
i e i r a " - T e n i e n t e B o / 
B o r r a j o 7 . 
V i n o s d e to0}\^V* 
^ T e n i e n t e f| 
gosa y C a . v n r t e de E5?*** 
" C a V i n í c o l a de l N * * 6 0 - Qi 
" A ñ o r g a ^ 
uo G a r c í a J ^ ^ T . . Bcv 1 ^ ^ " E s t r e U a " - T e D i e n t e « . 
gosa y C a . 
V i n o s í r ; 
S a u t e r n e s y ^ L i d o r 3 0 -
" S c h y l e r ' — # 
s é 0 r t e . g . a I , a F o r t ^ " - 0 b l S 1 ' 
S a u t e r n e s D a x 
C a s a R e c a l t e s V ^ 0 % 










P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a " M y r u r g i a " — S o l 48 — 
P i n e d a y G a r c í a 
P e r f u m e r í a F r a n c e r a 
P e r f u m e s " A s t r a " , de G r a s s e — C o n -
su lado 1 4 4 — T . L u i s y C a . 
P e r f u m e i í f , A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — R o -
dol fo Q u i n t a s 
S O M B R E R O S P I N O S D E C A B A L L E 
R O Y N I Ñ O , A S I C O M O E N T E J I 
D O S P A R A C O N F E C C I O N E S M A S 
C O L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
T r a j e s d e l u j o 
" S m a r t S e t " ( p a r a h o m b r e ) — D r a g o -
nes 6 4 — S a n t e i r o y A l v a r e z 
C a m i s a s d e m a r c a 
" B o s t o m " — M u r a l l a y H a b a n a — F á -
b r i c a N a c i o n a l de C a m i s a s 
1 2 7 — P e ñ a y M i m e u s a 
V i n o s d e J e r e z 
" D o m e c q " — R e p r e s e n t a d o s por D o n 
A g u s t í n G a r c i a M i e r 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — A n -
r ge l y C a . 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4 ^ — C a s a R e -
c a l t 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
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L a C a s a V i l a p l a n a " — O ' K e i l l y 8 2 — i i c i a l de C u b a 
S a l v a d o r P v y ó l 
¿ D e s a y u n o c o n c a f é ? 
L e c h e C o n d e n s a d a " A P i é " . 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
E l M o n t e p í o — M o n t e 374 f r e i r é S A N I T A R I O S Y D E C O N S T R U C -
. . . y ^ n z á l e z C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; C A -
±.1 V o l c á n ' — F a c t o r í a 26 y A p o d a c a j a s D E C A U D A L E S ; A R M A S Y 
E X P L O S I V O S ; P L A N C i H A » D O M E » 
B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C 
S t a p p l e t o a 
C o r r e a s p a t e n t e s d e c u e r o 
C o r r e a a l e m a n a " B a l a t a " — E g i d a 10 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
P a r a poseer l a f u e r z a 
y l a s a l a d de a n c a m p e ó n 
h a y q u e a l i m e n t a r s e d e 
C a c a o y A v e n a " S a n s ó n " . 
P a r a q u e l a r o p a n o s e a c a b e , 
l á v e l a s i e m p r e c o n J a b ó n L a L l a v e . 
E n los c a f é s , y a s e v e : 
los q u e a r r i m a n a l a b a r n 
s ó l o p i d e n " D u b o n n e t " . 
L a c o s a , se d e j a o se h a c e : 
o n o t o m e u s t e d v e r m o n t h , 
o q u e é s t e s e a " M a r t i n a z z i - * * 
C a n t a r é i s c u a l l a B a n i e n t o s . 
s i p r e p a r á i s l a g a r g a n t a 
c o n c o ñ á " 1 8 0 0 ' . 
R E C U E R D O S 
E L R E O R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , Q O - , 
3 SON £ | l B ¡ t t n " — S a n I g n a c i o 1 1 6 — P i ñ á n y I M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
L MUNDO, i D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
Y A0UAI Cutabria"—Oficios 8 — I s l a Q u t i é - C E S I D A D 
U . U H nu y Ca. 
Harines d e t r i g o b l a n d o 
ranjeraa | U L n z " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
• C o l u m b u s " — N e p t u n o 9 7 — C o l u m b u s I L u . > u e » a s o c i ^ u — . N e p . u u o zt)6 
. , t> j - /~i — C h a o y B a r r a l . A v r c l e R a d i o C o . ' . . . " *__ 
A l q u i l e r a e M u e b l e s 
' L a H i s j j a n o - C u b a " — M á s de 500 
c o n t r a t o s en v i g o r de a l q u i l e r de 
mueb le s ; C a j a s de C a u d a l e s ; C o m -
p r a - v e n t a , J o y a s y O b j e t o s de A r -
t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
5 8 - C 1 » 






de P l a t a ' '—Of ic ios 2 0 - 2 2 — R a -
Larrea y C a . 
— S a n I g n a c i o 1 4 — M e s t r » 
t Machado y C a . 
ta Marc ia l"—Ofic ios 8 — I s l a G u -
ínez y C a . 
tanina"—San I g n a c i o 3 9 — M a r -
sUko González y C a . Peña y Mi-
V a l ) - 0 1 * 
Cabrera { 
5 los Ginger 
•Vcst IndiM 








A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
¡ " B o l l a R o y c e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
C u b a n A u t o Co . 
¡ " C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o . 
" P e r l e e s " — P r a d o 5 0 — S i l v a y C u b a s 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
" B u i c k " — M a r i n a 64 — M e t r o p o l i t a n 
A u t o C o . 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y T O M A R , 
S O N V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
* O L V I D A R 
sequie a A n i t a y a A n a , c o n S i d r a d e ' l a A l d e a n a ' 
S a n I g n a c i o 1 1 6 — i " C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 192-Bea l 
Ha y Ca. 
Q u e s o s 
P a t a g r á s " P r i n c e s a " — M e r c a -
¡és 13—J. G a l l a r r e t a y C a . 
P i e n s o s 
" L i i j o r i o " — A r b o l S e c o — F e r -
ídez, F e r n á n d e z y L l u l s 
» " E l Caba l lo N e g r o " — Z a n j a y 
k F r a n c i s c o — C a l d w e l l , C u e r v o y 
- C u b a n 
^ L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
ñ a s 
^ C s a » B» 
a ea C -






62 - A l o r 
m é e T í * * 
A S DB 
J a b o n e s L a v a n d e r o s 
J blanca. J a b ó n " C a n d a d o " — 
M a s y C a , 
Jcon J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
l y o a . 
JJíén" un g r a n J a b ó n — G o n z á l e i , 
ISsarez—Baratillo 1 
J j w n e s B l a n c o s F l o t a n t e s 
• • f » ' ' — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b f i t é s 
« * ' - P a u l a y C u b a — C a s t r o , 
« y C a . 
I r a t a d o " — A g u i l a 1 1 8 — M . N a -
y Ca. 
'—Oficios 5 8 — C a b r t l l i n y C a . 
( J a b o n e s d e M a r s e l l a 
^ " - M e r c a d e r e » 13 — J . 
Reta y C a . 
J a b o n e s A m r i l l o s 
f j 0 ^ " — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a -
l - H c v ü / 
l o b o " - f 






f 3 0 - ' 
G a -
E m p e d r a d o 4 — M i g u e l 
V e l a s y T r a b u c o s 
i ' r r ~ - U n i v e r 8 Í d a d 2 0 — S a b a -
ícl ~ ~ ü n i v e r 8 i d a d 2 0 — S a b a t é s 
í i j - r — 
í f f ? ¿ l ^ E E N F E R M E N U S T E -
W ^ M r ^ G E R M A N , 
^ 1 ! 2 ^ _ J O S R E M E D I O S 
pa. Pedro B a m i r e z 
- R e i n a 
fc^/;,1,Agmla de O r o " 
" G u e r r e r o " — M o n -
V " E l A g u U a de 
Compuesto d e l D r 
uaar H e _ pePer& y 
1 ^ N i ñ o s s a n o s 
K M M a n t i i " p , „ „ „ 
X A ^ ü a de O 
G u e r r e r o " — M o n -
^ r » 5 ^ f a U b l e s 
^ a s l a ^ ^ ' - R e i n a 9 1 ^ 
^ 4 ' ^ l e 8 s e r e t e s 
^ • 4 4 ~ - ' < v í ' e ! n e c l i o c o n c l u y e n t e ) 
\ ^ i L t í i u , i l a d e 0 r o " 
¡ f i l i a d o " p ^ 6 1 1 0 " 4 ^ » d e l 
^ ^ - E g i d o 8 
1 
I m p o r t i n g C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i l v a 
T a l l e r e s d e S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
Y D e f e n s a s p a r a A u t o s M a r c a " M i -
r e t e " — N e p t u n o 2 0 4 — A n t o n i o M i -
r e t e . 
P r o d u c i o s " W h i z " 
G r a s a s y R e n o v a d o r e s — S a n M i g u e l 
^ 6 7 . — M a n t e n g a s u a u t o m ó v i l s i e m -
p r e n u e v o c o n e l l o s . 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o . — S a n 
L á z a r o 192 
" R e p u b l l c " — P r a d o 2 3 — J . M . Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
C a m i o n e s , A u t o s y T r a c t o r e s — P r a d o y 
C o l ó n — P e d r o A l v a r e z M e n a Corpo-
r a t i o n 
C l í n i c a d e A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de A u -
t o s — S a n L á z a r o 279 
C u b a n A u t o m ó v i l R e a p i r Co .—5. pesos 
a l m e s — V a p o r 18 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s 
L u i s D a m b o r e n e a P — P i n t u r a s y R e p a -
r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 28 
P e n d á s y C a . — L o s d e j a como nue-
v o s — Z a n j a 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" B a v e l o " , m a r c a n a c i o n a l — Z a n j a 
1 2 8 - C — J u a n B a v e l o 
" V e n e r a n d o F e r n á n d e z " , P a t e n t a d a 
— Z a n j a 154, e I n f a n t a 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s de G o m a " , r i v a l de l a i r e — I n -
f a n t a 7 7 — N a v a r r o y C a . S . en C . 
G o m a s d e A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6 — B l a n c o y i 
G a r c í a 
" H o o d " — M a r i n a 3 8 — C h a m b e l l B r o s . 
8 . e n O . 
" A j a x " — B e l a s c o a í n 1 0 0 — C a . de G o -
m a s A j a x 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a n 
" D u m l o p " — O ' B e i l l y 2 y 4 — W l l -
l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
G o m a s N a u m á t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 1 8 — R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 77 — N a v a r r o 
y C a . , S . en C . 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l 
« ' P r e s t - O - U t e " — Z a n j a 6 6 — C u b a n A u -
t o m o t i v e C o . 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c c e s o -
r ios , S t o r a g e — M a r i o A . G a r c í a 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s d e A u t o -
m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
p r o b a d a suf i c i enc ia 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 1 2 5 — 
Q u e d a n mejor que nuevos 
" L a V e n c e d o r a " — N e p t u n o 2 1 7 — T o -
m á s E r e z a — R a p i d e z y g a r a n t í a 
V e s t i d u r a s d e a u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 173 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y C o r t i -
n a s - S a n M i g u e l 220 
G r a n d e s T o s t a d e r o s d e ¿ a f é 
" E l I n d i o " — i S e p t u n o y P e r s e v e r a n -
c i a — P a z o s y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s de l M o n t e d 3 9 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" E l A g l l l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b a ü e z y C o . — V a r i o s c a m i o n e s 
p r o p i o s p a r a l l e v a r l e a l m i n u t o 
l a s c o m p r a s q u e u s t e d n o s h a g a . 
" L a C a s a P a q u i t o " — N e p t u n o l i l i — 
L u z u r i ? . g a y fc>oberón 
" S a n R a m ó n " ( T o s t a d e r o de G a f é ) 
J e s ú s de l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , F e r -
n á n d e z y C n . 
" E l F é n i x " — J e s ú s de l M o n t o 6 3 3 — 
F e r n a n d o C u n z á l e z 
" L a V i ñ a " — J e s ú s del M o n t e 305.— 
L u c i a n o P e ó n y C a . 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a " — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a u s t e d s u s p e d i d o s 
p o r t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
d o m i c i l i o . . 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de C h a p l a 5 1 , V í b o r a — 
B u e n o s p r e c i o s y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a . ^ 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y T r o c a d e -
r o — A n g e l S a i a z a r 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n — G o n -
2 7 — J o s é C a l 
" L a C o l o n i a l " — S a n E a f a e l 167— 
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z 
C o m p r a - V e n i a , C a s a s d e 
" L a C a s a C a b a r c o s " — S u a r e z 17 y 19 
D a n i e l C a b a r c o s 
" E l V e s u b i o " — C o r r a l e s y F a c t o r í a — , 
P i ñ ó n y H n o s . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 4 0 2 — G e r v a s i o 
G u i z á n 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 4 5 — 
M a r i a n o R o u c o 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u a r e z 3 " - J u a n G u i -
z á n 
" E l L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — S o -
m o z a y H n o . 
" L a S e g u n d a F o r t u n a " — S u á r e z 5 6 y 
5 í < — L ó p e z y R o u c o 
' E l O r i e n t é " — P r n t o r í a 9 — V a l c á r -
c e l y P é r e z . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
T I C A S 
F e r r e t e n a s - L o c e n a s - C r i s t a l e r í a s 
" L a R e i n a " — R e i n a -o — 'leouoro1 
M a r t í n e z . 
" L a c e r á m i c a " — R e i n a 6 1 — M é n d e z 
y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 1 0 4 — G ó -
mez y H n o . 
" E l B a z a r " , E g i d o 47 y 4 9 — G a r c í a , 
G ó m e z y C a . , oucesores de V a l d e ó a 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y d e c o n s -
t r u c c i ó n 
F . B a n d í n y C a . — e r e c t o s e l é c t r i c o s — : 
I n f a n t a 18 y S a n M i g u e l 
" L a b o r p r e s a " — F e r r e t e r í a - L o c e r í a — í 
L u y a n ó 3 3 — J . M e n c h a r a y C a . 
L o c e n a - C r i s t a l e r i a - V a j i l i a -
F e r r e t e n a 
" L a I n g l e s a " — i j e i a a c u a í n 9 9 — L o - 1 
renzo B u a r t e 
" A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) — S a n 1 ^ I i » j í i » í w j ? ^ ^ ? Í Í J ^ ' M A I M P O R - l e s t i a s d u r a n t e u n o s c u a n t o s d i a í 
z a r o 4 6 8 — G r a v V i l i a n o l | T A N C I A . — A l g u n a s p e r s o n a s s e , y nQ t e n e r q u e s o p o r t a r t o d a l a v i -
n i e g a n a s o m e t e r s e a l t r a t a m i e n t o ¡ d a u n a e n f e r m e d a d v e r g o n z o s a q u e 
d e l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , y los p r i v a d e l goce d e u n a f e l i c i d a d 
lo s u s p e n d e n , p o r q u e l e s s a - j a q u e t o d o s t e n e m o s d e r e c h o , y l o s 
a p a r t a , n o s o l a m e n t e d e s u s a m i -
r a y V i l i a p o l 
T r a n s m i s i o n e s 
S i s t e m a de T r a n s m i s i o n e s por C a j a s ¡ 0 t r a s 
de B o l a s - O ' B e i l l y 2 1 — C a . S K F de i l e n b a r r o V y p e q u e ñ a s ú l c e r a s . 
L L o s q u e a s í p r o c e d e n i n c u r r e n e n 
T r a n s p o r t a d o r e s ¡ u n g r a v e e r r o r ; p u e s j u s t a m e n t e l a 
T r a n s p o r t a d o r E l é c t r i c o S l í F — O ' B e l - v e n t a j a de e s t e E s p e c í f i c o es q u e 
h a c e d e s e c h a r t o d a s l a s i m p u r e z a s Hy 1 — C a . S K F de C u b a 
T r a c t o r e s 
" B e s t T r a c k l a y e r " — l e n i e n t e R e y 7 
H a v a u a k r u i t C u . 
M a q u i n a r í a i n d u s t r i a l 
P a r a ' ra l iores m e c á n i c o s — B g i d o 10— 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
M a q u i n a r í a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" ü u e n m e r " ^ a l e m a n a ; — E g u l o 1 0 — 
M o u t a l v o y E p p i n g e r 
S o b r e c a j a s de joolas S K F ( y acceso-
r i o s ) — O R e i l l y 2 1 — C a . b K F de 
C u b a 
M a q u i n a r í a d e C a m i n o s 
M a q u m a i i a de C a m i n o s " R u s s e l l " — 
' l e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a F r u i t Co 
q u e s e e n c u e n t r e n e n l a s a n g r e ; y 
es p r e f e r i b l e s u f r i r p e q u e ñ a s m o -
gos , s i n o a ú n d e s u s f a m i l i a r e s . 
N o o l v i d e q u e l a s m a n i f e e t a c i o * 
n e s q u e a p a r e c e n d u r a n t e e l t r a t a -
m i e n t o , s o n c o n s e c u e n c i a d e l e f e c -
to d e l a m e d i c i n a y n i n g u n a de 
e l l a s es p e l i g r o s a . 
¿ J a b ó n c o n q u e l a v o y o ? D e M a r s e l l a , " D o m i n ó " 
( K e s p u á s t a d« l a v a n d e i A v e t e r a n a ) 
C a b a r c o s y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — J o - " L a C e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s p a r a ¿ n Q y g ^ a g y ü o n s t r u c c i o n e s 
y u s , muebles , etc 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n c e l o 
y C u r r á s 
A n t o n i o C a m p e l l o — O p e r a c i o n e s en 
g e n e r a l del g i r o — A n i m a s 71 
C a l y R o d r í g u e z , S . e n C . — A b s o l u t a 
r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 
J o y a s y D i n e r o 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r m ó -
genes G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
— S o u t o y C a . 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 173— 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J o s é 
R o u c o 
' * P a d r i n o s ' ' c o m p l a c i e n t e s 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — S e r -
gio P r i e t o 
" E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 129, y 
L u z — J e s ú s C a l R e i g o s a 
" E l C a p i t o U o " — J e s ú s del M o n t e 266 
F e r n á n d e z y L ó p e z 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n o 1 3 9 — J o s é 
C a n c e l o 
A l h a j a s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
d e C o c i n a , L o z a , L á m p a r a s / i M a q u i n a r i a de t o t ú a c i a s e s 
c u a n t o a t a ñ e a l a s e s p e c i a l i d a d e s ¡ y - * ^ G u t i é r r e z 
d e l g i r o . — V i l l e g a s 8 9 — M o r e ' 
- U ' R e i l l y 
L a P r o v i d e n c i a " 
n igno V á r e l a 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n g e l 
C a n c e l o 
t ó n y H n o . 
" L a C o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a y 
P a s c u a l 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del M o n t e 618 
— G u z m á n , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a r r i e t a : V a -
j i l l a s de L o z a y P o r c e l a n a , C r i s -
t a l e r í a de B a c c a r a t ; F i l t r o s ' L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s d e A l u m i n i o 
p a r a C o c i n a . — N e p t u n o 
E n s e b i o O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L . A g u i r r e y C a . — C a j a s de H i e -
r r o — M e r c a d e r e s 19 
C a j a s d e C a u d a l e s 
" B a u m " , z u e r t e y s ó l i d a — i n q u i s i d o r 
3 0 — J o s é O r t e g a 
" S y r a c u s e ' ' — I s i d o r o P e l e a — G a l i a n o 
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F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r c a s 
p r o p i a s — C a n o s a y M a r u r i 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
" C n a i u y i o n " — M e r c a ü c r f c d 1 — G u b s ó y 
C a . 
' D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . H i s p a n o 
P o r t u g u e s a 
" R e a d ' — S a n I g n a c i o 1 2 — I n d u s t r i a l 
M a c h i n e r y C o . 
M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
10 6 — C a z a u r a n g y R o d r í g u e z — F a b r i c a o i ó n 
n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l P r u n a , 
{ L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v e - l i n " — O ' r e i l l y 7 — H a v a n a 
A g e n c i e s C o . 
' ' v ? Í t a ^ ¿ e ' ' - S a n L á z a r o - B e i a s - 1 1 
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y C a . 
" E l R e c r e o de l a V í b o r a " — P a r a d e -
r o — S e b a r e s y H n o . 
" C a f ó de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
de l M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o , — H . 
B e n d l e r 
" E l A r l e t e " — S a n M i g u e l y C o n s u -
l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
" E l U n i v e r s o " — N a p t u n o 8 2 — S e r -
v i c i o e s m e r a d o y p r e c i o s m ó d i -
c o s — B o í i l l y B u r c e t . 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l J e r e z a n o " — P r a d o 1 0 2 — F e r n á n -
dez y C a r a m é s 
" C a r a b a n c h e l " — C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
" S a n C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s fres -
co. A s c e n s o r d í a y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l C e t r o de O r o 
B a g u e r y C a . 
C o t i z a b l e s 
' L a N u e v a M i n a " — B e r n a z a 8 — P e r 
ñ a s y F e r n á n d e z 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
' E l R a s t r o H a b a n e r o " — M o n t e 50 j 
5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a 
C a t a r r o y g r i p e , e s u n m a l 
q n e c u r a " A n t i c a t a r r a l " 
í C o m p u e s t o d e l D r . C a n e l o ) 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E T R I -
G E R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
N e v e r a s 
" B o h n S y p h o n " — C i e n f u e g o s 18— 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l P a l a c i o de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
R e y 26 y C u b a — G . P e d r o a r i a s y C a . 
R e i n a 1 0 3 — C r u z • « N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a y 
C a . 
L a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2. V i - " L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 9 9 — L o r e n -
b o r a — B l á s G o n z á l e z zo H u a r t e . 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s de l M o n t e F i l t r o s p r o b a d o s 
— F r a n c i s c o G a r c í a y C a . " E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e g o s 
A g u i l a 1 1 2 — B e - " c a p i t o l i o " — B e l a a c o a i u 4 6 — A l b e r t o 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a P r i n c i p a l " — M o n t e 3 2 2 — F r a n -
c i sco G a r c í a de los R í o s 
A r t í c u l o s d e C a z a , a r m a s 
S o b r i n o s de A r r i b a — c a l i a u o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de D r a g o n e s " 
M a t e r i a l d e f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
' ' B c t a v n B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de c a r -
t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o d r í g u e z 
N i q n e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
" C a s a K.u l •OJt i • ,—-v iou ie o — S . A a - , 
r r i d e . 
1 8 — A n t o n i o R o d r í g u e z 
" C o r o n a " — M o n t e 7 9 — G o r o s t i z a , B a -
r a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e r í a . ) 
E s i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , d e l " N o r t e de E s p a ñ a " . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — G i m é -
n e z y C a . 
H o t e l e s d e C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . M o -
r á n y C a . 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
C o n f o r t , e l e g a n c i a 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s l a d e C u b a " — M o n t e 45, B u e n 
s e r v i c i o , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó p e z M A Q U I N A S 
" F l o r C a t a l a n a " , T j a n q u l U d a t l y b u e n 
t r a t o — T e n i e n t e R e y 75, P l a z a del 
C r i s t o . 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
M i g u e l — G r e g o r i o Z a t i c a G ó m e z de G a r a y 
G r a n d e s D u l c e r í a s M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
" E l M o d e r n o C u b a n o " — C h o c o l a t e . , M e r c e d e a . » _ 0 b Í 3 p o 1 7 — P . F e r n á n -
• ' G r i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o j dez . C a . 
L ó p e z . ( " M e r c e d e s E l é c t r i c a " — O b i s p o 1 7 — 
V í v e r e s ñ n O S d e l V e d a d o p . F e r n á n d e z y C a . 
" E l A l m a c é n " — 9 y G , V e d a d o — M e r - 1 " I * C . Smdth B r o s " — O ' R e i l l y 1 0 6 — 
P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
E n l a m e s a , e s t a p r o b a d o , 
q u e e s u n v i n o i n d i s p e n s a b l e 
N a v a r r o m a r c a " E l I r a t a d o " . 
G R U P O P O L I F A C E T I C O " D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O B E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S , P O R S U E S P E C I A -
L I D A D Y C A L I D A D 
V i t r o l í t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e , 
M e s a s , I n s t a l a c i o n e s de H o r c U a t e n a y 
N é c t a r S o d a — C u b a 1 2 — C u b a n V i -
t r o B t e C o . 
F á b r i c a s de T o l d o s y C o r t i n a s 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a c a s a s p a r - : 
t i e u l a r e s y o f i c i n a s , y a s e a n d e 
a l t o s o b a j o s — S a n L á z a r o 1 5 3 — 
B u e n o s p r e c i o s y s e r v i c i o s — A n -
g e l V e l o s o . 
4 L a I n d u s t r i a ! " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e R e y 1 0 4 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a N u e v a V e n e d a " — I m á g e n e s , j 
t a n d e l a b r o s — O ' R c i l l y 3 5 — J o s é Cí -
c e r a ro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r l l n g " — N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
P r o c e d i m i e n t o por B r o c h a de A i r e — 
R e i n a 1 0 0 — P e d r o P o l y N o y 
C o n s t r u c t o r a s d e C a s a s 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o ' ' — 
M a n z a n a de G ó m e z 2 4 5 - 2 4 6 - 2 4 6 - A — [ c á . « « £ 1 C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, a l -
t o s — P l a n s ó l i d o 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
' E l B i s e l " — S a l u d 2 o — J o s é A b e o , 
A l a l m u e r z o p a r a c i n c o , 
d o c e , q u i n c e o v e i n t i t r é s , 
c o n C h o r i z o s y M o r c i i i a i 
m a r c a " L a F l o r d e A v i l e s " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R B O 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — J o 
s é M a r í a C a s t r o 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — c e r r o 5 0 2 — A . V a i c a r c e y j 
C a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r de l C e r r o " — C e r r o 7 « 5 . — F e r -
n á n d e z y A l v a r e z 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " - C e r r o 8 6 3 — M a n u e l I 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a U e v o l u c . ó n " — c e r r o » V 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . j 
R l v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o » 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a . 
C a r m e n . L o l a , P i l a r y A n a , 
a l p e d i r , p i d e n A n í s 
d e C a z a l l a , " F l o r S e r r a n a " . 
A L T O C O M E R C I O D E O U A N A -
B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t i 2 y 4 — J u a n C a -
b r i c a n o 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a P o p u l a r ' ' — P e p e A n t o n i o 3 8 — B . 
M a r t í n e z y H n o s . 
V i l l a r y M a y » — E s t i l o s fiaos—Pepe | 
A n t o n i o y R . de C á r d e n a s • 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í y e r e s 
F i n o s 
" E J B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 101, 
103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r n á n d e z 
" E l A g u i l a d « O r o " — M á x i m o G ó m e z 
8 S — F a u s t i n o A l b u e r n e 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 32 y 34 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 60 — J o s é F . 
D í a z 
" E l A n g e l " — M a r t í 102 — B e n i g -
no C o r b a t o 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a S u c u r s a l " — C c u l i u o 8 — T e o d o r o 
O r t i z y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s . 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r d e 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de M a y o " — 2 4 de F e b r e r o n ú -
mero 1 — S . A c e b o y C a . 
B a z a r " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
Roge l io P e n a 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z y 
C a a m a ñ o 
A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " . — M a r t í 1 1 6 . — D a n i e l 
T a b e a d a 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s T r e s C r u c e s " — M a r t i 1 0 4 - - C a -
r a m é s y R o d r í g u e z 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a d e i 
C a b a l l e r o 
" C a s a M a r i a n o " — R e a l 1 9 2 — M a r i a -
no N a v a B l a n c o 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l e g a n t e " — R e a l 1 4 3 — G a r c í a j 
S u á r e z 
A l pe lo de h o m b r e y m u j e r . 
A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r t " 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a p N o v e d a d e s " — C é s p e d e s 2 1 — 
B l a n c o o I g l e s i a s 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c n a c h o s " — C a l l e de C é s p e d e s 
— L u i s A l v a r e z y C a . 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E ) m e j o r ; f r e n t e a 
l » E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
S i de tu e s t ó m a g o e l m a l 
h a t o m a d o p e o r c a r i z , 
d a l e " A g u a d e M o n d a n " 
q u e s e a d e F U E N T E D E L V A L 
P i é n s e l o u s t e d b i e n , s e ñ o r : 
c n C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
los de l a m a r c a " L a F l o r " , 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
B o m b a p a r a A g u a 
M a r c a " B J o c h " — S a n C a r l o s 108 y 
1 1 0 — W a s h i n g t o n y G a n d u x é 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S R o n " S a n C a r l o s " — A r g ü e l l e s 1 6 0 -
p i t e : : A l v a r e z y D í a z 
" E l S i g l o X X " - M i l a a é 3 5 8 - S a n f e . M a r C a S 1(>CaleS d e t a b a C 0 S 7 
l i z y P i s c i g a r r o s 
" W a l l c O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 6 7 — " O n t l m o " — l a m o s o s en C i e n f u e g o s y 
A l v a r e z y C a . 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 1 2 — 
S o l í s y S o b r i n o 
C o n f e c c i o n e s d e C a b a l l e r o y n i ñ o 
" Z a p l c o " — I n d e p e n d e n c i a 69 — M a -
n u e l J . Z a p i c o 
" B a z a r I n g l e s " — I n d e p e n d e n c i a 2 9 — 
F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n o s 6 2 — E m i -
l io P o o y C a . 
" L a P u e r t a de l S o l " — 2 4 de F e b r e r o 
n ú m e r o 3 4 — S o t o r r i o y C a . 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a C a s a V e r d e " — I n d e p e n d e n c i a 69 
— S u á r e z y A l o n s o 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 16— 
A n g e l F e r n á n d e z y H n o s 
M u e b l e s s e n c i l l o s y d e e s t i l o 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a S O — 
F e r m í n A l v a r e z 
" E l A r t e " — M i l a n é s y S a n t a T e r e s a 
— J . A l o n s o y F u e n t e s 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — V j l a n é s 3 9 — A b a d y 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i U a " — I n d e p e n d e n c i a 
J u a n O l a s c o a g a 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s e I n 
d e p e n d e n c i a — S e c u n d i n o C a s t a ñ e d o 
e n toda l a I s l a — F r a n c i s c o P é r e z 3 
C a . 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
C a m i s a V e n t i l a d a " O b r e r o " c o n 4 
c o s t u r a s y t o d a c lase de r o p a h e c h a 
m a r c a " O a r m a " — A r g ü e l l e s 114—* 
Q a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a C o s m o p o l i t a " — S a n C a r l o s 111 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a c a d a c l i e n t e — B , 
de l a A r e n a 
M a n u f a c t u r a d e R o p a m a s c u l i n a 
" L a C a s a b t a n y " — C o n f e c c i o n e s P a -
t e n t e s — C a l l e D ' O c l u e t . 
T r a j e a " S c h l o s s B r o s s C o - " , a e B a l * 
t l m o r e — S a n C a r l o s 5 2 — G o n z á -
lez y C a . 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a , 
Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a " . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O P . 
H n o . 
80-
V a p o r e s d e P a s a j e a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l p a s a -
j e d e t o d a s c l a s e s — S a n I g n a c i o 
5 4 — L u i s C l a s i n g . 
V a p o r e s d e C a i g a 1 
L y k e s B r o t h e r s I n c . — D e p a r t a 
. m e n t ó de V a p o r e s — L o n j a d e C o -
m e r c i o 4 0 5 . — C o n s i g n a t a r i o s y 
A g e n t e s . 
, C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A © • • M u n s o n S t e a m s h i p L i n e ' V a p o r e » 
j 1 p a r a fletes eonstant'.-s e n t r e puer tos 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a de E s t a d o s U n i d o » , M é x i c o y todos 
" L a F l l o s o í i a " — R e a l 1 5 7 — F a u s t i n o ; los de C u b a , en c o m b i n a c i ó n c o a 
G r a n a S u r a m é r i c a — C u b a 76 
k o e t ! u ¿ 0 7 C o m e r c i a l e s p a r a a m u e b l a r p a l a c i o s , r e -
IMu. ^ . S t u d i o s " — N e p t u n o S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I C A D E 
Morto rk V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
^ f i c n Ü ^ * — A g u i l a 107 G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
Y E N -
c á n c í a p a t e n t e y buenos p r e c i o s 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Z u l u e t a 26 y j 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s jr 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n d e z 
JÍST 
^ ^ ¿ • . i í ^ r á f i c o s 
¡ V ^ é r e r t a d 1 5 4 — artÍ8tiC0S-M-
T O S Y D E L U J O 
c o n o c i d a s 
"Reina 
^ o - E . t u d i 
F á b r i c a s d e M u e b l e s 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l (muebles c l á s i -
c o s ) — O ' R e i l l y 104 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s de of ic inas , \ 
b u t a c a s — L u c e n a 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
y H a b a n a — i 
E L A L M A N O C O M E , N I B E B E , N I 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 1 ' ' B á p i d o 
M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U I 
D E L E I T E 
H a r r i s B r o a Co 
C a j a s C o n t a d o r a s 
• S a n L u i s " — O ' R e i l l y 1 3 — F e r n á n d e z 
y M e n d i o l a 
' M i c h i g a n ' ' — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é O r -
t e g a 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a i e 
I d e a l " — O b r a p í a 
— M a n u e l F e r n á n d e z 
5 e , í 3 M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m b i é n 
S. en C . — P e p e A n t o n i o 38 
E f e c t o s d e S p o r t V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
S p a l d i n g " — O ' K e i l l y 106 — H a r r i s C e l e s t i n o T o m é — A l por m a y o r y me-
B r o s C o . 
N a i p e s s u p r e m o s 
" H e r a c l i o F o u r n i e r " — M u r a l l a 
P r i e t o H n o s . 
P e i n e s 
ñ o r — M a r t í 6 
¡ " C a s a N o r i e g a " ( F o r r a j e ) — M a r t i 1 
9 8 — : J o s é G u e r r a L l e r a 
A l m a c e n e s d e F e r r e t e r í a y 
L o z a 
' H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e r i - 1 y ^ , ^ de M u g u e r z a e H i j o s — M a t e -
5 8 — ' J . 
P í a n o s E l é c t r i c o s 
• A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a . 
E x c e l s i o r 
P i a n o s f r a n c e s e s 
M u s i c a l 
0 — G a l i a n o 
" E l S i g l o " — O ' R c i l l y 
L o r e n z o M u g u e r z a : " P l e y e l " , de P a x i s . - ü b i s p o 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a - N e p t u n o A n s e l m o L ó p e z 
1 2 7 — 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C A 
A l m a c e n e s d e P a p e l e r í a c 
I m p r e n + i 
" L a M e r c a n t i l " ; p e c u l i a r e n L i b r e s 
C o m e r c i a l e s — T e n i e n t e R e y 1 2 — C i -
r a s a y C a . . — — 
c a n H a r d R u b b e r C o . — C o n s e r v a n el1 
pelo, por que no a b s o r v e n g r a s a s e i m -
p u r e z a s , que p e r j u d i c a n e l cuero ca-1 
be l ludo 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 1 
r e f r e s c o s 
" E o b e r t s " — J e s ú s del M c n l o 558 B 
Cer>os G o n z á l e z E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i h a 
" M a n n o s " M a n n * P e d e r l e i a — L s m -
p a r i l l a 6 0 — M e s a y V i n u e s ^ 
r í a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 y 5 , 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
' E l G r a n O r i e n t e ' ' — M a r t í 3 — A n d r é s 
G a r c í a 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r m í n | 
M e l é n d C T 
' L a O l i v a " — M a í á y A l b u r q u e r q u e 
— F e r n á n d e z y C t . 
v o t a 
( E s t o C a p o n e s ; d e b e r ser r e m i t i d o ? ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 , 9 5 3 ) . 
J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
É l D r . R a m i r o C a r b o n e l l E n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a E n h o n o r d e S a n t i a g o 
c e n t a v o s 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l i l u s -
t r e g a l e n o D r . R a m i r o C a r b o n e l l , 
u n o de» l o s m á s n o t a b l e s m é d i c o s 
c o n q u e c u e n t a l a H a b a n a , e s p e c i a -
l i s t a d e t a l e n t o y c u l t u r a v a s t í s i -
m a q u e en ] a s d o l e n c i a s i n f a n t i l o s , 
e n l a s e n f o r m e d a d e s d e l o s o j o s , 
l oa o í d o s , y l a g a r g a n t a , h a o b t e -
n i d o — e n s u y a l a r g a v i d a de p r o -
f e s i o n a l , — l o s m á s b r i l l a n t e s t r i u n -
f o s , n o s p a r t i c i p a q u e h a t r a s l a d a d o 
s u d o m i c i l i o de l a c a s a n ú m e r o 
1 4 2 de l a c a l l e de E s c o b a r , d o n d e 
c o n t i n u a r á ' s u g a b i n e t e de c o n s u l -
t a s — a l a C a l z a d a do l a V í b o r a n ú -
m e r o 6 S G í t e l í f o n o I 29 7 4 ) , en 
d o n d e h a e s t a b l e c i d o s u r e s i d e n c i a 
p a r t i c u l a r ' . 
D e s e a m o s a l d i s t i n g u i d o f a c u l 
t a t i v o g r a n d e s p r o s p e r i d a d e s e n s u 
n u e v a c a s a de l a V í b o r a . 
R E C I B I O C R I S T I A N A S E P U L -
T U R A E L C A R D E N A L B E G I N , 
A R Z O B I S P O D E Q U E B E C 
Q U E B B C , C a n a d á , j u l i o 2 5 . — 
( l A s s o c i a t e d P r e s s ) . — M i e n t r a s 
m i l l a r e s d e f i e l e s l l e n a b a n m a t e -
r i a l m e n t e e l t e m p l o y m u c h o s m i -
l e s m á s q u e d a b a n e n e l e x t e r i o r , e l 
c a d á v e r d e l C a r d e n a l B e g l n , d é c i m o 
s é p t i m o A z r o b i s p o de Q u e b e c , e r a 
I n h u m a d o e n l a c r i p t a d e l a B a s í l i c a 
a l l a d o de l o s r e s t o s d e sais d i e z y 
s e i s p r e d e c e s o r e s . 
M I S A B E R E Q O E M P O R E L D E S -
C A N S O D E L A L M A D E L C A K D E -
X A L A R Z O B I S Í P O D E Q U E B E O 
/ 
N E W Y O R K , j u l i o 2 5 . — í A s s o c l a -
i,ed P r e s s ) . — A l a m i s m a h o r a e n 
q u e s e e f e c t u a b a e n Q u e b e c e l s e -
p e l i o d e l f a l l e c i d o p r e l a d o , d í j o c s e 
e n l a I g l e s i a d e s a n J u a n B a u t i s t a 
de e s t a c i u d a d u n a s o l e m n e m i s a d e 
r é q u i e m p o r e l d e s c a n s o d e l a l m a 
d e l C a r d e n a l B e g i n , A r z o b i s p o d e 
Q u e b e c . O f i c i 6 M o n s e ñ o r J o h n J . 
D u n n , o b i s p o a u x i l i a r d e l a a r c h i -
d i é c e s i s d e ¡ N e w Y o r k . 
E l C a r d e n a l B e g i n e r a m u y c o n o -
c i d o e n é s t a y s o l í a a p o s e n t a r s e e n 
e l M o n a s t e r i o d e l B e n d i t o S a c r a -
m e n t o d u r a n t e s u s f r e c u e n t e s v i s i -
t a s a N e w Y o r k . 
^ ( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) ( V i e n e de l a P r i m e r a P á g i n a ) 
E s p a ñ a d a r á u n a n o t a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a P á g i n a ) 
d e l p u e s t o de A i n M a t u f l l e g a r o n 
s i n n o v e d a d a l a p o s i c i ó n de A i n 
A i c h e , y e l g r u p o m ó . v l l d e l s e c t o r 
O e s t e h a r e a l i z a d o i n t e n s o s b o m -
b a r d e o s s o b r e l o s p o b l a d o s q u e s e r -
v í a n d e r e f u g i o a l o s r e b e l d e s , c u -
y o s h a b i t a n t e s a b a n d o n a r o n l o s 
m i s m o s , p e r s e g u i d o s p o r l a A v i a -
c i ó n , e n d i r e c c i ó n a l N o r t e . 
, L a c a r r e t e r a de A r b a d e T i z z a a 
A i n A i c h a , v a e n c o n t r á n d o s e l i b r e 
de e n e m i g o s . 
L a n o t i c i a d e l a d e r r o t a d e l e n e -
m i g o e n A i n M a t u f h a c a u s a d o u n a 
g r a n d e s m o r a l i z a c i ó n en l a s h a r -
k a s r e b e l d e s , h a b i e n d o d e s a p a r e c i -
do l a s f i l t r a c i o n e s q u e se o b s e r v a -
b a n r e c i e n t e m e n t e . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s d ^ s e l e n e -
m i g o h a f r a c a s a d o e n e l s e c t o r d e 
S e v e l D e s s a u d , a s í c o m o e n H a z a n , 
d o n d e l a s i t u a c i ó n t i e n d e a m e j o -
r a r . ; 
E n e l c o m u n i c a d o f r a n c é s s e h a -
ce r e s a l t a r p l a l t o m a n d o de a c t i -
t u d e n é r g i c a de l a s f u e r z a s e s p a -
ñ o l a s q u e o p e r a n a l N o r t e d e l r í o 
L u c u s . 
L O S D E L E G A D O S F R A N C E S E S 
R E C I B I E R O N Y A C O N T E S T A C I O N 
D E S U G O B I E R N O 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l e m b a j a d o r 
f r a n c é s a v i s ó a l g e n e r a l J o r d a n a 
q u e h a b í a r e c i b i d o l a s e s p e r a d a s 
c o n t e s t a c i o n e s d e l G o b i e r n o f r a n -
c é s r e l a t i v a s a l a c o n f e r e n c i a m a -
r r o q u í . 
L o s d e l e g a d o s se r e u n i e r o n i n -
m e d i a t a m e n t e a e s p u é s . A Ta s a l í 
d a , e l e m b a j a d q - P e r e t t i d e l l a R o c -
c a d i j o q u e h a b í a n l l e g a d o a u n 
c o m p l e t o a c u e r d o e n t o d o c u a n t o 
t r a t a r o n . 
E s t a t a r d e t e n d r á n l o s d e l e g a d o s 
o t r a r e u n i ó n p-j^ra. f i r m a r e l c o n v e -
n i o p o s t a l . L u e g o , s e d a r á u n a n o -
t a a l a p r e n s a . 
h o t e l u n 
A G U I L A 1 1 9 
C a s i e s q u i n a a 
s<ui R a f a e l 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
G r a n d e s r e f o r m a s e n e l R e s f a u -
r a n t . D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a , 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
P a r a q u e los s e ñ o r e s h u é s p e d e s no 
# t i m e n o b l i g a t o r i o c o m e r e n e l h c « 
tel el s e r v i c i o d e r e s t a u r a n t q u e d a 
s u p r i m i d o h a s t a e l m<ís de S e p t i e m -
bre , p e r o s í se s i r v e n d e s a y u n o s en 
las h a b i t a c i o n e s o e n las s a l i t a s d e l 
H o t e l . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y n o c h e , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a a todas h o r a s . 
J O S E A L V A R E Z 
E x - p r o p i e t a r i o d e l R e ^ a u r a n t C o s -
m o p o l i t a . 
J O V E N A H O G A D O • 
S A N F E L I P E , 2 5 j u l i o . — D I A -
R I O , H a b a n a - — E n l a t a r d e d e h o y 
e n c o n t r á n d o s e b a ñ a n d o e n d r í o 
q u e c r u z a p o r l a s c e r c a n í a s i 
p u e b l o t u v o l a d e s g r a c i a de aiho-
g a r s e e l j o v e n R a f a e l M o n t a l v o . 
D i c h o j o v e n t e n í a c o s t u m b r e de 
i r t o d a s l a s t a r d e s e n c o m p a ñ í a de 
v a r i o s a m i g o s a l l u g a r t r á g i c o ; 
s e g ú n n o t i c i a s , c r é e s e q u e u n a t a -
q u e c e r e b r a l h a y a s i d o c a u s a de 
h a b e r p e r e c i d o a h o g a d o . 
E n «d l u g a r d e l h e o h o s e p e r s o -
n ó e l j u e z m u n i c i p a l y bu s e c r e t a -
r i o , a c u d i e n d o t a m b i é n e l c a b o d e 
g u a r d i a S r . L e ó n . 
E l c a d á v e r f u é e n t r e g a d o a s u s 
f a m i l i a r e s . 
M a ñ a n a s e l e p r a c t i c a r á l a a u -
t o p s i a -
L n n r c a n o P c r n á n d e A 
C o r r e s p o n s a l . 
A B S O L U C I O N C E L E B R A D A 
C . D E L N O R T E , j u l i o 2 5 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — C o n g r a n r e g o -
c i j o s e s u p o e n e s t e p u e b l o l a n o -
t i c i a de l a a b s o l u c i ó n e n j u i c i o o r a l 
d e B e n i t o G e l o t , c o m e r c i a n t e m u y 
e s t i m a d o p o r t o d o e l p u e b l o , q u e 
e s t a b a a c u s a d o de I n c e n d i o . 
S u s a m i g o s p r e p á r a n l e u n g r a n 
r e c i b l n r l e n t o , 
S á n c h e z . 
C o n r c s p o n s a l . 
E N P R O D E U N B U E N F U N C I O -
N A R I O 
J A R U C O , j u l i o 2 5 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — L o s c o m e r c i a n t e s y p u e -
b l e de S a n t a C r u z d e l N o r t e m e 
r e m i t e n U n a i n s t a n c i a f i r m a d a pe 
t o d o s p a r a q a e c o m o p r e e i d e n t e de 
l a C á m a r a de C o m e r c i o d i r i j a u n 
t e l e g r a m a a l S e c r e t a r l o de C o m u n i -
c a c i o n e s , t e l e g r a m a q u e r e m i t o r o -
g á n d o l e r a t i f i q u e e n s u p u e s t o a l 
a c t u a l T e f e d e C o r r e o s de a q u e l 
p u e b l o F r a n c k c o de l a R o s a . 
D i c e n e n s u I n s t a n c i a , q u e es e l 
m e j o r j e f e dt» Of - l c lna q u e h a n te -
n i d o y q u e e l sefcniclo h a s i d o y 
es i n m e j o r a b l e . 
C a m p a 
C o r r e s p o n s a l . 
i l K f t j T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
C O T O R R O , j u l i o 2 5 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — E n l a f i n c a " G o d o y " 
P e r t e n e c i e n t e a l t é r m i n o do G u a -
n a b a c o a a t e n t ó c o n t r a s u v i d a d i s -
p a r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r c a -
l i b r e 3 2 e l v e c i n o d e l a m i s m a I g -
n a c i o M a t e o S o s a . 
E l h e r i d o f u é t r a s l a d a d o a E m e r 
g e n c i a s p o r s o l d a d o s de l a g u a r d i a 
r u r a l R i c a r d o R a v o l o y M i g u e l d e 
l o s S a n t o s , p e r t e n e c i e n t e s a l e s c u a -
d r ó n d e e s t e pueblo' . 
E l e s t a d o do l h e r i d o es g r a v e , 
i g n o r á n d o s e l a ? c a u s a s q u e t u v o 
p a r a a t e n t a r ( O n t r a s u v i d n . 
A g u s t í n F u s t e 
C o r r e s p o n s a l . 
C L A M O R D E C A R R E T E R A S 
G Ü I R A D E . M E L E N A , j u l i o 2 o . 
- - D I A R I O , H a b a n a . — E s t á n m a t e -
r i a l m e n t e b l o q u e a d a s l a s c o m u n i -
c a c i o n e s e n es te t e r m i n o p o r e l p é -
Rimo e s t a d o d e l a c a r r e t e r a a A 1 - -
q u i z a V e n ' inoal i f ica l^l 'cs ( J o n d i c i o -
n e s l a q u e c o n d u c e a S a n A n t o n i o 
de l o s B a ñ o s , l a p r i m e r a a c a r g o 
d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l ly l a se -
e;nnda d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l h ' H S D s n e c e s a r i a Ir^ n c t u a -
c i ó n d e l g o b e r n a d o r R u i z y u n a 
o r d 3 n j u s t i c i e r a d e l S e i c r e t a r i o D r . 
C é s p e d e s p a r a I n c l u i r la r e p a r a -
c i ó n e n l a s p r i m ^ r i i é o b r a i a c a r -
g ó d e i n u e v o j l a n . 
R c l . ' . í c n í '• 
C o n r c s p o n s a l . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , j u l i o 2 5 . 
- D I A R I O , H a z a ñ a . — C o n m o t i v o 
de l a f e s t i v i d a d d e l d í a , e s t a c i u -
d a d 'lo e s t á c e l e b r a n d o c o n g r a n 
a l e g r í a . 
L o s c a r n a v a l e s d e v e r a n o e m -
p i e z a n c o n e n t u s i a s m o ; n u m e r o s o s 
a u t o i n ó v ¡ l ( < s y c a r r o z a s a r t í s t i c a -
m e n t e a d o r n a d o s | h a n p a s e a d o p o r 
l a c i u d a d v i é n d o s e l a s c a l l o s y 
p a r q u e s l l e n o s de g e n t e q u e a l e g r e 
c e l e b r a e l d í a de S a n t i a g o . 
A n o c h e e n e l h o t e l C a s a G r a n d a 
t e s i r v i ó u n a e s p l é n d i d a c e n a s i e n -
d o s u s c o m e n s a l e s j ó v e n e s de n u e s -
t r a m e j o r s o c i e d a d y d i s t i n g u i d o s 
m a t r i m o n i o s : d e s p u é s d e l a c e n a 
so b a i l ó h a s t a ailtas h o r a s de l a n o -
c h e en e l r o o f g a r d e n d e l h o t e l . 
E n e l r e p a r t o d e V e t a A l e g r e 
e n l a e s q u i n a de l a A v e n i d a y c a -
l l e S i e t e o c u r r i ó u n s a n g r i e n t o s n -
c o s o a m e d i a n o c h e s i e n d o l a v í c -
t i m a l a j o v e n e s p a ñ o l a d e V e i n t K 
d ó s a ñ o s n o m b r a d a D o l o r e s A r q u é 
que f u é a s e s i n a d a p o r s u n o v i o 
l l a m a d o J o s é M é n d e z V a l e r a c o n 
q u i e n s o s t e n í a r e l a c i o n e s a m o r o -
s a s C u a n d o l l e g ó l a p o l i c í a se e n -
c o n t r ó e n e l p a v i m e n t o c o n p r o -
f u n d a h e r i d a c ^ r c a d e l c u e l l o p r o -
d u c i d a p o r u n c u c h i l l o a D o l o r e s 
JT c e r c a d e e l l a a isu n o v i o q u e p r e -
s e n t a b a t r e s h e r i d a s en l a r e g i ó n 
P e c t o r a l i z q u i e r d a p r o d u c i d a s p o r 
e l m i s m o q u e i n t e n t ó s u i c i d a r s e 
e s p a n t a d o s i n d u d a a l g u n a p o r e l 
h o r r e n d o c r i m e n q u e a c a l b a b a de 
c o m e t e r s i e n d o c o n d u c i d o a l h o s -
p i t a l d e E m e r g e n c i a s en e s t a d o 
g r a v e . L a o c c i s a p r e s t a b a s e r v i -
c i o s e n u n a c a s a de d i c h o r e p a r t o 
y p a r e c e s e r que e l m ó í v i l de e«?te 
c r i m e n f u e r o n l o s c e l o « . 
C o y n . 
Ü N P R E S O M I L I T A R F C G A D O 
F U E D E T E N I D O 
M A T A N Z A S , j u l i o 2 5 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — L o s s o l d a d o s L u -
cas l D í a z y L u i s H c r e d l a v e s t i d o s 
de p a i s a n o d e t u v i e r o n e n e l p u e n -
t e S á n c h e z F I g u e r a s c u a n d o t r a -
t a b a d e s a l i r d e l a c i u d a d e n a u t o -
m ó v i l e n l a n o c h e d e a y e r a l s o l -
d a d o M a n u e l N i e t o , p r e s o d e l c a s -
c h a h o n r a y a m u c h o h o n o r , p a g a r 
r e l i g i o s a m e n t e e l r e c i b o ; b a j a r a 
v e r l o s e n f e r m o s y v i s i t a r e l C e n -
t r o u n d í a d e c a d a a ñ o , e l d í a d e l 
S a n t l ñ o . L o s v e r é i s s u b i r , d i s c u - 1 
r r l r l e n t a m e n t e p o r s u s s a l a s ; l e n - ' 
t a m e n t e o b s e r v a r l a s c u a t r o f a c h a - ¡ 
d a s , y m i r a r p o r ú l t i m o a l a s a l t a s i 
t o r r e s y d e l a s a J t a a t o r r e s e l e v a r j 
s u m i r a d a a l c i e l o , a D i o s , c o n l o a | 
o j o s h ú m e d o s d e g r a t i t u d . 
A c a s o y s i n a c a s o , m i e n t r a s d í a - 1 
c u r r í a p o r e l C e n t r o G a l l e g o e s t e 
n o b l e e j é r c i t o , e n S a n t i a g o d e l a s j 
V e g a s , I n u n d a b a n s u s p l a z a s y c a - , 
l i e s de a l e g r í a y e n t u s i a s m o l o s d e 
E s p a ñ a I n t e g r a l , q u e a b r a z a d o s y 
c o n f u n d i d o s c o n t o d o s l o s e s p a f i o -
l e s y c u b a n o s d e t a n p r i m o r o s o 
p u e b l o , f r a t e r n i z a b a n e n c e l e b r a r ' 
g r a n d e s f i e s t a s e n h o n o r d e l A p ó s - j 
t o l , y a c a s o g r i t a n d o : 
— ¡ V a l b o a ! 
H u b o l u m a r a d a l a v í j p e r a ; p e r o 
el d í a d e l s a n t l ñ o s i q u e l a h u b o y 
s o n a d a y f e i t i c e i r » ; e n l o s s o p o r t a -
l e s d e l g r a o T e a t r o N a c i o n a l c u n -
d í a l a a l e g r í a d o n o s a y v e r b e n e r a 
d e l a s f i e s t a s t í p i c a s e s p a ñ o l a s , q u e 
p r e s i d í a l a B a n d a d e " E s p a ñ a I n -
t e g r a l " : d e n t r o , e n e l m a g n í f i c o y 
m a j e s t u o s o c o l i s e o , l a C o l o n i a g a -
l l e g a e n e n o r m e y d i s t i n g u i d a c o n -
f u s i ó n , t o d o s l o s q u e d i e r o n g r a -
c i a s a D i o s e n " L a B e n é f i o a " , p r e -
s e n c i a b a a t e n t a y r f g o o l j a d a , e l p a -
so d e G a l i c i a e n t o d a s l a s a r r o g a n -
t e s y m a y e s t á t l c a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e s u a r t e , s i e m p r e g l o r i o s o ; a l b o -
r a d a s , a l n l á s , c a n c i o n e s y c a n t a -
r e s , v i b r a n t e s , a t u r u x o s ; p r o s a s r í t -
m i c a s y e m o c i o n a l e s e n e l d e s e m -
p e ñ o de l a g r a n c o m e d i a " A l R u -
g i r d e l L e ó n " , y a l r i ñ o s , a i r i ñ o s , 
a i r e s — a i r l ñ c t e d á m i ñ a t o r r a . 
¡ L u e g o d i r á n q u e m u r i ó C u r r o s 
E n r í q u e z ! 
Y e n u n d e s f i l e b r i l l a n t e s e a c a -
b ó e l d í a d e l S a n t l f l o , e l P a t r ó n 
a u g u s t o d e E s p a ñ a . E n e s t a f u n c i ó n 
o r g a n i z a d a y c e l e b r a d a p o r l a B e -
n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e G a l i c i a , 
m a d r e a m a n t í s l m a d e l o s g a l l e g o s 
c a í d o ? e n l a d e s v e n t u r a , b r o c h e d e 
o r o c é n q u e c e r r a r o n l o s b r i l l a n t e s 
f e s t e j o s a l S a n t l ñ o , c e l e b r a d o s a y e r 
e n l a H a b a n a . 
Y q u e p a r a má*? a l t o e n a l t e c i -
m i e n t o d e l a C o l o n i a g a l l e g a d e 
C u b a t e n d r á s u e p í l o g o r o m á n t i c o ; 
p o r q u e h o y , c o n l o s a l b o r e s d e l 
d o m i n g o , l o s t r o v a d o r e s d e l a d o -
n o s a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a g a l l e g a 
q u e t a m b i é n s o n g a l l e g o s , g e n t i l -
m e n t e c o n f u n d i d o s c o n O s L a r p e d -
r o s d e M a t a n z a s , c o b i j a d o s b a j o s u 
b a n d e r a , q u e t i e n e a l m a de c a n -
c i ó n , s o b r e l a c a m p e r a r i s u e ñ a d e l 
V a l l í ^ d e l Y u m u r í , c u a n d o r o m p a 
e l s o l , c u a n d o l a a u r o r a c o m e n c é 
a p i n t a r , e n t o n a r á n a D i o s l a m á -
g i c a , l a s u b l i m e , l a d u l c e y a m o r o -
s a A l b o r a d a q u e i n m o r t a l i z ó a V e l -
g a y a G a l i c i a . 
F e m a n d o R I V E R O 
A U L T I M A H O R A 
I M P O R T A N T E R O B O D E 
P R E N D A S 
E n l a c a s a c i t a en E s p a ñ a y 
H a m e l , d o m i c i l i o d e l s e ñ o r E n r i -
q u e s o l e r y B a r ó , I n t r o d u c t o r de 
M i n i s t r o s , s e c o m e t i ó panocho nin 
i m p o r t a n t e r o b o , m i e n t r a s e l s e ñ o r 
S o l e r y l o s s i r v i e n t e s se h a l l a b a n 
e n l a c a l l e . 
R o m p i e n d o u n a v e n t a n a de ( la 
L o s P u l g a r c i t o s V e n c e n a l o s M a i f e s e s 
A l o n s o , e l p i t c h e r z u r d o d e l o s F e r r o v i a r i o s , d e j ó e n d o s h i t s a 
l o s s l u g g e r s V e d a d i s t a s y n o p e r m i t i ó q u e l e a n o t a r a n m a s 
q u e u n a c a r r e r a , m i e n t r a s é l l o s o b s e q u i a b a c o n o n c e g r a n -
d e s v a s o s d e p o n c h e y a d e m á s c o n u n t r i b e y q u e p r o d u c e 
l a s d o s c a r r e r a s d e s u t e a m . 
B E R L I N , J u l i o 25. — ( U n i t e d P r e s s ) 
— E l Mlnis'terlo de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s d e c l a r ó que e l C a n c i l l e r S t r e s s -
m a n n no h a b l a s ido a ú n Inv i tado a 
c o n f e r e n c i a r con C h a m b e r l a l n y 
B r i a n d en G i n e b r a , a ñ a d i e n d o que é s -
te o h a pretendido i r a d i c h a c i u -
d a d . 
N o obstante , ea c r e e n c i a g e n e r a l 
U n m a g n i i e o d e s a f í o d e b a s e b a l l g o t de t a l m a n e r a , q u e n a d i e m á s que e l m i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e 
N O S E H A 
M A N N A 
B R I A N D Y C H A M B E R L A I N 
r ™ T o S N f f C A R P I N T E R n g 
" F I N A S U V I D A A Y R j 
D I S P A R A N D O S E ^ , 
U n a s e ñ o r a f o r m u l ó 
, l l e v ó a e f e c t o -en l a t a r d e d e p u d o e n t r a r « n l a m i s m a 
c a s a , p o r l a c a l l e I l a m e í ; p e n e t r a - a y e r e n l o s f r e s c o s t e r r e n o s d e l V e - E l q u e m á s s e d i s t i n g u i ó e n e l 
r o n y s u s t r a j e r o n a l h a j a s p o r v a l o r d a d o P a r k e n t r e l o e c l u b s F e r r o - u s o de l a M a j a g u a p o r l o s F e r r o -
d e 1 . 5 0 0 p e s o s y v a r i a s m o n e d a s v i a r i o y V e d a d o T e n n i s C l u b . c a r r i l e r o s , f u é F l o r e s , p u e s de l a s 
m e j i c a n a s de o r o . A l o n s o , e l p i t c h e r d e l b r a z o •e.qul-1 c u a t r o v e c e s q u e f u é a l b a t e d l s p a -
a i roo-i-o.or o on A ^ Í Í M Ú ^ . A~ ^ , v o c a d o de l o s " P u l g a r c i t o s " , e n e l i r ó d o s I n d i s c u t i b l e s . V e l a s e c u n d ó 
d r u ^ r / e í o / s o i r ' y B a ^ a v í - l a b r e r a . u a o . o d a s u « n t t ^ - l * A l o n 8 o . n . 1 c a t c h e r de u n a m a -
s ó a l a P o l i c í a , c o n s t i t u y é n d o s e e n ^ 
l a c a s a e l T e n i e n t e S a n t a n a de l a 
s e x t a E s t a c i ó n . 
L A C O M I S I O N D E L A D E U D A 
B E L G A S A L D R A P A R A L O S E S -
T A D O S U N I D O S E L 3 0 D E 
J U L I O 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . — ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — i L a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a h a r e c i b i d o n o t i c i a s o f i -
c i a l e s de q u e e l d í a 3 0 d e j u l i o s a l -
d r á p a r a N o r t e a m é r i c a l a c o m i s i ó n 
b e l g a e n c a r g a d a d e n e g o c i a r c o n 
N o r t e a m é r i c a l a c o n s o l i d a i c l ó n de 
l a d e u d a q u e s u p a í s t i e n e c o n t r a í -
d a c o n e s t a n a c i ó n . 
u n a m a n e r a m a r a v i l l o s a a 
l a c o n f i a n z a q u e s u m a n a - g e r h a -
b í a p u e s t o e n é l , y n o c o n f o r m e -
c o n d e J a r a l o s s l u g g e r s c o n t r a r i o s 
e n d o s h i t s y q u e l e a n o t a r a n n a -
d a m á s q u e u n a c a r r e r a , c o n u n 
ñ e r a p e r f e c t a , p e r o e n e l b a t e n o 
f u é a f o r t u n a d o , p u e s no p u d o co -
n e c t a r d e h i t e n l a s t r e s v e c e s q u e 
u s ó e l p a l i l l o de d i e n t e s . 
E n e l t e r c e r i n n i n g . d e l M o n t e 
r e a l i z ó u n a f e n o m e n a l c o g i d a a 
m a n o l i m p i a de u n t e r r i b l e r o -
r iore s i r á a 
f o r m a l m e n t e 
G i n e b r a s i se le i n v i t a 
u n a d e n u n c i a 
a y e r 
COli tra t« 
« P o s o q u e k 1 U u ^ 
A y e r n o c h e f u é 
C O N T I N U A N L O S J U I C I O S C O N -
T R A L O S C O M U N I S T A S 
E N B U L G A R L \ 
F r a n c i a s e e s t á p r e p a r a n d o . 
. ( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A C O N -
F E R E N C I A N S O B R E L A D E U D A 
P A R T S , J u l i o 2 5 . — ( U n i t e d P r e s a ) . 
— E l M i n i s t e r i o de Negoc ios E x t r a n j e -
r o s de F r a n c i a a n u n c i ó hoy que tres 
expertos f r a n c e s e s m a r c h a r á n m a ñ a n a 
a L o n d r e s p a r a c o n f e r e n c i a r con los 
f u n c i o n a r l o s b r i t á n i c o s gofre l a deu-
da pendiente a m b a s p o t e n c i a s . 
t i l l o S a n S e v e r l n o , f u g a d o m i e n -
t r a s t r a b a j a b a e n e l c u a r t e l A g r a -
t r i o n t é . 
E l C o r o n e l R o d r í g u e z J s f r l d e l 
D i í t r i t o M i l i t a r "na d h p u o s t o e n 
v i s t a dp lo o c u r r i d o que l o s t r a b a -
j o s d e l c u a r t e l r e a l í d m l o s l o s p r e -
s o s de c o r t a s u m a r i a y q u e p e r m a -
n e z c a n e n l o s c i l a b o z o s d e l c a s -
t i l l o l o s c o n d e n a d o s a p e n a s g r a -
V í s . E l f i s c a l de l a A u d i e n c i a D r . 
D i n g o V i i c e u l e T e l e r a h a - l i r l g i d o 
u n c e c r i t o a i a S a l í d e G o b i e r n o 
de l a A u d i e n c i a p a n q u e I n s t r u -
y a e x p e d i e n t o de s e p a r a c i ó n a l S e -
c r e t a r i o d e l J u z g a d o de P r i m e r a 
I n s t a n c i a de C o l ó n p o r h a b e r s i d o 
c o n d e n a d o r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
j u e z c o r r e c c i o n a l d e d i c h a v i l l a 
p o r e l ( ¡ « l i t o de e s c á n d a l o p ú b l i c o . 
E l A v u n t a m i e n t o h a a c c e d i d o a 
l a s o l i c i t u d Ce l a C o m p a ñ í a C u -
l a n a d e E l e c t r i c i d a d a u t o r i z á n d o -
le p a r a camibia-* a l t e n d i d o a 4 r e o 
e n l a c i u d a d c a m b i a n d o t a m b i é n 
loa p o s t e s , l o q u e r e s o l v e r á l a s i -
t u a c i ó n ' • c o n 6 m l c a (te n u m e r o s o s 
o b r e r o s i u ? o b t e n d r á n t r a b a j o a l 
c o m e n z a r s e dic-hns o b r a s 
L a j o v ? n M e r c e d e s M a r t í n e z 
f o r m u l ó d e u u n c . ' a e n l a J e f a t u r a , 
d e P o l i c í i c o n t r a e l J u e z d( S a n -
l a C r u z i!ol N o r t e p o r c o a c c i ó n 
e m p l e a d ; ) c u a n d o l a d o n u n c i a n t e 
t r a t a b a do t i e u ^ n c i a r a n t e d i r h a 
a u t o r i d a d a s u e s p o s o , q u i e n a r r o -
j ó l a a l a c a l l e e n u n i ó n d e u n a n l -
f ia , h i j a d e a m b o ? , de s i e t e mt-ses 
¿ n ed,'<d, h a b i ' " m l n s » t m í U . i i 1 
o í - t a d e n u lé' .ñ p o r la p o l l . - í a a\ 
J u z g a d o do I n s M t i r c l ó i 
S A N C T I S P I R I T U S . j u l i o 2 5 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — D e e d l e 'ay^'r, 
S a n / í C r i s t i n a y c o n g r a n p o m p a 
d i e r o n c o m i e n z o l a s f i e s t a s s a n t i a -
g u e r a s . 
V a r i a j s c a r r o z a s s a l i e r o n a n o c h e 
y c e l e b r ó s e u n g r a n b a i l e en l o s 
s a l o n e s de " E l P r o g r e s ó " v i é n d o s e 
lo m á s g r a n a d o de n u e s t r a s o c i e -
d a d a l l í . 
E n 'la s o c i e d a d L a N u e v a A u r o -
r a s i t u a d a f r e n t e a l P a s e o d e l 
G r a l . G ó m e z l l e v ó s e a e f e c t o a n o -
c h e u n b a i l e d e s a l a . 
E s t a n o c h e e n l a s o c i e d a d C o l o -
n i a E s p a ñ o l a c e l e b r a r á s e u n b a i -
l e de c a p r i q h c s o s d i s f r a c e s . M a ñ a -
n a c e l e b r a n l a s s o c i e d a d P r o g r e s o 
y A u r o r a b a i l e s de d i s f r a z y c a p r i -
c h o y g r a n b a i l e I n f a n t i l a l a s d o s 
d e l a - t a r d e e n l a C o l o n i a . 
L a s r e t r e t a s e n l o s p a r q u e s S e -
r a f í n S á n c h e z y M a c e o so v i e r o n 
c o n c u r r i d í s i m a s . L a s b a t a l l a s de 
e o r p e n t i n a s r e ñ i d í s i m a s , a s i s t i e n d o 
u n a I n f i n i d a d de C a r r o z a s . 
• R e c o r r e n l a s c a l l e s m i l e s de j i -
netfts y l a a l e g r í a r e i n a e n l a c i u -
d a d ' c u y a s c a l l e s e s t á n i n v a d i d a s . 
K a r e i n a d o u n o r d e n c o m p l e t o . 
A n o c h e d e b u t ó iva e l t e a t r o C u -
b a l a c o m p a ñ í a E s p i g u l c o n g r a n 
é x i t o . 
e l c a m p o , d e j a n d o m u c h o s p r i s i o n e -
r o s e n m a n o s d e l o s f r a n c e s e s . 
E s t a a c c i ó n l i m p i ó e l t e r r i t o r i o 
c a t o r c e m i l l a s a l N o r t e de F e z , 
c u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s y o b j e t i v o 
d e A b d E l K r i m , y h a p r o d u c l o u 
u n a f u e r t e i m p r e s i ó n e n t r e l a s t r i -
b u s . T o d o s l o s r i f e ñ o s q u e se f i l -
t r a r o n p o r e n t r e l a s l í n e a s d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s me^es e s t á n r e g r e s a n d o 
h a c i a e l N o r t e . L o s a e r o p l a n o s j u -
g a r o n u n p a p e l I m p o r C a n t e e n l o s 
a t a q u e s , a p r e s u r a n d o e l é x o d o h a -
c i a e l N o r t e . 
L a s c o l u m n a s m ó v i l e s h a n p a r -
t i d o en l a s e o c i ó n o r i e n t a l d e l f r e n -
te , m a n t e n i e n d o u n m o v i m i e n t o 
c o n v e r g e n t e h a c i a B a b M a r u d j . S u s 
p r o g r e s o s e n c u e n t r a p o c a o n i n g u -
n a r e s i s t e n c i a p u e s , s e g ú n l a s ú l -
t i m a s n o t i c i a s , h a n c u b i e r t o u n a 
g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e n o e n u n 
t i e m p o r e l a t i v a n \ g n t e c o r t o . 
E l s e r v i c i o d e A v i a c i ó n h a c o n t r i -
b u i d o m a t e r i a l m e n t e a d e s t r u i r l a 
m o r a l d e l a s t r i b u s d i s i d e n t e s , d e -
j a n d o c a e r b o m b a s d e t r á s d e l a s 
l í n e a s e n e m i g a s . 
E l g e n e r a l N a u l í n , r e c i e n t e m e n t e 
n o m b r a d o c o m a n d a n t e e n j e f e do 
l o s e j é r c i t o s f r a n c e s e s e n M a r r u e -
c o s , h a r e g r e s a d o d e u n a v i s i t a a 
T a z a ( s i t u a d a a l E s t e fle F e z ) , 
d o n d e I f a l l ó q u e l a s i t u a c i ó n h a 
m e j o r a d o . 
L O S F R A N C E S E S L I M P I A R O > 
D E E N E M I G O S L A P A R T E O O C I -
D E N T A L D E L U E R G A 
F E Z , M a r r u e c o s f r a n c é s , j u l i o 
2 5 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
— U n c o m u n i c a d o o f i c i a l d i c e q u e 
l o s f r a n c e s e s h a n l i m p i a d o de e n e -
m i g o s l a p a r t e o c c i d e n t a l d e l v a l l e 
d e l r í o U e r g a . L a s t r i b u s e n e m i g a s 
e s t á n h u y e n d o d e s p u é s de s u f r i r 
g r a n d e s p é r d l d a f . 
L o s f r a n c e s e s t a m b i é n c a p t u r a -
r o n a l g u n o s p r i s i o n e r o s . U n a f u e r -
z a f r a n c e s a de s o c o r r o , l l e g ó a B a b 
M a r u d j c o n p r o v i s i o n e s y m u n i c i o -
n e s , d e s p u é s d e u n b r i l l a n t e a v a n c e . 
U n m e n s a j e de a l i e n t o se d a a 
l a s f u e r z a s de M a r r u e c o s e n l a p r i -
m e r a o r d e n ¿ e l d í a p u b l i c a d a p o r 
e l g e n e r a l S t a n i s l a u s N a u l í n , n u e v o 
c o m a n d a n t e e n J e f e . 
" T e n e d v a l o r y c o n f i a n z a — d i c e 
le o r d e n . — S e a p r o x i m á l a h o r a 
e n q u e p o d r e m o s u t i l i z a r n u e s t r a s 
f u e r z a s c o n e l m a y o r é x i t o p o s l b l j . 
M u i n c l i n o a q t e v u e s t r a s b a n d e r a s 
y e s t a n d a r t e s y s a l u d o , m u y r e s p e -
t u o s a m e n t e , l a m e m o r i a de v u e s -
t r o s v a l i e n t e s q u e h- \n c a í d o g l 
r i c a m e n t e e n e l c a m p j de l h o n o r . 
L o s v e n g a r e m o s p r o n t o . " 
H o y j u g a r á n e n e s o s t e r r e n o s e n i duo3 con x 
p r i m e r t u r n o a l a u n a y m e d í a l o s | 
c l u b s P o l i c í a y H a v a n a Y a c h t C l u b 
V é a s e e l s c o r e a c o n t i n u a c i ó n : 
T E R R O V I A R I O 
V . C . H . O . A . 
t r i b e y m u y o p o r t u n o l l e v ó a h o m e l l i n g b a t e a d o p o r A l o n s o , y n o c o n -
a F r e i r é y a S o l í s c o n l a s d o s f o r m e c o n h a b e r h e c h o a q u e l l o t i -
ú n l c a s c a r r e r a s q u e s u t e a m a n o t ó I r ó a p r i m e r a de u n a m a n e r a t a n 
e n t o d a l a t a r d e ; a d e m á s r e p a r - 1 p e r f e c t a q u e d e j ó f r í o en d i c h a 
t i ó o n c e p o n c h e s y n o d i ó m á s q u e | b a s e a l z u r d o . 
d o s b a s e s p o r b o l a s e n t o d o e l d e -
s a f í o . 
L a s c a r r e r a s h e c h a s p o r l o s F e -
r r o c a r r i l e r o s f u e r o n a n o t a d a s en e l | y e n l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a se e n 
p r i m e r e p i s o d i o e n l a f o r m a s i - ; f r e n t a r á n e l L o m a T e n n i s y l o s 
g u i a n t e : F e l r e , q u e f u é e l p r i m e - i T i g r e s d e l C l u b A t l é t i c o de C u b a . , 
r o e n o c u p a r l a t r i b u n a , f u é o b ~ | E s s e g u r o q u e , d a d o l a i m p o r -
s e q u i a d o p o r B r u z ó n c o n u n a b o - ¡ t a n d a d e e s t o s j u e g o s , s e v e a n l l e -
t e l l a , p o r lo q u e t o m ó p o s e s i ó n d e , ñ a s l a s f r e s c a s g l o r i e t a s d e l V e d a -
l a p r i m e r a a l m o h a d i l l a ; R u i z es do P a r k 
p u e s t o o u t a l b a t e a r u n f l a y a l S E R R A N I L L O , 
r i g h t f i e l d e r ; S o l í s d i s p a r a u n t u -
b e y p o r e l m i s m o t e r r i t o r i o , d o n d e 
poco a n t e s h a b í a m u e r t o s u a n t e -
cetsor; A l o n s o , q u e p a r e c e q u e v i e -
n e d i s p u e s t o a g a n a r s u j u e g o , s e l 
e n r e d a c o n l a b o l a y l a h a c e v í a - 1 F r e i r é , s s . . 
J a r p o r lo p r o f u n d o d e l l e f t - f i e l d e r , I R u i z . 2b. . . 
lo q u e é l a p r o v e c h a p a r a c o n v e r - 1 S o l í s . 3b. . . 
t i r i o e n t r i b e y , m i e n t r a s q u e s u s i ; 
c o m p a ñ e r o s F & r i r e y S o l í s l l e g a n i Al .gUei ies , r f 
a l a A c c e s o r i a , d o n d e c o n lo s b r a - i n e l R e y . i b . 
zos a b i e r t o s s o n r e c i b i d o s p o r C a - F^errer, i f . . 
b r e r a ; C a s u s o es e n v i a d o p o r e l 
a l t o m a n d o V e d a d i s t a a o c u p a r e l 
b o x p o r B r u z ó n y l e s i r v e u n g r a n 
v a s o de p o n c h e a F l o r e s , q u e e s 
e! p r i m e r h o m b r e q u e so l e e n -
f r e n t a y a c t o c o n t i n u o h a c e q u e 
A r g ü e l l e s t e r m i n e l a e n t r a d a b a -
t e a n d o u n I n o f e n s i v o f l a y a l a s 
m a n o s d e l j a r d i n e r o c e n t r a l . ^ 1£< . 
D e s d e e l m o m e n t o e n q u e C a s u - a 6 l ^ e z 3b 
so se h i z o c a r g o d e l d e s p a c h o de B r u z a n , p . y r f ; 
los b u l t o s p o s t a l e s V e d a d i s t a , c o - l G a l l a r d o , i b . . . . 
m e n z ó u n t e r r i b l e d u e l o de p i t - j 
« j h e r s e n t r e é l y A l o n s o , s e c u n d a - A 
d o s a l a s m i l m a r a v i l l a s p o r l o s K 
V e l a , 




















V I E X A , J u l i o 2 5 . — ( U n U e d P r e s s ) 
— P o r toda B u l g a r i a c o n t i n ú a n a ú n 
los j u i c i o s s u m a r i o s oon mot ivo de l a 
rec iente a g i t a c i ó n c o m u n i s t a c o n t r a 
el gobierno de Z a n k o f f , s e g ú n n o t i c i a s 
r e c i b i d a s desde S o f í a . U n j u i c i o m o n s 
truo de 400 a c u s a d o s t e n d r á l u g a r 
dentro de poco en J a c i u d a d de S u -
m e n , en tanto que en l a c i u d a d de 
T a r n o v a s e r á n j u z g a d o s P00 i n d i v i -
n ú m e r o de tes t igos a s -
cendente a 10,000. 
E n S U v o n fueron condenados a 
m u e r t e 10 p e r s o n a s ; 4 en C h a s k o v o y 
3 en B e r k c v i c a . 
S E O P O N E N A Q U E L O S B O N O S 
D E C O L O N I A S E C O T I C E N 
E N B O U 3 A 
7 27 5 1 
V E D A D O 
V C . H . O . A . E 
Sotolongrt, I f . . . . 0 
G a l y o . " f . - . . . » < 
2b 
C o n s u e g r a , s s . , 
C o n s u e g r a , c . 
C a s u s o . p . . . , 
S i l v a , x 
T a v í o , I b . . 
T o t a l e s . . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
200 
c o m p a ñ e r o s d e a m b o s l a n z a d o r e s . 
L a g r a n c a n t i d a d d e f a n á t i c o s 
f e r r o v i a r i o s q u e l l e n a b a l a g l o r i e -
t a , t r i b u t ó u n a d e l i r a n t e o v a c i ó n 
a s u p i t c h e r e s t r e l l a y a l a v e z i F e r r o v i a r i o 
a n i m a b a c o n s u s a p l a u s o s y t o q u e s V e d a d o ooo 
d e c a m p a n a a l o s d e . m á s p l a y e r s 
de s u c l u b . 
E n e l c u a r t o i n n i n g l o s " M a r q u e -
s e s " l o g r a r o n a n o t a r l a ú n i c a c a -
r r e r a q u e a p a r e c e e n s u s c o r e . D e l 
M o n t e es p u e s t o o u t p o r l a v í a d e 
t e r c e r a a p r i m e r a , S e i g H e s e v a de 
h i t , e s t a n d o G ó m e z e n e l u s o 
l a p a l a b r a s e l e o c u r r i ó a A l o n s o 
c o m e t e r u n b a l k y h a c e q u e S e i g H e 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 5 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a A s o c i a c i ó n A m e -
r i c a n a de T e n e d o r e s de V a l o r e s A l o -
m a n e s , h a f o r m u l a d o , p o r c o n d u c t o 
de s u p r e s i d e n t e , L e o p o l d o Z i m m e r -
m a n n , de l a f i r m a Z i m m e r m a n n a n d 
F o r s h a y , u n a p r o t e s t a a n t e l a B o l -
z a de N u e v a Y o r k , o p o n i é n d o s e a 
q u e s e c o n c e d a a l n u e v o e m p r é s t i -
to de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e #la c i u d a d d e 
C o l o n i a , A l e m a n i a , e l " p r i v i l e g i o do 
s e r c o l o c a d o en l a l i s t a do v a l o r e s 
c o t i z a b l e s . 
" D u r a n t e v a r i o s a ñ o s — d i c e M r . 
Z i m m e r m a n n en s u e s c r i t o — l a c i u -
d a d d e C o l o n i a , c o m o o t r a s c i u d a -
des a l e m a n a s , h a d e j a d o d e p a g a r 
l o s I n t e r e s e s de t a l e s b o n o s , e m i t i -
d o s e n m a r c o s a l e m a n e s " . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 




S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : A l o n s o . 
T w o base h i t s : S o l í s . 
S a c r i f i c e h i t s : F e r r e r ; V e l a . 
S to len b a s e s : De lraonte ; Se ig l l e 2 . 
Doub le p l a y s : D e l m o n t e a J . C o n -
s u e g r a a G a l l a r d o . 
S t r u c k outs : B r u z ó n 0; A l l o n s o 11; 
d e l C a s s u s o 5. 
B a s e s on b a l l s 
C a s u s o 1. 
P a s s e d b a l l s : A . C o n s u e g r a 
E m e r g e n c i a s p o r e r v i ^ f ' 1 ^ i 
d e l a H a . E s t a c i ó n P v ^ 6 K l í 
A l b e r t i n i , de l a H a b ^ ^ J o i § | 
c a r p i n t e r o y v e c i n o d ; ^ ¡ 2 
P a d r e 1 2 , q u e en Kn h Críl« í 
h i z o u n d i s p a r o ¿ e í e v ^ l 
r e g i ó n p s r e t o t e m p 0 r a í d 6,1 
A l s o r p u e s t o e n l a m S f 
d o n e s , f a l l e c i ó de 
S e i g n o r a n l a s c a u ^ » J 
m u e r t e , pue3 no d e j ó escrj nde 
a l g u n a i n c a c a n d o l a s c a u s a ! nP5 -
i n d u j e r o n a q u i t a r s e l a * 
C O X E X G A x O S ^ S E L L E V O U 
D e n u n c i ó a n o c h e a la p„b 
D o l o r e s N u ñ e z G a r c í a 
v e c i n a de C o l i n a n ú m ' e r o 2 „ , > 
l e g í t i m o e s p o s o el soldado h 1,1 
c a d o en C o l u m b i a Antonio p 1 * 




B r u z ó n 1; A l o n s o 
l l e g u e a l a i n t e r m e d i a , e l q u e poco 
d e s p u é s r e a l i z a c o n é x i t o e l r o b o 
de l a t e r c e r a a l m o h a d i l l a , G ó m e z 
b a t e a u n r o l l l n g p o r e l s h o r t , p e r o 
é s t e v i e n d o q u e y a n o t i e n e t i e m -
po d e s a c a r a S e i g l l e e n h o m e , t i r a ! 
a p r i m e r a y p o n e f u e r a a G ó m e z 
B r u z ó n p u s o f i n a e s t e i n n i n g a-l 
a b a n i c a r l a b r i s a . 
D e s p u é s de p a s a d a e s a e n t r a d a , 
q u e d ó c e r r a d a l a A c c e s o r i a de M a r -
M a -
K L P R I N C I P E A A G E . U E . D I N A -
M A R C A , H A S I D O H E R I D O E N 
M A R R U E C O S 
R O M A , j u l i o 2 5 . — » P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — E l p r . u c l p e A a -
ge, d e D i n a m a r c a , c a p i t á n d e l a 
L e g i ó n ^ E x t r a n j e r a d e F r a n c i a , h a 
s i d o h e r i d o , m i e n t r a s c o m b a t í a a 
loa r i f e ñ o s de A b d E l K r l m e n M a -
r r u e c o s . 
E s t a i n f o r m a c i ó n h a s i d o r e c t 
b í d a p o r s u s p a r i e n t e s e n e s t a c a -
p i t a l . 
E l p r í n c i p e c o n t r a j o m a t r i m o n i o , 
e n 1 9 1 4 , c o n l a c o n d e s a C a l v i d i 
B e r g o l o , c u y o h e r m a n o e s e l e s p o -
so de l a p r i n c e s a Y o l a n d a , h i j a 
m a y o r de los r e y e s de I t a l i a . 
F U E R O N A R R E S T A D O S E N B U R -
D E O S D O S C O M U N I S T A S S U I Z O S 
B U R D E O S , j u l i o 2 5 . — ( P o r i a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — A l f r e d S c h -
mid(? y H e r m a n n O e s c h e r , q u e , s e 
d i c e s o n . c o m u n i s t a s s u i z o s , f u e r o n 
a r r e s t a d o s h o y en e s t a c i u d a d , a s u 
l l e g a d a p r o c e d e n t e de M a r r u e c o s , 
d o n d e f u e r o n e x p u l s a d o s p o r l a s 
f u e r z a s f r a n c e s a s . 
S e d i c e q u e p o s e í a n m a p a s y f o -
t o g r a f í a s de m u c h a s p o s i c i o n e s e s -
t r a t é g i c a s de l a z o n a f r a n c e s a d e 
M a r r u e c o s , a s í c o m o c i r c u l a r e s des- j l a c o n f e r e n c i a 
t i n a d a s a p r e p a r a r u n a m o t l n a m i e n - b l e m o y a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , e s 
to d e l o s s o l d a d o s f r a n c e s e s . s a t i s f a c t o r i o . 
H a s i d o f i r m a d o . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a P á g i n a ) 
c í a f r a n c o e s p a ñ o l a r e s p e c t o a M a -
r r u e c o s , h a t e r m i n a d o h o y a l a s d o a 
y t r e i n t a , f i r m á n d o s e p o r l o s p l e n i -
p o t e n c i a r i o s de a m b a s n a c i o n e s u n 
a c u e r d o d e p e r í e c t a c o r d i a l i d a d . 
L a s ú l t i m a s d e l i b e r a c i o n e s h a n 
ver do a c e r c a de d o s p u n t o s p r i n -
c i p a l e s r e f e r e n t e s a l o s l í m i t e s de 
l a s z o n ^ s de i n f l u e n c i a d e a m b a s 
n a c i o n e s , a s í c o m o a l a c o o p e r a c i ó n 
m i l i t a r e v e n t u a l e n "un c a s o d e p r e -
c i s i ó n . 
A c e r c a de t a l e s p u n t o ? s e h a d a -
do a l a p r e n s a u n a a m p l í s i m a n o -
t a , e n l a q u e e l g e n é r a l J o r d a n a 
e x p l i c a , d e t a l l a d a m e n t e , s u s p u n t o s 
de v i s t a , a s í c o m o l o s d e l D i r e c t o r i o 
y e l r e s u l t a d o de l a c o n f e r e n c i a . 
E s t o s , s e r e d u c e n a l o s i g u i e n t e : 
" R e s p e c t o a l o s l í m i t e s de l a z o -
n a d e I n f l u e n c i a , a m b a s n a c i o u í s 
se h a l l a r á n a n t e l a i m p r e c i s i ó n d e l 
t r a t a d o d e 1 9 1 2 , no e x i s t / n d o , h a s -
t a l a f e c h a , t a m p o c o , d a t o s c o n c r e -
tos p o r a m b a s p a r t e s : p o r lo c u a l , 
l a c o n f e r e n c i a d e j ó e s t a f i j a c i ó n d e 
l í m i t e s p a r a m á s a d e l a n t e , c u a n d o 
se p u e d a c o n t a r c o n m á s e l e m e n -
tos p a r a Ta f i j a c i ó n d e f i n i t i v a . " 
" S e e s t a b l e c i ó e l p r i n c i p i o d e q u e 
a m b o s p u e b l o s t i n e n d e r e c h o a i n -
t e r n a r s e , e n o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
c o n t r a e l e n e m i g o c o m ú n , e n l a s 
z o n a s r e s p e c t i v a s , o v o l a r s o b r e l o s 
t e r r i t o r i o s de l a s z o n a s d e u n o y 
o t r o , s i n q ú e e s to s i g n i f i q u e l a m á s 
p e q u e ñ a r e c t i f i c a c i ó n d e l o s d e r e -
c h o s o f r o n t e r a s . E s t o s d e r e c h o s 
s o n r e c í p r o c o s y e s t á n c o n c e d i d o s 
e n b e n e f i c i o de a m b a s n a c i o n e s . " 
" R e s p e c t o a l a c o l a b o r a c i ó n , s i 
é s t a f u e r a p r e c i s a , s e l l e v a r í a a c a -
bo t e n i e n d o e n c u e n t a l a o r i e n t a -
c i ó n y p r i n c i p i o s d e l D i r e c t o r i o , e l 
c u a l no m o d i f i c a r á p a r a n a d a s u 
p l a n de M a r r u e c o s , s i n o q u e , s i m -
p l e m e n t e , lo a d a p t a r á a l a c u e r d o . " 
" L a p a z n o p o d r á c o n t r a t a r s e s e -
p a r a d a m e n t e c o n l o s r e b e l d e s , n i 
p o r F r a n c i a n i p o r E s p a ñ a . " 
L a i m p r e s i ó n q u e el r e s u l t a d o d e 
h a c a u s a d o a l G o -
B a l k : A l o n s o . 
T i m e : 2 h o r a s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( h o m e ) 
gr'ftat ( b a s e s ) . 
S c o r e r : J u l i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : x b a t e ó por G a l l a r -
do f n el 7» H i t s : a B r u z ó n 2 en 1-3 
y 3 v e c e s . 
E l d e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a h a 
d a d o a c o n o c e r u n n u e v o p l a n a c e r -
c a d e s u p o l í t i c a n a c i o n a l de d e -
f e n s a . 
L o s o f i c i a l e s d e l a a r m a d a n o « o 
m u e s t r a n d e a c u e r d o c o n e l n o m -
b r a m i e n t o d e u n n u e v o j e f e de i n -
coo—1 ¡ g e n i e r í a n . a v a l . 
E l p r e s i d e n t e B e r n e t t , d e l a N i -
c k e l P í a t e , d e c l a r ó a n t e l a c o m i - \ 
s i ó n de c o m e r c i o I n t e r - e s t a d o s 
c a d e l p l a n de f u s i ó n d e l a N i c k e l 
P í a t e . 
E l d í a 1 d e s e p t i e m b r e se h a s e -
ñ a l a d o c o m o l a f e c h a p a r a l a a p l i -
c a c i ó n d e l n u e v o p l a n p r o h i b i c i o n i s -
t a y p a r a el c a m b i o e n l o s d i s t r i t o s 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
D a n i e l F . S t e ^ k h a a l c a n z a d o m a -
y o r v o t a c i ó n en l a s e l e c c i o n e s s e n a -
t o r i a l e s d e X o w a . 
S E C O N S O L I D A L A M O N A R Q U I A 
E N S E R B I A 
" W A S H I N G T O N , J u l i o 25. — ( U n i t e d 
P r e s s ) — L a L e g a c i ó n de S e r b i a a n u n -
c i ó h o y que s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s 
por cab le desde Be lgrado , se a c a b a b a 
do c o m p l e t a r e l p r o g r a m a m o n á r q u i -
co de l P a r l a m e n t o a l ser reconocido 
por e l doctor T r o u m v i t c h que r e p r e -
s e n t a a l a L i g a C r o a t a l a d i n a s t í a de 
los K a r a g e o r g e v l t c h y a l por a c e p t a d a 
por d i c h a L i g a l a f o r m a m o n á r q u i c a 
de gob ierno . 
L O S E S T A D O S U N I D O S S O L I C I -
T A N D E N I C A R A G U A M A Y O R 
P R O T E C C I O N P A R A S U S 
C I U D A D A N O S 
E l C o l u m b u s c o n P a l m e r o 
e n e l b o x d e r r o t ó p o r 1 1 
a 4 a l C l u b ' T o l e d o " 
O n c e h i t s l e d i e r o n a l c r i o l l o , p e -
r o s u s c o m p a ñ e r o s d i e r o n 1 8 
a l o s p i t c h « r s c o n t r a r i o s . 
U n nuevo t r i u n f o se a n o t ó a y e r e l 
p i t c h e r cubano E m l l V ) P a l m e r o p l t -
cheando por e l C o l u m b u s de l a A s o -
c i a c i ó n A m e r i c a n a . A l l a n z n d o r c u b a -
no le d ieron once h i t s , pero s u s c o m -
p a ñ e r o s d ieron 18 a los p i t c h e r s con-
t r a r i o » , L y o n s , J o h n s o n , T i i o r p e y T u n -
ney y por eso pudo v e n c e r . 
E l S t . P a u l d e r r o t ó por un buen aco-
r e a l M i n n e a p o l l s y lo m'fcmo hizo el 
M i l w a u k e e en s u pat io con los v i s i -
tadores del K a n s a s C i t y . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los r e s u l t a d a s 
de los t r e s Juegos c e l e b n d c s , pues ol 
a n u n c i a d o e n t r e L o u l s v i l l e e I n d i a n a -
p o l i s tuvo que suspenderse por l a l l u -
v i a . 
C . H . ÍS 
C o l u m b u s 11 18 t 
A t To ledo 4 11 f 
B a t e r í a s : P a l m e r o y U r b a n ; L y o . v - , 
J o h n s o n , T h o r p e , T u n n e y y G a s t ó n 
c . , h n 
M i n n e a p o l ' a 1 8 
A t S t . P a u l 7 1 2 
B a t e r í a s : H a l l , — a t s o n , H a r r l s 3 
A l n s m i t l r K o l p y C o l l i n s . 
C H E 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . fTTní-
t e d P r e s s ) . — L o s E s t a d o s U n i d o s 
h a n s o l i c i t a d o d e l g o b i e r n o de N i -
c a r a g u a q u e l o s c i u d a d a n o s n o r t e -
a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s e n l a m i s i ó n 
p r o t e s t a n t e de G r a n a d a q u e r e c i e n -
t e m e n t e f u é a t a - c a d a p o r r e v o l u c i o -
n a r l o s n i c a r a g ü e n s e s s e a n m e j o r 
p r o t e g i d o s . 
L a m i s i ó n h a s i d o a t a c a d a r e p e -
t i d a s v e c e s y e s tos s u c e s o s c u l m i -
n a r o n e n l a e x p l o s i ó n d e u n a b o m -
b a q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , no d a ñ ó 
l a v i d a d e n i n g u n o de" lo s t r e s m i -
s i o n e r o s . 
Se o r e e q u e s e a n l o s p u n t o s de 
v i s t a r e l i g i o s o s , d e b i d o a l a d i v e r -
g e n c i a de o p i n i ó n e n t r e l o s m i s i o -
n e r o s y los r / * i v o s , l o s q u e h a n d a -
do l u g a r a d i c h o s a t a q u e s . 
D e b I d o _ a la s o l i c i t u d d e l o s m i -
s i o n e r o s , e l grNy<?rno de N i c a r a g u a 
d i s p u s o q u e u n a p e q u e ñ a f u e r z a se 
h i c i e s e c a r g o de c u s t o d i a r l a m i s i ó n . 
L o s E s t a d o s U n i d o s n o a l t e r a d o 
s u d e c i s i ó n de r e t i r a r e l p r ó x i m o 
m e s l o s c i e n m a r i n o s q u e t i e n e n a U i 
d e s t a c a d o s a p e s a r d e q u e o f i c i o s a -
m e n t e l a s a n t o r ' d a d e s n i c a r a g i ' e n -
p*"! h a n s o l i c i t a d o q u e é s t o s c o n c i -
" ^ e n a l i . 
s e h a l l a s e p a r a d a p o r dia^usr 
b i d o s e n t r e e l l o s , se p S ^ 
e n s u c a s a m i e n t r a s e l la estah^* 
c a s a d e l m é d i c o y le s u S ^ 
m e n o r M a g d a l e n a E x p ó s i t o x l ? 
de t r e s a ñ o s d e e d a d , h i j a ( i l ^ 
bos , l a c u a l h a b í a dejado al rn?" 
d o de M a r í a F u m e r o G a í c S ^ 
a ñ o s . ' ue »• 
E x p ó s i t o q u e i b a con otro «.l 
d a d o , l e ü i j 0 a l a n i ñ a que ¡hT. 
c o m p r a r l e d u l c e s y met i éndo la J 
u n a u t o m ó v i l se f u é con ella. 
S u p o n e l a a e n u n c l a n t e que „ 
e s p o s o q u i e r e o b l i g a r l a a v i r i r ! ! 
s u c o m p a ñ í a . 
A R R O L L A D O 
E n M a n r i q u e y S a n Miguel & 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 10192 coto 
c h a u f f e u r s e n o m b r a Antonio k 
c h u r r o H e r n á n d e z , de 33 afiog fe 
e d a d y v e c i n o de Z a l d o número }« 
a r r o l l ó a R a f a e l S igfr ido C a s í í 
d e 43 a ñ o s , v e c i n o do Manrin» 
6 6 1 | 2 . 
S i g f r i d o s u f r i ó l a fractura del 
b r a z o i z q u i e r d o . 
Q u e d ó e n l i b e r t a d el chauffí© 
c o n f i a n z a d e 2 0 0 pesos . 
I N T E N T A R O N R O B A R 
E n l o s d o s p i s o s de la casa ü e r - r ílrcs 
v a s i o 39 d i e r o n b a r r e n o s en la 
r r a d u r a a n o c h e , s i n que ee lleva-
r a n n a d a los l a d r o n e s , según de-
c l a r ó M a n u e l C a l z a d i l l a CaJonge, 
d e 4 2 a ñ o s , v e c i n o de la casa. 
I 0 T E I B R I S M 
S a n R a f a e l y Amistad. Haban» 
E l m á s céntr ico 
E l m á s moderno 
R E S T A U R A N T 
S á b a d o s , d!a de moda'. Orquwt» 
Betancourt 
Cable y T e l é g r a f o : B R I S O T E ! . 
ur co; 
• 
D R O G U E R I A f 
3 A R R A 
L A M A Y O R 
• U H T t A'TOBAO L A S •'A'íMACIAÍ^ 
A B I E R T A T O D O S LOS X>\M ' 
M A R T E S TOIVA LA NOCHE. . 
F A R M A C I A S Q l ) £ E S T A R Á 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
A r a n g u r e n 
C a l l e C n ú m e r o 
A d a m s f u é a p a l e a d o p o r l o s 
" C a r d e n a l e s " p e r d i e n d o p o r 
a n o t a c i ó n d e s i e t e p o r d o s 
K a n s a s C i t y 4 1 1 4 
A t M i l w a u k e e 15 16 2 
B a t e r í a s : S c h a a c k , K e e m a n y S n y -
d e r ; Q e a r i n g y M e M e n e m y . 
D o c e h i t s l e d i e r o n e n t o t a l a l 
v e t e r a n o l a n z a d o r d e l o s P i -
r a t a s . — M a i l s l o h i z o b i e n . 
P I T T S B U R G H , j u l i o 25 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l ve terano B a b e A d a m s no 
pudo contener hoy a l S a n L u i s y los 
C a r d e n a l e s derro taron a los P i r a t a s , 7 
a 2. M a i l s contuvo a l p i t t s b u r g h en 3 
h i t s . H o r n s b y d i ó u n j o n r ó n en el 
p r i m e r inn ing , anotando S h l n n ^ r s . E n 
eel s é p t i m o lo s C a r d e n a l e s c o m b i n a r o n 
3 dobles, u n a t r a n s f e r e n c i a y u n s i n -
gle p a r a h a c e r 4 c a r r e r a s . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
S t . L o u l s . . 200 000 401— 7 12 1 
P i t t s b u r g h . . 000 200 000— 2 3 0 
B a t e r í a s M a i l s y O ' F a r r e l l ; A d a m s 
y E . S m l t h . 
(Cerro)' 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
o n u e r o 14 l Y f , , n r -
1 5 ent . C o n c e p c i ó n y ^ 
10 de O c t u b r e numero w 
Z a p a t a e n t r o 13 y C . 
E s p e r a n z a n í i m e r » t>'. 
S a n t a C a t a l i n a N J . 61, 
L u y a n ó n u m e r o 
C r e s p o n ú m e r o 
P a u l a n ú m e r o 5 6 . 
C e r r o n ú m e r o . 
I n f a n t a y S a n F a f a e l . 
T r o c a d e r o n i i i n e r o l i o -
B e l a s c o a i n n ú m e r o l i v -
J e s ú s d e l M o n t e numero 
J e s ú s d e l M o n t e numero ( 
L u y a n ó n ú m e r o 24&. 25Ti 
J e s ú s d e l M o n t e nume o 
J e s ú s d e l M o n t e numero 
S e r r a n o y S a . ^ a E m i l i a -
M o r e n o n ú m e r o 4". 
F a l g u e r a s n ú m e f o 10 
12 y 21 ( V e d a d o ^ 
Q u i n t a y B a n ^ J r V c e 265. 
S a n L á z a r o " ' ^ ' V , . ^ 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S a n K a f a e i . 
S a l u d y L 6 * 1 1 ^ : 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y F i g u r a s . 
I r í a n t a n ú m e r o * ^ 
M o n t e n ú m e r o 
C á r d e n a s ^ m e r o s o - a4. 
R e v i l l a g l g e d o y f -
G u l i a n o y Z a n j a . 
H o r n a z a y O b epo . 
M u r a l l a n ú m e r o i » -
L u z y i m p ó s t e l a 
B e l a s c o a i n p e r e g r l ^ . 
I n f a n t a y 
Z a n j a " ú m e r o v Lü 
C e r r o e n t r e P r e n s a 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 
Z e q u e l r a l 1 9 ' 9 2 . 
M e r c e d n u m e r o 
Coló». 
L A 
T O D A 
T e l é f o n o » 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L . s 
P U S O 
a p o x c i n 
i l I Z A C I O N Í N 
Q U E J A S D E S U S C R I P T C R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l . H a b a n a , M-8404 
A g e n c i a s : C e r r o y J e s ú s del Monte, 
1-1994, M a r l a n a o . C o l u m h l a , A l m c n -
dares . B u e n R e t i r o , Q n e m á d o s y P e 
golot t l . F-O-70<»n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a t í n i c a que posee 
e l derecho de reproduc i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á f l c a a y l a I n f o r m a c i ó n l o c a l 
que en oste D I A R I O se pub l iquen . 
S E C N 
a y e r 
n t r a ^ 
l e v ó la 
alante u ¿ 
erardo d ¿ 
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« g u s t o s i , . 
• e sentó 
la estaba ti 
sustrajo i. 
h lJa de a ¿ 
do a l caid,. 
arc ía , de | | 
otro ^ 
a que ib» l 
Riéndola «, 
u ella. 
nte que „ 
• a virir ^ 
O 
1 Miguel t, 
^0192, enyo 
Antonio C». 
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A M E R I C A N A , P R E S I D E N T A 
D E L C O N G R E S O D E L A S 






R I S O T E L 
I A f 
t 
H E L S I N G F O R S . j u l i o 2 5 . 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
— M i s s N i n a G a g e , a b n e g a d a 
m u j e r n o r t e a m e r i c a n a , q u e o r -
g a n i z ó e l s e r v i c i o de e n f e r m e -
r a s e n l a C h i n a , f u é e l e g i d a 
p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o M u n -
d i a l d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l 
« a M D o d e r r e c l u t a r de E n f e r m e r a s . 
pUnes p a i d p . « - ¿ k U Q E s t a n o c h e t e r m i n ó l a s e x t a 
n el m e n o r t i e m p o p o s i D i c 7 c o n v e n c i ó n m u n d i a l de d i c h k 
^ V i s i o n e s e n p i e u e g u e r r a o r g a n i z a c i ó n , a q u í r e u n i d a b a -
^ Jo l a p r e s i d e n c i a de l a b a r o n e -
. » t * ^ t / - \ m a i 8a de M a n n e r h e l m . 
0 D E D E F E N S A N A C I O N A L 
j e t a r í a d e l a G u e r r a 
1 c u r s a d o l a s ó r d e n e s a l o s 
j e fe s d e d i s t r i t o s m i l i t a r e s 
^ H A Y TOES D I V I S I O N E S 
c, t r a t a r á d e c o r r e g i r l o s^ 
defectos d e q u e a d o l e c i ó l a 
o r g a n i z a c i ó n c u a n d o l a g u e r r a 
« • A S H I N G T q Ñ T ^ l i o 2 5 ( A s s o 
* . r , _ ^ s ) . L a s e c r e t a r í a 
n c i a 
de n 
I S T / f e u S i e n t c s o f i c i a l e s d e r e - L a c é l e b r e g u i t a r r i s t a C l a r a 
m . í las u n i d a d e s I n a c t i v a s del1 D £ 
"T ito --eguiar c o n e l o b j e t o do R o m e r o o b t u v o u n r e s o n a n t e 
f se p u e d a n r e c l u t a r n u e v a s d i -
IJones c o m p l e t a s , p o n i é n d o l a s i n -
C O N F E R E N C I A D E 
L O S L A B O R I S Í A S 
P O R L O S T R I B U N A L E S C O M U N I S T A S H A S I D O C O N D E N A D O 
A M U E R T E E L G E N E R A L A N T I - B O L S H E V I Q U E N I L N I K O F F 
U N F O L L E T O Q O E 
D E 
L o e d i t a r á l a c o m i s i ó n d e l 
t u r i s m o d e l C o m i t é P r o C u b a 
e n i n g l é s y r e p a r t i d o g r a t i s 
••7 preS  .  S e c r e t a r í a d e l a 
f / r r a a n u n c i a h a b e r t r a z a d o n u e -
" nfane° de m o v i l i z a c i ó n m i l i t a r , 
J ^ ? . : ^ ^ t r e e ü l o s l a a d s c r l p - 1 
ijérclto 
' E L I N V I E R N O E N C U B A " 
S e e f e c t u a r á e n b r e v e e n t r e 
l o s o b r e r o s m e x i c a n o s y l o s 
a m e r i c a n o s , s e g ú n s e a n u n c i a 
V L A D I V O S T O K , j u l i o 2 5 . — 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — H a 
¡ s i d o s e n t e n c i a d o a m u e r t e , p o r l o s 
I t r i b u n a l e s c o m u n i s t a s , e l g e n e r a l 
^ ' i l n i k o f , q u e e n c o l a b o r a c i ó n c o n 
i e l s i g n i f i c a d o j e f e c o s a c o e l A t a -
m á n S e m e n o f f , p e l e ó v a l i e n t e m e n t e 
c o n t r a l o s b o l s h e v i q u e s e n e l ex-
t r e m o o r i e n t a l de R u s i a . F u é r e 
c h a z a d o e l r e c u r s o de a p e l a c i ó n i n -
t e r p u e s t o a s u f a v o r . 
D E S P U E S H A B R A O T R A 
E s de a d v e r t i r q u e e n l a s v e r -
d o n e s q u e a q u í se c o n s e r v a n de l a 
c a m p a ñ a de S e m e n o f f , n o a p a r e c e 
n i n g ú n g e n e r a l , n i j e f e , que h a y a 
p e l e a d o c o n é l b a j o e l n o m b r e de 
N i l n i k o f f . E l l i r g a r t e n l e n t e de S e -
m e n o f f e r a e l b a n d i d o K a l n i k o f f , 
que h i z o f u e r t e e n H a b a r o v s k , en 
la é p o c a e n q u e se h a l l a b a n e n S i -
b e r l a l a s f u e r z a s e x p e d i c i o n a r i a s 
n o r t e a m e r i c a n a s . 
E n 1 9 2 0 se s a b e que K a l m i k o f f 
m u r i ó en l a M a n c h u r i a , a m a n o s 
de s o l d a d o s c h i n o s . 
L a o r g a n i z a r á l a F e d e r a c i ó n 
A m e n c a n a d e l T r a b a j o y a e l l a 
i r á n l o s h i s p a n o a m e r i c a n o s 
S O B R E L A S R E C L A M A C I O N E S 
D i c e u n p e r i ó d i c o ó r g a n o d e l 
g o b i e r n o , q u e e s n a t u r a l q u e 
M é x i c o e x a g e r e l a s p e t i c i o n e s 
E S F U E R Z O S P A R A I M P E D I R L A H U E L G A 
D E O B R E R O S M I R A S E N L O S E . U N I O O S 
F a l t a n 3 5 d í a s p a r a q u e p o r l a s c o l e c t i v i d a d e s o b r e r a s 
s e t o m e e l a c u e r d o p r e l i m i n a r d e i r a l a h u e l g a , l a q u e , 
d e d e c l a r a r s e , a f e c t a r í a a d o s c i e n t o s m i l t r a b a j a d o r e s 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . ( U n i -
A C U S A N A L G O B I E R N O I N G L E S D E N E G L I G E N C I A 
t e d P r e s s ) . — S a n t i a g o I g l e s i a s , p r e - E l l i d e r l a b o r i s t a M a c D o n a l d a c u s a a B a l w i n d e h a b e r 
s i d e n t e de la F e d e r a c i ó n L a b o r i s t a , „ • 1 1 1 
de P u e r t o R i c o , a l h a c e r s e c a r g o p e r d i d o u n t i e m p o p r e c i o s o s m h a b e r t o m a d o n i n g u n a 
de s u s l a b o r e s c o m o s e c r e t a r i o d e , r e s o l u c i ó n r e f e r e n t e a l a c r i s i s m i n e r a e n I n g l a t e r r a 
l e n g u a e s p a ñ o l a en l a C o n f e r e n c i a 
P a n - A m e r i c a n a d e l T r a b a j o , d i j o | T 4 s r r r i r m v r i P m o v T P F R A 
t r i u n f o e n e l T e a t r o E s p a ñ o l ¿ " ^ S K í ^ ¿»* « g S U $ S ? S v ' k n 
g a t a m e n t e e n Pie d e g u e r r a c o n ; ^ N u e V a 
« h ^ d a d ^ . ^ s t ^ s p r o - j ^ o r k , H o ^ l A l a m a c B r o a d w a y a n d 
£ o n los E s t a d o s U n i d o s des - j M E R O E N N U E V A Y O R K 
- T d á l a g u e r r a y e n t r a ñ a l a de-! E n l a f u n c i ó n c e l e b r a d a e s t a n o -
U l n a c l ó n d e í i n l t i v a d e r e t e n e r i c h e e n e l T e a t r o E s p a ñ o l y c o m o 
¡ i c u a l e s t á n l a s t r e s d i v i s i o n e s n ú m e r o c u l m i n a n t e de l p r o g r a m a 
¿tiras del e j é r c i t o f e d e r a l , U s t a s o r g a n i z a d o p o r l a c o m p a ñ í a d e z a r -
mtí entrar en f u e g o , y n o s u b d i v i - z u e l a de A n t o n i o T r u j i l l o s e p r e -
rlas en c u e r p o s i m p r o v i s a d o s , ¡ s e n t ó l a n o t a b i l í s i m a p r o f e s a r a de^ 
Han sido t r a s m i t i d a s ó r d e n e s a g u i t a r r a C l a r a R o m e r o , que^ c o m o 
Kdos los c o m a n d a n t e s do l o s d i s t r i - j , > s s a b i d o , l l e g ó h a c e p o c o s díat" de 
H militares y t e r r i t o r i o s s e c u n d a - i a H a b a n a , d o n d e t i e n e c o m o d i s -
ijM para q u e c o n f e c c i o n e n l a s l i s - | c í p u l a s a t a n t a s d i s t i n g u i d a s so-
tU de los o f i c i a l e s de r e s e r v a n e - ! ñ o r i t a s . 
«arlos p a r a e l e v a r l a a c t u a l po-^ C l a r a i . o m e r o i n t e r p r e t ó raagis-
íncla del e j é r c i t o r e g u l a r f e d e r a l t r a l m e n t e v a r i a s p i e z a s c l á s i c a s de 
-tres id iv is iones y s e i s b r i g a d a s 1 m ú s i c a e s p a ñ o l a , s i e n d o a d a m a d a 
nforzadas — a l a p o t e n c i a a u n en r o n e l m a y o i r e n t u s i a s m o po.r e l 
a caso de g u e r r a t e n d r í a c e r c a d e p u b l i c o , -que l a h i z o r e p e t i r c a s i 
í divisiones c o m p l e t a s . ¡ t o d a s a q u e l l a s . L a s é ñ o r a R o m e r o 
Sólo los o f i c i a l e s d e l a G u e r r a h a s i d o f e l i c i t a d í s i m a p o r l o s pe -
londlal en e s c a l a de r e s e r v a po r l o d i s t a s e x t r a n j e r o s 4110 a s i s t i e r o n 
irán ser a d s c r i p t o s p u e s t o q u e p u - a l a f u n c i ó n . E s p e c i a l m e n t e i n v i -
llera ser que no t a r d a r á n e n e n t r a r ta d o s pavf* o i r í a , y d o s d i s t i n t a s 
a g e n c i a s de e s p e c t á c u l o s l a h a n h e -
u n i - c h o v e n t a j o s a s p r o p o s i c i o n e s , q u e 
lides inact ivas u n n ú m e r o l i m i t a d o o i i a n o a c e p t a r á p r o b a b l e m e n t e 
• oficiales de l e j é r c i t o r e g u l a r , h a s t a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e 
jotamente c o n o f i c i a l e s n o c o r a l - o t o ñ o . 
Énados con d e s t i n o a l a s p o s i c i o - ; 
M e s t r a t á g i c a s e s e n c i a l e s . C r e a s e r X T E U E S A N T F L A B O R P A T R I O -
1M bajo tal p r o y e c t o s e r á f á c i l He- , C O M I T E P R O C l K A 
ir con v o l u n t a r i o s e s o s c u e r p o s de L a C o m i s i ó n de t u r i s m o d e l C o -
frclto en u n c a s o d e g u e r r a , c o n m l t é p r o C u b a t j e n e y a u i t i m a d l 
l i ran m a y o r í a de l o s q u e p r e s t a - l a p u b l i c a c l ó l l d e U n a t i e n t e fo-
t m n T V 1 C 1 0 de g U e r r a 1dUrantC t i ^ l ^ o " E l I n v i e r n o e n C u -
Z ü t ^ T ™ ^ COn í 3 , ^ 1 6 , b a " , q u e F e r á e d i t a d o e n i n g l é s y 
tiempos de p a z , f u e r o n a l i s t a d o s ,< 1 ¡Z 1* * / . 
e j érc i to ' • ^ ^ n «11'M-,luuo, d i s t r i b u i d o g r a t u i t a m e n t e p o r l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p a r a lo c u a l s«5 
iemás de 6 d i v i s i o n e s d e I n f a n t e ' l i a r á u n a t i r a d a d e c : « n m i l e j o m -
Uenar con o f i c i a l e s de l a e s c a l a r p i a r e s . 
fesrva, c l a s e s y t r o p a s s e p r o v e e Etl f o l l e t o c o n s t a r á de u n a s d o s -
'Wa o r g a n i z a c i ó n a n á l o g a de a r - d e n t a s p á g i n a s ¡ a p i r o x i m a f i a m e n t e , 
*na p esa d a , a v i a c i ó n , u n a d l v i - i i m p r e s a s e n m a g n í f i c o p a p e l s a t i -
de c a b a l l e r í a , u n i d a d e s m ó v i - ^ a d o y c o n p r o f u s i ó n d e f o t o g r a -
? i v r r o c a r r i l e s , a v i t u a l l a m i e n - f í a s d e l o s m á s b e l l o s p a i s a j e s de 
1 a m u n l c i o n a m i e n t o , d e f e n s a de. C u b a , a v a l o r á n d o s e ol t ex to / c o n 
j w , b a t e r í a s r o d a n t e s y t o d o lo r o d a d a s e d e d a t o s ú t i l e s a l v i a j e -
w esas n u e v a s d i v i s i o n e r e q u i e - r o s o b r e l a v i d a , c o s t u m b r e s , d i -
como c o m p l e m e n t o s p a r a s u « a v e r s i o n e s y c u a n t o p u e d a i n t e r e s a r 
eflc;icla- i a l t u r i s t a . 
t acción e sas f u e r z a s 
También ae a s i g n a r á a l a s 
1*8 tres d i v i s i o n e í - de I n f a n t o - j 
JWfc so h a l l a n a h o r a , e n a c t i v o ñ i ] 
(Vedado). 
r Dolorel. 
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errao»' 
¿riño. 
y i M é x i c ó s e r á m u y b e n e f i c i o s a p a 
r a l o s e l e m e n t o s l a b o r i s t a s de a m 
bos p a í s e s . 
D e s p u é s de e s t a c o n f e r e n c i a l a 
I . N G L A T E R K A 
L O - X D R E S , j u l i o 2 5 . — ( P o r U n i -
t r d P r e s s ) . — E l p r e m i e r B a l d w i n , 
e n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en 
F e d e r a c i ó n P a n - A m e r i c a n a se p r o - Noir th L e p P : i r k h a p r o m e t : d Q h a . 
p o n e c o n v o c a r o t r a d o n d e e s t a r á n ] 
r e p r e s e n t a d o s t o d o s l o s p a í s e s l a t i -
c e r t o d o lo p o s i b l e p a r a e v i t a r u n a 
r u p t u r a e n l a s i t u a c i ó n c a r b o n í f e -
n o - a m e r i c a n o s y l a f e c h a s e r á a n u n - „ 
c i a d a d e s p u é s de l a c e l e b r a c i ó n d e l ^ ' ^ p l o r a n d o i a s e n t e n c i a de p a 
l a c o n f e r e n c i a c o n M é x i c o . A c t u a l - S a r t o d a c s t a C í n s e de d i s p u t a s al 
m e n t e e s t á n r e p r e s e n t a d a s o n c e n a -
c i o n e s l a t i n o - a m e r i c a n a s e n l a F e -
d e r a c i ó n L a b o r i s t a , p e r o t o d o s l o s 
d i s p u t i 
G o b i e r n o , d i c i e n d o q u e esto se aso-
m e j a b a a l o s n i ñ o s que c u a n d o 
d i s p u t a n a c u d e n a s u s m a d r e s p a -
t s to d fceurso e l l e a d e r l a b o r i s t a c a r b ó n b i t u m i n o s o en l a 
e l e m e n t o s de e s t a í n d o l e e n o t r o s l r a 1"^ P o n g a n l a s c o s a s e n o r d e n -
p a í s e s r e c i b i r á n I n v i t a c i ó n p a r a l a M i e n t r a s B a l d w i n p r o n u n c i a - l x i 
c o n f e r e n c i a . 
E L S E C R E T A R I O I > E H A C I E N D A 
D E M E X I C O N I E G A Q U E S E T R A -
T E D E A N I L L A R E L A C U E R D O 
E A M O N T - L A H U E R T A 
M a c D o n a l d lo a c u s a b a en u n m e e -
t i n g c e l e b r a d o e n D u r h a m d e h a -
b e r p e r d i d o u n t i e m p o p r e c i o s o s i n 
t o m a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n r e f e r e n -
te a l a c r i s i s m i n e n i y d i c i e n d o 
q u e e l G o b i e r n o e s t a b a c o n v i c t o de 
u n a g r a n n e g l i g e n c i a a c e r c a d e l 
d e l p a í s . 
de l a v i d a desde e l a ñ o de 1 9 2 3 , 
f e c h a d e l a c u e r d o p o r el ' u a l n o s 
r e g i m o s e x c e d e a\ a u m e n t o s o l i c i -
t a d o e n los j o r n a l e s " . 
L a d e c i s i ó n de l P r e s i d e n t e C o o -
l i d g e de n o i n t e r v e n i r en e « t a c o n -
t r o v e r s i a , s e s u p o n e q u e c a u s - i r á 
e l deseo de s o l u c i o n a r l a y t a m b i é n 
.se t i e n e e n t e n d i d o q u e Coof l iodge 
i n t e r v e n d r á p o s t e r i o r m e n t e p a r a e l 
a r r e g l o f i n a l . 
L A P R O D U C C I O N D E C A B R O N 
H \ L A S E M A N A P A S A D A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L a p r o d u c c i ó n de 
s e m a n a 
C I U D A D D E M E X I C O , j u l i o 2 5 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l S e c r e t a r i o d e i b i e n e s t a ; 
H a c i e n d a de M é x i c o P a ñ i h a n e g a -
do e n " E l U n i v e r s a l " , de u n m o d o I " M I N E R O S Y D U E x O S , C O N T I -
o f i c i a l q u e M é x i c o t r a t e de a n u l a r N i ' A N S F S E S F U E R Z O S P ^ R A 
el a c u e r d o L a m o n t - L a H u e r t a , p a r a I M P E D I R L A H U E L - G A 
el p a g o de f u d e u d a , d i c i e n d o q u e 
lo que M é x i c o t r a t a b a d e l o g r a r e r a 
r e v i s a r l o e n b e n e f i o i o de a m b a s p a r -
tes . 
E L W A S H I N G T O N P O S T C O M E N -
T A L A S R E C U A M A C I O N E S M E X I -
C A N A S 
A T L A N T I C C I T Y . N'. J . , j u l i o 
2 5 . — ( P o r U n i t e d P r p s t ) . — F a l -
t a n d o s ó l o ^5 d í a s p a r a l l e g a r a l 
a c u e r d o p r e l i m i n a r de u n a h u e J g a 
p o s i b l o en l a q u e t o m a r á n p a r t e 
m á s de 2 0 0 . 0 0 0 m i n e r o s d e l a s m i -
n a s do a n t r a c i t a , l o s rep(resentan-
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . ( U n í - ies . d c é s t o s Y l o s o p e r a d o r e s v o l -
ted P r e s s ) . — E l ó r g a n o o f i c 'o so d e L ^ ' 1 ^ 1 1 a ^ " r i i r s e e n e s t a . d u d a d e l 
g o b i e r n o , T h e W a s h i n g t o n P o s t , a l 
c o m e n t a r l a c u e s t i ó n do l a s r e d a -
m a c i o n e s m e x i c a n a s d i c e : " L a C o -
m i s i ó n M i x t a de R e d a m a d o n e s t i e -
ne a n t e s í u n a e x t e n s a t a r e a p u e s 
es o b v i o e l g r a n n ú m e r o d e c a s o s 
de q u e t e n d r á n c o n o c i m i e n t o p o r 
a m b a s p a r t e s . 
" S e d i c e q u e s e h a r e a l i z a d o , p o r 
p a r t e d e l g o b i e r n o de M é x i c o , u n 
e s f u e r z o d i r i g i d o a o b t e n e r e l m a -
y o r n ú m e r o de c a s o s p o s i b l e s de 
r e c l a n t e c i o n e s m e x i c a n a s a n t e l a 
C o m i s i ó n P a r a l o g r a r e l e v a r l a c i -
f r a de l a s i n d e n i j i i z a d o n e s a l a m á s 
a l t a p o s i b l e , d - V i é m i o s e q u e y a se 
a c e r c a a i m m i l l ó n de d ó l a r e s , c o n 
el o b j e t o de q u e l a s r e c l a m a c i o n e s 
q u e c o n c l u y ó e n j u l i o 1 S f u é de 
8 , 9 7 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s , l o q u e s e ñ a l a 
u n a u m e n t o de 1 3 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
s o b r e l a s e m a n a p r e c e d e n t e . 
L a p r o d u c c i ó n d c c a r b ó n de a n -
t r a c i t a flurante l a m i s m a K r m a n a 
a s c e n d i ó a 1 . 9 S 5 , 0 0 O t o n e l a d a s , 
c o n u n a u m e n t o de 1 3 1 , 0 0 0 . o « e a , 
u n 7 . 1 . p o r 1 0 0 s o b r e l a s e m a n a 
a n t e r i o r . 
L a s a n t e r i o r e s c i f r a s h a n s i d o 
c o m u n i c a d a s p o r l a D i r e c c i ó n de 
M i n a s d e e s ta c a p i t a l . 
E S C A S I I N M I N E N T E L A H U E L -
G A M I N E I L A E L 3 1 D E J I L I O 
D I F E R E N C I A S D E 
E 
[ 
S e e x t e r i o r i z a r o n a y e r e n t r e 
u n v i c e a l m i r a n t e a m e r i c a n o 
y u n m a y o r g e n e r a l i n g l é s 
E L E J E R C I T O C O M O M E D I O 
C o n f e r e n c i a e n e l i n s t i t u t o 
d e p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l q u e 
s e e f e c t ú a e n M a s s a c h u s e t t s 
U N A C I U D A D P E R S A H A S I D O 
A T A C A D A P O R U N A B A N D A 
D E S A L T E A D O R E S 
A U S I R A L I A E S Í A 
B A G D A D , r e i n o d e E l I r a k , 
J u l i o 2 5 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d 
P r c § s . ) — L a . n o c h e p a s a d a , l a 
d u d a d p e r s a d e M u h a m r a h , 
( s i t u a d a a t r e i n t a m i l l a s d e 
B a s h r a ) , f u é a s a c a d a p o r u n a 
b a n d a de á r a b e s , q u e s a q u e ó 
s u s b a z a r e s . L o s i n v a s o r ^ 
f u e r o n r e c h a z a d o s p o r l a s t r o -
p a s p e r s a s d e s p u é s de e x p e r i -
m e n t a r n u m e r o s a s b a j a s a m b a s 
p a r t e s . 
L O S A i f i l C A N O S 
L o s g i g a n t e s c o s b u q u e s d e 
g u e r r a d e l a e s c u a d r a l e s 
h a n c a u s a d o h o n d a i m p r e s i ó n 
P E R O N O L O S M A R I N O S 
D E 
E L A U M E N T O D E P O B L A C I O N 1 1 0 A L O S E . ü . 
E s p e r a b a n v e r e n l o s m a r i n e r o s 
n o r t e a m e r i c a n o s h o m b r e s d e 
m u c h o c u e r p o y m u s c u l a t u r a 
O B J E T O D E L A S E S C U A D R A S 
S o l u c i ó n p a r a e s t e p r o b l e m a n 1 ' 1 c 1 
e n e l a u m e n t o d e l o s a r t í c u l o s { D e < ¿ ™ e l S e c r e t a r i o d e 
a l i m e n t i c i o s , c o m o l a p r e f e r i b l e ! E s t a d o q u e n o e r a c i e r t o 
q u e s e i n r l a r a n i n d e b i d a m e n t e i 
T a m b i é n c o n t e n d r á u n s e l e c t o 
. . . r e c t o r i o d e l a s m e j o r e s c a s a s c o -
fer m o v i l i z a d a s i n m e d i a u - l , n e r d a l e a d e l a I s l a . 
r e tai. s ó l o c o n r e c i b i r e n s u s | V I A J E R O S 
^ a los r e c l u t a s n e c e s a r i o s p a - ' 15e l a H a b a n a h a n l l e g a d o p o r 
leñar Su p o t e n c i a m á x i m a en ' a v í a l a F l o r i d a e l s e ñ o r M o -
t ¿ ¡ g U e I " r a - C o m o se p u c t á e con- d e s t o N o v o a , s u e s p o s a y s u h i j a . 
l ^ H los s e r v i c i o s de l o s q u e y a K n e l " M a j c s t i c " s a l i ó h o y p a r a 
• U n U en el ^ t é r c i t o , p r o y é c t a - | E u r o p a l a s v ñ o r a B l a n c a B r c c h do | h a y a t e r m i n a d o s u t r a b a j o l a c u e s -
l K , r i n s t a n t e m e n t e a e s a s trf!3 D í a z A l b e r t i n l . ¡ t i ó n i n t e r n a c i o n a l e s t á c l a r a . E s 
'on',s en d i s p o s i c i ó n d e ocu-1 Z A R R A G A m e j o r p a r a e l r e s u l t a d o f i n a l I i a b e r 
Posiciones e n l a l í n e a d e f u e g o i p r e s e n t a d o a l g u n a s r e c l a m a c i o n e s 
^ Pronto como h a g a f a l t a , y l a s A P A R E C E U N P E R I O D I C O C O N ' e x a g e r a d a s y s i n v a l o r q u e o m i t i r 
^ restantes les s e e n l r á n pnr. la1 l a s j u s t a s . E n e l p r i m e r c a s o l a 
^ ^ p l d e z p o s i b l ! y e n d o ° S e K o E L M A Y O R N U M E R O D E P A G I - ; C o m i s i ó n r e c h a z a r á l a s r e c l a m a d o -
w-ar1>a n a c i o n a l 
m e x i c a n a s a l o s E s t a d o s U n i d o s s o -
b r e p a s a n a l a s de é s t o s a l a d c 
a q u e l l a n a c i ó n . 
" E s t o n o debe s o r p r e n d e r n o s . E s 
de d e s e a r q u e t o d a s l a s r e c l a m a -
"ciones j u s t a s se p r e s e n t e n a n t e l a 
C o m i s i ó n de m o d o q u e c u a n d o é s t a 
r e s e r v a v a 
p o r el 
y l a s d i v i s i o -
a n t e r l o r m e n t e 
o r d e n m e n c i o -
n a n d o l o s E s t a d o s U n i d o s en-
Ñ A S Q U E S E R E C U E R D A E N L O S : r s ú l ^ r s e n r a t u t r i a 1 ; n t r r a ñ q o U d e f ? 
E S T A D O S U N I D O S 
M I A M I , F l o r i d a , j u l i o 2 5 . — ( P o r 
U n i t e d P T e s s ) . — A l v e z l a l u z h o y 
* en í r O n o r r o ^ . X ^ ' í 3 ^ l a p r i m e r a e d i c i ó n d o m i n i c a l d e l cn i a b u e r r a M u n d i a l y e l , , t ^ , , , , , ^ ¿ « « . m k - h * e l 
n l t i v o 
d a " . 
a l o s r e c l a m a n t e s c o n j u s r i -
£?0 r ;6n . e m p e z ó s u m o v t -
teíT » 86 8 l g u l ó e l p r o c e d l -
J s u b d i v i d i r c a d a r e g l -
tos t r e s b a t a -Í Í V ^ 5 1 ^ en -
R lo c o n s t i t u í a n y a u m e n -
k ha!feCtIvo de c a d a u n o de é s -
W ^ d a r l e s o t e n c i a d e r e g í 
E L G O B I E R N O A C E P T A A L F I N 
L A O F E R T A D E F O R D 
W A i S H I N I G T O N , j u l i o 2 5 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — S e h a h e c h o p ú -
b l i c o e s t a n o c h e q u e e l C o m i t é d c 
E m b a r q u e a c e p t a r á d e f i n i t l v a m e n 
_ " M i a m i D a i l y N e w s " se b a t i ó 
• . ecord e n t a m a ñ o de p e r i ó d i c o s de 
l o s E s t a d o s U n ' i d o s . C o n s t a b a d i -
c h a e d i c i ó n de 50 4 p á g i n a s y ce-
l e b r a b a e l v i g é s i m o n o n o a n i v e r -
s a r i o d e l a c i u d a d a s í c o m o l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l e d i f i c i o d e l c ú t a -
^ U Ü . 2 1 ^ u l t a d o f u é a l i e v l r - ' d o p e r i ó d i c o e n B a y S h o r e D r i v o , 
C 7 n ^ n i u n o s o l o d e l o s c u e r d c u a l s e e l e v a b a a 14 p i s o s . L a te l a o f e r t a de F o r d de 1 . 7 0 6 . 0 0 0 0 0 
e J é r c i t o se h a l l a b a e n v e r - í e d i c i ó n s e d i v i d í a e n 2 2 s e c c i o n e s ¡ p e s o s p o r 2 0 0 b a r c o s m e r c a n t e s , 
p r o p i e d a d d e l g o b i e r n o . 
L a o f e r t a d e l c é l e b r e m a n u f a c t u -
! r o s e r á a c e p t a d a a n o s e r q u e l a 
! S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a d e t e r m i n e 
' q u e l a s v e n t a s d e l o s b a r c o s p e r t e -
I n e c i e n t e s a/1 g o b i e r n o , e n c o n j u n t o , 
j e s c o n t r a r i a a l a s l e y e s de l a m a r l -
i n a m e r c a n t e . E l P r e s i d e n t e d e l C o -
! m i t é d i j o q u e y a se h a b í a c o n s u l t a -
¡ d o l a o p i n i ó n de C o o l i d g e y q u e l a 
! v e n t a se l l e v a r í a a c a b o a m e n o s 
i q u e f u e s e c o n t r a r i a a l o s p r o c e d i -
m i e n t o s q u e r e g u l a n l a m a r i n a m e r -
c a n t e , p u e s y a l a s p r o t e s t a s de l o s 
| c o n c u r r e n t e s a Ha s u b a s t a h a b l a n 
r e s u e l t o e n c o n t r a . 
^ c l o COnd,c iones de e n t r a r e a ' V P e s a b a o c h o l i b r a s . 
^ 4 l r n , i r a / r g ! i n , z a c l 6 n t , e n d e a l 
i M b l p 1 defect0 y r e t r a s a r á e n 
i * U > . , ' a o c u r r e n c i a a r e c l u t a -
1 1 p T ; V i e x t o ^ I A 
^ a m u e s t r a c o n t r a 
^ V n V r r í I > R ( > F O S I T O S D E 
" M I A D E C O C i L I D G E 
I 
í 1 ^ r l ' f * * de l a G u 
P ^ L r l T í ) N ' J " l I o 2 n . _ ( P o r 
8 8 — l ^ s f u n c i o n n r i o s 
k ' ^ t o a * "7 c o n t r a r i o s a l o s 
L ^ r e n t . » ^ e s i d e n t . C o o l i d -
e r r a se 
l o s 
• o - e n t e s a l a s r o K - V 
v , ipron^ r e b a j a s que e s -
^ I t a h « r ^on 1 a. i n t r o r i n o B r a h ™ fado de l a 
n t r o d u o S r . A l t o s 
F u t e 
reb 
es 
p r e s u p u e s t o 
A s e a d a p o r el P r e 
^ < d d m ^ S l h l e s l n r 
^ e l ^ t o 1 q u e d e b e 
- Y - a u m e n t a d o . 
^ u l M a 8 e ^ , 0 h a n s i d o t o d a s 
H k ^ a d d - ' " s * r l l * r e d u c i r l a s 
C o t r , c ^ n C8CO fle l a a c t u a l a d -
O Motivo d 
H S ' " í l u i r i f ^ c o n f l i c t o 
^ ¿ - . rd ^ T , 8 e r , a « P r o p o r c l o -
• L ? * ^ • y ^ o r do l a O f i -
H O T E L J M C 
B R O A D W A Y Y C A -
L L E 7 1 
N E W Y O R K 
E l p r e t e r i d o p o r la 
c o l o n i a c u b a n a p o r su 
c o n f o r t y e l e g a n c i a , 
c o n n u e v o s a p a r t a -
m e n t o s c o f l e c t a d o s df 
d o s y tres d o r m i t o r i o s . 
Y r e c o n o c i d o s p o r l a 
a t e n c i ó n e s p e c i a l d e l 
D p t o . H i s p a n o , c r e a d o 
p o r s u g e r e n t e , a q u i e n 
se d i r i g i r á n , e l s e ñ o r 
A n t o n i o A g ü e r o . 
L O N D R E S , j u l i o 2 5 . — ( P o r U n i -
t ed P r t s ) . — - A p e s a r de Has neigo-
c i a c i o n e s e n t a b l a d a s y d e l r e l a t i v o 
é x i t o o b t e n i d o p o r el d e l e g a d o de l 
W t é s e n S,us e s f u e r z o s p a r a e v i t a r Í ^ T " " 0 BT[á^m**' l i a n d o q u e 
q u e l a h u e l g a s e l l e v e a e fec to . ^ b r e u n a c o n f e r e n c i a e l m i é r -
Y a . e M n c e l e b A d o d o c e s A o- f i e i - ' ^ ^ V ^ 
n o s q u e no h a n p r o d u c i d o n i n g ú n ^ sl0Sn ^ J J J 6 " 
r e s u l t a d o y en l a d d m a r t a s p r ó " T ' f ^ r ^ l T . ' t j1 J t í r t l 
x i m o ) los d u e ñ o s se e n c o n t r a r á n / ^ n a n d o l o s a c u e r d o s 
pr»- í o c ^ t c ^ 1 t i i ^ ^ p L i a i c i u p r o p a r a t o r l o g a u n a h u d g a que t e n 
i o n l a s m i s m a s d o c e d e m a n d a s d e . jc # * 1 j - j r . , 
irvj rv . i «Q^c . ^ « 1 " - " « a . i u u a u e j j , ^ Ofecto e l d í a 31 d e l a c t u a l , 
i o s m i n e r o s de l a s o u e n i n e u n a . • ^ i ^ 
lio í^rv, i „ A l l g n n o s o p t i m i s t a s s o s t onen 
n a s i d o t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n r 1 • j . 
, . v .wuaiticiav-iun. iag n n g o c l a c i o n e s p u e d e n e v i -
D e s t a c á n d o s e de u n m o d o p r l n - t a r í n , y se e s p e r a q u e el G o b i e r n o 
d p a l r>ntre l a s d e m a n d a s e s t á l a o f r e z c a a l o s d u e ñ o s u n s u b s l d o 
d e l a u m e n t o d e l 10 p o r 1 0 0 de l o s t e m p o r a l pa-ra loglrar p a s a r l a de -
l o r n a l p s de los m i n e r o s y d e u n p r e s i ó n p r e s e n t e y '•n v i r t u d de 
peso d i a r i o a l o s e m p l e a d o s en l o s d i o e v i t a r que «¡e r e b a j - n l o s J o r -
t r a b a j e s e x t e r o r e s . I i a l c g d e i03 m ¡ n e r o s p o r e l m o -
O t r o s d o s p u n t o s i m p o r t a n t e s ¡ m e n t ó , 
e r e f i e r e n a l m o d o c o m o h a n de L a s i t u a c i ó n os t a l q u e n i d C o -
s e r d e s p o d i d o s dos m i n e r o í s r a z o -
n a n d o l a s c a u s a s de s u b a j a e n l a 
n ó m i n a . 
P h l H p M o r r e y , v i c e p r e s i d e n t e de 
l a U n i ó n de M i n e r o s h a d e c l a r a d o 
b i e r n o , n i l o s m i n e r o s , n i l o s d u e -
ñ o s e s t á n s e g u r o : ! d e s i o c u r r i r á 
o no l a h u e l g a a n u n c i a d a . 
A T M E N T A N L A S P O S I R I L I D A -
h o y q u e . lo p r i m e r o q u e s e t e n d r á I D E S D E U N A H U E L G A M I N E R A 
e n c u e n t a os e l a u m e n t o s o l i c i t a -
d o , y a l i m p u g n a r l a s d e c l a r a d o -
nos d e l o s d u e ñ o s q u e e n s u t e s i s 
c o n t r a r i a c i t a n e l a u m e n t o d e j o r -
n a l e s o c u r r i d o en d i e z a ñ o s d i c e : 
" E l a l t o p o r c e n t a j e en l o s a u -
m e n t o s a q u e h a n h e c h o r e f e r e n c i a 
Jos d u e ñ o s , no t i e n e o t r a c a u s a 
q u e l o s j o r n a l e s m í s e r o s q u e se le 
p a g a b a n h a c e d i e z a ñ o s a l o s t r a -
b a j a d o r e s y n o g u a r d a r e l a d ó n 
c o n lo s a u m e n t o s de l a s u t i l i d a d e s 
a l a s q u e ' t i enen d e r e c h o é s t o s . E l 
j o r n a l m e d i o q u e g a n a b a u n m i n e -
r o e l a ñ o 14 e r a de u n p e s o c i n -
c u e n t a c e n t a v o s a l d í a y l o s t r a b a -
j a d o r e s h á b i l e s en e s t a c l a s e de 
E N 1 \ / L A T E R R A 
L O N D R E i ? j u l i o 2 5 — ( P o r A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — L a s p o s i b i l i d a d e s 
de I n h u e l g a do l o s o b r e r o s m i n e -
r o s h a n l l e g a d o a s e r m á s s e r l a s 
b o y c u a n d o u n a c o n f e r e n c i a de 
l o s g r e m i o s de t r a n s p o r t e s y f e r r o -
v i a r i o s d e c i d i ó a d o p t a r m e d i d a s 
p a r a i m p e d i r e l m o v i m i e n t o de los 
oarboneis en ol c a s o d e q u e l o s m i -
n e r o í v a y a n a l a h u e l g a . 
L a C o m i l ó n e j e c u t i v a l a 
P i i ó n a m a l . ' . i r i d a d e l r a m o de 
c o n s t r u c c i ó n f o r o b ó p o r u n a n i m i -
•rn1 u n a rt.-« l u . - . ó t i I n v i t a n d o a l 
o n g r e s o O b r e r o a q u e e s t a b l e z c a 
o p e r a c i o n e s no g a n a b a n l o q u e | o í . | * t f í c o n s e i o J t a c c i ó n qn . ; a s e g u r e 
o b r e r o s e m p l e a d o s en o t r a s I n d u s - i M u t i l i z a c i ó n de t o d a s l a s f u e r z a s 
t r i a s . E s p e r a m o s d e m o s t r a r , a n t e s d e l t r a b a j o o r g a n i z a d o e n a p o y o 
q u e t e r f h l n e n l a s a c t u a l e s n e g o c i a — j de l o s m i n e r o s , en l a p r e s e n t e c r i -
d ó n o s , q u e e l a u m e n t o d e l c o s t o ! a i s " . 
W l L L l A M s T O W n . M a s s , J u l i o 
2 5 . ( U n i t e d P r e s s ) . D i f e r e n c i a s : N O C A N C E L A E L C O N V E N I O 
f u n d a m e n t a l e s de o p i n i ó n e n t r e e l 
V i c e - a l m i r a n t e W . W . P h e l p s d e 
l a a r m a d a n o r t e a m e r i c a n a y e- m - £ 1 S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
y o r g e n e r a l b r i t á n i c o S i r F r e d K . j v , 0 L . e r n o n v a 1 
M a u r i c e se h a n p r o d u c i d o h o y c u a u a i C e ^ e l g o b i e r n o n o v a 
do se I n l d ó en e l i n s t i t u t o de P o - a c a n c e l a r e l d e L a H u e r t a 
l í t i c a I n t e r n a c i o n a l q u e e s t á c e l o -
b r a n d o s u s r e u n i o n e s e n é s t a u n a . M E X I C O X O T R A T A D E C W C E -
c o n f e r e n c i a s o b r e l a l i m i t a c i ó n do L A R E L C O N V E N I O L A M O N T - D E 
a r m a m e n t o s . D e s p u é s q u e e l Ü t - I **%Á H U E R T A 
n e r a i l a i n a u g u r ó e l A l m i r a n t e lej 
r e p l i c ó s o s t e n i e n d o q u e l o s o j é r c i - ! C I U D A D D E M E X I C O . J u l i o 2 5 , 
tos e r a n l o s m e d i o s p u í a i»n f i n f\ — ( P o r . l a A s s o c i a t e d P r e s . í . ) — A l -
que se" e m p l e a b a n p a r a l o g r a r o b j e - i b e r t o J . P a ñ i , s e c r e t a r i o d^ H a -
tos a d o p t a d o s p r e v i a m e n t e , a n u : c i e n ( j a m e x i c a n o , h a p u b l i c a d o u n a 
en c o n t r a d e l a o p o s i c i ó n de a q u é - d e c l a r a c i ó n , f i r m a d a , e n l a q u a d e s -
l í e s a q u i e n e s e s tos a c u e r d o s a f e C j m i e n t e e i a i m n c i o q u e se l e h a a i r l -
t a b a n en u n s e n t i d o d e p r i m e n t e , ¡ b u i d o r e f e r e n t e a q u e e l D e p a r t a -
A ñ a d i ó q u e a l a b r i r l a c o n f e r e n m e n t o ¿ e H a c i e n d a se p r o p o n e c a n -
e l a se d e b í a d e c i d i r p r i m e r o s i l a c e l a j . e l d í a p r i m e r o d e a g o s t o , e l 
g u e r r a e r a u n r e s u l t a d o de l a P o - ; c o n v e n i o L a m o n t - d e l a H u e n a p a r a 
l i t i c a , y s i é s t o e r a a s í , e l p r o b l e - | o l p a g 0 de i a ú c u á a d e M é x i c » . 
m a a d i s c u t i r e r a o b t e n e r l a r e | _ L o q u e d i j e _ m a u i i ) e s t a — 
c o n c i l i a c i ó n d.e l a s d i s t i n t a s P o l l ! f u é q u e 8e e s t a b a n r e a l i z a n d o u e -
t i c a s p a r t i c u l a r e s m e j o r q u e " m i - j g o c l a c . o n e s e i l ^ e e l G o b i e r n o M o -
t a r l o s a r m a m e n t o s q u e no e r a n s í - x . c a n o y los b a n q i l c r o s i n t e r n a c i o -
no m e d i o s p a r a l o g r a r f i n e s d e t e r - l e s a f i n d e r c a n u d a r lo s p;lg08 
m i n a d o s . de l a d e u d a p 0 r M é x i c o , d c m a n e -
)E1 G e n e r a l c o n t e s t ó (^we e s t » I r a q u e r e s u l t a r a s a t i s f a c t o r i o fia-
p u n t o e s t a b a r e s e r v a d o p a r a u l t e - ' r a l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s . 
r i e r e s d i s c u s i o n e s . S u d i s c u r s o | 
i n a u g u r a l f u é p u r a m e n t e h i s t ó r i c o , \ ( ) H A I N F L A D O M E X I C O S U S 
p u e s s e l i m i t ó a r e f e r i r s e a l a s s u - , R j E C L A M A C l O X E S C O N T R A . L O S 
c e s i v a s o r g a n i z a c i o n e s do l o s e j é r - E S T A D O S U N I D O S 
c l t p s , a t r i b u y e n d o l a c a u s a d e l o s 
p r o b l e m a s de d e s a r m e a l a s a c t u a - j C I U D A D D E M E X I C O , j u l i o 2 5 . 
l e s p r o p o r c i o n e s de l o s e j é r c i t o s y ' — ^ p o r i a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E n 
de l o s a r m a m e n t o s , a s e g u r a n d o q u e r e l a c i ó n c o n l o s c o m e n t a r i o s d e l a 
el c o n t r o l de é s t o s d e b í a s e r v i g i l a - , p r e n s a d e ¡ o g E s t a d o s U n i d o s U e -
do c u i d a d o s a m e n t e . ¡ g a d a a e s t a c a p i t a l , a c e r c a d e l a s 
E l d o c t o r E d w a r d H . E a s t d e r e c l a m a c i o n e s d© M é x i c o c o n t r a l o s 
H a r v a r d , a l I n a u g u r a r l a r e u n i ó n E s t a d o s U n i d o s , p o r d a ñ o s , e l se-
de l a c o n f e r e n c i a s o b r e a u m e n t o ue c r e t a r i o de E s t a d o , A a r ó n J . S a e n z , 
l a p o b l a c i ó n y l a a g r i c u l t u r a d e c í a - d e c l a r ó h o y q u e n o e x i s t í a f u n d a -
r é q u e d h o m b r e e r a I n e p t o p a r a m e n t ó a l g u n o p a r a a s e g u r a r q u e 
r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s de l a p o b l a - M é x i c o h a b í a i n f l a d o i n d e b i d a m e n -
c i ó n , l i m i t a n d o s u c r e c i m i e n t o , l u - te s u s r e c l a m a c i o n e s , 
d i c a n d o q u e l a s o l u c i ó n d e b í a b u s - ] M é x i c o h a h e c h o e x a c t a m e n t e lo 
c a r s e e n l a m a y o r p r o d u c c i ó n d e q U e h a n h e c h o los E s t a d o s U n i d o s , 
e f ec tos a l i m e n t i c i o s . A n t e s de l i e - , — d i j 0 — , p u e a a m b o s G o b i e r n o s se 
g a r a u n a s o l u c i ó n de e s t e p r o b b - | h a n v l s t o o b l i g a d o s a l l a m a r l a 
m a el d o c t o r J . L . R c e d d c l a a t e n c i ó n de s u s r e s p e c t i v o s c i u d a -
L n i y e r s i d a d de J o h n H o p k l n s l e y ó d a n o g p a r a q ^ f o r m u l e n SU8 r e C i a -
u n t r a b a p o s o b r e el a u m e n t o d e l a m a d o n e s d e n t r o d e l t i e m p o s e ñ a -
p o b l a c i ó n e n l a s n a c i o n e s e u r o - j a d o 
p e a s , d o n d e s e s o s M e n e q u e t o d a s ' 
l a s n a c i o n e s s i g u e n s u s t a n c i a í m e n ; 
te l a m i s m a p r o p o r c i ó n d e c r e c í - ; H O U G H T O N S O L I C I T A D E I N G L A 
m i e n t o , p e r o q u e h a y a l g u n a s q u e ! I E R R A L A M O D I F I C A C I O N 
e s t á n m á s d e s a r r o l l a d a s q u e o t r a s , ] 
t e n i e n d o p o c o q u e v e r en r e l a c i ó n D E U N A L E Y 
a i d e s e n v o l v i m i e n t o l a d e n s i d a d d e i -
p o b l a c i ó n , s e ñ a l a n d o c o m o e j e m p l o j W A S H I N G T O N , j u l i o 2 5 . ( U n i -
a N o r u e g a y a S e r v i a q u e se a p r o - ! t e d P r e s s ) . — E l G o b i e r n o de l o s 
x i m a n a u n p e r í o d o e s t a b l e , m í e n - ' E s t a d o s U n i d o s h a d a d o i n s t r u c -
t r a s q u e p a í s e s d e n s a m e n t e pobla-1 c l o n e s a s u e m b a j a d o r e n l a G r a n 
d o s c o m o B é l g i c a y e l J a p ó n e s t á n | B r e t a ñ a , H o u g h t o n . p a r a q u e s o l í 
m u y b a j o e n l a e s c a l a . I c i t e de l G o b i e r n o de l a G r a n B r o -
E l P r o f e s o r A . J . T e y n g e e d e ! t a ñ a Q116 m o d i f i q u e l a L e y S t e v e n 
l a U n i v e r s i d a d de L o n d r e s i n a u g u - i í 'On, q u e l i m i t a l a p r o d u c c i ó n go 
rO l a c o n f e r e n c i a s o b r e et M e d i t b ; m i f e r a y s u v e n t a , 
r r á n e o , t r a n s c u r r i e n d o l a s e s l O n A1 m i s m o t i e m p o q u e s e r e c o n o -
c e n d i s c u s i o n e s h i s t ó r i c a s ' a c e r c a c e e l d e r e c h o d e l a G r a n B r e t a ñ a 
de, c u á l e s e r a n l o s p r o b l e m p j í s o b r o P a r a h a c e r e s t o , s e s o l i c i t a l a m o -
lo s q u e d e b í a t r a t a r s e . E l P r o f e s o r d i f i c a d ó n e n v i r t u d de q u e l o s 
E d w i n F . G a y de H a r w a r d p r e d i - m a n u f a c t u r e r o s n o r t e a m e r i c a n o s 50 
j o q u e no e x i s t i r í a o t r a g u e r r a e n h a n <lueÍaúo a l G o b i e r n o de u n s u -
d i e z a ñ o s , e x p r e s á n d o s e en s e n t i d o ^ e s \ 0 m ° n 0 p 1 o l l ° J , 0 " ^ ' 
o p t i m i s t a s o b r e l a r e c o n s t r u c c i ó n ? a f 1 ? ™ ^ e l PTeCÍ0 ^ P r o d u c t o 
a * ¡ E T L ^ u d e t a l m o d o q u e e n c a r e c e r á exee-
de E u r o p a . s i v a m e n t e l a e l a b o r a c i ó n d e l m l s -
M a n i f e s t ó e l a l m i r a n t e e n u n 
b a n q u e t e q u e e r a n p a r a a c a b a r 
l a s g u e r r a s n o p a r a p r o v o c a r l a s 
L O N D R E S , j u l i o 2 5 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . '21 c o r r e s p o n s a l e n S i d 
n e y d e l M o r n i n g P o s t d i c e u n a 
p a r t e d e l a p r e n s a d e M e l b o u m e y 
S y d n e y c o n s i d e r a l a v i s i t a d e l a 
f í o t a a m e r i c a n a a A u s t r i a c o m o 
u n a m i s i ó n m u y s i g n i f i c a t i v a , a s e -
g u r a n d o q u e a u n c u a n d o I 0 3 E s -
t a d o s U n i d o s no se p r o p o n g a n l u -
c h a r c o n t r a n a d i e p o r l a p r o t e c c i ó n 
de A u s t r a l i a , c o n s t i t u y e u n a p o d e -
r o s a a r m a p a r a d e f e n d e r l a p a a 
g e n e r a l e n e l P a c í f i c o . 
E l c o r r e s p o n s a l c i t a a l H e r a l d 
de M e l b o u r n e . q u e d i j o l a s i g u i e n -
te : ""Sentimos a l i v i o e n p r e s e n c i a 
de l a f l o t a de u n n a c i ó n a m i g a , t e -
n i e n d o e n c u e n t a q u e l a s c o s t a s 
de A u s t r a l i a e s t á n d e n t r o de l a ea -
f e r a de s u p r o t e c c i ó n " . 
E l S y d n e y E v e n i n g N e k s p r e t e n -
de v e r " u n a p o d e r o s a a r m a d a c o m -
p u e s t a p o r l a s f u e r z a s n a v a l e s c o m 
b i n a d a s de l o s E s t a d o s U n i d o s y 
l a G r a n B r e t a ñ a e n l a consuma-" 
c l ó n de l a m a y o r e s p e r a n z a d é p a z 
p e r m a n e n t e o n e l P a c í f i c o " . 
L A E S C U A D R A ' N O R T E A M E R I C A 
X A I M I M Í K S I O N A A L O S A U S -
T K A L i A N O S F I U K O HVH M A R I -
N O S N U 
S Y D N E Y , N u e v a G a l e s d e l R u t , 
A u s t r a l i a , j u l i o 2 6 . — ( A s s o c i a t e d 
ted P r e s s . ) E n u n l a r g o a r t í c u l o 
q u e b a j o g r u e s o s t i t u l a r e s p u b l i c a 
e l p e r ^ d i c o " T r u t i l " e n s u e d i c i ó n 
de e s t a m a d r u g a d a ( d o m i n g o ) c o -
m é n t a s e l a v i s i t a d e l a e s c u e d r a 
d e l o » E s t a d o s U n i d o s d i c i e n d o quo 
los b u q u e s de g u e r r a n o r t e a m e r i c a -
n o s i m p r e s i o n a n g r a n d e m e n t e a l a s 
a u s t r a l i a n o s ; p e r o n o a s í los m a -
r i n o s q u e l o s t r i p u l a n . 
' E l c o m e n t a r i s t a s e s o r p r e n d e dd 
q u e " l a m a r i n a n o r t e a m e r i c a n a ea< 
t é I n t e g r a d a p o r j o v e n d t o s e n l u -
g a r de m a r i n e r o s c o r p u l e n t o s , de 
a n c h o s h o m b r o s y s a l i e n t e p e c h o " . 
E l A l m i r a n t e S a m u e l S . R o b i u -
« o n , q u e m a n d a l a d i v i s i ó n n a v a l 
de l ó s E . U . f o n d e a d a e n e s t e p u o r 
to, d e c l a r ó l a n o c h e p a s a d a en e l 
b a n q u e t e de l a A s o c i a c i ó n d e V i a -
j a n t e s d e C o m e r c i o , q u e l a s e s c u a -
d r a s t e n í a n p o r o b j e t o p o n e r f i n 
a l a s g u e r r a s , n o p r o v o c a r l a » . 
A P R O X I M A S E E L M O M E N T O 
C U L M I N A N T E D E L I N C I D E N T E 
G E R M A N O - P O L A C O 
U N A L T O F U N C I O N A R I O S O S T I E - Kí , . „ r . r . m n 
H o u g h t o n s o l i c i t a r á p o r e l m o -
N E Q U E I T A L I A N O P O D R A 
P A G A R S U S D E U D A S 
m o n t o q u e s e a u m e n t e l a p r o d u c 
c i ó n de u n 10 a 20 p o r c i e n t o , y 
s u s o l i c i t u d t e n d r á m á s b i e n e s t e 
I c a r á c t e r q u e e l d e u n a p r o t e s t a . 
W A S H I N G T O N , Jul io 25. ( U n i t e d j h a c i é n d o s e c o n s t a r p o r e l D e p a r -
P r í F s ) . — U n a l to f u n c i o n a r l o de l a | l a m e n t o de E s t a d o q u e se h a I n i -
preaente a d m i n i s t r a c i ó n que a c a b a d e ; c i a d o e&ta n e g o c i a c i ó n en v i r t u d 
r e g r e s a r de I t a l i a h a dec larado que j d e l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l a A s o -
no ex i s te por ol momento opor tun idad j d a c i ó n A m e r i c a n a de F a b r i c a n t e s 
p a r a que I t a l i a pueda e f e c t u a r el p a « o ¡ d e P r o d u c t o s de G o m a , 
de su d e u d a . ] ' — — — — 
B E R L I N , Jul io 2 5 . A s s o c i a t e d P r e s s 
A p r o x i m a s e a su momento c u l m l n a n -
t« e l c o n f l i c t o surg ido entre A l e m a -
n i a y P o l o n i a . E l gobierno a l e m á n 
pe-rece e s t á d ispuesto a t o m a r r e p r e -
s a l i a s con i g u a l m e d i d a de s e v e r i d a d 
que l a s adoptadas por P o l o n i a a l e x -
p u l s a r del t e r r i t o r i o que recuperd des -
p u y j de l a g u e r r a a aque l lo s a l e m a -
nes (jue g u a r d a r o n l e a l t a d a l a n a c i ó n 
¡q(:e m á s l e s s i m p a t i z a . 
C a l c ú l a s e que s e r á n e x p u l s a d o s de 
I P o l o n i a 27 .000 a l e m a n e s ; pero es dl f t -
i d l p r e c i s a r l a c i f r a e x a c t a . E n con-
' c c r d a n c l a con el a r r e g l o de V l e n a l o s 
| a l e m a n e s y po lacos a e x p u l s a r s e r á n 
¡ d i v i d i d o s en t res c a t e g o r í a s p a r a l o s 
efectos de l a f e c h a de e x p u l s i ó n , do 
la s igu iente f o r m a : el d í a 1 de A g o s t o 
los que posean b ienes I n m u e b l e s , e l 
d í a 11 de Agosto los que posean bie-
nes i n m u b l e s dentro de á r e a s f o r t i f i -
cadas o a 10 k m s . de l a f r o n t e r a , y 
los ¿ e s t a n t e s e l 1 de J u l i o de 1925. 
E l d í a 1 do A g o s t o s e r á n e x p u l s a d o s 
do P o l o n i a 20.000 a l e m a n e s , e l 1 de 
N o v i e m b r e lo s e r á n 2 .500 m á s , y l o s 
4.500 r e s t a n t e s s a J d r á n de t e r r i t o r i o 
polaco ffh J u l i o de 1926. 
E l n ú m e r o tota l de po lacos a e x -
p u l s a r de A l e m a n i a se c a l c u l a e n 
15 .000 . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Jul io 25 . S a l l ó el r / » o . 
lu teca , p a r a M a n z a n i l l o ; ol O r l z a b a , ; 
p a r a l a H a b a n a ; e l U l u a . p a r a l a H a - i 
b a n á . 
J A C K S O N V I L L E , Julio 25. S a l t ó e l 
K r o s f o n d p a r a N u e v l t a s . 
S A V A N N A H , Jul io 25 . L l e g ó el B e s -
[ segen d c C u b a . 
í^ ' l o S:UpUo t U " * 1 U A U 
? eif - r ^ a i a r h ' t l P n 0 " l ^ r o - ' \ á e l a G u e r r a , W e e k s , q u e e s s u , r r a b u l l 
^ hn 8 n e r ^ ^ . i e to ' io s m o d o s i n t i m o am'igo. se n e g ó a h a c e n l o . 
B A L T I M O R E , Jul io 25. Llcgrt e l C a -
e, de C l e n f u e g o s . 
n h , ^ e T c ^ a P r ^ I d e n t e . c o -
' ^ o e l p-01 . a ñ o I*"?ado , y 
r a l o , deBe0a de 
e y d e b i 
k i 9n <"! úTh a íJef 
^ 5 0 p ^ 0 í ^ t a n t . 
o n a l d e l S e c r e t a r l o 
L a d t u a d ó n a c t u a l es d i s t i n t a 
p o r q u e W e e k s e s t á e n f e r m o y s u 
r e n u n c i a « e p r e v e e , y p o r lo t a n t o 
l o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o c r e e n <iuc 
s u s d e m a n d a s n o s e r á n s u f i c i e n t e -
m e n t e a t e n d i d a s e n l a C a s a B l a n -
c a . 
L l e g a r o i t el P O R T E A D S , Jul io 2C 
C a t a h o u l a . C u b a n P o r t s . 
S a l l ó el C a m a g l l e p a r a l a H a b a n a ; 
el D e f a c t o r , p a r a P u e r t o T a r a f a . 
G A L V E S T O N , j u l i o 25 . 
* ̂ oif B r a t t p a r a M a t a n z a » 
S a l l ó el 
E l J a b ó n d e 
A g r a d a y b e n e f i c i a 
í E s e l J a b ó n I d e a l ! 
S e V e n d e e n t o d a s P a r t e s 
E s t e f u n c i o n a r i o h a estado í n t i m a - 1 ^ ^ : j j ^ y C L ^ E S D E N U N C I A D A 
m e n t ó en contac to con l a H a c i e n d a ; c r r t i K m r w i tmti o r r k M A le-
i t a l i a n a y dice que a u n cuando e n i L A S I T U A C I O N D L L P L U N A J E 
E N A L G U N O S L U G A R E S 
D E S U R A M E R I C A 
aquel p a í s nadie d iscute c! derecho 
Je los E s t a d o s Unidos a p e r c i b i r l o 
qi'e presto a I t a l i a , ex i s te c ier to s e n -
t imiento en c o n t r a de que esto se efec 
t ú e por el momento en v i r t u d de l a s G I N E B R A . j u l i o 2 5 . ( U n i t e d 
t a r i f a s p r o t e c c i o n i s t a s que a h o r a e x l s - ! p r e s s ) . — R e n é C l a r p a r e d e , p r e s i -
t n a q u í y de l a s r e s t r i c c i o n e s a l a I d e n t e d e l B u r e a u I n t e r n a c i o n a l de 
e m i g r a c i ó n e u r o p e a . j D e f e n s a h a p r e s e n t a d o a l a C o m i -
D e todos modos, el a ludido f u n d o - ; filón de l a L i g a de l a s N a c i o n e s 
nario sos t i ene que la s i t u a c i ó n e c o n ó - 1 u n I m p o r t a n t e - d o c u m e n t o d e r ' ^ n -
m l c a de l e t a l i a no le p e r m i t i r á h a c e r c i a n d o l a s c o n d i c i o n e s b a j o l a i 
frente por el momento a l a r r e g l o de e n a l g u n o s l u g a r e s de S u r a m é l . v . a 
su deodía con los E s t a d o s U n i d o s , m u - s e d e s e n v u e l v e el p e o n a j e , u n a v a -
cho m á o c u a n t o que ó s t o g sost ienen1 r i e d a d de v e r d a d e r a e s c l a v i t u d a 
que el pa^o a l a s nac iones deudoras ,a- ( lue • • t * " s o m e t i d o s los c a m p e -
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N E W Y O R K , j u l i o 2 5 . — - ( p o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E n u n d i s c u r -
j s o q u e p r o n u n c i ó h o y a n t e e l D e -
! p a r l a m e n t o d e M o v l m i e n t o b S u b -
¡ v e r s i v o s de l a L i g a C í v i c a N a c l o -
| n a l , e l p r e s i d e n t e de e s t a c o l e c t i -
v i d a d , R a l p h M . E a s l e y , p d d l ó 
! q u e j-e p r o h i b a l a c i r c u l a c i ó n p o r 
¡ l o s c o r r e o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
H t o d a p r o p a g a n d a q u e a b o g u e p o r 
j c l d e r r o c a m i e n t o de l G o b i e r n o a m o -
j r i c a n o , q u e s e a p r u e b e n I n m e d i a -
t a m e n t e l a y o e f e d é r a l o s p o n i e n d o 
i c o t o a l a s a c t i v i d a d e s c o m u n i s t a s 
JT q u e "se h a g a u s o de l a s a m e t r a -
; l l a d o r a s , criso d e s e r n e c e s a r i o " , 
¡ c o n t r a l o s a g i t a d o r e s á c r a t a » . 
D i j o M . E a s l e y q u e e l p a v o r o s o 
j d f s a r r o l l o d e l c o m u n i s m o e n a l g u -
' n o s t e r r i t o r i o s d d m u n d o c l v l l i z a -
i do y l a i n s i d i o s a ' M a b o r d e z a p a " 
• q u e e n e s t e p a í s se h a c e d e s d e e l 
s e n o d e l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
| d e l T r a b a j o , e x i g e n m e d i d a s I n m e -
d i a t a s . N o o b s t a n t e M b . E a s l e y 
¡ e l o g i ó l a o p o s i c i ó n q u e , o f t c l a l -
j m ^ n t e a l m e n o s , h a c e l a F e d e f a -
l^ción a l a s einnrc-pais c o m u r V a s , y 
' d i ó u r g e n t e m e n t e a l a L i g a q u e 
c o o p e r e c o n e l l a y c o u c i e r t e u u a 
c a m p a ñ a " t e n d i e n t e a l e v a n t a r l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a y o b l i g a r a l p u e -
I b lo a p e d i r quo el G o b i e r n o a h o -
; g u e l a i n s i d i o s a p r o p a g a n d a r o j a 
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E D I T O R I A L E S 
E L P E R J U I C I O D E L T U R I S M O . 
C i e r t a s d i s p o s i c i o n e s i n m i g r a t o r i a s 
y o t r a s e m a n a n t e s d e l a L e y de 
O b r a s P ú b l i c a s , c o n s t i t u y e n u n a se-
r i a a m e n a z a p a r a e l t u r i s m o . 
D e o t r a m a n e r a p o d r í a m o s d e c i r : 
c o n s t i t u y e n u n a s e r i a a m e n a z a p a -
r a l a r i q u e z a n a c i o n a l . P o r q u e e l t u -
r i s m o e s — y esto n u n c a se r e p e t i r á 
lo b a s t a n t e — l a s e g u n d a z a f r a d e l 
p a í s . 
E l g o l p e q u e l a L e y d e O b r a s P ú -
b l i c a s i n f i e r e a l t u r i s m o a l c r e a r u n 
i m p u e s t o s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e n u -
m e r a r i o q u e se e x t r a i g a n d e l a n a -
c i ó n , n o c r e e m o s q u e h a y a s i d o p r o -
p i n a d o a d r e d e . E l s e ñ o r C a r l o s M i -
g u e l d e C é s p e d e s , v e r d a d e r o p r o m o -
tor d e l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s , es 
y h a s i d o s i e m p r e u n d e c i d i d o p a r -
t i d a r i o d e l t u r i s m o y u n o d e los que . 
c o n m e d i o s m á s e f i c a c e s , lo h a fo-
m e n t a d o . 
R e s u l t a , p u e s , u n c o n t r a s e n t i -
d o p e n s a r q u e l a L e y d e O b r a s P ú -
b l i c a s , e n p r i n c i p i o h e c h u r a s u y a , 
p u g n e d e p r o p ó s i t o c o n s u s i d e a s e 
i n t e n c i o n e s r e s p e c t o d e l t u r i s m o . 
E l i m p u e s t o d e r e f e r e n c i a e s t á 
i n s p i r a d o en u n a l to s e n t i d o d e de -
f e n s a e c o n ó m i c a n a c i o n a l . L a L e y 
d e O b r a s P ú b l i c a s , p a r a s er p u e s t a 
en p r á c t i c a , r e q u i e r e , ingresos cons i -
d e r a b l e s . S e h a c í a , p u e s , n e c e s a r i o , 
a c u d i r a todos a q u e l l o s m e d i o s q u í ' 
r e s u l t a s e n m e n o s g r a v o s o s p a r a el 
p a í s y q u e , s i p o s i b l e f u e r a , lo be-
n e f i c i a s e n d e a l g ú n m o d o . N o h.vy 
du,da d e q u f rest ir inqir c o n u n a ga-
b a k a d e c ú a diabla e x p o r t a c i ó n *i] 
ñ e r o n a c i o n a l es vina m e d i d a p r u -
d e n t e p a r a l a e c o n o m í a d e l p a í s -
A h o r a r e s u l t a q u e , no o b s t a n t e la 
b u e n a f i n a l i d a d e n q u e e s t á i n s p i r a -
d a , r e d u n d a e n p e r j u i c i o d e u n a de 
l a s f u e n t e s d e i n g r e s o s m á s c u a n -
t iosas de l a R e p ú b l i c a . ¿ C u á l d e b e 
s e r l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o ? U n t i 
a c t i t u d c o n c i l i a d o r a , q u e c o m p a g i n e 
el e s p í r i t u d e l a L e y c o n las n e c e -
s i d a d e s y c o n v e n i e n c i a s d e l p a í s . 
A todo t r a n c e d e b e e v i t a r s e q u e l a 
L e y d e O b r a s P ú b l i c a s p u e d a de a l -
g ú n m o d o , t r o c a r s e e n p o s i t i v o obs-
t á c u l o p a r a e l t u r i s m o . E n p u r i d a d 
l a L e y d e O b r a s P ú b l i c a s n o es u n a 
l e y h e r m é t i c a c u y o s ú n i c o s p r o p ó -
s i tos son d o t a r a l a n a c i ó n d e b u e -
n a s c a r r e t e r a s , b u e n o s c a m i n o s , 
b u e n o s a c u e d u c t o s y c a s a - e s c u e l a s . 
M á s b i e n se t r a t a d e u n a l e y d e fo-
m e n t o n a c i o n a l , c u y a e f i c i e n c i a d e -
b e d i s p a r a r s e e n todos s en t idos y 
h a c i a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s . 
E l t u r i s m o n o h a y d u d a d e q u e es 
u n a d e e l l a s y m á s i m p e r i o s a a ú n 
c u a n d o e n é p o c a s c o m o l a p r e s e n t e , 
la p r i m e r a i n d u s t r i a d e l a n a c i ó n 
a t r a v i e s a u n f r a n c o p e r í o d o d e e f í -
sis y e l c o m e r c i o y l a b a n c a se 
r e s i e n t e n d e l m i s m o f e n ó m e n o . 
E n c u a n t o a las d i s p o s i c i o n e s i n -
m i g r a t o r i a s , e l c a s o es a n á l o g o . U n a 
d e e l las p r o h i b e el d e s e m b a r q u e de 
los m e n o r e s d e 21 a ñ o s y de l a s m u -
1 j e r e s s o l a s q u e v i a j a n s i n p e r m i s o 
de s u s p a d r e s o e s p o s o s . E s t a p r o -
h i b i c i ó n h a s i d o d i c t a d a p o r u n s a -
no c r i t e r i o y c o n i n t e n c i o n e s c u y a 
r e c t i t u d y n o b l e z a n a d i e p u e d e n e -
g a r . S e p r e t e n d e c o n e l l a re s tr ing ir 
l a t r a t a de b l a n c a s , e v i t a r q u e el 
p a í s se p u e b l e d e g e n t e m í s e r a y 
o c i o s a , p o n e r c o t o , e n f i n , a l a l l a -
m a d a i n m i g r a c i ó n n o d e s e a b l e . E l 
h e c h o es p l a u s i b l e y todos los p a í -
ses dfel m u n d o se c o n d u c e n d e i d é n -
t i c a m a n e r a e n lo q u e a e s to a t a ñ e . 
A h o r a b i e n e n e l c a s o p a r t i c u l a -
r í s i m o d e C u b a , s e m e j a n t e d i s p o s i -
c i ó n r e s u l t a p e r j u d i c i a l . E l t u r i s m o 
r n C u b a e s t á c o n s t i t u i d o , e n m á s 
c o s a s , en l a p o l é m i c a y l a g u e r r a , 
p e r o s u c o r a z ó n e r a t i e r n o y d u l c e . 
H a s i d o p r e c i s o q u e e l g u e r r e r o d e -
p u s i e f a sus a r m a s — ^ l a v i d a f u é 
p a r a é l p e r p e t u o c o m b a t e — p a r a q u e 
p u d i é r a m o s a d v e r t i r l a i n a g o t a b l e 
a l g u n a s d e las p r o m e s a s post -e lec-1 s u p u e s t o de egresos1, s i n l e s i o n a r e n 
t o r a l e s c u y o c u m p l i m i e n t o a g u a r d a ' l o m á s m í n i m o los s e r v i c i o s p ú b l i -
m á s a n h e l o s a m e n t e l a , o p i n i ó n . I c o s , p o r q u e lo q u e o c u r r e e n l a 
E l d i s c u r s o q u e e n i g u a l o c a s i ó n 1 A d u a n a de S a g u a y q u e d e n u n c i a -
h u b o d e p r o n u n c i a r e l V i c e p r e s i d e n - j mos. a t e n i é n d o n o s a i n f o r m a c i o n e s 
te d e l C l u b , D r . J u a n M a r i n e l l o V i - ¡ p r i v a d a s d i g n a s d e l m a y o r c r é d i t o , 
•J¿ZL£t : | E L A L G O D O N E N E S P ^ J 
que e n c a s o d e f r a c a - . , , 
v e n a g e n e r o s a d e s u c o r a z ó n , a b i e r - ' d a u r r i e t a , y q u e noso tros nos c o m 
c e n e x c e s i v a s . U n a d e e l l a s es l a de 
v i a j a r s o l a . L a m u j e r n o r t e a m e r i c a -
n a v i a j a s o l a s i n los r e p a r o s n i r e -
qui s i tos q u e se le i m p o n d r í a n e n u n 
p a í s d e o r i g e n l a t i n o . E s i n d u d a b l e 
q u e n u e s t r a p r o h i b i c i ó n i n m i g r a t o r i a 
m e r m a r í a , e n es te s e n t i d o , l a a f l u e n -
c i a de t u r i s t a s a n u e s t r a s c o s t a s . 
T a n t o e n u n o c o m o e n o tro c a s o , 
l a s a u t o r i d a d e s d e b e n a c u d i r , a l r e -
m e d i o d e este m a l q u e , i n c o n s c i e n -
t e m e n t e , se i n f l i n g e a l p a í s . R e s u l t a -
r í a a b s u r d o q u e a h o r a c u a n d o se h a 
c o n s t i t u i d o , p o r i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , 
u n c o m i t é p a r a f o m e n t o d e l t u r i s m o 
y c u a n d o s e h a b l a de l i n c r e m e n t o q u e 
t o m a r á é s t e a c a u s a d e l a s m e j o r a s 
q u e i n t r o d u c i r á e n el p a í s l a L e y d e 
O b r a s P ú b l i c a s , se le a ses te u n go l -
p e c o n t u n d e n t e y p o c o m e n o s q u e 
m o r t a l . 
U N A F U E N T E V I V A D E I D E A L I D A D . 
E l p r i m e r t o m o d e l a s o b r a s 
d e d o n l V | a n u e l S a n g u i l y , " N o b l e s 
M e m o r i a s " , a l c u a l h u b i m o s d e 
r e f e r i r n o s e n u n o d e n u e s t r o s ed i -
tor ia l e s p)oco d e s p u é s d e s u a p a r i c i ó n 
e n l a s l i b r e r í a s , es u n l i b r o d e u n 
g r a n d í s i m o v a l o r l i t e r a r i o e h i s t ó -
r i c o . C o m o t o d a o b r a de v e r d a d e r o 
m é r i t o , es r i c a e n s u g e s t i o n e s y e n 
s e ñ a n z a s , las : c u a l e s r e s u l t a n s i e m 
p r e d i s t i n t a s , , s e g ú n e l m o m e n t o y 
e l e s t a d o d e á n i m o d e l l e c t o r . A 
H A C si 
v e c e s lo q u e m á s c a u t i v a es e l est i lo 
b r i l l a n t í s i m o , d e u n a f u e r z a y u n a 
e l e g a n c i a i n s u p e r a b l e s , b r u ñ i d o , p r o -
c e r , deJ a u t o r , m e d i o d e e x p r e s i ó n 
de ü n p e n s a r c l a r o , i n t r é p i d o , re 
l a m p a g u e a ñ t e , q u e a c u ñ a l a s ideas 
c o n e l v i g o r y la' l i m p i e z a d e l t r o q u e l 
de a c e r o m á s f i r m e y b i e n t e m p l a 
d o . O t r a s , l o q u e a d m i r a m o s m á s 
es l a c o p i a de d a t o s , d e n o t i c i a s , d e 
d o c t r i n a d l a m é d u l a d e p e n s a m i e n t o , 
s o b r e h o m b r e s y c o s a s , t o d o d i s c e r -
n i d o p o r u n j u i c i o i m p a r c i á l ' y s e v e -
r o , acr i so lado" m e d i a n t e o p e r a c i o n e s 
c r í t i c a s e n - l a s c u a l e s r e s p l a n d e c e , 
c e r n o c u a l i d a d d o m i n a n t e , u n a in -
m a c u l a d a p r o b i d a d i n t e l e c t u a l . P e r o , 
a c a s o , lo q u e d e s p i e r t a u n a a d m i r a -
c i ó n , m á s f é r v i d a , h o n d a y n u e v a , 
es l a r i q u e z a e m o c i o n a l q u e el l i b r o 
nos p e r m i t e d e s c u b r i r e n e l a l m a 
i n q u i e t a y a r d i e n t e d e l e x i m i o p a -
t r i o t a . D o n M a n u e l S a n g u i l y f u é c o n -
s i d e r a d o p o r m u c h o s c o m o u n c r í -
t i co s e v e r o , u n e n t e n d i m i e n t o p e n e -
t r a n t e y l ú c i d o y t a m b i é n c o m o u n 
h o m b r e d e p a s i o n e s e n é r g i c a s y 
f u e r t e s . S u p a l a b r a , l a s l í n e a s d e 
su r o s t r o i n c o n f u n d i b l e , l a f i r m e z a 
a c e r a d a d e s u es t i lo r á p i d o y n e r -
v i o s o , sus a d m i r a b l e s a p t i t u d e s c r í -
t i c a s , l a r e c t i t u d d e s u v i d a y d e sus 
p r i n c i p i o s , t o d o i n d u c í a a a t r i b u i r l e 
u n a p s i c o l o g í a , e n l a c u a l l a a f e c t i -
v i d a d , r i c a y a b u n d o s a , a l m a n a r < k 
lo p r o f u n d o d e l a l m a , se t r a n s f o r -
m a b a , e n l a f r a g u a de s u c e r e b r o , 
en p e n s a m i e n t o , e n a c c i ó n , e n p a -
s i ó n , e v a p o r a n d o todo r e s i d u o de 
e m o c i ó n t i e r n a , de c a r i ñ o i n g e n u o , 
de b o n d a d , s i m p l e y c a n d o r o s a . L a s 
N o b l e s M e m o r i a s " r e c t i f i c a n e s ta 
a p r e c i a c i ó n v u l g a r y s u p e r f i c i a l d e 
l a p s i c o l o g í a d e D o n M a n u e l S a n -
g u i l y . E l h o m b r e q u e nos d e s c u b r e n 
no es e l D o n M a n u e l de l a p o l é -
m i c a , d e l a c r í t i c a , d e l p e n s a m i e n -
to a q u i l i n o , a p a r e n t e m e n t e a j e n o a 
l a t e r n u r a y a l d o l o r . E s t e h o m b r e 
no d e s a p a r e c e , n o ; e s t á p r e s e n t e e n 
todos l e s m o m e n t o s , p e r o a d v e r t i m o s 
q u e esas c u a l i d a d e s a d m i r a b l e s , to -
m a n s u f u e r z a y s u s a v i a e n l a r i -
q u e z a e m o c i o n a l d e l a l m a de D o n 
M a n u e l y e n l a t e r n u r a c a s i i n s o s -
p e c h a d a d e s u c o r a z ó n . E n el D o n 
M a n u e l S a n g u i l y d e " N o b l e s M e m o 
r i a s " , p a r é c e n o s q u e el p o l e m i s t a , e l 
to a l a ^ m i s t a d y a los más^ n o b l e s 
a f e c t o s . Q u i e n d u d e de e s fas a f i r -
m a c i o n e s , n u e s t r a s , J e a , l e a los a r -
t í c u l o s de S a n g u i l y , " F e r n a n d o A r i z -
t i " , " J o s é A n t o n i o C o r t i n a " , " M i -
gue l F i g u e r o a " , ' - ' F r a n c i s c o V i c e n t a 
A g u i l e r a " , todos los q u e c o m p o n e n 
o í v o l u m e n a q u e n o s r é f é r i m o s , en 
u n a p a l a b r a . N o se p u e d e n e s c r i b i r 
p á g i n a s ' t a n c o n m o v e d o r a s c o m o las 
d e d i c a d a s p o r D o n M a n u e l S a n g u i l y 
a / t r a z a r la s i l u e t a m o r a l d e D o n 
f r a n c i s c o V i c e n t e A g u i l e r a , d e m o s 
p o r c a s o , s i n p o s e e r e n g r a d o e m i -
n e n t e las m i s m a s c u a l i d a d e s y g u a r -
d a r c o n e l p r ó c e r u n a s e m e j a n z a m o -
r a l p r o f u n d a . " N o s é , e s c r i b e S a n -
g u i l y , q u e h a y a u n a v i d a s u p e r i o r 
a l a s u y a , n i h o m b r e a l g u n o q u e 
h a y a d e p o s i t a d o e n los c i m i e n t o s d e 
s u p a í s y ^ e n s u n a c i ó n , m a y o r s u m a 
d e e n e r g í a ' m o r a l , m á s s u b s t a n c i a 
p r o p i a , m á s p r i v a c i o n e s d e s u f a m i l i a 
a d o r a d a , - n i m á s a f a n e s y t o r m e n t o s 
d e l a l m a . M e r e c e , c o m o p o c o s e n e l 
m u n d o , t o d a s l a s b e n d i c i o n e s de los 
h o m b r e s , y m e r e c e , s o b r e t o d o , s e r 
e j e m p l o v i v o y e t e r n o , p a r a e d i f i -
c a c i ó n d e los c u b a n o s " . . , D o n M a -
n u e l S a n g u i l y p o d í a e s c r i b i r a s í de 
A g u i l e r a , p o r q u e s u e s p í r i t u p o s e í a 
e s a m i s m a f e c u n d i d a d m o r a l , q u e 
le l l e v a a c o l o c a r m á s a l t o q u e to-
c a s l a s c o s a s e l i d e a l , s í n t e s i s a c t i v a 
y o p e r a n t e d e l p e n s a r y e l s e n t i r , 
e l i d e a l q u e c a m b i a , q u e se m o d i -
f i c a , q u e l u c e o s e e c l i p s a " , p e r o 
q u e " p o r e s o m i s m o es e l so l d e l a 
v i d a m o r a l " , y q u e , c u a n d o "se a p a J 
g a e n l a c o n c i e n c i a de u n p u e b l o " , 
e n t o n c e s s í — s e g ú n . s u s a d m i r a b l e s 
p a l a b r a s — " q t v e os n e c e s a r i o m o r i r í " 
" N o b l e s M e m o r i a s ' ' es u n a f u e n t e 
v i v a de i d e a l i d a d . A e l l a p u e d e y 
d e b e a c u d i r a b e b e r a g r a n d e s t r a -
gos i n s p i r a c i ó n y p a t r i o t i s m o , l a j u -
v e n t u d c u b a n a d e h o y . 
E L E S F U E R Z O R 0 T A R 1 0 . ' 
p l a c i m o s e n p u b l i c a r c a s i í n t e g r a -
m e n t e e n n u e s t r a s p á g i n a s , m e r e c e 
t a m b i é n u n a a l u s i ó n e s p e c i a l . A 
m á s d e s u s b e l l e z a s f o r m a l e s , q u e 
s u e l e n s e r i n s ó l i t a s e n es tas o c a -
s i o n e s , p ü s o el D r . M a r i n e l l o e n los 
p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s d e s u d i s -
c u r s o , r i c a e n j u d i a d e o p t i m i s m o y 
d e a l a b a n z a p a r a l a a c t u a l p o l í t i c a 
d e l G o b i e r n o . E h i z o u n a r e f e r e n c i a 
p a r t i c u l a r m e n t e a t i n a d a a l a c r í t i c a 
s o r d a m e n t e m e d r o s a q u e e n a l g u n o s 
s e c t o r e s " a f e c t a d o s ' * d e l a o p o s i -
c i ó n se h a c e c o n t r a a q u e l l a p o l í t i c a 
r e c t i f i c a d o r a : l a c r í t i c a d e los q u e , 
" e n t r e t e n i d o s e n p e d i r u n c a m b i o 
l a d i c a l d e c o s a s , n o se d e t u v i e r o n a 
p e n s a r q u e t a m b i é n a e l los h a b r í a 
de t o c a r , en j u s t a p r o p o r c i ó n , a l g u -
n a q u e o t r a c h i s p a d e l f u e g o p u r i f i -
c a d o r " . L a f ó r m u l a e n 'que e l d o c t o r 
M a r i n e l l o c i f r ó l u e g o lo e s e n c i a l de 
la o b r a a r e a l i z a r p o r e l n u e v o G o -
b i e r n o , a s a b e r , " e l r e s t a b l e c i m i e n -
to d e l r e spe to a l a L e y y * s u c u m p l i -
m i e n t o e s t r i c t o " , m e r e c e t a m b i é n l a 
a p r o b a c i ó n m á s e n f á t i c a . 
F e l i c i t e m o s , p u e s , a l C l u b R o t a r i o 
p o r h a b e r d a d o o p o r t u n i d a d a l e n -
c a r e c i m i e n t o d e ta les p r o m e s a s y de 
ta l e s a n h e l o s , y a l e n t é m o s l e a qu.? 
s i g a p e r s i s i t i e n d o e n s u g e n e r o s a 
c r u z a d a de c i v i s m o . 
i 
U N A B U E N A P R U E B A D E L A F A L T A 
D E C U I D A D O E N L A R E V I S I O N 
D E L O S G A S T O S P U B L I C O S . 
p o s i b l e m e n t e o c u r r e , a u n q u e e n d i s -
t in ta f o r m a , e n todas o c a s i todas 
l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o , y no 
d e j a r á d e s u c e d e r lo m i s m o e n las 
de l a s P r o v i n c i a s y M u n i c i p i o s . 
L a s r e g l a s q u e se s i g u e n p a r a la 
f o r m a c i ó n di» los p r e s u p u e s t o s se 
p r e s t a n a e r r o r e s , q u e p u e d e n s e r c o -
m e t i d o s d e m a l a f e . R u t i n a r i a m e n t e 
se r e p r o d u c e n los gas tos a c o r d a d o s 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s s i n p r e v i a j u s t i -
f i c a c i ó n , a no s e r q u e l a s c i r c u n s -
t a n c i a s e x i j a n l a i m p l a n t a c i ó n de 
e c o n o m í a s , e n c u y o c a s o se h i l a u n 
p o c o m á s d e l g a d o . D e a h í q u e no 
se a m o r t i c e n p l a z a s p o s i t i v a m e n t e 
i n ú t i l e s , c o m o l a s c i tadas . , y q u e p o r 
m a l g a s t a r e n s u s o s t e n i m i e n t o los re 
c u r s o s d i s p o n i b l e s , n o s e c r e e n o t r a s 
n e c e s a r i a s . P e r o nos p a r e c e q u e 
p r e d i c a m o s e n d e s i e r t o . C á n d i d a 
m e n t e n o s h e m o s o l v i d a d o d e q u e 
ta l e s t a d o d e c o s a s n o es s u b s a n a -
b l e m i e n t r a s se p r a c t i q u e l a p o l í t i c a 
q u e v e n i m o s p a d e c i e n d o d e s d e h a c e 
d e m a s i a d o t i e m p o . E l l a i m p o n e l a 
c r e a c i ó n d e p l a z a s i m a g i n a r i a s , e i m -
p i d e , p o r lo t a n t o , no s ó l o l a e s c r u -
p u l o s a d e p u r a c i ó n de los gas tos p ú 
b l i c o s , s ino t a m b i é n l a s e l e c c i ó n d e l 
p e r s o n a l . S i e l p a t r ó n , e l m a q u i n i s -
t a , el f o g o n e r o y e l m a r i n e r o de l a 
d e s a p a r e c i d a l a n c h a d e l a A d u a n a 
de S a g u a , c u e n t a n c o n u n c a c i q u e 
q u e los a m p a r e , es p o s i b l e q u e si-
g a n d i s f r u t a n d o d e sus r e s p e c t i v a s 
s i n e c u r a s . 
R 0 M A N 0 N E S L L A M A A L A S P U E R -
x i l i o a E s p a ñ a 
no d e c i d i d a s l a s 
s a t i s f a c c i o n e s  
so o d e t r i u n f o c o r r e s p o n d a n a c a d a 
u n o d e los a l i a d o s . S í n t o m a g r a v e , 
s i n e m b a r g o , es l a i n d i g n a c i ó n - m o s -
t r a d a p o r e l M a r q u é s de E s t e l l a ; 
a u n q u e , a p e l a n d o a l o p t i m i s m o , 
b u e n o es p e n s a r e n q u e , p a r a e l 
M a r q u é s , l a i n d i s c r e c i ó n d e l C o n d e 
es u n a c o y u n t u r a f e l i c í s i m a q u e se 
a p r o v e c h a ^ a f in de j u s t i f i c a r , u n a 
v e z m á s , q u e e l c u a r t e l a z o d e l 13 
d e S e p t i e m b r e b a r r i ó d e los m a n e -
j o s d e l E s t a d o a h o m b r e s p o c o i m -
pues tos d e las r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l 
p o d e r . 
L A R E S P U E S T A A L E M A N A Y E L P A C -
T O D E S E G U R I D A D E N E U R O P A . 
L a ú l t i m a s e s i ó n d e l C l u b R o -
t a r i o d e L a H a b a n a m a r c ó u n n u e -
v o t r i u n f o , u n a d e m o s t r a c i ó n m á s 
d e e s p í r i t u c í v i c o y d e c r e c i e n t e 
p r e s t i g i o e n l a m e r i t í s i m a i n s t i t u -
c i ó n . 
P o c o a p o c o j i e l C l u b R o t a r i o h a 
ido c o n q u i s t a n d o l a s s i m p a t í a s y l a 
a d m i r a c i ó n h a s t a d e a q u e l l a s m i s -
m a s gentes s i s t e m á t i c a m e n t e j o c o s a s 
q u e h a n c u l t i v a d o h a b i t u a l m c n t e h a -
c i a é l u n a a c t i t u d d e i r ó n i c o e s c e p t i -
c i s m o , s i n d u d a p o r q u e se l e s anto-
j a b a q u e , e n l a b a n c a r r o t a p o r q u e 
h a s t a h a c e ' p o c o a t r a v e s a r o n e n t r e 
noso tros c a s i todos los idea l e s m e j o -
r a d o r e s , a q u e l l a s o c i e d a d no p o d í a 
s e r s i n o o t r o c a n r o m á n t i c o , l a d r á n -
d o l e a la l u n a . A l g o c o n t r i b u y ó t a m -
b i é n a d i f u n d i r l a l e v e m o f a e l h e -
c h o d e q u e e l C l u b R o t a r i o a d u n a s e 
e n s u a c t u a c i ó n , c o n u n e s p í r i t u f u n -
d a m e n t a l m e n t e s e r i o , c i e r t a s m o d a l i -
d a d e s j o v i a l e s d e e x p r e s i ó n a l a s 
q u e d a b a n r e g u l a r o p o r t u n i d a d s u s 
n o t o r i o s a l m u e r z o s d e los j u e v e s . E n 
f i n , 'la a u s e n c i a de d o c t r i n a r i s m o 
t e ó r i c o e n l a s ^ c a m p a ñ a s q u e e s a 
o r g a n i z a c i ó n h a e m p r e n d i d o , s i e m p r e 
t o n m á s o m e n o s m o r o s o é x i t o , l a 
p r i v a n z a d e l s e n t i d o p r á c t i c o , n a t u -
r a l e n h o m b r e s m á s a v e z a d o s a l a s 
p r e o c u p a c i o n e s m e r c a n t i l e s - q u e a l a s 
i d e o l ó g i c a s , c o m o s o n e n s u m a y o r í a 
los q u e i n t e g r a n e l C l u b R o t a r i o , 
t e n d i e r o n i g u a l m e n t e a h a c e r c r e e r 
a c i e r t a s gen te s q u e l a c i t a d a en t i -
d a d e r a a l g o a s í c o m o u n a c r u z a d a 
d e i n g e n u i d a d e s m e d i o c r e s i n t e r e s a -
d a e n l a s o l u c i ó n d e m e d i o c r e s p r o -
b l e m a s . £ 1 C l u b R o t a r i o , s i n e m b a r -
go , p o s e í d o de l e s p í r i t u q u e a l g u i e n 
h a l l a m a d o de " L a S a n t a C o n f i n u a -
• N o c a b e d u d a r de q u e en los g a s -
tos g e n e r a l e s d e l E s t a d o se p o d í a 
h a c e r u n a b u e n a p o d a , a p o c o q u e 
se e x a m i n a s e n p a r a c o m p r o b a r s i to-
dos r e s p o n d e n a u n a r e a l e i m p r e s -
c i n d i b l e n e c e s i d a d . 
L o m i s m o c a b e d e c i r en c u a n t o 
o los d e las p r o v i n c i a s y m u n i c i -
p ios ; p e r o p o r a h o r a v a m o s a d e -
m o s t r a r n u e s t r a tes i s e n lo q u e res-
p e c t a a los. g e n e r a l e s d e l a N a c i ó n , 
a p o r t a n d o u n d a t o c o n c r e t o . 
H a c e a ñ o s h u b o u n a l a n c h a p a r a 
e l s e r v i c i o d e la A d u a n a de S a g u a . 
y e s a l a n c h a t e n í a u n p a t r ó n , u n 
m a q u i n i s t a , u n f o g o n e r o y u n m a 
v i n e r o . C o n d e c i r q u e h a c e a ñ o s h u -
bo ta l ¡ a n c h a , d e c i m o s , n a t u r a l m e n -
te, q u e h a c e a ñ o s q u e n o l a h a y . 
P e r o d e s d e q u e , p o r r a z o n e s q u e 
n o v i e n e n a l c a s o , d e j ó d e h a b e r l a , 
s i g u e m a n t e n i é n d o s e e l p e r s o n a l q u e 
se l e a s i g n ó p a r a m a n e j a r l a , s in q u e 
a n i n g u n o d e los f u n c i o n a r i o s q u e 
h a n t e n i d o a s u c a r g o l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a A d u a n a d e S a g u a , se 
les h a y a m o v i d o , a l p a r e c e r , la c o n -
c i e n c i a , p a r a p e d i r l a s u p r e s i ó n d e 
los c u a t r o e m p l e a d o s a q u e nos h e -
m o s r e f e r i d o . 
N o c a b e s u p o n e r q u e l a S e c r e t a -
r í a de H a c i e n d a t e n g a c o n o c i m i e n t o 
de l a a n o r m a l i d a d q u e c o m e n t a m o s , 
p o r q u e h u b i e r a a m o r t i z a d o e sas p l a -
z a s a b s o l u t a m e n t e i n ú t i l e s , y a q u e 
p o r lo v i s t o p u e d e p r e s c i n d i r l a c i t a -
d a A d u a n a , d e l a e m b a r c a c i ó n . P e r o 
el h e c h o es q u e e n todos los P r e s u -
p u e s t o s , i n c l u s o e l v i g e n t e , f i g u r a n . 
K s p e c i a l p a r » e l D I A K I O D E L A M A R I N A ) 
T A S D E L C O D I G O . 
P a r e c e m e n t i r a q u e u n p o l í t i c o 
t a n i n t e l i g e n t e y a v i s p a d o c o m o el 
C o n d e d e R o m a n o n e s , h a y a p o d i d o 
c o m e t e r u n a i n d i s c r e c i ó n q u e , s e g ú n 
j u i c i o d e l M a r q u é s d e E s t e l l a , "to-
c a , s i n o c a e , e n los a r t í c u l o s d e l 
C ó d i g o P e n a l q u e d e f i n e n e l de l i to 
d e a l t a t r a i c i ó n " . L a c e n s u r a h a i m -
p e d i d o l a t r a n s m i s i ó n c a b l e g r á f i c a , 
í n t e g r a m e n t e , d e l a r t í c u l o d e R o m a -
n o n e s t a c h a d o c o n ta l d u r e z a . P a r a 
l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e i n t e r e s a h a -
c e r , , b a s t a c o n lo r e m i t i d o . N o i m -
p o r t a l a m a y o r o m e n o r r a z ó n d e la 
c r í t i c a h e c h a p o r e l C o n d e s o b r e la 
r e t i r a d a de las t r o p a s e s p a ñ o l a s ele 
X a u e n , lo q u e a s u j u i c i o f a c i l i t ó 
a A b d - e l - K r i m l a a g r e s i ó n c o n t r a la 
z o n a f r a n c e s a . S o n c o n s i d e r a c i o n e s 
e s t r a t é g i c a s q u e n o d e b e n t r a s p a s a r 
los l í m i t e s d e l a s d e l i b e r a c i o n e s de l 
G o b i e r n o y d e l E s t a d o M a y O r . E n 
t i e m p o s n o r m a l e s , e l l o p u d i e r a ser u n 
t e m a q u e se d i s c u t i e r a , p ú b l i c a m e n -
te , e n e l P a r l a m e n t o . 
L o s d e a h o r a n o son t i e m p o s nor -
m a l e s . A h o r a F r a n c i a y E s p a ñ a se 
h a n c o m p r o m e t i d o a c o l a b o r a r , m o -
r a l y m a t e r i a l m e n t e , e n A . f r i c a ; c o -
l a b o r a c i ó n a q u e l l e v a u n e s t a d o de 
g u e r r a . E s F r a n c i a l a q u e s u f r e y 
es E s p a ñ a l a q u e , c o n m á s o m e n o s 
e s p í r i t u g e n e r o s o , v a e n s u a y u d a 
S i u n e x p e r t o t a n a u t o r i z a d o c o m o 
el C o n d e d e R o m a n o n e s , e s p e c i a l i s -
t a e n e l p r o b l e m a m a r r o q u í , a c r e 
d i t a d o c o m o i n t e r n a c i o n a l i s t a . M i -
n i s t r o d e E s t a d o v a r i a s v e c e s y P r e 
e n el c a p í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e a l s i d e n t e e n o t r a s o c a s i o n e s d e l C o n 
c i ó n " , h a p e r s i s t i d o , t a n t e n a z y es 
p e r a n z a d a m e n t e , e n sus m é r i t o s y t f e r e n c i a , de l m i s m o m o d o q u e con-
P e r s o n a l de l a s A d u a n a s , e l p a t r ó n , 
e l m a q u i n i s t a , el f o g o n e r o y el m a r i -
n e r o , c e m o s i t o d a v í a ex is t iese l a 
l a n c h a . 
Els m á s , n o s e r í a d i f í c i l q u e é s t a 
s i g a c o n s i d e r á n d o s e e n s e r v i c i o , y 
q u e a l c a l c u l a r los "gas tos de c a r -
b ó n , r e p a r a c i o n e s dfe l a n c h a s y m a -
t e r i a l p a r a l a s m i s m a s " , q u e f i g u r a n 
en e l C a p í t u l o V I , A r t . 1 1 1 . d e l 
P r e s u p u e s t o de l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a , se la t e n g a en c u e n t a . 
L ó g i c a m e n t e h a y q u e s u p o n e r q u e 
c o n t i n ú e a s i g n á n d o s e l e c o m b u s t i b l e , 
g r a s a , e t c . , a l a e m b a r c a c i ó n de r e -
n o v e n t a p o r c i e n t o , p o r e x - c r í t i c o , e l j u e z s e v e r o , s o n e f e c t o d e u n 
c u r s i o n i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s . L a 
i d i o s i n c r a c i a , ta c o n f i g u r a c i ó n s o -
c i a l y l a s c o s t u m b r e s d e los E s t a d o s 
U n i d o s , p e r m i t e n a l a m u j e r c i e r t a s 
l i b e r t a d e s q u e , e n t r e n o s o t r o s , p a r e -
d e u n a i n e l u c t a b l e i m p o s i c i ó n d e l 
d e b e r y l a n e c e s i d a d . 
L o s tesoros d e e m o c i ó n d e s u a l -
h u b o d e c o n s u m i r l o s , p o r l a m a . 
f a t a l i d a d d e los h o m b r e s y de l a s 
p r o p ó s i t o s , q u e y a n o p o d r í a p a r e c e r 
s i n o i n c o n s u l t a n e c e d a d e l n e g a r l e s 
u n a p o d e r o s a e f i c a c i a a todos s u s 
e s f u e r z o s . 
, Q u e los m á s r e p r e s e n t a t i v o s h o m -
b r é s d e l a c t u a l G o b i e r n o no i g n o r a n 
los m é r i t o s de e s a a c t u a c i ó n , a n t e s 
v e n j u s t a m e n t e e n e l l a u n a pos ib i l i -
d a d d e c o o p e r a c i ó n p r i v a d a c o n l a s 
l a b o r e s o f i c i a l e s , l o h a v e n i d o d e -
m o s t r a n d o l a a s i s t e n c i a , n a d a pro to -
c o l a r , d e e s a s m i s m a s a u t o r i d a d e s a 
los a l m u e r z o s - s e s i o n e s d e l C l u b . Y 
y a se h a v j s to c ó m o , e n l a ú l t i m a d e 
t a l e » r e u n i o n e s , e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a h i z o , d e s u p u e s t o e n l a 
c o m e n s a l í a , t r i b u n a p a r a i m p o r t a n -
t í s i m a s d e c l a r a c i o n e s , r e i t e r a n d o y 
c o n c r e t a n d o c o n p l a z o á y f e c h a s 
t i n ú a m a n t e n i é n d o s e l a t r i p u l a c i ó n , 
c o n e s c á n d a l o d e las p e r s o n a s q u e 
nos c o m u n i c a n l a a n o r m a l i d a d . 
¿ N o e x t r a ñ a e s t o r e s p o n s a b i l i d a -
d e s ? L ó g i c a m e n t e d e b í a n e x i g i r s e . 
P e r o n o es n u e s t r o p r o p ó s i t o p e d i r 
s a n c i ó n p e n a l p a r a los c u l p a b l e s , 
s i n o u n p o c o m á s d e c u i d a d o e n l a 
r e v i s i ó n de los gas tos d e la N a c i ó n . 
N o s p a r e c e h a b e r d e m o s t r a d o q u e 
no se o b s e r v a en l a p r e p a r a c i ó n d e l 
a n t e p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s , n i e n 
el a n á l i s i s d e las c o m i s i o n e s p a r l a -
m e n t a r i a s , n i , f i n a l m e n t e , e n e l es-, 
t u d i o c o m p l e m e n t a r i o d e l o s C u e r -
p o s C o l e g i s l a d o r e s . L a p r u e b a q u e 
a p o r t a m o s d e m u e s t r a h a s t a q u é p u n -
to es c i e r t a l a t e s i s d e q u e p u e d e 
h a c e r s e u n a p o d a r e g u l a r e n e l p r e -
s e j o d e M i n i s t r o s ; si u n t a l e x p e r -
to , r e p e t i m o s , d i v u l g a q u e es c u l p a 
b l e E s p a ñ a d e l a a g r e s i ó n q u e a h o -
r a p a d e c e F r a n c i a , este j u i c i o , n e c e -
s a r i a m e n t e , t i e n e q u e i n f l u i r e n las 
c o n s e c u e n c i a s d e l a guerrárj s e a n 
f a v o r a b l e s o a d v e r s a s a l a s a r m a s 
e u r o p e a s . S i é s t a s t r i u n f a n — y t r i u n -
f a r á n a la p o s t r e — F r a n c i a se apro-
p i a r á d e l a s v e n t a j a s ; p o r q u e d i r á 
q u e E s p a ñ a , c o l a b o r a n d o , s ó l o h i z o 
e n d e r e z a r u n e n t u e r t o . S i l a p a z la 
i m p o n e . A b d - e l - K r i m , E s p a ñ a , c u l p a -
b l e , se v e r í a o b l i g a d a a p a g a r los 
v i d r i o s ro tos . 
H e a q u í e l a s p e c t o d e l a i n d i s c r e -
c i ó n d e l C o n d e , a p a r t e l a s r a z o n e s 
e s t r a t é g i c a s q u e a s i s t a n a s u c r í t i c a . 
L o r e p e t i m o s ; s i n e l a r t í c u l o í n -
t e g r o d e R o m a n o n e s a l a v i s t a no 
e s p o s i b l e d i s c e r n i r h a s t a q u é p u n -
to l a r e t i r a d a d e X a u e n , e j e c u t a d a 
— c o n e x c e l e n t e é x i t o c i e r t a m e n t e — 
p o r P r i m o d e R i v e r a , f a c i l i t ó los p l a -
n e s a g r e s i v o s d e A b d - e l - K r i m . P e -
r o s i n m á s p r u e b a s q u e l a s t r a n s -
E l l u n e s d e l a p r e s e n t e s e m a n a 
f u é e n t r e g a d a — s e g ú n n o s lo c o m u -
n i c ó o p o r t u n a m e n t e e l c a b l e y a p a -
r e c i ó e n l a s c o l u m n a s d e l D I A R I O , 
a M r . B r i a n d , M i n i s t r o de R e l a c i o 
nes E x t e r i o r e s de l a F r a n c i a p o r e l 
E m b a j a d o r a l e m á n e n P a r í s , l a n o -
t a d e s u g o b i e r n o d o n d e e s t á c o n -
t e n i d a l a r e s p u e s t a a las p r o p o s i 
c i e n e s f r a n c e s a s h e c h a s ú l t i m a m e n 
te a a q u e l l a n a c i ó n , r e s p e c t o a l P a c 
to d e S e g u r i d a d e n E u r o p a . 
S i m u l t á n e a m e n t e f u e r o n e n t r e g a -
d a s c o p i a s d e l a n o t a e n l a s c a n c i l l e -
r í a s d e L o n d r e s , B r u s e l a s y R o m a . 
E l m a r t e s se d i ó a c o n o c e r e l 
c o n t e n i d o de l a m i s m a q u e f u é p u -
b l i c a d o e n su p a r t e e s e n c i a l e n l a s 
c o l u m n a s c a b l e g r á f i c a s de este p e -
r i ó d i c o . 
E n l a s e d i c i o n e s s u c e s i v a s h a n 
a p a r e c i d o d i s t i n t a s i n f o r m a c i o n e s 
c a b l e g r á f i c a s q u e se r e f i e r e n a l m o -
d o c o m o h a s ido c o n s i d e r a d a l a r e s -
p u e s t a a l e m a n a e n l a s d i s t i n t a s c a n -
c i l l e r í a s e s p e c i a l m e n t e e n P a r í s y 
L o n d r e s , q u e a p r i m e r a v i s t a p a r e -
c e n c o n t r a d i c t o r i a s . 
U n a a g e n c i a nos d e c í a q u e l a i m -
p r e s i ó n e n F r a n c i a n o e r a m u y f a -
v o r a b l e , l a o t r a p o r el c o n t r a r i o p o -
n í a e n l a b i o s de B r i a n d . las s i g u i e n -
tes p a l a b r a s : " e n l a r e s p u e s t a a l e -
m a n a se a c e p t a l a t e s i s f r a n c e s a d e 
p r e v e n i r l a g u e r r a " . 
A j u z g a r p o r los t í t u l o s de los 
c a b l e s de a m b a s n o t i c i a s e l las son 
c o n t r a d i c t o r i a s , p e r o b a s t a l a l e c t u -
r a de l a s m i s m a s p a r a v e r q u e c o -
i n c i d e n en el f o n d o y q u e este e s 
b e n e f i c i o s o p a r a l a p a z d e l M u n d o . 
U n a n o t i c i a se r e f i e r e e x c l u s i v a -
m e n t e a l a a c t i t u d d e A l e m a n i a q u e 
n o v e c o n b u e n o s o j o s e l p u e s t o q u e 
F r a n c i a q u i e r e a b r o g a r s e d e á r b i t r o 
e n t r e los f u t u r o s t r a t a d o s e n t r e A l e -
m a n i a y s u s v e c i n a s o r i e n t a l e s , e x i -
g i e n d o e n c i e r t o m o d o e l p a s e p o r 
d e t e r m i n a d a z o n a y t r a s l a d a r s e e n 
c a s o d e g u e r r a a a u x i l i a r a a c u e l l a s 
n a c i o n e s ; y a q u e A l e m a n i a se n e g a -
b a a l i n g r e s o en l a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s en s i t u a c i ó n d e i n f e r i o r i d a d . 
L a o t r a n o t i c i a b a s a la s a t i s f a c -
c i ó n f r a n c e s a , e n e l a b a n d o n o q u e 
h a c e A l e m a n i a d e c i e r t a s d e m a n d a s 
c o n t e n i d a s e n s u n o t a a n t e r i o r , u n a s 
e n r e l a c i ó n c o n s u i n g r e s o e n e s e or -
g a n i s m o : l a d e o b t e n e r m a n d a t o s c o -
l o n i a l e s y e l s o m e t i m i e n t o de l a r e -
v i s i ó n , e n e l f u t u r o , d e l t r a t a d o d e 
V e r s a i l l e s , p r o c e d i m i e n t o , q u e p u e -
de p r o m o v e r e n c u a l q u i e r t i e m p o u n a 
de l a s n a c i o n e s a s o c i a d a s a l o r g a -
n i s m o de l a L i g a , d e a c u e r d o c o n e l 
a r t í c u l o X I X d e l c o n v e n i o q u e l a r i -
g e ; y o t r a s r e f e r e n t e s a l m e j o r c u m -
p l i m i e n t o de l a s o b l i g a c i o n e s a q u e 
e s t á s o m e t i d a p o r e l t r a t a d o m e n c i o -
n a d o , p o r el p a c t o d e L o n d r e s y por 
el P l a n d e D a w e s . 
D e todos m o d o s e l E m b a j a d o r a l e -
m á n a l e n t r e g a r l a n o t a a B r i a n d , 
h i z o c o n s t a r q u e e l l a c o n t e n í a op i -
n i o n e s e x t r e m a s , las q u e e r a n d e b i -
d a s a las d i s t i n t a s t e n d e n c i a s ex i s -
tentes e n el s e n o d e l g o b i e r n o a l e -
m á n , d a n d o a e n t e n d e r c o n e l l o l a 
p o s i b i l i d a d de l l e g a r a u n a c u e r d o 
u l t e r i o r y a n t e s d e a y e r , S t r e s s e m a n 
el C a n c i l l e r A l e m á n , a l d a r c u e n t a 
a n t e e l P a r l a m e n t o d e l c o n t e n i d o 
de l a n o t a y e x p l i c á n d o l a , d i j o q u e : 
A l e m a n i a e s t a b a d i s p u e s t a a c u m p l i r 
las d u r a s o b l i g a c i o n e s q u e h a b í a 
a c e p t a d o , p e r o q u e e r a n e c e s a r i o q u e 
los A l i a d o s d e s i s t i e r a n d e c i e r t a s a c -
t i tudes ' p o l í t i c a s d e s a n c i o n e s " , es-
t i m a n d o q u e el a c u e r d o f i n a l esta-
b a p r ó x i m o y a q u e l a s p o t e n c i a s 
a l i a d a s h a b í a n d a d o c o m i e n z o a l a 
e v a c u a c i ó n de l R u h r . 
E s p a ñ a c o n s u m e a n u a l m e n t e a l -
g o d ó n p o r v a l o r de 3 5 0 a 4 0 0 m i -
llone*? d é p e s e t a s ; q u e se i m p o r t a n 
c a s i t o t a l m e n t e . H a s t a h a c e u n o s 
d i t z a ñ o s , n u e s t r o pafc? n o p r o -
d u c í a n i u n s o l o k i l o de e s t a f i -
b r a . Y s i n e m b a r g o , n o se t r a t a de 
n n c u l t i v o nuoivb. E s p a ñ a c u l t i v ó 
e l a l g o d ó n d u r a n t e •siglos y desde 
«.•1 p u n t o d e v i s t a d e l a c a l i d a d e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . C o n s t a 
q u e s e c u U i f v a b a ' en t i e r r a s a n d a l u -
z a s b a j o l a d o m i n a c i ó n á r a b e , y a 
e n t i e m p o s de A b d o r r a m a n í l l . y 
n o d e j ó d e c o s e c h a r s e b a s t a p r i n c i -
p i o d e l s i g l o X I X , e n ,que l a a b u n -
d a n c i a y b a r a t u r a d e l a l g o d ó n a m e -
l i c a n o i m p u s i e r o n e l c a m b i o d e 
c u l t i v o . 
E l a l g o d ó n es p l a n t a t r o p i c a l , pe -
r o s e p r o l o n g a m á s a l N o r t e c u a n -
d o e n c u e n t r a r e n d i c i o n e s f a v o r a b l e s 
de c l i m a y e x p o s i c i ó n . E n g e n e r a l , 
d o n d e se c u l t i v a l a c a ñ a d e a z ú c a r 
p u e d e c u l t i v a i s e e l a l g o d ó n e n ex-
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , y l o m i s m o 
o c u r r e d o n d e e l o l i v o es l u c r a t i v o , 
s o b r e t o d o e n t ó r r e n o s c o n e x p o s i -
c i ó n a l M e d i o d í a y r e s g u a r d a d o s do 
c i e r t o s v i e n t o s . P u e d e , p u e s c u l t i -
v a r s e v e n t a j o t a r a e n t e en e l l i t o r a l 
de l M e d i o d í a d e E s p a ñ a y. e n p a r t e 
d e M u r c i a , V a l e n c i a y A l i c a n t e ; e n 
l a s m á r g e n e s d^l G u a d a l q u i v i r , e n 
c ' c r t o s p a r a j e s de l a v e r t i e n t e m e -
r i d i o n a l d e S i e r r a M o r e n a , e n d e -
t e r m i n a d a s z o n a s de C a t a l u ñ a y 
a ú n en i l g u n a s c o m a r c a s b a ñ a d a s 
p o r e l T a j o . 
S : n e m b a r g o , d u r a n t e m u c h o s 
c ñ o s se c o n s i d e r ó c o m o u n a q u i m e -
r a l a i d e a de r e s t a b l e c e r e s e c u l -
r a r e l c u l t i v o de 5,00o t. 
l a s c u a l e s p r o d u c i r á n Un ^ s . \ 
b a l a s ( G . 7 5 ( > , 0 0 0 - k i } o S ) U n S i ^ . « 5 1 
ú l r i m o so c u l t i v a r o n el 
h e c t á r e a s . Uaas l,oos 
L a s d i e z m i : b a l a s son w 
m o q u e se c o n s i d e r a n e c e j l ^ 
t e n e r r a r a o u e « o ob-e r p  q  se pueda j . 
c u l t i v o d e l n l g o d 5 n e s t ó 1 
í ^ l ^ i ™ 1 ^ 0 , E s p a ñ a ^ 
p o r t a c i ó n a n u a l efJ de u n ' >fft i * -
t a l a s . Q u e d a , c o m o se ^ 400 ,0o í 
n . ino l a r g u í s i m o que recodo1111 ca" 
a l c a n z a r l a i n d e p e n ü e n c i a „ Pars 
a n h e l a . P e r o la8 p o s i b i l i d a Z ^ 
t a n a d m i r a b l e s que h a y l u - a r % 
f r n n e o o p t i m i s m o . T o d o s lo a Ut 
m e n t o v q - i e - i n t e r v i e n e n en 
b l e m a , a g r i c u l t o r e s , t é c n i o A . 5 ^ 
a a s : t r i a l e s > y e c o n o m i s t a s se ^ 1 
t e n u n r á p i d o p r o g r e s o en el rrííÜ" 
vo a l g o d o n e r o a poco que.86 i ^ 
t i m u l e y p r o t e j a . E l C b W ^ 
c i a l v e l a , p o r que los ensayo, V" 
e f e c t ú e n c o n t o d a s l a s p r e c a i T J * 
y r e q u i s i t o s t é c n i c o s , a f i n T e * 
t a r d e c 3 p c i o n e 3 o r i g i n a d a s só lo 
e l d e s c u i d o p l a incompetenc ia Ti-
t a t a m b i é n de p r e v e n i r ^ c 
' j ñ n a c i o n c s p a r a s i t a r i a s , y k T V 
e f e c t o h a r e c a v a d o de l Gobierno • 
p n v i h g i o d e i m p o r t a c i ó n exclush. 
d e l a s s e m i l l a s . * w m i 
L a s v e n t a j a s q u e tendirá para Bu 
p a ñ a e l l i b e r a r s e de l a importac iS 
o e l a l ^ c d ó n e x t r a n j e r o son consid*. 
r a b i e s . X o h a y m í e h a b l a r del bie 
i n m e n s o q u e í e p r o s e n t a el he«h 
m i ? m o d e no d e p e n d e r del arbitri 
e x t r a n j e r o p a r a l a p i o v i s i ó n de 
m e r a / m a t e r i a en u n a industr ia tiái 
i m p o r t a n t e . A etita o b v i a ventai! 
t i v o . L o s E s t a d o s U n i d o s v e n d í a n I se u n e o t r a n í e n o s v i s ib le , pero 
a p r e c i o s quo d e s a f i a b a n t o d a c o m - t r a s c e n d e n t a l . T o d o lo que sea al^ 
p o t e n c i a . E s c l a v a l a m a n o de o b r a , ~ 
v í r g e n e s l ap t i e r r a s q u e s e d e d i c a -
b a n a l c u l t i v o a l g o d o n e r o l a p r o -
d u c c i ó n n o r t e a m e r i c a n a r e s u l t a b a 
n e c e s a r i a m e n t e - m á s b a r a t a q u e l a s 
d e l a s v i e j a s t i e r r a s e u r o p e a s ; y 
p o r o t r a p a r t e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
m i e n t r a s c r e a b a n y d e s a r r o l l a b a n s u 
p r o p i a i n d u s t r i a t e x t i l , t e n í a n q u e 
d a r s a l i d a a c a s i t o d o e l a l g o d ó n 
q u e p r o d u c í a n -
F s t a s c i r c u n s t a n c i a s h a n c a m b i a -
do c o n s i d e r a b l e m e n t e d e s d e h a c e 
a ñ o s . L c q E s t a d o s U n i d o s a b s o r -
b e n h o y chs . í e l 7 0 p o r 1 0 0 de s u 
p r e d u c c i i ó n - y -d p r e c i ó d e l a l £ o d ó n 
© s i - í n u y . o t r o , a b s o l u t a : y r e t l a t i v a -
m e n t e , q u e e l q u e d e t e r m i n ó : l a 
s u s t i t u c i ó n d e l c u l t i v o e n E s p á ñ a . 
L a I n d u s t r i a a n i í r i e s i ^ a , q u e e n m i l 
o c h o c i o n t o a . s e t e m a y-cefro d i s p o n í a 
d e o n c e m i l l o n e s d e h u s o s , h o y t i e -
n e y a 3 5 m i l l o n e s , y c a d a a ñ o so 
ve u u r c é n t a r l a p r o p o r c i ó n d e l c o n -
s u m o i n t e r i o r d e l á p r i m e r a m a t e -
r i a . L o s n o r t e a m e r i c a n o s a s p i r a n a 
c o n s u m i r t o d a s u p r o d u c c i ó n , a l g o -
d o n e r a , y n a d a m e j o r i a t e s t l g u a ' e l 
a f á n n a c i o n a í ^ o n e s t e r e s p e c t o q u e 
v n a p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a d a n o ha/^e 
m a c h o e n e l S e n a d o d e N u e v a Y o r k 
e n c a m i n a d a a p r o h i b i r e n a b s o l u t o 
l a e x p o r t a c i ó n de a l g o d ó n en b r u t o , 
a f i n d e f a v o r o c e r l a s u s t i t u c i ó n 
de e s ta e x p o r t a c i ó n p o r l a de t e -
j i d o s . : 
P o r e so t o d o s l o s p a í s e s q u e c o n -
s u m e n a l g o d ó n « n g r a n c á c a l a se 
p r e o c u p a n d e s d e h a c e y a b a s t a n t e s 
a ñ o s d e ' h a l l a r é n e l t e i r f t ó i ' i o ' n a -
c i o n a l o ^ n 1«.3 c o l o n i a s y p r o t e c -
toirados e l s u m i n i s t r o d e l a l g o d ó n 
t;' ' í a r i o p a r a e l a b a a t e d m l e n t o d3 
t u s i n d u s t r i a s . I n g l a t e r r a , d e s d e e l 
1.913 p r i r . c i p a l m e n t e , p e r s i g u e e s t e 
o b j e t o c o n t e n a z e m p e ñ o , s o b r e to -
d o e n e l S u d á n . F r a n c i a h a c e ^es-
f u e r z o s e n e l m i s m o s e n t i d o e n s u s 
t e r r i t o r i o s a f r i c a n o s . B é l g i c a en: e l 
C o n g ó , I t a l i a e n E r l í r e a . . '. 
L a p r i m e r a m e d i d a t o m a d a en 
E s p a ñ a en p r o d e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l c u l t i v o a l g o d o n e r o d a t a d e m i l 
n o v e c i e n t o s c u a t r o . U n r e a l d e c r e t o 
r e f r e n d a d o p o r e l M i n i s t r o d e H a -
c i e n d a s e ñ o r O s m a c o n c e d i ó e x e n -
c i o n e s t r i b u t a r i a s a l a s t i e r r a s que 
s e d e d i c a s e n a e s e c u l t i v o . E l m i s -
m o M i n i s t r o . o t o r g ó a l g u n o s p r e -
m i o s p a r a e s t i m u l a r l o s e s t u d i o s y 
e n s a y o s q u e e n t o n c e s s e h i c i e r o n . 
L a s d i f i c u l t a d e s q u e a t r a v e s ó l a 
i n d u s t r i a t e x t i l d u r a n t e l a g u e r r a , 
a c a u s a de Ja p r c h i b í t í í ó n d e ex -
p o r t a r e l ^ a l g o d ó n d i c t a d a ' p o r e l 
G o b i e r n o N o r t e a m e r i c a n o , a v i v a r o n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e l I n t e r é s de 
l o s i n d u s t r i a l e s e s p a ñ o l e s p o r ni 
p r o b l e m a de n a c i o n a l i z a r l a p r o -
d u c c i ó n d e l a p r i m e r a m a t e r i a , p r o -
b l e m a Q u e h a b í a q u e d a d o b a s t a n t e 
d e s c u i d a d o , d e s p u é s de a q u e l l o s 
p i r tmeros c o n a t o s . Sd c o n s t i t u y ó en 
C a t a l u ñ a u n a A s o c i a c i ó n , p a r a el 
f o m e n t o a g r í c o l a a l g o d o n e r o , t r a n s -
f o r m a d a m á s t a r d e e n s o c i e d a d 
a n ó n i m a , l a c u a l t r a b a j ó y t r a b a j a 
c o n m u c h o v i g o r y a c i e r t o e n ex-
t e n d e r y p r o p a g a r e l c u l t i v o . M á s 
do u n c e n t e n a r de a g r i c u l t o r e s a c o -
g i e r o n f a v o r a b l e m e n t e l a p r o p a -
g a n d a . S e c e l e b r a r o n c o n f e r e n c i a s 
i m p o r t a n t e s s o b r e e l p r o b l e m a y en 
t o d a s l a s a s a m b l e a s d e c a r á c t e r 
a g i í c o l a f u é o b j e t o cíe v i v o i n t e r é s 
e l t e m a a l g o d o n e r o . 
E l G o b i e r n o c o n s t U ú y ó ^ p o r Vil-
t i m o , en 1 9 2 3 , u n a C o m i s a r í a e n -
c a r g a d a d e l o s e s tud iex i y e n s a y o a 
s o b r e l a m a t o r l a y de a d m i n i s t r a r 
y a p l i c a r l o s a u x i l i o s q u e se o t o r -
g a s e n p a r a e l f o m e n t o d e l c u l t i v o . 
Y c o n c e d i ó u n a u x i l i o a n u a l de d o s 
m i l l o n e s de p e s e t a s d u r a n t e c i n c o 
a ñ o s , d e s t i n a d o a s u b v e n i r a l o s 
( e s U f n f l l o s y p r i n c i p a l m e n t e a la 
a s i g n a c i ó n de u n pie-cio m í n i m o , 
Que p e r m i t i e s e a, l o s a g r i c u l t o r e s 
d e d i c a r s e c o n f i a d a m e n t e a l a p r o -
d u c c i ó n a l g o d o n e r a d u r a n t e e l Pe-
r í o d o d e e n á á y o . E l p r e c i o m í n i m o 
q u e c o n s i d e r a b a n e c e s a r i o l a A s o -
c i a c i ó n A g r í c o l a A l g o d o n e r a E s p a -
ñ o l a e r a e l d e p e s e t a p o r k i l o , q u e 
r e p r e s e n t a b a p a r a los c u l t i v a d o r e s , 
s e g ú n s u s c á l c u l o s , u n a u x i l i o de 
0 , 2 5 p e s e t a s p o r k i l o . L a s u b v e n -






v i a r l a s I n i p o r t a c i o n P S de articuloj 
i m p r e s c i n d i b l e s es p a r a noetftttri 
P a r t i c u l a r m e n t e ú t i l , en u n tiempo 
-•n q u e n u e s t r o s a r t í c u l o s de ex-
p o r t a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e los vinoe 
s u f r e n d u r o s e m b a t e s en los mer-
c a d o s P e r o t o d a v í a h a y que aña-
d i r q u e d e n t r o de poco las obrw 
h i d r á u l i c a s q u e e s t á n en ejecución 
h a b r á n de a u m e n t a r notablemente 
l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a de muchas 
c o m a r c a s . S i e s t e i n c r e m e n t o de ca-
p a c i d a d p r o d u c t i v a f u e r a a emplear-
se P n e l r e g a d í o , p o d r í a hincharse 
l a o f e r t a en t é r m i n o s perjudic ia le» 
p a r a l a p r o d u c r i ' m entera . E l algo-
d ó n , b i e n q u e p u e d a darse f-n el 
s e c n n o , p r o s p e r a f - s p e c i a l n i í n t e en 
ú r e g a d í o ; y el p r i m e r bien que 
p r o d u c i r á e l r e s t a b l e c i m i e n t o de su 
c u l t i v o s e r á s u m i n i s t r a r ti los nue-
v o s r e g a d í o s u n a a d m i r a b l e materis 
de t r a b a j o , que s ó l o puede repor-
t a r b e n e f i c i o s . 
E l p r o b l e m a p lanteado es, pues, 
p a r a E s p a ñ a do p r i m e r orden,, 7 
t a n t o m á s c u a n t o que, s i , domo es 
de e s p e r a r , so c o n f i r m a n los opti-
m i s m o s de los t é c n i c o s , la produc-
c i ó n se e f e c t u a r á e n . condiciones 
q u e h a r á n i n n e c e s a r i a l a protec-
c i ó n ' . i r a n c o l a r i a ; p u n t o important í -
s i m o s i n e l c u a l fa c u e s t i ó n se com-
p l i c a r í a d e s f a v o r a b l e m e n t e , todo 
c o n d u c e , p o r t a n t o , a fortificar la 
e s p e r a n z a de u n progreso de nues-
t r a e c o n o m í a , s i no t a n r á p i d o como 
s e q u i s i e r a , f i r m e y seguro y íe -
c a n d o e n c o n s e c u e n c i a s . 
L . V í c t o r P A R E T . 
' M a d r i d , J u l i o 1 9 2 5 , 
frlsch, 
D E N U E S T R O C O R R E O 
s o m n : ( i ; e d i t o AGRÍCOLA 
P i n a r d e l R í o , j u l i o 2 2 de 1926. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E LA. 
M A R I N A . 
H a b á n á . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H e l e í d o c o n verdadero intere» 
t o d o s l o s e d i t o r i a l e s de SU acredi-
t a d o p e r i ó d i c o re lac ionados 'con a9 
c u e s t i o n e s a g r í c o l a s , y. las cuales 
l ie v i s t o t r a t a d a s con verdadera 
m a e s t r í a y p l e n o conocinuento oei 
a s u n t o ; P e r o he notado, k n t o en 
d i c h o s t r a b a j o s c o m o en cuawo 
se h a u p u b l i c a d o en eP:os últ imos 
t i e m p o s a c e r c a de esos asuntos ¡irla 
f a l t a d e e s t u d i o de u n a ^ par 












p r o v e c h o d e n u e s t r a agr icu l tura d 
b e n t o m a r s e : e l establecimiento 
c r é d i t o a e r í c o l a p a r a V ™ ™ 1 H 
ñ e r o a u n b a j o I n t e r é s a l agnc<» 
t o r , s e a v j g u e r o o co lr tno: .„ ,;'So-
S e l o g r a r í a p o r este medio la 
l u c i ó n de m u c h o s m a l e s pres 
t o d a v e z q u e s e e l i m i n a v l a e i > 
so s i s t e m a a c t u a l de 
p e r j u d i c i a l p a r a el v e s u f ^ d o 
p a r a e l c o l o n o , debido a l eie ^ 
i n t e r é s q u e P a g a n , a s i com.o J ^ 
f o r m a e n q u e s é L e v a n 
o p e r a c i o n e s 
N o h a s i d o m i . p r o p ó s i t o a i ^ 
d i r m e a h a c e r é s t a s i i u f s ' ¿¿ito 
b i r un t r a b a j o s o b r e ei ^ 
a g r í c o l a que e x i g i r í a u n 
c u i d a d o s o y d e t e n i d o , ^ 
i a a t e n c i ó r de u s t e d e s 
de t a n e x t r e m a . i m p o r t a n o a P ^ d< 
a g r i c u l t u r a p a t r i a con £j 0°¿cei e» 
q u e s e a t r a t a d o , c o m o m ^ f 
e sa P á g i n a V i t o r i a ! t a « ^ 
y q u e p o r s i s o l a t ' a s t a i í a ^ ^ 
c e r d e l D I A R I O lo ^"e1.ec6osyade I» 
de los p r i m e r o s p e n ó J i c o s 
A m é r i c a / - ay0r f*"1' 
S o y de u s t e d con l a m a j 
• S Í d e r a C Í Ó n - M i g u e l A . V A L D ^ 
S , c . V i r t u d e s l l 6 - / T f M A R ^ 
m E l D I A R I O D E L A M 
ha d e d i c a d o e n f ^ f * f c o D T e i i * £ 
m á s de u n a r t í c u i o a ia ^ 
c ia de e s t a b l e c e r ese ^ s^ 
r o l a a q u e ^ r e f i e r e e l £ 
d i v i a . L o c u a l ^ ^ í f ^ 
no v u e l v a a t r a t a r de 
i m p o r t a n t e . . 
N d e l a R e d a c c i ó n . 
c r i p t a s , b a s t a p a r a a c u s a r a l C o n d e 
d e i n d i s c r e t o , p o r no l l e g a r a u n a E n L o n d r e s se e s t i m a q u e l a r e s -
c a l i f i c a c i ó n q u e , on es tas c i r c u n s -
t a n c i a s , s ó l o , a l J e f e d e l G o b i e r n o 
c o n c i e r n e d i s c e r n i r , y a q u e é l sa -
b r á , p o r l e s t é r m i n o s y el a l c a n -
c e d e l c o n c i e r t o f r a n c o - e s p a ñ o l , c u á -
l e s s o n las r e s e r v a s y la s i n c e r i d a d , 
c o n q u e F r a n c i a c o r r i ó a p e d i r a u -
p u e s t a m a r c a e l i n i c i o de las n e g o -
c i a c i o n e s y p o r m e d i o d e los a c t u a -
les d i r e c t o r e s d e l a p o l í t i c a e x t r a n -
j e r a s e i n c l i n a a i n f l u i r e n el á n i m o 
d e F r a n c i a p a r a q u e se r e s u e l v a n 
p r o n t a m e n t e las d i v e r g e n c i a s , m u -
c h o m á s , c u a n t o q u e I n g l a t e r r a es 
l a g a r a n t e de la e s t a b i l i d a d en la 
f r o n t e r a o c c i d e n t a l de A l e m a n i a , ü-
m í t r o f e c o n F r a n c i a y B é l g i c a . 
E n W a s h i n g t o n h a c a u s a d o t a m -
b i é n m u y b u e n a i m p r e s i ó n . C r e e n y 
c o n r a z ó n q u e l a s d i f e r e n c i a s son 
s e c u n d a r i a s y oue la o p i n i ó n p ú b l i -
c a d e t o d a l a E u r o p a o b l i g a a le5 
g o b i e r n o s r e s p e c t i v o s a c e d e r en sus 
p r e t e n s i o n e s e x a g e r a d a s en benef i -
c io d e l a e s t a b i l i d a d y de l a 
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Y o vey sonan'lo 
de la tarde- ^ p)no3. 
doradas . U;>- ^ 1 encina-?• • 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a T 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t í e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A f l O C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i f l C O P A V I C E C O M O D O R O S E C O R R E R A H O Y A L A S 1 0 A . N I . E N A G U A S D E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
j j i N " A L M E N D A H E S P A R K C O M I E N Z A A D I S C U T I R S E E S T A T A R D E L A C O P A L A C I E R V A 
— • ' " < • • —— 1——— . 
L O S L E A D E R S D E L A L I G A 
E M P A T A R O N 
L A S E R I E L O S 
^ G I A N T S ' 
L A L O Y I W D R A N F I R M A N D O L A P E L * - A D E R E V A N C H A E N L A 5 O F I C I N A S D E L A U i M I T & D P R O M O T O R S C O R P . 
m u c h a c h o s d e M e G r a w c o -
menzaron d e s d e e l p r i m e r m o -
mento c o n m u c h a a c o m e t i -
vidad. 
^ c f O N . M a s s . , Julio 25 . ( A s s o c i a -
B0PrPss).—Los G i g a n t e s e m p a t a r o n 
^ Irr con los B r a v e s . ganando e l 
".to luego en el d í a de hoy. 7 a 6 
^ Barnes p l t c h e ó d u r a n t e todo el 
n ñor los Gigante s , m i e n t r a s Jo«. 
•' ttich Que c o m e n z ó a p l t c h e a r 
" i n e 'Bravos, f u é noqueado en e l 
tÜJr inning. s u s t i t u y é n d o l e B i l l 
jess B a r n e s y B i l l V a r g a s . 
Score: 
I T E W Y O F - K . 


















Tota les . . 57 7 10 27 16 
B O S T O Z T 
V . O . H . O . A K . 
juicroft, s s . 
iñtreau, 2b 
ftlsh. í f . . 
bros, I b . . 
Félix, cf . . 
Mfett, 3b. 
ihrris. If . . 
ich, p . 
p. . . 
; Barnes. p . 
riott, zzz . . 












0 0 0 
D I O 
Totalas. . . . 41 6 15 27 14 2 
i-Bate ópor R y a n en el 6* 
n-Corrió por N e i s en e 16» 
m-Bateó por J e s s B a r n e s en e l 8v 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
Víw York 301 002 001—7 
Boston 102 011 001—6 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Meuse l , G a u t r e a u . 
frlsch, Wel sh . 
Three base hi t : M e u s e l . 
Home run: B u r r u s . 
Stolen base: Y o u n g . 
Double plaj-s: V . B a r n e s a K e l l y 
jTerry; F r í s c h a K e l l y . 
Quedados en bases: N e w Y o r k , 6; 
Botton 9. 
s on ba l l s : de G e n e w l c h 1; de 
Bran 4; de V . B a r n e s 1. 
gllts: a G e n e w i c h 3 en 1-3 I n n i n g ; 
iRyan 4 en 5 2-;! í n n i n g s r a J . B a r -
ia 1 en 2 Inn lngs ; a V a r g u s 2 en 
Inning. 
Stmck out: por R y a n 4; por V . 
krnes 1. 
Pltcher perrlodor: R y a n . 
tapires: O'Day, P f l r m a n y H a r t . 
Ime: 2:00. 
m p s e y e s p e r a e n f r e n t a r s e 
c o n G r e b b 
LOS A N G E | L E S , j u l i o 2 5 . í U n i -
í P r e s s ) . — J a c k D e m p a e y h a 
i^to de m a n i f i e s t o s u e s p e r a n z a 
Mne su p r i m e r o p o n e n t e s e r í t H a -
^ Grebb, d i c i e n d o q u o h a b í a p r e -
stido a l p r o m o t o r F l o y d F i t z s l m -
que so e n f r e n t a r l a c o n c u a l -
|l|era excepto H a r r y W i l l s t e n i e n -
* entendido q u e s e r í a c o n e l b o -
"Wor de poso m e d i a n o a n t e s i n d i -
Anunció que i b a a c o m e n z a r e l 
en s u g i m n a s i o e l l u n a s 
m a ñ a n a y q u e t e n í a p r e p a r a -
Para'el a ñ o p r ó x i m o s u e n c u e n -
P ^ n W i l l s , a n u n c i a n d o q u e e s t a -
P j W o p a r a e n f r e n t a r s e c o n c u a l -
uiera. 
p - ; -t 
^ c i n n a t i y C h i c a g o g a n a n 
' p i e r d e n u n j u e g o d e l o s 
i o s q u e c e l e r a r o n 
R o j o s g a n a r o n e l p r i m e r o , 
^ / u é d e e x t r a i n n i n g s y 
M e r o n e l s e g u n d o . 
A M E R I C A N A G A N A R O N A Y E R 
E N E L D E C I M O I N N I N G , C O N 
H I T D E M R . G A L L O W A Y 
M i l l e r f u é q u i e n a n o t ó l a c a r r e r a d e l t r i u n f o ; l l e g ó a l a i n i c i a l p o r 
h i t , f u é a s e g u n d a p o r u n e r r o r , a t e r c e r a p o r b a s e p o r b o l a s 
y a h o m e p o r e l b a t a z o d e l t o r p e d e r o . 
F I L A _ D E L F I A . J u l i o 2 5 . ( A s s o - , 
c l a t e d P r e s a ) . ^ — L o s A t l é t i c o s , I I -
d r r s d e l a L i g a A m e r i c a n a , g a n a r o n ' 
h o y u n a r u d a b a t a l l a e n e l d é c i m o i 
i n n i n g a los R e d S o x d e l B o s t o n , p o r , 
u n s c o r e de 3 a 2 . L o s A t l é t i c o s ' 
b a t e a r o n d u r o a I q s p i t c h e r s d e l ' 
B o s t o n , p e r o t r o p e z a r / i c o n d l f i c u l - | 
t a d e s p a r a c o r r e r l a s b a s e s . 
E l B o s t o n a n o t ó 2 c a r r e r a s en 
e l s e g u n d o i n n i n g d e b i d o a u n a 
t i r a d a w l l d de S a m y G r a y , u n e r r o r 
y u n d o b l e de F l a g s t e a d . L o s A t l é - ! 
t i c o s h i c i e r o n u n a c a r r e r a e n e l s é p - ' 
t i m o c o n u n s i n g l e do G a l l o w a y y 
u n t r i p l e de C o c h r a n e y e m p a t a r o n 
e l j u e g o e n el o c t a v o c o n u n \ s i n g l e 
d e P o o l e y u n d o b l e d e S i m m o n s . 
L a c a r r e r a d e c i s i v a f u é a n o t a d a 
p o r M i l l e r c o n u n s i n g l e d a d o p o r 
é l . u n e r r o r , u n a b a s e p o r b o l a s y 
u n h i t de G a l l o w a y . R o m m e l l p l t -
c h e ó l o s ú l t i m o s 3 i n i n g s y se le 
a n o t ó l a 1 8 a . v i c t o r i a d e l a t e m -
p o r a d a - E l j u e g o f u é d e m o r a d o a l 
e m p e z a r p o r c a u s a de l a l u v i a . 
B O S T O N 
V . . C . H . O A E 
F l a g s t e a d c f 5 
E z z e l l 3b 4 
B o o n e r f 1 
C a r l y l e I f . . . . . . . ' 3 
V a c h e l f 2 
T - d t 1. 5 
W a m b y 2b 3 
L e e s s , 2 
P r o t h r o x x 1 
R o g e l l s s . . . . . *« 1 
H e v i n g c 3 
Z ' í h n i S e r p 3 
F u h r p 0 
TVmfef ie ld p 0 
A q u í t enemos l a f i r m a del nuevo c o n t r a t o de pe l ea e n t r e los boxors L a l o S o m i n g n e z y J u l i á n M o r a n , que apa r e c e n f i r m a n d o . E s t o acto tuvo l u g a r en l a s o f i c i n a s de l a V n i t e d ¡ P r o n o -
tor s C o r p o r a t i o n , M a n z a n a de G ó m e z 230. D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : L a l o O c m í n ^ n e z ( s e n t a d o ) ; I i u i b P e r r e r ( p r o m o t o r ; ; L u i s F a r g a s ( p r o m o t o r ) ; J u l i á n M o r d n ( s e n t a d o ) ; M r . B e r t y 
m a n a g e r de Mor&n ( s e n t a d o ) ; y n u o s r o c o m p a ñ e r o G u i l l e r m o P i , Jefe de e s t a s p l a n a s , e s p e c i a l m e r t e i n v i t a d o p o r los s e ñ o r e s promotoro* a t a n i m p o r t a n t i s i m o a c t o . 
. . @ »-
D E S P U E S D E H A B E R P E R D I D O C O N L A L O 
J I M M O R A N T E N I A Q U E V O L V E R P O R L A 
R E V A N C H A C O N E L T E R R I B L E M U L A T O 
N o e r a p o s i b l e q u e e l c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e l p e s o w e l t e r r e g r e -
s a r a s i n h a b e r t r a t a d o d e v i n d i c a r s u c a r t e l p u g i l í s t i c o 
c o n s u v e n c e d o r 
L A U N I T J D P R O M O T E R S C O R P O R A T I O N L O G R O F I R M A R 
E S A P E L E A D E R E V A N C H A 
A m b o s b o x e a d o r e s s e h a l l a n e n l a m e j o r f o r m a h a c i e n d o u n b u e n 
t r a i m n g d i a r i o e n e s p e r a d e l a h o r a d e l s á b a d o , e n q u e s a l -
t a r á n l a s s o g a s d e l r i n g . 
para ' 
; ya. ' 
os <Je 
ifor c:' 
^ - A G O , juHo o3 — ( A s s o c i a t e d 
|0 ' ^ s p u f s de p e r d e r e l p r i m e r 
l ^ u V 1 1 doubl(, l e a d e r con el C i n -
^Wtch a 2, en 11 lnnin>?s- A l e x a n -
K l o g p el s r s u n d o Juego y c o n t u -
Nil»afier en 3 h i t s - m i e n t r a s s u s 
^ t » v 08 de team h a t e a r o n d u r a -
H a J a n a r o n 61 segundo Juego 8 
I1* 416 u en Pl se'?llI1,1o Juego. B o -
fe, un Jonr6n en el p r i m e r Jue-
^ t i n - . , C . I I . B . 
^ ¿ a t l • . ooi onn c í o o í - 3 n 3 
^ • r t i • • 010 000 010 00— 2 7 1 
í o n . , DoT,nhue V H a r g r a v e ; B l o -
Juego: 
bnjt , C . H . F . 
^0 • • 000 000 100— 1 3 0 
'«rta»-" ¿ ' 211 040 00x— 8 12 0 
ro; »i e6nton. B l e m l l l e r . M a y y 
^ Í ! í ^ r y H a r t n e t t . 
• 
e s L e ó n A z z i 
n o W e a ( i o p o r e l n e g r o 
f o r m a n B r a n c h 
\ , N ' E ^ Y O r J — • 
C P í e 8 8 ) _ í ; ; ixino 2 5 . ( A s s o c i a -
Vyv ^ o n A t , P p ! 0 c o m P l e t o c u -
O ei> el r, , n o q u e a J o e s t a 
a ^ Por v n , t r r o u n d de 
C 1 5 ^ c L , r m a n B r a n c h . n e -
W b ^ r i b ^ P l e t o d e C h i c a g o . 
I ^ r.116 l ú e P i a A.zzi 3 0 8 v e c * s . 
I ^ tei 08 ^ 4 0 s e g u n d o s 
i ^ ^ ^ ^ l 0 ™ * H ^ a g a -
L C í . ^ e l l e ? V 6 ' " r o u n ( l 8 so -
í M a v J ' de C h i ^ g o . 
S 5 ^ ^ c h 6 l ? e 5 0 / o m p l e t o . ob-
Cer * o T n a i o por A1 Rood 
R e s u l t ó In teresante el acto senc i l lo 
de poner l a s f i r m a s a l documento que 
r e s p a l d a e l nuevo encuentro de L a l o Do 
m í n g u e z , excampeOn l ight w e l g h t de 
C u b a , y J u f á n M o r a n , a c t u a l campeOn 
del peso w e l t e r de E s p a ñ a . O c u r r i ó 
en l a m a ñ a n a de l v i ernes ú l t i m o en 
l a s o f i c i n a s de l a Uni ted P r o m o t o r s 
C o r p o r a t i o n s i t u a d a s en e l n ú m e r o 230 
de l a M a n z a n a de G ó m e z , de cuyo h ? -
cho nues t ro a r t i s t a g r á f i c o , s e ñ o r F e -
derico Buendfa . t o m ó buena nota con 
l a h e r m o s a f o t o g r a f í a que a c o m p a ñ a 
l a presente i n f o r m a c i ó n . 
P r e s e n t e s en e l acto e s taban lo s bo-
xors . L a l o D o m í n g u e z y J u l i á n M o r a n , 
los promotores s e ñ o r e s L u i s F e r r e r I 
y L u i s P a r g a s Trev l f to ; el m a n a g e r 
de M o r á n m o n s i e u r B e r t y y el m u y I n -
s t e n i f i c a n t e a u t o r do estos r e n g l e - j 
nes. m a l p e r g e ñ a d o s y desabridos , pe-
ro que t ienen l a f r e s c u r a de u n a i n - i 
f o r m a c i ó n , l a i n t e n c i ó n s a n a de con-
t a r a lgo p a r a provpcho y regodeo d e r 
que lo l e y e r e . 
U N P O C O Z>£ H I S T O R I A 
I 
B u e n o es r e f r e s c a r l a m e m o r i a con 
datos que v ienen perfec tamente a l c a -
so, los que h a n de d a r luz e i l u s t r a r ; 
p a r a l a f o r m a c i ó n del Juicio m á s e x a c -
to y sereno del f a n á t i c o l ec tor . E s t e 
e s labonamiento de combates que celo-
b r a J u l á n M o r á n . tiene su or igen en 
e l p r i m e r encuentro celebrado por 61 j 
con E n r i q u e P o n c e de L e ó n en un H n g i 
d-? P a r í s . Sabido es. y v a m o s a recor -
dar lo , que e l entonces champion de 
C u b a del peso w e l t e r . Ponce de L e ó n , 
i n f l i g i ó a M o r á n tal cas t igo que h u - ; 
bo que t i r a r l e a é s t e l a toa l la en el 
sexto round en e v i t a c i ó n de m a y o r 
g o l p e a d u r a . Ponce s i g u i ó v i a j e a B a r -
ce lona y a l l í pudo v e n c e r a l moro A b , 
el Q u e v l r , a quien a r r e b a t ó l a f a j a ' 
de l campeonato de M a r r u e c o s : t a m - , 
bl4n en P a r í s h a b í a vene do a un f r a n - j 
c é s de su peso y por ú l t j m o su m a t c h 
con P e t e r K o b i n . el be lga c a m p e ó n 
w e l t e r de E u r o p a , m a t c h en el c u a l 
le a r r e b a t a r o n i g n o m i n i o s a m e n t e a l 
T o p a c i o C len fnegnero l a corona euro-
pea (e l referee lo hizo a s í ) de lo c u a l 
p r o t e s t a r o n los redac tores deport ivos 
de B a r c e l o n a y e l p ú b l i c o , l a noche do! 
l a pe lea er f< r m a ru .dosa y t u m u l -
t u a r a 
E n r i q u e Ponce de L e ó n r e g r e s ó a l a 
H a b a n a con el c a r t e l enormemente 
agrandado , habiendo vencido a l f r a n -
c é s que se confr.lfleraha c a m p e ó n de 
F r a n c i a del we l t er , a l m a r r o q u í , c a m -
p e ó n de l a s I n d ó m i t a s t r i b u s de A b 
e l K r l m a l de E s p a ñ a , y por ú l t i m o 
a l del v i e j o cont inente , a u n q u e no de 
m a n e r a o f i c 'a l este ú l t ' m o . 
C a r g a d o ü o n o r e s . a b r u m a d o por e l 
vitsc de las ñ a s y de l a g r a s a , que 
•e d i ó a Pon:*» por cerner de manera 
o e s m e s u r a d a , l l egando a p e s a r 180 l i -
' «-as l a r g a . ' ".uando d e s e m b a r c ó por los 
muel les del A r s e n a l , le e n t r ó l a mol ic ie 
como a l g r a n A n í b a l en los Jardines de 
'_.apua. 
L l e g ó M o r a n , t r a í d o por l a U i v f ^ d 
P r o m o t o r s C o r p o r a t i o n , con l a sola 
idea de ir a l a pe lea de r e v a n c h a con 
el T o p a c i o C ' n x n e g ' u e r j pero s u » - t i g -
r ó n dif icul1, ides de í n d o l e e c o n ó n i k - n . 
y a d e m á s , ? | c a m p e ó n de C u b a 13 - -
s i t a b a por ¿m:» ol e n t o r n e s h a c e r u r 
poco de v i g í a , d e j a r de e n t r a r e s a los 
potajes con el apet i to gue lo h ic í . - i , 
r e b a j a r , en f 'n. g r a n c; n t i d a d de l i -
b r a s p a r a ponerse en condic iones -le 
f a j a r s e con M o r á n . que no p a s a b i de 
las 145 l i b r a s . 
M i e n t r a s Ponce r e c a p a c i t a b a p a r a 
l l e v a r a efecto tal r e s t a de peso « n 
su h u m a n i d a d , se le o c u r r i ó a L u i s 
F e r r e r que el T e r r i b l e M u l a t o ( C i l o 
D o m í n g u e z ) r e c i é n l legado de l P e r ú 
y en l o s l í m i t e s del wel ter , p o d r í a 
h a c e r u n papel m u y aceptab le f r - i r t e 
a l va l l e so l e tano q. m a n i c h e a mons e u r 
B o r t y . y de a h í el encuentro de L a l o 
y M o r á n . donde los Jueces f a l l a r o n a 
f a v o r d e l c u b a n o d á n d o l e l a pe lea por 
puntos . 
i T a l dec s l ó n . l a de los Jueces p n -
t l a m a n d o vencedor a L a l o D o m í n g u e z 
sobre J u l i á n M o r á n . t r a j o s u s comCu-
s.ones, pues m i e n t r a s los seflegres que 
In tegraban e l J u r a d o de e s a p e l i a r e 
r e a f i r m a b a n en su veredicto , los c r o -
n i s t a s de s p o r t s p r o c l a m a b a n , c a s i «I 
u n í s o n o , que el m u l a t o no h a b í a s ido 
en r e a l i d a d el g a n a d o r . P e r o , como »•« 
de s u p o n e r en estos casos , q u e d ó f i r -
me e l f a l l o de los J u e c e s . 
K O R A N C O N T R A P O N C B 
A los pocos d í a s se r e a l i z ó l a p :o -
paganda del que se e speraba s e r l a un 
encuentro m u y f a v o r a b l e al T o p a c i o 
C l e n f n e g n e r o . P o n c e daba al f in l a 
p t l ea de r e v a n c h a a J u l i á n M o r á n . S e 
a b a r r o t ó e l C o l ó n A r e n a a s u m á -
x i m a c a p a c dad. c e n t e n a r e s de f a n \ -
t icos quedaron f u e r a s i n poder v e r e l 
encuentro, o b s t r u í a n l a l í n e a de los 
t r a n v í a s l a p o l i c í a tuvo que d e s p e j a r 
ese radio de Z u l u e t a desde T e n i e n t e 
P.ey a D r a g o n e s . 
Sobre el r i n g de l C o l ó n A r e n a ra 
d e s a r r o l l a b a u n a f i e r a l u c h a a p u ñ ' -
( C o n t l n ú a en l a p á g i n a d iec iocho) 
E l b o x e a d o r c h i l e n o 
L o a y z a , p e l e a r á 
e n C u b a 
. . ( S e r v i c i o e s p e c i a l d e l U n i t e d 
P r e s s ) 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 5 . — 
L u i s F e l i p e G u t i é r r e z y L u i s 
B o u s y , m a n a g e r de l b o x e a d o r 
c h i l e n o L o a y z a , h a n l l e g a d o a 
u n a c u e r d o p o r e l c u a l , a q u e l 
p r o m o t e a r á d o s b o u t s q u e se 
c e l e b r a r á n e n C u b a y e n l o s 
q u e t o m a r á p a r t e e l b o x e a d o r 
c h i l e n o . 
E l p r i m e r b o u t se e f e c t u a r á 
e n t r e é s t e y A r a m í s de l P i n o o 
L a l o D o m í n g u e z y e l s e g u n d o 
c o n C i r i l í n G l a n o . 
A m b o s p r o m o t o r e s s e p r o -
p o n e n l l e v a r a S u r A m é r i c a a 
B l a c k B i l l d o n d e e f e c t u a r á p o r 
lo m e n o s d o s p e l e a s . 
L o s p l a n e s d e G u t i é r r e z y s u 
n u e v o c o m p a ñ e r o se d e s a r r o -
l l a r á n d e n t r o d e d o s m e s e s . 
B l a c k B i l l r ^ í s i e n d o s o m e -
t i d o a un t r a t a m i e n t o f a c u l t a -
t i v o p a r a s u r á p i d o r e s t a t l e c l -
m i e n t o , p u e s l a f r a c t u r a de l a 
r o d i l l a lo t i e n e m u y m o l e s t o . 
L o a s i s t e e l f a m o s o e s p e c i a - ' 
I f s t a n e o y o r q u i n o D r . F r a M c k 
y h a s t a d e n t r o de s e i s s e m a n a s 
o d o s m e s e s n o se e n c o n t r a r á 
r e s t a b l e c i d o e l b o x e a d o r c u b a -
n o . 
D e n t r o de p o c o l a c o m i s i ó n de 
b o x e o de e s t e e s t a d o h a r á p ú -
b l i c o l o s d e t a l l e s d e l t o r n e o 
e l i m i n a t o r i o p a r a e l e g i r s u c e -
s o r a P a n c h o V i l l a . E n é l to -
m a r á n a r t e B l a c k B i l l s i e n d o 
m u c h o s l o a q u e c r e e n q u e s e r á 
e l v i c t o r i o s o . 
C i r i l í n O l a n o v a m u y m e j o -
r a d o d e l a h e r i d a d e l l a h l o y 
r e a n u d a r á s u t r p i n n i n g d e n t r o 
de u n a s e m a n a . D e n t r o d e d o s 
s e m a n a s v o l v e r á a p e l e a r . 
G r a n d e s f i e s t a s h a b r á h o y 
e n e l b a l n e a r i o d e L a C o n -
c h a , b a i l e d e s d e l a m a ñ a n a 
a l a n o c h e , n a t a c i ó n , d i -
v i n g , c a r r e r a s y b o x e o e n 
e l r i n g s o b r e l a p l a y a , p o r 
b o x e r s d e t o d a s d i v i s i o n e s . 
F u n e r a l e s c a t ó l i c o s y p r o t e s -
t a n t e s p o r e l b o x e a d o r 
P a n c h o V i l l a 
C O N T I N U A L A C A R N A V A L A D A D E J A C K 
D E M P S E Y A L R E D E D O R D E L A C O M I S I O N 
D E B O X E O D E L E S T A D O D E N E W Y O R K 
A l g u n o s o p i n a n q u e t o d o e s t o e s s o l a m e n t e u n a f u e r t e r e c l a m e 
a l a p e l e a c o n e l a s p i r a n t e l ó g i c o y e t e r n o 
L O S B A T E A D O R E S D E L A S L I G A S M A Y O R E S H A N A L C A N Z A D O 
Y A L O S 8 0 0 J O N R O N E S 
L a p o b r e s i t u a c i ó n d e l N e w Y o r k Y a n k e e s s e d e b e m á s q u e a 
n a d a , a h a b e r e s t a d o e l B a m b i n o e n f e r m o y f u e r a d e j u e g o 
e n l a r g o s m e s e s e s t e a ñ o 
( C R O N I C A D E " i O E " V I L A ) 
T o t a l e s Í 3 2 4 28 15 2 
x one out w h e n w i n n i n g r u n s c o r e d . 
x x ba* por L e e en el 8o, 
r i I . A D B l . P I A 
V . . C . H . O A E 
C o c h r a n e c 3 0 1 5 1 0 
L á m a r l f 5 0 0 4 0 0 
P o o l e I b 4 1 1 7 0 1 
W e l c h r f . 1 0 0 0 0 0 
M i l l e r r f . . I b . . . 4 1 2 8 0 0 
S i m m o n s c f 5 0 2 1 0 0 
B i s h o p 2b 5 0 1 1 2 0 
D y k e s 3b * 0 0 2 1 0 
G a l l o w a y s s . . . . . 4 1 3 2 1 0 
G r a y p 0 0 0 0 2 0 
F r e n c h z 1 0 1 1 0 0 
B a g w e l l zz 1 0 0 0 0 0 
H e i m a c h p 0 0 0 0 0 0 
R o m m e l p 0 0 0 0 2 0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : F l a g s t e a d . S i m m o n s , 
E z z e l l . 
T h r e e base h i t s : C o c h r a n e . 
S a c r i f i c e s : E z z e l l . M i l l e r , R o m e l . 
D o u b l e p l a y s : F l a g s t e a d y T o d t . 
(Quedados en bases : B o s t o n 11; F l -
l a d e l f i a 1 3 . 
B a s e s p o r b o l a s : por Z a h n i s e r 3 ; 
por W i n g f l e l d 1; por G r a y 5; p o r 
W a l b e r g 1; por H e i m a c h W a l b e r g 1; 
H e i m a c h 4 : R o m m e l 2 . 
S t r u c k out: de W a l b e r g 4. 
H i t s : de Z a h n i s e r í» en 8 .1-3: F u h r 
n inguno en 1-3; W i n g f l e l d 2 en 2-3; 
G r a y 3 de W a l b e r g n inguno en 4; 
H e i m a q h n inguno en n i n g ú n I n n i n g ; 
( p l t c h e d de u n b a t t e r ) ; do R o m m e l 3 
en 3. 
P l t c h e r rranador: R o m m e l . 
P l t c h e r perdedor: W i n g f l e l d . 
U m p i r e s : O r m s b y . C o n n e l l y y N a i u . . . 
T i e m p o 2:26. 
C i n c o t e n n i s t a s j u g a r á n e n 
e l T o r n e o i n t e r n a c i o n a l d e 
F o r e s t H i l l s , e n A g o s t o 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 5 . ( A s s o . 
c i a t e d P r e s s ) . — C i n c o c o n o c i d a s 
t e n n i s t a s de l o s E s t a d o s U n i d o s i n -
t e g r a r á n e l t e a m q u e d e f e n d e r á l a s 
e s t r e l l a s y l a s b a r r a s c o n t r a e l t e a m 
de m u j e r e s i n k i e s a s e h l o s m a t c h e s 
do t e n n i s i n t e r n a c i o n a l q u e s e l e -
l e b r a r á n e n F o r e s t H i l l s , los d í a s 
14 y 1 5 d e a g o s t o , p o r l a C o p a 
W l g h t m a n . 
L a s t e n n i s t a s a m e r i c a n a s e n c u e s -
t i ó n s o n l a s s i g u i e n t e s : 
""Miss H e l e n W i l l s . d e B e r k e l e y , 
C a l . , M i s s M a r y K - B r o w n e , d e L o s 
A n g e l e s , C a l . , M i s s M o l l a B . M a -
l l o r y , d e N e w Y o r k ; M i s s E l e o n o r 
G o s s , d e N J ' i v a Y o r k , y M i s s M a -
r i ó n Z . J e s a u p , d e W l m i n g t o n , D e l . 
B l a k e n s h i p p e r m i t i ó n a d a 
m a s q u e c u a t r o h i t s a l o s 
T i g r e s y g a n ó p o r 6 a 2 
T o t a l e s 38 3 11 30 10 1 
z b a t e ó por G r a y en el 3o. 
zz b a t e ó por W a l b e r g e n e l 7o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
B o s t o n . . . . 020 000 000 0— 2 
F i l a d e l f l a . . 000 000 110 1— 3 
H G N G L U L U , I s l a s d e H a w a i , J u -
l i o 2 5 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — H o y 
so h a n c e l e b r a d o en é s t a d o s s o l e m -
n e s f u n e r a l e s , u n o c a t ó l i c o y o t r o 
p r o t e s t a n t e , p o r e l b o x e a d o r P a n c h o 
V i l l a , f a l l e c i d o c a m p e ó n m u n d i a l d e 
peso m o s c a c u y o c a d á v e r h a l l e g a d o 
a é s t a en t r á n s i t o p a r a M a n i l a , d o n -
de r e c i b i r á s e p u l t u r a . V i l l a m u r i ó 
en S a n F r a n c i s c o y s u c a d á v e r p e r -
m a n e c e a b o r d o d e l b a r c o q u e lo 
c o n d u c e , s u r t o en p u e r t o . 
E n e l t e m p l o c a t ó l i c o d e é s t a se 
c e l e b r ó h o y u n a s o l e m n e m i s a d a 
r e q u i é n y e n l a c a p i l l a d e l a m i -
s i ó n m e t o d ; s t a t u v o l u g a r o t r o a c -
to r e l i g i o s o d e a n á l o g a I n d o l e . 
N E W Y O R K , j u l i o 2 5 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — A l t e n e r n o t l ::as 
d e l a p o s i b i l i d a d d e i u c J a c k 
D e m p s c y , c h a m p i o n de p e s o c o m -
p l e t o d e l m u i . d o . . se c n í r e n l e c o n 
H a r r y G r e b b , c h a m p i o n m u n d i a l de 
p e s o m e d i a n o , en (üc? . r o u n d s , á i n 
d e c i s i ó n en M i c b - g ^ n C i " y ¡i f i n e s 
d e l p r ó x i m o m e s de s e p t i i - m b r e . el 
f u e r t e i r l a n d é s , q u e n i i n ^ . i h a n ido 
d e r r o t a d o . B a r t l e y M a r i d e n , e s c r i -
b e p r o t e s t a n d o f i i ' T ' k S u n " lo 
q u e s i g u e : 
" Y o t e n g o m A s d a f p c l » ^ p a n 
l . o x e a r c o n D e m p s e y que O r e b l ) y 
. - i n c e r a m e n t e c r e o q u 5 t e n g o b u e -
n a o p o r t u n i d a d p a r a g a n a r l e e l t í -
t u l o . H e e s t a d o o n t r a i n i n ^ d u -
r a n t e a i l g u n o s m e t e s y s é s i ma 
e n f r e n t o c o n D e m p s c y s o r p r e n d e r é 
a l m u n d o p u g i l í s t i c o . 
" M e e n f r e n t é c o n H - u r y W i l l s 
c u a n d o t o d o s l o s o t r o s b o x e a d o r e s 
I b l a n c o s de pe? \ c o m p l e t o e n e l 
i m i i n d o r e h u s a b a n h a c e r l o . L o h i c e 
c o n t r a T c m G i b b o n s e n G r . i n d 
R r j p i d á . en «m m e m e n t o e n qne é l 
e s t a b a d e s a r r o l l a n d o t o d a s s u s h a -
i b i l i d a d e s E l t e n d r á qm» a d m i t i r 
¡ q u í - m d H ó la s o r p r e s a d e l a v i d a , 
y m u c h o s d e l o s c r o n ' s t a s q u e p r e -
| f u n d a r o n e l b o u t me d i e r o n l a v i c -
' t o r l a . 
" D i e z d í a s d e s p u é s b o x e é c o n 
I F r e d F u l t o n e n M a d l s o n S q u a r o 
¡ G a r d c i . . E s t e e s t a b a l i s t o Of ira 
i c o m b a t i r p o r e l t í t u l o m u n d i a l , 
' m e l l e v a b a c u a r e n t a l i b r a s de p e s o 
l y m u c h o s de l o s q u e p r e s e n c i a r o n 
! l a p e l e a s o s t i e n e n q u e los j u c e p s se 
' e e j u i v o e n r o n a l d e c l a r a r l a t a b l a s . 
" H a c e a l g u n o s a ñ o s h u b o m u -
c h a e x p e c t a c ó n a l r e d e d o r d e J i m 
C o f f e y . el g i g a n t e de R o s c o m . a d -
m l n ^ t r a d o p o r B i l l y G i b s o n . Me 
l l e v a r o n a p e l e a r c o n t r a é l c o m o 
u n a s u p u e s t a p a l a , p e r o lo d e r r o t é 
r n e l s é p t i m o r o u n d y G i b s o n p o r 
n a d a s e m u i - r e d e l s u s t o . 
" L a g e n t e i n t e l i g e n t e e n e l m u n -
d o d e l boxeo m u e v e l a c a b e z a de 
u n m o d o w n t - n c i o s o y dl^e q u e es 
u n a v e r g ü e n z a Q u e S l a t t c r y se e n -
f r e n t e c ó n D a v e S l i a d e . 
" S l a t t e r y v a a m a t a r a l m u c h a -
c h o y v a a a r r u i n a r s u c a r r e r a , 
g r i t a b a n : p e r o c u a n d o S h a d e d i s -
p u s o c o n T e n l e n t e m o n t e " d e l f u t u r o 
c a m p e ó n d»íl m u n d o ' c o n u n k n o c k -
o u t , l o s s a b i o s se q u e d a r o n a s o m ; 
b r a d o s . 
" Y o n o d i g o q u e p u e d a hacefl* 
lo m i s m o , p- ' io y o p r o m e t o q u e n i 
st> m e d o r m i t e e n f r e n t a r m e c o n é l , 
J a c k s a b r á l o q u e es u n a v e r d a d e -
r a p e l e a . " 
G r e b b y M a d d e n í-e h a n e n f r e n -
t a d o en t r e s b o u t s de d i e z r o u n d s . 
E n d o s n o h u b o d e c i s i ó n 7 e n l a 
t e r c e r a G r e b b g a n ó p o r p u n t o s . S i 
D e m p s c y p r e f i e r e a G r e b b c o m o 
c e n t r i n c a n t e e s t e ú l t i m o t e n d r á SO 
l i b r a s de p e c o m e n o s q u e e l c h a m -
p i o n , m i e n t r a s q u e M a d d e n . q u e e s 
m á s a l t o q u e e l c h a m p i o n de peso 
m e d i a n o , n o s e r á s o b r e p a t a d o s i n o 
?ín d i e z l i b r a s . 
M a d d e n t i e n e d e r e c h o a q u e s e 
le p o n g n a t e n c i ó n a i D e m p s e y d e -
c i d e v o l v e r a l r i n g e s t e a ñ o p o r l a 
l l a m a d a p e l e a d e p r u e b a . P a r e c e 
q u e es s e g u r o q u e e l c h a m p i o n n o 
se e n c o n t r a r á c o n T u n n e y o c o n 
W i l l s , h a s t a «1 p r ó x i m o v e r a n o , s i 
e s q u e p a r a e n t o n c e s s e d e c i d e . 
E l t i p o d e l f a n á t i c o de b o x e o 
e s t á f u r o s o c e n t r a D e m p s e y p o r 
•?'.is t á c t i c a s e í ^ q u i v a s . E n t r e m u -
c h a s c a r t a s r e c i b i d a s ' a q u e e n v í a 
S a m u e l J . K i n g . g r a d u a d o de P r i n -
c . l o n d e l a ñ o f 8 y h e r m a n o d e l 
c é l e b r e j u g a d o r de foot b a l l P h i l 
d i r i g i d a a F a r l c v . p r e s i d e n t e d e l a 
| C o m i s i ó n d e ftbíeO d e l E s t a d o d e 
; N e w Y o r k , p u ^ d e . S ' - A a l n r s e c o m o 
l e j r m p l n d e ' a n t e r i o r a s e r t o , 
j H e l a p q u í : 
i " M u y s e ñ o r m í o : S' y o f u e r a e l 
i P r e s i d e n t e de l a C o m i H Í ó n q u e 
i U d . p r e s i d o , o m i e m b r o de l a 
m i s n a no m e d e i a r i a pa.ear l a m o -
' t a p o r D r m p s e y , de a c e p t a r v e r -
b a l m e n t e "Una f u t u r a p e l e a c o n 
j W i l l s . s i n m á s r e f e r e n c i a q u e l a 
p a l a b r a d e l c h a m p i o n . E s e v i d e n t e 
' q u e é l h a a c e p t a d o eso p a r a p o d e r 
b o x e a r de n u e v o e n e s t e E s t n d o . 
D e m p s e y p u e d e g a r a n t ' z a r s u p a l a -
b r a p r e s t a n d o u n a f i a n z a de 2 5 o 
5 0 , 0 0 0 p e s o s , m u c h o m á s c u a n d o 
j e n e l i n t e r v a l o d * t i e m p o p u e d o 
! h a c e r m á * de m e d i o m i l l ó n d e pe -
pos pefleando c o n t r a T u n n e y y o t r o s 
; b o x e a t l o r e s . E n m i h u m i l d e o p i -
n i ó n , D e m p s e y n u n c a se e n f r e n t a -
r á c o n W i l l s . y y o c r e o q u e s u d e -
b e r p a r a q u e n o h a y a n a d a q u e r e -
p r o c h a r l e a s u b u e n a r e p u t a c i ó n 
q u e y a t i e n e LTd. m o r e ^ l d a , es quo 
R e g a t a s d e Y a c h t s e n a g u a s 
H . Y . C . 
F#» a g u a s de l H a b a n a T a c h t 
C l u b se c o r r e r á en l a maf iana de 
h o y l a c o p a V i c e Comodoro , que 
es l a c u a r t a de l ca-mpeonato a n u a l 
• de l a c l a s e "Seis metros" , y t er -
c e r a y ú l t i m a de l campeonato 
c l a s e " S o n d e r " . 
I J i t a I n t e r e s a n t e r e g a t a d a 
y a c h t s de v e l a d e b i ó s e h a b e r co-
lebrjido el pasado domingo; pero 
l a s r e g a t a s de c a n o a s en a g u a s 
de Clenfuegoa lo I m p i d i e r o n y 
tuvo Que s e r pospues ta p a r a e l 
dfa de h o y . 
copa es de p l a t a , m u y f i n a , 
y donada por e l y a c h t m a n seflor 
F a f a e ) Posso . V i c e Comodoro de l 
H a b a n a . Y a c h t C l u b , p a r a ser d i s -
c u t i d a en u n a regata, de y a c h t s 
de v e l a de l a s c l a s e s S o n d e r s y 
S e i s M e t r o s . E s t a copa q u e d a r á , 
en poder del v e n c e d o r . L a r u t a a 
s e g u i r no es l a m i s m a que a p a -
rece en el orden de l p r o g r a m a de 
r e g a t a s ; h a s ido v a r i a d a e n « 1 
sent ido de d a r l e dos v u e l t a s a u n 
t r i á n g u l o I m a g i n a r l o f rente a l 
H a b a n a Y a c h t C l u b , dejando to-
• í a s l a s boyan por babor y s i g u i e n -
do h a c i a l a b o y a de b a r l o v e n t o . 
L a d i s t a n c i a a r e c o r r e r en l o s dos 
l a p s s e r á de diez m i l l a s . 
C o n e s t e t r i u n f o e l C h i c a g o s e 
r e a f i r m a e n e l t e r c e r l u g a r e n 
e l e s t a d o d e l o s C l u b s c o n . 5 2 6 
D E T R O I T . Julio 25 . — ( A s s o c i a t e d 
p r e 8 S ) . — E l C h i c a g o d e r r o t ó a l D e t r o i t 
en el t e r c e r Juego de l a ser le , 6 a 2 . 
B l a k e n s h i p p i t c h e ó todo el Juego de 
m a n e r a excelente permi t i endo s o l a m e n -
te 4 h i t s . 
W h l t e h l l e s tuvo w l l d a l comienzo , 
dando t r a n s f e r e n c i a s a los 3 p r i m e r o s 
bateadores quienes e n t r a r o n en h o m e 
en el 1 e r . I n n i n g . E n e l res to del Jue-
go los T i g r e s no p u d i e r o n a l c a n z a r l a 
d e l a n t e r a que t o m a r o n los W h l t e S o x 
en este p r i m e r i n n i n g . L a l l u v i a de-
m o r ó e l Juego 29 m i n u t o s a l e m p e z a r . 
L a v i c t o r i a r e a f i r m a a l C h i c a g o en 
el t e r c e r l u g a r , l u c h a n d o a h o r a el D e -
tro i t p o r e l c u a r t o con los B r o w n s 
del S a n L u i s , 
C . H E . 
C h i c a g o . , , 401 000 010— 6 7 2 
D e t r o i t . , . 010 010 000— 2 4 1 
B a t e r í a s : B l a n k e n s h i p y S c h a l k ; 
W h l t e h l l l y B a s s l e r . 
A n q u e c o n t r a b a j o T i l d e n 
v e n c i ó a H o w a r d K i n s e y 
e n r e ñ i d o m a t c h d e t e n n i s 
C H I C A G O , j u l i o 2 5 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — P o r t e r c e r a v e z e n l a s e -
m a n a , W l l l l a m T . T i l d e n , de F i l a -
d e l f l a , c a m p e ó n n a c i o n a l d e t e n n i s , 
a q u i e n s e c o n s i d e r a c o m o e l m á s 
g r a n d e de l o s j u g a d o r e s d e l m u n -
d o , e s t u v o h o y a p u n t o d e s u f r i r 
u n a d e r r o t a ; p e r o c o m o h a d e m o s -
t r a d o a n t e s , T i l d e n e s T i l d e n 7 l o -
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
• 
( C o n t i n ú a en l a p á g n a d iec iocho) 
ItTOA V A O Z O M A i ; l i l O - A AWnBB.IC.VWA 
N e w Y o r k en B r o o k l y n j C l e v e l a n d ns San L u i s 
S a n L u i s en C l n c l n n a t l C h i c a g o en D e t r o i t 
P t t s b u r g h en C h i c a g o 1 W a s h i n g t o n en N e w Y o r k 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ - J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
B r i l l a n t e m e n t e s e E p i l o g ó A n o c h e , c o n u n 
B a n q u e t e M a g n o J o s T r i u n f o s d e l E q u i p o d e l 
F o r t u n a S p o r t C l u b e n l a A m é r i c a C e n t r a l 
Q u i n i e n t a s n o v e n t a p e r s o n a s s e r e u n i e r o n p a r a c e l e b r a r l o s l a u r e l e s c o n q u i s t a d o s p o r e l o n c e 
m a l e c o n i a n o e n C o s t a R i c a . — E n e s e a c t o s e e n t r e g ó a l F o r t u n a l a c o p a g a n a d a e n e l 
C a m p e o n a t o d e C u b a y l a s m e d a l l a s d e o r o a l o s j u g a d o r e s . 
L a m a g n i t u d de l a f i e s t a c e l e b r a - - R o b e r t , y e n l a m e s a P r e s i d o ^ i a l ' F u é e n r e s u m e n u n a f i e s t a d e 
d a a n o c h e e n e l r o o f d e l H o t e l P í a - e s t a b a l a h e r m o s a C o p a q u e g a n ó t a n t a m a g n i f i c e n c i a c o m o m u y p o -
z a no p u e d e n i s i q u i e r a c o m p a r a r s e 1 e l t e a m f o r t u n a t o e n e l C a m p e o n a t o c a s h e m o s v i s t o e n C u b a . T a m -
c o n e l g r a n d i o s o é x i t o o b t e n i d o p o r de F o o t B a l l d e C u b a . D e , e s t e t r o - b i é n es v e r d a d q u e m u y p o c a s v e -
c l g l o r i o s o e q u i p o de f oo t b a l l _del feo se e n c a r g ó d e e n t r e g á r s e l o a r ees s e o b t i e n e e n C u b a u n t r i u n f o 
F o r t u n a S p o r t C l u b e n t i e r r a s " d e i P r e s i d e n t e S o c i a l , S r . O r t e g a , e l ¡ t a n c o m p Í £ > c o m o ese q u e a c a b a 
l a h o s p i t a l a r i a y n o b l e R e p ú b l i c a i P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n O c c i - do c o n q u i s t a r e n e l e x t r a n j e r o e l 
d e C o s t a R i c a . E l B a n q u e t e de l a i d e n t a l , S r . E d u a r d o P i ñ e i r o , q u i e n e q u i p o d e b a l o m p i é d e l F o r t u n a 
V i c t o r i a o b t u v o u n é x i t o s i n p r e - | e n u n b r e v e y b o n i t o " s p e e c h " fe - S p o r t C l u b . 
c e d e n t e , m á s d e q u i n i e n t o s « c o m e n - i l i c i t ó a l o s a t l e t a s d e l a e f e g ó t i - i T e r m i n a m o s e c t a b r e v e r e s e ñ a fe -
s a l e s , q u i n i e n t o s n o v e n t a , p a r a s e r en y a l f i n a l de s u d i s c u r s o p r e n r l i c i t a n d o s i n c e r a m e n t e a l s e ñ o r E n -
m á s e x a c t o s . Se r e u n i e r o n e n e s e , d i ó e n c a d a u n o de l o s e q u i p i e r s , r l q u e G a n t e , q u e f u é e l o r g a n i z a d o r 
l o c a l p a r a h o m e n a j e a r a l o s v a l l e n - j l a m e d a l l a de o r o c o n q u e o b s e - de t a n m a g n a f i e s t a , 
t e s a t l e t a s q u e n o s ó l o c o n q u i s t a - : q u i a b a l a F e d e r a c i ó n a l o s C a m p e O -
r o n l a u r e l e s p a j a s u s o c i e d a d s i n o ; n o s . • P E T E R . 
t a m b i é n p a r a C u b a d e p o r t i v a . 
Y n o p u d o s e r m á s d i s t i n g u i d a i 
e s a c o n c u r r e n c i a e n o r m e . A l l í e s t a - : 
b a e l G o b e r n a d o r d é l a H a b a n a ; u n a ! 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l A l c a l d e ; e l M i - j 
n i s t r o de E s p a ñ a , S r . M a r i á t e g u i ; I 
e l V i c e - C ó n s u l d e C o s t a R i c a , e l D r . * 
D e s p u é s d e 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i s i e t e ) 
C o n t i n ú a l a 
( V i e n e ae l a p á g i n a d i e c i s i e t e ) 
U d . n i e g u e s u s a n e t í o p a r a , q u e R a f a e l M a r t í n e z I b o r , a l t o e m p l e a - ! tazo l i m p i o entre dos h o m b r e s d i « 
d o de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o : l o s pues tos a v e n c e r s e . E l p r i m e r r o u n i j D e n i p s e y c<| e n c u e n t r o c o n c u a l -
e e ñ o r e s D i r e c t o r e s de p e r i ó d i c o s f u é m á s b ien de s p a r r i n g , en el ^ - - I q u i c f o t r o en N e w Y o r k a n t s d e 
o u e lo h a g a c o n l a P a n t e r a N e g r a , 
i n c l u y e n d o s u n o m b r e Ctt 1^ l i s t a 
dn l o s n o d e s e a b l e s , h a s t a q u e n o 
s e tíonforne c o n e l e s p í r i t u y l a lo -
i t r n de l a I « E 
" L a l a r g a n u s e n c l a d e l r i n g d e l 
G a r c í a M o r a y D r . J u a n O ' N a g h t e n gundo P o n c e s u f r i ó , s i m a l no reou.-r-
y m u c h o s o t r o s q u e n o r e c u e r d a do, dos l i geros k n o c k d o w n s . . d e s p u é s 
n u e s t r a i n f i e l m e m o r i a . B a s t e c o n se c r e c i ó de tal . m a n e r a e l T o p a c i o ou-i 
s a b e r q u e e s t a b a n r e p r e s e n t a d o s n o tuvo a M o r a n en el m i s m o borde d f l 
s o l a m e n t e t o d o e l e l e m e n t o o f i c i a l K . O., en e l f i n a l de dos r o u n d s ?.i 
B i n o t a m b i é n e l s o c i a l . • c a m p a n a s a l v ó a l v a l l i s o l e t a n o , q u * 
D e s p u é s d e l a s n u e v e d e l a n o - e s t a b a m a s c a n d o p e z r u b i a sobre l a ; o h a , d a c h a c a r V ! 
c h e ^ d i ó c o m i e n z o t a n s i m p á / i c a l o n a . P e r o l l e g ó u n i n s t a n t e ^ . ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ a n . e r - « n O a 
f i e s t a , s i r v i é n d o s e u n m e n / e x q u i - l a ca fda g u a r d i a de P o n c e no f u é l o | ^ s - . " V / " , ' / ' " 0 * í 
s i t o , c o m o c u a d r a a u n r e s t a l T r a n t e f e c t i v a n e c e s a r i a p a r a que sobre » ^ S J 1 ¿ f i ¡ L n ^ Í T l 
de p r i m e r a c o m o lo es s i n d u d a a l - i le i n t r o d u j e r a M o r a n s u derecha . H ^ S » l í í í i í S Í » 
í a i n a e l H o t e l P l a z a , ú n i c o q u e p u e - ! tropezando con l a b a r b i l l a del c i e n f u . - | ^ m p s e y a p o l e n r c o n a l g u i e n s u 
de c o b i j a r e n s u e s t a b l e c i m i e n t o u n g ü e r o , t u v o l a v i r t u d de a c o s t a r l o bo- , p r i m e r c o n t r i n c a n t e d e b e scT ol n e -
c o n t i n g e n t e t a n e n o r m e c o m o e l q u e , r . 'zontalmente sobre el tab lado m>fer.-,gro. 
a n o c h e s e r e u n i ó p a r a f e s t e j a r c o - i t r a s el re feree le c o n t a b a los f a t t a i - , L e s u p l i c o q u e m e p e r d o n e es -
n í o d i g n o b r o c h e de o r o l o s t r l u n - eos diez s e g u n d o s . E l m a t c h de ' A l t é e f u s i ó n , p n o s i n s e r a m o n t e oreo 
fos d e l t e a m de T u t b o l de C u b a en1 r e v a n c h a e s t a b a dado, se h a b í a r e i l i - q u e e l I n d i c a d o p o r m í es e l ú n f ^ o 
l a A m é r i c a C e n t r a l . j zado u n a g r a n pe l ea donde g a n ó el o n m i n o l ó g i c o p a r a r e s o l v e r « t e 
F u e r o n l o s p r i m e r o s e n a n i m a r ! que m e j o r supo p e l e a r . P o n c e y M o r á n . ^ , , ^ 0 / 
l a f i e s t a l o s d i e c i o c h o i n d i v i d u o s e n ¡ q u e d a b a n empatados , uno a u n o . T e - • 
c u y o h o n o r s e c e l e b r a b a l a f i e s t a , n í a que v e n i r l a d e c i s i v a y en eso, A u n cunn<lo iog b a t e a d o r e s QU 
s u s c a n t o s V c h e e r s n u e v o s f u e r o n ! sent ido so t r a b a j ó p a r a c o n v e n c e r a , m u v o r ( s B | l f ln a l a n z a d o 
l o s p r i m e r o s q u e s e o y e r o n e n e l | l a C o m i s i ó n de B o x e o de que p e r m i t i e - | y a l a Ú6 g c o h o m o r u n g y 
h e r m o s o r o o f , s i e n d o m u y a p l a u d i - i r a e s a ú l t i m a y d e c i s i v a p e l e a a n t e s j f n i t a n Bemanttgi p n n a q u e l a 
d o s p o r l a c o n c u r r e n c i a . I que t r a n s c u r r i e r a n los dos m e s e s m a - i ^ ^ ^ tc imporadft t c r n i i n e iog 
E n u n o de l o s i n t e r m e d i o s , e l s e - í ^ d o s por l a s r e g l a s de l a m l a m ^ ; ^ ' m a g n a t e s d e l a L i g a | N n o i o n á l . 
ñ o r F a u s t o C a m p u z a n o h i z o e l o f r e - C o m i s i ó n no quiso accefley 1 q ^ e a o i r p B p , l l d a { l o ( , p o r i o s f a b r i c a n t e s , 
c i m i e n t o e n n o m b r e d e l a E m p r e s a I en suspenao « t e r c e r m a t e n r o n c e - n i í , g a n v i g o r o p ^ e n t o .qn0 i a p e l o t a 
d e l a P l a y a , d e c e d e r a l F o r t u n a ; M o r á n . + a m t t f ± ~ M M U ' - a l i g e r a . L o s m j i g n n t e s d ? l a 
S p o r t C l u b u n p e d a z o d e t e r r e n o norter r e a l i z a r s e o « e A m e r i c a n a n o h a n d i o i i o n a d a ofL-
e n l a P l a y a d e M a r i a n a o p a A q u e ^ l ^ Z ^ l ^ e « m u y p o n l h l j 
e n é l p u d i e r a l a s o c i e d a d m a l e c o - ¡ e n c u e n t r o , ^ q u e ^ f a n á t t t f & ^ , a i n i s m a o p i n a n . U n a 
b l a n q u i n e g r o en t i e r r a s ^ t r a ^ f : ^ ' ^ L e V ' e r H a b a n a y el A l m e n d a - ¡ ^ V ^ , gf..{s dp ^ p m W * 
do p o r t o d o s l o s f o r t u n i s t a s , y s u — r.^tDni*n ri«.ntro dpi 
P r e s t a e n t e S r . F r x n a „ d o O r W a ^ ' ^ Z T g a d e í d e h a « ó 
d l ó l a s m á s c u m p l i d a s g r a c i a s " a l c n a a r a a o a e »« ts* 
s ie te a n o s . 
L a a f i c i ó n v l ó e l c i e lo abierto , de 
f a n á t i c o s dehldo a l a s c o n t i n u a s pen- P e r o l o s m a g n a t e s dobpn de d i t i l -
d i s r l o a r e c o r d s r o m p a r o t l V o s d e 
c a r r e i r a i e y b a t t l n g . 
C u a n d o l a a c t u a l t e m n o r a d a l l e -
v ó a. nu m i t a d , (los o b a o r v a d n r e s 
r l c a n a q u o h a b í a a l c a n z a d o e l a ñ o 
n a s a d o 6 . 1 2 1 c a r e r a s y 1 2 , 2 2 ' ) 
h o m b r e f u e r t e " de l o s b a ñ o s " L a 
^ A ^ ' h o r a e n q u e e m p e z ó a d e s - ™ lado e s t a b a f ^ ^ r ^ J ^ 00 
t a p a r s e e l c h a m p a g n e f u é e l p r l - , m M t ^ V ^ ^ ^ ^ ^ s o r p r . n d e ^ V os. E n U t i * , N u -
m e r o en a l z a r s u c o p a , e l E x c m o . | ^ « M o r á n - f S Q T ^ £ T T ^ ^ ^ ^ ^ 1lRhínn h*clnr> í , •600 ca" 
s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a , q u e p r o - ^ Por v n n i 0 B : ^ r ^ d t Z T c o J r ^ r n ! i * 7 ' 2 0 0 hit5}- n i i e u t r a » - q u e 
n u n d ó m u y b e l l a s f r a s e s . L e s i g u i ó ! ^ í u ^ u f 0 ' e t ^ 0 ^ ^ l a a n t e r i o r 1 < m p o r a d a c o n m l e t a 
. , , . , 7 , j . —1 aiiprte v a r i a en s u s •matcna j que van , " , , , . _ - , 
en e l u s o d e l a p a l a b r a e l d o c t o r ^uer ie V t t . a n l c a m r , e ó n : n o se h i c i e r o n rnto q u e B . H S l c a -
J u l i á n M o d e s t Q R u i z , •"el J l l f u o r o j ^ p u í s del c a r - v r e r n s y 1 2 . 0 0 9 h i t e L a L i g a A ^ 
f o r t u n i s t a 1 . q u e ^ ^ « M ? ^ E u r o p a . A c u d i ó el 
c o m o p o c a s v e c e s lo h e m o s o í d o y | ^ m a 
f u é u n a l á s t i m a q u e e l m u r m u l l o m u l a t o d e m o s t r ó , a l s u p e r a r a W t e t e n í a y a 4 . 0 0 0 c a r r e r a s y 
g r a n d e q u e se s e n t í a e n e l l o c a l n o , p o n c e aegae que 8on6 l a c a m p a n a h a s - 7 , 5 0 0 h i t s . . -
p e r m i t i e r a a t o d o s l l e g a r a e n t e r a r - , " j Jnf,tante ae d e c i a r a d o vence - A c e p t a n d o n u e l a p e l o t a n o h a y a 
se de l o s c o n c o p t o s t a n b r l l l a n t e f . : ^ k n o c k o u t t á n i c o que e r a e l f i d o m o d i f i c a d a . 03 n ^ s a r i o a d -
q q e e m i t i ó t a n d i s t i n g u i d o o r a d o r | m(?.o^ ^ ^ d09 p o n c e a i eg6 t c n e r . m l t l r q u e l a « a l t a s c i f r a s d e ,hi ts 
u n a m a n o l a s t i m a d a , l a derecha , s u - j y d e c a r r e r a s h a b í a n s i d o y a l n — 
f i i e n d o dolores por efecto de u n a l u - j ü K - a d a s d o s d e ol m e s de o c t u b r e , 
x a c l ó n f u e r t e . E n c a m b i o el T e r r i b l e . p o r q u é , n o c o n s u l t a n l o s m a g n a t e s 
M u l a t o e s t a b a t a n f r e s c o como u n a , a ,]08 j ^ a n a g t - r s y n l o a j u g i d o r e s 
l e c h u g a ; a los pocos m o m e n t o s d e v o - | p a r f ; f ^ a t a r do r e s o l v e r e l p r o b l e -
r i b a ape t i to sa cena en un c a f é de l o s i . , , - . » 
n u e l A z n a r a q u . e n s u s W f ^ X J S f a ^ ^ D I A R I O . 
n e s le i m p i d i e r o n a ^ s ü r . 1 ^ T.ft ^ „ M a A , Y Q n k o c á 
f o r t u n i s t a . 
T a m b i é n h a b l ó e l s e ñ o r B e r n a r -
d o J i m é n e z P e r d o m o , e l s i m p á t i c o 
" L l i l l o " , c r o n i s t a d e s p o r t s d e " E l 
S o l " , q u e lo h i z o e n e l t u r n o q u e 
le c o r r e s p o n d í a h a c e r l o a l s e ñ o r M a -
X . 0 Q U E P I E N S A I . A D O 
C o n i d e a de h a c e r m á s a c a b a d a ^ - | n „ 1 p a n , ¿ f ^ f l p e r r á t i c o d e " " ^ 
4 i n f o r m a c i ó n que g i r a a l r e d e d o r c l e ; T | „ h p r 8 (]el d ^ g 
los dos p u g i l . s t a s quo se b a t i r á n el r|S .(... 
p r ó x i m o d í a p r i m e r o de agosto en A r e - L a ^ i 
n a C o l ó n , me e n t r e v i s t é con L a l o , y1 
e s t u v o c o n c e p t u o s o , a r a t o s ha"íj!u 
e n t o n o s m u y e l e v a d o s y s u s p a l a -
b r a s f u e r o n m u y c e l e b r a d a s p o r to-
d o s l o s c o m e n s a l e s . A l t e r m i n a r 
o y ó u n " S u m - b a - l á " q u e e n s u h o -
n o r d i e r o n t o d o s l o s s o c i o s de l a 
s o c i e d a d m a l e c o n i a n a 
T a m b i é n h a b l ó , y m u y p a t r i ó t i c a - ¡ d ^ d é t V í í n l i i r r de" u n a l v | f ^ d d e l o s Y a n k e e s a l b a t e es 
l e n t e , e l s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z vez lft superSor idad p U g n í s t i c a e n t r e ; f l t r a d e > s r a z o n e s d e s u f r a c a s o . 
c o m o 
que op inaban de s u segundo enenen-1 c k f r - P ^ o t a m b i é n l a p o c a c f e c t i -
I b o r , s i e n d o t a m b i é n m u y a p l a u d i -
d o . 
E l r e s u m e n de l a f i e s t a l o h i z o 
e l s e ñ o r F e r n a n d o O r t e g a , P r e s i -
d e n t e d e l F o r t u n a S p o r t C l u b , q u i e n 
d i r i g i ó s u s p r i m e r a s p a l a b r a s a pe-
d i r a t o d o s l o s c o i p e n s a l e s u n o s se-
g u n d o s d e s i l e n c i o e n m e m o r i a d e l 
g r a n p e r i o d i s t a q u e t a n t o n o m b r e 
d i ó a C u b a y a l a c r ó n i c a d e p o r t i -
v a , V í c t o r M u ñ o z y R i e r a q u e c u m -
p l í a eso m i s m o d í a t r e s a ñ o s d e s u 
l l o r a d a d e s a p a r i c i ó n d e l m u n d o de 
l o s v i v o s . D e s p u é s d i ó l a s g r a c i a s 
j p e r i c . 
ambos , de p a r t e de q u i é n e s t á l a r * f « W f w a » * « t e e l de B a b y R u t h , 
z ó n en es te c a s o . C o m p a r a d o c o n l o s o t r o s b a t e a 
C o m e n c é por e l T e r r i b l e M u l a t o , f u é d o r e s d e l a L i g a A m e r c a n a , E a r I 
u n a i n t e r v i e w de t i ro r á p i d o . 
— ¿ Q u é op ina de s u p r ó x i m o encuen-
tro con M o r á n ? 
— P u e s s e n c i l l a m e n t e que h e de r e -
p e t i r m i t r i u n f o sobre é l , con l a d i fe -
C o m b s , c o n u n avo-rage d e 3 8 6 
r e s u l t a u n a s . L o ú G ^ h r í g , q u e e s -
t á j u g a n d o p r i m e r a b a s e , v i e n e 
d e s p u é s c o n 2 1 8 ; T o e D u g g a n s 
q u e n o t i e n e m a s q u e 3 1 0 , i n d i c a 
q u e h a d i s m i n u i d o c o m o b a t e a d o r , 
i g u a l q u e l a c i f r a de B o b M c u s e l 
q u e Pts d e 2 S 9 . 
R u t h , q u ^ so l l e - v ó e l c a m p e o -
r c n d l a que e s t a v e z p i enso g a n a r p o r 
l a v t a del s u e i l o . . . 
— ¿ Y e s a d e r e c h a f o r m l d a b l s de Mo-
r á n ? . . . 
— N o me d a f r í o n i c a l o r , lo p r o b é i n . j to af¡'0 ¿ a s a d o c o n 3 7 8 en 1 5 3 
P r e s i i F o r t u n a en m i encuentro con T o s é e v a d j r ¡ p u e g o s , h a b a j a d o a 2 7 0 e n 4 4 . 
r t u n a ' l a s d e r e c b a s y l a s i z q u i e r d a s cuando W a n n I n ? p r y j o h l u e ú ) ]og s h n r U 
h a c e n dafto. | s t o p s , e s t á n b a t e a n d o 2 6 8 v 67 v 
— M o r á n es u n h o m b r e que a s i m i l a | W a r d 2 5 1 a l o a n Z a n d o B e n g o u h e l 
m u c h c / y sabe e s p e r a r , c u á n d o P688 ¡ p a t c h e r 9 5 0 
c a s i s i e m p r e d a e n e l b l a n c o , o e n | H e r í c k s u p e r a a P i p p e n e l b a t e . 
y t e r m i n ó h a c i e n d o u n v o t o p o r l a 
p r o s p e r i d a d de t o d o s y p o r e l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e l F o r t u n a . 
E n l a m e s a , c e n t r a l , d o n d e t o m a 
r o n a s i e n t o l o s " d i e c i o c h o h o m 
b r e s " q u e r e g r e s a r o n a C u b a i n v i c -
t o s d e s u j o r n a d a , e s t a b a l a C o p a 
O u i e n v i s t a 
el negro, de a c u e r d o con el co lor de 
s u oponente, ¿ q u é p i e n s a V d . de eso 
— T o no pienso n a d a que no s e a te 
r i v a l i z a n d o c o n e l B a m b i n o en e l 
[ m o d o d e j o n r o n e a r , v ,hay q u e c o n -
« e 7 * s e g u r i d a d « T t r t í ñ f o r W » * ^ 1 ' l a e x p e r i e n c i a 
guro que el c a m p e ó n -w-elter de E v | d e ^ t a J ^ S t l p r i m e r a b a s o e s t á 
r e s u l t a n d o u n a e f e c t i v a m a r a v i l l a . 
C e o r g e S l s s l e r . e l m a n a g e r do 
l e s S t . L o u l s B r o w n s m e r e c e m u -
c h o e n c o m i o p o r e l m o d o c o m o h a 
dc f ta . r t ro l lp ; ío a H a n - y R i c e q u e 
d e s e m p e ñ a , a c t u a l m e n t e u n a p o s i -
c i ó n r e g u l a r d e o u t f i e l d e r . H a c e 
« n a s e m a n a e s t a b a a l a c a b e z a de 
l o s b a t e a d o r e s de s u L i g a c o n u n 
a í v e n i g o d e 4 0 5 ; t i e n e 2 3 a ñ o s y 
es z u r d o , n o t e n i e n d o m á s q u e d o s 
a ñ o s d e j u g a r c o n l o a p r o f e s l o n a -
I r s . C o n t r a t a d o p o r l o s B r o w n s 
c o n c l u y ó de j u g a r l a t e m p o r a d a d e 
p a ñ a no se v a de a q u í s i n b a b e r s ido 
derrotado por s e g u n d a vez por este 
mula to , c r é a m e l o que es a s í , y s i tie 
ne y qu iere J u g a r s e l a p l a t a a m i 
p u n c h , no tarde en d e p o s i t a r l a . T o 
s é l a c l a s e do p u g i l i s t a que es M o -
r á n . pero, le repito , no me da f r í o 
n l c a l o r . Y a v e r á u s t e d ^.como el r i n g 
le v a a p a r e c e r ch ico a l a h o r a de en-
c o n t r a r s e conmigo d e n t r o . . . 
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— S e a l e g r a us ted de l a p e l e a r e -
v a n c h a con L a l o ? 
— Y a lo creo que m e a l egro , yo no 
p o d í a i r m e de aquf s i n d e m o s t r a r a n -
tes m i s u p e r i o r i d a d sobre L a l o D o 
m í n g u e z . a quien d i eron s u fa l lo fa" o ^ " ^ ^ J ^ f n ^ lfl ^ t ? 
v o r a b l e los j u e c e s en e l encuentro q u e ¡ J ^ ^ 5 ^ ^ t o a n d o 4 0 3 e n 34 
t u v i m o s . ¡ B u e n a s l a s h a r t a s i me m a r - ' ~~, ' . , . 
c h a r a a E s p a ñ a con l a d e r r o t a de D o - : . K , e f u é i n c o r p o r a d o p o r S i s s -
m í n g u e z sobre mi c a r t e l ! . . . I l e r pl a n o Pf*n<l0 f l e d e s i g n ó 
— ¿ P e r o , é l no le g a n ó l a v e z pasa.- vnTa clue J u g a r a l a t e r c e r a , d o n d e 
d a ? . . . R o b e r t s o n es ta .ba r - t r j n n d o í n m o -
— E s o p r e c i s a m e n t e es lo que v a - ; Í o r a 1 ) , e m e n t e P e r o S i s s l e i ' a l r e c e -
m o s a a c l a r a r a h o r a . h o c e r l a s c u a l i d a d e s d p i m u c h a c h o 
— ¿ C ó m o p i e n s a g a n a r ? I c o m o b a t e a d o r , d e c i d i ó c o n v e r t i r l o 
•—Por k n o c k o u t a n t e s del r o u n d q u l n - « n o u t f i e l d e r , l o g r á n d o l o , ' p u e s 
to . R i c e ea u n o de l o s m e j o r e s b a t e a -
— ¿ Q u é me dice de l a m o v i l i d a d de ¡ d o r e s d e l a L i g a . 
L a l o , de s u s p i e r n a ? ? . . . ¡ ' 
L A M E S A P R E S I D E N C I A L D E L O R A N B A N Q U E T E C O \ E L C U A L F U E H O M E N A J E A D O A N O C H E 
E N E L R O O F D E L H O T E L P L A Z A E L E Q U I P O D E F O O T B A L L D E L C L U B F Q R T U N A 
n l a n a l e v a n t a r s u C a s a C l u b p a r a ; d I a n por me 
— M u y buenas , se m u e v e m u c h o p a - d e s c o n f í a del é x i t o de una e m p r e s a a l 
r a ponerse f u e r a de l a l c a n c e del gol- c o m e n z a r l a , y a e s t á , v e n c i d o , 
pe. pero le a s e g u r o que desde que e l M i e n t r a s no l l e g a el s á b a d o h a c e n 
gongo h a g a ; g á . n g ! le v a a e s t a r c a - i t r a i n l n g , c o r r e n con el f r e s c o r de l a 
yendo e n c i m a u n a f á b r i c a de g u a n - m a ñ a n a a lo | rgo del l i t o r a l a m á l e -
t e » . . . v a a tener que s a c a r p a s a j e conado, se dan d u c h a , d ^ r a y u n a n y 
o t r a vez p a r a e l P- . -rd. . d e s c a n s a n u n p a r de h o r a s p a r a v o l v e r 
a c o m e n z a r de m a n e r a m e t ó d i c a en I a 
E n ese estado de á n i m o se h a l l a n s u i z a . shad,<jw box lng , p u n c h l n g ba^ , 
los dos boxers , e s t á n a t r i n c h e r a d o s p u n c h l n g the s a n d h a g y todo e l c i c l -
en l a idea de s e g u r o t r i u n f o , n a d a h a y , c ic lo que se r e q u i e r o p a r a ponerse 
i que los saque de a h í . D e s p u é s d* t o - ¡ e n deb idas condic iones en e 9 p e r > J e 
¡ d o es b ien n a t u r a l que c a d a uno ten ica | s a l t a r l a s c u e r d a s , 
f é , c o n f i a n z a e n s í m i s m o , que el q u e j G u i l l e r m o P l . 
X I a v i a d o r a l e m á n C u r t i s R a h m e r , y bu a y u d a n t e I l a f a e l R a m o s , s a l i e r o n a l a s nueve de l a noche d? a y e r do 
f r e n t e a este D I A R I O , con d i r e c c i ó n a S a n t i a g o de C u b a , en v i a j e de p r o p a g a n d a y c o u i n t e n c í * . -
nos de h a c e r u n r e c o r d con i a m a g n i f i c a H a r l e y - D á v i d a o n y s a l u d a r en n o m b r e de l D I A R I O D E I A M A R I N A 
todas l a s l o c a l i d a d e s de t>u r e c o r r i d o . L l e v e n fe l i z v i a j o . E s t e es u n a s p e c t o en los m o m e n t o s de a r r a n c a r rodea-
dos por c a n t o n a r e s do e n t u s Í B s t a s . N o s h i b l a r o ? ; poc t e l é f o n o o f i c i a l . Se h a l l a b a n a l a s 9 y 20 en L n y a n ó ; 
a l a s 13 y 15 en M a t a n z a s y s a U e r o n do e s ta p o b l a c i ó n a l a s IZ y 45 p a r a O u a n A b a n j ^ cogiendo como u n t i r o 
l a s c a r r e t e r a s por donde h a n do Herrar a s u des t ino . 
S E L E C C I O N E S P O R S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
5 P I R L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D K T O D A S E D A D E S . P R E M I O $200. 
K I K G C O L E P T X E D K ? , S O L T A R L O H O Y 
C a b a l l o s P e s o Obs'ervacionei 
K l n g C o l é . . . . 114 K s de u n a c u a d r a m i s t e r i o s a . 
S o m e r b y 109 P u d i e r a e s t a r t o d a v í a c o r t o . 
P i c k e r a n d S t ; a l e r . . 102 S i e m p r e s e r á u n a j a i b a . 
C h a r . d e l i e r . 112 T i e n e f l u s h a s t a p a r a granar. 
T a m b i é n c o r r e r á n : P a r n e l l C l u e s , 107; I r e n e W a l t o n , 102; S e a B o a r d , 112 
y P o l a r Cnb, 107. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
5 P U R L O N I O S . P A K A E J E M P L A R E S d E 3 A l t O S Y M A S . P R E M I O $250.00 
H V T T O N T R O P K Y A í - s x a . K N S U G R U P O 
S i l v e r F o x g a n ó l o s $ 2 5 . 0 0 0 
e l D e r b y d e C i n d n n a t i c o n 
e l J o c k e y F a t o r a l l o m o 
C a b a l l o s P e s o O b s 3 r v a c i c n e s 
H u t t o n t r o p e 109 Suelen d o l e r l c los c a l l o s . 
O l o t t e r g c l d 107- C q r r l e n d o en b u e n a for—v-
G l o o i í i 10G T u v o enorme V e l o c i d a d . 
P o n d L i l y B e l l e 9? E l poco peso le d a c h a n c e . 
T a m b i é n c o r r c r á , n : R e m i l y , 100; C h i r i e s j . C r a i g m i l e , 111 y C a c a m b o 109 
H i z o e l r e c o r r i d o d e l a m i l l a y 
c u a r t o e n d o s m i n u t o s , d o s 
s e g u n d o s y u n q u i n t o . 
C O N E Y I S L A N D R A C E T R A C X . 
C i n c i n a t t l , O b l o , j u l i o 26. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — S i l v e r F o x , p e r t e n e c i e n t e 
a l e s t a b l o de R a n c o c a s , a c a b a d e g a -
n a r e l d e r b y de C l n c i n a t t i c o n u n 
v a l o r de 2 5 , 0 0 0 p e s o s , a n t e u n a c o n -
c u r r e n c i a l a m á s n ü m e r o s a q u e se 
h a r e u n i d o a q u í . S i l v e r F o x e s h i b a 
m o n t a d o p o r L . F a t o r y c u b r i ó l a 
m i l l a y u n c u a r t o e n 2 : 0 2 . 1 ] 5 , e s -
t a b l e c i e n d o u n r e c o r d d e p i s t a . 
K i n g N a d l q u e d ó s e g u n d o y C a -
r a c t u s e l g a n a d o r d e l d e r b y d e 
C h i c a g o e n t e r c e r l u g a r . 
E l H a n d i c a p C h a n d l e r R e ú n e 
H o y l a A r i s t o c r a c i a E q u i n a 
C a e s a r , c o n q u i s t a d o r d e l a s G a l i a s , c o n t i n u a s i e n d o e l f a v ¡ 
l a c á t e d r a . — K i d n a p y P e p p e r e t t e p a r e c e n i n d i c a d o s " ^ 
c u t i r l e e l t r i u n f o a l h i j o d e S t e d f a s t . — H a z e l D a l e j a 
r a n a y e g u a , e n t a b l a r á u n d u e l o a m u e r t e c o n A l a z ó n * í n f " 
G a f f n e y . — E l m e j o r p r o g r a m a d e l a t e m p o r a d a s e / f y 
c i d o a l p ú b l i c o h a b a n e r o e n e l d í a d e h o y . a e" 
C O M B A T I E N T E S E N E L C L A S I C O E V E N T O D E H O Y L O S 
C a b a l l o Peso J o c k e y 
P e p p e r e t t e . 
O c c i d e n t a . 
C a e s a r . . . 
O r a n . . . 
K i d n a p . . 
1 0 5 
1 0 8 
1 1 2 
9 6 
1 1 0 
A w n i n g 1 1 3 
S . G u t i é r r e z 
A . P e r d o m o 
A . G o y a n e s 
M . G a r c í a 
J . P a z 
L . P c l á e z 
Dueña 
Gottou 
L - J i m é n e z 
D r - Alvaré 
) • Camacho 
J . H a y w 
D r - Carril lo 
p o d e m o s c a l i f i c a r s i n t e m o r a fl 
v o c a r n o s c o n . o e l m e j o r de l o a T Í 
t a h o y o f r e c i d o s , e n o o n t r n . 
« i u e t o d a s lan c a r r e r a ? ^ ^ 0 3 
POB e x c e l e n t e s e n el que el v v - i S " 
g a n a d o r efi i m p o s i b l e de p^iecirS 
L A D E L A R G O M E T R A J E 
L a s é p t i m a c a r r e r a 
« i o m p r e a los cabadlos q u e " ^ 
L a l l u v i a c n l d a e n e s t o s d o s ú l -
t i m o s d í a s e n l o s v a s t o s d o m l n l o B 
do O r i e n t a l P a r k , h a v e n i d o a d a r -
lo m á s b r i l l a n t e z a l h a n d i c a p 
" C h a n d l e r " q u e h a de c o r r e r s e es -
t a t a r d e , c o r r e s p o n d i e n d o a l a s e x -
ta c a r r e r a d e l p r o g i r a m a . L a r a z ó n 
t a b i e n s e n c i l l a . E n d i c h o . h a n d i -
o.-ip t o m a n p a r t e c a b a l l o s q u e s i m -
p a t i z a n g r a n d e m e n t e c o n ila p i s t a 
h ú m e d a y t-Ate e s t a d o d e l t i e m p o 
lo s v i e n e a b e n e f i c i a r g r a n d e m o n - [ l a d i s t a n c i a d e T a r g o ^ ^ t r T 1 
te. C a e s a r . «1 e j e m p l a r d e l D r . l u c e s e n e i l l a m e n t e a d m i r a h i p , * r ^ í . ' 
A l v a r é , p o r e j e m p l o , oe u n o do 
e l l o s . S u l a b o r so h a c e m á s f o r -
m i d a b l e on p i s t a " m u d r t y ' , y e s t a 
l e v e c a r i c i a d e " M a d a m e l a L l u v i a " 
q u e h e m o s T e c i h í d o l e v i e n e q u e 
n i p i n t a d a . E l h i j o do S t e d f a s t y 
K l t t i y F r a s c r t i e n e « J t o r á u n a b r i -
d a n t e o p o r t u n i d a d p a r a c a r g a r c o n j e a i n y A n n a R u s s e l l c u y o s "últiiaoi 
los h o n o r e s d e l c l á s i c o © v e n t o do I é x i t o s l a ihacen l u c i r formidabl 
h a y . y s e g u r o s e s t a m o s q u e e s t a H o n v i n y T a n l a c , e l I l u s t r e rpnrÜ! 
d e s a p e r c i 
- m i r a b l e . OohÁ 
d e l o s m e j o r e s e q u i p o s de m ü u 
c o m p e t i r á n e n es te ovento. 
C a r i b e , e^ p o p u l a r e j e m p l a r crio! 
l i o . t i e n e u n b u e n c h a n c e para anft. 
t a r s o l a v i c t o r i a . . . s i l ogra d * ^ 
t a r n l g r u p i t o compuesto ' 
S u z u k i , " por ¡ a c o n o c i d a h i j a de Vui-
o p o r t u n i d a d no p a s a r á 
b l d a . 
A h o r a b i e n , e s t o no q u i e r e d e c i r 
q u e " M a d a n i c l a L l u v i a " h a d a d o 
u n a o p o r / t u n i d n d a C a e s a r do c o n -
v e r t i r e n " r o b o " cAte h a n d l c a j T 
" C h n n d l e r " . P t p p c r e l t o , l a r e p r e -
s e n t a n t e de l a c u a d r a n w ? r o - n a r a n -
j a de M r . C o t t o n - t a m b i é n c o r r e 
e s a p i s t a p e r f e c t a m e n t e , y c o m o s u s 
c o n d i c i o n e s nctunle f l s o n e x t r a o r -
d i n n r i a s , n a d a t e n d r í a d o p a r t í c u -
la r q u e l a s 8' doe a z u l m a r v i o d e j 
D r . A l v a r é s e v i e r a n , d e r r o t a d a s 
p o r l a s r e p i ' c e e n t a n t e e de l a c u a d r a 
d n l s o n r i e n t e C o t t o n . 
er< p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s p a r a l a 
c a r r e r a , y s u t r a l n e r ^ o n c r i e f f o 
a s e g u r a q u e e l h i j o d e T |he F l n n 
y S t a r o f t h e W e s t , y n o o t r o , s e r á 
e l e j e m p l a r <iuo el p o p u l a r " P o t a -
j o " c o r o n a r á c o m o c o n f l e c u e n c i a 
de s u v i c t o r i a e n e l h a n d i c a p . 
P R O D A B I L I D A D E g D E O C C I -
D E N T A 
I l u s t r e repre-
s e n t a n t e de E s p a ñ a en nueitro 
m e o t i n g q u i e n se d i spone una ve2 
m á s e n e s t a c a r r e r a a d e j a r bien 
p l a n t a d o s l o s c o l o r e s de l a bande-
r a e s p a ñ o l a de q u e es portador. 
L a q u i n t a c a r r e r a del programa 
H e ñ n l a u n a b u e n a l u ^ h a para Ha-
z e l D a i l « . l a v e t e r a n a h i j a de Barng 
d a l o y T e r n , q u e u n a vez mhs dlv 
p é n e s e a p r o b a r que los afios han 
p a s a d o d e s a p e r c i b i d o s para ella. 
E n e s t a c a r r e r a t e n d r á por con-
t r a r i o s f u e r t e s a D o l l y Gaffnpy. 
q u e d e s p u é s d e s u b r i l l a n t e demoa-
t r a c l ó n on e l h a n d i c a p del pasado 
d o m i n g o , luce^ f o r m i d a b l e , y A1r-
O c c i d e n t a se e n c u e n t r a t a m b i é n j ̂ o n , e l e j e m p l a r de Moncrleffe, 
q u e p e s e a l a l l u v i a c a í d a , probará 
t o d a m i p u j a n z a t a n pronto como 
se d é l a s e ñ a l de s a l i d a en el post. 
G u p t o n , U k a S o , L o u i e L e u , L u -
c k y P e n n y y C o n f e d e r a ^ , la e l é f 
tric-o, d e l p a s a d o domingo , dispó-' 
n e n s e a l u c h a r b r a v a m e n t e por ri 
t r i u n f o e n l a c u a r t a de l programa, 
e n t a n t o q u e e n l a tercera carrera 
u n s e l e c t o g r u p i t o do ejemplares 
de t r e s a ñ o s o m á s , e n e l quo de»-
t á c a n s e P I n c h O ' S n u f f , que "eeti 
a V c a e r " , N e b i s h , Uncltí* Sonny y 
L o r d K a m e s , c u b r i r á n l a distancia 
de c i n c o fu i r longs p a r a cargar con 
l o s h o n o r e s d e l a v i c t o r i a y . . . 
d e l p r e m i o . 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
C P U B I i O N E S P A R A E J E M P L A S K S 3 A S O S Y VÍAS. P B K M I O S250. 
P U N C H O ' S N T J P F Y A E l . H O B A D E Q U E G A N K 
C a b a l l o s ' P e s o O b s e r v a c i o n e s 
S e d i e r o n g u s t o b a t e á n d o l e 
l o s " I n d i o s " a l o s p i t c h e r s 
d e l S a n L u i s , g a n a n d o 1 2 x 7 
E l e j e m p l a r do L l i l l o J i m é n e z 
h a p r a c t i c a d o o o n v e n l e n t f m c n t e l a 
tíistaTK-la, q u e es p r e c i s a m e n t e l a 
q n e m á s l e g u s t a , y s u s t i e m p o s 
a u g u r a n u n b u e n d e s e n l a c e p a n 
l a s c o m p e t e n c i a s de h o y . S u s p a r -
t i d a r i o s s í m u e s t r a n c o n f i a d o s y 
c r e e n v e r y ¿ l a s s e d a s v e r d e - a m a -
r i l l o de " E l S o l " p a s a r t r i u n f a n t e s 
pcir J a c a s e t a do l o s J u e c e s -
A ' v n i n P . o t r o de l o s f a v o r i t o s de 
h o y , no h a p e r d i d o t a m p o c o s u 
c h a n c e e n l a c a r r e r a . H a l l o v i d o , 
eso es lo c i e r t o , p e r o n o l o s u f l o l e n - ' ^ ' " l l y . C h a r l e s J . Cra'gmiie r 
te p a r a q u e e l h i j o d e H e í p e r u s y i H u t t o n t r o p e , q u i e n a l unísono pre-
S h a d e t e n g a q u e p r e s e n t i r u n a d e - j t e n d e n d e m o s t r a r s u superiorWaa 
r r o t a . E l t r a e l e n o e s t á c o m p l e t a - 1 e n e l g r u p o c o n q u i s t a n d o la nc-
n.i-nte " h e a v y " . y e l p o p u l a r c a b a - t o r t a . 
C O M P L E M E N T O D E L I T I O O R A -
M A 
L a s e g u n d a c a r r e r a t e n d r á co-
m o a l i c i e n t e l a b a t a l l a o casi máí 
l i e n m a t c h - r a c e que efectuarán 
P l n c h O ' S n u f f 102 D e s g r a c i a d o en s u s ú l t i m a s . 
LordJ K a m e s 107 C o n v e r t i d o e n u n a j a i b a . 
L ' n c l e S o n í l y . . 109 pncHera l l e í r á r m á s c e r c a . 
S l s t e r C e c i l i a • 9 » a vece s c o r r e b i e n . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Solomoon's F u v o r i 102, Ponce , 104 y N e b l s h , 109. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
C P U K E O N E S . P A S A E J E M P L A R K S D E -i A S O S Y M A S . P R E M I O $250.00 
C O N P E D E R A C Y P A K i ; O E U N R O B I T O 
C a b a l l o s P e s o O b s e r v a c i o n e s 
C o n t í d e r a c y 109 G a l o p ó en s u ú l t i m a . 
Ciopilon 116 e i peso es a lgo m u y 8env 
U k a s e 116 S o p o r t a b ien los p e s o s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L u c k y P e n n y , l n y L o u i e L e u , 114. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
5 1 2 P U R E O N E S . P A I t A K J K M P E A R E S D E 4 A 5 ; O S Y M A S . P R E M I O 32SO 
D O L E Y Q A P P N E Y E S T A n i l N C O L O C A D A 
C a b a l l o s P e s o O b s e r v a c i o n e s 
D o l l y G n f f n e y •• 101 C o n d i c i o n e s t iene p a r a g a n a r . 
H a z e l D a l e 11:2 X u n c a ' h a es tado m e j o r . 
A l a z o n 107 O t r a que t iene p r o b a b i l i d a d e s . 
T a m b i é n c o r r j r á n : F i r s t E l u s h , l l ^ . G a t e , 114 y N a n o R o ñ a n , I O S . 
-. j» • 
• S E X T A C A R R E R A . — H a n d i c a p " C h a n d l e r " . 
6 P U R E O N E S . P A R A E J E M P L A R E S d b 3 A S O S Y M A S . P R E M I O $350.00 
K I D N A P E N I N A C A B K K R A y D I P I C I E 
Cahal lof l Pcbo O b s e r v a c i o n e s 
C u a t r o s e r p e n t i n e r o s d e s f i l a r o n 
p o r e l c e n t r o d e l d i a m a n t e y 
n i n g u n o d e e l l o s h i z o g r a n 
c o s a . 
S T . L O U I S , j u l i o 25. ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — C u a t r o p i t c h e r s de l o s 
B r o w n s de l S a n L u i s r e c i b i e r o n 18 
safet les* y los I n d i o s del C l e v e l a n d 
g a n a r o n el juego 12 a 7. L o s v i s i t a n -
tes t a m b i é n u t i l i z a r o n 4 p i t c h e r s . L o s 
h o m b r e s de S l s l e r h i c i e r o n , un r a l l y 
en e l s é p t i m o que l e s v a l i e r o n 4 c a -
r r e r a s , f a l t á n d o l e s u n a p a r a e m p a t a r 
el s c o r e ; pero los I n d i o s en trados a l 
bate en el noveno y a n o t a r o n 4 m á s , 
g a n a n d o ol j u e g o . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
c . h . t : . 
C l e v e l a n d . . 020 301 204—12 18 0 
S t . L o u i s . . . 001 200 400— T 10 0 
B á t e l a s : E d w n r d s , M i l l e r , C o l é , B u -
c k e y c y M y a t t ; L . S e w e l l ; G a s t ó n V a n 
G i l d e r , W i n e a r d , Danfo^th y H a r g r a -
v e . 
l i o de T o n n y C a i r i l l o se e n c o n t r a -
r á a s u s a n c h a s c u a n d o e l s t a r t e r 
d é l a v o z de " G o " . 
K i d n a p . l a v e l o z h i j a d e T r a n s v a l 
y D a n c e S p i r i t , y O r n n . e l f e l i z r e -
p r e p e n t n n t e de l a ( c u a d r a c u b a n a 
" C á t n a c i h o B e l t r n n " . ec e n c u e n t r a n 
a s u v e z e n c o n c i s i o n e s e x t r a o r d i -
n a r i a s p a r a e l e v e n t o e s t e l a r de 
b o y , y e s t o h a c e c o n f i r m a r m á s el 
é x i t o de e s t e m a g n o p r o g r a m a q u e 
l o s h í p i c o s " e n r a g é s " d e d i c a n h o y 
a l a c á s a m á s I m p o r t a n t e de a u t o -
m ó v i l e s d e l a R e p ú b l i c a . 
P e r o n o s e r á B o l a m e n t e e s t e 
h a n d i c a p " C h a n d l e r " de Beis f u r -
l o n g s lo ú n i c o I n t e r e s a n t e < í u e 
o f r e c e h o y ol C l u b H í p i c o d e C u -
b a a l o s f a n á t i c o s s p o r t i v o s . R e v i -
s a n d o e l r e s t o d e l p r o g r a m a , quo 
Y p o r ú l t i m o , c o m o "aperitivo 
d e esto m a g n o p r o g r a m a que se 
o f r e c e h o y a l o s f a n á t i c o » eo Orien-
t a l P a r k , t e n e m o s l a primera ca-
r r e r a d e l p r o g r a m a que , después 
de l l e n a r l a s c o n d i c i o n e s de no ga-
n a d o r e s en e s t e m e e t i n g . b* re°nl ' 
do u n o de l o s g r u p o s mte ^u'p° ' 
r a d o s d e l a t e m p o r a d a . E n é l des-
t á c a s e l a f i g u r a d e l popular »o-
m e r b } ' , f a m o s o p o r bus "arranca 
dafl ', q u i e n h a c e en « t a c a r r « " 
bu p r i m « r a a p a r i c i ó n de la tef^Z 
r a d a , y l o s n o menos P?1* , 
K i n g C o l é , C h a n d e l l e r , y <?' Ta * 
m o « o P i c k e r & S t e a l e r , W * * 
c í a s a l a m o n t a q u e r e a l i z ó Pe™* 
s o b r e R e m ü y e l pasado do™1"* ' 
no c o n v i r t i ó en " g a n a d ó r 
u n a c a r r e r a e n cate raeeting^-__ 
T i l d e n v e n c e c o m o d e V é a n s e m á s S p o r t s e n l a H 
c o s t u m b r e 
K i d n a p ^tO M u c h a v e l o c i d a d y con c h a n c e . . 
C a e s a r •_• 112 i £ s ei c o n t e n d í ? n t e seg-uro. 
Peppere t te 105 i I o y 1j€va a l g U n a s ¡ ¡ b r a s n a \ 8 . 
Awning- • • • 113 p i s t a le es. c o n t r a r i a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : O c c i d e n t a , IOS y Oran-, 66 . V 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
M I X . 1 A Y 7 0 Y s . P A R A E J E M P L A K f s D E 3 A S O S Y M A S . P R E M I O 93O0 
C A K I B K V A A R I ' - S u l t ^ . K S I B O N K Y 
C a b a l l o s P c a o Obs .T-vac lones 
C a r l b e 94 Y a l l e g ó su d í a . 
s"2Uki L a que darrt. l a b a t a l l a . 
B r u s h B e y 118 V a r e s u l t a n d o m u c h o e s c a p a r a t e . 
' ranIaC 118 E n m u c h o fango g a n a r l a . 
^ r a - s C h o l e e . 113 i . e a g r a d a e l fangnUto. 
T a m b i é n c o r r e r á n : T o y A l o h g , 110; Y e r m a c k , 108; HorfAln, 96 y L a u r a 
C o c h r a n , 108. 
E B T E R M I N A L : S* 9 0 
R e p a r t i m o s a y e r , e n t r e l o s 
c h a u f f e u r s c u y o t e r m l n & l e r a 
9 6 , e l b i l l e t e 2 3 9 9 7 . — ¡ C í e a 
i n l l p e s o s q u e a n d a n p o r a h í ! 
C o b r a r o n s u s p a r t i c i p a c i o -
n e s , e n t r e o t r o s , l o s s e ñ o r e s , 
S e r a f í n F e r n á n d e z , ( 7 7 9 6 - ) ; 
J e s ú s C a n o s a ( 1 3 7 9 6 ) ; R i c a r -
d o M a r c o s ( 1 0 6 9 6 ) ; M a r t í n 
A r a n g o R o d r í g u e z ( 6 0 9 8 ) ; 
M a n u e l d e l C a m p o ( 1 2 7 9 6 ) ; 
F e l i p e D í a z ( 1 2 4 9 6 ) ; F r a n -
c i s c o S a l g a d o ( 8 4 9 6 ) ; J e s ú s 
T o m é ( 1 2 5 9 6 ) ; E u g e n i o F e r -
n á n d e z ( 1 1 0 9 6 ) ; A l e j a n d r o 
M a r t í n e z ( 1 2 9 9 G ) ; E n r i q u e 
B o r g e s ( 1 2 8 9 6 ) ; L u i s V a l d é s 
( 4 8 9 6 ) ; G a b i n o L l z a r d o M á r -
q u e z ( 1 1 1 9 6 ) ; A d o l f o O r d i o -
l e s ( 8 1 9 6 ) ; M a n u e l A m i g o 
7 6 9 6 ) ; A n t o n i o F e r n á n d e z 
( 7 9 9 6 ) ¿ F i d e l O a r c í a ( n ú m e -
r o 1 1 8 9 6 ) ; e t c . , e t c . . . . 
B u e n a s u e r t e ! H a s t a m a -
ñ a n a . 
S K O K I C O T T N T R t C L - U B , 
G l e n c o e , 111., j u l i o 2 5 . — ( U n i -
t e d P r e s s ) . — M a ñ a n a se e n -
c o n t r a r á n f r e n t e a f r e n t e l o a 
s u p e r v i v i e n t e s d e l o s s e m l - f i -
n a l e s d e s i n g l e s e f e c t u a d o s e n 
e l t o r n e o q u e s e e s t á l l e v a n d o 
a c a b o e n e l E s t a d o de I l l i n o i s , 
s i e n d o é s t o s W i l l l a m T . T i l d e n 
y B i l l y ^ J o n h s o n . • 
T i l d e n t u v o n e c e s i d a d d e r e -
c u r r i r a t o d a s s u s h a b i l i d a d e s 
a l v e n c e r e s t a t a r d e e n e l r o u n d 
s e m l - f i n a l a H o w a r d K i n s e y , de 
S a n F r a n c i s c o e n u n m a t o h de 
5 s e t s , g a n a n d o a l f i n a l c o n 
u n a a n o t a c i ó n de 6-4 , 7 - 5 , 2 -6 , 
3 -6 y 8 - 6 . 
J A C K D E M P S E Y N O 
P O D R A B O X E A R 
T R E I N T O N " , N e w J e r s e y , j u -
l i o 2 5 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — S e -
g ú n a c a b a d e d e c l a r a r e l C o m i -
s i o n a d o d e B o x e o d e l E s t a d o , 
N e w t o n A . K . B u g b e e , J a c k 
D e m p s e v no p o d r á a p a r e c e r en 
u n rin'g cíe boxeo de e s t e E s t a d o 
m i e n t r a s no lo h a g a e n f r e n t á n -
d o s e c o n t r a W i l l e o T u n n e y . 
" E l p ú b l i c o e s t á c a n s a d o de 
p r e s e n c i a r p a l a s y n o h a y n i n -
g u n a r a z ó n p a r a q u e D e m p s e y 
e f e c t ú e u n a p e l e a de e s t a I n d o -
le e n l u g a r d e e n c o n t r a r s e c o n 
u n a d v e r s a r l o d i g n o d e é l , y 
c o m o lo s q u e se e n c u e n t r a n e n 
e s t a c i r c u n s t a n c i a s o n T u n n e y 
o W l l l s , o p e l e a c o n u n o de 
é s t o s o no a p a r e c e r á b o x e a n d o 
e n e s t e E e t a d o " . 
H O Y E N R E G L A P A R K 
D e acuerdo con lo q u * v e n i m o s anun 
c iando toda l a « e m a n a , en l a m a ñ a n a 
de h o y í u g a r i n en ios grounds de 
R e g l a F a r k l a s f u e r t e » n o v e n a s del 
C a m p e o n a t o P r o v i n c i a l que responden 
a los n o m h r e s de P a r t s y T e j a r de 
S a n J o s ^ . E l m a t c h dará , comienzo 
a l a s diez e n p u n t o . 
P a l m e r o s e a n o t a ' o t r a 
v i c t o r i a 
T L E D O . O h i o , j u l i o 25-
P r e 8 s ) . - B l l e a m C o l u m b ^ 
de o b t e n e r o t r a ^ c t o r i a p S a t»rde 
T o l e d o en e l j u e g o de es i ^ ^ 
c o n u n a a n o t a c i ó n de H V° # 
c e s i t a n d o lo s ba teadores v ^ ^ 
c u a t r o l a n z a d o r e s a l ? 9 ^ nos* 
r o n 18 h i t s , i n c j u ^ n r f ° e 8 . _ 
r u n s de R u s s e l y j e j ^ f ! 
E l c u b a n o C i r i ü n n o 
h o y p e l e a r 
N E W Y O B i r l ^ b e 2 í e ( í a U 
t e d P r e s s ) . — P o r a * á ticft9 e\.. 
l a b i o a l b a c e r h o y r á c i 
g i m n a s i o , e l ^ ^ ' c e l e b r a r c ^ 
r l l í n O l a n o no lQ r o u n £ lde 
n o c h e e l b o u t ^ e * ^ M a n * £ 
n í a s e ñ a l a d o ^ n o n V* f £ 
N e w B e d f o r d . ^ 1 ^ UveráW¿o V¡e 
s u s t i t u c i ó n de O ^ ' J ^ 
d e c i s i ó n de ^ c e s ^ ^ 
M a n y . A m b o s V * * * ™ ^ * 
C h i c k s u ^ ' « s o P l ^ 1 1 ^ d i - ' 0 
C o n n . . c a m p e ó n p e s ^ u n „ r £ 
v a I ^ l a t e r r ^ , f u r r a ^ de T V ' 
B o b r e T o r n a r > l u % o u n d í ¿ V i p ' 
f i a , d e s p u é s d e J . 0 J p e S a b f t l 2 1 
c í s l m o b o x e o , ^ f 6 ^ : . 
y s u c o n t d q c a n t e J j ^ - - - r 
E n V í b o r a P « r S * * ^ * * , » . 
t a r d o D e p o r t i v o ^ de E-1 9 ^ 
p o r t l v o CalW- ^ - ^ 
- T ^ T s e b a t ^ ^ . 
S ^ H ^ h
o r t i v o  er0S es-
i l l e ( G a i t ^ F o r t „ a 7 
en l a s e g u n d a ^ n a j u e ^ » fc-
lo t . U n b u e n Par8gi8t ir n ' ^ 
q u e no d e j a r á áor. b i i * 
B e g l a l o » dos « 
d a d u l t r a m a r i n a -
l a 1 4 
1 0 ^ 
¡ j É A M D E J O S E I T O 
P E R D I O 2 J U E G O S 
C Q N E L N E W H A V E N 
a c e p t ó c u a t r o j a n c e s s i n e r r o r 
- * Heaven de l a l i g a del E s t e . 
£1 , d ía 19 u n doble t r iunfo 
- m u c h a c h o s í q u e d ir ige C a s e y 
D I A R I O D E U M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
P E A J E D R E Z 
T e i V/orcesterter, con score de 
. 11 a 2. E n p r i m e r juego de 
< P01" !,5 l a nota n f is sa l i en te de 
1» pitching de D a v i e s de los 
él íué e' ¡en s ó l o p e r m i t i ó t re s h i t s 
^Ven8' conjunto donde p r e s t a a c -
»1 íue„te 8US serv i c io s J o s e í t o R o d r l -
^ F n el segundo, los v i s i t a n t e s 
^eZ-rovecharon de l a debi l idad de 
** itchers que puso en l o m i t a el 
p y ie a n o t a r o n 11 c a r r e r a s 
^ " e d i o d"e 19 h i t s . 
' f31 no R o d r í g u e z , que j u g ó a m b o s 
para los derrotados no hizo 
i m p o r t a n t e a l bate en n inguno de 
^ ueg0S- E n e l p r i m e r o f u é 
505 . L e s al bate y no d i ó un h i t y 
!reS gegundo f u é c u a t r o con iden-
a resultado. S u f i e l d i n g f u é bueno 
embargo y aunque en e l p r i m e r 
centro no tuvo u n solo lance , en 
, .eirundo r e c i b i ó c u a t r o y todos los 
'Lfíhó s in l a menor s o m b r a de 
a cont inuación los s c o r e s : 
N E W K A V E N 
V . H . O . A . E 
 
P o r E V E L I O B i r m u d r z 
I n i c i a m o s l a p u b l i c a c i ó n de l a s p a r -
t i d a s celebrada."? en B a d e n - E a d e n , con 
u n a de l a s m á s notables de dicho 
T o r n e o , e n t r e el famoso sostenedor 
de l a "escue la -moderna" , A . A l c c h i n , 
vencedor I n v i c t o en B a d e n - B a d e n y e l 
v i r t u o s o m a e s t r o K . K a t i , creador , 
por dec ir lo a s í . de l a "escuela u l t r a -
m o d e r n a " . 
A l e c h l n es, indudablemente , jugador 
de l a "escue la -moderna' , pero s i es 
pos ible que exlsrta el a j e d r e c i s t a "u l -
t r a - m o d e r n o " o "hiper-moderno", cu -
y o s i s t e m a de a c c i ó n en e l centro con 
m i r a s a " n p l a n de a taque sobra e l 
m i s m o o sobre un f lanco d e t e r m i n a -
do, A l e c h l n , entonces , no es un u l t r a -
moderno, pues su est i lo de juego, no 
s e ñ a l a s i s t e m a c e n t r a l d e t e r m i n a d o . 
v:n i a p a r t i d a ce l ebrada entre estos 
dos m a e s t r o s en B a d e n - B a d e n , puede 
e l l e c t o r e n c o n t r a r uno do loa mejo-
r e s e j e m p l o s de ambos es t i los de j u e -
go que p u e d a e x i s t i r en juego a lguno 
por c u a l q u i e r a de e l los ce l ebrado . 
D E F I N>A I R H E G - t T I . A R 
y como es frecuente en sus c o m b i n a -
c iones e s tas v a n derecho a l c o r a z ó n . 
T e ó r i c a m e n t e , R e t í e s t a b a en lo c i e r -
to en cuanto a que su p o s i c i ó n e r a , 
en este punto, l igerarhente p r e f e r i b l e . 
2 0 . — A I T P 4 T R 
A l e c h l n decide c o n t r a r r e s t a r m e d i a n 
te un ataque a l R e y negro s u i n f e r i o -
r ioad en el lado de l a d a m a . A s i m -
ple v i s t a este a s a l t o parece pobre y 
de poco chance , pero v e a e l l ec tor 
h a s t a donde l l ega la i m a g i n a c i ó n del 
"brujo ^uso". 
E L " H A R T F O R D " D I O 
L O S N U E V E C E R O S 
A L " S P R I N G F I E L D " 
P A I T O H E R R E R A , A U N Q U E 
A L G O D O M I N A D O . B A T E O 
U N T U B E Y 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
( A C A R O - O D E P E T E R ) 
21. — P 4 C 
22. — T I A D 
P 3 T D 
P r i m e r e r r o r i m p o r t a n t e de R e t i . 
L o correcto h u b i e r a sido P 4 T D y do-
b l a r l a s torrea a c o n t n u a c i ó n en la 
c o l u m n a T D , p a r a s e g u i r con I - 5 C . 
P Ü T 
P x P 
D 2 A 
23. — P 4 T 
24. — P T x P 
jirtln c. • 
gleason 2b. 
ICfller l h . 
jiuk 3b. • 
íoore rf- • 
jUyer Ib- • 
jjger ss . . 
Btffer c. . 











26 6 27 16 2 
\ \ O K C E S T E R 
V . H . O . A , 





PtOllps e 2 
tftiT rf 2 
ftengel c 3 
ffiddlth p 3 
1 6 5 
1 3 0 
0 2 5 
1 10 0 
0 0 0 
0 2 1 
H . n e t l 
B l a n c a s 
1 . ~ P 3 C R 
2. — C R S A 
3 . —-C4D 
4. — P S D 
5. — D x P 
A . A l e c h i n 
N e g r a s 
P 4 R 
P 5 K 
P 4 D 
P x P 
C o n t r a l a "Defensa A l e c h i n " ( 1 . — 
P 4 R , C R 3 A Í i 2 . — P 5 R , C I D ; 3 . — P 4 D , 
P 3 D ; 4 . — P x P a lo que respondiendo 
e l negro P R x P , m a n t i e n e u n juego 
i g u a l . Aquf , 5. P K x P d e j a r í a "hol ts" 
* n e l juego b lanco porque é l t iene 
a v a n z a d o s u P C R . S in embargo. R e t í , 
e s tá , s a t i s f e c h o de l a p o s i c i ó n , pues 
e x p l i c a e n s u s n o t a s pub l i cadas en L a 
P r e n s a de B u e n o a A i r e s que é l quiere 
r e t e n e r s u P R y P A D en s u s prop ias 
l i n e a s p a r a u t i l i z a r l a s mAs tarde en 
s u p l a n de a taque c e n t r a l . 
E l In ic io de l a s e g u n d a c o m b i n a -
c i ó n de A l e c h i n . 
2 5 . — P 5 C 
Segundo y ser lo error de R e t i . A h o -
r a e r a necesar io un m o v i m i e n t o de 
de fensa y el correc to h u b i e r a *s idoi 
I M R . R o t i dice, que é l e ra n a t u r a l -
mente c o n t r a r i o a l a v a n c e de s u P R , 
el c u a l pensaba u t i l i z a r m á s tarde en 
su p l a n de ataque, y que por o t r a p a r -
te y en e s t a p o s i c i ó n d icho a v a n c e 
o b s t r u í a l a a c c i ó n de su A R . E n s í n -
tes i s , j u g a r P 4 R e r a I r en c o n t r a de 
s u s t e o r í a s . . . Como puede v e r e l a f i -
cior.ado, R e t i h a demostrado una vez 
m ó s s e r u n " m á r t i r de sus t e o r í a s ' . 
2 6 . — P x P 
I ' T x P 
T 6 R 
0 0 0 
Totales 27 3 24 15 1 
S U M A R I O : 
Arreras: Martfn , G l e a s o n , H a n k , 
ioore. 
Two base h i t : M i l l e r . 
Three base h i t : H a u k . 
stolen bases: M a r t í n . 
Jacrifices: Sperber 2, G l e a s o n , M l -
K , 
Donble p lays : W r i g h t , T h o m a s , y 
üyers; H a u k y M a y e r . 
Quedados en bases : W o r c e s t e r 7; 
Xíw Haven 4. 
Bases on ba l l s : de G o l d s m i t h 1, de 
Divles 5. 
Struck out: de G o l d s m i t h 1, de D u -
TiM 3. 
Wild pitch: G o l d s m i t h . 
Umpires: B r e s l i n y S t a f f o r d . 
Tiempo: 1:43. 
N E W H A V E N 
V . H . O . A . E 
irtln c 6 4 0 0 0 
luon 2b 5 ?. 2 4 0 
Iler Ib 4 1 2 
uk 3b 5 2 1 
»re rf 4 1 1 
'yer Ib 5 2 14 0 0 
¡«ser ss 3 3 1 5 1 
^ I n c 4 2 6 1 0 




Totales 42 19 27 12 1 
W O R C E S T E R 
V . H . O . A . E 
'tonas 2b 4 
tolíon Ib * . . ! . 3 
tyht ss 4 
«tt ib 4 
**lgruez gb 3 
''illips c 4 
r f . . . *.*. . [ 4 
. « e l c 4 
í ^ n p ! 
J ^ n p i 










6. — A 2 C 
7. — A 2 D 
C R 3 A 
S, c h . 
! E s t a j u g a d a parece que dice: S i u s -
ted no h a querido j u g a r s u P R , de 
a h o r a en ade lante yo no se lo p e r m i -
j t i r é . E s t á de m á s i n d i c a r que s i P x T , 
entonces D x P . c h . seguido de C x P 
j <fiR. L a jug . ida de texto a m e n a z a 
I T x P , c h . 
E l p a s a d o d i a 19 de j u l i o l o s 
c l u b s S p r i n g f i e l d y H a r t f o r d , a m b o s 
de l a L i g a d e l E s t e , c e l e b r a r o n u n 
I n t e r e s a n t e d e s a f í o e n e l q u e l o s 
Fon ic - s d e l S p r i n g f i e l d . d o n d e p r e s -
t a s u s v a l i o s o s s e r v i c i o s e l p l a y e r 
P : i i t o H e r r e r a , r e c i b i e r o n u n a es -
posa l e c h a d a d e m a n o s d e l p i t c h e r 
D a l l e y de l o s H a r t f o r d , p o r t r e s 
f o r r e r a s q u e h i c i e r o n l o s c o m p o -
n e n t e s de este c l u b f r e n t e a l p i t -
f . l i ing d e l c é l e b r e l a n z a d o r B r a x t o n . 
que tjs e l l e a d e r de l a L i g a en e l 
l i t a d o de l o s p l t c h c r s . 
E l j u e g o en s í s e c a r a c t e r i z ó p o r 
l a s m a g n í f i c a s j u g a d a s q u e s e r e a -
l i z a r e n , a s í c o m o p o r e l p o c o b a t -
t i u g de l o s d o s t e m s , lo q u e de -
m o s t r a b a q u e a m b o s p i t o h e r s ve-
n í a n e í e c t i v o s . E r a x t o n t u v o u n a 
d e b i l i d a d e n e l q u i n t o , y de e l lo se 
a p r o v e c h a r o n l o s c o n t r a r i o s p a r a 
¿ n o t a r l e d o s c a r r e r a s , l a s s u f i c i e n -
tes p a r a c o n s o l i d a r l a v i c t o r i a . 
P a i t o H e r r e r a , que t o m ó p a r t e 
a c t i v a e n ese gj ' ine , d e m o s t r ó u n a 
v e z m á s q j c e s t á b a t e a n d o h o r r o -
r e s a l c o n e c t a r u n a v e z de t u b o y 
a l p i t c h e r D a i l e y , que se e n c o n t r a -
b a e n s u s m e j o r e s d í s s , e n u n a do 
l a s c u a t r o v e c e s q u e f u é a l p í a t e . 
S u f i e l d i n g a d e m á s f u é a d m i r a b l e , 
p r u e b a de e l l o es que a c u m u l ó c i n -
co l a n c e s s i n l a m e n o r s o m b r a de 
e r r o r . 
V é a s e s i n ó e l s c o r e : 
H A K T P O R D 
- H o y e m p i e z a a d i s c u r t i r s e l a C o p a " L a C i e r v a " 
- H i s p a n o y O l i m p i a ; I b e n a y C a t a l u ñ a . 
E n "viejo es t i lo" j u g a r í a m o s P 3 A , 
basado en l a t e o r í a de "tiempo g a n a -
do", pero s e g ú n l a e scue la de R e t i , 
e s a j u g a d a b l o q u e a r í a el d e s a r r o l l o 
de l C D 
27. - C 3 A 
7. — 
8. — C x A 
9. — P 4 A D 
\ x A , c h . 
00 
C 3 T 
A l e c h i n e s t á en todas . E l ú l t i m o 
m o v i m i e n t o del B l a n c o da un c h a n c e 
d<; J o g r a r p a r a su C D u n a buena po-
s i c i ó n r á p i d a m e n t e y A l e c h i n no 
pierde l a oportunidad de h a c e r una 
J u g a d a que -en l a m a y o r í a de l a s po-
s i c iones conocidas , s e r í a r i d i c u l a . 
10 . — P x P 
11. — D 4 A 
12. — C D 3 C 
13 . —00 
14 . — T R 1 D 
C 5 C D 
C D x l ' D 
P 3 A 
T 1 R 
T e r c e r e r r o r de R e t i y . . . m o r t a l 
por n e c e s i d a d . Sost iene el v i r t u o s o 
maes tro que A S A le h u b i e r a p e r m i -
tido c o n t i n u a r con buen juego y c h a n -
c e . D e todos modos l a i n i c i a t i v a h a 
pasado d e f i n i t i v a m e n t e p a r a el no-
E^ro. 
27. — 
28. — D x P 
29. — D x P 
P x P 
C 6 A 
S i D 4 A , entonces P 4 C D , e t c . 
19. — D x D 
L ó g i c o . SI C x P , c h . entonces T x C . 
: 0 . — C x D C x P , c h . 
R e t i e x p l i c a qxis 61 j u e g a e s t a to-
rro porque i n t e n t a u n p lan de a taque 
c o n t r a e l lado de l a d a m a n e g r a . 
14. — 
15. — T 2 D 
16 . — C 5 A D 
17 . — A 3 A 
1 S . — A 2 C 
1 9 . — A 3 A 
A 5 C 
D I A 
Af .T 
A j C 
A C T 
A 5 C 
Y a h o r a el P R que tanto g u s t ó de 
c o n s e r v a r en su p o s i c i ó n p r i m i t i v a , 
e s t á p e r d i d o . . . 
V b C . H . O . A . E . 
S h a y . 2 b . . . 
H e s s e , I b . . 
F r a s e r , c f . . 
S o l o m o n , r f . 
K e n n a , c . 
C o r a i s k f - y , 3b . 
H e i t n . a n , l f . . 
D u r o c h e r , s s . 
D ^ i l c y , p . .. 
0 2 3 














3 0 0 0- 3 0 
20 3 6 27 15 0 
S P R I X G F I E L 1 ) 
3 1 . — ] ; 2 T C 5 R 
R e t i a s e g u r a que é s t e es un m o v i -
miento de p r o b l e m a . L a s b l a n c a s no 
s a b r í a n q u é h a c e r en e s t a p o s i c i ó n . 
S i 3 2 . — P x T , S-'-T ( 2 D > . . e t c . 
3 2 . — T 4 A 
3 5 . — A 2 C 
C x P T 
A 3 R 
L a r e p e t i c i ó n de ta les j u g a d a s s ó l o E l comienzo de l a t ercera y ú l t i m a 
t i enen por objeto "ganar t iempo" i I c o m b i n a c i ó n de M e c h i n . 
R e t i en sug notas expone que en e s t a 
p o s i c i ó n A l e c h i n le o f r e c i ó t a b l a s , lo I 
que nq a c e p t ó por creer que s u posi-1 
c l ó n e r a f a v o r a b l e . E l d e m u e s t r a p o r ' 
q u é no g a n ó u n p e ó n mediante A x A , ¡ 
D x A : 1 8 . — C x P C , C 5 C ; 1 9 . — C 3 A . ¡ 
C R 6 R : 20 — P x C , C x P ; y D x P , ch no i 
s a l v a r í a el juego blanco (pues s i R x D i 
2 2 . 2 — C S C , c h . e t c . , e t c . ) porque 21 i 
R 1 T ; 2 2 . — C 4 T , T I A R y l a d a m a e s t á ; 
perd ida , por l a a m e n a z a contundente 
de T 8 A , c h . , © t e . E s t a es l a p r i m e r a 
34. — T D 2 A 
35. — R 3 T 
36. — R 2 T 
C 5 C , c h . 
C 4 R , c h . 
T x C 
S iempre j u g a n d o l a m e j o r . 
37. — T x C 
38. — R 3 T 
39. — R 2 T 
40. — A x T 
L a p u n t i l l a . 
C S C , c h . 
C 6 R , c h . 
C x T 
C 5 D 
De cua lqu ier m a n e -
c o m b i n a c i ó n de A l e c h i n en este juego, 1 r a el b lanco pierde una p i e z a . 
*otale8 34 7 24 10 
•dotación por e n t r a d a s -
Haven 
«orcester . 
040 204 010—11 
100 000 100— 2 
S U M A R I O : 
^ e r a s : M a r t í n 3, G l e a s o n . H a u k . 
»•n! 2' Mayer . R u n s e r , L e a r l n , K e a -
•^•jomas, Sperber . 
. base h i t s ; T h n m a s , P h i l l i p s , S p e r -
; 5 Measen 2, R u n s e r 
J ^ n bases: T h o m a s . 
^ " f i c e s : W U s o n . M c K e n t y 
Redados — «-k ^ - — en bases 
w Haven 12 
W o r c e s t e i 8, 
"<«!!! 0n bal¡s>: C a r l s o n 1 H a n s o n 2. 
eiuy 2. 
L¿ric,k o^: d& H a n s o n 1, de E d -
2. de M-.i-.onty 4. 
8CarlS"n 5 er' 'i'2'''' ,nniD'fS• 
í •> ̂ n 3"2_3 ' n n i n g s de E d w a r d s 
E t d i n n i n S s . 
I fltc*! Pltcher: de E d w a r d s ( M i l l e r ) 
I W r Per , leá0' - : C a l s o n . 
h e a m a 8 ' , B r e s l i n y t S a n f o r d . ^ « p o 2:8 
S P O R T F O L I Q 
Q u e r e s u l t a d o t u v o l a p r o t e s t a 
q u e h i c i e r o n l o s W h i t e S o x s o b r e 
a q u e l j u e g o q u e e l W a s h i n g t o n s e 
n e g ó a j u g a r a l e g a n d o q u e e s e d i a 
no h a b í a j u e g o s s e ñ a l a d o s ? 
Q u e e d a d t i e n e " T I g c r s " F l o w e r s ? 
E s e s e s u v e r d a d e r o n o m b r e ? 
C u a l eS e l r e c o r d de l a s b i c i c l e -
t a s p a r a c a r r e r a s de u n a m i l l a ? 
Q u i e n e s s o n lo s a c t u a l e s posee-
d o r e s d e l t í t u l o de c h a m p i o n en los, 
d o b l e g de t e n n i s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s ? 
P r o b l e m a d e b a s e h a l l : C o m o se 
p e n a l i z a a u n t e a m , c u y o c a t c h e r 
s a l e de s u r e g u l a r p o s i c i ó n p a r a 
o b l i g a r q l p i t c h e r s u y o a d a r l e l a 
b a s e p o r b o l a s i n t e n c i o n a l a u n j u -
g a d o r ? 
R e s p u e s t a s a l a s p r e g u n t a s d e a y e r 
" W i d " M a t t h e w s , e l c x - m i e m b r o 
^ q u i H c n e V Ü l a d i f e r e n c i o 
ide los A t l é t i c o s y S e n a d o r e s , f u é 
I v e n d i d o h a c e d o s m e s e s p o r e s t o s 
¡ ú l t i m o s a e l I n d i a n á p o l i s d e l a A s s 
i A m e r i c a n a . 
| 
" K i d " S u l l i v a n t e n í a p->r v e r d a -
i d e r o n o m b r e e l de E s t e b a n J . T r i 
¡ c a n o . 
T o d a v í a n i n g ú n a t l e t a P r o f e s i o -
n a l h a r o t o e l r e c o r d d e B e e s o n p a -
r a e l s a l t o a l t o c o n i m p u l s o . 
E l j o q k e y C l a r e n c e K u m m H . ' n u n -
ca, h a p i l o t e a d o u n g a n a d o r d e l 
D e r b y de K e n t u c k y . S u m o n t a s o -
b r e eJ e j e m p l a r " C o v e n t r y " r e s u l -
t ó s e r la p r i m e r a q u e l l e v a b a a l a 
m e t a v i c t o r i o s a e n u n e v e n t o d e 
i m p o r t a n c i a . 
E n l a l i g a n a c i o n a l , se h a j u g a -
do u n a v e z t r e s j u e g o s e n u n d i a 
p o r d o s c l u b s , p e r o e n l a l i g a a m e -
r i c a n a t o d a v í a n o s e h a d a d o ese 
c a s o . 
L e a m a ñ a n a : S p o r t f o l i o . 
C o p y r i g h t 1 9 2 5, b y P u b l i c L e d -
g e r C o m p a n y , 
H e r r e r a . 2 b . 
F o s t , I b . . . 
S t a n d a e r t , 3b 
L e B e a u , l f . . 
W . O ' N e i i , r f 
O b e r c , r f . . . 
B e n e s . as . . 
X i e d e r k o r n , c 
B r a x t o n , p . ' . 
v ine5! . p . . . 
! J . O ' N e i l . . . 
¡ S a u n d e r s , 


















0 0 0 








L A J O R N A D A D E L F O R T U N A E N C O S T A 
R I C A A B R E N U E V O S H O R I Z O N T E S A L 
D E S A R R O L L O B A L O M P E D I C O N A C I O N A L 
A d e m á s , h a s e r v i d o p a r a e s t r e c h a r m á s a ú n l o s l a z o s f r a t e r n a l e s 
q u e u n e n a a m b a s r e p ú b l i c a s , d a n d o o p o r t u n i d a d a l o s n o -
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p u e b l o s , s i n o p a r a a c r e c e n t a r y es - i t a n c i a a l l í f u e r a t o d o lo m á s g r a -
t r e c h a r m á s a ú n . l o s l a z o s d e c o r - t a p o s i b l e ? 
d l a l i d a d y m u t u a s d i m p a t í a s q u e , i e I I o s d e m o s t r a n d o u n g r a n e s -
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E s t a m o s e n e l s i g l o d e l a t l e t i s m o , p r o p i o , 
e n e l s i g l o e n q u e ' l o s d e p o r t e s a i d a r n u e s t r a b i e n v e n i d a a l o s 
t r i u n f a n r u i d o s a m e n t e e n t o d o s l o s e q u i p i e r s f o r t u n i s t a s p o r s u f e l i z 
c o n t i n e n t e s , en el s i g l o e n q u e l a s r e g r e s o a l a p a t r i a , l o s f e l i c i t a m o s 
n a c i o n e s f o m e n t a n e n t r e s u s h i j a s ; p o r SUg g r a n d i o s o s é x i t o s , f e l i c i t a -
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s u b d i v i d e e l f r o n d o s o á r b o l d e l a t - ' D i r e c t i v a q u e r i g e l o s d e s t i n o s d e l 
l e t i s m o , p o r q u e e c t á n y a c o n v e n c í - \ F o r t u n a S p o r t C l u b , h a c i e n d o v o -
d a s de q u e l e s p r o p o r c i o n a l a sa-1 to s p o r q u e l a c o n f r a t e r n i d a d q u e 
v í a q u e h a d e s o s t e n e r v i g o r o s a , ¡ a p u n t a e n e l h o r i z o n t e , se m a n t e n -
s a n a y f u e r t e a l a s g e n e r a c i o n e s j g a p e r d u r a b l e m e n t e , y a q u e e l l a 
p r e s e n t e s y f u t u r a s , a l a s q u e r i - j s e r á u n a de l a s b a s e s p r i n c i p a l í s i -
g e n h o y , y a l a s q u e r e g i r á n m a - | m a a p a r a q u e e l f o o t b a l l a s s . , a l -
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N u e s t r o r e g r e s o de C o s t a R i c a , 
d e s p u é s de t e n e r t o d o e l é x i t o q u e 
n o s o t r o s d e s e á r a m o s , s e c o m p l e t a 
f e l i z m e n t e a h o r a a l p r e s e n c i a r ' l o s 
p r i m e r o s e n c u e n t r o s d e l a S e r i e p o r 
l a C o p a " L a C i e r v a " , h e r m o s o t r o -
feo d o n a d o p o r e l s e ñ o r J o s é P a i -
r o t , y d e l c u a l h e m o s h a b l a d o a l a 
a f i c i ó n b a l o m p é d i c a , e n d i s t i n t a s 
o c a s i o n e s , d e s d e e s t a s e c c i ó n . 
E l t r o f e o « " L a C i e r v a " , c o m o e l 
de l a c a s a " O m e g a " , h a d e s p e r t a -
do g r a n i n t e r é s e n t r e l o s a m a n t e s 
d e l b a l ó n r e d o n d o . Y t o d o s l o s 
c l u b s , d e s p u é s d e h a b e r a d m i r a d o 
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t e a m d e l o s " m o s t a c e r o s " d e l a c a -
l l e de Z u l u e t a e s t á a h o r a e n s u m e -
j o r f o r m a , a s í lo d e m o s t r ó e n s u r e -
c i e n t e m a t c h j u g a d o c o n l o s e n t u -
s i a s t a s m u c h a c h o s de l a J u v e n t u d 
A s t u r i a n a . T a m b i é n e l H i s p a n o y 
e l O l i m p i a s e p r o p o n e n c a r g a r c o n 
e l t r o f e o y a e s e o b j e t o e s t á n p r e -
p a r á n d o s e p a r a d a r l a b a t a l l a . 
L o s p r i m e r o s d o s p a r t i d o s se j u -
g a r á n e s t a t a r d e . A l a s d o s e n p u n -
to s a l d r á n a l v e r d e l o s e q u i p o s H i s -
p a n o y O l i m p i a , q u e f u e r o n p r e c i -
s a m e n t e l o s q u e y a se e n f r e n t a r o n 
e n e l c u a d r i l á t e r o d e l S t a d i u m 
U n i v e r s i t a r i o y d i e r o n u n a m a g n í -
f i c a e x h i b i c i ó n , a l f i n a l d e l a c u a l 
no h u b o v e n c e d o r e s n i v e n c i d o s . 
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s e r á n r i v a l e s I b e r i a y C a t a l u ñ a , 
m a t c h q u e p a r e c e t e n e r u n a s o l a 
c a i d a , t e n i e n d o e n c u e n t a l a a g r e -
s i v i d a d q u e d i s t i n g u e a h o r a a l o n c e 
de l o s " m o s t a c e r o s " , p e r o e n e s o 
n o d e b e p e n s a r s e c u a n d o d e a s u n -
tos de f ú t b o l s e t r a t a , y m u c h o m e -
n o s c u a n d o e l c o n t r a r i o l o es e l 
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p a t r i a s . 
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E l o f f - s i d e n o s e r á e n lo s u c e s i 
t a n e n r e d a d o , n i l a s v i c t o r i a s 
u n e l e v e n l l e v a r á l a i m b o r r a b l e n 
c h a de e s t a r e g l a . 
R o g e r H o n r s b y , e l m a n a g e r d e 
W i l l i a m s , 
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l a e x p e d i c i ó n d e l c e r t i f i c a d o co-
r r e s p o n d i e n t e , s i n n e c e s i d a d de 
o b l i g a r a l c h a u f f e u r a c o m p r o b a r 
u n n u e v o s e l l o d e l T i m b r e de a c i n -
co p e s o s . 
L A B O R E S D E A P R E M I O 
L o s s e ñ o r e s M a r t í n e z O s u n a y 
V a l d é s G a l l o i , j e f e s d e l D e p a r t a -
m e n t o de I m p u e s t o s y de l a S e c c i ó n 
d e A p r e m i o s , r e s p e c t i v a m e n t e , es-
t á n r e a l i z a n d o t r a b a j o s e x t r a o r d i -
n a r i o s a l o b j e t o d e t e r m i n a r l a s 
l i s t a s c o b r a t o r l a s d e l o s c o n t r i b u -
y e n t e s a l M u n i c i p i o p o r ' t o d o s c o n -
c e p t o s . D i c h o s s e ñ o r e s , c o n t r e i n -
t a y d o s e m p l e a d o s a s u s ó r d e n e s 
l a b o r a n d o s t u r n o s d e d í a y o t r o 
p o r l a n o c h e , h a s t a d a r f i n a ese 
t r a b a j o . 
L o s v i g i l a n t e s d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l q u e e s t á n r e a l i z a n d o f u n c i o -
n e s de a g e n t e s d e a p r e m i o s , l a b o -
r a n t a m b i é n e n e s t a s h o r a s e x t r a -
o r d i n a r i a s d e t r a b a j o . 
N U E V O S C A N O X S ( D E A G U A 
P o r l a S e c c i ó n de A c u e d u c t o s , 
¿n e l p e r í o d o d e l 2 0 a l 2 6 d e e s t e 
m e s , se h a n d e s p a c h a d o s e s e n t a y 
o c h o n u e v o s c á n o n s d e a g u a p a r a 
l a c i u d a d y c i n c o p a r a c a s a s d e l V e -
d a d o , c o n u n v a l o r de d o s m i l n o -
v e c i e n t o s p e s o s p o r c o n t r i b u c i ó n 
a n u a l . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
C o r r e s p o n d i e n t e a l o s i n g r e s o s 
m u n i c i p a l e s d e l d f a 21 d e l a c t u a l , 
s e h a n i n g r e s a d o e n l a Z o n a F i s -
c a l l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : p a r a 
e l C o n t i n g e n t e S a n i t a r i o , $ 5 , 7 r 8 . 8 2 
y p a r a e l f o n d o de p e n s i ó n de i o s 
v e t e r a n o s , $ 1 . 1 4 2 . 4 6 . 
C a n t i d a d e s I n g r e s a d a s a n t i e r : 
P o r e j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ . . . 
$ 4 1 . 4 1 2 . 6 6 ; p o r R e s u l t a s , $ . . , 
$ 1 . 9 3 3 . 0 6 ; p o r C o n s e j o . $ . . . 
1 . 9 2 7 . 0 5 y p o r a m p l i a c i ó n de pre-
s u p u e s t o : $ 4 . 4 8 4 . 2 1 . 
L a s e x i s t e n c i a s f u e r o n c a l c u l a -
d a s on la s i g u i e n t e f o r m a : 
P o r e j e r c i c i o c o r r i e n t e : p e s o s . . . 
3 8 2 . 0 5 3 0 6 ; p o r R e s u l t a s : $ . . . 
S . 5 9 0 . 6 1 ; p o r C o n s e j o , p e s o s . . 
3 4 . 9 5 3 8 2 y p o r a m p l i a c i ó n de 
p r e s u p u e s t o $ 4 7 . 0 8 4 . 5 2 . 
M U L T A S A L O S J U Z G A D O S 
P o r e l s e ñ o r E m i l i o N ú f i e z , j e f e 
d e l N e g o c i a d o d e M u l t a s , d e l D e -
p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n d e l M u -
n i c i p i o , s e h a n r e c i b i d o d o s c i e n t o s 
v e i n t i o c h o m u l t a s , I m p u e s t a s p o r 
l a P o l i c í a N a c i o n a l p o r I n f r a c c i o -
n e s d i v e r s a s . 
B U E N A L A B O R D E L O S B O M -
B E R O S 
L o s c o n o c i d o s c o m e r c i a n t e s de 
e s t a p l a z a s e ñ o r e s P l a n i o l y C o m -
p a ñ í a , h a n d i r i g i d o a t e n t a c o m u -
n i c a c i ó n a l a l c a l d e , s e ñ o r C u e s t a , 
e x p r e s á n d o l e s u r e c o n o c i m i e n t o 
p o r l a e f i c a z l a b o r r e a l i z a d a p o r 
l o s b o m b e r o s e n u n p r i n c i p i o d e i n -
c e n d i o o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e en 
s u s t a l l e r e s , q u e f u é s o f o c a d o c o n 
a s o m b r o s a r a p i d e z . 
E l s e c r e l a r i o de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , s e ñ o r C a r m o n a , 
c u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l a l c a l d e h a 
t r a s l a d a d o e s a l a u d a t o r i a c o m u n i -
c a c i ó n a l j e f e d e l C u e r p o de E x t i n -
c i ó n de I n c e n d i o s . 
C A R N E S E N M A L E S T A D O 
P o r e l j e f e de l D e p a r t a m e n t o de 
G o b e r n a c i ó n d e l M u n i c i p i o , s e h a 
d i s p u e s t o q u e u n n u m e r ó d e t e r m i -
n a d o de l o s i n s p e c t o r e s q u e p r e s -
t a n s e r v i c i o s a s u s ó r d e n e s , s e s i -
t ú e n e n la^. v í a s de e n t r a d a d e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l d e l a H a b a n a , c o n 
o b j e t o de e v i t a r q u e c o n t i n ú e n i n -
t r o d u c i é n d o s e en e s t a c a p i t a l c a r -
n e s e n m a l e s t a d o . 
N o t i c i a s l l e g a d a s a l m e n c i o n a d o 
d e p a r t a m e n t o i n d i c a n q u e e s to s u -
c e d e c o n m u c h a f r e c u e n c i a , b u r -
l á n d o s e h á b i l m e n t e l a v i g i l a n c i a de 
l a s a u t o r i d a d e s y v e n d i é n d o s e a 
p r e c i o s m u c h o s m á s b a j o s q u e los 
f i j a d o s p a r a l a s f ^ r n e l q u e p r o -
c e d e n d e l o s m a t a d e r o s I n d u s t r i a l 
y d e L u y a n ó ' . 
P o r o t r a c o n f i d e n c i a h e c h a a l 
p r o p i o d e p a r t a m e n t o , r e l a c i o n a d a 
c o n e s e a s u n t o , se d e n u n c i a q u e 
g r a n n ú m e r o de r e s e s e n f e r m a s s o n 
v e n d i d a s a l o s c a m p a m e n t o s m i l i -
t a r e s . 
L A C O N F I A N Z A 
d i j o u n s a b i o , es u n a p l a n t a d e l e n - 1 
t o d e s a r r o l l o . L a g e n t e t i e n e f e e n 
l a s c o s a s q u e v é , y h a b l a n d o e n 
s e n t i d o g e n e r a l t i e n e r a z ó n . L o 
? a e a v e c e s s e l l a m a f e c i e g a n o e s e d e n i n g u n a m a n e r a , p u e s d e b e 
h a b e r u n a r a z ó n y h e c h o s p a r a t e -
n e r e n q u é f u n d a r s e . P o r e j e m p l o , 
e n l o q u e r e s p e c t a a u n a m e d i c i -
n a o r e m e d i o , l a g e n t e p r e g u n t a 
" ¿ H a c u r a d o a o t r o s ? ¿ S e h a n 
a l i v i a d o c o n e l l a a l g u n o s c a s o s s e -
m e j a n t e s a l m í o ? ¿ V a e n a r m o n í a 
c o n l o s d e s c u b r i m i e n t o s d e l a c i e n -
c i a m o d e r n a y e s t á n s u s a n t e c e d e n • 
t e s a l a b r i g o d e t o d a s o s p e c h a ? 
E n t a l c a s o , e s d i g n o d e c o n f i a n -
z a , y s i a l g u n a v e z m e e n c u e n t r o 
a t a c a d o d e a l g u n o s d e l o s m a l e s 
p a r a l o s c u a l e s s e r e c o m i e n d a , a c u -
d i r é a é l e n l a p l e n a c o n f i a m a d e 
q u e m e p o d r á a l i v i a r . " E s t f l l s o n 
l o s f u n d a m e n t o s q u e h a n d a d o a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
s u a l t a r e p u t a c i ó n e n t r e l o s m é d i -
c o s , a s í c o m o e n t r e t o d o s l o s p u e -
b l o s c i v i l i z a d o s . E s t e e f i c a z r e m e -
d i o e s t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d o H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e . R e g l a m e n t a y f o m e n t a l a 
a c c i ó n n o r m a l d e t o d o s l o s ó r g a -
n o s , d e s a r r o l l a u n f u e r t e a p e t i t o 
y b u e n a d i g e s t i ó n , y e s b e n e f i c i a l 
e n c a s o s d e E s c r ó f u l a , H i s t e r i a ^ 
R e s f r i a d o s , P u l m o n í a , G r i p e , I n -
f l u e n z a , A s m a , T i s i s y E n f e r m e d a -
d e s A g o t a n t e s . E l D r . M . S á n c h e z 
Q u i r ó s , E x - A l c a l d e d e l a H a b a n a 
y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : " C e r t i -
fico q u e h e u s a d o c o n é x i t o s i e m -
p r e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e T V a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , 
y l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r c a 
d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
r o d e c a f é e s t a b l e c i d o e n l a c a l l e 
d e O b i s p o ^ C u b a , les ' o c a s i o n a n 
s e r i a s m o l e s t i a s y l e s m a n c h a n lo s 
m u e b l e s y d e m á s u t e n s i l i o s de s u s 
o f i c i n a s . 
A g r e g a e l d e n u n c i a n t e en s u es -
c r i t o , q u e é l s u p o n e q u e t o d o e l l o 
e s o c a s i o n a d o p o r no e s t a r l a c h i -
m e n e a r e f e r i d a s i t u a d a a l a a l t u -
r a c o n v e n i e n t e , n i p r o v i s t a de los 
a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a i m p e d i r 
l a s a l i d a d e l c i s c o . 
Q U E J A D E L A W E S T I N G H O U S E 
E l g e r e n t e d e l a f i r m a W e s t i n -
g h o u s e C o m p a n y , e s t a b l e c i d a en 
e s t a c a p i t a l , s e h a d i r i g i d o a l a A l -
c a l d í a , e n nombrfe d e l o s e m p l e a -
d o s d e e s a • c o m p a ñ í a , d e n u n c i a n d o 
q u e e l h u m o y e l c i s c o q u e se d e s -
p r e n d e de l a c h i m e n e a d e l t o s t a d e -
S e r v i c i o 
Duración 
Economía 
A C U M U L A D O R E S 
E L E C T R I C A L 
s s s a s 
S T O R A O E ^ Í 
BATTER1ES B 
W i l l a m 
C O . O F C U B A 
O A L L A N O S U . H A B A N A 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n d e i n d u s t r i a l e s q u e 
h a n o c a s i o n a d o a l t a p o r d i s t i n t a s 
i n d u s t r i a s e l d í a 2 3 de j u l i o de 
1 , 9 2 5 : 
R a m ó n S a l a y a , b o d e g a e n C o n -
c h a , 6 . 
— F r a n c i s c o M a r e d e , f i g ó n e n 
C o n c h a , 1 2 1 
— M a n u e l R i v a s , b o d e g a e n J . 
D e l g a d o , s i n n ú i n e r o . 
— W a h W o n g , a l m a c é n de v í v e -
r e s f i n o s é n M á x i m o G ó m e z , 3 4 7 . 
— F r a n c i s c o C a u s e c o , c a n t i n a 
de b e b i d a s e n A v e n i d a de "Wi l son , 
n ú m e r o 1 1 7 . 
N a r c i s o A u , p o s a d a e n A v e n i d a 
d e I t a l i a , 1 6 . 
M a n u e l G o n z á l e z , p u e s t o de t a -
b a c o s y c i g a r r o s c o n q u i n c a l l a e n 
A v e n i d a de I t a l i a . 
M a n u e l Z a m o r a , t i e n d a de fe-
r r e t e r í a e n A v e n i d a D i e z d e O c t u -
b r e , 1 1 1 a l 1 2 8 . 
R a m ó n M e n é n d e z , c a n t i n a d e b e -
b i d a s e n C o n c h a y G u a s a b a c o a . 
G u s t a v o G ó m e z , s u b a r r e n d a d o r 
e n C u b a , 9 7 . 
J u a n F e r n á n d e z , c a n t i n a de be-
b i d a s e n F e r n a n d i n a , 8 6 . 
O n o f r e M e a n a , fiigón i s in a l c ó -
h o l e s e n O f i c i o s , 1 9 . 
J u a n G . V e l a r d e , a l m a c é n de 
m u e b l e s e n P i y M a r g a l , 4 2 . 
V i c e n t e P a r d o , c a n t i n a d e b e b i -
d a s e n S a n M a r t í n , 1 0 . 
M a n u e l a G ó m e z , c a r b o n e r í a e n 
S a l u d , 1 7 7 . 
M a r i a n o C o r r a l , g r a b a d o r c o n t a 
l l e r e n Z a l d o , 2 . 
M a r t í n T o l e d o , t i e n d a de a v e s y 
h u e v o s e n Z e n e a , 2 5 3 . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s de l a s c i n c o p a r t e s de l m u n d o p o r q u e 
y a b r e el a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l lU l imi /d , D I G E S T I O N E S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D E C L A R A T O R I A S D E H A B I -
T A R L E S 
D e c l a r a t o r i a s d e u t i l i z a b l e s q u e 
s e e n c u e n t r a n p e n d i e n t e s de e n t r e -
ga a s u s p r o p i e t a r i o s e n l a s o f i c i -
n a s d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
M u n i c i p a l , c u y a e n t r e g a s e e f e c -
t u a r á d e n t r o d e l a s h o r a s de o n c e 
a d o c e d e l d í a y d e d o s a / i a t r o 
d e l a . t a r d e , p r e v i a l a i d e n t i f i c a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
S e ñ o r e s O r e j a s , h e r m a n o s y C», 
D a m a s , 6 6 . 
— L . P e l l e y á , A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r , 6 1 . 
— M . P é r e z , S a n M i g u e l , r e p a r -
to S a n M i g u e l . 
— N . P é r e z , S a n L e o n a r d o . 
— R . P u e r t a s , B . V i s t a e n t r e 
R e y e s y A r e l l a n o . 
— F . P e n i c h e t , S a n M a r i a n o 16 
— M . P a z , 1 2 e n t r e D o l o r e s y 
C o n c e p c i ó n . 
— M . T . Q u i j a n o , R . M . A l o n -
i s o , 1 5 9 . 
— A . R o d r í g u e z , A v e n i d a de M é -
I x i c o , 3 8 . 
— J . R e a l . G o i c u r í a e n t r e M i l a -
: g r o s y L i b e r t a d . 
— F . R o s e l l ó , J . C l e m e n t e Z e -
i n e a , 5 0 . 
— M . í ^ i o , 2 7 , n ú m e r o 9 3 , V e -
¡ d a d o . 
— I . R u i z , S a n t o s S u á r e z , 1 1 5 . 
i — J . R o d r í g u e z , 11 e n t r e G y 
H . V e d a d o . 
— S e ñ o r R a r o e s a t , V . M u ñ o z , 64 . 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s de los n i ñ o s i n c l u s o e n la é p o c a del des te te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: F A R M A C I A S y DROGUERÍAS y S E R R A N O , 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e o i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o a t a r i o » p a r a C u b a . 
U E M O S I O N D E L M I E 
Y L A I M A D E I O S M 
: - : U N I O O S C O N E S P A Ñ A ~ 
P o r T I B U R C I O P . C A S T A -
tnsúik 
U n t o m o d e 3 3 3 p á g i n a s 
D e v e n t a en l a M o d e r n a Poe-
s í a . C a l l e de P l y M a r g a 11 
( O b i s p e ) 
P r e c i o 1 p e s o 
H A G A N S U S P E D I D O S 
M a r a v i l l o s o D e s c u b r i m i e n t o ! 
U n a V e r d a d e r a B e n d i c i ó n p a r a l a H u m a n i d a d s i e s q u e 
s e o b t i e n e e l l e g í t i m o p r o d u c t o . 
S i g l o s d e i n v e s t i g a c i o n e s m é d i c a s h a n p r o b a d o q u e e l l e g í t i m o a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
e s l a m e d i c i n a — a l i m e n t o r e c o n s t r u c t o r d e e n e r g í a m á s e f i c a z q u e l a C i e n c i a h a d e s c u b i e r t o , y p o r l o t a n t o 
u n a v e r d a d e r a b e n d i c i ó n p a r a l a h u m a n i d a d . 
E x p e r i m e n t o s c i e n t í f i c o s h a n t a m b i é n p r o b a d o q u e e l p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o m o s e e m p l e a e n 
l a p r e p a r a c i ó n d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , c o n t i e n e v a l i o s a s s u s t a n c i a s a l t a m e n t e n u t r i t i v a s l l a m a d a s V i f í a m i n o s 
q u e p r o d u c e n r o b u s t e z y f o r t a l e z a e n p e r s o n a s d e t o d a s l a s e d a d e s . 
Cuidado con los Sustitutos! 
s o s e l e m e n t o s f o r t i f i c a n t e s p a r a l a s a l u d , h a s i d o e m p l e -
a d a p o r m i l l o n e s d e p e r s o n a s e n t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o . P r e t e n d e r r e e m p l a z a r e l a c e i t e l í q u i d o d e 
h í g a d o d e b a c a l a o e s , p u e s , u n a b s u r d o . R e t e n g a s u 
c o n f i a n z a p a r a e l p r o d u c t o s u p r e m o , l a j u s t a m e n t e 
f a m o s a e m u l s i ó n c o n l a m a r c a d e l h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o a c u e s t a s , l a m á s s e g u r a g a r a n t í a q u e p u e d e 
o f r e c e r s e p a r a u n p r o d u c t o d e l e y ! 
P i d a s i e m p r e l a l e g í t i m a 
R e c o n o c i d o e l p o d e r s a n a t i v o d e e s t o s e l e m e n t o s 
e n l a E m u l s i ó n d e S c o t t d e v e r d a d e r o A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o , s e h a n p u e s t o a l a v e n t a s u s t i t u t o s e n f o r m a 
d e p i l d o r a s o p a s t i l l a s q u e e s t á n l e j o s d e p o s e e r l a s 
v i r t u d e s d e l m e n c i o n a d o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
e n s u f o r m a n a t u r a l , c o m o s e p r e p a r a e n l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
P o r m á s d e c i n c u e n t a a ñ o s e s t a f a m o s a 
m e d i c i n a , r e p l e t a d e v i t a m i n a s y o t r o s v a l i ó -
E m u l s i ó n d e S c o t t 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A . h ' f ; l 8 
E . P . D 
L A S E Ñ O R I T A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s c u a t r o de l a t a r 
d e l o s q u e s u s c r i b e u p a i r e s y a b u e l o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n 
a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e r d e n s u a l m a a D i o s , y s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r l & c a l l e de E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 
1 9 , p a r a a c o m p a ñ a r s u c r d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o i 
c u y o f a v o r lee v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a . J u l i o 26 de 1 9 2 5 . 
A b r a h a n M á - 6 , M a r í a C a l e r o d e M i r ó , R o s a L a r r e l l v i u -
d a d e M i r ó ; R o g e l i o , E n g r a c i a , C é s a r , O f e l i a e I r a i d a M I 
r ó y C a l e r o ; C a r i d a d , A u r e l i o , P i l a r y R o s a M i r ó ; T i b u r -
c i a y S a b i n a C a l e r o ; B a f a e l J o r g e ; T e r e s a G ó m e z ; E r n e s -
t i n a S o l e r , D o r a G a r c í a L u t g a r d a V a l d é s , A i x a l á y C a ; , 
A n g u e i r a , P é r e z y C a . ; U r t e a g a , T o l e d o y C a . ; M a n u e l 
Z a r z a ; D r . J u l i o L e ó n ; D r . A n g e l I z q u i e r d o . 
l d - 2 6 j l 
LIVERO, ZENDEGUI Y ÜNCA 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z L N D F G Ü I 
A B O G A D O Y N O T A i R I O A B O G A i D O f i 
E D I F I C I O : 
n A X O O O O M E R O I A L D E C U B A 
%m 73. Dplos. 7 1 0 , 1 1 y 12. Te lé fono: M-1472. CaWe: faca 
C A P S U L A S é m Y E C B O A E S 
n r r " 
occicA 
E S T A E S U 
O i g a s f e m p r c l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N 0 C 0 L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , ñ p - M c o s y B l e n o r r a g i a . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así lo justifican. 
L O O I R A V D M I S M O S I L O U S A U N A S O L A V E Z 
Apunte el nonjbne e ^ a [ j O N O C O L y no admi ta s u s i i t u t o g . 
Pase este verano en las montañas de 
C A R O L I N A D E L N O R T E 
A 50 horas de la Habana 
G R O V E P A R K I N N A S H E V I L L E . N . C A R O L I N A 
U n a v a c a c i ó n e n l a r e p o n l l a m a d a " T h e l a n d o f the S k y " I e l d a r á a u s t e d n u e v a v i d a y nne-
v a e n e r g í a p a r a otro a ñ o . L a m a y o r d i v e r s i d a d de a t r a c c i o n e s e n los E s t a d o s U n i d o s . C a m p o s de 
c r e o y ho te l e s p a r a todos los g u s os e n 
A S H E V I L L E W A Y N E S V I L L E T R Y O N 
H E N D E R S O N V I L L F B L A C K M O U N T A 1 N C H I M E N Y R O C K 
B R E V A R D B L O W I N G R O C K L 1 N V 1 L L E 
Y o t r a s b e l l a s c i u d a d e s e n las m o n t a ñ a s a v a r i o s m i l e s de pies s o b r e e l n i v e l de l m a r . 
A i r e p u r o , c l i m a f r e s c o y v i g o r i z a n t e . a li He. 
P u e d e n c o m p r a r s e bo le t ines de i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , c o n pr iv i l eg io d e e s t a n c i a en A»atr 
S o l i c i t e fo l l e tos d e s c r i p t i v o s de hote les , c a m p o s de v e r a n e o y e scue las p a r a j ó v e n e s y señor i tas a . 
S O U T H E R N R ñ l L W ñ Y S Y S T E M 
C h a s F . L a n e r , A g e n t e e n C u b a , L o n j a d e l C o m e r c i o , 5 3 3 . — H a b a n t . 
P a r a l a v e n t a d bo le t ines y r e s e r v a c i o n e s e n c a r r o s P u l l m a n ; 
P . & O . , S . S . C o . U n i t e d F r u i t C o . 
B e r n a z a 3 . P r a d o 1 1 0 - A 
M u n s o n L i m 
O B I S F O 1 . 
ISTA nUNAMfMA&UÓNCOH- í 
OAi VtOETAUS MWTAeLUA 1 
rmiLOA OMMWMOSHUMAN» ¡ 
MkMNMStOOnaWMOIHIHF)- : 
mOAÍMIHnUMOSOAHDO LOS i 
MUOHO >O<¿U00» uñSÑt í 
R I A R T E ' S 
S C Q V E R T 
ESTA MEOICJNA CONTIENE ! 
E L 2 S S A L C O H O L í 
| DEPOSITO A L POR ÍAAYDIv 
D R O G U E R I A U R 1 A R T E 
nT* MtOCiHA MAA lASRkMILIAs! 
COM5TITUYI UNA SARANTU POR Uf 
ftMunnosioADUw oui ii?ni< 
NUUY TAMSIEN POH CHPltAA £>€ 
' ILLA \M MUOMS MOOUCTOS VE 
«TALt 5 V PCnWATVO» CONOCI - E 
DO» L» CltNClA MOOUNA 
IMOUTAAMENLA 3ECP£TAWA¿ 
" C O M E D I O TTRAñAJO : 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
d e p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a ñ o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
E s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a r n a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s , P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o . R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l i * D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O , , 
s e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
n a c i o ü r i a r t e . A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E r " 7 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
^ - T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 o 
m c x n i 
I T a L A S O P O S I C I O N E S V¿ I N G R E S O C O M O 
M U M N D E N U N O R M A L D E K I N D E R G A R T E N N O 
S I R V E N L O S C E R T I F I C A D O S D E S A B E R M U S I C A 
l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a c o m o p o r 
fanto e n S u p e r i n t e n d e n t e d e O r i e n t e s e t r a b a j a p a r a q u e 
p a r t a u e l l a p r o v i n c i a t e n g a e l n ú m e r o d e a u l a s r e g l a m e n t a r i o 
D I A R I O D E \ A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
R E C A I D O 
r no P « d o a s i s t i r a s u l a b o r 
T d e p a n n m e n t o e l ^ ' ^ f a 
cl V n v T a r g a r o n a , J e f e de l a 
de c f t T Ae i n s t r u c c i ó n S u p e r i o r 
S^0 hpr s u f - i d o u n r e t r o c e s o e l 
^ ^ la a f e c c i ó n g r i p a l q u e v e -
tBrS0 Heciendo. 
í1* n r de C a s t r o T a i g a r o n a h a -
E l n t i c i p a d o s u v u e l t a a l a v i d a 
U» an ; c o n t r a r i a n d o l a o p i n i ó n 
crdlu / i v a y el10 h a m o t i v a d o e l 
i b l P r e t r o c e s o e n s u ' d o l e n -
itP A s e a m o s v i v a m e n t e e l p r o n t o 
1 í ' J b l c d m i e n t o de t a n c e l o s o y 
^ b o f u n c i o n a r i o . 
p H f l D O S D E F O N D O S 
Por e l J c r e d e l N e g o c i a d o d e 
S u p u e s t o s y O u e n t a s d e l a S e -
n t i r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . D r . 
¿.« han 3 id0 y a d e s p a c h a d o s t o -
• los ped idos de f o n d o s p a r a e l 
8 de s u s h a b e r e s a l o s M a e s t r o s 
blicos en l a s s e i s p r o v i n c i a s . 
Ko h a b r á , p u e s , r a z ó n a l g u n a 
(Jíi demorar e l c o b r o e n l a s r e s -
petivas P a g a d u r í a s , l l e g a d o e l l . o 
it agosto. 
>'o sucede a s í c o n l o s p e d i d o s 
¿t fondos de o t r a s d e p e n d e n c i a s 
del Departamento , p u e s a u n a y e r 
(altaban p o r l l e g a r d e p r o v i n c i a s 
Igunos y o t r o s h a n l l e g a d o c o n 
deficiencias q u e e s p r e c i s o s u b a a -
p r e v i a m e n t e . 
A N T E P R O Y E C T O D E P R E S U -
P U E S T O . 
E n todos l o s N e g o e i a d o s de l a 
Secretaría de I n s t r u c c i ó n P i i M i c a 
M trabaja a c t i v a m e n t e e n l a c o p i -
lidón de d a t o s q u e p e r m i t a n a l 
gi-. Secretar lo d e l D e p a r t a m e n t o 
p a c t a r el a n t e p r o y e c t o d e P r e -
upuesto que h a de s e r e n v i a d o a l 
£r. Pres idente d e l a R e p ú b l i c a e l 
día 15 de l p r ó x i m o m e a . • J 
f spec ia lmente e n e l N e g o c i a d o 
«B Bellas A r t e s s u J e f e e l S r . 
Hernández G i r o se p r e p a r a n s u g e s -
itiones de m e j o r a s y r e f o r m á i s c u 
lt e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a , a l a s q u e 
el Dr. F e r n a n d e z M a e c a i ó c o n c e d e 
preferente a t e n c i ó n . 
H O R A S P A R A E L P U B U I O O 
U Inccflante ofl luenicia d e v i s i -
tas al d e s p a c h o d e l S r . S u b s e c r e -
tirlo D r . L u c a s L a m a d r i d , s e ¡ha 
deteminado a s e ñ a l a r d í a s y h o -
ru en que se h a l l a r á d i s p u e s t o , 
exclveivamente, a r e c i b i r a c u a n t o s 
deseen v i s i t a r l e e n e l D e p a r t a m e n -
to y lograr , a s í , d i s p o n e r m e j o r 
ra tiempo p a r a l a c o m p l e j a l a b o r 
i qne debe h a c e r f r e n t e . 
En c o n s e c u e n c i a , d e s d e l a p r ó -
xima s e m a n a e l D r . L a m a d r i d r e -
cibirá a l p ú b l i c o 861o l o s m a r t e s , 
jueres y s á b a d o s , de 1 0 a 1 2 de 
m a ñ a n a , 
1 V I S I T A S . 
tfna C o m i s i ó n d e l a J u n t a de 
dncacirtn de l a H a b a n a i n t e g r a d a 
T el V o c a l S r . M a s s a n a y e l A d -
Jl i istrador E s c o l a r D r . G a b r i e l 
^ c í a G a l á n , v i s t ó a y e r m a ñ a n a 
11 Sr. S u b s e c r e t a r i o p a r a I n t e r e -
s e la c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
í1" Pej-mita a d q u i r i r u n i f o r m e s p a -
* >08 C o n s e r j e s d e l a J u n t a . 
D r . L a m a d r i d a c c e d i ó a l a 
Juclón y o r d e n ó l o p e r t i n e n t e p a -
^ dejar a t e n d i d a e s a n e c e s i d a d . 
También i n t e r e s a r o n l o s S r e s . 
J p a G a l á n y M a s s a n a d e l S r . 
^ s e c r e t a r l o l a r e p o s i c i ó n d e l a 
^ P a d r ó , h e r m a n a d e l D r . L u i s 
i l f (q- e- d ) C a t e d r á t i c o 
j e ^ i u é de l a E s c u e l a d e P e d á -
i s c o m i s i o n a d o s p u d i e r o n , a l 
¡uf1^ ^ e m p o , c o n o c e r l . i r e s o l u -
Qel S r . S e c r e t a r i o de a d q u i r i r 
¿ c a m i ó n q u e f a c i l i t e e l r e p a r t o 
^ Capíta1! eS<:oIar a l a s a u l a s d c 
S U B A S T A 
. f i r m ó e l S r . S u b s e c r e t a r i o 
anuncios de s u b a s t a a c o r d a d a 
^ r e a l i z a r l a s o b r a s de a d a p t a -
M a e s t r a n z a d e I n g e n i e r o s , q u e se 
d e s t i n a a a l o j a r l a s o f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o . 
l i a s u b a s t a s e c e l e b r a r á e l d í a 
6 d e l p r ó x i m o m e s d c a g o s t o . 
L a s o b r a s c o m e n z a r á n c i n c o d í a s 
d e s p u é s , s e g ú n i n s t r u c c i o n e s r e c t -
t i d a s p o r e l I n g e n i e r o de l a S e -
c r e t a r l a D r . F e r n a n d o A g u a d o , q u e 
d i r i g i r á dichas' , o b r a s de a d a p t a -
c i ó n , i m p r i m i é n d o l a s l a c e l e r i d a d 
p o s i b l e , p a r a e f e c t u a r e l t r a s l a d o 
c u a n t o a n t e s . 
E N P R O D E L A S E S C U E L A S D E 
O R I E N T E 
U n o d e l o s t r a b a j o s a q u e v i e -
n e d e d i c a n d o p r e f e r e n t e a t e n c i ó n 
e l n u e v o S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n -
c i a l d e E s c u e l a s de O r i e n t e , D r . 
V i d a l L a s t r a y M a n d u l e y , e s a l de -
f i c i e n t e j i d e p l o r a b l e n ó m e r o d a 
a u l a s l l a m a d a s e s p e c i a l e s de q u e 
c a r e c e l a p r o v i n c i a o r i e n t a l , e n 
m a n i f i e s t a d e s p r o p o r c i ó n c o n l a s 
r e s t a n t e s p r o v i n c i a s de l a R e p ú -
b l i c a . 
E l D r . L a s t r a n o s i n f o r m ó a m a -
b l e m e n t e d e e s t o s p a r t i c u l a r e s , 
q u e c s p e c i i l m o n t e le p r e o c u p a m e -
j o r a r c u a n t o a n t e s , p a r a lo q u e 
y a c u e n t a c o n l a a p r o b a c i ó n y e l 
e s t í m u l o d e l p r o p i o S r . S e c r e t a r i o 
y d e l S r S u b s e c r e t a r i o , p u e s t a n t o 
e l D r . F e r n á r - l d e z M a « c a r ó c o m o 
e l D r . L a m a d r i d d e s d a n v i v a m e n t e 
r e m e d i a r t a n t a a n o m a l í a , q u e p u g -
n a c o n l o l s a g r a d o s d e r e c h o s df. 
l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n O r l e n t e . 
S e g ú n l o s d a t o s o f i c i a l e s c o p i l a -
d o s p o r e l D r . V i d a l L a s t r a e n 
O r l e n l e " n o h a y u n a s o l a a u l a d i 
s l o y " . s i e n d o 18 e l n ú m e r o d e l a s 
e s t a b l e c i d a s e n l a s o t r a s p r o v i n -
c i a s . 
P a r a t o d a l a p r o v i n c i a de O r l e n 
t e — q u e n a d i e i g n o r a e s l a m a y o r 
e n e x t e n s i ó n y e n p o b l a c i ó n e s c o -
l a r — h a y 4 p l a z a s d e M a e s t r o s d e 
I n g l é s , s i e n d o 19 el n ú m e r o de l o s 
d*í s u c l a s e e n e l p a í s . P r o f e s o r a f ! 
de C o r t e y C o s t u r a y T r a b a j o s M a -
n u a l e s — d e l o a q u e J i a y 40 e n C u -
b a — s ó l o t i e n e l a p r o v i n c i a o r i e n -
t a l l a o c t a v a p a r t e , c i n c o p a r a to -
d a s s u s c i e n t o s d c a u l a s de n i ñ a s . 
A u l a s d e K i n d e r g a r t e n s ó l o t i e -
n e O r i e n t e 2 5 , e x i s t i e n d o e n l a R e -
p ú b l i c a 2 2 5 , e s d e c i r q u e " d i s f r u -
t a " de l a d é c i m a p a r t e , c u a n d o n i 
c o n t r i p l e n ú m e r o se a t e n d e r í a r e -
g u l a r m e n t e a s u s n e c e s i d a d e s es- -
c o l a r e s . 
M a e s t r o s a m b u l a n t e s s o s t i e n e 79 
el D e p a r t a m e n t o y e n O r i e n t e t r a -
b a j a n ¿ c l á m e n t e 6, p r o p o r f e i ó n i n -
c a l i f i c a b l e , d a d a s l a s c o n d i c i o n e s 
g e o g r á f i c a s de a q u e l l a r c g l - ó n t a n 
a c c i d e n t a d a , y t a n p e b r e de v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n . 
E n f i n , e l D r . L a s t r a n o s h i z o 
v e r e s t e o t r e d a t o : O r i e n t e t i e n e 
1 2 5 4 a u l a s do e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
e n s u s E s c u e l a s p ú b l i c a s , de l a s 
6 3 8 3 q u e s o s t i e n e e l E s t a d o , " d e -
t a l l e " q u e n o n e c e s i t a c o m e n t a r i o s 
a l g u n o . 
E l D r . I / a s t r a c o n f í a e n p o d e r 
s u b s a n a r , p a r c i a l m e n t e p o r a h o r a , 
s t e " c a o s " a n t e s de i n i c i a r s e e l 
n u e v o c u r s o , d a d a l a e x c e l e n t e d i s -
p o s i c i ó n e n q u e h a l l ó p a r a e l l o a 
l ee D r e s . F e r n á n d e z M a s c a r é y 
L a m a d r i d . 
^ ^ e l e d i f i c i o de l a A n t i g u a 
ten d e u n m é d i c o 
e m i n e n t e 
^ T i S í " 1 0 G ^ R C L V M A R R U Z , 
1 ^ A T I C O A U X I L I A R D E L A 
D I V E R S I D A D N A C I O N A L 
RTIFICA: 
^ B o ' ^ 1 5 P E P S I N A Y R U I -
We 0;i; 1 ) E L B O S Q U E d e s d e 
*• de i,?109 a ñ 0 8 ^ q u e h a o b t e n i -
^ U a d o pmpleo e l m á s l i s o n j e r o 
>ll<ju *. E s l , n p r e p a r a d o n a c i o -
^ comr, 6 h o i i o r a s u a u t o r y 
• <,'0n 8U8 8 i m i l a r e s e x -
^ttcia Cn a n t 0 P o r s u a f o r t u n a d a 
^ orno p o r s u a t i n a d a d o s i f i -
r tero1?,* P ^ 8 0 6 » . n i p u e d e s e r -
C ^ m n r , m p r p P a r a d o e x c t l e n -
í ^ e a ? , . tqu ,e 8U i n d i c a c i ó n s e a 
V r i t o ír , cf " ^ " ^ l a U 8 a e l i n -
í v U P E p mo y Pu<*de d e c i r 
J í ^ E nn N A Y R U I B A R B O 
ff^iniai,,^6 p e l l a ^ d e b e a l i v i o 
S u 1 l i m e r o „ t ( ? Ü T n ^ o , quo 
í 7 a a t e h! qUe o f r e c e a u n f a -
8 U b o r p r o ^ ' 0 1 ' 1 - ' 1 8 Pn 19 a ñ o 8 
:« anuncio ^ S l 0 n a l - no q u i e r e s e r 
fc16* a l h'"6 u n a J ' ^ t a c o n g r a -
^ l9e2n3/a H a b ? / I a a 1 d e M a . 
'fdr>.^ -rv r 
^ l l ^ 0 ias i m . t -
n o m b ^ « i m i t a c l o n e s : « í -
I d 26 
I ^ R E l i R E S T A B I E C I M I E N T O 
D E B E C A S 
l T O M A G O 
S P E P s i c U R A 
^ S 1 ¿ N B O T I C A S 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r v i s i t ó u n a 
C o m i s i ó n a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , p r e s i d i d a p o t 
e l d o c t o r . R e c t o r de l a U n i v e r s i -
d a d , G e r a r d o F e r n a n d e z A b r e n e 
i n t e g r a d a p o r l o s d o c t o r e s M . D o r -
ts,. J . M . D i h i g o y H u g o H e r n á n 
d e z , e s te e n r e p r e s e n t a c i ó n de los 
e s t u d i a n t e s , c o n o b j e t o de p e d i r l o 
a l s e ñ o r S e c r e t a r i o , s e g ú n l o a c o r -
d a d o e n l a A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a 
c e l e b r a d a a y e r , q u e d e a c u e r d o 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , é í i t e e s t a b l e z c a de n u e v o 
l a s becas; a l e x t r a n j e r o p a r a l o s 
g r a d u a d o s y d e l a s f a c u l t a d e s de 
D e r e c h o , l e t r a s y c i e n c i a s y m e d i -
c i n a . 
D i c h a , s o l i c i t u d se d e b e a q u e 
es n e c e s a r i o p r e i r l a r de a l g u n a m a -
n e r a l a l a b o r r e n d i d a p o r d o s es 
t u d i a n t e t » . de l a f a c u l t a d d e m e d i -
c i n a , u n o , y d e d e r e c h o o t r o , l o s 
c u a l e s h a n s a c a d o 3 6 s o b r e s a l í í n -
t e s , y v e i n t i c u a t r o r e s p e c t i v a m e n t e . 
R E F O R M A S P A R A L A E S C U E L A 
D E I N Ü O M E R O S 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r S e c r e j 
t a r l o , u n a c o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s 
de l a E s c u e l a 'le I n g e n i e r o s p a r a 
p e d i r l e q u e s e a r e f o o m a d o e l p l a n 
d e e s t u d i o s . L o s comis ionado- . : p r o -
m e t i e r o n c o n c u r r i r d e n u e v o e l l u -
n e s , a c o m p a ñ a d o . - ; cié l o s s e ñ o r e a 
F e r n á n d e z C a s t r o y M a r t í n , p a r a 
p r e s e n t a r l e u n 'proyec to l e r e f o r -
m a s q u e le s e r á s o m e t i d o a «m 
c o n s i d e r a c i ó n 
C A M I O N P A R A L A J . D I Í E D U -
C A C I O N 
E n v i s t a d e l m i l e s t a d o e u que 
se e n c o n t r a b a c l ' ' e h í c u l o q u e en 
l a a c t u a l i d a d ! ' a c ' a l a r e p a r t i c i ó n 
d e l m a t e r i a l e s c o l a r en l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n , i a S . " . ¡ r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú t l i c a , l a a d q u i r i d o u n 
a u t o m ó v i l F o r J p . iva e s t e i n e n s s -
l e r . 
O P O S I C I O N E S P A R A I N G R E S O 
E N L A E S C U E L A N O R M A L D E 
K I N D E R G A R T E N ' 
L a S e c r e t a r l a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s h a p a s a d o u n 
t e l e g r a m a C i r c u l a r a l o s S r e s . 
S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s de 
E s c u e l a s q u e c o p i a d o l i t e r a l m e n t e 
d i c e : 
" E s t a S e c r r - t a r í a t i e n e c o n o c i -
m i e n t o de q u e e x i s t e l a c r e e n c i a 
e r r ó n e a d e q u e p a r a j u s t i f i c a r l o s 
c o n o c i m i e n t o | de M ú s i c a n e c e s a -
r i o s p a r a i n g r e s a r c o m o a l u m n o 
en l a B a c a é l a N o r m a l de K l n d « i -
g a r t e n . se n e c e s i t a p r e s e n t a r c e r -
L A U L T I M A 
P A L A B R A 
T h e D u n l o p R u b b e r U L m 
B I R M I N G H A M - I N G L A T E B R A 
D E P O S I T A R I O S : 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
P d t e . Z A Y A S S y * - H A B A N A 
C O R D 
B A L L O O N 
L a O f i c i n a M o d e r n a 
Q U o f i c i n a r e p r e s e n t a e l c a r á c t e r 
^ d e s u s n e g o c i o s . E l m o b i l i a r i o 
d e u n a o f i c i n a i m p r o p i a m e n t e e s c o -
g i d o p u e d e s e r p e r j u d i c i a l , y t a m b i é n 
r e s p o n s a b l e p o r l a p é r d i d a d e b u e n o s 
n e g o c i o s . . 
S u o f i c i n a d e b e e s t a r a d e c u a d a m e n f e 
a m u e b l a d a . P o d e m o s h a c e r e n t r e g a 
i n m e d i a t a d e n u e s t r a e x i s t e n c i a d e 
e s c r i t o r i o s , s i l l a s , m e s a s y o t r o s a r t í -
c u l o s i m p o r t a d o s o d e l p a í s . L a b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n y l a a p a r i e n c i a a t r a y e n -
t e d e n u e s t r o s m u e b l e s s o a f i e g r a n 
v a l o r p a r a s u n e g o c i o . 
P e r m í t a n o s c a l c u l a r c o n U d . s o b r e 
l o s r e q u i s i t o s d e s u o f i c i n a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t á , 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
L a B u e n a V e n t i l a c i ó n 
\ u m e n t a S u C l i e n t e l a 
H O Y e n d í a t o d a s l a s o f i c i n a s , c a f é s y r e s t a u -r a n t e s p o d e r n o s e s t á n p r o v i s t o s d e v e n t i l a d o -
r e s a d e c u a d o s . E s t o s i g n i f i c a q u e i o s p r o p i e t a r i o s 
t r a t a n d e p r o v e e r e l m e j o r c o n f o r t p o s i b l e a l p ú b l i -
c o e n l o s m e s e s d e i n t e n s o c a l o r . 
S i s u e s t a b l e c i m i e n t o a ú n n o e s t á p r o v i s t o d e l o s 
v e n t i l a d o r e s G - E , n o p u d i e n d o d e s d e l u e g o p r o p o r » 
c l o n a r e s e c o n f o r t a l p ú b l i c o , y a e s t i e m p o q u e U d . 
i n s t a l e e s t o s v e n t i l a d o r e s q u e a h u y e n t a n e l c a l o r y 
p r o p o r c i o n a n a i r e f r e s c o , p u r o y a b u n d a n t e . 
T a r d e o t e m p r a n o l o s v a a i n s t a l a r , i p o r q u é n o 
a h o r a ? 
oim 
D E F I E N D A S U H O G A R D E 
L A S E P I D E M I A S 
E n n i n g u n a c a s a -de f a m i l i a , 
d e b e f a l t a r u n g a r r a f ó n de 
a g u a de n u e s t r o s m a n a n t i a l e s 
H a g a sus p e d i d o s p o r los tele 
fonos 
U - 3 5 5 5 . U - 4 3 0 3 y U - 3 2 5 2 
A V E . D E M E N O C A L 
( P u e n t e d e V U I a r í n ) 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r s u a f e c c i ó n 
T O M E N ^ 
G E N E R A L E L E C T R I C 
t i e n e todos los 
m o d e l o s de M i l É r c s i e l a G n l E t ó r i t 
O ' R e i l l y 8 5 
D E L A P O R T E T e l é f . A - 3 1 2 6 
A N T i - N E R V I O S O 
D E t -
5 R . V E R M t Z Q B R ^ 
R e c o n s t i t u y e n 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
i n d i c a d o 
j M é M r Anemia CON GRAN J l k W 
é x i t o AQr ^™ 






DEL DR. VERNEZOBRE 
t l f l c a d o s o t í t u l o s e x p e d i d o s p o r 
A c a d e m i a s o C o n s e r v a t o r i o s . Se r e -
c u e r d a q u e c l A r t í c u l o d i e z y s i e -
te d e l R e g l a m e n t o v i g e n t e ; d e t e r -
m i n a q u e p a r a e l e j e i c i c l o de m u -
s i c a s e n o m b r a r á u n t r i b u n a l es -
p e c i a l , c l c u a l J u z g a a l a s o p o s i t o -
r a s e n l o s e j e r c i c i o s p r á c t i c o s q u e 
d e t a l l a e l p r o p i o R e g l a m e n t o , s i n 
l c n « r e n c u e n t a q u e l a s o p o s i t o r a s 
t e n g a n o no c e r t i f i c a d o s d e a p t i t u d 
e n d i c h a m a t e r i a . P a r a e v i t a r c o n -
f u s i o n e s , l o s S u p e r i n t e n d e n t e s P r o -
v i n c i a l e s n o d e b e r á n a c e p t a r e n las 
s o l i c i t u d e s p a r a l a s o p o s i c i o n e s , 
o t r o s d o c u m e n t o s o c o m p r o b a n t e s 
q i ie l o s q u e e x p r e s a m e n t e e x i g e e l 
R e g l a m e n t o . — D e o r d e n d e J S r . 
S e c r e t a r l o ( f . ) D r . L a c a s L a m a -
d r i d — S u b s e c r e t a r i o . ' 
C o m o e n t r e l o s d o c u m e n t o s que 
¡ e x i g e e l R e g l a m e n t o , n o se en -
c u e n t i a n c e r t i f i c a d o s , c o m p r o b a n -
tes o t í t u l o s r e l a c i o n a d o s c o n c o -
n o c i m i e n t o s de. M ú s i c a , c u y u j u s -
t i f i c a c i ó n se h a c e a n t e u n t r i b u n a l 
e s p e c i a l , l o s S u p e r i n t e n d e n t e s P r o -
v i n c i a l e s , c o n v i s t a de l a a d v e r t e n -
c i a c o n t e n i d a e n e l t e l e g r a m a t r a n s 
c r i t o , n o a c e p t a r á n c o n l a s s o l i c i t u -
d e s d e l a s o p o s i t o r a s , d o c u m e n t o 
a l g u n o q u e se r e f i e r a a l o s c o n o c i -
m i e n t o s d c m ú s i c a . 
Laboratorio Cluimjco Farmacéut ico 
D R J MARTIo WAHAOO». 
MOSQUITEROS. 
AUTOMATICOS 
A s í e s l a e t i q u e t a d e l f r a s c o 
M u e s t r e e s t e a n u n c i o 
e n s u f a r m a c i a 
T O D A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
^ E R F E C T I O N 
C A N O P Y 
M o s n u l t e r o s a n t o m á . t l c o s adaptab le s a luuuu 10.- upos de c a m a , lo m i s m o 
de m a d e r a quo de h i e r r o . Hey e n todos los t a m a ñ o s . I n c l u s i v e p a r a c a m i t a a 
le n l f t ó . Se m a j i d a n por e x p r s s s a c u a l q u i e r p a r t e de la I s l a . 
F e r r e t e r í a " L o s D o s L e o n e s " 
d e V . G ó m e z y C a . , S . e n C . 
I m p o r t a d o r a s de F e r r e t e r í a , a l m a c e n i s t a s de c a m a s de h i e r r o y bronce 
Y f a b r i c a n t e s de bast idores p a r a c a m a s . 
Cable B B N G U R I A 
A v e n i d a de I t a l i a 32 y 34. 
H a b a n a 
T e l . A-4100 . 
a l t . i C-12 81-18 
P A G I N A V E I N T I D O S 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a d e l a 
D i r e c t i v a d e l o s I n d u s t r i a l e s 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r R a -
• n ó n F . C n u s e l l a s y c o n a s i s t e n c i a 
le l o s s e ñ o r e s J o s é E > ^ e o C a r t a y a , 
S m e t e r i o Z o r r i l l a , J o s é B u l n e s . E . 
A . V á z q u e z , S e b a s t i á n A c o s t a . J o s é 
í i m e n e z , E e t a n i s l a o L a m a d r i z , T i -
) u r c i o G ó m e z , O s ^ a r A l v a r e z e H i -
p ó l i t o R e g u e r o , a c t u a n d o d e S e c r e -
r a r i o e l d o c t o r A l f r e d o O . C e b e r i o , 
t u v o e f e c t o l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
\c l a J u n t a D i r e c t i v a de l a A s o c i a -
i ó n N a c i o n a l d e I n d u s t r i a l e s d e 
C u b a , c o n v o c a d a p a r a c o n o c e r d e l 
R e g l a m e n t o d e l a L e y G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
L a J u n t a , d e s p u é » d e c o n o c e r e l 
n f o r m e r e d a c t a d o p o r e l S e c r e t a r i o 
le l a I n s t i t u c i ó n d o c t o r A l f r e d o C e -
) e r i o , a c o r d ó i m p a r t i r l e s u a p r o b a -
i ó n , e n v i á n d o l e u n a e x p o s i c i ó n a l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , s e -
ñ a l á n d o l e a q u e l l a s m o d i f i c a c i o n e s 
l ú e r e c l a m a n l a s c l a s e s i n d u s t r i a l e s 
d e l p a í s . A l e f e c t o , s e n o m b r ó u n a 
C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s 
R a m ó n F . C r u s e l l a s , J o s é E l í s e o 
^ a r t a y a , A v e l i n o P é r e z y A l f r e d o O . 
C e b e r i o , p a r a q u e se e n t r e v i s t e n c o n 
al d o c t o r E n r i q u e H e r n á n d e z C á r -
c a v a , y l e e n t r e g u e n l a e x p o s i c i ó n 
q u e h a d e r e d a c t a r s e a l o b j e t o . 
S e t r a t ó a m p l i a m e n t e d e l n u e v o 
i m p u e s t o d e l ^ % , q u e v i e n e a a u -
• n e n t a r e l a c t u a l d e l 1 % s o b r e l a 
v e n t a b r u t a , y s e d e s i g n ó u n a C o -
m i s i ó n p a r a q u e , d e s p u é s de e s t u -
d i a r d e t e n i d a m e n t e e l a s u n t o , r e -
l a r t e s u i n f o r m e . L a C o m i s i ó n e s t á 
i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s J o s é P r i -
m e l l e s , E m e t e r i o Z o r r i l l a , J o s é J i -
m é n e z e H i p ó l i t o R e g u e r o , c o n e l 
S e c r e t a r i o s e ñ o r C e b e r i o . 
E n r e l a c i ó n c o n e l i m p u e s t o s o -
b r e e l d i n e r o q u e s e e x t r a i g a d e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l se a c o r d ó s o l i -
c i t a r l a e q u i p a r a c i ó n e n t r e l a s i m -
p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s , s i e m p r e 
q u e e x i s t a l a c o m p e n s a c i ó n d e l 
p r o d u c t o p o r d i n e r o o a l a i n v e r s a , 
d i n e r o p o r p r o d u c t o . 
L a J u n t a D i r e c t i v a s e d e c l a r ó e n 
s e s i ó n p e r m a n e n t e y se c o n t i n u a r á n 
d i s c u t i e n d o a s u n t o s de v i t a l i m p o r -
t a n c i a p a r a l o s i n t e r e s e s i n d u s t r i a -
l e s . 
T a m b i é n s e a c o r d ó s o l i c i t a r d e l 
h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , l a s u p r e s i ó n d e l D e c r e t o 
n ú m e r o 8 2 4 , m o d i f i c a n d o e l R e g l a -
m e n t o d e l a L e y de 12 d e j u n i o de 
1 9 1 6 , s o b r e i n d e m n i z a c i o n e s p o r a c -
c i d e n t e s d e l t r a b a j o , p o r e s t i m a r 
q u e d i c h o D e c r e t o es i n j u s t o y r e s -
t r i n g e l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n e n t r e 
l a s C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s y l o s i n -
d u s t r i a l e s . 
A c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i -
d a c i ó n B a n c a r i a 
l . — E n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r 
l a C o m i s i ó n s e a p r o b ó l a a d j u d i c a -
c i ó n h e c h a a l s e ñ o r B e n n e t t y p o r 
é s t e c e d i d a a l a C u b a n a , C o m p a ñ í a 
N . n r i o n a l de S e g u r o s , d e l c u e r p o de 
e d i f i c i o s y s o l a r ' a n e x o d o n d e e s t a b a 
s i t u a d a l a o f i c i n a p r i n c i p a l d e l B a n -
c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a , e n 
l o s t é r m i n o s y c o n l a s c o n d i c i o n e s 
q u e s é e x p r e s a n e n e l p l i e g o de c o n -
d i c i o n e s de l a s u b a s t a y a c t a d e l a 
m i s m a , p o r e l p r e c i o a l z a d o d e 
$ 3 0 0 . 0 0 0 es d e c i r s i n h a c e r r e b a j a 
a l g u n a p o r l a d i s m i n u c i ó n de u n o s 
2 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s o b s e r v a d a 
en l a m e d i c i ó n de l a f i n c a , c o n s e r -
v a n d o l a J u n t a e l u s o d e l e d i f i c i o 
p o r s e i s m e s e s m á s y p a g a n d o e l 
a d j u d i c a t o r i o t o d o s l o s g a s t o s d e 
l a s u b a s t a l o s d e e s c r i t u r a , d e r e c h o s 
r e a l e s e i n s c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o 
d e l a P r o p i e d a d q u e d a n d o e n c a r g a -
d o e l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n de 
e x p e d i r l a s o p o r t u n a s c e r t i f i c a c i o -
n e s p a r a l a e j e c u c i ó n de lo a c o r -
d a d o . 
2 . — L o s s e ñ o r e s C o m i s i o n a d o s 
c e l e b r a r o n u n a m p l i o c a m b i o d e i m -
p r e s i o n e s s o b r e l a s r e d u c c i o n e s de 
h a b e r e s y e m p l e a d o s de l a s J u n t a s 
L i q u i d a d o r a s d e l o s B a n c o s N a c i o -
n a l , E s p a ñ o l y H . U p m a n n y C í a . y 
t o d a v e z q u e n o se r e c i b í a l a s p r o -
p o s i c i o n e s s o l i c i t a d a s a e s t e r e s p e c -
to a l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n -
c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a a c o r -
d a r o n : D e j a r s o b r e l a M e s a e l 
a s u n t o , p a r a s u r e s o l u c i ó n d e f i n i -
t i v a e n l a p r ó x i m a s e s i ó n q u e se 
c e l e b r a r á e l m a r t e s 2 8 d e l o s c o -
r r i e n t e s . 
3 . — S e a u t o r i z a a l a J u n t a L i -
q u i d a d o r a d e l B a n c o E s p a ñ o l p a -
r a p a g a r c o s t a s en q u e f u é c o n d e -
n a d a d i c h a J u n t a s i n e m b a r g o p r e -
v e n t i v o p r o m o v i d o p o r l a C o m p a -
ñ í a M a r í t i m a C o m e r c i a l O r i b e y 
H n o s . , s e l e a u t o r i z a p a r a a c e p t a r 
e l p a g o e n c h e c k s i n t e r v e n i d o a 
c a r g o d e d i c h o B a n c o d e l P a g a r é 
d e l s e ñ o r F r a n c i s c o A l b a , p o r $2 4 . 
6 4 0 . 0 0 d e p r i n c i p a l . 
4 . — S e a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n de 
l o s R e p r e s e n t a n t e s d e l M e r c a n t i l 
T r u t s C o . , d e d e v o l v e r v a l o r e s en 
c u s t o d i a y e f e c t o s e n t r e g a d o s a l c o -
b r o a d i c h o B a n c o p o r l o s s e ñ o r e s 
B h u t t e r , T V a r r e n E s p o r t C o . , U n i -
t e d I m p o r t C o . , R o b e r t o R a m í r e z 
y L . L e v y . 
5 . — S e a u t o r i z a a l a J u n t a L i -
q u i d a d o r a d e l B a n c o H . U p m a n n y 
C í a . , d e p o s i t a r p o r c u e n t a y r i e s g o 
d e s u s d u e ñ o s y e n c a l i d a d d e c u s -
t o d i a en e l B a n c o d e G e l a t s y C í a . , 
l o s v a l o r e s q u e e n t a l c o n c e p t o t e -
n í a n c i e r t o s c l i e n t e s de l o a s e ñ o r e s 
H . U p m a n n y C í a . , e n p o d e r d e l a 
J u n t a y q u e n o h a n p a s a d o a r e c o -
g e r a p e s a r d e l o s a v i s o s q u e e n 
ese s e n t i d o s e h a n p u b l i c a d o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 25 
P u b f i c a m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 7 3 4 . 0 0 0 
kcciom 
6 9 2 . 1 0 0 
L e s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i u p o r -
ü a o n : . 
7 7 1 . ¥ o . O O O 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
L a q u i e t u d de l o s s á b a d o s , e s pro-1 
p i c i a a l o s c o m e n t a r i o s a c e r c a de l o ; 
q u e s e h a h e c h o d u r a n t e l a s e m a n a 
c u e l m e r c a d o , y p r o v o c a o e s f é e n | 
d r a c o n j e t u r a s r e s p e c t o a l f u t u r o , 
p r ó x i m o d e l o s n e g o c i o s c o n l a h o -
j a . 
L a s c o m p r a s q u e M a r k A . P o -
U a c k h a h e c h o , d e p u n t i l l a s , c u y o s 
t e r c i o s c o m e n z ó a r e g i s t r a r e l j u e -
ves , y h a s e g u i d o e n "esa l a b o r v i e r -
n e s y s á b a d o , s e e s t i m a n c o m o o p e -
r a c i o n e s m o t i v a d a s p o r e l a l t o p n - | 
c í o q u e " t r a e r á n " l a s t e r - i o r a s c u - | 
p a d u r a s . L a c e r t e z a d e q u e e s l a r e a - j 
l l d a d s e r á I n v a r i a b l e , a c r e d i t a a l a ] 
f i r m a e x p o r t a d o r a c i t a d a de u n a ; 
v i s i ó n , o q u i z á s m á s b i e n p r e v i s i ó n 
i n t e l i g e n t e . 
T a m b i é n p a r e c e q u e se q u i e r e 
a c e p t a r y a p o r a l g u n o s , c o m o o p e r a -
c i ó n b i e n c a l c u l a d a , l a p r i m e r a c o m -
p r a en t e r c i o s de q u e d i m o s d e t a l l e s ' 
e n n u e s t r a a n t e r i o r i n f o r m a c i ó n 
S í l a a s c e n d e n c i a d e l a p r o d u c -
c i ó n d e R e m e d i o s e s , a l f i n , d e í a 
p e q u e ñ e z q u e e n e s t o s d í a s se e s t á 
d i c i e n d o , y s i l a a c t i v i d a d e n l a s f á -
b r i c a s d e l N o r t e se c o n f i r m a y s i -
g u e p r o p u l s á n d o s e , p o s i b l e u i e r - t e 
f u e r a n m u c h o s l o s q u e p a r t i c i 3,i.rari 
d e l p a r e c e r a p u n t a d o . 
N o s o n l a s e x i s t e n c i a s v i ^ j a ^ y 
d i s p o n i b l e s e n e l m e r c a d o , l a c a u s a 
d e l r e t r a i m i e n t o d e l a s c a s a s c o m -
p r a d o r a s . E s l a q u i e t u d de l o s ne -
g o c i o s t a b a c a l e r o s e n e l N o r t e , y 
l a a c t i t u d de a q u e l l o s f a b r i c a n t e s a 
n o p a g a r p r e c i o s a l t o s , l a s c a u s a l 
o r a z o n e s q u e t i e n e n conten i ' io* . a 
n u e s t r o s a l m a c e n i s t a s , e n s u m a v i v 
r í a , a n t e l o s p r e c i o s q u e l e s p i d e n 
lo s c o s e c h e r o s de l a s z o n a s de V u e l -
t a A r r i b a i n c l u i d a s e n l a d e n o m i -
n a c i ó n de R e m e d i o s . 
L a s c o m p r a s de t a b a c o s e n m a -
t u l e s , p u e d o d e c i r s e q u e h a n t e / u l -
n a d o e n e s t a z o n a , a e x c e p c i ó n d e 
a i g u n o s c o n u c o s q u e q u e d a n . E n 
c u a n t o a l o s t e r c i o s , j u s t o es d e c i r 
q u e s e e s p e r a n a l g u n a s o p e r a c i o n e s 
d e n t r o d e u n p l a z o p r ó x i m o , a j u z -
g a r p o r l a i n s i s t e n c i a d e e f e c t u a r 
c o m p r a s de v a r i a s c a s a s q u e e s t á n 
e s t a c i o n a d a s p o r e s t a z o n a . 
A p e s a r de l a d i f e r e n c i a de lo q u e 
p i d e e l v e g u e r o y lo q u e o f r e c e e l 
m e r c a d e r , e s a e e s p e r a r s e q u e p r o n -
to Be e m p i e c e n l a s t r a n s a c c i o n e s y 
se r e g u l a r i c e n l a s v e n t a s , B a d a , C o -
r r e s p o n s a l . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r s á b a d o l l e g a r o n a l a n l a z a , 
l a s p a r t i d a s s i g u i e n t e s : 
D e S a n L u i s , P i n a r d e l R í o p a -
r a B a l d o m e r o F e r n á n d e z , 1 3 3 . 
D e P t a . de G o l p e , p a r a G o n z á l e z 
y H e r m a n o s , 5 6 . 
D e P l a c e t a s , p a r a S i d n e y R o t s -
c h i l d 1 2 1 . 
D e M a t a g u á , p a r a G o d í n e z y " e r -
m a n o , 2 9 . 
D e S a n D i e g o d e l V a l l e , p a r a ÍV-r-
n á n d e z G r a u , 9 5 . 
D e P l a c e t a s , p a r a S i d n e y R o s t e -
h i l h d 9 1 . 
D e S a n t a C l a r a , p a r a Men^-ndez 
y C o m p a ñ í a , 7 8 . 
D e P l a c e t a s , p a r a C o n s t a n t i n o 
J u n c o , 1 0 7 . 
D e S a n c t i S p í r i t u s , p a r a L c / a n - j 
y H e r m a n o s , 1 5 3 . 
D e P l a c e t a s , p a r a M a n u e l Ar . -e l la , 
1 2 7 . 
D e s a n J u a n y M a r t í n e z , p a r a 
l a s f i r m a s s i g u i e n t e s : 
A l i o n e s L i m i t e d , 6 0 . 
M e n é n d e z , M é n d e z y C o m p a ñ í a , 
1 5 2 . 
C i f u e n t e s . P e g o y C o m p a ñ í a . 8 5 . 
J . F e r n á n d e z R o c h a , 1 4 . 
S o b r i n o s d e A n t e r o G o n z á l e z , 4 5 . 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S V P I C A D U R A 
P o r v a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y , 
p a r a E s t a d o s U n i d o s J . B e r n e h i m 
a n d S o n s , p a r a O r d e n 1 0 2 p a c a s r a -
b a c o . 
M . A . S u á r e z y C o . p a r a o r d e n 
1 8 8 b l e s t a b a c o . 
P a r a C a n a d á , R o y a l B a n X p a r a 
o r d e n 1 c a j a t a b a c o s . 
F e r n á n d e z G r a u H n o . p a r a o r d e n 
2 p a c a s . 
E . U - G o n z á l e z C a ñ a v e r a l p a r a 
o r d e n 10 b l e s . 
P a r a A r g e n t i n a , C . d e l P e s o pa-
r a I . G o r i s , 2 c a j a s t a b a c o s . 
P a r a M o n t r e a l . E í . F o n s e c a p a r a 
S . H . L . 3 5 8 t e r c i o s . 
P a r a A l e m a n i a , E . E u l e r C o . p a -
r a o r d e n 6 t e r c i o s . 
P a r a E s t a 3 o s U n i d o s M e n é n d e i 
C o . p a r a o r d e n 1 6 5 b l e s . 
V . S u á r e z p a r a o r d e n 2 0 b l e » , 
1 2 i d . y 5 p a c a s t a b a c o . 
P a r a H o l a n d a , V . S u á r e z p a r a 
o r d e n , 4 7 t e r c i o s , 6 p a c a s y 2 b l e s 
P a r a I n g l a t e r r a R . d e l M u n d o 
C i g a r C o . p a r a o r d e n 4 c a j a s t a -
b a c o s . 
P a r a E . U . H . C l a y O r d e n 2o 
c a j a s t a b a c o . 
V . S u á r e i ; p a r a o r d e n 1 2 t e r -
c i o s . 
L . F a n t í n p a r a o r d e n 7 c a j a s t a -
b a c o . 
W . S u t t e r p a r á o r d e n 84 t e r c i o s . 
H . C l a y p a r a o r d e n 23 c a j a s t a -
b a c o , 51 i d . i d . 5 5 0 5 c i g a r r o s . 
P a r a I n g l a t e r r a , H . C l a y p a r a 
o r d e n 9 c a j a s t a b a c o s . 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
P o r v a p o r a m e r i c a n o T o l o a , p a -
r > L o n d r e s , P o r L a r r a ñ a g a p a r a 
M o r r i s a n d M o r r i s , 1 5 c a j a s t a b a -
c o . 
apa L o n d r e s R . J u l i e t a p a r a M . 
H . C o 5 r a j a s t a b a c o s . 
J . F . R o c h a r p a r a W . C o . 4 
c a j a s t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a p a r a "/xtn. 
p a M . P é r e z p a r a F . G a r c í a H n o . 
8 t e r c i o s . 
S a n t o s S . G a r c í a p a r a F e r n á n -
dez L a R o s a a n d C o . 1 0 t e r c o s 
S a b u c e d o a n d C o . p a r a S á n c h e z 
H a y a C o . 1 2 t e r c i o s . 
P a r a E . U n i d o s V . S u á r e z p a r a 
O r d e n 3 t e r c i o s 3 6 I d . i d . 
V E N T A S E N C A B A i m i A l V 
C a f c a l g u á n , J u l i o 2 5 d e 1 9 2 1 . 
P o r v a p o r a m e r i c a n o P a s t o r a s , 
p a r a P a n a m á H . C l a y p a r a o r d e n 
4 c a j a s t a b a c o s , 28 I d . i d . y 1 c a j a 
l i b r a p i c a d u r a . 
L A M E R C A N T 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
S e a v i s a a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i e t a s q u e l a J u n t a d e D i -
r e c t o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 1 4 d e l a c -
t u a l a c o r d ó , r e p a r t i r u n d i v i d e n d o s e m e s t r a l d e c u a t r o p o r 
c i e n t o , a c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l c o r r i e n t e a ñ o . D i c h o 
d i v i d e n d o N o . 2 0 c o m e n z a r á a p a g a r s e e n P r i m e r o d e A g o s -
t o y l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e c i b i r á n e l c h e q u e c o r r e s p o n -
d i e n t e q u e s e l e s e n v i a r á p o r r o r r e o a s u d o m i c i l i o . 
H a b a n a 2 0 d e J u l i o d e 1 9 2 5 . 
A l b e r t o P i n o y Q u i n t a n a , 
S e c r e t a r i o P . S . 
C 6 8 9 7 a l t . 5 d - 2 2 
M A N I F I E S T O de cabota je del v a -
por cubano C A Y O C R I S T O , c a p i t á n 
C o l o m a , en trado procedente de S a n -
t iago de C u b a y e s c a l a s , cons ignado 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A B H o r n : 1 c a j a , 1 torno . 
E x c e l s i o r " M u s i c : 1 idem p i a n o . 
G M e n a F a l c o n : 5 a tados c o g n a c . 
N a t i o n a l B l s c u i t C o : 2 bul tos g a l l e -
tas . 
N F de H i e l o : 450 b a r r i l e s bote l las 
v a c i a s . 
D E . T U C T R O 
W I n d i a : 1 e n v a s e . 
D E E N S E N A D A i > E M O R A 
C u b a n A i r P r o d u c t s : 10 c i l i n d r o s . 
L M a r í n : 4 bul tos m u e b l e s . 
P r i m o G r a n d a : 10 a tados cuero . 12S 
b a r r i l e s , 34 sacos bote l la s v a c i a s . 
W e s t i n g h o u s e : 1 c a j a a r m a d u r a . 
W I n d i a : 21 e n v a s e s . 
D E M A N Z A N I L L O 
A Moataf ta: 3 s a c o s a l m i d ó n . 
A I n d u s t r i a l : 2 bul tos c o n f i t u r a s y 
f r u t a s . 
C a s a G i r a l t : 1 p i a n o l a . 
C G a r c i a : 1 c a j a c o n f e c c i o n e s . 
C M a n u f a c t u r e r a : l b a r r i l p a s t a 
g u a y a b a . 
C o . M o r r i s : 30 c a j a s c a r t ó n de f i -
deos . 
C u b a n A i r : 2 c i l i n d r o s v a c i o s . 
C L u b r i o a n t i n g : 5 e n v a s e s . 
G C a ñ a v e r a l : 1 terc io tabaco en 
r a m a . 
G p t i é r r e z G a r c i a y C o : 3 c a j a s z a -
p a t o s . 
G U s a t e g u i : 2 a tados s e r o n e s . 
Y P r i e t o y C o : 1250 a tados m a d e r a . 
10,606 p i e s . 
J F e r n á n d e z R o d r í g u e z : 1 c a j a efec-
tos coc ina , 1 h u a c a l m á q u i n a . 
J C a l l e C o : 5 l ios , 21 c a j a s f ideos . 
M e n é n d e z M é n d e z y C o : a c a j a s c i -
g a r r o s . 
R O s c a r a r i : 1,041 a tados m a c e r a . 
6,853 piez, 70 idem idem, 484 y . e s . 
R M H o l l i n g h e a d : 3 b a r r i l e s p i n -
t u r a . 
W I n d i a : 18 e n v a s e s . 
V á z q u e z y U n c h o : 751 piezas m a -
dera , 5,147 p i e s . 
W I n d i a : 25 e n v a s e s . 
W C e n d o y a : 5 h u a c a l e s p a r a c r i s t a » 
y m o t o r . 
D E G U A Y A B A L . 
W C e n d o y a : 4 h u a c a l e s p i l a s e l é c -
t r i c a s . 
C u b a n T r a d i n g C o : 11 e n v a s e s . 
D E S A N T A C R U Z 
J B : 850 tablones c a o b a . 
V d a r - S a n P e l a y o : 1 lote m a d e r a , 
14,417 p i e s . 
P r i m o G r a n d a : 1 lote m a d e r a . 23 
m i l 380 pies y 22 l í o s c u e r o . 
O r d e n : 1 c a j a c o n c h a s c a r e y . 
W I n d i a : 8 e n v a s e s . 
D E C A S I L D A 
C a m p i l l o P u i g : un c u a r t o p i p a v i -
no. 
E N : 1 bulto f e r r e t e r í a . 
G o n z á l e z y F e r r e r : 4 sacos f r i j o -
l e s . 
O r t e g a y O l i v e r a : 1 e n v a s e . 
P i t a H n o : 1 c a j a s a l c h i c h ó n . 
W I n d i a : 2 e n v a s e s . 
D15 C I E N F U E G O S 
A M a r g á f l ó n : 3 c a j a s b a c a l a o . 
A H e r N í r a r 1 c a j a l i b r o s . 
A M a r i n : 1 c a j a h e r r a m i e n t a s . 
E del R e a l : 1 bul to s o p a . 
F S n á r e : 8 bul tos f e r r e t e r í a y v a -
r ios . 
J G o n z á l e z : 27 l a t a s m a n t e c a v a -
c í a s . 
T r o p i c a l . 82 bu l tos b o t e l l a s . 
T i v o i i : 55 Idem i d e m . 
L R u b i o : 2 c a j a s e fec tos . 
M M u ñ o z : 1 c o c h e . 
M G : 78 sacos b o t e l l a s . 
M T r e l l e s : 19 bu l tos v a r i o s 
O r d e n : 06 t e r c e r o l a s v a c i a s . 
R o d r í g u e z y C o : 8 c a j a s a j o s . 
T h e G u a r a n t e e S a l e s : 3 c a j a s h u -
l e s . 
U n i t e d F r u i t : 13 b u l t o s c e r a . 
U A c o s t a : 14 b u l t o s muebles , 
C A R G A P A R A G I B A R A 
M O L : 1 h u a c a l m a l e t a s . 
P A R A P U E R T O P A D R - R 
J L a b r a d a : 45 bul tos efectos 
P A R A N U E V I T A S 
E G o n z á l e z : 2 a tados s i l l a s . 
M P : 1 h u a c a l m a l e t a s . 
N N ú ñ e z : 1 h u a c a l í d e m . 
P A R A G U A N T A N A M O 
E A A l l e a r a : 1 c a j a te j idos . 1 f a r -
do i d e m . 
O b a y a C o : 1 c a j a I d e m . 
M A N I F I E S T O de cabota je del v a . 
por cubano L A F E , c a p i t á n L a u c a r a , 
entrado procedente de C a i b í r i é n , con -
s ignado a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u 
b a . 
D E C A I B A R I E N 
D í a z y A l v a r e z : 4 f a r d o s s u e l a . 
T o y o s R o d r i g u e z : 89 terc ios taba 
c o . 
J C a l l « y C o : 1 saco l en te jas , 1 
h u a r a l a j o s , 
.T G o n z á l e z : 215 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
L a v i n y G ó m e z : 21 c a j a s c o g n a c . 
M K o h n : 1 c a j i t a f t - rre ter ia . 
N RoHriwuez: 1 fardo p ie les . 
P E t c h e v e r y : 2 l í o s rebajo s u « l a . 
S Shoe M f g : 3 f a r d o s s u e l a . 
S C a s t r o : 2 idem I d e m . 
S C a s t r o : m Hos s u e l a . 
W I n d i a : 179 e n v a s e s . 
C A R G A P A R A M A N Z A N I L L O 
V F e r n á n d e z : 1 fardo p ie les . 
M O N T S E R R A T 
C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
WARNH 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
G r a n a p a r i e n c i a y e x -
t r e m a d a s o l i d é z . 
G a v e t e r í a i n t e r i o r d e 
a c e r o a d a p t a b l e a 
c u a l q u i e r n e g o c i o . 
A p r u e b a d e l a d r o n e s 
e i n m u n e a l m á s d e s -
t r u c t o r d e l o s i n c e n -
d i o s , p o r t e n e r 3 " d e 
a m i a n t o e n t r e p l a n -
c h a s d e c r o m o - a c e r o . 
R o g é m o s l e e x a m i n e 
e s t e n u e v o m o d e l o . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
M A N I F I E S T O de cabotate del v a 
por cubano S A N T I A G O D E C U B A , 
c a p i t á n C l a v l j o , entrado procedente 
de G u a n t á n a m o y e s c a l a s , cons ignado 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E G U A N T A N A M O 
W I n d i a : 22 e n v a s e s . 
D E C U B A 
J M T o r r e s : 1 b a r r i l r o n . 
L G o n z á l e z : 6 bul tos v a r i o s . 
D E B A Ñ E S 
C o . N . A . G r á f i c a s : 1 c a j a l i b r o s . 
C u b a n A l r : 30 c i l i n d r o s . 
J R a f e c a s C : 1 c a j a v e r m o u t h . 
TT S R u b b e r : 1 c a j a m a n g u e r a . 
N P a p e r : 1 c a j a p a p e l . 
U F r u i t : 10 b u l t o s « f e c t o s . 
W I n d i a : 3 e n v a s e s . 
B e l o t : 63 i d e m . 
D E M A Y A R T 
A M a r g a ñ ó n C o : 7 c a j a s bacaJao . 
W I n d i a : 31 e n v a s e s . 
N F de H i e l o : 86 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
D E S A G U A D E T N A A M O 
P i t a H n o : 48 s a c o s cocos . 
C R o d r i g u e z : 139 bolos madera , 20 
m i l p i e s . 
T r o p i c a l : 57 b a r r i l e s y sacos bote-
l l a s . 
D E G I B A R A 
O r d e n : 15 sacos f r i j o l e s . 
F G i l : 600 r a c i m o s m a n z a n o s . 
F F e r n á n d e z : 1 m á q u i n a c o s e r . 
O r d e n : 25 s a c o s f r i j o l . 
J A s t o r q u l : 20 c a j a s b a c a l a o . 
O r d e n : 25 sacos f r i j o l . 
L o b i n H n o : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
O r d e n : 13 sacos f r i j o l . 
E R M a r g a r l t : 25 fardos t a s a j o . 
v Q . G a r c i a : 10 s a c o s f r i j o l . 
N P a p e r : 1 paquete c u c h i l l a s . 
O r d e n : 30 sacos f r i j o l . 100 idem i d . 
R M á r q u e z : 15 sacos g a r b a n z o s . 
O r d e n : 125 s a c o s f r i j o l e s . 
S I z q u i e r d o : un c u a r t o p i p a cog-
nac . 
W I n d i a : 20 e n v a s e s . 
E N : 10 c a j a s c a l z a d o . 
D E H O L G U I N 
A P é r e z R : 113 s a c o s f r i j o l . 
B N a c i o n a l : 32 c a j a s p a p e l . 
C M N : 2 c a j a s c o n f l t . 
Jf R S e r m e z a : 31 nacos f r i j o l . 
F P r e s a C o : 1 c a j a a r a d o s . 
P i t a H n o ; 482 sacos f r i j o l . 
D E T A R A F A • 
W I n d i a : 40 e n v a s é s . 
P R o d r í g u e z : 133 p i e z a s madera , 11 
m i l p i e s . 
A s p i o l a : 10 envases -
D E N U E V I T A S 
T h e T e x a s W I n d i e s : 5 e n v a s e s . 
W I n d i a : 63 e n v a s e s . 
J L u n c i s: 28 c u a r t o s . Idem . 
L l . P o r t a l : 10 c a j a s b a c a l a o . 
S R a m o s C o : 2 s a c o s a r r ó z . 
P o m a r C h a o Co: 1 atado p a i l a s . 
P P r l m l a l l o : 1 c a j a h e r r a m i e n t a s . 
T r o p i c a l : 220 b a r r i l e s bote l la s . 
M I E L E X P O R T A D A 
N U E V A £ F A S Í F I C A C I C M S 
D E B I L L E T E S 
L a S e c c i ó n de l a M o n e d a h a r e -
c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l S e r -
v i c i o S e c r e t o d e l D e p a r t a m e n t o d e l 
T e s o r o de W a s h i n g t o n , n o t i f i c a n -
d o d o s n u e v a s f a l s i f i c a c i o n e s de 
b i l l e t e s de v e i n t e y c i n c o p e s o s r e s -
p e c t i v a m e n t e d e l F e d e r a l R e s e r v e 
N o t e , c o n l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s -
t i c a s . 
D e n o m i n a c i ó n : $ 2 0 . 
B a n c o e m i s o r : F e d e r a l R e s e r v e 
B a n k o f S a i n t L o u i s . 
L e t r a de c e m p r o h a c i ó n : i n d i s t i n -
t a u o m i t i d a . 
F i r m a s : C á r t e r G l a s s , S e c r e t a r i o 
d e l T e s o r o ; J o h n B u r k e , T e s o r e r o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e t r a t o : de C l e v e l a n d . 
E s t e es u n b i l l e t e m u y p o b r e -
m e n t e e j e c u t a d o s o b r e p a p e l s i n 
h e b r a s de s e d a n i i m i t a c i ó n de 
e l l a s . E l a n v e r s o de l b i l l e t e t i e n e 
l a a p a r i e n c i a de h a b e r s i d o l a v a d o , 
s i e n d o l a i m p r e s i ó n o p a c a y bo-
r r o s a . 
E l n ú m e r o d e l s p é c i m e n a m a n o 
e r H 6 3 1 4 8 1 0 . E l r e v e r s o d e l b i -
l í X e e s e n v e r d e y e r b a y l a t i n t a 
a p a r e c e t a n e m p a s t a d a q u e l a s 11-
r, a» f i n a s de l a o r l a d e l g r a b a d o 
Svi.i d i f í c i l m e n t e d i s t i n g u i b l e s . 
R s t a f a l s i f i c a c i ó n n o e n g a ñ a r á a 
\ t i g u n a p e r s o n a a c o s t u m b r a d a a 
n . a i e j a r d i n e r o . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
- i 
D e n o m i n a c i ó n : $ 5 . 0 0 . 
B a n c o e m i s o r : F e d e r a l B a n k of 
M . v Y o r k . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : G . 
N u m e r o d e l c l i s é : a n v e r s o 1 3 7 7 . 
N ú m e r o d e l c l i s é : r e v e r s o 3 2 2 6 . 
F i r m a s : A . W . M e l l o n , S e c r e t a -
1,0 d e l T e s o r o ; F r a n k W h i t e , T c -
M r e r o de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e t r a t o de L i n c o l n . 
E s t a f a l s i f i c a c i ó n es i m p r e s a de 
1 l a n c h a s f o t o g r á f i c a s s o b r e u n s i m 
1 le p e d a z o de p a p e l de b u e n a c a -
n d a d c o n l í n e a s d e t i n t a s q u e i m i -
' a n l a f i b r a de s e d a de l o s g e n u i -
c o s . 
E s u n b i l l e t e e n g a ñ o s o , p o r te-
n e r l a a p a r i e n c i a ¿ e u n a i m p r e s i ó n 
g e n u i n a , e x c e p t o e l n ú m e r o . . . 
6 1 6 7 3 1 7 5 D , e l c u a l p a r e c e s e r 
n.\ m i s m o e n t o d o s l o s b i l l e t e s c i r c u 
l a n t e s y es i m p r e s o e n n e g r o , e n 
pez d e a z u l . E l s e l l o t a m b i é n a p a -
r e c e n e g r o , e n v e z de a z u l . 
E l r e v e r s o de l a f a l s i f i c a c i ó n es 
m e j o r q u e e l a n v e r s o , s i e n d o b u e -
no e l c o l o r y l a m a n o d e o b r a , y 
p a r e c e h a b e r s i d o s o m e t i d o a u n 
b a ñ o de v a n a d i o . 
M u c h o « u i d a d o d e b e t e n e r s e en 
l a m a n i p u l a c i ó n d e b i l l e t e s d e e s t a 
p a r t i c u l a r d e s c r i p c i ó n . 
A m e r i c a n C a n . , . . 
A m e r i c a n C a r f o u n d r y 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e 
A m ^ r j c a n S u g a r R e f . C o . . . 
A m e n c a n W o o l e n 
A m e r i c a n F o r P o w . . . . , . , . 
A n a c o n d a Copper M i n i n g . . 
A t c h i a o n 
A t l a n t i c G u l f & W e s t ' 1. .'. 
B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s . 
B a l t i m o r e & Oblo 
B e t h l e h ó m S t e e l . . . . . . . . 
B e e c h n u t P a c k l n g 
C a l f . P e t 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r Mot . , 
C h e s a p e a k e & Oblo R y . . . . . 
C h . , M i l w . & s t . P a u l c o m . . 
C h . , M i l w . & S t . P a u l p r e f . 
C h i c . & N . W 
C , R o c k 1 & p 
C a s t I r o n P i p e 
C o c a C o l a 
C o n s o l i d a t e d G a s 
C o r n P r o d u c t s 
Cosden & Co 
C r u c i b l e S t e e l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . . . 
D a v i d son 
D e l a w a r e & H u d s o n . . . . . . 
D u P o n t 
E r i e 
E r i e F i r s t 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . f. . . 
B l e c . L l g h t P o w 
F a m o u s P l a y e r s 
F i s k T i r e 
G e n e r a l A s p h a l t 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G u l f S t a t e s S t e e l 
G e n e r a l E l e c t r i c 
K a y e s W h e e l 
H u d s o n M o t o r C o 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R 
I n s p i r a t i o n . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . . . , 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . . 
I n t e r n a t ' l T e l & T e l 
Independent G i l & G a s . . . . 























































& T r a n C o . 
c l a s s " B " . . 
, K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . 
K e l l y S p r l n g f l e l d T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r 
¡ L o u i s í a n a G i l 
M a r a c a i b o 
1 M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y . 
í M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . . 
¡ M a r l a n d O H 
' M a c k T r u c k s I n c 
M a x w e l l M o t o r " B " • • , • • 
! N . Y . C e n t r a l & H . R i v e r 
¡ N Y N H & H 
- N o r t h e r n P a c i f i c 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k & W e s t e r n R y . . . 
P a c i f i c O l í C o . 
P a n A m . P e t l . 
P a n A m . P t . 
t P e n s y l v a n n l a 
Peoples G a s 
I P l e r c e A r r o w 
' P r r e s s e d S tee l C a r 
P u n t a A l e g r a S u g a r . . . . • • 
: P u r é Ol í j. • • 
j P h i l l i p s P e t r o l e u m Co 
¡ R o y a l D u t c h N . Y . . . m 
R a y C o n s o l 
R e a d i n g , 
R e p u b l i c I r o n & Stee l 
S t a n d a r d G i l C a l i f o r n i a . . . . 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . . 
j S e a r s R o e b u c k 
i S i m - I a l r Ol í C o r p 
¡ S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a l l w a y 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d . G i l (of N e w Jers< y ) 
¡ S o P o r t o R i c o S u g a r 
S t e w a r t W a r n e r 
, S h e l l U n i o n O U 
S t a n d a r d G a s & E l e c . . . 
T e x a s C o 
T l m k e n R o l l e r B e a r C o . . . . . 
1 T r a n s c o n t i n e n t a l Ol í 
1 Tc>«acco P r o d 
^ n i v . P i p e C o m 
U n i t e d F r u i t 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S . R u b b e r 
! U . S . S t e e l . . , j 
W a b a s h p r e f . A . . . 
I W ^ s t i n g h o u s e 
; W i l l y s - O v e r 
i W h i t e M o t o r » 
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U n a C i r c u l a r d e l a 
d a t u r a 
d e C u a r e n t e n a s 
E n 
« t i 
¡ 2 
C O T Í Z A C i O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
I T 
G o t e m b u r g o , S u e c i a 
L o s m a s g r a n d e s p r o d u c t o r e s y e x -
p o r t a d o r e s d e a d o q u i n e s d e g r a n i t o 
e n E s c a n d i n a v i a . 
R E P R E S E N T A N T R E N C U B A : 
R A G N V A L D F R E D R I K S E N 
O F I C I O S , 1 8 , H A B A N A . 




3 * 3 
D e d u c i d a s p o r e l procedinr lento s e ñ a -
lado en 01 A p a r t a d o Quin to uel 
decre ta 1770 
H a b a n a 2.179875 
M a t a n z a s 2.218750 
C á r d e n a s 2.182952 
S a g u a . 2.210644 
M a n z a n i l l o 2.176799 
C i e n f u e g o s 2.220000 
L a s p e r s p e c t i v a s d e l o s n e -
g o c i o s s o n f a v o r a b l e s 
e n N e w Y o r k 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 5 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — C o n f a v o r a b l e s 
a c o n t e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , q u e 
a n u l a r o n l o s f a c t o r e s r e t a r d a t a r i o s 
p o r u n b u e n m a r g e n , l a s p e r s p e c t i - 1 
v a s d e l o s n e g o c i o s d u r a n t e l a s e m a -
n a p a s a d a f u e r o n m á s h a l a g ü e ñ a s . 
E3i m á s a l t o p r e c i o d e Ioí: a r t í c u l o s j 
d e p r i m e r a n e c e s i d a d , o t r a s e r i e de; 
i n f o r m e s s a t i s f a c t o r i o s a c e r c a de 
l a s u t i l i d a d e s d e l s e m e s t r e y e l l e n - | 
to a u m e n t o e n l a s o p e r a c i o n e s d e ¡ 
m u c h a s i n d u s t r i a s s u m i n i s t r ó l a s i 
r a z o n e s p a r a e l o p t i m i s m o . 
E l a l z a d e l i n t e r é s d e l d i n e r o d u -
r a n t e u n b r e v e p e r í o d o O f r e c i ó p r u e -
b a s t a n g i b l e s d e u n a m a y o r d e m a n -
d a de f o n d o s d e s d e e l i n t e r i o r . U n 
a l z a g e n e r a l e n l a s i t u a c i ó n d e l d i -
n e r o , d e b i d o a q u e a u m e n t a l a de -
m a n d a c o n d e s t i n o a l m o v i m i e n t o 
de l a s c o s e c h a s y a l a s a c t i v i d a d e s 
c o m e r c i a l e s , se p r e d i j o p o r C h a r -
l e s E . M i t c h e l l , p r e s i d e n t e d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , i 
q u i e n a g r e g ó q u e d e b í a i n t e r p r e t a r - j 
s¿» c o m o s í n t o m a de e x p a n s i ó n i n - , 
d u s t r i a l . E l r e s u r g i m i e n t o de los 
n e g o c i o s en e l o t o ñ o , d i j o , p o d í a r e a -
l i z a r s e s i n n i n g u n a r e s t r i c c i ó n so-
b r e e l c r é d i t o . 
N . G e l a t s & C o . 3 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
R e d b í m s s Depósi tos en Esta Sección, Pagando l o U r é s del 3 por 100 km\ Todas están operaciones p u e d e n efcetaarse también por c o r r e o . 
l a S e c r e t a r í a A , 
d ó n N a c i o n a l de la ^ d e r -
E c o n ó m i c a s , s e n o s ^ ^ r Z 
c o p i a d e l a s i g u i e n t e c T r c n f ^ 
h a r e c i b i d o do l a JPr ,» cular . nn, 
r o n t e n a s de i a b U ^ ^ ^ 
d a d y B e n e f i c e n c i a a ^ S a ¿ . 
H A B A N A 1 ! Y u H Í T r d 239-
E s t a J e f a t u r a t i e n * ^ 
de q u e a l g u n o s O f U ^ l ^ n t o 
S e r v i c i o de C u a r e n t e n ^ de « 3 
t i e n e n q u e v e r i f i c a r l a f!, 
d e u n b u q u e , h a n r e c i h h gaci«« 
A g e n t e s o C a p i t á n d e ^ S hde ^ 
d i n e r o p a r a l o s gastog de ° ^ 
™ „ a l q u e d i c h a o p i * ^ 
C o ^ ^ 
P a r a t a l f i n , s e p ^ t f * 
b l e s c o n j e t u r a s . q,ue r e d n l i 0Ta-
d e s c r é d i t o de es te S e ^ c í o 11 ** 
d i r e c t a m e n t e d e l O f i c i a l que a s í S 
L o s O f i c i a l e s d e l S e r v i c i o nn i 
b e n de S e r i n t e r m e d i a r i o s entr6 f 
c o m e r c i a n t e s en m a t e r i a l ^ ¿ e * 
n u g a c i ó n y e l r e p r e s e n t a n t ^ d e l h 
co q u e l o s n e c e s i t a ; deben 
s e a p e d i r a d i c h o r e p r e w m , ! 
l e s s i t u é a b o r d o e l m a S ? ^ 
s o n a l q u e s e a n e c e s a r i o 
E n t a l v i r t u d , s i e m p r e que ^ 
n e c e s a r i o p r a c t i c a r u n a f u m i g a c í ? 
se n o t i f i c a r á p o r e scr i to a l c S * 
n a t a r i o a r m a d o r o C a p i t á n . e ¿ !" 
s a n d o c l a r a m e n t e l a c lase y rant!" 
d a d d e m a t e r i a l , a s í como el p e r , : 
n a l n e c e s a r i o p a r a l a fumieaoWn" 
t o d o lo c u a l s e r á puesto a b S 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l M é d i c o ¿ 
P u e r t o c u y a m i s i ó n h a de limitarg 
a d i r i g i r l a f u m i g a c i ó n . 
E s t a J e f a t u r a se propone actuar 
c o n t o d a e n e r g í a en c u a l q u i e r casn 
e n q u e s e i n f r i n j a n estas d i s p J 
c l o n e s . 
S í r v a s e a c o s a r rec ibo de la nm, 
s e n t é C i r c u l a r . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
( P d o . ) H . R O B E R T 8 








M E R C A D O P E C U A R I O 
L a v e n t a e n p i e . E l mercado co. 
t i z a l o s s i g u i e n t e s prec ios : 
V a c u n o de 7 y medio a 7 y 214 
c e n t a v o s . 
C e r d a d e 1 5 a 16 centavos e:. del 
p a í s y a l 8 y l | 2 e l amer i cano . 
L a n a r d e 8 y 1|4 a 3 y H 2 centa-
v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . L a s reses 
b e n e f i c i a d a s e n este Matadero Pe co-
t i z a n a l o s s i g u i e n t e s prec ios . 
V a c u n o de 26 a~^2 centavo?. 
C e r d a d e 54 a 62 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este Mata 
d e r o . V a c u n o 6 5 . C e r d a 00. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s resfs 
b e n e f i c i a d a i e n es te Matadero se co-
t i z a n a l o s s i g u i e n t e s precios: 
V a c u n o de 26 a 32 centavos. 
C e r d a d e 54 a 62 centavos . 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este Mata-
d e r o . V a c u n o 4 4 6 . C e r d a 3 4 0 - 1 * 
n a i , 1 7 1 . 
' E n t r a d a s d e G a n a d o . De Martí 
l l e g ó u n t r e n c o n T T carros con ga-
n a d o v a c u n o p a r a el consumo con-
s i g n a d o a S e r a f í i f P é r e z A r r o j o . D? 
C a m a g ü e y l l e g a r o n 6 carros nü. 
t a m b i é n c o n r e s e s , de los cuale? vi-
n i e r o n 2 c o n s i g n a d o s a G o d o í r ^ 
P e r d o m o . 2 p a r a A l b e r t o E s c o a í r j 
l o s 2 r e s t a n t e s p a r a Angulo-
P R O N O S T I C O D E L T I E f O 
P A R A H O Y 
C ü l l X A U U W O t C H E Q U E S 
T.S L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o X a c l o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l . . • . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . c o n 
e l 5 por 100 c o b r a d o . . 
B a n c o E s p a ñ o l con p r i m e -
r a y s e s u n d a 5 p o r 100 
cobrado 
H . U p m a n n » . . 
N o t a . -— E s t o s t ipos d 
p a r a lotes de c i n c o m i l 
u n o . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B o l s a son 
pesos c a d a 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Í F T T N T I A T V E5N 1 8 6 0 ) 
S u c u r s a l e s e n l a C i u d a d d e l a H a b a n a . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A G L 1 A B , 7 6 , e s q . a O B R A P I A . 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 2 . 
A v e n i d a d e I t a l i a 1 3 4 . 
A v e n i d a d e Wí1»oq ( L i n e a 6 7 , 
( V e d a d o ) . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
M a n z a n a d e G ó m e z 
M á x i m o G ó m e z 1 6 9 . 
( M o n t e y C a r m e n ) . 
M á x i m o G ó m e z 2 8 8 
( C u a t r o C a m i n o s ) 
P a s e o de M a r t i , 7 9 , ( P r a d o ) 
P a s e o d e M a r a í , 1 2 3 
( P a r q u e d e l a l u d i a ) 
P a d r e V a r ó l a 6 1 1 ] 2 
( B e l a s c o a f n ) 
R i e l a 5 2 , ( M u r a l l a ) 
1 0 d e O c t u b r e 2 Ó 8 , ( T o > ^ 
1 6 d e O c t u b r e 6 & 5 , ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G ü a n a b a c o a y M a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
( P o r T e l é g r a f o . . 
C a s a B l a n c a , j u n ó 2 5 . — ^ 
R I O D E L A M A R I N A . - - H a ^ 
— E s t a d o d e l t i e m p o el sábado, 
l a s s i e t e de l a m a ñ a n a : A , l á f , t , C 0 ni 
G o l f o d e M é x i c o , y A ^ n ^ 
N o r t e de A n t i l l a s . Duen ti * P 
b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s del E s w 
S u r , m o d e r a d o s a frescos . 
M a r C a r i D e : b u e n t i e m P ^ JadeI 
m e t r o s o b r e l a n o r m a l , vientos 
E s t e a l S u d e s t e ^ ' f i e f f l p o 
P r o n ó s t i c o p a r a l a l s l ^ leg y 
b u e n o h o y y e l domingo t e ^ l e 
b r i s a s f r e s c a s . T u r b o n a d a s en 
O b s e r v a t o r i o J ^ i 
C o m p e n s a c i o n e s d e l o s b a n -
c o s a s o c i a d o s a l C l e a r í n g 
H o u s e 
L a s c o m p e n s a c i o n e s de l o s B a n c o s | 
a s o c i a d o s a l C l e a r i n g T í o u s e de la | 
H a b a n a , d u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a , | 
f n * r o n como s i g u e : 
J u l i o 20 13 .323 .014 74 | 
J u l i o 21 £ , . 0 1 9 . 7 2 7 98 j 
J u l i o 22 2 .B59 .379 40 
J u l i o 23 2 .400 .232 21 
J u l i o 24 ) » . 4 4 5 . 7 8 6 94 
J u l i o 26 2 .154 .616 91 
T o t a ' e s . . ? 1 R 0 0 2 . 7 5 8 16 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R C I A L E 
I N D U S T R I A L S . A . 
M A X I M O G O M E Z N o . 6 6 ( A n t e s M o n t e ) 
C o n a u t o r i z a c i ó n d e l a ú l t i m a j u n t a g e n e r a l c e l e -
b r a d a , e l C o n s e j o d e D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , a c o r -
d ó r e p a r t i r e l 3 p o r 1 0 0 d e d i v i d e n d o s o b r e l a s a c c i o -
n e s c a n j e a d a s d e l a n u e v a e m i s i ó n , l o q u e s e a v i s a a l o s 
S r e s . A c c i o n i s t a s p a r a q u e p a s e n p o r l a s o f i c i n a s d e l a 
m i s m a , e n h o r a s h á b i l e s , a p a r t i r d e l d i a p r i m e r o d e 
A g o s t o n r ó x i m o p a r a e l c o b r o d e l m i s m o . 
H a b a n a 2 0 d e J u l i o d e 1 9 2 5 . 
A . A R A N G O , S e c r e t a r i o . 
C 6 9 7 7 3 d - 2 5 
F u e r o n e m b a r c a d o s p a r a P u e r t o 
P a d r e , c o n d e s t i n o a H o u s t o n , 2 4 
m i l g a l o n e s d e m i e l de p u r g a . 
V e á n s e l o s M a n i f i e s -
t o s e n l a P á g i n a 2 5 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L j 
C O T f i A C I O N D E A Z U C A R 
de a z ú c a r cen tr i fuga P 
en a l m a c é n es como I » ™ -
p r i m e r a 
H a b a n a . 
M a t a n z a s 
C á r d e n a ^ . 
S a g u a 
M a n z a i H o Manza^Jiv/ . • 
Cienf ' i 'gf -a • • 
S e c r e t a r í a 
• i r r c n 
A V I S Ü General J 
A u t o r i z . d o P o r l a ^ ^ 
A c c i o n i s t a s %T¡ctorez*f ̂  
C o n s e j o de del ^ 
c e l e b r a d a e l d í a ^ ^ 
a c o r d ó e m i t i r ^ p i s t e n ^ 
N E S d e l a s q u e ^ 4 , ^ 5 * 1 ^ 
de D O C E C b > i f . pl Afíi»-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E m p e d r a d o y A ^ m & r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o : A-13621 y M - 0 4 3 8 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A I D E M A R K A > ' D P i T E N T 
B U R E A . U I / T D . 
C 2 3 4 5 a l t . 9/* 
p a r 
t e n en l a ^ ' " V o m e r c i o - "^Diie 
fifa. L o n l a ^ 1 ^ díaS 
m e n t ó ™̂ro ^ x a 4 ^ 
^ 8 a 10 a , „ s a c c i o n e s * * * * d« a s u s c r i b i r laB a c efeCto ^ 
a d q u i r i r . P a r a n C " a l present»11 
a c r e d i t a r ^ e n . , a se 
a c c i o n e s q « e d a«. s ^ 
T e r m i n a d o los d(. la ^ 
de a c c i o n e s s « a J a derá » 
m a y o r el ^ se ^ ane ^ 
^ c o r d a d a r e s u l t ^ J a s a ^ 
p r o r r a t e a r ^ 6uscr lP t0 '5cSpt i* 
R e s p o n d a a c a d * ^ s e y aáe * 
p o r l a o f i c i n a ; e % p ^ 
? e C O P e r l a . ^ d a o ^ 1 
i m p o r t e ^ , a d o 9 . ,0 j j í S 
a „ , s c e r t i f i ^ ^ ^ ^ 
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de la pré- . 
B E R T S 
ntenaj . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
i rregu lar p e r m a n e c i ó el 
, 0» nt0!¡ , valores a y e r , d u r a n t e l a 
la maflana, ú n i c a c e l e b r a d a 
^6n la B o l s a , por ser s á b a d o . 
% dta ™ ia L 
rra no se e f e c t u ó n i n g u n a 
ta ?iza 0 e x t r a o f i c K J m e n t e se 
<ír*Ci6,D'contado od d i s t i n t a s c l a s e s 
K1* y en v a r i o s loes de bonos 
i » * 0 " ! ! , emis iones . 
t (fiSti8'a 
acciones comunes de H a v a n a 
I * * ^ mantienen a prec io s a l t o s 
^ " ^ e s e c s de operar por p a r t e de 
^ p r a O o r e s ^ N e ^ Y o r k . 
, . « i o n e s de l a E m p r e s a N a v i e -
L d e Cuba acusan t endenc ia de f lo -
Í l , á ' i v 8 l o r t s de l a C o m p a ñ í a de P « « -
I ^ '.avegaci6n se m a n t i e n e n f i r m e s 
|^ . ;e inactivos. 
jües las acciones de los F e r r o c a -
Em Unidos. 
valores axucareros de l a C u b a 
^ , inictivos. ^ 
JL j e í s'8 a 107 1'4 se c o t i z a r o n 
iLimente la? a n t l í f u n s a c c i o n e s 
¡¿Vidas de l a C u b a n T t l ^ p h o n e . L a s 
CLk accones, o sean l a s de l a e m i -
í de 12 mil lones de pesos , no t ie -
»o« c o t i z a c i ó n o f i c i a l en l a B o l -
d8 ia H a b a n a . 
jigeron f irmes las a c c i o n e s de l a 
LMllíft de J a r c i a de M a t a n z a s ; pp-
^imentc las p r e f e r i d a B . 
t̂ g acciones <ie l a L i c o r e r a C u b a -
, v Manvfacturera N a c i o n a l , sos te -
<-
'jjs cotizaciones tle bonos y bo l iga -
>g ripsu con prec ios b a s t a n t e f i r -
A R I O 
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m: 
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I B » 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ! , 
lao, j ObUbaclones C o m p . V e n d . 
B. Cuca s p e y c r 190t 
cap. C y 35.000.000 
R. Ci ta , Deuda luto-
. rlor 1905, o a p l t n 
\C>- 11.169.000 . . 
|Emp R e p ú b l i c a d « 
Cuba. 1909. c a p i t a l 
Cy Vf.600,000. . . . 
Rep. cuba i914. M o r -
gan, cap. C u r r e n -
cy 10.000,000 . . . 
Rep. Cuba 1917 P m r -
tos, cap. C u r r e n c y 
7.000.000 
Rep. Cuba 1923 5Va. 
capiul C u r r e n c y SO 
mi!lon¿s 
Ayuninmiento H a b a n a 
la. hipoteca, c a p i -
tal Cy 6 .183 .000 . . 
Ayuntamiento H a b a o * 
2a. hipoteca, c a p i -
tal Cy 2.655,000 . . 
Banco T e r r i t o r i a l , «m.-
pltal M-OOO.OOO . . 
Calzado c a p i t a l 400 
mil pesos . . . . 
CervKvra. cap i ta l C y 
2.000.000 
Cie?o de A v i l a , c a -
pital Cy 700,000 . . 
Qeníuegos. cap i ta l ps 
sos 1.500,000 . . . 
Curtidora, cap i ta l 200 
mi) pesos 
Gas cap. C y 4.000,000 
Oloaia, cap i ta l C u -
rrMCy 349,000 . ., 
Havana E l e c t n c C o n -
solidado s, c a p . C / 
8.972.561 
pavana E l e c t r i c . H i -
• poi»ca general , c a -
• pltal C y 25.000.000 
••icnr. ra. c a p i t a l pe-
• Ms 2.500.000 . . . 
Bhnuiac t t i rera . c a p í -
^ U l 12.600,000 . . . 
" U d - r o . c a p i t a l pe-
»0s 500.000 
^ o n a l de H i e l o , 
» P . Í S 0 0 . 0 0 0 . . . 
wntpt.e. c a p i t a l C y 
1 000.000 . 
"Piiera. « e r l e A . , 
wp. $500,000. . . . 
^ " U r a . ser le B . 
«ap. J800.000. 
«n-.'í'eo. cap i ta l C:y 
l.sOO.OOO 
iMfono. capital" £ 
.2^00.000 . . . 
«•ífono (Conv. C o l . ) 
h^P- Cy 2.300,000. 























A C C I O N E S C o m p . Vend. 
A c c i d e n t é i s , oap l ta l 250 
m i l pesco i — — 
A g r í c o l a , cap . $320,000. . — 
B a n c o T e r r i t o r i a l , c a p . 
15 .000 .000 46 _ 
B a n c o T e r r i t o r i a l , c e n t . , 
c a p . ? 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 
Calzado . p r e f s . , C a p í ' * . 
C y 400.COO — 
C e r v e c e r a . p r e f s . , cap i -
t a l $500.000 70 
Ciego de A v i l a , Curren",y 
1 .200.000 — 
C i e n í u ^ R o s , c a p i t a l peaoa 
l.OOO.CuO _ _ 
C o n s t a n c i a Cooper, c a p i -
t a l $ l .o :C,Jv /0 — — 
c o n s t r u c t o r a , p r e f s . , c y 
2.000,000 — _ 
C o n s t r u c t o r a , c o m . , c a p . 
$3.000,000 — 
C u b a C a ñ e pre f s , c a p . C y 
50.000.000 — 
C u b a C a ñ e , comunes , cay 
C y . 50.000,000 _ 
C u b a R . R . c a p i t a l C y . 
10.000,000 — 
C u b a n C e n t r a l , p r e f a . , ^ 
p i t a ! C y - 900 ,000 . . . . — 
C u b a n C e n t r a l , comunes , 
c a p . C y . 900,000 . . . . — 
C u b a n T i r e , p r e f s . , c a p , 
$781,700 — , _ 
C u b a n T i r e c o m a . , c a -
p i t a l $2.063,400. . . . — 
C u r t i d o r n , c a p i t a l pesos 
300,009 — _ 
) G i b a r a , c a p i t a l C u r r e n c y 
400,000 — 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . , 
c a p . C y 21.000.0DO . . 112% 116 
H a v a n a E l e c t r i c comuneii 
c a p . C y 15 .000 .000 . . 188 194 
I n d u s t r i a l C u b a , c a p i t a l 
$250,000 — _ 
J a r c i a , p r e f s . . c a p i t a l 
$2 .500 .000 98% 102 
J a r c i a , c c r r u n e s , c a p i t a l 
$3 .500 .000 40% 42 
L i c o r e r a , comunes , cap i -
t a l $8 .000 .000 3% 4% 
L o n j a , preffa., c a p . Cy. 
200.000 101% — 
L o n j a , c o m u n e s , c a p i t a l 
C y 200,00C 175 — 
M a n u f a c t u r e r a , p n f s . , 
c a p . 55 .000 .000 . . . 8% 9% 
M a n u f a c t u r e r a , com n e j , 
c a p . $6 .000 .000 . . . 3 4 
Matadero , c a p . $ 1.000,OOj ~— — 
N a v i e r a , p r e f s . , c a p i t a l 
C y 2 .000 .000 70 78 
N a v i e r a comunes , c a p í t o l 
C y 4 .000 .000 19% 21% 
N u e v a f á b r i c a de Hie lo , 
c a p . 3 .000 .000 375 469 
P e r f u m í r l a . p r e f s . . c a p i -
t a l $1 .400 .000 59% 70 
P e r f u m e r ' a comunes , c a -
p i t a l $1 850,000 13% 20 
P e s c a , p r e f e r i d a s , c a p i -
t a l 1 .000.000 105 — 
Pesca , onmunes, c a p i t a l 
$1 .500 .000 28 34 
P r é s t a m o s , c a p i t a l pesos 
500,000 — — 
Sant iago , c a p i t a l C u r r e n -
c y 1.500,000 — — 
S a n c t l - í p í r l t u s , c a p i t a l 
C y . 39,800 — 
T e l é f o n o , p r e f s . c a p i t a l 
$2 .000 .000 106% 107% 
Telé fon:» . comunes , c a ' ñ -
t a l C y 5 .000 .000 . . . . 125 — 
T e l . I n t e r n a c i o n a l , c a p . 
C y 25 .000 .000 . . . . 120 124 
T r u s t , c a p . $5.000,000. . — — 
U ñ i d o s , e r p i t a l Ibraa e j -
t e r l i n a s G.859970 . . . 100 101 
Union Ol í . c a p i t a l pesoa 
1 .000.000 9 12 
C n i ó n N a c i o n a l , p r e f s . . 
c a p . ;750.000 78 
U n i ó n N a c i o n a l , comunea 
c a p . $750.000 .' — ¿m 
P r b a n l z a d o r a , p r e f s . c a -
p i t a l $1.500,000 . . . . — — 
U r b a n l z a d o r a . c o m u n e s 
c a p . 53.000,000 — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o Q a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
( F o r T h e A s s o c i a t e d T r o s * ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A Í 
C o m p a ñ í a " L a N u e v a " 
E l A l c a l d e de S a n t i a g o de C u ' b a , 
h a p a r t i c i p a d o a l a i D l r e c c l ó n de 
C o m e r c i o de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
C i u l t u r a , q u e e n s u o p o r t u n i d a d n o -
t i f i c ó a l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y 
F i a n z a s " L a N u e v a " , q u e d e b í a r e -
p o n e r l a f i a n z a c o r r e s p o n d i e n t e p a -
r a p o d e r e f e c t u a r o p e r a c i o n e s . 
P r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a , l u n e s , s e 
d e c r e t a r á q u e l a e x p r e s a d a C o m p a -
fiía s u s p e n d a s u s o p e r a c i o n e s . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A I c e r r a r a y e r el mercado de N e w 
Y o r k se c o t l a ó e l a l g o d ó n como s i -
gue: 
J u l i o 25.10 
O c t u b r e 25.36 
D i c i e m b r e .\ 
E n e r o ( l f»26) 24.80 
M a r z o ( U 2 6 ) 25 .25 
M a y o (1928) 25.40 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N d E V A Y Q R K , j u l i o 2 5 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a s c o t i z a c i o -
nes de la)3 a c c i o n e s m a n t u v i e r o n 
u n t o n o f i r m e h o y , n o o b s t a n t e 
p e s a r s o b r e t i l a s l a s a c o s t u m b r a -
d a s l i q u i d a c i o n e s do f i n de s e m a -
|fia. M o v i m i e n t o s de a l z a se r e g i s -
t r a r o n en m u c h a s s e c c i o n e s de l a 
l i s t a , y e n d o a l a c a b e z a de t a l e s 
m o v i m i e n t o s l a s a c c i o n e s de m o -
t o r e s , m u c h a s d e l a s c u a l e s o f r e -
c i e r o n u n a I m p r e s i o n a n t e d e m o s -
t r a c i ó n de f u e r z a . 
C o m o e n r e c i e n t e s s e s i o n e s , l a s 
l i g e r a s b a j a s q u e p r e v a l e c i e r o n a l 
c i e r r e n o d i e r o n n n a e x a c t a i m p r e -
s i ó n a c e r c a d e l a s c o n d i c i o n e s d e l 
n c r c a d o . D u r a n t e l a m a y o r p a r t e 
d e l p e r í o d o d e 2 h o r a s , o p e r a c i o -
n e s a g r e s i v a s de c o m p r a e m p u j a -
r o n a u n a d o c e n a do v a l o r e s i n -
d u s t r i a l e s h a c i a n u e v a s c o t i z a c i o -
n e s a l t a s , s i b i e n m u c h a s de l a s 
g a n a n c i a s q u e d a r o n r e d u c i d a s o 
c a n c e l a d a s p o r l a s r u t i n a r i a s t r a n -
s a c c i o n e s de f i n d e s e m a n a . 
Lrfis a c c i o n e s de m o t o r e s , q u o 
tfiitio g r u p o h a b í a n e s t a d o a la z a -
g a d u r a n t e l a s e m a n a , se m a n i f e s -
t a r o n a c t i v a s h o y a l r e g i s t r a r s e u n 
f u e r t e a p o y o de c o m p r a p a r a l a G e -
ne-raJ M o t o r s c a u s a d a p o r l o s b a -
j i s t a s q u e t r a t a b a n de c u b r i r s e . 
L a c o m p r a de G e n e r a l M o t o r a 
r s l u v o b a s a d a en l a e x p e c t a t i v a de 
u n i n f o r m e f a v o r a b l e a c e r c a do l a s 
v . t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e -
g u n d o t r i m e - t r e , q u e s e p u b l i c a r á 
l a s e m a n a p r ó x i m a , y a l o s r u m o -
r e s de q u e l o s d i r e c t o r e s p u e d e n 
a c o r d a r e l p a g o de u n d i v i d e n d o 
f í X t r a o r d i n a r i o en l a r o u n L ó n de 
a g o s t o . E s t a s a c c i o n e s e s t a b l e c i e -
r o n u n a n u e v a c r t l z a c i ó p m á x i m a 
p a r a e l a ñ o a 87 3-4 y c e r r a r o n c a -
e i u n p u n t o a l t o a 8 7 . O t r o s r e n -
g l o n e s f u e r t e s e n d i c h o g r u p o f u e -
r o n W h i t e M o t o r s , S t u d e b a k e r , 
H u d s o n , J o r d á n . C h a n d l e r , M a c k 
T r u o k , l a s e m i s i o n e s P i e r c e A r r o w 
y F i s h ^ r a n d M u r r a y B o d y . 
L a s e s p e c i a l i d a d e s de a l t a c o t i -
z a c i ó n c o n t i n u a r o n m e r e c i e n d o » e l 
f a v o r p ú b l i c o , a v a n z a n d o de 1 a 4 
p u n t o s C o c a C o l a , A m e r i c a n R a -
c i a t o r , U n i t e d F r u i t , D u P o n t y 
U n i t e d S t a t e s I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
P r i s c o y W ^ i b a í ' h d i r i g i e r o n u n 
m o d e r a d o m o v i m i e n t o d e a l z a en 
lo s f e r r o c a r r i l e s , v e n d i é n d o s e a loa 
m e j o r e s p r e c i o s d e l a ñ o . 
L o s ú n i c o s f a c t o r e s q u e p e r t u r -
b a r o n l a sc f t i cn l o fue i ron l a s a c -
c i o n e s de l a P a n A m e r i c a n P e t r o -
l e u m , l a s que r e f l e j a r e n l o s temo-
r e s de q u e U n a p o l í t i c a c o n s e r v a -
d o r a r e f e r e n t e a d i v i d e n d o s se s i -
g a p o r l a n i j i ? v a a d r a l n i e l r a c i ó n de 
l a S t a n d a r d 011. 
E l m e r c a d o de c a m b i o s e s t u v o 
m á s f i r m o , r e c u p e r a n d o l a l i b r a es-
t e r l i n | p a r t e d e l a p é r d i d a de a y e r 
y c e r r a n d o a l i e . d c d o r de 4 .85 1-2. 
l a s t r a n s a c c i o n e s e s t u v i e r o n a n i -
m a d a s p o r o t r a a l z a en l a c o r o n a 
d a n e s a y n o r u e g a y l o s f lrancos 
f r a n c e s e s y l a l i r a i t a l i a n a m e j o -
r a r o n f r a c c i o n a l m c n t e . 
N U E V A Y O R K , J u l i o 25 . 
I n g l a t e r r a ; L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a cable . . 
L i b r a e s t e r l i n a v i s t a 
E s p a ñ a : P e s e t a s 
' F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . 
j F r a n c o s e s t l e 
{ S u i z a : F r a n c o s 
i B é l g i c a : F r a n c o s 
' I t a l i a : F r t neos v i s t a . . 
| L i r a s cable 
S u e c i a : C o r o n a s 
{ H o l a n d a : F l o r i n e s 
í G r e c i a : D r a c m a s 
I N o r u e g a : C o r o n a s 
; D i n a m a r c a : C o r o n a s . . . . . 
Checoes iovaqui . i : C o r o n a s . . 
I Y u g o e s l a v a : D i ñ a r e s 
| R u m a n i a : L e l s 
; Po lon ia : M a r c o ? 
| A l e m a n ; a : M a r c o s oro . . . . 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r i a : C o r o n a s 
B r a s i l : M i n é i s 
C a n a d á : D o i a r e s 
J a p ó n : Yen*. 
C h i n a : T a e l e a 
P L A T A E N B A X B A B 
P l a t a en b a r r a s . 
P l a t a espofiOla . 
4.85V4 
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B O I ^ A B S M A D R I D 
M A D R I D . J u l i o 25 . 
L a s cot izac iones del d í a f u e r o n las 
s igu ientes ; 
L i b r a e s t e r l i n a : 32.55 p e s e t a s , 
F r a n c o . 33.85 p e s e t a s . 
B O T i S A D E B A B C E L O N A 
B A R C E L O N A , J u l i o 25. 
E l d ó l l a r so c o t l i ó a 6.!*3 p e s e t a s . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
N U E V A Y O R K , j u l i o Z 5 . — C F o r 
¡ A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L o s c o r r e d o -
¡ r e s do b o n o s h a n s a b i d o q u e l a 
' M a r l a n d 011 se p r o p o n e r e d i m i r 
[ s u s b o n o s d e l 5 p o r 1 0 0 , a m o í r t i -
j z a b l o s e n 2 a ñ o s , p o r v a l o r de 
! $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . a 1 0 1 m á s l o s I n t e -
! r o s e s d e l d í a 1 d e n o v i e m b r e , o 
s e a u n a ñ o a n t e s d e s u v e n c i m i e n -
to . L o s b o n o s f u e r o n v e n d i d o s p r i -
v a d a m e n t e p o r u n g r u p o b a n c a r i o 
do M o r g a n h a c e 8 m e s e s . L a c o m -
p a ñ í a t e n í a e n s u p o d e r e l 3 0 de 
j u n i o p a s a d o $ 6 . 3 0 5 . 0 0 0 , d e j a n d o 
$ 1 3 . 6 9 5 . 0 0 0 en c i r c u l a c i ó n . 
F i í - h o r B o d y C o r p o r a t i o n e^t 
t r a b a j a n d q a t o d a s u c a p a c i d a d 
c o n i ' n a p r o d u c c i ó n d i a r i a d e 
3 . 5 0 0 . S u p r e s i d e n t e M r . F i s i h o r 
c í í p c r a q u e e s t a p r o d u c c i ó n c o n t i -
n ú o d u r a n t e t o d o e l a ñ o , c o n m a -
y o r e s u t i l i d a d e s p a r a l a c o m p a ñ í a 
q u e e n e l p a s a d o . 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de z i n c 
d e l m e s do j u n i o se C a l c u l a en 
9 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 2 . 0 0 0 l i b r a s , 
p o r e l b u r e a n a m e r i c a n o de e s t a -
d í s t i c a m e t a l ú r g i c a , c o n t r a 1 0 4 . 9 0 0 
e n m a y o y 1 0 9 . 1 0 0 e n m a r z o . L a 
p r o d u c c i ó n p a r a e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o fu4 de 6 2 0 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s c o n t r a 5 5 7 . S O O e n e l m i s m o 
p e r í o d o de 1 9 2 4 . 
B C L S A D E P A B X S 
P A R I S , J u l l c 26. 
L o s p r e s o s e s tuv i eron boy i r r e g u -
l a r e s . 
R e n t a dq?. 3 por 190: 46.25 f r s . 
C a m o l o s sobre L o n d r e s : 102.93 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por lOO. 54.80 f r s . 
E l do l lar se c o t i z ó a 21.19 112 f r s . 
B C Z 8 A S E L O a D B E S 
L O N Í J R E S . J u l i o 25. 
C o n s o l ido oos por d inero . 56 518. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y . 98. 
E m p r i ^ t . t o Bntani . ' .o iiei 5 112 poi 
100: 100 l ; ? . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o úí l 4 \\'¿ pot 
100: 95 3 |S . 
B O N O S D E Z.A L I B E R T A D 
N U E V A " i O R K , J u l i o 25 . 
L i b e r t a d S 112 por 100: A l t o 100.27; 
bajo 100 .23; c ^ r r e 100 .27 . 
P r i m e r o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: s i n c o t l x a r . 
P r i m e r o 4 114 por 100: A l t o 102.13; 
bajo 102 .2; c i e r r e 102 .13 . 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101.4; 
bajo 100.29; c i e r r e 100 .31 . 
T e r c e r o 4 114 por 100: A l t o 101.20; 
bajo 101.15. c i erre 101.17. 
C u a r t o 4 114 por 100: A l t o 102.18; 
bajo 102.9; c l e i r e 102 .10 . 
P . ¡á. T r e a s u r y 4 por 1 0 0 . — A l -
to 103 .11; bajo 103; c i e r r e 103 .11 . 
ü . S . T r e a s u r y 4 1|4 ^or 100. A l -
to 107 .2 ; bajo 106.23; c i e r r e 1 0 7 . 2 . 
I n t e r n a c l c r a l T e ' e g r a p n a n d T e l e h 
hone C o . — A l t o 122 1|2; bajo 121 314; 
Cierre 100, 3|4. 
• A X j O H E S C T J B . i r J O S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 25 . 
H o y se r e g i s t r a r o n i a j s iguientes 
cot izaciones a l a l. ora del c i e r r e para 
loe v a l o r e s cubanos : 
D e u d a E x t e r i o r 5 112 por 100 1953. 
— A l t o 100 3|4; bajo 100 314; c i e r r e 
100 314. 
Deuda E x t e r i o r 6 1(2 p e í 100 1904. 
C e r r é 99 3;4. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1943.— 
C i e r r e 99. 
Deudr. E x t e r i o r 4 1,2 pot 100 1949. 
C i e r r e 89 518. 
C u b a H a u r o a d 8 por 100 de 1952.— 
C i e r r e 86 
H a v a n » fc. Cons . 6 ñ o r luO di» 195^ 
A l t o 95 l |2 :*bajo 95 1|2; c i e r r e 95 1|2. 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U f e V A Y O R K , J u l i o 2 5 . 
C i u d a d de B u r d e o s 6 r o r 100 di 
1919 .—Alto 84 1|4; bajo 84; c i e r r e 84. 
C i u d a d de L y o n . « oor .no de 1911.' 
A l to 84 114; bajo 84 1|4; c i e r r e 84 114 
C l i i d a d de M a r s ^ l a . o por 100 191» 
A l t o 84 518, bajo 84 118; c i e r r e 84 1|8. 
Émpré«rit . -> a l ema n ne¡ > por iuc 
de 1 9 4 9 . — A l t o 96 71S; bajo 96 3|4; 
c i e r r e 96 71». 
E m p r é s t i t o f r a n c é s dm 7 por 10C 
de 1 9 4 9 . — A l t o 90 314; b a j o 90 112; c ie-
r r e 90 518. 
E m p r é s t i t o ho landas ¡M fl por 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 114; bajo 103; c ie-
r r e 103 114. 
E m p r é s t i t o areen t lno del 6 por lOd 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 1|4; oajo 96; c i e r r e 
96 1|4. 
E m p r é s t i t o (Je ia RepO' i i l ca ne Chl l f 
del 7 por 10C de 1951 .—Al to 101; bajo 
100 112; c i c i r e 101, 
E m p r é s t i t o «le C h ^ o e s i o v a o u l a do. 
8 por 100 d e l 9 5 1 . — C i e r r e 100. 
V A E O V B S A S T I U A . H E R O S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 25 . 
A m e r r c a n a u g a r K e f i n i n g C o . V e n -
tas 1200. A l t o 65 1|2; bajo 65; c i e r r e 
65 114. 
C u b a n A m e r i c a n Muear C o m p a n y . 
V e n t a s 200. A l t o 28 318; bajo 28 l U ; 
c i e r r e 28 1 ¡4 . 
C u b a C a ñ e S u g a r C o m p a n y : s i n co-
t i z a r . 
C u b a Cant, S u g a r p r e f e r i d a s . Ven-
tas 100. A l t o 50; bajo 50; c i e r r e 50. 
P u n t a A'ieicre S u g a r lo. — V e n t a s 
400. A l t o 35 1|4; bajo 35; c i e r r e 35 l U 
C O T I Z A C I O N D L L 
F R A N C O 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a - i I f i E R C A D O L O C A L 
ríos C o m e r c i a l e s d e l a D E C A M B I O S 
H í i b a n a 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a A s a m - | E s t a s p r o p o s i c i o n e s ¿ e r a n a d m i t i -
b l e a d e A p o d e r a d o s s - h a c e p ú b l i - d a s p o r u n p e r i o d o d s t r e i n t a d í a s 
c o q u e e n e s ta S e c r e t a r í a se r e c i b í - , h á b i l e s q u e v e n c e r á n e n 2 2 d e A g o s -
r á n p r o p o s i c i o n e s p a r a a r r e n d a m i e n - 1 to p r ó x i m o ; d e b i e n d o ser d i r i g i d a s 
to de l a c a s a P r a d o e s q u i n a a D r a - e n s o b r e c e r r a d o a l s e ñ o r P r e s i d e n -
gones , p r o p i e d a d d e este C e n t r o , a^te d e este C e n t r o , 
c o n d i c i ó n de r e a l i z a r e n l a m i s m a ; H a b a n a , J u l i o 21 J t 1 9 2 5 . 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s s e c o f o ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
1 4 C E N T I M C C 
p o r c a d a d o l l a r . 
C O T I Z A C I O N o r i C l A t . E B X , D I A 
25 S E J U E I O 
C A M B I O S T i p o s 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 5 — ( P o r 
A K s o c i a t e r t P r e s s ) . — E n e l e n c a l -
m a d o m e r c a d o d e b o n o s d e h o y 
l a s f l u c t u a c i o n e s d e l a s c o t i z a c i o -
n e s s e d e s e n v o l v i e r o n d e n t r o d e 
u n p e q u e ñ o r a d i o , e s t a b l e c i e n d o l a 
m a y o r p a r t e d e l a s e m i s i o n e s l o s 
m á s b a j o s n i v e l e s d e l a s e m a n a -
E n l a s o b l i g n c i o n . s p e t r o l e r a s 
c o n v e r t i b l e s se r e g i s t r ó m á s b i e n 
u n a b r u s c a r e a c c i ó n , o b l i g a n d o u 
lo s b o n o s a p e r d e r t e r r e n o e n s i m -
P a l f a c o n l a d e b i l i d í . d d e l a » a c -
c i o n e s p e t r o l e r a s . P a n A m e r i c a n 
y S k e l l y e s t u v i e r o n , p r o n u n c i a d a -
m e n t e p c s a f h i s . 
A l g u n a s d e l a s o b l i g a c i o n e ' 
i r o v i a r i a s s e n i - e s p e c u l a t i v a s , t a l e s 
c o m o F r i s c o , S e a b o a r d , K a t y y 8 t 
P a u l , t u v i e r o n d e m a n d a , p e r o s u s 
g a n a n c i a s no p a s a r o n d e f r a c c i o -
n e s . U n a s o l a v e n t a de S t L a w r e n -
ce & A d i r o n d a c k s e g u n d a s d e l 'i 
p o r 1 0 0 , e m i s i ó n qu».. p o r lo g e n e -
r a l e s t á ! i n a c t j v a , o c u r r i ó h o y a 
1 0 2 1-2, r e p r e s e n t a n d o u n a v a n -
ce do m á s d e 7 p u n t o s s o b r e l a 
ú l t i m a t r a n s a c c i ó n . 
L o s b o n o s de l o s g o b i e r n o s e s -
t t a n j t r o s y do I d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s e s t u v i e r o n f i r m e s . L e s t e n e d o -
r e s de b o n o s m e j i c a n o s r e c i b i e r o n 
c o n a g r a d o l a s d e c l a u a c i o n c G d e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a P a ñ i r e f e r e n -
tes a q u e u n a r e v i s i ó n d e l c o n v e n i o 
s o b r e l a d e u d a d e M é j i c o , m á s b i e n 
q u e u n a c a n c e l - u i ó n , es l o q u e p e r -
s i g u e e l G o b i e r n o . 
S1E. U n i d o s cable 
ÍSIE. U n i d o s v i s t a . , 
L o n d r e s c u M c . . . . 
L o n d r e s r i E t a . . . . 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a . . . . 
E s p a ñ a cab'e . . . . 
E s p a ñ a vistj". . . . . 
I t a l i a v i s t a 
Z u r i c h v l s U i . . . , 
H o n g K o n , ^ v i s t a . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
C o p e n h a ^ j í v i s t a . . 
C h r l s t i a n l a v i s t a . . 
E s t o k o l m o v i s t a . . 
M o n t r e a l ' . l a ta . . 
B e r l í n v i s t a . . . . 
7 164 P , 
6 164 P . 
4.86 M 








C o n p e q u e ñ a a l z a r i g i e r o n l a s d iv i -
s a s sobre E u r o p a . 
E l mercado de c a m b i o s sobre N e w 
Y o r k r i g i ó de a l z a . 
P o r pesetas cable p a g a b a n en N e w 
Y o r k a 14.5C 1|2 e q u i v a l e n t e a 14.52 
a q u í . 
Se o p e r ó entre bancos y banqueros 
en pesetas cables a 14.50 y 14 .52 . 
C O T I X A C X O K E S 
V a l o r 
31 32 P . 
r r O T A K I O S " J E T C B N O 
P a r a C a m b i o s : J u l i o i ^ f a r P . o J r l -
! g u e z . 
P u r a l i i - .prvenlr en Ja co l lzac iDn of l -
c l a l de ta B o l s a de l a i labun^.: R a -
fae l G ó m e z R o m a s r o s a ; R a C l E . A v -
g ü e l l e s . 
V t o . B n o . A . R . C a m p ñ a , S I r d l c 3 
P r e s i d e n c e . — E u g e n i o L . C a r a t o l 
! d e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
N e w Y o r k cable 
N e w iTork v i s t a 
L o n d r e s c r b l e . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 6C- d í a s 
P a r í s c a b l e , . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b a n j o cable 
H a m b u r g o v i s t a 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a cabl. i . . , 
I t a l i a v l s t n . . . . 
B r u s e l a s c a b l e . . 
B r u s e l a s v l t t a . . 
Z u r i c h cable . . 
Z u r i c h v i s t a . . 
A m s t e r d a m cable 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o cable . . 
T o r o n t o v i s t a . . 























H o n g K o n g v i s t a 57 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C o m p l e t a m e n t e q u i e t o s i f e » . . ^ a y e r 
e l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r , s i n q u e 
se e f e c t u a r a o p e r a c i ó n a l g u n a . 
S e e x p o r t a r o n a y e r p o r d i s t i n t o s 
p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a , 1 1 7 . 3 3 9 
s a c o s de a z ú c a r . 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina da Paria an 1880 
Sulfilo de Mík 96 tr. 265 { 
Sulfato de magnesia J | r 268 | P01̂  ÜW*-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d o i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D o n a normal : un T a s o de loa de v i n o , b e b i é n d o s e luego 
u n a taza d a ta cal iente . 
( A o m é n t s M esta dosla a q j ú n «1 temperamento I n d l r l d n a l ) 
L a s e x p o r t a c i o n e s e n a z ú c a r e f e c -
t u a d a s d u r a n t e l a s e m a n a , f u e r o n : 
4 6 0 . 9 9 2 s a c o s . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 1 0 c e n t r a l e s . 
l a s o b r a s q u e se c o n s i d e r a n n e c e -
s a r i a s p a r a m a n t e n e r e n b u e n e s ta -
do de c o n s e r v a c i ó n d i c h o ed i f i c io y 
q u e se r e l a c i o n a n e n ei e x p e d i e n t e 
q u e se e n c u e n t r a d e m a m / i e s t o e n es-
ta o f i c i n a , y a d i s p o s i c i ó n d e l q u e 
d í s e e e x a m i n a r l o . 
V t o . B n o . 
J e s ú s M a r í a B o u z a . 
( P r e s i d e n t e p . s . r . ) 
J o s é G r a d a i i l e 
( S e c r e t a r i o ) 
c b V 4 3 a l t . 3 d - 2 2 
E n N e w Y o r k , se v e n d i e r o n d u -
r a n t e l a s e m a n a : 1 0 8 , 0 0 0 0 s a c o s do 
C u b a , a 2 1 7 | 3 2 y 214 c e n t a v o s l i -
b r a c o s t o y f l e t e . 
L a s o p e r a c i o n e s en a z ú c a r d e 
P u e r t o R i c o , f u e r o n : 8 8 , 0 0 0 s a c o s 
a 4 . 2 7 c e n t a v o s l i b r a c o s t o , s e g u -
ro y f l e t e . 
D e F i l i p i n a s s e v e n d i e r o n 4 , 3 4 0 
t o n e l a d a s a 4 . 2 4 y 4 . 2 7 c e n t a v o s 
l i b r a , c o s t o s e g u r o y f l e t e . 
T a m b i é n se v e n d i e r o n p a r a e l 
R e i n o U n i d o 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s a 1 1 
c h e l i n e s 1 0 ^ p e n i q u e s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o í N e w Y o r k 
i n c l u s i v e 
S u c u r s a l e s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r a s 
B A L A N C E G E N E R A L E N J U N I O 3 0 , 1 9 , 2 9 
C A P I T A L , 
S O B R A N T E 
r 
U T I L I D A D E S 
^ O R R E P A R T I R 
1 2 ^ 5 5 ^ 8 4 . 6 8 
O f i d n a 
c e n t r a l 
5 5 W a l l S t r e e t 
N e w Y o r k 
A C T I V O 
E f e c t i v o e n c a f a y e n e l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l . . 
A r e c i b i r d e B a n c o s , B a n q u e r o s y d e l a T e s o r e r í a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
P r e s t a m o s , d e s c u e n t o s y a c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o s . 7 . 
T í t u l o s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . . . . ^ . r -
T í t u l o s m u n i c i p a l e s y d e v a r i o s e s t a d o s d e l a U n i ó n . | . f . 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l j . r . 
A c c i o n e s d e l a I n t e m a t i o r i a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n . 
O t r o s b o n o s y v a l o r e s , ^ . ^ ¿ . ^ . ^ - ^ . i ^ - ^ . - i - i - í - f 
E d i f i c i o s d e l B a n c o . . ~ . ~ . * . ~ . ~ . ~ . * . ~ . * s r . 
E f e c t o s e n t r á n s i t o e n t r e l a o f i c i n a p r i n c i p a l y s u c u r s a l e s . 
D e u d o r e s p o r c u e n t a d e a c e p t a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . x-: 
D e u d o r e s v a r i o s . . . . . . • • I » í H l » I » l « l » I - M R 
T o t a l . r . x . j . i . T . T . T . x . I » 
P A S I V C 
C a p i t a l . . ^ . - . ' . - . - r . Y . r . T . i . - . T . r . T . T . T . T . - . r . T . - . - -
S o b r a n t e . . . ' . . . . " • i « : « T » 7 ' r * i * : ' i ' ' * • : • r • 1 • • 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . 1 . 1 . - . : • : • : • : • r • 1 • ' • 1 • i - W r 
D e p ó s i t o s • ' ~ ' ~ ^ ' ~ - ' ' ' ' m ^ ' ~ ' ~ : 7 ^ ' ' ' 
A c e p t a c i o n e s y l e t r a s e x t r a n j e r a s l i b r a d a s o v e n d i d a s c o n 
n u e s t r o e n d o s o . . . . 1 . . . . . • • . . • s • j . 1 • • . • . • • 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n . . 1 . 1 . t i « : • 
B o n o s r e c i b i d o s e n c a l i d a d d e p r é s t a m o . 1 . 1 . 1 i « i • 
R e s e r v a p a r a : 
I n t e r e s e s a c u m u l a d o s , d e s c u e n t o y o t r a s u t i l i d a d e s n o 
d e v e n g a d a s » « 4 f 1 • 
I m p u e s t o s y g a s t o s p e n d i e n t e s , e t c . . 7 . - . - . - . ^ . - • - • 
D i v i d e n d o p a g a d e r o J u l i o J , 1 9 2 5 , . . . . . . . . ^ . 
E v e n t u a l i d a d e s . . . . . . . • l • . • w * * " * • - * - * - * ' 
O t r o s p a s i v o s » ¿ » X » T « * ' » " • ' « T - T ^ T * ! " T • ? • J * ! * 
T o t a l . t.w * r • " • ' 
$ 9 5 , 1 8 5 , 1 8 4 . 4 4 ' 
2 0 5 , 0 5 1 , 0 1 4 . 3 6 
1 0 5 , 8 4 7 , 4 6 5 3 3 
5 3 3 4 9 , 0 7 7 , 0 3 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 6 , 4 7 6 , 9 5 2 . 2 3 
$ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 ^ 5 5 3 8 4 . 6 8 
$ 3 0 0 , 2 3 6 , 1 9 8 , 8 0 
5 3 1 , 4 1 7 , 3 1 3 . 9 2 
M 1 , 3 7 3 , 4 9 4 . 7 9 
1 7 , 6 0 9 , 6 6 4 . 9 9 
2 8 2 , 1 2 2 . 2 2 
6 2 , 0 6 4 , 1 9 1 . 5 3 
1 , 7 4 7 3 6 3 . 7 8 
$ 1 , 1 5 4 , 7 3 0 , 3 5 0 . 0 3 
1 1 2 , 2 5 5 3 8 4 . 6 8 
9 1 0 , 9 0 3 , 9 0 5 . 9 3 
1 1 4 , 5 3 5 , 7 7 1 . 0 4 
8 4 9 , 9 9 5 . 0 0 
7 7 5 , 0 0 0 . 0 0 
2 . 4 1 7 , 0 1 3 . 6 9 
4 , 5 5 2 , 0 1 4 . 7 8 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 , 1 8 0 , 2 3 5 . 7 3 1 5 , 1 4 9 , 2 6 4 . 2 0 
2 6 0 , 8 2 9 . 1 8 
$ 1 , 1 5 4 , 7 3 0 , 3 5 0 . 0 3 
E s t e b a l a n c e i n c l u y e d d e ' T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k ( F r a n c e ) S . A 
P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a « e x p o r t a c o n e s de sróc&r repor-
a d a s a y e r por l a s A d u a i n s en c u m -
pl imiento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
vetavo del decreto 1770, f u e r o n l a s 
Ü g u i e n t e s : 
i A d u a n a de l a H a b a n a : 9,000 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 10000 s a c o s 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
| A d u a n a de N u e v l t a s : 8,191 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a ao P u e r t o P a d r e . 10,700 s a -
c o s . D e s t i n o : N e w Y o r k . 
• A d u a n a de Ñ i p e : 24,448 s a c o s . D e s -
a i n o : B o s t o n . 
; A d u a n a de T r i n i d a d : 12,000 s a c o s . 
Í D e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
. A d u a n a á e C i e n f u e g o s : 43,000 s a c o s 
D e s t i n o : Q u e e n s t o w n . 
C l i A R í N G H O Ü S E 
ORAN MEDALLA da ORO. Expos ic ión Intemiolonal da far\a 
S o v e n d e e n o u a r i o a y m e d i a » b o t e l t m m 
e n t o d a » imm F a r m a c i a » d o t a I S L A d o C U B A * 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a T s l a de C u b a ] 
J . R A F E C A S Y C í a . 
• r » . d e l B r a s i i 2 9 . ( T e n l e n t * R e y ) . H a b a n a . 
e 2 8 7 1 a l t M - t f 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e r m a d a s ayer 
entre los P o n e o s a soc iados a l Habanrt 
C l e a r l n ? l í e use , a scenderon a posos 
'$2 .154 ,616 .91 . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e i t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r iv á s d e 
3 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O f i c i n a s : Edi f i c io d e i B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r . p i s o 
T r o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 % C A B A N A 
M O T O R E S 
A T E L I E R S D E C 0 N S T R U C T I 0 N E L E C T R I Q U E S D E C H A R L E R O I 
B E L G I C A 
G R A N D E S E X I S T t N C l A S E N C U B A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A D E M O T O R E S 
E L E C T R I C O S — T R I F A S I C C S — 2 2 0 V O L 1 S — 1 8 0 0 — 1 8 0 0 R . P . M . 
M O N T A D O S E N C O J I N E T E S D E B O L f t S 
C A J A S D E A R R A N Q U E 
D E S D E 1 H . F . H A S T A 5 0 H . P . T I P O B L I N D A D O S . 
I M P 0 R T A D 0 R E 5 
d e 
M A Q U I N A R Í A 
R E P R E S E N T A N T E S Y A P O D E R A D O S E N C U B A 
E . C . 
P . Z a y a s N o . 8 ( A n t e s O ' R e i l l y ) 
H a b a n a — C u b a 
F A C I L I D A D E S 
d e 
M G O S 
7 0 3 3 l d - 2 6 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
E s t á u s t e d i n t e r e s a d o e n a d q u i r i r u n a n e v é 
r a ? P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e l a d i f e r e n c i a q u e 
e x i s t e e n t r e u n e s c a p a r a t e c o n s u m i d o r d e h i e 
l o , p a r a p r e t e n d e r c o n s e r v a r a l i m e n t o s y u n 
R e f r i g e r a d o r c e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o a b a s e 
s i s t e m a ú n i c o d e s i f ó n 
J O S E A L I O Y C I A . , S . e n C 
V i l l e g a s y ' L a m p a r i l l a . 
. A - 3 5 4 2 y A - 7 9 1 9 . 
E N L A F I N C A L A S D E L I C I A S , C O R R E S P O N D I E N T E 
A L B A R R I O D E L V E D A D O M U R I O F U L M I N A D O P O R 
U N R A Y O U N J A R D I N E R O Q U E T R A B A J A B A A L L I 
D E S A N I D A D 
L A V O L 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a e s t u v o a y e r e n e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a i n t e r e s á n d o s e p o r l a 
c a u s a d e l i n c e n d i o d e S . L á z a r o 3 8 8 . — Q u e r e l l a p o r e s t a f a 
A S U B A S T A 
D e n t r o d * D r e r e s d í a s ?prA s a c a -
d a a s i V a s t a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
{ e d i f i c i o d e c i n c o p i s o s e n l o s t e -
j í r ^ n o s p r o p i e d a d d e l a C a s a d e U e 
n o f í c e n c i a s i t u a d o s e n l a c a l l e O ' 
H c K l y , n ú m e r o 6 . 
A l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n P r i m e r a p r e s e n t ó a y e r e l a b o -
g a d o M a n u e l de J . L e f r á n , a n o m -
b r e de J o s e p h e S a h a k o n , u n a q u e -
r e l l a c r i m i n a l c o n t r a l a r a z ó n s o -
c i a l C o h é n y A l g a c i , c o n o f i c i n a s 
e n S a n t a C l a r a , n ú m e r o 2 2 . 
R e f i e r e e l q u e r e l l a n t e q u e Xoa 
s e ñ o r e s C o h é n y A l g a c i , s i m u l a n -
do d e u d a s h a n s u s p e n d i d o p a g o s , 
n e g á n d o s e a s a t i s f a c e r l e a é l l a 
s u m a de u n m i l d o s c i e n t o s p e s o s 
q u e le a d e u d a n p o r c o n c e p t o d e 
m e r c a n c í a s q u e l e s v e n d i ó y d i n e -
r o e n e f e c t i v o q u e l e p r e s t ó , p o r 
t o d o lo c u a l s e c o n s i d e r a e s t a f a -
do e n l a c a n t i d a d e x p r e s a d a . 
u n a u t o m ó v i l e n c o n t r á n d o s e 
C o n c o r d i a y S a n F r a n c i s c o . 
« n 
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D E E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
P e n s i ó n d e ret l . -v 
S e h a c o n c e d i d o a l a v i u d a e h i -
j o s m e n o r e s d e l p r i m e r t e n i e n t e 
J u l i o B e r m e j o , p e n s i ó n de r e t i r o 
a s c e n d e n t e a $ 9 0 7 . 2 0 a n u a l e s a 
p a r t i r d e l 2 3 d e d i c i e m b r e ú l t i m o , 
f e c h a e n q u e f a l l e c i ó d i c h o o f i c i a l . 
A u t o r i z a c i ó n 
A l c o r o n e l r e t i r a d o J o s é M a r t í , 
se le h a a u t o r i z a d o p a r a p e r m a n e -
c e r e n e l e x t r a n j e r o p o r e s p a c i o de 
s e i s m e s e s . 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
S e h a a c e p t a d o l a r e n u n c i a d e l 
p r i m e r t e n i e n t e m é d i c o G r a c o E s -
c a l a n t e B r e a t o n , d e l P r i m e r D i s 
t r l t o . 
A b o n o d e t i e m p o 
S e h a a b o n a d o c o m o d o b l e a i 
p r i m e r t e n i e n t e I s i d r o F r a n c o B e o -
to , c i n c o m e s e s y o n c e d í a s q u e es -
t u v o de s e r v i c i o e n l a s d e f e n s a s de 
C a y o H u e s o , F l o r i d a , e n l o s a ñ o s 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
W a r a n d o l b e l g a p a r a 
t a b a n a s : i / 
D e a l g o d ó n f ino a 8 0 
c t s y . . . . . . $ 1 . 0 0 
D e u n i ó n a $ 1 . 0 0 . 1 .40 
y $ 2 . 0 0 
D e h i l o a $ 2 . 0 0 y . . $ 2 . 6 0 
D e h i l o f i n í s i m o , $ 2 . 6 0 , 
3 2 5 y $ 3 . 5 0 
T a m b i é n t e n e m o s a p r e c i o s i n -
c o m p a r a b l e s , s á b a n a s d e a l -
g o d ó r , de u n i ó n y d e h i l o e n 
todos l o s . t a m a ñ o s . 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
~Á\l . 1 4 I I * . 
R E L I Q U I A S A C A M B I O D E B O -
L E T O S D E L C I N E M A 
E l B o I e t í n d e l E j é r c i t o 
H o y s e h a r e p a r t i d o e l c o r r e s - 1 
p e n d i e n t e a j u n i o q u e t i e n e e l n ú -
m e r o 1 1 2 c o n e l s i g u i e n t e s u m a r i o : 
L a t o m a de p o s e s i ó n d e l g e n e r a l 
M a c h a d o , c o n u n p r e á m b u l o d e l co-
m a n d a n t e A r q u í m e d e s E . M é n d e z . 
S e c c i ó n M a r t i n l a n a , p o r e l s e g u n -
do t e n i e n t e R a f a e l L u b l á n . E l s a -
b l e d e h o n o r a l g e n e r a l A l b e r t o H e -
r r e r a , c o n l o s d i s c u r s o s de e s t e ge-
n e r a l y d e l c o r o n e l S e r a f í n E s p I 
ñ o r a , t r a b a j o s d e s c r i b i e n d o e l a c -
to de e n t r e g a . T ó p i c o s M i l i t a r e s , 
p o r e l C a p i t á n d e A r t i l l e r í a A r t u r o i , 
V a r o n a C r u z . C a p í t u l o 53 d e l a s l® ^ * ^ » J ? ! . ? j 5 ? 8 ^ t í V ? 8 ' . ^ f i 
H O N O L U L U , j u l i o . — ( C o r r e s p o n -
d e n c i a de T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
U n o de l o a c o m i s i o n a d o s d e l M u -
s e o B l & h o p de é s t a , q u e s e e n c u e n -
t r a en K i s l n d e G u a m , c u e n t a q u e 
l o s n i ñ o s d e l a i » l a se e n t u s i a s m a n 
tan^p c o n l a s g r a n d e z a s d e l c i n e -
m a t ó g r a f o , s u s c o w b o y s . s u s c h o -
q u e s de t r e n a s , s u s d u e l o s y s u s 
b a ñ i s t a s , q u e h a n c o n v e n i d o e n r e -
c o g e r p i e d r a s h i s t o r i a d a s de l a s q u e 
s u s m a y o r e s c o n s i d e r a n " t a b ü " , p a -
r a c a m b i a r l a s p o r b o l e t o s de enttra-
d a a l c l n e r n a t ó g r n f o . 
L a r e b u s c a n o c a r e c e d e s u s i n -
c o n v e n i e n t e s , p u e s os c r e e n c i a ge-
n e r a l q u e l i s p i e d r a s de e x t r a ñ o 
j c o n t o r n o q u e s e a c e p t a n e n e l T e a -
t r o A g i n a c o m o p a s e s , p e r t e n e c i e -
r e n a n t a ñ o a i " T a o t a o - M o n a " , o 
di p u e b l o p n t e r i o t a l t i e m p o y se 
t e m e t a n t o a n s t o s r e m o t o s a n t e -
p a s a d o s , q u e 1/3 a d u l t o s i n d í g e n a s 
i n o a t r e v e n a t o c a r u n a s o l í a do 
j e s a s r e l i q u i a s . 
L a s p i e d r a * s o n e n r e a l i d a d l o s 
u t e n s i l i o s y a r m a s do l o s a n t i g u o s 
h a b i t a n t e s dqi l a s i s l a s M a r i a n a s , 
u n a r a z a q u e d o b l ó e x i s t i r a n t e s 
q u e l o s p o l i n e s i o s . M u c h a s d e e s t a s 
p i o d r a s s e r á n n e c e s a r i a s a n t e s d e 
s a b e r a l g o c i e r t o a c e r c a c í e e se p u e -
b l o , s u s c o s t u n - b r e s y g r a d o de p r o -
g r e s o . E n i n t e r é s de l a e i c u c i a , e l 
r e p r e s e n t a n t e d e l M u s c o d i s c u r r i ó 
c e l e b r a r e s e c u r i o s o c o n t r a t o c o n 
e l d u e ñ o de l a s a l a de c i n e m a t ó g r a -
f o ; é s t e r e c i b i r í a l a s p i e d r a s q u e 
M e m o r i a s de G r a n t , v e r s i ó n d e l c o -
m a n d a n t e A . E . M é n d e z y d i b u j o 
d e l s e g u n d o t e n i e n t e A n g e l C r e m a -
t a . P r o b l e m a de H i g i e n e M i l i t a r , 
p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l m é d i c o C é -
s a r M u x ó , L a G u e r r a E u r o p e a , e n 
d i e z c a p í t u l o s , e t c . 
M u s e o l a s r e s c a t a r í a c a d a u n a p o r 
e l v a l o r d e u n a e n t r a d a . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CITADO POR LA GACETA 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n P r i m e r a h a c i t a d o p o r m e d i o 
de l a G a c e t a O f i c i a l a l s e ñ o r C e l -
so C u é l l a r d e l R í o , p a r a q u e d e c l a -
r e e n u n a c a u s a n ú m e r o 7 8 3 d e l 
p r e s e n t e a ñ o , q u e s e s i g u e e n d i c h o 
J u z g a d o p o r m a l v e r s a c i ó n d e c a u 
d a l e s a l E s t a d o . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a 
l a S e c c i ó n T e r c e r a f u e r o n p r o c e s a -
dos a y e r J o s é C h o n g y F r a n c i s c o 
C h i n , p o r d a ñ o a l a s a l u d p ú b l i c a : 
s e ñ a l á n d o l e s f i a n z a de s e i s c i e n t o s 
p e s o s a c a d a u n o ; y a A p o l o n l o 
B e n í t e z , p o r e s t a f a , c o n f i a n z a d e 
q u i n i e n t o s p e s o s . 
Y p o r e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
la S e c c i ó n P r i m e r a f u e r o n p r o c e -
s a d o s M a x G o r o m a n e I c e c k S p u -
c h m a n n . p o r t e n t a t i v a de e s t a f a , 
s e ñ a l á n d o l e s f i a n z a d e q u i n i e n t o s 
y d o s c i e n t o s p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
M I R A N D O L U Z A U T O G E N A 
D e q u e m a d u r a s p o r I r r a d i a c i ó n 
en a m b o s o j o s y m e j i l l a s , f u é a s i s -
t i d o a y e r e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
p o r e l d o c t o r G r o n l l e r , M a n u e l R e -
g u e l r o F e r n á n d e z , d e E s p a ñ a , d e 
d i e c i s i e t e a ñ o s de e d a d y s i n d o -
m i c i l i o . 
S u f r i ó d i c h a s q u e m a d u r a s a l e s -
t a r p r e s e n c i a n d o d u r a n t e u n r a t o 
los t r a b a j o s de s o l d a d u r a q u e h a -
c í a u n e m p l e a d o de l a H a v a n a 
l í l e c t r i c , c o n l u z a u t ó g e n a e n l a 
c a l l e L u z . 
L A C A U S A D E L A M A L V E R S A -
C I O N E N L A Z O N A F I S C A L D E 
O R I E N T E 
A n t e e l j u e z e s p e c i a l , d o c t o r A l 
m a g r o , q u e c o n o c e d e l a c a u s a I n i -
c i a d a p o r d e n u n c i a d e l a d m i n i s t r a -
d o r de l a Z o n a r i s c a l de O r l e n t e , 
p o r m a l v e r s a c i ó n , d e c l a r a r o n a y e r 
e l s e ñ o r E z e q u i e l C a l e r o , a d m i n i s -
t r a d o r d e d i c h a Z o n a F i s c a l , y e l 
t e s o r e r o , s e ñ o r B o l í v a r , 
E l p r i m e r o r a t i f i c ó l a d e n u n c i a 
q u e h i z o d í a s p a s a d o s l a P o l i c í a 
J u d i c i a l , y e l s e g u n d o m a n i f e s t ó 
q u e I g n o r a b a l o s h e c h o s d e n u n c i a -
d o s p o r n o s e r de s u c o m p e t e n c i a , 
lo r e l a c i o n a d o c o n l o s s e l l o s d e l 
t i m b r e . 
E L SECRETARIO DE JUSTICIA 
EN E L JUZGADO DE LA TER-
CERA 
L a r g o r a t o s t u v o a y e r d e m a ñ a -
n a c o n f e r e n c i a n d o e l l i c e n c i a d o J e -
s ú s M a r í a B a r r a q u é , s e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a , c o n e l j u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , d o c t o r 
P o t t s . 
S e g ú n se n o s a s e g u r ó e n e l J u z -
g a d o , e l l i c e n c i a d o B a r r a q u é s e i n -
t e r e s ó p o r l a c a u s a d e l s i n i e s t r o 
o c u r r i d o d í a s p a s a d o s e n l a t r a p e -
r í a s i t a e n S a n L á z a r o , n ú m e r o 38 8. 
D A N D O C H A N Q U E 
J o s é V á z q u e z M o u r c , de E s p a ñ a , 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d y ve -
c i n o de 1 4 , n ú m e r o 1 1 , V e d a d o , 
f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r M a y o , e n 
l a c a s a d e s a l u d L a P u r í s i m a , de 
l a f r a c t u r a d e l r a d i o d e r e c h o , le -










P R O P I E T A R I O S 
N u e s t r a m e j o r g a r a n t í a 
s o n l a s i m i t a c i o n e s 
P E R O , c o m o h e m o s s i d o i n -
f o r m a d o s p o r v a r i o s E N G A -
Ñ A D O S d e q u e s e l e s h a b í a 
v e n d i d o p o r d i s t i n t a s C a s a s 
y m e c á n i c o s c u a l q u i e r c l a s e 
d e b o m b a a s e g u r á n d o l e s 
q u e e r a B O M B A " P R A T " 
l l a m a m o s s u a t e n c i ó n p a r a 
q u e n o s e d e j e n s o r p r e n d e r 
y p a r a q u e e x i j a n q u e l a 
b o m b a q u e l e s v e n d a n d i g a 
c l a r a m e n t e e n l e t r a s d e 
f u n d i c i ó n . 
B O M B A " P R A T " P A T E N T A D A 
G A R C I A X G A R C I A « b o m e z m t o a 
R O B O « D E P R E N D A S 
E l a d i o I g l e s i a s L l e v r é s , d e l a 
H a b a n a , de c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s 
d e e d a d y y e c i n o d e C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 1 3 8 . d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
q u e d e u n a m a l e t a q u e t e n í a « n s u 
h a b i t a c i ó n l e h a b í a n r o b a d o p r e n -
d a s q u e a p r e c i a e n l a s u m a d e v e i n -
te p e s o s . 
D E S A P A R I C I O N D E U N A J O V E N -
C I T A 
E n l a S e c r e t a d e n u n c i ó a y e r M a -
r í a G u t i é r r e z Q u i n t a n a , e s p a ñ o l a , 
de c u a r e n t a y t r e s a ñ o s de e d a d y 
v e c i n a de M a n r i q u e , 1 3 9 . q u e i g -
n o r a e l p a r a d e r o de s u h i j a F i l o -
m e n a Y é f i e z G u t i é r r e z , d e d i e c i s i e -
te a ñ o s de e d a d , q u e e s t u v o c o l o -
c a d a c o m o s i r v i e n t a e n l a c a s a d e 
u n o s s e ñ o r e s c u y o a p e l l i d o s d e s c o -
n o c e y q u e v i v í a n e n A p o d a c a l e t r a 
B , d e d o n d e se h a n m u d a d o . 
M U E R T O P O R U N R A Y O 
E n l a f i n c a " L a s D e l i c i a s " e n e l 
V e d a d o , y a c o n s e c u e n c i a d e h a b e r 
á i 4 o a l c a n z a d o p o r u n a e x h a l a c i ó n 
e l é c t r i c a f a l l e c i ó J o s é P a r d o M i y a -
r e s , de E s p a ñ a , d e v e i n t i t r é s a ñ o s 
d e e d a d . J a r d i n e r o y v e c i n o d e l a 
r e f e r i d a f i n c a . 
D e c l a r ó a n t e l a p o l i c í a d e l a D é -
c i m a E s t a c i ó n J o s é C a a m a f í o Q u í n -
t e l a , e s p a ñ o l , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
v e c i n o d e l l u g a r a n t e s c i t a d o , q u e 
i s t a b a t r a b a j a n d o c o n P a r d o y q u e 
- a y ó u n r a y o m a t a n d o a s u c o j u p a -
i e r o . 
E l d o c t o r A r e n a g r e c o n o c i ó e l 
o a d á v e r , a p r e c i á n d o l e q u e m a d u r a s 
i e s e g u n d o g r a d o e n l a c a b e z a . 
L I B R O S N U E V O S 
R O C H A R D ( E ) Y S T E R N C W ) 
T E R A P E U T I C A P O K T -
O P E R A T O R I A . E s t a o t r a 
cont iene l a s e x p e r l e n c l a i 
de ve in te a ñ o s de e j e r c i c i o 
de l a p r o f e s i ó n de l o s dos 
e m i n e n t e s m é d i c o s que aon 
s u s au tores . L o m á s in terd -
pant2 sobre t a n i m p o r t a n t e 
m a t e r i a . M a d r i d . 1 tomo en 
4o. e n c u a d e r n a d o e n p a s -
t a e s p a ñ o l a S 7 . 0 0 
K A M O X Y C A J A L . ( S ) . R e -
c u e r d o s de rnl v ida . T e r c e r a 
e d i c i ó n p r o f u s a m e n t e I l u s -
t r a d a con f o t o g r a b a d o s . L a 
p r e s e n t e a u t o b i o g r a f í a es lo 
m á s I n t e r e s a n t e que se co-
noce a c e r c a de e s t a g l o r i a 
e s p a ñ o l a . M a d r i d . 1 tomo 
en 4o. e n c u a d e r n a d o en uaa-
t a e s p a ñ o l a $7.5;) 
E S C U D E R O ( P e d r o ) . L e c c i o -
nes de c l í n i c a m é d i c a . P r i -
m e r a p a r t e 1923. S e g u n d a 
e d i c i ó n . T r a t a do los t u m o -
res . B a z o , A p a r a t o d ige s t i vo . 
N e u r o e n d o c r l n a e , e t c . B u e -
nos Alrets . I tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
F U N K ( C a s i m i r o ) , V H á m i n a s 
y v l t a m l n o s i s . H i s t o r i a y 
c o n s e c u e n c i a s p r á c t i c a s del 
d í ^ T b i i m i e n t o de l a s v i t a -
m i n a s . M a d r i d . 1 tomo ? n 
8o. r ú s t i c a 
F O Z N E R ( E ) . H i g i e n e s e x u a l 
de l H o m b r j M o n o g r a f í a üa 
los B r e v i a r i o s de C i e n c i a s y 
L e t r a s . M a d r i d . 1 t o m ^ en 
S o . l ú s t l c a 
P A R M E L E E « M a u r l c e ) . C r l -
i r i n o l o g í a . I n v e s t i g a c i o n e s 
a n t r o p o s o c l o l O g l c a s de l a 
c r i m i n a l i d a d , que c o n t r a -
r r e s t a n e n m u c h o l a s teo-
r í a s p o s i t i v a s h o y e n boga. 
T r a d u c c i ó n de J u l i o C é s a r 
C e r d e l r a ^ y P r ó l o g o de L u i s 
J i m é n e z A s ú a . M a d r i d . 1 
tomo t n 8 c . m a y o r e n c u a -




E L c e n t r o g e n e r a l de va -
c u n a 
E l d o c t o r M a s s i n o , p r e p a r a d o r 
d e l v i r u s d e l C e n t r o G e n e r a l do 
V a c u n a , a c o m p a ñ a d o d e d o s f u n -
c i o n a r l o s s a n i t a r i o s v i s i t ó t̂ i D e -
p a r t a m e n t o de D e s i n f e c c i ó n q u e 
p o s e e l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d en 
l a C a l r a d a de I n f a n t a 1 y C r u c e r o d e l 
F e r r o c a r r i l , c o n e l f i n de p r o c e d e r 
a e s c o g e r u n l u g a r q u e r e ú n a l a d 
c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a p r e -
p a r a c i ó n d e l r e f e r i d o v i r u s , y a q u e 
p o r m a n d a t o d e l a S e c r e t a r í a d s 
O b r a s P ú b l i c a s , e s n e c e s a r i o , c o n 
u r g e n c i a , t r a s l a d a r e l C e n t r o G e -
n e r a l de V a c u n a de don*?© s e e n -
c u e n t r a h o y i n s t a l a d o . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
S e h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s s i -
g u i e n t e s : 
2 6 , f á b r i c a L a T o r r e , V e d a d o , de 
L u i s K o h l y . 
Tiene 
A l i v i o I m e d i a t o 
P i d a h o y m i s m o e l N u e v o L a v e l e n e l i w i 
i U d . llagas. Irritaciones, f ranos? E s t i su car» o su C M ^ ^ O A T * ' ^ i. irrii»*-l""to. •  î t m   cuerno A— — 
•uíre U d . el tormento de la comezón? Su dinero le eer4 d e v u e l t o ^ ? l . ^ ^ d O 
o Lavol no le da el ansiado alivio tnmediatatnente pldi^ Pnm« W 
Precios reducidos p a r a todos, u ^ 
D r . Ernesto Sarra—Drogurria de Johnson—Dr. p. T » ™ ^ 1 
I E S 
— S a l u d 3 6, d e P e d r o L a n g e a o . 
— S a n M i g u e l e n t r e L u z y B e l l a -
v i s t a , d e S a n t i a g o S a n t a n a . 
P I y M a r g a l l , n ú m e r o 3 1 , de A . 
D . v i u d a de A l e n t a d o . 
— 1 7 e n t r e D o l o r e s y T e j a r . d « 
A g u e d a M e n é n d e z . 
M . M o r ú a D e l g a d o e n t r e L a -
g u n a s y G e n e r a l A g u l r r e , de C a r -
l o s G á r a t e . 
M á x i m o G ó m e z 2 5 . de C a r l o s 
M a r t í n e z . 
A . M . L a z c a n o . n ú m e r o 1, l e -
t r a A . , d e B e n i g n o N I m l l . 
— 2 1 e n t r e 9 y t í , V e d a d o , d e 
R . A l v a r e z . 
S e h a n r e c h a z a d o : 
M i g u e l A l d a m a . n ú m e r o 3 , d e 
M a n u e l G a r c í a . 
C o m p r o m i s o e n t r e L u c o y J u s -
t i c i a , d e J . M . C a r r i l l o . 
C O J E A R í 
A u n q u e s e a j o v e n «i 
r o u m a e » c a s i seguro nn 
P o r q u e H_ r e u m a m a n i S ^ 
d o l o r e e t r e m e n d o s v J * * 
r e m e d i o q u e c o j e a r D S L , a 7 
P m : d e f o r z a r los m ú S ^ * 
e l r e u m a a t a r a A n i i r ^ ' cnai 
D r . H u s s e l l H ^ s t t ^ f i < 
t á s e ñ a l a d o coffio u n a 
p a r a c l ó n p a r a combat ir el 
T ó m e l a u s t e d y ^ ^ 
r e s u l t a d o s . S o n muchos ios * 
t á n s a t i s f e c h o s de e l la , 
m á s . 
$4 .00 
M I G U E L Y H O M E R O ( M a u -
r o ) . L e c c i o n e s Y Mode los 'de 
Prá< t i c a F o r e n s e . A r r e g l a -
das a l a L e g i s l a c i ó n v i g e n t e 
c o n f o r m u l a r l o s de todos los 
j u i c i o s c i v i l e s , c r i m i n a l e s , 
c o n t o n c i o s o - a d m l n l s t r a t n o » , 
m i l i t a r e s , e c l e s l á s t c o s . etc. , 
y de los a c t o s y c o n t r a t o s 
en que i n t e r v i e n e el Neva-
r lo . ( C o m e n t a r l o de l a s L a -
y e » j r D c e t a l e s Q u * s i r v e de 
c o m p l e m e n t o a l a o b r a del 
m i f m o autor , l l a m a d a i T r l n -
c ip los de p r o c e d i m i e n t o s J u -
d i c i a l e s . C u a r t a edlclOn. M a -
d r i d . 2 tomos en 8o. m a y o r 
e n c u a d e r n a d o s e n paa^a 
eapaftola $*-60 
P A L A C I O S ( Q ) . Y M I G U E L 
Y R O M E R O ( M ) . T r a t a d o 
de P r o c e d i m i e n t o s J u d i c i a -
les . O b r a que s i r v e de baso 
a l a de l m i s m o a u t o r t i t u -
l a d a " L e c c i o n e s y mode los 
de P r á c t i c a forense". Se-
g u n d a e d i c i ó n . M a d r i d . I 
tomo en 8o. m a y o r e n c u a d e r -
nado e n p a s t a e s p a ñ o l a . . $6 .50 
B O N I L L A KAN" M A R T I N ( A ) 
y M I S A N A ( B ) . D e r e c h o 
BurfcAti l . D s t a n i d o e x i -
m e n de l a B o l s a y toda c l a -
se de operac iones b u r s á t i l e s 
y c o m e r c i a l e s , c o n l a s d l s -
p o i i c t c n e s v i g e n t e s sebro 
c o n t r a t o s b u r a á . t i l e s , e t c . 
C o n t i e n e t a m b i é n un v o c a -
b u l a r i o de t é r m i n o s b u r -
s á t i l e s y m o d e l o s d « d o c u -
m e n t o s de toda, c la se . M a -
d r i d . 1 tomo on 8o. e n c u a -
dernado e n p a s t a e s p a ñ o l a | 5 . 5 0 
A L V A R E Z G R X D I N ( S a b i n o ) 
T e o r í a G e n e r a l de l a s P u e n -
tes «i* D e r e c h o . C o n s i d e r a -
c i ó n e s p e c i a l de l a s de D e -
recho P ú b l i c o . P r ó l o g o de 
R e c a r e d o F e r n á n d e z de V e -
l a s c o . M a d r i d . 1 tomo en 
4o. e n c u a d e r n a d o en p a s t a 
e s p a ñ o l a $2 .25 
P B D E G R I Y N I C O L A U ( J u a n ) 
L a D e u d a P ú b l i c o - l o c a l en 
E u r o p a y en l a A m é . l c a de l 
N o r t e . I n t e r e s a n t e s e s t u d i o s 
c o n e s t a d í s t i c a s m u y ú t i l e s , 
e t c , B a r c e l o n a . 1 tomo en 
4o. e n c u a d e r n a d o en p a s t a 
e s p a ñ o l a $6 .00 
S T A M M L E R ( R ) . L a G é n e s i s 
de l D e r e c h o . M o n o g r a f í a de 
l o s B r e v i a r i o s de C i e n c i a s y 
L e t r s s . M a d r i d . 1 tomo en 
go. a l a r ú s t i c a $0 .60 
G O I C O E C H E A ( A n t o n i o ) . H o -
r a s de O c i o . C r i t i c a 111o-
s ó f i c a . T o m o I de s u s 
o b r a s c o m p l e t a s . M a d r i d . 1 
tomo e n 8o. r ú s t i c a . , . . $0 .90 
G O I C O E C H E A ( A n t o n i o ) . L a 
C r i s i s del C o n s t i t u c i o n a l i s -
mo moderno . V o l u m e n 11 de 
s u s o b r a s comple tas . P r ó l o -
go de A . B o n i l l a S a n M a r -
t i n . 1 tomo en 8o . a l a r ú s -
t i c a $1 .CC 
X Z B R E R I A . " C B R V A J m S " , J)K M. 
T X L O S O T C I A . 
A v e n i d * <e X t a l i » 69. 
T e l é f o n o A - 4 9 6 t . 
. ü - : • ' • 
A p a x t a d o 111S. 
H a b a n a . 
A l t 24 ib. 
P A R A L A E L A B O R A C I O N D E M A D E R A S 
M A Q U I N A R I A " Z I M M E R M A N N ' 
D E L A I N D U S T R I E L L O Y D M i » 
I » 
D e b i d o a e s t a r m o n t a d o e n c o j i -
ne te s d e b o l a s d e a l t a c a l i d a d , t r a -
b a j a c o n m a y o r r a p i d e z y m e n o r 
c o n s u m o q u e c u a l q u i e r a o t r a m a -
q u i n a r u n a r a m a d e r a s . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n , p i d a c a -
t á l o g o s y c o n s u l t e n u e s t r o s p r e -
c i o s a n t e s de c o m p r a r l o quo u s t e d 
n e c e s i t e . 
Z A L D O , , M A R T I M E Z : y 
M E R C A D E R E 5 f l ^ A ^ 
c 
i x x x » 
>OOi I 
h r yo 
Tna, fc* 
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1 f. a 
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N de Cu' 
1 
C ( 
. 1 P o r v e n i r d e C u b a 
e s t á e n l a s E s c u e l a s . 
E L p o r v e n i r d e u n p a í s , d e s c a n s a e n l a c u i -d a d o s a y c o m p l e t a e d u c a c i ó n d e l a s g e n e r a -
c i o n e s v e n i d e r a s . E l e l e m e n t o q u e c o n t r i b u y e a 
q u e e l e s t u d i o y e n s e ñ a n z a s e e f e c t ú e n c o n p l a c e r , 
e s l a c o m o d i d a d d e l p u p i t r e y s i l l a ; q u e n o p r o -
d u z c a n c a n s a n c i o y q u e e s t é n c o n s t r u i d o s c i e n t í -
f i c a m e n t e p a r a q u e l a p o s i c i ó n d e l e s t u d i a n t e s e a 
n a t u r a l y a p r o p i a d a . 
E s t o s r e q u i s i t o s e s t á n c o m p r e n d i d o s e n e l e q u i p o 
e s c o l a r f a b r i c a d o p o r l a A m e r i c a n S e a t i n g C o m -
p a n y q u e r e p r e s e n t a m o s e n C u b a . 
U p r u e b a d e l é x i t o d e e s t e e q u i p o q u e d a d j m ° £ 
t r a d a e n s u c o n s t a n t e y c r e c e n t e d e m a n d a d e 
d a s p r o c e d e n c i a s . 
E l m i s m o p r i n c i p i o d e f a b r i c a c i ó n s e ^ ^ T y 
e n e l e q u i p o d e a s i e n t o s p a i r a t e a t r o s , « « a , n b l e ^ 
o t r o s l u g a r e s d e s t i n a d o s a r e c r e o s P ü b l i c ? s ^ c o D 
a u d i t o r i o c ó m o d a m e n t e i n s t a l a d o e s a g r a d a d o 
m a y o r f a c i l i d a d . 
T e x i d o r C o 
M u r a l l a 
p a n y 
• 2 9 
H a b a * * 
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« t - I . A S E M A N A 
f /**^ 1925 
2 1|2 c . c . y f . a l a X a t l o n a l S ú t ^ T 
• R e f l n l n r C o . anunc io m á s tarde i 
|á v e n t a de 11.600 sacos de P u e r t o R l . j 
to que U e g a r i n en J u l i o 24 a 4 .27 c . j 
c . s . f . : a l a N a t i o n a l S u g a r R e f 1-! 
rante l a s e m a n a q u e j n l n g C o . P o r ü W l m o «o r e p o r t ó l a 
o t r a vez d e ' v e n t a de 10.000 s a c o s do P u e r t o R l -
T O B K . — L ^ evoluc iones en 
b a n ' d e ^ ° n n 0 i n i h a h a b i - ' c o p a r a e m b a r q u e de p r i m e r a q u l n c e -
' " T ^ r c a c l o n e s de que l a de- « a de Agrosto a 4 .27 c . c , s . f . a 1» 
A m e r i c a n S u g a r R e f l n l n g C o . C e r r ó 
i n d i c a c i ó n 
rajEP<'cohaya contenido. L a o l a de 
K ^ í o r ' que nuevamente se es-
^ n t l r en l a cos ta del 
y estados de l Oeste, no h a 
n^jofla a l g u n a en e ^ m e r c a -
que c o j j 
't,riza coa i 
no hay " 
por(lue a * 
sculoa, cu. 
Fi ladel fu , ; 
l a DUena 
ati>' el 
^ Pronto , 
03 los que 
^ a - Sea, 
alt. 2 ji. 
como se e s p e r a b a D e -
, los re f inadores h a n se-
* a po l í t i ca conservadora y efec-
"fflprafl solamente 8«gún lo re -
^ s u s necesidades. M i e n t r a s que 
* V parte del comercio se en-
SL%s4o tm estado de á n i m o pe-
: co^encldo de que so lamente 
raidos activos y cont inuos por 
refinado p o d r á n contener l a 
fln en el mercado, por otro l a -
evidente que buen n ú m e r o e m -
tomar en c o n s i d e r a c i ó n loa 
tocios aue a h o r a rlg-en. y e s t á n 
ndo las evoluciones m á a d© c e r -
«ro las exis tencias que h a n v e -
i acumuladas tanto en el merca* 
r^niéstlco como en L o n d r e s Impe* 
' reposición s u s t a n c i a l h a s t a qul -
uy próximo a l m e s de S e p t l e m . 
el m e r c a d o quieto pero sos ten ido . 
J u e v e s , J u l i o 1 8 . — Q u i e t o y s i n c a m -
bio a b r i ó e l m e r c a d o a ba*e de 2 1|2 
«*.. c . y . f . n o t á n d o s e poco I n t e r é s de 
p a r t e de log re f inadores . D u r a n t e l a 
m a y o r p a r t e de l a m a f í a n a hubo com-
p l e t a c a l m a . D e s p u é s se a n u n c i ó l a 
p r i m e r a v e n t a d e , 1 0 . 0 0 0 s a c o s de C u -
b a p a r a e m b a r q u e de segrunda quince-
na de J u l i o a 2 11.2 c . c . y f . a l a 
N a t i o n a l S u g a r R e f l n l n g C o . 
P r ó x i m o a l c i e r r e se r e p o r t ó l a v e n -
í a de 900 t o n e l a d a s do 8t. C r o l x p a -
r a embarque de O c t u b r e a 4 .33 c e . 
f . f . a e s p e c u l a d o r . Segu idamente se 
a n u n c i ó l a v e n t a de 5.000 s a c o s de 
C u b a p a r a embarque de 8<8unda q u i n -
c e n a de J u l o a 2 l |2 o. c . y f . a l a 
N a t i o n a l S u g a r R e f l n l n g C o . 
C e r r ó el m e r c a d o quieto e I n a c t i v o . 
<> 
(>l II > 
I >()<)(• 
Julio 13.—Quieto « indec i so 
ftl'roftrcado a base de 2 711C c . 
/ sin que los c o m p r a d o r e s de-
¿ a s e n eran I n t e r e s . D u r a n t e el 
del dlaT se m a n t u v o e n c a l m a d o . 
¿eI cierre, se anunc io l a p r l -
venta de 1.500 tone ladas de F i -
que l l e g a r á n a p r i n c i p i o s de 
a 4 21 c . c . s . f . a l a A m e -
Tjajgar R e f l n l n g C o . C e r r ó e l 
mió quieto y a la e x p e c t a t i v a . 
|j<e, Julio 14.—Quieto, pero sos-
abrlfi el mercado a base de 
gj! c. c. y f . D u r a n t e toda l a 
po de la m a ñ a n a se m a n t u v o i n -
1̂  por la tarde los especu ladores 
pon 1» Inic iat iva , r e p o r t á n d o s e l a s 
l»nt}s ventas: 
LKO sacos de C u b a p a r a c a r g a I n -
i 2 15132 c . q . y f . a es-
0tdor. 
ildO sacos de C u b a p a r a embarque 
KMtfe quincena de A g o s t o a 2 1|2 
f. para T e x a s C i t y . 
m sacos de C u b a p a r a e m b a r -
^ L d e primera quincc-na de agosto 
| [l|2 c. c . y f. a especulador , 
ppnis de" efectuadas e s t a » vefttas 
mis vendedores a I g n a l precio . 
Itaínte cerró el m e r c a d o a lgo 
ificil. 
Dércoles, Ju l io 15.—Quieto, pero 
abrió el mercado a b a s e de 2 l!2 
y f. M á s tarde se anunc io l a 
la de 7.000 saco^ de C u b a "para 
krqui de p r i m e r a q u i n c e n a de 
o, a 2 1T]32 c . e i y f . a' especu-
. Seguidamente se r e p o r t ó l a 
u d c 2 í . 0 0 0 s a c o s ' d e C u b a paro 
Wlato oír .berque a 2 1 | 2 c . c . y f . 
k Ameritan S u g a r P .e f in ing C o . 
Tendieron d e s p u é s 4.000 sacos de 
h que e s t á n a l l l egar a 2 1|2 c . 
j í ' i a la A m e r i c a n S u g a r R e -
pCo^ So v e n d i e r a n d e s p u é s 4.000 
p de Cuba que e s t á n a l l l e g a r , ¿ 
V i é r n « B , J u l i o 1 7 . — Q u i e t o y en a c -
fltud e x p e c t a n t e a b r i ó e l mercado a 
base de 2 1|2 c , c . y f . M á s tarde 
re a n u n c i ó l a v e n t a de 16.000 sacos 
de C u b a que l l e g a r á n a pr lnc lp ioH de 
agosto, a 2 l!2 c , c . y f,. a l a F e -
d e r a l S u g a r R e f l n l n g C ó . Prrtx lmo a l 
c i e r r e se roportfi o t r a v e n t a de 10.000 
sacos de P u e r t o R i c o p a r a despacho 
do f i n de J u l i o a 4 .27 c . c . s . f . a 
l a Nait lonal S u g a r R e f l n l n g C o . 
C e r r ó el m e r c a d o quieto y s i n nue-
v a s o p e r a c i o n e s . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s crudos 
en los puertos del A t l á n t i c o d u r a n -
te l a s e m a n a f u é e l s iguiente: 
A r r i b e s : e s t a « e m a n a , 67.879 tone-
l a d a s ; l a s e m a n a pp,sada 52.850 to-
n e l a d a s . 
D e r r e t i d o s : e s t a s e m a n a dC.OOO to-
n e l r d a s l a s en tana p a s a d a « 4 . 0 0 0 to-
n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a : e s t a s e m a n a 206.181 
tone ladas ; l a s e m a n a p a s a d a 277.205 
t o n e l a d a s . 
I - A R A O O J T K E R T A » E l . J C O O 
S V Z . Z K 0 2 r 
C o a s u l t a : 
E l S r . J u l i á n F i e r r o » , de A v e n i d a 
de W a s h i n g t o n N o . 56. a l tos , H a b a n a , 
s o l i c i t a conooor a l g ú n procedimiento 
P a r a c o n s e r v a r e l Jugo d « l i m ó n y 
embote l lar lo en l a é p o c a de l a a b u n -
d a n c i a . 
C o n t e r t a c l ó » ! 
P a r a c o n s e r v a r e l jugo de l lm(}n y 
o l die o t r a s f r u t a s pueden e m p l e a r a » 
m é t o d o s l í l s l o o s y q u í m i c o s . E n t r e 
los pr imeros , l a e s t e r i l i z a c i ó n , que' es 
l a mA« a p r o p i a d a en este caso ; y . e n -
tre los seguindos, e l uso de s u s t a n c i a s 
q u í m i c a » , de propiedades a n t i s é p t i c a s 
y a n l l f e r m e n t e c l b l e s . E s t e ú l t i m o pro-
ceder no es aconaejable , a c a u s a de 
que n u e s t r a s ordenanaaS S a n i t a r i a s 
v igentes , prohiben su empleo ef( tas 
BUftanc las d e s t i n a d a s a l a a l i m e n t a -
c i ó n ; de suerte que el uso de . sus tan-
c ia s , ta les como formol , á c i d o s a l l c l -
Uoo y Bal lenatos , Acido b ó r i c o y bo-
ratos , a b r a s t é l , © t e , e t c . se h a l l a n 
proscr iptos por l a ley, pudlendo tan 
solo u t i l i z a r s e en l o s a g u a s gaseosas 
y re frescos carbonatados o no; e l ben-
í d a t o de sosa en l a p r o p o r c i ó n de 10 
c e n t i g r a m o * (0 .10 g r . ) p a r a cada 100 
o.o . de l iquido . 
E l procedlmlertito de e s t e r i l i z a c i ó n . 
R E F I N A D O . L a d e m a n d a durante 
l a s e m a n a h a cont inuado l i m i t a d a , 
pues los c o m p r a d o r e s no parecen d l s -
puostos en v i s t a do l a s condic iones 
del m e r c a d o c r u d o a a n t i c i p a r com-
p r a s n i á g a l l á de bus neces idades a p r e -
miantes.-' L o s prec ios h a n tenido po-
c a v a r i a c i ó n , cot izando l a F e d e r a l a 
5.35 c . y l o s d e m á s r e f i n a d o r e s a 
5.45 c . m e n o s 2 por ciento. 
H A B A N A . N u e s t r o mercado loca l 
c o n t i n u ó sostenido , pero p r á c t l c a n w n -
te n o m i n a l no h a b i é n d o s e r -eportadó 
v e n t a Blgnina. L a s l luv laR d u r a n t e U 
s e m a n a f u o r c ^ bas tante e s c a s a s y ol 
t iempo d e ' lo m i s hermoso, m a n t e -
n i é n d o s e l a t e m p e r a t u r a a l t a . T e n e -
mos que a g r e g a r u n C e n t r a l rrtíis a l a 
l l e t a de los quo h a n terminado , lo que 
h a c e u n tota l da 173. 
A c o n t i n u a c i ó n damos el n o m b r e de 
esto C e n t r a l y n ú m e r o de sacos e la -
b o r a d o » : 
C e n t r a l e s , P r o d u c c i ó n , Est imadj í»-
172 C e n t r a l e s y a repor iados . Sacos: 
32 .572 .493; E s t i m a d o , 28 .84S.000 sa-
ces . 
P r e s t e n , 583.543 s a c o s de p r o d u c c l ó i 
y 495.000 sacos do es t imado. 
P r o d u c c i ó n h a s t a hoy: 3 2 . 0 3 6 . 0 3 » ; 
s a c o s . 
E s t i m a d o : 29 .343 .000 s a c o s . 
F L E T E S . No h a v a r i a d o este m e r -
cado y l a s co t i zac iones s iguen como 
en l a s e m a n a a n t e r o r . 
A N e w . Y o r k y P l l a d e l í l a , C o s t a 
Norte , 14 15 c ; C o s t a S u r , 16 17 c . 
•A G a l v e s t o n . C o s t a Norte 13 14 Í | | 
c ; C o s t a Sur . 14 15 1|2 c . 
A N e w O r l c a n s , 12 13 c . C o s t a N o r -
te; 13 14 c . C o s t a S u r . 
A B o s t ó n , C o s t a Nor te 16 17 c; 
CoÉita Sur , 18 19 c . 
A c o n t i n u a c i ó n a n o t a m o s el n ú m e -
ro de C e n t r a l e s moliendo comparados , 
con lo s ' dos a ñ o s precedontes , a s í co-
mo los a r r i b o s do l a s e m a n a y tota-
les de osos m i s m o s a ñ o s : 
C e n t r a l e s mol iendo, en Julio; 18 de 
1925: 10; en J u l i o 19 de 1924: 2; en 
Jul io 21 do 1923: 3 . 
A r r t b ó s do l a c e m a n a , toneladas , 
n i J u l i o 18 do 1925: 38 .773; on J u l i o 
l!) de 1924: 40 .752; en J u j l o 21 de 
1023: 16 .920 . 
T o t a l h a s t a l a f e c h a : J u l i o 1S de 
1925: 4 .370 .900; en J u l i o 19 de 1924, 
3 .617 .906; en J u l i o 21 d0 , 1923: 
3 . 2 8 3 . 9 4 4 . O 
K . A H T M K I i Y 
[ 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n ^ p w n i c a c t ó n c o n e l ü o m e r c i o 
f a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e n ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
S o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o Ü - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
que es el m e j o r y m á s sano m é t o d o , . y 
*s el s igu iente : . • 
D e s p u é s de obtenido el Jugo, que h a 
de quedar lo m á s l impio posible, se 
c a l i e n t a en « n a v a s i j a que no s e a de 
cob^e u otro m e t a l a t a c a b l e por \om 
á c l d c s ; por lo que, s e r í a conveniente 
u t i l i z a r v a s i j a s de borro o de h ierro1 
e s t a ñ a d o . L a t e m p e r a t u r a no h a de 
exceder de 430 c . y se m a n t i e n e du-1 
rante 13 minutos e n v a s á n d o l o en s e -
gu ida en bote l las p r e v i a m e n t e c a l e n - ; 
tadas l a s que h a n de s e r t a p o n a d a s ; 
de un modo per fec tamente h e r m é t i c o . | 
Si e l Jugo de l i m ó p no s* hubiere ob-
í e n i d o en condic iones de t r o n s p a r e n - . 
r ía • suf ic iente , que a l e j e l a p o B l b l l l - : 
dad de contener m u c h a s s u s t a n c k s ' 
a lbt imlnoldeas , lo m e j o r s e r l a o p e r a r 
del modo s igu iente : 
D e s p u é s de l l e n a r l a s bote l las con l 
el "Jugo del l i m ó n , se tapan con nn • 
t a p ó n de a l g o d ó n , h i d r ó f i l o ó absor-1 
bente que h a dg e s t a r per fec tamente 
a j u s f a d o en el cuel lo; en e s t a f o r m a 
las s u m e r j e h a s t a e l m i s m o e n un ba-
fio de a g u a ca l l ente y l a s m a n t i e n e 
d u r a n t e 40 m i n u t o s a u n a t e m p e r a t u -
r a aprojcimadame.nte de 74 g r a d o s C . 
Seguidamente se . t a p a n con corchos 
perfec tamente l i m p i o s • a j u s t á n d o l e s 
b í í n a l cuello de l a bote l la s in- r e -
mover el a l g o d ó n . 
E n e l caso de que . los corchos no 
tapen h e r m é t i c a m e n t e , se r e c u r r e con 
cera., o p a r a f l n a s u m e r g i é n d o l o s a l 
efecto er? e s tas s u s t a n c i a s p r e v i a m e n -
te d e r r e t i d a s . . 
XXi N I T R A T O S S S O S A 
C o n s u l t a : 
E l A d m i n i s t r a d o r Oen<ral de ln 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a E l l a , C e n t r a l 
" E l l a " , . Camagi l ey , . n o » c o n s u l t a l a 
m a n e r a de u s a r e l n i t r a t o de s o s a en 
t i e r r a s mulatas1 y n e g r a s ; 
C o n t e s t a c i ó n : 
E n lag t i e r r a s negras y m u l a t a * 
l igeramente : á c l d a s , y a depende l a a c i -
dez de l a p r e s e n c i a de á c i d o s m i n e r a -
les u o r g á n i c o s , . puede e m p l e a r s e l i -
bremente e l n i t r a t o de s o s a ; p ü e g no 
h a y el temor de que e l terreno se 
v u e l v a a l c a l i n o por l a a b u n d a n c i a del 
carbonato de s o s a , , que queda como 
residuo de l a a p l i c a c i ó n del p r o d u c -
to a n t e r i o r . L a p r e s e n c i a del c a r b o -
nato de s o s a cons t i tuye u n a 'amenaza 
p a r a e l buen desarro l lo de l a cafla, 
cuando el n i t ra to de s o s a se e m p l e a 
en a b u n d a n c i a en l a s t i e r r a s l i g e r a -
mente a l c a l i n a s o n e u t r a s . P a r a e v i -
tar epte Inconveniente , cuando se t r a -
ta de los t ipos de suelo ú l t i m a m e n t e 
c i tados , eg de^lr. do t i e r r a s n e u t r a s 
o a l c a l i n a s , debe e m p l e a r s e e l n i t r a t o 
de s o s a y el su l fa to d» a m o n i a c o en 
l o r m a a l t e r n a t i v a , con el f in de que 
el á d d o Bttlfúrlco» y l a s o s a , que que-
dan como residuo de l a a p l i c a c i ó n do 
ambos produolqa ' se uman y n e u t r a l i -
c e n y formen s u l f a t o de sosa , s a l e s t a 
ú l t i m a q u é ' p o r ' s u s o í i i b l l l d a d y por 
el poco poder absorbente de 1 t i e r r a 
con nespecto á l a m l s i ñ a . es a r r á a -
t r a d a f á c i l ' m é n t í por l^s a g u a s do l l u -
v i a s h a c i a el s u b s u e l o . 
O t r o Incdnveniente tione e l ^mpleo 
del n i t r a t o da u ó s a e n e s t a f ' r é g l o H e s 
i n t e r t r o p l c á l l s , Inconveniente que se 
d e r i v a d é l a f a c i l i d a d con' que e s t a 
s a l se d e j a a r r a s t r a r p o r l a s abuño-
l a n t e s l l ü y i a s del e s t í o . P a r a , a t e n u a r 
en lo pos ible « s t e inconveniente s é r e -
comienda • e m p l e a r d i c h a sa l a dos i s 
r e f r a c t a ; e S . ' d é c l r , p e q u e ñ a s c a n t i d a -
des en periodos repe t idos . L a s éppc&a 
más" a p r o p i a d k s p a r a l a a p l i c a c i ó n del 
e lemento f e r t i l i z a n t e de que se t r a t a 
s o n : p r i n c i p i o s d é p r i m a v e r a y p r i n -
c ip ios de o t o ñ o , m e d i a d ó s i s c a d a vez. 
E s prefer ib le ¿ p i l c a r e « t a . s a l e n • l a 
super f i c i e del su lco s e m b r a d o ' d e c a ñ a 
y tapando: y en los c a m p o s do reto-
ñ o s en p e q u e ñ o s s u ' e o s <iue s e a b r e n 
a c a d a l a d o . d e l a s l í n e a s de t'epaS. 
E i n i t r a t o d é s o s a puede A s o c i a r s e 
a l a s cen izas de c a c h a z a y t a m b i é n a 
l a c a c h a z a f r e s c a , debe a & r c g á r s é l e 
fos fato de c a l s imple, o d o b l e , , a f i n 
do p r o p o r c l o n a f e l á c i d o ' f o s f ó r i c o ne-
cesar io a l buen d e s e n v o l v i m i e n t o de 
la c a ñ a . .' . , 
L a s l g u l e n t © f ó r m u l a , a p l i c a d a a r a -
r ó n de 10 a 12 tonelada*, por C a b a -
l l e r í a debe d a r buenos r e s u l t a d o s : 
L i b r a s 
I p i l d | o r a s | j r i ^ ' j a g . 
! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s ! 
s 
Causan estreñimiento c r ó n i c o 
y achaques prematuros 
L o s m é d i c o s , e n todas. Dartes d e l | 
m u n d o , e s t á n d a n d o l a v o z d e 
a l a r m a c o n t r a e l u s o de purgantes 
v io lentos cales c o m o p i l d o r a s , sales y aceites q u e i r r i t a n y fa t igan 
los intest inos . 
S i los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural paca que reasuman su act iv idad sin irritación y sin violencia. E l 
L A X O - P E P - S E N del Dr.Caldwcl l es especialmente recomendado para ello. 
E s un laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para los órganos digestivos. E s de sabor grato al 
paladar y resulta tan^propiado para el n iño como para el hombre vigoroso o 
el anciano. E l L A X O P E P - S E N es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en n i n g ú n hogar. Compre hoy mismo uo frasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el c u p ó n adjunto. 
De venia en todas las farmacias y boticas 
Fabricante* Exclusivo» t 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Mont iceUo, D I . , U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
8w. Peprin Symp Co. , Dcpto. A 7 . Montlcello, DL, E . U . A -
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
lazante m á s agradable y eficaz, tanto para n iños como para viejos. 
N o m b r e , • . • 
V>\r*rñfxn . . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1 9 5 — V a p o r a m e r l -
fcano C U B A , c a p i t á n W h l t e . proceden-
te de T a m p a y e s c a l a cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . 
D K T A M P A 
A A r m a n d e H i j o : 60 h u a c a l e s co-
l e s . 
D E K E Y W E S T 
F F e r n á n d e z : 2 c a j a s s e m i l l a . 
F P é r e z : b Idem te j idos . 
A R í o s : 1 I d e m pescado, 1 Idem 
c a m a r ó n . 
B i u h m e y R a m o s : 1 Idem d r o g a s . 
C a r b a l l o y M a r t í n : 3 Idem acceso-
r ios p a r a j a r d í n . 
C o m p a ñ í a de A u t o s y Motores : 1 
Idem a c c e s o r i o s . 
M de C a s t r o : 1 b a ü l efectos de u s o . 
*> C : 2au í d e m . í d e m , 
o r L n . ou . u c m ¿ a c i u . 
ouuzo iez y ¿ u a r e z : 2o0 í d e m I d . 
J-* jo. avU laetu l u e i n . ' 
U a i m a u S^nao C o : i i bocoyes a c e i -
t u n a a . 
ú ÍJ¡ 200 c a j a s a c e i t e . 
¿L f <J: í d e m í d e m . . 
£> Li C : 5u l u e m i a e m . 
i?" o a r c i a C o : ov i a e m I d e m . 
U x^orero: 1^ c u j a * , l u bocoyes 
a c e i t u n a s . 
. I s a i u i a u Saneo C o : 3ó Idem I d e m . 
Ctomes R j a e n a i / o n a i d C o : 7$ toui-
tos d r o g a s . 
i M.'jittKi: 204 c a j a s a z u l e j o s . 
L)±J C A S J I Z 
V I V I B E S : 
! o r t s v-o: 50 c a j a s v e r m o u t h , 
M A N I F I E S T O 1 9 6 . — B a r c a espaf io - ' -Aceveuo C o ; Idem I d e m . 
B r . W . B . C & l d w e l V s 
L á x o - P e p S e n 
l a L . U I 8 C A S A N O V A c a p i t á n T r e l l e s . 
procedente de A r r e c i f e de L a n z a r o t e 
y P u e r t o R i c o , cons ignado a O r i v e y 
H e r m a n o . 
V M e d i n a : 7,274 h u a c a l e s c e b o l l a s . 
No m a r c a : 4,1S2 Idem Idem", 17 s a -
os p e s c a d a . 
M A N I F I E S T O 1 9 7 . — V a p o r cubano 
H A B A N A , c a p i t á n J a u m e , procedente 
de Puer to R i c o y e s c a l a s , c o n s i g n a -
do a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D-E P U E R T O R I C O 
C a r i b b e a n F i l m C o : 1 c a j a a n u n c i o s , 
2 Idem p e l í c u l a s . 
Sobr ino B l a n c o : ( C í e n f u e g o s ) : 50 
s a c o s c a f é , 
D E P O N C E 
C a r r a l y C o : 100 sacos c a f é . 
B a r r a q u é M a c i á C o : í»5 idem i d . 
G a l b á n L o b o *Co: 60 Idem I d e m . 
D E P U E R T O P L A T A 
S c h m o l l F i l m s C o : 600 sacos m a n -
g le . 
D u f a u C o m m C o : 390 sacos a f r e -
cho . 
D E K I N G S T O N 
B a l l e s l e y N a l d a : 100 Sacos c a f é . 
M a n t l l a l C o : ( S a g u a ) : 60 Idem I d . 
R C a n t e r » C o : ( C a i b a r i é n ) : 100 I d . 
I d e m . 
Sobr ino B l a n c o : ( C l o n f u e g o s ) : 60 
Idem I d e m . 
M e r c a d o s E u r o p e o s 
( R e p o r t e d e H . H I M I A ) 
S E E S P E R A E X R U S I A L A M I -
T A D 1>E I i A P R O D U C X T I O X A J Í -
T I ' U I O R A L A G U E R R A 
E U R O P E A 
E l p r i m e r i n f o r m e c o m p l e t o s o -
b r e e l p r u g r e B O de l a I n d u s t r i a 
a z u c a r e r a de R u s i a d e s d e Que t e r -
m i n ó l a g u e r r a e u r o p e a s e h a r e -
c i b i d o e r i l a O f i c i n a de I n f o r m a -
c i ó n do a q u e l p n í a , e s t a b l e c i d a e n 
\ V a » h i n K t o n , D . C . h a b i e n d o a p a -
r e c i d o d i q h o I n f o r m e on u n b o l e t í n 
p u b l i c a d o > p o r e l C o n s e j o S u p r e m o 
d e E c o n o m í o d e l a U n i ó n S o v i e t . 
L a p r o d u c c i ó n do e s t e a ñ o se es-
p e r a q u e l l e g u e o se, a p r o x i m e a 
8 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d n s ,de a z ú c a r b l a n -
c o , q u e vh>nc a s e r a l g o m á s q u e 
lo p r o d u c i d o a n t e s de d i c h a g u e -
r r a . 
Y l e t o d a s l a s i n d u s t r i a s r u s a s , l a 
a z u c a r e r a h a s i d o l a q u o m á s l o n -
tr tmente fio h a ido l o v a n t a n d o , ex -
cepto l a de l o s m e t a l e s y m i n e r a -
log. R u s i a h a p e r d i d o g r a f c a n t i -
d a d de l o s m e j o r e s t e r r i t o r i o s d e s -
t i n a d o s a l c u l t i v o do l a r e m o l a c h a , 
p o r c a u s a do l a g r n n t r a g e d l a q u a 
n o s o c u p a . A d e m d s . d u r a n t e d i c h a 
c o n f l a g r a c i ó n y l a do l o s c o n f l i c t o s 
( i v i l é s ; m u c h o s I n g e n i o s f u e r o n 
d o R t ¥ u í a o s o g r a v e m e n t e p e r j u d i c a -
cios. E n 1 9 2 1 l u p r o d u c c i ó n h a b í a 
b a j a d o y n a 6 4 , 8 0 0 t o n e l a d a s ; pe-
r o d e s p u é s e m p e z ó a s u b i r d o l m o -
do s i g u i e n t e : 
A ñ o s A z ú c a r b l a n c o . 
T o n c a d a s . 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 & 2 S . . . . . . ; . 
1 9 2 4 . : . . . . . 
19 2R ( c a l c ú l a l o ) 
1 9 1 0 - 1 5 1 p r o m e d i o ) 
6 4 . 8 0 0 
2 1 6 , 0 0 0 
4 0 5 , 0 0 0 
4 9 1 , 4 0 0 
7 9 2 , 0 0 0 
1 , 5 1 3 , 0 0 0 
E l á r e a s e m b r a d a d e r e m o l a c h a 
a z u c a r e r a eí<te a ñ o e s t á c a l c u l a d a 
e n 9 0 0 . Ó 0 0 a c r e s , q u e es c o n o l a 
m i t a d d o l á r e a c u l t i v a d a a n t e s de 
l a C o n f l a g r a c i ó n de q u e t r a t a m o s . 
n e h i d a s ) . . 
D é f i c It e n 
1 a s e l c m -
b r a s d e 
1 9 % 5--2 6, 
( h e c t á r e a s ) 
D é f i c i t o n 
I a s e i e m -
b r a s d e 
1 9 2 5-2 6, 
( p o r c i e n -
t o ) . . . 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 8 8 , 6 8 0 
2 , 0 0 0 
2 , 0 0 0 
L A S S I E M B R A S T ) E R E M O L A -
C H A E \ H U N G R I A 
E l " C i r c u l a l r e H e b d o m a d a l r e " , 
d e l 24 d e m a y o de 1 9 2 5 , p u b l i c a 
lo s i g u l e n l o pobre l a s s i e m b r a s du 
r e m o l n c h a e n H u n g r í a : 
L a S o c i e d a d d e F a b r c a n t e s de 
A z ú c a r H ú n R a r o s h a h e c h o l a p r i -
nu'y-a I n v e s t i g a c i ó n c o n c e r n i e n t e a 
l a s s i e m b r a s , c u y o s r e f - u l t a d o s s o n 
los e i g n l e n t o a " 
J 1)25-26 i o a 4 - 2 r > 
K e c i n r e a s . . . . 6 6 . 1 3 4 7 5 . 4 6 2 
D i m i n u c i ó n e n 
1 9 2 5 - 2 6 . p o r 
t a n t o p o r c i e n -
to 1 2 
E l 1 5 de j i m i o se l l e v a r á a c a b o 
u n a n v e v a I n v e s t i g a c i ó n . 
N i t r a t o die sdaa ' 
F o s f a t o á c i d o d e . c a l s imple 




L a s s ¡ g u i e n t e s c a s a s , c u y a r e l a c i ó n se d a p o r o r d e n a l f a b é t i c o , 
tal i a n y a c o n 8US a n u n c i o s y s u p l i c o a l p ú b l i c o e n g e n e -
« s t enga e n c u e n t a p a r a c u a n d o n e c e s i t e a l g o d e e l l a s : 
B a n - L H C ^ Nacional de l a i n d u s t r i a A z u c a r e r a , A g u l a r , 71. 
J"0 G ' J o n é s de C r é d i t o . C o r r i d a , 48. O i J O n . ( E J s p a ü a ) . 
u#y ü a r c í a . C a a a de P r é s t a m o s " L a R e g e n t e " . Neptuno, 39. T»* 
Cen-r 0: A - 4 a ' t i . 
Cru^noGal leK0- P i a d o y S a n J o s é , A-1270 . „ 
' u i a 8 - A l b e r t o . F A b r l c a . de Perfumes" " S t f l r é a " . C e r r o . '.68. T e -
^tono: A-8010. 
o1.0"' V e n t a do B i l l e t e s de L o t e r í a y C a m b i o . M e r c a d o d « T a -
. T a Mi ^ .y 40• A - 2 4 2 9 . 
A P ' ' ^ « « e r l a y E q u i p a j e s (de J o s é P é r e z y C í a . ) R e i n a , 38 . 
X.e3n782a6ml«n^oM. A l m a c é n de pie les y efectos d « v ia j e . Monte, 2 - J . 
^ r n á r f r t ^ 6 T,abaco8 y C i g a r r o s " G e n e r " . Monte , 7 . A-2263 . 
Glquel Bl«>-n^. B l K e t e s de L o t e r í a , S a n R a f a e l . 1V4 T e l . A - Í 8 6 3 . 
c i n / h1*1'0- A u t o m ó v i l e s l e l u j o , p a r a p a s e o » y e u t l e r r o s . P r l n -
G o n z i u ; 4J,- l-"-2333. 
7! • ^ • s á r e o . F á b r i c a de c a j a s p legab les de c a r l O n . A m i s t a d 
Jw».- "* 82 . 
w hA- Iírulit oS?- T r a c t o r e s e Implemento^ a g r í c o l a s . Teniente -
^0tel v t»' rv"8*51. 
i l l m r ^ 8 ^ ! 1 1 " ^ ' "Manhat tanM. S a n L á z a r o y B e l a s c o a l n . M-7924 . 
FihdiA „ claa ^e Sombreros p a r a Beftoras. I n a u s t r l a . 112. 
, A m i s , ^ -• A l m a c é n I m p o r t a d o r d é novedades y e lectos ch inos . 
Jíonoz na<1* '6 - A-3784 . 
^ r o ^ nV S m l " 0 J f - . O r t o p é d i c o . M a n r i q u e . 138 . T e l . A - 9 C 6 9 . 
i , ^ í o n o - A « t S " p r o v e e d o r de l a " L e c h e K « l " . B e l a s c o a l n . i l . Tp-
Ur̂ erla" "m"*; h rio") a M ? I t r t í n e z " ' (Den^elto de los p r o d u c t o s de bel leza "Mls te -
f M t a u J . l . ^ e p t u i K ' 81. A-S039 
B e n d l e r " . P r a d o y N e p t u n o . A-1265 . 
i . » ¿ n ^ i A0 , « W e v e r a * ~ B o h n S y p h o n " y efedtos s a n l U r l o a 
" ^ d a r d s - ^ . ^ - e n f u e g o s 20 y 22. A - 2 8 8 1 . 
> del r> ̂ " ^ a r y M f g . C 
Teat», ! „ í 0 h n L . P l a n e a ^ 
C o . E f e c t o s s a n i t a r i o s . O f i c i n a s : H i n c o 
41. 
P l a n o s y a c o p í a n o s . S a n R a f a e l . 2?. A - 8 9 6 8 . 
(de r a n c l s c o M é n d e z ) . S a n t a C a t a l i n a . ( V í b o r a ) , 
C u b a . B i l l a r e s y F o n ó g r a f o s 
. - yj R e l l l y y C o m p o s t e l a . 
y M - Í 9 8 5 P r o d u c t o s q u í m i c o s y D r o g a s . M u r a l l a . 1 
eatrr : „ J o   
n / ^ n " ^ . « ^ C a l l e n d e r C o . o f , 
^ Natlonal r ü ^ R,eilly. 103. M-4241. 
ft. w - lurul l v c-n r>^,.H,.„..,_ ' . r 
S í d r 1 1 0 - Q a « D a r & r 5 B 0 m " ? e r c J a i C o . S a n R a f a e l . 1. A-2930. 
C a r r e r a ^ v A deA P ^ t a m c s - L a Z U l a " . S u á r e z . 4 
- T e l é ^ a o - 1 C I a - A » m a c é n Ce M ü s l c a 
45. A-1598. 
y P i a n o s . P r a d o , 119. 
L o s p e r i ó d i c o s p a r a q u i e n e s 
t r a b a j o p u b l i c i d a d , s o n los q u e 
s i g u e n : 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l PafS 
E l S o l 
E l C o m e r c i o 
E l H e r a l d o 
E l I m p a r c i a l 
E l D í a 
E l C o m b a t e ( S a n t i a g o de C u b a ) 
H e r a l d o de C u b a 
L a P r e n s a 
L a D i s c u s i ó n 
L a L u c h a 
L a Noche 
M e r c u r i o 
A s t u r i a s ( s e m a n a l . 
s u s c r i p c i o n e s . ) 
C a r t e l e s ( s e m a n a l ) 
M ú s i c a M a g a z i n e ( m e n s u a l ) 
S o c i a l ( m e n s u a l ) 
E n e l surco en que se h a de s e m b r a r 
l a c a ñ a , a p l i q ú e s e c e n i z a s de í a c h a z a 
en c a n t i d a d H u f í c l e n t e ; p a r a e m p l e a r 
de 40 a 50 t o n e l a d a s por c a b a l l e r í a . 
A c e p t a m o s gustoso su o f e r t a de n i -
trato de sosa y le enviarnos u n a bole-
ta de embarque o f i c i a l p a r a que nos 
r e m i t a l a c a n t i d a d que c r e a conve -
niente; con e l proposito de d e d i c a r l a 
a t r a b a j o s é x p e r l m o n t a l e s , le r o g a m o s 
nos envte u n a tonelada de c e n i z a de 
c a c h a z a o c a c h a b a . 
A B O N O P A R A E L T A B A C O 
C o n s u l t a : 
E l S r . O c t a v i o P e r n á n d é z . v e c i n o 
do E a b l n e y e s , n,os e n v í a una ..nutestra 
| de abono de m u r c i é l a g o p a r a que se 
le indique l a c a n t i d a d desa le s que 
debe, a g r e g a r l e por tone lada p a r a p r e -
p a r a r un abono adecuado p a r a e l c u l -
t ivo del tabaco y semi l l ero de :dlcha 
p l a n t a . 
C o n t e s t a c i ó n : 
E l e x i m e n q u í m i c o de l a m u e s t r a 
que r.og e p v í a ñ o s r e v e l a , que es abo-
no de m u r c i é l a g o m u y pobre en a l l -
m e r l o s ú t i l e s . .S61p pue<lfl u s a r s e co-
mo re l l eno p a r a el- abono que h a de 
p r e p a r a r p a r a el tabaco . 
L a s i gu ien te f ó r m u l a a p l i c a d a - a r a -
zdn de dos a r r o b a s por m i l l a r de pos-
t u r a s h a de dar le buenos r e s u l t a d o s : 
L i b r a s 
H E S U L T A D O D K L A Z A P I i l A E X 
E S I « A S A 
E l r i r c u l a l r e H e b d o m a ^ l a l r e , d e l 
C o m i t é C e n t r a l de F a b r i c a n t e s de 
A z ú c a r F V a n c e s c s . c o n f e c h a 24 do 
m a y o de 1 9 2 5 , p u b l i c a l o s d a t o s 
B i g u i e n t n s s o b r o l a c o s e c h a d e l a z ú -
c a r r e m o l a c h e r o de E s p a ñ a : 
E l S e c r e t a r l o do l a c o m i s i ó n e j e -
c u t i v a d e l a S o c i e d a d G e n e r a l d« 
F a b r i c a n t e s de A z ú c a r E s p a ñ o l e a 
e o s h a n o t i f i c a d o q u e l o s r e s u l t a -
d o s d e l a z a f r a de 19 2 4 - 2 6 . e n 
c o m p a r a c i ó n «f»a los de 19 2 3 - 2 4, 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
1 0 2 4 - 2 5 1 0 2 3 - 2 4 
T a m b i é n 
N o c o b r o n i m á s n i m e -
nos q u e l o q u e m a r c a n l a s 
t a r i f a s v i g e n t e s d e los c i t a d o s 
p e r i ó d i c o s . 
N O T A : N o q u i t e a n a d i e n a -
d a p a r a d á r m e l o a m í . 
A p a r t a d o 1M.0 .—Habana. 
j F a b r i c a s e n 
a c t i v a o p e -
r a c i ó n . • 3 6 
R c h i o l a c h a 
r a l l a d a 
í t o n e 1 a -
t a s ) . . . 2 , 0 8 8 , 6 8 6 
A z ú c a r e x -
t t a í d o ( t o -
m - l n d a a ) . . 2 5 2 , 0 3 9 
E x c e s o d e 
r e r e m o l a - -
c h a ( t o n e -
l a d a s ) . . . 6 8 1 . 1 0 3 
B x c p a o d e 
a z ú c a r í t o -
n e l a d a s ) , i 8 5 , 4 8 3 
E x c-e s o d e 
r c m o l a c h a 
p o r c 1 e n -
t o ) . . . . 4 5 
E x c-e s o d e 
a z ú c a r ( p o r 
c i e n t o ) . . f» 1 
B L A Z r C A R E N E L S U R D E L 
A F R I C A 
L a f a b r l c r . , c l ó n do a z ú c a r d u r a n -
t e l a e e t a c l ó n do 19 2 3-19 24 e n ol 
S u r d e l A f r i c a a l c a n z ó e l t o t a l , q u e 
c o n s t i t u y e u n A n t e c e d e n t e , d e 2 0 3 
m i l Í 6 0 tone iada . s , c o m p a r a d o c o n 
9 2 , 1 5 3 t o n e l a d a s d i e z a f ios a t r á s . 
E l c o n s u m o d e a a ú c a r e n l a U n i ó n 
d e l S u r d e l A f r i c a y e n R h o d e s i a , 
e s a p r o x i m a d a m e n t e 14 5 . 0 0 0 t o n e -
l a d a s a l afto, y l a p r o d u c c i ó n q u o 
e x c e d í e s t a c & n t i d a d debo e x p o r 
t a r s o e v e n t u n l m e n t e . E l t o t a l d e l a 
e x p o r t a c i ó n a O r a n B r e t a ñ a en l a 
e s t a c i ó n p a & a d a , f u é de 2 8 , 0 0 0 to-
n e l a d n s . E l p r e c i o e u l a l o c a l i d a d 
d e l a z ú c a r r e f i n a d o p r i m e r o , e n e l 
a ñ o t e r m i n a d o e l 30 de a b r i l 1 9 2 4 , 
f l u c t u ó t n t r e 2 5 l i b r a s y 3 5 l i b r a s 
l a t o n e l a d a ; pf>;-o d e r d e a q u e l l a fe-
c h a h a b a j a d o a 2 7 l i b r a s l O s . l a 
t o m d a d a . 
( " S u g a r " ) . 
M. ^lu^noal: 5u idem i d e m . 
F e r n a n d e z Ü a r c i a C o : 6ü í d e m I d . 
V l a d e r o Hnu. C o : 1U0 ¡ g m í d e m . 
C i i t i : tú Idem coAar:. ó\i I d e m 
v i n o . 
>i R: 100 Idem c o ñ a c . 
J R C : I f S U e W l u e m . 
•K C : 25 I d e m v i n o . — 
M Ü: 12b Idem í d e m . 
J O : 50 idem i d e m . 
Z a b a l e t a C u : £0 í d e m v e r m o u t h . 
C o n a á l e z y SuArez:" 60 Idem v i n o 
250 i a e m c o ñ a c . 
H M a r t l n u e : 170 Idem Idem, 70 i d . 
v i n o . 
J M é n d e z C o : 100 Idem c o ñ a c . 
E s t r a d a y S a l s a m e n d l : 60 i d e m v e r 
m o u t h . 
K U o n z á l e z l i n o : 50 Idem I d e m . 
R L a r r e a C o : 100 c a j a s p e s c a d o . 
M K C : 12 atados c o ñ a c , 1 c a j a i d . 
I s l a G u t i é r r e z C o : 125 I d e m Idem, 
50 Idem v i n o . 
G a r c í a : 50 í d e m Idem, 65 Idem 
c o ñ a c . 
E s t r a d a y S a l s a m e n d l : 150 Idem i d . 
60 í d e m v i n o . 
J C a a t l e l i o : 4 c a b a l l o s . 
C a s a v i e l l e Htio: 1 bocoy v i n o . 
J C a l l e C o : 200 c a j a s v e r m o u t h * 
A l c n s o C o : 100 I d e m I d e m . 
J G a l l a r r e t a C o : 100 idem Idem.: 
J R a f o o a s C o : 100 Idem I d e m . 
F G a r c í a C o : 100 idem I d e m . 
I t L a r r e a C o : 100 idem i d e m . 
T"auler S á n c h e z C o : 260 I d e m vino , 
550 Idem c o ñ a c . 
L l a n t a s y R u i s : 100 idem Idem, 100 
M A N I F I E S T O 1 9 6 . — V a p o r espa-
ñ o l M A R B L A N C O , capU&n G a r a y , 
procedente de P a l m a de M a l l o r c a > j idem v i n o . 
e sca las , cons ignado a J . A s l o r q u i . E c . 30 idem ldem( 13s l d e _ ^ 
ñ a c . * 
E R M : 180 Idem Idem, 70 Idem 
Co 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
P J Montane : 30 c a j a s p u l p a de 
f r u t a . 
R C : 26 idem a l m e n d r a s . 
D E B A R C E L O N A 
A l v a r e z y M e n é n d e z : 50 b a r r i l e s v i -
no . . . . . 
F T a m a m e a : 1 c a j a J a m ó n . 6 Idem 
embut idos . 
J C a l l e C o : l,0OD Idem a c e i t e . 
A n g e l C o : 62 Í d e m Í d e m . 
O P a l a z u e l o s : 60 Idem I d e m . 
F e r n á n d e z H n o . C o : 25 c u a r t o s v i -
n 0 j B a l c e l l s C o : 310 bultos I d e m . 
J AstorquV C o : 1,000 sacos J u d i a s . 
B a l c e l l s y A l v a r e s : 24 c a j a s v i t a -
m i n a . 
A c e v e l O y K a r d o n : o0 c u a r t o s v i -
no * 
R o c a V C a r b o n e l l : 100 idem I d e m . 
G a l b á n L o b o C o : 60 Idem I d e m . 
J B a l c e l l s C o : 70 Jaules a j o s . 
Suero C o : 60 Idem I d e m . 
C a m p e l l o y P u l g : 31 i d « m i<,ei": I 
B a r r a q u é M a c í á C o : 70 Idem Idem, 
260 u a r t o s v i n o . 
P i t a y H n o : 44 atados f ideos . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 70 Idem I d . 
J G a l l a r r e t a C o : 150 Idem Idem, a 
c a j a s embut idos , 10 Idem v e g e t a l e s . 
8 M a r t i : 50 c u a r t o s v i n o . 
J M é n d e z : 25 Idem I d e m . 
J F e r n á n d e z M : 25 Idem I d e m . 
A n g e l y C o : 64 c a j a s c o n s e r v a s . 
S e r r a n o y M a r t i n : 1 c a j a bombones , 
é c a j a s q u i n c a l l a s . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 31 c u a r t o s v i n o . 
F T a m a m e s : 120 c a j a s c o n s e r v a s . 
L l o b e r a y C o : 300 c a j a s , 302 a t a d o s 
f l d e o s ^ ^ ^ ^ c a J a p e r f u m e r l a . . 
M I S C E I . A K B A : 
D r o g u e r í a P o h n s o n : 10 c a j a s dro-
v i n o . 
J G C : SO I d e m Idem, 100 Idem 
c o ñ a c . 
R L : 160 Idem I d e m . 
Z a b a l e t a C o : 400 Idem Idem, 100 
Idem v i n o . 
93ante lro C o ; 100 Idem Idem, SHO 
Idem c o ñ a c . 
P e ñ a M C o ; 50 i d é m Idem, 100 i d . 
v i n o . 
J A s t o r q u l C o : 200 I d e m Idem, 80o 
Idem c o ñ a c . 
B L o r e d o : 150 Idem Idem. 100 Idem 
v e r m o u t h . 
M G o n z á l e z C o : 75 I d e m vino , 236 
Idem c o ñ a c . 
^ H M a r t í n e z : 30 Idem v e r m o u t h . 
L l a m a s y R u i z : 50 Idem I d e m . 
M A N I F I E S T O 1 9 9 . — G o l e t a ingle* 
s a 8 H I B B O L E T H . c a p i t á n S m i l h ^ p r o 
cedente de B i m l n ] , cons ignado a l a 
I n t e r n a t i o n a l S h l p p l n g . 
E n l a s t r e . < 
í faa . -8 bu l tos f e r r e t e r í a * . 
34 
X . 4 0 7 . 5 8 3 
1 6 6 , 5 5 7 
r U O D U C C I O X D K A Z U C A R D T -
O L E S A 
P o r l i s e s t a d í s t i c a s i n g l e s a s so 
i n f i e r e q'u- l a c a n t i d a d d e a z ú c a r 
p r o d u c i d a e n l o s D o m l n i o e a u t ó n o -
m o s I n g l e s e s y en l a s c o l o n i a s y 
p r o t e c t o r a d o s ( c o n e x c l u s i ó n d e l a 
I n d i a ) , e n e l a ñ o 1.923, f u é a p r o -
x i m a d a m e n t e d e 9 6 8 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s . L a c a n t i d a d de a z ú c a r o r l ? i -
c o d a en e l I m p e r i o e i m p o r t a d a e n 
el R e i n o U n i d o ( c o n e x c l u s i ó n d e l 
S u r de J r l a n d a , d e s d e a b r i l ) d u -
r a n l e é l n ñ o . f u é do 3 4 . 5 3 3 t o n e -
l a d a s d e r e f i n a d o y 3 7 6 , 7 2 8 s i n r e -
f l n a r . 
C i S u g a r " ) . 
C O S E C H A D E L A S F I L I P I N A S 
L o s ú l t i m o s c á l c u l o s de l a c o s e -
c h a de a z ú c a r d e l a s F i l i p i n a s ee 
e l e v a n a 5 2 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s m é t r i -
c a s . 
Reoan* y F e r n á n d e z : 3 c a j a s f i g u -
t & C a ñ l z o i 2 c a j a s t i ¿ r * m . . 
V a r i a s n o r c a x : 60 bul tos f e r r e t e -
r ía . 117 bul tos tapones . 
M C C : i c a j a Impresos , 50 Idem 
a g u a m i n e r a l . 
D K P A L A M O S 
K T S O B Ü A K H A : 
G M : 85 h u a c a l e s f r e g a d s r o . 
F á b r i c a de H i e l o : 368 OvAtM tapo-
n * j P e n n í n o : 2.000 atados l a d r i l l o , 
1,568 c i j a s Idem, 12,572 b u U " « i d -
P o n s Cobo C o : 800 Idem ba ldonas . 
C S P : 4 . 9 ° ° a tados l a d n u o 
j p P - 680 c a j a s l o s e t a » . 
E S a r r á : 16 f a r d o s £ P O * * * ' 
Soc iedad I n d u s t r i a l : 60 í d e m ifl. 
R M : 200 c a j a s b a l d o s a » . 
D E V A L E N C I A 
V I T E R B S : 
H M a r t í n e z : 100 sacos a r r o s . 
G a l b á n L o b o C o : 100 Idem I d e m . 
M S á n c h e z C o : 100 Idem I d e m . 
J A í t o r q u l C o : 100 Idem idem 
E s t r a d a y S a l s a m e n d l : 100 idem i d . 
S C : 100 Idem I d e m . 
L ó p e z R u i z S u á r e z : 100 Idem H i e m . 
V l a d e r o H e r m a n o C o : 100 Idem I d . 
i A s t o r q u l C o : H * W ? 1 * ' 
M G a r d a C o : 100 Idem IqPJn-
L l a m a s y R u i z : 100 i d e n » I d e m . 
P U y H e r m a n o : 100 Idem i d e m . 
s i á r e z R a m o s y C o : 100 Idem I d . 
R L a r r e a C o : 100 Idem I d e m . 
L L O P : 160 idem i d e m . 
Z a b a l e t a C o : 60 Idem I d e m . 
G a r d a V C o : 80 Idem I d e m . 
E B : 60 Idem I d e m . 
M a l e t y C o : W idem I d e m . 
p u r é . 
K I S C S Z i A l f B A ; 
fí V c - 1 400 c a j a s a z u l e j o s . 
S o U r e s Ali>n9o y ' c o : 200 idem i d . 
J P e r n a s : 903 c a j a s idem l a « m -
P r l e t í ^ H e r m a n o : 12 c a j a s g u l t a -
^ L a s H a b a n e r a » : 5 b a r r i c a s l o r a . 
H i e r r o C o : 8 Idem i d e m . 
M l r l n d a y * * ^ l \ , * £ ? L ¿ í ^ ' 
R V De lgado: 120 fardos p a J * -
? F a m l s f 2 c a j a s Juguetes . 2 Idem 
v i d r i o . , , . , . 
E x c e l s l o r M u s i c a l : 
C h D 8 ' P : L 1 1 7 c a j a s a z u l e j o s . 
D E A L I C A N T E 
T t S S S Co: l ^ o ^ ^ g p » - . 
T a m a r g o y C o : 4 Idem i a e m . 
A ™ y Z a b a l a : 5 Idem I d e m . 
1 Idem e s i u -
F o s f a t o á c i d o de c a l floo:» . . 
St i i fato de amoniaco 
H a r i n a de s e m i l l a de a lgodOn. 
S u l f a t o de p o t a s a . . . . . 
T o U l . » , . 
G u a n o de murct lago 
T o t a l . . . . 
S«0 
200 
E l ¿ irea r e m o l a c h e r a d e E s p a ñ a 
e n H > 2 5 s e h a p a r t i c i p a d o p o r l a 
6(><>l S o c i e d a d A z u c a r e r a G e n e r a l c o m o 
3 2 0 ¡ r e s u l t a d o d e l a p r i m e r a i n v e s t i f r a -
c l ó n h e c h a s o b r e l a s s lon.biras de 
1 9 2 5 , y e l S e c r e t a r i o m a n i f i e s t a 
P U E R T O R I C O 
S^n J u a n , P u e r t o R i c o , 14 m i -
y o . — W . F . C a l l n n d e r , p r e e l d e n t e 
¿ 6 l a J u n t a I n f o r m a d o r a de C o s e -
c h a s , a c a b a d o d e l l e g u r de u n v í a -
le p o r t o d a a q u e l l a i s l a , a n u n c i a 
l a o o s l b n d a d de q u e e n l u g a r d e 
s e m b r a r c a f t i d u l c e e n a l^rún á r e a 
de P u e r t o R i c o , s e s U m b r e a l g o d ó n 
u o t r a s c o s e c h a s , a c o n t i n u a r l o s 
p r e c i o s b a j o s l d o l a z ú c a r d e l p r e -
s e n t e . 
( " S u f l r a r " ) . 
I N F O R M E D E L t M A K A 
1.380 
620 q u e e x i s t e n v a r i a s c o n d i c i o n e s que 
i l o s ¿ h a c e n de I n c i e r t a e x a c t i t u d , y 
3-fl00it!e r e c e r v a e l d e r e c h o de c o n f l r m a J -
— * - - . '¿L l a i o c a m b l n r l a s m á s t a r d ^ L a s 
F a r a s emi l l ero de tabaco debe * n - L j g ^ a c ( , l a l e s s o n l a a s i g u i e n t e s : 
p l earse e s t a otr.x f d r m u l a : 
F o s f a t o -ác ido doble de c a l . . S é 0 | 
S u l f a t o de a m o n i a c o 400 ¡ 
G u a n o de m u r c i é l a g o . . , . . l . ? 4 0 i 
T o t a l . . . . 2.000 
1 9 2 5 - 2 6 1 0 2 4 - 2 5 
E s t o s e lementos no deben m e z c l a r s e 
h a s t a el momento de u s a r l e s . 
N u e s t r a . B i b l i o t e c a le r e m i t i r á un 
B o l e t í n re lac ionado con el c u l t i v o de l 
t a b a c o . 
H e c t é r e a a 
s e m b r a d n » . 
R e n d i m l e n t o 
d e l a r e -
m o . l a c h a 
c a 1 e u l n d o 
s e p ú n f l 
á r e a , ( t o -
9 8 , 0 0 0 100>000 
U - 7 Idem i d e m . 
l l o b e r a C o : 26 Idem I d e m . 
Y S i e r r a : 5 c a j a s p i m e n t ó n 
L R u b l o C o : 1 c a j a l ibros . 5 Idem 
M A N I F I E S T O 2 0 0 . — V a p o r a m e r i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p l t á i . 
l an , procedente de K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e n . 
V Z V S R Z S : 
W l l s o n C o : 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
W B F a l r : 100 Idem I d e m . 
L ó p e z H n o : 400 c a j a s h u e v o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 260 c a j a s cerea -
M a n n L l t t l e C o : 75 t e r c e r o l a s m a n -
teca ( S a g u a ) . 
A r m o u r C o ; 5 c a j a s , 109 a tados qvie-
sos, 2 b a r r i l e s l enguas , 2 c a j a s m e n ú - , 
d o » , 20 b a r r i l e s , 12 c a j a s s a l c h i c h a s . 
1 Idem ga l l e ta . 915 k i l o s m a n t e c a 
6,365 p iezas p u e r c o . 
S w l f t C o : 4,581 k i l o s puerco , 2,818 
Idem Idem, 1,824 c a j a s m a n t e q u i l l a , 
25 Idem aves , 400 Idem huevos . 120 
Idem, 40 t inas , 240 t e r c é r o l a s m a n -
t e c a . 
M I S C E L A N E A T 
F P í a C e ; 4 c a j a s s e s t e r a u , 
Corapatt ia de A c c e s o r i o s de A u t o s : 
4 Idem a c c e s o r i o s . 
R o d r í g u e z H n o : 2 Idem I d e m . 
G ó m e z H n o : 3 c a r t o n e s e f ec to s . 
F P l a : 30 atados r a l l e s . 
J M R I c h a r d s o n : 21 a tados I d . 
M e r s o n P h i l l i p s C o r p : 1 c a j a ac -
c e s o r i o s . 
E B o h m e r C o : 2 idem Í d e m . 
P L J u r s l k : 3 bu l tos m a q u i n a r l a . 
B r i o l C o : 16 a tados c u e r o . 
M u ñ o z y A g u s t l : 6 c a j a s I d e m . 
C a ñ a d a M c N e n n e r y : 17 atados fe -
r r e t e r í a . 
F C U n i d o s : 7 h u l t o s m a q u i n a r l a , 
A m e r i c a n Stee l C o : 24 p a r e s r u a -
d a s . 
S á n c h e z H n o : 1.255 p i e z a s t u b o « . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1,050 Idem ;1 
N o m a r c a : 1,024 bul tos t echado y 
a c c e s o r i o s . 
G e n e r a l E l e c t r l c a l C o ; 1,625 pi-
tubos . 
S a l m e n B r i c k L u m b c r : 1 ,85» I d e r 
m a d e r a . 
P Oancedo; 1.439 Idem I d e m . 
L a n c o C a n a d á : 27,714 k i l o s a c e i t e . 
F á b r i c a de H i e l o : 667 a tados f o n -
dos. . . . 
C e n t r a l S t e w a r t : 2 bul tos m a q u i -
n a r i a . 
M A N I F I E S T O 2 0 1 . — V a p o r a m e r i -
cano H . M . F L A G L E R . c a p i t á n A l -
bury , procedente de K e y "VTest. c o n -
sifrnado a R . L . B r a n n e n . 
G o n z á l e z S u á r e z : 27,216 k l > í 8 m a n 
teca . 
K I S C E Z i A O T B A : 
C r t e u a F e r n á n d e z : 9 autoa, I f b u l -
tos a c c e s o r i o s . 
C o r t a d a y C o : 920 s a c o s c e m e n t o . 
E S a r r á : 342 c a j a s b o t e l l a s . 
C r u s e l l a s y C o : 27,307 k i l o s ^gra*a. 
H e n r y C l a y B o c k C o : 3,252 p i e z a s 
m a d e r a . 
E M o r á n : 30,844 k i l o s ace i te . 
F r a e a y C o : 147 c a j a s c a l z a d o . 
G M i g u e s y C o : 2 bul tos acceso-
rios . 
M o r g a n M c A v o y : 4 c a j a » i m p r e -
sos . 
C E N T R A L E S : 
M a n a t í : 14.000 l a d r i l l o s . 
V e r t i e n t e s - 16 b u l t o » c a l d e r a s . 
T u l n l c ú : 65 bul tos a c e r o . 
M A V I F I F R T O 2 0 2 . — V a p o r a m e r i -
cano G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n P h e -
lan . procedente de K e y W e s t , c o n » l g -
nado a R . L . B r a n n e n , • 
C A P e s a n t : 1 h u a c a l v i d r i o » . 
C o m p a ñ í a M a r t í n e z M a r l s t á n y : 1 c a -
j a r ^ c e s o r l o » . 
R A "WHl: 1 c a r t ó n c o n c r e t o . 
A L B e m a l : 2 c a j a e f e c t o » . 
A R í o s : 3 c a j a s pescado . 
A m . R . E x p r e » s : 9 b u l t o s e x p r e -
s o s . 
a l p a r g a t a s -
G C - 250 c a j a s p u r é . 
t l o b e r a C o : 150 idem i d e m . 
V i e í a y E s t a p é : 260 idem I d e m , 
¿ ¿ p e z F e r n á n d e z C o : 10 p i p a » v i -
r C - 30 sacos a n í » . 
x r C - 5 c a j a s e m b u t i d o » . 
^ ^ a l i f & ; P 8 í ^ a - a l o » . 
? . e r ^ n d e z H n o : 15 c a j a , p l m e n -
t ó n . 
M I S C E L A Í T E A 
r 
j P e n n l n o : 739 p i e z a s m á r m o l . 
S á n c h e s H n o : 1 c a j a t e j f d o » . 
F L l z á m a : 1 idem I d e m . 
M l l e v l l l a : 1 Idem I d e m , 
j L-aporta : 25 bul tos pape l . 
L a C u b a n a : 35 Idem t e j i d o s . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
F « a r r á : 25 m e d i a » botas v i n o . 
M C a b r e r a C o : 84 bul tos Idem, 11 
c a j a s aguard iente , 15 bul tos m u e b l e » . 
G P e d r o a r l a » C o : 350 a tados po-
L a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de c a l í a 
d u l c e do l u l s i n n a e n 1 9 2 4 f u é d e 
1 7 6 . 9 6 5 . 4 2 8 l i b r p s , o s e a u n e q u i -
v a l e n t e de 8 8 , 4 3 8 t o n e l a d a s de a z ú -
c a r de l a c o s e c h a de 1 9 2 4 , s e g ú n u n 
I n f o r m e q u e a c a b a de d a r a l u z L l o -
ut-l L . J e n e s , e s t a d i s t a de a g r i c u l -
t u r a d e l I w p a r t a m e n t o de A g r l c u l - ^ o n e » 
t u r a de E s t a d o e U n i d o s . E s t a e l - B b': 2 bocoyes v i n o . 
S ? P r ? ^ Í Ó n d e ¡ a n t e S T y 1 S ? i t ! S í m i S ' 324.046,042 l i b r a s , o 162.023 t o - , r h- S00 c a j a s a c e i t e . 
r . o l a d a s c o r t a s en 1 9 2 3 ; 590 m i l l o -
nes 1 9 0 . 2 1 3 l i b r a s o 295,095 t o - ' D E S E V I L L A 
n e l a d n s c o r t a s e n 1 9 2 2 ; 6 4 8 m i l l o - i * A J 0 ™ J y S u á r e z : 250 c a j a s a c e l -
n e s 8 6 1 , 4 3 0 l i b r a s , o 3 2 4 . 4 3 1 t o - ! t e . 
n o l s d a a r o r t a a e n 1 9 2 1 : y c o n 4 5 6 3 C : 250 ' ^ P 1 A**10' . 
m i l l o n e s 5 5 , 1 6 9 l i b r a , , o 228.028 ^ r S S S ' ; " o f u ^ & m . 
t o n e l o d a s c o r t a s , c o m o t é r m i n o nr©- L r T u e n : 60 Idem I d e m , 
d i o de p r o d u c c i ó n p o r d i e z a ñ o ^ E s t r a d a y S a l s a m e n d l : 100 Idem I d . 
/ • . ( j . , — V J a d e r o H n o . C o : 200 Idem I d e m . 
t a u g a r j . I j A s t o r q u l C o : 200 Idem i d e m ^ 
O F T A L N O 
I G O T A S 
j r o i u f o x A 
S u l f a t o de s i n c . . . O.Ot O r a . 
A d r e n a l i n a , so luc ldn 
a l m i l é s i m o 1.00 O r a . 
S o l u c i ó n de O x l o l a -
nuro de H i d r a t g i -
rio a l 1 por S m i l . 15.00 O r a . 
Ind icado en todas l a » I r r i t a -
c iones e I n f e c c i o n e » de l a con-
j u n t i v a ( c a t a r r o s o c u l a r e s ) , t a n » 
to p a r a c u r a r l a s como p a r a e v i -
t a r l a s p r o f i l á c t i c a m e n t e . H a c e 
« e s a r l a l a f l a m a c l d n , «1 dolor, 
• t o . , e tc . 
a t a ñ e r » da u s a r l o i 
I n s t í l e s e una gota S o l r e -
ces a l d ía , sa lvo iodioacldn í a -
e u i t a t l v a . 
preparado p e r el 
D r . A B T X n f t O O . B O S Q T n i 
U b o r a t o r i o t T e j a d i l l o aro . M , 
K a b a ñ a 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R Í O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
N e p t u n o 1 0 7 frente a l H o t e l R i t z , 
a c a b a d a de f a b r i c a r . E l b a j o p a r a 
c o m e r c i o e n $ 2 2 0 y e l a l to p a r a 
f a m i l i a e n $ 1 0 0 . I n f o r m e s A - 0 b 2 3 . 
U O 3 1 7 5 1 — 3 1 j l . 
Ü U B I K A N A Y P U Ñ A L V E K . S E A L -
q u i l a n l indos a l toa y bajos , acabados 
ae f a b r i c a r . S a l a , comador, t re s cuar_ 
tes , b a ñ o completo in terca lado , c a l e n -
tador, c u a r t o de cr iados , s e r v i c i o s y 
c o c i n a , l^a llavie en e l I s c . 40, a l t o s . 
I n f o r m a n T e l . F - a 4 4 4 . 
31020—SO j l . 
Ü K A N L O C A L E N Z A P A T A 22 P K O -
ximo a I n f a n t a , propios p a r a indus-
t r i a , a l m a c é n , garage , f u n e r a r i a , e t c . 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n en c a l l e 
J N o . 16. V e d a d o . 
U O 31722—27 j l . 
ALQUILERES DE CASAS 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a c a -
l le de M o n s e r r a t e 7, e n t r e P e ñ a P o -
b r e y H a b a n a , c o n s a l a , s a l e t a , tres 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a 
y c u a r t o de c r i a d o s , p u e d e n v e r s e d e 
9 a . m . a 6 p . m . L a l l a v e e n los 
a l t o s . I n f o r m a : J o s é C o l m e n a r e s . 
M - 7 9 2 I . L a m p a r i l l a 4 . 
3 1 9 3 7 — 3 1 j l . 
P E Ñ A L V l f l K l l t í , S E A L Q U I L A N BO-
nHos a l t o s y bajos, a c a b a d o s do f a b r i -
c a r . S a l a , dos cuar tos , b a ñ o comple-
to y c o c i n a . L a l l a v e en los m i s m o s 
i i i f o r m a u T e l é f o n o E - 2 4 1 4 . 
B O N I T A E S Q U I N A , S E A L Q U I L A . 
S u b i r é n a y P e ñ a 1 ver , p r o p i a p a r a c u a l -
quier comerc io , barr io bueno, buen 
c o n t r a t o . Pu^de v e r s e a todas h o r a s , 
i n f o r m a n T e l . E - 2 4 4 4 . 
31029—30 j l . 
E N M U R A L L A 55, A L T O S . E N T R E 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , se a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o de dos g r a n d e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o , coc ina , pa t io y t raspa t io , 
todo independiente , h a y l u z toda l a 
noche y u . i é t o n o . n u n c a le f a l t a el 
agua , es c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
a c u a l q u i e r h o r a . 3 1 8 á 2 . — 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e C a m p a n a r i o n u m e r o 150, 
en tre R e i n a y S a l u d , s a l a grande , co-
medof . c inco hab i tac iones , coc ina , b a -
ñ o , a g u a a b u n d a n t e . L a s l l a v e s en los 
b a j o s . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 25. T e -
l é f o n o A - 4 2 0 0 . J . R e y . 
31900.—4 A g . 
S A N M I G U E L , 2 7 0 , A L T O S 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , l e t r a C , 
p o r S a n F r a n c i s c o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , e s c a l e r a m á r m o l , 4 c u a r t o s , 
s a l a d e t r e s v e n t a n a s , b a ñ o , c o c i n a , 
a g u a t a n q u e s a z o t e a . P a s a n f r e n t e 5 
l í n e a s c a r r i t o s . A l q u i l e r $ 7 5 . I n f o r -
m a n c a r b o n e r í a p o r S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
3 1 8 7 6 2 9 j l 
C E R C A D E M U E L L E S Y O B R A S P u -
b l i c a s , J e s ú s M a r í a 36, c a ó a de p l a n t a 
b a j a , a m p l i o pat io y c u a r t o en l a azo-
tea toda a r r e g l a d a y p i a u i d a , se a l -
q u i l a a comerc io o i n d u s t r i a . I n f o r -
mes : M a l e c ó n 317, a p a r t a m e n t o 7, es-
q u i n a a G e r v a s i o . 
31925.—28 J l . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to l a a m p l i a c a s a C a l z a d a del Monte 
154; s a l a , sa le ta , s a l ó n c o r r i d o . L a 
l l a v e en e l 152. I n f o r m a n : E s t r a d a 
P a l m a 46, t e l é f o n o 1-1583. 
31940—2 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G A -
l.iano 34, t-ntre V i r t u d e s y Conde L a -
ñ o n g o . I n f o r m a n en l a F e r r e t e r í a 
" L o s D o s L e o n e s " , G a l i a n o 32 y 34, 
T e l f . A - 4 1 9 0 . 
31976—28 j u l . 
S e a l q u i l a n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
los b a j o s de l a c a s a c a l l e d e S a n 
J o s é N o . 1, e n t r e A m i s t a d y A g u i -
l a . L a l l a v e e n l a e s q u i n a d e A g u i -
l a ( L a C a s a G r a n d e ) . I n f o r m a n e n 
L a m p a r i l l a 4 . M - 7 9 2 1 . J o s é C o l -
m e n a r e s . 
3 1 9 3 8 — 3 1 j l . 
U N B U E N N E G O C I O 
P e r o no t ra to con c h a r l a t a n e s n i doy 
c o m i s i ó n ; so lamente con e l c o m p r a -
d o r . Se a r r i e n d a u n a buena v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s . T i e n e buen con 
t ra to y h a c e u n a v e n t a r e g u l a r , l a 
a r r i e n d o porque t ío puede, a t e n d e r l a . 
M á s i n f o r m e s ca l l e de S u á r e z N o . 7. 
M u e b l e r í a L a C o n f i a n z a . 
33985— 2 a g . 
M U R A L L A N o . 6 8 
Se a l q u i l a el segundo piso m u y f r e s -
co y vent i lado , c o n ' cua tro cuar tos , 
s a l a y comedor y buen s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . L a l l a v e en los b a j o s . A l m a c é n 
de S o m b r e r o s . T e l é f o n o s 1-6223 y 
U-2318 , 
31970—1 a g . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K , 
168, entre 17 y 19 compues tos de te-
r r a z a , s a l a comedor , c inco c u a r t o s 
g r a n d e s , coc ina , b a ñ o completo, c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d a . P r e c i o 130 
p e s o s . I n f o r m a n en e l 166. b a j o s . T e -
l é f o n o F - 4 7 5 8 . 31S59.—1 A g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E 
c u a l q u i e r giro se cede un buen loe 
con v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s en buen 
estado, poco a l q u i l e r , punto rfiagní-
f ico . I n f o r m e s : A g u i a r 19, piso p r i n -
c ipal , de 1 a 2 y de 7 a 9 p . m . 
31945—28 j u l . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L D E L A 
C r u z y V i l l a n u e v a uu a l to ; e s t a a 
l a b r i s a ; moderno . Se compone de 
sa la , comedor y tres hab i tac iones , con 
coc ina de g a s y s e r v i d o s modernos . 
Bu prec io , $40. I n f o r m a n en los b a j o s . 
• 31915—29 j u l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E -
nar, 10 metros de f rente por 24 de 
fondo. L u c e r n a sobre el pa t io . C e r c a 
de m u e l l e s ŷ  e s tac iones de f e r r o c a -
r r i l . S a n I s i d r o 74. I n f o r m a n ; V i l l í -
gas 81 . D e 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 
p. m . U n i c a m e n t e a f i r m a so lvente 
y s e r i a . T e l é f o n o M-7493 . 
31959—1 A g . 
C O N S U L A D O 39 B A J O S . S E A L Q U I -
lan estos c ó m o d o s b a j o s ; l a s h a b i t a -
ciones son g r a n d e s . I n f o r m a n en los 
a l tos . 
51961—28 j u l . 
S E A L Q U I L A V E L A Z Q U E Z 86 E N -
tre C u e t o y R o s a E n r í q u e z , a u n a 
c u a d r a de K C a l z a d a de C o n c h a ; los 
bajos se componen de g r a n por ta l , 
s a l a y t r e s c u a r t o s , y los a l t o s b a l -
c ó n corr ido , s a l a , comedor, cuatro 
c u a r t o s y b a ñ o comple to ; son de 
c o n s t r u c c i ó n moderna y acabados de 
p i n t a r con e l eganc ia ; n u n c a f a l t a e l 
agua; son propios1 p a r a personas de 
gusto y los doy b a r a t o s ; pueden v e r -
se a todns h o r a s . I n f o r m a n : G u e r r e -
ro, F O - 1 1 7 2 . 
319fi4--S8 l u í . 
L O C A L 
E n B e l a í ? c o a i n N o . 5, se a l q u i l a a m -
plio l o c a l de 1.200 motros p a r a B a n c o 
i n d u s t r i a , a l m a c é n o c u a l q u i e r otro 
c o m e r c i o . T a m b i é n se a l q u i l a otro 
loca l de 230 metros , p a r a c a f é y r e s -
t a u r a n t u otro c o m a r c o . I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a 118. T e l . A-9r ,43 . 
3 1 9 7 3 - 2 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 97, con s a l a , rec ib idor , 4 c u a r -
tos y uno en l a azotea, b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en N e p t u n o 128 
altos , e s q u i n a a L e a l t a d . 
32007—29 j u l . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S F R E S C A S 
m o d e r n a s con / s e r v i c i o independiente, 
luz e l é c t r i c a , a g u a abundante , urop ias 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Z e q u e i r a 13, u n a 
c u a d r a de Monte, c u a t r o del M e r c a d o . 
3 1 9 9 7 — J l j u l . 
E N S O L 41 S E A L Q U I L A É L P R I -
mer piso, m u y elegante y f resco , tr jsa 
nueva S 2 / 4 — C / b a ñ o l u j o , ert ? 7 o . 
Í L - 4 7 2 ^ 32016—28 j u l . 
B E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 
Nos 344-6, entre G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n , un piso alto y uno bajo , m u y 
frescos v v e n t i l a d o s . Se compone c a -
da uno de s a l a , comedor, c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , b a ñ o moderno, coc ina y 
c a l e n t a d o r de gas , cuar to , s e r v i c i o y 
s a l i d a independiente de c r i a d o s . P u e -
den v e r s e de 10 a l í y de 2 a 4 e 
i n f o r m a n en e l bufete en A y u i a r N o . 
19 ba308- = 2 0 1 1 - 1 agos-
C A S A S D E E S T I I . O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de ed i f i car , se a l q u i l a n 
c u a t r o c a s a s que o c u p a n l a c u a d r a 
comple ta , de 2Y pntre 4 y 6 c o n s t r u i -
dos con xa m a y o r p u r e z a en el p r e -
cioso es t i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
T o d o en l a s mi smas^ desde los m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s de ta l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t a l a c l a s e de v e g e t a c i ó n de 
s u s j a r d i n e s , se h a a j u s t a d o r i g u r o s a -
mente a este es t i lo l leno de encanto , 
tan en boga hoy en C a l i f o r n i a . E n 
e l i n t e r i o r t a m b i é n se n a p r o c u r a d o 
el r e u n i r a todas l a s pos ib le s como-
didades y a g r a d o s l a m a y o r be l l eza y 
r e f i n a m i e n t o del a s p e c t o . C a d a c a s a 
se compone de p l a n t a d i ta y b a j a , 
p e r f e c t a m e n t e independientes y que 
se a l o u i l a n por separrfdc. L o s p i s o s 
c o n s t a n de los s i g u i e n t e s departa-
mento? • n e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
protege , a l que l legue del so l o de l a 
U u v i ? m i e n t r a s e s p e r a q ü e le a b r a n , 
v e s t í b u l o , t a l a , por ta l , del lado de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a comple tamente 
p r i v a d o , c m s t r u i d o en e l est i lo de 
s e r r é f r a n c e s a , es d e c i r : que puede 
u s a r s e o todo ab ier to como un p o r t a l 
corr iente , o cerrado comple tamente de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , en los d í a s 
de v iento , de f r í o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e por tanto u n v e r d a d e r o s a -
lonci to de c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a r a 
s e r a r r e g l a d o con m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e esos l u g a r e s e n c a n -
tadores donde " e s t a r en casa , ' ' a lo 
que los a r q u i t e c t o s a m o n c a n o s l l a -
m a n " s u n p a r l o r s " . T i e n e a d e m á s c a -
da piso 4 c u a r t o s , todos a l a b r i s a , h a l l 
y u n b a ñ o prec ioso y re^io . A d e m á s 
de c o n s t a r d ichos b a ñ o s de 'todos lo& 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s de» m á s r e f i -
nado buen gus to a l a vez se h a te-
nido en e l los en c u e n t a desde los 
toa l leros y j a b o n e r a s i n c r u s t r a d a s 
h a s t a l a s l e p i s a s , espejos y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de modo que los que h a -
bi ten l a s c a s a s e n c u e n t r a n en e l !as 
c u a n t a s comodidades el confort moder-
no h a inventado p a r a el m a y o r a g r a -
do de l a v i d a y que h a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n p r o v i s t a s en l a s c a s a s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los p i sos 
comedor , , , p a n t r y , p r e c i o s a coc ina de 
g a s con s u s ca l en tadores , c u a r t o s ae 
cr iados con m a g n í f i c o s se i v i c io s y es-
pac iosos g a r a g e s con e n t r a d a por el 
fondo do l a s c a s a s . A d e m á s de los 
deta l les e i .umerados l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de las p e r s o n a s i n t e r e s a d a s p a r a 
que se f i j e n a l "Ver l a s c a s a s en s u 
f ino decorado, en s u s p u e r t a s a c a b a d a s 
como v e r d a d e r o s mueb les .aqueados en 
el m i s m o tono de color que los de-
p a r t a m e n t o s a que c o r r e s p o n d e n ; en 
los sobrios , pero e l egantes h e r r a j e s 
de toda l a c a s a , todos de bronce f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
tamento t iene s u t o m a c o r r i e n t e y s u 
t i m b r e e l é c t r i c o conectado a s u c u a -
dro de l l a m a d a s (e l del comedor con 
el l l a m a d o r de pie p a r a ser usado des-
de debajo de l a m e s a ) > por ú l t i m o , 
que se h a n dejado dos s a l i d a s p a r a 
e l t e l é f o n o de m a n e r a que se pueda 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en el h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s c a s a s 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e i n f o r -
m e s respecto de l a s condic iones de 
s u a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n en 
C u b a n ú m e r o 16, bajos , t e l é f o n o 
A-4885. de 8 a l l y de 1 a 4 todos los 
d í a s . L a s soMcitudes se c u r s a r á n por 
r i g u r o s o t u r n o . 
1 C7052.—6d-26 
21, e s q u i n a 10, e n t r a d a por 21 edifi^ 
c í o de dos p lan tas , t iene 4 h a b i t a c i o -
nes, doble s e r v i c i o , c o c i n a de g a s y 
d e m á s , 70 p e s o s . I n f o r m e s en los b a -
Jos- ' 3 1 9 1 1 . - 2 8 J l . 
y T E D - - Í P , 0 - , : E N 70 P E S O S , C A L L E 4 
A o . 7o3 a l tos , entre 25 v 27 a c u a -
d r a y m e d i a del t r a n v í a de 23. S a l a , 
c u a t r o cuar tos , comedor, a m p l i a co-
c i n a , c u a r t o cr iados , s e r v i c i o s , a g u a 
c o n s t a n t e m e n t e . L l a v e s en los b a j o s . 
T e l é f o n o FO-7457 
31941—2 A g . 
S e a l q u i l a l a c a s a O b r a p í a N o . 5 8 
c o n q u i n c e v a r a s de f rente p o r c u a -
r e n t a d e f o n d o . S e c o m p o n e de dos 
p l a n t a s . I n f o r m a e l S r . F r a g a . C o m -
p o s t e l a y M u r a l l a , c a f é . V e d l a c a s a 
^ 9 a 1 1 . „ „ • 
3 1 9 7 7 — 9 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A 
c a s a c a l l e D o s entre 23 y 25 No 231 
I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a B'os, ' S r a . 
V d a . de, L ó p e z . 
31750—29 j u l . 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , 
ca l l e B N o . 282, j u n t o a l a e s q u i n a 
de 29, se a l q u i l a con c u a t r o c u a r t o s , 
buen b a ñ o , porta l , s a l a , comedor, te-
r r a z a , c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s . B y e n j a r d í n . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l a m i s m a c u a d r a N o 292. 
32002—30 j u l . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ÍESÜS DEL MONTE, V I B ü k A 
Y LUYANO 
&E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A L O -
m a oe C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a g e 
porfa l , s a l a , h a l l , t res hab i tac iones , 
i jaño in t erca lado , comedor, coc ina y 
p a n t r y , c u a r i o y s e r v i c i o s de c r i a -
c o s . I n f o r m a n en e l T e l . A - 0 5 1 9 . 
. U O 31310—3611. 
S A N T O S S U A R E Z á 112 S E A L Q U 1 -
lan los a l tos , a c a b a d o s de p i n t a r , s a l a , 
cernedor, c u a t r o cuar tos , b a ñ o , c u a r t o 
de cr iados , c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a -
ve en el 3 a l t o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
K - 2 4 4 4 . 
31029—30 j l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T i b i d a b o " . Se a l q u i l a este 
hermoso c h a l e t compuesto de una 
g r a n s a l a , s a l e t a , se is a m p l i o s y v e n -
t i lados cuartos , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o in t erca lado , comedor, coc ina , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , un g r a n p o r t a l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t e s t á s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de l a 
V í b o r a , c e n v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a del xSIazo. P a r a in formes , t e l é -
fonos A-3856 y M-8404. 
C R Ind 16 J l . 
S E A L Q I . T L A E N L O MA.'i A L T O 
de l a L o r n a del M a z o , ca i -e L u z C a b a -
l lero , entre C a r m e n y P a t r o c i n i o , u n 
h e r m o s o y v e n t i l a d o c h ^ e t acabado 
de p i n t a r , rodeado ae j a r d i n e s , c o m -
puesto Ir: p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , g r a n 
cofnedor, h a l l c e n t r a l , s e i s h a b i t a c i o -
nes d o r m i t c r i o ^ , a m p á o y completo 
cuar to de b a ñ o , reposterta , c o c i n a de 
gas , t re s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
cr iados , g a r a g e p a r a dos , m á q u i n a s , a 
una c u a l r a del colegio de n i ñ o s 
" C h a m p a ñ a t " y a dos c u a d r a s del de 
n i ñ a s "Nu^s-tra S e ñ o r a Ce L o u r d e s " . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
l u d . 9 J l . 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N L O m á s 
a l to del R e p a r t o S a n t o s o u á r e z , ca l l e 
P a z , n ü m c i o 46, u n c h a l e t nuevo c o m -
puesto de portal^ v e s t í b u l o , s a l a , r e -
c ib idor , tret. h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in ter -
calado, comedor , p a n t r y , coc ina , c u a r -
to de criados^ g a l e r í a c o r r i d a , g a r a g e 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en ¡a m i s m a o 
J a n é . O ' R c i l l y n ú m e r o 44. T e l é f o n o 
M-1090 . 31861.—28 J l . 
C a s a s b a r a t a s . S e a l q u i l a n a $ 2 5 . 0 0 
c a s a s m o d e r n a s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n 
a g u a a b u n d a n t e y c o n d o s c u a r t o s , 
c e c i n a , b a ñ o y p a t i o a dos c u a d r a s 
d e l t r a n v í a de L u y a n ó , e n A r a n g o 
y L u c o . L a s l l a v e s el s e r e n o d e l a 
o b r a . D u e ñ o A - 2 4 6 5 . L u z 4 . 
3 1 9 7 9 — 2 8 j l . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los bajos de L u z 20, con p o r t a l , s a l a , 
sa l e ta , 5 c u a r t o s , comedor a l fondo y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
31965—28 j u l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S ~ 5 e L A 
c a s a S a n C a r l o s N o . 23 , , " V i l l a E m i -
l i a " , L o m a de L u z , V í b o r a ; c o m p u e s -
tos de j a r d í n , por ta l , h a l l , s a l a , co-
medor, tres g r a n d e s cuartos , b a ñ o mo-
derno i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en los a l t o s . T e -
l é f o n o A - 4 9 3 0 . 
7053—4d 27. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A -
da de c o n s t r u i r ; j a r d í n , por ta l , s a l a , 
comedor, dos c u a r t o s . G e n e r a l L e e en-
tre D u r e g e y S e r r a n o , S a n t o s S u á r e z . 
31987—30 j u l . 
A L Q U I L O U N A M A G N I F I C A I I A B I -
t a c i ó n con l u z . D u r e g e y C o r r e a , a l -
tos de l t a l l e r . 31884.—31 J l . 
A L Q U I L O E N 110 P E S O S L A C A S A 
J e s ú s de l M o n t e 557, pegado a S a n 
F r a n c i s c o , p o r t a l , dos v e n t a n a s , s a -
la , saleta', t r e s cuar tos , comedor a l 
fndo, a l t o s a l fondo con s e r v i c i o , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L l a v e 
e i n f o r m e s : F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
31742.—29 J l . 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
e s q u i n a a L a g u e r u e l a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a , se a l q u i l a u n c h a l e t , 
compuesto de j a r d í n , porta l , s a l a , co-
medor, c u a r t o de c r i a d a , b a ñ o y co-
c i n a y en los a l t o s de c u a t r o h e r m o -
sos c u a r t o s b a ñ o y h a l l . I n f o r m a n : 
1-3018. E n l a c a s a no hubo e n f e r m o . 
31864.—9 Aff . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A G R A N D E 
en J e s ú s del Monte , t iene c u a t r o h a -
bi tac iones: b a ñ o completo , s a l a , s a l e t a , 
buen pat io y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n s u d u e ñ a : T e l é f o n o A - 8 2 6 5 . 
31894.—28 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T A E N 
l a C a l z a d a de C o n c h a , con dos c u a r -
tos, s a l a , comedor , pa'tlo y s e r v i c i o s , 
m u y f r e s c a y abun'dante a g u a . I n f o r -
m a n : C o n c h a e . I n f a n z ó n , p a n a d e r í a . 
31913.—31 J l . 
f>E A L Q U I L A L A C A S A S I T A E N 
F i n l a y y G e r t r u d i s , R e p a r t o N a r a n -
j i to , a 15 m i n u t o s de l a T e r m i n a l . 
S a l a , comedor, 4 cuar tos , b a ñ o i n t e r -
e s a d o , 1.000 m e t r o s de t erreno con 
á r b o l e s f r u t a l e s d i v e r s o s . I n f o r m a en 
N a r a n j i t o A l b e r t o G o n z á l e z ? T e l é f o -
no I - 4 6 S 9 . 
32026—1 a g . 
HABITACIONES 
P R A D O , 1 0 5 . A L T O S 
So a l q u i l a n d e p a r t a n / n o s a m p l i o s , 
c ó m o d o s y frescos , con a s i s t e n c i a co:n 
p k t a , e s m e r a d a l lmpier-a, cernida, co-
m i d a s a n a y confor tab le , t ra to p u r a -
mentft f a m i l i a r . H a y b a ñ o de ag i lU 
cal ie i^.e . T e l é f o n o M-5492 . 
32022—2 a g . 
H O T E L S A N C A R L O S 
B E L G I C A 7, P L A Z A D E L A S 
U R S U L I N A S 
M - 7 9 1 8 M - 7 9 1 9 
A P A R T A M E N T O S 
• H A B I T A C I O N E S 
A G U A E N A B U N D A N C I A 
P R E C I O S P O R M E S : 
H A B I T A C I O N C O N B A Ñ O D E S D E $40 
S I N B A Ñ O D E S D E $ 3 0 
31998—26 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y dos h a b i t a c i o n a s con b a l c ó n a l a 
ca l l e , c a s a m o d i m a . Jfíuenos* I n q u i l i -
nos . B e l a s c o a i n 127, a l t o s . 
32021—28 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l ! a n u « v a 
E s t e es el h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s igu ientes r a z o n e s : F o i s u s i t ú a * 
c i ó n , q u e d a t r e n t e a i h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
todas l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u t r e n c e ; p o r q u e t o d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e no se c o n o c e o tro s í m ü a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d ¿ u n s e r v i -
c io c o m o e l n u e s t r o p o r so lo 
T R E I N T A P E S O S ^ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S u n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C6266 — 3 l d - l J l . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C o n -
c e p c i ó n 66 . e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a m á s v e n t i l a d a de i a H a b a n a , 
c o n s t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos p a r a p e r s o n a s de m o r a ' i d a d r e -
fondo, a l t o s a l fondo con s e r v i c i o , 
p r i v a d o s . A g u a ca l i ente a todas ho-
r a s . E s p l é n d i d a ' c o m i d a . P r e c i o s r e -
d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M-3705. 
31875.—2 A g . 
SE NECESITAN 
VARIOS 
U N F R E G A D O R E N F L O R I D A 64, se 
n e c e s i t a uno . h a de saber s u ob l iga -
c i ó n y tener qu ien i n f o i m e de s u 
c o n d u c t a . 31888.—28 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
s e ñ o r a p a r a a y u d a r a los quehace-
r e s de l a c a s a a un m a t r i m o n i o con 
un n i ñ o , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo 15 pesos . Q u e s e a de m o r a l i -
d a d . G l o r i a 31 . 
31952—28 j u l . 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S , S E A L Q U I -
lan e s p l é n d i d a s habi ta^ .ones a m u e b l a -
das a h o m b r e s so loc; se admi ten aoo-
nados a l comedor . 31903.—2 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
muebles , lavado de a g u a corr iente r e -
c i é n c o n t r u i d a . P l á c i d o , 44, segundo 
p i s o . 3 1 8 7 0 . - 3 0 J l . 
P A S E O G A R L O S I I I , E S T A M O S E N 
pleno v e r a n o y p a r a h a c e r l e f rente a 
los f u e r t e s ca lore s no h a y mejor que 
h a b i t a r u n a c a s a v e n t i l a d a , de a i r e 
puro y oxigenado por l a g r a n a r b o -
leda que nos rodea y j a r d í n b o t á n i c o 
P a s e o C a r l o s I I I , A y e s t e r á n e I n f a n -
ta, l u g a r m á s f resco de la C i u d a d , 
a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s y dos h a b i t a -
ciones, v i s t a ca l l e , a personas t r a n -
q u i l a s que a p r e c i a n a t m ó s f e r a del' ho-
gar, h a b i t a c i ó n desde $15; h a b i t a c i ó n 
y c o m i d a desde ? 4 0 . T e l . U-2357 . 
3 1 8 7 9 . - 1 A g . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y u n a p o s e s i ó n con lavabos de 
a g u a corr iente y luz e l é c t r i c a a $20, 
$12 y $10 m e s y medio ea fondo. P o -
zos D u l c e s y L u g a r e ñ o , a u n a c u a d r a 
del p a r a d e r o del P r í n c i p e . 
3 1 9 2 0 . - 3 0 J l . 
A g u i a r 9 2 , h a b i t a c i o n e s a $ 1 2 , $ 1 8 , 
$ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n ; l a v a b o , 
a b u n d a n t e a g u a , t e l é f o n o y c r i a d o , 
h o m b r e s so los , m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . L a c a s a m á s t r a n q u i l a y de 
o r d e n . I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 2 0 2 9 — 9 a g . 
S E A L Q U I L A N E N 25 P E S O S D O S 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s con grande c o -
c i n a y s e r v i c i o s , todo cielo raso, m u y 
h i g i é n i c o todo, con buen pat io ; e s t á n 
comple tamente independiantes ; en l a 
c a l l e S a n t a F e l i c i a 57, c e r c a de l a 
c a l l e F á b r i c a . L l a v e en el 57. I n f o r -
m e s : L u y a n ó N o . 30 T e l f . 1-4610 
O 31946—28 j u l . 
G R A N S A L O N A L T O 
Se a l q u i l a en l a A v e n i d a S e r r a n o 2, 
S a n t o s Suárez . , de 50 v a r a s de la.rgo 
por 15 de ancho , m u y c laro y v e n t i l a -
do, se p r e s t a p a r a cuqinnter i n d u s t r i a 
colegio o s o c i e d a d . I n f o r m a n e n el 
m i s m o . T e l . 1-3121. 
32025—9 j l . 
E N L U Z 99 E S Q U I N A A E G I D O S E 
a l q u i l a un depar tamento compuesto 
¡ d e dos h a b i t a c i o n e s y sa le ta , y u n a 
h a b i t a c i ó n , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
31983—28 j u l . 
CERRO 
SE ALQUILA'la HERMOSA Y VEN-
t i l a d a c a s a a l t a , Z e q u e i r a 12, en $40. 
T i e n e s a l a , s a l e t a y t r s s c u a r t o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s , R o m a y N o . 1 a l tos , 
t e l é f o n o M-6230. 
32004—28 J u l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
P r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a en 
C a r b a j a l , a u n a c u a d r a de l a C a l z a -
da del C e r r o . I n f o r m a N o r a b u e n a y 
S t u a r t o T e l é f o n o A - 6 3 6 6 . 
31969—9 a g . 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P A N R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
n r i m A - piso, es nuevo, lu joso , con to-
das l a s comodidades p a r a c o r t a f a -
mi l ia , con cuarto y s e r v i c i o ae c r í a -
l a I n f o r m a n en el m i s m o p i s o . 
v32012—4 agos . 
5e a- lqui lan los a l tos d e l n u e v o e d i -
f icio " S u n S i n g L u n g " . s i t u a d o e n 
l a e s q u i n a d e D r a g o n e s y A g u i l a , 
prop ios p a r a ho te l o c a s a de h u é s -
p e d e s . S e c o m p o n e n d e t r e s p i sos 
c o n u n to ta l de 4 5 h a b i t a c i o n e s , 
f r e s c a s y b i e n v e n t i l a d a s , c o n s e r v i -
c i o de a g u a c o r r i e n t e y a b u n d a n t e . 
A d e m á s t iene u n e s p a c i o s o r e c i b i d o r 
y u n luj'oso c o m e d o r c o n p i sos y z ó -
c a l o d e m á r m o l e n l a e s p l é n d i d a te-
r r a z a . E l e v a d o r m a r c a " O t i s " . P r e -
c io m ó d i c o y p o r c o n t r a t o . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . 
3 1 9 1 3 — 1 a g . 
V E D A D O , L I N E A E N R E G Y H , 5 
c u a d r a s del crucero , nuevo edif ic io de 
3 p l a n t a s , m u y elegante, capaz , f r e s -
co, c ó m o d o . E l 2p d e r e c h a en $85. 
E n los b a j o » l a l l a v e y A - 4 7 2 9 . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . 
32014—2? j u l . 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R del 
1 reparto , c a l l e S a n J a c i n t o , c a s a mo-
| d e r n a . j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o s a l a , 
comedor, p a n t r y , coc ina , s e i s c u a r t o s 
y dos c u a r t o s b a ñ o , t iene a d e m á s i n -
dependiente g a r a g e y dos c u a r t o s de 
cr iado con s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f i r m a n : C a l l e S t e i n h a r t . " V i l l a A n -
s o n r a " , f r e n t e a l apeadero " C a ' z a d a " 
31867.—28 J l . 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y r e c i é n 
c o n s t r u i d o s a l t e s d e l a e s q u i n a de 
F y 2 5 c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , tres d o r m i t o r i o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n e l p i s o d e l 
l a d o o p o r el T e l . F - 4 8 0 3 . " 
3 1 9 7 8 — 2 9 j l . 
2 3 e n t r e B a ñ o s y F . , a c e r a de l a 
s o m b r a , s o b e r b i a ' r e s i d e n c i a , a c a b a d a 
ríe f a b r i c a r c o n todo e l c o n f o r t y 
l u j o . I n f o r m e s L a R o s i t a , b o d e g a 
d e B a ñ o s y 2 3 . 
3 2 0 0 3 — 2 8 j l . 
E N L O M E J O l l D E L V E D A D O , S E 
a l o u i l a n los f r e s c o s a l to s de l a c a s a 
c a l l e B N o . 173 entre 17 y 19. Se 
componen de t e r r a z a , s a l a , h a l l , come-
dor a l fondo, 4 c u a r t o s y b a ñ o c o m -
pleto, un cuar to p a r a e r ó l o s y s e r -
v ic ios , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , azo 
tea aÍ fondo y a g u a a b u n d a n t e . I n -
f o r m a n en los b a j a s . 
•>"«•>•» _28 j l . 
HABITACIONES 
IÍABANA 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
A p a r t a m e n t o en c a s a a c a b a d a de edi-
f i car , c o m p l e t a m e n t e a la b r i s a , com-
puetto de dos hab i tac iones , t e r r a z a y 
s e r v i c i o s independientes , ú n i c o i n q u i . 
l ino, f a m i l i a respetab le , c a m b i o de re -
f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 125, s egundo 
piso, entre S o l y L u z . 
U O 31183—29 j l . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en S a n L á z a r o 256 y M a l e c ó n y P e r -
s e v e r a n c i a . Se pueden v e r a todas ho-
r a s . P r e c i o s $120 a $150. E l e v a d o r 
d í a y noche . T o d o de p r i m e r a . I n f o r -
mes T e l . A - 5 2 9 S . 
U O 31696—3 a g . 
E N I N D U S T R I A 115, A L T O S , S E a l -
q u i n a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a per-
s o n a s de m o r a l i d a d . 
31862.—30 J L 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N $15, 
c l a r a y f r e s c a , con l ú e v coc ina ,_ p a -
r a h o m b r e s o m a t r i m o n i o , c a s a t r a n -
q u i l a , solo h a y dos i n q u i l i n o s . A m a r -
g u r a , 4, a l t o s . 
31887.—28 J l . 
V A P O R N o . 24. S E A L Q U I L A C U A R -
to a» to f resco c ó m o d o y con c o c i n a . 
A l q u i l e r $13, con l u z . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
32006—28 j u l . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10 E s -
q u i n a a S a n L á z a r o ; u n d e p a r t a m e n -
to a l to compues to de s a l a , comedor, 
dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o con a b u n d a n -
te a g u a y c o c i n a . P r e c i o m ó d i c o . L a 
l l a v e en el pues to . I n f o r m a n F - 5 9 8 1 . 
31989—4 a g o s . 
B O N I T O S Y E L E G A N T E S D E P A R -
t a m e n t o s independientes . T r e s por?p-
s lones y c u a r t o de b a ñ o , I p , $65; 2p. 
$55 y 3p, $50; a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , f r e s c o s ; b a l c ó n ; 
se ex igen r e f e r e n c i a s . E l P o r t e r o . S a n 
L á z a r o 224. , 
32015—28 j u l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas . c l a r a s y v a n t i l a d a s , e n t r a d a inde-
p í r d i e n t e a hombres solos de m o r a l i -
d a d . B e l a s c o a i n 81, p o r C o n c o r d i a . 
32027—28 j l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O , S O L I -
c i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a r a a y u d a r 
a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . S a n M i -
gue l . 159, b a j o s . 3 1 9 2 1 . - 2 8 J l . 
S E S O L I C I A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor que sepa s e r v i r , con re-
c o m e n d a c i ó n . . Sue ldo $30 y u n i f o r m e . 
C a l l e 12 N o . 14, entre 11 y 13, Vedado . 
320U1—28 j u l . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con r e f e r e n c i a de o t r a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo, $25 y ropa l i m p i a . E n B a ñ o s 
252 entre 25 y 27. 
31995—28 j u l . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p a -
r a c o c i n a r y Mmpiar p a r a c o r t a f a -
m i l i a en S a n M i g u e l , 254, a l tos , e s q u i -
n a a H o s r i t a l . 318S0.—28 J l . 
E N I N G L E S VY" E S P A Ñ O L N E C E S I -
to u n a o un c o r r e s p o n s a l con p r á c i - c a 
c o m e r c i a l , p r e f i r i e n d o con nociones 
de t a q u i g r a f í a . A g u i a r 138' a l tos , te-
l é f o n o A-9914 . 
31967—28 j u l . 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de coc inera , r e p o s t e r a en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : S a n 
N i c o l á s 21, b a j o é . 31854.—28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de c o c i n e r a ' coc ina a l a e s p a ñ o -
l a y a i a c r i o h a , hace p l a z a , no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f a n t a , 21, 
por Z e q u e i r a . 31930.—28 J l . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a o p a r a c u i d a r 
*u n e n f e r m o . S o l N o . 112. C u a r t o 11. 
31994—2 8 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a que sabe c u m p l i r con l a ob l iga -
c i ó n . B l a n c a . I n f o r m a n : A g u i l a 
l l t i - A , h a b i t a c i ó n 7 i . 
31953—28 j u l . 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E 
s o l i c i t a uno competente , con b u e n a 
p r á c t i c a y r e c o m e n d a c i ó n de l a s ú l t i -
m a s c a s a s en que h a y a t r a b a j a d o . D r . 
P a d r ó n , B e l a s c o a i n y N e p t u n o . 
31936—28 j u l . 
, U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
! c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; ent iende de r e -
p o s t e r í a ; no t iene inconven iente en 
¡ h a c e r p l a z a ; no duerme en el a c o m o -
do. C a l l e M N o . 133, Vedado , e n t r e 
13 y 15. 
31975—28 j u l . 
URBANAS 
E S C O B A R 
de N e p t u n o a A n i m a s , v e n d o p r o -
p i e d a d m o d e r n a . M i d e 9 x 2 6 , c o n 
5 6 8 m e t r o s f a b n c a d o s e n tres p l a n -
t a s . R e n t a $ 3 5 0 . P r e c i o $ 4 7 . 0 0 0 . 
D a e l 8 . 2 5 0 - 0 n e t o . 
S A N R A F A E L 
de M a n r i q u e a L e a l t a d , v e n d o c a s a 
d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a . M i d e 10 
p o r 2 8 . 8 0 y 10 m e t r o s m á s . P r e -
c io $ 4 8 . 0 0 0 . A n t o n i o G a l l e g o s . 
H a b a n a 7 9 , a l t o s . M - 2 4 0 3 . 
U O 3 1 6 9 5 — 2 6 j l . 
A L B A Ñ I L E S 
S e s o l i c i t a u n a l b a ñ i l q u e s e p a r e -
p e l l a r , p o r s u c u e n t a , v e i n t e c a s a s , 
e n e l V e d a d o . I n f o r m a n : M a n z a n a 
de G ó m e z 2 0 6 . D e 4 a 6 p . m . 
3 1 9 3 3 — 3 0 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a f o r m a l , p a r a c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a , y a conoce el p a í s . 
I n f o r m a n : C a l l e A g u a D u l c e , entre 
B u e n o s A i v e s y F l o r e s , n ú m e r o 6. T e -
l é f o n o A - 1 0 5 5 . 31886.—28 J l . -
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a ae 
mano o m a n e j a d o r a , t iene qu ien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : C a l l e 18, n ú -
mero 15, e s q u i n a 11, V e d a d o . 
31908.—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n b u l a r de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a p a r a n i ñ o de meses , en-
tiende u n poco de c o c i n a , sabe s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : So l , 15. 
31898.—28 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
s u l a r e s . t i enen qu ien l a s recomiende , 
p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano, s a -
ben s u o b l i g a c i ó n y l l e v a n t i empo en 
el p a í s . T e n e r i f e , n ú m e r o 3. 
31872.—28 J l . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . Llene qu ien l a p r e s e n t e . I n -
f o r m a n en M a l o j a , n ú m e r o 176. 
31853.—28 J l . 
U N A J O V E N C U B A N A D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a o c o c i n e i a . I n f o r m a n 
P u e r t a C e n a d a , 37, bodega . T e l é f o n o 
A - 0 2 3 2 . ZlH'ii .—28 J l . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
d e s e a r l a c o l o c a r s e de n u r s e ; t a m b i é n 
«snseña bien el i n g l é s ; t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 16 N o . 
57, entre 17 y 19. T e l f . F - 3 1 5 4 . 
31957—28 j u l . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a r un n i ñ o o p a r a 
los q u e u a c e r e s fíe un m a t r i m o n i o ; l l e -
v a t iempo en el p a í s ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . 
E s p a d a 33 entre N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 
31963—28 j u l . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E » 
desea co locarse de n u r s e , p a r a c u i d a r 
a un n i ñ o . T a m b i é n e n s e ñ a bien e l 
i n g l é s . C a l l e L N o . 119, en tre 11 y 
13, Vedado, c u a r t o 20, t ercer p i s o . 
31962^-28 j u l . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
l a l i m p i e z a y r e p a s a r l a r o p a . E n l a 
c a s a donde e s t á l a r e c o m i e n d a n . I n -
f o r m e s : T h o m p s o n , F - 1 6 0 1 — M - 1 1 9 2 . 
".1172—1 A g . 
COCINEROS 
C O C I N E R O J O V E N S E O F R E C E P A -
r a c a s a p a r t i c u l a r , sabe de r e p o s t e r í a 
y p a s t e l e r í a , con recomendac i ones . I n -
f o r m a n : M - 1 4 Ü 2 . J u a n . 
3 1 9 1 4 . - 2 8 J l . 
S e o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o r e p o s -
t e r o , j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o d e c o m e r c i o , c o n m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , l i m p i o y p u n t u a l e n 
l a c o c i n a ; l l e v a 1 7 a ñ o s e n e l p a í s ; 
e s h o m b r e s o l o . A n t o n i o V e g a . 
C i e n f u e g o s 1 6 . T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
3 1 9 1 2 — 2 9 j l . 
CRIANDERAS 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N -
d é r a e s p a ñ o l a , 22 a ñ o s de edad, con 
cer t i f i cado de S a n i d a d . I n f o r m e s en 
"A R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca l l e 20 y 11, 
t e l é f o n o F O - 1 0 5 1 . 
31968—28 j u l . 
C R I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A E S P A -
ñ o l a desea co locarse en c a s a da bue-
n a f a m i l i a ; t iene buena c o n d u c t a y 
m u y b u e n a leche, de un mes de d a r 
a l u z ; puede v e r s a s u n i ñ o . P a r a i n -
formes . C a l l e 15 N o . 48, entre 18 y 
20, V e d a d o . 
31991—28 j u l . 
CHAÜFFEURS 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A I A 
c a s a s e r i a . E s hombre f o r m a l , t r a b a -
j a d o r y de m u c h a v o l u n t a d . I n f o r m e s : 
T h o m p s o n , M - 1 1 9 2 — F - 1 6 0 1 . 
31971—1 A g . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . M a n e j a F o r d y m á q u i n a s de 
c a m b i o y t iene r e f e r e n c i a s de f a m i -
l i a s honorab le s donde h a t r a b a j a d o . 
T e l é f o n o A - 8 Ó 4 4 . 
31942—28 j u l . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de m e d i a n a edad p a r a sereno o por-
tero o c u a l q u i e r otro empleo a n á l o g o . 
P a r a esto l l a m e a l t e l é f o n o M-6661 . 
31868.—28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O -
r a j o v e n de c o m p l e t a s a l u d , s iendo (pa-
r a m a t r i m o n i o so lamente no le i m -
1 p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r en f o r m a . 
i R e i n a 73 . T e l f . M-4716 . 
31947—28 j u l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
de fend iente de c a f é o lo que le s a l g a . 
I n f o r m a n : So l 66, T e l f . A - 7 6 8 4 . 
G P—31 j u l . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A T R . V B A -
j a d o r a , de m e d i a n a edad, desea colo-
c a r s e de c r i a d a de m a n o s . J e s ú s M a -
r í a 112 a l t o s . 
31984—28 j u i . 
S E O F R E C E U N A M U Y B U E N A 
c r i a d a de mano p e n i n s u l a r ; l l e v a t i e m -
po en ei p.uo j t iene r e c o m e n d a c i ó i . 
de c a s a s b u e a a s que t r a b a j ó m u c h o 
t i empo. In forman- ; i í a b ^ n a 126, t e l é -
fono A-47!)2, " L a P a t r i a " » . 
3 l J i 5 — 2 8 j u l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora ; d e s e a c a s a da m o r a l i d a d ; t iene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a l T e l é f o n o 
U-466U. 
32000—28 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a _ por 
h o r a s o una c o c i n a de c o r t a f a m i l i a . 
E s p e r a n z a N o . 47. 
31956—28 j u l . 
P A R A R E G I S T R A R M A R C A S O P A -
t e n t a r p r o d u c t o s . O f i c i n a s de D i l i -
g e n c i a s . A v e . S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 
27. D e p t . 209. T e l f . A - 0 1 6 2 . 
31960.—28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a t í a ae m a n o o p a r a 
a p r e n d e r a c o c i n a r ; es m u y t r a b a j a -
dora, m u y l i m p i a ; lo m i s m o le d a 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n como f u e r a 
üe e l l a . I n f o r m a n : T e l f . F - 4 7 8 4 . 
31999—28 j u l . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a d e m e -
d i a n a e d a d p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a o c o c i n e r a de u n a c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a n , F e r n a n d i n a 2 0 . 
3 1 8 8 9 2 8 j l 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
honrado y t r a b a j a d o r , desea c o l o c a r s e 
p a r a encargado o c u i d a r de u n a f i n -
q u i t a , desea d « l a H a b a n a , ent iende 
de c r í a y de h o r t a l i z a , es aficionadoT 
al campo, no t iene p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m e s : O ' F a r r i l l , n ú m e r o 49, ba jos . 
V í b o r a . 3186Y.—30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J ^ V E N E S P A -
ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a los 
q u e h a c e r e s de c a s a de m a t r i m o n i o ; 
s ó l o sabe algo de c o c i n a ; l l e v a t i e m -
po en el p a í s ; t iene buenas r e f e r e n -
c i a s . M á s i n f o r m e s , C o m p o s t e l a 34 
a l tos , T e l é o f n o A - 5 5 9 1 . 
31993—28 j u l . 
[títs, O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E L 
s i r v e de e n f e r m e r o o portero y e l l a 
| de c r i a d a de m a n o y ent iende a'go de 
coc ina , son e s p a ñ o l e s . I n f o r m e : T e l é -
fono A-397'r.. es i g u a l p a r a f i n c a . 
L l a m e n : A n t o n i o F e r n á n d e z . 
3 1 8 5 0 . - 2 8 J l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s ; 
ent ienda de c o s t u r a ; tiene r e f e r e n c i a s 
de c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : M a l o j a 101. T e l f . A-1415^ 
31934—28 j u l . 
U N A S E Ñ O R A C U B A N A (40) A Ñ O S , 
v i u d a de un m é d i c o , quiere t r a b a j a r 
en c l í n i c a , a m a de l l a v e s , c a s a p a r -
t i c u l a r , c a s a de h u é s p e d e s , r o p e r í a . 
E n t i e n d e m u y bien de c u e n t a s . " C a r -
m e l a " . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
3196fi—29 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l i m p i a r V co-
c i n a r ; duerme f u e r a da l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : D i a n a 34. • . 
31988—28 j u l . 
S E Ñ O R A S O L A C O N B U E N A R E C O -
m e n d a d ó n desea c o l o c a r s e p a r a coser 
y l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; cose y cor -
ta por f i g u r í n ; t a m b i é n p a r a hote l ; 
m u y p r á c t i c a en todo. I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o M-9576 . , 
32020—29 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
p a r a c u a l q u i e r a c la se de t r a b a j o de 
Of i c ina ; t a m b i é n es m e c a n ó g r a f o con 
p r á c t i c a . L l a m e n a l T p l f . F'0-:1244. 
31931—28 J u l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R L N E S P A -
ñ o l de 45 a ñ o s p r á c t i c o e n e l p a í s ü e 
cr iado de mano, portero , l i m p i e z a de 
o f i c inas o e l c a r g a d o de a l g u n a c a s a 
o c u i d a r t M e r m o s , h a t r a b a j a d o en 
c a s a de c o m e r c i o , t i ene r e c o m e n d a c i o -
nes l a s quo se neces i ten , no t iene i n -
conveniente i r a l c a m p o ; no se colo-
ca no s iendo en c a s a de s e r i e d a d . I n -
f o r m a n en l a c a l l e de So l n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-8370 . 3 1 9 0 2 . - 2 8 J l . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R a s e a -
do y de c o n f i a n z a p a r a c a m a r e r o o 
cr iado I n f o r m a : S r a . N ú ñ e z . T e l é f o -
no A - Í 9 7 3 . 3 1 9 1 5 . - 2 8 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de cr iado de mano, portero , 
j a r d i n e r o c a m a r e r o ; t iene b u e n a s r e -
comendac iones de l a s c a s a s a donde 
t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1974. 
I n f o r m a n todo e l d í a . 
3 1 8 7 4 . - 2 8 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 22 A Ñ O S S E 
ofrece p a r a c r i a d o o a y u d a n t e c h o f e r 
en c u a l q u i e r j i r o , sabe m a n e j a r , t iene 
buenas r e f e r e n c i a s o quen lo g a r a n t i -
ce, no le i m p o r t a i r a l c a m p o . F - 2 2 5 5 , 
V e d a d o . 31863.—28 J l . 
C r i a d o d e m a n o , p e n i n s u l a r , p r á c -
t ico e n el s e r v i c i o d e c o m e d o r y ~ s i n 
p r e t e n s i o n e s , s a l g o a l c a m p o , t e n g o 
r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a c a s a q u e 
t r a b a j é . D i r e c c i ó n A g u i a r 5 6 . T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . 
3 1 9 7 4 — 2 8 j l 
CHAÜFFEURS 
S e s o l i c i t a c h a u f f e u r p r á c t i c o e n e l 
m a n e j o de a u t o m ó v i l e s R o l l s - R o y c e , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s u c o n -
- lucta y c o m p e t e n c i a . S e d a b u e n 
s u e l d o . T e l é f o n o A - 9 3 4 9 d e 8 a 10 
d e l a m a ñ a n a . 
3 1 9 1 0 - 2 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de cr iado ,de mano en c a s a p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o u otro t r a b a j o ; t iene bue-
nas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
s i r v i ó y no pretende mucho s u e b l o . 
I n f o r m e s a l T e l f . A - 7 5 9 0 . 
32019—28 j u l . 
D E S E O C O M P R A R E N L A H A B A N A , 
c a s a s v i e j a s o t e r r e n o s p a r a f a b r i c a r 
con menos de ochenta m e t r o s . P a g o 
buen c o r r e t a j e s i Jo a m e r i t a el ne-
goc io . E m p e d r a d o : " 34, d e p a r t a m e n t o 
9 de 10 a 11 y m e d i a . T e l é f e n o A -
7S82. S r . M o r e n o . 
3 1 9 0 4 . - 3 0 J l . 
C O M P R O EN L A F L O R I D A S O L A r e s 
y terrenos M i a m l , C a y Hueso , T a m p a 
o c u a l q u i e r otro l u g a r . S. R o i g . C o n -
c o r d i a 192, t r a m i t o d o c u m e n t a c i ó n de 
los m i s m o s , 31893.—1 A g . 
C O M P R O L E C H E R I A O C A F E T I N 
bien s i tuado y que no t engan pre ten -
s iones , s e ñ o r M o n t e . T e l é f o n o 1-5221 
p i d a n e l n ú m e r o 6. 
31S56.—31 J l . 
C O M P R O F I N C A 
de r e c r e o . E n l a p r c v i n c l a H a b a n a 
de 2 a 3 c a b a l l ? r í a s que tenga c a s a de 
v i v i e n d a y á r b o l e s f r u t a l e s . T r a i g a n 
prec ios razonab le s , que es na r a hacer 
r,<gocio. F e r n á n d e z . C a f é Independen-
c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . A-9643 v 
A - 5 9 4 2 . -
31992—28 j l . 
URBANAS 
COCINERAS 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L J O V E N Y 
s i n h i jos , desea co locarse en c a s a se-
r i a , e l l a sabe c o c i n a r b ien , é l p a r a 
t r abajo de c a s a o j a r d í n , t i enen bue-
nas r e f e r e n c i a s y q u i e n los g a r a n t i c e . 
C a l l e C l a v e l , 32, en tre J a n P a b l o y 
A u d i t o r . C e r r o . S r . D , R i v e r a , 
31855,—28 J l . -
V E N D O M U Y C E R C A D E L A C A L -
z a d a L u y a n ó , g r a n c a s a e s q u i n a f r a i -
le , t iene 1145 m e t r o s 425 f a b r i c a d o 
j a r d í n , p o r r a l , s a l a . 4 c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s , es u n a g a n g a | 2 ü 000 
t a m b i é n se vende l a m i t a d , o t r a g a n -
ga, c a s a por ta l , s a l a , sa ;e ia ,3 c u a r t o s 
pat io , t r a s p a t i o m a m p o s t e r í a $4 600* 
tengo e s q u i n a . I n f o r m a e» s e ñ o r 6 o n -
z á l e z . C a i l t , P é r e z 50, entre E n s e n a -
da y A t a r é b . de 2 a 6. T e l í l o n o 1-5538. 
V E N D O S A N L A Z A R t ) ¡ Í N T R E S A N -
ta C a t a l i n a y M i l a g r o s , s a l a , s a l e t a 3 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , coc ina $5 800 P é -
rez, c e r c a de T o j o , con p o r \ a l , s a l a 
f ^ n » ' 43 . c u a r t o s Pat io y V a s p a t i ó 
Í 7 , 0 0 0 , tengo en S a n t o s S u á r e z M e n -
doza, L u y a n ó , H a b a n a , Vedado y de-
m á s b a r r a s , r n u e l ; ^ c a s a s que v e n -
d e n . I n f o r m a e l sei .or Ü o r . s á l e z C a -
lle de P é r e z 50, de 2 a 6. T e l é f o n o I -
5538, tengo uft c a f é y fonda en l a 
C a l z a d a de' Mente , en 57,uOO 
31905.—28 J l . 
E N $12.000, C A S A C A L L E S A N J o a -
q u í n p r ó x i m a a Monte y t r a n v í a por 
el f r en te , f a b r i c a c i ó n moderna , con 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
comedor, c o c i n a a l fondo v s e r v i c i ó 
c r i a d o s . R e n t a 110 posos y mide Ü 
por 20 m e t r o s . B c n í t e z . F e r n a n d o 
Q u i ñ o n e s . 7. de 12 a 2 . M-4041 
3 1 5 7 4 . — Í 8 ' J l . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
S i us ted desea vender a l g u n a de s u s 
propiecades , s i us ted desea c o m p r a r 
o s i us ted de-sea h l p c t e c a r puede us-
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que ten-
d r é s u m o gusto en a tender lo , pues 
cuento con grandes c o m p r a d o r e s que 
en e l m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o 
l e m a es ser iedad y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n I t a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l A - 0 0 6 2 . Sardl f tas . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de J u a n JJelgado y de l a dob:e d í n e a 
de los t r a n v í a s de S a n t o s S u á r e z , se 
venden dor- c a s a s a c a b a d a s de cons-
t r u i r , j u n t a s o s e p a r a d a s y con f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a de p r i m e r a , t ie-
nen j a r d í n , por ta l , s a l a , dos c u a r t o s 
g r a n d e s , b a ñ o in terca lado , comedor, 
c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s , e n t r a d a 
independiente . I n f o r m a n en la m i s m a 
en h o r a s da t r a b a j o . S r . F e r n á n d e z . 
31877.—4 A g . 
V e n d o u n a c a s a de Una , 
P o n e de j a r d í n , portal . > 
d o r . tres c u a r t o s , seguicfos ' W 
eos. b a ñ o , c o c i n a y D£f ; ' yT ^ c Ü 
- c i ó n es de p n í ^ l ^ ^ 
r a s o . P r e c i o $ 1 6 5 0 0 05 ^ 
T R A T O D I R E C T O 
M : T D E . J - A C E V E ü Q 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 25 
¡ B U E N A O P O I I T U . V 5 T T -
ñ a s c a s i t a s que ¡ ¿ l ^ ' ^ -
Monte y l a V í b o r a ^ *« Jesüs 
L a s m á s grandes , w ™ : * T S n «= 
poner, de s a l a , d ¿ s cwarto^ ^ ^ v, 
t í o y pas i l l o de f a b r w f ; ?0clna. 
P r e c i o $2 .450 . Y i a ^ i 6 n ^ 
cielo raso , con alafutrah*3 Shi' 
de porta l , sa la , cVulo 1 ^ 
P r e c i o p a r a h k ^ r ^ ™ * * 
R e n t a n i a s grandes Í30 . , 
j a s c h i c a s a $20 caifa 
Ha 21, entre S a n Beni^nV, n 
T e l é f o n o 1-5806. S o m f ^ >' 
h o r a s . "»"i,o . 
V E D A D O , V E N D O UN M A G N I F I C O 
c h a l e t de dos p l a n t á s s i tuado en el 
c o r a z ó n de ese barr io hace e s q u i n a a 
dos de l a s m e j o r e s c a l l e s y t iene 1,200 
m e t r o s de t erreno . I n f o r m e s : T e l é -
tono M-319J de 12 a 2 s o l a m e n t e . 
31891.—29 J l . 
V E N T A D E C A S A 
V e n d o u n a c a s a de dos p l a n t a s , e n 
l a c a l l e d e R a y o , a d o s c u a d r a s d e 
R e i n a , c o n 135 m e t r o s de s u p e r f i c i e 
R e n t a $ 1 4 0 . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . C l a u -
d io d e los R e y e s . C u b a 5 4 . 
3 1 9 2 7 - - 2 8 j l . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo e s t a buena e s q u i n a moderna , 
con l a bodega; no h a y competenc ia , 
s o l a en l a e s q u i n a , c a l l e » b u e n a , b a r r i o 
de L u y a n ó , loca l g r a n d e y c a s a de 
p r e s e n c i a , buena v e n t a . S i no t iene 
todo e l dinero yo se 'lo f a c i l i t o . P r e c i o 
$11,500. A g u i l a 148. T e l . M-9468 . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
31913.—28 J l . 
C A S A E N L A H A B A N A 
Vendo u n a c a s a a q u í , c e r c a de Monte, 
con s a l a , s a l e t a , se i s haLdtaciones , co-
c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s . B u e n pat io a 
l a b r i s a , iüs a n t i g u a , pero t o d a v í a da 
r e n t a . S u prec io a $35 l a v a r a , t erreno 
y c a s a . A g u i l a 148. T e l é f o n o M-9468. 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
31917.—28 J l . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
vende u n a c a s a con 6 c u a r t o s y dos 
b a ñ o s . I n f o r m a n en A g u i a r 2, t e l é -
fono A - 5 6 6 1 . 
2195—2 A g . 
S E V E N D E , S A N M I G U E L D E L E A L -
tad a G a l i a n o , c a s a de dos p l a n t a s ; 
l a b a j a con s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos y s e r v i c i o s . L a a l t a , s a l a , s a l e t a , 
t res c u a r t o s , t e r r a z a a l fondo y s e r -
v i c i o s . P r e c i o : $21,000. S u d u e ñ o , S a n 
L á z a r o 215. % 
31982—28 j u l . 
C A L L E D E E S C O B A R 
D E N E P T U N O A S A N L A Z A R O 
M i d e 5 . 7 5 x 2 3 i g u a l a 1 3 2 . 2 5 m e t r o s 
dos p l a n t a s , de s--,la, r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , u n c u a r t o 
m á s c o c i n a y p a t i o . L o s a l tos i g u a -
les , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c ie lo 
r a s o , t e chos de l o s a y v i g a d e h i e -
r r o . R e n t a $ 1 8 0 . P r e c i o $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
C A S A D E D O S P L A N T A S 
$14 .000 . 7x28, de V i v e s a M o n t e . S a -
la, s a l e t a , y 1 - c u a r t o s . R e n t a $140 
O t r a en l a ca l l e C e r r a d a , r e n t a $75.00 
precio $7 .000 . G o n z á l e z . C a f é I n d e -
p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a T e l é -
fono A - 9 6 4 3 . 
31992—28 j l . 
C A S A S B A R A T A S A L T A S Y B A J A S , 
en lo m á s a l to y f re sco de A l m e n d a -
res con g r a n v i s t a n a n o r á m i c a . c a r r o s 
v e d a d o - M a r i a n a o . L o m a del Apeadero 
C e i b a , edi f ic io C a m p a n a 
22027—23 i l . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n $14.000 vendo edi f ic io dos p l a n t a ? 
h i e r r o y cemento, 300 metros f a b r i -
v a c l ó n con bodega en los bajos en 
m a g n í f i c o r e p a r t o . R e c i t a s e g u r a en 
$2.000 a l a ñ o . H e r r e r a . M-8921. 
32928—28 j l . 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A , 
P E G A D O A S A N R A F A E L 
V e n d o u n e d i f i c i o c u y o t e r r e n o 
m i d e 1 0 . 6 3 x 3 3 . 9 3 . i g u a l a 3 6 0 
m e t r o s , p r o p i o p a r a u n g r a n e d i -
f i c i o d e a p a r t a m e n t o s y u n g r a n 
s a l ó n c o m e r c i a l . E s t á r e n t a n d o 
a c t u a l m e n t e $ 5 0 0 . 0 0 . D e p r e c i o 
y c o n d i c i o n e s i n f o r m a p e r s o n a l -
m e n t e 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s 
T E L E F . M - 9 0 3 6 
3 d 2 ^ j l . 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T M o -
derno y nuevo s u m a m e n t e barato , en 
l a ca l l e S a n M a r i a n o , con e s q u i n a a 
S a n A n t o n i o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 2 
c u a r t o s de estudio , 5 c u a r t o s , 4 c lo -
sets , 2 b a ñ o s , comedor con s u a u x i l i a r , 
h a l l , t r e s c u a r t o s ,de c r i a d o s , coc ina , 
despenaa l a v a d e r o s , t r a s p a t i o con 
á r b o l e s y u r g a r a c h e p a r a '5 m á q u i n a s 
no se d a n i n f o r m e s por t e l é f o n o p a r a 
v e r a l d u e ñ o a v i s e a l t e l é f o n o 1-5058. 
31869.—29 J l . 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
P a r a A l m a c é n 
V e n d o c a s a a n t i g u a , 2 p l a n t a s , 
a g u a r e d i m i d a , 1 4 m e t r o s d e 
f r e n t e y 4 0 0 a p r o x i m a d o s d e s u -
p e r f i c i e , e n $ 3 5 , 0 0 0 y r e c o n o -
c e r $ 7 , 0 0 0 d e c e n s o s a l 6 p o r 
c i e n t o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 
oCl-26 J L 
-CAS-
u» 111 





Jtas - u 
E N L O M E J O R o T l a ^ a Ü ? . 
E N L A A C E R A D E U S C ? - ^ ; 
V e n d o u n a c a s a de 1 p , ^ 
1 2 . 5 0 x 5 0 m e t r o s , de jard ín r Z 
s a l a , 5 c u a r t o s , b a ñ o intercalad 
c o m e d o r c o c i n a , dos cuartos de 2 . - cuartos de 
tíos c o n b a ñ o y servicios y pa^ 
T i e n e e s p a c i o p a r a hacerle 
P r e c i o $ 3 1 . 0 0 0 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d j 5 j l 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E ? 
V e n d o u n a c a s a de u n a planta «« 
15 m e t r o s d e frente por 50 de fon-
o o , en to ta , 
n e d é j a r d í n 
5 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s . 
b u e n e s t a d 
m e t r o . 
7 5 0 metros , compo. 
i , por ta l , sa la , recibijor, 
b a ñ o , coc ina y demíi 
f a b r i c a c i ó n está ea 
P r e c i o a $35.00 «1 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
O b i s p o 5 9 , altos 
' T e l . M - 9 0 3 6 
3 d ^ y ¿ J )i. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 23 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
V e n d o ed i f i c io de dos plantas. Mi-
d e 1 3 . 2 6 x 5 0 metros 6 6 3 metros. B * L 
j o s i n d e p e n d i e n t e s , de jardín, poM 
omedor, 4 cuar-
patio. Los altos 
m á r m o l iguales a la . 
L a fabricación 130 
j s mc i^pena ie t s , a  j rai , 
ta l , s a l a , r e c i b i d o r , c e r,  
tos b a ñ o • c o c i n a 
de e s c a l e r a 
b a j o s . R e n t a $ 1 7 0 
[ 4 plantas 
en t 
Obi 
ilA C A L / 




| para n 
1 Apavtam 
1 oferta. 





S O L A ! 
d e p r i m e r a , c ie lo r a s o . Predo en 1 
$ 3 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ' 
O b i s p o 5 9 , altoj 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 25 jl. 




•.2qo o pía 
m u . A r 
kía, Luyí 
E N L A C A L L E J . . A UNA 
C U A D R A D E 2 3 
V e n d o u n a c a s a que mide I2Í5 
3 0 . 2 5 . e n tota l 3 9 3 metros. Se cora 
p o n e de p o r t a l , h a l l , 3 cuarto o 
s u b a ñ o i n t e r c a l a d o de un lado, 
o tro l a d o , b i b l i o t e c a , un cuarto, 
1 . 1 o rní 
m s e 
frente a 1 
Di 
m e d o r . 
g a r a g e 
p a n t r y , 
. A l t o s , 
r e c i b i d o r . 
despensa, cocinar 
e sca l era de mármol, 
dos cuartos, baño y 
V E N T A 






*36 el , 
k del pro 
Ai los Ri 
s a l a i t ^ i ^ . v . v . , — 
sus s e r v i c i o s . L a f a b n c a c i ó n es u 
p r i m e r a , t edhos m o n o j i c o s . n e 
c i ó $ 3 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
O b i s p o "59 . ai loi 
T e l . M . 9 0 3 6 d 2 5 ] 1 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
V e n d o e d i f i c i o d e dos plantas, 
d e 1 2 . 5 0 x 2 2 . 6 0 metros en total ¿ 
m e t r o s . S e c o m p o n e de ]ardm P« 
t a l . s a l a , r e c i b i d o r comedor p W 
c o c i n a , u n c u a r t o de cnado con 
v i c i o s , g a r a g e . -Al tos : r e c b . d o ^ 
c u a r t o s c o n b a ñ o completo, ^ 
R e n t a $ 1 6 0 . L a fabncac.o 
p r i m e r a , v i g a y losa , cielo raso. 
c í o $ 2 8 . 0 0 0 . ^ D V r T C ) 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
O b i s p o 5 9 . altos 
T e l . M-9036^ ^ ^ 
E N L O M E J ? R ^ ¿ f e 
E N T R E C A L L E S D E ^ ^ 
V e n d o ed i f i c io d e dos pl ^ ^ J ^ - , 
p e n d i e n t e s . B a j o s , j a r d m . r ^ p e n d i e n t e s . do'. 5 ' ^ 
s a l a , c o m e d o r . D e un 1 ^ ¿ 5 ^ 
. n n su b a ñ o . D e l otro 'a fl. bciUl, t-v.» 
tos c o n su b a ñ o . ^ . " " V c ^ 
c u a r t o s , b a ñ o y servicios o ^ , 
A l t o s , ^ c a l e r a de m a r m o l . ^ ¡A, 
s e p a r a d o por c d u r , ¡ n f ' c o ¿ r * ' * ^ 
c o n s u b a ñ o mterca lado ^ 
c u a r t o b a ñ o y . ^ o s d ^ * 
o a r a g e p a r a u n a ^ K j ^ ' 
- « o t ó 
M N o t a r i o ' C o m e r c i a l 
Obispo ? ¿ n t 
T e!. 






P». en fio 
J»»rias ha 
f $40.00 
i t o . 






















'. E í 
Í V n a 
L f e ccr 
D E 2 3 . A C E R A u ^ 
VencTo u n a c a s a b e ^ 
de 6 x 2 2 metros ^ ^ a . cuar 
c o m p o n e de j a d m . ^ c o ^ ^ co, 
m e d o r . 3 c u a r t o ^ ^ l ^ be 
^ r a ^ o s , ^ > . 
por c o n t r a 
M 
tr to . P ^ C T O 
T R A T O D l f ^ p O 
D E - C o m e r á Notar io ^ alt05 
0 ^ 9 0 3 6 






v i c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
la' coa*. U R B A N A S 
108 ^ : 
• ^ S Ú Í Ñ ^ B U E N A 
ÍASA ^ monolUicos, S a n -
- ^ « t 0 * c ü a S r a s t r a n v í a s , 
feí» l l7 , ^ i l r e z . S u d u e ñ o . R o -
> S»ntl0aS m i s ^ a - O f r e z c a n , doy 
-30—28 j u l 
GRAL. LACRET 
25 i l 
c a s a c 1 . 3 0 0 m e t r o s 
Se ce 
U l . 5 eSp lén 
C s r c o m p o n e d e p o r t a l , 
erreno r . . J ¿ n d i c i a s h a b i t a c i o -
baño c o m p l e t o ^ c o m e d o r . c o -
1 dos. s« 1 
ss de jo 
P&tig, 
ocio \ 
l - Santa 









i f í o n a o tiene dos h a b i t a c i o -
* U f a b r i c a c i ó n es d e p n -
% ¡ ¿ o $ 2 6 - 3 0 0 . o y e 
T R A T O D I R E C T O 
M ^ i - A C E V E D O 
Obispo 5 9 altos 
T e l - M - 9 0 3 6 3 d 2 3 i l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n S a n P a b l o , 5 8 , a u n a c u a d r a 
del paradero de D o m í n g u e z y dos de 
A y e s t e r á n . Se vende an s o l a r de 
12x44, t iene c inco c u a r t o s de m a d e r a 
n u e v a , con p i n t u r a de ace i te y un co l -
gadizo a l í o n d o p a r a g u a r d a r au tos u 
o t r a cosa , t iene agua , luz , a l c a n t a r i -
l lado y s e r v i c i o s s a n i t a n o s . Se dan 
f a c i l i d a d e s d é pago, se puede ver a 
todas h o r a s . 3186'J.—2 A g . 
:to 




3 d 25 j l 
Í ^ A L L E ? 
a planta coi 
r 50 de fon. 
;- Se coinpo. 
'la, recibidor, 
na y demá» 
ion está en 






3 d ju 
V C A L L E 23 
: L E T R A S 
plantas. MiJ 
J metros. Ba-
j a rdín, por-
edor, 4 cuar-







3 d 25 jl, 
g r a n E D i n a o 
I u t a s y n i e d i a . M i d e 9 x 2 4 j 
^ ^ n t o U l 2 1 6 m e t r o s . S e 
P de s a l a , r e c i b i d o r , c o m e - ¡ 
i cuartos, b a ñ o c o m p l e t o , c u a ^ 
í0 y servicios d e c r i a d o s , p a - | 
Todos 'los pisos son i g u a l e s . e n | 
I mo piso t i ene 4 c u a r t o s c o n 
uTus Serv ic ios . L a f a b r i c a c i ó n I 
¡ p n m e r a . R e n t a $ 6 0 0 m e n s u a - ! 
para precio y c o n d i c i o n e s . 
T R A T O D I R E C T O 
M. D E J . A C E V E D O v 
Notario C o m e r c i a l 
Obispo 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
C A R L O S I I I C E R C A D E B E L A S -
C O A I N . V E N D O G R A N E S Q U I N A 
M i d e 3 4 m e t r o s d e frente a C a r -
los I I I , 5 2 . 4 4 m e t r o s a o t r a c a l l e , 
e n to ta l 1 . 7 5 2 m e t r o s , p r o p i o p a -
r a h a c e r u n g r a n e d i f i c i o . P r e c i o : 
$ 7 0 . 0 0 el met iro . S e d e j a p a r t e e n 
h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
I I i C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
•Jíly C E R C A D E I N F A N T A 
,cera de s o m b r a . V e n d o u n a 
j , que mide 16x31 m e t r o s e n b u e n 
¿ , Renta $ 3 0 0 . 0 0 . E l t e r r e n o 
¿ para h a c e r u n g r a n e d i f i c i o 
Apartamentos. P r e c i o $ 5 9 , 0 0 0 
b oferta. 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE*J. A C E V E D O 
Notario C o m e r c i a l 
Obispo 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d- 2 5 j l . 
E N C A R L O S I I I , P E G A D O 
A I N F A N T A 
V e n d o d o s e s p l é n d i d o s lotes de te -
r r e n o q u e m i d e n 1 0 x 4 0 m e t r o s o 
s e a n 4 0 0 m e t r o s c a d a u n o . P r e c i o 
a $ 4 7 . 0 0 e l m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
. 3 d 2!) i ! . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
?oOMn«JíS000 f A G O E L 10 p O R 
M Q ^ o I a te^mlnaJ• " " a c a s a de dos 
P í w & i C,ue De?toy c o n s t r u y e n d o en 
l i i V S L y „ Sola- R ^ r t o Mendoza . 
dn« S S ^ f t í de! 8 l}I>erí ic íe . e s toy a l l í to-
h l l f i , dIa,s0incluso e l domingo; pero 
h a s t a l a s 12. 1-2521. Y a l d é s 
31926.—28 J l . 
A U T O M O V I L E S 
P I A N O 
D e l f a b r i c a n t e J . L . S t o w e r s . v é n d e -
nlos un© con f a c i l d a d e s d© p a g o . E s t á 
cemp nuevo . Pu3de ver&e en L a E l e -
g a n c i a . SvArez 52 entre M i s i ó n y G l o -
r i a . 
320C9—28 j l . 
C a m i ó n S t e r l i n g , d e c i n c o t o n e l a d a s , 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s 
y l i s to p a r a t r a b a j a r 
3 1 8 7 3 2 8 j 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S E N E L V E -
D A D O . H A B A N A . 
M O N T E , D E L 7 A L 
F I N C A S R U S T I C A S E N L A S P R O - _ 
V I N C I A S D E L A H A B A N A S A N - ! ^ E v e ^ d e gn buick de cinco 
^ x i i - ^ n . i r v . ^ r t i i | p a s a j e r o s . I n f o r m a n : G a r a g e S a l u d , 
T A C L A R A . C A M A G U E Y Y P I N A R i S a l u d y R a y o - 3 1 9 4 4 - 2 3 j U i . 
D E L R I O A L 1 2 % D E I N T E R E S . ' C U * A 0 máquina se 
' j q u i l a r por m e s e s ; se d a n 
C O M P R O S O L A R E S E N E L R E - ' 8 6 p r e ^ e r e c u ñ a ; s i 03 b u e n a l a c o m -
P A R T O M I R A M A R . C O N P R E F E -
I R E N C I A \ E N L A Q U I N T A A V E -
N I D A . S I N E X A G E R A C I O N D E 
P R E C I O . 
M , D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O . 5 9 . A L T O S 
T E L E F . M - 9 0 3 6 
C R O N I C A C A T C L I C A 
P A P A Y L O S C A B A L l i E R O S i B á s t e l o s e g u i r , a u n q u e s e a de l e - i E l s e ñ o r C o s t a s e r a n a t u r a l de 
D E C O L O X ; j o s , e l e j e m p l o de l a f á b r i c a " E l ¡ l a p a r r o q u i a de M o r g a d a n e s , d i ó -
1 M o r r o " , l a c u a ! , a d e m á s , d e l o s 3 0 0 | c e s l s de T u y 
D u r a n t e u n a a u d i e n c i a p r i v a d a | pe sos q u e c o m o c o n t r i b u c i ó n p u s o D e s d e m u v n i ñ o , t a n t o é l c o m o s u s 
c o n c e d i d a p o r e l S u m o P o n t í f i c e a ! e n u n p r i n c i p i o , n o s h a a r r a s t r a d o ¡ h e r m a n o s d o n C a r o l i n o ( q u e h a s i -
C a r r o c e n a | n D a d e l e g a c i ó n de l o s C a b a l l e r o s de t o d o e l c e m e n t o , q u e a s c i e n d e v a a d o u n n o t a b l e P e H o d ^ c a d e f e n s o r 
desea a l - r o m p e r l a n z a s p o r u n a b u e n a c a u - . b e n l a s o b r a s n o h a n m e n e s t e r . 
$70 a l m e s ; | S a " . A l a b ó t a m b i é n s o b r e m a n e r a i m i r a r s e e n e s t e o t r o e s p e j o d* 
p r o . I n f o r m a n : 
l a m e n t o 19.9 
Neptuno 189, depar-
31960—28 j u l . 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O T R E S B O M B A S P A R A ace i te 
de s e s e n t a y t re s ga lones en m u y 
buenas condic iones y b a r a t a s . I n f a n -
ta . 26. entre C o n c o r d i a y N e p t u n o . 
31868.—28 J l . 
s u b r e v e d i s c u r s o S u S a n t i d a d l l a m ó | p o c o , en c u a n t o s a p r i e t o s h e m o s 1 7 ° ? , ? e . Y 1 " , 1 1 1 1 ^ A ? 8 a • d o n " 
a l a O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s de C o - a c u d i d o a l a s o f i c i n a s d e d i c h a ¡ d e ; a l l e c i ó el a n o u l t i m o ) 8e c r i ó 
l ó n " c u e r p o s e l e c t o d e h o m b r e s q u e p r o n t í s i m a v o l u n t a d v c o r t e s í a p o r y € d u c ó e n C o m p o s t e l a a l l a d o de 
p r e s t a v e r d a d e r a y c a b a l l e r o s a m e n t e l o s j e f e s . I s u t í o d o n J u a n M a n u e l C o s t a s p r i -
s e r v l c i o , y e s t á "siempre p r o n t o a ! L o s a n s i o s o s de q u e p r e s t o se a c a - i m e r a m e n t e b e n e f i c i a d o s o c h a n t r e y 
s i n 0 d e s p u é s c a n ó n i g o p e n i t e n c i a r i o de 
e l o s 1 * B a s í l i c a s a n t i a g u e s a . 
l a o b r a r e c r e a t i v a q u e h a c e n e n t r e | B a l s l n d e s q u i e n e s , a d e m á s de l o q u e ! . P o r 680 se l e t e n í a c o m o v e r -
los n i ñ o s de R o m a . e n o t r o n ú m e r o q u e d a a p u n t a d o , d a d e r o c p m p o s t e l a n o . 
— p r e s t a r o n b o n d a d o s a m e n t e u n i n g e - ; H i z o b r i l l a n t e m e n t e s u s e s t u d i o s 
R E S P t ' E S T A D E L P A P A \ L o S , n í o 8 0 i n 8 t r u i n e n t o P a r a c o r t a r 14 v i - e n e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r C e n t r a l 
I P R O F E S O R E S D E 1»A U N r \ 7 E R S I - g a S i l n á s 5 1 0 0 0 0 de R a m ó n B a l - d e S a n t i a g o , e n e l q u e , l u e g o de 
D A D D E P E K I X s i n d e p o r e l fe l iz l o g r o de s u s a s - D o c t o r a d o , f u é c a t e d r á t i o o d e L a -
, p i r a c i o n e s e n e l I n g e n i o . E s t o s i n ¡ U n i d a d y H u m a n i d a d e s , y de M e t a -
I E n l a s r e c i e n t e s r e v u e l t a s o c u r r i - ' c o n t a r io ^"e e s p e r a m o s t o d a v í a ! f í s i c a y E t i c a . 
de s u g e n e r o s i d a d . E n t r e s u s a l u m n o s f i g u r a e l 112-
Y e l c o m e r c i o d e l M a r i e l y l a m a - ; d a c t o r C a t ó l i c o , d e l D I A R I O D E L A 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $300 
a $4,000. s i n comicif in, H a b a n a y s u s 
repartos , t a m b i é n $5,000 a $30,000. 
I n f o r m a n : Neptuno , 29. " C a m p o a -
mor", de 9 a 11 y de 1 a 3 . M-7573. 
D í a z . • 31918.—2 A g . 
S I N C O R R E T A J E D O Y 17,000 ( D I E -
cis iete m i l ) pesos a m ó d i c o i n t e r é s 
«i es buena l a g a r a n t í a . I n f o r m e s en 
G l o r i a 86 a l to s . L u c i a n o . 
31954—28 j u l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O R T A D O R A 
acoplado a un motor de 8 c a b a l l o s 
W a t e r l o o , p u l i d o r a de p u n t i l l a s , a l f i -
leres , botones y toda c l a s e de obje.tos. 
Re vende b a r a t o . V i v e s 99 . 
31948—2 A g . 
M O T O R E L E C T R I C O D E 7 5 
C A B A L L O 8 
Se vende b a r a t o . E s nuevo, t r i f á s i c o 
Vive.<? 99. 
31949—2 a g . 
M I S C E L A N E A 
I N C U B A D O R A , C A M B I O O V E N D O 
de 250 huevos de c a p a c i d a d de P r a i r i 
S t a p e y B u c k e y e m a r c a . D i r i g i r s e a 
M . C h a p m a n de 2 a 4 p . m . P a u l a 78 
31709.—28 J l . 
E N L A C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
V e n d o u n g r a n lote d e t erreno q u e 
m i d e 2 3 . 6 0 m e t r o s f r e n t e a A y e s -
t e r á n ; d a n d o a d o s c a l l e s , e n to ta l . 
1 . 0 5 6 m e t r o s . P r e c i o a $ 3 6 . 0 0 ei 
m e t r o . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
i i niacioi ^ e n 'as cal 'es M u n i c i p i o , A r a n 
Precio en í Rodríguez, var ios s o l a r e s a $ 8 
") metro c u a d r a d o , n o v a r a s , a l 
jtaao o p lazos . S u d u e ñ o , R a f a e l 
m u , A r a n g o e s q u i n a a G u a -
ticoa. L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 3 j l . 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a . L e c c i ó n 
d i a r l a $8 a l m e s . L e c c i ó n a l t e r n a $5 
a l m e s . A c a d e m i a del doctor O l i v e r o s . 
M i s i ó n 106, a l t o s . D e 7 a 9 p . m . 
27871--2 a g . 
P R O F E S O R A I N G L E S P R A C T I C O 
c o n v e r s a c i ó n desde l a p r i m e r a l e c c i ó n 
l a s mejores r e c o m e n d a c i o n e s . U-3501. 
Concordia , 182, a l t o s . 
31883.—28 J l . 
I N T E L E C T U A L E S 
E s t u d i a n t e s : A p r o v e c h e n s u s v a c a c i o -
nes p a r a a p r e n d e r e l r a n t é s . S u s -
c r í b a n s e desde a h o r a p a r a los nuevos 
C u r s o s que e m p e z a r á n el p r i m e r o de 
Agos to . C i a s e s de c o n v e r s a c i ó n , c l a -
ses c o l e c t i v a s . M a n z a n a de G ó m e z , 
240. A-9164 . 31805.—28 J l . 
V E N D O , • C O N 300 V A R A S S U P E R -
f i c i a l e s y en $25,000, en el c o r a z ó n 
de l a H a b a n a y en lo mejor de l a 
ca l l e R a y o , m o d e r n í s i m a c a s a de dos 
p l a n t a s ; c a d a p l a n t a c o n s t a de s a l a , 
comedor y c inco c u a r t o s y s e r v i c i o s , 
cielo raso , p i s o s f inos , buen aspecto, 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , m u y f r e s c a 
y t í t u l o s l i m p i o s ; es u n a v e r d a d e r a 
g a n g a . No admi to i n t e r m e d i a r i o s ; t r a -
to d i r e c t a m e n t e con c o m p r a d o r e s . 
M á s deta l les , ei) Cienfuegos N o . 3 
ifcajos, de 11 a 1 y de 5 a 8 p . m . 
. 31996—28 j u l . 
K ) 0 S O L A R E S A P L A Z O S | 
—frente a l a ca l l e 2 1 , a c e r a d e l a 
A UNA I n, a una c u a d r a d e 1 2 , v e n d o 
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¡litas muy c h i c a s a p a g a r e n 15 
interés el 6 0 - 0 . C u b a 3 2 
D2. G o n z á l e z . 
3 2 0 1 7 — 2 9 j l . 
V E N T A D E T E R R E N O 
o un m a g n í f i c o t e r r e n o s i t u a d o 
f Calzada de A y e s t e r á n . c o n t í -
A Laboratorio W o o d . a c e r a de 
toibra, con u n a s u p e r f i c i e dte 
metros c u a d r a d o s . T a m b i é n 
' t a í t e a la c a l l e R e q u e n a . P r e 
^ el metro , p u d i e n d o d e j a r 
"ítíel precio en h i p o t e c a . C l a u -
•* los R e y e s . C u b a 3 4 . * 
3 1 9 2 8 — 2 8 j l . 
Í ¡ U C A L L E D E M A L O J A 
CtRCA D E A R B O L S E C O 
T un ? r a n lote de t e r r e n o q u e 
I* 15 metros & frente p o r 2 3 . 8 0 
f V n total 4 3 4 . 1 2 m e t r o s . T i e -
- ^ " a s h a b i t a c i o n e s ; e s t á n r e n -
fWO.OO m e n s u a l e s . P r e c i o $ 4 0 
.•^ro. 
T R A T O D I R E C T O 
M- D E J . A C E V E D O 
Obispo 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
E N L A C A L L E 21 E S Q U I N A 
D E L E T R A 
V e n d o g r a n e s q u i n a . M i d e 2 5 x 3 8 
m e t r o s 8 7 4 m e t r o s . P r e c i o a $ 4 0 . 0 0 
e l metiro. D e j o l a m i t a d e n h i p o t e c a . 
I N F O R M A D I R E C T A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
Tí!. M 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
R U S T I C A S 
R U S T I C A S A R R I E N D O F I N C A D O S 
c a b a l l e r í a s , r í o . p a l m a r , a r b o l e d a , 
p r o p i a p a r a v a q u e r í a y cu l t i vos , 30 
m i n u t o s H a b a n a . S a n t i a g o . S a n I g -
nac io , 116. 31871.—2 A g . 
\ L A S T R E S P A L M A S 
A P L A Z O S 
P31"10 esta m a n z a n a c o n frente 
e ^ en p a r c e l a s d e todas 
' s- L a s c o n d i c i o n e s d e p a g o 
^ 0 m , a de c e n s o . C u b a 3 2 . 
WL- G o n z á l e z . 
— n 2 o i s — i i . 
\ f t v L ^ A D E s - L A Z A R O 
^ C E R C A D E L A 
Jan»5-
d. ^ j l 
d 2 3 
F i n c a s d e r e c r e o y c u l t i v o e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , c o n 
f r e n t e a c a r r e t e r a s y d e v a r i a s 
d i m e n s i o n e s , v e n d o c o n f a c i l i -
d a d e s d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
3d-26 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i U N I V E R S I D A D 
16 l n a n Iote ^ t e r r e n o q u e 
xíu metros P r o p i o p a r a 
*eiro S ^ l f i c i o - P r e c i o a $ 8 0 
• ^ d a n f a c i l i d a d e s e n e l 
^ T O D I R E C T O 
^ J - A C E V E D O 
Obispo 5 9 . a l tos 
^ 1 . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
^ 2 3 n í r ^ A . M U Y C E R C A 
I ^ C E R A D E L A 
- H ün S O M B R A 
' ^ L C a s a de 1 2 . 5 0 x 3 0 m e -
K 5 c u a r 0 n e L d e ^ r d í n . p o r t a l , 
r ' ^ o c i n : 9 ^ i n t e ^ a l a d o , 
^ Coh baf .na- ^ c u a r t o s d e c r i a -
^ c a c i ó n 3 " S e 7 i c i o s y P a t i o -
$31.000 ^ c i e l0 r a s o - P r e -
D l R * c T o 
C A R P I N T E R O S S H A R R I E N D A O 
vende u n m a g n í ' f i c o ta l l er s i tuado en 
l u g a r c é n t r i c o , motor e l é c t r i c o de 11 
H . P . , s i e r r a u n i v e r s a l , s i n l v » , c ep i -
llo, muflonera, e sp igadora , trompo, 6 
bancos y en g e n e r a l c u c h i l l a s y he-
r r a m i e n t a s de todas c l a s e s . L o c a l 
a m p l i o con t erreno yermo a l lado y 9 
hab i tac iones a l t a s , contrato e l t i e m -
po que q u i e r a n . I n f o r m a . G u e r r a . 
C u b a 17, a l tos , , de 3 a 6 p . m . 
31885.—31 J l . 
P R O F E S O R A C A N T O P I A N O G R A -
d u a d a c o n s e r v a t o r i o H u b e r t B l a n k , 
precio m ó d i c o , l a s m e j o r e s recomen-
daciones, c l a s e s e n s u c a s a . U-3501 , 
Concordia , 182, a l t o s . 
31882.—28 J l . 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A D A R A 
c lases de i n g l é s en s u c a s a . C a l l e 
J u a n Delgado, 107, en tre M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . 3 1 8 9 7 . - 2 8 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
a 75 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o s a $2 .25 . T a p e t e » p a r a p lanos 
o tocador a 60 c e n t a v o s y a $1. A l -
fombras de seda a $ 2 . 5 0 . Oobel lnoa 
preciosos a $ 1 . 6 0 . C o n c o r d i a 9, es-
qu ina a A g u i l a . H a b a n a T e l M-3828. 
S A B A N A S c a m e r a s , comple tas , c la se 
super ior a 9» cts . c a d a u n a . F u n d a s 
media c a m e r a s a 30 c t s . : f u n d a s c a -
m e r a s a 40 c t a . ; S o b r e c a m a s c a m e r a s 
ele p i q u é , surt ido en co lores a $ 2 . 2 5 . 
S o b r e c a m a s m e d i a j c a m e r a s , f l n í s l m a § 
iv $2 .00; A l m o h a d a s medio c a m e r a s , 
70 o t » . C o l c h o n e t a s , m u y f i n a s , c a -
meras $3 .80 . C o n c o r d i a 9. e squ ina a 
A g u i l a . H a b a n a M-3828 . 
A L E M A N I S C O m u y f ino , doble ancho 
a 36 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9. e squ ina 
a A g u i l a . H a b a n a . M 382$. 
C R E A L E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho, p ieza de 15 v a r a s a $3 .25 . P i e z a 
de te la ba t i s ta e x t r a f l n a , doble ancho , 
pieza de 11 l -2 v a r a 8 $1 .60 . Todo v a -
le el doble. C o n c o r d i a 9, e squ ina a 
A g u i l a . H a b a n a . M-3828 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a í a m a s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c í y s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
S E V E N D E U N L O T E D E F R A S C O S 
p a r a t i n t a co lor a z u l , c a p a c i d a d 1 l i -
tro y medio l i t r o . Se d a n b a r a t o s . Sol 
N o . 41, T e l é f o n o M-1279. 
32013—28 j u i . 
T E J A F R A N C E S A 
S e c o m p r a h a s t a 1 0 . 0 0 0 t e j a s de 
u n m i s m o f a b r i c a n t e . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 6 . T e l é f o n o : 
A - 0 3 8 3 . 
3 1 9 3 2 — 4 a g . 
d a s e n C h i n a v a r i o s c h i n o s de l a 
c a p i t a l , c o n s i d e r á n d o s e o f e n d i d o s 
D E c a b i l l a , j i g r e i p o r l o s e x t r a n j e r o s o c r i s t i a n o s e u - 88' de.1 P u e b l o , p o r q u é n o h a de; M A R I N A d e l a H a b a n a , D e c a n o de 
r o p e o s , d i r i g i e r o n u n a p r o t e s t a a l i C ü n t r ^ u i r c o n s u ó b o l o T ¡ l a P r e n s a de C u b a , s e ñ o r L o r e n z o 
S a m o P o n t í f i c e c o m o a l s u p r e m o r e - T a n t a g e n t e q u e e s t á c r u z a d a de B l a n c o . 
p r e s e n t a n t e d e l a r e l i g i ó n c r i s t i a - 1 b T a z 0 8 ' ¿ P o r Q u é n o h a d e i n v e r t i r . T a m b i é n d e s e m p e ñ ó la c a p e l l a n í a 
n a y c o m o a p r o m o t o r d e l e s p í r i t u | ^ " ^ n u n d í a , q u i e n d o s o c u a t r o a de A s i l o de C a r r e t a s , 
de h e r m a n d a d e n t r e l o s n o m b r e s . ; e j e m p l o de J e s ú s G a r e a g a e n b e n e f i - M u y j 0 v e n , p o r o p o s i c i ó n , g a n ó 
E l P a p a se d i g n ó c o n t e s t a r l e s c o n C10 d e l a i g l e s i a ? ^ | U n a c a n o n g í a de i a C a t e d r a l de 
e l s i g u i e n t e m e n s a j e , e n t r e g a d o e n ; ¿ N o s o t r o s n o p o d r í a m o s r e c a u - ¡ M o n d o ñ e d o 
P e k í n p o r el D e l e g a d o A p o s t ó l i c o : ; d a r f o n d o s s o l a m e n t e c o n l a P e s e t a 
" S u S a n t i d a d e x p r e s a s u s i m p a - Q u e s e s u s t r a j e s e a l a s f r a n c a c h e l a s ? 
t í a p o r e l g r a n p u e b l o c h i n o , d e - ¡ Q u é o n g u l l o p o d e r d e c i r : E s t a 
p l o r a e l d e r r a m a m i e n t o de s a n g r e y j i g l e s i a e s t á l e v a n t a d a p o r e l e s f u e r -
h a c e v o t o s p o r e l r e s t a b l e c i m i e n t o | Z'"5 p o p u l a r m a r i e l e ñ o : 
d e l o r d e n , de l a c o n c o r d i a y d e l s e r í a l a m a r a v i l l a de l a s o l i d a r i -
e s p í r i t u d e u n a m u t u a i n t e l i g e n c i a , d a d . de l a s f u e r z a s c o n j u n t a s . 
I N T E R I N O . " 1 O c u p o l a s i l l a d e a r c i p r e s t e . 
E l F a r o d e l M a r i e l , 20 de j u l i o ! U l t i a m e n t e e n l a C a t e d r a l de 
de 1 9 2 5 . ¡ M o n d o ñ e d o o c u p a b a l a d e l d e a n a t o . 
, i E l s e ñ o r C o s t a s M á r q u e z e r a u n 
A S P I R A N T E S Y C A B A T j L E R O v S D E c o n s t a n t e d e f e n s o r d e l t r a d i c i o n a -
E n t o n c e s f u é p r o v i s o r de l a d i ó -
c e s i s m i n d o n i e n s e y d u r a n t e el p o n -
t i f i c a d o d e l O b i s p o d o n M a n u e l 
F e r n á n d e z de C a s t r o . 
T a m b i é n f u é a r c h i v e r o d e l C a -
b i l d o . 
b a s a d o en l a j u s t i c i a , e q u i d a d y r a -
r i d a d c r i s t i a n a s " . 
D O M I N G O V i l D B S P t T B S D E P E N -
T E C O S T E S 
S A N T O E V A N G E L I O 
J U E G O D E B O L O S S E A R R I E N D A 
l ina b o l e r a en R e p a r t o de m u c h a v i d a 
c e r c a de L a T r o p i c a l , L o m a del A p e a -
dero C e i b a , c a r r o s V e d a d o - M a r i a n a o . 
E a c e g a " C a m p a n a " . 
32027—28 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
T O A L L A S baflo, uso s á b a n a , $1.60, 
mosqui teros c a m e r a $2 .25; p a ñ u e l o s , 
medias , e t c . j r a n d e g a n g a . Concor -
d ia 9. e squ ina a A g u i l a , H a b a n a , T e -
IWono M-382S. 
C A S I M I U un corte completo, c iase 
muy f ina, $0.50 y $12 .50 . G a b a r d i n a 
m u y f ina , corte completo , $5.60 c t s . 
T e l a t rop ica l f i n í s i m a , c o r l e comple-
to $7.50 e l c o r t e . T o d o v a l e e l do-
ble . C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
Pedidos a E . E n r i q u e G c n d r a d . 
25228—19 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o a - m u ñ e c a , e s m a l t a d o en 
todos colores , tap izado en todos e s t i -
los , dorado y b r u ñ i d o de oro . R e p a -
r a c i o n e s en g e n e r a l . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . R o m e r o y G a r c í a . S a n L á z a r o 
211, e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o A -
9485. 31922 —4 A g . 
I M P R E N T A . S E V E N D E E N S A N 
J o s é . 86, entre E s c o b a r y G e r v a s i o , 
con dos m á q u i n a s de peda l con motor, 
c u c h i l l a , p e r f o r a d o r a y cosedora a le -
m a n a , lo m e j o r , a s i como t a m b i é n i n -
i n f i n i d a d de t ipos y o r l a s , c a j a s y 
c h i v a l e t e s todo n u e v o . 
3 1 9 2 3 . - 1 A g . 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
de m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s in l l e v a r a lgo . B n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z 1 L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s '.an 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s de e t i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
d i c h o , S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
T O N E L E R O O F R E C E S U S S E R V I -
c i o s a los hacendados que poseen 
a l a m b i q u e s y o t r a s i n d u s t r i a s que 
n e c e s i t a n de g r a n d e s cube tas p a r a 
f e r m e n t a c i o n e s y d e p ó s i t o s de a lcoho-
les en v a r i a d o s t a m a ñ o s . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y 59, S r . J o s é R a m o s , 
H a b a n a . 
32008—29 j u l . 
A V I S O S 
T O D O E L Q U E T E N G A C O M P O S I -
c iones en B e l a s c o a l n 103, pase a re-
c o g e r l á s a H a b a n a 183 b a j o » , i z q u i e r -
d a . 
31981—28 j u l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R O V I -
V E N D O J U E G O D E S A L A R E N A C 1 -
miento e s p a ñ o l , se i s p iezas y v a r i a s 
c o r t i n a s y otros adornos , 23, entre 8 
y 10, n ú m e r o 456, V e d a d o . 
y ' 31890.—28 J l . 
SE VENDE UN A L A M B I Q U E D E 
cobre p a r a d e s t i l a r a g u a en $250. I n -
f o r m a n : R e i n a 13 . 
31943—28 j u l . 
C A F E R E S T A U R A N T $ 2 5 . 0 0 0 
V e r d e $300 d i a r i o s e s t á s i tuado e n lo 
m e j o r de l a H a b a n a , cor.-trato v e n t a -
j e a : otro en l a c a l l e Consulado e n 
$4.500 Otro en C a l z a d a $9.000, no 
p a g a a l q u i l e r y vendte $150 ¿ la . r io» . Se 
dan f a c i l i d a d e s de pago. F e r n á n d e z 
C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c c a l n y « e l -
-^-9643. 31992_28 j l . 
G U I L L E R M O L O P E Z 
R O S A 
i M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
I nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
: m e d a d e s d e l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
sos ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , de -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a -
les. D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m -
?0AnJ4 g g í S S f f t p ^ ^ p u í ! P o t e n c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s 
g a d a s con c u a t r o s e c c i o n e s , a c c e s o - ¡ l a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a -
z o , ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a 
m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e -
r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a -
r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s 
no s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n -
E l E v a n g e l i o de l a p r e s e n t e D o -
m i n i c a e s t á t o m a d o d e l C a p í t u l o 
X V I . v . 1-9 , s e g ú n S a n L u c a s . 
E l a m o , s a b i e n d o l a i n f i d e l i d a d 
d e i m a y o r d o m o , l e p i d e c u e n t a s . E s -
te, a n t e s d e v e r s e d e s p e d i d o , se g a -
n a l a v o l u n t a d de l o s d e u d o r e s , r e -
b a j á n d o l e s l a s d e u d a s . Y e l a m o n o 
p u e d e m e n o s d e a d m i r a r l a a s t u c i a 
de s u m a y o r d o m o . N a r r a d a l a p a r á -
b o l a J e s ú s a ñ a d e : " T a m b i é n y o o s 
i f c o m i e n d o q u e e m p l e é i s v u e s t r o s 
d i n e r o s e n g a n a r a m i g o s q u e , a l 
m o r i r v o s o t r o s , os r e c i b a n e n l o s 
t a b e r n á c u l o s e t e r n o s . " 
S i e m p r e cs l a l i m o s n a ú t i l p a r a 
l a s a l v a c i ó n d e l a l m a . N a d a m á s r e -
c o m e n d a d o e n l a s e s c r i t u r a s d i v i -
n a s . Y p u e s e l c o l m o a e s a s r e c o -
m e n d a c i o n e s a q u e l l a p a l a b r a de l a -
b i o s d e l R e d e n t o r : 
^ C u a n t o h a g á i s p o r m i s p e q u e -
ñ u e l o s , p o r M í lo h a c é i s . B i e n l o 
e x p e r i m e n t ó S a n M a r t í n , b i e n l o 
h a n e x p e r i m e n t a d o t a n t í s i m o s p e c a -
d o r e s e i n c r é d u l o s a q u i e n e s lu l i -
m o s n a h a a t r a í d o d e l c i e l o l a g r a -
c i a de l a c o n v e r s i ó n . 
L a l i m o s n a r e d i m e , c o m o d e c í a 
D a n i e l . R e d i m e c o n l i m o s n a s t u s pe -
c a d o s . P o r q u e e n e f ec to , n o s o l o , 
a l c a n z a m i s e r i c o r d i a d e l S e ñ o r p a r a 
v o l v e r el a l m a a c o n v e r s i ó n , s i n o 
q u e es u n a de. l a s p a t i s f a c c i o n e s y 
e x p i a c i o n e s q u e p o r el p e c a d o p u e -
d e n o f r e c e r s e a l a i n f i n i t a J u s t i c i a . 
L a r a z ó n es l l a n a : s i d e s p r e n d e r s e 
de l o s b i e n e s m a t e r i a l e s e » s i e m p r e 
u n s a c r i f i c i o , y de m a y o r m é r i t o 
c u a n t o es m á s c o s t o s o e l d e s p e j a r s e 
do lo q u e se h a a d q u i r i d o . . A h o -
r a b i e n : t o d o B a c r i f i c i o v o l u n t a r i o 
e x p í a l o s p e c a d o s , p u r i f i c a "el a l m a , 
r e d i m e . . • 
" L a l i m o s n a n o s h a c e d i g n o s d e 
e s p e c i a l e s p r i v i l e g i o s . H a c e d q u e 
n u e s t r a s r i q u e z a s os d e n a m i g o s e n 
l a g l o r i a " . A m i g o s s e r á n q u e r u é 
g u e n p o r v o s o t r o s , l o s p o b r e c i t o s a 
q u i e n e s h a y á i s s o c o r r i d o ; a m i g o s 
s e r á n l o s h u é r f a n o s a q u i e n e s h a -
y á i s a p a r t a d o de l a m i s e r i a y d e 
l a t e n t a c i ó n d e l v i c i o ; a m i g o s s e -
r á n l o s j o v e n c í t o s b i e n d i s p u e s t o s a 
q u i e n e s h a y á i s a b i e r t o e l c a m i n o p a -
r a c o n q u i s t a r s e p o r m e d i o d e l a 
e d u c a c i ó n , u n p u e s t o en l a s o c i e d a d 
p o r v u e s t r o s s ú b d i t o s ; a m i g o s l o s 
i n s t i t u t o s r e l i g i o s o s de u n o y o t r o 
s e x o a l o s c u a l e s p r e s t á i s a p o y o . . . 
Y s i l o s f a v o r e c i d o s c o n v u e s t r a s 
l i m o s n a s no^ se m o s t r a s e n a m i g o s 
( ¡ e s t a n g r a n d e l a i n g r a t i t u d d e l o s 
h o m b r e s ! ) c i e r t a m e n t e e s t a r á n 
a g r a d e c i d o s l o s A n g e l e s y S a n t o s 
d e l c i e lo , , c u y a c a r i d a d se i n t e r e s a 
p o r l a s n e c e s i d a d e s d e l o s m o r t a -
l e s : y s i é s t o s n o g u a r d a n e l d e b i -
do a g r a d e c i m i e n t o , e l l o s s e e n c a n -
g a n d e p e d i r a l S e ñ o r q u e p r e m i e 
a b u n d a n t e m e n t e n u e s t r a s l i m o s n a s . 
S A N I S I D O R O 
( i r á n « ' x c u i s i ó n a l a s i m p á t i c a y 
c n l l a v i l l a d e G i b a r a , el d o m i n g o 
2 de a g o s t o de 192."». 
L a f i e s t a s e r á p r e s i d i d a p o r e l E x -
c e l e n t í s i m o S r . A r z o b i s p o de l a A r -
q u i d i ó c e s i s F r . V a l e n t í n Z u b i z a r r e -
t a y p o r n u e s t r o a t e n t o A l c a l d e M u -
n i c i p a l d o n J o s é G a r c í a P o r t e l l c s . 
P r o g r a m a : 
D o m i n g o 2 d e a g o s t o . 
D e e s b o r d a n t e e n t u s i a s m o 
C o j í m a r 
L a S a l v e e n 1» E r m i t a , a n o c h e , s4 
v i ó m u y c o n c u r r i d a 
H o y es l a p r o c e s i ó n d e l a V l r g e i , 
d e l C a r m e n y e l b a i l e e n e l S a l ó n 
«le l o s b a ñ o s 
. H u c h a c u i d a d o c o n e l e x c e s o d < 
v e l o c i d a d 
L a t a r d e a y e r e n C o j í m a r f u é 
u n a v e r d a d e r a g l o r i a . L a b a n d e r a 
c u b a n a o n d e a b a m a j e s t u o s a e n e l 
C a s t i l l o h i s t ó r i c o d e s d e l a s 1 2 d e l 
d í a . L a s n u m e r o s a s f a m i l i a s q u e 
a c u d i e r o n p a r t i c i p a r o n d e l t o r n e o 
de b i c i c l e t a s y de l a s r e g a t a s d e 
bo te s de r e m o . L a c o q u e t o n a E r -
m i t a se v i ó t o t a l m e n t e i n v a d i d a a 
l a h o r a de l a S a l v e , c a n t a d a a t o -
d a o r q u e s t a . D e l l í s a l i e r o n l a s f a -
m i l i a s p a r a e l P a r q u e d o n d e , l a B a t í 
d a M u n i c i p a l d e j a b a e s c u c h a r es -
c o g i d a s p i e z a s d e s u r e p e r t o r i o , 
m i e n t r a s se q u e m a b a n los f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s q u e f u e r o n m u y c e l e b r a -
d o s . E l b a i l e e f e c t u a d o e n e l r e -
p a r t o " L o m a d e C o j í m a r " , e n l a 
C c l o r i e t a , r e s u l t ó b a s t a n t e a n i m a -
do 
H o y , d o m i n g o , s e r á m a y o f e l en" 
t u s i a s m o ñ o r s e r e l d í a d e l a p r o -
c e s i ó n q u e s i e m p r e h a r e s u l t a d o 
u n a de l a s m e j o r e s f i e s t a s d e C o -
j í m a r . P a r a h o y p u e s , c o m o y a s a -
b e n m i s l e c t o r e s , se c u e n t a c o n u n 
p r o g r a m a Heno de a t r a c t i v o s y c o n 
el b a i l e en e l s a l ó n de l o s B a ñ o s , 
p a r a e l q u e , i n d i s c u t i b l e m e n t e , r e i -
n a u n c o l o s a l e m b u l l o . 
H e m o s de i n s i s t i r , en b i e n d e t o -
dos , e n q u e p o r l a P o l i c í a d e b e e v i -
t a r s e e l que l a s m á q u i n a s c o r r a n , 
no s o l a m e n t e e n es te d í a de f i e s t a 
p a r a C o j í m a r , s i n o e n t o d o s l o a 
d e m á s . 
A y e r h a b l á b a m o s d e l a m a n e r a 
de c o r r e r l a s m á q u i n a s p o r l a c a l l a 
d e C a n d e l a r i a , y p r e c i s a m e n t e efl 
e s a c a l l e f u é a l c a n z a d o u n n i ñ o r e -
c i b i e n d o d i s t i n t a s l e s i o n e s . T a c o n 
e l l o se p o d r á todo e l m u n d o d a r 
c u e n t a de lo j u s t o de e s t a c a m p a -
ñ a q u e h e m o s e m p r e n d i d o c o n t r a 
log Q u e c o r r e n a t o d a v e l o c i d a d y 
f u e r a de la p o b l a c i ó n . 
H o y - q u e h a b r á t a n t o m ó v l m i e n -
to e n C o j í m a r debe h a c e r s e u n e ü -
I f u e r z o po i que e l t r á f i c o no s e r a -
l i s m o , a c u y a c a u s a d e d i c ó t o d a s u 
v i d a l o s m á s e n t u s i a s t a s y s a n t o s 
f e r v o r e s . 
P o r eso c o l a b o r ó c o n s u p l u m a , 
h a r t o d i s t i n g u i d a , e n v a r i a s p u b l i -
c a c i o n e s t r a d i c i o n a l l s t a s , e s p e c i a l -
m e n t e " E l C o r r e o E s p a ñ o l " , de M a -
d r i d . 
E n M o n d o ñ e d o . el a ñ o de 1 9 0 6 
f u n d ó , d i r i g i é n d o l o c o n g r a n a c i e r -
to e i n t e r é s p o r l a c a u s a , e l s e m a -
n a r i o " L a D e f e n s a " , e l q u e l l e g ó 
a s e r m u y p o p u l a r , n o s o l o e n l a i y a a I n t e r r u m p i r c o n a l g ú n a c c i -
A l a s 7 de l a m a ñ a n a s e c e l e b r a - 1 d i ó c e B i s m i n d o n i e n s e , s i n o en t o d a 
r á en l a i g l e s i a m a y o r d e e s t a c i u d a d 
u n a g r a n m i s a de c o m u n i ó n , de l a 
c u a l p a r t i c i p a r á n l o s j ó v e n e s a s p i -
r a n t e s , l a G u a r d i a I s i d o r i a n a . l o s 
C . n b a l l e r o s de S a n I s i d o r o , l o s C a b a -
l l e r o s de C o l ó n y l a s A s o c i a c i o n e s 
H i j a s de l a C a r i d a d , H i j a s de M a -
r í a , E l A p o s t o l a d o y el N i ñ o de 
P r a g a . 
A l a s 12 d e l d í a . s a l d r á e l t r e n 
e x c u r s í o n i s t e p a r a l a v e c i n a v i l l a 
de G i b a r a . 
E n G i b a r a 
A l a u n a y m e d i a de l a t a r d e 
s o l e m n e T e D e u m L ! ; u d a m u s e n la 
I g l e s i a d e S a n F u l g e n c i o . 
A l a s 2, v i s i t a a l a s s o c i e d a d e s l o -
c a l e s U n i ó n C l u b , C o l o n i a E s p a ñ o -
l a , C l u b M a r t í , C l u b M a c e o , C á m a -
r a de C o m e r c i o y C e n t r o de V e t e -
r a n o s . 
A l a s 3, g r a n j u e g o de b a s e h a l l 
e n t r e l a s p j g u e r r l d a s n o v e n a s G i b a r a 
y H o l g u í n . O c u p a r á e l b o x p o r H o l -
p n í n el n o t a b l e l a n z a d o r G e n e r a l 
S a g u a . 
A l a s 5. r e v i s t a de l a " G u a r d i a 
I p i d o r i a n a " , f r e n t e a l a c a s a d e l 
A y u n t a m i e n t o . 
D e 7 a 9 , r e t r e t a d o b l e , p o r í a 
B a n d a d e l a G u a r d i a I s i d o r i a n a y 
l a B a n d a M u n i c i p a l de G i b a r a . 
A l a s 9 , v e l a d a e n e l t e a t r o d e l a 
v i l l a , en c u y a f i e s t a t o m a r á n p a r t e 
var io ' s a r t i s t a s g i b a r e ñ o s y h o l g u i -
n e r o s . 
P r e c i o s d e p a s a j e : P r i m e r a c l a s e 
$ 2 . 0 0 ; S e g u n d a c l a s e $ 1 . 0 0 . 
L o s p a s a j e s e s t d n a l a v e n t a en 
l a F a r m a c i a A l b a n e s . N o bc v e n d e -
r á n m á s t i k e t s q u e a s i e n t o s , p a r a 
m a y o r c o m o d i d a d de l o s e x c u r s i o -
n i s t a s . I r á n c i n c o c a r r o s , t r e s p a r a 
l o s A s p i r a n t e s y C a b a l l e r o s de S a n 
I r i d o r o , y d o s p a r a l o s s i m p a t i z a d o -
r e s d e l a A s o c i a c i ó n , y p ú b l i c o en 
g e n e r a l . 
¡ A l ( o b r e ! 
E l d o m i n g o 13 de s e p t i e m b r e , se 
l l e v a r á a c a b o l a g r a n p e r e g r i n a c i ó n 
a \ C o b r e , p r e s i d i d a p o r e l I l u s t r í -
s i m o y R e v e r e n d í s i m o M o n s e ñ o r J o -
s é F e r n á n d e z L e s t ó n . E l t r e n e x c u r -
s i o n i s t a s a l d r á a l a s c u a t r o de l a 
m a d r u g a d a y r e t o r n a r á a l a s doce 
d e l m i s m o d í a . 
G a l i c i a . 
T a m b i é n f u n d ó y d i r i g i ó e n M o n -
d o ñ e d o el t r i s e m a n a r i o ' E l C r u z a -
d o " . 
A c t u a l m e n t e e r a r e d a c t o r - j e f e 
de l a " A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a " , p u -
b l i c a c i ó n m i n d o n i e n s e . 
D e s c a n s e en l a p a z d e l S e ñ o r t a n 
i n f a t i g a b l e p a l a d í n de ¡a B u e n a 
P r e n s a . 
( D e l I d e a l G a l l e g o , 5 d e J u l i o 
d e 1 9 2 5 ) 
L A I G L K S I A r A R R O Q V I A L D E L 
M A R I E L 
; P a d r e , y c u á n d o se 
Ig les ia* . ' 
i n a u g u r a l a 
L A M U E R T E D E L . D E A N D E L A 
C A T E D R A Ti D E M O N D O Ñ E D O 
c  c t r  s e c c i o n e s , 
r i a t ' interiores v é n d e s e . OfReillyL 20, j 
a l t o s . B r e s c a . 318S1.—28 J l . 
S E V E N D E N C A S I R E G A L A D O S por 
l i q u i d a c i ó n de u n a c a s a de modas , 
u n a v i d r i e r a de p u e r t a de ca l l e y o t r a 
propio p a r a m o d i s t a con lodos los v i -
dr ios S . Mguel , 18 y m e d i o . 
31901.—29 J l . 
E l d e á n d e l C a b i l d o d e M o n d o ñ e -
d o . S u s e p e l i o . I m p o n e n t e m a n i -
f e s t a c i ó n d e d u e l o . E r a u n p e r í o -
C u a n t a s p e r s o n a s v i e n e n a v e r l o s d i s t a I l u s t r e y u n a c é r r i m o d e f e n -
t r a b a j o s de i a i g l e s i a , e x c l a m a n a u - j s o r f le l t r a d i c i o n a l i s m o 
to l a g r a n d e z a de l a f á b r i c a : ¡ V a 
a q u e d a r p r e c i o s a , p r e c i o s a ! S a n t i a g o 4 . 
M a r i e l v a a t e n e r l a i g l e s i a m á s i E s t a t a r d e , a l a s s e i s , se v e n f i -
l i n d a de t o d o P i n a r d e l R í o ; p o r - l c ó e l s e p e l i o d e l M . I . S r . D . E n -
q u e , ¿ c u á l es e l p u e b l o q u e p o s e a ] r i q u e C o s t a s M á r q u e z , d e á n p r e s l -
u n a i g l e s i a c o n b ó v e d a de c e m e n t o d e n t e d e l C a b i l d o de M o n d o ñ e d o . 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d , a d o n d e 
O U I / T O C A T O L I C O P A R A H O V 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n S a n t a C a -
t a l i n a . 
E n e l t e m p l o d e l C o r a z ó n de J e -
s ú s l a f i e s t a m e n s u a l de l A p o s t o l a -
do d ^ l a O r a c i ó n . Y f u n c i ó n a S a n 
t a A n a . 
E n J e s ú s M a r i a a S a n A n t o n i o 
de P a d u a . 
E n e l C a r m e l o y N u e s t r a S e ñ o -
r a d e l a C a r i d a d , s o l e m n e f u n c i ó n 
a l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
E n S a r i F r a n c i s c o , l a f u n c i ó n 
m e n s u a l a l V í a - C r u c i s P e r p e t u o . 
E n l a M e r c e d , l a C o m u n i ó n m e n -
s u a l d e l a F e d e r a c i ó n de l a s H i j a s 
de M a r i a d e l a M e d a l l a M i l a g r o s a . 
E n R e g l a s o l e m n e f u n c i ó n a 
N u e s t r a S e ñ o r a do R e g l a . 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i -
g i o s o s . 
A S I L O S A N T O V E N I A 
S o l e m n í s i m a f u n c i ó n e l d í a " 2 9 
c o n e l p l a u s i b l e m o t i v o de c e l e -
b r a r s e l a f e s t i v i d a d de S a n t a M a r -
t a . 
S e i n v i t a a l o s b i e n h e c h o r e s y 
f i e l e s . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 36 D B J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la B r e -
c i o s t s i m a Sangre de Nues tro Sefior 
J e í m c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s ia 
de S a n t a C a t a l i n a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á «1 C i r c u -
l a r en l a I g l e s i a de l a V . O. T . de 
S a n F r a n c i s c o . 
D o m i n g o ( V I I I d e s p u é s de P e n t e -
c o s t é s ) . S a n t a A n a , m a d r e de N u e s -
t r a S e ñ o r a ; s a n t o s P a s t o r 
confesores : J a c i n t o y Ol impio , m á r t i -
r e s ; y s a n t a E a u ^ o s l a , m á r t i r . 
Va lente , a m i g o 
c i ó n . 
d e n t e . A l c h a u f f e u r q u e s e exceda^ 
s e a q u i e n s e a . quo l o l l e v e n a l J u e a 
P i c h a r d o , tqulen s e e n c a r g a r á d e 
c a s t i g a r l o . 
E l P r e s i d e n t e d e l C l u b N á u t i c d 
de C o j í m a r , m i q u e r i d o a m i g o ' E n -
r i q u e Z a y a s y R u i z , m e I n v i t a a -
t e n t a m e n t e a l b a i l e q u e e s t a n o c h e 
o f r e c e , c o m o a n t e s d e c í a m o s , d i c h o 
C l u b , en e l s a l ó n de l o s B a ñ o s d e 
C o j í m a r . N o h a y q u e o l v i d a r q u e 
e l a m i g o J u a n C a s t i l l o , t i e n e e n 
la c a n t i n a d e C o j i m a r c u a n t o se p i -
d a . M o n t a r á u n s o b e r b i o l u n c h . 
•̂ 1 s a l u d o d e l d í a 
S a n t a A n a . C e l e b r a n s u e a n t d 
en e s t e d í a . l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
A n a M a j i í a G u e r e d i a g a d e M a r c o s , 
e s p o s a d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
L u i s M a r c o s ; A n a M a r í a C a s t i l l o 
v i u d a de G u i n a r t , A n a I r l a r t e dd 
G u a n c h e y i a m u y e s t i m a d a s e ñ o -
r i t a A n i t a B o s c h , c o n o c i d a p r o f e s o -
r a d e p i a n o que' e n e s t a s o c i e d a d 
c u e n t a c o n g e n e r a l e s s i m p a t í a s . 
M u c h a s f e l i c i d a d e s p a r a t o d a s . 
M e j o r a d a 
C o n g r a n a l e g r í a d a r e m o s l a n o -
n o t i c i a d e e n c o n t r a r s e f u e r a d e p e -
l i g r o , l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a P a n c h i -
t a G u t i é i T o z , l a q u e f u é o p e r a d a 
e n d í a s p a s a d o s p o r e l d o c t o r E m i -
l i o R o m e r o , d i r e c t o r de l a C l í n i i 
c a " L a s C a t ó l i c a s C u b a n a s " . 
N u e s t r o s p l á c e m l e s p a r a e l l a / 
p a r a s u s f a m i l i a r e s . 
N o t a de a m o r 
P o r e l «gef ior C a r l o s R u l z h a s i -
d o p e d i d a l a m a n o de l a b e l l a s e -
ñ o r i t a M a r g o t S u á r e z . p a r a e l c o -
r r e c t o j o v e n R o g e l i o E s p i n o s a , D i -
r e c t o r d e l a R e v i s t a " V a l e n t í n " d e 
C á r d e n a s " . 
R e c i b a n m i m á s a f e c t u o s a f e l i c i -
t a c i ó n . 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
E n l a V í b o r a h a f a l l e c i d o u n a n -
t i g u o v e e m o q u e f u é de G u a n a b a -
c o a . E l r e p u t a d o c a b a l l e r o L o p e 
L ó p e z y G u t i é r r e z ,que d u r a n t e l a r 
gos a ñ o s v i v i ó en l a c a l l e de C o n -
c e p c i ó n y C r u z V e r d e , p a d r e de 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a c u y o s h i j o s 
de e d u c a r o n e n l o s ' E s c o l a p i o s de 
e s t a v i l l a . 
S u s e p e l i o s e v e r i f i c ó e l j u e v e á 
p a s a d o o n e l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , r e s u l t a n d o u n a c o m p l e t a m a -
n i f e s t a c i ó n de d u e l o 
D e s c a n s e en p a z y r e c i b a n m i 
m á s s e n t i d o p é s a m e s u s h i j o s t o -
d o s , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e e l d o c -
t o r C a r l o s L ó p e z y G a i b r a i t h , a h o -
g a d o y n o t a r i o d e M a n z a n i l l o , y 
de ^nues tra m a y o r e s t i m a - » 
a r m a d o ? ¿ E n d ó n d e s e v e n e s o s 
v e n t a n a l e s g ó t i c o s ? 
Y d e s p u é s de m u c h o s m o v i m i e n -
tos d e c a b e z a de a l t o a a b a j o , d e 
m o r d i s c o s de l a b i o s y c r u z a m i e n t o 
de b r a z o s e n s e ñ a l d e a d m i r a c i ó n , 
p a s a n a p r e g u n t a r n o s : 
— ¿ P a d r e , y p a r a c u á n d o e s t a r á 
t e r m i n a d a l a i g l e s i a ? 
— C u a n d o u s t e d e s l o q u i e r a n : s i 
M a r i e l s e e m p e ñ a , m u y p r o n t o , r e s -
p o n d e el P a d r e c i t o I n t e r p e l a d o . 
E s t a r e s p u e s t a t a n s e n c i l l a d e s -
ndo un escaparate de CE-1 c o m p l e t o s , id io tas , e t c . B o c i o e n sus V E N - , 
dro s i n l u n a en $20 y un l a v a b o con 
espejo grande $15. C o n c o r d i a 10 . 
31958—29 J u l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
M - - D E . J . A C E V E D O 
b - > . 5 9 . a l tos 
C O M P R O A C C I O N E S 
v B o n o s Mercado Unico , A c c i o n e s de 
l a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y C o -
m u n e s y del C e n t r a l F i d e n c i a . V e a 
mi o fer ta a n t e s de v e n d e r . M a n z a n a 
de O ó m e * 318. M a n u e l Pi f io l . 
3 1 8 9 9 . - 2 4 A g . 
P I A N O L A 
C o n f a c i l i d a d e s l e page, vendemos 
u n a p i a n o l a del f a b r i c a n t e J . L . Sto-
w e r s de doble v á l v u l a y c o m p l e t a m e n -
te n u e v a . T i e n e n tapete, ro l los y b a n -
Se d a b a r a t a . L a E l e g a n c i a . 
02 ent.'e G l o r i a y M i s i ó n . 
32010—28 J K 
querta 
S u á r e z 
v a r i a s f o r m á s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s 
e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . E n f e r m e d a d e s de 
l a p i e l . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s r e b e l -
d e s . R e u m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , 
N e f r i t i s . D i s p e p s i a s . C o l i t i s , E n t e r o c o -
l it is . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a 
c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 . b a j o s , e s q u i -
n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 7 p . m . 
v i n o h a c e p o c o s d í a s c o n m o t i v o d e 
u n a p e r t i n a z y g r a v í s i m a d o l e n c i a , 
q u a h i z o i n f r u c t u o s a l a d i f í c i l y 
a r l e s g a d a I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
q u e h u b o d e p r a s t i c á r s e l e y de l a 
q u e h a b r í a s a l i d o b i e n , a n o s e r 
u n a c o m p l i c a c i ó n que le s o b r e v i n o . 
E l a c t o d e c o n d u c i r s u c a d á v e r 
e l c e m e n t e r i o g e n e r a l c o n s t i t u y ó 
u n a n u m e r o s a y s e n t i d í s i m a m a n i -
f e s t a c i ó n p o p u l a r , p o r q u e e n C o m -
o1 p o s t e l a l a f a m i l i a d e l s e ñ o r C o s t a s 
c o n c i e r t a a d m i r a ^ r o yQlse a ^ ! g o z ó s i e m p r e de g r a n d e s s i m p a t í a s 
m i r a r d e h i t o en h i t o a l q u e a s í ; 6 — . • 
r e s p o n d e E l P a d r e en a q u e l l o s o j o s , 
r e s p o n a e . j^i c m . ¿ l i l u s t r í s í m o s e ñ o r O b i s p o 
a s o m b r a d o s lee Que no so a i o cuen-1 
ta d e l a l c a n c e d e l a r e s p u e s t a y s< 
t o m a l a m g l e s t i a de e x p l i c a r l e 
P u e s , m u y s e n c i l l o , s e ñ e r . 
E l d u e l o e s t u v o p r e s i d i d o p o r e l 
p r e c o n i z a -
d o d e P l a s e n c í a . d o c t o r R l v a s F e r -
I n á n d e z , y e l V i c a r i o C a p i t u l a r m u y 
m u y ! i l u s t r e s e ñ o r d o n C á n d i d o G a r c í a 
n a t u r a l >' "muv f á i l d'e c o m p r e n d e r 1 G o n z á l e z ( a m i g o s í n t i m o s d e l f í n a -
lo q u e a'cabo de d e c i r . I d o ) d o n L i n o S o n t o y S á n c h e z S o -
P o r q u e , s i h o y t r a b a j a n t r e s a l - m o z a ( h e r m a n o p o l í t i c o s u y o ) , d o u 
b a ñ i l e s s o l a m e n t e c o n s u s c o r r e s - E l i a s • G a r c í a M é n d e z y d o n F r a n -
p o n d í e n t e s p e o n e s , o b e d e c e eso a c i s c o P o r t o R e y . 
q u e l o s f o n d o s r e c a u d a d o s n o d a n A s i s t i e r o n v a r i o s c a p i t u l a r e s 
o c h o m a e s - l c o m o o s t e l a n o s , s a c e r d o t e s de S a n -
G l o i i o a a S a n t i A n a , d e s p u é » de tu 
H i j a s , eres bendi ta de l A l t í s i m o so-
bre todas las m u j e r e s de l a t i e r r a 
( J r . d i t h , 1 3 ) . 
T e ñ í m o s gran neces idad de pro tec -
tores con D i o s y « o se puede d u d a r , 
que S a n t a A n a es u n a protec tora m u y 
poderosa . ¿ Q u é d e v o c i ó n hemos pro-
fesado h a s t a a h o r a a e s t a g r a n S a n -
t a ? T o d a s las f a m i l i a s c r i s t i a n a s de-
b i e r a n e s t a r d e d i c a d a s a S . inta A n a . 
P o s l o s t e a t r o ? » 
M a g n í f i c o s p r o g r a m a s h o y d o m i d 
go e n F a u s t o y C a r r a l . 
A m b o s h a n d e v e r s e m u y c o n c ü -
r r i d o s t a n t o e n m a t l n é e c o m o p o f 
l a n o c h e . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
l a i n t e r c e s i ú n de S a n t a A n a ? ¿ N I c é -
mo puede menos de i n t e r e s a r s e e f i -
c a z m e n t e l a S a n t í s i m a V i r g e n en to -
do lo (pie pide s u q u e r i d a M a d r e ? C o -
m e n / M n o s desde hoy a i n v o c a r a S a n -
N a d a se pide x D i o s con l a debida d i s . j t a A n a , y ce l ebremos el d ta de s n f l e s -
p o s i c i ó n , que no se c o n s i g a a • •negó I t a todos los aflos con nuevo f e r v o r y 
s u y o . ¿ Q u é p o d r á negar J e s u c r i s t o a l d e v o c i ó n . 
r 
S E V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A 
A e o l i a n p r á c t i c a m e n t e nueva , como 
puede comprobarse , con c ien rol los , se 
d a b a r a t a T n í n r m a n en t i tele 
2302. 
I n f o t e l é f o n o 
31929.—28 J l . 
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f i r i ó a l a c a m p a ñ a r e a l i z a d a p o r 
c i e r t a s c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s c o n -
t r a e l o b r e r o c u b a n o , y d i j o q u e 
h a y q u e d e f e n d e r c o n t e s ó n e l t r a -
b a j o , q u e es lo ú n i c o q u e n o s v a 
q u e d a n d o . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
H a b l ó , d e s p u é s , e l d o c t o r A l d e -
r e g u í a , d a n d o l a s g r a c i a s a l a 
a s a m b l e a p o r h a b e r l o d e s i g n a d o 
p a r a o c u p a r l a v i c e p r e s i d e n t e , p r o -
m e t i e n d o t r a b a j a r c o n fe y e n t u -
s i a s m o p o r e l p r o g r e s o de l a A s o -
l a c i ó n . 
t a r a l g u n a s de l a s u n i d a d e s d d ; D l c e qUe n o q u i e r e s e r c a n d l l d a -
o b r a s c o n I03 c o n t r a t i s t a s e n c a r g a - t o d e n i n g ú n p a r t i d o , y m e n o s d e 
d o s d e l e m b e l l e c i m i e n t o d e l p a r q u e u n o q u e s u d i v i s a f u e r a e l t r a b a j o , 
M a c e o , s e r e a n u d e n i n m e d l a t a m e n - p u e 8 ^ e e q u e m i e n t r a s e x i s t a u n 
te e s o s t r a b a j o s , a f i n de q u e p u e - ¡ o b r e r o , l o s o b r e r o s d e b e n d a r l e s u s 
d a n q u e d a r t e r m i n a d o s a l a m a y o r i sUfra ig io s p a r a I r a l p o d e r ; q u e e n 
b r e v e d a d . ¡ ¿ j e n C o n t r a r á n a l c a m a r a d a , a l a m i -
' go p a r a a y u d a r l e s e n lo q u e p u e -
S E C O N S T R U I R A E L A O U E ^ U C - d a n . 
T O D E G ü I X E S I E l o g i a a l G o b i e r n o , m a n i f e s t a n d o 
P o r h a b e r l o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r q u e es e n p o l í t i c a s u c o n t r a r i o , p e -
a l c a l d e m u n i c i p a l , a s í c o m o d l v e r - ' r o q u e h a s t a e l p r e s e n t e , s e h a m o s -
s a s e n t i d a d e s de l a v i l l a de G ü i n e s , t r a d o j u s t i c i e r o c o n e l t r a b a j a d o r , 
e l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i - ' c o m o t u v o o c a s i ó n de r e c o n o c e r e n 
c a s d i s p u s o e l e s t u d i o de l a s o b r a s d o s o t r e s c o n f l i c t o s e n q u e a c t u ó 
d e l a c u e d u c t o de ese p u e b l o , e l c u a l ¡ c e r c a d<-3 é l c o n l o s o b r e r o s , 
h a s i d o i n f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e H a b l a r o n d e s p u é s o t r o s r e p r e s e n -
p o r e l N e g o c i a d o de C o n t r a t o s , B l e - t t a n t e s d e l o s t r a b a j a d o r e s , t e n i e n d o 
n e s y S u m i n i s t r o s , y t a n p r o n t o se t o d o s g r a n d e s a l a b a n z a s p a r a e l 11-
l l e n e n l o s t r á m i t e s q u e ' f a l t a n , s e d e r A r é v o l a . 
c o m e n z a r á e s a s o b r a s 
C . A L V A R E Z . 
L A S T A R I F A S S O B R E T R A F I C O 
Y L O C O M O C I O N 
M a ñ a n a , a l a s t r e s de l a t a r d e , 
se r e u n i r á n u e v a m e n t e l a C o m i s i ó n 
q u e e n t i e n d e s o b r e l a r e d a c c i ó n d e l , 
R e g l a m e n t o p a r a T r á f i c o y L o c o - I A CT? E W P I N A R R F I R I f t 
m o c i ó n , a f i n de d e j a r t e r m i n a d a s ! L i i ^ 1 l / l i L I V I U 
l a s n u e v a s t a r i f a s y s u r e g l a m e n -
t a c i ó n a l o s e f e c t o s d e l c o b r o de N U E V A E S T A C I O N E N T R I -
lo s n u e v o s i m p u e s t o s . N I D A D 
L A E S T A C I O N R A D I O D E 
L A C O M I S I O N D E L A D E U D A 
D E G U E R R A E N B E L G I C A E M -
B A R C A R A E L J U E V E S 
B R U S E L A S , B é l g i c a , j u l i o 2 5 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s a s ) . — E l e x p r i m e r 
m i n i s t r o T h e u n i s , e l b a r ó n de C a r -
t i e r de M a r c l e n n e , e m b a j a d o r b e l g a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y v a r i o s i n e s q u e se t r a s l a d e a T r i n i d a d , a 
f i n d e t e r m i n a r l o s t r a b a j o s d e l a 
n u e v a e s t a c i ó n q u e a l l í s e e s t á 
m o n t a n d o y l o s c u a l e s s e h a l l a b a n 
p a r a l i z a d o s . 
T e r m i n a d a s l a s o b r a s de r e p a r a -
c i ó n de l a E s t a c i ó n i n a l á m b r i c a d e 
l a S e c r e t a r í a d e C o m u n i c a c i o n e s e n 
L a F e ( P i n a r d e l R í o ) , d e s d e m a -
ñ a n a , l u n e s , r e a n u d a r á ans s e r v í 
c i o s . 
A l i n s p e c t o r M a l l o , q u e r e a l i z ó 
e sos t r a b a j o s , se le h a o r d e n a d o 
p o r l a S e c r e t a r l a d e C o m u n i c a c i o -
o t r o s m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n d e 
l a d e u d a b e l g a e n W a s h i n g t o n , s a l -
d r á n p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e l 
j u e v e s . 
L A S I T U A C I O N D E M A R R U E C O S 
L L E G A A S U P E R I O D O C U L M I -
N A N T E 
W A S H I N G T O N , J u l i o 2 5 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . L a s n o t i c i a s p u b l i c a -
d a s p o r l a p r e n s a q u e se r e f i e r e n 
a l a s i t u a c i ó n de F r a n c i a e n M a -
r r u e c o s s e ñ a l a n e l h e c h o de q u a 
l a s f u e r z a s d e A b d - e l - K r l m e s t a u 
e f e c t u a n d o u n a r e t i r a d a y q u e l a s 
t r i b u s q u e h a b í a n e s t a d o a s u l a -
do lo e s t á n a b a n d o n a n d o , y q u e l . i 
f a z de l a l u c h a e s t á b a s e v o l v i e n d o 
en c o n t r a d e l c a u d i l l o r l f e ñ o . E s 
tos a c o n t e c i m i e n t o s s o n a t r i b u i d o s 
p o r l o s o b s e r v a d o r e s a l h e c h o d e 
q u e a p e s a r d e l a o p o s i c l ó n p a f T a -
m e n t a r l a de l o s s o c i a l i s t a s y loa 
c o m u n i s t a s , é s t o s no (han p o d i d o 
e v i t a r q u e e l g o b i e r n o f r a n c é s l l e -
v a s e a c a b o t o d o s l o s p r o y o c t o s q u e 
p a r a d o m i n a r l a s i t u a c i ó n e n M a -
r r u e c o s se p r o p o n e o b t e n e r . 
L o s s i m p a t i z a d o r e s d e l a F r a n - ' 
c í a , n i e g a n q u e é s t a a s p i r e a c o -
I r n i í a r a M a r r u e c a s , s e ñ a l á n d o f u 
d i f i c u l t a d e s q u e s e r í a p a r a a q u é l l a 
c o n s e g u i r e l n ú m e r o de c d o n o s n e -
c e s a r i o s p a r a e l l o , a s e g u r a n d o q u e 
F r a n c i a n o q u i e r e m o l e s t a r a A b d -
c l - K r i m n i a s u s p r o p ó s i t o s de a u | 
t o n o m í a ? n e l R i f f , s i l o ¿ r a q u e 
q u e r e c o n o z c a i a a u t o r i d a d r e l i g i o -
s a d e l S u l t á n y q u e n o f o m e n t é e n 
lo f u t u r o o p o s i c i ó n a r m a d a . 
U n f u n c i o n a r l o d e l d e p a r t a m e n t o 
de ' E s t a d o d i j o h o y p o r l a t a r d e , 
q u e los f u n c i o n a r l o s n o r t e a m e r i c a -
n o s n o t e n í a n t c o n o c l m l e n t o o f i c i a l 
de l o s t é r m i n o s d e p a z . p u e s l o s 
E s t a d o s U n i d o s n o e s t a b a n I n t e r e -
s a d o s e n e s a g u e r r a s i n o e n u n 
s e n t i d o g e n e r a l , e l q u e t o c a a l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a p a z u n i v e r s a l . 1 
A B D - E L - K R I M S E R E T I R A A N T E 
L O S F R A N C E S E S 
P A R I S , j u l i o 2 5 . ( U n i t e d P r e s s ) | 
C o l u m n a s v o l a n t e s d e l a s f u e x -
z a s f r a n c e s a s en M a r r u e c o s a n i m a -
d a s c o n l a l l e g a d a de los r e f u e r -
zos y e n a r d e c i d o s c o n l a s r e c i e n -
tes v i c t o r i a s s o b r e l o s r i f e ñ o s c o n -
t i n ú a n a r r o j a n d o a é s t o s d e l a s p o 
s i c i o n e a o b t e n i d a s y e ü d i r e c c i ó n 
a ' n o r t e . 
L a s n o t i c i a s o f i c i a l e s r e c i b i r í a s 
h o y r e l a t a n lo s p r o g r e s o s e f e c t u a -
d o s a y e r e n e l V a l l e , d e l U e r g a , 
d o n d e e l e n e m i g o se h a b í a a t r l n 
c h e r a d o y d o n d e h a b í a e f e c t u a u o 
i m p o r t a n t e s a v a n c e s h a c í a F e z , l a 
c a p i t a l d e l s u l t a n a t o . 
L o s s u e ñ o s d e A b d - e l - K r l m de 
a p o d e r a r s e de l a c a p i t a l a d q u i r l c n 
do c o n - í l l o p o d e r y p r e s t i g i o , p a -
r e c e n d e s v a n e c i d o s , p u e s é n l u g ^ í 
de h a b e r l o g r a d o s u o b j e t o los f r a n 
c e s e s lo e s t á n r e c h a r a n d o h a o l a s u 
d i s t r i t o m o n t a ñ o s o y c o n c o n s i f l e -
r a b l e r a p i d e z . 
M i e n t r a s t a n t o l a s t r i b u s qut> 
e s t a b a n d u c a n a o p l i n c l i n a r s e a 
F r a n c i a o a l a c a u s a d e l j e f e r e í 
f f e ñ o , e s t á n c o m e n z a n d o a h a c r 
l a s p a c e s c o n a q u e l l a . 
L o s T s o u i s y I03 B r a n e s h a n s i a o 
l o s ú l t i m o s q u e h a n d a d o p a s o s e n 
es te s e n t i d o . 
J u n t o a e s t o s í n t o m a s O e s c o n s c -
l a d o r e s p a r a l o s s i m p a t i z a d o r e s d e 
A b d - e l - K r i m , l l e g a n l o s d e l a c o -
r r e s p o n d i e n t e a n i m a c i ó n de l a s 
f u e r z a s f r a n c e s a s y de l o s i n d í g e -
n a s q u e e s t á n a s u l a d o . 
E l G e n e r a l N a u l i n h a l a n z a d o 
h o y u n c o m u n i c a d o m u y e n a l t e c e -
d o r p a r a é s t a s , a n u n c i a n d o l a p r ó -
x i m a l l e g a d a de n u e v o s r e f u e r z o s 
y d e l a i n m e d i a t a v e n g a n z a d e l o a 
m u e r t o s q u e h a n a c a e c i d o e n e s t a l u 
c h a . 
E n P a r í s t o r r e n r u m o r e s de q u a 
••I M a r i s c a l P e t a i n se h a l l a e n s i t u a -
c i ó n d e r e g r e s a r a p r e s u r a d a m e n t e 
a e s t a c a p i t a l . 
C o i n c i d i e n d o c o n e'-lo se d l c e 
q u e e l m a r i s c a l L y a u t e y q u e d e s e m -
p e ñ a e l a l t o m a n d o f r a n c é s , p o s i -
b l e m e n t e p r e s e n t a r á l a r e n u n c i a do 
? u a l t o c a r g o c o m o r e s u l t a d o d e l 
d e s a c u e r c o s u r g i d o r e c i e n t e m e n t e . 
D e s d e T á n g e r h a l l e g a d o l a n o t i -
c i a de q u e A b d - e l - K r i m h a b í a r e c i -
b i d o d u r a n t e l o s m e s e s de m a r z o 
3 a b r i l 2 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e m a t e -
r i a l de g u e r r a , ' a m a y o r p a r t o a u 
A l e m a n i a . 
U S P A S A C O O I * E R A R A 3 I I L 1 T I R 
M E N T E C O N F R A N C I A 
P A R I ' S . j u n o 2 , ^ . — ( U n i t e a 
P r q e s s ) . E l c o r r e s p o n s a l en M a -
d i r d d e l p e r i ó d i c o " L e M a t i n * " d i -
ce q u e en E s p a ñ a se e s t á e s t u d i a n -
do u n a p r ó x i m a o f e n s i v a e n g r a u 
e s c a l a q u e t e n d r á e f e c t o i c u a n C o 
P r i m o de R i v e r a f e g r e s e a T e t u a n . 
S e g ú n e l c i t a d o c o r r e s p o n s a l , co -
l u m n a s m ó v i l e s p a r t i r á n d e s d e L a -
r a c h e y T e t u á n e n d i r e c c i ó n de D J ^ 
b a l a de m o d o de p o d e r p r e v e n i r 
fiuo l a s t r i b u s q u e a l l í r a d i c a n p.uxi 
l i e n a I03 r i f e ñ o s e n l o s p u n t o s 
d o n d e se p r a c t i c a n o t r a s o f e n s i -
v a s ; / 
L a a c c i ó n e s p a ñ o l a s e d i r i g i r á 
p r i n c i p a l m e n t e c o n t r a t r e s o b j e t i -
v o s : L a b a h í a de A l h u c e m a * , «1 c a -
bo de G i l a t e s y l a t r i b u de U e s n a -
y a . p r o p o n i é n d o s e e f t c t u a i U h d e s -
e m b a r q u e n a v a l e n A j d l r . D e s p u é s 
de f u e r t e b o m b a r d e o u n a p o d e r o s a 
c o l u m n a m a t c h a r á dí> A f r a u en d i -
r e c c i ó n de T e n s a m a n y U i l a t e s . ¡ 
O t r a s c o l u m n a » r e c o r r e r á n e l v a | 
l i e do K e r t , p e ' c a n d o c o n t r a l a t n • 
b u d é l o s U e s n a y a n . p a r a i m p e d i r 
q u e se u n a n a l o s r l f f e f l o s q u e ope-, 
r a n en e l v a l l e d e U e r g a . 
E s t a y e r á l a c a m p a ñ a m á s ex-« 
t e n s a e m p r e n d i d a p o r l o s e s p a ñ o -
l e s , y ne c r e e q u e s e r á s l m u l t á n e * 
a l a o f e n s i v a f r a n c e s a . 
N O T I C I A S O * ' C I A J U * : » D13 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . D e s d e M e l i l l a c o m u n i c a n 
quo l a s g u a r n i c i o n e s de T i z z i - A z z a 
t i r o t e a r o n r e b e l d e s q u e c o n d u c í a n 
g a n a d o p a r a l o s l u g a r e s de c o n c e n -
t r a c i ó n , l o g r a n d o d i s p e r s a r l a s . 
D e l m i s m o l u g a r s é a s e g u r a q u e 
v u e l v e n a p o n e r s e e n c o n t r a d e l a 
l e g a l i d a d l o s Je fes de l o s C h i n g u i -
t i s y í e l o s R o g h l s q u e h a n a c e p t a 1 
d o l o s o f r e c i m i e n t o s d e A b d - e l -
K r i m . 
S e h a d e s m e n t i d o d e u n m o d o 
o f i c i a l l a n o t i c i a dp q u e e l c a p í 
t á n D e s p a j é i s h i j o d e l G e n e r a l d e l 
m i s m o n o m b r e se s u i c i d a r a , d i c i é n -
d o s e q u e l o q u e o c u r r i ó f u é q u e 
m u r i ó a l f r e n t e de s u c o m p a ñ í a de-
f e n d i e n d o el p u e s t o G o r g u e s . 
U n a v i ó n p o s t a l c o n c o r r e s p o n -
d e n c i a h a c a í d o e n p o d e r d e l o s r l -
f f e ñ o s p o r h a b e r t e n i d o q u e a t e r r i -
z a r p r e c i p i t a d a m e n t e l o s q u e lo 
c o n d u c í a n q u e l o g r a r o n s a l v a r s e e n 
o t r o a e r o p l a n o q u e a c u d i ó e n s u 
a u x i l i o . 
L a s n o t i c i a s o f i c i a l e s d e l a z o -
n a f r a n c e s a d i c e n q u e l a s t r o p a s 
f r a n c e s a s h a n l o g r a d o l i m p i a r de 
r e b e l d e s a m b a s o r i l l a s d e l U a r g a a 
P e s a r de l a r e s i s t e n c i a d" l e n e m i g o 
a q u i e n le h i c i e r o n m u ^ V ^ s p r i s i o -
n e r o s , y q u e e n v i r t u d d e l a r e -
c i e n t e o f e n s i v a h a n l o g r a d o d e s p e -
j a r ú n a g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e n o 
a 7 5 k i l ó m e t r o s d e F e z . 
S A L E P R I M O D E R I V E R A P A R A 
T E T U A N 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . — ( U n i t e d 
S A L E N D E P A N A M A P A R A C H I -
L E E L G E N E R A L P E R S H I N G Y 
L O S Q U E L E A C O M P A Ñ A N 
P A N A M A , j u l i o 2 5 . — ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — A b o r d o d e l c r u c e r o 
n o r t e a m e r i c a n o R o o h e s t e r h a n s a -
l i d o h o y de é s t a e l g e n e r a l J o h n J . 
P e r s h i n g y l o s m i e m b r o s de l a C o -
m i s i ó n P l e b i s c i t a r i a de H a c n a y 
A r i c a c o n d i r e c c i ó n a A r i c a , C h i l e , 
d o n d e e l d í a 3 de a g o s t o s e r e u n i r á 
p o r p r i m e r a v e z ta c i t a d a c o m i -
s i ó n . A l ma-.'i h a r a s e h i c i e r o n a l 
g e n e r a l P e r s h i n g l a s s a l v a s d e o r -
d e n a n z a . 
P o c o a n t e s de l a d e s p e d i d a , e l 
p r e s i d e n t e G h i a r i t e s t i m o n i ó a l ge -
n e r a l P e r s h i n g s u s m e j o r e s d e s e o s 
p o r e l é x i t o de l a m i s i ó n p a n a m e r i -
c a n a de p a c i f i c a c i ó n y c o n c i l i a c i ó n 
q u e l l e v a . E l g e n e r a l P e r s h i n g l e 
c o n t e s t ó d i c i e n d o q u e e r a s u m á s 
c a r o a n h e l o l l e v a r a f e l i z t é r m i m f ) 
siu c o m e t i d o , e n c o n c o r d a n c i a c o n 
l a s a s p i r a c i o n e s e l e d a l e s d e l p r e s i -
d e n t e C o o l i d g e . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n P a n a m á , 
e l g e n e r a í P e r s h i n g r e c i b í a v a r i o s 
m i e m b r o s d e l a c o l o n i a a m e r i c a n a 
d e é s t a , m e n c i o n a d o s c o m o p o s i b l e s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s e n l a s j u n t a s de I n s c r i p c i ó n 
q u e s e o r g a n i z a r á n e n el t e r r i t o r i o 
de T a c n a - A r i c a . N o o b s t a n t e , n o 
e f e c t u ó n i n g ú n n o m b r a m i e n t o . 
S O U C I T A N M E D I D A S 
P A R A F A C I L I T A R E L 
T R A F I C O H A B A N E R O 
Centavos 
a s o c í S n ^ j -
MAESTROS 
T E M E S E U N A H U E L G A D E L O S 
E M P L E A D O S D E B A N C O 
E N P A R I S 
P A R I S , j m l i o 2 5 . — ( A s s < V i a t e d 
P r e s s . — F r a n c i a s e e n c u e n t r a a l 
b o r d e de u n a h u e l g a g e n e r a l d e l o s 
b a n c o s p a r a f i n e s d e l a p r ó x i m a s e -
m a n a . 
A p r o v e c h á n d o s e d e l a u m e n t o de 
l o s n e g o c i o s c a u s a d o s p o r e l n u e v o 
e m p r é s t i t o g a r a n t i z a d o d e l c u a t r o 
p o r c i e n t o , l o s e m p l e a d o s de u n o de 
l o s m á s i m p o r t a n t e s b a n c o s d e P a -
r í s s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a 
a n u n c i a n d o q u e l a d i r e c c i ó n s e h a 
n e g a d o a a u m e n t a r l e s l o s s u e l d o s 
v l o s e m p l e a d o s de l o s d e m á s b a n c o s 
h a n s :do l l a m a d o s a u n a r e u n i ó n 
p a r a d e c i d i r s i s e u n e n o n o a l m o -
v i m i e n t o . 
P r e s s . ) E n e l r á n i d o h a s a l i d o P r i -
m o de R i v e r a d i r i g i é n d o s e a T e -
t u á n . a c u d i e n d o a U E s t a c i ó n d e l 
M e d i o d í a , s u s c o m p a ñ e r o s d e l L»> 
r e c t o r i o , l o s s u b - s e c r e t a r l o s y a l -
g u n o s g e n e r a l e s , j e f e s y o f i c i a l e s a s í 
c o m o l o s D e l e g a d o s a l a c o n t e r e U ' 
c l a - f r a n c o e s p a ñ o l a . 
A l s e r i n t e r r o g a d o e l P r e s i d e n t a 
d e l D i r e c t o r i o p o r l o s p e r l o d i s t a a 
d l l o q u e e s t a b a c o n t e n t o d e l d e s a -
r r o l l o de l a s c o n f e r e n c i a s y q u e l a 
t a r d a n z a e n f i n a l i z a r l a s d e l i b e r a -
c i o n e s n o e r a d e b i d a a d i f i c u l t a d e s 
" u r g i d a s s i n o a l a n e c e s i d a d d e d e -
l a r b i e n a c l a r a d o s l o s p u n t o s p a r a 
í V c f U t a r s u e t e c u c l ó n . a f - í i d i e n d o 
o u e " J o r d n n a l e s f a c i l i t a r á a u s t e -
d e s u n a n o t a v e r d a d e r a m e n t e de-
m o c r á t i c a , u n a e s p e c i e d e l i b r o 
v. (\\ y r o j o d o n d e s e r e c o j e l a , 
e s e n c i a de l o s a c u e r d o s ' . 
M a n i f e s t ó q u e p a r t e d o s a c u e r -
dos He e f e c t u a r í a n i n m e d i a t a m e n t e 
«ín M a r r u e c o s y q u e e r a m u y p o s i -
b l e q u e ' E s p a ñ a se v i e r a ob l iprada a 
l e a l i z a r s u e s f u e r z o q u e s e r í a e j e 
c u t a d o d e n t r o de l a c o n v e n l e n v i a 
d e l p a í s . A l n a r t l r e l t r e n f u é d e s -
p e d i d o c o n v í t o r e s . 
H O Y P O R L A T A R D E S E F I R M A " 
R A t f L O S A C U E R D O S D E L A C O X 
t t s ü t l S iJLfN F K A ^ L H ^ f c f t l ' A X O L A ' 
M A D R I D , J u l i o 2 5 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . A l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a de h o y se r e u n i e r o n l o s d e l e g a -
d o s f r a n c o - e s p a ñ o l e s , n o h a b i e n d o 
p o d i d o t e r m i n a r l a s s e s i o n e s p o r -
q u e « e g ú n m a n i f e s t a r a e l e m b a j a -
d o r f r a n c é s , l o s g o b i e r n o s r e s p e c t i -
v o s n o h a b í a n e n v i a d o s u s c o n t e s -
t a c i o n e s d e f i n i t i v a s , e s p e r a n d o quo 
e s t a t a r d e s e r e u n i e s e l a c o n f e r e n -
c i a e n p l e n o p a r a f i r m a r los ú l t i -
m o s a c u e r d o s . 
D I S P O S I C I O X E S R E F E R E N T E S A 
L O S K E l ' L r l T A S F M ' A X O L r S E . \ 
E L E X T R A N J E R O 
M A D R I D , j u l i o 2 5 . — ( U n i t e d 
^toss) . s e \ i d i s p u e s t o . I n t e r i n 
J 3 r e s u e l v a d e f i n i t i v a m e n t e , q u e i 
i o s r e c l u t a s m i l i t a r o s e s p a ñ o l e s 
q u e r e s i d a n e n e l e x t r a n g e r o y q u e 
c a r e z c a n de c é d u l a , y a r e g u l a r o 
de c u o t a , y q u e n o t e n g a n b i e n e s , 
a b o n e n u n a c u o t a d e m i l p e s e t a s ; 
l o s q u e t e n g a n b i e n e s i n d u s t r i a l e s o 
c o m i e r c l a i e s l o a b o n a r á n d e m i l i 
q u i n i e n t a s p e s e t a s . 
E n t r e v i s t a s c o n l o s c h a u f f e u r s , 
e n l a q u e é s t o s e x p o n e n c u á l e s 
s o n l a s d e m á s u r g e n t e n e c e s i d a d 
E l t e n i e n t e a l frente , de l a S e c -
c i ó n d e l T r á f i c o , s e ñ o r M a n u e l 
C e r t . e n s u d e s e o de m e j o r a r c u a n -
to s e a p o s i b l e e l t r á f i c o e n l a s c a -
l l e s d e l a H a b a n a , e s p e c i a l m e n t e 
en el b a r r i o c o m e r c i a l , p a r a e v i -
t a r l a s f r e c u e n t e s c o n g e s t i o n e s d e l 
t r á f i c o , e s p e c i a l m e n t e p o r l a m a -
ñ a n a y a l a h o r a d e l a l m u e r z o , h a 
c e h - b r a d o d i s t i n t a s c o n f e r e n c i a s c o n 
lo s p r e s i d e n t e s de l a s d i s t i n t a s s o -
c i e d a d e s d e c h a u f f e u r s de l a H a -
b a n a . E s t o s le p i d i e r o n q u e h i c i e -
r a p r e s e n t e a l S e c r e t a r i o de> O b r a s 
P ú b l i c a s l a n e c e s i d a d e n q u e s e 
e n c u e n t r a n de s e r r e p a r a d a s l a s 
c a l l e s de S a n M i g u e l , S a n J o s é y 
A r r o y o M a t a d e r o , t o d a s e l l a s d e 
m u c h o t r á n s i t o d e v e h í c u l o s y de 
p e a t o n e s . T a m b i é n le Í n d i c e * on 
q u e s e r í a c o n v e n i e n t e r e b a j a r e n 
u n a s c u a n t a s p u l g a d a s l o s c o n t e -
n e s de l a c a l l e O b i s p o , c o n lo c u a l 
m e j o r a r í a g r a n d e - m e n t e e l t r á f i f e o 
e n d i c h a c a l l e , e n l a q u e e n a l -
g u n o s l u g a r e s n o es p o s i b l e q u e 
p u e d a n p a s a r dos a u t o s a l a v e z . 
E n c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a p o r e l 
t e jn iente C e r t a l a A l c a l d í a , e x p o n e 
l a n e c e s i d a d de q u e se p r o b i b a a, 
l o s v e h í c u l o s e s t a c i o n a r s e en l a s 
t i e n d a s de S a n R a f a e l , de l m i s m o 
m o d o q u e se p r o h i b i ó e n l i * c a -
l l e s de O b i s p o y de O ' R e i l l y , c u y o 
t r á f i c o es c o m o e l d e S a n R a f a e l . 
Cre-e e l J e f e de l a S e c c i ó n d e l 
T r á f i c o q u e s e t r a t a d e u n a v e r -
d a d e r a n e c e s i d a d , p a r a e v i t a r c o n -
g e s t i o n e s de v e h í c u l o s e n d i c h a 
c a l l e y s e r a d e m á s u n a c t o de j u s -
t i c i a , y a q u e se p r o h i b i ó e n e s a s 
o t r a s c a l l e s . 
P a r a e v i t a r q u e en e l b a r r i o c o -
m e r c i a l l o s v e h í c u l o s d e l o s q u e 
a c u d e n a b u f e t e s y o f i c i n a s s e es -
t a c i o n e n e n l a s c a l l e s , o b s t r u y e n d o 
el t r á T i c o , l o s v e h í c u l o s p a r t i c u l a -
r e s d e b i e r a n s e r g u a r d a d o s , m i e n -
t r a s s u s d u e ñ o s e s t u v i e r a n e n s u s 
o f i c i n a s , e n g a r a g e s c o m o e l e s t a -
b l e c i d o e n l a C o r t i n a de V a l d é s y 
o t r o s , l o s c u a l e s , p o r u n a c u o t a 
m o d e s t í s i m a y t a l v e z s i m p l e m e n t e 
p o r el c o n s u m o d e g a s o l i n a , g u a r -
d a r í a n l a s m á q u i n a s a l l í , y p o r 
t e l é f o n o s e r a v i s a d o s l o s c h a u f f e u r s 
p a r a i r a l a s o f i c i n a s a l t e r m i n a r 
s u s t r a b a j o s l o s d u e ñ o s . 
T a m b i é n s o l i c i t a r á d e l a d m i n i s -
t r a d o r d e l a A d u a n a q u e l o s c a -
r r e t o n e s y c a m i o n e s e s t a c i o n a d o s 
a c t u a l m e n t e e n l a P l a z a de S a n 
F r a n c i s c o , p u e d a n es ta i* d e n t r o * de 
l a A d u a n a , y a s í , e n e s e l u g a r , po-
d r í a n e s t a c i o n a r s e d u r a n t e l a s h o -
r a s d e t r a b a j o l o s c a m i o n e s de l a s 
c a s a s d e c o m e r c i o c e r c a n a s . Tos 
c u a l e s , a v i s a d o s p o r t e l é f o n o , i r í a n 
a c a r g a r c u a n d o l e s tocara . , e v i t á n -
dose l a c o n g e s t i ó n d e l t r á f i c o q u e 
p r o v o c a n l o s c a m i c j o s e s t a c i o n a d o s 
a l a p u e r t a de l o s a l m a c e n e s e s p e -
r a n d o l a c a r g a o d e s c a r g a . 
T a m b i é n p o d í a n s e r u t i l i z a d a s 
l a s p l a z a s d e l C r i s t o , S a n J u a n d e 
D i o s , P l a z a de A r m a s , p a r a q u e 
l a s m á q u i n a s se s i t u a r a n a l l í d u -
r a n t e l a s h o r a s de t r a b a j o , en es -
p e r a de q u e l o s d u e ñ o s t e r m i n e n 
s u s q u e h a c e r e s . 
E n s u c e s i v a s c o n f e r e n c i a s c o n 
l o s p r e s i d e n t e s de l o s g r e m i o s de 
c h a u f f e u r s , c a r r e t o n e r o s , e t c . , e s -
p e r a e l n u e v o j e f e d e l T r á f i c o l o -
g r a r m e - j o r a s e n e l m i í j m o a c o s U 
de l a meiV>r m o l e s t i a p o r p a r t e d e l 
p ú b l i c o , s o l a m e n t e p o n i e n d o u n po-
co de b u e n a v o l u n t a d t o d o s , p a r a 
el b i e n c o m ú n . 
E X H U M A C I O N ^ , 
E n l a m a ñ a n a de a 
b í a a c o r d a d o l a <;1 ?er * ^ 
f i c e n c i a de e s t a L P01011 4 ^ 
^ e n l a N ^ t ^ n . ^ e n i a X e c r ó p o M a .T11" ^ e £ 
e x h u m a c i ó n de los , J e 
r o s o s c o m p a ñ e r o s í a , " ^ 
^ m e d i o d e l c a m i J o ^ «3 
7 P e n a s q u e ¡ a ^ ^ r t f i ? -
m a g i s t e r i o cons t i tuvA ^ ^ b é 
D e s d e m u y t e m p í a n a ^ e ^ 
z a r o n a l l e g a r a q u e M , ? 0 r a ^ 
c o m p a ñ e r o s a s í c Z , 
l o s a l l í e n t e r r a d o s , a l ? ^ ^ % 
y o s n o m b r e s podemo g r°08 ^ 5 
^ e n n 0 f u é p o s i b i r t o ' ? ^ 
t o d o s los q u e as i s t i eron " / ^ 
s o a c t o p o r e l c r e c i ó ^ 
l e c t i v a m e n t e de"ia ^ c c S " ^ 0 
f i c e n c i a d e eRta a ™ l ó n < l e 
c o n c u r r e n t e s . 
S e ñ o r e s R a m ó n Rosm,, 
A l o m á , . P r e s i d e n t e y s ^ 2 » 
" L A C R I S I S D E L A A L T A 
C U L T U R A E N C U B A " 
G r a t a y e s p e r a d a n u e v a , a fe, l a 
q u e c o n j ú b i l o - c o n s i g n a m o s e n e s t a s 
l í n e a s p a r a c u a n t o s s a b e n s e n t i r l a 
i n q u i e t u d e s p i r i t u a l q u e d i f u n d i ó 
en n u e s t r o a m b i e n t e J o r g e M a ñ a c h , 
n u e s t r o d i l e c t o c o m p a ñ e r o d e R e -
d a c c i ó n , e n l a n o t a b i l í s i m a c o n f e -
r e n c i a " L a C r i s i s d e l a A l t a C u l t u -
r a e n C u b a " p r o n u n c i a d a e n í a 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l 
P a í s y e n e l " C l u b U n i v e r s i t a r i o d e 
C u b a " . 
E d i t a d a p u l c r a m e n t e , a l h a j a d a 
c o n u n p r ó l o g o d e l d o c t o r F e r n a n d o 
O r t í z , a c a b a d e l l e g a r t a n c o m e n -
t a d a y t a n i m p o r t a n t e d i s e r t a c i ó n . 
f i c e n c i a d e e s t a A s o c i a c i f i V 
A l f o n s o V a l d é s , Pres idpTí : 
r a l ; N é s t o r p . slcIente 
S e c r e t a r i o Gene^aT-lr0 TBarba-
v í a . T e s o r e r o ¿ e r m i n f 3 ? 1 1 1 
R i c a r d o Mest^e S ' 0 ^ 
M i r a n d a , A u g ^ ^ 0 ^ 
r a n d a , C a r l o s M a n u e l r l8 
M i e m b r o s d e l C o m i t é 6 1 fe 
•Canlos M . Ñ á p e l e s , A l c a l d e ? * 
t a M a r í a d e l R o s a r i o - E d u a S 1 
t r a d a . I n s p e c t o r E s c a l a r ' n , 0 
c e r á n . R a f a e l P i ñ a , Mienpi 4 
V a l d é s , o r e s t e s R a m i r o ^ 
v a r e z M e l l a d o , O n e ' í o 
F r a n c i s c o D ' S c o t t , B e r n a b é C* 
j a r . A r m a n d o O r t s , Francisco 
n ó n S e r r a , R o g e l i o Gala inenT 
n l g n o G a l n a r e s , maestros to<ü 
es te D i s t r i t o . 
E n t r e l o s f a m i l i a r e s de l e s n a » 
t r o s f a l l e c i d o s se encontraban l l 
f a e l M o r e j ó n y s u s e ñ o r a m i ^ . 
J e r ó n i m o C e p e r o , Miguel W 
R o d r í g u e z , J o s é M a r í a C a b a W l 
P e d r o E n t e n z a , Z o i l a P é r e z de Mu* 
q u e t t i , M a r í a T e r e s a D í a z <1« fr, 
d r ó n , L e o n o r I n c l á n , y otros. 1 
S e p r o c e d i ó a l a exhumación J 
los r e s t o s de los c o m p a ñ e r o s Sai-
t ingo V a l l e " S a í n z , doctor Manuij 
A g u i a r , E s p e r a n z a M o n t ó r i Césprj 
d e s . A n g e l a V e r g a r a L ó p e z , OctrS 
X e n e s C o r t é s , . J u a n a BarceW CU-
r l n o , M e r c e d e s V a l d é s , Amérteí 
C e p e r o P u i g , M a r í a Bernardfcl 
M é n d e z , M i c a e l a Ñ á p e l e s RottiH, 
( L o r e n z o G a r c í a A g i # 7 / e , Bmell» 
G o n z á l e z V i l l a v i c e n c l o y Glo; 
F e r n á n d e z V i l l a z ó n . 
E s t o s r e s t o s f u e r o n depositado», 
u n a v e z p u e s t o s e n s u s cajas r » 
p e c t i v a s , e n los o s a r i o s del panteón, 
a s í c o m o e n u n a de las bóredai 
e x c e p t o a q u e l l o s cuyos famlIlaM 
t r a s l a d a r o n a o s a r i o particular, qu 
f u e r o n p o c o s . 
' R e p o s o e t e r n o p a r a esos querido! 
r e s t o s y u n a s a n t a y tranquila r* 
s i g n a c i ó n p a r a s u s famil iares todoi 
f u é l a p e t i c i ó n que a l Al t í s imo hi-
c i e r a e l s e ñ o r R a m ó n Rosalnz, al 
d i r i g i r !a p a l a b r a a los a l l í congre-
g a d o s , tar i* p r o n t o f i n a l i z ó aqnil 
t r i s t e y c o n m o v e d o r acontecimientí. 
N O T O R I O B A N D I D O R U f l 
E J E C U T A D O P O R L O S CHINOS 
H A l R B l N , J u l i o 25.—(Assoctoj 
t e d P r e s s ) . — i S i e n d o l a prime» 
v e z e n l o s a n a l e s de l a historia mo-
d e r n a q u e l a s autor idades chinas 
e j e c u t a n a u n h o m b r e blanco, W 
h a s i d o a j u s t i c i a d o p o r estraníiiJí-
c i ó n e l b a n d i d o r u s o Kormilo"- a« 
t r i s t e c e l e b r i d a d . L a ejecución » 
e f e c t u ó d e n t r o d e l m á s absoluto 
s e c r e t o . E l r e o s ó l o tuvo u n o s » ' 
ñ u t o s d e v i d a desde e l momento • 
q u e le f u é n o t i f i c a d a 1 asentenci» 
h a s t a e l c u m p l i m i e n t o de la m ^ * 
y a p e n a s p u d o expresar su "'"f* 
v o l u n t a d . S u p l i c ó desesperadamea 
te q u e le d e j a s e n pedir W 
vez c l e m e n c i a a l a s autoridaflJ'_L 
L * p r i m e r a o c a s i ó n que 
l o f f f u é d e t e n i d o , un detilo » 
v i l , se e s c a p ó de l a sala de Jusna. 
c o n l a a y u d a de var io s c ó m P ü c j 
m a t a n d o a v a r i a s P ^ s o n a s aJit« 
r e c u p e r a r l a l i b e r t a d . Mas 
v o l v i ó a c a e r e n poder de a :u 
c i a . y f u é ^ e n e j a d 0 2 % m 2 u 
30 de n o v i e m b r e de } W * } e * 0 i e r 
p r i m e r a v e z q u e , en l a ^ 0 J ¡ t 
n a . los t r i b u n a l e s c h ü o s a P " ^ 
p e n a do m u e r t e a u n h o r n e e b l a n j 
E l r e c u r s o de a p e l a c i ó n ^ J 
t e r p u s o f u é deses t imado el 
f e b r e r o d e 1 9 2 4 . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
K o c ó r t e s o « s t e o n p ó n c o r l a l í n e a 
p U t P O Í t M E P I Ñ t l O N P E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n ^ C a n d a d o 
B e c ó r t e i e este c a p ó n p o r 1« U n e » 
C i n c o c u p o n e i Igualen a é s t e d a n d e r e c h o a un V O T O p a r a e l C o n c u r . o I n f a n t i l 
A v i r t u d d e d i s t i n t a s c o n s u l t a s h e c h a s a l a s O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n l a s i n d u s -
t r i a s C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O U T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e l a s p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e h a c e n l a s s i g u i e n t e s a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
s u s e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e s c r u t i n i o , s e c o n t a r á n l o s v o -
t o s s o b r e l o s y a o b t e n i d o s e n e l a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
t e h a s t a e l e s c r u t i n i o f i n a l 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E 1 1 0 D E D O S C E N T A V O S P A R A E J . F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E¡L E S C R U T I N I O F I N A L 
P a r a t o d o a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a -
g o n e s , b a j o s d e l " G r a n H o l e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
^ o r a s d e t r a b a j o l o s d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . y d e V / i a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
E S T A F E T A D E ^ C O N C U R S O 
O r e m e l o M o r a . — A p a r t a d o 1 0 1 . — H a b a n a . je han 9ldj 
C o n l a d i r e c c i ó n p u e s t a p o r u s t e d ^ J J 1 , f o n o 8 devuelto » 
e n v i a d o s l o s v o t o s d e l C c n c u r s o I n a n t l l ^ a a o i e n 
C a r r e o y Ü . s n a a p o r m a l a d i r e c c i ó n . 
~ — %iat8BíaS . 
S r . R a m ó n R o d r í g u e z D í a z . ^ e n t r e r a s N o . 13 • ' a u n asuD 
P o r c o r r e o c o n i e s t a m o s h o y .su c a r a r ^ r e n ^ ^ r e S i d » 
q u e y a n o s h a s i d o t r a t a d o a n t e r i o r m e n í : n i ? L i L no pueden 
e u u n T é r m l u o , o m á s c l a r o , e n u n a J-'roy n > u a L 
g u r a r e n o t r a d o n d e no t i e n e n s u d o m i c i l i o 
5 
) s é A . A l m e i d a . — C a m a g n e y . 08 toios -
N o t e n e m o s d l r e c c i ó u f u y a p a r a ' « ^ - J p ! , » , . " y cupones er 
o d e s u e n v í o de t a p a s de " I r o n b e g e ¿ l o d i r i g í r s e l a a ^alD 6 
b i o d e s u e n v í o de t a p a s 
" L a A m b r o s í a " . C r e e m o s q u e c o n 
p u e d e no l l e g a r a s u p o d e r l a c a r t a 
J u l i o S a l a s R o d r í g u e z . — D i e z d e 0 c ^ u b r e . A j ó * d i n g » r l e l j ' 
T a m p o c o s a b e m o s a o u é c i u d a d d e b e m o s n ^ de is 
t o s . p u e s n o t r a e e l sotare t i m b r e de C o r r e o 
b a ñ a y de a q u í n o s h a s i d o d e v u e l t o . 
"= ~ . a l l9i 
A n g e l S á n c h e z . r - C a i b a r i é n . _ . , í A 1 , m A *T¿*XKO * \ \ 
d e J 
i s a n z . r - c i n a n e . ^ x f t t l N  a n ^ " » ' el ^ 
L o s c u p o n e s v d e l D I A R I O D E L A ^ " ¡ f . ^ p o , bas ta ei 
. . u l i o p u e d e i J b e r c í i u j e a c l o s e n c u a l q u i e r i ^ f,0f 
d e l C o n c u r s o , a r a z ó n de l ^ . c T u p 0 ^ \ r P o O 8 ^ í a " v i e n e n ^ 
L o s v a l e s d e l c h o c o l a t e " L a A m b r o s i a encODtr» 
d e c a d a m e d i a l i b r a , p u d l e u d o s e r q u e no ex-isteilcia a 
g u n o en s u c o m p r a ú l t i m a , p o r s e r de u n * 
.r ior 
i n i c i o d e l C o n c u r s o . C O N 
LA 
C A B I A S ^ C f í 
A D I A R I O R T C C I H I M O S A F I N I D A D D E l B l L l T A 
E C C I O N D E F I C I E N T E , Q U E N O S W D I R E I  
E L E N V I C D E C U P O N E S 
R O G A M O S E N C A R E C I D A M E N T E A I A ^ Ü S 
E L C O N C U R S O I N F A N T I L , Q U E ^ N V I E N 
D E L A M A N E R A M A S C L A R A P O S I B L b 
S E C C I O N 
L I T E R A T U R A , V A R I E D A D E S 
C a r i c a t u r a s E x t r a n j e r a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C m 
A U T O M O V I L I S M O 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
S E C C I O N 
H A B A N A . J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
Para e l ^ 
íamll iar 
0IDar noU'S 
0 n u m e r o " 
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ro. Pedro K 




tros t o d o g á 
3 de los o a » 
ontraban R», 
ñ o r a madn-
Miguel 
la Caballero, 
P é r e z de Mar-
D í a z de h. 
y otros, 
xhumación di; 
1 pañeros Saj. 
íoctar Manuel 
o n t ó r i Césp*. 
jópez , Octarli 
BarceW CU. 
lés , Améria 
Bernardl» 
joles Reselló, 
• f e , Emelii» 
lo y Glorl» 
i depositado!, 
sus cajas re»-
s del panteía, 
las bóveda^ 





1 Al t í s imo tí-
i 'Rosaínz, al. 
is afllí conjw-
i n a l i z ó > 
;ontecimientí. 
[ D O RUSO 
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0 l a primen1 
1 historia mo-
lda des chinas 




m á s absoluto 
Luvo unos " I -
I momento « 
1 asentend» 
de la rntsm» 
;ar su últlm» 
;esperadameí-
lr por últlm» 
itoridadc3- , 
l que K e m ¿ 
un detílo el-
la de justlcU 
os c í m p l i e » 
onas antee ds 
Más 
r de la 
a muerte w 
923 siendo U 
edad raoi^ 
os aplica0 * 
ombre blanf* 
,do el 26 d» 
ban sld« 
ruelto 
í r e s l á » 
edeo 
, s 
a i D a f ü " 
1» H>-
' el ^ 
ado f 5 
terlor * 
U A T R O A N O S B A J O L A M E D I A L O N A 
P O R E L G E N E R A L D E N O G A L E S 
V I 
P R I M E R A . B A T A L L A D E G A Z A 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
Minatos a n t e s d e l l e g a r a B i r - E s -
eabab, t r o p e z a m o s e n e l c a m i n o 
u n s a r g e n t o a l e m á n , e l c u a l , 
^ p r e g u n t a r l e y o a d ó n d e i b a , m e 
c o n t e s t ó q u e e n b u s c a d e l t e n i e n t e 
Ande, que h a b í a s a l i d o m e d i a h o r a 
n te s ' con s u s e c c i ó n d e a m e t r a l l a -
doras en d i r e c c i ó n d e T c h e l a l e h . 
S o s p e c h a n d o q u e a l g o m u y g r a v e 
debía de e s t a r p a s a n d o , a p r e t a m o s 
el paso y l l e g a m o s a l p o b l a d o , o a 
nuestro c a m p a m e n t o , m e j o r d i c h o , 
en ei m o m e n t o p r e c i s o e n q u e E s a d 
gey s a l í a c o n t o d ? l a g u a r n i c i ó n 
¿e B i r - E s - S a b a h p a r a i r a t o m a r 
parte e n l a p r i m e r a b a t a l l a d e G a -
za-
O l v i d a n d o m i g r a n c a n s a n c i o , 
m o n t é e n u n c a b a l l o f r e s c o y m e 
hice cargo d e l t r e n d e c o m b a t e y 
de los c o n v o y e s , c o n s i s t e n t e s e n 
varios m i l l a r e s d e c a m e l l o s , c a -
rruajes y a c é m i l a s , e s c o l t a d o s p o r 
una c o m p a ñ í a d e i n f a n t e r í a , u n es -
c u a d r ó n de c a b a l l e r í a y c o s a de 
unos q u i n i e n t o s p e o n e s a r m a d o s de 
m a ü s e r e s . 
N u e s t r a s f u e r z a s s e c o m p o n í a n 
de los r e g i m i e n t o s 6 o . , 7o , y 8 o . de 
Lanceros I m p e r i a l e s c o n s u s c o -
rrespondientes d o t a c i o n e s d e a r t i -
l lería y a m e t r a l l a d o r a s ; d e u n b a -
ta l lón d e l 1 2 5 o . y d o s d e l 1 3 8 o . 
Regimiento de L í n e a ; de u n a c o m -
pañía de a r t i l l e r í a p e s a d a ; d e l a s 
seccionec de a m e t r a l l a d o r a s d e A n -
de y S t a h l , y d e v a r i o s d e s t a c a m e n -
tos de t r o p a s t é c n i c a s ( z a p a d o r e s , 
te legrafistas , t e l e f o n i s t a s , e t c . ) 
E l o r d e n de m a r c h a d e d i c h a s 
unidades e r a a d m i r a b l e y d a b a 
una i d e a de lo m u c h o q u e s e p u e -
de h a c e r c o n u n a t r o p a t u r c a 
cuando se h a l l a d i r i g i d a , o a l m e -
nos c o n t r o l a d a , p o r o f i c i a l e s ex-
tranjeros . 
Y a de n o c h e p a s a m o s p o r f r e n t e 
a A b u - G a l i ú n , y a e s o d e l a s d o s 
de l a m a d r u g a d a d e l 2 7 d e M a r z o 
(1917) , s i l a m e m o r i a n o m e es 
infiel, o c u p a m o s c i e r t a p o s i c i ó n s u -
mamente v e n t a j o s a , p o r d o n d e e l 
camino de H a n - H u n i s a t r a v i e s a e l 
V a d i - E s - S h e r i á t , o V a d i - E l - F a r i , 
cuyo c u r s o i n f e r i o r s o l í a n l l a m a r 
los ing le ses e l " d r y c h a n n e l " , o e l 
"canal s e c o " , p o r l o a n c h o y p r o -
fundo q u e e r a . 
D i c h a p o i s í c i ó n r e p r e s e n t a b t o , 
flespués de G a z a t a l v e z , e l p u n t o 
más e s t r a t é g i c o e n n u e s t r a l í n e a 
de fuego, p o r c u b r i r e l f r e n t e d e 
nuestro C u a r t e l G e n e r a l d e T e l - E s -
Sher iát y p o r l o t a n t o t a m b i é n l a 
f e r r o v í a q u e c o m u n i c a b a a é s t e 
c o n B i r - E s - S a b a h . 
C r e o o p o r t u n o r e c o r d a r a q u í q u e , 
d e b i d o a l a c o n c e n t r a c i ó n d e l a m a -
y o r p a r t e d e n u e s t r a s f u e r z a s d i s -
i p o n i b l e s e n t o r n o d e G a z a , h a b í a 
¡ q u e d a d o T e l - E s - S h e r i á t c a s i t o t a l -
m e n t e d e s g u a r n e c i d a , d e s d e e l m o -
n i c i o n e s , q u e d e l o c o n t r a r i o h u b i e -
r a n s i d o s a q u e a d o s p o r l o s b e d u i -
n o s . 
L a a c t i t u d q u e d e b í a n a d o p t a r 
n u e s t r a s f u e r z a s , o s e a e l g r u p o 
d e E s a d B e y , e r a l a d e u n a e x p e c -
t a t i v a p a s i v a , q u e h a b í a d e c o n v e r -
t i r s e e n o f e n s i v a o d e f e n s i v a , s e g ú n 
M l i s e r l a s 6 e C e n d r e s 
l l l i i i i l 
A e r o p l a n o d e g u e r r a i n g l é s i n c e n 
G a z a , e n 
m e n t ó e n q u e l o s d o s o t r e s b a t a -
l l o n e s d e l í n e a y o t r a s t a n t a s b a -
t e r í a s , a q u e q u e d a b a r e d u c i d a l a 
g u a r n i c i ó n , n o b a s t a b a n p a r a c u -
b r i r s i q u i e r a u n a q u i n t a p a r t e d e 
s u v a s t o s i s t e m a de a t r i n c h e r a -
m i e n t o s , m i e n t r a s q u e e n B i r - E s -
S a b a h n o h a b í a n q u e d a d o s i n o 
l a s b l a n c a s t i e n d a s d e n u e s t r a g u a r -
n i c i ó n , a f i n d e d e s p i s t a r a l e n e -
m i g o y a c a s o u n b a t a l l ó n o d o s de 
l o s d e " p i c o y p a l a " , l l a m a d o s 
" a m e l e t a h ú r " , p a r a p r o t e g e r n u e s -
t r o s d e p ó s i t o s d e p r o v i s i o n e s y m u -
d i a d o ; d u r a n t e l a p r i m e r b a t a l l a d e 
E g i p t o . 
e l d e s a r r o l l o q u e f u e r a n t o m a n d o 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s . 
E n f r i s a n d o l a m a d r u g a d a ; l l e g ó 
e l c o m a n d a n t e v o n M a y r - p a r a i n -
f o r m a r n o s q u e g r a c i a s a l o s s e i s o 
s i e t e p u e n t e s i m p r o v i s a d o s a t r a v é s 
d e l d r y c h a n n e l , l o s i n g l e s e s h a b í a n 
l o g r a d o f l a n q u e a r G a z a , y , a c o s á n -
d o l a de f r e n t e y p o r r e t a g u a r d i a , 
h a b í a n p e n e t r a d o c o n s u s a u t o m ó -
v i l e s b l i n d a d o s h a s t a e l c o r a z ó n _ d e 
l a v i l l a , d e s u e r t e q u e s i p a r a e s a s 
( P a s a a l a p á g . 3 0 ) 
C O S A S D E M U J E R — ^ o s 
N I N A — . y p o r i a n Q ^ g ¿ c u á l e s s o n t u s h á b i t o s , F i f i t a ? 
F i n T A _ p a y a m a s ! ! ! 
A P U N T E S 
" p o r T . 
N u n c a c o n m á s v e r d a d p u d o d e -
c i r s e : l o s " e x t r e m o s se t o c a n " , 
q u e v i s i t a n d o e l b a r r i o d e K e n s i n g -
t o n , e n L o n d r e s . L a m i t a d de e s t e 
d i s t r i t o e s d e t o d o e l m u n d o c o -
n o c i d a , p u e s s e h a l l a n s i t u a d o s e n 
e l l a l o s p a l a c i o s m á s h e r m o s o s d e 
l a c o l o s a l c i u d a d y a l l í h a b i t a lo 
m á s f l o r i d o d e l a g r a n d e z a y h a s t a 
de l a r e a l e z a i n g l e s a , p e r o l a o t r a 
m i t a d p e r m a n e c e o l v i d a d a e i g n o -
r a d a n o s o l o p o r l o s " t u r i s t a s " s i -
n o p o r l o s a r i s t o c r á t i c o s v e c i n o s 
d e l m i s m o b a r r i o , q u e n a c e n , se 
c r í a n y v i v e n s i n h a b e r p i s a d o l a s 
c a l l e s q u e s u s r e g i a s m a n s i o n e s 
o c u l t a n . 
A p a r t é m o n o s d e l l u j o , d e m o s 
v u e l t a a u n a e s q u i n a , c a m i n e m o s 
c i e n m e t r o s y h a b r e m o s d e j a d o 
a t r á s l a r i q u e z a y l a m o d a ; l a g e n -
te b i e n v e s t i d a y l a s t i e n d a s c o n 
s u s e s c a p a r a t e s r e p l e t o s d e c o l o r 
y d e a l e g r í a , d e s a p a r e c e n c o m o p o r 
e n c a n t o . E n l u g a r de l a s r i c a s m a n -
s i o n e s y d e l a s " v i l l a s " , v e m o s l a r -
g a s c a l l e s s u c i a s c o n c a s a s p o b r e s 
d e u n o y d o s p i s o s , s o b r e c u y a s 
f a c h a d a s y e n g r a n d e s l e t r a s b l a n -
c a s se l e e a c a d a p a s o " T a l l e r d e 
L a v a d o " i n d u s t r i a a q u e se d e d i d -
c a n g r a n p a r t e d e s u s h a b i t a n t e s . 
E s t a m o s e n N o t t i n g D a l e . 
S i n o s a c e r c a m o s a l a s v e r j a s r o -
t a s , t o r c i d a s y m a l t r e c h a s , q u e r o -
d e a n l o s p e d a c i t o s d e t e r r e n o q u e 
e n u n t i e m p o f u e r o n j a r d i n e s , v e -
r e m o s q u e e n l o s s ó t a n o s e l e n j a -
b o n a d o e s t á e n s u a p o g e o . L a s p e r -
s i a n a s y p u e r t a s d e l o s c u a r t o s d e 
l a p l a n t a b a j a , e s t á n c e r r a d a s , 
p r o b a b l e m e n t e p o r q u e a l a s l a v a n -
d e r a s n o l e s g u s t a q u e p e n e t r e e n 
s u s d o m i n i o s e l o j o c r i t i c o de l a s 
v e c i n a s q u e s o n a l a v e z s u s r i v a -
l e s e n i n d u s t r i a y o f i c i o . 
L a s v e n t a n a s d e l p i s o a l t o e n 
m u c h a s c a s a s , s e v e n a d o r n í d a s 
c o n u n a m a c e t a s o l i t a r i a y g e n e -
r a l m e n t e v a c í a : m á s b i e n q u e p a -
r a a d o r n o p a r e c e e s t a r a l l í p a r a 
s e r v i r d e p r o y e c t i l a d e c u a d o , e n e l 
críso b a s t a n t e f r e c u e n t e , d e u n a 
r e y e r t a v e c i n a l . J u n t o a l t i e s t o 
s u e l e h a l l a r s e u n g a t o q u e t r a n -
q u i l a m e n t e t o m a e l s o l y s e l a v a 
l a c a r a . D e s p u é s de h a b e r c o n t a -
do h a s t a d o c e g a t o s s e n t a d o s a s í 
¡ e n p u e r t a s y v e n t a n a s y d e s p u é s de 
v e r l o s r e f r e g a r s e y l a m e r s e h a s -
t a q u e d a r b l a n c o s o c u a n d o m e n o s 
l i m p i o s , n o p u e d e u n o d e j a r de 
p e n s a r q u e n a d a p e r d e r í a n l o s 
h a b i t a n t e s de N o t t i n g D a l e s i de 
c u a n d o e n c u a n d o s i g u i e r a n e i 
e j e m p l o s u s p u l c r o s M l c i f ú s . 
T o d o e l m u n d o e n e s t a c a s a l a -
v a " p a r a f u e r a " , p e r o r a r a v e z 
" l a v a n p a r a d e n t r o " , h a b i e n d o m u -
c h a s c a l l e s d e e s t o b a r r i o e n l a s 
q u e s o l a m e n t e l o s g a t o s se l a v a n . 
U n p o c o m á s a l l á c e r c a d e L a t i -
meir R o a d s e e n c u e n t r a n lo s g r a n -
d e s t r e n e s de l a v a d o ; é s t o s e m -
p l e a n g r a n n ú m e r o d e m u j e r e s q u e 
a l a h o r a d e l a l m u e r z o s a l e n a t r o -
n a n d o e l a i r e c o n a l g a r a b í a s y c o n 
g r i t o s . 
P e r o no e n t o d a s l a s c a l l e s d e 
e s t e b a r r i o S u i G e n e r i s , s e t r a b a j a . 
U n a p a r t e d e l d i s t r i t o es t a n f%mo-
s a p o r s e r a l b e r g u e de c r i m i n a l e s 
y m a l h e c h o r e s q u e h a n d a d o e n 
l l a m a r l e , c o n r a z ó n , e l A v e r n o de 
L o n d r e s . 
P o r t o d a s p a r t e s s e v e n p o s a d a s 
d e í n t i m a c a t e g o r í a , m u c h a s de l a s 
c u a l e s s o n p a r a m u j e r e s s o l a m e n -
te . D e j e m o s l a l u z d e l s o l y e n t r a n -
d o p o r u n a p u e r t a e s t r e c h a , b a j e -
m o s a l s ó t a n o de u n a de e s t a s p o -
s a d a s c o n o c i d a p o r e l n o m b r e de 
" G o l d e n G a t e s " ( P u e r t a s D o r a -
d a s . ) 
L a c o c i n a e s t á a t e s t a d a d e m u -
j e r e s j ó v e n e s y v i e j a s , s e n t a d a s a l -
g u n a s e n b a n c o s d e m a d e r a ; o t r a s 
c a m i n a n de u n l a d o p a r a o t r o o c u -
padafe e n p r e p a r a r s u a l m u e r z o . 
P o r lo g e n e r a l s e o y e m u y p o c a 
c o n v e r s a c i ó n d u r a n t e l a s h o r a s d e 
l a m a ñ a n a . S i e m p r e se o b s e r v a 
c i e r t a m e l a n c o l í a en e s t a s c a s a s , 
d u r a n t e e l d í a e s p e c i a l m e n t e . L o s 
h o m b r e s s o n m á s c o m u n i c a t i v o s 
q u e l a s m u j e r e s . E s t a s n o s o n m u y 
a m i g á s d e c a m b i a r c o n f i d e n c i a s c o n i 
s u s c o m p a ñ e r a s d e a l o j a m i e n t o . 
S i n e m b a r g o e n l a c o c i n a de " G o l -
d e n G a t e s " h a y u n a e x c e p c i ó n d e 
l a r e g l a . U n a m u j e r q u e r í e , b r o -
m e a y c h a r l a h a s t a p o r l o s c o d o s . 
T a n p r o n t o c o m o n u e s t r o s o j o s se 
a c o s t u m b r a n a l a s e m i o b s c u r i d a d , 
p o d e m o s v e r q u e l a t a l m u j e r es 
a l t a , de f a c c i o n e s q u e t o d a v í a c o n -
s e r v a n r e s t o s d e r e f i n a m i e n t o ; e s -
t á v e s t i d a c o n r o p a s q u e e n u n 
t i e m p o f u e r o n de l u j o y a ú n l a s 
l l e v a c o n c i e r t o a s o m o d e e l e g a n -
I c í a . A l g u n a s se r í e n d e s u s b r o m a s 
¡ p e r o l a m a y o r í a s e m u e s t r a n i n d i - ; 
: f e r e n t e s c o n s e r v a n d o e l a s p e c t o h u - j 
r a ñ o y m a l h u m o r a d o q u e es l a c a - j 
r a c t e r í s t i c a de l a s m u j e r e s q u e f r e - i 
c u e n t a n e s t a s c a s a s . L a c h a r l a t a n a ' . 
s e d i r i g e a n o s o t r o s d i c i e n d o : S e a n 
b i e n v e n i d o s a l H o t e l " d e s q u a t r e 
s o u s " y a ñ a d e q u e s i b i e n no e s . 
e x a c t a m e n t e i g u a l a l a r i s t o c r á t i c o 
C a r l i t o n , n o p o r eso d e j a d e s e r 
b a s t a n t e c o n f o r t a b l e c u a n d o u n o se 
a c o s t u m b r a . A c a d a m o m e n t o s u e l -
t a p a l a b r a s f r a n c e s a s c o n lo c u a l . 
d e m u e s t r a q u e s u i n s t r u c c i ó n n o 
h a s i d o d e s c u i d a d a . N o e s r a r o e n - ¡ 
c e n t r a r h o m b r e s y m u j e r e s c u y a ! 
e d u c a c i ó n d e s d i c e p o r c o m p l e t o , 
d e l a m b i e n t e e n q u e v i v e n y es to y a I 
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lo o b s e r v a m o s e n l a v i s i t a a l a s 
c a s a s R o w t o n d e s c r i p t a s a n t e s de 
a h o r a . E n u n a d e l a s p o s a d a s d e l 
D a l e , s u e l e p e r n o c t a r u n a m u j e r 
c u y o p a d r e , h o m b r e d e g r a n f o r t u -
n a , t e n í a p a l a c i o e n L o n d r e s , q u i n -
t a c e r e c r e o e n e l c a m p o y has^r . 
u L a v i l l a e n e l s u r d e F r a n c i a . E.-s-
tos t i p o s d e m u j e r e s no s o n s i n 
e m b a r g o m o n e d a c o r r i e n t e e n N o t -
t i n g D a l e . 
S a l i e n d o o t r a v e z a l a l u z d e l s o l 
m a r c h a m o s p o r u n a c a l l e d e c a s a s 
a s q u e r o s a s d e v e n t a n a s s i n v i d r i o s 
y de p u e r t a s g r a s i c n t a s , d o n d e t o d o 
lo q u e s e v e p r e g o n a e l d e s o r d e n 
y l a d e j a d e z . E n l o s u m b r a l e s se 
v e n g r u p o s d e m u j e r e s d e s a s e a d a s 
y r o t o s a s . D e c u a n d o e n c u a n d o 
a p a r e c e n p o r l a s v e n t a n a s a l t a s a l -
g u n a s c a b e z a s d e s g r e ñ a d a s . C a s i 
t o d a s e s t a s c a s a s s o n p o s a d a s d o n -
de s e a l q u i l a n p i e z a s c o n m u e -
b l e s ( ? ) a r a z ó n d e u n c h e l í n p o r 
d í a . E n t r e m o s e n u n a d e l a s h a b i -
t a c i o n e s . E l m u e b l a j e se c o m p o n e 
d e u n a c a m a , d o s s i l l a s y u n a m e s a 
d e s v e n c i j a d a . E n e s t e c u a r t o d u e r -
m e u n m a t r i m o n i o c o n s u c o r r e s -
p o n d i e n t e p r o l e , p e r o e l c h e l í n q u e 
p a g a n s o l o l e s d a d e r e c h o a e s t a r 
a l l í h a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
A e s a h o r a se l e s e c h a a l a c a l l e 
y n o p u e d e n v o l v e r h a s t a l a n o -
c h e s i e m p r e q u e r e g r e s e n c o n e l 
i n d i s p e n s a b l e c h e l í n . E s t a s g e n t e s 
q u e p a g a n l a e x o r b i t a n c i a de s e i s 
c h e l i n e s s e m a n a l e s p o r d o r m i r a p i -
ñ a d o s e n u n c u a r t o q u e l e s p e r t e -
n e c e n a d a m á s q u e d u r a n t e l a s h o -
r a s d e l s u e ñ o , e s t á n o b l i g a d o s a 
p a s a r e l d í a t i r a d o s p o r l a s c a l l e s : 
m u c h o s d e e l l o s v a n a s e n t a r s e e n 
l o s b a n c o s d e l a s p l a z a s ; a l g u n o s 
m e n d i g a n y o t r o s v e n d e n b a r a t i -
j a s . . 
E s t a c a l l e e s t á b a ñ a d a p o r l o s 
r a y o s d e l s o l ; p e r o n i e l s o l c o n s u 
a l e g r í a c o n s i g u e d i s i p a r l a t r i s t e z a 
q u e i m p r e s i o n a a l q u e v i s i t e e s t e 
b a r r i o de L o n d r e s . 
C a m i n e m o s m e d i a " c u a d r a " m á s 
y v e r e m o s c o m o se p e l e a n u n h o m -
b r e y u n a m u j e r ; é l e s t á r e p a r t i e n -
do c o n f u r i a , d i g n a d e m e j o r c a u s a 
p u ñ e t a z o s y p a t a d a s a s u c a r a m i -
t a d y e l l a q u e e s d i e s t r a e n e s t o s 
l a n c e s , s e d e f i e n d e c o n u n a c h a -
q u e t i l l a q u e se h a q u i t a d o y q u e 
le s i r v e a l a v e z de a r m a d e f e n s i v a 
y o f e n s i v a . A l g u n a s m u j e r e s d e s d e 
u n a p u e r t a m i r a n e l i n c i d e n t e c o n ' 
l a m a y o r i n d i f e r e n c i a ; u n a v i e j a i 
n u e v a a l a t a b e r n a c o n s u l a t a e n | 
b u s c a d e u n p e n i q u e d e c e r v e z a , s e ! 
d e t i e n e u n m o m e n t o p a r a s e g u i r ¡ 
l u e g o s u c a m i n o s i n i n m u t a r s e ; u n : 
c h i q u i l l o v e s t i d o de h a r a p o s p a s a j 
j u n t o a l o s p e l e a d o r e s p e r o c o m o 
s i no l o s v i e r a ; s o n e s t a s c o s a s t a n 
c o r r i e n t e s q u e n o t i e n e n a t r a c t i v o s 
e s p e c i a l e s p a r a l o s v e c i n o s de N o t -
t i n g D a l e . A l f i n e l h o m b r e c o n s i -
g u e , c o n u n r e v é s b i e n d a d o h a c e r 
r o d a r a l a m u j e r p o r t i e r r a ; l u e g o ; 
se m e t e l a s m a n o s e n l o s b o l s i l l o s 
y s e a l e j a s i l b a n d o u n a i r e p o p u l a r 
m i e n t r a s q u e e l l a se l e v a n t a , d i r i g e 
a l g u n o s i n s u T - o s a l m a t ó n , se p o n e 
s u c h a q u e t a , d a m e d i a v u e l t a , m a r -
c h a h a c i a e l o t r o l a d o y . . . a q u í n o 
h a p a s a d o n a d a . 
E n N o t t i n g D a l e s o n l a s m u j e -
r e s l a s q u e g a n a n e l p a n y l a s q u e ; 
t r a b a j a n ; l o s h o m b r e s s o n t o d o s ! 
u n a t a j o d e v a g o s q u e v i v e n a c o s - | 
t i l l a s d e e l l a s y n o es c o s a r a r a , 
o í r a u n h o m b r e j a c t a r s e de q u e | 
p r o n t o se v a a c a s a r c o n u n a l a - i 
v a n d e r a lo q u e e q u i v a l e a d e c i r 
q u e n o s e o c u p a r á d e n a d a m i e n - • 
t r a s l e d u r e e l m ó m i o . 
H a y u n a f a s e d e N o t t i n g . D a l e 
q u e l l a m a m u c h o l a a t e n c i ó n y e s | 
e l a c e n t o m a r c a d a m e n t e p r o v i n c i a l | 
q u e t i e n e n s u s h a b i t a n t e s . E s t o s e j 
d e b e a q u e l a m a y o r í a d e s u s v e c i -
n o s s o n e x t r a n j e r o s o p r o c e d e n d e l ¡ 
i n t e r i o r d e l p a í s y s i p u d i é r a m o s j 
l e e r l a h i s t o r i a d e c a d a h o i ó b r e y 
de c a d a m u j e r d e l a s q u e e n c o n -
t r a m o s p o r e s t a s c a l l e s , c o n o c e -
r í a m o s l a s p á g i n a s m á s t r i s t e s d e 
l a H i s t o r i a d e l g r a n L o n d r e s m o -
d e r n o . 
E n s u m a y o r í a s o n h o n r a d o s 
c a m p e s i n o s l l e g a d o s a l a c i u d a d 
l l e n o s de e s p e r a n a s , y e n l a c r e e n -
c i a de q u e h a s t a l a s c a l l e s e s t a -
b a n e m p e d r a d a s c o n a c o q u i n e s de 
o r o . P o r n o e n c o n t r a r a l o j a m i e n t o 
c e r c a d e l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , 
o p o r q u e e n N o t t i n g D a l e s o n m á s 
b a r a t o s , o p o r c o n s e j o d e a l g ú n 
g a n c h o , e l c a s o es q u e v a n a p a -
r a r a l b a r r i o de l o s v i c i o s y de l a s 
m i s e r i a s . A l p r i n c i p i o e l m a r i d o 
b u s c a t r a b a j o q u e n o e n c u e n t r a y 
c o m o l l e g a u n d í a e n q u e l o s p o c o s , 
a h o r r o s t r a í d o s d e l p u e b l o se a c á - ; 
b a n y c o m o l a s c o m p a ñ í a s a q u e j 
p o r f u e r z a l o s u n e l a m a l a s u e r - ¡ 
te s o n de l a s m e n o s d e s e a b l e s p a -
r a e l r e c i é n l l e g a d o , o b i e n s e , 
e c h a n a l s u r c o y h a c e n de l a p o b r e ' 
c a m p e s i n a , s u c o m p a ñ e r a , u n a b e s - ; 
t i a de c a r g a q u e l a v a y p l a n c h a 
p a r a g a n a r lo i n d i s p e n s a b l e , m i e n -
t r a s e l l o s se c o n v i e r t e n e n v a g o s , 
o b i e n , m e r c e d a l o s c o n s e j o s d e 
l o s a m i g o s , p a s a n m á s t a r d e a i l u s -
t r a r y a b a s t e c e r c o n s u s r e t r a t o s , 
l o s á l b u m s d e l a p o l i c í a . N o t t i n g 
D a l e e s u n p o z o s i n f o n d o d o n d e se 
e n t i e r r a t o d o e l q u e t i e n e l a d e s -
g r a c i a de c a e r e n é l y d e d o n d e 
p o c a s v e c e s s e s a l e , o m e j o r d i c h o , 
d e d o n d e n o s e s a l e n u n c a . 
M u c h a s h i s t o r i a s d e r e s i s t e n c i a s 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P O R M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
P E Í T O R U T I , E L F U T U R I S M O í L A R E A L I D A D 
( E s p e c i a l p a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ) 
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t u r i s m o p o r q u e s i e m p r e s e r á u n a j n i s t a s y u t i l i t a r i a s . " | s í q u e á e i a T Í a Q o b r a s i n m o r t a l e s . 
U n a s r a y a s l a r g a s y a t r a v e s a d a s , 
c o n m u c h o c o l o r , s e r í a n n a t u r a l e -
z a s m u e r t a s . 
T o d o eso e s i n q u i e t u d . H a y q u é 
a p l a u d i r a l a i n q u i e t u d . 
" U n a u t o m ó v i l d e c a r r e r a , q u e 
p a r e c e c o r r e r s o b r e m e t r a l l a , e s 
m á s h e r m o s o q u e l a V i c t o r i a d o 
S a m o t r a c i a " . E s o d i C e a q u e l m a n i -
f i e s t o f u t u r i s t a . S i n d u d a a l g u n a 
q u e e n t r e u n a u t o y l a V i c t o r i a d e 
S a m o t r a c i a h a y l a m i s m a r e l a c i ó n 
q u e e n t r e u n h u e v o y u n a c a s t a ñ a . 
P e r o l o s f u t u r i s t a s h a n p a s a d o » 
d e a h í . E s t o s a r t i s t a s s a b e n t a m -
b i é n p i n t a r l o s s o n i d o s y l o s o l o -
r e s . H a n d e p i n t a r l o s s u s p i r o s 
t a m b i é n . 
L a n z a d o e l m a n i f i e s t o d e l o s f u -
t u r i s t a s , a p a r e c i e r o n o t r a s t e n d e n -
c i a s y o t r a s e s c u e l a s : e l c u b i s m o , 
e l e x p r e s i o n i s m o , e l s i n t e t i s m o , e l 
d a d a í s m o , e t c . P e t t o r u t i t i e n e t a -
l e n t o y s a b e e x a l t a r l o s m o t i v o s 
p r i n c i p a l e s d e l a e s c u e l a a l a q u e 
s e h a d e d i c a d o c o n p r e f e r e n c i a . 
S u f u t u r i s m o p a r e c e t e n e r s u 
a s i e n t o e n l a t e o r í a a b s t r a c t a d e 
l a r e l a t i v i d a d . T a n t a r e l a t i v i d a d 
h a y e n l a s t e o r í a s q u e n o s h a o f r e -
c i d o E i n s t e i n , c o m o e n l o s j e r o g l í -
f i c o s f u t u r i s t a s q u e n o s p r e s e n t a 
P e t t o r u t i . 
. C a s i s e p o d r í a d e f i n i r e s t e a r t e 
a s í : e s u n a i n q u i e t u d t a n p a r a d ó -
g i c a q u e q u i e r e q u e e l m u n d o e s t é 
a l r e v é s . L o s c u a d r o s f u t u r i s t a s l o 
m i s m o d i c e n m i r a d o s p a r a a r r i b a 
q u e p a r a a b a j o . 
L a p a l a b r a i n q u i e t u d es l a m u l e -
t i l l a e n q u e se e s t á n a p o y a n d o m u -
c h o s m a n c o s . I n q u i e t u d . . t* e n l i t e -
r a t u r a e l a f á n d e s e " » ( f * - r o s c o m -
p l i c a n d o p a r a e l l o « ( l e n g u a j e , o s -
c u r e c i e n d o e l p e n s a « * £ e n t o , i n s e n -
s i b i l i z a n d o l a v i d a . A. e s t o l o l l a -
m a n p o m p o s a m e n t e c e r e b r i s m o . 
I n q u i e t u d es e n a r t e e l s e c r e t o 
d e n o s e r c o m p r e n d i d o . E s m u y 
l i n d o e s o d e g l o r i f i c a r l a g u e r r a 
a m u c h a s m i l l a s d e l a c a r n i c e r í a 
b r u t a l . " V i v i m o s y a e n lo a b s o l u t o , 
p u e s t o q u e h e m o s c r e a d o l a e t e r n a 
v e l o c i d a d o m n i p o t e n t e . " 
¡ Q u é h a n d e v i v i r e n l o a b s o l u -
t o ! E n lo r e l a t i v o , s e ñ o r e s i n m o r -
t a l e s . ¡ E l a r t e c o n p a l a b r a s c a p r i -
c h o s a s , c o n I m á g e n e s e x t r a v a g a n -
t e s , c o n r e v o l u c i o n a r l o s i d e a l e s , e s 
u n a p e d a n t e r í a i n f a n t i l . 
P e t t o r u t i , q u e t i e n e t a l e n t o , l o 
m a l o g r a e n e s a i n q u i e t u d . E s a i n -
q u i e t u d es e s t é r i l . 
E s e a r t e h í b r i d o es u n a " c o s a " , 
i ¿ H a y b e l l e z a , h a y e x a l t a c i ó n d e a l -
g o , h a y p o d e r , h a y f u e r z a ? N a d a 
d e eso . H a y p l a n o s , c o n t r a p l a n o s o 
u n e s c á n d a l o d e c o l o r e s . 
T o d o eso es n o m b r e d e l s a n t o y 
s e ñ a : i n q u i e t u d . 
H a y q u e s e r i n q u i e t o s : h a y q u e 
s e r u n a a r d i l l a q u e s a l t a de r a m a 
e n r a m a p a r a d e m o s t r a r l a a g i l i -
d a d d e s u s m ú s c u l o s . H a y q u e s a -
m a r b i b l i o t e c a s y m u s e o s d e b í a s e r j b e r p i n t a r e l o l o r e l s o n i d o . T o d o 
u n e s p e c t á c u l o m u y h e r m o s o : v e r i p o r m e d i o d e f ó r m u l a s . F ó r m u l a s 
a r d e r a P l u t a r c o , a H o m e r o , a V i r - j q u e h a c e n c o s q u i l l a s , 
g i l i o , a C e r v a n t e s . E l l o s , l o s fu-1 P e t t o r u t i h a i n g r e s a d o e n e s a s 
E l p i n t o r a r g e n t i n o X u l S o l 
E s o p e d í a u n s e ñ o r q u e s e l l a m a 
F . T . M a r i n e t t i . C r e o q u e n o l o 
m a t a r o n n i l o l l e v a r o n a l m a n i c o -
m i o . 
A q u e l m a n i f i e s t o f u t u r i s t a t u v o 
" c o s a " d e l m á s a l l á , a l g o q u e n o 
e s a p r e c i a b l e p a r a n u e s t r a s e n s i b i -
l i d a d h u m a n a . 
P e r o h a y o t r a s " c o s a s " t a m b i é n 
i n t e r e s a n t e s : e l c u b i s m o , e l e x p r e -
s i o n i s m o , e l s i n t e t i s m o , e l d a d a í s -
m o . C u a l q u i e r a s e d a r í a a c r e e r 
q u e t o d o lo t e r m i n a d o e n ' i s m o " 
p e r t e n e c e r í a a e s t a i n q u i e t u d s a l -
t a r i n a d e l o s q u e h a n r o t o l o s m o l -
d e s d e l A r t e . 
Y e n t r e l o s de e s t e p a í s f i g u r a 
P e t t o r u t i q u e h a h e c h o a ñ i c o s l o s 
m o l d e s q u e u t i l i z a r o n l o s L e o n a r -
d o , l o s V e l á z q u e z , l o s Z u l o a g a . 
A e s t o l o l l a m a n i n q u i e t u d . Y 
h a y q u i e n lo a p l a u d e p o r i n q u i e -
t u d , ú n i c a m e n t e p o r i n q u i e t u d . ( L o 
i d e a l e n e l a r t e s e r í a u n a a r d i l l a 
q u e p u d i e r a m a n e j a r l o s p i n c e l e s 
e n t r e s u s p a t i t a s i n q u i e t a s y e l á s -
t i c a s . E s o s í s e r í a u n a v e r d a d e r a 
i n q u i e t u d . . . ) 
N o se le p u e d e r e g a r a P e t t o r u -
t i q u e t i e n e u n t a l e n t o i n q u i e t o . A r -
t i s t a d e v a n g u a r d i a , c a s i u n 
b o l s h e v i q u i d e l a p i n t u r a , h a h e c h o I 
e x h i b i c i o n e s d e m o s a i c o s m a r a v i - i 
l i o s o s . H a v i v i d o d i e z a ñ o s e n E u -
r o p a . E u r o p a d e b e s e r u n h e r v i d e r o 
d e i n q u i e t u d e s : de l o s p o l í t i c o s « ^ - j e n s e g u i d a s u s a d e p t o s . E s o de q u e -
d i e l o d u d a , p u e s l a s f i g u r a s s e 
m u e v e n c o m o e n u n t a b l e r o d e a j e -
d r e z ; d e l o e c o n ó m i c o n a d i e l o 
n i e g a , p u e s e l d i n e r o h a o b t e n i d o 
s u " b r e v e t " d e p i l o t o y a n d a p o r 
l a s a l t u r a s y s ó l o a t e r r i z a e n l o s 
b a n c o s ; d e l a r t e — v á l g a m e D i o s y 
l a V i r g e n — ¡ p o b r e c i t o e l a r t e ! J o 
h a n e n c e r r a d o e n t r e l í n e a s e x t r a -
v a g a n t e s . A e s t o l o l l a m a n t e m p e -
r a m e n t o u l t r a m o d e r n i s t a . P e t t o r u t i 
es u n u l t r a - b o l s h e v i q u i . 
T i e n e t a l e n t o y m u c h a I m a g i n a - j 
c i ó n . Y a lo c r e o q u e le p e r j u d i c a j 
l a i m a g i n a c i ó n . E l c u l p a b l e d e e s t o j 
es u n s e ñ o r M a r i n e t t i q u e e l 2 0 d e | 
f e b r e r o d e 1 9 0 9 — a ñ o a c i a g o p a r a j 
e l a r t e — l a n z ó u n m a n i f i e s t o e n ¡ 
d o n d e p e d í a u n a b a g a t e l a . E n t r e I 
o t r a s c o s a s , d e c í a : 
" Q u e r e m o s g l o r i f i c a r l a g u e r r a 
ú n i c a h i g i e n e d e l m u n d o — e l m i -
l i t a r i s m o , e l p a t r i o t i s m o , l a a c c i ó n 
E m i l i o P e t t o r u t i 
h e r o i c a s c o n t r a e l m a l c u e n t a n l a s 
m u j e r e s q u e s o n l l a m a d a s a n t e e l 
c o n s e j o e s c o l a r p a r a q u e e x p l i q u e n 
l a i n a s i s t e n c i a d e s u s h i j o s a l a e s -
c u e l a . A l g u n a s v e c e s n o e s l a m u -
j e r s i n o e l h o m b r e e l q u e r e s i s t e 
y e l q u e c o n l á g r i m a s e n l o s o j o s 
c u e n t a c o m o s u c o m p a ñ e r a q u e v i -
n o c o n é l d e a l d e a l e j a n a , r o b u s t a 
d e c u e r p o y de a l m a , d e b i d o a l o s 
c o n s e j o s m a l s a n o s d e a l g u n a v e c i -
n a , o l v i d ó s u s d e b e r e s a b a n d o n a n d o 
a l e s p o s o y a l o s h i j o s p a r a e m -
p r e n d e r c a r r e r a e n p o s d e l v i c i o . 
Q u i z á s l a s g e n e r a c i o n e s v e n i d e -
r a s d e N o t t i n g D a l e , n o p r e s e n t e n 
e l m i s m o c u a d r o t é t r i c o y d e s o l a -
d o r q u e l a s a c t u a l e s . L a i n s t r u c -
c i ó n e s u n a p a l a n c a r e f o r m a d o r a 
m u y p o d e r o s a , y y a s e l e v a n t a p o -
t e n t e e n m e d i o de t a n t a m i s e r i a , 
c i h e r m o s o e d i f i c i o de l a s e s c u e l a s 
p ú b l i c a s y o b l i g a t o r i a s d o n d e s e 
e n s e ñ a a l o s n i ñ o s a d i s t i n g u i r e n -
t r e e l m a l y e l b i e n y d o n d e s e l e s 
d a s u f i c i e n t e c a u d a l d e c o n o c i -
m i e n t o s p a r a q u e p u e d a n s e g u i r 
m e j o r e s d e r r o t e r o s q u e s u s p a d r e s . 
( P a s a a l a p á g i n a 3 0 ) 
E l p a r q u e 
t u r i s t a s , l u e g o d a r í a n o b r a s m u y 
s u p e r i o r e s a " L a s v i d a s p a r a l e l a s " , 
" L a O d i s e a " , " L a E n e i d a " , " E l 
Q u i j o t e " p a ^ a l a n u e v a b i b l i o t e c a 
q u e l e v a n t a r í a n s o b r e l a s r u i n a s y 
l a s c e n i z a s . 
¿ Q u i e r e n c o s a s m á s e s t ú p i d a s 
f i l a s p o r q u e se s i e n t e I n q u i e t o . Y 
es u n a l á s t i m a . E s a i n q u i e t u d l e 
i m p i d e e l d e s a r r o l l o d e u n a o b r » 
q u e p r o m e t í a v a l o r . T i e n e p e r s o -
n a l i d a d p r o p i a , y a q u e d e n t r o d e 
s u m i s m o f u t u r i s m o , h a l o g r a d o s e r 
i n t e r e s a n t e . 
P A G I N A T R E I N T A 
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E l o g i o d e l a S i m p a t í a 
J J A v e r d a d e r a f u e r z a de l a 
MUJER 
L a s i m p a t í a « s a l a m u j e r lo q u e 
e l p e r f u m e a l a f l o r , l o q u e l a l u z 
a l a e s t r e l l a , l o q u e l a m e l o d í a a 
l a m ú s i c a . U n a m u j e r p u e d e s e r 
m u y b e l l a , m u y e l e g a n t e ; l a j u v e n -
t u d p o d r á d a r l e c u a n t o s a t r i b u t o s 
m a r a v i l l o s o s p o s e a — y a q u e l a j u -
v e n t u d e s h e r m a n a d e l a p r i m a v e -
r a ; — p e r o s i l a g r a c i a d e l a s i m -
p a t í a n o a c o m p a ñ a t o d o s l o s e n c a n -
t o s , é s t o s h a b r á n p e r d i d o o c a r e -
c e r á n d e e s e n o s e s a b e q u é d e e n -
c a n t a d o r y d e f l u i d o d e e s p i r i t u a l r 
d e c e l e s t e , q u e t i e n e n l a s m u j e r e s 
s i m p á t i c a s . 
P o r a l g o d i c e e l p o e t a q u e l a 
S i m p a t í a e s l a b e l l e z a m á s t e m i b l e 
y m á s s u b y u g a d o r a . " L a s i m p a t í a 
d e l a s f e a s e s m á s f u e r t e q u e l a 
b e l l e z a d e l a s q u e c a r e c e n d e e s e 
s o p l o d i v i n o , a s e g u r a b a D a r í o , e l 
i m a g o q u e p r o f u n d i z ó t a n h o n d a -
m e n t e e l a l m a h u m a n a , y p a r t i c u -
l a r m e n t e e l a l m a d e A m é r i c a . 
D e m o d o q u e l a m u j e r q u e e s t á 
d o t a d a d e a q u e l l a f o r t u n a i n v i s i b l e 
y m á g i c a , h a d e s e r s i e m p r e d i c h o -
i s a , p u e s t o q u e h a c e d i c h o s o s a l o s 
d e m á s . P e r o e s o s í : l a m u j e r q u e e s 
B i m p á t i c a n o l o s a b e g e n e r a l m e n t e . 
P o r q u e h a y a l g o e n l a n a t u r a l e z a 
d e l o s c a r a c t e r e s q u e d e b i l i t a t o d o 
a q u e l l o d e q u e q u e r e m o s h a c e r o s -
t e n t a c i ó n . L o n a t u r a l , l o e s p o n t á -
n e o , l o s e n c i l l o , e s l o q u e m a y o r e s 
i e n c a n t o s t i e n o e n e s t e m u n d o . A s í , 
í p u e s , l a s i m p a t í a h a d e s e r i n n a t a ; 
¡ h a d e s a l i r , m a n a r d e l a p e r s o n a 
c o n l a m i s m a n a t u r a l i d a d q u e e l 
l a g u a d e l a f u e n t e , e l p e r f u m e d e 
? a r o s a o l a l u z d e l a e s t r e l l l a . Y e s -
t r e l l a , f l o r y f u e n t e i g n o r a n l o q u e 
d a n . 
L a s i m p a t í a , e s t e s o r o i n a g o t a b l e 
fcon q u e - l a s a l m a s q u e l a t i e n e n o b -
s e q u i a n d e c o n t i n u o a t o d o e l m u n -
ido, c o n . l a g e n e r o s i d a d d e u n . p i a -
idoso d e r r o c h e . L a m u j e r s i m p á t i c a 
e s g e n e r o s a p o r d e f i n i c i ó n . S u d u l -
e u r a r e p a r t e e l b i e n s i n v e r j a m á s 
J i o r d ó n d e n i a q u i é n ; y e n e l l o 
l e s t r i b a p r e c i s a m e n t e s u s e c r e t o . 
E n e s t e o r d e n d e i d e a s y t r a t a n -
d o d e c o s a s a l p a r e c e r t a n s i m -
a l e s , v a l e a n o t a r d e p a s o l o q u e d e -
b e n s u f r i r l a s m u j e r e s q u e c a r e c e n 
d e l a m a b l e d o n d e d e l a s i m p a t í a . 
¡ P o r q u e h a y m u j e r e s q u e s e d e j a n 
U e v a r p o r m a l o s h u m o r e s y d e t a -
l l e s d e c a r á o t e t v i o l e n t o q u e l e s b a -
leen p e r d e r l a s i m p a t í a , y u n a v e z 
p e r d i d a e s a r d u o r e c o b r a r l a p o r 
m á s q u e l a r e a c c i ó n t r a á l a c ó l e r a 
se p a r e z c a u n p o c o a . l a s u a v i d a d 
q u e e n t r a ñ a l a s i m p a t í a . L a s i m p a -
r í a , q u e r i d a s l e c t o r a s , e s e s e n c i a l -
m e n t e f l o r de p a z . A l l í d o n d e no 
h a y s e r e n i d a d , b o n d a d , l a r g u e z a e s -
p i r i t u a l , n o p o d r á n u p c a f l o r e c e i -
l a s i m p a t í a . 
E s p o r e s o q u e . l a e d u c a c i ó n d e 
l a m u j e r , p a r t i c u l a r m e n t e e n n u e s -
t r o s t i e m p o s q u e s o n — h a y q u e d e -
j c i r l o — t a n á s p e r o s y m a t e r i a l e s , l a 
feducación d e l a m u j e r , d e c i m o s , h a 
B e e s t a r s a t u r a d a d e s i m p a t í a . L a 
R e s p o n s a b i l i d a d d e l a s m a d r e s es 
p o r e l l o m á s g r a n d e q u e e n o t r a s 
é p o c a s , e n l a s q u e e l r i t m o d e l a 
E x i s t e n c i a e r a m e n o s b r u s c o y e s t a -
b a m á s e n a r m o n í a c o n l a s i d e a s 
f p a u t a s d e l a c o n c o r d i a . 
L a e d u c a c i ó n d e l a m u j e r e n 
N u e s t r o s d í a s , m e r e c e a t e n c i ó n e s -
b e c i a l i s i m a , s i e s q u e l o s d i r i g e n t e s 
B e l a s o c i e d a d n o q u i e r e n q u e l a 
p o b l é c o m p a ñ e r a y m a d r e d e l h o m -
b r e s e h a g a m e n o s f e m e n i n a , e s t o 
^s , m e n o s b o n d a d o s a , m e n o s d u l c e , 
¡ r a l e d e c i r , m e n o s s i m p á t i c a . ¡ A h ! 
P o r q u e l a s i m p a t í a f e m e n i n a e s 
j m a n a n t i a l i n a g o t a b l e , d o n d e se e n -
t o n a n l a » a l m a s d e l o s h o m b r e s q u e 
b o m b a t e n y l u c h a n e n l o s c a m p o s 
Be l a v i d a m o d e r n a , r u d a y v i o -
l e n t a . D e m o d o q u e s i n u e s t r a s m u -
j e r e s n o p i e r d e n e l , d o n d e q u e e s -
t a m o s h a b l a n d o , l a s o c i e d a d h u m a -
n a p u e d e e s p e r a r m u c h o y l a s r e a c -
c i o n e s d e l b i e n , de l a p a z , d e l a a r -
m o n í a n o s e r á n t a n d i f í c i l e s y t a n 
r e m o t a s . . , 
F e l i z p o r t a n t o p u e d e c o n s i d e -
r a r s e a l a c r i a t u r a q u e D i o s h a d o -
t a d o c o n e l s o p l o d e e s a f o r t u n a , 
q u e m i e n t r a s m á s s e g a s t a m á s se 
t i e n e . 
L a s i m p a t í a es e l c o n s u e l o m a - i 
y o r y m á s j u s t o d e l a v e j e z ; p o r - j 
q u e u n a m u j e r s i m p á t i c a , e n e l v a s -
to y p u r o s e n t i d o ' de l a p a l a b r a , i 
t e n d r á l a f i l o s o f í a s u a v e e i n t e l i - : 
g e n t e d e c o m p r e n d e r l a v i d a y ado-1 
r a r l a h a s t a e n s u s h o r a s v e s p e r t i - j 
ñ a s y m e l a n c ó l i c a s c o n e s a f l o r 
l u m i n o s a e i n m a r c e s i b l e q u e s e , 
n o m b r a c o n e l b e l l o v o c a b l o : s i m -
p a t í a . V o z , q u e e n t o d o s l o s i d i o -
m a s e s m e l o d i o s a , t i e r n a y s u g e s -
t i v a . 
S e d p o r e s o , s i m p á t i c a s a n t e s 
q u e b e l l a s . M a t a d l a s o b e r b i a q u e 
s u e l e m o r d e r e l c o r a z ó n c o m o ' u n a 
v í b o r a o c u l t a y t r a i d o r a . L a v a n i -
d a d i n s o l e n t e e s r e f r a c t a r i a a s i m i s -
m o a l a s i m p a t í a ; y l a s o b e r b i a y 
l a v a n i d a d n o h a c e n s i n o a m a r g a r 
e l c a m i n o d e l a e x i s t e n c i a q u e s ó -
lo d e b i e r a y " p u d i e r a " s e r d e f l o -
r e s p a r a t o d a m u j e r . 
C u l t i v a d , m a d r e s , l a s i m p a t í a e n 
é \ a l m a , e n e l c o r a z ó n d e v u e s t r a s 
n i ñ a s y h a b r é i s r e a l i z a d o l a o b r a 
m á s t r a s c e n d e n t a l d e e s a s e x i s t e n -
c i a s , p o r q u e a s í e s t a r á n d o t a d a s d e 
u n v i g o r m á s f u e r t e q u e l o q u e l l a -
m a m o s g e n e r a l m e n t e f u e r z a . Y v o s -
o t r a s , l i n d a s y g e n t i l e s j ó v e n e s 
q u e e s t á i s s o b r e l a t i e r r a p a r a h a -
c e r l a m á s b u e n a y m á s b e l l a : s e d 
s i m p á t i c a s ! R e s p i r a d e n D i o s y e n 
s u s d o c t r i n a s l a i n s p i r a c i ó n s e n c i l l a 
q u e h a c e d e l o s e s p í r i t u s h u m a -
n o s , p a r t i c u l a r m e n t e d e l o f u e r z a . 
Y v o s o t r a s , l i n d a s y g e n t i l e s j ó v e -
n e s q u e e s t á i s s o b r e l a t i e r r a p a r a 
h a c e r l a m á s b u e n a y m á s b e l l a : s e d 
s i m p á t i c a s ! R e s p i r a d e n D i o s y e n 
s u s d o c t r i n a s l a i n s p i r a c i ó n s e n c i -
l l a q u e h a c e d e l o s e s p í r i t u s h u m a -
n o s , p a r t i c u l a r m e n t e d e l o s f e m e -
n i n o s , u r n a s d e s i m p a t í a f a s c i n a d o -
r a . H a c e o s d u l c e s l a s q u e n o l o 
s e á i s ; y v o s o t r a s , l a s q u e s e n t í s 
y c o m p r e n d é i s l a f u e r z a q u e s e v i s -
t e de f l o r , n i e c o n o m i c é i s m o m e n -
to d e r e g a r p o r e l m u n d o e n t o r n o 
v u e s t r o l a p a z g e n e r o s a q u e e m a n a 
d e v u e s t r a s i m p a t í a . 
S e r s i m p á t i c a u n a m u j e r e s te^-
n e r a b i e r t a s d e p a r e n p a r l a s p u e r -
t a s d e l p o r v e n i r a m b i c i o n a d o , s i n 
q u e h a y a d e r e c u r r i r j a m á s — o c a -
s i n u n c a — a o t r o s e s f u e r z o s q u e a 
l o s d é s u d u l z u r a n a t u r a l . ¡ A h ! 
P o r q u e é s m u c h o lo q u e s u f r e n l a s 
q u e i g n o r a n e s o , l a s q u e c r e e n , i n -
c a u t a s , q u e e s p r e c i s o p e n s a r y a c -
t u a r c o m o l o s h o m b r e s e n l a s e s -
f e r a s d e l v i v i r m o d e r n o , t a n c o m -
p l e j o p a r a l a m a y o r í a q u e s ó l o 
q u i e r e e m p l e a r l a s a r m a s d e t o n a n -
t e s y t o r p e s e n v e z d e i r r a d i a r s i m -
p a t í a s o b r e e l c a m i n o . 
N o q u i e r e e s o d e c i r q u e h a y a m o s 
d e s e r d é b i l e s . ¡ E s o n o ! P e r o l a 
e n e r g í a , l a v o l u n t a d , l a a c c i ó n , n o 
n e c e s i t a n p r e c i s a m e n t e de e s a o s -
t e n t a c i ó n d e f u e r z a u n p o c o c i r c e n -
se d e q u e h a c e n g a l a l o s q u e i g n o -
r a n q u e l a f u e n t e d e l v i g o r e s t á 
e n l a d u l z u r a . S i n o , d e c i d m e : H a 
h a b i d o u n h o m b r e m á s d u l c e y m á s 
f u e r t e q u e J e s ú s , y u n a m a d r e m á s 
h e r o i c a y s u a v e q u e M a r í a ? 
M u j e r e s , d e c í a e l f i l ó s o f o : c o l o -
c a d v u e s t r a g o t a d e m i e l e n l a s o -
c i e d a d e n q u e v i v í s , c o m o l a a b e j a 
e n e l p a n a l m a r a v i l l o s o . A s í e j e r c e -
r é i s l a m á s p o t e n t e y n o b l e d e 
v u e s t r a s v i r t u d e s . 
C U A T R O A N O S B A J O L A M E D I A L U N A 
o t a s 6 e 
L A E X P O S I C I O N D E L C A R I C A -
T U R I S T A M A P 
P a r í s , t i e n e c o m o n i n g u n a o t r a 
C i u d a d d e l m u n d o , l a v e r b a o r i g i -
n a l y g r a c i o s a d e s u s c a r i c a t u r i s t a s , 
flue c o n l o s I n i m i t a b l e s c a n c i o n e -
r o s p o p u l a r e s , e n c u e n t r a n s i e m p r e 
^1 p u n t o d é b i l , c o n l a a g u d e z a q u e 
B e ñ a l a u n r a s g o o d e f i n e u n c a r á c -
t e r , s i n c a e r j a m á s e n l a e x a g e r a -
c i ó n a g r e s i v a o i n j u r i o s a . E s a s í , 
p o m o a m b o s g é n e r o s s i m u l t á n e o s , 
p u e d e n r e p r e s e n t a r , s e g ú n se h a 
B i c h o c o n a c i e r t o , l a c r ó n i c a v i v a 
y e s p i r i t u a l d e u n p u e b l o . P o r e l l o , 
p a r í s h a s i d o l a v e r d a d e r a e s c u e l a 
B e l a c a r i c a t u r a y d e l a " c h a r g e " . 
V s a l v o c a s o s e x c e p c i o n a l e s , l a m a -
r o r í a d e l o s d i b u j a n t e s f e s t i v o s , 
pon l a c o n t i n u a o b s e r v a c i ó n q u e e n -
c u e n t r a s i e m p r e a l e r t a e l l ^ p l z P a -
f a l o s c r o q u i s , f u e r o n i n s e n s i b l e -
t i e n t e p e n e t r a n d o e l c a r á c t e r y 
t r a n s f o r m a n d o s u o b r a , b a j o l a s u - , 
H l I n f l u e n c i a d e l b u l e v a r . 
D e s d o C a i r a u d* A c h e , L e a l d e 
C á m a r a y t a n t o s m a w l s t r o s 11 u s - | 
t r e s d e l g é n e r o , m u c h o s f u e r o n l o s 
E x t r a n j e r o s q u e h a l l a r o n e n e l a m -
b i e n t e de M o n t m a r t r e , J u n t o a l a 
b o r d l a l a c o g i d a , d e s u s c o m p a ñ e -
ros f r a n c e s e s , c o m o W i l l e t t e , F o -
t a l n , L e a n d r e , P o u l b o t , l a v e r d a -
d e r a r a z ó n d e s u ? e x p r e s i o n e s , m i -
e n t r a s o t r o s d e r i v a n d o h a c i a e l d i -
b u j o a m a r g o e i n c i s i v o , b u s c a b a n 
e n u n c a m p o m a y o r , e l l o g r o d e 
s u s d e s e o s , s i e m p r e g u a r d a n d o l a 
c o n d i c i ó n p r i m a r i a , q u e d e c i d e e l 
c a r á c t e r e n u n g e s t o o e n u n a s o l a 
a c t i t u d . 
E l c a r i c a t u r i s t a M a p — s e u d ó n i m o 
q u e O c u l t a a u n d i s t i n g u i d o j ó v e n 
a r g e n t i n o — c o m o a q u e l l o s , s e h a 
f o r m a d o e n P a r í s , p r i m e r o e n l a 
A c a d e m i a J u l i e n , l u e g o e n c o n t a c t o 
» 
c o n l o s m á s i n t e r e s a n t e s a r t i s t a s 
f r a n c e s e s . F u é e l g r a n p i n t o r E t i -
e n n e D i n e t — s u c o r d i a l a m í g o i — 
q u e e n A r g e l i a le a n i m ó p a r a q u e 
e x h i b i e r a s u s c a r t o n e s . R e a l i z ó 
o t r a s m u e s t r a s e n O r á n , d e s p u é s 
e n E s p a ñ a , m á s t a r d e e n P a r í s c o n -
c u r r i e n d o c o n " T r e s p r o v e r b i o s 
á r a b e s " , a l S a l ó n d e H u m o r i s t a s . 
S u s e r i e d e t i p o s e s p a ñ o l e s e s 
h e r m o s a e i n t e n c i o n a d a , c o m o p u e -
d e a d v e r t i r s e e n l a e x p o s i c i ó n q u e 
M a r e a l i z a r á e n l a s s a l a s - V a n R i e l , 
p e r o a n u e s t r o j u i c i o , s u a r t e e s 
m á s f i n o y e x p r e s i v o , c u a n d o t r a t a 
l o s t i p o s d e A r g e l , e n l o s q u e t r a n s -
p a r e n t a e l d i b u j a n t e u n a p o s e e u n 
s o n i d o r e f i n a d o d e l c o i o r i d o e n 
s u s t i n t a s p l a n a s , o r a s u a v e , o r a 
o p u l e n t a s . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
h o r a s , o s e a a l a s * c u a t r o d e l a 
m a d r u g a d a . G a z a n o h a b í a c a í d o 
y a , d e b í a d e h a l l a r s e d i c h a p l a z a a 
p u n t o d e s u c u m b i r , m á x i m e c u a n d o 
e l c o m a n d a n t e T i l l e r h a b í a s e ñ a l a -
d o d o s h o r a s a n t e s p o r m e d i o d e s u 
s e r v i c i o i n a l á m b r i c o a l C u a r t e l g e -
n e r a l q u e , d e n o l l e g a r l e r e f u e r z o s 
e n e l t é r m i n o d e l a d i s t a n c i a . G a -
z a c a e r í a i r r e m i s i b l e m e n t e , y a g r e -
g a b a q u e m i e n t r a s s e h a l l a b a r e -
d a c t a n d o a q u e l d e s p a c h o a s u a y u -
d a n t e , e l t e n i e n t e B e n e c k e , a l c a n -
z a b a a d i v i s a r l a b r i g a d a d e a r t i l l e -
r í a a u s t r í a c a d e f e n d i e n d o s u s p i e -
z a s a p i s t o l e t a z o s y a f u e r z a d e g r a -
n a d a s d e m a n o c o n t r a l o s i n g l e -
s e s , q u e l a t e n í a n r o d e a d a . 
L a g u a r n i c i ó n d e G a z a , c a s t i g a -
d a c o n e x c e s o y e x t e r m i n a d a e n 
p a r t e p o r l o s f j ^ g o s c o n c e n t r a d o s 
d e l e n e m i g o , s e d e f e n d í a h e r o i c a -
m e n t e e n t r e l i e r i ^ s d e p a r e d e s e n -
n e g r e c i d a s , q u e c r u j í a n y s e d e s m o -
r o n t i b a n b a j o l a a c c i ó n c o n t i n u a d e 
l a s g r a n a d a s , l a s c u í t í e s , a i m a g e n 
d e r o j o s r e l á m p a g o s , e n t r e c o p o s 
d e h u m o e s t a l l a b a n e n t o r n o d e 
á r b o l e s d e s g a j a d o s , a l p a s o q u e l o s 
d e p ó s i t o s d e m u n i c i o n e s , h e r i d o s 
p o r e l t i r o i n d i r e c t o , e s t a l l a b a n e n 
l l a m a s y f l a m e a b a n c o m o p i r a s 
e n o r m e s e n m e d i o d e o s c u r a s y e s -
p e s a s h u m a r e d a s . 
Y e n l a s e s t r e c h a s c a l l e s d e l a 
a n t i q u í s i m a c a p i t a l d e l o s f i l i s t e o s , 
q u e c u b r í a e n p a r t e e l h u m o c o m o 
u n a o l a g r i s , o p o n í a n l o s v a l i e n t e s 
d e l o s R e g i m i e n t o s 7 9 o . y 1 2 5 o . 
p o r f a l t a d e p a r q u e s u s d e s n u d o s 
p e c h o s y e n s a n g r e n t a d a s b a y o n e t a s 
a l f o r m i d a W e e m p u j e d e l o s g r a n a -
d e r o s g a l o s y s u s p o d e r o s a s m á q u i -
n a s d e g u e r r a , q u e l o s a m e t r a l l a -
b a n d e s p i a d a d a m e n t e , m a s s i n l o -
g r a r r o m p e r s u s f i l a s . . , m i e n t r a s 
l o s j e f e s y l a s c l a s e s d e l a a r t i l l e -
r í a a u s t r o - h ú n g a r a , c o m e n z a n d o 
p o r e l h e r o i c o c o n d e S t o r z e v s k y , 
i b a n y s e g u í a n c a y e n d o u n o s t r a s 
o t r o s b a j o l a s b a l a s d e l o s i n g l e -
s e s , q u i e n e s e n a q u e l m o m e n t o 
¡ c ó m o s e b a b í a n d e i m a g i n a r q u e 
a q u e l l a m i s m a n o c h e i b a a s e r s o -
b r e s u s p r o p i o s c u e r p o s e n s a n g r e n -
t a d o s q u e l o s c a r r o ñ a r o s d e l d e -
s i e r t o h a b í a n d e c e l e b r a r s u f e s -
t í n m a c a b r o a l s o n d e r i s a s s a t á -
n i c a s y g e m i d o s l a s t i m e r o s y p r o -
l o n g a d o s ! 
A c o s a d o s p o r u n e n e m i g o die:: o 
q u i n c e v e c e s s u p e r i o r , y l u c h a n d o 
c u e r p o a c u e r p o e n t o r n o d e l a s 
b a n d e r a s d e l P r o f e t a , f u é c o m o 
T i l l e r y s u p u ñ a d o d e h é r o e s s a l -
v a r o n e l h o n o r d e l a s A r m a s o t o -
m a n a s d u r a n t e a q u e l l a m e m o r a b l e 
j o r n a d a , q u e h i z o é p o c a e n l o s a n a -
l e s d e l a h i s t o r i a , t a n t o t u r c a c o -
m o a u s t r í a c a y a l e m a n a . 
Y e n t a n t o n o s h a l l á b a m o s a p o s -
t a d o s a q u e l l a m a d r u g a d a s o b r e l a 
m a r g e n d e r e c h a d e l V a d n E l - F a r i 
p a r a i m p e d i r e l a v a n c e d e l a c a -
b a l l e r í a e n e m i g a s o b r e T e l - E s -
S h e r i á t , n o c e s a b a v o n V r e s s d e 
t e l e g r a f i a r a l t e n i e n t e c o r o n e l E d i b 
B e y , j e f e d e l a s D i v i s i o n e s d e I n -
f a n t e r í a 3 a . y 1 6 a . , a c a n t o n a d a s 
e n D c h e m a m e h , i n s t á n d o l e a q u e 
v o l a r a e n a u x i l i o d e G a z a ; p e r o 
E d i b , q u e h a b í a n a c i d o a p a r e n t e -
m e n t e p a r a c a n t o r d e ó p e r a m á s 
b i e n q u e n o p a r a o f i c i a l s u p e r i o r 
de E s t a d o M a y o r , s e h a l l a b a p r e -
s a d e l a c o n s t e r n a c i ó n m á s e s p a n -
t o s a y , e n v e z de a p r e s u r a r e l p a s o 
d e s u s d i v i s i o n e s , l o i b a r e d u c i e n -
do a t r e s k i l ó m e t r o s p o r h o r a , i m -
p u l s a d o p o r e l t e m o r d e q u e u n 
d e s a s t r e f u e r a a d a r p o r e l s u e l o 
c o n u n p r e s t i g i o m i l i t a r h a r t o d u d o -
so q u e é l se h a b í a i d o f o r m a n d o a 
f u e r z a d e b l u b b y n a d a , m á s q u e 
b l u f f , e n c a s t e l l a n o " c a m a m a " . 
, E d i b B e y e r a e l p r o t o t i p o d e 
c i e r t a d i q u e . de o f i c i a l e s s u p e r i o -
r e s j ó v e n e s t u r c o s , q u e , a c a u s a d e 
s u c r e t i n i s m o , a p a t í a , i n e p t i t u d , 
e n v i d i a , e g o í s m o y u n a r a p a c i d a d 
s i n l í m i t e s , a c a b a r o n p o r d e s m o r a -
l i z a r , d u r a n t e l a G u e r r a M u n d i a l , 
e l b r i l l a n t e E j é r c i t o o t o m a n o , y 
p o r c o n d u c i r s u p a t r i a a l b o r d e d e l 
a b i s m o , a l p a s o q u e l a . o f i c i a l i d a d 
s u b a l t e r n a y l a s c l a s e s d e r r a m a b a n 
s u s a n g r e g e n e r o s a m e n t e p o r s a l -
v a r e l h o n o r de l a b a n d e r a . 
V i e n d o q u e l a c a b a l l e r í a a d -
v e r s a r i a n o l l e g a b a n i s e a s o m a b a 
s i q u i e r a , r e c i b i m o s o r d e n d e a v a n -
z a r e n g l o b o p o r t o d a l a m a r g e n 
d e r e c h a V a d i - É s - S h e r i á t c o n t r a l a 
r e t a g u a r d i a d e l c e n t r o y a l a d e -
r e c h a e n e m i g o s , q u e t e n í a n e n j a -
q u e a l g u n o s b a t a l l o n e s n u e s t r o s 
d e s d e l a s a l t u r a s d e A b u - H u r e r a . 
N u e s t r o a v a n c e n o d e j a b a Ce s e r 
u n a m a n i o b r a a l t a m e n t e a r r i e s g a d a , 
p u e s a l d e s a l o j a r l a p o s i c i ó n v e n -
t a j o s a q u e h a b í a m o s e s t a d o o c u -
p a n d o h a s t a e n t o n c e s , d e j á b a m o s e l 
p a s o f r a n c o a c u a l q u i e r f u e r z a a d -
v e r s a r i a q u e h u b i e r a d e s e a d o a v a n -
z a r e n a d e l a n t e c o n t r a T e l - E s -
S h e r i á t o B i r - E s - S a b a h . 
' E s t a m e d i d a e s t r a t é g i c a , q u e a l -
g u n o s h a n p r e t e n d i d o c o m e n t a r 
d e s f a v o r a b l e m e n t e , r e v e l a b a e l ge -
n i o m i l i t a r y Ifi a u d a c i a s i n l í m i t e s 
d e l c o r o n e l v o n K r e s s , q u i e n , a p r o -
v e c h a n d o e l d e s c u i d o i m p e r d o n a -
b l e de l o s i n g l e s e s e n n o h a b e r 
a m e n a z a d o s i q u i e r a c o n u n r e g i -
m i e n t o d e I n f a n t e r í a m o n t a d a 
a q u e l p u n t o v u l n e r a b i l í s i m o d e 
n u e s t r o f r e n t e , c o n c e n t r ó e n u n 
m o m e n t o d a d o y c o n u n a r a p i d e z 
P O R E L G E N E R A L D E N O G A L E S 
V I 
P r i m e r a B a t a l l a d e G a z a 
s o r p r e n d e n t e t o d a s s u s f u e r z a s y 
f u s i l e s d i s p o n i b l e s s o b r e e l f l a n c o 
d e r e c h o d e l e n e m i g o , q u e , a m e n a -
z a d o d e f r e n t e y p o r d i c h o c o s t a d o , 
y p o r n o s o t r o s e n s u r e t a g u a r d i a , 
t u v o q u e a b a n d o n a r G a z a a t o d a 
c a r r e r a y r e t i r a r s e p r e c i p i t a d a m e n -
te h a c i a s u c a m p o a t r i n c h e r a d o d e 
H a n - H u n i s , a l l e n d e e l d r y - c h a n n e l , 
d e j a n d o r e g a d o s p o r e l d e s i e r t o 
m i l l a r e s d e ' m u e r t o s y h e r i d o s , q u e 
n u e s t r o s l l a m a d o s " a u x i l i a r e s á r a - ; 
b e s " y f u t u r o s c o n f e d e r a d o s d e l 
J e r i f a H u s e l n d e l a M e c a s e e n c a r - ; 
g a r o n d e r e m a t a r y m u t i l a r a q u e -
l l a n o c h e , d e s p u é s d e d e s p o j a r l o s 
d e c u a n t o l l e v a b a n e n c i m a , i n c l u - ; 
s i v e s u s r o p a s i n t e r i o r e s . 
P e r o v o y a c o n t i n u a r m i r e l a t o . 
C o m o , d e j é d i c h o y a , n o s h a l l á -
b a m o s a c a m p a d o s a o r i l l a s d e l 
V a d i - E s - S h e r i á t , a g u a r d a n d o l a l i e - . 
d e s t r i p a b a n p o r d o c e n a s e l g a n a d o 
a e n u e s t r o s e s c u a d r o n e s . 
D e e s e m o d o e m p e z ó a q u e l c o m -
b a t e s a n g r i e n t o y d e c i s i v o , q u e d u -
r a n t e e l c u r s o d e l d í a h a b í a d e 
c o n d u c i r n o s h a s t a l a s i n m e d i a c i o -
: ies d e G a z a y h a c i a e l t r i u n f o , p u e s 
l a l l e g a d a o p o r t u n a d e l a g u a r n i -
c i ó n d e B i r - E s - S a b a h , y m á s q u e t o -
dp l a d e l a 3 a . D i v i s i ó n d e C a b a -
l l e r í a I m p e r i a l , f u e r o n s i n d u d a l a s 
q u e d e c i d i e r o n e l d í a t a n t o d u r a n -
t e l a p r i m e r a c o m o l a s e g u n d a b a -
t a l l a d e G a z a . 
Y s i b i e n m i f a t i g a e r a g r a n d e , 
n o p o r e s o d e j é d e t o m a r t a m b i é n 
p a r t e e n a q u e l a v a n c e g e n e r a l , i m -
p u l s a d o s c o m o n o s h a l l á b a m o s to -
d o s p o r l a p o d e r o s a c o r r i e t n t e d e l 
e n t u s i a s m o , a l a c u a l s e r v í a d e i n -
c e n t i v o l a t e n s i ó n n e r v i o s a q u e f o r -
7 o s a m e n t e h a b í a d e p r o d u c i r h a s t a 
A m e t r a l l a d o r a s t u r c a s e n a c c i ó n , d u r a n t e l a p r i m e r b a t a l l a d e G a z a . 
E g i p t o 
g a d a d e l e n e m i g o , c u a n d o n o s s o r -
p r e n d i ó l a o r d e n d e a v a n c e . Y , n o 
d e s e a n d o e x p o n e r n u e s t r o t r e n do 
c o m b a t e a u n a a c c i ó n d e r e t a g u a r -
d i a , m e r o g ó E s a d B e y q u e lo c o n -
d u j e r a s i n d e m o r a a T e l - E s - S h c -
r i á t , p e r o q u e r e g r e s a r a c u a n t o 
a n t e s c o n s u e s c o l t a d e i n f a n t e r í a 
y c a b a l l e r í a a l a s i n m e d i a c i o n e s d e 
G a z a , d o n d e é l e s p e r a r í a m i l l e -
g a d a . 
C u a n d o f u i a d e s p e d i r m e d e l c o -
r o n e l , n o t é q u e e s t a b a n e r v i o s o . Y 
a l i n d a g a r e l m o t i v o d e s u i n q u i e -
t u d , m e c o n f i ó q u e , a p e s a r d e h a -
b e r d e s p a c h a d o y a v a r i o s a y u d a n -
t e s e n s o l i c i t u d d e l 7 o . R e g i m i e n -
to , n i n g u n o h a b í a l o g r a d o e n c o n -
t r a r l o h a s t a e n t o n c e s . 
E n v i s t a d e e l l o , m o n t é a c a b a -
l l o , y , a d e s p e c h o d e l a s p r o t e s t a s 
d e E s a d B e y , p a r t í a c o m p a ñ a d o d e 
u n a e s c o l t a p a r a i r a b u s c a r l o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , n o t a r d a m o s 
e n d a r c o n s u r a s t r o , q u e f u i m o s 
s i g u i e n d o h a s t a q u e d e s p u é s d e r e -
c o r r i d o s u n o s c u a t r o k i l ó m e t r o s 
d i m o s c o n é l e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e T e l - E l - F a r i , o c u p a n d o p o r c i e r -
to u n a p o s i c i ó n b a s t a n t e v e n t a j o -
s a . 
N u n c a o l v i d a r é l a s a t i s f a c c i ó n 
q u e e x p e r i m e n t é c u a n d o , a l l e v a n -
t a r l a v i s t a a n t e e l e n é r g i c o " ¿ q u i m 
v a r ? " d e u n c e n t i n e l a n u e s t r o , m e 
e n c o n t r é f r e n t e a f r e n t e c o n l o s 
i m p á v i d o s s e m b l a n t e s y l a s m i r a -
d a s r í g i d a s , c a s i s a l v a j e s , d e u n 
e s c u a d r ó n d e l r e g i m i e n t o e n c u e s -
t i ó n , q u e n o s e s t a b a n a p u n t a n d o 
e n l o s m á s d e s p r e o c u p a d o s e l a l a -
r i d o d e l a s p r i m e r a s g r a n a d a s y e l 
c h a s q u i d o s e c o q u e p r o d u c í a n l o s 
s h r a p n e l s a l e s t a l l a r s o b r e n u e s t r a s 
c a b e z a s . 
Y p a r a n o e n t r a r e n p o r m e n o -
r e s f a s t i d i o s o s , e n u m e r a n d o l a s d i -
f e r e n t e s u n i d a d e s y d e t a l l a n d o s u s 
e v o l u c i o n e s , t a n t o o f e n s i v a s c o m o 
d e f e n s i v a s , q u e i n c e s a n t e s s e i b a n 
s u c e d i e n d o d u r a n t e e l c u r s o d e l d í a , 
m e l i m i t a r é a p o n d e r a r e l g r a n d i o -
s o p a n o r a m a q u e o f r e c í a a q u e l e x -
t e n s o f r e n t e , de c e r c a d e t r e i n t a 
k i l ó m e t r o s , e n v u e l t o e n u n a e s p e -
s a h u m a r e d a , d e q u e b r o t a b a n s i n 
c e s a r . l e n g u a s de f u e g o y s e d e s -
p r e n d í a n i n n u m e r a b l e s l a s h u m e a n -
t e s c u r v a s d e l a s g r a n a d a s . . . 
M i e n t r a s q u e e n l a p l a n i c i e y e n 
l a s c u m b r e s d e r o j i z a s l o m a s , q u e 
c o r t a b a n a t r e c h o s p r o f u n d a s h o n -
d o n a d a s , l a s u n i d a d e s m á s f u e r t e -
m e n t e c a s t i g a d a s s e i b a n r e p l e g a n -
d o , u n a s t r a s o t r a s , p a r a r e h a c e r -
s e , y d e s p l e g á n d o s e de n u e v o , e n 
o r d e n d e b a t a l l a , i r a r e f o r z a r n u e s -
t a l í n e a d e f u e g o , q u e a p e s a r d e l 
m o r t í f e r o e f e c t o ' d e l a a r t i l l e r í a , 
de l a / a m e t r a l l a d o r a s y de l o s a u -
t o m ó v i l e s b l i n d a d o s d e l e n e m i g o , 
s e g u í a a v a n z a n d o i m p á v i d a e n a u -
x i l i o de G a z a . . . d o n d e l o s c a b a -
l l e r o s d e S a n J o r g e y l o s P a l a d i n e s 
d e M a h o m a c o n t i n u a b a n l u c h a n d o 
c u e r p o a c u e r p o y e n m o r t a l a b r a -
zo p o r l a s u p r e m a c í a d e l a C r u z o 
d e l a M e d i a L u n a e n l a p o r m i l t í -
t u l o s s a g r a d a t i e r r a d e P a l e s t i n a . 
A q u e l l o p a r e c í a c o m o s i R i c a r d o 
C a b a l l o r í a t u r c a , e n t r a n d o e n a c c i ó n ; d u r a n t e l a p r i m e r b a t a l l a d e 
G a z a : E g i p t o . 
! c o n . s u s c a r a b i n a s d e s d e u n a e m -
! b o s c a d a . 
E n t o n c e s c o m p r e n d í p o r q u é l o s 
i n g l e s e s s o l í a n s e n t i r u n i n m e n s o 
r e s p e t o a n t e a q u e l l o s " a s k e r s " a n -
d r a j o s o s , d e s a b l e s y l a n z a s e n m o -
h e c i d a s , q u e c u a n d o t o c a b a n " c a r -
g a " , no h a b í a v o z d e m a n d o q u e 
l o g r a s e c o n t e n e r l o s . 
M e d i a h o r a d e s p u é s l l e g a m o s e l 
te to iente c o r o n e l M e h m e d B e y y 
y o , c o n e l 7o . , a l l u g a r d e r e u n i ó n , 
d o n d e n o s a g u a r d a b a y a E s a d B e y 
c o n l a s f u e r z a s en o r d e n de m a r -
c h a . Y s i n m á s d e m o r a , a v a n z a m o s 
c e n t r a l a o n d u l a n t e l í n e a de f u e -
go e n e m i g a , q u e h i z o l l o v e r a l p u n -
t o , s o b r e n o s o t r o s s u s s h r a p n e l s y 
g r a n a d a s , a l p a s o q u e s u s a e r o p l a -
n o s c o r t a b a n e l a i r e c o m o l i b é l u -
l a s d e a c e r o , l a n z a n d o b o m b a s , q u e , 
a l e s t a l l a r c o n f o r m i d a b l e e s t r é p l -
| t o , l e v a n t a b a n c o l u m n a s d e h u m o y 
C o r a z ó n d e L e ó n y e l a y u b l t a S o l -
d á n S a l a g h - E d - D i n h u b i e s e n r e s u -
c i t a d o d e e n t r e s u s c e n i z a s . 
D e s p u é s de p a r t i c i p a r d u r a n t e u n 
p a r de h o r a s e n e l c o m b a t e g e n e -
r a l , m e f u i e s c u r r i e n d o c o m o p u d e 
h a c i a e l c a m i n o d e H a n - H u n i s a 
T e l - E s - S h e r l á t , d o n d e , a l l l e g a r , 
h u n d í l a s e s p u e l a s e n l o s f l a n c o s 
d e m i b e s t i a p a r a I r a a l c a n z a r 
n u e s t r o t r e n d e c o m b a t e , q u e s e 
d i v i s a b a e n e l h o r i z o n t e a c o s a d o 
p o r u n a e s c u a d r i l l a d e a v i o n e s 
e n e m i g o s . , 
Y c u a n d o m i n u t o s d e s p u é s de h a -
b e r d e j a d o d e t r á s e l t u m u l t o , l o a 
g r i t o s y k i s e s c e n a s d e m a t a n z a , 
p r o p i o s de t o d o c o m b a t e , r e b a s a m o s 
m i a y u d a n t e y y o , s o b r e b e s t i a s j a -
d e a n t e s y c h o r r e a n d o s u d o r , l a r e -
t a g u a r d i a de n u e s t r a s o o l u m n a s , 
e m p e z ó u n a d e n u e s t r a s b a t e r í a s 
a l e m a n a s de 15 c e n t í m e t r o s , q u e 
n o s h a b í a t o m a d o p o r e l e n e m i g o , 
a d i s p a r a r s u s g r a n a d a s c o n t r a 
n o s o t r o s , p e r o c o n u n a c e r t e z a y 
r a p i d e z t a n a d m i r a b l e s , q u e c o s t a -
r o n l a v i d a a n o p o c o s d e n u e s t r o s 
s o l d a d o s y a c a b a r o n c o n g r a n p a r - 1 
te d e n u e s t r o g a n a d o a n t e s d e q u e ! 
l o g r á s e m o s d i v i d i r l o s c o n v o y e s e n l 
s e c c i o n e s p a r a p o n e r l o s m á s a s a l - j 
v o d e s u s p r o y e c t i l e s y l a s b o m b a s 
d e l o s a e r o p l a n o s e n e m i g o s . 
G r a c i a s s ó l o a l a p r e s e n c i a d e 
á n i m o d e l t e n i e n t e F a l k e , q u i e n , a l 
n o t a r e l e r r o r d e n u e s t r a b a t e r í a , 
v o l ó e n s u . b i p l a n o p a r a a v i s a r l e 
q u e c e s a r a e l f u e g o , p u d i m o s a l f i n 
m e d i o r e s t a b l e c e r e l o r d e n d e m a r -
c h a e n a q u e l c a o s d e c a m e l l o s , 
a c é m i l e s y b e s t i a s de t i r o , q u e , c o -
c e a n t e s y c o r c o b e a n d o e n t o d a s d i -
r e c c i o n e s , i b a n y s e g u í a n d e s t r o -
z a n d o l o s c a r r u a j e s y f u r g o n e s c o n -
t r a l a s r o c a s s a l i e n t e s y l o s p e ñ a s -
c o s . 
A l l l e g a r a T e l - E s - S h e r l á t , m e 
l l a m ó l a a t e n c i ó n e l n ú m e r o r e d u -
c i d o d e s u s d e f e n s o r e s y s o b r e t o -
do l a a u s e n c i a c a s i c o m p l e t a d e a r -
t i l l e r í a . 
D e h a b e r s e a p r o v e c h a d o l o s i n -
g l e s e s d © e s a c i r c u n s t a n c i a , h u b i e -
r a n p o d i d o a p o d e r a r s e f á c i l m e n t e 
d e n u e s t r o C u a r t e l G e n e r a l , d o n d e 
e n c o n t r é a l c o r o n e l v o n K r e s s r e -
d a c t a n d o t e W r a m a s . E s t a b a n e r -
v i o s o . Y c o n r a z ó n , p u e s t o q u e t o -
d a v í a n o s e h a b í a d e c i d i d o l a b a -
t a l l a . 
D e s p u é s d e r e l a t a r l e l o s p o r m e -
n o r e s d e m i e x p e d i c i ó n a S h e i k -
S u e i d e i n f o r m a r l e d e l a v a n c e de 
n u e s t r a s f u e r z a s , l o m i s m o q u e s o -
b r e e l p e r c a n c e q u e a c a b a b a d e s u -
f r i r n u e s t r o t r e n d e c o m b a t e , p e d í 
ó r d e n e s y m e r e t i r é . 
M i n u t o s a n t e s d e r e g r e s a r a G a -
z a c o n l a s e s c o l t a s , c o m e n z a r o n a 
l l e g a r a l g u n o s p r i s i o n e r o s i n g l e s e s 
y a u s t r a l i a n o s , p e r t e n e c i e n t e s e n 
p a r t e a l a s t r i p u l a c i o n e s d e t r e s 
a u t o m ó v i l e s b l i n d a d o s q u e h a b í a n 
c a í d o e n n u e s t r o p o d e r a q u e l l a m a -
ñ a n a . Y , c u a n d o y a h a b í a p u e s t o 
e l p i é e n e l e s t r i b o p a r a e m p r e n d e r 
l a m a r c h a , m e s o r p r e n d i ó l a n u e v a 
d e q u e l a b a t a l l a s e h a b í a d e c i d i d o 
a f a v o r n u e s t r o y q u e e l e n e m i g o 
s e h a b í a r e t i r a d o p r e c i p i t a d a m e n t e 
h a c i a H a n - H u n i s , d e j a n d o t r e s o 
c u a t r o m i l c a d á v e r e s t e n d i d o s a n t e 
l a s v a l l a s d e G a z a , s i n c o n t a r l o s 
m i l l a r e s d e m u e r t o s y h e r i d o s q u e 
h a b í a d e j a d o r e g a d o s p o r l o s d e m á s 
s e c t o r e s de d i c h o f r e n t e , e n q u e 
se h a b í a i g u a l m e n t e c o m b a t i d o . 
P e r o t a m b i é n n o s o t r o s h a b í a m o s 
p a g a d o c a r a a q u e l l a j o r n a d a . 
D e l o s 7 9 o . y 1 2 5 o . R e g i m i e n t o s 
d e L í n e a , q u e f o r m a b a n e l n ú c l e o 
de l a g u a r n i c i ó n d e G a z a , y a n o 
q u e d a b a n s i n o c o n t a d í s l m o s s u p e r -
v i v i e n t e s , e n t a n t o q u e • l a s f u e r z a s 
l i b e r a d o r a s h a b í a n c o n t r i b u i d o a s u 
v e z c o n u n f u e r t e t r i b u t o d e s a n -
g r e -
L a b r i g a d a d e a r t i l l e r í a a u s t r í a -
c a h a b í a l o g r a d o , e s v e r d a d , s a l -
v a r s u s p i e z a s a ú l t i m a h o r a . ¡ M a s 
a q u é p r e c i o ! L a m a y o r p a r t e de 
s u s t r i p u l a c i o n e s h a b í a p e r e c i d o o 
d e s a p a r t e í d o j u n t o c o n c a s i t o d a s u 
o f i c i a l i d a d . 
L o s ú n i c o s q u e n o s u f r i e r o n b a -
j a s d u r a n t e d i c h a j o r n a d a , f u e r o n 
n u e s t r o s v o l u n t a r i o s á r a b e s , q u e . a 
p e s a r d e h a l l a r s e a r m a d o s h a s t a l o s 
d i e n t e s y d e f o r m a r C u e r p o s d e a 
p i e y d e a c a b a l l o , d e a s p e c t o i m -
p o n e n t e , n u n c a l l e g a r o n a a r r i m a r -
s e s i q u i e r a a l a l c a n c e d e l a a r t i -
l l e r í a e n e m i g a , s i n o a g u a r d a r o n 
t r a n q u i l o s a q u e a n o c h e c i e r a p a r a 
i r a r e m a t a r l o s " i n g l i s " h e r i d o s y 
d e s p o j a r s u s c a d á v e r e s d e s u s r o -
p a s , q u e l u e g o I b a n v e n d i e n d o p ú -
b l i c a m e n t e p o r l o s v e c i n o s p o b l a -
d o s y c a s e r í o s . 
Y c u a n d o l o s p l a t e a d o s r a y o s de 
l a l u n a c o m e n z a r o n a i l u m i n a r a 
G a z a , s o l l o z a n t e a l p í e d e s u s v i o -
l á c e a s d u n a s , s e d e s a r r o l l ó a n t e l a 
v i s t a de s u n u e v a g u a r n i c i ó n , q u e 
e n e s t o i b a l l e g a n d o , u n c u a d r o s e -
m e j a n t e a l c u a l e l l a n o h a b í a p r e -
s e n c i a d o h a s t a e n t o n c e s / s e g u r a -
m e n t e . . . 
P o r d o q u i e r a h a l l á b a s e I m p e r a n -
do e l s i l e n c i o d e l a m u e r t e . Y e n 
m e d i o d e l a s c a l l e s , e n t r e m e z c l a -
d o s c o n v i g a s c a r b o n i z a d a s y ca-; 
r r u a j e s d e s t r o z a d o s , y a c í a n p o r 
c e n t e n a r e s los, c a d á v e r e s a v e n t a -
d o s y e n p a r t e c h a m u s c a d o s » de 
h o m b r e s y d e b e s t i a s , á l p a s o q u e 
p o b r e l o s m u r o s e n n e g r e c i d o s d e 
« d i f i c i o s h u m e a n t e s y a m e n a z a n d o 
r u i n a , s e d e s t a c a b a n , c o m o c l a v e l e s 
r o j o s , c u a l c l a v e l e s de s a n g r e , m a n -
c h a s p u r p u r e a s . . . s e ñ a l a n d o e l s i -
t io d o n d e l o s h e r i d o s y l o s m o r i -
b u n d o s h a b í a n a p o y a d o s u s f r e n -
t e s y p e c h o s e n s a n g r e n t a d o s a n t e s 
do d e s p l o m a r s e p a r a s i e m p r e . 
Y c u a n d o e l ú l t i m o v e s t i g i o de 
u n c r e p ú s c u l o de s a n g r e - y d e o r o 
t c a b ó d e a p a g a r s e e n e l a z u l p r o -
f u n d o d e l f i r m a m e n t o , o y ó s e d e s d o 
lo a l t o d e l o s m i n a r e t e s e l c a n t o 
g e m e b u n d o d e l o s " m u e z z i m s " . 
a n u n c i a n d o a l o s f i e l e s C r e y e n t e s 
i d e l P r o f e t a q u e e l s i l e n c i o s o á n g e l 
de l a m u e r t e h a b í a e x t e n d i d o s u s 
i a l a s s o b r e l o s d e s i e r t o s e n q u e p o r 
m i l l a r e s l o s s o l d a d o s c r i s t i a n o s d o r -
m í a n e l s u e ñ o e t e r n o y d e l a g'o-
r U b a j o e l c i e l o e s t r e l l a d o d e P a -
l e s t i n a . 
" U n a s e ñ o r i t a a c u s ó a s u 
p e l u q u e r o p o r h a b e r s e a p o -
d e r a d o d e s u p e l o i n d e b i d a -
m e n t e , a l d e j a r l a • ' p e l o n a . " 
( N o t a d e a y e r . ) 
E s t e s e ñ o r p e l u q u e r o h a c o m e t i -
d o u n t e r r i b l e d e l i t o . E l p o l o , c u a n -
d o e s l a r g o y s e d o s o e n ü n a m u j e r , 
v a l e a u t o c o m o u n n o v i o . . . Y a l 
p e r d e r s e , p o r i n d e s t r u c t i b l e s p r e -
j u i c i o s d e l a m o d a , m u y j u s t o e s 
q u e l a p r o p i e t a r i a lo g u a r d e c a r i -
ñ o s a m e n t e , j u n t o a l r e t r a t o de N o -
v a r r o o V a l e n t i n o , e n u n a c a j a v a -
c í a d e c h o c o l a t e s . S i q u i e r a l o h a b r á 
d e a c a r i c i a r , b e s a r y a d m i r a r e n 
l a s n o c h e s n o s t á l g i c a s , r e p l e t a s d e 
e i í e a i n v e c t i v a s c o n t r a l a s p e l o -
n í a s . P e r o e s t a n i ñ a q u e h a p e r d i -
d o s u p e l o m e r e c e u n a s i n c e r a , u n a 
p i a d o s a a d h e s i ó n d e n o s o t r a s , l a s 
q u e a ú n r e s i c t i m o s a l " p e l o n i s m o " . 
L a p o b r e c i t a — m e i m a g i n o — d e c l a -
m a r á , e n s u s h o r a c d e s o l e d á d y 
a t a n d o n o , e s t a s o p a r e c i d a s f r a s e s 
s o n o r a s : 
¿ D ó n d e e s t á n ? N o p u e d o r e s i s -
t i r l a a u s e n c i a , ¡ O h , m i s b l o n d o s 
c a b e l l o s ! , p o r q u e e l l a v a c e ñ i d a p o r 
e l r e m o r d i m i e n t o . H a n m u e r t o p a -
r a m í l o s b u c l e s , q u e f l o r e c i e r o n * e n 
n i ñ e z y n u n c a m á s v o l v e r é a 
s e n t i r s e s e d o s o h a l a g o . S e h a n 
i q u i é n s a b e h a s t a d ó n d e , e n 
u n a a u s e n c i a d e f i n i t i v a n , ,* 
n a d e d o l o r , v o r ^ é Z * l h ' 
m a . ¡ S i a l m e n o s s u p í e S e 
e s t á n ! P e r o l a l e j a n í a descono ^ 
p r o d u c e u n a d o l o r o s a n ^ UI10ci(la 
o l v i d o , d e m u e r t e 'Q de 
s l s t l r , p o r c i e r t o , e s te a b a ^ re-
m i s c a b e l l o s , a h o r a l ^ Z * * 
e s t á a l a m o d a , s i n p o d e r «i a 
d e s c u b r i r s u p a r a d e r o . C o m Ó ^ 1 ^ 
v e r s o de D a r í o , s o l l o z o a l a * * 6 1 
r a r : « « m u -
" D i m e , p e r l a m i r g a r i t a , 
p r i m o r o s a p r í n c e s i t a , 
¿ d ó n d e e s t á s ? " 
. V o l v e d a m í , c a b e l l o s s u a v e s que 
p e i n a r a a m o r o s a m e n t e d u r a n t e lar 
gas . n o c h e s j u v e n i l e s . V o l v e d por* 
q u e i m a g i n o c o n i n d e s c r i p t i b l e pe! 
n a q u e v a i s a e n r a i z a r en u n a vi " 
j a s o l t e r o n a , f e a , d e s d e n t a d a y p r í 
s u m i d a , e n c a l i d a d de p e l u c a . • 
M á s o m e n o s e s t a s f r a s e s l i tera-
r i a s — s e t r a t a d e u n a s e ñ o r i t a a lum-
n a d e E s c u e l a S u p e r i o r — h a b r á ex-
c l a m a d o l a p e l o n a a l i n g r e s a r al 
e . l o n i s m o , s i n s i q u i e r a , g u a r d a r en 
u n a c a j a s u s p o b r e s c a b e l l o s , blon-
d o s , q u e c a y e r o n implacab' -es ante 
l a s t i j e r a s m o d e r n i s t a s d e l pelu-
q u e r o . 
Nel ly 
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C u l t i v a r l á m e m o r i a , d i c e u n i n -
t e r e s a n t e a r t í c u l o q u é f i r m a l a 
M a r q u e s a d e A, e n e r " H o g a r " , de 
M é j i c o , es u n a d e l a s c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s d e l a s a b i d u r í a . 
S ó l o s a b e m o s lo q u e h e m o s r e -
t e n i d o ; s ó l o r e t e n e m o s lo q u e h e -
m o s a p r e n d i d o , y s ó l o a p r e n d e m o s 
l o q u e a m e n u d o r e p e t í m o s . 
Í M E D E L O N D R E S 
A P U N T E S D E V I A J E 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
P a r a e n g o l f a r s e e n u n m a r d é 
f i l o s o f í a s y d e s e n t i m e n t a l i s m o s , 
b a s t a v e r a l o s n i ñ o s q u e s a l e n d e 
l a e s c u e l a , c a s i t o d o s h a r a p i e n t o s , 
p a r a i r . . . ¿ a d ó n d e ? A l g u n o s a 
c a s a d e s u s p a d r e s , o b r e r o s l a b o -
r i o s o s q u e l o s c u i d a n y l o s a l i -
m e n t a n , p e r o l a m a y o r í a v a n a l a s 
. c o v a c h a s a s q u e r o s a s d o n d e no e n -
c u e n t r a n s i n o m a l o s t r a t a m í é n f o s 
y d o n d e h a s t a - l o m á s p r e c i s o f a l -
t a , o t r o s v a n a c l a m o r e a r a l a p u e r -
t a d e l a m i s i ó n r e l i g i o s a , p o r q u e 
l a c a r i d a d c r i s t i a n a l e s d a u n p l a -
to d e s o p a y u n p e d a z o d e p a n . 
D o b l e m o s l a e s q u i n a y e n t r e m o s 
e n u n a c a l l e q u e l a m u n i c i p a l i d a d 
t u v o q u e c a m b i a r d e n o m b r e p a r a 
b o r r a r a s í e n lo p o s i b l e , e l e s t i g m a 
q u e l a s e ñ a l a b a . C a m i n e m o s c i n c o 
m i n u t o s m á s , s o l o c i n c o m i n u t o s , 
y d e n u e v o e s t a m o s e n e l h e r m o s o , 
e n e l l u j o s o , " R e a l B a r r i o d e K e r -
s i n g t o n " , c o n s u s p a l a c i o s , s u s p o r -
t e r o s d e l i b r e a y s u s c o c h e s f l a -
m a n t e s q u e t r a e n n i ñ o s p u d i e n t e s 
d e l c o l e g i o a s u c a s a . 
Y e s to e n l a f a s t u o s í s i m a m e t r ó -
p o l i d e u n p u e b l o p o d e r o s o , q u e 
p o r s u o r o , e s r e y d e l U n i v e r s o . 
L a m e m o r i a l a r i q u e z a de las 
d e m á s f a c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s ; es 
e l a l m a c é n , o m e j o r d i c h o , e l teso-
r o e n q u e e l e s p í r i t u g u a r d a los 
c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s ; es la 
p r o v e e d o r a d e l a i n t e l i g e n c i a . Por 
c o n s i g u i e n t e , e s l a f a c u l t a d que 
m á s c o n v i e n e c u l t i v a r desde l a in-
f a n c i a . P u e d e d e c i r s e que , en los 
n i ñ o s , l a m e m o r i a se e n s a n c h a a-
m e d i d a q u e se l a l l a m a . 
, H a y e n l a m e m o r i a dos apti tu-
d e s : l a d e l a s p a l a b r a s y l a de las 
c o s a s . N a t u r a l m e n t e h a y q u e apren-
d e r l a s p a l a b r a s , p e r o no debe de-
c i r s e n u n c a m a n e r a se aprende fá-
c i l m e n t e l a l e c c i ó n . 
. R e s p e c t o a, l a m e m o r i a de las co-
s a s , s i s e t r a t a , p o r e j e m p l o , de 
h e c h o s h i s t ó r i c o s , no b a s t a com-
p r e n d e r , s i n o q u e h a y que obligar-
s e , d e s p u é s d e u n a a t e n t a lectura 
a e s c r i b i r , s i n a u x i l i o de l l ibro, lo 
q u e a c a b a d e l e e r s e ; a copiar loa 
s u m a r i o s , p u e s t o s a l f rente de ca-
d a l e c c i ó n , a f i n d e g u i a r s e por 
fallos; a h a c e r . s o b r e todo cuadros 
s i p n ó t i c o s q u e , h a b l a n d o a los ojos 
y a l a r a z ó n , s o n l o s m e j o r e s auxi-
l i a r e s de l a m e m o r i a . 
L a c a d e n c i a d e l v e r s o a y u d a po-
d e r o s a m e n t e a l a m e m o r i a , y no 
h a y n i ñ a a q u i e n no le guste 
a p r é n d e r a l g u n a h e r m o s a p o e s í a . 
E l e s t u d i o h e c h o p o r l a m a ñ a n a 
e s m á s f á c i l , , S i n e m b a r g o , l a . pá-. 
•j - g ina q u e a p r e n d á i s p o r l a tarde y 
r e p a s á i s e n e l s i l e n c i o de l a no-
c h e , l a s a b r é i s m u y b i e n a l a ma-
ñ a n a s i g u i e n t e , p o r q u e , s i bien la 
m e m o r i a n o e s m á s f i e l , h a habi-
do m e n o s d i s t r a c c i o n e s . 
S e g ú n L e g o u v é , u n a memoria 
b i e n p r o v i s t a es u n a b ib l io teca por-
t á t i l . N u e s t r o s l i b r o s pueden en-
c o n t r a r s e l e j o s d e noso tros , y ^ 
m e m o r i a s u p l e s u a u s e n c i a . 
S e S o s t i e n e l a ^ o g a 6 e l 
S o m b r e r o " ( T l o c b é 
A p e s a r de v a r i a s t e n t a t i v a s de 
l o s g r a n d e s m o d i s t o s q u e t i e n e n 
t e n d e n c i a a l a r e n o v a c i ó n c o n t i -
n u a de l a m o d a , se s o s t i e n e e n e l 
f a v o r d e l a s e l e g a n t e s e l g r a c i o -
so y j u v e n i l s o m b r e r o e s t i l o " c l o -
c h e " , r e s p e c t o a l c u a l a c a b a n de 
o p i n a r l o s d i r e c t o r e o d o l o s m á s 
g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l ' g é n e -
r o e n P a r í s . 
P e r o n o s o t r o s v o l v e m o s a h a -
l l a r e s a l í n o a s i m p l e y t e n t a d o r a 
q u e n o s e n c a n t a , s i n f a t i g a r n o s . 
L a ú l t i m a m o d a p r e c o n i z a t a m b i é n 
u n a f o r m a c a m p a n a , p e q u e ñ a , i r r e -
g u l a r , q u e se e n s a n c h a e n l a p a r t e 
d e l a n t e r a d e l a l a e n f o r m a de v i s e -
r a y d e s a p a r e c e c a s i p o r d e t r á s . 
E s m u y s i m p á t i c a y j u v e n i l e n s u 
a s p e c t o d e c a s q u e t e d e j o c k e y . 
P e r o , p o r f i r m e q u e s e m a n t e n -
g a 1 " c l ó c h e " e n e l t o c a d o de 
t o d a s l a m u j e r e s , t i e n e u n r i v a l 
m u y a c e n t u a d o e n l a t o c a , q u e t r a -
t a de i m p o n e r s e , d r a p e a d a y c o n 
f r e c u e n c i a c o m p l e t a d a p o r u n g r a n 
n u d o v i s t o s o , q u e d e j a b i e n d e s c u -
b i e r t a l a n u c a . H a y t a m b i é n to-
c a s m u y p e q u e ñ a s e n f o r m a de b i -
r r e t e v a s c o , m u y j u v e n i l e s , c o n 
a d o r n o s p u e s t o s e n u n c o s t a d o q u e 
c a e n s o b r e l a o r e j a . 
• L o q u e e s m e n e s t e r s e ñ a l a r c o m o 
u n a n o v e d a d m u y i n t e r e s a n t e e s 
e l s o m b r e r o s e g u n d o I m p e r i o . E s 
u n s o m b r e r o l e v a n t a d o e n ü n c o s -
t a d o , o r e d o n d o p e r o p u e s t o d e r e -
c h o s o b r e l a f r e n t e , d e j a n d o b ien , 
U b r e l a n u c a y a d o r n a d o c o n u n 
g r a n m o ñ o d e c i n t a , u n a p l u m a o 
u n a d o r n o d e f a n t a s í a q u e c a i g a 
h a c í a a t r á s . 
N a t u r a l m e n t e , j u n t o a e s t a s f o r -
m a s f a v o r e c i d a s , h a y t o d a una. l e -
g i ó n d e f o r m a s d i v e r s a s d i c t a d a s 
p o r e l c a p r i c h o y l a i n s p i r a c i ó n d e l 
m o m e n t o , l a s c a p e l i n a s , el mos-
q u e t e r o m u y e c h a d o sobre la car 
.y a d o r n a d o c o n u n a l l o r o n a e 
l a r g a s h e b r a s t e m b l o r o s a s . 
L f l E X - E I f l P E R A T R I Z B 
Y S Ü B I J O O Í Í I ) 
I n f o r m a c i o n e s ProcedentCS . v j 
B u d a p e s t , a n u n c i a n , como pos* 
e l m a t r i m o n i o d e l a exomperatr 
Z i t a d e B o r b ó n , c o n u n miembro 
d é l a m á s a l t a n o b l e z a h ú n g a r a -
E s t e m a t r i m o n i o t e n d r á por o j 
o b t e n e r , l a c i u d a d a n í a h ^ f * : 
f a c i l i t a r a s í l a c a n d i d a t u r a a l 
n o d e s u h i j o O t t o . 
V a r i a s h a n s i d o l a s t e n t a b a 
r e a l i z a d a s d e s p u é s d e l a ^ T T * J ¿ 
r a r e c o n q u i s t a r e l t r o n o de « 
^ E l y a f a l l e c i d o e m p e r a d o r C a r -
l o s , t r a t ó e n t r e s o c a s i o n e s de 
¡ ¡ ¿ u i r l o , s i n q u o Iogi;aS€ ^ a r a n 
c a s o q u e s u s p r o y e c t o s a l e a n 
e l r e s u l t a d o . ^ f ' d e s p u é s 
L a e x e m p e r a t n z Z t a ^ ^ ^ 
de q u e d a r v i u d a , h a J u 
b i é n d e a s e g u r a r e l t r ° n o a c -
p r i m o g é n i t o O t t o , ^ i e n f edad 1 
t u a l m e n b e d o c e a n o s de Se 
d e s d e L e q u e i t i o ( E s p a ñ a ) . ^ 
h a l l a c o n s u s h i j o s , s u 
Mito, y l o s a m i g o s Q"6 luntade?. 
f i e l e s , p r o c u r ó a u n a r ^ ^ t r a r 
r e c o n q u i s t a r 8 i m p a t r ! V c i ñ a 1» c(r 
a p o y o p a r a q u e sv. ^ CinastÍ8 de 
r o ñ a c o m o j e f e de l a 
l o s í í a b s b u r g o . ^ n t a t i v a m»-
¿ T e n d r á e s t a ^ e v a ^ s . o * 
y o r é x i t o q u e l a s a n t e r ^ 
o v . n v i u d a y ^ ^ ^ a . . . V*0 
g u l r á s i e n d o e x s o b e r a n a . 
c a s a d a ! 
• • 
va c 3 ' 
i. o 1» 
ins se-
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A 
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O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L " A U T O M O V I L D E C U B A " . PAGINA T R E I N T A Y l]NA 
f á b r i c a C e r n e o d e M ü w a u k e © W i n s c o n s i n , V . S . A . a c a b a 
14 gran « C e r c a d o u n n u e v o s i s t e n m d e a m o r t i g u a d o r e s d i í e -
de lanz81" ^ u c c i ó l l a l o s c o n o c i d o s h a s t a h o y . 
rente 
M r G F . D l s h e r , p r e s i -
* j a " c o m p a ñ í a G e m c o , e l 
^ a m o r t i g u a d o r G e m c o se b a -
»tter0 « ^ v o s P r i n c i p i o s q u e l a e r a 
»»en, Hol a u t o m o v i l i s m o m o d e r n o 
^ ¿ a r r o l l a d o . L a s p r i n c i p a l e s 
>» r st cas d e l n u e v o a m o r H -
í4raCt r e m c o , es s u e x i g u o p e s o , 
f,ad0r c i oer f ec to e n i n f a l i b l e t r a -
í d o 3 SJ P e r l C ^ Q . ^ n l i P Í r t a H . 
, l l i d 0 l a c i a s a e x t r e m a s i m p l i c i d a d , 
^ a l c o n t r i b u y e e n g r a n p a r t e a 
que l a a t e n c i ó n o c u i d a d o 
m i s m o s r e q u i e r e n s e a c a s i 
<ne L a d u r a c i ó n d e e s t o s a m o r -
J^adores G e m c o e s p o r lo t a n t o 
; n i m i t a d a . 
^ pr inc ip io P r i m o r d i a l e n q u e 
la c o n s t r u c c i ó n d e l o s a m o r -
dores G e m c o se d e b e a l e s t u -
« ¡ u i d a á o s o q u e s o b r e l a e x p a n -
K . de los m u e l l e a d e i c l u t c h d e 
a u t o m ó v i l e s se h a h e c h o . E l 
* a m c i t i g u a d o r G e m c o e m p l e a 
186 e x c l u s i v a m e n t e l a e x p a n s i ó n 
""tertos m u e l l e s e s p e c i a l e s a l 
¡ L i ' a u e los e n u s o e n l o s c l u t c h e s 
E m b r a g u e s , P a r a a m o r t i g u a r de 
* ¡ manera p e r f e c t a y s e g u r a l o s 
° L 3 debidos a l a s s i n u o s i d a d e s 
J t Ú a l q u i e r c l a s e d e t e r r e n o . U n a 
¡ j a s m a y o r e s v e n t a j a s e s t i v a e n 
i i e c ü o Que a c c i o n a d e u n a m a -
¿w. r á p i d a a b a r c a n d o t o d o e l m o - ¡ 
cizito p r o d u c i d o p o r l o s m u e l l e s i 
r ^ , a u t o m ó v i l b a j o l a i n f l u e n c i a 
u ^ t r a b a j o o r d i n a r i o , h a c i e n d o 
2 , cuando d e b i d o a l a c o m p r e s i ó n 
rgiueUe h a l l e g a d o e n s u t r a b a j o 
L niuellaie a s u p u n t o m á a b a j o 
. 0 ) m l « i c « e l m o v i m i e n t o a s c e n -
L u a su p r i m i t i v a p o s i c i ó n , é s t a 
I jfectúa de u n a m a n e r a s u a v e y 
Juta de t o d a t r e p i d a c i ó n , c o s a 
m ao l c « r a d a p o r n i n g ú n o t r o 
ptema de a m o r t i g u a d o r p " , c o n t r o -
Itdo todo e l m o v i m , ' » i L o d e l m u e -
I ea f o r m a i n i n t e r r u m p i d a y « i s -
naAtica tanto e n s u e x p a n s i ó n c o -
y ta su c o n t r a c c i ó n . N o e x i s t e 
pn b&lo e s t e s i s t e m a n i n g u n a 
M&ÍL de m o v i m i e n t o c o m o t a m -
M seltoii o s a c u d i d a s d e b i d o a l 
mi efecto d e l s i s t e m a d e a m o r t i -
pldds . L a f u e r z a d e f r e n a j e s o -
|N «1 m u e l l e s e e f e c t ú a d e u n a 
p M n g r a d u a l y e n e l m o m e n t o 
gH deiaado o n e c e s a r i o . B a j o e l 
gMlft G « m c o e l m u e l l e s e h a l l a 
H^letamente l i b r e do e f e c t u a r 
Ü M o r l m i e n t o i r í t m i c o s n o r m a -
a m a r r e g r a d u a l m e n t e d i s m i n u y e l a 
a c c i ó n de l a p a l a n c a c o n r e l a c i ó n 
a l a u m e n t e d e l a c o m p r e s i ó n d e l 
m u e l l e , o a u m e n t a l a f u e r z u d e p a -
l a n c a d e é s t e t a n p r o n t o c o m o l a 
e x c é n t r i c a d e l m u e l l e v u e l v e a s u 
p o s i c i ó n n o r m a l . E l a m o r t i g u a d o r 
G e m c o es e l ú n i c o q u e h a c e c a b a l 
u s o d e e s t e e x c e l e n t e p r i n c i p i o e l 
c u a l e n l a p r á c t i c a h a d a d o l o s 
m á s l i s o n j e r o s r e s u l t a d o s , h a b i é n -
d o s e o b t e n i d o p o r e s t e m e d i o y p o r 
p r i m e r a "vez e n c o n s t r u c c i o n e s de 
a m o r t i g u a d o r e s e l c o n t r o l r e g u l a -
r i z a d o d e c u a l q u i e r s i s t e m a d e 
s u s p e n s i ó n . 
E l a m o r t i g u a d o r G e m c o p u e d e 
s e r g r a d u a d o p a r a s u a d a p t a c i ó n a 
t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s c u y o Peso o s -
c i l a e n t r o 1 5 0 0 a 5 0 0 0 l i b r a s , s o -
Otm de lag p r i n c i p a l e s c a r a c t e -
Ifau de! a m o r t i g u a d o r G e m c o e s 
i m 7 t r a b a j o d e l a p a l a n c a ex -
Ifctrlca Ta c u a l p r o p o r c i o n a e n 
\ Imstantes u n s e g u r o c o n t r o l . 
(V i jemplo l a f u e r z a d e f r e n a j e 
b U p a l a n c a s e h a l l a e n p r o p o r -
tfto directa a l g r a d o dt c ó m p r e n -
l a del m u e l l e y d e l a f u e r z a q u e 
Mude a a r r a s t r a r a é s t e a s u p r i -
Ittirt p o s i c i ó n . U n a r a n u r a e n l a 
l ibera g i r a t o r i a , q u e s i r v e a l 
Unp t i empo d « g u í a a l c a b l e d e 
lo b a s t a c o n u n d e s t o r n i l l a d o r 
a p r e t a r o a f l o j a r s e g ú n e l c a s o u n 
s e n c i l l o t o r n i l l o c a r p i n t e r o . E s t o s 
a m o r t i g u a d o r e s p u e d e n s e r i n s t a -
l a d o s e n c u a l q u i e r c l a s e d e a u t o -
m ó v i l p o r m e d i o de u n a d i t a m e n -
to ú n i c o , 9 e x c e p c i ó n d e l o s a u t o -
m ó v i l e s l o » c u a l e s r e q u i e r e n u n 
a d i t a m e n t o e s p e c i a l . C u a l q u i e r 
d i l v e r e n p o c o s m i n u t o s p u e d e i n s -
t a l a r l o s c u a t r o a m o r t i g u a d o r e s 
G e m c o e n s u a u t o m ó v i l m e d i a n t e 
e l u s o de u n a s e n c i l l a l l a v e i n g l e -
s a . E n l o s a u t o m ó v i l e s F o r d s o l o 
e s n e c e s a r i o e l u s o d e d o s a m o r t i -
g u a d o r e s G e m c o , u n o d e l a n t e r o y 
e l o t r o t r a s e r o . 
E l m e c a n i s m o d e l o s a m o r t i g u a -
d o r e s G e m c o s e h a l l a t o d o é l c o m -
p l e t a m e n t e e n c e r r a d o , n o p u d i e n d o 
e n t r a r l e e l p o l v o e l f ^ n g o o e l a g u a , 
c a u s a n d o i r a s t o r n o a o i n t e r r u p c i o -
n e s c o s t o s a s c o m o s u c e d e e n o t r a s 
c l a s e s d e a m o r t i g u a d o r e s . D e b i d o 
a é s t o , t o d o e l m e c a n i s m o fie m a n -
t i e n e p e r f e c t a m e n t e l u b r i c a d o d e s -
d e bu s a l i d a d e l a f á b r i c a y n o r e -
q u i e r e p o r 3o t a n t o a t e n c i ó n a l g u -
n a . E s t a e s u n a d e l a s m a y o r e s 
v e n t a j a s e n l a h i s t o r i a de l a c o n s -
t r u c c i ó n d e a m o r t i g u a d o r e s p a r a 
a u t o m ó v i l e s . 
P a r a m a y o r e s I n f o r m e s s o b r e 
e s t e n u a v o s i s t e m a d e a m o r t i g u a -
d o r e s r e f e r i m o s a n u e s t r o s l e c t o -
r e s a l a G e m c o M a n u f a c t u r i n g C o . , 
d e M i r w a u k e e , W i s c o n s i n , U . S . A . 
O T A S D E L A I N D U S T R I A 
C f w W a l t e r T . C t r y a l e T ) 
auto» p a r a p a s a j e r o s y c a m l o -
í ú t e t r a d o s en l o s E s t a d o s a í l -
l í » 1924. l l e g a r o n a 1* c i f r a d© 
•ti.216. o s e a u n a u m e n t o de 15.6 
*r «lento eobre 1923—en r e g i s t r o d© 
JJ* 7 m a e s t r a qu© e n l o s E s t a d o s 
hay n n auto p a r a c a d a 6.42 
BMaa 
!*• motoclclotas h a n d i s m i n u i d o 
j ú n e n t e en n ú m e r o en l o a E s t a d o s 
*Wva T o i k t l e n © e l m a y o r n u m e r o 
••Alonioc de m o t o r r e g i s t r a d o s • y 
^ r n l a ooupa e l segan-lo l a g a r . 
GWornia. l l H n o l s , N u e v a Y o r k , 
? * T P e n n s y l v a n l a t i enen , c a d a uno, 
^ J * 6 nn mI116n d© v e h í c u l o s , 
^ " t á * tuvo e l m a y o r p o r c e n t a j e de 
^ ¡ • ^ durante el afio. 
lJ?»illl(Sa novec ientas c l n o u e n t a m i l 
J d 9 las que c o m p r a r o n autoa 
i0 h a c í a n p o r v e z p r i m e r a , 
^nenta Por c iento de l negocio to ta l 
*a Industr ia de automflv l les d u -
1924 f u é hecho en l a f o r m a de 
h.^nd8 carrof'' d© p r e c i o menor de 
«ada uno. 
^ t l c l p a que ^ v e n d e r á n e n 192B 
• 0 de c a r r o s a c o m p r a d o r e s 
le^Sar de l a p r o d u c c i ó n de auto-
^ se 611 A m é r i c a c o m e n z ó , p o r lo 
^ 200116,16 averÍBUar i en 1805' con 
K 
carros, é s t o s e r a n de t a l r u 
so lea p o d í a c o n s i d e r a r co-
' fae »,150 00 míiH de exPer ,menIoS-1 
»w 1839 ía- f a b r i c a c i ó n | 
_:toia0,n<5v,le3 e m p e z ó m a t e r i a l m e n t e i 
^BrL'017113' de u n a ln<Justrla. con 
^ o a u c c l ó n a n u a l de unos 4 . 0 0 0 ' 
^ Wlo 
o cuatro a ñ o s subs lgu len-
m o s t r a r o n l i g a r o s a n m e n -
^ L ^ P r o d u c c I ó n . E n 1903 y 1904 
^¿ren'0!11 v a r l a s c o m p a ñ í a s , l a s que 
^ • b u ba3e de I a i n d u s t r i a a c -
• * U^a16 eStos dos af:0s Be Produ-
j^Ji .000 y 22.000 c a r r o s r e s p e c t l -
V n t 6 esde entonces l a p o b l a c i ó n 
• U . r á P l 3 i y n o r m a l m e n t e h a s t a 
^ ^ b f 0 aument'', de tma m a n e r a 
\ Coil e, bebido a e n o r m e s g a n a n -
í * 0 t r a s T t I V O de l a B U e r r a rn'Jndlal 
1 nflu'-ric'as e c o n ó m i c a s , h a s -
^ a p r o d u c c i ó n l l e g ó a s u m 4 -C . » n 1923i de 
w^icu loa . 
««Vjn de a l P0r rnay:>r de l a p r o -
^toobaM4"103 de P a s a j e r o s en 1899 
f U03 g ente ^ unos $6.000.000. 
f 1̂ )4 ^ r I a áe "nos J10 .000 .000 y 
d i - e m43 de 523 .000 .000 
e&
m á s df 
  á -
4 .000.000 
^mér?'16 l a p r o d u c c l ó n a u m e n U -
^camente a g r a n d e s pasos. 
• P * 1 Por m a y o r s ó l o g u a r d ó l a 
l ^ ^ O * ^ 1909> Pue8 d e s p u é s 
Í > n e , • debId0 a f u e r t e « d « -
k • «1 v a ^ Preci08- E n I " » , h a s t a 
" ^ b n e ^ n l nia>-or " e r o a 
v . 1 * 1 ^ n'„ 0 no a s I ^ producc ldn . 
« ^ ' 7 ' el v a l o r a l por m a -
or d» \ - 7 por c icnto menor 
l ) . 3 ^ a P r o d u c c i ó n de 1920. 
a j " f P " a n t e r i o r m e n t e a y u -
Lr*ado d» r i e l d s ' v i c e p r e s i d e n t e 
• 
S 
^ « ^ i Mot a s de l a M a x w e l l , 
O ^ i d o n C o r P o r a " c n s . h a s l -
T ^ o Con epresentante Res idente 
genera l en 
Qa l a M a x w f c l l - C h r y s l e r 
M o t o r a , L i m i t e d , de I n g l a t e r r a , e n 
L o n d r e s . 
E l s e ñ o r B r l g g a , que e m b a r c ó p a -
r a I n g l a t e r r a e l 7 d© febrero , o c u p a -
r á u n puesto , a s i como e l s o b r e s t a n t e 
o a d m i n i s t r a d o r l o c a l do v e n t a s en 
A m é r i c a T e n d r á , l a r e s p o n s a b i l i d a d 
p a r a I n g l a t e r r a , I r l a n d a , E s c o c i a y e l 
P a í s de G a l e s , e l Cont inente de E u -
r o p a , e l A f r i c a S e p t e n t r i o n a l y e l E s 
t© p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r B r l g g a h a tenido l a r g a ex 
p e r l e n c i a en l a I n d u s t r i a a u t o m o v l 
l i s t a , y p a r a m u c h o s a ñ o s h a s ido v i a -
j e r o por todas p a r t e s del mundo. T e n 
de a L o n d r e s , e s t á preparado a p r e s 
t a r a los c o m e r c i a n t e s europeos l a 
a t e n c i ó n que d e m a n d a un negocio ex-
t r a n j e r o qu© s i e m p r e se a u m e n t a . 
A l m i s m o t i empo en que e m b a r c ó e l 
s e ñ o r B r l g g s , e l s e ñ o r A r n o l d de l a 
P o e r , d i r e c t o r a d m i n i s t r a d o r de l a 
c o m p a ñ í a I n g l e s a l a M a x w e l l - C h r y s t e r 
M o t o r L i m i t e d , de I n g l a t e r r a , e m -
b a r c ó t a m b i é n . 
G e r a l d C . Max'wel l . a d m i n i s t r a d o r 
de p u b l i c i d a d de l a c o m p a ñ í a ing l e sa , 
e s t á en A m é r i c a , e s tudiando l a f á b r i -
c a de l a M a x w e l l y C h y s l e r , y los m é -
todos de c o m e r c i o a l por m a y o r y a l 
por menor . 
M a x w e l l - C h r y s l e r exporta a c t u a l -
mente ochoc ientos a u t o m ó v i l e s a l 
mes . 
Conduc iendo un auto C h r y s l e r S i x , 
de p a s a j e r o s , s i n d i f e r e n c i a c u a l q u i e -
r a del t ipo r e g u l a r , excepto que u n a 
r e l a c i ó n d© p i ñ o n e s de 3 .75 a 1, se 
h a b l a s u s t i t u i d o p a r a l a de 4.6 a 1 
r e g u l a r . K a l p h D e P a l m a , ©1 famoso 
conduc tor de c a r r e r a s , anduvo m i l m i -
l l a s en 786 minutos . 6 y 1|5 segundos 
sobre l a p i s t a de C u l v e r C i t y , c e r c a 
de L o s A n g e l e s . C a l i f o r n i a , h a c e po-
co t iempo, lo c u a l cons t i tuye u n pro-
medio de 76 .32 m i l l a s por h o r a . 
S© cree que lo a r r i b a menc ionado 
es l a m á x i m a r a p i d e z que un auto de 
t ipo r e g u l a r h a y a logrado m a n t e n e r 
en u n a c a r r e r a de d i s t a n c i a . N l u n a 
p a r a d a se h izo p a r a h a c e r c o r r e c c i ó n 
m e c á n i c a , p a r a c a m b i o de gomas , n l 
a u n p a r a obtener a g u a . 
S© t e m ó el t iempo o f i c ia l de e s t a 
c a r r e r a c e r t i f i c a d o por u n r e p r e s e n -
tante de l a A m e r i c a n Automobi l e A s s o -
c la t ion . 
C o n los a u m e n t o s a n u a l e s en pro-
d u c c i ó n y l a r á p i d a a c u m u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de motor , e spec ia lmente en 
los E s t a d o s del E s t e , donde lo s c a r m s 
se « c u m u l a b a n con m á s rapidez , l a s 
l e y e r del E s t a d o y e l r e g i s t r o de los 
c a r r o s o r i g i n a r o n en C o n n e c t l c n t en 
1S01. LioB otros E s t a d o s t o m a r o n l a s 
m i s m a s medidas , poco t iempo des-
p u é s . 
V e i n t i d ó s f a b r i c a n t e s de a u t o m ó -
v i l e s en A m é r i c a t ienen sns f á b r i c a s 
en ^ l l c h l g a n . 11 en I n d i a n a , 10 en 
Oh lo. 4 en N u e v a Y o r k , 3 en W l s c o n -
ein y M i s s o u r i y uno en C o n n e c t l c u t , 
M a s n a c h u s e t t s y South C a r o l i n a , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
No f u é s ino h a s t a 1915 que los c a -
r r ó n cerrados f u e r o n f a c t o r de i m p o r -
t a n c i a , excepto « n los c a r r o s de a l to 
precio . D u r a n t e d icho a ñ o , los c a r r o s 
c e r r a d o s l l e g a r o n a un promedio de 
2 por ciento de l a p r o d u c c i ó n t o t a l 
de c a r r o s de prec io bajo, y como u n 
25 por ciento de l a p r o d u c c i ó n de c a -
L O S A S E S M U N D I A L E S D E L V D L A N T E 
S E A Q B A E V E , E L K Z i O T O C O B T A V l E N T O S . X X C O X S a C A V D E I , C I X -
C U X T O D E L T O W T D E I . Q R A I T P R E M I O D E BAXT S E B A S T I A N 
V n a p o l é m i c a entre dos g r a n d e s • 
pubUoRcloaea a n t o m o T l l l s t l c a s de I 
I n g l a t e r r a h a l evantado s e r i a s 
d i scus iones entre los p r o f e s i ó n » - i 
l e s del r o l a n t e a c e r c a de mi r e s u l -
t a m á s d i f í c i l p i l o t e a r en c a r r e r a s i 
los coches de p o c » c i l i n d r a d » • 
los de g r a n c u b i c a c i ó n . 
B e n o l s t , M o r a l , S e n e c h a l , U n e - ¡ 
no, J o n e s y P r a x e r JTaah, en tre 
otros p ü o t o s de f a m a , l i a n op ina -
do por e l m a y o r m é r i t o r e f e r e n t e 
» l a c o n d u c c i ó n de l coche l i g e r o . 
í o r e l c o n t r a r i o , en sent ido f a -
Torab le a l coche g r a n d e h a n opi -
nado H a r v e y , F a r r y I h o m a » , B l -
drldge, C h a s s a g n e y O o n x . 
B n l a I n t e r v i ú a c o a t i n n a c i d n . 
S e a g r a e v e r , e l g r a n t r i u n f a d o r de 
L a s a r t e , e x a m i n a , a n a l i z á n d o l a s , 
l a s dos t e s i s , s i n i n c l i n a r s e b a c í a 
n a lado n i h a c i a e l otro, m a s r e -
conociendo s u s m é r i t o s y d i f i c u l -
tades r e a c t i v a m e n t e . 
Q u i é n , en el mundo del ntotor y del 
volante , no conoce a S e a g r a e v e ? L a 
f a m a del g r a n conduc tor i n g l é s h a 
cruzado l a s f r o n t e r a s hace t i e m p o . T 
r a r a es la p r u e b a a u t o m o v i l i s t a de c a -
^ g o r í a I n t e r n a c i o n a l en que s u s i l u e -
fe l a r g a y a f i l a d a — " s i l u e t a c o r t a -
vientos", s e g ú n los b r i t á n i c o s — d e j e 
de h a c e r s u a p a r i c i ó n . 
P i l o t o de m é r i t o s excepc iona les , 
S e a g r a e v e es hoy uno de los a s e s de l 
vo lante de m á s b r i l l a n t e h i s t o r i a l . S u 
t r iunfo en e l G r a n P r e m i o de l A u t o -
m ó v i l C l u b de F r a n c i a en 1923; s u t i -
tulo de r e c o r d m a n del c i r c u i t o de 
L y ó n — e l de l G r a n P r e m i o E u r o p e o — 
en 1924. y s u m a g n í f i c a v i c t o i l a en e l 
ü l t i m o y a ú n rec iente G r a n P r e m i o 
de S a n S e b a s t i á n , son hechos v e r d a -
deramente e l o c u e n t e s . 
P o r cons iguiente , dado t u b r i l l a n t e 
p a l m a r é s . S e a g r a e v e es u n a a u t o r i d a d 
en m a t e r i a a u t o m o v i l í s t i c a . 
P O R Q U E S E H A P R O V I S T O A L B U I C K D E 
E J E D E L A N T E R O D E U N A - S O L A - P I E Z A ? 
P a r a s e g u r i d a d y r e s i s t e n c i a y h a c e r l o c a ? i i n d e s t r u c t i b l e . E l t ipo d e e j e d e l a n t e r o B u i c k es r e a l m e n -
te u n a v i g a d e a c e r o f o r j a d o d e u n a s o l a p i e z a en I . N o h a y p a r t e a l g u n a e n g r a m p a d a o s o l d a d a que 
p u e d a r o m p e r s e . E n c a s o d e a c c i d e n t e p u e d e f á c i l m e n t e e n d e r e z a r s e s in n e c e s i d a d d e ser r e p u e s t o . U s t e d 
p u e d e tener c o n f i a n z a en u n e j e B u i c k . 
V é a los e l e g a n t e s m o d e l o s de B u i c k q u e e s t a m o s e x h i b i e n d o a c t u a l m e n t e . 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a 
S e a g r a e v e r . como buen I n g l é s , no 
g u s t a de h a b l a r m á s que en s u Idio-
m a . Como todos los h i j o s de l R e i n o 
Unido , cree que e l mundo e s t á en e l 
deber de a p r e n d e r l a l e n g u a de S h a -
k e s p e a r e . 
P e r o — s í , t a m b i é n h a y un poco—si 
en asuntos l i n g ü í s t i c o s S e a g r a e v e es 
como todos los suyos , como e l los es 
t a m b i é n en lo que h a c e r e f e r e n c i a a 
a m a b i l i d a d ; t ra to y c a m a r e d e r t a . 
S i n ese end iosamiento tan c o m ú n 
I en los l a t inos de a l g ú n renombre , S e a -
1 graeve nos a c o g i ó con u n a d e f e r e n c i a 
¡ e x q u i s i t a . Q u e no en v a n o los depor-
[ t l s t a s ing leses t ienen f a m a u n i v e r s a l 
I de perfectos g e n t l e m e n . . . 
No obstante , cuando, a p e s a r de 
n u e s t r a h a b i l i d a d ( 7 ) . a d i v i n ó qu© 
Ibamos a s o n s a c a r l e u n a o p i n i ó n r e s -
pecto a la c u e s t i ó n b a t a l l o n a entre los 
mejores pi lotos europeof . e s tuvo en 
un t r i s de h a c e r u n a s p a n t á . . . 
— ¡ N o , no!—nos d i jo i p r c s u r a d a -
m e n t e . — E n e s t a d i s c u s i ó n de g r a n -
des y pequeflas c i l i n d r a d » * no quiero 
in terven ir . N l tengo o p i n i ó n p r o p i a . . , 
Vo he corr ido s i e m p r e en coche g r a n -
de y . . . 
Sonriendo, le i n t e r r u m p i m o s : 
— H a corr ido us ted t a m b i é n con co-
chec i tos de l i t ro y medio en l a c l á s i -
ca prueba da B r o o k l a n d d sobre 200 m i -
l l a s . . . 
— S í — c o n c e d i ó — ; p e r o . 
— Y n a d a menos que t res aflos con-
s e c u t i v o s . H a corr ido us ted a d e m á s 
con autoc ic los de 1.100 c e . ¿ Q u i e r o 
usted a s i m i s m o que !e p r e c i s e m o s el 
l u g a r ? . . . 
Rend ido a l a ev idenc ia . S e a g r a e v e 
se v i ó forzado a c o n t e s t a r Y e x p l i -
c ó : 
E L N U E V O M O D E L O P E E R L E S S 1 9 2 5 
E l Idolo de l a s p i s t a s a m e r i c a n a s P e -
ter de P a o l o , adquiere una m a g n í f i c a 
cufia P e e r l e s s de se i s c i l i n d r o s . 
L a n u e v a e s t r e l l a de l vo lante , P e -
t e r de P a o l o , vencedor en l a s rec i en-
tes c a r r e r a s de I n d l a n a p o l i s . W a s h i n g -
ton, B a l t i m o r e y A l toona , a s u re-
greso a N e w Y o r k , a d q u i r i ó l a m a g -
n í i c a cufia P e e r l e s s de s e i s c i l i n d r o s 
que con gusto r e p r o d u c i m o s s u foto-
g r a f í a en es tas p á g i n a s . 
Sentado e n e l vo lante , teniendo co-
mo p a s a j e r o a s u lado a s u h e r m a n o 
J a i m e , P e t e r de Paolo , se s i ente a t r a í -
do por l a m a j e s t u o s i d a d de l í n e a s y 
e l e s p l é n d i d o confor t del r e y de las 
cufias de p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a . Su 
h e r m a n o J a i m e a c t u a l m e n t e J e f e d« 
D e m o s t r a c i ó n de l a P e e r l e s s Motor 
C o . de N e w Y o r k , , e n s e ñ a a s u querido 
h e r m a n o l a s bondades de e s t a exce-
lente m á q u i n a a l m i s m o t iempo que 
le d e m u e s t r a que en l a v i d a del auto -
m o v i l i s m o rea l , no todo se reduce a 
gozar de l a s f a n t á s t i c a s ve loc idades 
a que P e t e r se h a l l a acos tumbrado , 
s ino que t a m b i é n e x i s t e c ier to p lacer 
y d i s t i n c i ó n en v i a j a r s u a v e m e n t e sen-
tado a l vo lante de u n a s i l e n c i o s a c u -
ñ a P e e r l e s s . C r e e m o s s i n c e r a m e n t e 
que P e t e r h a b r á sa l ido a l tamente 
c o m p l a c i d o tanto del paseo como de 
a u quer ido c i c e r ó n o J e f e de D e m o s -
t r a c i o n e s que v iene a s e r a lgo por el 
es t i lo L a g r a n f á b r i c a P e e r l e s s cuen-
t a a d e m á s de é s t e modesto e m p l e a -
do h e r m a n o del diablo de l a s v e l o c i -
dades, con 1* p e r s o n a D . De P a l m a , 
h e r m a n o del ve terano de las p i s t a s 
a m e r i c a n a s . R a l p h de P a l m a . L e cabe 
l a d i s t i n c i ó n a l a f á b r i c a P e e r l e s s el 
de que R a l p h de P a l m a , h a y a hecho 
s u s p r i m e r a s exh ib i c iones de c a r r e -
r a s sobre l a s p i s t a s a m e r i c a n a s sobre 
u n c a r r o P e e r l e s s de c u a t r o c i l indro . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s 24 a ñ o s l a g r a n 
f á b r i c a P e e r l e s s » M o t o r C a r C o . de 
C l e v e l a n d . Ohlo , h a Ido constante -
m m t e r e a f i r m a n d o su pres t ig io de so-
l idez y g a r a n t í a a m p U a p a r a s u s f a -
vorecedores en el inmenso campo del 
a u t o m o v i l i s m o a m e r i c a n o , pero de 
unos pocos a ñ o s a e s t a parte , el a u - ! 
ge que e s t a Importante f á b r i c a de 
a u t o m ó v i l e s a m e r i c a n o s h a l legado a 
a l c a n z a r se debe e x c l u s i v a m e n t e a los 
a l tos dotes que como f inanc iero y*1 
hombre de a c t i v i d a d e s i l i m i t a d a s ador 
n a n a su a c t u a l pres idente M r . E d -
w a r d V e r L i n d e n . P o r su g r a n a f a b i - i 
l idad y s u s grandes conoc imientos a u - I 
t o m o v i l í s t l c o s adquir idos en l a supe-
r i n t e n d e n c i a de l a A m e r i c a n Radiator ' , 
nados todos el los en cues t iones de al-1 
to a u t o m o v i l i s m o . R e c i e n t e m e n t e a l 
c o n t r a t a r los s e r v i c i o s de W a l t e r 
Z i m m e r m a n n p a r a s u depar tamento 
de v e n t a s , d e m o s t r ó s u perfecto co-
noc imiento de los h o m b r e s de v a l e r 
y el r e s u l t a d o h a s ido u n r á p i d o a u -
mento en l a v e n t a de l o s a u t o m ó v i -
les en todas l a s c iudades i m p o r t a n t e s 
del m u n d o . 
No solo h a logrado M r . V e r L i n -
den, l a n z a r a l mercado u n a u t o m ó v i l 
del gusto m a s ref inado, el c u a l h a s ido 
que t a m b i é n es necesar io y a s i lo e x i -
gen los c o m p r a d o r e s a c t u a l e s , que el 
a u t o m ó v i l que h a n de c o m p r a r se h a -
l le respa ldado por u n a f á b r i c a de i n -
dependenc ia f i n a n c i e r a que pueda c o n -
tar en todo t iempo en s u s m i s m o s v a s -
tos r e c u r s o s p a r a s e g u i r p r o d u c i e n -
do y dando s e r v i c i o a los a u t o m ó v i l e s 
yue f a b r i c a , pues e l p ú b l i c o es ta y a 
m á s que e scamado en cues t iones de 
adqu i s i c iones da a u t o m ó v i l e s de f á b r i -
c a s que a bombo y p l a t i l l o s h a n hecho 
c r e e r a bus favorecedores en s u s ó l i d a 
— E s l a m e n t a b l e que l a s opiniones 
de los p i lotos se h a y a n ex ter ior i zado 
en un sent ido p a r t i d i s t a . E s m u y l ó -
g ico que quien o c u p a h a b l t n a l m e n t e 
el baquet de un 750 c . c . o de u n 1.100 
c o. c r e a de m á a d i f í c i l c o n d u c c i ó n — 
y por ende m a s m e r i t o r i a — u n a u t o c l -
clo que u n coche de f u e r t e c i l i n d r a d a ; 
Por o t r a parte , es t a m b i é n n a t u r a l í -
s imo que quien e m p u ñ a el vo lante de 
u n dos o tres l i t r o s a f i r m e que s u es -
pec ia l idad requiere m e j o r e s cua l idades 
de p i l o t a j e . . . 
— E n t o n c e s — p e d i m o s — , us ted , que 
h a s ido conductor en a m b a s catego-
r í a s , b ien puede d a r n o s s u o p i n i ó n . 
Y , y a en t r e n de e x p l i c a c i o n e s , f u é 
u n a v e r d a d e r a c o n f e r e n c i a t é c n i c a lo 
que e x p l a n ó S e a g r a e v e a n t e n o s o t r o s . 
— L a c r e a c i ó n — d i j o — e s d i f e r e n -
tes c a t e g o r í a s en e l a u t o m o v i l i s m o 
h a Impues to f o r z o s a m e n t e l a e spec la -
l i z a c l ó n a los c o n d u c t o r e s . T me re f i e -
ro, a l dec i r conductores , a los que so -
mos pro fe s iona le s de »a c a r r e r a . . . 
. . . T i e n e n los v e h í c u l o s , s e g ú n sean 
de p e q u e ñ a o g r a n c u b i c a c i ó n , u n a s d i -
f e r e n c i a s U n notor ias , que es I m p r e s -
c ind ib l e en quien los conduce — y mo 
s igo re f i r i endo e x c l u s i v a m e n t e a c a -
r r e r a s — u n e n t r e n a m i e n t o In tenso p a -
r a a c o s t u m b r a r s e a s u s p a r t i c u l a r i d a -
des r e s p e c t i v a s . 
E n los a u t o c i c l o s y v o i t u r e t t e s — p r o 
s i g u i ó — , s u poco peso, en r e l a c i ó n a 
l a s ve loc idades que d e s a r r o l l a n , p r o -
duce u n a I m p r e s i ó n de f a l t a de e q u i -
l ibr io , d i r t a s e — y esto o c u r r e c u a n d o 
s e le s a c a a l m o t o r s u rend imiento 
m á x i m o — q u e l a p e q u e ñ a m á q u i n a t ie-
ne u n a t endenc ia m u y c a r a c t e r i z a d a a 
a b a n d o n a r e l suelo p a r a t o r c e r l a d i -
r e c c i ó n . T esto, qu© r e q u i e r e a t e n -
c i ó n e n l a s r e c t a s , es . e n c a m b i o , u n a 
a y u d a no desprec iab le e a loa v l r a -
J M . . . 
. . . E n lo s Tehfcu los í e m a y o r c i -
l i n d r a d a , s u peso, c o r r e l a t i v o a l a po-
t e n c i a y a l r e n d i m i e n t o c a l c u l a d o , p r o -
duce, en cambio a q u i e n conduce u n a 
s e n s a c i ó n to ta lmente d i s t i n t a . P o r 
e l e v a d a que s e a l a ve loc idad , n u n c a 
s e perc ibe l a f a l t a de e s t a b i l i z a c i ó n a, 
que a n t e s nos h e m o s r e f e r i d o . T a l 
t r o c a r s e los papeles , es en l a s c u r v a s 
0 v i r a j e s donde e l e s f o e r » o y l a a t e n -
c i ó n del conductor h a n de s e r m a y o -
r e s . . . 
¿ Q u i e r e us ted u n a c o n f i r m a c i ó n de 
m i s a p r e c i a c i o n e s ? — a g r e g ó — . P u e s 
l a t iene en e l rec i ente G r a n P r e m i o 
de E u r o p a del pasado m e s de Agos to . 
E n é l . todos los a c c i d e n t e s por d e s p i s -
te—entre otros menos g r a v e s , el de 
P a s t o r e , e l de V i z c a y a y e l de C o n s -
t a n t i n i — o c u r r i e r o n en ios v i r a j e s E n 
cambio , el d í a del P r e m i e re servado 
a c y c l e c a r s no hubo despis te m á s que 
en l a s r e c t a s . 
N o s quedaba u n a d u d a . 
— E l a c í d e n t e ocurrt i io a L e e Q u i -
nes, en L a s a r t e , o c u r r i d , no obstante , 
en u n a r e c t a y s u coequiper p i lo tea -
ba u n dos l i t r o s . . . 
N u e s t r a o b s e r v a c i ó n h a l l ó a S e a -
g r a e v e presto a l a r é p l i c a . Sonr iendo 
c o n t e s t ó : 
— U n a e x c e p c i ó n no h a c e m á s que 
c o n f i r m a r l a r e g l a . . . 
Y a c a b ó s e g u i d a m e n t e : 
— P a r a r e s u m i r a mi Juicio no t ie-
ne m á s d i f i c u l t a d e s p i lo t ear un auto-
c ic lo que un g r a n coche, o v i c e v e r s a . 
1 L a s dos cosas son f á c i l e s c son d i f í -
j c l l e s , s e g ú n el c o n d u c t o r y s e g ú n e l 
' c i r c u i t o . . . ¿ N c lo cree us ted a s i t a m -
| b l é n ? 
E r a esto ú l t i m o u n a v e r d a d tan c l a -
r a , que e l a sen t imien to f u é f o r z o s o . . . 
P a r í s . 1925, 
L G S A U T O M O V I L E S S Ü N B E A M 
C o m o l a r e p u t a c i ó n de l o s coches I y los e logios dedicados a es te coche 
S u n b e a m e s t á e s t a b l e c i d a y á , duran-1 h a n sido g e n e r a l e s , 
te un periodo de c a s i i jn c u a r t o de L a f á b r i c a de los a u t o m v i l e s S u n -
s iglo , y d u r a n t e estos ú l t i m o s a ñ o s ¡ beam en todos l o s c o n c u r s o s y c a r r e -
v a a f i r m á n d o s e y e n g r a n d e c i é n d o s e , [ r a s se h a a p r o v e c h a d o p a r a e s t u d i a r 
a l h a c e r e s t a p e q u e ñ a I n f o r m a c i ó n nos i e l d e s a r r o l l o del coche a c t u a l y do-
a b s t e n d r e m o s de d e d i c a r f r a s e s r i m - ¡ t ar lo de todas a q u e l l a s rtlracterístlcas 
bombantes , que p a r a n a d a aumenta-1 que l l e v a n a l a m á x i m a p e r f e c c i ó n 
r í a n el s ó l i d o pres t ig io de l a g r a n y por lo tanto a s e r u n c i c h e perfec -
m a r c a I n g l e s a . 
A l a s m u c h a s c a r r e r a s que l l e v a 
to y s i n r i v a l . 
L a s egur idad en l a c o n s t r u c c i ó n h a 
ce que con f a c i l i d a d puodan f a b r i c a r 
g a n a d a s con p r i m e r a c l a s i f i c a c i ó n , c a - 1; „ . . „ _ „ . , . 
• . , _ » t se v a r i o s modelos c a p a c e s p a r a s a t i s 
r r e r a s en l a s que tuvo que c o m p e - l . , , . 
r r e r a s en i » » ^ i f a c e r el gusto de c a d a c l iente , y os 
t i r con l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s , " , , j 
n r con .«.o . T.*. on 1 tenten con t a z ó n e l t í t u l o de " L i 
entre e l l a s el G r a n P r e m i o de F r a n -
c i a y en que por p r i m e r a v e z u n co-
che b r i t á n i c o g a n a b a u n a - . a r r e m I n -
ternac iona l , v i c t o r i a doblemente Inte-
re sante por e l é x i t o mf-rav i l loso de 
los t r e s coches S u n b e a m que se h a -
c í a n l a c o m p e t e n c i a y que se c l a s i -
f i c a r o n en p r i m e r o , segundo y c u a r -
to s i t io , h a y que a ñ a d i r el G r a n P r e -
mio ganado en l a s g r a n d e s c a r r e r a s ; g lo m u y deseable en t i empos c a l u r o -
de S a n S e b a s t i á n c e l e b r a d a s el m e s i sos, con el c u a l se obt ienen l a s v e n -
pasado y en las que e s t a b a concen- t a j a s de u n coche ab ier to p a r a los 
trado el m á x i m o I n t e r é s de todo el o c u p a n t e s de l a s i en to t r a s e r o . T o d a s 
l a s v e n t a n a s se a b r e n t o r medio de 
L a 
o b r a m a e s t r a de l a u t o m ó v i l b r i t á n i -
c o . - . 
E s t e l i m o u s l n e s e i s c i l i n d r o s , r e ú -
ne l a s mejores comodidades Inter io -
r e s . H a y u n a d i v i s i ó n f n t r o los a s i e n -
tos a n t e r i o r e s y pos ter iores con table 
r o s de v i d r i o que pueden d i s p o n e r s e . 
E n l a p a r t e pos ter ior se v é u n a r r e -
r r o s de a l to prec io . E n 1923 l a pro-
d u c c i ó n de c a r r o s c e r r a d o s l l e g ó a un 
33 por c iento de la p r o d u c c i ó n de c a -
r r o s de b a j o precio , de $1.000 y me-
nos, y u n 7o por c iento o m á s de l a 
p r o d u c c i ó n de c a r r o s de a l í .o precU). 
a u t o m o v i l i s m o m u n d i a l . 
T o d a l a p r e n s a h a dado c u e n t a en 
estos ú l t i m o s d í a s del g r a n c e r t á m e n 
dos. E s t o es lo que h a logrado e v i t a r 
M r . E d w a r d V e r L i n d e n con respecto 
a l a g r a n p r o d u c c i ó n P e e r l e e s y todo 1 qa6 r a r a m e n t e se v e en coches de 
c o m p r a d o r que se d i r i j a a c u a l q u i e r o t r a s m a r c a s 
r e g u l a d o r e s de v e n t a a m e c á n i c a . 
E n l a ca l idad del tap izado y de los 
a c c e s o r i o s s e h a procurado tanto co-
m o h a sido posible c o n s e r v a r l a c a l i -
dad y e l gusto qu© os c a r a c t e r í s t i c o 
e n u n coche S u n b e a m y e l v e h í c u l o 
posee en s u c o n j u n t o n n a d i s t i n c i ó n 
C o l o r e s t ipo d e l cocho: c l a r e t e (co-
l o r de v i n o ) , verde oscuro y a z u l os-
curo 
C h a s s l s , r u e d a s y a l a s p i n t a d a s en 
n e g r o . 
T a p i z a d o de t e l a de B e d f o r d , o v e r -
dadero cuero de un co lor conveniente 
b a r c o de l a p o p u l o s a c i u d a d de C i é 
v e l a n d p o d r á ser a m p l i a m e n t e in for -
mado con respecto a l es tado f i n a n -
c iero s ó l i d o y de I l i m i t a d a g a r a n t í a 
oue l a P e e r l e s s M o t o r C o . ofrece a s u s 
f avereced ores en este s en t ido . 
L o s motores P e e r l e s s h i n Ido m e j o -
rando cons tantemente en l o s « ' t i , n o í i p a r a ' h a c ¡ r W g o T o n Y » pint 'urk 
diez a ñ o s . E l s e i s c i l i n d r o s p e r © J e m - j L o n g i t u d W 7 
p í o d e s a r r o l l a a c t u a l m e n t e u n a poten- A l t u r a de8de 6 n 
c í o de 48 H . P . l a d i s t a n c i a entre e jes j u e s o entero de t l rante8 
n a sido e l e v a d a h a s t a 133-. E l d M P l a - U y ^ o p C o r d ; t i r a n t e s do re -
z a m l e n t o h a s ido a m p l i a d o h a s t a 4 y ¡ s e r v a . a l u m b r a d o e l é c t r i c o R o s a con 
m e d i a p u l g a d a s p o r 6" de c u r s o , m o n - j á l n p a r a por delante . a l lado y por 
tado e l b lock por el s i s t e m a conocido j d e t r á s ; i 4 m p a r a de chfV3ue. ^ l n t e . 
de cuatro puntos ^ R o B a que ge enr lende ^ ^ mÍB, 
L a I g n i c i ó n es doble por med.o boc lna de b u l b a ( c e b o l l a ) ; boc i -
magneto y b a t e r í a con I n t e r r u p t o r es-1 n a e l é c t r J c a . p laca8 de n ú m < ! r o . n l o i 
p e d a l P e e r l e s s . L a l u b r i c a c i ó n s e efec i me(j ,dor de ve loc idad . tT.bo ¡ J * 
t u a por p r e s i ó n p o r medio de un t a n - . so8tenedor M e(Ju!„aj C e n e -
que e spec ia l movido por u n ¿ J ^ J U f de l i c e n c i a y todas las h e r r a m i e n -
de e n g r a n a j e acc ionado por e l á r o o l de t M n e c e s a r i a s , 
l e v a s . E l s i s t e m a de e n f r i a m i e n t o es i 
p o r b o m b a de e n g r a n e s y r a d i a d o r p ^ u f Q j y j ^ M 
P e e r l e s s e n t r a n d o el a g u a en é l , de ' 
C o . m a s tarde como fundador de l a 
M i c h i g a n A u t o P a r t s C o . y por ú l t i -
mo por s u c o n e x i ó n con l a G e n e r a l 
Motor C o . h a b i é n d o s e hecho cargo de 
l a P l a n t a B u i c k de F l l n t en e l a ñ o de 
1921, y m a s tarde de la d i r e c c i ó n de 
l a P l a n t a de l a Olds M o t o r C a r C o . , y 
s u s a c t i v i d a d e s en la c o n s t r u c c i ó n d« 
l a f a m o s a P l a n t a D u r a n t , en l a c iudad 
de L a n s i n g , M r . E d w a r d V e r L i n d e n , 
l o g r ó en m u y poco t i empo dar un 
nuevo impulso y u n a n u e v a or ienta-
c i ó n a la p r o d u c c i ó n P e e r l e s s . E s t o 
lo l o g r ó V e r L i n d e n a l a s o c i a r s e con 
a c t i v o s y quer idos c o m p a ñ e r o s entre-
rec ib ido con b e n e p l á c i t o por l o s n u - i 
morosos f a v o r e c e d o r e s de c a r r o s Peer-1 
less , s ino que h a Ido mejorando l a s l - i 
t u a c i ó n f i n a n c i e r a de la p l a n t a de C l e -
v e l a n d , como un para l e lo de g a r a n t í a j 
de l producto puesto en s u s manos e n ; 
benef ic io de s u s f a v o r e c e d o r e s . E n 
cues t iones de p r o d u c c i ó n y v e n t a de 
a u t o m ó v i l e s no solo es i m p r e s c i n d i b l e ! 
el d a r a l c o n s u m i d o r un producto que 
se h a l l e a l a a l t u r a de l a i n g e n l e r i a | 
m e c á n i c a a u t o m o v i l i s t a a c t u a l , que; 
p u e d a a d e m á s c o m p e t i r con é x i t o en I 
prec io y c a l i d a d con los m e j o r e s a u -
¡ t o m ó v l l e s del m e r c a d o a c t u a l , s ino | 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a p a r a unos a ñ o s 
m a s tarde d e s a p a r e c e r de l m e r c a d o 
por f a l t a de r e c u r s o s debido p r e c i s a -
mente a l a f i c t i c i a so l idez f i n a n c i e r a 
pregonada, dejando en m a n o s de l c o m -
p r a d o r u n producto de e scaso v a l o r 
por mot ivo de no poder s e g u i r obte-
niendo e l verdadero y e f icaz s e r v i c i o 
que toda f á b r i c a de s ó l i d o s c imiento ' ! 
f i n a n c i e r o s e s t á en condic iones de h a 
cer a s u s c l i en te s en todo tiempo, y a 
querer r e v e n d e r este produc to i n ú t i l 
se e n c u e n t r a conque nadie lo d e s e a 
pues el que le c o m p r a se v é expuesto á 
s u vez a l o s m l s p i o s enojosos r e s u l t a -
i z q u i e r d a a d e r e c h a y v l c e - v e r s a . L a 
a l i m e n t a c i ó n es del tipo d© g r a v e d a d 
con tanque debajo del a s i en to de lante-
r o . E l eje de lantero es del t ipo E l l l o t . 
L a t r a n s m i s i ó n t r a s e r a es de c r e a c i ó n 
P e e r l e s s con e j » f lo tantes y J u n t a s u n j 
v e r s a l e s . L a c a r g a l l e v a d a por e l a u -
t o m ó v i l P e e r l e s s g r a v i t a d i r e c t a m e n t e 
C A R A C T E R I S T I C A S 
M O T O R Y C H A S I S 
E l motor y l a c a j a de ve loc idades 
e s t á n combinados y f o r m a n un con-
j u n t o apoyado d i r e c t a m e n t e a l m a r -
co de l c h a s i s p r i n c i p a l . 
C A R T E R 
E l c á r t e r se de a l u m i n i o , n e r v u r a d o 
en los r a y o s v e r t i c a l e s de l a s r u e d a s ' y r « s i f « n t e como se puede a p r e c i a r 
deoldo a u n a d i s p o s i c i ó n e s p e c i a l . E s - en l a f o t o g r a f í a qu© p u b l i c a m o s . U n a 
tos son a g r a n d e s r a s g o s l a s p r i n c i p a - ¡ n f r v a d u r a ^ P a r t e s u p e r i o r se 
l e s c a r a c t e r í s t i c a s de los nuevos P e e r - a J u 8 t a a l ITiarco del c h a 5 Í a ' " • " a n d o 
l e s s e i s y ocho c i l i n d r o s que tanta1 r Í n c o n e S do,,de se dB?0!! l ta S^11* 
a c e p t a c i ó n t i enen a c t u a l m e n t e en t o - | y el polvo y Per i" l te m a n t e n e r l impio 
dos l o s p a í s e s . ( P a s a l a p á g i n a 3 2 ) 
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U d . h a t e n i d o 
d i f i c u l t a d e s 
c o n s u s g o m a s . . . ? 
E n t o n c e s 
i a p r ó x i m a v e z 
c o m p r e 
M á s gente, viaja j sobre " C o m a s Coodyear" que so'bre 
cualquiera otra marca. 
( C o n t i n u a c i ó n ) i 
el m o t o r con s u m a f a c i l i d a d . E s t a ! 
n e r v a d u r a I m p i d e t a m b i é n e l que pe- : 
netre el polvo y el b a r r o de l a c a r r e - | 
t e r a a l i n t e r i o r del "cap6" y r e s g u a r -
d a l a s p a r t e s f r á g i l e s como l a m a g -
neto, d inamo, b o m b a de a g u a c a r b u -
rador , e t c . 
C I L I N D R O S 
; Ijos s e i s c i l i n d r o s í o r m a n un solo 
bloque de f u n d i c i ó n ; l a c u l a t a de los 
c i l i n d r o s es de smontab ld y f o r m a 
p t r a p i e z a u n d i d a en, n i c r r o g r i s es-
pocial , colado en s u propios t a l l e r e s 
y cont iene todas l a s v á l v u l a s y e l me-
c a n i s m o de d i s t r i b u c i ó n . 
V A L V U L A S 
C a d a c i l i n d r o a s e g u r a s u d i s t r i b u -
c i ó n con dos v á l v u l a s , u n a de a s p i -
r a c i ó n y o t r a de escape, de g r a n d i á -
m e t r o . C a d a v á l v u l a cont iene dos 
m u e l l e s c o n c é n t r i c o s que a s e g u r a n s u 
c i e r r e h e r m é t i c o . L a s v á l v u l a s se nitia 
ven por el s i s t e m a de v a l a n c í n y b a -
f i l l a de e m p u j e . E l conjunto es m u y 
s i l enc ioso , de f á c i l y seguro e n g r a s e 
y e s t á en térarr i en t t í encerradb en c á r -
ter superio'r de f á c i l a c c e s o , 
A R B O L I>BÍ L E V A S 
E s de a c e r o - n í q u e l t emplado y es-
t á soportado por c u a t r o co j i ne t e . Se 
pohe en m o v i m i e n t o . por v.na c a d e n a 
s i l e n c i o s a q u é lo une a l á r b o l c i g ü e -
ñ a l . 
P I S T O N E S 
D e u n a a l e a c i ó n e spec ia l de a l u m i -
nio, l l e v a n t r e s a r o s que a s e g u r a n l a 
c o m p r e s i ó n y otro en l a p a r t e in fe -
r i o r p a r a e l e n g r a s e . 
B I E L A S 
S o n de a c e r o for jado , e spec ia l , de 
s e c c i ó n " H " , f a b r i c a d a s con r i g u r o s i -
dad y de u n paso exacto entre s í que 
a s e g u r a u n e q u i l i b r i o per fec to de l 
m o t o r . 
C I G Ü E Ñ A L 
Es de acero f o r j a d o y de un con-
j u n t o m u y s ó l i d o . T o d o s los m u ñ o -
nes e s t á n r i g u r o s a m e n t e l e c t l f i c a d o s 
y los s o p o r t a n s iete co j ine tes de m e -
t a l b lanco en f o r m a de dado . 
L U B R I F I C A C I O N 
U n a b o m b a de e n g r a n a j e s a s e g u r a 
e l e n g r a s e a p r e s i ó n . E l c i g ü e ñ a l e s -
t á a este efecto a g u j e r e a d o en todo 
s u long i tud , c i r c u l a n d o e lace i te p o r 
s u i n t e r i o r . E l á r b o l de l evas , los t a -
cos de v á l v u l a s , v a r i l l a s y b a l a n c i n e s , 
se l u b r i f i c a n t a m b i é n c c n e s t a b o m -
b a que e s t á s i t u a d a en l a m i t a d i n -
f e r i o r de l c á r t e r y en el centro de l 
m o t o r . E s t a b o m b a áe ^one en m o v i -
miento por un e n g r a n a j e b e l i z o i d a l 
desde e l á r b o l de l e v a s , 
E N F R I A M I E N T O 
E l e n f r i a m i e n t o e s t á a s e g u r a d o por 
un r a d i a d o r t ipc " H o n e z c o u r t " . U n a 
bomba c e n t r í f u g a c o m a n d a d a p o r e l 
á r b o l de l magneto y que g i r a a l a s 
r e v o l u c i o n e s de l motor , pone en c i r -
c u l a c i ó n l a m a s a de a g u a de l r a d i a -
dor . L a t e m p e r a t u r a se r e g u l a au to -
m á t i c a m e n t e por u n termoes ta to que 
e s t r a n g u l a los conductos de c i r c u l a -
c i ó n de l r a d i a d o r a medida que l a 
t e m p e r a t u r a b a j a y m a n t i e n e de es-
t a s u e r t e e l promedio de t e m p e r a t u r a 
m á s adecuado a l b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
del m o t o r . 
I G N I C I O N 
Se e f e c t ú a p o r magneto de a l t a t en -
s i ó n colocado en t e n d a m con l a bom-
ba de a g u a y l a d i n a m o . S u a c c e s o e s 
s u m a m e n t e f á c i l . 
C A R B U R A C I O N 
E l c a r b u r a d o r es el ú l t i m o tipo 
" C l a u d e l - H o b s o n " , a l i m e n t a d o por 
" N o d r i z a " y reca lentado con el a g u a 
del motor en doble tubo c o n c é n t r i c o 
a l a s a l i d a del o b t u r a d o r . 
P U E S T A E N M A R C H A Y D I N A M O 
E l m o t o r de a r r a n q u e e s t á a lo jado 
en u n soporte s ó l i d o de f u n d i c i ó n con 
e l c á r t e r motor en l a p a r t e pos ter ior 
y es de f á c i l a c c e s o . 
L a d inamo e s t á c o l o c a d a dol lado 
de l a magneto y c o m a n d a d a por e l 
m i s no á r b o l que le pone en m o v i -
m i e n t o . 
E M B R A G U E 
D e disco ú n i c o f o r m a d o por p l a c a 
f l e x i b l e r e v e s t i d a de u n producto a d -
herente ; s u n . i ente s i m p l e y progre -
s i v o . 
C A J A D E V E L O C I D A D E S 
E l c á r t e r de l a c a j a de ve loc idades 
e s t á unido a l c á r t e r m o t o r f o r m a n d o 
u n solo b loque . T i e n e tres v e l o c i d a -
des ade lante y m a r c h a a t r á s . L o s en-
g r a n a j e s e s t á n c o n s t r u i d o s r i g u r o s a -
mente y de un niat H a l e spec ia l de 
a c e r o - n i q u e l , t a m p l n ' >i y r e c t i f i c a -
dos que a s e g u r a su u j n c i ó n y s i l e n -
cioso f u n c i o n a m i e n t o . T o d o s los ro-
z a m i e n t o s son a b o l a s . 
P U E N T E A T R A S 
D e l t ipo medio f lo tante , c á r t e r de 
acero e s tampado en e x t r e m o l igero y 
r e s i s t e n t e . 
E l d i f e r e n c i a l es del t ipo a s a t é l i t e s 
con e n g r a n a j e s c ó n i c o s ta lados en es-
p i r a l lo m i s m o que l a c o r o n a y p i -
ñ ó n de a t a q u e y soportados todos s u s 
e j e s en co j ine te s a b o l a s . 
E J E D E L A N T E R O 
F o r j a d o de acero a l t a r e s i s t e n c i a d» 
f o r m a e s p e c i a l e s tud iado y c o n s t r u i -
do e s c r u p u l o s a m e n t e a f i n de que r e -
s i s t a el sobre es fuerzo que prov iene 
del f r e n a j e en l a s r u d a s d e l a n t e r a s . 
F R E N O S E N L A S C U A T R O R U E D A S 
E l equipo de f r e n o s se compone de 
u n freno de pie que a c c i o n a sobre l a s 
c u a t r o r u e d a s y otro de m a n o que so-
l a m e n t e o b r a en l a s p o t e r i o r e s . 
L o s f r e n o s son de z a p a t a que a p r e -
t a n sobre g r a n d e s t a m b o r e s p r o v i s -
tos de a l e t a s p a r a s u e n f r i a m i e n t o . 
E l a j u s t e es s u m a m e n t e f á c i l y se 
hace en pocos m i n u t o s . 
E l s i s t e m a de f r e n a j e en l a s c u a -
tro r u e d a s , es m á s e f i c a z y e v i t a loa 
s o b r e - e s f u e r z o s en l a t r a n s m i s i ó n y 
c h a s s i s que en los modelos no p r o v i s -
tos de e l los se m a n i f i e s t a n . 
C H A S I S 
De acero e s tampado con l a f o r m a 
a d e c u a d a que p e r m i t e el s u f i c i e n t e 
juego a l a s r u e d a s d e l a n t e r a s p a r a l a 
d i r e c c i ó n y arqueados sobre l a s r u e -
d a s p o s t e r i o r e s p a r a i a s u s p e n s i ó n . 
S U S P E N S I O N 
L o s r e s o r t e s s e m l - e l í p t l c o s en l a s 
r u e d a s d e l a n t e r a s y los de l tipo " C a n -
t i l e v e r " en l a s r u e d a s pos t er iores a s e -
g u r a la m a y o r e f i c a c i a en l a s u s p e n -
s i ó n . 
D I R E C C I O N 
P o r v i s - s l n f i n y s e c t o r montados so-
bre c o j i n e t e s a bo las y p r o v i s t o s de 
un a j u s t e e x c é n t r i c o p a r a c o r r e g i r los 
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¿ C U A N D O S E O F R E C I O M E J O R P R O P O S I C I O N E N C A L I D A D , P R E C I O Y F O R M A 
D E P A G O ? 
N A D A D E C I M O S D E L A S C U A L I D A D E S D E L " C H A N D L E R " 
I n s i s t i m o s e n q u e s o l i c i t e u n a d e m o s t r a c i ó n , c i n c o m p r o m i s o . 
•f .aiv 
J . U L L O A Y 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 . T e l f s . M - 9 5 1 . M - 7 9 5 2 . S e r v i c i o y R e p u e s t o s : 
C A R C E L 1 9 
S u c u r s a l e s e n C i c n f u e g o s , S a n t i a g o d e C u b a y N e w Y o r k 
L O S V E T E R A N O S D E L A I N D U S T R I A D ^ ^ 
A L G O S O B R E L A L A B O R D E L A C O M P a 
Ñ 1 A B R I S T O L 
H a y en l a i n ^ u s t r i i a e r o n á u t i c a ' 
m u n d i a l u n . r e d u c i d o n ú m e r o de! 
f i r m a s q u e r e p r e s e n t a n , p o r s í s o -
l a s , t o d a l a h i s t o r i a d e l d e s a r r o l l o 
d e l a e r o p l a n o : c u é n t a s e , e n t r e 
e l l a s , l a B r i s t o l A e r o p l a n e C a . L t d . 
do I n g l a t e r r a , c u y o n o m b r e e s t á 
l i g a d o e s t r e c h a m e n t e , n o s ó l o a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d a l a c o n s t r u c -
c i ó n a é r f i a b r i t á n i c a , s i n o t a m b i é n 
l a h i s t o r i a de l a A v i a c i ó n e n n u e s -
t r o p a í s . L o s a v i o n e s B r i s t o l , t r a í -
d o s a I > p a ñ a p o r l o s p i l o t o s B u s -
t e e d y P i x t o n , q u e t a n b u e n r e -
c u e r d o d e j a r o n e n t r e s u s c a m a r a -
d a s de C u n t r o V i e n t o s , f u e r o n de 
l o s p r i m e r o s a e r o p l a n o s q u e e q u i p ó 
n u e s t r a A v i a c i ó n m i l i t a r , e n t o n c e s 
n a c i n t e . 
B r i s t o l h a c o n s t r u i d o t o d a l a 
g - ima d e l a s m á q u i n a s a é r e a s d e l 
t i p o a v i ó n , d e s d e e l f o r m i d a b l e t r i -
p l a n o " B r a e m a r " , d e b o m b a r d e o , 
q u « f u é m á s t a r d e c o n v e r t i d o e n 
l u j o s o " P u l l m a n n " , p a r a e l t r a n s -
p o r t e de p a s a j e r o s , h a s t a l a m i -
n ú s c u l a a v i o n e t a " B r o w n i e " , q u e 
t a n b r i l l a n t e p a p e l h i z o e n e l p a -
s a d o c o n c u r s o d e a p a r a t o s l i g e -
r o s de L y m p n o . 
' E n l a a c t u a l i d a d , l o s B r i c t o l f a -
b r i c a d o s o r d i n a r i a m e n t e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
E l " B r i s t o l F i g h t e r E 2 B B " 
a v i ó n d e c a z a , r e c o n o c i m i e n t o y 
b o m b a r d e o . E s u n b i p l a z a q u e s e 
u t i l i z a n o s ó l o en l a A v i a c i ó n m i -
l i t a r • b r i t á n i c a , s i n o t a m b i é n e n l a 
de E s p a ñ a . B é l g i c a , A r g e n t i n a , N o -
r u e g a , S u e c i a , Y u g o e s l a v i a , e t c . 
M o n t a , i n d i s t i n t a m e n t e , e l R o l l s 
F a l c o n 2 7 5 H P . , e l 3 0 0 H i s p a n o o 
e l 45o B i s t o l J ú p l e r , c o n e l q u e p o -
S f e u n a " p e r f o r m a n c e " e l e v a d a . E s 
u n m o d e l o b i e n c o n o c i d o d e n u e s -
t r o s a v i a d o r e s . 
E l " B r i s t o l L u c i f e r " , de e s c u e l a , 
a v i ó n d e s t i n a d o a l a p r e n d i z a j e y 
e n t r e n a m i e n t o , s e n c i l l o , s ó l i d o , y 
de u n f u n c i o n a m i e n t a m u y s e g u r o , 
g r a c i a s a l a s c u a l i d a d e s de s u ex -
c e l e n t e m o t o r , el t r e s c i l i n d r o s L u -
c i f e r , de e n f r i a m i e n t o p o r a i r e . 
E l " B r i s t o l T a x i p l a n o " , a v i ó n 
t a x i , p r o v i s t o d e l m i p m o m o t o r . 
P o s e e l a s c u a l i d a d e s de s e n c i l l e z y 
r o b u s t e z d e l a n t e r i o r , l l e v a t r e s 
a l i e n t o s y r e s u l t a u n o d e l o s a e r o -
p l a n o s m á s e c o n ó m i c o s e n i g u a l d a d 
d e " p e r f o r m a n c e s " . A l a v e l o c i d a d 
c o m e r c i a l d e 1 3 0 k i l ó m e t r o s h o r a , 
c o n t r e s p e r s o n a s a b o r d o , n o c o n -
s u m e m á s n u e 1 7 l i t r o s de e s e n c i a 
p o r 10 0 k i l ó m e t r o s . P u e d e v o l a r a 
1 4 5 k i l ó m e t r o s . 
' E l " B r i s t o l T o u r e r " , a p a r a t o 
d e s t i n a d o a l t u r i s m o a é r e o , c o n s -
t r u y e e n d o s y t r e s a s i e n t o s ; m o n -
t a e l f a m o s o S i d d e l e y P u m a 2 3 0 
I f . P . , c u y a r e g u l a r i d a d es p r o -
v e r b i a l , y p u e d e s o c o r r e r de 9 0 0 
a 1 , 0 5 0 k i l ó m e t r o s s i n e s c a l a . M e -
r e c e s e ñ a l a r s e e l h e c h o de q u e l a 
T V e s t e m s A u s t r a l l a n A i r w a y s u t i l i -
z a , d e s d e h a c e t r e s a ñ o s , es te a p a -
r a t o c o m o t r i p l a z a d e t r a n s p o r t e 
s o b r e n n r e c o r r i d o d e 4 , 8 0 0 k i l ó -
m e t r o s , e n A u s t r a l i a , y h a l l e g a d o 
a a l c a n z a r l a r e g u l a r i d a d d e 1 0 0 
p o r 1 0 0 e n e l s e r v i c i o . 
E l " B r i s t o l Bro-w-nie", a v i o n e t a 
a l a q u e a n t e s h i c i m o s a l u s i ó n y 
q u e s e h a r e v e l a d o c o m o u n o de 
l o s a v i o n e s l i g e r o s m e j o r ' e s t u d i a -
d o s . E s u n m o n o p l p . n o " c a n t i l © 
v e r " de a l a b a j a , m u y s e n c i l l o d e 
f o r m a y de c o n s t r u c c i ó n , c a p a z 
dfi v o l a r a 1 1 2 k i l ó m e t r o s h o r a . 
S u m a r c h a e c o n ó m i c a es d e 8 5 
k i l ó m e t r o s h o r a , y c o n l o s d o s 
a s i e n t o s o c u p a d o s n o c o n s u m e m á s 
r u é 8 , 7 0 0 l i t r o s p o r h o r a . 
F i n a l m e n t e , e l " B r i s t o l B l o o d -
h o u n d " es u n a d e l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s de e s t a c a s a . S e t r a t a 
de u n p o d e r o s o b i p l a n o de r e c o n o -
c i m i e n t o y c a z a con A 
c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a v 
" p e r f o r m a n c e " . M o ^ 6 1 6 ^ ? . 
H . P . J ú p i t e r . 0Dta ^ g 
D e s d e h a c e a l f m n f t » -
B r i s t o l se d e d i c ó ^ m ^ 0 3 ' la 
b r i c a c i ó n d e motores a la ^ 
e n v i d i a b l e . S U s i r é * ^ 
r u b " . " L u c i f e r " y j S ' 1 0 8 " C h * 
d e n a t r e s neces idades m respott-
n i d a s : e l p r i m e r o es e i V n eT1 
de l o s a v i o n e s l i g e r o s o 1 ' 
P i r a n a r e p r e s e n t a r solnM>, no as-
t r e m a s de f u e r z a J n w n e s e* 
c a t e g o r í a d e a p a r a t o s - * , e n ^ 
u n e x c e l e n t e m o t o r ' J r a 
c a p a c i d a d m e d i a y P, loile« 
m o t o r p r o p i o p ^ a lo» ^ l t Í m o 
d e g r a n c a p a c i d a d , e n 1™ Parat0! 
p r e t e n d e a l c a n z a r el m á í , q U e 8< 
c a r g a c o m e r c i a l o l a ^ » m U m ^ 
r o z a , c o m o s u c e d e e r " t 
m e r c a n t e s y en loa a a r a t o s de ^ 
r e s p e c t i v a m e n t e . e Caza 
L o s t r e s m o t o r e s , pern 
p o c i a h n e n t e e l " C h e r u b " y T - u * 
P i t e r " , s o n u t i l i a d o s en t J ^ 
p a í s e s . E l " C h e r u b " ^ 
r o s a s a n i o n e t a s de d i f e r p ^ nUm* 
n a l i d a d e s . e s t a n d o e S ? o 
u n o d e l o s p o c o s motores W e n ^ 
t u d , a d o s y s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
b a d o s de s u c a t e g o r í a . L a A v i a S 
" g e r a , q u e r e n a c e de a l g ú n t p ' " 
a e s t a p a r t e , r e c l a m a a I r a n d ' T 
ce8 e l m o t o r a d e c u a d o l Z \ Vo' 
s i d a d e s , y p o c o s como B r i s t o l T 
d r á n r e s p o n d e r t a n at inadame 
e s t e l l a m a m i e n t o . « « n i e < 
R e c o r d a r e m o s que ^1 "Cheruh» 
? 5 H . d p o . s f ^ T r r : l r S 
r e d u c t o r en l a r e l a c i ó n de 2-1 y H 
h n d r o s de a c e r o c o n c u l a t a "de a l í 
m i n j o . P e s a , c o n reduc tor . 1959 
k i l o g r a m o s p o r H P v L í 
7 , 7 0 0 l i t r o s de g a s o i L p V 0 ^ 
H a s u f r i d o p r u e b a s tan d u r a , comn 
l a m a r c h a d u r a n t e c i n c u e n t a horas 
s i n p a r a d a , a l 90 p o r 100 de la do! 
t e n c í a t o t a l , y l o s ensayos del con, 
t r o l o f i c i a l d e l m i n i s t e r i o de] Aire 
E n e l c o n c u r s o de aviones de 
L y m p n e , l a m a n i f e s t a c i ó n mág im. 
p o r t a n t e de l a A v i a c i ó n l igera ce 
l e b r a d a h a s t a e l presente , el mo-
t o r " C h e r u b " g a n ó c u a t r o prlmeroí 
p r e m i o s , dos s e g u n d o s y un tercero, 
, ^ V « L U C Í f f J n 63 Un tre8 c n i n d r " de 1 4 6 p o r 1 5 9 m m . , dispuestos en 
Y i n v e r t i d a y e n f r i a d o s por alrer 
s o n de a c e r o y l a s c u l a t a s y pisto-
n e s d e a l e a c i ó n l i g e r a de alumi-
n i o , l o m i s m o que el c á r t e r . Da 
1 0 9 H . P . a l r é g i m e n normal de 
I , 6 ú ú r p K i . y 1 2 0 a l r é g i m e n máxi-
m o d e l , V t ) ü , y c o n s u m e 235 gra-
m o s de e s e n c i a y 21 de aceite por 
H . P . h o r a . Se p o n e en marcha por 
m e d i o de u n a m a n i v e l a maniobrada 
p o r e l p i l o t o . 
S u peso , c o n todos los accesorios 
— m u ñ ó n d e h é l i c e y pernos, refri-
g e r a d o r de a c e i t e , m a n i v e l a y de»-
c o m p r e s o r — e s de 147 kilogramos. 
T a m b i é n h a s u f r i d o con pleno éil« 
tr> l o s e n s a y o s o f i c i a l e s . 
E l " J ú p i t e r " es u n 450 H P , d« 
e n f r i a m i e n t o p o r a i r t , sobradamen-
to c o n o c i d o p a r a que nos ocupemos 
ú c é l . E q u i p a i n f i n i d a d de avio-
n e s d e c a z a de todos los paíseí, 
i n c l u s o f r a n c e s e s , ' a s í como mu-
c h í s i m o s a v i o n e s comerc ia les de la-
g l a t e r r a y F r a n c i a . E s un motor 
l i g e r í s i m o , o í m á s l igero de los át 
A v i a c i ó n , y e l s e r adoptado por 
C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n 
V_. V) Ul ()cl 11 l<vn «O ilt* - vo«*w"li 
p r u e b a q u e e s t a l i g e r e z a no sé 
aérea 
y r e s i s t e n c i a 
U d t í m a m e n t e h a pasaao 
p r u e b a s o f i c i a l e s , g i rando durante 
c i e n h o r a s a l r é g i m e n de L 6 5 0 / ^ ; ; 
e q u i v a l e n t e a 4 2 5 H . P . , y al 
de t a n d u r o e n s a y o f u n c i o n ó nn» 
h o r a a 1 , 9 2 0 r p m . y ^ ¡ Y ^ ¡ l l 
d a n d o a e s t e ú l t i m o r é g i m e n 
H P . 
j u e g o s y d e s g a s t e s . E s s u a v e , de f á -
c i l m a n e j o y m u y s e n s i b l e . 
D E P O S I T O D E E S E N C I A 
E s t á colocado en l a parce p o s t e r i o r 
entre l a s e x t r e m i d a d e s de l c h a s i s y 
protegido por e l m a r c o . L a c a p a c i d a d 
es de 14 g a l o n e s y e s t á p r o v i s t o d© 
u n or i f i c io de acceso do g r a n d e s d i -
mens iones y u n f i l t r o . 
R U E D A S 
D e l t ipo A r t i l l e r í a , d e s m o n t a b l e s , 
los p n e u m á t i c o s s o n de l t ipo " D u n l o p 
C o r d " . L a r u e d a de r e c a m b i o e s t á co-
l o c a d a en l a p a r t e l a t e r a l j u n t o a l 
" c a p ó " y es de f á c i l .acceso. 
Sobre d e m a n d a se s u m i n i s t r a n r u e -
das de r a d i o s de acero d e s m o n t a b l e s . 
E l c o n j u n t o de este coche es s u -
m a m e n t e a g r a d a b l e . E n é l se h a te-
nido en c u e n t a sobre todo e l c o n f o r t 
y l a a c c e s i b i l i d a d , l a s p a l a n c a s de 
mando y l a d i r e c c i ó n e s t á n c o l o c a d a s 
de t a l f o r m a que r e s u l t a c ó m o d a a 
los c o n d u c t o r e s a u n cuando é s t o s sean 
de m u y d i f e r e n t e e s t a t u r a y c o r p u -
l e n c i a . / 
L o s p r i n c i p a l e s ó r g a n o s que n e c e s i -
t a n i n s p e c c i ó n , como son el c a r b u r a -
dor, magneto , d i n a m o , b u j i a s , e t c . , 
e s t á n debajo de l " c a p ó " > proteg idos , 
l a d i r e c c i ó n c o l o c a d a a l a d e r e c h a es 
del t ipo E u r o p e o y c a d a ó r g a n o en 
p i r t i c u l a r c o n s t i t u y e u n progreso me-
c á n i n o y u n a m a r a v i l l a de c o n s t r u c -
c i ó n . 
L O S C O J I N i o n 
e C O H O M f Z A S E L L U t t n / C A N T E . 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S i S T E N T E S 
o b t e n i d o ^ s a c r i f i c a n d o cualidades 
c a p i t a l e s de d u r a c i ó n , regularidad^ 
- . . 
d
-h o f i c i a L - , 
l o  t.- .. 
C O M P A Ñ I a S K F D E c u b a - O ' R e i l l y 2 1 . H a b a n a 
MTO/iOWL 
( C A P A / 1 / 
A í } o x c m A U T O M O V I L I S M O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 A V I A C I O N P A G I N A T R E I N T n m 
ex. 
P E E R L E S S 
E l c a r r o d e l a s d a m a s e l e g a n t e s 
P o r l a a g r a d a b i l í s i m a s e n s a c i ó n q u e se e x p e r i m e n t a p a s e a n d o en é l , p o r la p o d e r o s a i n -
d iv idual idad e n s u est i lo i n i m i t a b l e p o r l a s b e l l í s i m a s l í n e a s d e su c a r r o c e r í a el P E E R L E S S es el 
carro p r e f e r i d o de l g r a n m u n d o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los n u e v o s m o d e l o s d e 6 y 8 c i l i n d r o s p e r f e c t a m e n t e b a l a n c e a d o s 
E n el N U E V O P E E R L E S S se a c a b ó l a v i b r a c i ó n . 
P r o n t o r e c i b i r e m o s el n u e v o B A B Y P E E R L E S S d e 6 c i l indros y 5 p a s a j e r o s q u e p o d e m o s 
d a r por $ 1 . 8 0 0 . 
E s p e r e p o r el B A B Y P E E R L E S S no c o m p r e o t r o . 
S I L V A & C U B A S 
P A S E O D E L P R A D O 5 0 
P a s e p o r n u e s t r o s a l ó n de e x h i b i c i ó n 
H A B A N A 
[ O S F A B R I K E R S . A K T I E B O L A G 
J O N S E R E D , S U E C I A 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" J O N S E R E D " m o n t a d a s o b r e 
c a j a s d e B o l a s s k p . 
S O L I C I T E N O S P R E C I O S 
COMPAÑIA a D E C U B A 
O ' R e i l l y N o . 2 1 . H a b a n a . T e l f . M - 9 1 0 5 . 
ES T A i l a s t r a c i ó n f u é r e p r o d u c i d a de u n a 
f o t o g r a f í a de 12 hombres , 
con u n peso total de 936 
ki los , parados e n c i m a del 
Studebaker F a e t ó n - D ú p l e x 
S tandard S ix . 
E s t o p r u e b a conv incente -
mente l a res i s tenc ia extra-
ordinaria de l a r m a z ó n , que 
es u n a parte in tegra l de l a 
N u e v a C a r r o c e r í a D ú p l e x . 
I D o b l e C o m o d i d a d • . • D o b l e P r o t e c c i ó n 
' hay en la exclusiva carrocería Dúplex Studebaker 
L a m a y o r v e n t a j a d e l a n u e v a c a r r o c e r í a D ú p l e x S t u d e b a k e r e s s u d o b l e 
c o m o d i d a d . E n 3 0 s e g u n d o s p u e d e c o n v e r t i r s e d e c o c h e a b i e r t o e n 
c e r r a d o , o v i c e v e r s a , p o r m e d i o d e s u s c o r t i n a s l a t e r a l e s d e r o d i l l o s . 
A d e m á s t i e n e o t r a v e n t a j a - Z s u d o b l e p r o t e c c i ó n ! J L l f u e r t e a r m a z ó n 
d e a c e r o d e l a c a r r o c e r í a D ú p l e x h a s a l v a d o h a s t a h o y l a s v i d a s d e 3 5 
p e r s o n a s , e n a c c i d e n t e s i n e v i t a b l e s . 
V é a e l N u e v o D ú p l e x a n t e s d e q u e s e d e c i d a a c o m p r a r . E s e l ú l t i m o 
a d e l a n t o e n a u t o m ó v i l e s . S ó l o l o s N u e v o s S t u d e b a k e r t i e n e n l a c a r r o c e r í a D ú p l e x . 
á T U D E B A K E R 
S o u í h B c n d , Indiana, E . U . A . 
W 1 L U A M A . C A M P B E L L 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . — H a b a n a , C u b a 
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C O N O C I M I E N T O S N E C E S A R I O S P A R A A T E N -
D E R D E B I D A M E N T E S U A U T O M O V I L 
C O M O V O N T A . I l ÜM Q B V F O M j r a despegar l a c u l a t a ; s i no, s e r l a 
C I L I N D R O S prec i so a c u d i r a r e m e d i o s h v o l c c s ' 
E l monta je de un grupo de c i l i n - l ^ y g c o n s i s t i r á n en r e s t a b l e c e r el on-
dros. no es u n a o p e r a c i ó n m á s d i f í c i l | c o d i c i o y l a n z a r e l motor . C o n este 
que el desmontar lo , pues se puede de- proced imiento se puede a s e g u r a r que 
c i r que las d i f i cu l tades v i enen a ser l a c u i a i a m á s r e c a l c i t r a n t e 
de l a m i s m a í n d o l e . S i n embargo, por ( ¿ ^ j . ^ en ceder. 
no t a r -
r e g l a general , e s m á s f á c i l a p r e t a r 
una tuerca que a f l o j a r l a , puesto que 
en este tSltimo caso, so t iene que I n -
c h a r con el ó x i d o y los a t o r a m i e n t o s 
in tempest ivos , que no Se presen tan en 
el pr imero . 
E l punto m á s de l icado con que se 
l u c h a cuando se t r a t a de m o n t a r u n 
grupo, es e l - d e poner en su s i t io el 
c á r t e r , pues, s i no se hace bien, nos 
exponemos a que, c o r r a n un g r a n r i e s -
go los é m b o l o s y los segmentos . 
E l m e j o r medio de m a n t e n e r los 
í m b o l o s a d l farentes a l t u r a s , es el de 
c a l a r l a s con a y u d a de m a d e r a s . Se 
comprueba en s e g u i d a que l a s j u n t a s 
de los segmentos de los é m b o l o s es-
P e r o , no i n s i s t i r e m o s n u n c a lo s u -
f ic iente , debe p r o s c r i b i r s e en a b s o l u -
to e l d e s m o n t a r u n a c u l a t a s eparab le 
forzando l a j u n t a con u n a h o j a c u a l -
qu iera , como l a de un c o r t a f r í o . So-
b r e v e n d r í a i n e v i t a b l e m e n t e l a d e s t r u c -
c i ó n de l a j u n t a , que c u e s t a b a s i a n t e 
c a r a , y sobre todo el r a y a d o de l a s 
s u p e r f i c i e s de j u n t a , y s e r í a i m p o s i -
ble v o l v e r a obtener u n a j u n t a h e r -
m é t i c a . 
U n a v e z l a c u l a t a r e t i r a d a , se qu i -
t a r á l a j u n t a , que, s i no e s tuv ie se 
m u y deter iorada , p o d r á v o l v e r s e a u t i -
l i z a r s i n g r a v a inconven iente . P a r a 
d e s p e g a r l a del c i l i n d r o , se l a l e v a n -
t a r á dulce y p r o g r e s i v a m e n t í con a y u -
lán bien co locadas en f o r m a que no d a de u n a pa le ta de m a d e r a de lgada. 
al bloque y 
i l ¿ Q u i e r e V d . D a r o C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
f ú n d e l o e n e i D I A R I O D E L A M A R I N A 
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se correspondan v e r t i c a l m e n t e , y en-
tonces se puede y a proceder a l v e r -
dadero montaje . 
E s t a o p e r a c i ó n es necesar io h a c e r l a 
entre dos: uno, el operador, que v a 
bajando poco a poco e l grupo de c i l i n -
dros, m i e n t r a s que e l otro, e l a y u d a n -
te, v a introduciendo los é m b o l o s y 
comphmiendo con l a m a n o los seg-
mentos . U n a p r e c a u c i ó n es necesar io 
tener m u y presente , y es que e s ta ope-
t í t c í ó n h a y qua h a c e r l a despacio , pues 
si no, nos exponemos a que por un 
a c u ñ a m l e r . t o de uno de loa segmentos 
l legue a r o m p e r s e é s t e . 
L o s c i l i n d r o s l l e v a n s i empre , por 
e l s i t io donde s » meten los é m b o l o s , 
usa p a r t e c ó n i c a que f o r m a como a 
modo de embudo p a r a los segmentos , 
pero s i estos ú l t i m o s s e n m u y r í g i -
dos, h a y a vece s dif leu • j.ñ p a r a h a -
cer los p e n e t r a r en los c i l ' n d r o s , p a r -
t i c u l a r m e n t e cuando l a base de los c i -
l i n d r o s l l eva una e s c o t a d u r a p a r a el 
paso de l a biela, pues s e r í a m u y d i f í -
c i l el h a c e r p a s a r los segmentos s i 
su J u n t a cae en e s t a e s c o t a d u r a en 
este caso, se r e m e d i a es ta d i f i cu l tad 
cermo es n a t u r a l , h a c i é n d o l e s g i r a r 
u» poco. 
De l a s d e m á s operac iones , no es pre-
ciso hab lar , por su senc i l l ez y s ó l o 
d iremos que h a y que tener cuidado e n 
a p r e t a r bien l a s tuercas , j u n t a s y 
br idas . 
A R R E O L O D E U N A J V K T A S E L , 
B L O Q U E D E C I L I N D K O S 
E n t r e e l bloque de los c i l indros y 
e l c á r t e r , exis te u n a j u n t a h e c h a ge-
nera lmente de un papel eEpecia l . S e 
comprueba a menudo c e n disgusto 
Qi ' e a l d e s m o n t a r los c i l indros , e s t á 
j u n t a se d e s g a r r a en v a r i o s trozos 
quedando u n o i adher idos 
los otros a l c á r t e r . 
¿ C ó m o a r r e g l a r es to? L o p r i m - r o 
que tenemos que hacer , es q u i t a r de 
las super f i c i e s en contacto los res tos 
de l a Junta a n t e s ex i s tente , que h a -
yan quedado a g a r r a d o s y p a r a el lo 
no r a s p a r e m o s con n i n g u n a h e r r a m i e n -
ta, pues se a r a ñ a r í a el m e t a l , y a s í 
s e r á m e j e r que f ro temos l a s r e f e r i d a s 
super f i c i e s con un t rapo m o j a d o en 
p e t r ó l e o , g a s o l i n a e inc luso agua , el 
es que no tenemos a m a n o n i n g u n a de 
las o tras dos cosas , y se o b t e n d r á un 
resu l tado r á p i d o s in el inconven iente 
citado. 
Y a tenemos l a s super f i c i e s comple-
tamente l i m p i a s , pero a h o r a es nece-
sar io buscar u n a j u n t a que s u s t i t u -
ya a l a que a n t e s h a b í a pues s i no, 
a l poner en contacto las dos s u p e r f i -
c ies , se p r o d u c i r í a por entre e l la s f u -
gas de aceite. P a r a e v i t a r esto, se to-
m a r á u n a h o j a de papel fuerte , de es-
pesor un i forme , como e l que se e m -
plea p a r a dibujo. Se le a p l i c a enton-
ces c o n t r a el bloque de los c i l indros , 
y, d e s p u é s , con u n m a r t i l l o de m a d e -
ra o cobre rojo , se golpea suave y ' 
obl icuamente sobre e l contorno de l o s 
agujeros . E s t e s e n c i l l o trazado, es s u -
f ic iente p a r a c o r t a r u n a j u n t a de l c a -
l ibre exac tamente deseado o a l menos 
de t r a z a r l o . N o queda n a d a m á s que 
r e c o r t a r con u n c o r t a p l u m a s , b ien a f i -
lado, lo que se m a r c ó con el m a r t i l l o . 
L a j u n t a se puede entonces poner 
bien sobre su s i t io y se b a ñ a de 
aceite . 
E x i s t e n v a r i o s productos , t a l e s co-
mo e l aceite de l i n a z a cocido, o e l her -
metic , que p e r m i t e n no e m p l e a r j u n -
tas . E s suf ic iente , e n l u c i r con el los 
las super f i c i e s en contacto , pero qu i -
zás t engan el defecto de que l a s j u n -
t a s se hacen t a n bien, que puede de-
c irse , que se s u e l d a n l a s dos p a r t e s 
en contacto y esto d i f i c u l t a un poco 
la o p e r a c i ó n de u n nuevo desmontaje . 
E l desmontaje de una c u l a t a sepa-
rable , e s t á m á s a l a l c a n c e del a f i c i c 
nado que el de u n grupo de c i l indros . 
Xo exige m á s cuidado que u n poco de 
destreza , y sobre todo buenas l l a v e s 
de h o r q u i l l a o de tubo. E n efecto, es 
i n ú t i l t r a t a r de desmontar las tuer-
c a s d « l a c u l a t a , s i e m p r e a p r e t a d a s 
m u y fuertemente , con la a y u d a de l l a -
ves ing le sas se l a s d e t e r i o r a r í a segu-
ramente , y no se p o d r í a a f l o j a r l a 
J u n t a en seguida . 
Una vez vac iados los conductos de 
c i r c u l a c i ó n de agua, se p r o c e d e r á a 
r e t j r a r el tubo de goma , que une l a 
c u l a t a a l radiador , h a c i é n d o l o d e s l i -
zar h a c i a delante. 
H e c h o esto, se p o n d r á el motor e n 
m a r c h a durante a lgunos m i n u t o s , h a s -
t a que l a c u l a t a e s t é b ien ca l lente , 
con objeto de f a c i l i t a r e l a f lo jado de 
las t u e r c a s y pernos que l a re t i enen . 
S i se t r a t a de t u e r c a s o r d i n a r i a s , a l -
gunas gotas de ace i te sobre los f i l -
tros p r o c u r a r á n u n a a y u d a a p r e c i a 
ble. 
Se a f l o j a r á n l a s t u e r c a s p ^ g r e s i v a -
mente por c u a r t o s de vue l ta , a f i n 
de no a labear l a cu la ta , lo que suce-
d e r í a seguramente , s i se r e t í r a s e p o r 
completo una tuerca antes de p a s a r a 
l a s iguiente. 
¿ E s necesar io seguir a l g ú n orden 
a l hacer es ta o p e r a c i ó n ? Sobre esto 
hay d ivers idad de opin iones , pero e n 
cada caso conviene h a c e r lo que I n -
diquen l a s i n s t r u c c i o n e s que sobre en -
tretenimiento deben a c o m p a ñ a r a c a -
da coche. E n caso de duda, se co-
m e n z a r á por l a or l l l ¿ f p a r a a c a b a r en 
e l centro, pero las o r i l l a s deben s e r 
seguidas d iagonalmente . 
R e t i r a d a s l a s tuercas , se t r n t a de 
l e v a n t a r l a c u l a t a y s eguramente q m 
en este momento e c h a r e m o s pestes de 
los cons truc tores , que no h a n p r o v i s -
to l a c u l a t a de n i n g u n a o r e j e t a c o n 
la que poder a g a r r a r l a s i e s t á bien 
a c u ñ a d a , c o s t a r á t rabajo l e v a n t a r l a , y 
los golpes de m a z a que se la d l ? s e n 
no h a r í a n nada. E l m e j o r medio que 
se p u e o v emplear , s i no se cons igue 
nada, cons i s te t n c o l o c a r l a s t u e r c a s 
c a s i h a s t a el fondo, a s í como l a s b u -
j í a s , y g i r a r e l motor a mano . L a com-
p r e s i ó n s e r i efi genera l s u f i c i e n t e p a -
Debe e v i t a r s e en abso luto el empleo 
de m e t a l a lguno, por temor s i e m p r e a 
produc i r r a y a d o s . 
N U E V O D E U N A M O N T A J E 
C U L A T A 
A n t e s d6 vo lver a m o n t a r u n a c u -
r a r s e de que todo& los a g n j e r o » de 
l o s p i sadores quedan bloqueados en 
sug a l e j a m i e n t o s ; en caso c o n t r a r i o , 
se p r o c e d e r á a este bloqueado. P a r a 
e l lo , se a t o r n i l l a r á sobre el f i l e t ea -
do super ior del p a s a d o r s u t u e r c a h a s -
ta que no se pueda m á s ; d e s p u é s , y 
conven ientemente e m b a d u r n a d o ' de 
b l a n c o de c e r u s a el f i l e teado infe -
r ior , se a p r e t a r á el p a s a d o r en s a a lo -
j a m i e n t o v a l i é n d o s e de u n a potente 
l l a v e . 
Cuando l a c e r u s a e s t é seca, se qu i -
ta l a t u e r c a s i n que giro ei pasador 
a poca f u e r z a que se h a g a . S e pone 
entonces la J u n t a en s u s i t io . S i se 
desea que l lene debidamente su ob-
jeto, l a j u n t a debe e n t r a r m u y desaho-
gadamente en los p a s a d o r e s . S I que-
dase f o r z a d a en a l g ú n punto, e l me-
tal de l a J u n t a que q u e d a r í a de 
m a y o r espesor en l a s p r o x i m i d a d e s 
d e l pasador , h a r í a impos ib l e u n a j u s -
te perfecto . P o r lo tanto, s i l a j u n t a 
es demas iado Justa , se le d a r á el debi-
do juego con una l i m a de co la de r a -
t ó n . 
Cuando l a J u n t a h a serv ido y a o t r a s 
veces , no son p r e c i s a s o t r a s p r e c a u -
ciones, que l a de e n l u c i r los dos lados 
con buen acei te de engrase ds l motor; 
con ello t o m a r á m e j o r su a s i e n t o : en 
e l caso de J u n t a s nuevas , y a v e r e m o s 
en e l p á r r a f o s igu iente c ó m o es pre-
ciso operar . 
P a s e m o s a h o r a a l a j u s t e de l a s tuer-
c a s . A q u í , a ú n m á s que en e l caso 
del desmontaje , es necesar io proce-
der de un modo p r o g r e s i v o ; u n a *or-
c e d u r a de l a cu la ta t e n d r í a como con-
secuencia , i n e v i t a b l e s fugas de a g u a y 
p é r d i d a s de c o m p r e s i ó n , que l l e g a r í a n 
a imped ir to ta lmente el f u n c i o n a m i e n -
to del motor. Se p o n d r á n , por lo t a n -
to, todas las tuercas a t o r n i l l a d a s h a s -
ta que toquen, s in a p r e t a r l a s , y des-
p u é s se p r o c e d e r á en e l orden ind i -
cado por l a f i g u r a , que d a m u y bue-
nbs resu l tados . A menos, c l a r o e s t á que 
en l a s i n s t r u c c i o n e s p a r a el en tre ten i -
miento de l coche se d iga a lgo en con-
t r a r i o . 
M O X T A J T E D E U N A J U N T A N U E V A 
C u a n d o se r e e m p l a z a u n a j u n t a de 
c u l a t a , ocurre que l a J u n t a n u e v a no 
so a p l a s t a r e g u l a r m e n t e ; l a e s tanque l -
dad de e l l a de ja b a s t a n t e que desear . 
P a r a e v i t a r este Inconveniente , se 
e m p l e a e l monta je l l a m a d o "en c a l l e n -
te". H e a q u í en q u é c o n s i s t e : 
U n a v e z co locada l a j u n t a en su 
s i t io , se monta l a c u l a t a y se apr ie -
tan todas las t u e r c a s , pero no se con-
s igue el bloqueo que se desea. Se co-
l o c a n t a m b i é n las b u j í a s , se pone en 
n i a r c h a e l motor , s i n l l e n a r de a g u a 
e l s i s t e m a de c i r c u l a c i ó n . C u a n d o to-
do e l conjunto e s t é bien ca l lente , se 
det iene e l motor , y se procede enton-
ces a a p r e t a r de nuevo las t u e r c a s a l 
m á x i m o . E l cobre de l a j u n t a , hecho 
p l á s t i c o con el ca lor , Se a p l a s t a m u -
cho m á g regu larmente , y l a e s tanque i -
dad es a h o r a perfec ta . 
J U N T A N O E S T A N C A 
C u a n d o u n a J u n t a de c u l a t a no es 
p e r f e c t a m e n t e e s tanca , pueden l l e g a r 
a p r o d u c i r s e l i g e r a s en tradas de agua 
en los c i l indros . E s t a s f u g a s de a g u a 
sen d i f í c i l m e n t e a p r e c i a d a s , s i son de 
poca i m p o r t a n c i a , y en este sentido 
c a s i se puede dec ir que no p e r j u d i -
c a n l a m a r c h a del motor . Todo lo m á s 
que pueden hacer , es d i f i c u l t a r l a 
p u e s t a en m a r c h a en m a ñ a n a s f r í a s , 
y p r o d u c i r explos iones f a l l i d a s , h a s -
ta que se c o n s i g a e v a p o r a r e l a g u a que 
durante l a noch^ h a y a podido i r s e em-
bolsando en los c i l i n d r o s . 
P e r o c l a r o e s t á , que s i e m p r e h a y el 
pe l igro de que este a g u a p u e d a b a j a r 
a l c á r t e r , a t r a v e s a n d e los segmentos 
y m e z c l a r s e a l aceite* de l engrase . 
E s t o puede a p e r c i b i r s e m e r c e d a un 
s í n t o m a bas tante t í p i c o , que es por l a 
p r e s e n c i a del a c e i t e . e n e l a g u a de en-
f r i a m i e n t o . E n efecto, s i e l a g u a en 
„ ,ng c i l i n d r o s , el ace i te sa le de 
e n o s V o T e l - i s m o c a m i n o . Desde 
luego en p e q u e ñ a cant idad , pero la me-
i L L de ace i te , sobrenadando en 
ñor p e l í c u l a ne ate»». , , . 
e l a g u a , m a n i f i e s t a en s e g u i d a su 
n r e s e n c ú . P o r lo tanto, s i a p e r c l b l é -
seTs "ojos" sobre e l a g u a de vues tro 
tad iador , tened la s e g u r i d a d de que 
la J u n t a de l a c u l a t a t iene u n a fuga, 
e inev i tab l emente t e n d r é i s que 
m o n t a r l a y r e h a c e r l a . 
P r o c l a m a m o s c o n l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n e l i n c o m p a r a b l e g r a -
d o d e p e r f e c c i o n a m i e n t o a l c a n z a d o p o r e l m o d e l o 5 1 9 " D e L u -
z e " , d e e s t a f a m o s a m a r c a . 
D e s p u é s d e o b t e n e r l o s m á x ' m o s h o n o r e s e n l a s e x p o s i c i o -
n e s d e a u t o m ó v i l e s e u r o p e a s , d e s p i e r t a a s i m i s m o , e n n u e s t r o m e r -
c a d o u n a a d m i r a c i ó n u n á n i m e e i n t e n s í s i m a , o r i g i n a d a p o r e l i n -
c o n f u n d i b l e a s p e c t o d e s u l u j o s a c a r r o c e r í a y l a p o t e n c i a y u n i -
f o r m i d a d d e s u m a r a v i l l o s o m o t o r . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
Ave. Washington No. 12 (antes Marina).-Habana 
C A R R E R A E N C U E S T A E N K A L A M U N D A 
T r i u n f o s d e F i a t , C h r j s l e r , B u i c k ; f u é S m i t h c o n u n M o r r i s - C o w l c y , 
y A u s t i n 
E n l a l e m a de K a l a m u u d a , e l A u -
t o m ó v i l C l u b de A u s t r a l i a , o r g a n i -
z a c a d a a ñ o a l p r i n c i p i o d e l v e r a n o 
u n a c a r r e r a a u t o m o v i l í s t i c a e n 
c u e s t a . E s t e a ñ o t a m b i é n t u v o l u -
g a r l a r e u n i ó n , y e l é x i t o f u é c o m -
p le to p o r e l n ú m e r o de l o s c o n c u r -
s a n t e s y p o r l a m u c h e d u m b r e q u e 
a c u d i ó a P r e s e n c i a r l a c o m p e t i c i ó n . 
P a r a e s t a b l e c e r l a c l a s i f i c a c i ó n , s e 
t u v o e n " u e n t a , a d e m á s de l a v e l o -
c i d a d a l c a n z a d a , t a m b i é n l a p o t e n -
c i a l i d a d d e l a s m á q u i n a s y s u p e s o . 
L a s m a q u i n a s c o n c u i s a n t e a e s -
t a b a n d i v i d i d a s e n d o s c a t e g o r í a s : 
i n f e r i o r e s a 1 5 H P . y s u p e r i o r e s a 
15 H P . 
E n l a p r i m e r a c a t e g i r í a d e l a 
" c a r r e r a r e s e r v a d a " , u n a F i a t - 5 0 1 
s e g u i d o p o r S t a n d a r d c o n F i a t y 
A r m s t r o n g c o n F i a t t a m b i é n . 
E n l a s e g u n d a c a t e g o r í a f u e r o n 
c l a s i f i c a d o r p r i m e r o C r a w c o u r c o n 
C h r y s l e r Slx y s e g u n d o S m i t h c o n 
B u i c k . 
E n l a s d o s c a t e g o r í a s d e l a " c í a 
s e l i b r e " r e s u l t a r o n e n 
p u e s t o r e s p e c t i v a m e n t e S a i n s b u r y 
c o n A u s t ' r y P o o l e c o n O l d s m o -
b i l e . 
E N M O N T L H E l i V 
R e c o r d s b a t i d o s p o r u n " P a n h o r d -
L e v a s s o r " 
E l v i e r n e s , d.'a 2 6 de j u n i o e n e l 
a u t ó d r o m o de M o n t l h é r y , M . P r e -
t o n , i n g e n i e r o de l a c a s a P a n h a r d -
L e v a s s o r ; p i l o t a n d o u n c o c h e de d i -
E n e l t i a n s c u r e o de s u t e ¡ _ ¿ a t i -
v a b a t i ó l o s s i g u i e n t e s r e c o r d s m u n -
d i a l e s . 
5 0 k m . en 16 m . 3 3 s . 3 9 - 1 0 0 
( a n t i g u o r e c o r d 16 m . 36 b. 7 3 -
1 0 0 ) ; 50 m i l l a s e n 23 m . 2 0 s . 
7 3 - 1 0 0 ( a n t i g u o r e c o r d 26 m . 5 1 
s . 9 1 - 1 0 0 ) ; 1 0 0 k m . e n 3 2 m . 41 
e l p r i m e r 8 7 9 - 1 0 0 ( a n t i g u o r e c o r d 34 m . ' 
10 s . 4 9 - 1 0 0 ) . 
P o c o d e s p u é s de h a b e r c u b i e r t o 
los 1 0 0 k i l ó m e t r o s u n r e v e n t ó n d e 
n e u m á t i c c i m p o s i b i l i t ó l a c o n t i n u a -
c i ó n de l a t e n t a t i v a , n o p u d i e n d o 
p o r lo t a n t o s e r b a t i d o e l r e c o r d d e 
l a h o r a ; j i n e m b a r g o , f u é b a t i d o e l 
r e c o r d de ' la h o r a de l a c a t e g o r í a 
de 3 a 5 l i t r o s a u n P r o m e d i o d e 
1 6 8 k m . 2 0 0 ( a n t i g u o r e c o r d P a -
I r r y L a m b e r ( T a l b o t ) a 1 6 7 k m . 
! 1 1 4 ) . 
a s e g u r ó e l p r i m e r p u e s t o a s u c o n - I c h a m a r c a , 20 c a b a l l o s s p o r t , a t a -
d u c t o r B i y t e : s e g u n d o t l a s i f i c á d o c ó e l r e c o r d d e l m u n ^ o d e l a h o r a . 
L a m e j o r v u e l t a f u é c u b i e r t a 1 9 0 
k m . 3 2 4 m . p o r h o r a . 
A u t o m ü v i l E s p e c i a l D e T u r i s m q 
D o d b & Q r q t h & R S 
L a d i f e r e n c i a e n t r e u n a u t o m ó v i l 
6 3 \ ' I p a á ^ c o n b u e n g u s t o y u n o 
d e x n a s i a d o e q u i p a d o e s u n t a n t o 
s u t i l . 
L a s o b r i a e l e g a n c i a d e d e t a l l e 
p r o c l a m a u n fino d i s c e r n i m i e n t o 
p e r s o n a l , t a n t o e n u n a u t o m ó v i l 
c o m o e n u n t r a j e o v e s t i d o . 
E l A u t o m ó v i l d e T u r i s m o E s p e -
c i a l D o d g e B r o t h e r s v a e q u i p a d o 
p o r c o m p l e t o y c o n d i s t i n c i ó n y 
e l e f e c t o n o e s l l a m a t i v o s i n o d e 
v e r d a d e r o r e f i n a m i e n t o . 
C i n c o N e u m á t i c o s B a l ó n 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
"Vieilles T i g e s ' v is i ta el 
campo de a v i a c i ó n de Fiat 
en T u r i n 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de las " V i e i -
l l e s T i g e s " de F r a n c i a ( l a A s o c i a -
c i ó n que r e ú n e l o s c o n q u i s t a d o r e s 
f r a n c e s e s del a i r e ) , l l e g ó el 22 de 
m a y o a I t a l i a . De paso p a r a R o m a . 
8donde iba con el f in de p r e s e n c i a r 
la I n a u g u r a c i ó n del g a l l a r d e t e de los 
campeones i t a l i a n o s de l a a v i a c i ó n , 
los delegados de l a N a c i ó n h e r m a n a 
p a s a r o n un r a t o e n T u r i n p a r a v i s i -
t a r los e s tab lec imientos de l a F l a t -
A u t o m ó v l l e s y el c a m p o de l a A e r o -
n A u t l c a A n s a l d o . 
S i e m p r e a c o m p a ñ a d o s por los m á s 
conoc idos vo ladores i t a l i anos , los de-
legados franceses , entre qu ienes h a -
b l a los s e ñ o r e s B l e r l o t , S a d i - L e c o i n -
te con l a s e ñ o r a , H a n d i o t , B a t h l a t , 
E m i l i o F i e r r e P e l l e t l e r d ' O l s y , pre -
s e n c i a r o n v a r i o s v u e l o s de fos a p a -
l a t o s F i a t en ol c a m p o de l a A e r o -
n á n t i c a y pruobaa de idone idad de los 
a u t o m ó v i l e s en la p i s t a p e n s i l d« los 
t a l l e r e s del L l n g o t t o . 
P r a d o 4 7 . H A B A N A . 
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NORMA TALMADGE 
EN ACTIVIDAD G l o r i a S w a n s o n e n " L a D e s c a s t a d a " 
Después de. obtener el mejor 
éxito en su carrera en la película 
"Secretos", Norma Talmadge se 
MUJERES TURCAS 
£N ESCENA 
De todos es conocida la gran 
evolución que en los últimos lus-ARGUMENTO Betty para salir de aquella at- ¡ el cargo de una reputación deni- j La tía Agata, arrepentida de su ^ 
I i D 11 mÓsfe,'a de injusticias' toí?a H g r a n t e como la que ha arruinado actitud en este caso. 9 ^ * - ^ t r a t a n experimentado en Tur-
r j " V Los esPosos ^nces iellews, trasatlántico para Europa, evan- su vida. I daño hizo a Betty, cogió al mno «~ . 
halla actualmente realizando n - ^ for«;i; ; • ' i : j i • • i i i- i i i n l «m l » r qi'ia las costumbres, especiai-
i . . . r i i . ae ramilla rica, vivían en las r H do a su hnito; pero cuando e ; En a p aya la llamaban la! y se embarco para Luropa. ^ , . . ia mil4pr ca 
gnta , Ll combate , cuyo es- k* ,^ ^..^ k i j l i- - i- i > i »• r . r ! ai n T \ n ~~~k~lJ í =.1 mente en lo que a la mujer se 
°* • . ¿ \ r Deras bañan las aguas del vapor se disponía a sa ir, las au- sonsacadora . Esta frase era con- Al llegar a Deawille conoció ai ^ , , k o ^ n ^ 
cenarlo esta compuesto por L . f . ~ . , A ^ ^ u j j m • i i n i i • i i i •.' n í i . u u * , i renere. Después de los harenes 
Gardner-Qullivan a uien se ^a!caudaloso Hudson'cerca tondades . vida era monótona y 
llamado el gran dramaturgo de 'k ^ * j i r i 
>, 0A _ ^ 'a mayor parte del tiempo se la 
la pantalla. Acompaña a Norma ^ - ^ l , „ j - „ j - c i * -
, • . •; . pasaba en discordia, hl único 
en la interpretación de esta pe- i j n 
i , t r • ^vn • ^ ¡atractivo de aquella pareja era 
su hijito de 4 años, Miguelito. 
lícula Eugenio O'Brien. 
Para el espeso los minutos eran 
piedad, teorías que los hombres i largos en su hogar y haciendo 
repudian de palabra y practican j ver a su esposa que tenía que 
ferozmente, la ha trocado en una 
El actor Richard Dix y la artista unidad de combate, y que a é 
Edna Murphy en la cinta Aman 
debe lanzarse con todos ios ím-
petus que el momento exige. . . 
Este ideario, aunque no for-
mulado sí sentido, es el que lleva 
a nuestras mujercitas en tropel a 
En los tiempos heroicos del las academias de enseñanza ci-
trabajar, se iba al departamento 
de Naom-Tempícton, que le era 
más atractivo que el de su casa. 
Aunque nunca se determinaba a 
creerlo, Betty sospechaba de la 
infidelidad de su esposo. 
Must live fie la Parainount. 
i a s m m i m 
Como amigo íntimo de con-
fianza en la casa de Betty visita-
fervor, en que al igual en la vida nema tografica, que ofrecen, por ba jerry Woodruff conocía 
que en las artes el rojo chaleco: una renumeracion modesta y gran la situaciór M matrimonio e ins. 
de Gautier era un símbolo, pudo; brevedad, alzarlas sobre el pa- pirado de ur sincero ¿eseo 
Lamartine acuñar esa frase de fe-1 ves en que se destacan las ta- evitar una c tás tro fe familiar, se 
hcísima historia que ha hecho unfadoras de la pantalla. multiplicaba en inocentes y des-
latir con ritmos épicos, en los co- ¿Qué cualidades y calidades interesadas atenciones para con 
micios revolucionarios, tantos co- son básicas en un actor o actriz Betty y su hijito. 
razones juveniles: "a los veinte cinematográficos? Varias y com-i 
años todo joven es republicano"; | plicadas- La ilustre Sarah Ber-' Naomi insinuaba continuamen-
no son nuestras horas gratas a nardt; que puso a prueba en el te a Lance para que se divorciara 
un genio de la exuberancia líri-1 f j ^ Sll flexible genio artístico 
ca del autor de "Rafael", y no I expresó esta opinión acerca de 
debemos por tanto esperar la ^ película: "Es muy difícil in-
plasmación de frases grandrlo-; terpretar y dar relieve a un texto 
cuentes; si acaso nuestra época, | cuando se pueden emplear todos 
tan poliforme, tan inquieta. en|los recursos del arte dramático; ;Jerry- Tantos fueron Jos chismes, 
que Lance sintió celos de su ami-
go y un día, no pudiendo resis-
tir, recriminó a su esposa delante 
de Jerry y la insultó. Jerry lo 
represende por su conducta y fu-
rioso Lance, saca el revólver y 
o mata. 
de Betty y se casara con ella, 
pero como éste se oponía, ella 
empezó a usar sus instintos mal-
sanos haciéndole creer a Lance 
que su esposa se entendía con 
que la sutileza es rectora del 
pensamiento, puede resumir los 
pero reducirlo a una solo es con-
denarse a un resultado medio-
anhelos de nuestra juventud en|cre" 
una frase; nadie mejor que Apo-! Contra eI ^ ^ 
Ilmaire, el cantor apasionado de c 
la gloria del film, para lanzarla, [ 
:i sionan a dable t r á g l c a _ n o transcurren 
ios .v.o días sin marcar su huella, y i 
y quizas que la frase del poeta de la superación continua es j en 1 
hoy se diferenciase tan solo de todo cumplida-tenemos a va-
la del poeta de ayer en el adje-
tivo, porque en nuestras jorna-
das, y a los veinte años, todo 
joven es peliculero. . , 
La cinematografía ha cotise-
ñdo la resurrección de la le-
L 
La acción judicial se encami-
rias actrices que han logrado con nó en sus informes culpando de 
un solo recurso del arte dramá-j infiel a Bétty quien era persua-
tico, el gesto; interpretaciones dida por los familiare^ de Lance jmomento terrible para Betty la 
maravillosas, estados de alma en para que se declarara culpable.: puso en conocimiento de toda la 
duca- i y^"-'^" v-uanuo reciDio el 
i elogio más caluroso que nnras cion retinada y vestir con arreglo • 0 , . , ^ P 0 ^ 
i 'U- r- • u ¡veces na sido tributado a una a los últimos ngunnes. les se- , auu d UIw 
j i • i i película por un autor, guian vedando, sin embargo, el! r i . , 
i . ^ 'a carta que a autora »>« 
mostrar su rostro, y. por lo tan- r i i , autora,e$" 
. l "L • cnbio a Larl Laemm e, oresiden-
to exhibirse en un escenario. L j i n • i i ' .r.1"1̂ 11 
u i , ^ de la Universal, le dijo entre 
Has a ahora ninguna mujer ¡otras cosas, lo siguiente: 
turca había afrontado la luz de "Me Causa un gran placer ^ 
las candilejas. En los repartos birle para exteriorizar la 
de| \*s compañías naconales, ci6n que me ha prcducido su 
los papeles femeninos eran de-1 adaptación cinematográfica de 
sempenados por armenias o grie-jmi noveia "Mariposa" 
gas, las que a pesar de poseer | No solamente ha trasladado el 
en genera brillantes condicio- director a la pantalla el alma de 
nes y una larga práctica, desde-|mi obra con una fidelidad asom_ 
cían del conjunto por su acento ibrosa sino que los personaje5 dd 
extranjero. . ¡libro han ganado en real¡clad a 
Ahora todo ha cambiado. E l ! causa de la excelente selección 
teatro está abierto oficialmente | de artistas escogidos para inter-
un mandamiento del Juez quitán-: Alicia Granville por las conti-; tando acerca de Betty ella le con- Para !a muÍer turca. U disposi-1 petarlos. El amor tan humano 
cion tiene gran importancia. 
fien 
modernos. I tan deliciosam te 
pintados por Fierre Lotti. donde 
las turcas languidecían leyendo 
las novelas picarescas de París 
y oyendo en el autopiano los 
valses vieneses. extraña mezcla 
de civilización que daban por 
resultado el más exótico contras-
te, la mujer turca, pese al celo 
proverbial de los hombres, ha 
seguido haciendo conquistas en 
su libertad. Ya hoy no serían ve-
rosímiles la novela "Las desen-
cantadas", de Lotti. ni la ope-
reta " L a rosa de Stambul". El 
progreso ha sido muy rápido. La ^ una exhibición especial en 
última trinchera tomada por las ^ a l l 7 n i a 'presamente para 
mujeres ha sido la escena. ,la a"tora ¿% ^ s a • Kathle-
1 en Norns. Esta exhibí ' 
La artista Bebé Daniels 
(Miss Blueboard) de U p " ! 
mount. 
La Universal dispuso hace 
Las costumbres musulmanas, ¡j^1 
las tradiciones del harén, aunque r t • 
i i- i • Universal fue ampliamente re-
lugar en j a estancia Saratoga. U 
> en ngor y . 
compensada cua d ibic 
había ido cediendo 
les permitían tener una < 
¡f  
Lector: Esto interesante grupo de "beuntys" forma parte del bello conjunto de mujeres 'míc aeuden 
a las suntuosas playas de Greemvich, en el emocionante drama cinematográfico LA DESC/. / TADA por 
GLORIA LiWANSOX 
dolé el hijo por considerarla in- nuas atenciones del Gran Duque Uó la verdad de lo acontecido. ición tiene gran i portancia. Un- | de aquellas dos hermanas llenó 
gui 
yenda de Eldorado en: una nue-
va modalidad; de todos los sen-
deros que conducen a la gloria 
que la psicología se entrelaza en 
una urdidumbre de matices, toda 
complicación, han sido resueltos 
digna de tene'rlo a su lado. Aquel Restoy de Varnok. que se siente I El Gran Duque celebraba una it0 Por lo ^ al ar!e se r,ehele, de lágrimas mús ojos más de una 
amoradísimo de Betty. espléndida fiesta en su mansión. ¡ como Para la emamcipacion fe-1 vez. a pesar de haber sido pre-
Apesar de las malas lenguas,'^ ella concurrió Betty dispuestalr 
Juan se mantiene firme en de-i a ser b que el mundo pregonaba 
La circular publicada por la 
dirección de la sección dramá-
Ella se negó. Entonces por la in-|maldad que contra ella se ejecu 
tervención de un abogade listo |taba y recobró fuerzan esperan-
que apeló a sus sentimientos de zadas ¿e qne algún ^'a volverá 
portentosamente por la Bertini, madre haciéndole ver que serí?la ver a su hijo. 
la Menicheli, ^ Mia May. Nótese! terrible para su hijo en el maña- A bordü trasatlántlco via, I rendo doctor Helstan, padre de en las garras de la corrupción so-
guno m ^ b r e v e ni menos agrio f* ̂  ^ ? que ^ ^ ^ era Un jaba Juan HeUt.n. joven escritor i Juan, se da cuenta de que su hijo. ^ L cuyo templo era la mansión ¡a inscripción de actrices para el 
* el de film ' i ^ ^ P ^ d e n al arte asesino, ella accedió y las cosas „ novelista iba en viaje de! ama a Betty y prepara una sepa- ; del Duque. 
titahano y uno al alemán, y que tuvieron el fm deseado. Betty su-1 impresiones con su padre él Re.|raCión. En el apartamento del Reve-
Mientras tanto Lances que es- rendo Helstan se reunieron Juan, 
fender a Betty considerando que de ella; pero como Juan tenía fe 
esos ataques de las demás muje-! ̂ mpre , corrió hacia allí "egan-l ^ ^ Cons-
res son injustificados. El Revé- i do a tiempo para salvarla de caer ™ ™ n ° m ™ce asi; 
Ll Üarul-Kedac ha comenzado 
Si la dolencia del siglo no es dejamos en el olvido la memoria! íre la amargura de ser una miJ-|Verendo ¿foctor Helstan Juan se 
otra que un utilitarismo feroz,;de varias estrellas yanquis muy jer señalada por el mundo mien isiente atraído por las simpatía 
que a todos alcanza e hipoteca, destacadas, porque, a nuestro tras su esposo, cobarde y asesi- j de getty 
no queda impune de su delito. 
ía . u b . casado con Naomi. - P ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ 
b a a s u f r i r e a b a n d o n o d e s u r o n l o s r e s p l a n d o r e s d e u n a n u e -
. • - A J i J , . f ~ l ^ ; ^ J R 0 f f „ q u e s e d i r i j a n p( 
Lances para humillar más a jla playa de Deawille, Betty se dió ; posilla que liba de flor en flor re- hsta gran película de la ^ara-1 ¿e Stambul". 
hasta aquellas regiones en las juicio, la cinematografía nortea-
que el más limpio desinterés se | mericana tiene mucho que apren-
albergó siempre no P » * ^ - A r * arte europeo, donde las g , • . , un pleito de""^ que el mundo es lugar p.-: voloteaba por los círculos socia-; mount será puesta en el teatro 
r o ^ I 3 s a f c w t 1 " 1 "i8"033 56 : vorcio y le gana. i sado para vivir cuando uní lleva i les en pos de nuevas impresiones.! Fausto el día 30 de Julio. 
en haz todas las satisiacciones l mayor abundancia y pureza que 
terrenas cuente con la adhesión jen la producción americana, 
franca de la juventud; muy de Las cualidades para distinguir-
tarde en tarde, cual corresponde ¡ se en ia pantalla son de ardua 
venida de que la película tenía 
un final dichoso". . . 
Los dos hermanas a que se re-
fería Miss Norris fueron encar-
nadas con las encantadoras ar-
tistas, Ruth Clifford y Laura La 
Plante. La interpretación del pa-
Teatro Nacional. Las candidatas | peí de hermana más pequeña, es 
deben someterse a un período de ¡ el más emocionante, y meritorio 
prueba, durant- el cual atende- trabajo escénico que hasta la 
11 rán a sus obligaciones. Las que! fecha ha realizado Laura La 
se les ruega;Plante en la pantalla. La perfec-
artísta 
a su prestigio de estrellas de as-
tro, los ases de la pantalla, en 
catalogación; se precisa prime-
rsmente, más que unas facciones 
radores una pocas frases, en las expresión y en cambio otros me-
que se presentan como tan dilec- j nos estéticos, por la proporción 
tos de los dioses, tan preferidos de los músculos y líneas faciales, 
por los genios propicios, que lo- Se destacan y logran efectos be-
gran que la endemia de la afi- llísimos en el retrato; después de 
ción cinematográfica crezca y se; e ¿ ^ figura, con chic, con dis-
eleve a las cumbres de una mag-; tincan, una altura general, gran-
nitud insospechada. des dotes asimilativas, una sensi-
Y, sin embargo, en la ruta hay bilidad despierta vibrante capaz 
sirtes peligrosos, escollos fatales. ¡ de sentir las emociones en todos 
En la oficina, en el hogar, a to- j sus matices, y por encima de to- \ 
dás partes alcanzan las ondas do genio artístico, 
de la inquietud. El film, llave ds¡ Que los sempiternos aguafies-
oro que abre las puertas de lo tas, al conocer las conclusiones 
maravilloso, lleva sus irresisti- que anteceden, no murmuren d a -
bles tentaciones a los dos sexos; deñosamente algunas banalida-
más es sin disputa la mujer, y des conmiserativas para esa pié-
es lógico, a la que más apasiona yade de muchachitas que inten-
y acomete el diablejo tentador, tan emular a las señora Pickford; 
Pensar en la modistilla—y a s - , ™ matéis nunca ™ * y 
huir de sentimentalismo aniipacl.slemPre a Jas peliculeras 
^a, escépaticas—¿Quién sabe donde 
se domicilia el éxito?—para que 
en sus aficiones pongan lo más 
noble de su alma... Para la mujer 
jer en su aspecto físico, es el baile 
la más útil gimnasta. ¿No podrá 
de igual modo el aprendizaje de 
"estrella" ser para fémina la me-
jor gimnasia espiritual? Con él 
conseguirá tres cosas: maneras 
distinguidas, manejo de la situa-
ción y dominio del gesto, y no 
hay duda que las que como ar-
tistas fracasen tendrán la venta-
ja de ser esposas excepcionales. 
^lirirla^ nava pttv 1 ^ e se dirijan personalmente o i cion con que la joven e reunieron en nueva esposa, la que, como man- va vida de felicidad para Betty. ¡ ^ ^ £ del t interpretó c?te dificil papel ha 
merecido muchos aplausos y elo-
gios en sitios donde la película 
ha sido previamente exhibich an-
tes de la exhibición difin:tiva, 
esta bella artista ha ganado en 
popularidad y en admiradores. 
En los teatros donde esta pelí-
cula ha tenido un éxito ruidoso 
hasta la fecha, han sido ti ro-
rum, de los Angeles, donde s 




La adaptación cinernatograt. 
ca de esta novela fue hecha ^ 
Printilau. En el reparto 
Raymond Criffith Arriesga sü Vida Dmante la Impresión de Películas 
Que Raymond Griffith haya re-!salvar a Vera Reynolds de un au-; ja un cuchillo que le pasa ro-jque hace por escaparse de 18 
sultado completamente ileso en; tomóvil que iba a toda carrera. ¡ zando la oreja. hermosas bañistas que tratan de 
la impresión de su última pelícu- Corriendo a una velocidad de \ Colgándose de una lámpara. í capturarlo en una playa españo-
la para la Paramount quiere de- 30 millas la hora por una mon- Atándose a un leño y dejándo-Ja. 
esos reportajes en que el camelo i correCtaS 0 hermosas, facciones 
sê  rompe en hipérboles con es- qUe Sean fotogénicas; esto es, 
l o ^ g u s t a n ^ aún pueden existir mila- taña de curvas extremadamentee ; se llevar por la corriente hasta' Los actores principales en es-1 miento cinematográfico que ha;Gran Teatro de California en ^ 
' iros. A continuación van unas peligrosas. media pulgada de la rueda den- ta película, que es una adapta-i de revolucionar el arte mudo. Se i Francisco, y el Kings Tneatre 
¿SE HA R E S U E L T O E L P R O -
B L E M A D E L A S P E L I C U L A S 
E S I E R E 0 S C O P I C A S ? • 
Desde hace tiempo se viene 
hablando de un nuevo procedí 
se sirven dec-r para sus admi-lqUe la fotografía rob b 11 8ros' ^ continuación van unas peligros 
/ notas acerca de incidentes ocu- Salvando a Vera Reynolds de ¡ tada de un molino. ¡ción de la obra teatral de Cecil trata de las películas en relieve, 
rridos al gran actor durante la las astas de un toro, siendo pi-| Escapando milagrosamente de B. y^William C. De Mille. "After Parece que se ha conseguido 
impresión de "The Night Club", soteado y atropellado por el: un automóvil que se le echaba Five", son Raymond Griffith, ver las figuras en relieve sin ne 
su última producción, cada uno mismo animal. ¡ encima a toda carrera. Wallace Beery. Louise Fazenda i cesidad de proveer al espectador 
de los cuales fué fielmente toma- Arrojándose a las astas del to-1 Permitiendo a Berry, quien y Vera Reynolds. Fué dirigida' de los quevedos bicolores. Se 
do por la cámara fotográfica, ro tratando de distraerlo para j pesa 235 libras, que lo arrojase conjuntamente por Frank Urson! puede producir esta ilusión es 
Guiando un automóvil cuando que Vera Reynolds pudiese es-1 con fuerza por encima de una es- y Paul Iribi. Keene Thompson tereoscópica a una máquina ordi 
estaba a punto de chocar contra capar. ' tantería. hizo la adaptación escenográfica.; naria de proyecciones 
un pesado camión. Dejándose estar resignadamen- Además de todos estos inci-
01g_ 
aparecen los siguientes " 0 ^ 
tan conocidos de los abonado 
mbres 
mados 
de la pantalla: K e n n e t h M -
Norman Kerry, Cesare Grav^ 
Colgándose de la rama de un I te en el umbral de una puerta | dentes, son muy dignos de tener Ufl p f l I ! F r | [ ) ( ) F l 
árbol sobre una carretera para' mientras Vera Reynolds le arro-len consideración los esfuerzos ¡1 
piro a 
fáciles, - - en la mecanograta 
en la pobre burguesita, tan un 
cidas a las mil fealdades de una 
vida mediocre, en que en las ne-
cesidades de lo superfino nunca 
se verán satisfechas; esas nece-
sidades de lujo, de placeres, de 
triunfos esplendorosos, que en la 
mujer constituyen una segunda 
naturaleza, y decidme si la ido-
latría que tales almas ofrendan 
al arte mudo no es razonable; 
la lucha por el vivir, cada día 
más hosca y despiadada, ha con-
vencido a la mujer de lo baldío 
de esperar al príncipe soñado re-
citando la flor de los poetas ro-1 
mánticos; la ha convencido tam-
bién d e aue las crueles leerías 
que formulara Nietzschs sobre la 
porque, y perdonad esta "bou-
tade" amable, la felicidad sólo 
consiste en tener para cada ins-
tante el gesto ódecuado. 
F r a n c i s c a L U C I E N I F 5 
' r e d . ^wt> B t u e © 
F R A N C E S LUIS D E L L U C 
Uno de los directores cine^ 
matográficos franceses más cul-
to y que más trabajó en Francia, 
mado 
líenlas de colores se combinan 
en una sola en una máquina de 
positivar, la cual produce la ter-
cera dimensión, mezclando las 
imágenes separadas. 
Para que converjan los efec-
por el ennoblecimiento artístico tos de la "pulsación" en la ima-
dei moderno «jspoctáculo, Luis | gen unida, un disco vibrante va-
Dulluc, acaba de fallecer en Pa-; ría y armoniza la iluminación del 
rís victima de una enfermedad cuadro, eliminando así teda man-
que venía minando su organis- cha o cuadro borroso. Al proyec 
Por medio de lo que se ha lia- Margaret Livingston, r. 
i "luz pulsátil", las dos pe- Wood y T. Rol Barnes. t j ^ 
mentó cuenta la historia ^ 
mentó social un músico quivana 1 choso, una joven caŝ  
una heroica hérmana * 
crifica, son los personajes P 
cipales. , "íevvel 1 
Clasificada entre las . , r 
es problable que la " - f Pue^ 
tora la dé a conocer n " d! 
cines en la próxima t 
mo desde tiempo atrás 
Luis Delluc había nacido en 
tarse,-las figuras de la película 
tienen, no sólo longitud y anchu-
Gascuña, el año 1896. Comenzó'ra sÍno también profundidad, 
su carrera como actor teatral,' asumiendo, por lo tanto, todos 
dando a las escena "Francisca" ¡ l0s caracteres de la realidad ab-
MATRIMONIO ENTRE 
A R T I S T A S ' 
'M i mujer bailarina "Lá azaro. so lut? 
Marie Prevost, que el resucitado", etc. Fué también i La máquina de positivar está v 
autor de varias novelas, entre las constituida de modo que sostie-1 ¿ e ^ack Sennet pa ^ ce\ehr*á0 
que se pueden citar "Monsieur ¡ne ^s ^08 películas una de las t{5prafo dramático 
de Berlín", "La guerre est mor-1 cuales, es la de la izquierda y galán Kennet r 
te" y "L'hemme des bars". : otra la de la derecha, bajo olas 
films fue 
' M i 
, luminosas proyectadas en ellas, 
1 en tanto que ambas están exac- cópicas or 
diñadas í " * 1' 
p r ^ ' í f e ñ k 
Cuatro lindos modelos de sombreros que exhibe la aetriz Florence Vidor eu la cinta Are harent» Feopll, 
de la Paramount, 
Sus principales 
"La fiesta española", 
"ci i • » •«• r tamente graduadas para prodü-, ticas y asi. " r ,taria 
moire , El silencio La em-;c¡r el efecto finaL caTrete o ¡manera 
me de nulle par . Fievre y,, ^ ^ general- pantalla una dobf os seri s ^ 
últimamente, L mondation . . 'j 11 ,.1 Tlnminando i-5 J.ranl6 1 
'mente aceptado como modelo, y j sa. uumm ^ • ua|es d ?ara e' 
Era colaborador de la impor-i contiene todos los elemenfos es- películas f165 °istaS( se j e -
tante revista parisiense "Como-i tereoscópicos que se requieren,: unión de las ^ j i d a d cn la 
edia Ilustré" y fundador de la 1 además del necesario grado de efecto de p 
inematográfici "Cinéa". 1 pulsación. Las películas estéreos 
pelí 
ida. 
a n o c x i i i D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
í f A R , S I E M P R E A M A R 
í iue no saben res-
^ r f ' e s U m a r la d ign idad 
Petar ^ « n m u y dignos de 
• J ^ ' , es que los d e s d i c h a -
W ^ ^ l e r o n la p r o p i a . 
81 Achaque es de cobarde a t a -
car al indefenso. 
• „ flnlir vamos hoy. u n a s ideas 
A b 1 1 ; " ^ a a lgunos s e n t i m i e n t o s . 
1 ^ ÍOr^ con nuestro r .omedlmlen-
* " í s C m b r a d o . que l a d e s f a c h a t e z 
W Te serlo por mucho que s3 
*> ieÍ ; v por m u y serio que sea , 
& * m ü ' \ e r el i n s t r u m e n t o en que 
1U sa PfoduZca 
^ o l e n d a ^ i a ' c a r i d a d o a m o r a l 
n a c e ü t a m o s el aprec io , l a du l 
c* b * 1 1 6 ™ ' ^ ¡ " ' e s t i m u l a , educa, cou 
^ " ' y ' n o s hkce ver lo bueno que l o s 
Smás" Po 
-een E l odio, con s u s c o m -
T.ro8 ^ s e p a r a b l e s l a e n v i d i a y l a 
l ^ * ^ " el contrario , e n e r v a , d e g r a -
^ ' Z n e c e : nos hace v e r un m a l v a -
* n el m á s santo . 
40 lAstima suele l l e v a r cons igo el 
Coc imiento de s u i n c a p a c i d a d , y 
^ ?ona la befa de toda l a c a t e r v a 
^bellacos, mals ines , fo l lones y y a n -
s que escarnec ieron a l m á s m -
S caballero que en el mundo h a 
o que h a sido en l a mente de l 
S'd0,laro y pundoroso c a b a l l e r o M i -
^ de Cervantes S a a v e d r a - O l a s a n -
¿él cr imen o d e c i d i ó que co-
ileron los h i p ó c r i t a s , e s c r i b a s y f a -
tos que escarnec ieron y c r u c l f i c a -
"Sn ai Redentor del m u n d o . 
Ramificaciones de unos y otros m a l -
rtdos los h a b r á m i n t r a s el mundo 
K U vida es g r a n m a e s t r a , y el t i e m -
excepcional tes t igo . L a v i d a no es, 
!i puede ser, como en nues t ro des-
jitdido e g o í s m o l a v e m o s , como en 
nestro apasionado a m o r propio b u -
lle en la oquedad de nues t ro c r á n e o 
^rcitada por m a l s a n a s p a s i o n e s . L a , 
^ja debemos c o n s i d e r a r l a como u n 
Bedio. Como un medio p a r a a l c a n z a r 
ij perfección h u m a n a deseada a n t e s 
je pasar a l a v i d a p e r f e c t a que es l a 
eterna. L o s cientos de m i l l o n e s de se-
ns humanos que l u c h a n , e s t u d i a n , 
trabajan, padecen, y se i n m o l a n e n 
jloriosos s a c r i f i c i o s por l a H u m a n i -
4ad: la P a t r i a , l a c i e n c i a y el pro-
peso universa l , nos dan u n a idea 
mis elevada de l a v i d a que l a conse-
cución de un poco m á s de b i e n e s t a r 
material en l a ruda , a r d u a y a veces 
despiadada l u c h a d i a r l a . E l h o m b r e 
necesita de los d e m á s desde la' c u n a 
al» fosa. Y s iendo nada , o c a s i n a d a , 
entre dos e ternidades ¿ p o r q u é en s u 
soberbia se engrie tanto c r e y é n d o s e 
Omnipotente, s i el m á s l igero soplo 
adverso dá a l t r a s t e con s u s o b e r b i a 
j tan decantada O m n i p o t e n c i a ? 
Los desenfrenos y c o d i c i a s p a r t i c u -
lares y colect ivas e n g e n d r a n las gue-
nta, producto del odio, que o c a s i o n a n 
millones de v i c t i m a s que e n l u t a n , 
arruinan a la H u m a n i d a d y a t r a s a n l a 
civilización en su m a r c h a p r o g r e s i v a 
htcla el b ienestar m o r a l y m a t e r i a l . 
Acerca del a m o r en s u s d i v e r s a s 
manifestaciones: m í s t i c o , h u m a n i t a -
rio, honesto y e r ó t i c o o s e n s u a l , co-
mo lo s int ieran s a n t o s , sab ios y v o -
luptuosos, se h a n e scr i to p á g i n a s elo-
cuentes y s i empre n u e v a s porque e l 
tema es eterno. N o s o t r o s s i n d i spo-
ner de libros ( — ¡ F e l i c e s los que t ienen 
MWlotecas!—) que nos i l u s t r e n y a y u -
íto, diremos algo de lo que se nos 
ocurra, s e g ú n n u e s t r a s l e c t u r a s , ob-
Krvaclones y e s c a s a s e x p e r i e n c i a s . 
El inmortal au tor de P o e m a s y D o -
WÍB, sabia mucho de l o s s ^ n t i m i e n -
| i y miserias h u m a n a s ; y el a m o r es 
tratado en pus o b r a s r i m a d a s , 
de h u m a n i d a d , de f i l o s o f í a y de 
tamorismo. 
[ «ene este c é l e b r e poeta, a quien no 
'•aos a descubr ir , una . entre o t r a s , 
« i p o s i c i ó n b e l l í s i m a . — y s e n t i m o s no 
"Mr sus obras a l a v i s t a p a r a ex-
"^tar a lgunas e s t r o f a s — e n que a l a s 
raides a r t i s t a s del amor , p r e g u n t a 
*ni0 es, o como lo s i n t i e r o n . 
' Por la sab ia y f l u i d a p l u m a del 
'0tla. cada u n a v a contes tando a l 
"juro o I n v o c a c i ó n dic iendo c ó m o 
T^fon y c6mo_6int ieron s u a m o r s u b -
uvo: m í s t i c o , a u s t e r o y honesto o 
^" lenadamente s e n s u a l , 
^jiego, podemos d e d u c i r con a l g u n a 
™ca que el amor , como los d e m á s 
^"mientos y pas iones h u m a n a s , c a -
lino lo siente s e g ú n s u t e m p e r a -
"to. principios, e x p e r i e n c i a , edad, 
y d e m á s p r u e b a s y c i r c u n s t a n -
ntelectuales, m o r a l e s y f í s i c a s , 
todas l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l 
c i ó n : un soneto o un m a d r i g a l , aunque 
s e a d t a u t o r desconocido; y a p r e c i a -
mos en e l l a s bondad, b e l l e j a . verdad y 
e m o c i ó n , que son a nues tro ver. s i 
b ien poco le trados , l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a p o e s í a y del a r t e en todas s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s . 
A l g u n a s compos ic iones m á s o me-
nos m a r i n e r a s , a p e s a r de s u buen 
t é c n i c a , o p u l e n c i a d e s c r i p t i v a y de-
r r o c h e de colorido, q u i z á s nos parezcan 
a lgo v a c i a s o f a l t a s dd a l m a , que es 
la e s e n c i u de l a p o e s í a s e g ú n d i j imos 
a n t e s . E m p e r o , é s t o que con bondad 
c r i t i c a m o s , ta l vez p a r a otros seart 
g r a c i a s que p a r a el a m o r l a fealdad 
no exis tw. N a d a h a y absoluto y debe-
mos e s t a r m u y en g u a r d i a contra 
n u e s t r a s inc l inac iones , gusto o pre-
venc iones . 
L a s c i e n c i a s n e c e s i t a n el a u x i l i o de 
l a s be l las a r t e s p a r a a l c a n z a r l a g r a n -
d ios idad que preste l a e l o c u e n c i a . T 
l a s be l l a s a r t e s se n u t r e n con e l co-
noc imiento de l a s c i e n c i a s p a r a re -
m o n t a r s u vuelo aqu i l ino s e g ú n ve-
mos en l a s p r o f u n d a s y s u b l i m e s con-
cepciones de los g r a n d e s a r t i s t a s . 
Y es, a n ü v e r . — y perdonen los 
c i e n t í f i c o s y los es tetas , el a t r e v i m l e n -
t o , ~ porque, en de f in i t i va , l a m i s i ó n 
de l a s c i e n c i a s y de l a s be l las ar t e s es 
tender a l b i enes tar y a l a a r m o n í a 
u n i v e r s a l . 
C o n p e r m i s o de los lectores v a m o s a 
i n s e r t a r unos sonetos i n é d i t o s nues-
t r o s . R e s p e t a m o s l a c r í t i c a honrada , 
que es g r a n a u x i l i a r del a r t i s t a , y h a s -
ta el guato i m p a r c l a l del l ec tor; m á s 
el gusto o J u i d o de a l g ú n honorable, 
s i por b e l l a q u e r í a los c a l i f i c a r a de 
malos , eso con f r a n q u e z a , y a no lo 
r e s p e t a r e m o s tanto . 
E l t e m a de los sonetos es l a m u -
j e r , que v iene m u y a punto con el 
mot ivo de l a r t i c u l o . E l concepto que 
de l a v i d a tenga la mujer , a l menos 
s o c i o l ó g i c a y f i s i o l ó g i c a m e n t e , debe 
s e r a lgo d i ferente a l del hombre, y en 
es tos s ig los g lor iosos me parece que 
a lgo se e s t á d e s v i r t u a n d o . 
L a m a t e r n i d a d , que s u b l i m i z a a l a 
m u j e r , l a c r i a n z a y e d u c a c i ó n del f u -
turo h o m b r e tiene, necesar iamente , 
que d e s p e r t a r en e l l a ideas y sent i -
mientos m á s e levados de l a v ida , que 
el concepto genera lmente e g o í s t a e in -
d i v i d u a l del h o m b r e . 
¡ A d m i r a y espanta, lo abnegadas y 
v a l e r o s a s que se v u e l v e n l a s g a l l i n a s , 
tan t í m i d a s do suyo, cuando de de-
f ender a s u s pol luelos se t r a t a ! 
H e a q u í uno de los a ludidos sonetos . 
L A M U J E R 
¡ R a y o de exce l sa luz en lo i n f i n i -
d o ! . . . 
T ú eres amor , p l a c e r y p o e s í a ; 
t ú . el a l m a i n f l a m a s de p a s i ó n b r a v i a , 
t ú . m u j e r , eras grande en lo i n f i n i t o . 
De p e r l a s y brocados te c o r o n a n ; 
a r o m a e x h a l a s ; n é c t a r e s e s c a n c i a s ; 
l a s penas c a n i a el bardo en s u s es-
c a n c i a s , 
del m o r t a l que tus redes a p r i o n a n . 
— ¿ A c a s o es tu be l leza s e d u c t o r a 
lo que, de t í , m u j e r , m á s e n a m o r a 
de n u e s t r a v i d a en todos los i n s t a n -
( t e s . . . ? 
No ¡ E s el genio del bien que e l la 
( a t e s o r a 
lo que d á s m á s fu lgor que s u s b r l -
( l l an te s , 
¡o luz del a l m a c e l e s t i a l a u r o r a ! 
P . Z n r l q u e H e r n i n d e z . 
a s e n t i r m u c h o m á s f u e r t e . A l a s 
s e i s y m e d i a s e le d i ó u n p l a t o d e 
s o p a de t o m a t e s . P o c o a poco s e le 
f u é d a n d o m á s a l i m e n t o s y a l c a b o 
de s i e t e d i a s y a h a b l a r e c o b r a d o i 
t o d o e l pe so que h a b í a p e r d i d o d u -
r a n t e e l a y u n o . Y l u e g o c o n t i n u ó 
a u m e n t a n d o db p e s o h a s t a q u e l l r -
g ó a p e s a r lo q u e l e c o r r e s p o n d í a 
es d e c i r 17 l i b r a s m á s q u e a n t e s 
de c o m e n z a r e l a y u n o . 
S u m e t a b o l i s m o b á s i c o s u b i ó a 
1 . 4 65 c a l o r í a s y se s e n l í a e n go-
n e r a l de m u c h a m e j o r s a l u d y r e -
j u v e n e c i d a ; todo esto c o m p r o b a d o 
por m e d i o de e x p e r i m e n t o s c i e n t í -
f i c o s . 
P A G I N A T R E I N T A Y C I N C O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
L E C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de s u v i a j e a los E s t a 
dos Unidos y E u r o p a , auedan sus -
í h . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
L r i n a r w . s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a » . ' 
C i s t o s c o p l a y C a t e t e r i s m c de l o » u r é -
teres . D o m i c i l i o . Monte T e l é í o - , 
no A-9545. C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
r:que 10-A. a l tos , teléfono A-5469. 
apvf<fida»,8 J r . c o n s . u l t t ¿ í a s t a i D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S ' 
aviso , h a b i é n d o s e hecho cargo de so 
c l i ente la el doctor M a n u e l G c n z á l e z G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S A l v a r e z . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
A L O S D I R E C T O R E S D E 
C O L E G I O S 
P r ó x i m o a c o m e n z a r s e el nuevo 
curso e s c o l a r de 125 a 1026, recomen-
damos e f i cazmente l a a d q u i s i c i ó n da 
las obras d i d á c t i c a s del doctor I s i -
dro P é r e z M a r t í n e z , t r e s de l a s c u a -
les a c a b a n de sar pub l i cadas ú l t i m a -
mente, teniendo u n a acogida ex traor -
i d l n a r i a : 
A r i t m é t i c a P r á c t i c a 
Compendio de G r a m á t i c a C a s t e . 
l l a n a . 
O r t o g r s f í a P r á c t i c a de l a L e n g u a 
C a s t e l l a n a . 
Ge< g r a f í a E l e m e n t a l de C u b a . 
R e s u m e n d^ l a H i s t o r i a de C u b a . 
Nociones da K i s i o l o g a . 
N o c i ó n - s de H i g i e n e . 
E l p r ó x i m o mes de agosto se pon-
d r á a l a v e n t a u n a g r a n o b r a del 
m i s m o auHor t i t u l a d a " A r i t m é t i c a 
M e r c a n l i r . 
T o d a s e t á n de v e n t a en l a s m e j o -
res l i b r e r a s de la R e p ú b l i c a y en l a 
g t a n c a s a ed i tora 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l y M a r g a l l 135. A p a r t a d o C03. 
H a b a n a 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E 
I C o n s u l t a s de 2 a 4. m a r t e s . J u c ^ s y 
i-abadas. C á r d e n a s , 45. a l tos , U l é f o n o 
¡ A - í l O ü . L o m l d U o : C a i l e l . n ú m e r o 
1», entre s y 11. Vedado. T e l é f o n o 
'•-2441. C64a0 . — l u d . 15 .11 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de Depen-
dientes. C o n s u l t a s de 4 a 8, lunes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , l ü . te-
l é f o n o M-4372. M-3014. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o i d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d . o t e r a p i a pro-
funda, E i e c t r i c l d a c i m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . w . T e l é f o n o A-sU4i*. P a s e o 
M a r t í , n ú m e r o i4. H a b a n a . 
P .—U0d-14 J l . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o úe A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a Medic ina , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
ue l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a -
llego. H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
G e r v a s i o . 126. a l tos , entre S a n K a í a « l 
y S a n J o s é . C o n s u l t a s do 2 a 4. T e -
l é f o n o A-441Ü. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R . . J i C U A Ü X I L 1 A K D E O R -
T O P U I D I A 
E s p e c i a l i s t a del H o s p i t a i Mercedes , 
Medico uel C e n t r o ü a l t a r . 
T r a i a m i e u t o de I r a c i u r a s y detor-
V i í d a d e s . 
C o n s u l t a s . M a r t e s , J u e v e s y S á b a -
dos, de l a 3 p . n i . Nep i . jno a i l . T e -
l é f o n o U-2ti23. ¡ m r f C . — V i A g . 
P A R A V I V I R V A A S E R P R E -
C I S O NO C O M E R 
E l d o c t o r A n t ó n J C a r l s o n , j e f e 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 73 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E U O R 0 S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
l lerenoias . Divorc ios . A s u n t o s hipote-
car lo s ; rapidez en el rierpacho de las 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno. M . altos . T e ' é f o n o A-8602. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
A i i O G A D u d 
D e p a r t a m e n t o 41 í. L o n j a del C o -
merc io 
T e l é f o n o A-J44Í» 
C694t j .—Ind . 23 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debi l idad s exua l , e & t ú m a g o e Intes t i -
nos. C a r l o s 111. 20», de 2 a 3. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
D I R E C T u K D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , t r a t a m i e n -
to» d l a t e n n i c o y e iec tro m é d i c o en 
genera l ae l a s a fecc iones g i n e c o l ó g i c a s 
C i r u j í a ubUomina l . C o n s i i l t a s dq 2 
a 4 p . m . H o r a s espec ia les de ü a d 
a . m . S a n M i g u e l , itó. T e l é f o n o A -
5487. H a b a n a . •¿ÜZO'J.—a A g . 
D R . G O N Z A L O A R O ^ I E G U I 
M é a i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
Matern idad . E s p e c i a l i s t a en las enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú / g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G , n ú -
mero 116 entre jLIuea y 13 . V e u a a o 
' i e i é f o n o t"-4233. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de la ú l c e r a e s toma-
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en c u a l -
q u i e r a Ue s u s periodos, por procedi -
mientos especia les . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A-4425. P r a d o bo, bajos. 
C 110Z8 I n d tí de 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A E á N A 
l a L i g a contr- i e l c á n c e r , ¿ o l o le cues-
ta u n peso a l a ñ o . A y u d a r a con ello a 
los f ines de p r o p a g a n d a c o n t r a e s a ea -
í e r m e d a d y r - j c i u . r a adeiuai , i n t ' j r m a -
c i ó n t o r n t r e l a m a n e r a p r e v e n i r s e 
c o n t r a x.-it azote de i a auu ia iucu ia . 
C%tí¿ l .—Í:IU. l ü J n . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M é d i c o del D i s p e n s a r i o de T u b e r c u l o -
eoa de l a L i g i . N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. C o n s u l t a e ú C a r l o s 111 223 
bajos, de 12 a 2 p . m . T e l . U-1574. 
31296—20 a g . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . Con 35 artos de p r á u l l c a prote-
s k u a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n a r e , 
pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p í . r t o s . T r a -
tamiento e spec ia l c u r a t i v o tie l a s afee 
ciernes g e n u a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s d i 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d l ¿ . T e l é f o n o 
A - 0 2 J ' J . H a b a n a . 
30819—18 a g . 
D r . M A N U E L M E N C 1 A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . Medic i -
na en genera l . T r a t a m i e n t o moderno 
de ¡ a s a fecc iones pulmt n a r e s y d i -
gest ivas . C o n s u l t a * de 2 a 4. I n d u s -
tr ia 16. t e l é f o n o A-8324. 
28574 6 ag 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i n t n t e e n f e r m t d a d e s de s e ñ o -
ras." C o n s u l t a s de 2 a en A v e n i d a 
de S l m l n L o l l v a r ( R e i n a ) , 58, ba ios 
t e l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o , A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos, 
t e l é f o n o M . 9 3 2 - . 2 8 « 0 1 . — 8 Ag. 
D r . E N R I Q U E B R U 
w r c i á . ™ p r a "dp/iñoí^Hsmwé-
t , i u*>ci.u v i s i n l n t r f a de 1 ^ " g ^ o f . A g u i a r 71. 5o. pifio. T e l é - ' S1' i10"!.-1"0 '0> entre 7 V C o n s u l t a s 
d e l D e p a r t a m e n t o de U s l o l o g i a Qe j - o , , * a.jj,,94 " Ue 9 a- JJ &p m ¿ « ' r d e l a 3. F - 4 8 3 3 . C 6 7 5 1 , — i n d . ió j i 
l a U n i v e r s i d a d de C h i c a g o , e u u n a : a 5 m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R D r - j a c i n t o M e n é n d e z M c d i n a 
De 
c o n f e r e n c i a r e c i e n t e , q u e l i a e n -
c o n t r a d o a c o g i d a e n v a r i a s r e v i s t a s 
c i e n t í f i c a s , h a a í r e c i d o u n a p a n a c e a 
p a r a l a s a l u d , en e s t e c o n s e j o : " N o 
c o m a " . 
" N o c o m a d i l r a n t e c i n c o d i a s , o 
d u r a n t e q u i n c e d i a s s i e s n e c e s a -
r i o , d i c e , y u s t e d se s e n t i r á o t r a 
p e r s o n a , m á s s a n a , m á s j o v e n , m á s 
l l e n a de v i g o r " . R e c o m i e n d a a to-
d o s q u e se s o m e t a n a e s t e a y u n o d e 
v a r i o s d i a s , p o r lo m e n o s u n a vez 
a l a ñ o , dos v e c e s ¿[e p r e f e r e n c i a . 
E l p r o f e s o r de f i s i o l o g í a n o h a -
b l a " a l a d i v i n a v i o l e t a " , s i n o c o n 
p l e n o c o n o c i m i e n t o de lo q u e á i . ' t , 
e n l a f o r m a m á s r i g u r o s a m e n t e 
c i e n t í f i c a , e n l o s l a b o r a t o r i o s de l a 
U n i v e r s i d a d . 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
0 3 C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
¿ a n Ignac io , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A-3701. 
M K D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a P.'. 
D r . A U G U R I O J A C 0 M E 
Abogado S u r - A m e r i c a n o , Asoc iado 
con *1 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Kec ib iuo de l a Un ivers 'dad da l a H a b a ~ 
r a . Ofrecen s u s s e r v i c i o s profes iona-
les espec ia lmente en todo lo re lac io -
nado con las L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
y do los B, U. de A. E n g l i s h Spoken. 
Pl y M a r g a l l n ú i u . 59. K o o m 13. T e -
l é f o n o M-733S 18522 7 in . 
•j"". el c a r n a l o sea el i n s t i n t o a n l -
. • si a eso p u e d » l l a m a r s e amor , es 
ornia m á s g r o s e r a . E n n u e s t r o 
o Podemos dec i r que los a n i m a -
enten e s a n e c e s i d a d f i s i o l ó g i c a 
• los h u m a n o s , a u n q u e en esto 
e2 no soan t a n i r r a c i o n a l e s . D l -
u cardo as tur , con s u a c o s t u m b r a -
ironía : 
, e P i n t a r é en un c a n t a r 
* meda de l a e x i s t e n c i a : 
harer penitoncia 
m ™*go vue l ta a e m p e z a r . 
*i>io C(itar al r m n , ' ' nl a P e t r a r c a . 
t e m p l o s del a m o r ideal , p l a t ó -
g " . espiritual o metafIs leo , tenemos 
**lllíie8tra.rÍCa l i t e r a t u r a c l á s i c a u n 
^orn'd0 ejemI,lo ^ l * i n m o r t a l t r a -
t l a iw ^ Cervant( 'H: ü o n Q u i j o t e 
Bfo * i n C h a 0 A l o n s o Q u l j a n o , E l 
l»sion. ingenioso h idalgo , m á s que 
H al l l 0 amorps c a r n a l e s , s e n t í a *n 
• ^ k g . * ' grande y generosa , be l los 
^ Bell*16 J u s t i c i a ' E q u i d a d . B o n -
F ^ í r i y A m " r - >' t a m b i é n ^e 
a . del v a l o r h a c i a u n a r e l i -
* «Ocom * las a l n i a s y las v o l v e r é i s 
• f a ; ? 1 " " - ^ ^ 1 1 V í c t o r H u g o . 
P a l e r o creadora del egregio 
BfeB, A^^eStfa a u n a a l d e a n a del T o -
^ a l t o , ^ L o r e n * > . de los dones 
^tta ' 8 ae Bondad . B e l leza v S a b i -
^ muv , bÍén de D l f : " e c i 6 n . N o 
o a „ f1"0 en las h i s t o r i a s . crA-
^ ^ l e l m ^ ' 5 5 del Toboso . s i v i ó a 
^ la SOla vez en l a v i d a -> 
E ^ a d o 1 / j a m A s - Píto. p a r a e l 
J*508. lo d^n4Chego> eSo e r a 
í 1 0 d . 7 e r a el ^ v e n c i b l e es -
( L I1"""10 que s e n , I a - cuando , 
» B i o s mendarPe dc todo co-
f u ^ / au SU d a m a . a c o m e t í a , y 
f ^ r u s n,.« nadas e m p r e s a s y 
en el p o n d r í a n tomor y « 8 -
u leros de los m á s h e r ó i c o s 
J 1 * ahí e,ab,dos y Por h a b e r . 
« 00 emn'KPOR qUé en a c l u « "siglo ir!,y £tnvn Kev,dencia ei idea: 
r ^ b i a e ; i en t« c a b a l l e r o . M u y a j e -
S ^ 1 1 1 ^ s e ñ e í Uena Dofia A , d o n -
I E L q , , e Insn, KNUESTRA~DFRL TIERNO 
<o. 0 c a b a i i » a tan aPU«,8to y 
í * ! la «nv iah» Jote a ^ n d l r l e p l e l -
^ « o h a . , Ian m u y b"*" c u i -
, ^ « s t a ^ T a 41 nin**n c a s o . 
<h»0- - P e r o " ^ y ^ " « b l e c e . des 
*u! ; f i ca con ^ t0da la p o e s í « 
S ^ o g l a ° n . " u e ^ r a m e n t a l i d a d v 
í í 1 0 " «e J ^ ^ f ^ c r a s i a . A v e c - s 
O ^ 0 8 de k f ' ó m e t r l c a s t i r a d a s 
P ^ gusto J ^ 1 ' 8 POetaS' y lee-
0 u n a p e q u e ñ a c o m p o s l -
A L B E R T 0 B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
T e l é f o n o 
E X P E R I M E N T O C O N P E R R O S 
S u p r i m e r e x p e r i m e n t o lo h i z o 
c o n t r e s p e r r o s . E s t o s f u e r o n s o - . 
m e t i d o s d u r a n t e c u a r e n t a d i a s a u n 1 B u f e t e y N o u t r i a 
a y u n o c o m p l e t o . A l f i n a l d e e s t e ¡ M a n z a n a de u o n u z 5üi!-.j4 
p e r i o d o h a b í a n p e r d i d o l a m i t a d d e c 6 0 3 8 . - i n d 27 My 
s u peso o r i g i n a l . P e r o t r e s m e s e s 
d e s p u é s de s u s p e n d i d o e l a y u n o . ] ¡ ^ U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
p e s a b a n m á s d e lo q u e h a b í a n pe- A B O G A D O 
s a d o a n t e s d e q u e se l e s P r i v a r a j G u m e r s ¡ n c j 0 3 ^ ¿e C a l a h o r r a 
d e a l i m e n t o , a u n c u a n d o no se l e s | pkocurador 
d a b a m á s c o m i d a de l a q u e h a b i - j Se hacen c a r g o de toda c la se de a s n n -
t u a l m e n t e s e l e s d a b a a n t e s d e h a - tos j u d i c i a l e s tanto c i v i l e s como c r l -
LUtt l" , . . „ r, , K - _ m í n a l e s v Hel cobro de cuentas a t r a -
c e r s e e l e x p e r i m e n t o . P o r o t r a par-1 Badaa B u f e t e . Progreso . 26. T e l é f o 
t e , s u s a l u d g e n e r a l , s u v i v a c i d a d , 
s u r e s i s t e n c i a , h a b í a n g a n a d o c o n -
s i d e r a b l e m e n t e . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
Prote.sor a u x i l i a r ae i a E a c u l t a a de 
M e d i c i n a , c i r u g í a A D d o m l n a i , t r a t a -
miento m é d i c o y Q u m i r g i o o d«> las 
a l e c c i o n e s gen i ta l e s de l a m u j e r . C i -
r u g í a g a s t i v i n t e s t i n a l y ü e l a s v i a s 
b i n a r e s . 
t m c i n a de c o n s u l t a s , M a n r i q u e 3 . 
E d i f i c i o C a r r e r a J ü s t i z , T e l e i o n o s : 
A-»1JJ1 e 1-2681 
« 6 4 2 2 j s a . » 
D R . R A Q U E R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I K ' J J A N O 
E x - i n t e r m dei H o s p i t a l Mercedes . E s -
P v i c i u ü s t a en enfermedades de ntftos 
y de las v í a s tílgestivis. C o n s u l t a s a i 
l a 3. G r a t i s a los cobren los lunes, 
m i é r c o l e s y v í erneü , C a l z a d a Oei Ce-
rro 44U-C. 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l . ,on es-
pec ia l idao en el a r t r i t i s m o . r ...in.ttia-
mo. piel , eczemas , o u n o s . ü l c t r a s neu-
r a s t e n i a h i s ter i smo, d i s p e p s i a nlpor-
c l o r h i d r i a . ac idez , co l i t i s . j a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d o m á s enfer-
medaaefi nerv iosas . C o n s u l t a s de 1 a 
4. j u e v e s , g r a t i s a los pobres. E s c o -
bar, luó. ant i cuo . 
D R . C A B R E R A 
Rauio log ta e x c l u s i v a m e n t e 
H a y o s X . U a d i u m . K a d i o t e r a p i a pro-
funda . C o r r i e n t e s . Ant 'gu- j gabinete 
" A l a m l l l a " 
S a n M i g u e l 116. De 2 a 6 
26046 23 J l 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a y o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
7 a 1U 1|2 a . m . T r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l c e r a s 
ü : - to inaca l y duodenal . P r e c i o y ñ o r a s 
c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a 74. a l t o s . 
28ibo—y a g . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a c a s ein o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce-
a imlento , pronto a l i v i o y c u n u - I ó n , t m -
diendo e l enfermo seguir sus ocupa-
c iones d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s 
de 1 a b p. m. S u á r e z 32. P o l i c l í -
n ica t'. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a u t a r l t l c o t i t u l a r c e l a r s c u e i a Se 
Medicina. E n f e r m e d a d e s tropica les y 
ySí iaaJtJdearaM3eüi i?npa D r a . M A R I A G Q V I N D E P E R E Z 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . Medic ina 
in terna , i^tpecial inente a l e c c i o n e s dei 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de £ a 4 l u n e s y 
v i e r n e s *n C a m p a n a r i o , b¿, a l tos , te-
l é í o u o s A.-Vá¿i y >-27r>a. 
C 8 2 4 » — o i d - l o . J l . 
l i . - A . t e l é f o n o A - 0 á ñ 7 
P. 15 «1 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V ! a a u r i n a r i a s . Esnoc ia lraente bleno-
i r a g i a , v i s i ó n d i rec ta de l a v e j i g a y 
l a ure tra . C o n s u l t a s de JO a U y de 
2 a 5. Progret .0 , 14, entre A g u a c a t e 
y C o m p ó r t e l a t e l é f o n o F . 2 M 4 y A -
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
vers idad do l a H a b a n a . A g u a c a t e 27 
al tos , t e l é f o n o s A-46 11. i T - ^ T S . C o n -
bultas de lü a 12 y de 2 a i p. m. o 
per convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de 
Üf. n a t ras ladado 
al tos . C o i i a u i i a s : 
A-».»fl3. 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C 1 R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a U a i M Ú a , E s c u e l a 
p r a c t i c a y H o s p i t a l l í c o - a ue P a r í s , 
ü e i . u i u s , n i ñ o s , partos , uu ug la , uiec-
i ro terapta , d . a t e n n i a , tnubage y g i m -
a a m u . o e i v a s i u uu. Teu l fonu . V - J J O I . 
C ííusa Ind . ' J . 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
M E D I C O C l i i ' . ' J A . X O 
C a t e d r á t l i » de la U n i v e r s i u a d Nacio-
nal . M é d i c o ae v i s i t a 00 l a g u i n t a 
C o v a d o n g a . S u b-Ui rec tor del Sanato-
rio l -a .v l i iagiosa , cian K a í a e l íi'á, a l -
tos, teletoiio .Vl-44iV. tmter ineuadeu 
de s e ñ o r a s y ii;r.o3. C i r u g í a ¿ e n e -
r a l . C o n s u l t a r d'j l a 3 p . ' m . 
C iu .j'j SÍ d 26 
nos A-5024 P 1-36S3. 
L e d o . R a r n ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. f ' á f o n o A - » 3 1 2 . 
; r m ¡ n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
E X P E K O I E N T O C O N P E R S O N A S 
D e s p u é s h i z o e l d o c t o r C a r l s o n 
s u e x p e r i m e n t o c o n c u a t r o p e r s o - | 
ñ a s , u n a m u j e r y t r e s h o m b r e s . E l j 
m i s m o f u é u n o de los h o m b r e s que 1 P r o c e a i n i u n o s s u m a r i o s Hipoteca nos , 
. . j u i c i o s r j e c u t i v o . deshanac ios , dec la-
e x p e n m e n t o . ra t ivos , t ' o c l a r a t c r l a s do herederos . 
T o d a s e s t a s p e r s o n a s f u e r o n so-1 l e B t a m t o í 4 o a s . ü b l n t e s u u o s ; a s u n t o s 
m e t i d a s a u n l a r g o e s t u d i o — u n : c iv i les , m e r c a n t i l e s coi . t tncioso. a d -
m e i i u a o a u n . 0 , i m l n l s t r a t i N c . expedientes . d ivorc ios , 
a ñ o — a n t e s de h a c e r s e el e x p e n - baj0 . a . i i r e o c i ó n ¿e l e trados de g r a n 
m e n t ó c o n e l o b j e t o de t o m a r n o t a , ^ x p e r i e a c i a . C á r d e n a s , 1 umero 6, a l -
m í n u c i o s a de s u e s t a d o d e s a l u d . \«>*- a-^62 
S o m e t i d o s a u n a y u n o de q u i n c e 
la P ie l y S e ñ o r a s , 
a V i r t u d e s 143 l \ i 
«a a u. i « i « £ o o é Q r < A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
C ?260 I n d 21 tfp ] pro fe sor de O b s t e t r i c i a , p c f o p o s i c i ó n 
IT „ ' • de l a E a c u ^ i a d de M e u i c i . a . i^specia-
D r . P E D R O M 0 N T A I V O i l l l í i a : H a r i o s y enleratiod^oes ue se-
^ 1 i i i \ j i M n L , v \ J ñ o r a s . C o n s i U t a s l u n e s y v iernes , de 
EytiJmagc. in te s t inos y pulmones i l a 3 er. S c i 7 » . D o m i c i l i o : l o , entro 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s i J V E , Ve' .ado. T e i é l o n o lí - l B b J . 
y v i ernes en C o n c o r d i a ¡13 M a r t e s ' 
j u e v e s y e á b a d o . en 4 n ú m e r o 28 Ve-
dado. T e l é f o n o s F-117!* y A-4024. 
21626 11 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s do 2 a 4. E n A g u ^ t l n í . y 
L a g u e n n i l a . V í b o r a , t e l é f o n o I - 3 U U . 
C l í n i e a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
C a l l e J y 11. Vedado . C i i u j l a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s , i. a r t o s . R a -
yos A . l e i é i o n o K-1184 . 
JTbOo. — 1 S e p . 
d i a s t o d o s m o s t r a r o n u n p r o g r e s o . ¿e F r a n c o y B e o t o 
c o n s i d e r a b l e en s u s a l u d d e s p u é s A B O C A D O 
d e l a y u n o ; e n r e a l i d a d , e l a y u n o i Bufete. E m n e d r a d o 64. Te l f . M-4067. 
h i z o las v e c e s de u n v e r d a d e r o r e -
j u v e n e c i m i e n t o p a r a c a d a u n o de 
e l l o s . 
E l e x p e r i m e n t o se h a h e c h o d e s -
p u é s c o n m u c h a s o t ^ s p e r s o n a s y 
e n r» d o s l o a c a s o s se h a n l o g r a d o 
l o s m i s m o s r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s . 
Ket'idto p r i v a d o Neotuno 220 A-6S50, 
s s t ó -
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d i l a A s o c i a c i ó n C s n a r i a . Me-
d i c i n a en genera l , e spec ia lmente en-
l e i m e d a u e s del s i s t e m a nerv ioso , s i f i -
l is , v e n é r e o • U i L e r c u l o s i s pulmo-
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D S L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . 
A í e c c i u n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
en fermedades de s e ñ o r a s . Marte s . Jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O o r a -
pla. 43. a:tos. t e l é f o n o A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
C o n s u l t a s : 2 a o p . m . F l n l a y , 112, 
b a j o s . Z a n j a . T e l é f o n o U - 1 7 5 ü . 
28.117.—5 A g . 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u e l a . Con pre ferenc ia 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del 
pecho y sangre . C o n s u l t a s de 3 a * 
A g u i a r 1. t e l é f o n o \ - 6 4 8S. 
D r . J u s e A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones ds l a P a -
cu l tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5 P a s * " 
e s q u i n a a 1». Vedado, t e l é t o n o F-44:>7 
'. . O I n d 22 d 
J . B A L C E L L S Y C O . 
5 . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
H a c e n pagos por e l cable jr s l r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a robre New 
V o r k , L o n d r e s , P a r l a y eobre tudas 
las c a p i t a l e s y p u j ó l o * de E s p a ñ a e 
I s l a » B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
la C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n -
cendios 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 b l . T r a t a m cntos por es-
p e c i a l i s t a s en cada e u i c i medaiL Me-
ulcina. y C i r u g í a ue u r g e n c i a y toUtL 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de i a taroo y Ue 
< a ;> de l a noche. 
L O S P 0 B K E S . G R A T I S 
ií:af e rmeuades del e s t ó m a g o , i n t e a i i -
nos, b igauo , p á n c r e a s , curazon , r i ñ ó n y 
pulmones , e n i e r m e a a d e s ue s e ñ o r a a y 
u i ñ o s , de l a p ie l , s a n g r e y v l a a u r i -
n a r i a s y partos , obesiuad enf laque-
c imiento , a f ecc iones n e r v i o s a s y u i ea -
la ies , en fermedaues de loa ojos, g a r -
ganta , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t o s ex-
tras I L R e c o n o c i m i e n t o s C o m -
pleto con a p a r a t o s •o üu. T i a t a m i e u t o 
moderno de l a s l i i i i ü , b l enun a g í a , tu -
berculosis^ a s m a , diabetes por t ú 
nuevas inyecc iones , rcuuia t i s ino , p a r á -
l i s i s , neurasten<a, c á n c e r , u l c e r a s y 
a l m o r r a n a s , inyecc iones i n t r a m u s c u l a -
res y l a s v e n a s ( N e o s a i v a r s a n ) , i . a -
yos A , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s , tmed ic ina ie s a l t a f re -
c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a tcompleto 
$2) , s a n g r e , (conteo y r e a c c i ó n de 
v V a s e r m a n ) , esputos, heces f e c a l e s y 
l í q u i d o c é f a l o - r a q u l d e o . C u r a c i o n e s . 
pai;os s emana le s , l a p l a z o s ) . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
E x a v u d a n t c del h c s p i t a l de N e u k o l l n 
en B e r l í n . K s t O m i g o 3 i n t e s t i n o ' » 
Cf .nsu l tas de 2 a 4, m a r t e s . Jueves 
| s á b a d o . V i r t u d e s . 70, e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s . T e l é f o n o K - 1 3 0 9 . 
Zi7f i4 .—32 j \ . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
¡ por proced imientos modernos- cese 
! r á p i d o de la tos y l a f iebre . A u m e n -
10 en el apet i to ypeso, d e t e n c i ó n del 
desarro . lo de l a l e s i ó n . A s m a . C o l i t i s . 
Diabetes . R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s in -
t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a -
saje . De 10 a 11 y de l a 3 p . m 
I en S a l u d 59 ($5.00). P o b r e s de v e r -
dad m a r t e s , j u e v a ? y t-ábarlos M-7Ü30 . 
C I R U J A N O S D £ N T I S T Á ¿ 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
I L S ^ E C I A C I S T A D E P A U i S . D O M -
D U E ü iT B E R L Í N 
CuraciC-n de e s tas en fermedades por 
medio de los e f luv ios ue a l t a f r e c u e n -
c ia . T r a t a m i e n t o e f icaz p a r a l a c u r a -
c i ó n de los barros , herpes , l u n a r e s , 
m a n c h a s y. ta tuajes . C o n c o r d i a 44. 
l e l é l o n o A - 4 5 U - . C o n a u l t a s de 10 a 12 
y de 4 a 6. C ZVil I n d l a b 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . Efcpec ia l idad en e n f e r m e d a -
des de l a boca que tengan por c a u s a 
a fecc iones de l a s e n c í a s y d i e n t e s . 
D e n t i s t a del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s ce 8 a 11 y ue 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a , 82, a l t o s . 
30218.—17 A g . 
E l D r . J o s é M a . E s t r a v i z y G a r c í a 
C Í R U J A N O D E N T I S T A 
P a r t i c i p a -i s u s c l i entes y a m i g o s e l 
t ras lado de s u G a b i n e t e tie C o n s u l t a s 
de l a ca l l e de J u a n C l e m e n t e Z e n e a , 
n ú m e r o Utf. a n t e s Neptuno , a l a c a -
i le de E n r q u e V i l l u e n u a a n ú m e r o 77, 
ante's C o n c o r d i a , donde s e g u i r á pres -
tando s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s . 
~ 31725.—23 A g . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hosp i ta l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n t e r m e d a d e a 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a : ue l a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 34, de 1 A I 
C 6 - ¿ 4 . — - I U - I U . 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I n d u s t r i a 130. X e l é f j n o M-7791 
E s p e c i a l i d a d C e r á m i c a d e n t a l . P u e n t e s 
, s i n oro, c o r o n a s oe p o r c e l a n a (porc^ • 
i l a i n j a c k e t c r o m u s ) Inlf .y de porce-
I l a n a , d e n t a d u r a s c o m p l e t a s de por-
c e l a n a ( c o n t i n u o s g u m ; H o r a f i j a . 
28at i l .—8 A g . 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
E s p e c i a i l s t i en afecc iuaeb de l a N a -
riz, G a r g a n t a y O í d o s C o n s u l t a s de 1 
a 2 y m e d i a thonurar los ( l ü j . T u r n o 
e s p e c i a l ; h o n o r a r i o s )15 Gen ios , 18. 
Te>6toiio M-2783. l S 8 5 ó . — 1 0 J n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en l e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a 1. D o m i c i i i o : « ' a l z a d a de l a 
V í b o r a , effú. T e l é f o n o 1-2374. 
C 8U14 ind . 10 d 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e spec ia l -
mente dol c o r a z ó n v y de los pulmones . 
P a r t o s yen fermedades de n i ñ o s . C o n -
sulado. 20. t e l é f o n o M - £ 6 7 i . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 14 D I A S 
H A M B U R G 0 S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M 0 U T H 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y co-
rreo por los h e r m o s o s buques nuevos 
de motor de doble h é l i c e y de 9.800 
tonelada*, de d e s p l a z a m i e n t o : 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 c a m a r o t e s I n d i v i d u a -
les. "Suites de L u j o " , c a m a r o t e s pa-
ra dos y t re s personas , sa lones p s r a 
n i ñ o s , lu josos Balones v comedores . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N CON-
F O R T Y S E G U R I D A D 
E s t o s barcos t ienen cabida p a r a re 
p a s a j e r o s de in termedia . 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a o a n a procedente do 
V e r a c r u z . T a m p i t o y O a l v e s t o n , sobre 
el d la 27 de J u l i o , sa l i endo el m i s -
mo d í a p a r a P l y m n u t h y Hamburgo . 
" R I O B R A V O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n Bobre « l 
d ía 29 de J u l i o , ra l tendo e l m i s m o dta 
para V e r a c r u z . T a m p i c o y O a l v e s t o n . 
P a r a i n f o r m e s e t c é t e r a , d i r i g i r á s a : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s en C u b a 
L o n j a . 404-408. T e l é f o n o M-6953 
H a b a n a 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de la 
boca en g e n e r a l . De 8 a . m . y de 
1 p. m . a » P . m . E g i d o 31. T e l é -
fono A- l5o8. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . 
F a c i l v l a d e s e n e l pago. l l o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . m . a 8 p . m . A los 
empleados del comerc io , h o r a s espa-
c ia l e s por ta noche. T r o c a d e r o t>8-B. 
frente a l c a f é E l D í a . T e i é l o n o M-6395 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A Í N T 3 R N A 
M é d i c o d i l D i s p e n s a r l o oí T u b e r c u l o -
sos de l a L i g a , N i ñ o s y en fermedades 
del pecho . C o n s u l t a en C a r l o s I I I . 223 
bajos, de 12 a 2 p . m . T e l . U-1574 . 
25627—21 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a r . ú m e r o 24. entre 
j V i r t u d e s y A n i m a s . Te le fono A - 8 5 5 3 . 
D e n t a d u r a s de 15 a 3u pesos . T r a b a -
j o s s - g a i a n t i z a n . C o n s u i t a s de 8 a 
' l l y de l a 9 p . m . L o s domingos 
h a s t a l a s des de l a t a r d e . 
29190.—12 A g . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a in terna . E s p e c i a l i d a d a fec -
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Caso¿> inc ip ientes y avanzarte s de t u -
bercu los i s pu lmonar . H a t ras ladado s u 
domici l io y c o n s u l t a s a A n i m a s . 172. 
(siltoS/. " e l é f o n o M-1660. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
E n f e r m e d a d e s de l a s enciae., c a n e s de 
los d ientas . a p a r a t o s post izos por los 
ú l t i m o s a d e l a n t o s ; horas f i j a s , equi-
dad, p e r f e c c i ó n y h o n r a d e z . Compos-
tela n ú m . - r o 6. f rente a la ig les ia del 
A n g e l . T e l é f o n o s M - l t í l ü 1-1222. 
23534.—2lj J l . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l e í o n o M - b 2 3 3 
D i K E C T O K f A C U L T A T I V O 
/ D R . E O R T U N A T O S. O S S O R I O 
De M e d i c i n a y C i r u u l a en K e n e r a l . E s -
pec*al is ta p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s ü e 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a 9 ue la. noche. C o u s u i t a s espec ia les , 
uda pesos. Ueconoc imientos $3.uu. t n -
u r m e e l a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
ganta, l i ar la y o ído» . ( U J O ^ ) . E n f e r -
inedadei nerv iosas , e s t ó m a g o , c o r a z ó n 
y pu lmones , v i a s u r i n a r i a s , e n f e r m e -
J a u e s ue l a pie!, blenorrrvgia y sf-
t m s , invecc iones intravenoi ;as p a r a el 
a s m a . r e u i n a t i s m u y tubercu los i s , 
obesidad, partos , l iemc»rroiQes, d iabe-
tes y .enfermedades m^- ta ie s , etc. A n á -
l is is ' en genera l . R a y >j X . m a s a j e s y 
corr i en te s e l é c t r i c a s . L o s t r a i a i n i e n -
tos y sus pagos a plazos. T e l é f o n o 
M-6233. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z léi M-1644 H A B A N A 
Consu l tua de 1 a 3. D o m i c i l i o S a n t a 
I rene f S e r r a n o , J e s ú s dei Monte. 
i- lb4U Medic ina interna . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97. h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rapidez , pues son l a s tres 
cua l idades que ena l tecen al doctor A r -
turo A l b e / n i Vanee, como dent i s ta 
amer icano . T e l f . M-1845. P i d a hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u . i t ü d e s de F i l a d e l f l a y H a -
b a ñ a . De 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p. m. C i -
r u g í a denta l en genera l S a n i-Azaro 
318 y 3-.'U. T e l é f o n o H-609-i. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 4; p a r a pobres, de 1 ~. 2. $2 .00 a l 
m e s . S a n N i c o l á s . D2. t e l é f o n o A-8627. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
No d a r á c o n s u l t a s d u r a n t e los ma-
n e s ' d e j u l i o y agos to . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C C T 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L , S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A * H O S P I T A L . D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s menta les y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y media . E s c o -
bar ISti. t e l é f o n o M-7287. 
D R . L A G E 
Medic ina g e n e r a « . S b p e c l a ü s t a 
mago. Debi l idad sexual . Afecc iones de I nar . C e n s u i t a s d i a r i a s ua 1 a 2 p. ni. 
ser.oras. de la s a n g r e y v e n é r e a s . D e ! en S a n t a C a t a l i n a 12. entre D e l i c i a s 
» * - - i y w a h o r a a esoec ia les . T e l é f o n o v B u e n a v e n t u r a V í b o r a . T e l é f o n o 1-
A-jíüI. Wontt 12b. e n t r a d a por A i • 11040 T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e s ú s 
P^'68- I del jdonte. uCt, . - ^ u i n a a V i s t a A i e -
I g r e . TeieforiO 1-1. C * . 
2 8 6 2 5 . - 3 1 J l . 
P q ü c i í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r c c a a y A y ^ l a . L e a l -
tad ,122. entre balud y Dragones . C o n -
bUitas J reConeKiimientos oe 8 a . m . 
a 7 p . m . i l . u u , i n y e c c i ó n de un á m -
pula i n t r a v e n o s a , J i . u u ; i n y e c c i ó n de 
un n ú m e r o oe n e o s a i v a r s a n . $ 2 . uu; 
A n á l i s i s sn general , $ 2 . u u . A n á l i s i s 
pura s í f i l i k o v e n é r e o , $4 .u0 ; i t a y o s 
X , de huettos, $7.uu; ü a y o a X de otros 
ó i g a n o s , t i u . u u . I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nocas p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
t eu ina t i smo , anemia , tubercu los i s p a -
lud i smo, f i ebres eu genera l , e c z e m a s , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s etc. Se r e g a l a 
una m e d i c i n a patente o una c a j a da 
inyecc iones a l c l iente que lu p ida . R e -
serve s u h o r a por el t e l é f o n o A - Ü 3 4 4 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
E s p e c i a iota del C e n t r o A s t u r i a n o 
K A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a d¿l Monte. 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830. 
ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a s Ue 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
Je 18.800 tone ladas de desp lazamiento 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 5 de 
A G O S T O , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O R T E G A , 5 do A g o s t o . 
V a p o r O R I T A , 19 dc Agosto . 
V a p o r O U O ^ E S A . 9 do Sept iembre . 
V a p o r O R O Y A . 23 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r O R I A N A . 7 de O c t u b r e . 
V u p o r O U C O M A , 21 de O c t u b r e . 
V a p o r O R T E G A , 4 de N o v i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r el f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r O R O P E S A . e l 26 de Jun io . 
V a p o r O R O Y A , el U de A g e s t o 
V a p o r E y S E Q U I B O . el 17 de A g o s t o 
V a p o r O R I A N A . el 23 de Agosto . 
V a p o r O U C O M A . el 6 de S e p t l e m b r 
V a p o r P E R O . 14 de Sept iembre . 
V a p o r O R T E G A . 20 de Sept iembre 
V a p o r O R I T A . 4 de O c t u b r e . 
V a p o r E S S E Q L ' I B O . 12 de Octubre 
P a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l í s por los lujosot 
traf<atlántlcoF. E B R O y E S S E Q U I R O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
con trasbordo e n ^ C o l ó n , a puer tos de 
C o l o m b i a . E c u a d o r . C o s t a K i c a y N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a -
temala . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Q U I R O P E D I S T A S 
I J N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . N a r i z . G a r g a n t a v 
Olde*. V i s : t a a oomici l io . C o n s u l t a * 
C 
4 n u m e i o 2u5 
C a m p a n a r i o 57. 
é íor .o A- ¿ ü , . Of.om?cilm 
elefono F-2236. 
P í ü d 15 00 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
D R . R I C A R D O A L B A L A L J O 
U N C A S O T I P I C O 
P a r a c i t a r e n s í n t e s i s g e n e r a l un 
s o l o c a s o : 
L a p r i m e r a m u j e r s o m e t i d a a l 
e x p e r i m e n t o f u é u n a p r o f e s o r a q u e 
t r a b a j a b a de doce a q u i n c e h o r a s 
d i a r i a s . S u peso m e d i o d u r a n t e e l 
a ñ o q u e p r e c e d i ó a l e x p e r i m e n t o 
e r a d e 1 2 1 l i b r a s . 17 l i b r a s m e n o s 
q u e lo que d e b i e r a h a b e r p e s a d o . 
S u m e t a b o l i s m o b á s i c o , e s d e c i r l a 
p r o p o r c i ó n e n q u e s u c u e r p o a s i m i -
l a b a e l a l i m e n t o . . e r a d e 2 1 . 3 3 7 
c a l o r í a s d i a r i a s . 
A l f i n a l d e 1 5 . i ' a s de a y u n o e s t a 
m u j e r h a b í a p e r d i d o 17 l i b r a s . S i n 
e m b a r g o , d u r a n t e t o d o e l p e r i o d o 
d e s u a y u n o p u d o c o n t i n u a r c o n s u 
t r a b a j o de p r o f e s o r a . S u p u l s o y 
s u t e m p e r a t u r a se c o n s e r v a r o n n o r -
m a l e s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o . D u -
r a n t e l o s ú l t i m o s d i a s de s u a y u n o 
s e s e n t í a m u y d é b i l . 
1 A l a s ^ p . m . d e l ú l t i m o d i a se 
l e d i ó u n a n a r a n j a y se p r i n c i p i ó 
A s u n t o » c i v i l e s y mercant i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en el despacho d* l a s 
c scntur ivs . entregando con s u legali-1 i e i é f o n o A-3314 
eaciOn c o n s u l a r I t s des t inadas a l ex» | 
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n para protocolar-
1 los. de documentos en i r g l é s . O f l c l -
I n « « : A g u i a r . 6C. altos, t e l é f o n o M -
I6679. C 1000 Ind 10 f 
L s p e c l a l l d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento espec ia l p a r a l a b i e n o ' r a g . a . 
impotencia y r e u m a t . s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . f r a d o . tt2, es-
q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s oe 1 a ó. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E D E ' - T R I C I D A D u E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . Ü F I D I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s , per loH r a -
yos i n f r a - r o j o s . T r a t a m i t i a o nuevo y 
e f i caz la i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
l a 4. C a m p a n a r i o , 38. l ío v a a domi-
c i i i o . C 5 8 » l . — i l u d - i í O J n 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o oe A n a t o m í a * T o p c g r á f l c a 
de la E a t n l t a d ue M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a Covadonga . C i r u g í a 
genera l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N , 
n ú m e r o 25. entre 17 y 1». Vedado, te-
i é l o n o E-2213. 
J . F R I A S " A L F A R O " , H f J O 
Q U I R O P E D I S T A 
S a n M i g u e l Ul , bajos , entre G a l i a n o 
y S a n M c o l A s . S in c u c h i l l a ni do lor . 
C o n s u J t a s de 3 a 12 y de 1 a 6. L o s 
domingos de 8 a 12. T e l . A - 5 2 3 0 . 
31460—21 a g . 
C O M A D R O N A S F A C U L U ñ v . J 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a las 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p. m 
E s p a d a 105, bajos . T e l . U-1418 . 
25654—26 J l . 
E l v a p o r 
" A L F O N S O X I H " 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G í J O N y 
S A N T A N D E R , 
e l 2 0 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y n r r e s p o n -
d e n c i a . 
G I R O S D E L E T R A S 
C 1539 Inri 15 m y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S ^ A U A T E R U O 
A I í O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A U I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 73. 4o. pise . T í l f . M-4318. 
23267 —26 A g . 
D r . F r a n c i á c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecc iones del c o r a z ó n , p u l m ó n ss. es . 
t ó m a g o e intes t inos . C o n s u l t a s los 
d í a s ' laborables , de 12 a 2 H o r a s es-
peciales prev io aviso . S a l u d . 34. teic-
tolin A 54 ) S. 
D R . J . L Y O N 
D r . E n n q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oidos . M a n a y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
lunes , m a r t e s y Jueves , de 2 a 4. C a -
l le O, en tre I n f a n t a y 27. No bace 
v i s i t a s , f t i é f c n o U-2465. 
D r . S . P I C A Z A 
I E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
I L E S D E P A R I S Y WSW T O R K 
| T r a t a m . e n t o a» l a s er . termedades dal 
e s t ó m a g o , h í g a d o e intest inos , por ios 
m é t o d o s m.is m o d e r n o s . A n á l i s i s del 
I Jugo g á s t r i c o y e x a m e n a ios R a y o s 
'a. de todo? lo s p a c i e n t e s , h o r a s de 
2 a 4. E s c c b a r 47. T e l é t o n o M - l ü T j . 
2 ' J U U . — 8 A g . 
De l a K a c n t a d do P a r t s . hJspecvalldad 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las heino-
iro ldes , s in o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p. m . d i a n a s . C o r r e a esguina a 
s>an Indalecio. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Ant iguas , m a l c u r a d a s y pros tat l t i s . 
impoteaci-i . e s t er i l idad . C u r a c i o n e s ga- ¡ l a m a ñ a n a , u e m o s . , 
rant idas en pocos di. is . s i s t e m a nuevo, i M-27 í i3 ' « h o n o r a r i o s iJOj . 
2 s iD a . —7 A g 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Espec ia l ' . sea en a fecc iones de l a n a 
r iz , g a r g a n s a y o iuos . D u r a n t e el ve-
r a n o l a ce n s u i t a es do • cbo a once 
T e l é f o n o 
D O C T O R A A M A D O R 
h.xpeclaitsta en l a s e n f e r m e d a d e s del > 
es tomago intes t inos . T r a t a m i e n t o de 
ta co l i t i s y en ter i t i s por proced imien-
to propio. C o n s u l t a s d i a n a s de 1 a 
á. P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y i 
v iernes , e ina . 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C ' r u j a n o y A y u d a n t e por o p o - ! 
a l c i ó n de ' a F a c u l t a d de M e d i c i n a . ¡ 
Cin^o a ñ o á de interno en el ü o s p l t u i 
C a l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s de Je fe 
E n c a r g a d o « e las S a l a s de E n f e r m c -
ü i i o e s .Nerviosas y P r e s u n t o s E n a j e -
nados del mencionado H o s p i t a l . Medi -
c ina G e n e r a l . Lspeo ia lmente en ferme-
dades n e r v i o s a s y menta les . E s r A ^ i 
go e In tes t inos . C o n s u l t a s y ic i -onoci-
mientos $5. de 3 a 5. d i a n a s en S a n 
L á z a r o . 4u2. a l tos . .íS_iulna. a s>an F r a n 
c i sco t e l é f o n o U-1391. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
t o l a s l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y sus 
per tenenc ias . Se rec iben l e p ó s l t o s en 
c u e n t a corr i en te . H a c e n pagos por ca-
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v l i -
t a y dan c e r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
Ires , P a r í s . Madr id , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r á , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f l a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c iudades de los 
E s t a d o s Unidos. M é j i c o y E u r o p a , asi 
como eob e tedoa '.o* oueblos. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
"ANTONIO L O P E Z " 
' s a l d r á p a r a N E W Y O R K , C A D I Z y 
; B A R C E L O N A y R O M A , 
el 2 7 D E J U L I O ' D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
A L M O R R A N A S -. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S h J t m á " ^ r J o r g e . W i n k e l m a u n . espe ^ c ' a l í s t a a l e m á n . 2o anos de e x p o n e n 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio da a r q u i t e c t o s d « i 
|^ U . I.. . n 
E 
t r ias , m a q u i n a r l a , es tud'o . B e l a s c o a l n 
n ú m e r o t e l é f o n o J I - 3 4 1 2 . 
C - . : ? ? . — i ^ ü . 14 My 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
c í a s . Obispo. a7. a todas h o i a s del 
d ía . I7b*6 1 tkg 
I C i r . U J A X O D E L H O S P I T A L M U Í I I -
C 1 P A L D E E M E R G E N C I A S , 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s ir en-
H a b u n a . A s a o c M . A M . Soc . C . I Tubercu los i s , n e í r í t i s y d iao t i e s . Con-1 terr. iedades v e n é r e a s . C i s tosoop la y 
M . S . C . 1. E x p e r t o en i n d u s - s u l l a s : lunes , m i é r c o l e s y v iernes , de C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
2 a 4, $5.uu. L o s m a r t e s de 2 a 5, de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s « e l u a 
g r a t i s [ a r a pobres, é a n L á z a r o . 217.: 12 y de 3 a 5 p. m. en la ca l l e de 
a l tos , t e l é f o n o A-b324. H a b a n a . i ~ari l á z a r o 251. 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
d imiento inyectable . S in o p e r a c i ó n y i 
s in n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p i j . j 
alendo el enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
bajos d iar ios . K a y o s X . c o r r i e n t e s e l ó c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a ' 
completo, J2.i.l0. C o i . s u l t a s de 1 a i 
p . m . y de 7 a d de l a noche. Mer- . 
U s O - V odojiH»*! 06 P^J ' 
A Í Í A L I S I S D E O R I N A 
Completo . 2 pesos. P r a d o 52 e«<iii'.ria 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
d« l doctor R i c a r d o Alba 'adejo . T e l é -
fono A - 3 3 4 Í . C 9t>76 I n d d 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a car -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble: g i r a n I r t r a s a c o r t a y l a r g a -vis-
t a sobre todas las c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s Un i -
cos. M é j i c o y E u r o p a , a s i como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d . t o sobr^ N e w Y o r k . 
L o n d r e s . P a r í s . H a m b u r g o . M a d r i d y 
B e r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t enemos en nues tra b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
dar va lores de todas c lases , bajo l a 
propia c u s t o d i a de los Interesados . 
E n e s t a ofu ina daremos todos loa de-
t a l l e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
L I N E A D E M E X I C O 
E i v a p o r 
" A L F O N S O X I U " 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z v T A M -
P I C O 
el 3 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
E l v a p o r 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
e l 1 7 D E A G O S T O 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o f r e s -
p e n d e n c i a p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F T C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O D O -
M X X G O - R _ D . 
PAGINA T R E I N T A Y S E I S 
El vapor 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 26 DE 1925 
" M A N U E L C A L V O " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO. LA GUAYRA 
PUERTO CABELLO. CURAZAO'. 
SABANILLA. CRISTOBAL. GUA-
YAQUIL. CALLAO. MOLLENDO 
ARICA, IQUIQUE. ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ,! 
SANTIAGO DE CUBA x PUERTOS! 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde los MUELLES DE LA FORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707' 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
8. SAN PEDRO 6.—Dirección Telerriflcs: EMPBXSNAVB. Apartaflo IMi ¡ 
A-6315.—Informeclón General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletea. ' 
______ 1 Jhli- A-61ÍI6.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: A-3966.—Depto. de Compraa y Almacén 
M-52,J3.—Primer Espigón de Paula, 
p A-6634.—Se&undo Eaplgón de Paula. 
DELACION DE LOS VAPORAS QUE ESTAS A LA CAUGA EN ESTE 
PÜEKTO 
Saldrá el viernes 17 del 
TO PADRE y CHAPARRA. 
1 COSTA N RTE 
Vapor "PXTKBTO TARAPA" 
actua^ para N U E VITAS, MANATI, PUEll-
Vapor "CIÍNPrEGOS" 
Saldrá el sábado 18 oel actual, para TARAFA, (Destinos combina, 
des), (JIBARA, (Holguln, Velasco y Becas), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Maya, 
rí, Antilla, Preston), S A G U A D E 'PANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Esto buque recibirá carga a flato corrido, en combinación con loa 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para la» estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DEBIA, QEORGINA. VIOLSTA VELASCO, LA-
GUNA LARGA. IBARliA. CLiNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, Jí-
QL^ JAUONU UANCHUELO. LAUKITA. LOMBILBO, SOLA, SENADO 
NUNEZ, LUGAIiEÑO, CIEGO D E AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA. CAitOLINA, SILVEítA, J UCARO. FLO-
lUDA, LAS ABE GUIAS RAFAEL. TABOB NüjíLERO UNO. AGUAMONTJfl. 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto Odos los viernea para* los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS D E ZAZA. JUCAUO. SANTA CRUZ DEL S U R MANO-
PLA GUAYABAL. MANZANILLO. MQUEKO, CAMPECHUELA. ' MEDIA 
LUNA. ENSENADA Uüi MORA y BAAT1AGO D E CUBA 
Vapor "CAYO MATVTRI" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mv-ncionadoa. 
UNEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOUN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días lü. 20 y 30 de cada mes a las oefro d« 
la noche para los de BAHIA HONDA, K I O BLANCO BERliACOS PUERTO 
LSPEÜANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA vMinaíi de MviUhAJaihr*) 
UlO DEL MEDIO, LIMAS, AliUOYOS L»E MANTUA y LA FU 
LINEA DE CA1BAR1EN 
Vapor "LA FE" 
Saldrá todos los sábados do este puerto directo para Cnibarlón, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo 
ei miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida," 
„ UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
. . . SEitVICIO UH PASAJEROS Y CAU&A 
L-L*t.lu (Provutos Ae telegrafía inalambrlc-») 
Vapof ' OLANTANAálO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a. m. dl-
dlreclo para G L ' A N T A N a M O (Uoau r̂on), SAATIAOO DE CUBA, s>ANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOE S (R. D ) . SAN JUAN. PONCE. MA-
YAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 23 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
recto para GUANTANAMO (Boquer n), SANTIAGO D E CUBA, PUERTO 
PLATA, (R. D . ) SAN JUAN, AGUADILLA, M A Y a G L E Z Y PONCE (P. 
K). De Santiago de Cuba saldrá ei sábado S a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que eíectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su saÜfla los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la fcalida. 
U n V i a j e M a n t i m o 
p a r a s u s V 2 \ C A a 0 N E S 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a r l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
Los hermosos y rápidos vapores 
"(DRIZABA" y " S I B O N E Y " de doble 
hélice y combustión á petróleo han sido 
I completamente reformados y están 
ac tuá lmente dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
de los pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente djecorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá corriprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. En cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-̂  
mente al que lo solicite. 
MISCELANEA O F I C I A L 
BODEGUEROS, SE VENDE UN MO-
lino de café marca Universal, con dos 
meses de uso, se da regalado, tengo 
también los enseres de un café, los 
vendo muy baratos armatostes, vidrie-
ra, caja contadora, caja caudales, 
mesas, sillas, véame que le conviene. 
Informan: 23 e I, bodega. Vedado. 
31520.—26 Jl . 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
El precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Paseo.de Marti 118-Telefono A-6154 
OFICINAS GENERALES 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M HARITx SMITrf, Agente G e n e r a l 
L I N E A D W A R D 
SEÑORES HORTELANOS Y 
FLORISTAS 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas r>emlllas 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos do 10 paquetes do 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industriaj, S. A. Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Ag. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK'V 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciase de accesorios para bi-
liar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
MISCELANEA 
LINEA HOLAN 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés " L E E R D A T 
Saldrá fijamente el 12 de Agosto 
Para: V I G 0 . C0RUNA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas 
W a Vigo, Coruña, Santander yj 
Rotterdam 
salidas: 
Vapor LEERDAM.—12 agosto. 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor LEERDAM.—4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto. 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
Vapor EDAM —J.Í septUmbre. 
Vapor LEERNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPAARDNDAM. —23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembr*». 
Vapor VEENDAM.—7 diciembre. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaj-ia reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los> pasajeros de Tercera Claso. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes nurneradox para dü8, cuatro y 
eela personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCBUBNTE COMIDA A LA ESFASOZiA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUS3AQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 Oficios No. 22. 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. 8 My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTá COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "CUBA" -"Idrá el 3 de Agosto. 
"LAi-'AYETTE" saldrá el 3 de Septiembre 
"BSPAQ-WK saldrá el 17 de Septiembr» 
"CUBA", saldrá el 4 de Octubre. 
"LAFAVKTTE. saldrá el 17 dt, Octubre. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT IslAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agotto a las 12 del dta. 
NOTA- El equipaje do bodega y camarote se recibirá en el mnelle de 
Sin Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente 
el día 14 de Agosto de S a 10 de la malana y de 1 a 4 de la tarde. El equi-
paje de mano y bultos pequeños los P drín llevar los señores pasajeros al 
momento del embarque e: da 15 de Agesto de S a 10 de la mañana. 
Vanor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 15 de Sopllombre. vapor "ESPAGNE". saldrá 3ü de S-epUtmbre. 
"CUBA", saldrá el ló de Octubre. 
* „ "DAt'Ai'ETTE". saldrá el 30 do Octubre. 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE", saldrá el 12 de Agosto. 
Buena comida a la española j camareros y cocinero» españoles 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
UNEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS, 
Ru attia Aeencla se expiden pasajes ñor esta linea poi los lujosos trasat-
lánticos frángese/PAR1&\ TRANCE. LA SAYOJE. DE GRASSE, etc. et.:. 
Para más ¡nforices, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
„ Keilly número 9. . Teléfono A.1476. 
Apartado 10on.—Habana. 
VIOXDO 60 TONELADAS KEILES VIA 
ancha nuevos de 60, 70 y 7̂  con sus 
mordazas y tornillos. Un juego tela, 
centrífugas de 40 pulgadas diámetro 
por 24 alte. Teléfono F-1479. Arias. 
31351.—27 Jl . 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables saloní"» individuales, 
atendidos por -los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello, Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
LOCION 
PROGRESIVA' 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de toc~doT. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E . Puig, Consulado y 
Colón. El frasco. $2.00. 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
MISCELANEA 




S. Rafael. l2. Telefono A - 0 2 Í 0 . 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind 1. my 
MISCELANEA 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o ! e u n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i v i o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
TA BRI CANTES 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
C 160» 19 F 
' E L PEDAL" 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con polucjueros buenoa y selec-
cionados üe las üemás peluqerias de 
la Habana. 
PRECIOS POR ¿SERVICIOS 
Peinado coa ondulación Mar-
cel J1.50 
Corte de melenitas redondas. jo.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y Nlnín $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . $1.00 
¡tizada la melena para ocho 
días de duración $1.0 0 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimiento» 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y $2.00 
Manicure con mucha práctica, 
francesa $0.80 
Cejat: depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champü especial $0.30 
Tinturan ENNE rápida apli-
cación . $6.00 
Agua UizaJora instantánea, es-
tuche $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
SECCION DE SOMBREROS FINOS, 
PARA SESO.̂ Art Y NIÑAS 
LA VIE.NESA 
Son ran elegantes onfeccicnados los 
Kcmbrtros de esta ¡asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
el solos y no hay naOa igual entre 
la calidad y prerio. "'Vista, hace fe". 
LA VIENERA 
NEPTUNO NUM. 38. 
TELF. A-7034 
32:16.—30 Jn. 
ANUNCIO. HOSPITAL "NUESTRA 
Sra. de laa Mercedes". Tesorería 
Contadutfi.. Hasta las dic: a. m. del 
dta 28 de Julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hoopilal para el 
Suministre y entrega al mismo du-
rante el <'.ño fiscal de 192ú a 1926, de 
los efectos siguientes: MEDICINAS, 
DROGAS Y PATENTES, MATERIA-
LES Y UTILES DE CURACIONES, y 
SUEROS VACUNAS Y SALVAR- , 
SANS. A la hora expresada serán 
abiertos ios pliegos y leídas pública- 1 
mente las proposiciones. En la Teso-
rería del Hospital se darán pormeno-
res y detalles y se facilitarán plie-
gos de condiciones a quienes los so-
liciten, .̂ch sobres conteniendo las 
proposiciones por TRIPLICADO se-
rán dirigidos al señor Presidente de 
la Comisión de Subastas, expresando 
al dorso, el suministro a que se con-
trae. Los gastos ocasionados en anun-
cios para la publicación ĉe esta Su-
basta serán pagados por ios Contra-
tistas a quienes se adjudiquen los 
suministros en la parte proporcional 
correspondiente a cada uno. A. Poey. 
Tesorero Contador del ilu&plial Ntra. 
Sra. de las Mercedes. 
C6065.—4d-26 Jn. 2d-26 Jl. 
A L Q U I L E ^ d T ^ 
A LQ UI L A l ^ m T T ^ - ^ A S SE A L Q U l L A ' ^ t E l r ^ - í í ? Concordia, dos lr,oo ALTAD8r-^-. 
barberla y vlvieL^^ ^ & ivienda ñnegocio. Otra farn 
SE ALQUILA E N ^ ^ r r p ^ A g . 6 
ba, la planta baja con ^•:: í :^Y7^ 
tros donde está in^"?*3 de J .  a ao t  ír.cVVaa a  40ft >'v-* Cárter. Informes í n ^ ' ^ la frente. , en caré ^ c*sa 
^«talada 
SE A L Q U l L A - Ü ^ S f ^ ! ^ 1 de la casa Concordia n P ^ ^ O ^ r ^ la saleta, cuatro cua?^0 baños, cuarto y serviatus' com̂ Ha" 
Informa la r ^ J f ^ ^ o (U ^ed^, 
-- cuatro cuart u 1U0. «a baños, cuarto y s^rv .̂tus' comL,Ssu Informa la ConLr/e 1Cl0 ^ ^ I t f 
GERVASIO 14 S E T r T T ^ L i 1 -
moderna, sala,' saleta V ? U I L a CA<?; 
nes. cuarto toilett» ' ir,os habita*?* 
Precio novenu S « e r ^ íbl  Vnt^0^^' ff* S Panario 1-A. z H o T r l ^ n 
31744 .14"3T6.89-
SE ALQUILAN' T H ^ I J i -
ventilados altos de FiÓrM^^oTv 
S b i ^ i c ^ 
tercalado,' P r e c l ^ e s ^ ^ * W * ^ 
» ?oUilaHn if.v hermosos % tt.mblén 8¿ 
altos de M:sión. 77, ent-Li Ventí:ado8 
rida. precio 55 ¿esos w*1 ^ Pin! 
bodega de la esquié.lnforman en ^ 
31754—29 j ! 
ANUNCIO.—HOSPITAL "NUESTRA 
Sra. de las Mercedes".—Tesorería.— 
Contaduría Hasta las diez a. m. del 
día 27 de Julio* de 1925, se recibirán 
proposiciones en Pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 1925 a 1926, de 
los efectos siguientes: EFECTOS DE 
ESCRITORIO E IMPRESOS, EFEC-
TOS DE FERRETERIA 1 EFEC-
TOS ELECTRICOS. A la hora expre-
sada serán abiertos los pliegos y leí-
das públicamente las proposiciones. 
En la Tesorería del Hospital se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
proposiciones a quienes lod soliciten. 
Líos sobres conteniendo las proposi-
ciones por TRIPLICADO serán diri-
gidos al señor Presidente de la Co-
misión Je Subastas, expiv.áando al dor-
so, el suministro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta Subasta 
serán pagados por los Contratistas a 
qufenes se adjudiquen los suministros 
en la parte proporcional correspon-
diente a cada uno. A. Poey. Tesore-
ro Contador del Hospital Ntra. Sra. 
de las Mercedes. CÜJ99.—2d-25 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL SANTO 
ANGEL 
FIESTA A SANTA ANA 
El próximo Domingo 26 a las nuevo 
do la mañana, se celebrará misa so-
lemne de ministros en honor de tan 
gloriosa Santa. 
Se repartirán preciosas estampas. 
31619—26 jl . 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
rla de Obras Públicas.—Negociado del 
ServiciQ de Faros y piuxilios a la Na-
vegación.—Edificio de la Secretarla 
de Obras Públicas.—Calle del Sol, 
frente a Aguiar. Habana. Habana, 25 
de Junio de 1925. Hasta las diez de 
la mañana del día 27 de Julio de 
1925, se iccibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
contratación del Servicio de Comuni-
cación y Abastecimiento de los faros; 
I. —Cabo de San Antonio. 2.—Cayo 
Jutlas; 3.-—Punta Gobernadora; 4.— 
Cabañas; 5.—Punta de Meya: 6.—Ca-
yo Diana, Piedras del Norte, Cayo 
Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cá-
diz; 7.—Cavo Crsto y Boca de Sagua; 
8.—Cayo Francés, Cayo Caimán Gran» 
de de Santa María y Cavo Paredón 
Grande; 9.—Punta de Prácticos y 
Punta de Maternlllos; 10.—Manatí; 
II . —Puerto Padre; 12.—Punta Pere-
grina, Vita, Samá, Lucrscia, Bañes y 
Ñipe; 13.—Sagua de TH.iiamo; 14.— 
Punta de MaisI; 15.—C'iyo La Perla 
y Cabo Cruz; 16.—Casilda y 17.— 
Punta d3 los Colorados, Cayo Pie-
dras del Sur ,y Cayo Guano del Este 
y entonci's dichas proposiciones ae 
abrirán y leerán púbülamente. Se da-
rán pormenores y facultarán impre-
sos a los que lo soliciten. E . J . Bal-
bín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. 
C6042 4d-25 Jn. 2d-25 Jl. 
p R o p i e t a r í o s " 
2 cuartcs y cuarto de PH* - CCmedor 
efitar en el radio de Belaso^ Ha 
Pójela y San Rafael L ^n"!! Co* 
Doy .a garantía necosar a P1ázar"-
nc m.ís de $65. José R ¿. A1(Iu>ler 
Teléfono A-9305. de 1 a ^ F¿Tníí™£ 
cult. de 7 a 8 noche. Hotel Bis! 
. 3] 74 7—27 jl 
Se Iquila un local de esquina proPi0 
para establecimiento, con 180 
tos de superficie y seis puertas Z 
lahcas. También hay tres p l j * 
mas con seis apartamentos comple-
tos. Elevador, incinerador, baños in 
tercalados agua fría y ^ 
Amargura 80. • 
31686 27 il 
M ALOJA 
Oqnen 
nes y Férvidos. InformVl-, taci')-da. Precio $50. iniorma la encarga-
31806—27 jl. 
Ü10 ALQUILAN LOS 77 Tnc 'r-
Concordla 131, con Mía DE 
cuartos, comedor̂ un fuarto a o dv4 
vicios, cocina de cas Informé KS 
le^ón 6 letra A . Tellfono" A S . £ 
C1693—3 ae 
SE ALQUILAN LOS MUY ESPLKv" díaos y ventilados altos de Su.W 7¿ con abundante agua: Para informes en los bajos. Panadería. UI'nes. 
31670—3 ag. 
NEPTUNO. 340. BAJOS. 
Entre Basarrate y Mazón, se atoaU 
lANK<( C?r:tlenen .sala' saleta. cna ro habitaciones, cocina de gas y baño iniorman en la bodega. 31S2!V—20 jl. 
ANUNCIO. HOSPITAL "NUESTRA 
Señora de las Mercedes'. Tesorería 
Contaduría. Hasta las diez a. m. del 
día 27 de Julio ae 1925. .̂e recibirán 
proposiciones en pliegas cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 1925 a 1926, de 
los efectos siguientes: EFECTOS DE 
ESCRITORIO E • IMPRESOS, EFEC-
TOS DE FERRETERIA Y EFECTOS 
ELECTRICOS. A la hora expresada 
serán abiertos los pliegos y leídas pú-
blicamente las proposiciones. En la 
Tesorería del Hospital se darán por-
menores y se facilitarán pliegos d i 
condiciones y de proposiciones a quie 
nes los soliciten. Los sobres conte-
niendo las proposiciones por TRI-
PLICADO serán dirigidas al SR. Pre-
sidente de la Comisión de Subastas, 
expresando al dorso, el suministro a 
que se contrae. Los jastos ocasiona-
dos en anuncios para ia publicación 
de esta Subasta serán pagados por 
los Contratistas a quienes se adjudi-
quen los suministros en ia parte pro-
porcional correspondiente a cada uno. 
A. Poey. Tesorero-Contador del Hos-
pital Ntra. Sra. de las Mercedes. 
C6064.—4d-26 Jn. 2d-2ó Jl. 
AVISOS 
GANGA. SE VKNDEN DOS GOLETAS 
de 200 toneladas una <ie ellas sin pa-
lo, propia para lanchón. Informan te-
léfono M,5398. F-290&. Edificio Pilo-
to Vedado, calle O, primer neparla-
mtnto, Fernández. 
31319 30 jl. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cor'.ado necesita 
encontrar un peluquero qae acompañe 
a uu ciencia una lealtad peifecta. Este 
sera uu peluquero idea!. 
Las Hciioras dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratutan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
maniflestin con orgullo, en cuantas 
ocasiones,, que son muchas, se les pre-
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
exquisitei UM. .domina completamente; 
en el cor*.e y cuidado dei cabello, se I 
ondula a ja perfección «a forma in-
üesrizabie. se hacen postizos de arte 
que dan )á ilusión de lo ;eal, para lo 
qte se uTillza pelo de to uiáLs fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcuon los productos de bel'e- I 
za en general pos'e ios mejores que | 
existen MI el mera -.do mundial. Mag-
níficos tintes inot̂ nslvod y de belll- 1 
simos colo.es, lociones, eremab cela- I 
neas, et̂ . etc. 
Miles d" señoras tienen anótalo en 1 
lugar r nterente el nombre de 
PELUQUERA MARTINEZ 




NES. E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A ios precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00, 
Edredones ("confortables") 
de seda, U D gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
uo, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en lodos los tamaños y formas, 
desde $1 n5. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos ios tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias lormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
.Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos; en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
DE CARRERA Y DE PASEO 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas <ie coser. 
Gran Taller de Reparaciones 
Precios sin compelencla 
Ramón Sánchez: Aguacate, 50 A-3780 
C695S.—lód-23 
I G L E S I A DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
FIESTA A LA STMA. VIRGEN DEL 
CARMEN 
El día 26 del corriente mes a las 9 
' y media de la mañana se efecutará 
la misa de ministros CCÜ sermón, el 
que está a cargo del Pr or de los 
Carmelitas. Fray Vicente de Sta. Te-
resa. La orquesta y voces serán di-
rigidas por el maestro Pastor. 
Como en años anteriores, durante la 
fiesta .se dirá una misa en el altar 
de la Virgen, imborrable ofrenda que 
se dedica a' que en vida fué su fiel 
devoto Sr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Invitan a estos cultos. • 
El Párroco. La Camarera. 
30874.—26 Ji. 
TANQUES PATENTE MORA 
Por la presente notifico a todos aque-
llos que fabrican tanques de OEMHX-
TO ARMADO para líquidos, que tengo 
a mi favor concedidas patentes por la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo para asegurar la propiedad 
do mejoras en armaduras para arte-
factos de material plástico (No. 5972) 
y para asegurar la propiedad de un 
procedimiento de fabricar artefactos 
de material plásMco (No. 5009) y que 
de acuerdo >ion el Informe di mis Abo-
gados (Rufete del Dr. Dorta y Du-
que) perseguiré por la vía criminal a 
aquellos que Indebidamente fabriquen 
tanques para líquidos, usai do mis pro-
cedimientos patentados. Los tanques 
!OP fabrico dentro y fuera de mi ta-
ller, usando un papel Impermeable 
para formar su base, y la armadura 
de mi Invenclrtn. 
Habana. Julio 17 de 1925. 
Aguftín Zi. More. 
3U510—27 j l . 
E L PROXIMO DOMINGO 26 
de julio a las 9 de la mañana, se di-
rá en la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, misa solemne con sermón 
en honor de Santa Ana, se invita a sus 
devotos, al párroco y la camarera. 
31517.—26 JI. 
O F I C I A L 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
$ 5 7 5 
ROLLOS 40 CTS. yicmus 1 2 0 
DISCOS 49 CTS. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
SAN RAFAEL 14 
C694S 9 d-2 3 
ANUNCIO. HOSPITAL "NUESTRA 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las diez, a. m, del 
día 28 de julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en Pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 1025 a 1926, 
de los efectos siguientes: MEDICI-
NAS DROGAS Y PATENTES, MA-
TERIALES Y UTILES DE CURA-
CION, y SUEROS, VACUNAS Y SAL-
VARSAi^S. A la hora expresada serán 
abiertos loo pMegos y leídas pública-
mente las proposiciones. En !a Teso-
rería de este Hospital HQ darán por-
menores y se facilitarán pliegos de 
proposiciones a quienes 'os soliciten. 
Los sobres conteniendo ias proposi-
ciones ...or TRIPLICADO serán diri-
gidos al señor Presidente de la Comi-
sión de Subastas, expre-jande al dor-
so el suministro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios 
para la publicación de esta subasta 
serán pagados por los Contratistas a 
quienes se adjudiquen" h s suminis-
tros en la parte proporcional corres-
pondiente a cada uno. A. Poey. Te-
sorero Contador del Hospital Ntra. 
Sra. de la? Mercedes. 
C7000.—2d-26 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 24 de noviembre de i924. 
El dueño del Ingenio Dulce Nombre 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
theck inttrvenido y lirmado por ei 
Banco Th» Bank of Coaierce por va-
lor de 353.60 cuyo che ;le fué endo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de diciembre de! 
mismo año el que no ha aparecido. Le 
due hago público para general conoci-
miento. San Francisco número T, Ja-
cinto Valls. Matanzas. 
C602S 30d-2S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
d(? la casa Avenida de la Kepública 
No. 252 compuestos de sala, recibidor, 
3 cuartos, comedor y cocina, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la 
azotea. Para 'nformes en la misma, 
de 1 112 a 5 p. m. o ñor el Teléfono 
FO-1392 . 
31776—27 j l . 
NK ALQCILA LOCAL PARA ESTA-
blecnnlento, depósito o cualquier ín-
dustrla. Revillaglgedo 13, bajos, cer-
os., de Monte. Mide 10 metros frent» 
por 30 metros fondo sobre columnas' 
st i vicio sanitario, puertas liierro, Ac-
tualmente ocupado en carpintería 
Puede verse. Doy contrato. José Mu-
ñlz. La Isla de Cuba. Monte 53 
3176:',—30 j). 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Antón Recio 14, acera de la brisa, 'le 
8 metros de frente por 22 de fondo, 
toda de azotea, con pisos de mosaico 
y zócalos de azulejo fino, con lavaba 
de agua corriente en ¡as habitaciones 
y comedor, con baño e iiistalpclón de 
luz eléctrica y gas. Se presta para 
industria, vivienda o profesional. 
Puerta principal, capacidad para má-
quina chica. Precio ?80. Informan: 
¡jan Nicolás 250. Teléfono M-2875. 
31802—1 as. 
SIO ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta, número 106, letra C, compues-
tos de auaro tsplénddas jiabltaciones, 
cala saleta terraza, un deparlamento 
en la azote;... baño -.ntercaiado. con to-
dos sus servicios a la moderna. Pre-
cio módico. Informan en San Miguel 
número 211, esquina a Intanta, altos 
de la ferretería. 31713.—I Ag. 
ALQUILO EN $50 PRECIOSA CASI-
ta de tres departamentos, propia Pa-
ra un matrimonio; punto céntrico y 
fresco. Informan: su dueño. Lealtad 
52. última planta; pregunten pof 
31834—28 jul. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos, con ha|lU»c'oníg 
además en el cuerpo de la azetta. u 
Zulueta No. 36 F . Darán razón en 
Zulueta 36 G. .„ „ „_ 
31761— o ag-_ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS ^ ^ 
casa calle de Cárcel 21, entre Pw40 
y San Lázaro. La llave e informe 
en San Lázaro 17. 31793_30 jui. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para taller de nrcánlca„jjéa En el cualquier otra industria chica. 
mismo Informan; ^ " ^ ¡ T l ^ í"1-
Se alquila el segundo P'so ^ k " : , 
acabada de fabricar, calle Lampan 
lia 48. punto céntrico, acera ae ^ 
brisa, compuesta de sala, saiet , 
hermosas habitaciones, cuarto de 
ño completo intercalado, comedor a 
fondo, pantry; cuarto y 
criados, lavadero, agua en abun 
cia fria y caliente 
La llave en los bajos, fabnc 
Vidrieras. Informa Renaud. 
duría Banco Nacional g .j 
EN LOS ALTOS DE CRE8^^ con 
se alquilan P^c'^s habitaci 
balcón a la calle, ^ M¿H 
esmerada limpieza. giss!--^^^. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de la Guerra y Marina.— 
Ejército. Departamento de Adminis-
tración. Habana, Julio 14 de 1925.— 
Hasta las í> a. m. del día 2S de ju-
lio de mil novecientos veinte y cin-
co, se recibirán en esta oficina, alta 
tn Diaria y Sánchez Figueras, propo-
siciones en pliegos cerrados (por ha-
ber sido rechazadas las que se reci-
bieron en la subasta celebrada el día 
8 de junio de este año), para el su-
ministro y entrega al Ejército de TE-
LA DE LANA COLOR OLIVO, y qn-
tcncos lag proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán porme-
nores a quien los solicite. (Fdo ) J, 
Stmidey, M. M.. Brigadier General, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor 
General. Jefe del Departamento do 
Adminit-traclón. 
C 6738 3 d 16 1 d 27 jl 
B E E R S ' B U L L E T 1 N 
Jesús María, .10|4, baño, etc. $ 250 
CaConsuiado, 2|4t amueblados, 
elevador 150 
Calzada. 3;i, amueblada. . 100 
Loma Chaple, casa nueva, 
sin muebles 90 
La Sierra, villa amueblada, 
garage, etc 200 
NECESITAMOS 
Apato. amueblatfp, Havana, 
matrimonio.. 80 
Apto. amueblado, Havana, 
hombre soltero ". 125 
SE VENDEN 
Donlta casa. Cerro, 7j4, 2b, 
garage 38.000 
Villa en la Sierra, 2227 me-
tros 45.000 
Vedado casa de esquina 2 
pisô , 531 met 40.000 
Buen lote, Yacht Club, 020 
metros 10.000 
Apto, amueblado en el Veda-
do .. 1.000 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean a 
BEERS-HAVANA 




uno •¡o. -' lls-j-—"^--^ 
Se 
Pendl7f Ra ael) 279 compu^ 
rnllo (San RajaeU/habitacion05 J 
de sala, comedor 4 habit ^ 
servicios con abundante ag ^ 
bos pisos. Los ^ \ H ^ e ^ -
31732-^7^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Estrella 23, propia para alma-
cén de talaqo o para cualquier In-
dustria. La Pave en la agencia que 
está frente a la misma y para infor-
mes: San Ignacio 100 
31676 —27 Jl. 
SE ALQUfLAN LOS ALTOS DE 
Acoata. 61. sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones dormitorio, baño Inter-
calado, servicios de criauos, patio, 
agua en fibondar.cia. La llave e in-
lormes ea l'.s bí. us. 
Zidi •>',.-•, JL 
con su . 
lentador, tedo 
en el mismo e 
4990. 
cocina "—s i:» .̂ 
"decorado. ^éfono 
,1 portero, ¿ S ^ 
 una"'" - r i \ ' ^ ^ J ^ - r i t 
alquilan V ^endolri cocí"» >ada i* 
¡nterca ado, come dog L ^ e v servido P*1" ..Hados. D* núiDerv dependiente de cri«o: Bcina * 
los altos îsd0. — 103. primer P'»0- 3163-: 
SE ALQIJILA LA V _ vic A 3*¿jPS 
baño con i;*"* c I * 'IV/L-Jl ÍÍ-íT CÍO sanitario etc. S l S ^ ^ J ^ Í -
turnio piso f c y ! x x U ° * % W * \ l ' -
8a e'eL'undo. cocina > t,-es el ŝ V-fnrrnan: san a4 jl.^. nitarios I'^T^SS. ,aM<>.^}*¿<t, A. Teléfono A * * l £ ¿ r Z & \ * 
Malola I?, "y^o con - „. 
1,110 ^"s1 al 26- Sig-ile: oel 2.> a* 
D 1 A R 
p0H 
fe 











^ . s l S Tienen el m á x i m o de co-
v están preparados para 
^ de gusto. U s llaves en la 
persona ele 8 
portería- 31023—30 j l . 
vS 20« / í - " r espacioso, fresco y eie-
huen íiador Alundo de Piado 96. con 
P f ^ ' g i u n e t e ? cinco habltaclo-
SÁ-v'^n intercalado y fara criado», 
"es, baft0 l n t ¿ ^ nave en e piso prl-
«rrB^inrorman: J - Baicclls y Cía. 
r r r I L A N ' LOS A L T O S D E ZAN-
SE AíJ «ala tres cuartos, comedor al 
j» 114- yoñT,' intercalado, cocina, ser-
^a^arto criados en $65. L a 
vlcl0B n la botica. Informan Merca-
Aguilera. 30562 27 ^ 
— - T T A T - I L A I N F A A i A bJ. A L T O S . 
sE AÍoderpa. compuesta de tres ha-
^ ^ n e s sa a. saleta. baf\o interca-
C o m p l e t o , cuarto de criados, ser-
^ ciados y cocina de gas. I n -
ricl0 Ramón G . Fernández. I n -
formeB. l l * U e r de madeias de Buer-
íiB^innso y Compañía. U-1157. 
A 30948.—2R J l . 
r r T L Q U l L A UÑA M A G N I F I C A 
sE .n el nuevo edificio situado en 
? f Lázaro, Manrique. Malocr.n. Tie-
^reribidor. sala, 4 habitaciones, gran 
".tartS d« baño con agua i r la y calien-
¿ rnmedor y cocina; cuarto de crla-
^ roTpus servicios. Elevador dia y 
¿«che Precio módico. Puede verse a 
horas. Informan en San Ignacio 
10. Tel. A-6249. 
30CG6—2 gg. 
rTALQUILAN L O S F R E S C O S Y BO-
TJOS bajos de Mazón 9. de reciente 
nstrucción con sala, recibidor, tres 
hartos baño intercalado, comedor, co-
cuarto y servicio de criados y 
friia aburante. L a lla^e al lado. I n -
forman en Dragones 64. A-9642 y 
i'reclo SO oesos. 
30952.—30 J l . 
S E A L Q U I L A -
dso grande con altos, dormitorios, 
cgn Benigno 82, tres cuccras de la 
Ltksia de Jesús del Monte, con to-
ía» comodidades, servicios modernos 
«ra familia Je -usto y grande. Pu-3. 
STvtrla a todas horas. Tels . 1-2383. 
A-S4S0. 
31^02—30 J l . 
A N I M A S 104 
St alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
demár servicios. Informa Sr. Alvarcz 
Mercaderes ?2, altos. E l papel dice 
donde e&tá, la llave. 
S1447—26 J l . 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle da "Agustín A l -
rarez" No. 4, a una cuadra del Nue-
TO Frentón y dos de Belascoaln, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
híbitaciones, cocina do gas y servicio 
unitario moderno. Informa Sr. Alva-
m. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde está, l a llave. 
31449—26 J l . 
L U J O S O S B A J O S 
Se alQUlan los de la casa Benjumeda 
No. 48, entre Marquós González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño intercalado, con 
tíva. fría y caliente y cocina de gas. 
A hombres solos o a corla y cuida-
dosa familia. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
oonda está la llave. 
31448—2G Jl . 
H A B A N A , 146 
casi esquina a Riela, se alquila el se-
gundo piso, bien amplio. Hay dos 
habltacicnes más en la, aiolca, da 
fruite y costado a la brisa, agua abun 
dante. Puede verso a todas horas, tn-
lormes: Sol 8. Campo. 
31443—26 J l . 
ALQUILA L A F R E S C A C A S A San 
• Limo 12, bajos, x'rente a Prado con 
líala recibidor, comedor, tres cuartos 
Je familia, baño interoalado, cuarto 
fe criados, servicios de criados y co-
sna. La llave en los aitos. Infor-
Mn: A-43b8, M-6263. 
31543.-30 J l . 
Habana: S e a l q u i l a u n ter-
cer piso de l a c a s a S a n J o s é , 
7, entre A g u i l a y G a l i a n o ; 
compuesta d e s a l a , c o m e -
dor, tres c u a r t o s b a ñ o , c o -
cina y s erv i c io de c r i a d o . 
$60 mensua le s . I n f o r m a n : 
Arellano y H n o s . C u b a , 50. 
T e l é f o n o Á-8297 . 
31132.—28 J l . 
EN 150 PESOS, S E A L Q U I L A N L O S 
•nplios y \entilados altos de San 
r^ro 202 y 204 con vista al Male-
7n- La llave en los bajo». Informan: 
Balceus y Cia . San Ignacio 33. 
t l Ü - 31140.—31 J l . 
T E R C I A N T E S : N E P T U N O E S L A 
SJfc de actualidad, ti mejor local con 
^ metros está entre Escobar y Ger-
llaiW sirve para cualqaiei giro, se 
j w i a muy barato. Pra ' s . Almacén 
^ Ulanos x'— Neptuno, 70. 
31147. -26 J l . 
JE A L Q U I L A U N L O C A L . PR O-
*10 PARA B A R B E R I A O COSA 
AA-ALOGi». T I E N E i N S T A L A -
^0N'. COLON No. 2, E N T R E 
« U D O Y MORRO. 
31155.—29 J l . 
«««a auUlI'A E N D E S A G L E 60 una 
*8r t í i a impues ta de sala, come-
""í ŝ rr8! "J1*3110». cuarto de baño con 
4$ n,ÍTluios y cocina rie gas. Precio 
fcJ^oa; Informa: Di- Alejandro 
fclj v- Campanario 235. Teléfono A-
^""^ 30954.-26 J l . 
¡ ^ a n a . Se alquila una casa de 
^s Plantas en la calle Blanco 
entre San L á z a r o y T r o c a -
^ o . componiéndose cada plan-
^ sala, comedor, tres cuar-
»ua! T Y COCINA- ^ M C N -
UK es- Infonnan Arellano y 
K A-8297. C u b a 50 
Ca !e encuentra en la 
en P . Cesorios de A u t o m ó v i l e s . 
Milano y S a n L á z a r o . 
^ ^ - - - ^ 3 1 ' 3 I 28 j l . 
Ü b r 1 ^ SeS^N' r>IIG(j'EL. A C E R A 
522? P'so acoK q,Uila ün hermoso se-
K ^ L ^ e t e r r a l 0 de ^ ^ r i c a r com-
S o ^ a n ^ s h l b t ; . ^ ^ - saleta- cua-
^ « l l a cTc\*- comedor al fondo, 
v i u d o s . un'nah„.CuarÍ0 y servicio 
[•«lLelvdu2fio buen,a despensa. Por 
fe a'n, ?,uenas r ^ ^ 1 pninÉr P'so se 
k..* qüiia Una g e r e n c i a s . También 
lcabídaPHanSaubaja P01- San "•'«a de fabricar. 
CUadr-i ^ 
S^or, ciinl- ' compuesto de sa-
i ^ndo K a ^ ^^taciones . co-
•^íbi, dP ^ Intercalado com-
llavEEAT8 / servlcio de 
S ^ T 1 * - P^drl í^rman- Obrer ía 
B^^^^^'SSa e vAre:a, 32-B. T t -
V$ AX ôT^Tj 3l37j.—30 J l . 
K ^ . D U e s u ^ H E L L A 241. A L - " 
: .frj-^a bafin ,íre8 h"b!«-aclone8. 
L e t r a s HG-X, l ernández. Tn-
^ n t a V? dVBuergo. Alonso ^ 
h . : Teléfono U-1157 
30S47.—28 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
10 DE LA M A R I N A . — j ü L I Q 26 DE 1923 
E D I F I C I O CARRE5ÍO, D E P A H T A M E N 
tos para familias, amueblados y sin 
amueblar. Teléfono U 29.'8. 
31100 27 j l 
ALQUILERES DE CASAS 
C E R C A D E B L L . A S C O A I N 
Se alquilan les lujosos bajos d» la 
letra A y los altos de la letra H de 
San J t s é 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habí-
taciones, salón de comer, cuarto do 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez Mer-
caderes ?2, altos. E l papel dice don 
de eStA la llave. 
31150—26 J l . 
R A Y O Y M A L O J A S E A L Q U I L A hf-r-
mosa y ventilada casa reciente cons-
trucción, sala, saleta y 5 cuartos, ba-
ño interca'ado y doble servicio.' Las 
llaves en la bodega. 
30931.—26 J l . 
M O N T E , 176 
Preparada para establecimiento, sa-
lón corrido, cocina de gas, comedor y 
dos cuartos altos con baño. L a llave 
al lado. Informa: Enrique López üña. 
Teléfono A-8980. 30620.—25 J l 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162. T R E S 
habitaciones sala, saleta, baño com-
pleto, cocir-a de gas. Informes: R a -
món G . Fernández. Infanta 47. T a -
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Compañía Teléfono U-1157. 
30949.—28 J l . 
ETN i^A V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Sa componen de sala, come-
dor, tíos grandes habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Su> dueño e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Ota. 19 Jl . 
P a r a í in de Julio, hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estantería , sitio céntr ico . 
S e da contrato. Pára verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , Droguer ía al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte núms. 246 
248 y 250. frente al Mercado Unico. 
28794 12 ag 
^ , « Í j Q L í L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
a.a cuadra del Prado, compuestos am-
'TA T* 6a,ai saleta, comedor, hall, los 
lü íS! ^on 4 «randes habitaciones, loa 
¿3?K! .limiy amplias, patio y zaguán 
amóos tienen cuarto baño completo, 
con agua fria y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios do 
-CüfS: acabados de pintar, agua en 
abuncancla. Precio $125 cada uno y 
uader. L a llave en los bajos, el por-
tero. 
30769—2 ag. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
PASEO C A R L O S I I I , E&TAMOS E X 
pleno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor que 
nabilar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbo-
leda que nos rodea y jardín botánico 
1 as^o Carlos I I I , Ayesterán e Infan-
ta, lugar más fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
clones, vista calle, a personas tran-
quila? que aprecian atmósfera del ho-
gar, habitación desde $15; habitación 
Y comida desda $40. Tel U-2357 
30S10—26 J l . 
S e alquila la hermosa moderna y 
fresca planta baja de la casa Calle 
K esquina a I I , Vedado con portal, 
sala saleta, cinco grandes habitacio-
nes con dos b a ñ o s , comedor, hall , 
pantry, cecina, garage, dos cuar-
tos criados y b a ñ o . Alquiler $215 . 
S u d u e ñ o en 7 y 5 . T e l . F - 2 1 1 5 . 
31755—29 j l . 
HABITACIONES 
315S3—26 31220—26 Jl . 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño Intercalado, ¿ervlclo Independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
nas, de moralidad. Informan A-4204 
31496—7 ag. 
A L T O S MODERNOS E N T R O C A D E -
ro 44 casi esquina a Aguila. Sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baño inter-
calado, fresco comedor y cocina de 
gas. Tiene también un departamento 
en la azotea. L a llave en los bajos. 
Precio $100. Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917. 
31615—2 ag. 
Frente al Parque Presidente Zayas, 
Villegas 2 altos, entrada por Monse-
rrate. Da a dos calles. Acabada do 
reparar y pintar, en magnificas con-
dicicnes; verla a todas horas. L a l la-
ve en los bajos. Precio $100. Otros 
informes The Trust Company of Cuba 
Obispo 53. M-6917 
31617—2 ag. 
S E A R R I E N D A CON C O N T R A T O por 
años, esquina de 200 metros cuadra-
dos muy bien situado, propia para ca-
fé o restaurant y hotel. Informes en 
Luz , número 24. S r . Fraga . 
30908.—28 J l . 
O'Rei l ly 30, se alquila un local 
grande, para establecimiento. Sirve 
para cualquier giro del comercio. 
Informan en la Camiser ía de la mis-
ma casa y para tratar con el d u e ñ o 
en E r r a d a Pa lma n ú m . 25 , V í -
bora, del 7 a 8 de la noche. 
3 1 5 4 4 _ 3 1 j j . 
So alquilan los altos de la casa Sar. 
Miguel 186 entre Belascoain y G e r -
vasio, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cocina de gas. servicio de 
criado. L a llave en el bajo . Infor-
man: Leal tad 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
Precio: $ 9 0 . 
21657—28 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca ca^? en lo mejor del Vedado, 
calle N entre 19 y 21 No. 190. I n -
forman en la misma y en el Teléfono 
FO-1377. 
31819—27 Jul. 
S e alquilan los frescos y modernos 
altos de la hermosa casa Calzada 
entre J e I , Vedado, con portal, sa-
la , recibidor, seis grandes habitacio-
nes, dos buenos baños comedor, hall 
pantry, cocina, dos cuartos de cria-
do y b a ñ o . Alquiler $ 1 8 5 . S u due-
ño al lado. T e l . F - 2 n 5 . 
31756—29 j l . 
, S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , Calzada de J e s ú s del Monte 366-A, 
se alquilan altes con terraza, sala, frente a la Iglesia se compone de por-
comedor, 4 cuartos, corredor cocina -
y baño $7,>.00. F-4252. Tave l . 
271J7.—30 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U E R U E 
la casi esquina a Estrada Palma. L a 
llave al lado. Informes por el Telé-
fono FO-1645 o en Quinta Avenida 
entre 14 y 16. Reparto Miramar. Ma-
rianao. 
31846—27 11. 
V E D A D O . A L Q U I L O \ E N T I L A D O S 
altos 19 No. 490. acera brisa,, terraza 
sala, recibidor, tres cuartos, baño, co-
medor, cocina servlcio criados. I n -
forma tíueño misma. M-71CG. 
31844—27 j l . 
S E A L Q U I L A UNA E L E G A N T E Y 
cómoda casa en lo mejor del Vedado, 
calle 6 entre 25 y 27. consta de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, cuarto 'le costura, hall, cocina, 
baflo intercalado, garage, cuarto y ser-
vicio de criados, portal y jardín. In-
formes Infanta 106 B entr»» San Mi-
guel y San Rafael, altos. Te l . U-3270 
U O 31375—27 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . E S Q U I -
na con vivienda, se da contrato. San 
José, esquina Remedios, Je sús del 
Monte. 317¿1.—27 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . CA-
lle de Vista Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, lujosamente deco-
rada, con sala, biblioteca, comedor, 
auxi'iar, cocina, siete habitaciones 
barej . servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones modernas 
e léctr icas > de timbren, servico de 
agua constante. Informan en casita 
del fondo y teléfono 1-2892. 
31738.—27 J l . 
V A R I O S 
L A CASA Q U I N T A 
separadas a persona» de moralidad 
Er. Villegas 90. altos, entre Tenionte 
Rey y Muralla. 
31420—2< J L 
H O T E L T O R R E G R O S A 
tal. sala, recibidor' cinco nermosas ha- , 
bitacionas, comedor al fondo, baño l cp. ATrn-TTA 
completo, y cuarto y servicios de cria- ' r w ^ T , ? ^ - i . * - i V , * — — 
r ^ ^ & n 1 : t ^ v v a i . . " S ^ r ^ ^ r - ^ T T ' ^ ? ,y 0 b r r 53: T 
para_ más mformes todos los adelantos modernos, punto 
31347.—27 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C H I -
cas con Jardín, portal, sala, do? cuar-
tos y comedor, servicios y traspatio. 
José AVtonio Cortina, entre General 
Lee y General Lacret . Informan en 
la bodega. 
30898—4 ag. 
:>E A L Q L J L A UNA C A S I T A E N Por. 
venir y Dolores, Pasaje L a Mambisa. 
con sala, com.;dor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda cielo raeo. L a llave 
en el chalet de I a Mambisa. te lé fo-
no 1-1241, carritos do San Francisco, 
Reparto Lawton. b0&69 30 Jl 
planta eléctrica; 
en San Miguel 51,"de~9 a 12 â  
302S4 20 Jl 
V E D A D O . C A L L E 4, N U M E R O 234, 
entre 23 y 25. se alquila casa moder-
na, con cinco habitaciones y doble 
servicio sanitario. Teléfono F-1984 . 
317Í8.—27 J l . 
C A L L E SAN JOAQUIN, A N T E S D E 
Infanta y con el tianvla por el fren-
te, en $12,000 casa dos plantas mo-
derna, cada planta, sala, comedor, 3 
cuartos, bañe intercalado, cocina al 
fondo y strvicio criados. Renta 110 
pesos. Bení tez . Fernando Quiñones, 7 
de 12 a 2. U-4041. 31574.-26 J l . 
ACABADOS D E F A B R I C A R , A M E -
día cuadra del Malecón, se alquilan 
¡os altos o bajos de la casa calle de 
Peña Pobre 3. Cada planta se com-
pone cl«> sala, -los habitaciones, baño 
intercalado con toda clase de aparatos 
comedor ai fondo y cocina de gas y 
servicio de criados. Precio de la plan-
ta alta $70; de los bajos $65. Para 
más informes Peleter ía L a I s la . Mon-
te 53. Teléfono A-6C99. 
31632—£8 j l . 
RE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P K I N 
cipe- 35 A casi esquina a Espada, aca-
bados de fabricar, con sala, saleta, 4 
cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados, cocina, doble patio nara ven-
t i lación. $75 mensuales. Informa se-
ñorita Vidal . Te l . M-5973, L a llave 
en la bodega. 
31606—20 j l . 
Neptuno 303, altos y 305, bajos. 
S e alquilan, acabados de pintar. S a -
la , saleta, comedor y tres grandes 
habitaciones. Precio $70 . Todos los 
tranvías pasan por al l í . Virtudes y 
Soledad, altos modernos. S a l a , re-
cibidor, b a ñ o moderno, tres habita-
ciones, comedor, cuarto y servicio 
de criados. Precio $ 7 0 . Telefono: 
F - 5 1 2 0 . 
31635—27 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
la casa Aguacate, número 63, esqui-
na a Muralla. Informes: Cueto y Ca 
S. en C . l e l é f o n o A-3516. 
31312.—28 J l . 
A Y E S T E U A N No. 13 P A R A E S T A 
blecimlento, se alquilan unos bajos er 
construcción, próximos a tetminarse-
en la misma informan. 
31013—28 j l . . 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e alquila la plan-
ta b a j a . Recibidor, sala, tres habi-
taciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
t r u c c i ó n . Informan en 2 y 19, V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 9 8 1 . 
29645—28 j l . 
PRADO 117. S E A L Q U I L A N L O S 
altos de esta hermosa y bien situada 
casa cen grandes y ventiladas habi-
tt clones, con agua con lente en las 
mismas, propia para casa de huéspe-
des u otra industria. Informan en la 
tr.ifcma a todag horas. 
31636—26 j l . 
S E A L Q U I L A E N CUBA, 85 Y M E . 
dio, una casa acabada de fabricar, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
baño interialado, tres cuartos, cocina 
y cuarto de criada con sus servicios. 
Tiene t o i o í los adelantos modernos. 
Informan al l í . 
31173.-26 J l . 
SK A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R 
139 casi esquina a R^ina, con sala, 
comedor, dos habitaciones y demAs 
comodidades. L a llave en el 141. In-
forman calle B No. 177, altos esquina 
a 19, Vedado. 
31660—26 j l . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comodor. cocina, cuarto de 
baño intercalado con agua abundante, 
calentador de gas, instalación eléctri-
ca de£de $50 hasta $80. Hay elevador 
hasta-las dos de la mañana. Informan 
en los altos, departamento 206. 
31650—27 j l . 
CASA DOS CUARTOS, COMEDOR, CO-
cina. luz, servicios, $50. Habitaciones 
$15; amuebladas, $20. Baño moderno 
Oorapía 63, segundo niso 7 p. m. 
Lazóñ O'Reilly 11 y 13 Loter ía . 
3164 8—30 j l . 
E N 100 P E S O S A L M E S , S E A L Q U I - ; 
la con o sin muebles, hat>ta el 30 de 
Octubre una amplia y ventilada casa, 
en buen punto del Vedado, con portal, 
sala, escritorio, cinco habitaciones, dos 
servicios, gran comedor, tres cuartos 
para criados con su servicio, cocina, 
garage para los máquinas, gran col-
gadizo y mucho •.erreno. Informan 
por el F-4891. 31515.—2 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Ca1zada de Jesús del Monte, 352, es-
quina San a Iiene, 5 cuartos, sala, sa-
leta, aomedor, servicios midernos. 
Informa en la bodega. Teléfono A-
5998. 31743.—29 J l . 
A L Q U I L O E N 110 P E S O S L A CASA 
Jesús del Monte 557, pegado a San 
Francisco, portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo con servicios, cuartos y servi-
cios de criados. Llave e Hiformes: 
Figuras, 7*. A-6021. 
31742.-28 J l . 
P U R E J E 3 E N T R E SAN L E O N A R D O 
y Enamorado a dos cuadras del tran-
vía y una de la Havana Central. Por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, baño in-
tercalado patio y demás servicio $50. 
31790—28 j l . 
A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N T E S , 
entre 23 y 25, se a'quila el alto de la 
casa 222, espacioso, moderno, muy 
fresca y ventilada, al ?ado la llave e 
Informos: Teléfono F-54(j0. 
31570.-28 J l . 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S P R O -
ximos calle 23, muy frescos, con sa-
la, recibidor. 5 cuartos, baño intsr-
calado, sala de comer, cocina y lava-
dero. Informan: 8, número 49, entre 
23 y 21. Teléfono F-4517. 
31569.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N CASAS C H I T A S MUY 
frescas y con agua $2S mensuales. 
Calle 15 entre 18 y 20 Vedado. 
31592-26 j l . 
V E D A D O . E N LO MAS F R E S C O Y 
ventilado, en la calle £0 ca-si esquina 
a 15 se alquilan unos altos acabados 
de construir todo a la moderna. Tie-
nen 4 babitacionos, baño lujoso In-
tercalado, cocina con servlcio de agua 
caliente y . fría, cuarto y servicio y 
baño de criados, comedor, recibidor y 
sala, un pequeño local precio $75. I n -
forman en la bodega de al lado. 
31488—31 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA. C A L L E 
Acierto 15, dos cuadras de la calzada; 
sala, comedor, 2 habitaciones, cocina 
y baño . Informan en la misma. 
31832—27 j u l . 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa situada en San Lázaro 
número 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, informan: en Aguiar 
66, el señor J iménez . L.a llave al la-
do. Teléfono M-260; . 
316G3.—1 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z CA-
ballero número 14, con portal, sala y 
saleta y í cuartos con oaño moderno 
en 40 pesos. Informan: F-14S9. 
31679.-28 J l . 
L U Y A N O 
a una cuadra de la Calzada, calle An 
geles, esquina a Remedios, se alquila 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O MAS 
sano y fresco de la Víbora, los her-
mosos bajos de Armas, número 65, a 
una cuadra del parque i^awton con 
agua abunaante, casa moderna con to-
das las comodidades. L a llave en los 
altos. Para, informes: telefono 1-3304 
313o2.—28 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y más lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estación y 
frenle a ¡a Fábrica de tabacos de H 
Hupman y Co. Magnífica para un 
Café y restaurant. Informa Jesús R U 
vero. 
27184—30 p l . 
HABITACIONES 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona: especia-
lidad para viajeros. 1. Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono; 
A-593<. J . M Yañez. 
279i'2—2 ag. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n c a s a de u n m a t r i -
3 | S e alquilan esp léndidas habitaciones n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
tita del Reparto santos suárez, en la | con vista a la calle en el edificio de c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -alle Goicuria, entre L u i s E s t é v e z y /* t ' i r i - i ' r i i i " - * 
L u b a . o / , altos, en esta casa no fal - . nos , u n a e s p l e n d i d a h a b i t a c i ó n 
ta nunca el agua. a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
C7005 8 d 25. c é n t r i c o de la c i u d a d y c o n u n 
HABANA 
Estrada Palma, una casa con portal, 
jardín, trea cuartos, sala, comedor, 
baño intercalado, servicio y cuarto 
de criados. Informan 8 y 21, bodega. 
Teléfono F-1526. 30934.—28 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna y cómoda B . Lagucruelá 39, en-
tre 2a. y 3a. Informan en el 41, es-
quina a 3a. Teléfono 1-2339. 
31144.—31 J l . 
S a ^ ^ í ^ ^ f S ^ t S ^ S : M k ) p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
rededor, domina la población, pasen a 
verla. Carlos I I I . Pocito 42. 
31741.—28 J l . 
SAN L A Z A R O . 14. A L T O S . S E A L -
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S S I N quilas dos habí tablones Tndependfen: 
^ ^ ^ * J > ? S ^ S & J t*8' ^ s c a s y espaciosas, a n^atrimo-cuartos, con.edor. baño intercalado en 
Luis Es tévez y Juan Delgado. L a lia 
ve en la bodega. Teléfono I-184S>. 
30939.—28 J l . 
E N L O S P I N O S 
A cuadra y media del pai adero, en la 
misma A\e-nida de Los Pinos, se a l -
quilan do^ magní f i cas ca^as acabadas 
de construjr, con portal, sala, saleta, 
tres grandes habiiacioneís, amplia co-
cina, servicios, jardín y buen patio. 
L a s llaves en la bodega, frente al 
paradero. SI los inquilinos son satis-
factorios y fijos las alquilamos muy 
baratas. Si hay a lgún comprador In-
teresado, también le proporcionamos 
fácil compra. Pérez Hermanos, S en 
C. Taller de Madera. Luyanó . "íelé-
fono 1-2143. 3119;..—29 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Diez de Octabre, antes J . del Monte 331 
entre San Nico lás y Pampiona con 
sala, recbidor, comedor, cuatro cuar-
tos, baí.o Intercalado, cocina de gas, 
cuarto y baño de criada, jatio y tras-
patio, cuatro meses de fabricada. L a 
llave on los bajos. 30689.—26 J l . 
H E R R E R A 25. J E S U S r>EL MONTE, 
Pas-aje, entrando, uerecha, se alqui-
lan casitas de planta baja, y alta con 
en 30 pesos, una casita moderna, con|c'os habitaciones, lavabo, ducha, Ino 
doro, cocina, instalación eléctrica, 
acabados de fabricar. Precio $20. F i a -
dor o do«> meses en fondo. Informan 
la encargada en el mismo, Blanca A l -
varez o su dueño, San Lázaro 331. 
Teléfono U-2ü9a. 
30452—27 J l . 
sala, dos cuartos baño y comedor. I n -
forman: A-2418."La llave al lado. 
31712.—27 J l 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S O 
bajos con poco ti.nnpo de fabricados, 
en la esquina de 10 y 21, Vedado, 3 y 
4 habitaciones, baño moderno y cocina 
de gas. Ln llave en los bajos do 10 
No. 197 casi esquina a 21. Precios 
$70, $75 y $100. Otros informes The 
Trust Compajiy of Cuba. Obispo 53. 
Teléfono M-6917, 
31616—2 ag. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Torcera 276 entre Baños y D a una 
cuadra del Colegio de Las Dominicas 
y del Parque Vlllalón, compuesta de 
sala,, hall, comedor, cuatro-cuartos, ba-
ño Intercalado y cuarto y servlcio de 
criados. Informati San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065. Precio $120. 
31008—29 j l . 
E N E L SUNTUOSO E D I F I C I O Marta, 
Consulado 7 y 3, casi esquina a Pra-
do, se alquilan los lujosos pisos, ter-
cero y cuarto, compuesUs ce foyer, 
sala, tres cuartos, comi^lor baño in-
tercalado, cocina y calentador úf gas, 
servicios cic criados, hay eiev&dor. I n -
formes en la misma, p r e o razonable. 
314Ji.—27 J i . 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
0 A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de Estrel la 79. 
Informan- 1-3945. 29372.—26 J l . 
SI) A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de- la casa calle de Oquendo número 
23, entre San Miguel y San Rafael; 
se compone de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, come. 
dor al fondo, habitación y servicio 
para criados, gran cocina y abundan-
te agua. Informi: M. Rodríguez, R i -
ela 23, teléfono A-2706. 
31110 26 jl 
VEDADO, L I N E A 114, A L T O S . E N -
tre 6 y 8, se alquila este moderno pi-
so. L a llave en la bodega de Línea y 
8. Inforraés: Jusicia y Velázquéz. 
(Luyanó) Fábrica de Envases. 
31507.-29 J l . 
Shl A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de la calle B, número 7, compues-
tos de terraza, sala, hall, comedor, 3 
habitaciones y servicios de criados. 
Informan en F , 248. Teléfono P-5432. 
31501.-27 J l . 
SU A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Belascoain 55, de moderna cons-
trucción, compuestos de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes dormitorios, cocina y cuarto de 
criados con sus servicios en la azo-
tea. Informan al lado o ñor el telé-
fono U-2034. S1101 27 Jl 
Se alquilan los hermosos ba>os de 
la casa S a n Nico lás 140, entre S a -
lud y Re ina . Informan Casa Ribis , 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 j l 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S Cubier-
tos, propia para garage, taller, depó-
sito, almacén, tren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapa»a número 22, 
pegado a infanta. Se da contrato. L a 
llave en la misma. Informan en la 
calle J . número 16, Vedado. 
29937.-28 J l . 
PROPIOS P A R A O F I C I N A O G A B I -
ntee se alquilan los altos de Obispo 
117 entre Bernaza y Villegas. Telé-
fono A-8546. 
31006—26 J l . 
C O U R A L E S 234, A L T O S S E A L Q U I -
la, media cuadra de Belascoaln. Sala 
saleta, 3 cuartos etc. Alquiler $60. 
L a llave Barbería en frente 281. In-
forman Prado 117, zaguán. 
31637—26 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Gloria, 181, casi es-
quina a Figuras con sala, saleta y tres 
c u a r t o s . » 3 ^ 7 1 . - 2 6 J l . 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
to de 'a casa calle San Nicolás , 90, 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios. l a llave en la bodega, su 
dueño e informes: Malecón, 12. 
30953.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ZANJA 
No. 8, casi esquina a Galiano. fabri-
cación moderna, tres habitaciones, ha-
r.o intercalado, saleta al fondo. In-
formes: A-467u. M-2858. 
3122S—28 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86. esquina a Julic de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de importancia, 475 metros cua 
drados. Alqulor $475 mennualei. Se 
da contrato. Para más nformes señor 
Méndez. Departamento 209. 
31106—5 ag. 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. Llame al M-7685 . 
29959—29 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
| tos de la casa Merced, fíS, sala sale-
ta y siete cuartos. L a llave en fos ba-
jos . Informan en Egido, 4. Teléfono 
A-4296 y A-3131. 30912.—28 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
número 31-Iv altos, con cuatro cuartos, 
comedor, sala, cuarto de criado, baño 
etc. Informa: Teléfono F-1020, pre-
cio 80 pesoc. 
31330.—30 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y Mo-
dernos altos d<? la casa Reina 48 es, 
quina a Manrique. Constan de sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y carbón y servi-
cios de criados. L a llave el portero 
en la misma. Informon Teniente Roy 
No. S. T e l . A-7510. Su precio $70.00 
31S83—27 j l . 
SE A L Q U I L A UNA COMODA CASA 
de madera en $35. Castillo 54 114. E n 
e! No. 45, bodega, es tá la llave. I n -
forman Monte 350. altos. Teléfono: 
M-1365. 
,11384—26 J l . 
KN C O M P O S T E L A 94. SEGUNDO 
piso casi esquina a Muralla, se ad-
miten atonados al comedor a precios 
de situación, cxcilente comida. Telé-
fono M.4059. 
31386—27 J . 
Se alquilan. Primer piso y planta 
baja, modernos, cielo raso, sala, 
comedor, dos habitaciones, servicio 
sanitario completo. $ 4 5 . 0 0 . (San 
Isidro 20 enínrt; Cuba y Damas . 
Para más informes Trocadero 55 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
31399—27 j l . 
Olí AN N E G O C I O P l l C P I O P A R A 
Barbería, se alquila. Informes San 
Lázaro y M . T a l . U-1240. 
31346—28 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado. F , entre 27 y 29. acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras tranvía 
23 con terraza, vest íbulo, sala, hall, 
seis habitaciones, dos baños familia, 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
amplio garage, cuárto chauffeur. L a 
llave en los bajos. Informan: A-4358, 
M-6263. 31512.-30 J l . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
463, hermosa casa, (a j n a cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarrlba, 
frescos altor para numerosa familia. -
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ha- S E A L Q U I L A N L O S A L I O S Dfc¿ Lo 
ños completos intercalados, comedor r r e a ^ P l ^ e s , muy^ frescas, cuat 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajada a 170 pesos. E n la mis-
ma: Informan de 10 a n, 
31535.-28 J l . 
S E A L Q U I L A P. P E R N A S , N U M E R O 
12, (Luyanó) . casa muy fresca, com-
pletamente aislada, con portal, sala, 
saleta, 6 cuartos, un baño' y tres ser-
vicios con si' ducha, un gran patio y 
árboles, precio 60 pesos. L a llave en 
la bodega. 31562.—31 J l . 
S E A L Q U I L A N EN1 $00 Y ?70 R E S -
pectivamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a una cua-
dra del Cine Ménlez , est^án dotados de 
tedas las comodidades necesarias y 
modernas. L a llave en Ir casa del 
lado. Informan T e l . M-7918. 
31581-7 ag. 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 10!>, S E 
alquila esta hermosa y fresca casa con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 c i er -
tos, l a ñ o corapleii), garng», dos cuar-
tos altos con baño completo y esca-
lera de mármol . T e l . 1-1524. 
SISOP—29 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esquina a B . . una nave con 
casa para lamilla, propia para taller 
o industria. Los carritos pasan por 
su trente. Gana $40. L a llave en la 
bodega. T e l . F-5762. 
31392—SO j l . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D y E , 
número 94. Se alqui'an los modernos 
y frescos bajos que se están pintan-
do, compuestos de jardín, portal, sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, sa-
leta de cerner, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado y traspatio. L a llave 
bajos del lado. Precio 80 pesos. I n -
forman: F-1364. 31372.—26 J l . 
S E A L Q U I L A 
SutnoEa residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la parte más 
alta de la Loma de la Universidad. 
Se compone dj sala, saleta, comedor, 
5 hermosas habitaciones, recibidor, un 
gian hall, dos terrazas con vista a los 
jardines, pantry, despensa, garage y 
servicio de criados en el só tano . Tie 
ne tres lujosos baños y otro par» los 
criedes. una hermosa azotea con un 
miracor y jardines a l rededor de la 
^asa. -Pisos de mármol y mosaico. 
Informes: I . V a l d é s . Te ls . F-1880 
y A-0546. L a llave en la misma casa 
31214—5 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tre Faseo y 2, la hermosa y ventilada 
casa "Villa Petra", bajos, compuesta 
de jardín, portal, sala, cernedor, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño. 8er-
viclpp para criados y garage. L a lla^ 
ve en los altos. Informan Galiano 104 
Locería L a República. T e l . A-1796. 
31286—31 Jl . 
A UNA C U A D R A D E E S T R A D A P A L -
ma, se alquila la casa Alcalde O'Fa-
rrl l l 35 entr» Luis Estévez y Lacret, 
cort sala, comodor, cuatro cuartos, ba-
ño moderno, agua caliento y firia en 
abundancia, garage con dos cuarto-í 
altos. Jardín y portal al frento y gran 
patio al laclo. Alquiler $75. Infor-
man - en la misma. 
31593—26 J l . 
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
Construyo en el antiguo " L o m a T e n -
nis" Avenida de Acosta, dos gran-
des edificios que adaptar ía en la 
forma que se desee y lo ampl iar ía , 
siempre que se me garantizara con-
trato de arrendamiento por tiempo, 
hago o p c i ó n efe venta también si se 
cuartos, comedor, baño y cocina, agua 
bastante. Teléfono I-159d. 
3 Í 1 8 0 . — 2 7 J l . 
C E R R O 
Se alquila en la parte más alta del 
Cerro, cerca de la esquina de T e j a s , 
la e sp léndida casa Ca lzada 575 es-
quina C a r v a j a l , compuesta de portal, 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, dos m a g n í f i -
cos b a ñ o s , todos sus pisos de már-
mol, dos hbitaclones altas, jard ín , 
garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuartos para criados, un gran sa lón 
etc. Alquiler $225 . Informan T e -
lé fono U - 1 9 2 3 . 
31579—31 j l . 
Se alquilan dos altos en Santa R o -
salía y Universidad, con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas, ser-
vicio sanitario, ins ta lac ión e léctr ica . 
L a llave por S a n J o a q u í n en la le-
tra M . bajos . Precio $ 4 0 . Infor-
man Lea l tad 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
31656—28 j l . 
Se alquilan los altos de Castillo y 
Cádiz , de cons trucc ión moderna. 
Sa la , comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado y d e m á s servicios, agua 
en abundancia. L a llave en la bo-
dega. Informan 23 No 181 esquina 
a I , Vedado . 
31320—29 j l . 
nlo respetable. Informan: A-6268. 
31746.-27 J l , 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
caa habitaciones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las l íneas . Nep-
tuno 156. atos. 
31680—8 ag. 
" E L PUADO". O B R A R I A 51. C E R -
Ca del Banco Canadá. Habitaciones 
y apartamentos vista a la calle, ser-
vicie privado y comida a la carta, 
desde $35. para dos $05. Café y res-
taurant. Diez tickets $4.00 
31787-27 j l . 
J E S U S D E L M O N T E 74 BAJOS. SE 
alquilan tres habitaciones, iuntas o 
separadas, abundante agua, están a la 
brisa, muy claras y buena cocina. E s 
casa de moralidad. * 
31781—27 j l . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S , UNA CUA 
dra de Reina se alquila a hombres 
formales o matrimonio sin niños una 
hermosa habitación muy clara y ven-
tilada con luz y te lé fono . Casa par-
ticular y de moralidad 
31805—30 J l . 
PUADO 31, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con toda 
a í l s t e n t i a y con vista al Paseo del 
Prado, a personas de moralidad. Pre-
cios económicos . 
31800—28 J l . 
H O T E L S A N C A R L O S 
B E L G I C A 7. P L A Z A D E L > S 
U R S U L I N A S 
M - 7 9 1 8 M - 7 9 1 9 
A P A R T A M E N T O S 
H A B I T A C I O N E S 
A G U A E N A B U N D A N C I A 
P R E C I O S P O R M E S : 
H A B I T A C I O N CON BAÑO D E S D E $40 
S I N B A Ñ O D E S D E $ 3 0 
S1SC7—25 J l . 
f r e s c a y tiene s u l a v a b o de a g u a 
c o m e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C6832.—15d-18 Jn 
b E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles y lavabo de agua co-
niente a hombres solos o roatiimonio 
Casa moderna y ventilada. Tejadillo 
No. 18. altos. 
31609—'6 j l . 
E n los altos de " L a Emperahriz" , 
S a n Rafae l 36, al lado de " E l E n -
canto", entrada por S a n Miguel 43 , 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con e c o n o m í a y lo más decentemen-
te posible. T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en una h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua. Se dan y exigen referencias. 
30495—2 ag . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos a quien primero las soli-
cite dos habitaciones y un departa-
mc-nto, todo por su higiene, í r e s c j y 
cómodo, ds primera ^lase. También 
ol recemos comida a quien dtsee abo-
narse. Villegas 110 entre Sol y Mu-
tal la. 
31076—30 JK 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan fres-
quís imas habitaciones con ba lcón a 
la calle y agua corriente. Trato in-
mejorable. Agua caliente a todas ho-
ras. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios e c o n ó m i c o s . 
30871 30 j l 
E N A M I S T A D 83-A A L T O S S E A L -
quila habitación vista a la calle y dos 
deparlamentos vista a la calle en 
Amargura 69 altos, p personas mo-
rales. 
31828—3 Ag. 
Nueva casa de huéspedes . Manrique 
94, altos entre S a n Rafae l y San 
J o s é , T e l . A-9561 . Se alquilan ha-
bitaciones frescas con todo servicio, 
con y sin muebles, desayuno y co-
mida para dos personas desde $70 
mensuales, para una desde $ 4 5 . 0 0 . 
Casa de moralidad. 
31847—30 j l . 
H O T E L A L V A U A D O . L O MAS C E N -
trico y económico, cor. baños calien-
tes y esmerado servicio, casa moderna 
y agua corriente.; habitaciones para 
ipittrimcnlos desde $30.00; nara hom-
bies solos desdo $10. E n el Uestau-
rr.nt, montado a lii moderna, so hacen 
abonos desdp $18.00. Empedrado 75 
y 60, casi esquina a Monserrate. Te-
léfonos A-7898, A-2733, A-9^33. 
31625—26 j l . 
S E AT.QUILA E N CASA D E F A M I L I A 
OO apartamento compuesto de dos ha-
bitaciones, propio para caballero de 
moralidad, único innullino. Cárcél 27, 
bi-Jos, cerca do Prado. 
315r.6—26 j l . 
P E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombrea solos o matrimonio. Monte 
No. 34. altos, entre Agtr.la v Angeles 
81424—20 J l . 
desea . Tiene grandes jardines, casa i S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
para Admini s trac ión etc. M P ^ | ^ ^ e o ^ ^ ( ^ P j l * ^ 
S r . Domenech. A . de Acosta y L u z 
Cabal lero . T e l . 1-1077. 
31368—30 j l 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E 
Princesa 17 esquina a Marqués de la 
Torre, nuevo, con sala, comedor, cua-
tro espléndidas habitaciones de 4 por 
4, espléndido cuarto de baño, calen-
tador v cocina da gas. Informa An-
tonio Sama. Figuras No. A. Telófono 
A-2782. 
30973—26 j l . 
S E A ^ Q l ' l L A N L O S A L T O S D E TA-
marin.io 20 acabados de construir, lo 
mis moclerno da la calzada. Sala, sa-
íeta. recibidor, baño intercalado >' 
cuatro habitaciones. Alquiler $55. In-
formes. T e l . A-9607. Llave en los ba-
* * * 31479—26 J l . 
S E A L Q U I L A L A R E S I D E N : i A S i -
tuada en 15. entre B y C, Vedado, con 
i las comodidades necesarias, a una fa-
milia de gusto. L a llave e informes 
i en C. número 162, entre 1" y 19. Te-
i léfono A-2458. 3110».—26 J l . 
i VEDADO C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
• D y E , se alquilan los altos 44 con 
! hermoso portal, sa'a, recibidor, terra-
| za. dos cuartos, comedor, cocina, cuar-
I to de baño, servicio de criados y patio 
'a l fondo. Informan: Caizada, 167. 
30943.—28 J l . 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E al-
quilan los bajos de la casa situada en 
Vista Alegre, entre Estrampes y F i -
gueroa, Reparto Mendoza, compuestos 
de portal, sala, tres habitaciones, ba-
ño completo intercalado, comedor, pan-
try, cocina, cuarto y servicio para 
ciiados, patio, traspatio, garage y 
cuarto para accesorios. E s t a casa es-
tá situada entre los dos parques del 
i Reparto Mendoza, en uno d~ los luga-
res más frescos de la Víbora y donde 
[nunca falta el agua. A dos cuadras, 
del tranvía directo de Santos Suárez 
a la Habana. Puede verse de 7 a 12 a. 
m. de 1 a 6 p. m. Informan: Pte. 
' Zayas, número 40. Teléfono M-9038. 
i 30906.—28 J l . 
tiene sala saleta, . Espléndidas habitaciones, muy frescas 
. ' para familias de gusto, cen todo con- K 
cuatro cuartos muy grandes con cuar- fort en Villegas 58. esquina a Obra- n)ay 
. i i - • . i j • i i r.fa nrecics reducidos y excelente co- -
to de b a ñ o intercalado, cocina, bal- criolla y española . ¥ n g i i s h Spo-
c ó n a la calle y al fondo, gas y elec- ken. Te l . A-1332 
tricidad, se da barata. Informan 
Churruca I r a , 
CAUDENAS 52. A L A A C E R A D E L A 
brisa, se alquilan los bajos cen sala, 
comedor, tres habitaciones y cuarto» 
de baño. Puede verse de 0 a H y •»« 
3 a 5 S1416—26 j l . 
A L Q U I L O E N U N I V E R S I D A D 7 San-
ta Rosalía una esquina acabada de 
fabricar, gana 50 pesos, informan en 
Universidad y San Joaquín, bodega. 
2 3 o d 6 . ¿v J1. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S BA-
IJos de la ca^a calle 19. entre D y E , 
i j a r d | i . portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criado, cocina de gas. Infor-
I man en Oob, número 8, entie 9 y 11. 
312U3.—27 J l . 
Jesús del Monte 291. casitas con sa-
' la , dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
; b a l c ó n a la calle $45 . Informan en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
Ind 10 j l 
Calzada del Cerro, amplias y ventila-
das casas altas acabadas de construir 
con sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios, gas y electricidad, 
tranvías por ja puerta. Abundante 
agua. De 30 a 55 pesos. Informes 
O E l l A P I A 96 Y 98, SK A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas a doa cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas a hombres polos de mor 
raiidad. Informes el portero. 
312S7—28 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en altos en casa de vecindad con luz 
BONITO D E P A R T A M E N T O E N 1IA-
bana 104, altos, a una Cuadra de Obis. 
po, se alquilan para proftí-ionales c 
matrimonio sin n iños . E n la misma 
informan. Casa do moralidad. 
31607-29 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Acaba de abtirse la casj. de Consula-
do 130, la nueva dueña ha reformado 
con todos los adelantos modernos, la -
vabos, agua corriente en todas sus ha-
bitaciones, magní f i cos buñus, agua 
fría y cahente, espléndida comida, 
extricta moralidad. Precios reducidos. 
Para informes: Teléfono A-0572.— No 
olvide Consulado 13U. 
31536.—30 J l . 
E N CUBA, 96, A L T O S , S E A L Q U I -
lan departamentos con vista a la ca-
lle y una cocina grande > también se 
traspasa la casa, abundancia de agua. 
Informan en la misma 8 a 11 a 1 a 6. 
31541.—27 J l . 
G R A N D E S H A B I T A C I O N E S 
en '$15. informes en Concordia 168 ¡ ̂ adas^conc^ ida^ a^ hora ore 
y 17 4 A, cuarto No. 3. 
1381—28 j l . 
1-5281. ;i3u3.—27 J l . 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la Calzada una casa 
alta, moderna. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T R E 
Lampar-lía y Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles a precio reduedo. Más 
liformes en la misma. 
31277—29 JL 
H O T E L E S P A Ñ A 
40 pesos al mes y de es juina un de-
partamento con balcón a dos callea 
para dos con comida en 90 pesos, en 
los altos de! c a f é . Compostela y Je-
sús María 314S7.—31 J l . 
SE A L Q L I L A X 1 H A B I T A C I O N E S , 
Juntas o separadas a personas de mo-
raiidad. aon trrandes y frescas, único 
inquilino. Módico precio. Informan; 
Figuras 8 entre Campanario y Man-
rique. 
316^2—26 Jl . 
31113—5 ag. 
G . R — 2 4 ¡L 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para almacén o industria en 
Carbajal. a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-63Í6 . 
29440-26 J l . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
lí imonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . A L -
ta con balcón a la calle a personas 
ores o matrimonios sin n iños en 
San Miguel y Lealtad, altes de la 
bodega. 
31653—26 Jl . 
P R A D O ? 3 . A L T O S . S E A L Q U I L , 
una habitación con vista a la cali» 
agua cerriente. propia nara matrlmo 
nio y .otra para una persona. Se d 
toda asistencia. 
31654—Í6 j l . 
L A E S F E R A 
GUANABAC0A, REGLA 
CASA BLANCA 
¿Por qué usted se resigna a sufrir 
lo» rigeres del calor asfixiante que 
P , , , L . i/ r « n « i i l a ^ n a l to í del c a f é 'se 85ente actualmente en la Habana 
t-'rado y Consulado, anos aei c a i c . ' una habitaci6n qiie no reúna ver, 
eeundo piso. Ind Z 4 d daderas condiciones de higiene y con-
•- | fort? E n esta casa, situada en pleno S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S T ¡ Campo Marte, esquina a la brisa, en 
VEDA90 
C O M E R C I A N T E S 
En Obispo se cede un loca! para es-
tablecimiento. Tiene contrato por lar-
go tiempo y poci renta, con una re-
galla de $3.000 se traspasa. Para mas 
informes llame al A-5571. No trato 
con Intermediarios ni C08r^ao^sj, 
VEDADO, C A L L E H, E N T R E 9 y 11, 
a media cuadra de la línea, se alqui'an 
los bajo* &C-, hermoso portal, jardín, 
hermosa sala, recibidor, hall y 6 ha-
bltaclonos con lavabos de agua co-
rriente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage y patio 
con do» habitaciones, i-us dueños y 
la llave: Calzada 167, bajos. 
30944.—28 J l . 
O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso alto, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios, 
comedor, baño al centro y al fondo y 
cocina de gas. Informan en los bajos 
del 65 . Teléfono A-3314. 
30901.—26 J l . 
V E D A D O . C A L L E Y No. 39, C A S I 
esquina a 17. Se alquila el tercer 
piso de esta casa de nueva construc-
ción Tiene portal, sala, saleta, co-
medor^ cinco cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina de gas, pantry y 
cuarto y servicios para criados. L a 
llave, en el segundo piso de la mis-
ma casa. Informan en Mercaderes 40, 
Teléfono A-6164. 
31825—29 Ju!. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PA-
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, 
comedor cecina y servicios para cria-
I dos Informan en la tienda de ropa. 
; alquiler SO pesos. 309 i'9.—30 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS UA-
• jo» de la moderna casa calle H entre 
¡Calzada y Nueve, compuestos de jar-
i din portal, vestíbulo, sala, hall, cln-
I co habitaciones con dos baños inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas. dos habitaciones y baño criados 
\y dos garages. Puede verse de 11 de 
la mañana en adelante. Informan en 
la misma. _„ „ 
30722—28 Jl . 
E N C O J I M A R 
A L A O R I L L A R E L M A R 
Se alquila una linda y fresca casita 
ventiladas habitaciones con 5 balco-
nes a la calle. Amargura y Aguacate 
Llaves en la bodega E l Dandy 
21039—28 j l . 
M A L E C O N 20, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones para hombres solos o ma-
trimonio sin n iños . L a s hay con vis-
, tas al paseo agua fría y caliente, luz 
Se alquila por la temporada y se da j x servicio de criado. T e i g o ^ A-1674. 
por m ó t ü c o precio. P a r a informes | ^ — A I , Q U I L A N A P A K T A M E Ñ T O S 
dir í janse al restaurant Miramar, en l cómodos y baratos con abundante 
^ . . agua. Informan en Monte. 12. altos, 
C o j i m a r . a loda8 horas. 31503.—26 J l . 
31588—26 j l , 
C A S A G R A N D E , P O R $ 3 5 0 0 
L'na cuadra d» la calzada y dos d« la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, te alqui-
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Delicias 26* entre Colina y Alta- : r» ^ , 1 - i n ¿ • •r j J -
rrlba. Su dueño Sr . López, Refugio 12 I S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L pue- Compostela IUD. C l IO. ae mayo , 
Ijajos, solamente de 12 a 2 y do C a 8 ¡ blo de Regla, a tres cuadras de los I U mejor m á s lujosa y mejor amue 
C 6886 3 d 19 vapores, en calle adoquinada y le pa- . . i • I J . T i i » 
centrará usted habitaciones ampliar 
y frescas, abundancia de agua ca-
liente y fría, ascensor a todos los pi-
sos y esmerada limpieza. Precios es 
pedales para matrimonio.»» y familias 
residentes por mensualidades con abo-
no al restaurant: cernida bien sazo-
m-da. abundante y s a m . Ver y creer. 
M&ítenos y convénzase . 
L A E S F E R A 
Dragones 12 esquina a Amistad 
31*51—6 ag. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A -
bitación con o sin muebles para hom-
bres solos o matrimonio sin niños con 
luz. teléfono y excelente baño. Com-
postela 94. segundo piso, casi esqui-
na a Muralla. T e l . M 4059 
13S7—27 Jl . 
pores. en wane auuyunicma jr IÜ v'*" li i I I J I » 
tranvía por la puerca, se compo-| biada de la Habana , casa de núes - j R E I N A 14 SK A L Q U I L A N F R E S C A S 
£ & T ' J % t S * ^ n - r S S : S ? ttene una superficie de seteciSn- bien baño modecno. garage, jardín y por-
tel a l trente, gran patio al lado y 
findo. Alquiler $.'5. Informan en la 
,rÍ£ma- 31272-27 j l . 
S E A L Q C 1 L A L A CASA C A L L E D E 
[Correa, núrrero 15, J . del Monte, se 
; compone de sala, saleta, cuatro habi-
! taciones, comedor al fondo, patio, ha-
bitación y servicios par^ criada. I n -
forma: Jos í Raúl Alvarez. Je sús Ma-
; ría 10 Teléfono A-0569 . 
31211.-26 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ca-
_ amueblados. Informan en la 
tos metros cuadrados, es propia para^| • , i i , 
familia, industria o a l m a c é n , i n f o r - , m i s m a ; todos los cuartos con baño 
man su dueño: Martí, número 135. Re- nrivAfL> I „ J 17 ri 
Bla. Teléfono llamar al M-01 y pedir pnvaao. i n d | / j j 
Constantino 
el 1120, preguntar por 
González. 31359.—28 J l . E N M A N R I Q I E 05, S E AT Q U I L A N 
y amplias habitaciones desde n 4 en 
adelante, a l ta» y frescas. Teléfono 
M-2313. 
30791—20 J l . 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, se 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D > R E S W y B. E N T R E L A S 
líneas Playa E . Central y Vedado, 
habitaciones a personas de moralidad: trasla^6 a Amargura v Compostela, 
iS© exigén informes. 1 casa de fceis pisos, con lodo confort, 
3147K 30 .n I habitaciones y departamentos con ba-
— — - — - L — I ño. agua caliente a todas horas, pre-
. J*^,(*l-TL,A- L N A HEKMOSA HA-1 ci08 moderados. Teléfonos M-6944 y 
bllación en casa moderna. Misión 67 M-G945. Cable v Telégrafo Romotel 
'casi esquina a Aguila. E l encargado I Se admiten abonados al cjmedor Ul-
al fondo * - •— — 
sas compuestas de sala, dos cuartos, ' Miramar, se alquila una casa moder-
comedor cocina de gas y baño y ser- na, con 4 nab'taciones, portal, sala, sa-
vicios sanitarios. Cueto y Rodríguez, leta, cometer, baño dooie, cocina y 
altos de la bodega. terraza 60 pesos. Informes en la mis-
S1365.—28 J l . raa. . S l l oü .—29 J l . 
31403-26 J l . 
S E A L Q U I L A UNA BONITA H A B I -
tación a señora sola o matrimonio sin 
niños, hombre solo. Teléfono y buen 
baño. Módico precio. JerHv María 35 
21626—27 J l . 
timo piso Hay ascensor. 
S E A L Q U I L A E N CASA NUEVA, UNA 
o dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos aná-
logos. Se dan referencias y garant ías . 
Informan 1-4503. 
C 6634—S d 10 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O D I - R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 6 D E 1 9 2 5 
H A B I T A C I O N E S 
D ' R E I L L Y 77. AI.TOS SE A L Q U I L A 
Ji irasco y amplio departamento, ba l . 
f>n a la calle. Se da barato y es gran-
•e. cer ro G61. se alquilan habltnclo-
í ^ l i í 1 " 0 3 ^ ^ Sondes y baratas. Casa junpi ia . 
^ . 30792—26 j l . 
£L P A U T A M K N T O CON B A L C O N A calle a una cuadra de los t r a n v í a s , 
corta famil ia , único inquil ino, so a l , 
*u)Ia a persona decente. San Bernar 
oino y Dolores, altos, J e s ú s del Monte 
30875—27 j l . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lu jo t i j baño p r i -
vado. Servicios de alumurado y te-
l é fono . Comidas a su v iv ienda . Con-
fortables y. venti lados. lrie< , $35.00 
V i s l t e l o j . Se lecc ionará el t / y o . San 
Rafael 24t). entre Basar raU y Mazón, 
Una cuadra de In f an t a . 
31182.—26 J l . 
L'OS DEPARTAMENTOS LO MAS 
c é n t r i c o de la Habana, cen baño In-
tercalado, luz. cocina de Ras, se al-
Quila a matr imonio sin hijos de es. 
•ne t a mora l idaJ . Casa de f a m i l i a . 
Hay dos habitaciones para señora 
eola u hombre» solos San L á z a r o 64 
bajos. 
:!12iq—2S j l 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este ai i t iguo y acreduado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1 2 y 3 pe-
sos matr imonius , $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
bai.os f r íos y calientes; tocin-i 
r l o r y esonúmica , servicio esmerado. 
Se a d m i í o n abonados desde 25 pesos 
en adela-iie; cocina espauola, r n o l l a , 
francesa y americana. i n d . 
H A B I T A C I O N E S 
A M A T R I M O N I O S S I N NIÑOS. DE-
parlamentos amueblados de dos piezas 
y baño con servicio de comidas en si-
tio fresco y rodeado de jardines . Pre-
cio 120 pesos mensuales. Te léfono 
F-1534. (no se admiten muebles). 
31151.—28 J l . 
A C A B A L L E R O S SOLOS, H A B I T A -
cones frescas y tranquilas con baño y 
servicio de comidáis . Precio 60 pesos 
mensual^i . Entrada abierta toda la 
noche. Informes: Teléfono F-1534. 
31152.-28 J L 
S E N E C E S I T A N 
VKNDFDOJCKS PARA L A H A B A N A 
y toda la Repúb l i ca , a r t í c i d o sin com-
petencia. Auguramos buen negocio. 
Si no son trabajt . lores no se molesten 
Uxiglmcs referencias. Plncus y C í a . 
San Ignacio 24, Habana. 
31280—28 J l . 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro k . l ó m e t r o s de la Playa de 
Marianao. entrada por la Coronela y 
el Lago Luminoso, a la entrada de 
esta hermeta playa, exiaie la moder-
na terraza Recreo de Jainianitas, con 
local para m á q u i n a s , acaoado de inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, hay cuartos y reservados para 
f ami l i a derente y de moralidad donde 
s e r á n bien atendidos con- pront i tud y 
esmero, i-iecios mód icos . 
3050}.—16 A g . 
SK SOLICITA UN M A T R I M O N I O ES-
| paño l , sin hijos, para el servicio de 
una corta fami l ia , en el campo, a me-
dia hora de la Habana. E l di-be ser 
experto chauffeur mecán ico , para un 
a u t o m ó v i l nuevo Renault de 40 H P . 
y otro carro americano. Es necesario 
que hubiese tenido p r á c t i c a con auto-
móvil Renaul t . Sueldo $75. E l l a de 
cocinera repostera que sepa cocinar 
a la cr iol la , francesa v españo la , d'e-
be ayudar en los quehaceres de la 
cana y ser muy l i m p i a . Sueldo $30. 
Hay dcs criadas m á s . Los dos deben 
ser Jóvenes , finos e inteligentes, y 
saber sus obligaciones muy bien. Es 
indispensable tener las mejores re-
ferencias de las casas en donde han 
trabajado, tanto personales como de 
su o f i c io . Calle 13 N o . 126, entre K 
y k, . . Vedado. 
31002—28 j l . 
S £ O F R E C E N 3 5 O F R E C E N 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R . DE 
mediana edad, desea colocarse de cr ia , 
cía de mano. Sabe cocinar algo. Tlena 
buenas referencias. Di recc ión Econo-
mía 18. 
31799—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de mano o manejadora, es-
pañola , l leva tres meses en el p a í s 
In forman en el T e l . F-1146 
317&5—27 j l . 
SE OFRECE UNA J O V E N ESPAÑO-
hx para manejadora o crlcda de mano 
que entienda un poco de cocina I n -
roi ir . i .n Sol 64. 
31808—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a criada de inano o mane-
jadora, prefir iendo ser manejadora. 
Informan en Oquendo 11, esquina a 
Neptuno a l tos . Tiene referencias Te-
léfono U-2J30. 31388.—27 J l 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA 
colocarse de nurse, para cuidar a un 
n i ñ o . T a m b i é n e n s e ñ a bien el i n g l é s . 
Calle L N o . 119, entro 17 y 19, Ve-
dado, cuarto 20, tercer piso. 
31081—26 j u l . 
( NA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criad? de mano o maneja-
dora In fo rma i i Bernaza 65, c.»tie-
31 6,0 • 31457-27 ü . 
S E O F R E C E N 
A V I S O 
Se desea colocar una s e ñ o r a joven 
dispuesta para cocinar o l impiar o ma-
nejadora, tiene quien responda por 
ella, es cumplidora y honrada, desea 
casa f o r m a l . Te lé fono F-1438. 
31678.—27 J l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA-
rla colocarse de nurse; t a m b i é n ense-
ña bien el i n g l é s ; tienfl buenas refe-
rencias. In fo rman : Calle L N o . 19, 
entre 17 y 20. Te lé fono F-3164. 
31077—26 j u l . 
V A R I O S 
H a b a n a : Se a l q u i l a h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a ca sa E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
, f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
3113Í -28 J l . 
CA L L E Z U L U E T A 32. PEGADO A L 
T t a t r o Payret ses a lqui lan habitacio-
nes altas a personas de moral idad; 
Cuarteles 1. altas y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Manrique 153; Gervasio 27; La-
gunas 85; Virtudes 140; Calzada del 
Cerro 607; Recreo 20; Belascoain 9; 
Vedado, calle J No . l l ? B a ñ o s No . 2 
esquina Tercera; B a ñ o s esquina l a . ; 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, se al-
qui la una casita, precio $25 y Quinta 
No 69 y A No . 3; Diez N o . 6; Nue-
v e ' l ? 0 ; Nuevá 174 y 15 y 16 y Once 
N o . 83 esquina 16 y G 122 y 52 . 
30732—2 ag . 
E N N E W Y O R K 
Casa de h u é s p e d e s . eSpañoia . con mag-
ní f icas haritaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s cén t r ico , a una 
cuadra d<;l Parque Central y tres de 
Riverside Comida e spaño la y cr io l la 
muy ce'ebrada. Precios módicos . E s t á 
a una cuadra de los elevados. 140 
West 82 st . R o d r í g u e z . 
31143.-20 A g . 
Se suplica al S r . Bonoc io P u i g , 
l lame a l T e l é f o n o M - 8 5 5 3 , al s e ñ o r 
Beni to M u ñ i z , de 8 a 1 2 o d e 2 a 5 
3 d 2 4 
DESEA COLOCARSE P A R A E L SER-
vlclo de un matr imonio solo, una j o -
ven o para la l impieza de habitacio-
nes. Sueldo 20 pesos, entiende algo 
de cocina. Te lé fono F-O-1244 bode-
ga MIramar . 31681.—2V J l . 
SE DEt-EA UN SOCIO P A K A U N N E -
gocio product ivo con poco cap i t a l . 
Di r í j a se a Sr. CJadilla. Animas 57. 
31379—29 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
r o . M P A Ñ E R O DU CUARTO P A R A 
hab i t ac ión muy fresca con agua co-
i riente. solo a persona de mora l idad . 
Bolascoaln 98 A, altos, cerca de Monte 
casa par t i cu la r . Hay t e l é f o n o . 
31394—27 J l . 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
ayudar a todos lo.s quehactres de una 
casa de corta f a m i l i a . Se prefiere del 
r a í s . Sueldo .$13. Calle Mariano 40. 
Tu l ipán , Cerro. 
31584—26 j l . 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T A F i -
na, que entienda de cocina, para los 
quehaceres de la casa de nn 5»eñor 
solo; ha de saber leer y escr ibi r . Aguí 
la 13, altos, a la derecha. 
31605—27 j l . 
SE SOLICITA EN L A C A L L E 17 N U -
mero 433 entr-j 6 y 8. una criada de 
mediana edad, que e s t í acostumbrada 
a serv i r . Se piden referencias do las 
ca^as en que haya servido. 
31600—26 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San R a ' 
f a e l . Se ofrecen e s p l é n d i d o s apar-
lamentos y habi taciones con b a ñ o s , 
t i m b r e y t e l é f o n o y una excelente 
c o m i d a . Precios convencionales . Te-
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
3 0 7 4 2 — 3 1 j l . 
Se sol ici ta c r iado f ino de mediana 
edad sabiendo bien su of ic io y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse en la " Q u i n t a P a l a t i n o " . 
C 6 8 0 9 3 d - l ? . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s a g e n t e s a c t i -
v o s e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u r n A v e . C h i c a g o , U . S. A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA-
ftola para la l impieza y auxi l ia r en la 
coenia. Lampar i j l a 43, altos 
C6077' d-26. 
C O C I N E R A S 
NECESITASE COCINERA QUE HA-
«ra algunos quehaceres de la casa. 
Calle Tercera 385 entre 2 y 4, Ve-
dado. Te lé fono F-3153. 
31836—27 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINEUA Es-
p a ñ o l a para ca^a de comercio. Sueldo 
convencional. Infoi^nan en J e s ú s Ma-
r í a y Picota . T e l . A-8492. Bodega. 
31658—26 J l . 
T'l-c ADO Y NEPTUNO. A L T O S D E L 
Café A l e m á n , alquilo apartamentos a 
$40 con dos habitaciones, tenemos a 
$20 y $25. todos v is ta a la calle cor. 
y s in muebles. 
30591—27 J l . 
CASA D E HUESPEDES C A L I ANO 
l l ' i , esquina a Barcelona, se alquila 
una Habi tac ión amueblada, ventilada 
y con v i s ta a la calle. T a m b i é n se da 
comida bien sazonada y a precios eco-
n ó m i c o s . T e l . A-9069. 
30994—30 t i . 
U N A H A B I T A C I O X F R E N T E H A B A -
na Park. casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para mat r imonio o 
dos personas de gusto: seriedad. I n -
dus t r ia 168, pr imer piso. Tel. A-0646 
27113—28 j l . 
E u l a g ran casa S a n N i c o l á s 7 1 , 
en t re S a n Rafae l y S a n J o s é se 
a l q u i l a n espaciosas habitaciones a 
fami l ias y caballeros solos de mora-
l i d a d . Precios ba jos . 
' 3 0 5 7 5 — 2 7 j l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i l e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6774.—7d-14 
H O T E L , , M A S C 0 T T A , , f S E 
A L Q U I L A N 
para el que qu^ra v i v i r freaco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo si confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. I n d u r t r i a 118. Te-
lé fono A-9343. 27893.—2 A g . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional . Se 
a lqui lan habitaciones, piopias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moral idad. 
26515.—26 J l . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r ia 72 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante , ca l iente y 
í r i a , servicio de cr iados , telefono, 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
i n t e r i o r . 
3 0 5 7 4 - 2 7 j k 
I " B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que me jo r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102, A - 6 7 8 7 . An imas 58 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores v iuda de Rodr íguez , pro-
p ie ta r ia . T e l . A-4718. Piado 51, altos 
esquina a Colón . Se alquilan habita-
ciones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v ^ l o . ftg 
Habana 68 . Se a lqu i l an habi tac io-
bes a mat r imonios u hombres solos; 
agua abundan te ; t a m b i é n hay una 
hermosa sala para o f i c ina o comisio-
nista. En la misma una espaciosa co-
cina con u n c m p l i o comedor , p ro -
p io pa ra dar comidas . T e l é f o n o M -
6 3 6 6 . 3 0 0 8 4 3 0 j l 
&E NECESITA UNA BUENA COCI-
nera repostera, peninsular, que sepa 
muy bien su obl igac ión , para el ser-
vicio d» un matr imonio, que sea joven 
y no tenga pretcnsiones ni primos, 
duerma en la colocación y pueda Ir 
a los repartos de L a Coronela. No 
se l \ c e plaza, oe exigen referencias 
de las cat.?s do-vle ha trabajado. Hay 
dos criadas mftg en la casa. Sueldo 
$30. Calle 13 No. 126, entre K y L . 
Vedado. 
SlGcO—21 j l . 
C O C I N E R O S 
SOLICITO P E N I N S U L A R QUE SEPA 
cecinar para tre.s y ayudar a corta 
l impieza. Sueldo S25 y r o ñ a l impia 
Para t ra tar de 12 a 3. Compostela 128 
a l tos . 
31633—27 j l . 
C H A U F F E U R ? 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c e r i t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , Sr . B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T ¿ l f . A - 0 2 7 2 
Cñ41. 7 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C I I A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. I n -
formes: Mercaderes, 31, segundo p i -
so- 316'iD.—27 J l . 
PARA C R I A D A D E MANO, DESEA 
colocarse en casa respetable u i * i j o -
ven peninsular. Para intormes: Mon-
serrate n ú m e r o 1, letra B . 
31563.—29 J l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas e s p a ñ o l a s , una para criada 
de mano y o t ra para cuartos, sabe 
coser y tiene buenas referencias. 
Ayester.-'.n, n ú m e r o 11 . Te lé fono U -
2012. 31501.-26 J l . 
SE OFRECE J O V E N P A R A M A N E -
jadora. buenas referencias y c a r i ñ o s a 
con lso n i ñ o s . Amargura , n ú m e r o 86 
Te lé fono 1-9563. 31557.—26 J l . 
DOS JOVENES ESPADOLAS DEsean 
colocarse de criadas de mano o mane-
jadoras, sor. formales y tiene reco-
mendac ión J . del Monto, n ú m e r o 679 
31524.—2tí J l . 
&E DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, entiendo de cocina. In fo r -
man: Oficios, 66, a l tos . 
31530.—26 JK 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a ue criada de mano; entiende 
un poco de cocina. I n f o i m a n : Te lé -
fono 4580. 31532.-26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
j ) a ra manejadora y sabe cocinar. L l a -
men a l t e l é fono A-8951, Agui l a 132 
aUt>s- 3153S.—26 J l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE ofre-
ce para manejadora o para la l impie-
za de hab.taciones. sabe coser y co-
noce bien sus obj iga-üones . tiene 
quien la garant ice. Preguntar al te-
léfono ^ -D ' í ló . Preguntar por Deme-
t r i a R o d r í g u e z . Domci l io : Calle A y 
37. Vedado. 31555.—26 J l . 
F A R M A C E U T I C O T I T U L A R . CON 
mucha experiencia en el negocio de bo-
tica y d r o g u e r í a , sol ic i ta asociarse con 
casa establecida; ofreciendo su t i t u -
lo, trabajo personal y a lgún efectivo 
si es necesario. Dirección* F . T i t u -
l a r . Apartado 328. Habana. 
30669.—28 J l . 
SE S O L I C I T A U N FOGON'EKO P A R A 
atender calderas a l i m e n í a d i s con pe-
t ró leo crudo. H a de enteader a'gc de 
m á q u i n a s y tener experiencia. Herre-
r a . Agu:Hr, n ú m e r o 76. a,tos. 
31500.—23 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcel ino Menéndez . es la ún ica 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buegas referencias. L l a -
men a l T e l . A-3318. Habana 114. 
31782—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora, sa-
be algo d3 cocina y tiene quien res-
ponda pDr e l la . I n fo rman : Daolz 15 
al tos , cerro, entre Pr imcl les y Chu-
rruca, a l lado del paradero de t r an -
v I a s - 31565.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, tiene re-
ferencias donde t r a b a j ó Informes: 
Chacón , 21 bodega. Te lé fono A-391'l. 
30372.—26 J l . 
S1-; OFRECE U N A C R I A D A L E M A -
no, s í es para mat r imonio solo, coci-
na v l i m p i a . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. Te lé fono M-4716 
S1588—30 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
ra de mediana edad para cocina y 
entiende d t postre, no le importa sa-
l i r al campo, sirve para cuidar una. 
casa. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 74. 
31701.-27 J l . 
SE O F R E C E N 
SE O F R E C E N 
U N JOVEN E S P A ^ T C H A Ü F F E Ü R S lo.-arse con unos sefw - - i v 
quen a cualquier nn^re8 Su» « CO 
Norte Amér ica «?hunto de É^mbar 
das las v r c f ^ J l ^ * tral>ndUr?Da , 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON I N M K -
jorables referencia., desea tasa par-
t icular o de comercio, maneja toda 
clase de m á q u i n a También se coloca 
para c a m i ó n . Informes al Tel . A-6632 
Pregunten por Anton io . 
31773—28 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española , cocina a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la p a n un matr imonio o para to-
do, no duerme en la co locac ión . Te-
nerife. 34. 31537.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER 
mecán ico con 16 años ce p r á c t i c a , 
en casa ce comercio o part icular , t ie-
ne recomendaciones. I n fo rman : Te-
léfono F-4061. M á r q u e z . Vedado. 
316-1.—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar algo a la 
l impieza de corta f ami l i a o mat r imo-
nio solo. In fo rman : Ca'le 8, n ú m e r o 
190, entre 19 y 21 Vedado. Habana. 
31690.—27 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
COCINERA E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
na edad, se ofrece, sabe cocinar a la 
cr io l la y e s p a ñ o l a y l leva tiempo en 
el p a í s y sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Amis tad , 136, entresuelo 19. 
31550.—26 J l . 
C H A U F F E U R SUIZO, B U E N MECA-
nico y conociendo el manojo de todas 
clades de m á q u i n a s , desea colocarse 
en casa par t icular o de comercio. Re-
ferencia o informe en casa Po t in . Te-
léfono A-2S10. 316VS.—29 J l . 
SE OFRECE C H A U F F E U R D E CO-
lor con varios a ñ o s de p ' á c t i c a en el 
manejo de m á q u i n a americana y bue-
nos informes de donde t r a b a j ó . Te-
léfono U-3805. Pepe. 
31708.—30 J l . 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A M E 
diana edad, para cuartos y coser c pa 
ra todos los quehaceres de un m a t r i - i 
monio. Tiene g a r a n t í a s . In fo rman en 
Cr is t ina 40. apartamento 22. 
31/92—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOUA 
df» color para cocinar y l impia r ga-
nando 5^0. In fo rman en Agui la 253. 
31611—26 J l . 
DESEA COLO JARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a criada de cuartos o de mano. 
Sabe cumpl i r con su deber. Prefltr») 
casa de mora l idad . In fo rman Teléfo-
no F-1146. 
31796—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para habitaciones. Sabe coeer y 
zurc i r . Aguacate 3 2 . 
31623—26 j l . 
SEÑORA SE OFRECE P A R A CUAR-
tós y repa-sar; l leva muchos a ñ o s en 
el p a í s : no tiene inconveniente en 
viajar . Animas 149. altos, ant iguo. 
Z130Z 29 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO PA-
ra i r a cualquier punto del campo; 
t a m b i é n a ingenios. In fo rman al te-
léfono F-1950. 
32827—27 j u l . 
E S P A Ñ O L DE M E D I A N A E D A D DE-
aea colocarse de criado o por tero . 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tie-
ne ouenas referencias de las casas 
en que ha trabajado. In fo rman L a m -
par i l l a y Vi l l egas . T e l . A-9173. 
31848—27 j l . 
Desea colocarse u n c r i ado de mano , 
e s p a ñ o l , con referencias de la f a m i -
l i a A r g u e l l e s . N o t iene pretensiones 
o t a m b i é n para el comerc io . T e l é -
fono 1-1291. 
3 1 7 7 5 — 2 7 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J ' U C H \ -
cha peninsular, criada de mano. En-
tiende algo de cocina. Tiene referen-
cias. L leva tiempo en el p a í s . Infor -
mar. F a c t o r í a No . 1. Tel M-1294 
31585—26 j l 
l \ Z S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora. Tiene quien la recomien-
de. In forman en Refugio 29, segundo 
p:so. T e l . M-2036. 
31589—26 j l . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S . L L K -
van tiempo en el pa ís , una se coloca 
para manejadora y otra de criada de 
cuartos, desean colocarse juntas o no-
paradas. Tienen recomendaciones. I n -
forman en Zapata 14. 
31506—26 j l . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agenc'a que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fac i l i t a cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giro? chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la ib ia . Vll laverde y Ca. O'Rel-
Uy. 13. Te lé fono A-2348. 
oOV24 26 j l . 
SJE O F R E C E N 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
80C78 30 Jl 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A L B I N O V I L L A R GARCIA, L O S O L I -
cl ta su señor padre R a m ó n V i l l a r y 
sus hermanos, s e r á bien ¿ l a t i f i c a d a la 
persona que sepa su paradero. D a r á n 
r a z ó n : Calla 13^ entre B y C. Colegio 
L a Salle. Vedado. Habana. 
i • 31734.—30 J l . 
V A R I O S 
NECESITO C A N T I N E R O D E P R I -
raero que habic ing lés . Compostela y 
San I s id ro . C a f é . Prop . i . . Cí lass . 
31716. -27 J l . 
D E S E A R I A E N T R A R E N SOCIEDAD 
o comprar a l g ú n negocio, hoy dispon-
go de 500 pesos y pod r í a disponer de 
1,500 dentro 2 meses. Para Informes: 
C. B . Box. 804. Habana. 
317iS.—27 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
ohas para criadas de mano. Llevan 
tiempo en el p a í s . Saben cumpl i r con 
su ob l igac ión , l l e n e n referencias. No 
impor ta que sea para el campo. Ca-
lle B a ñ o s esquina a Quinta No» 51 
t i t o s . 
. , 31778—27 J l . 
U N A JOVEN I ' E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano o de 
manejadora. Tiene reftirencias. De-
sea casa, de mora l idad . I r . forman Te-
léfono U-4669. 
31839—27 J l . 
SE OFRECE U N A MUCHACHA I N -
gl t sa como manejadora. Es f ina, de 
buena presencia y tiene educación, 22 
a ñ o s . Da i sy . Te lé fono M.3281. 
31815—28 J l . . 
DKSEA COLOCAItSE U N A M U C H A -
clia de mediana edad para criada de 
mano o para cuartos. Sabe repasar. 
Tiene referencias de donde t r a b a j ó . 
I n fo rman Hote l Naciona l . Te l é fono : 
A-7171. 
31814—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha penin ju ia r de criada tíe mano o 
manejadora, tiene guien lesponda por 
e l la . Informes: Sol, 33. l e l é f n n o A -
3426.N 31717.—27 J l . 
P A R A F A M I L I A D E M O R A L I D A D , 
se ofrece muchacha e s p a ñ o l a para 
criada de mano, en t iendi de cocina, 
tiene quioa la "garantice. I n f o r m a n : 
Sa Ignacio, 92, c a r n i c e r í a . Te lé fono 
A-9659. 31702.—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN^de 
17 a ñ o s para cr iada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n en la Calzada 
Guanabacoa, fronte al matadero d«¿ 
Likes Bros . . u / a n ó 
31 /» ) —27 Ji. 
SE D E S E A N COLOCAR U N A SEÑO-
ra seria v formal , e s p a ñ o l a y con bue-
nas referencias, de mediana edad, lo 
mismo de manejadora quf. de criada y 
t a m b i é n entiende do cocina, lo mismo 
a la e s p a ñ o l a que a la c r i o l l a . I n -
forman en Paula, n ú m e r » 59 bajos. 
Te lé fono M-5130. 31730. -28 J l . 
V E D A D O 
E N E L VEDADO. CASA DE LUJO 
se a lqui la un departamento. 3 habi-
taciones, baño Intercalado y terraaa, 
completamente Independiente, amuebla 
do o s i " muebles, con comida y servi-
rlos- esto es Para matr imonio sin ht-
4fH ! i s eño ra sola que quiera v i v i r con 
r o n f o r t : han de ser de estr icta mora-
fhlad r a r a informes T e l . I:-23D. 
30811—26 j l 
SOLICITAMOS V E N D E D O R E S A 
corpis ión para un muesirar io muy 
acreditado de ropa hecha, tienen que 
ser conocederes de la zona que hayan 
de trabajar y conocer t a m b i é n el ra-
mo df tej idos. I n fo rman : Agular . 89. 
Habana. 31664.—27 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular para manejadora, es muy hu-
milde y q a r i ñ o s a con los n iños y t ie -
ne buenas referencias. Amargura, 86. 
Telé fono A-9563. 317J0.—27 J l . 
SOLICITO SERORÁ SOLA l 'AUA- V I -
v i r juntas, departamento frente Par-
que Maceo, v is ta a la calle. Informan 
después de las 5. San L á z a r o 245. Te-
léícr .o U-4035. 
31586—26 J l . 
Para abr i r una P e l u q u e r í a de s e ñ o -
ras con man icu re , se sol ic i ta una 
persona, m u j e r u hombre , con $500 
de capi ta l para el negoc io . Tiene 
que ser cubano o e s p a ñ o l . San Jo-
sé 8, por A g u i l a , de 9 a I I a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
3 1 5 8 2 - ^ 6 j l . 
SK SOLICITA UNA B U E N A L A V A N -
dera blanca rjue sepa lavar y plan-
char teda clase de ropa. Si no sabe 
planchar dr i les que no S(. presente. 
Sueldo §45 a l mea y muy buen t r a to . 
SI quiere puicsde i r a dormi r fuera. 
Cerro f>"0 esquina a Ti i l i r ¡ In . Doctor 
Cscar Zayas. 
31504—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de manejadora, entiende un poco 
de cocina para un mat r imonio sin n i -
ños , tiene tecomendacloncj de las ca-
sas que t r a b a j ó . I n fo rman : 23 y 2 1 . 
Te lé fono F-2R27, de 8 a 11. 
31727.—27 J l . 
SE DESEA COLOCAR L N A J O V E N 
e s p a ñ o l a df. c i a d a de mano o maneja-
dora, l leva poco t iempo en r l p a í s , i n -
fo rman: Calle M , entre L ínea y 17, 
tren de lavado. Te lé fono F-1925. Ve-
dado. 31571.—27 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la de criada do mano o maneja-
dora o habitaciones. Sabe coser, lavar 
y planchar. Lleva tiempo en el p a í s . 
Es honrada y t rabajadora . Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. No 
le impor ta v ia ja r ; si la pref ieren. 
Calzada S6 entre A y C . Vedado. 
31762—27 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENRS 
e s p a ñ o l a s , juntas o separadas, una 
manejadora y ot ra de criada de ma-
no, l l e v a n tiempo en el p a í s . Tienen 
buenas recomendaciones. In fo rman en 
Cuba 120. a l tos . 
31597—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada de mano o coci-
nar y l impia r a un matr imonio Es 
serla. Animas ló, a l tes . 
31602-26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
penlnnolar de criada de mano. Lleva 
tiempo en el p a í s y tiene referencias. 
Informen Reina 73. T e l . MÍ-4719. 
31603—26 j l . 
SE OFRECE P E N I N S U L A R P A R A 
manejadora, criada de mano o para 
los quehaceres de nn matr imenio solo 
In fo rman San Ignacio 13, altos, entre 
Obispo y O b r a p í i . 
31639—26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a * p a r a criada de mano. Es de 
moral idad. E s t á p r á c t i c a en las cos-
tumbres. In fo rman Apodaca 71 Te l é -
fono M-2162. 
. 31655—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o para 
cuartos. L leva tiempo er. el pa í s y 
srbe cumpl i r bien. Para informes en 
Monserrate 91 . T e l . A-r,648. 
3 1647—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para criada de mano. No le 
impor ta ayudar a la corina. siendo 
corta f a m i l i a . In fo rman Gervasio 23 
altos, entrada por A ^ » i a s . 
31528—26 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de s i rvienta y entiende un 
poco de cocina. Puede dormir en la 
co locac ión . Tiene referencias. In fo r -
man Santa Clara 16. T e l . A-7100. 
31621—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano. . I n fo rman Oficios 32. Te lé -
fono A-7920. 
31624—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SFSORA 
de mediana edad de marejadora o 
criada de mano en casa de mora l idad . 
Es formal y tiene quien l a garantice. 
I r f o r r r a n Damas '>4 esquina a Paula. 
R,'0NDA- 3 1 6 1 8 - 2 6 j l . 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a joven para manejadora o 
m a t r i m o t i i ) s in pretensiones. Calle 
Acosta, n ú m e r o 89. 
31486.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada o manejadora 
en casa de moralidad, es muy formal 
y trabajadora, tiene quien la garan-
tice Neptuno, 139, m u e o l e r í a . 
31510.—26 J l . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . R E C I E N L L E -
ir,-tda. desea colocarse de erada de ma-
no o manejadora; es persona serla. 
10 de Octubre, n ú m e r o 679. 
31622 — ? 6 J l . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada o co-
cinera, sabe coser y es persona de 
confianza. 10 de Octubre n ú m e r o 679. 
31523.—26 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPAÑO-
las de mediana edad de criadas de 
mano o manejadoras. Saben cumpl i r 
con s'i ob l igac ión y no tienen pr imos. 
Informes Campanario 222, T i n t o r e r í a 
T t l é í c n o M-8Ó91. Desean casa do mo-
ra l idad . 
31598—26 J l . 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse de criado de mano, sabe 
trabajar de a lbañ l l , sabe p in ta r mue-
bles, tiena referencias, sabe cuidar 
j a r d í n . In fo rme : a l t e lé fono A-932o. 
Pregunten por J e s ú s . 
3 1 6 6 6 . - 2 7 J l . 
C R I A D O CON PRACTICA Y R E F E -
rencias de las casas en que ha traba-
jado y ú t i l para cualquier trabajo que 
s é presente, se ofrece. Te lé fono M -
7057. 31733.-27 — 1 . 
CRIADO DE MANO. E S P A Ñ O L . MUY 
prác t i co en el servicio solici ta colo-
cación sin grartdcs pretensiones. Tie-
ne recomendaciones. I n fo rman Telé-
fono A-3090. 
31760—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
paño l de criado de mano o camarero 
Síibe servir a la rusa y espín io la . Tie-
ne muy buenas referencias. Informan 
Te lé fono M-4ÚG5. 
31765—27 j l . 
SE OFREr 'E UN SUPERIOR CRIADO 
tíe mano; ha trabajado en buenas ca-
sas mucho ti?mpo de las cuales tieno 
r e c o m e n d a c i ó n . Habana 12C. Teléfo-
no A-4792. 
Í ¡ 1 7 9 S — 2 7 j l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de criado de mano, ayudante de 
café y fonda, posee inmejorables re-
ferencias. I n f o r m a n : Luz, 37. Telé-
fono M-5843. C. G o n z á l e z . 
31549. -26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol de criado de mano c ayudante 
de chofer o de jard inero tiene refe-
rencias. Te léfono F-O-1079, de 9 a 3. 
31575.-26 J l . 
Se ofrece c r i ado j o v e n y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
nes y acos tumbrado a l servicio f ino 
de las mejores casas de la Habana . 
Pa r informes T e l . M - 2 0 1 3 . C o l ó n 
N o . 3 1 . 
3 1 5 1 4 — 3 1 j l . 
SE OFRECE P E N I N S U L A R PARA 
crir.do de casa par t icular o para aten-
der un consultorio, portero u o t ro 
servicio. Buenos Informes y PO mu-
chas pretensiones. Para t ra tar de 9 a 
12. Te léfono A-7590. 
31612—26 J l . 
SE COLOCA r.V B U E N CRIADO D E 
mano con buenas referencian de casas 
p a i t l c u l c i e s . Lleva tiempo en el p a í s 
y es f o r m a l . L lame a l T e l . M-S097. 
31643—26 j l . 
COCINERA B L A N C A . SE OFRECE, 
cocina cr io l la y españo la , sabe com-
prar y variar , conoce algo de repos-
t e r í a . No saca comida ni duerme en 
el acomodo. Puede i r fuera. I n f o r -
man: Indio, n ú m e r o 10. 
315'J7.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cocinar y Empiar para cor-
ta fam'i ' .a . I n fo rman : Amistad, 81, 
tercer piso 31564.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad peninsular para co-
cinar en casa de moralidnd, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión , duerme en la 
co locac ión . I n fo rman : íf.coomía, nú -
mero 18. 31560.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cocinera o de todo 
trabajo do matr imonio solo. Desea ca-
sa de buena f a m i l a . Calle 22 No . 16 
entre 15 y 17. Vedado. 
31556—26 j l . 
EN A SEÑORA ESPAÑOLA, DE 
mtr i ' ana edad desea colocarse para 
C( l inar . Sabe a l a cr io l la y e spaño la 
Para cocinar solo $30. Duermen en 
la co locac ión . Monte 31, oe 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
31587—26 j l . 
DESEA COLOCARSE SEÑORA SE-
r i a para cocinar en casa par t icular o 
casa de comercio. Conoce la cocina 
bien por haber tenido negocio en el 
Nor te . Tiene quien la recomiende y 
sabe i n g l é s . Hote l Cuba. Te lé fono : 
A -0067. 
31622—26 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Sabe su ob l igac ión . Tie-
ne referencias. No le impor ta Ir a las 
afueras. Angeles 59 esquinj. a Corra-
í e s . 
31627—26 J l . 
COCINERA DESEA COLOCARSE. 
Duerme en la colocación, que sea fa-
mi l i a de moral idad. Informan Te lé -
fono M-1B71. Hotel Las Brisas de Co-
lón, entrada por Clenfuegos. 
S1641—2G Jl . 
DOS COCINERAS D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse, una sabe hacer 
dulces. No gana menos de t re in ta pe-
sos y la otra conoce bien la coci-
na pero no hace dulces. No le i m -
perta ganar poco si la vienen a bus-
car, e s a g ü e 18. Te léfono U-4669. 
31659—26 j l . 
Se ofrece una buena cocinera y repos-
tera . Cocina a la cr io l la y a la es-
paño la , hace plaza. No tiene inconve-
n k n i e que sea casa de comercio. I n -
fo ima T e l . M-5S14. 
31649—26 j l . 
COCINERA D E L PAIS. M E D I A N A 
edad, desea colocarse. Es repostera, 
con buenas referencias. No saca co-
mida ni paquet is . No importa casa de 
huésn^cies . Tengo p r á c t i c a . Lampar i -
l la 61 a todas horas. 
3M98—27 j l . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA PA-
ra casa de comercio o casa de h u é s -
pedes, para t rabajar . Informes V i l l e -
gí:£ 105. H a b i t a c i ó n 10. Sra. El isa . 
31645—26 j l . 
C C O N E R C S 
COCINERO B L A N C O SE OFRECE 
con buer as referencias, aseado, eco-
nómico, es repostero, cocina españo la , 
frar.cc-sa y c r io l l a . In fo rman Teléfono 
A-51)9 2. 
31803—27 j l . 
SE OFRECE U N CHOFER E S P A Ñ O L 
para casa par t icu lar o comercio con 7 
a ñ o s de p r á c t i c a y expero en toda 
clase de maquina. Teléfono F-1368. 
31539.-26 J l . 
das las profesiones rp t r a l> í , ^ rUr> o 
ducta y seriedad n a r a n t i í a 8íe to-
1-3023 por Luis a ü b í j n * ai 
SE DESEA C O L O C A R ^ T ^ I J 1 -
peninsular, con m L ^ l ^ N j o v 5 r -
el pa í s d¿ d e n . ^ . ? J e diez a f l o í ^ 
de San Rerr.ón y ^ e u a p.1?-
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa part icular o de co-
mercio, tiene referencias y entiende 
de m e c á n i c a . I n fo rman : t e lé fono U -
3571. 31533.—26 J l . 
C H A U F F E U R JOVEN. ESPAÑOL. SE 
ofrece para casa par t icular o de co-
mercio. Es mecán ico y sabe manejar 
t t d a clase de m á q u i n a s y tiene muy 
buenos informes de casas donde ha 
prestado sus servicios. In forman en 
Obrap í a 50 T e l . M-4328. 
31654—26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur en casa part icular o de comercio 
o para un c a m i ó n . Informan Co'icor-
dia 19Í;, h a b i t a c i ó n 14. T e l . A-3211. 
31490—26 J l . 
C H A J í F F E U R DESEA COLOCAR 5E 
en casa par t icular o de comercio, 
tiene m á s de 6 a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas recomendaciones. Te léfono 
F-1208. 31331.-26 J l . 
SE OFRECE U N CHOFER D E CO-
lor para casa par t icu lar . In fo rman: 
U-2524. 31122.-28 J l . 
C H A U F F E U R JOVEN. ESPAÑOI . DE 
sea colocarse casa par t icular o comer-
cial . T a m b i é n de ayudante, sin pre-
tensiones. Maneja, conoce mecanismo, 
toda clase de m á q u i n a s . Chauffeur. 
F-2557. Vedado. 
31454—27 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Maneja 
toda clase de m á q u i n a y sabe de me, 
c á n i c o . Tiene referencias. In forman: 
Te l . M-7656. 
31462—28 j l . 
C H A U F F E U R 3B OFRECE UNO. 
p rác t i co en el manejo y cuidado de 
curwCiuier m á q u i n a y con buenas re-
ferencias para casa par t icular o co-
mercia l . Avisos al Tel A-05C4. 
30853—26 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N TENEDOR D E LIBROS, 
p rác t i co en corraspondencia y archi-
vos, sol ic i ta plaza auxi l ia r de c a i ^ ^ 
ta o cosa a n á l o g a . Referencias satis-
factor ias . Junco. T e l . A-6456. 
31845—27 J l . 
JOVEN TENEDOR D E LIBROS Y 
m e c a n ó g r a f o competente, con buenas 
referencias ofrece sus servicios como 
Aux i l i a r de Carpeta, buen calculista y 
facturero, pocas pretensiones. Teléfo-
no M-3715 . Jul io Santaballa. 
31531—29 J l . 
oca uuiocar en una ofic;ña ' a t ^t-
n o o cosa a n á l o g a t l e n ^ ' U i t o -
tos de mecanograha tartconoc|mieT 
t e n e d u r í a de libros tienaqjig.rafla y 
ponda por é l . R e i n ¿ i r ' . ^ u i e n r«¿ 
. 31527 •>« T1 
SE DESEA C O L O C A R ^ U v I ^ i ^ . 
de mediana edad p l ^ ^ « O M B R ? 
un solar. In fo rman : A p j S ^ , 0 dt 
31558—!i6 j j 
DESEA COLOCARSE u F 3 7 ^ T r - ^ 
ra mensajero, para el serví, i ^ p-\-
Pieza. T e l . A - O O U . ^ u ^ ^ -s informes" oloo2 26 j l 
A P R E N D I Z A D E L A N T A n n T ^ T - ^ -
macla con buenas re fe? í í? ia E ^ 
cíestas pretensiones ¿ n 2 f i ' y, n>ft-
ción en Farmacia le esto „ • CO1OCÍI-
léfcno F-2954. eSta C!lPHal. Te-
i - i <-— 3131?—26 ii 
H O M B R E ESPAÑOL. DR U i ^ T -
edad, asturiano, se o f r^X ^ EDlANA 
de comercio n h í l e o s ^ c ^ l \ ^ 
lar. Tiene qui -n lo earanH^ a ^artl,:'>-
bre formal1. L l a m e n ^ r ' ^ i 
31629—26 j l . 
HOMBRE ESPAÑOL, DE M E Í ^ T 
edad. Se ofrece para portero y limn A 
za o encargado d^ casa a c e i T r 
camarero; es trabajador y no n r ! ^ 
de salidas. Sabe servir oí ^ P i n" 
Tiene referencias y garan í a s ^ t Y 
exigen. Llamen a l Tel E-22^S ,as 
316."0—"/fi JJ 
MODISTA E N GÍ5NERAL, DFSr^ 
colocarse en casa particular. Refér.n 
c í a s buenas. No duerme eñ la Cül"" 
cac ión . Informan Campanario í ) ; ' 
bajos. La encargada 
DESEA COLOCARSE UN JOVEX rK. 
lombiano color moreno, para toda cla-
se de trabajo bien sea para h u é s p e d 
criado o ayudante, cocina o para i? 
al campo. Tl3ne buenas referencia^ 
informan Prado 105. Enrique Cala-a 
y u d . T e l . M - 5 4 J 2 . '-ma.a-
r.l638—26 j l . 
SOY T E N E D O R DE LIBROS, CONOZ-
CO trabajos de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cooiador. Pue-
do presentai estos servicios conjun-
tamente. Para m á s informes: Llame 
a l A - í i l S l . Enrique o al A-3424. 
31367 . -6 A g . 
TENEDOR DE LIBROS D E 1 M P O R . 
tante casa comercial de e s t á , deseando 
mejorar, admite proposiclcnes para 
la Capital o el campo. Llegado el mo-
mento se a d q u i r i r í a n informes de la 
casa en donde trabajo. Para in forme» 
Francisco Campo. Sol 8. 
31436—27 J l . 
T E N E D O R D E LIBROS CON CONO-
cimientos generales de contabilidad y 
mucha p r á c t i c a , se ofrece para traba-
jos por horas. Informes: Te léfono M -
4324. 3 1 3 2 3 . - 1 A g . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
joven peninsular en un a l m a c é n de 
v íve re s o f e r r e t e r í a o cualquier otro 
giro, t a m b i é n trabaja en fonda si es 
chica, 3abe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene referencias. I n fo rman : 
Magnolia, 26. bodega. Reparto Be-
tancourt . 31710.—28 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOcar-
se de cocinero o jardinero, tiene bas-
tante p r á c t i c a en los dos ramos, v is ta 
hace fe, tiene quien le recomiende y 
va a l campo. L lamen a l te léfono 1-
4660. 31697.—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio españo l joven y sin hijos, él es 
cocinero pero lo mismo va de j a r d i -
nero, portero para l impi tza u o t ra 
cualquier cosa y ella de lavandera, 
s i rv ien ta o manejadora o cocinera, 
tienen quien les recomiende y salen 
afuera ae la Habana. Láamen al te-
léfono 4660. 3J698.—27 J l . 
UN E S P A Ñ O L SE OFRECE S I N PRE 
tensiones para criado Ae mane en ca-
sa par t icular en c l ín ica o en gabinete 
estando acostumbrado a servir de lo 
mismo y dando referencias cuantas 
necesiten pedir . Mág Informes Te lé -
fono A-0318. 
31613—20 j l . 
SE OFFECE U N B U E N CRIADO PE-
n i r su l a r y con buenas referencias. 
In fo rman en el T e l . F-2398. A lma-
cén L a Luna . 
31610—26 j l . 
U N E S P A Ñ O L DE M E D I A N A E D A D 
tlefiea colocarse Je criado Sabe servir 
a l.a rusa. Tiene referencias. Lampa-
r i l l a y Villegas, bodega. T e l . A-9173. 
31640—26 J l . 
JOVEN AUSTRIACA. M U Y DECEN-
te. busca empleo como servidora de co 
medor con sus c o r e s p o n d í e n t e s que-
haceres en f a m i l i a r ica y dis t inguida 
Tiene certificadas de buenas ca^as de 
A u s t r i a . . D i r ig i r s e por carta a Ste-
t á n Fabiankovi t s . Calle Porvenir 2, 
Habana. 
31644—26 j l . 
SE OFRECE UN CRIADO PRACTICO 
y trabajador. Tiene informes. Te lé -
fono F-2293. 
31604—26 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN V E R D A -
dero criado inteligente en el servicio, 
sale al campo y plancha ropa de ca-
ballero, iler.e Informes r.atlsfactorios. 
Te lé fono M-2161. 31513.-26 J l . 
C O C I N E R A S 
1 - i1 SEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas de criadas de mano o de mane-
jadoras. Saben cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o n n a i i T e l . FO-1451. 
31774—27 J l . 
DfiSKA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha par.a criada de mano o maneja-
dora. L leva tiempo en el p a í s . Te lé-
fono U-1394. 
31785—27 j l . 
D UBICA COLOCARSE UNA JOVBJN 
e s n a ñ o l a para criada de mano o para 
cocinar y l imp ia r ra ra un matr imo-
nio solo. Tiene referencias. In fo r -
man: T e l . M-5063 . 
31779—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la para casa de corta fa-
m i l i a o para, un matr imonio solo, de-
sea casa de moralidad, entiende un 
poco de cocina. Habana, 206. 
31337.—29 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c r l i d a de mano o mane-
jadora, prefir iendo ser manejadora. 
In forman en Oquendo 11 esquina a 
Nejjtuno a l tos . Tiene referencias. Te-
léfono U-3130. 
3138S—27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora. Lleva trece 
a ñ o s en el oficio con n iños rec ién na-
cidos. Tiene mucha p r á c t i c a y bas-
tantes referencias de donde ha t ra -
bajado. Informan Teniente Rey 47, 
eRQuina a Aguacate. 
31441—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de criada de t i ano o r a ra habi ta , 
clones en casa par t icular y de mora-
l idad . Esta criada es buena y muy 
serla. Recomendacloneg llene las que 
deseen, comerciales y part iculares. 
DeFeo me digan por T a l . condiciones. 
Si l los 143. T e l . M-3546. 
31480—26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o ' a para cocinar sabe cocinar a 
la e spaño la y la c r i o l l a . i n fo rman en 
Suá rez . 38, entre Apodaca y Glor ia , le 
da lo mismo hacer plaza. T e l é f o n o ' A -
6599. ul724.—27 J l . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E CO-
lor para cecinar, prefiere el Cerro. 
Te l é fono M-6699 . 3 1 7 3 7 . - 2 7 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y Turpiar casa 
de un maU-imonio, sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a f a la c r io l la , l leva 2 a ñ o s 
en el ;>afs. Para m á s informes: Di r í -
janse: Concha 128. i , uya i i ó . 
31743.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE l ' N A SEÑORA 
de mediana edad, e spaño la , para co-
cinar y l impiar en casa chica de ma-
t r imonio solo. Tiene quien la reco-
miende. No duerme en la co locac ión . 
Informes Monte .^l», cuarto 53. Te lé -
fono M-4157. 
31791—27 j l . 
¿ D e s e g i u s t e d b u e n a c o c i n e r a ? 
Por motivos ajenos a la honradez y 
buenos m é r i t o s de su oficio, me veo 
obligada a deshacerme do m i cocinera 
por e m b a í c t r - m e al extranjero. Es pe-
ninsular de 50 a ñ o s de Miad, sabe co-
cinar v leae conciencia. E s t á coloca-
da en 30 pesos, casa y ropa l i m p i a . 
Para m á s informes: Sra . de Pat ten . 
Te l é fono F-O-1405. 
31704.—27 J l . 
COCINERO E S P A Ñ O L , 3 L OFRECE 
para casa de comercio, fondas o res-
tauran t . I n f o r m a n : Te léfono 1-6120. 
31745.—30 — 1 . 
COCINERO SE OFRECE P A R A Co-
mercio, a l m a c é n y casa de h u é s p e d e s , 
sale a l campo. Zulueta, 32-A. Te lé -
fono A-4205. 31753.—30 J l . 
COCINERO JOVEN. SE OFRECE 
para casa de f a m i l i a con recomenda-
ciones de Francia y de la Habana. Sa-
be r e p o s t e r í a y u a s t e l e r í a . In fo rman 
M-14C2. 
31759—27 j l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
joven, e spaño l , s in fami l ia , en casa 
part icular , comercio u ho te l . Traba-
jó en buenas casas particulares y ho-
teles de la Habana; es repostero, 12 
a ñ o s de p r á c t i c a . Para informes, a l 
te lé fono A-5163 a todas horas. 
31794—27 j u l . 
Cocinero del p a í s desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r o de l comerc io . N o 
tiene inconveniente i r al campo. Sa-
be r e p o s t e r í a y sin grandes pre ten-
siones. T e l é f o n o M - 3 3 9 4 . 
3 1 5 0 9 - 2 7 j l . 
COCINERO JAPONES DESEA CO L o -
carse en ê usa par t icular u hote l . Co-
cida e spaño la , c r io l l a y americana. 
"Eh repostero. Calle Neptuno 206 Te-
léfono U-4291. 
315 72—26 j l . 
SE OFRECE UN COCINERO C A M A -
rero, de mucha experiencia en la ceci-
na francesa, habla el f r ancés y el ale-
m á n bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se a l s e ñ o r S i lv io Sandlno, C a n c l l l v 
del Connulado de H u n g r í a , quien d a r á 
razón del mencionado s e ñ o r . Prado 103 
I n d . 7 Jl . 
C R I A N D E R A S 
JOVEN ESPAÑOLA. 25 AÑOS. S A L U -
dable, con poeor. d ías de haber dado 
a luz, desea colocarse de criandera. 
Tiene abundante leche. Informes Sol 
No. 115. altos, hab i t ac ión No . B. 
31777-27 j l . 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criandera. Tiene dos mesen 
de haber dado a luz . Tiene buena y 
abundante l e c h í . Tlen© su niño. Se 
puede ver . No le importa salir a las 
afueras. Para *nás informes, calle 
Canteras No. 4, casi 'esquina a Ma-
r ina . 
31839—27 j l . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E -
ra una joven de color . In forman San 
J c s é 63. 
31580—20 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criandera, tiene le-
che abundante, se coloca a leche en-
tera, puede verse en Rsgla er. la ca-
lle Díaz E e n í t e z . n ú m e r o 7, habita-
ción 15, tiene certificado de sanidad. 
31325.—28 J l . 
Tenedor de L ib ros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa g a r a n t í a . M ó d i c a re t r ibu-
c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 9 0 9 2 de 
7 a 9 a . m . 
3 0 6 4 9 — 1 7 a g . 
UN TENEDOR D E LIBROS QUE CO-
noce todos los sistemas de contabi l i -
dad, solicita l levar li'cro^ por he ras, 
por módica r e t r i b u c i ó n . Di r ig i r se al 
teléfono U-2331. 
30138.-30 J l . 
TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS 
a ñ o s de p r á c t i c a «n la p e n í n s u l a y 
en este p a í s se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
rencias. Te lé fono M-2886. 
30755—28 J l . 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me exijar). Te-
léfono A-0805. 29808 16 ag 
V A R I O S 
¿ D E S E A USTED T E N E R SU J A R D I N 
bien cuidado o montar uno nuevo, pues 
no pague sueldo, h á g a l o por contra-
to que lo hace por la mi tad de lo que 
puede pagar a suelo y de esa manera 
ahorra su dinero. Llame al eléfono 
4660. 316!?9.—27 J l . 
B A R B E R O DESEA COLOCARSE uno 
recién llegado de E s p a ñ a tiene he-
rramienta, sabe trabajar . Para mejor 
Informes: pregunten por J e s ú s al te-
léfono A-9o23. 31667.—27 J l . 
SEÑORES ABOGADOS. NOTARIOS Y 
part iculares. Usted necesita pare su 
casa o bufete un buen conserje, por-
tero, criado, ordenanza o conductor de 
elevadores, honrado y trabajador • 
p r á c t i c o en su trabajo con inmejoriv 
bles referencias personales y por es-
c r i t o . In forman en el Registro de la 
Propiedad del Centro de la Habana 
Animas 174 entre Gervasio y Bela»-
ccaln. Pregunte por el Sr. Jacinto 
31634—26 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L OFRECE SUS ser-
vicios para portero o sereno o trabajo 
de elevador, tiene quen lo recomiende 
Para Informes: llame al teléfono U-
1497. 31515.—28 Jl . 
SE OFRECE JOVENC1TA PARA 
oficina o comercio; con letra clara. 
Sabe \»s cuatro reglas y algo óe me-
c a n o g r a f í a . P o q u í s i m a s pretensionej. 
Teléfono U-2695. 
31321—28 j l . 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
En 7 días , g a r e n t í a absoluta. Remiti-
mos certificaciones y documentos rá-
pidamente al Interror. Manuel Menéu-
dez. San Ignacio 50. M-1H50. Habana 
30580—27 j l . 
UN J O V E N CUBANO DE 23 AÑOS, 
fino y educado, desea empleo en .cas» 
de comercio de importancia, lo mismo 
para mostrador, oficina, «obrador, lii-
t é rp r e t e , agente de vaporea, etc., etc. 
Sabe Inglés y bastante contabilidad y 
es ú t i l para cualquier trabajo. KtIV 
rendas y g a r a n t í a s inmejorables. Te-
léfono A -159S . 
30781—26 Jl. 
JOVEN E S P A Ñ O L ESTUDIANDO TE-
nedurla de libros, desea colocarse en 
oficina de casa de comercio, no Is Im-
porta ísueldc, tiene referencias. Luí, 
33. Teléfono A-7718. Pregunten por 
J a r d ó n . 30!i92.—26 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA BUKNA 
lavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien. Habana, 136. •„ „ 
C. R.—25 JE 
CORRESPONSAL INGLES ESPAÑOL, 
tenedor de l ibros . Varios r.fios de ex-
periencia, oficinas de New York, l i -
ci ta empleo. Conteste R. C. MUgrob 
10b\ Víbora . 3086S 2i j ' _ 
AVISO. SOLO POR UN PESO LlM; 
pío. a r tg lo y proparo Para1,I^oí,pa9-
bordar una m á q u i n a de fam lia. faso 
a domic i l io . L lamen a l A-4oi9. i - u-
Sant08- 30625-28 Jl. 
DESEA COLOCARSE F;ARA I ^ J g 
sa o para ayuda de cámara, recie 
llegado de Madrid y des^a una ca* 
de gente Dna, su servicio 1° ' u n 
cho en casa de t í t u l o s . ^ " ^ ' r , ^ Vi-
Villegas, 1C5. su " ^ b r e : ^ ¿ l é f o n o 
ña s y pucoe l lamar a ej'te terei 
1553. 3 1 1 0 1 . — Z O J Ü ^ . 
DESEA COLOCARSE UNA 
para limpieza por horas. ie ic l 
?.122!'—26 jl j . A-0733, 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R I T A CON 
buena letra sabiendo las 4 reglas, es-
cr ib i r algo en m á q u i n a para cualquier 
trabajo de oficina, p o q u í s i m a s preten-
siones. Te lé fono U-2695. 
30307.-29 J l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PE-
ninsular. que lleva meses en Cuba. 
E l la entiende algo de cocina. Prefie-
re de manejadora o criada de mano. 
El portero o criado. Tienen quien los 
garantice; son personas s-erias. I n -
ferman en la calle Vig ía 1 . In fo rma: 
Sr. Antonio R í y 
. 31758—27 J l . 
SEÑORA CUBANA, EDUCADA, QUE 
pos?e el idioma inglés , deeea empleo 
de governess, s eño ra de c o m p a ñ í a o 
emóleos a n á l o g o s . Prefiere f ami l i a re-
sidente en el campo o que viaje al ex-
tranjero. Informes J . G . V . Aparta-
do 687. 
. 31668—2? j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañoi para camarero, segundo criado, 
pinche de cocina, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Tiene recomenda-
c ión . Habana 12G. Te lé fono A-4792. 
31797—272 j l . 
COMPETENTE T A Q U I G R A F A , ESPA 
fud-lnglés . p r á c t i c a y referencias, de-
sep empleo. Mín imo sueldo $125.00. 
Escribir a T a q u í g r a f a . A g u i l a 141. 
Cuarto piso. Habana. 
31766—27 J l . 
SEÑO'RES ABOGADOS. NOTARIOS Y 
part iculares. Usted necesita para 
casa o bufete un buen conserje, por-
te.ro. criado, ordenanza O conductor da 
elevadores, honrado y trabajador y 
p r á c t i c o en au trabajo con Inmejora-
bles referencias personales y pê r es-
c r i t o . In forman en el Registro de l i 
Propiedad del Ceniro de l a Habana. 
Animas 174 entre Gervasio y Belas-
coain. Pregunte por el Sr . Jacinto. 
31784—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N JARD1NE-
ro españo l de mediana edad, con bue-
nos Informes de casas pie ha estadi 
siete artos. Informan Zulueta 2P. fon-
da. Teléfono M-D423. 
31783—27 J l . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de 14 años para casa de comercio 
farmacia o cosa a n á l o g a . Tiene s"í, 
padres q'ie r?sponden por é l . Ras-
tro No. 4, h a b i t a c i ó n 15. 
:!1780—30 j l . 
TRADUCTOR FRANCES, G R A N prác -
tica se ofrece, especialidad textos, do-
cumentos, l i t e r a tu ra . Precios econó-
micos. Esteban M á s . E«<ido 20. " 1 -
^372 ai i ts j - . v i Ti 
H O M B R E ESPAÑOL, ^ MBDIJJ¡* 
edad, casado, sin hijos, ^ ofrece ^ o 
encargado de casa de ' " ^ ' i " cineí, 
para ayudarle de opera^r f r i . 
es p rác t i co en 'nslalacl>>"flnieía de 
cas y en pinturasj o Par* ''rnPB5enas 
oficinas o casas de c0™e™}r-Q\.ilH 
ferencias. Llamen ^ j f ^ S V 
OFREZCO MIS S E R V I C I O S O J I I O ^ 
bujante para i lus t rar ' ^ ' ^ n ^ f -
para anuncios comerciales o por 
ras. tengo referencias, pregu 
Antonio Fcrte, en Escobar. J_i ¿j . 
po 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y AGRIMENSURA 
P R E P A R A T O R I A S ^ 
ingreso er ^ ¡ ^ f ^ r ^ % 
cuelas -le L'SenierA0^e8V y Oficio8- F 
B A C H I L L E R A T O ^ ^ 
T E N E D U R I A D E L I B R ^ t r . 
Por ^ t \ T U ¿ ™ ^ ¡ $ S ° ' 
Cal ig ra f í a . 
T A Q U I G R A F I A 
P1TMAN Y G B * * 
M E C A N O G f ^ F M ^ 
E n dos "-.eses ^ e n j f t i c t o . 
da mes; t ambién n « 
I N S T R U C C I O N ^ 
fesores Graou<iu 
I D I O M A S a p.-
t ín "y GrTego 
P U P I I A J E 
..¿je P*1"* je-
Hay residencia >' P^piet^eSfoS > 
fiorlus ' y Jóvenes ^ W ^ ^ f t 
parado, t a n d ^ " Co\eS^ Q c ^ l t 
tercios p u l l o s . ¿lcZ de £ 
S a n ' F r a n V i s c o . ^ j S í , de. 
y Santa • ' 3,fifi3 ,27 J' 
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ENSEÑANZAS 
> S 0 ^ i P A R A N I S O S . S R . E C O -
oBL^^ « f usted demasiado; qule-
w\l\xfi- ^ Jfomos los inoblemas re-
W S * 16 / 'ahorrarse í 1-50 qu* le 
•Luc í» ^ problemas de Luis i to" 
• £ t * " ' i L-os problemas que tie-
WPa&P0 itV v rebueltos salen a po-
I S ^ ' f DOS C E N T A V O S V - - - ¡lo T - ^ t L d más barato, ü l próximo 
.^iíre 'jSt„Aa de :o que cuesta el 11-Ifií»180^ lo vamos a copiar. 
I j j j d e l ^ 1 3i6-7.—27 J l . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece para dar clases de borda-
dos a máquina y se hace cargo do 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826. 
.̂ 0723—2 as. 
TARA LAS DAMAS 
T ^ u L E S . SEÑORITA DK 
SESA^ 1 las escuelas públicas 
erieD vnrk Y actualmente afiliada 
>ew }° ia Habana, tiene algu-
t0'"'6 disponibles para dar lecclo. 
• " A j i c i l l o a niños u otras en 
• f S r X d o r . 421 19 Vedado. Te-
¿0M--630- 3X317 18 26 Jl 
1 B A I L E ! i BAILE1 
Atención: Por tiempo corto 
El gran bailarín Roberto Moreno 
da classs de tango. L a profesora Ma-
i ry da clasee de Fox, Vais, danzón y 
¡ toda clase bailes modernos, por un 
| mes clases, privadas » pesos el cur-
so completo. N6 pierda ceta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. ¿SL'óó.—19 J l , 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
„Prenda JMO protesurao competentes, 
nos enseñamos Fox. One Step. Dan-
son .Taiifo, Vals y todos los bailes, 
^nseñamjí» para el teatro aquí o do-
micilio, ^odos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
aa mas Neptuno 80, pninár piso, es-
ouina Manrique. 
¡ ^ A I N G L E S E N P O C A S 
.< Necesita solamente 15 mi-
/lÍArios con nuestro nuevo y 
'Hro método. Garantizamos por 
r ¿xito seguro a cada discipu-
ŝombroso resultado en pocas 
nCj. Diploma al terminar. Pi-
L información. The Universal Ins-
* _ too r Q¿ Kr_. 
oráctic* 1 
pro-
Profesora de Taquigrafía 
Clases particulares de taquigrafía 
Pituian y Mecanografía, por una ex* 
per ta U*quigraJa. Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia, 
¿e garantiría éxi to . Informes, Cuba 113 
por J e s ú s María, ueparvamento 17, 
uegundo piso. 
^8072 Z Agto. 
(D-56). 128. E . 86 S L New 
ext. 30 d.—11 J l . 
,«or con título académico: da 
¿t segunda enseñanza y pre-
^ para el ingreso en el Bachille-
0 y demás carreras especiales, 
especial de diez alumnas pa-
t] ingreso en la Normal de Maes-
Salud. 67. bajos. Alt Ind 19 
C 8704_ Ind 15 roa 
tíOR ^ MUY B U E N A F A M I L I A 
i] Jopea e* oficial del ejército Húnga-
M idel arma de caballería, que habla 
«cribe el francés y el a lemán a. la 
fi jfteción, sabe tocar e\ plano muy 
I te entiende bastante el castellano y 
j ] «re dedicarse a dar /br.enu buena 
¡aclfin a los niños de una buena fa-
2j fit española o cubana, enseñando 
•ota y dando también lecciones do 
I CT En recompensación de estos 
I JJjcios, quiere un lugar donde dor-
\ Ü comida y un sueldo peqneño pa-
1 \vu pueda cubrir los gastos m á s 
1 Ujariog de la vida. Dirigirse para 
] Emíormes al señor Silvio Sandino, 
Etúler del Consulado de Hungría, 
1 *B recomienda al mencionado señor. 
Uo 103. 
ind. 7 11. 
PLPILAJE Y R E S I D E N C I A 
M lefiorltas. Colegio San Francia-
iDlez de Octubre 350 y Santa 
iL Jesús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
BUS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
510 A L .MES 
los bailes de salón, cada 3 dls-
8 pesoa cada uno, seis clases, 
es o a domicilio. 
fi03ü9.—15 A g . 
CiKAN ACADEiVUA CüiVli:J<CiAL 
DE i D i ü M A ¿ . TAQUiGKAFIA 
Y MECANuGRAFiA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
f R u F E S i O N A L CELEBRADO E L 
2tí DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría da 
libros y Cálculos mercantiles, para 
jóvenes y señoritas aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico 
y rápido. A.íenci^n invlividual. Cía-
ses por correspondencia. Informes 
no^^i13' Vor JesdB M a m , Depto. 17 
-80'3 Z Agto. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-1 
naval; pelucas y trajes para compa-1 
nías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M.9392. i 
31148 20 ag i 
MUEBLES Y PRENDAS 
P K L U Q U E K O Q U E HA T R A B A J A D O 
en las mejores "asas de la Habana, 
ofrece sus servicios a dcmlcilio hasta 
las 12 m. y los Domingos todo el día. 
Ondular, nn oeso, cortar la melena 
un peso, niños 60 centavos. Teléfono 
M-4Ü59. 
30721—28 j l . 
COLEGIO " O R I E N T E " 
Jes09 del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
KnsFfnnza a cargo de conocidos pro-
tesores en la enseñanza oí iclal , gran-
des campos de sport, amplios dormito-
rics, al imentación de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han cbtenido al-
tas notas en el Instituto. No damos 
vacaciones. • • 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica. Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas para el 
bachillerato. 
Prcíesor de Ciencia* y Lrtra». S« 
dan ciase» particulares de todas las 
asignaturas dei Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en ia 
Academia Militas. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
S E S O R A R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un reducido número de se-
ñoritas que deseen cursar estudios su-
jierlores en la Habana; bien sea para 
la Universidad, Instituto, Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
de Pintura o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para informes: H . Lleó. 
San Rafael (hoy General Carrillo) 
250, altos. Habana. Avisar antes del 
día primero de agosto. 
30461 1 ag 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente .ndivldual por experto conta-
dor-taqalgrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva del Pilar a i . 
28091.—4 A g . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra- T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
¿«364.—Z Ag. 
P R O F E S O U D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en Ari tmét ica y Gramáti-
ca . Procedimiento rápido para el 
aprendizaje de la Ortografía . • Teléfo-
no M-9156. S r . Vicente. 
20318.—30 J l . 
fflCHEZ ¥ T I A ! C o l e g i o d e n i ñ a s 
iraiida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
li parte más alta de !a Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
uto, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
IU internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia ¿ a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el Mi.TODO NO 
V1SIMO R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la íectia publicado?. E s ei úni-
co raciona; a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podra cualquier períonu 
dominar en poco tiempo lcn¿ua in-
glesa, tan necesaria hoy día en ttíta 
Repúblic v. Tercera edición Pasta, 
$ l . ó 0 i 28U50.—30 J l . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura La Fa-
vorita, $1.00. PILAR. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensefta a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Sínger, al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-* 
paran. Agencia de Singtr, en San Ra 
íael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva,' teléfono A-4522. Lle-
vamos catálogo a dt mlcllio al nos 
avisa. 28137 11 ai? 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR, Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
» 31148 20 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
IV/JEBLES EN GANGA 
"La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, ióa, en-
tre Escobar y Uervasio. Telf. A-7620. 
Vendemos con un ó0 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejuo dorados, juegos de 
tapizados, camaa, de bronce, camas de 
hierro, camas 'ie niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, silUto. butavas y equinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coqueta.-., entremebes, cherlo-
ues, mesas correderas reúondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparate* americanos, 
floreros, sillas giratorias, navoras, 
aparadores, para\anes y silleria dei 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, cbiitonier y banque-
ta, a $1S5. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a La Especial", Neptuno 159. y 
berán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 15U. 
Vendo . los muebles a plazos y fa-
bricarnos toda ciase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas,. acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4Ó22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
^ARA LAS DAMAS 
Se compran máquinas de Singer. ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
$10. $15. $20. $25 Y $30 
i Contadoraj caoba, niqueladas. Nue-
vo p:an de ventas, sin fondo. Apro-
i vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. l i a ; piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario 8D. 
29378.—2« J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
UNDERWO0D T Y P E W R I T E R 
nueva completamente, por causas es-
peciales, rogálase: $60; utra L'nder-
wood medie uso, 540; 1 Kemington, 
visible, buenas condicionas, J30. Má-
ximo «Jómez, 55», altos, entre Suárez 
y Factor ía . De 9 a 1. 
31343.—1 Ag . 
S E V E N D E N L O S J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un jutgo de co-
medor de caoba y varios aiuebles Cu-
ba 119 24806.-21 Jn . 
C6851 Id-lS 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-Ó85I. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de toda i clases y precios. 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas 
3 1 2 2 6 - 5 ag. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juco"» de cuarto, J)00, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, {68; juegos de comedor, $75; es-' 
caparates, | i 2 ; con lunas. v^0 en ade-! 
lante; coquetas modernas, 120; ayaia- j 
dores. $16; cómodas, $Iá; metas co-1 
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de bierro. $lu; seis 
cillas y dos sillones de caoba. $26; 
iiay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lamperas, maquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera gauga; fcan 
Kafftcl 116. teléfono A-42dl. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda ciase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 





Al instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 p io í e sores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. Je sús dei Monte. 
29171.—9 A g . 
C o l e g i o " I A G R A N A Ñ I L A * 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
Jcsé Ma. Pairó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
f e * 
Se admiten Internos, tnedio Internos y Externos 
áe ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A I R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San Josó de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ae la VIboia, pasando 
el cruceio. Por SL magaliica snua-
cidn es ei colegio más saludable de 
la capital. Grandes doimltorios, jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Leilavista y 
Primera, Vtbora. Teléfonos 1-1ÍÍII4 e 
1 6002. Pida prospectos. 
30344.—16 A g . 
PARA LAS JAMAS 
María del Carmen Pedroso 
Sé hac-in bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos , F^eíugio, 33 bajos. Teléfono 
A-5678. Habana. 31688.—23 Ag. 
16 Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
T E L E F O N O A . 5 5 2 2 L l A V T A D 6 4 
Ü C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L m T I W T O , U N 1 V E R . 
Ü 0 A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
•lest*1 ^rillante éxito alcanzado en loa exámenes de Junio, de-
^ rAn no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
l!*,6 Sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
isica, Matemáticas, ue->s ía e Historia, etc., no ha habido 
un suspenso. 
L «1 Director ha coiüflrmado, »u lema "Hecnos y no palabre-
Jj8 clases del oursillo principiarán el día 2 de Julio. 
^PeclalitLad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOV1ANO. 
Sombreros: Muy Señora mía 
No bote su sombrero viejo por J1.50 
dentro de 43 horas se lo dejamos nue-
vo. Trabajamos por f igur ín . Salón 
"Elena". San Miguel, la y medio. 
31145.—26 J l . 
MUEBLES DE OCASION 
Escaparate con lunas de cedro, 28 pe-
sos; uno Ídem esmaltado verde claro 
con guirnaldas, es muy bueno, 65 pe-
sos; un juego de sala de mimbre, 6 
piezas, 60 pesos; un librero de caoba, 
25 pesos; una lámpara de pie de mim-
bre, 25 pesos; un juego de comedor 
de caoba devuelto, con bronces, 2B0 I 
pesos; una nevera blanca, 25 pesos; 
una coqueta de tres lunas muy bue-
na, 23 pesos; una fiambrera de cedro | 
con cristales, 8 pesos; un juego de i 
sala de caoba esmaltado y dorado fU 
no, 115 pesos; un juego de cuarto es- • 
maltado, 8 piezas con guirnaldas, 195 
pesos; una lámpara de sala de bron- 1 
ce, 20 pesos; un canastillero de ce-
dro con cristales, 12 pesos; una vlc- ' 
trola Víctor número 9 de gabinete, 55 
pasOs; una mesa do porcelana para ' 
cocina, 12 pesos. Todos estos muebles i 
son buenos. Véalos que le conviene, I 
con algunos más qtíe no podemos de- j 
tallar, a precios de ganga, en Infanta j 
106-F . entre San Rafael y San M i - | 
guel. J 
31804—36 j u l . 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno ^11. L a Casa So-
to y Rivera. Uran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia, 
también los hay . corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856, - Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
S E V E N D E N M U E B L E S Y CUADROS 
estilo chino, barat í s imos . También se 
alquila, si se desea, la casita donde 
se hallan. Informes: San Juan de 
Dios No. 1, Teléfono A-5887. 
31835—27 Jul . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
ia maquinaria más moderna que exis-
te, impoit&da direciameute de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sta, como espejos art í s t i cos , 
americanos París y Véncela, tranfor-
ma los vie;cs en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y ooisillo F a -
bricamos adornos ¡«alón carrouspl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úlOcia novedad, fa-
roles reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal para frisos v cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenc a y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de reniizar en Cu-
ba hasta la fecha. Re'.na 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , alemán, italiano y 
portugués . 2884 7.—7 Ag . 
Se venden cajas de cauda.ec de vanos 
tamaños y muebies de todas clases. 
Prés tamos sobre premias y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-c0&4. Villegas, 6, por Mon-
serrat* 
DINERO 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre ainajdki j» objetos ae valor. 
Villegas o. por Avenida ue Bélgica , 
antea Mo.iserrate. Te ié íono A-»uo4. 
COMPRAMOS 
E N E L V E D A D O , C A L L E 11, NU-
mero 155, entre J y K, so venden 6 si-
llas, 2 sillcnes y una sombrerera do 
caoba, dos tapices grandes y varios 
cuadros. Pueden verse do 11 a 4 p. 
m. 31720.—28 J l . 
I . N T K R K S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
y archivos do acero, seccionarlos de 
madera, burós do roble, cocina. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillaglgedo. 
31810—30 ag. 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N MOS-
tredor, nevera y armatoste para una 
cantina, moderna, completamente nue-
va . Apodaca 58 entre Suárez y Revi-
llaglgedo 
31809—3 ag. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , Si-
llas y mesas para cafés , fondas y 
otros varios muebles. Apodaca 58 en-
tre Si.árcz y Revillaglgedo. 
31812—3 ag. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
MASAJISTA 
Luz Rodríguez, E s p e c i á o s l a en enfer-
medades nerviosas; defectos f í s i cos , 
obesidad y flaquencia y para recu-
perar energías, debilidad general de 
1 a 2 p. m. Teléfono M-6944. 
31489.-7 Ag. 
PILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
raoñosi postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392, 
21148 20 ag. 
lo. 11-
SOMBREROS DE LU10 
Acabamos de recibir una gran reiqesa, 
de los úl t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
oscoger. L a Casa de Enrique. Nep-
runo 74. 
27776—1 ag. 
Se vende un armatoste casi nuevo 
lleva dos años de hecho. Tiene dos 
lunas biseladas y un mostrador, todo 
de caoba. Informan Monte 262. Te-
léfono A-3713. 
31752—229 j l . 
O A N C A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial y uno de recibidor, 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Hevlllagigedo. 
31811—3 ag. 
I M P O R T A N T I S I M O . COMPRAMOS 
cajag de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
claBeg que sean modernos. Avisen a] 
Teléfono M-32S8. 
31813—23 J l . 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E 
cedro ocn lunas alemanas en J50.00 
L'na cómoda con mármol gris $20.00 
Una cama Imperial $12. Una mesa de 
comedor con cuatro tablas $12, Un 
aparador $10. Dos sillas $2. No pre-
gunten. Dirigirse al segundo piso, ha-
bitación 22 Hotel Ber l ín . Zulueta 83. 
31566-26 j l . 
VENDO UN ESCAPARATE 
tres lunas de nogal, plumeado, muy 
fino y una cómoda; Idem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puede verse en 
6 y 11. Ediflo Lens de 1 a 6, quinto 
piso, depariamento 4. 
31080—2 4 j l . 
MUEBLES 
Juegos de cuarto $90; Idem esmalte, 
$125; cemedor $75; sala $£0; esmalte 
$100; recibidor $40; camas $8; de niflo 
$8: escaparates $22, modernos con lu-
nas; espejos de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas des-
do $5 neveras blancas, m<?SEs corredo-
ras desde $5 y toda clase de muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
José 75 casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. L a Nueva Moda. 
30779— 2 ag. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
ciase de piezaa sueltas, a precios la-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
inueb es de oticinw, arcluvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinad ae coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teieiono A-t>Uó4, 
Villegas ti, por Monaerrat.. rosada. 
C6226.—ind. lo. J a 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno ii«i-iS«3. «ñire uervasio y 
Beiascouln. teletono Almacén 
iinportaour uc muebles y objetos ue 
UUUSÜU 
% euuemos con un 50 por ciento de 
descuento, jutigon U-J cuarto, juegos de 
cuiucuoi, juegos de miiuürd y c-reto-
uas muy baratos, eupujo.-i uoraaus, jue-
gos tapizaaob, canuta uu üierru, ca-
mas ue pino, LHUroa escritorios de 
beaoras, cup.iuros ue eaia y couiwftui', 
lamparas ue sobremesa, coiuiunu» y 
auicetas mayOncas, l i c u á i s elccincas, 
sillas, butacas y esquinaa dorauo», 
poruunacetus esmaitauub, vitrinas, co-
quetas, entremeses, chet iones, auornus 
y ugurau de touas clases, mebatt co-
ireueias, reuuuuus y cuauradas, relo-
jes ue parea, uniones uo portal, es-
cupaiatea aiuenuanus, libreros, Ll'.iaa 
guatonas, neveras, aparaUures, para-
vainss ysi lei ia uei país en todoj los 
estilos. 
l lamamos la atención acerca de unos 
juegos ae recibiaor Xinlsimos ce me-
pie, cuero marroquí üe 10 miia fino, 
elegante, cumouo y solido que han 
veiuuo a Cuba, a precios mey Liura-
usuuos. 
Vendemos ios muebles a plazos y 
fabricamos Icoa clase do moüeios, a 
gusto uei mas exigente. 
L a s ventau del campo no nagan 
cmoaiaje yse ponen en ta estación o 
mueiie. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en tudas oa n-tidade.-i, co-
brando un módico interés. en L A 
N U E V A E S P E C I A L . , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2U10, al lado del ca-
té " E l Sigio XX'", Habana. 
Compramos y camuiamos muebLea 
y prenda». Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yel ía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda¿ clases, a 
cualquiec ptecio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28;5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS 
| MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 1 
i de Singer completamente nuevas, son 
i de o\ illo central y se dan en propor-
ic ión; . También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Teléfono M-4084. 
1 30031— 
I JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde 1120, lunas ova-
iladas >140, de 3 cuerpos |250. Acep-
{ tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
i Suárez 15. 
28514 6 Agto. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
¡ Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
! terla $100; muy finos con bronce 5160. 
I Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
I Vega. Suárez 15. 
2S514. 6 Agto. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
1 L a única casa QUS paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
> módico interés compramos muebles da 
' uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
l a l teléfo-io M-1154. Neptuno 1S9. es-
¡ quina a Lucena. 19692.—15 Ag. 
JUEGOS DE SALA, $68 
i Con 14 piezas nuevo, esmaltado coa 
S piezas $70; de mimbre $100. Acer-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
1 ga. Suárez 16. 
2*514. 6 Agto. 
PERDIDAS 
MAQUINA K E M I N G T O N . M O D E K N A 
casi nueva, se vende muy barata con 
urgencia. Manzana de- Gómez 250 de 
3 a 6 p. m. exclusivamente. Martí-
nez. 2101(0 27 j l 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar» 
queteria | lu0, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 16. 
28514—¿ ag. 
PERDIDA 
G R A T I F I C A C I O N $300.00 
El día 25 o 26 de Junio se ha per-
dido una sortija de un diamante (en 
forma, de almendra) montada en 
platino, a una respetable dama ve-
cina de Marianao. L a persona que 
la hubiese encontrado o pueda dar 
informes que nos lleven a hallarld 
será gratificada con $300. Diríjanse 
a la oficina del Banco del Canadá. 
Departamento 408. Aguiar 75. 
31253—28 j l . 
DE ANIMALES 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, 15, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo pian de ventas, s>in fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen c7.inbio&. Hay piezas oe repuesto. 
Oficina Campanario 89. 
;H»379.—26 J l . 
CAMBIO REGISTRADORAS 
nuevo plan de ventas, sin í o n d o . Apro-
vechen eista oportunidad. Por conta-
doras cacba de cinta, tiquet, notas, 
eléctricas, con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
29383 —28 J l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas do coser, al contado o a Pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernández . 
27674— 1 ag. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacomos juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arregios de mim-
bres. Llame al M 6430. San Miguel 
No. 146. 
31601—7 ag. 
VEXLÜ L O S J U E G O S C U A R T O , UNO 
comedor, sala, recibidor, despacho, con 
libreros, tres escaparates, lámparas, 
máquina escribir, doble teclado, una 
caja hi«rro, un chaiselong, dos cómo-
das, un chiffonier y más muebles, 
i utrio verlos en Gervasio 59 entre 
Neptuno y San Miguel. 
31646—28 j l . 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar mueo iés no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz. Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844. gran a lmacén de mue-
bles flncti y corrientes y ahorrará, us-
ted dinero, vendemos ai contado y s 
plazos. Lia.» ventas para el interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982.—lnd.24 My-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana, 
O'Reiliy y Villegas. 
UNIFORMES, $6.98 
a la memela para cnaurreur y moto-
rista hacemos las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger e color 
que usUdes quieran, se moja el géne-
ro L a Cafa Rcncher. .Neptuno U ¿ . 
enlre Leal iad y B - O ^ , ^ ^ 
FOTOGRAFOS Y PARTERAS 
Vendo malet ín de cirugía con unas 25 
o 30 piezas como nuevas 25 pesos cá-
mara g r a f ex compacta 3 1|4 por 5 1|2 
con lente 6x7 F , 4-5 uhaois y maga-
cin 75 pesos cámara hisman Wiu nú-
mero l , con chasis y maicla sin lente. 
30 pesos 5x7 nueva. Muchas cámaras , 
muchos lentes Trípodes, cubeta» pren-
sas y todo lo de íotograf la de segun-
da mano. Teniente Key, 106, frente a l 
l U A K I O . 30865 28 j l 
L A COMPETIDORA 
Ofrecemos por la mitad de su valor 
un juego de sala dorado, fino, de 
lo más moderno, un juego de come-
dor estilo español con 11 piezas de 
caoba, maciza, sillas tapizadas y 
metales cincelados. También liqui-
damos dos juegos de cuarto de tres 
cuerpos de lo más fino en caoba 
maciza con ocho piezas cada uno 
e infinidad de muebles sueltos con 
el 50 0-0 de rebaja por exceso de 
existencia. Seguimos prestando di-
nero sobre joyas en todas cantida-
des, gran reserva en nuestras opera-
ciones con módico interés. García, 
Arango y C . a , S . en C . Gloria 68. 
Teléfono A-6827. 
30690—26 j l . 
P E R R I T O S P O L I C I A S 
Descendemos de alemanes da alto p«-
digree. T'tnen mes y medio, comen de 
todo, sanos alertas, bravos, cariñosos 
con el amo. Se venden, caile 15, nú-
mero 2Gü, esquina a Baf.os. Vcoado., 
31$AU.—¿H J l . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Kecibimos el lunes 75 muios de supe-
rior calicad y propios para todas cia-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas llolstciu 
y Jersey de lo mA:f fino que se ira-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas dj> pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trot^ ÍÍ precios muy arregla-
dos, Vs í t encs y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Caizada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 31362.—21 A g . 
CABALLO FINO DE MONTA DE 
KENTUCKY 
vendo uno 7 y meda cuartas de mar-
cha, sano, de 6 años de edad, muy 
mansy, urgo su venta, uilorma: Ua-
lán en Coitn ,1. 3 1 5 4 8 . — J i . 
CABALLOS CRIOLLOS 
Tengo 6 á -a venta, ganado sano, man-
so, todos d»í 7 cuartas, buenos mar-
gusto. Co 
I6n, 1, estable 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancas. 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
CONTADORAS CAOBA 
niquelada? sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta portunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campanario 8». 
293<4.—28 J l . 
SL VE.NDL UNA CAMA C A M E K A 
casi nueva. Bastidor nuevo Imperial . 
Se da muy barata, larorines Obrapla 
No. 75. 
31260—29 Jl. 
CONTADORA í tATIONAL E L E C T l t i -
ca último modelo, 5 meses de uso, co-
I lor caoba, cuenta 999-39 y en fla-
mante estado, se vende barata en ca-
I sa Carreras, Prado 119. 
30621.-26 J l . 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernl«-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados . 
E L LEON DE ORO 
Mente 2 entro Z ü u e t a y .Prado. 
CfeSll ¿'J a - l i Jn , 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero ai antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, » U 0 ; comedor, 
{75; sala, $50; saleta. <70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; si l lón S>: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados, l a m -
bién se compran v cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L , 107. Tel. A-6926. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro habiendo recltj-
do'gran Cuhtidad de muios nueves 
.aaestrus do touos tamaños, nos com-
placemos ea ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemus ademas 40 
mulos de uso casi .egutauos, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas 20 
curros, 4 ruedas de todas ciases, 20 
bicicletas del gais y americanas 3, 
faeioues, 1 tübury , una a taña . Ufi«-T 
cemos para personas do gusto caba-i 
l íos y muioi. de monta ctiMios y do 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a atares . J . del 
Monte, trente al taller de Gancedo. 
Teléfono x-1376. '¿\)lu¿.—14 J l . . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
leñemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas ca.Tiinado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raiza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 | L 
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pí^pf0 la Obrería " L a Moderna 
y Margal! (antes Ooispo) 
atunero 136 
It ^ Continúa) 
i ^ n í , Knt.0 8ut-il y 60 en-
P ^ K S ^ ehZ10s que «ntcs, en 
' ^ nn D?n,lnguez. Ya no 
t * c 0 9 ¿ r V ¿ a t r o - Rubl9 h a b í a 
R ^ S Í t n BrisSau y Poupetto 
j í ^ a l 0(ilaba la entonación 
negras col-
.P nua claridad fu-
^ ^tDcyhJl caer Mendosos 
radones aplastados 
en la pieza tapizada de esteras. P a -
blo se h a b í a tendido junto a Do-
•n ínguez . Sobre la bandeja de laca 
estaban dispuestos los delicados 
uteusilios para fumar. Ri tua lmen-
lo, con goetoe de a u t ó m a t a , Rosa 
L a l n é e n c e n d i ó la l á m p a r a y háb i l -
mente extrajo con una aguja el 
opio de su c a j a de plata. 
A l couí . ' .cto de la l lama, l a beli-1 
ta se h i n c h ó d o r á n d o s e sobre la pe-
q u e ñ a c ú p u l a de cristal amari l lo , j 
E l potente perfume e x t e n d i ó su | 
aroma I J u a n , contemplaba la ope-1 
r a c i ó n con el cerebro vacio, acos- ¡ 
tado junto a Rosa que con el bus-
to desnudo bajo su peinador abler-1 
to, p a r e c í a un infanti l í d o l o de mar- \ 
tth A r r o l l a b a en silencio sobre una 
paleta de jade y d e s p u é s sobre el 
horni l lo , la pasta olorosa. Cuando 
é s t a estuvo bleu redondeada la hun-
d i ó de un golpe seco y o f r e c i ó la 
pipa. D o m í n g u e z y Pablo la recha-
zaron. Juan a s p i r ó d e s m a ñ a d a m e n -
te y t o s i ó . R o s a s o n r i ó con l á s t i m a 
y gravemente le d ló el e j e m p l o . . . 
— A s í . . . p r u e b a . . . 
Juan la Imi tó d ó c i l m e n t e . E l hu-
mo traidor le penetraba y le envol-
v í a . . . U n a p i p a . . - Dos p i p a s . . . 
IVes pipas. Da n o c i ó n del tiempo y 
del oppaclo se abolla. A l otro lado 
<Jc la bandeja D o m í n g u e z y Pablo 
se (hablan dormido. Rosa L a l n é I l u -
minada por un singular reflejo ma-1 
nejaba sin tregua las mágicas agu- I 
ja». A veces aspiraba por la nariz j 
un polvo blanco. Sus ojos de gata , 
con las pupilas dilatadas fijaban el! 
vacío. De repente, depositó sin ruI-¡ 
d- la pipa y volviendo hacia Juan i 
su fino rostro hierático ofreció su j 
boca como un fruto. Juan la rozó; 
maquinalmente y se sumió en un' 
aniquilamiento profundo. Y fué co-
mo si hubiera dejado de existir.. . 
Otras noches iguales se sucedie-
ron. Con las ventanas cerradas y 
las cortinas corridas a pesar de ser 
las tres de la tarde, Juan y Pablo, 
qu:on a su vez Habla fumado, su-
midos ^n BU embrutecimiento, dor-
mían hacía veinticuatro horas en 
su habitación del Majestio, donde 
Domínguez los habla depositado co-
mo dos fardos. 
"¡Toe! ¡Toe! ¡Toe! E l criado 
llamaba a a puerta discretamente 
primaTO y tan fuerte después que 
ambos Paitaron malhumorados." 
—¿Qué hay? 
\ j n recado del señor Pedro Mi-
rón para el señor Pablo. Urgente. 
Estaban en pie. desembriagados, 
sintiendo todavía náuseas. 
¿Cómo? ¿Acaso ha regresado 
de Roma'? 
—Leo dijo Juan. 
—"Hotel Meurice. Sába<lo 81 de 
Julio 1!)14. . . 
—"Acabo de llegar y parto di-
rectamente a Bots-Doró cou tu ma-
dre en automóvil. Ven a reunlvte 
enn nosotros inmediatamente en el 
rnmiao. Ya no se puede evitar la 
guerra. La orden de movilización 
^prá publicada mañana- Nosotros 
aviparemoK al Hogar pora tiaemou 
toda la familia. . ••' 
Sus miradas turbias se buscaron 
con indecible desconsuelo. Era el 
castigo de su imprevisión. La Inmi-
nencia del peligro, Bols-Doré, los 
viejos a unos cuantos kilómetros do 
la frontera.. . E l brusco dsber que 
surgía para el uno. la sacudida en 
la conciencia del o t ro . . . Todo eso 
pasaba en ráfagas sobre sus almas 
trastornadas, 
¡Y bien!, suspiró Juan. Esta-
mos aviados. Pero eso no es todo... 
Hav que obrar. 
Pero ya Pablo gritaba en el te-
léfono. 
—¿Passy 23-27? ¿El garage?. . . 
¿Es usted Pedro? E l automóvil 
aquí dentro de un cuarto de hora... 
Y bien provisto de esencia. . . 
De nuevo se miraron con ejos so-
renos. L a efiprsa humareda se ha-
bía disipado y confusamente sen-
tían que en el fondo de ellos mis-
m(>. había algo que acababa de 
morir y algo que nacía. 
T E R C E R A P^iJlTB 
— ¿ C i e r t o ? . . repetía el señor 
Mirón. . ¿Estás cierto? 
De pl« en el hueco de la ventana 
'abierta y volviendo la espalda al 
¡esplendor de la mañana sobre el 
1 parque, fijaba en el vaivén da su 
hijo una mirada ansiosa. Maqui-
nalmente. abría y cerraba sin cesar 
la caja de oro de su reloj plano. 
Elmira a quien enervaba aquel ges-
to Inconsciente, cesó de llorar y 
I gritó: 
— ¡Pero deja tu reloj tranquilo! 
Después arrojándose en los bra-
'zos de Adelia que en vano trataba 
¡de animarla, empezó de nuevo a la-
IDiputarse. L a emoción sacudía su 
¡pesada garganta en el peinador 
'suelto. Ambas se habían dejado 
caer sobre el gran canapé, sin 
Ideas, sin fuerzas. ¿Es que iban 
a discutir así todavía mucho tiempo? 
Pedro se plantó nerviosamente 
delante de su padre y con absoluta 
convicción dijo: 
— E s cierto. Alemania está deci-
dida. Porque he sabido en Roma 
lap medidas que tomaba el 26 de 
Ju l i o . . 
—¿Qué medidas? 
—Pues la llamada de la escua 
dra c cruzaba en aguas de No-
ruega, el aviso a las cuatro últimas 
q-intas de estar dispuestas a toda 
hora a disposición de la "kommau-
dantur", el aviso previo de movi-
lización a los propietarios de au-
tomóviles en el gran ducado de Ha-
den.. Sí, desde el 2 6 . . E n vista do 
esto, he tomado el primer rápido 
para París y en París he encontrado 
a Adella prevenida por tenegrama 
que me esperaba.. Padre, te repito 
que al otro lado de la frontera mo-
vilizan abiertamente dtsde hace 
cuatro días Actualmente en Ber-
lín, la orden oficial está pegada a 
todos los muros, .esta noche lo es-
tará en París . .No tenéis un Instan-
te que perder para preparar los 
baúles. 
Vaya, vaya . .To no tengo tan-
ta prisa. . 
—Pablo >' Juan estaran aquí den-
tro de un momento, con el automó-
vil azul Utilizando el mío, el vues-
tro y el camión, tendréis suficiente 
para llevaros lo esencial. 
E l señor Mirón extendió la mano. 
— E n primer lugar, la moviliza-
ción no es la guerra . .As í , pues, 
conviene esperar por lo menos 
a que aquella haya sido oficialmen-
te ordenada.. 
Pedro se ^impacientaba: 
—Justamente, cuando véala apa-
recer al extremo de la avenida las 
lanzas de los ulanos, que estarán 
aquí antes que M. Camben haya 
recibido sus pasaportes. Hay que 
partir hoy mismo. 
Elmira levantó loa brazos al 
cielo. 
—Tú lo encuentras muy fácil , i 
¿Y los equipajes? 
— Y o m? encargo Mira, di,o Ade-
l ia . No vals a llevaros todos los 
muebles de la quinta. Unos cuan-
tos vestidos y ropas, vuestras al-
hajas, la vajilla de p a t a . . 
Pero aquella gemía desconsolada: 
—¿Cómo vamos a arreglarnos? 
Además no es a mi a quien hay que 
persuadir sino al padre. Natural-
mente nosotros no s a b í a m o s que la 
situación era trágica hasta ese 
punto. Hasta la retirada de nues-
tras tropas a diez k i l ó m e t r o s de la 
frontera dejando B o i s - D o r é des- | 
amparado, nos h a b í a hecho creer 
que ei conflicto p o d í a evitarse to-| 
d a v í a . No h a b í a m o s previsto la 
necesidad de. . . A h o r a os p r e s e n t á i s 
de repente, .y Pedro parece tan 
seguro de lo que d ice . 
E l s e ñ o r M i r ó n m o v i ó la cabe-
z a , se a s í a desesperadamente a su 
deseo y este, bien diferente del que 
h a b í a sustentado en aquel mismo 
lugar cuarenta y cuatro a ñ o s añ-
iles, era la paz . U n tumulto de sen-
timientos contradictorios se levan-
taba en su alma. Reintegrado a un 
rincón del campo natal, so había 
dejado poco a poco invadir por la 
dulzura de vivir y esperar con se-
renidad el fin. 
E l horizonte limitado por la me-
seta y los bosques y más allá la in-
visible presencia de la tierra do 
Lorena, donde continuaban existien-
do Saini-Privat y su cementerio, 
Metz, alemán, todo continuaba en 
volviéndolo en una mirada de 
nostalgia. Pero la resignación so 
mezclaba a h o r a . . . ¿Quién sabe. . 
Más adelante. . Y hb aquí que hacía 
una semana que h a b í a vivido con 
Francia entera en una tensión fe-
bril, mas como ella, pensaba y es-
peraba que también esta vez la 
tormenta p a s a r í a . . . Y a en el mo-
mento de A g a d I r . . Y después áe 
había respirado. 
S in embargo, en la pesadez, en la 
electricidad de aquel los Intermina-
bles d í a s de espera, en algo de inex-
plicable que le o p r i m í a el c o r a z ó n , 
eí s e ñ o r M i r ó n empezaba a ver mo-
tivos de inquietud. L a brusca lle-
gada de Pedro y Adela en medio 
de la noiye , el peligro s ú b i t a m o u t e 
materinlizad.o tomando cuerpo, 
c o n s t i t u í a n un golpe tan rudo, 
abrumaba de tal modo al mismo 
tiempo el corazón y la cabeza, que 
el anciano veía confusamente. 
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ARTES Y OFICIOS 
BENITO PEDROSO 
B a s t r e . C o r l e e l e fante , conlecc i f in es-
m e r a d a . P r o n t i t u d en e n t r e g a r los 
e n c a r g o s P r e c i o s m O d l ^ s . R e f u g i o . 
18. ba jos t n t r e C o n s u l a d o e I n d u s -
t r i a . T e l é f o n o A - 5 Ü 7 8 . H a b a n a . 
3 1 6 Í Ü . — 2 3 A g . 
R E T R A T O S R A P I D O S Y H B T O Ü A S 
clames, t a m a ñ o s y prec ios desde se i s 
por CO c t a . C r e y ó n con s u m a r c o 16 
por 20 $5 . Se r e t r a t a a d o m i c i l i o . 
J o s é A . R o d r í g u e z . D e c a n o de los fo-
t ó g r a f o s df. l a H a b a n a . F o t ó g r a f o de 
los C o n s u l a d o s K s p a ñ o l y A m e r i c a n o 
y f o t ó g r a f o do l a s j i r a s a l a T r o p i -
c a l . O f i c i o s 10 e s q u i n a a O b r a p l a . 
31662—26 j l . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A D S E h a -
ce cargo ue t r a b a j o s da agua , g a s y 
e l e c t r l c l d í t d . J o a q u í n C r i s p o . T e l é f o -
no F - 5 9 2 - . C a l ' e D o s J C u a r e n t a y 
u n o . V e d a d o . 27650. — 1 Agto 
RESTAURANTS Y FONDAS 
DINERO. TENGO 
p a r a d a r en p r i m e r a h ipoteca en todas 
c a n t i d a d e s y t a m b i é n io doy p a r a 
f a b r i c a r desde e l 6 por ciento, s e g ú n 
punto y g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó m e z 
318, M a n u e l P i ñ o l 
2 6 7 i l . — 2 7 J l . 
AUTÜMUVILES 
V E R D A D E R A G A N G A . C A M I O N W I -
c h i t a 5 t o n e l a d a s volteo, t r a b a j a n d o 
51 .65C; $650 contado y $100 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n A-8658 . 
. 31025—26 j l . 
HIPOTECA AL 6 112 
T e n g o d inero sobre c a s a s y so lares en 
l a H a b a n a y Vedado . J o r g e G o v a n t e s . 
S a n J u a n de D i o s N o . 3 , T e l é f o n o s 
M-f595 y A-5181 . 
3011=,.—3 A g . 
¿QUIEN VARELA. QUIEN? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o r a n s f o r m a s u cuar to de 
b a ñ o en e s i l . c venec iano que en esti lo 
I m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s termina-
dos en las condic iones que desees y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s i o a i 
T e l f . F -22a0 y heran c o m p í a « i d o a . 
i n d . » O . 
HIPOTECAS 
Doy p a r t i d a s de $3.000. ae 4, 5. 6, 7, 
8, 9, .0 m i l pesos en ¡a H a b a n a a l 7 
por bienio y en ios Hep/ti*.os a i 8 0)0 
S i t iene buena g a r a n t í a . r a i g a ios t í -
t u l o s . MAs. i n f o r m e s : P a z 12, S a n t o s 
S a á r e z . 1-2647. J e s ú s J l a m a r l n . 
28323.—6 A g . 
C A M B I O P O R T E R H E N O C A S A S O 
h e r r a m i e n . a s m e c á n i c a s , / a r i o s c a m i o -
nes y g u a g u a s . Loé c t n r c n e s son de 
!> 2 y 3 ti n e i a d a s > l a s g u a g u a s de 
a s i e n t o como los de los . . a n v l a s . P a -
r a v e r l o s er. l a C a l z a d a tíel C e r r o y 
C o l ó n , garage de l a C o m p a ñ í a . 
3 0 3 0 ' . — 2 6 J l . 
URBANAS 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D C C í 
Magneto y g o m a s l u e v a a : c a r r o c e r í a 
propio 'lard l e p a r t e , se la t a r a t i . por 
i> ne - ! j3 l tano s u d u e ñ o . I n f o r m a n : 
B e r n a z a n r m e r o 23. T i n t o r e r í a L a 
E l e g a n c i a . 30922.—26 J l . 
CHALET EN ALTURAS DE 
ALMENDARES 
Mide su t t r r e n o 3S0 m e t r o s compues -
ta de j a r d í n , por ta l , s a l a , rec ib idor , 
h a l l . 3 h e r m o s a » habi tac iones , b a ñ o 
in terca lado , c o m j d o r , garage , coc ina , 
p a n t r y , c u a r t o y s e r v i d o s de cr iados , 
todo bien f a b r i c a d o . P r e c i o $14 .000 . 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o 30, b a j o s . 
31771—27 j l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
j Dinero en hipoteca al 7 por 100 
j en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 rl 7 
P I A N O E S P A Ñ O L M A R C A E S T E L A , 
buen s o n i d j , se vende en A n i m a s 2o, 
en 150 pe tos» . 31731.—27 J l . 
M I P I A N O L A Y M I P I A N O L O S V E N 
do, por I r m e . L a p i a n o l a es m o d e r n a 
de 88 notas . nu.-jvo comple tamente , 
m u c h o s ro l los Y banqueta en §4b¡) 
Mo c o s t ó $950 hace dos m e s e s ; y e l 
p iano, moderno S t o w e r s , c u e r d a s c r u -
zadas , t r e s pedales en $220. es nuevo, 
g r a n son ido . S a n M i g u e l 9S, bajos . 
caba ^ r t i c M U r . 3 1 8 4 8 _ 2 7 ¿ . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
J . L S t o w c r s color caoba, tipo p iano-
l a d é s e i s meses de uso, se da m u y 
b a r a t o . A g u i l a 211. " E l Bri l ' -ante . 
3 1 5 1 3 . — Ó Í J l . 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zcnea, 
(Neptuno) 182". 
31350—21 ag. 
P I A N O S , G A R A N T I Z O M I S A F I N A -
c l o r e s y reparac iones . : vendo en 100 
pesos un p iano propio p a r a es tudios : 
lo puede p a g a r dando p a r t e de su 
prec io a l contado y el res to en pe-
q u e ñ a c a n t i d a d m e n s u a l B l a n c o V a l -
d é s , a f i n a d o r y r e p a r a d o r de planos, 
D o l o r e s 14 112 esqui lm a E n a m o r a d o s 
J e s ú s del Monte, t e l é f o n o 1-5412. 
29611 28 j l 
AFINADOR CARRASCO 
antiguo encargado de la casa Ansel-
mo López. Afinaciones y reparacio-
nes de pianos y autopianos. Precios 
módicos. San Nicolás 258, por Glo-
ria. Teléfono A-8206. 
30372.—31 jl 
PIANCS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-34b2 
P I A N O S D E A L Q U 1 L E K , P A H A ÍTS-
tudlos , ba i l e s , reuniones , e t c . H a n u e l 
y G u i l l e r m o S a l a s S a n R a f a e l 14. 
C 64C5 15 d 4 
AGENCIAS DE MUDADAS 
'LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
U n i c a c a s a con d e p e n J l e n t r ? L sue l -
do . C a r r o s , camiones , o i u r s d e Inte-
r i o r , Z o - r a p a r a c a j a s tle c a u d a ' ¿ a . 
S a n N i c o l á s , 98, T e l é f o n o A-29(6 y 
A - 4 2 0 6 . 26964 —2i . J l , 
m i Z R O ?ARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 5ü. 
AISNCION 
Si usted necesita comprrr un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka. de Antonio Doval, Concor-
dia 149, Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor i 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
HERMOSA CASA EN EL 
VEDADO 
Moderna , de u n » p l a n t a . Mide 10.SO 
per 48. con j a r d í n , por ta l , s a l a , s a i c -
ta, 4 e r a r l o s de 4 . 5 0 x 4 , fJalón de co-
mer , dos c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de cr iados , en l a azotea un j 
s a l ó n con r e c i b i d )r y buen c u a r t o de I 
b a ñ o . P r e c i o $31 .500 . F l g a r o l a . E m - ! 
^ H r a d o 30, b a j o s A - 2 2 8 6 . 
31770—27 j l . 
URBANAS 
CASA EN CANGA 
Calle San Miguel, cerca de 
Campanario, 10.80x39, 422 
metros. Casa sólida, dos 
plantas, losa por tabla tiran-
tería de caoba, pisos de 
mármol. Precio, $43.000. 
Informa: Rico. Teléfo-
no M-2000. 
C6979 .—4d-24 J l , 
S E V E X D K U N A M O T O C I C L E T A 
con s u s i d e c a r de dos as ientos , c a s i 
nueva m a r c a H a r l e y D a v i d s o n . Se da 
b a r a t a . T i e n e repues tos de todas c l a -
s e s . I n f o r m a n en C u b a 28 T e l . A-9842 
31484—30 j l . 
CALLE LEALTAD 
De Neptuno a San L á z a r o , r e g i a c a s a 
de dos p l a n t a s . Mide 9x29 metros , to-
das l a s comodidades . P r e c i o $;;5..r>00,i 
F l g a r o l a . E m p a d r a d o ¿0 , b a j o s . T e l é -
fono A-2286 . 
31772—27 j l . 
UlAiJirttU. S E D E S t A C O L O C A R D i -
v e r s a s p a r t i d a s en p r i m e r a y segunda 
m p o i e c a y en p a g a r é s con una sola l 
f u m a s o l v e n t e . I n t e r é s : desde e l 7 
por ciento a n u a l . Ser i edad , pront i tud i 
y r e s e r v a . I n f o r m a n : D c p a i l a m e n t o ; 
310, B a n c o N u e v a E s c o c i a . Cuba, y i 
O ' I e i l l y . T e l é f o n o M-26UÜ. D e 2 a 5 j 
30U9S—26 j l , j 
EN GANGA UN PACKARD 
Vendo en g; n g a de :2 c i l i n d r o s , 7 p a -
s a j e r o s poi t ener dos m a q u i n a s en 
perfec to e s i a d o . Puede verse en Mo-
rro , 30, po>- l a m a ñ a n a . 
3 1 1 Ó L , — 2 6 J l , 
C O M I D A S A D O M I C I L I O . U N O 5J , 
dos 90, t re s 130, 4 p atos , dos hechos , 
dos pedidos, abonos a l <:omedor lo pe-
sos , B e r n a r a 69, a a o s , i z q u i e r d a . T e -
l é f o n o M-4501 , 313^7,—30 J l . 
VENTA Dt AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
V L . N D O C A M I O N C I T O M U Í B U E N O 
con s u c a r r o c e r í a adantad . i p a r a t ren 
do lavado , t i n t o r e r í a o f á b r i c a de t a -
bacos, m u y bara to $250. I n f o r m a n : 
j a ! u d 1. T e l . A - 3 e 6 4 . 
U O 313C6—25 J l . 
R E G A L O E N 550 P E S O S L U J O S A 
c u ñ a C h a n d l e r , 4 as ientos , fue l le , v e s -
t idura , p i n ' u r a , c inco gomas, toCo co-
mo nuevo > en p e r f e c t a s condic iones 
m e c á n i c a s Se somete a c u a l q u i e r 
p r u e b a , ^n'.onlo R u l z , C a i z a d a J e s ú s 
del Monte , 117, T e ef^no A - 9 9 0 3 . 
3 1 1 9 3 . - 2 6 J l . 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S 
F o r d a prto.'os de H i t u a o i ó n en m a g -
n i f i c a s condic iones , p a t a v e r s e en 
B t n j u m e d a , 10, garage , « o q u i n a a S u -
b i r a n a . T a m b i é n vendo v a r i o s c a b a -
l los da t ire , a prec io s m ó d i c o s y u n 
f a e t ó n . 317:J5,—30 J l . 
Camiones nuevos Gramm-Bernstein, 
de 1 1-2 y 3 1-2 toneladas, se ven-
den baratos en Industria y San José 
Casa Zárraga. Hay piezas de re-
puesto para ellos y para otras mar-
cas. 31719 1 ag. 
C O M P R O A U T O M O V I L D E U N a ñ o 
de uso. Je c inco p a s a j e / o s , que e s t é 
en m u y b u e n a s c o n d i c i v a c L , es i n ú t i l 
proponer c - j c h a r r o s . T e i é i c n o A-9260 , 
3 ] / 2> .—27 J l . 
E N $L25 U N P A I G E C O N D K I ' E N S A S , 
r u e d a s de a l a m b r e . 5 g o m a s f l a m a n t e s 
motor C o n t i n e n t a l a toda p r u e b a y 
un B u i c k del 23, b ien equipado. P i -
q u e r a D r a g o n e s e s q u i n a a A m i s t a d , 
desde l a s 12 r n , 
31757—29 j l . 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y 
pintura. Precio sin competencia. 
Parte al contado, el resto a plazos 
cómodos. Tenemos anillos de pistón 
para Delage y Renault. Cuban Auto 
Company. San Lázaro 297, 
31675—27 j ! . 
A U T O M O V I L E S T R E L L A E N F L A -
mante c s t a í o , lo vendo uoi l ener qu«d 
e s t a r m e r a ocho m e s e s . Pueden v e r -
lo en C o l ó n 1, de S a .0 y de 3 a 5 . 
todos los d í a s E , G . 
31547.—28 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
D O Y M I L T R E S C I E N T O S P E S O S en 
p r i m e r a h ipo teca sobre c a s a , no cobro 
c o r r e t a j e . I n f o r m a n : G o l e a r l a , 24, b a -
j o s a l mdo de l a c a r n i c - i r l a . S a n t o s 
S u á r e z . 31740.—29 J l , 
P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
un a u t o m ó v l ' H u d s o n , en buen estado, 
se da s u m a m e n t e b a r a t o . Puede v e r s e 
en C a m p a n a r i o , 25 , 
3 1 4 Í 7 , — 7 A g . 
CADILLAC, $1100 
Se vende como g a n g a u n C a d i l l a c m o -
delo 59 de V p a s a j e r o s , r u s u a s de a l a m -
bre, gomas , p i n t u r a y c a p o t a m u y 
buenas y en perfec to estuuo de f u n -
c i o n a m i e n t o , E , W , M ü e s , P r a d o y 
G e n i o s . 1 1 5 . » ) . — 2 6 J l . 
PLANTA DE HIELO 
Se vende u n a de c a p a c i d a d p a r a t r e s 
tone'adas de h ie lo c a d a ¿4 h o r a s , con 
t a n q u e s dt 150 l i b r a s , t r a b a j ó m u y 
poco t iempo por lo que estJ- como nue-
v a . T a m b i é r se vende un c o m p r e s o r 
m a r c a ' E R T T N S W I C K " le s e i s tone-
l a d a s , i - e f r - g e r a c i ó n de c a p a c i d a d , con 
s u condensador , t r a m p a de ace i te y 
s a r r o y r « f ¡ p i e n t e de amoniaco , m a s 
todas ias conex iones fe ^a p a r t e de 
a l t a p r e a l ó n E s t á como n u e v o . I n -
f o r m e s y d e t a l l e s : J u a n T a m a r g o . D o -
m í n g u e z y C o c o s . C e r r v . T e é f o n o 
A-0636 , 31500,—l'-S J l , 
P L A N T A S E L E C T R I C A S , V E N D Ó ' v a ^ 
r í a s en pueblos de i m p o i ' a n c i a de l a 
l í n e a de' O t s t e y c e r c a de l a H a b a n a . 
S r , B e n i t e i F e r n a n d o ( g u i ñ o n e s , 7 . 
H a b a n a , de 12 a 2 , M-4041 , 
31o7; ,—29 J l , 
S E V E N D E L A C A S A A N T I G U A 
P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o i ó , entre S a n 
N i c o l á s y A l a m b i q u e , i ¿ 5 .80x2o .40 
metros , p » o p : a p a r a u n a p e q u e ñ a i n -
d u s t r i a o p a r a f a b r i c a r , prec io 5,500 
pesos , l n f r . i m a n en C o r r a l e s , 195, a n -
tiguo, de 11 y med ia a '.2 y m e d i a a . 
m . o de 5 y m e d i a a 7 y m e d i a p . 
m , y en H a b a n a n ú m e r o 86. O f i c i n a 
de los S r e s Dedio t y « J a r c i a . 
31739.—8 A g . 
LINDA CASA EN BELASCOAIN 
V e n d o . D e a l tos , moderna , con esi.a-
bl^clmiento en los bajos , a dos c a -
l les , t u e n a f a b r i c a c i ó n . Mide c e r c a de 
ÜOO metros , contrato , m o n o l í t i c o s . Se 
pueden f a b r i c a r m á s p i s o s . S a n M i -
guel 105, c a s i a L e a l t a d de 2 a 6. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-1617 , 
31837—28 j l 
P A N A D I - . U O R . S K V E N D E N D O S 
.imaf?aooras e s i a ñ o i a s . Se, dan inii> 
b a r a t a s . Cna de 3 1|2 « a c e d é O t r a do 
G s a c e s . I n f o r m a n O b r a p í a 75. M a -
nuel S u á r e z . 
SIPPO—29 j l . 
BODEGUEROS 
S-» vende t o s t a d e n s de t-jité cen a l -
cohol, í - i c r i c a m c s de 'oder l i p o s y 
t a m a ñ o s . C a l l e L u z , n ú m e r c 40 H a -
b a n a . T e l é f o n o M-8850, IOF pedidos 
del In ter ior se s i r v e n Wti v t f m t ' t u d . 
Bf>uza y C o m i n f i t a 
2 7 0 0 ' ^ . - J l . 
CASAS EN VENTA 
E n A n i m a s , u n a 3 "plantas, r e n t a $190 
con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , s e r -
v i c io s c a d a p l a n t a c o n ICO m e t r o s . 
P r e c i o § 2 3 . 5 0 0 . O t r a en E s c o b a r , dos 
p lantas , con s a l a , s a l e t a , 5 cuar tos , 
b a ñ o , comedor a l fondo, berv i c i c s con 
210 metros a l t o s lo m i s m o r e n t a $201» 
precio $30.000; o t r a en C o n c o r d i a , 3 
p lantas , r e n t a $125; prec io $14.000; 
o t i a E s c o b a r , c e r c a J e S a n L á z a r o , 
r e n t a $95; de a l tos , prec io $10.500; 
o t r a en G l o r i a , 3 p l a n t a s , r e n t a $140; 
precio $14.500; o t r a en L a g u n a s , dos 
p lan tas y media , r e n t a 5150; precio 
$20 .000, S a n M i g u e l 1050, c a s i a L e a l -
tad de 2 a 5, J u a n P é r e z , T e l é f o n o 
A.-1617. 
31837—28 j l . 
.BONITO CHALECIT0 
V í b l r a . Vendo en l a A v e n i d a de C h a -
ple, no l e jos de l a c a l z a d a , p r e c i o s a 
c a s a c h a l e t a u n s in e s t r e n a r , j a r d í n , 
por ta l , t a l a , p e q u e ñ o rec ib idor , 3 c u a r -
tos, lujoso b a ñ o , e legantes co lumnas , 
techos de h i e r r o y d e c o r a d o . P o r ser 
la ú l t i m a que me queda del lote que 
c i m s t r u í l a doy en g a n g a $ 5 . 8 0 0 . C o n 
$1.800 de contado, res fo en hipoteca, 
pcade c o m p r a r l a . S u d u e ñ o Adol fo 
C h a p l e . C o n c e p c i ó n e n t r e S a n L á z a r o 
v S a n A n a s t a s i o , T e l , l - 2 r 3 9 . 
31482—26 j l . 
CASAS Y SOLARES EN 
GANGA. VEDADO 
Calle 15, cerca de Pasco, 
acera brisa; 13.66x50, ca-
sa yterreno a $36. Infor-
ma : Rico. Telf. M-2000. 
Calle 8. entre 21 y 23, 
acera brisa, 6x22, jardín, 
portal, sala, 3 cuartos, ba-
ño, etc. Renta, $65. Pre, 
cío, $85.000. Informa: 
Rico. Teléfono M-2000. 
SOLARES YERMOS 
5.000 A 10.000 M E T U O S T E R R E N O 
c o m p r a r l a en repar to o l i -gar P ™ * 1 ™ 0 
Vedado, s i e m p r e que J e n f a c i l i d a d e s 
V prec io razonab le A r q u i t e c t o . O b i s -
po 7. D p t o . 412. „„ „ 
31810—27 j l . 
SI,; V E N D E U N C B B R E N O D E U N 
c u a r t o oe m a n z a n a en l a C a l z a d a d* 
l a V í b o r a como g a n g a en $12.000 a l 
contado M a r c e l i n o R a m é n . P r a d o 47 
de 2 a 4. 
31801—8 a g . 
ESQUINAS A FABRICAR 
E n A n i m a s , c e r c a de G a l i a n o , vendo 
u n a e s q u i n a de b r i s a . Mide 7.50 por 
20 m e t r e s . O t r a en M a l e c ó n con 800 
y pico de m e t r o s . O t r a t n S a n F r a n -
c i s c o con 466 m e t r o s . O t r a en L u z 
de 378 m e t r o s . O t r a en G a l i a n o de 
940 m e t r o s . O t r a en C a r l o s I I I . de 
700 y pico de v a r a s . O t r a en S a n M i ; 
guel de 700 m e t r o s . S a n M i g u e l 105 
c a s i a L e a l t a d , de 2 a 5, J u a n P é r e z , 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
31837—28 j l . 
V E D A D O , M K D I D A I D E A L . V E N D O 
en l a c a l l e 19 entre c a l l e s de l e t r a s , 
a c e r a de l a s o m b r a , u n a p a r c e l a de 
17 ríe f rente por 31 de fondo, m u y 
b a r a t a . F a r i ñ a s . A g u l a r 72, T e l é f o -
no A-9030 , 
31843—27 j l . 
V E N D O E N A L T U R A S D E A L M E N -
d a r e s t errenos con el 10 010 de con-
tado y el res to en p lazos l a r g o s . E s -
t á n en l a a c o r a de la s o m b r a >' con 
f rente a l a C a l z a d a , M e d i d a c o l o s a l . 
F a r i ñ a s , A g u l a r 72, T e l . A-9030 . 
31843—27 j l . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin i n -
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unos 15 o 20 cuadras del Pa-
ra i o de los tranvías de la Víbora, 
G A a d a de la Víbora 596. 
31692—30 i l . 
EN MALÓJA 
C a s a en g a n g a . Vendo u n a de a l tos , 
con s a l a , s a l e t a , 8 hab i tac iones , dos 
b a ñ o s , dos s e r v i c i o s en c a d a p l a n t a , 
el t erreno mide 380 m e t r o s a p r o x l m a -
df.n.ente. R e n t a $355 m e n s u a l e s . P r e -
cio $35 .000 , S a n M i g u e l 105 c a s i a 
U - a U a d , de 2 a 5, J u a n P é r e z . T e l é -
*ono A - 1 6 1 7 . 
3 1 8 3 7 - 2 8 j l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMTENTOS 
C0WPRÁS 
C O M P R O C A S A D E $4.500 A $6.000 
M i l a g r o s a P a r a d e r o , T a m b i é n per-
muto c h a l e t . V a l o r $25.000 por c a s a 
c h i c a H a b a n a o V í b o r a . T r a t o d irecto 
Neptuno y A m i s t a d , V i d r i e r a . C a f é 
31 764—27 j l . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n l a C i u d a d , Vedado , J e s ú s del M o n -
te, C e r r o y en todos los R e p a r t o s , 
T a m b i é n f a c i l i t o dinero en h ipo teca 
en todas c a n t l f a d e s , S a n M i g u e l 105 
c a s i a L e a l t a d de 2 a 5 . J u a n P é r e z , 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
_* 31837— 3 a g . 
DINERO PARA HIPOTECA 
L Q f a c i l i t o a l 6 1|2 y a l 8 0|0 s e g ú r v 
c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n lo f a c i l i -
to en p a r t i d a s de $200 en ade lante en 
l a C i u d a d , Vedado , J e s ú s del Monte , 
C e r r o y en todos los R e p a r t o s , s i e m -
pre que h a y a g a r a n t í a . D i n e r o p a r a el 
campo t a m b i é n tengo. C o m p r o c a s a s 
y s o l a r e s , S a n M i g u e l 105 c a s i a L e a l -
tad , de 2 a 5, J u a n P é r e z . A - 1 6 1 7 , 
31837—3 a g . 
$26.000 A L 9 POR 100 
Se toma esta cantidad sobre 2 pro-
piedades en la Víbora, una está en 
la Calzada. Valen a tasación más de 
$50.000 por 1 año a otro más, bue-
nos títulos. Quiero trato directo. 
Para informes llame al A-5571. No 
rnrredores. 
31821—21 j l . 
S E T O M A N $6.000 E N H I P O T E O Y 
a l 9 00 p a r a f a b r i c a r c a s a de dos p l a n -
t a s 154 m e t r o s en L i b e r t a d y S o l a a l 
lado de l a e s q u i n a por L i b e r t a d . P r e -
gunte por el maes tro , de 8 a 9 a m 
o de 2 a 3 12. ' 
31594—26 j l . 
D I N E R O B A R A T O . L Q D O Y D E S D I - : 
el 6 1|2 010, en H a b a n a , Vedado y R e -
p a r t o s , S i h a y b u e n a g a r a n t í a desde 
$5.000 a $50 .000 . I n f o r m e s V i l l e g a s 
e s q u i n a a A m a r g u r a . A l m a c é n de 
e fectos sani tar io- j , de 1 a 3 . 
31545—26 j l 
H I P O T E C A S . T O M O E N L A I ( A B A 
n a $4.000 a l 8 0¡0 y $2.800 a l 10 p a r a 
i a V í b o r a . S r . V e g a . E m p e d r a d o 17 
31222—26 j l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na, 89. Teléfono M-2095. 
C 6 3 5 3 , - 1 2 d - 2 J l 
E N P R I M E K A H I P O T E C A S E D A N 
$4,000 A L 8 0|0 sobre c a s a en l a H a . 
b a ñ a . T r a t o d i rec to , 1-2450, 
11118—29 j l 
Camión Renault de 1 1-2 tonelada, 
reparto rápido, perfectas condicio-
nes mecánicas, resistencia sin igual 
se liquida a la primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
para Delage y Renaul. San Lázaro 
No. 297. 
31529-26 j] 
S E V E N D E N D O S C A H R O C E U I A S 
c e r r a d a s , p r o p i a s p a r a F o r d s i n f í n . 
Se dan b a r a t a s . P r o p i a s p a r a r e p a r -
to de \ í v e r e s , tabacos o d u l c e s , Nue-
v a del P i l a r 4 3, bodega . 
31577—26 j l . 
PROPIETARIOS 
Se compra una esquina en la Haba-
na que tenga establecimiento de Be-
Belascoain a Galiano y de Reina a 
San Lázaro, que su precio no pase 
do $40.000, Negocio rápido si con-
viene. Llamen al A-5571, No quie-
ro corredores, 
. 31882—27 j l . 
C O M P R O S I N I N T E I t V E N C I O N D E 
t e r c e r a persona una c a s a de u n a o 
dos p l a n t a s en l a H a b a n a , C a m p a -
n e r í a . H a b a n a 66 , 
31590—26 j l . 
V E N D O UN C A O T L I A C A P R E C I O 
m u y barato , buenas gomas , buena p r e -
s e n c i a y buen motor o lo cambio por 
un c a m i ó n l i g e r o . A p r o v e c h e n g a n -
g a . I n f o r m e s : F r a n c o l e t r a B No. 51 
S14C4—20 j l . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
c-sta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesoridg de automóviles en aene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
COMPRO CASAS Y 2 SOLARES 
L a s ca^aa en l a H a b a n a y s u s ba-
r r i o s de 8 ? 20,000 pesos . L o s s o l a r e s 
en e l Vedado, de l i a F y Ue 23 a 29, 
t r a i g a n pr . r í o s razonab es que es pa -
r a h a c e r negoc io . O o n z á í t z , C a f é I n -
dependenc ia B e l a s c o a í n y R e i n a . 
A - 9 6 4 3 . 3 1 3 o i , — 2 5 J l , 
S E D E S E A C O M P U A R D ' R E C T A M E N 
te c a s a con e s tab lec imiento , p r e f i -
r iendo e s q u i n a h a s t a J12 .000 o poco 
máf, o menos D e t a l l e s por e scr i to a 
los sef icres V i d a l v P é r e z « p a r a V i d a l ) 
M o r ú a De lgado 99 (antes L e a l t a d ) . 
31453—30 j l . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place «n r e c o m e n d a r « s t e an t iguo y 
a c r e d i t a d o c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y 
v e n t a de c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c í . , 
m i e n t e s . D a y t o m a dinero en hipo-
t e c a . F i g u r a s 7S A - 6 0 2 1 , 
31251—31 11, 
B U C K 4 C I L I N D R O S . D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Pa lgo 
m a g n í f i c o los doy bara tos , p iquera 
D r a g o n e s y A m U t a d . desde, l a s 12 m . 
30527—2? *t. 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
C O M P R O S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor , c a s a de dos p lan tas , de M o n -
s e r r a t e a l M u e l l e de Sol a T e j a d i -
llo, que s e j del prec io de 15 a 20,000 
pesos . R o d r í g u e z . M - 7 4 Í 1 . 
31136.—26 J l . 
U P ^ S C O M P R A R D O S O T R E S P A -
sa.H de s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s 
de J e s ú s del Monte a L u y a n ó de 4 a 
6 m i l c a d a u n a qu^ s i r v a n p a r a ren ta . 
E s c r i b a n a l H o t e l I s l a de C u b a . Mon-
te y Somerue los , C a f é . S r . L í p e z 
31270—24 J l . 
COMPRO EN MIRAMAR 
s o l a r e s de centro y e s q u l n s s . t a m b i é n 
doy d inero en h l p c ¿ e c a sobre c a s a s v 
so. 'ares. T e l é f o n o M-9595, A-5181 . J o r -
ge G o n z á l e z S a n J u a n dp D i o s , 3 . 
30117.—25 ,11, 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na. 89, Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
DINERO 
P a r a h ipotecas en todas ca^t ldadea . 
desde 1,000 pes.js h a s t a HO m i l en la 
H a b a n a , bus r e p a r t o » , M a i l a n a o y p a -
r a f a b r i c a r A g u i l a y Neptuno , b a r -
b e r l » . U i s l e r t . M ^ ^ ^ ^ 
STUDEBAKER NUEVO 
Diez meses uno. p i n t u r a v-uco tipo es-
pec ia l sel-» c i l l n d r o á , c inco p a s a j a r s, 
c o s t ó 2,300 PLBOS, se vende »• 1,250. 
Puede W4tm» de a 12 y m e a i a y 2 y 
m e d i a a o, en S a n J u a n de u l o s 3. T e -
l é f o n o s M-9695, A-5181 , 
30113.—3 A g . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero: no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia: carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
COMPRO EN LA HABANA 
U n a c a s a oe $10,000 a 4¿>i,0ij(i y u n so^ 
l a r de i20 m e t r o s o c a s a a n t i g u a . 
J o r g e ' J o v a . i t é s . T e l é f o n o s M-9595. A -
5181. S a n J u a n de D i o s . 
a o i l 4 . — 3 A g . 
C O M P R O U N A C A S A E N B A R R I O 
c o m e r c i a l , p r e t i r i e n d o en Monte , G a -
l iano, R e i n a o B e l a s c o a í n , cuanto m á s 
a m p l i a m e j o r . No i m p o r t a sea a n t i -
g u a . D r . V l l l a v e r d e , L o n j a de l C o -
m e r c i o . D e p a r t a m e n t o 434, 
30800—27 j l . 
EN LAGUNAS 
C a s a de a l t o s . Vendo u n a con s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s , 
c o c i n a . Mide . 120. '.os a l to s lo mi smo , 
r e n t a $160, prec io $24 .000 . O t r a en 
L a g u n a s , de a l to s , con sr . la , s a l e t a , 
dos cuar tos , s e r v i c i o s , cuarto , despen-
sa , comedor, los a l tos , lo m i s m o m a s 
una s a l a y un g r a n c u a r t o en la azo-
tea con s e r v i c i o s . R e n t a $150. P r e -
cio $21 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i a 
L e a l t a d , df. 2 a 5. J u a n P é r e z . T e -
fono A-1617 . 
31837—28 j l . 
Calle 13, cerca de 12, so-
lar completo de centro, ace-
ra brisa. Precio, $20. In-
forma: Rico. Tel. M-2000. 
C637S.—4d-24 J l . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: Enrique, 
Calzada de la Víbora 596, 
31691—3 ag. 
S A N L A Z A R O M U Y C E K C A A P R A -
do. vendo c a s a p r o p i a p a r a f a b r i c a r . 
Mide 10.50 por 23 .83 fondo . P r e c i o 
$130 m e t r o . C a m p a n c r í a , H a b a n a 66 
O f i c i n a . 
31591—26 j l . 
L O M A E N L A V I B O R A . D E S D E don-
]de se dominsi todo a l l í hace us ted u n a 
c a s a y no s iente el verano , son m i l 
[ m e t r o s 25y40. I n f o r m a n en el t e l é -
I fono 1-2466, se da m u y u a r a t o . 
3l51i>.—2 A g , 
V F . N D O G K A N E S Q U I N A S I T U A D A 
NEGOCIO ASEGURADO 
S o l a r de 10x47 en e l R e p a r t o A l m e n -
en buena A v e n i d a en l a V í b o r a , no dares> punto alto, a l pie ae la o f i c i n a 
le jos de la c a l z a d a , f a b r i c a c i ó n ae de correos a m e d i a c u a o r a de dob'e 
p r i m e r a , rentando $60 con contrato v I a de t r u n V í a a dende »-aie a s e i s y 
que h a y que re spe tar , l a I n d u s t r i a e s , medj0 pesos i a v a r a , a 4 pesos a l con-
;ablec lda, bodega . L a doy en g a n g a tado Dut.fi0: c h u r r u c a , n ú m e r o 29, 
$ S . 0 ü ü , P a r a m á s In form. ' s s" d u e ñ o C e r r o T e l é f o n o 1-2650. 
SOLARES YERMOS 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl. 
K K P A R T O M E N D O Z A . ¡ M I R E A L A 
H a b a n a desde l a a l t u r a de es tos R e -
p a r t o s ! C o m p r e un s o l a r a p lazos y 
fabr ique con el 40 0)0, SI no tiene e l 
tota l es lo mi smo , se f a b r i c a en c u a l -
qu ier par te de l a c i u d a d . L l a m e de 
12 a 1 p . m . o de 7 a 3 a l S r . F . K . 
V a l d é s o d i r í j a s e a L i b e r t a d y S o l a , 
de c i a en h o r a s de t r a b a j o a s u s 
o b r a s T i e n p separados los m e j o r e s 
0 
JIÜSTICAS 
B C N I I.-Í F l N Q r T r r — — , 
V i v i e n d a s * * L h ° r a de li015»: ¿ > 
P r e c i o r a z o n a M r 1 ^ ^ c í ^ 
G a n g a , F i n c a ^ 
medio kllf imetr 3 « ^ a l l - M . 
l o r a d a : do* 1 ,° c a r r e t e r a ^ t f ^ a . 
les. cocos A r ^ í « ¡ T ^ 
y « e j a s : cas* " Casa v i v f e 
der la $ 6 , 0 0 0 . ° ^ : ^ r i v * 
52, t e l é t o n f l A r ^ p _ M . L T - F 6 . ^ ! l e í f o n o A l f ^ s * 
P a s e el Verano l í Z 
dos c a s a s -• ei 
en" i r F l a y a e d C e U a ¿ £ e y de To¡-
moda, con luz e l é c í ^ 0 3 - W a ^ 0 » 
a e u a s m e d i c í n a l e * % * n ¿ ? ¿ l * 
Maceo 1 e n l ó m a l e s , AI, , , i ^agnif iJ* 
A n t o n i o ^ o U ^ . 
C6814 í 
M I G U E L J E R O N n f c w r r r - - - ^ 
en a r r e n d a m i e n t o P L í « i 2 . c en 'ros , T e l é f o ae t i e r r a -me sean ^ " 10 c a b a i u ^ 
! ™ ' P I ? * 1 ™ * a la tn7, ^ ? a t « 
so lares de e squ ina 
no 1-2521, 30.-:n.—29 J l 
SOLAR EN ARROYO NARANJO t 
A u n a c u a a r a del pagadero, punto I n -
m e j o r a b ' e en l a c a r r e t e r a p r i n c i p a l . 
prendidas de í ' ^ r 1 ^ l i a l v „ 
( U f e n t e ) D l r e c ^ a ^ * 
C 6 7 2 3 _ % V ( > J 1 | • 
mide X2X4:Í, s e ' p u e d e d e j v l a m i t a d eon c í f . f ^ ^ l P 0 1 ^ en ^ F . CA. 
en h ipo teca s u precio $6 .25 m e t r o . 
I n f o r m e s : Leopoldo A g J i a r . C a s t i l l o 
20 . T e l é f o n o A-17o2 , 
30888.—28 J l . 
VEfcDG A PLAZOS 
H o r r o r o s a g a n g a . E n lo mejor de la 
A m p l i a c i ó n del R e p a r t o A u n e n d a r e s , 
vendo a p lazos un s o l a r de 12x46; to-
t a l 552 v a r a s , u n a c u a d r a y m e u l a de l v F X n n nx- ~ . ~ ~ — -
c u a a r a d e j a c a l z a d a cV&í:N?00dosÜN8U8CAPE Y RES'. 
con chucho n a f a c a ñ a 
del 
res to 
c í a . I l o t T e l é g r a f o , S a g ^ Gar. 
S0066 z t ^ 
KTABIÍCWÑTOTVAR^ 
t r a n v í a , a u n a 
con agua, lu? , a c e r a s , c a l l e s y t e l é -
fono, t erreno plano a $5.25 v a r a a p a -
gar a p lazos c ó m o d o s y s i n i n t e r é s 
a l g u n o . A p r o v e c h e e s t a opor tun idad , 
que es u n r e g a l o , S a n L á z a r o 288, b a -
tos. 
25557—26 j l . 
c a n S rc la l . 
Vedado, solar de centro, 
acera de sombra, 13.66 x 
50, se vende a $20 mê ro. 
Hay chalet que se regala. 
Informes: Rico, Teléfono 
M-2000 y F-1889. 
C 6880 8 d 19 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
s o l a r de s o m b r a y l l ano de 22 .65x50 , 
I n f a n t a a 50, 100 y 150 metros de I n -
f a n t a se venden lotes de terreno. Se 
dan f a c i l i d a d e s de pago , T a v e l , T e -
l é i o n o F - 4 2 5 2 . 
27106—2P 11 
Adol fo C h a p l e . C o n c e p c i ó n entre 5>an 
. - á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l , 1-2939, 
314S2—26 j l . 
;1525.—30 J l , 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 
En $15.000 c a l l e c o m e r c i a l , cerca Se vende como ganga ua ¡üte de te. 
d e Galiano. 5x28, planta baja, y 3 r reno , entre la C a l z a d a da C o l u m b l a y 
. r» - T Í A 2 ¿ . n o e! C'olegio i u n a c u a d r a d= t s te , 
c u a r t o s a l t o s . D u e ñ o : l e í . A o o U V j a p a r t e en h i p o t e c a . 
31631—26 j l . 
EN LEALTAD 
v a r i a s c a s a s van do. U n a de a l tos , 
moderna , con s a l a , s a l e t a , tres c u a r -
tos, b a ñ o Interca lado , v-ocina y s e r v i -
c ios , los a l to s lo m i s m o y cuarto en 
la a z o t e a . R e n t a $1^0. P r e c i o $22,000 
O t r a de t r e s p l a n t a s con sa la , sa l e ta , 
tres cuar tos , b a ñ o , s e r v i c i o s , l̂ .s. o t r a s 
p l a n t a s lo m i ^ m o . R e n t a f^60: pre-
cio Í 3 1 . 0 0 0 . O t r a d? $24 .000 . O t r a de 
$27.000 S a n M i g u e l 105 c a s i a L e a l -
tad, de 2 a 5. J u a n P é r e z . Te le fono 
31837—28 j l . 
SE VENDE UN CHALET 
m u y confe r t a o l e . T i e n e C c u a r t o s , 3 
•servicios, uno regio , s a i a , comedor, 
h a l l , coc ina , g a r a g e y d e m á s comodi -
d a d e s . E s t á m u y bien d e c o r a d o . Se 
pueden d e j a r $7,00u en h ipo teca a l 7 
d u e ñ o : L U Í 
se ae-
Intorma, s u 
F-JL806, A-2465 , 
31554.—26 J l . 
FRENTE AL YACHT CLUB 
Se vende un magnífico so-
lar, calle 10 entre Ave. A 
y B, 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $9,000 
al contado, rnide 68x147 
metros, 920 metros cuadra-
dos; es una ganga. Beers. 
Havana. M-3281. 
í ^ 7 7 3 . —4d-16 
A V I S O A L O S H O M B R O S D E D I N E -
ro p a r a qu«; i 'provecnen la o c a s i ó n ne-
ces i to vender 4 s o l a r e s au la c a L e de 
B a n q u i z u r y C o m p r o m i s o , R a p a r l o , po i i tana, v c i d e t n o s una p a r c e l a de 900 
L a s C a s a s , d i s t a n t e s del T r a n v í a unos i"<í tros . P ' d a Inxoruv.-s. Mendoza y 
BSN E L C E N f K U Dli; L A H A B A N A , 
frente a ' nuevo E d i f i c i o del Nat ional 
C i t y B a n k of New Y o r k y del g r a n 
E d i f i c i o de nueve pisos de L a M v t r o 
40 metros , m i d e n 2,273 v a i ü s 3 8 , u ü x 4 6 
de fondo 15.33x35 por compromiso . 
' a . Ob i spo 63. 
C 5508 C0 d 6 j n 
c a n t i n a y c a j a contoVÍ litl- TieDe 
A g u i a r 47, V & ^ t ^ U ^ 
3 l I ^ ¿ 7 j i 
EN B E L A S C O A I N . CASAS 
«na de 
con establec imiento 
al tos , n-oderna, techosnd0 
r e n t a $155; p r . c i 0 $21 oo m , ? o ! l t C 
con porta l , sa la , comedor' V r a ' « ^ 
b a ñ o Interca lado , c o c h ¿ v 3 C U a r ^ 
l a azotea con s ¿ r v l c i o S LC, íar to 2 
P r e c i o $22.000. S a n MÍf,1R?nta ,15« 
a L e a l t a d , de 2 a ^ ?T, e<'ei l ^ casi 
K f c n o A - Í 6 1 7 ' Juan P é r " . Te 
3 1 S 3 7 - 9 Í J , 
GRAN C A F E ^ Ü T O T ^ 
d e ^ c o r r ^ V ^ o 5 0 1 * ^ 
c o m p r a d o r puede' d ^ a ? " 
m i t a d de l c a p i t a l que irA d'b!r ta c ó m o d a m e n t e con lo que el 
nr.ento p r o d u c t Su d u e ñ o * abl*cl-
hace mucho ü e m p o j u e 1 0 ° ^ / ^ ; 
I n f o r m e s en I n f a n t a 45, b ( d ( ^ „Má¡1 
n a a L l i n á s , w ot ea esquí-
31840—27 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A ^ F T A 
bacos y c i g a r r o s ; buen punto y l u 
ne u n a v e n t a de 100 billetes nnr . 
teo; se desea trato con personas c t 
nocedoras da l negocio. Informan -
He O - R e i l l y . C a f é C a s l ^ , ffiera 
31818—27 Jul,' , 
B A R B E R O S G R A N O P O R T U M b l I T 
vendo m i n a r b e r i a por enerme qu* 
e m b a r c a r , u doy cas i resd.ada, punto 
c o m e r c i a l . I n f o r m e n : Otnspo m 
P e l u q u e r í a L i o i e n s , V ' U3, 
31355.—28 Jl , 
S2 .000 , P O U E S T A S U M A ITEDK 
usted a d q u i r i r un establecimiento de 
j u g u e t e r í a s i tuado en lugar céntrico 
c e r c a de O b i s p o . E l local tiene mi* 
de 7 anos de contrato y se cede con 
v idr i eras , armatos tes , enseref y exl». 
t e n c l a s por d i c h a suma, Ks ganga 
porque h a y que resolver el repodo «n 
lo cue queda da mes . Intuí man Telé-
fono M-9450. Apartado 227. 
por c iento y $6,000 a l contado . I n f o r - P ^ c i o muy imrato, v e n g a n a v e r m e en 
n.a su a u e ñ o en V i s t a A l e g r e entro ^ c ^ l e ce M u n i c i p . o y f á b r i c a , c a r -
Sdayla Uodr iguez y G o i c u r í a . T e l é f o n o t o n e n a , Modesto ' 
I -4S72 en l a A m p l i a c i ó n de Mendoza , 
V í b o r a . E s t á acabado de c o n s t r u i r . 
E s t á desocupado y t a m b i é n se a l q u i -
l a P r e g u n t e n por M i g u e l P a l m e r o . 
31494—2 a g . 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A D E 
e s q u i n a SOo m e t r o s de terreno y a u n a 
c u a d r a de la c a l z a d a , se vende . I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o 1-2466. 
31618.—2 A g . 
EN ESCOBAR 
V a n a s c a s a s , vendo . D n a de a l tos , 
con sa la , s a l e t a , 5 c u a r t a s , comedor 
a l fondo, b a ñ o , s e r v i c i o s , a l tos lo m i s -
mo r e n t a $200 p r s c l o $o0.000; o t r a 
con s a l a c u a r t o s e r v i c i o s a l t o s lo m i s -
mo y c u a r t o en l a azotea . R e n t a $90. 
P r e c i o $11.000. O t r a de t res p l a n t a » , 
con s a l a , comedor, c u a r t o b a ñ o , coc i -
na, los a l tos lo m i s m o . R t n t a $170. 
P r e c i o $17 .000 , S a n M i g u e l 105 c a s i 
a L e a l t a d . J u a n P é r e z . T e l . A-1617 . 
31837—28 j l . 
ESQUINA MODERNA 
l i e n t a $240, ocupada por e s tab l ec i -
miento, es muy b a r a t a , el que le inte-
rese le d e m o s t r a r é que no h a y hoy 
mejo i l u g a r p a r a g a r a n t i z a r su c a p i -
t a l . Se i n f o r m a .solo a c o m p r a d o r e s en 
I n f a n t a 45, bodega e s q u i n a a L l i n á s , 
31840—27 j l . 
S E V E N D E L A M E J O R C A S A D E 
h i i é s p e c e s con 29 h a b i t a c l o r i t s c a s i 
todas a m u e b l a d a s con buenos muebles 
Peco a l q u i l e r , buíjn c o n t r a t o . U n i c o 
prec io S3 .000 , No se a d m i t e n corredo-
res I n f o r m a n on Neptuno 14S. 
21427—29 j l . 
V L A D O liiNA C A S A A L Q U I L A D A P A -
r a bodega, hace 6 a ñ o s y dos acce -
s o r i a s a l q u i l a d a s . R e n t a $31; l a v e n -
do en $1 .500; $800 de e n t r a d a y e l 
res to a $25 m e n s u a l . I n f o r m a n P a s a -
j e 6 entre 3 y 4, R e p a r t o B u e n a V i a _ 
ta, M a i i a n a o . J u a n G a r c í a . 
31374—26 j l . 
S a l g a d o . 
3 1 5 6 ¿ . -26 J l , 
í > O L A R A 28 M E T R O S D E L A L I N E A 
L a w t o n , P a r q u e C e n t r a l , do 250 v a r a s 
& $6.50 v a r a , p a r t e en h l p o i e c a 18.96 
por 26 .72 e squ ina le f r a i l e , f r e n t e a 
la l i n c a de L a w t o n - B a t i s t a y a 
la b r i s a , en el m e j o r lugar c a l l e D a 
$6 .50 v a r a y a p lazos 10x20 en M e n -
doza a $9.50 l a v a r a y a p l a z o . 1-2521 
de 12 a 1 o de 7 a 8 p , n i . 
31595—26 j l . 
E S Q U I N A D E M O U H O 
a una c u a d r a de P r a d o y 
n lda de las M i s í o n o s (proyecto de In 
S e c r e t a r í a ue O b r a s P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e j a de c a s i 400 m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n t o r m e s Mendoza v C a . O i / a p o 63 . 
:>áü8 'J0 d « Jn . 
31356-25 Jl. 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R TENER 
i que a l ende , otro nejocio, vendo vi-
CAUCETLi . j d r i e r a -le tabacos, c igarrot y quinca-
de l a A v e - ! l i a m u y oara ta , 4 a ñ o s ut contrato, a 
una c u a d r a del Parque Central. In-
f o r m a n en A y e s t e r á n J&aiero 8. De-
p a r t a m e n t o n ú m e r o 7. José Diego. 
31114.—26 J l , 
P O R 800 P E S O S D O Y U N S O L A R do 
600 v a r a a eii el R e p a r t o i^oa P i n o s , 
en l a .VvemdB de M a y í a R o d r í g u e z y 
J o s é Varona I n f o i m a st' d u e ñ o , en 
S a n t a F e l i c i a , entre C u e t o y R o s a 
E n r í q u e z , L u y a n ó , de J2 a 2 . P r e -
g u n t a r por M . B l a n c o . 
G . P . — 2 6 J l . 
V E N D O C A b r t M A M P O S T E R I A , A Z O -
p o r t a l , s a l a , comedor, dos cuartos 
s e r v i c i o s a l a b r i s a y a diez metros 
de l a c a l z a d a de C o n c h a $1.600 con-
tado $2.700 a l 7 010 por c inco a ñ o s . 
Su duef.o E m p e d r a d o 17. V e g a , 
31221—26 j l . 
BONITA CASA 
Se vende una de las mejores y bo-
nita casa en la Víbora, rodeada de 
excelente vecindario, con portal, am 
plia sala, recibidor, tres hermosas 
habitaciones, lujoso baño intercala-
do, salón de comer al fondo, cuarto 
y servicios de criados, garage. Véa-
la y será suya. Su precio $10.800. 
Para verla e informes llame al Te-
lefono A-5571. No corredores. 
31823—27 jL 
C A L L E V I L L E G A S , E N T R E M U R A -
l l a y T e n i e n t e R e y , c a s i a n t i g u a de 
16x52. en j recio barato , o y é n d o s e o fer-
t a r a z o m b l e . E s do dos u i a n t a s y a c -
tua 'mente oo r e g u l a r r e n t a , B e n í t e z . 
F e r n a n d o Q ü i i . o n e s , 7, H a b a n a , de 12 
a 2 U-4041 . 31574.—26 J l . 
A MEDIA CUADRA DE EGIDO 
Casa antigua dos plantas. Mide 300 
metros, renta el 8 0-0 libre, agua 
redimida. Precio $30.000, Figaro-
la. Empedrado 30, bajos, A-2286, 
31768—29 j l . 
V E N D O L A C A S A G U A b A B A C O A 20, 
entre H e r r e r a y C o m p r o m i s o , moder-
na, con t a l a , sa le ta , 2 c u a r t o s , s e r v i -
c ios , patio, c o c i n a . P u e d e v e r s e . I n -
f o r m a : S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. 
J688i>.—4d-19 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de teireno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
¿ Q U I E R E C O M P R A R . V E N D E R o h i -
potecar su c a s a , s o l a r o f i n c a a pre -
cios razonables . ' Vea a J u l i o V á r e l a , 
M_3176, H a b a n a ".S-A, r e l o j e r í a C y m a . 
30879 28 j l . 
V E N D O B ü N G A L O W D E M A D E R A 
con dos g r a n d e s cuartos!, coc ina , ct -
medor, s a l a p o r t a l y n a l l , buen pozo 
y d e m á s s e r v i c i o s m u y b a r a t o . J u a n 
Delgado y Y u m u r í . R e p a r t o S a n J o s é , 
A r r o y o Apolo, p r e g u n t a r por B l a n c o . 
3 1 5 0 2 . - 2 6 J l . 
MUY PROXIMO A L PRADO 
Calle San Lázaro, terreno para fa-
bricar. Mide 10.50 por 23 metros 
a $130 metro. Figarola. Empedra-
do 30, bajos. A-2286, 
31769—27 j l 
E N 17,500 P E S O S V E N D O C A L L E S A -
lud , m u y p r ó x i m a a B e l a s c o a í n , c a s a 
tres p l a n t a s con f rente 'odo de c a n -
t e r í a y f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , re -
c i en te , B e n í t e z . F e r n a n d o y u l ñ o n e a , 
7, H a b a n a , de 12 a 2 , U-4041. 
3 1 5 / 4 . - 2 6 J l , 
C O M P R O S O L A K B S A L C O N T A D O , 
les que venden a m i t a d de v a l o r T e l é -
fono A-8783, de 2 a 4, 
29820—28 J l . 
URBANAS 
U N A C A S I T A S E V E N D E E N L A c a -
l le P i e d r a , n ú m e r o 2a, t b a r r i o de 
J u a n e l o ) , c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o , buen 
piso de l o s a . P r e c i o l.'óOo pesos , s i n 
I n e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . A v i s e n a l te-
l é f o n o A - 0 2 1 3 . 31735.—3 A g . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
j dores. Se vende u n a c a s a grande a n -
, t l g u a en S a m d , de D e l a s c o a í n a G a -
| l lano, una c a s a nueva ae a l to s y ba-
I Jos s i n haberse a l q u i l a d o t o d a v í a en 
S a n B e n i g n o y T a m a r i n d o , f a b r i c a -
c i ó n de concreto y t echos m o n o l í t i -
cos y un tx.lar de 10 por 46 en F l o -
res a m e d í a c u a d r a de l t r a n v í a . I n -
f o r m a s u 'luefio: J , M a r t i n i en l e a l -
tad, 22. a l tos , de 12 a 4 p . m , y de 
7* a 9 p . m . 31508.—26 J l . 
PROPIETARIOS Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS EIVJILIO 
PRATS 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Te l . 1-4493 Was-
hington No. í Ciudad. 
28465—5 Agto. 
VEDADO 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 ms, de fondo. F-4484 
31398-1 ag. 
En lo mejor de la Víbora. Se ven-
den baratos uno u dos solares de 
607 metros en la esquina de las ca-
lles Andrés y Agustina. Aprovechen 
ahora pues muy pronto le afectará 
en el valor la futura via de Circun-
valación Marianao-Andrés-Luyanó, 
Informan allí mismo, en el Garage. 
31408-30 j l . 
R E P A R T O A L M E N O A K E S E N L O 
m e j o r de l a A v e n i d a 9 y r a l e Doce , 
m a n z a n a qup da a l P a r q u e , se vende 
un s o l a r que mide 12 por 45 . I n f o r -
mar. R e v l l l a g l g e d o 45, 
31219—28 j l . 
A una cuadra del nuevo Colegio de 
Belén, se venden 2.201 varas de 
terreno. Dirigirse por escrito a E . U . 
de C . Calle 23 No. 286, Vedado. 
Sin corredores. 
31042—28 j l . 
P O R T E N K R Q U E E M B A R C A R P A -
r c Mor.darlz , vendo u n a h e r m o s a c a -
sa en S a n L á z a r o c e r c a del M a l e c ó n . 
I n f o r m a n en l a j o y e r í a B a h a m o n d e , 
de 12 a 2 , M . M a r t í n , 
20872 27 j l 
S O L A R E S 
V e n d e m o s a plazos, solares bien 






C 3782 ind. S7 ab. 
F N O R E i D L V . E N T R E A G U I A R Y 
H a b a n a , vjsa. v i e j a , ocupando 309 me-
tros cuadrados , f rente de 13 .60 m . 
por O ' R n i l l y . I n f o r m e s M e n d o z a y C a . 
Obispo N o . 63. 
n 5508 60 d 6 Jn . 
EN EL CERRO, VENDO 
en Ja ca i la P r l m e l l e s un s o l a r de 11 
m e t r o s de t rente por 38 de fondo a 
$6 ,50 m e t r o . I n f o r m a r en S a n t a T e -
r e s a 23 . l e l é f o n o 1-4370. 
3 0 6 4 0 . - 2 A g . 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.000, 
s i n c o r r e t a j e , u n a h e r m o s a c a s a en 
A v e n i d a C o n c e p c i ó n , c e r c a C a l z a d a , 
ce n el nuevo t r a n v í a a l f r e n t e . Se pue 
de a d q u i r i r con $2.500 a l contado y 
resto en h i p o t e c a . I n f o r m a n d i r e c t a -
mente : D e p a r t a m e n t o 310, B a r c o Nue-
v a E s c o c i a , C u b a y O ' R e l l l y . T e l é -
fono M-2693 . D e 2 a 5. 
30997—26 j l . 
EN LA CALLE MANRIQUE 
de Neptuno a S a n R a f a e l , so v e n í l e 
buena c a s a en a c e r a de l a s o m b i a . 
T i e n e 300 metros de terreno , dos p l a n 
tas y c u a r t o s a l t o » P r e c i o $42 .000 , 
I n v e r s i ó n I n m e j o r a b l e . T r a t o d i r e c t o . 
M a n z a n a de G ó m e z 260. 
29753—28 J l . 
En Zequeira, a dos cuadras 
E N 4,000 P E S O S C A S A \ L A B R I S A , 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s , bafto, g r a n 
patio toda c ie lo raso , p a s i l l o s a los 
dos t a l o s . C a l l e R o d r í g u e z . I n f o r -
m e s y l l a v e s : F i g u r a s , r 8 . A - 6 0 2 1 . 
M , L l e n í n ' 31712.—28 J i . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons -
t r u i d a c a s a en S a n J o s í c n l r e L u -
c u i a y M a r q n ó s G o n z á l e z , compues ta 
de ee la . sa l e ta , t res hab i tac iones , s a 
lón dp comer, J i iar to de cr iado , d o b l ó 
B t i v l c l o y c o c i n a . R e n t a $165. I n f o r -
ma s u d u e ñ o . S r . A l v a r e z M e r c a d e -
res 22, a l t o s . Se puede d e j a r par te del 
prec io en h i p o t e c a , 
31446—26 11. 
I de l a c a l z a d a del C e r r o , vendo u n a 
{ c a s a s a l a s a l e t a de a z o t e a y t r e s c u a r -
| tos m a m p c & t e r í a con t e j a f r a n c e s a y 
, un c u a r t o de cr iado en « ,600 pesos y 
i o t ra con rato, s a l e t a , uos c u a r t o s , 
I s e r v i c i o s a r l t a r l o en Ó,300 pesos, es 
u n a g a n g a . A p r o v e c h e n « n t a o p o r t u -
' n l d a d . I n u i m e n en S a n t a T e r e s a , 23. 
I entre P r l m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
1-4370. 30638,—6 A g . 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
fclí V E N D E N 1000 V A h A S D E T E -
r r e n o con una c a s a en A i royo A p o l o 
en l a n g u n d a c u a d r a de la C a l z a d a , 
I n f o r m a n en l a C a l z a d a n ú m e r o 9 en 
l á bodega, por su duefio c n c o n t r a r e e 
e n f e r m o . 30873 £7 j l 
EN LO MEJOR D E L MALECON 
Casa antigua para fabricar. Mide: 
8.50x23, precio a $175. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286, 
31030—25 j l . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
EN MAZON 7x4 
p a r c e l a s Ü 70 pesos meiro , f a c i l i d a -
des de pago, t a m b i é n se " ende 12x14. 
Jorge ( r o v o r t e s . S a n J ^ a n de Dos , 3 . 
T e l e í o n o s M-ya9a. A - f l 8 l . 
30112.—3 A g . 
SOLAR A $4.5U, EN GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares, mide 10x47; otro solar 
en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
res, precio a 4.25; dos solares jun-
tos en la calle 16 entre A y primera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3.80, son ganga. Informa su due-
ño señor P . Quintana, Belascoaín 54 
altos, teléfono M-4735. 
30288.—2 j l . 
SOLARES A PLAZOS 
e n 9 S a n t o s S u á r e z , L a So la , A m p l i a -
c i ó n Menooxa, N u e v a H a b a n a , L a F l o -
r e s t a . A l r t e n d a r e s , 9x22 con {80 en -
t r a d a y $16 a l m e s ; if 10x30 con |150 
y $23 a' m e s . E s q u l n .3 de 30 de 
frente o c r 2C de fondo con $300 de en-
t r a d a y a l m e s . S o b r e s g r a n d e s 
de 14 v a r a s frente y 50 de fondo con 
$300 en trada y $B0 a i r m í s . Puedo f a -
b r i c a r mattana . H a y l i e n t o a doble 
l í n e a . Má.3 n . f o i m e s n^r 12, entre 
S a n t o s ¿ u á r e / . > S a n t a E m i l i a , T e l é -
fono I - 2 ó » ( J e s ú s V l ' r . n . i i r l n . 
2 8 3 2 9 . - 5 A g t o , 
RUSTICAS 
FINCA DE CAMPO. $6.000 
L a vendo en S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
y p r ó x i m a a l a C a l z a d a , Mide u n a 
c a b a l l e r í a . T i e n e f r u t a l e s en a b u n d a n -
c i a , c íos c a s a s de v i v i e n d a . E s b a r a -
t í s i m a . S i no t iene todo e l d inero 
puede d e j a r en h i p o t e c a . I n f o r m e s 
s ó l o a c e m p r a d o r e s en I n f a n t a 45, bo-
tioga e s q u i n a a L l i n á s . 
31840—27 j l . 
OPORTUÍÍIDAD 
p a r a persona de g u s t o . E n l a c a r r e -
t e l a ^ e S a n F r a n c i s c o de P a u l a , se 
v e n d é u n a f l n q u l t a de 50 m e t r o s de 
f r e n i e Por 100 de fondo que hacen un 
to ta l de 5.000 m e t r o s c u a d r a d o s . E s 
l u g a r de mucho arbo lado , propio p a r a 
f a b r i c a r u n a r e s i d e n c i a . P a r a I n f o r -
m e s I g n a c i o G . R l v e r o . S a n I g n a c i o 
N o , 25 , H o r a s : de 2 a 3 , 
3 r . C 7 — 2 9 j l . 
F I N C A R L S T I C A , S O L I C I T A M O S 
m e d i a a 1 c a b a l l e r í a de t i e r r a p a r a 
a r r e n d a m i e n t o que t e n g a c a s a p a r a 
v i v i r c e r c a de la H a b a n a . D i r í j a n s e a 
H a b a n a , n u m e r o 50. D u a r t o y U r l a r t e . 
31335.—28 J l . 
FINQUITAS 
Entre la Lisa y Arroyo Arenas, 
se venden lotes propios para fin-
quitas de recreo, contado o pla-
zos. Informes en Trocadero, 55. 
Telf. A-3538. Bufete del doctor 
Mario Díaz Irizar. 
31400—27 jl. 
B O D E G A S E V E N D E UNA BUENA 
bodega s o l a en esquina. Aden..1,s tle. 
ne otro negocio m á s . L a dey en 
$7,500, vende de $S0 a $70 casi todo 
Ue c a n t i n a . Se da con puco dinero al 
contado . No se admiten comdorei. 
I n f o r m a n en el T e l . F-5835, de 7 « > 
a . m . P r e g u n t e n por A r d r é s 
311V8—29 j l . I 
C A R N i ;Í0H( Í?, v b N D O U K A CARN1-
c e r l a en ei b a r r i o L u y a i O , vende me-
d i a res , p a g a poca renta T tlent buea 
contrato , s.- dan f a c i h d u l e s para el 
pago , i n f u r m a n . P e l e t e r í a L a leerla. 






V E N D O E S Q U I N A C O N USTABi-ECIj 
miento y con terreno pam íaljricaf 
6 casas , buena comunicac ión , j f l 
a l to y fresco , faci l idades en ti pa#» 
D i r í j a s e a su d u e ñ o Uafael t.ñpez. y»-: 
iores y 19. L a w t o n . 
sosys—27 Jl. 
B O D E G A , P O R R E T I R A F M E , VB.V 
do -una j a ' - i t a , con rnuoha venta «i 
c a n t i n a , saiH, en esquina, doble ira»-
v í a , con patentes pagas n.ucno 
t r a t o ; se ch a prueba y ron .Poc° 
contado, u v t o directo . da„ lo, enw 
D o l o r e s y T e j a r . L a w t o n . 
30921.—26 Jb 
V E N D O H O T E L C I N C O 1 " 
a p a r t a m e n t o s , elevador, ror dfQ,L* 
me a otro negocio, vendo hotel, ai* 
bado de I n s t a l a r , edificio nuevo, u»» 
a l q u i l a d o . T r a t o de 7 a 9 » v ' " ¡ . / . I Í I . 
6 ¿ 10 p . m . i n d u s t r i a 118. habitado» 
N o . 1. T e l é f o n o A-!.'343. 
30740—.'oJi^ 
B O D E G A . S E V E N D E t'üR * 0 f£ 
d e r l a atender, ocho a ñ o s ce contrato, 
poco a l q u i e - y m u c h a barriada eJ' --ái 
pesos , i n f o r m a n de 1 a í.CDp^a'uDtt 
de C S . n j n a n ú m e r o 3, c a l ú . Pregu» 
por A n d r é s V i l l a r . j . 
30S91.—26 
G R A N V I D R I E U A U E T A B A C O j 
c i g a r r a s y Q u i n ^ H ^ KSe oVe™nv b a * 
m e j o r ca l l e do l a Habana, mu!f ' 
t a y buen contrato por a . ^ ^ . i e g » 
U a z ó n B e r n a z a 4 7. altos de 'o t ^ »-
de 7 a 8 y de 12 a - ^ - ¿ ^ « j ! . 
B O D E G A E V G A N G A P O R « E T ^ A e ! 
se su d u e ñ o n a r a el í ? " 1 ^ ' 'litado / 
S3.000 lo m í n i m o J2.o00 de « . m » 
ei resto en pla^oB. Tiene mu> ^ 
b a r r a d a , 5 „ ñ o s • * n . t r a t % ^ f W a 
l e r m u y reducido . T l e r ^ ^ ; l m l e 9 ' 
m i l l a . No corredores . Informes 
d l a z . I g l e s i a s y C o n c e p c i ó n . ^ 
nos, M a r l a n a o 30641 
Se ve^de una fonda, ^ mucha 
ta, acreditada, en d mejor lugar 
muelle de Luz, en Santa Uara 
Poco alquiler, buen contra 
poner hotel s i se desea ^ c c i 
dico por no poder atenderá. ^ 




Se vende g r a n a - u e b l a d o y - u r ^ d ^ 





U a l l a a a . ^ ^ ^ ^ I t a ¿ j f f 
í e r l i d a d todo * ' B ] o ) : J ? r s m t 
HORROROSA GANGA 
E n el R e p a r t o S a n t a A m a l l a ca l l e 
G u t t a v o n ú m e r o 11 e n t r e S a n t a I s a b e l 
y Do lores , vendo t erreno con tres ber -
mosas h a b i t a c i o n e s de m a d e r a y s e r -
v i c io s a n i t a r i o , mido de frente 11.79 
v a r a s por 53 de fondo, precio $3,ii00. 
M á s I n f o r m e s J o s é R o d r í g u e z , I n f a n -
ta 47, t e l é f o n o s U - H 7 8 y U-1483 . 
30:532.—31 j l . 
ARROYO ARENAS 
F i i . q u t t a de Recreo en A r r o y o A r e n a s 
con f r e n t e a l a C a r r e t e r a C e n t r a l , 
l indando per un costado con o tra c a -
r r e t e r a p r i v a d a Se compone de 20,000 
metros y t iene s u c a s i t a de m a d e r a y 
:rbolea f r u t a l e s nuevos . Se v e r d e b a -
r a t a . I n f o r m a n en l a N o t a r l a de G e -
l a b e r t . E d i f i c i o N u e v a E s c o c i a en C u -
ba i U ' R e i l l y . D e p a r t a m e n l c 300. T e -
l é f o n o M-1432 . 
A T E N C I O N . V ^ J f ' ^ J ^ 
fonda n o r A P**** 
p a ñ a Üe ¿f- *° *' laao3 sh» a¿ 
contado y ^ f " ho a ñ o s , ^ St fO** 
un contrato .d.e.noCse vende "n,f0rÜp>* 
qu l l er ^ ^ ^ " . . f r e s sanan ^11 a 
casas en ^ l m e " ^ d o y ocho ^ ¿ e O * 
echo mi l a* S ° n t f - i ¿ » l i e ^ 
aos . I n f o r m a n 
14, b a r b e r í a . 
COMPRA VENTAjE 
todas o i ^ . i H 
. . . 
L o s compro , t^odas las ° £ t * „ 
l a C o m i ^ v e n * » ^ 
saber m i 
N o , S I S . Manu 
DIARIO DE LA MARINA JULIO 26 DE PAGINA CUARENTA Y UNA 
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: S \ BUENA 
Aden-.íVs tle. 
La dey en 
$70 casi todo 
oco dinero al 
i corredores. 
S35. de 7 » » 
drés 
11VS—29 Jl. 
buenos días, señora, ¿quiere que le corte la hierba? 
4ío; gracias. 
¿Quiere que le recorte las matas? 
m 
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j PISO& « 
por dedicai* 
lo hotel, ac*-
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3. 
1)740—26 Jl-^ 
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LA TORRE DE PISA 
Life, New York 
L A V O L A r n I N E R A 
(Continuación). 
• He venido a Madrid buscando 
a V. E . con la esperanza de encon-
trarla, ahora la he perdido. . . Dios 
lo quiere: lo tengo merecido. 
Yo, señor Marqués, he sido un 
mal padre: he abandonado a una 
Pobre mujer con una hijita mía, en 
Nápoles, y foco el castigo de' la 
Providencia.. . pero si L.os me l a 
salud, iré a buscarlas . . . E l poco 
dinero que tengo será para ellas, 
y si muero. Y ya le he dicho al se-
ñor cera y a la madre, To que de-
ben hacer. 
—Entonces, ¿para qué me has 
llamado? 
—Creyendo que sabía V. E . de 
Rosina. . . Al confesor le rogué que 
fuese a verle si yo moría; es un 
padre cura muy bueno; es italia-
no. , . 
Pues si no querías más que 
eso, ya sabes. . i que yo no sé nada. 
Sin embargo tengo mucho interés 
en saber . . . y ahora más que an-
tes. 
— ¡Oh! No; señor Marqués; no 
insista V. E . en sus pretensiones si 
la encontramos; Dios no quiere; 
ahora veo que ha huido de los 
dos . . . Ha hecho bien; Dios la ha 
salvado. ¡Gracias, Dios mío, gra-
cias! . 
—Habrá huido con otro; no te 
hagas ilusiones. 
-—No, señor Marqués; Rosina 
era un ángel del cielo en la tie-
rra; si no se ha matado, estará 
oculta, haciendo vida de Santa; V. 
E . no sabe lo que era aquella cria-
tura. 
—Por lo mismo es necesario que 
la busquemos, dijo el marqués po-
niéndose de pié. 
—Sí, pero no para deshonrarla: 
para devolverla a la fami l ia . . . 
—¿Tenía familia? 
—Tenía; debía tenerla; yo solo 
he conocido a la abue la . . . E l pa-
dre cura lo sabe todo; él lo sabe 
todo; él lo dirá si yo muero . . . 
Pero Dios no querrá. Necesito ir 
a Nápoles primero. Después, des-
pués también buscaré a Rosina. . . 
—Entonces procura ponerte bue-
no pronto, prometo ayudarte. 
—Dios se lo pague, ya sabía yo 
que viéndome enfermo y arrepen-
tido, tendría V. E . compasión de 
mí. 
Faltan pocos días para que se 
celebre en Londres el matrimonio 
de la Marquesa de Marín con Lord 
Guillermo Slpson. L a ceremonia se-
rá casi reservada y muy triste. L a 
Marquesa de Marin así lo suplica 
a su amiga Lady Sipson. E l recuer-
do de su esposo era su torcedor en 
aquellos momentos. L a hija sentía 
y pensaba lo mismo, inculcando en 
el ánimo del novio, los propios sen-
timientos. — ¡Por qué intensificar 
el dolor de mamá—decía—con ex-
teriorid-'tdee que a nada conducen? 
Yo también sufro mucho pensando 
en que papá no puedo presenciar 
mi felicidad. ¿No es verdad que 
participas de mis sentimientos Gui-
llermo? 
L a fastuosidad de estas ceremo-
nias, no pasa de ser orgullo poco 
cristiano; para ser felices, no es 
menester deslumhrar al mundo. 
—No sabes Rosa cuanto me pla-
ñe que pienses como yo. Mi madre 
es tan altiva en su moral y en su 
nobleza, como es humilde en sus 
actos; no se atrevía a proponer la 
sencillez temiendo ofenderos; ¿pe-
ro aceptarla? Siempre. Mi padre 
aristócrata apegado a la tradición 
católica de Irlanda y de sus ante-
pasados, era enemigo del lujo ex-
terno; en su castillo de la verde 
Eir in se rendía culto a la grande-
za tradicional; en este palacio de 
Londres, se hace lo mismo de puer-
tas adentro; de puertas afuera, ja-
más dará motivo para que los po-
bres la envidien. 
— P a p á era lo mismo y mamá, 
ya lo ves. Sus austeridades todo lo 
abarcan; yo no sería digna de lla-
marme su hija, si no los imitase. 
—Tú eres digna de llamarte hi-
ja de Reyes. No conozco princesa 
que te iguale en perfecciones. 
—No exageres; lo voy a creer 
y puedo ponerme demasiado orgu-
llosa. 
—Eso es lo único que no te 
creo. 
Apenas habla pronunciado Lord 
Sipson estas palabras cuando apa-
reció la doncella particular de la 
Marquesa viuda, no diremos gritan-
do pero sí demostrando alegría y 
hablando alto. i 
—Señorita: Ha llegado el señor 
Vizconde, está con la señora Mar-
quesa. 
Para la fiel y antigua servidora, 
el título sin la triste anteposición 
de viuda pertenecía siempre a la 
señora; y la señorita, seguía sien-
do la señorita, en la interioridad 
familiar, como si el título no hu-
biese pasado a ella. Delante de per-
sonas extrañas, era la señora Mar-
quesa joven, cuando estaba con la 
niña que representaba la que ha-
bía crecido en sus brazos, seguía 
siendo la señorita como antes de 
morirse el padre. 
E n el pensamiento de la donce-
lla, vivía eternamente el ángel que 
labían enterrado en Granada, pe-
ro era tan buena la que ocupaba su 
P O R E V A C A N E L 
puesto, se parecían tanto, no solo i por lo mismo hablaba siempre in-
en la figura, sino en todo, que pro-
curaba, aunque inútilmente, olvi-
dar a la primera, sugestionándose 
en la creencia de que no había: 
muerto. 
Por tácito acuerdo y porque así1 
glés con su hija delante de la ma-
re y el hijo. 
Rosa era más aficionada al es-
pañol y algunas veces se le esca-
paba contestar a la madre en su 
lengua nativa, aún delante del no-
lo había pedido y rogado la muerte-'vio y la futura suegra; a esta no 
cita, en los últimos instantes de su! le hacia gracia ese despego; creía 
vida, jamás se hablaba de lo que | que no daba con ello muestras ae 
no podía olvidarse y la madre con ¡ mucho amor a su hijo; pero este a 
la servidora, que veía por sus ojos pesar de no agradarle tampoco, la 
y adivinaba su pensamiento procu-j disculpaba, alegando que era el 
raba consolar en sus penas, s in, idioma de la infancia, el suyo pro-
pronunciar una palabra sobre ellas, 
no daba señales de recordar a la 
hija idolatrada. 
Durante el tiempo que el Mar-
qués había vivido, hacía lo mismo; 
no daban expansión al dolor que 
los consumía, encerrado en el pe-
cho, para demostrar a la segunda 
hija, que la sustitución era per-
fecta: ni cuando estaban solos de-
mostraban volver la vista al pasa-
do; todo era natural en aquellas. Mermo nos 
dos almas perfectas; en aquellas i serio. 
pío, el íntimo, el dulcísimo de los 
besos maternales y que bastante 
hacia con hablar otros bien o mal: 
pero algunos como el inglés y el 
francés casi a la perfección. 
— ¡Mamá, mamá! Exclamó Rosa 
en castellano y en voz baja; rom-
pa usted mi matrimonio no quie-
ro casarme, no quiero separarme 
de usted. 
—!Cal la , calla, hija mía! Gui-
mira sorprendido y 
dos naturalezas de hierro que cum-
plían la última voluntad de un 
ser a_a..do, como el más fervoroso 
sacerdc.e cumple los ritos de su 
Religión. 
Rosa y Guillermo se pusieron de 
pié rápidamente al oír que había 
llegado Federico; ella no pudo evi-
tar la conmoción que le produjo 
la llegada; esperaba una contesta-
ción a su carta, pero no esperaba 
a su primo. 
Por su mente pasó la presunción 
de Rosa manifestada eo momentos 
casi preagónicos. Se colorearon sus 
mejillas y contuvo el ímpetu de 
correr a las habitaciones de su ma-
dre que estaría besando amorosa-
mente al que era para ella más 
hijo que sobrino; y ¡cuánto sufri-
ría! L a presencia de Federico, no 
podía menos de licuar el hielo de 
los recuerdos. Federico debió ca-
sarse con su prima y ahora asistía 
al matrimonio de la que ocupaba 
su lugar. 
—Pobre mamá! Exclamó Rosa en 
alta voz sin darse cuenta. 
—Pobre ¿por qué?—Preguntó 
Guillermo. Tiene en sus brazos al 
sobrino que tanto quiere y ve feliz 
a su hija . . . 
— S í pero el recuerdo de papá. . . 
¿Por qué no vas a recibirte? Yo 
no me creo autorizado a entrar en 
las habitaciones de tu madre sin 
obtener antes su venia; anda ve; 
yo entre tanto voy a las dé mi ma-
dre a comunicarle la buena nue^a. 
L a Marquesa entró con Federico 
antes que Lord Sipson saliese y la 
Marquesita hiciese movimiento al-
guno. Al verles entrar, la hija se 
echó llorando en brazos de la ma-
dre y Federico quedó rígido como 
Lord Sipson que no lo conocía y 
esperaba que lo presentasen. 
— ¡ H i j a mía! ¿por qué lloras? 
Abraza a tu primo no a mí; tenías 
tantos deseos de que viniese a tu 
boda y le recibes así? 
—Perdona, Federico—dijo "Rosa 
vivamente dándose cuenta de que 
no era natural lo que hacía; y abra-
zó a su primo diciendo: me acordé 
de que papá nos falta. 
E l Vizconde de Marín besó en 
la frente a la que pronto sería L a -
dy Sipson: estaba lívido y rígido, 
como si fuese de hierro; su figura 
tan arrogante y tan hermosa, no 
acusaba ni el movimiento que pro-
duce un corazón agitado. 
L a Marquesa comprendiendo que 
se desarrollaba en aquellos cora-
zones una escena trágica, quiso 
traerlos a la realidad y arrancarlos 
del pasado para situarlos en el pre-
sente. Suponía que ambos tenían 
el pensamiento en el ángel de Dios 
que con Dios se había ido; ella que 
pensaba y sufría despiadadamente, 
pasó el pañuelo por los ojos y co-
giendo de la mano al recién llega-
do, avanzó con él hacia Lord Sip-
son que se había retirado unos pa-
sos y también denotaba rigidez 
muscular en espera de la natural 
presentación que ya tardaba; mas 
la escena se estaba desarrollando 
parsimoniosa y demasiado triste. 
— E l Vizconde de Marín, mi hijo 
querido, Lord Sipson: el que pron-
to será esposo de Rosa, Federico. 
Ambos caballeros se estrecharon 
la mano con exquisita corrección, 
aunque sin mayor entusiasmo; nin-
guno de los dos sin saber por qué, 
demostró expresión. Rosa conti-
nuaba abrazada a su madre y seguía 
llorando; Lord Sipson no encontra-
ba fundamento que disculpase la 
pena de la mujer que lo amaba y 
que le había asegurado, no haber 
sentido jamás amor por ningún 
hombre, hasta que lo había cono-
cido. 
Rosa hablaba bastante bien to-
dos los idiomas Europeos y era 
natural. Desde niña había pasado 
temporadas en las grades ciuda-
des; pero; Lord Sipson no habla-
ba español: ni tenía empeño en 
aprender con la Marquesita; le 
mortificaba nc comprender lo que 
hablaba ella con otros aunque fue-
se con la madre o con la doncella. 
L a Marquesa viuda se había educa-
do en Inglaterra, en un colegio de 
religiosas y del colegio databa la 
fraternal amistad con Lady Sipson, 
L a Marquesita se rehizo, secó 
las lágrimas y levantó la cabeza 
que reposaba en el pecho de la he-
róica madre. 
Federico al oír las frases de su 
prima, sintió viva conmoción; atri-
buyó a bondad, a gratitud, a sacri-
ficio lo que proponía Rosa y en 
castellano también le dijo acercán-
dose y tomándole una mano: no 
seas niña, mamá no aceptaría tu 
sacrificio. Y a sabes que Lady Sip-
son ha prometido y desea que las 
dos vivan con ustedes. . . 
—Sí pero no vivirás tu, la única 
persona que con su presencia pue-
de consolarla. Estoy segura de que 
ella no vivirá mucho tiempo sin 
grandes sufrimientos, en comuni-
dad con una amiga tan distinta en 
gustos y carácter. 
» —No seas imprudente Rosa; re-
para que puede comprender tu pro-
metido. 
Cuando volvió Rosa la cabeza 
hacía este, había desaparecido sin 
que lo advirtiesen. Al oírles ha-
blar en castellano, se alteraron un 
poco los resquemores quo le asal-
taban siempre que en su presen-
cia se hablaba en español; las dis-
culpas que daba 'a su madre para 
desagraviarla cuando lamentaba 
eso mismo, no le alcanzaban en 
aquella ¡ocasión; >se trataba del 
primo tan querido y precisamente 
era él quien hablaba cariñosamen-
te haciéndole algunas reflexiones 
para que no llorase y acariciándole 
les mano ĵ ¿Qué le diría? ¿Acaso 
no era el que muy pronto pasaría 
a ser su esposo, el único hombre 
con derecho a consolarla? Cruzó 
una nube por sus ojos y salió del 
salón, un salón de confianza por 
el tamaño; pero reglo como los 
destinados a las grandes solemni-
dades. 
—Guillermo se fué—exclamó la 
Marquesa; seguramente ha enten-
dido algo, porque hace progresos 
en el estudio del castellano. 
—No mamá: no pude haber en-
tendido sino que le nombrábamos 
y también a su madre. 
—No hay duda hija mia, se ha 
mortificado; su exquisita delicade-
za,' le hace muy susceptible. 
—¿Cómo?—interrumprió Fede-
rico ¿puede haber mortificación 
en que hablemos nuestra ^lengua al 
encontrarnos? 
—Para ellos sí, es humano, hi-
jos mío. Lady Sipson, no es capaz 
de un descuido en los deberes so-
ciales; su austeridad no perdona 
ninguno en los demás; la etiqueta 
en ella corre parejas con la escru-
pulosidad moral. Guillermo educa-
do en los mimos principios y au-
mentada la susceptibilidad con el 
amor que siempre encuentra algo 
de que celarse. . . 
—¿Celarse?—interrumpió Fede-
rico palideciendo más de lo que es-
taba—»¿De .qué y de quien puede 
tener celos? 
—No me refiero a celos de amor, 
hijo mío; pero cuando se ama con 
la intensidad que siente Lord Sip-
son por tu prima, se envidia cual-
quier cariño que se advierta en 
el objeto amado. 
Federico no constestó y Rosa 
quedó pensativa; algo advertía en 
el vizconde, algo que no había pe-
dido advertir en su rostro, las po-
cas veces que le había visto des-
pués de separaise para marchar a 
Niza. 
Federico volvió a Madrid a los 
pocos días de la tristísima escena 
que puso término a una existencia 
amada en el solitario cármen Gra-
nadino. A los dos años lo llamó su 
tía; su tío estaba grave; no se 
atrevía a ponerse en viaje sola con 
Rosa para llevarlo a Granada: el 
Marqués hablaba de morir allí y 
aunque ella le disuadía alejando 
de su mente la idea de la muerte, 
clara estaba la evidencia de eu 
próximo fin; su vida no se pro-
longaría muchos meses. Federico 
fué a Niza inmediatamente; acom-
pañó en el viaje a sus tíos y a su 
prima: pudo tratar a esta más in-
timadamente; estuvo con ellos en 
Granada hasta que se produjo la 
muerte y todavía prolongó su es-
tancia unos meses por no dejar so-
las a las dos desoladas mujeres, 
hasta que por haberse formalizado 
un tanto el compromiso matrimo-
nial de la ya Marquesa de Marín y 
Lord Sipson, se trasladaron a Lon-
dres las dos marquesas. 
Lady Sipson ofreció Ir a Grana-1 
da con su hijo; pero la Marquesa' 
viuda, contestó agradeciendo y re- i 
husando para evitar la emoción de | 
celebrar el matrimonio de la hija,; 
al pié de la tumba del padre. Ade-1 
más, los novios debían tratarse I 
algún tiempo conocerse, debían es-' 
tudíarse 'mutuamente: Irian ellas¡ 
a Inglaterra. I 
E l Cármen era reducido y poco 
apropósito para hospedarles; hacia 
bastantes años que los viajes a 
causa de la salud de la hija, les 
habían obligado a levantar la casa 
de Madrid; en Granada tenían un 
apeadero que habitaban cuando 
sentian la nostalgia del domicilio 
própio. 
Todo esto explicaba la marquesa 
a su amiga. 
Durante el tiempo que Federico 
pasó al lado de su tía y de Rosa, 
dió muestras de poseer fuerza de 
voluntad insuperables; soportó sa-
crificos; la correspondencia de los 
novios, Rosa la daba a leer antes 
de leerla y jamás pudo esta ver 
una chispa de amor ni de celos en 
aquel rostro sereno, dulce, cariño-
so, hasta risueño cuando Rosa le 
miraba quizás pretendiendo escu-
driñar si la moribunda se había 
equivocado. 
Nunca pretendió encontrarse a 
solas, con ella, y Rosa creyó fir-
memente que Federico jamás hu-
biese aceptado por esposa a la in-
trusa, impuesta por un ángel, de 
origen ignorado de juventud poco 
aceptable. L a imposición de Rota 
fué—pensaba—producto de la fie-
bre preajonica. Los tísicos ena-
morados aman con intensidad in-
creíble hasta que fexhalan el úl-
timo suspiro y forman en el exal-
tado y celoso cerebro los mayores 
absurdos. 
E l carácter del tísico varia se-
gún su educación y cus sentimien-
tos de origen: sufren resignados la 
exaltación de todas las pasiones o 
se muestran inaccesibles, envidio-
sos ds la salud, y de la robustez 
agenas y celosos, torturadores de 
las personas amadas. L a señorita 
do Marín había sido abnegada: era 
un caso de la primera especie pero 
esto no podía penetrarlo la prote-
gida, en toda la magnitud que la 
protectora quiso darle. Pensó dejar 
a sus padres una hija que llegara 
a embargar sus preocupaciones ya 
que no a restituirla en el alma, a 
la vez que elevar a una criatura 
buena y desgraciada y capaz de ser 
tan noble como lo era ella misma 
en rango y posición quo le hicie-
sen olvidar su pasado y amar la 
vida como no la había amado nun-
ca. 
Su pensamiento acarició la idea 
completa, sondeando las cartas di-
rigidas a Lord Sipson y que desde 
algún tiempo hacia escribir a su 
compañera. 
L a intima y fraternal amistad 
de sus madres les permitían escri-
birse vez en cuando y las cartas 
aunque no demuestren pasiones ni 
hablen de proyectos que solamente 
los padres pueden hacer, tratándo-
se de hijos educados a la manera 
de ellos, siempre dejan un márgen 
descubridor de los sentimientos y 
revelando si estos son entusiastas 
o indiferentes. 
Cuando le insinuó que Federico 
se había enamorado de ella, es-
taba segura de que no era cierto. 
—¿Has visto qué sinvergüenza salió la doncella que tenía? 
j Mira tú que escaparse con las perlas que pasé de contrabando 
el pasado otoño! 
Judge, New York 
¡ACOSTUMBRADO A LOS REPARTOS.. ! 
¡Vaya, hombre; aquí siquiera no hay mosquitos. . . ! 
Judge, New York 
E l Vizconde de Marín era sin 
espíritu gigante: Amaba con todo 
su corazón a la que había visto 
saltar sobre la pista de un circo 
a ser su prima, primero y Marque-
sa más tarde, sin que su carácter 
ni su educación hiciesen agravios 
al parentesco: pero nada la diría 
jamás; estaba enamorada de otro: 
a él lo miraba como hermano y 
no dudaba de flue ella afrontaría 
el sacrificio de aceptarlo si cono-
ciese el estado de su alma: por esto 
resolvió callar; ni siquiera tomó 
por confidente a la madre que 
tanto lo amaba. 
Por otra parte; Federico no 
quería que la Marquesa le creye-
se traidor al recuerdo de la muer-
ta. ¿Qué efecto podía hacerle, sa-
ber que aún viviendo aquel idolo 
había puesto los ojos en una des-
conocida? ¿Qué concepto formaría 
de él? ¿Qué decepción atormen-
taría su espíritu al darse cuenta 
de esto? E r a necesario callar y 
callaría. 
EN LAS ASTAS DEL TORO (Por K-Hito) 
-Mientras no me cuelte, menos mal ; pero. . . ¿ y d e s p u é s ? 
De E l Imparcial, Madrid. 
ABOLENGO 
Cuando Lady Sipson habló a su 
amiga de las ilusiones que abriga-
ba respecto a los hijo:, de ambos, 
le aseguró que prefería para el I 
suyo una mujer española pertene-j 
cíente a la más pura nobleza; eran1 
más amorosas en el hogar; más 
expresivas y fundían con el fuego 
de su querer, decia la que habla i — E s t e era mi t í o Celedonio. . . qu izás lo haya o í d o usted 
cojido algun?.s frases a su condisci-1 
pula andaluza en el colegio las1 nombrar. . . ¡s í , hombre! . . . fué el primero en morir atropellado 
frialdades de los británicos. _ , .. . . 
por un automóv i l en esta provincia. . . 
T^nt inuará) j L k g , NeW York 
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